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A aparición dos primeiros estudios lingilísticos sobre o 
galego coincide, e non por casualidade, co despegue e 
progresivo avance do proceso de recuperación deste idioma, 
fundamentalmente como instrumento de expresión · 1 iteraria. 
Sen o rexurdimento do cultivo literario e, máis en xeral, 
sen o espertar no plano social e político da 'conciencia 
galega' resultaría imposible explicar este inusitado 
interese por unha lingua da que, salvo honrosas e contadas 
excepcións, ninguén se preocupara durante os séculos 
inmediatamente anteriores. 
Deste xeito, os traballos lingilísticos e, máis 
especificamente, as gramáticas preséntanse como unha faceta 
máis da realidade poliédrica que coñecemos co nome de 
rexionalismo. Así, da mesma maneira que os historiadores se 
empeñan en demostrar que Galicia é unha entidade 
diferenciada cunha histeria propia e singular e mesmo cunha 
composición étnica privativa, da mesma maneira que os 
escritores se esforzan en forxar unha lingua apta para 
expresa-los máis elevados sentimentos e os conceptos máis 
sutís, os gramáticas tratan de probar que o galego non é o 
patois bárbaro e anárquico que pretenden algúns, senón unha 
lingua 'con gramática', susceptible de ser 'sometida' a 
regras, exactamente igual que calquera outro idioma. A 
situación, pois, non é radicalmente diferente da que tiveron 
que enfronta-los primeiros gramáticas provenzais. Se daquela 
o latín era a lingua escrita, a lingua culta por excelencia, 
e a única digna como obxecto de estudio, agora, no caso de 
Galicia, esta posición está ocupada polo castelán, erixido 
en modelo de estabilidade e de unidade. Pola contra, o 
vulgar daquela e o galego despois presentábanse como unha 
realidade cambiante e asistemática. 
Así as cousas, non será estraño que as persoas 
preocupadas polo porvir do galego sintan como necesidade 
urxente a de contar cunha boa gramática e cun diccionario o 
máis completo posible. Gramática e diccionario son, pois, 
dous requisitos imprescindibles para que o galego, aínda que 
con séculos de retraso, poida acceder á condición de moderna 
1 ingua de cultura. Deste xeito, os nosos primeiros 
gramáticas asumirán o reto de demostrar que, por riba da 
pluralidade dialectal e da inestabilidade ortográfica, o 
galego non é diferente dos seus veciños, senón tan digno de 
estudio e de atención coma eles. Será esta reivindicación o 
argumento central da acendida defensa da lingua galega que é 
o prólogo da gramática de Saco: 
¿No es por ventura esa lengua de tan noble orígen como 
cualquiera de sus hermanas, tan pintoresca y flexible 
como la primera, dulce y onomatópica como ninguna? (p. 
vi). 











inferioridade que nace de identificar lingua sen gr amát icas 
con lingua sen gr amát ica. Contra este tópico, que debía 
estar bastante difundido reaccionara xa Pintas ó insistir no 
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carácter primaria e esencialmente oral da linguaxe humana1 e 
ó minimiza-la importancia de que no seu tempo o galego aínda 
non contase con ningún destes dous instrumentos: 
Ah de Dios, dicen alguns, 
Que gramatica non temos 
Nin dicionario tampouco 
De sinificados cheo! 
[ ... ] 
Que gramatica estudiaron 
Moises nin tampouco Homero? 
E non fono os escritores 
Mil ares do mundo inteiro? 
Escriban tod 'os que saben 
O noso idioma gallego; 
Fáganse dimpois apuntes 
O millar sempre escollendo 
Redondeese o linguage 
Como tod'os mais fixeron, 
Que gramaticas dimpois 
E dicionarios a centos 
Veredes po los mercados 
E nas ten das dos lib reiros 
( Gaita, pp. 37-38). 
Así pois, para Pintos a gramática existe na língua 
independentemente de que esta conte ou non con estudios 
gramaticais escri tos. Sen embargo, a mai oría dos que nas 
décadas seguintes se referiron a esta cuestión continuarian 
insistindo nesta necesidade. N in sequera a publ icación dos 
primeiros traballos , e de forma singular da gramática de 
Saco, conseguiu acalar estas demandas. Isto é en boa medida 
lóxico se temos en conta que o tipo de gramática que 
requirían estas voces non podía limitarse a ser unha simple 
descrición das formas e usos da linguaxe oral. Pola contra, 
na gramática desexada debía ter un importante peso o 
1 "Mira rapaz o linguaje / non se compon de procesos / nin de folliñas escritas / nin de libriños 
impresos/ que se compon de palabras/ que van da boca correndo/ para decir às demais/ todo o 
noso pensamento. / E cando miles de homes / nados no mesmo terreo / daquela moda se entende / 
dendes de anos muitos centos / e porque teñen linguage / con puntos e comas feito" (Xoán Manuel 
Pintos, A gaita tocada po lo gaiteiro, ou sea Carta de Cristus pra ir deprendendo a ler, escribir 
e falar ben a lengua gallega, e ainda mais. Imprenta de José y Pri�itivo Vilas, Pontevedra, 1853, 
p. 36. Reproducción facsimilar da Real Academia Galega, A Coruña, 1981). 
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compoñente prescritivo. Xa que logo, o verdadeiramente 
importante non era tanto contar con gramáticas como dispoñer 
dunha gramática con maiúsculas, dunha gramática normativa 
que sinalase cal era o modelo de língua a que debían 
suxeitarse os escritores e mailos falantes cultos. Como era 
de prever, esta tarefa non podía ser acometida por 
individuos particulares, senón que debía encomendarse a unha 
institución dotada de autoridade e de prestixio. Por esta 
razón, as demandas dunha gramática destas características 
adoitan ir asociadas ós chamados á constitución da Academia 
Galega2• Sen embargo, aínda que a institución finalmente se 
constituíu, a gramática nunca chegou a redactarse. 
Así pois, a producción gramatical galega no século XIX 
é obra do esforzo individual dunha serie de persoas ben 
intencionadas, pero non sempre dotadas dos coñecementos e da 
preparación que serían de desexar. Tradicionalmente 
vénselles aplicando a etiqueta de 'gramática' a catro obras 
redactadas neste período3 : o Compendio de gramática gallega­
castellana de Francisco Mirás, aparecido en 18644; El habia 
gallega de Juan Cuveiro Piñol, que sae do prelo en 18685; a 
2 Véxase, por exemplo, Aureliano J. Pereira, "Academia gallega", Galicia. Revista Regional, I, n. 2 
(02.1887): "se necesita un buen Diccionario, y una buena Gramática; obra que no creemos sea 
bastante á realizar con el grado de perfección que se necesita, una sola persona, por grande que 
sea su voluntad. Para tal trabajo se necesita la asociación que lo hará mucho más llevadero y 
completo" (pp. 107-108). 
3 Cfr. Ricardo Carballo Calero, Historia da literatura galega contemP.pránea, Galaxia, Vigo, 19813, p. 
66, e Gramática elemental del gallego común, Galaxia, Vigo, ll79
7, pp. 31-34; Francisco Fernández 
del Riego, Historia da literatura galega, Galaxia, Vigo, 1981 , pp. 88-90, e A. Santamarina, s.v. 
'gramática' en Gran Enciclopedia Gallega, 16, pp. 191-194. 
4 Francisco Mirás, Compendio de gramática gallega-castellana, con un vocabulario de nombre y verbos 
gallegos y su correspondencia castellana, precedido de unos diálogos sobre diferentes materias. 
Un grandioso poema de 100 octavas titulado La Creacion y Redencion. Un extracto de Fábulas de los 
mejores fabulistas así como algunas del autor, Establecimiento tipógráfico de Manual Hirás, 
Santiago, 1864. Existe unha reproducción facsimilar de Akal, Madrid, 1978. 
5 Juan Cuvei ro Piñol, El habia gal lega. Observaciones y datas sobre su origen y vicisitudes, Imp. de 
José A. Antúnez y eª, Pontevedra, 1868. 
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Gramática gallega de Saco Arce, publicada neste mesmo ano6 , 
e os Elementos de gramática gal lega de Marcial Val ladares, 
rematados en 1892 pero inéditos ata 19707• En realidade, 
trátase dun grupo de obras moi heteroxéneo no que se 
mesturan traballos de certa entidade con outros, 
singularmente os de Mirás e Cuveiro, que dificilmente 
encaixarían dentro do que hoxe entendemos por gramática. En 
calquera caso, nós manteremos convencionalmente, aínda que 
con reservas, esta denominación para referirnos a todas 
elas. Actuando con esta mesma amplitude de criterio, 
poderíamos completa-la nómina engadindo algúns traballos de 
Manuel R. Rodríguez, concretamente a serie de artigos 
titulada "Declinación gallega"8, que deixou inconclusa, os 
"Apun tes grama ti ca 1 es" sobre a 1 i ngua da Crónica Trai ana9 , 
que, aínda que pretenden ser unha introducción ó galego 
desta obra, constitúen unha descrición parcial e incompleta 
do galego do seu tempo, e "Un bosquejo filológico sobre las 
lenguas neo-latinas", unha serie de dúas ' disertacións' das 
ca 1 es a segunda é unha sinxela exposición 
características 
moderno10• 
ortográficas e morfolóxicas 
dalgunhas 
do galego 
6 Juan A. Saco Arce, Gramática gallega¡ Imprenta de Soto Freire, Lugo, 1868. Existe unha segunda 
edición en Ourense, 1967. 
7 Marcial Valladares Núñez, Elementos de gramática gallega, Galaxia, Vigo, 1970. 
8 Manuel R. Rodríguez, "Declinación gallega", Galicia. Revista Regional, I, 2ª época, n. 5 (11.1892), 
pp. 267-275; n. 6 (12.1892), pp. 335-345; n. 7 (01.1893), pp. 385-390; n. 8 (02.1893), pp. 461-
469; n. 9 (03.1893), pp. 525-528. 
9 Manuel R. Rodríguez, "Apuntes gramaticales sobre el romance gallego de la Crónica Troyana", en 
Andrés Martínez Salazar, Crónica Troyana. Códice gallego del sigla XIV de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, Imprenta de la Casa de Misericordia, A Coruña, 1900, vol. I, pp. 1-87. 
10 Manuel R. Rodríguez, "Un bosquejo filológico sobre las lenguas neo-latinas", Santiago. Revista 
literaria, III (1902), n. 1, pp. 12-15; n. 2, pp. 12-15; n. 3, pp. 11-13. A "Disertación II" 
ocupa os nn. 2 e 3. 
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Un intento fanado foi o proxecto do noiés Ramón Álvarez 
de la Braña titulado Gramát ica y vocabu l ari o del d ialect o 
galleg o. A obra comezou a publicarse por entregas en 1863, 
pero dela, segundo parece, só chegaron a aparecer dous 
pregos11 • Por outra parte, o seu prólogo, titulado "Del 
origen y la formación del dialecto gal lego", de escaso 
interese para o noso estudio, aparecería algúns anos máis 
tarde en El Buscapié, e logo na obra G al icia, León y 
Astu r i as12• Po 1 a nos a parte engadi remos que a obra estaba 
concibida como unha gramática teórico-práctica seguida dun 
vocabulario no que figurarían as voces nela empregadas. Polo 
menos así se anuncia nun folleto de propaganda con que se 
abre a subscrición: 
Para facilitar el conocimiento de este dialect o, juntamente 
con la Gramática, se publicará un Vocabulario de las 
voces menos peregrinas, y de las que comprenden los 
trazos en prosa y verso, que, por via, de ejercicios, 
contendrá la misma. 
A xulgar polos detalles que proporciona o dito folleto 
a obra, que constaba de vintecinco fascículos de a dezaseis 
páxinas , debía de estar xa rematada e disposta para a 
imprenta. Finalmente a súa publ icación suspenderíase por 
razóns que descoñecemos, pero non· parece arriscado supoñer 
que a causa sería a falta de subscritores. 
Polo que se refire ós contidos das obras efectivamente 
publicadas, cómpre destacar que estes traballos se 
11 Cfr. Couceiro Feijomil, Oiccionario bio-bibliográfico de escritores, vol. 1, Bibliófilos Gallegos, 
Santiago, 1954, p. 41; Gran Enciclopedia Gallega, 2, p. 14 s.v. 'Álvarez de la Braña, Ramón'; 
Xesús Alonso Montero, Constitución del gallego en lengua ]iteraria. Oatos de una problemática 
cultural y sociológica, Celta, Lugo, 1970, p. 61, n. 35, e Carme Hermida, O rexurdir da 
conciencia idiomática (1840-1891), tese de doutoramento inédita, Universidade de Santiago, 1991, 
p. 152. 
12 Ramón Álvarez de la Braña, "Del origen y la formacion del dialecto gallego", El Buscapié, 102 
(10.04.1868), pp. 2-3; 103 (18.04.1868), pp. 2-3. Reproducido en Galicia, León y Asturias, A. 
Hartínez Salazar, editor, A Coruña, 1894, pp. 255-264. 
caracterizan por ser en maior ou en menor medida obras 
misceláneas. Deste xeito, todos eles sen excepción dan 
cabida a materias que pouco ou nada teñen que ver coa 
gramática. Esta circunstancia faise máis patente en 
traballos coma os de Mirás e Cuveiro, nos que os contidos 
non gramaticais superan claramente en extensión a descrición 
propiamente gramatical, que, por outra parte, se limita á 
simple exposición dalgúns paradigmas. Con todo, esta 
característica non é privativa deles. Nin sequera un 
gramática seria e solvente como Saco conseguiu fuxir da 
tentación de integrar na súa obra unha breve escolma de 
textos literarios, unha colección de refráns, unha relación 
de nomes propios galegos coas súas correspondencias 
castelás, etc. 
Noutra orde de cousas, o contexto en que se produce a 
aparición destas primeiras gramáticas explica tamén algunhas 
das súas insuficiencias máis notables. En primeiro lugar, 
semella innegable que a proximidade lingtiística entre galego 
e castelán incidiu decisivamente na propia composición 
interna das gramáticas, nas que se observa unha clara 
descompensación entre os contidos. Deste xeito, os nosos 
autores tenden a obviar aqueles aspectos en que as dúas 
línguas coinciden e sobrancean principalmente as 
características que lles permiten individualiza-lo galego 
fronte ó seu poderoso competidor. En xeral, os gramáticas 
galegos non se recatan en recoñecer de forma explícita este 
propósito. Mirás, por exemplo, tras aclarar que a súa obra 
"no tiene otro objeto que el aclarar cuanto sea posible las 
locuciones y vocablos mas obscuros del dialecto gal lego", 
engade que lle parece suficiente consignar só "la 
declinacion del artículo, nombre, pronombre; la conjugacion 
de los verbos regulares, y la de algunos irregulares de mas 
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comp l icacio n" 
abertamen te: 
( p. 9) Máis f ra nco , Cuveiro dec l ara 
Siendo el habla gallega en su estructura y formas, igual 
á la castellana, con algunas diferencias que iremos 
estampando, nos parece inutil esplicar aqui los sonidos, 
partes de la oracion, declinacion del artículo, números, 
personas y géneros, puesto que en cualquiera de 
nuestras gramáticas, se hallarán nociones generales, no 
solo de aq uellas, sinó de las cuatro partes en que se 
divide ésta: ortografia, analogia, sintaxis y prosodia (p. 
7; subliñado noso). 
Tamén Saco , que of rece con di f erencia  a me l l or e máis 
comp l eta descrición do ga l ego do seu tempo , acaba admi ti ndo 
que na súa obra , ou po l o  menos na l gú ns capítu l os ,  o seu 
i n terese estará cen trado só nos aspectos di ferenciais: 
Si bien los dialectos gallego y castellano, como hijos de 
un  mismo idioma en lo esencial, no presentan gran 
número de diferencias en su sintáxis, no es sin embargo 
tan exacta su conformidad en este punto, que no 
ofrezca algunas verdaderamente dig nas de consideración. 
En estas diferencias se fijará casi exclusivamente 
nuestra atencion, pasando por alto 6 contentándonos con 
mencionar lo que sea comun á entrambos idiomas (p. 155; 
subliñado noso). 
Deste xei to , as obras producidas dura n te este período 
non son nunca i nstrumen tos autosuf ici e n tes , senón que xa  
desde a súa co ncepción se supedi ta n e subordi na n á gramática 
españo l a , á que i nexcusab l emen te deberá acudir todo aque l 
que desexe coñece-l a  ga l ega . 
Por outra ba nda , esta dependencia da gramática españo l a  
exp l ica tamén a not ab 1 e despreocupación dos nosos autores 
po l os aspectos teóricos. Este escaso n i ve l  de e l aboración 
que se aprecia nos tex tos ga l egos podería achacarse 
certamen te á f a l ta de preparación de boa par te dos 
gramátic as , que na mai oría dos casos non pasa n de ser 
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simples afeccionados13 • Sen embargo, un autor como Saco, de 
quen sabemos que tiña unha formación máis sóli da, cando 
menos nos estudios clásicos, tampouco amosa gran 
preocupación pola fundamentación teórica da súa obra. De 
tódolos xei tos, é de xustiza recoñecer que o ourensán é, 
xunto con Valladares, o único que se detén a clasi ficar e 
definir cada unha das 'partes da oración', por máis que en 
moitos casos as súas definicións sexan puramente rutinarias. 
En calquera caso, por riba das súas insuficiencias e 
das numerosas imperfeccións que presentan estas obras, a 
información que ofrecen é sumamente valiosa para coñecérmo­
-lo estado da língua galega durante o período do seu 
renacemento como instrumento de cultura. 
Paralelamente á aparición da producción gramatical, é 
tamén durante a segunda metade do século cando teñen lugar 
os primei ros intentos logrados de establece-lo corpus léxico 
do i di oma. É ben certo que este tipo de traballos contaba 
con máis tradición cós de corte gramatical. Sen embargo, as 
obras producidas durante o século anteri or por estudi osos 
como Cornide, Sarmiento ou Sobreira ou ben eran moi 
parciais, ou ben quedaron inconclusas ou ben permaneceron 
longos anos á espera da súa publicación. Deste xei to, non é 
ata ben entrado o século XIX cando se rexistra a aparición 
do primei ro dicci onari o, o Diccionario gallego de Franci sco 
13 Ora ben } a impresión de falta de profesionalidade que producen algúns textos pode conducirnos a 
conclusións precipitadas e erróneas. Así i á vista da obriña de Mirás, calquera podería supoñer 
que o seu autor, de quen a penas temos noticias, era todo o máis un curioso sen ningunha 
preparación gramatical ou linguística. Sen embargo, este mesmo Francisco Mirás publicaba uns anos 
antes do Compendio unha obra titulada Elementos de análisis ideológico-gramatical, ó la ciencía 
del lenguaje con aplicacion á la lengua latina (llprenta de la Viuda de Compañel e Hijos, 
Santiago, 1848). Aínda que a obra non é propiamente orixinal, senón un 'es tracto J dun texto 
inédito de José Ignacio da Silva Pimenta, revela que o noso autor tiña certos coñecementos de 
gramática latina e non era o aprendiz torpe e inexperto que imaxinabamos. Naturalmente isto non 
altera para nada o xuízo negativo que nos merece o seu Compendio. 
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Javier Rodríguez , publicado post umament e  en 1 8 6 3 14 • 
Seguirían os seus pasos dous aut ores xa coñecidos , Cuveiro 
Pi ño 1 , que pub 1 i ca a súa obra en 1 8  7 615 ' e Marcial 
V a 1 1 ad ar es , que dá a coñece - 1 o s eu d i c c i o na r i o en 1 8 8 4 16 • A 
est a  cur t a  nómina habería que engadir t raballos menos 
ambiciosos como os glosarias con que algúns aut ores t en t aron 
clarexa-lo significado dalgunhas voces por eles empregadas 
nas súas obras ! it erarias . Refírome a pezas como o Breve 
dicciona.rio gallego de Pint os17 , o " Ca t álogo" de voces do 
d i a 1 e c t o b e r c i ano obra de An t o n i o F e r n á n dez Mor a 1 es 18 , ou o 
Glosaria a t ribuído a Murguía que cerra os Cantares gallegos 
de Rosalía19 • Out ras obras non t iveron t anta fort una e 
permaneceron inédit as a t a  época recen t e  ou ben se perderon , 
quizais definit ivament e. Ent re as primeiras est án un 
vocabulario galego- castelán dunhas set e  mil voces a tribuído 
a Pint os20 , out ro moi t o  máis modest o  de Eduardo Pondal 
sacado recen temen t e  á luz por Gómez Clement e  e Arias 
14 F ra n c i sco Jav i e r  Rodr í g ue z ,  Oiccionario gal lego, edi tado po r Galicia . Revista Universal de es te 
Reino, I m p r e n ta do Hos p i c i o  P ro v i n c i a l , A C o r uña , 1863 . 
15 J u a n  C uve i ro P i ño l , Oiccionario gallego. El más completo en términos y acepciones de todo lo  
publicado has ta e l  día, con l as  voces an tiguas que figuran en  códices, escri turas y documentos 
an tiguos, términos familiares y sulgares y su pronunciación, Es tab l e c i m i e n t o  t i po g r á f i c o  de N .  
Ram í r e z  y C ª , B a r ce l o n a , 1 876 . 
16 Ma r c i a l  V a l l ada res , Oiccionario gallego-cas tell ano, E s t a b .  t i p .  d e l  Sem i na r i o  Conci l i a r ,  S a n t i ago , 
1 88 4 . 
17 Xoán  Ha n u e l  P i n tas , Breve diccionario gallego, escrito por el tamborilero para facilitar la 
intelijencfa de l a  Gai ta gallega tocada por el gai tero, I m p r e n ta de José y P i r m i t i v o  V i l as , 
P o n tevedr a , 1 853 . 
18 A n to n i o  F e r ná nde z y Mo r a l es , " C a tá l ogo y s i g n i f i cacion  d e  l a s  voces del s u b  di a l ec to b e r c i ano , 
u sadas e n  e s te l i b ro " , e n  Ensayos poéticos en dialecto berciano, E s t ab l ec i m i e n to t i pog r á f i co de 
la V i uda é H i j os de M i ño n ,  L eó n ,  1 86 1 , pp. 3 7 1 -379 . 
19 M ( u rg uí a ] , ( Ma n u e l ] ,  " G l osa r i o " , e n  Rosa l í a  de Cas t r o ,  Can tares gallegos, I m p re n ta de O .  J u a n  
Compañe l , V i g o , 1 863 , p p .  1 73 - 1 83 . 
20 C f r .  S us o  Ri v e i ro C o s ta , " No ta  s o b r e  o vocabu l a r i o  g a l ego-c a s t e l á n  de X . M .  P i n t os " , Cadernos de 
língua 1 ( 1 990 L p p .  1 45 - 1 53 . 
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Fre ixedo21 , e o dado a coñecer xa ha i a 1 gúns anos por 
Pensado Tomé22 • Entre o s  proxectos frustrados cómpre citar , 
ademais do de 
I 
A l varez de la Braña , o de Luis Aguirre y del 
Río. o seu Diccionar i o  del dialecto gal lego , varias veces 
anunciado como de inminente publicación , non chegou a ve-la 
luz en letra impresa , polo menos na súa integridade23 • 
En xeral , as obras lexicográficas producidas ó longo do 
século X I X  presentan unha coincidencia fundamental cos 
textos gramaticais deste mesmo período. Coma as gramáticas , 
os d i c c i o na r i os do X I X , e mes mo os de boa par t e do XX , en 
ningún momento aspiran a ser instrumentos completos e 
autosuficientes. Así , o proceso de selección léxica non 
pretende establecer un corpus máis ou menos completo pero 
coherente 
simplemente 
e depurado , 
as voces , 
senón que trata 





diferenciais con relación ó castelán . Por outra parte , a 
presencia do castelán como idioma de referencia evidénciase 
no feito de que todas estas obras , por máis que nalgúns 
casos de denominen "diccionario gal lego" , son en real idade 
diccionarios ou vocabularios bilingiles24 • 
21 Xosé M a r í a  Góme z C l emen t e  e Xosé B i e i to A r i a s  F re i xedo , " o  ' Vocabul a r i o  ga l l ego-cas t e l l ano de  
E d ua rdo Ponda l " ,  Cadernos de lingua 2 ( 1 990 ) , pp . 1 1 -46 . C o n f o rme i nd i ca n  os  s e us ed i to r e s  " o  
m a n usc r i to e n  s i  pa rece m á i s  be n u n ha fase p r e v i a  do l a bo r  d e  r edacc i ó n  de  pape l e ta s  pa r a  o 
D i c c i o na r i o  da Acade m i a "  ( p .  1 8 ) . 
22 José  L u i s  Pe nsado Tomé , " U n  voca bu l a r i o  g a l l ego d e l  s i g l o  X I X " ,  e n  Homaxe a Ramón Otero Pedrayo, 
Gal a x i a ,  V i go ,  1 958 , pp . 275-286 . 
23 H e rm i da ,  Rexurdir, p .  1 5 1 , s i na l a  d e  q u e  cando me nos u n ha e n t rega apa receu como s u p l eme n t o  de El 
�lba Católica de Mad r i d . M á i s  a d i a n te , e s t a  mesma a u t o ra i n fo rma de q ue chega r o n  a p u b l i ca r s e  
ca t r o  p regos  ( p .  494 ) .  E n  c a l q u e r a  caso , o c e r to é q u e  a s úa o b r a ,  i nédi ta na súa ma i o r  pa r te ,  
n o n  t i v o  i nc id e nc i a  n i ngun ha na é poca . 
24 P a r a  u n ha  r e v i s i ón c r í t i c a  da p roducc i ó n  l ex i cog r á f i c a  g a l ega , c f r .  A .  San tama r i na ,  s . v .  
' d i cc i o n a r i os ' ,  e n  Gran Enciclopedia Gallega, 9 ,  p p . 90-92 . 
Coa súa r ecupe r aci ó n  ! ite r ar i a  o gale go no n só se 
co nve r t e  e n  obxect o de estudi o ,  se nó n que tamé n pasa a se r 
mot i vo de polémica . A par te das co n t r ove rsi as sobr e a 
n ecesidade ou a oportunidade de pr ese rvalo das forzas que 
ame azaba n con face lo desapa r ece r ,  ó longo da segunda me t ade 
do século XIX r exístr a nse nume r osas discusi ó ns a pr opósito 
de cuesti ó ns r e laci onadas máis ou me nos di r ectame nte coa 
l í ngua. N a  maior  pa r t e  dos casos os de ba t e s ce ntrár o nse ó 
r edor  de problemas puntuais , sobr e todo dos r e lati vos á 
ortogr a fía ( apóstr ofos, r epr e se ntaci ó n  do / J / ,  empr e go de 
< b>, < v> ou < h > , e tc. ) ,  pe r o  non fa l taron  tampouco as 
opi ni ó ns e nco ntr adas sobr e asuntos de máis tr a nsce nde nci a ,  
como a conve n i e nci a do ache game nto ó por tugués, a fi nali dade 
da ortogr afía ou os cr i t e r i os e n  que se debía fundame n t a-lo 
patr ó n  cu 1 t o .  A expa nsi ó n  que expe r ime ntou a pr e nsa 
pe r i ódica, por out r a  pa rte sempr e disposta a aco l le r  nas 
súas páxi nas o de bate e a co ntr ove rsi a,  posibilitou este 
fe nóme no das ' polémicas' ó faci li ta-la di fusi ó n  e o 
i nte rcambio de ide as. Se n a funci ó n  di namizador a da pr e nsa 
toda e sta pr oducci ó n  di ficilme nte pode r ía aflor a r . 
de 
Ademais  de gr amáticas, r epe rtor i os léxicos e polémicas 
pr e nsa, exist e outr o i n t r ume nto sumame nte vali oso. 
R e fír ome ós t ext os lite r ar i os e moi especi alme n t e ós seus 
pr ólogos, o nde con ce r ta fr ecue nci a atopamos r e flexi ó ns 
sobr e a lí ngua, co nsi de r aci ó ns sobr e a or t ogr afía, not as 
xusti ficati vas de ce r tas escol l as, notici as, normalme nte 
pouco pr ecisas, sobr e a distri buci ó n  te r r i t or i al de ce r tas 
formas, e tc. � O seu lado, as r ece nsi ó ns críticas de obr as 
publicadas for nece n tamé n a miúdo notici as sobr e e stas 
mesmas cuest i ó ns .  
Todos e stes mater i ai s  const i túe n a base do noso 
e studio .  Como é n atur al, as gr amáticas se rán o núcle o  e o 
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punto de referencia fundamental do traballo , pero non por 
iso descoidaremos todas estas outras fontes de información . 
Sobre esta base, nas páxinas que seguen trat aremos de 
achegarnos ós problemas con que os primeiros estudiosos do 
galego moderno tiveron que se enfrontar á hora de elaboraren 
para el un modelo ortográfico e gramatical , ós medias 
empregados para supera los e ás solucións finalmente 
recollidas e propostas nos seus traballos. Se ben é certo 
que en moitos aspectos, sobre todo no terreo da descrición 
gramatical , estas obras non mostran unha grande vocación 
normativa , non o é menos que todo tratado gramatical agacha 
en maior ou en menor grao un proceso de selección e 
depuración da realidade lingti í stica. Por esta razón , a 
análise dos criterios manexados nesta operación permitiranos 
coñece-la acti tude e a valoración dos nosos autores con 
respecto á l í ngua viva e popular do momento, á distribución 
dialectal de certas solucións ou á permisividade para cos 
castelanismos . Por outra parte , por máis que a descrición 
que ofrece un gramática non pode considerarse sen máis unha 
fotografía fiel da lingua do seu tempo , constitúe sen dúbida 
un instrumento privilexiado para aproximarse a ela. Así , 
a í nda que a lingua non cambiou substancialmente nos últimos 
cento cincuenta ou douscentos anos , estes traballos 
permi tirannos comproba-la vixencia na época de formas que 
hoxe se encontran en franco retroceso , así como o proceso de 
emerxencia ou expansión de solucións innovadoras. 
Para completar esta visión confrontaremos, sempre que o 
consideremos útil , as soluc i óns rexistradas e propostas 
polas gramáticas coas empregadas polos escritores 
contemporáneos a elas. Con este fin tomaremos como base un 
re d u c ido cor pus de t ex t os 1 i t era r i os en t r e os que c ó m.p re 
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dest acar A ga i ta gallega de Pint as ,  Cantares gallegos25 e 
Follas no vas26 de Rosalí a  de Cast ro, A i res da m i ña terra27 e 
O d i v i no Sa i nete2f3 de Curros , Sau dades gal legai29 de Lamas 
Carva j al, 
compilacións 
Q ue i x umes dos p i nos30 
de lit erat ura oral , 
de 
o 
Pondal , e dúas 
Canci onero pop ular 
g a 1 1  e g a31 de Pé re z B a 1 1 e s t e ro s e a L i t era t u ra p o p u 1 ar de 
G a  1 i e i a32 de Saco Ar c e . Somos con s c i en t es de que o cor pus é 
limit ado e non permit e  t irar conclusións definit ivas acerca 
da língua ! it eraria do momento ,  pero ó mesmo t empo cremos 
que nos permit irán cando menos coñece-las súas t endencias 
fundament ais . 
Algunhas páxinas máis at rás dicíamos que en xeral os 
nosos aut ores non manifest aban unha grande preocupación 
polos aspect os máis t écnicos da descrición gramat ical. Aí nda 
así ,  cremos que pode resul t ar de int erese analiza-las 
definicións e as clasificacións que propoñen para así t rat ar 
25 Rosa l í a  de Cas t r o ,  Cantares gallegos, I m p .  de D .  J ua n  Compa ñe l , V i go , 1 86 3 . A n o n  s e r  que se 
i nd i que  o con t r a r i o  c i ta remos s e m p r e  po l a  seg unda ed ic i ó n , a de r rade i r a q u e  a a u t o r a  puido 
r e v i s a r  ( I m p r e n ta de R i bade ney r a ,  Mad r i d ,  1 8 7 2 ) .  
26 Ros a l í a  de Cas t ro ,  Follas novas. Versos en gallego. P recedidos de u n  p r ó l ogo de E m i l i o C a s t e l a r ,  La 
P r o paganda Ga l l ega , H a ba na , 1 880 . 
27 Ma n u e l  C u r ros  E n r í q ue z ,  Rires d 'a miña terra . Coleucion de poesias gallegas. c ' u n p r ó l ogo de O .  
J osé  Ogea , T i pog r a f í a  de A .  O t e ro , e d i t o r ,  O u r ense , 1 880 . Se n o n  i nd ico o c o n t r a r i o  c i t o  po l a  
te r c e i r a  ed i ci ó n , c o r r i x i da e a u m e n tada d e  Lat o r re y Ma r tí ne z ,  E d i to r e s , A Co r u ña , 1 886 . 
28 Ma n u a l  C u r ro s  E n r í q ue z ,  O divino Sainete. Poema en oito cantos, I m p re n t a  de Fe r ra r , A C o r u ñ a , 1 888 . 
29 Va l e n t í n  Lamas Ca rvaj a l , Saudades ga11egas, I m p .  de La P ropaganda Ga l l ega , O u r e nse , 1 880 . 
30 Ed ua r d o  Ponda l , fJueixumes d 'os pinas, L a t o r re y M a r t í ne z ,  E d i t o res , A Co r u ña , 1 886 . 
31 José  P é r e z  B a l l e s t e ros , Cancíonero popular gallego y en particular de la província de L a  Coruña, 
con un prólogo del ilustre mitógra fo portugués Theó fílo Braga, y concordancías por //ntonio 
Machado y Alvarez, 3 vo ls . , E s t .  t i p . de R i c a r do Fé , Mad r i d , 1 885- 1 88 6 . 
32 J u a n  A n t o n i o  Saco A rce , Literatura popular de Galicía. Colección de copias, víllancícos, diálogos, 
romances, cuentos y refranes gallegos. E d i c i ó n  y e s t u d i o  p re l i m i n a r  de J u a n  L u i s  Saco C i d ,  
D e p u tac i ón P rov i nc i a l  de O u re ns e ,  1 987 . 
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de descubri-las fontes de que se 
traballo e a tradición en 
inconscientemente se inscriben . 




O arco temporal que cobre o noso traballo abrangue 
desde as primeiras reflexións conscientes sobre a lingua, 
que se producen nos anos cincuenta con obras como a de 
Pintas, ata a primeira década do século XX, en que inicia as 
súas actividades a Academia . Certamente a data proposta como 
term inus ad q uem é convencional -no fondo, tódolos marcos 
temporais o son en maior ou menor medida-, pois non se 
aprecia un cambio significativo, unha ruptura entre os 
escasos traballos xurdidos 6 abeiro desta institución e toda 
a producción anterior . Sen embargo , cremos que pode ser 
v álida por canto nos permite xebra-la producción 
decimonónica da que na segunda década do século, e sobre 
todo nos anos vinte e trinta, se produciu no seo de 
organizac i óns como as Irmandades da Fala ou do Seminario de 
Estudos Galegos . 
Por último, gustaríame destacar que o traballo está 
estructurado en dous grandes bloques . No primeiro, dedicado 
á ortografi a, seleccionamos aqueles aspectos do sistema 
gráfico que máis problemas causaron ós primeiros estudiosos 
do galego e, en xeral, a tódolos seus usuarios . O segundo, 
centrado propiamente na gramática, segue o esquema de 
clasificación proposto para as ' partes da oración ' e 
pretende ser un estudio das formas e usos rexistrados e 
propostos nestas obras. 
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I .  ORTOGRAF I A  
1 _ I n. t r c, d -u c c i ó :n_ 
1 . 1 .  O R e x u r d i m e n t o  l i t e r a r i o  e o e s p e r t a r d u n h a  
c o n c i e n c i a  n o r m a t i v a . 
O rexurdimento da literatura galega na segunda metade 
do século XIX espertou o interese polo estudio da lingua que 
lle servía de vehículo de expresión . Polo demais, a 
extensión cada vez maior do cultivo literario do galego foi 
poñendo de manifesto a existencia de numerosas diverxencias 
entre os patróns ortográficos, gramaticais e léxicos 
adoptados polos escritores . Non podía ser doutro xeito tendo 
en conta as condicións en que se encontraba o idioma cando 
se inicia o seu proceso de recuperación. Así, mentres que 
nos séculos inmediatamente anteriores os idiomas veciños 
foran creando e consolidando os seus respectivos rexistros 
cultos, en dalic i a  a língua do país vivía unha situación de 
absoluta prostración. Esta circunstancia produciu como 
consecuencia máis directa que os escritores do Rexurdimento 
non dispuxesen dunha tradición escrita recente que lles 
puidese servir de punto de referencia. Por outra banda, o 
confinamento do galego á condición de língua oral e familiar 
e o seu afastamento dos rexistros cultos impediu que este, a 
diferencia das outras l í nguas, puidese crear ou habilitar 
toda a termino 1 oxí a que demandaban os adiantos do século . 
N outra orde de cousas, a f orte penetración do cast elán 
provocara, sobre todo nos medios urbanos, a deturpación do 
propio sistema lingtiístico . Por último, a falta dunha norma 
que actuase como elemento aglutinante das distintas 
variedades xeográficas propiciou que o galego, abandonado ás 
súas propias forzas, continuase avanzando no proceso de 
disgregación dialectal . 
.1. 9 
Pese a ser unha cuestión menor se a comparamos con 
outras de máis fondo calado, entre as que haberí a  que cita­
-la necesaria actualización do idioma, a depuración de 
elementos alleos ou a determinación dos criterios polos que 
se habí a rexe-la fixación do rexistro culto, o problema da 
unificación ortográfica vaise magnificar ata o punto de se 
converter no obxecto fundamental do debate lingti í stico 
durante a segunda metade do século1 • Tanto as persoas 
comprometidas coa recuperación do galego coma aqueloutras 
que avogaban por abandonalo ó seu destino coinciden en 
sinalar que a inexistencia dun acordo en materia ortográfica 
pode repercutir 
supervivencia do 
negativamente nas posibilidades de 
idioma. Estas denuncias da confusión 
ortográfica que reina na escrita do galego van normalmente 
encamiñadas a urxi-la constitución dunha institución, á 
maneira das academias que xa daquela funcionaban noutros 
espacios lingti í sticos, coa autoridade necesaria para atinxi-
la tan ansiada unificación2 • Como testemuño desta 
preocupación podemos citar, entre outras, as opinións de 
Aureliano J. Pereira, para quen na ortografí a  galega "reí na 
la más comp l eta anarquí a :  la x ,  la J y la g se usan 
i n d i s t i n t amen t e , por e j e m p 1 o : un os es c r i ben de a y o t ro s 
1 Como é ben s a b i do , as po l é m i cas o r tog r á f i cas  c a ra c te r i za n  e n  xe r a l  tódo l o s  p rocesos de renace n c i a  
d u n h a  l i ngua . A l go seme l l ante  aco n tece e n  C a ta l u ñ a  d u r a n te  a Re i na i xe nça . M i l a  Sega r ra x us t i f íc ao 
a s í : " E ra l ô g i c  q u e , e n  el mome n t  e n  q ue l a  p ro d uc c i ó  l i te rà r ia c u l ta començava a i nc reme n ta r-se , 
veus a u to r i t zades - i  d ' a l t res de no t a n  a u to r i t zades- s ' a lcess i n ,  pe r d e f e n s a r  e n  u ns casos , pe r 
c o m ba t r e  e n  d ' a l t res , aque l l s  p u n t s  de l ' o r tog r a f i a  mode r na més p r o b l e mà t i c s  i i ns a t i s f a c to r i s "  
( His tória de ] )ortografia ca talana ,  E m pu r i e s , B a rce l o na , 1 985 , p .  1 72 ) .  
2 Sob re a rec l amaci ó n  d a  Academi a , v i d .  Xesús  A l o nso  H o n te r o , " P reh i s to r i a  d a  Academ i a .  Á p r oc u ra da 
no rma  c u l ta de 1 87 5  a 1 905 " , Grial 9 9  ( 19 88 ) , p p .  8 - 1 8 . Véxase adema i s  o u t r o  t raba l lo des te 
mesmo a u t o r  "o d í a  en que se i na u g u r o u  a Academi a  Ga l ega : o p r o bl ema da ( s )  l i ng u a ( s )" , e n  
Homenaxe ó profesor Constan tino García, v o l . I I , U n i v e r s i dade d e  San t i ag o , 1 99 1 , p p . 7 - 1 8 . E s te  
t ra ba l l o  e s t á  r e produ c i do no v o l ume lnforrne(s) sobre a língua galega (Presen te e pasado), 
E d i c i ó n s  do C um i o ,  V i la boa , 1 99 1 , p p .  1 5 7 - 1 70 . 
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d ' a .  N o  hay reg l a  etimo lógica a l guna para l a  e scritura" 3 • O 
s eu non é un cas o  i l l ado. Po l a  contra, a súa vi s ión é e n  
xera l comparti da por todos aque l e s que s e  deteñe n a ana l iza­
- l a  s ituación do ga l e go e scrito durante e ste per í odo4 • Como 
causa fundame nta l de s ta fa l ta d e  acordo 
frecuencia o 
i nte l ectua l 
i ndividua l i smo ,  o de s l e ixo e 
dos propios e scritore s ,  que 
cí tas e  con 
a nuga l l a  
pre firen  a 
comodidade de non s e  s ometeren  a mái s  di scip l i na ca á súa 
propia. N e s te s entido , Martí n ez Sa l azar ce n sura a 
i ntran s ixe ncia da l gún s de l e s ,  s empre reaci os a renunciar a 
n i n gún dos s eus hábitos , adquiridos e n  moi tas ocas ión s por 
pura i mi tación do e scri tor favorito e non a través dun 
proce s o  re f l exi vo e ci e ntí fico5 • 
Entre as con s ecuencias  derivadas  de s ta confus ión 
podemos de stacar , por unha banda , a i n s e guridade que s e  xera 
nos  usuarios , que n on s abe n  be n a que aters e á hora de 
poñére n s e a e scri bi r. Por outra , exi s te o temor de que e s ta 
s i tuación caótica poi da producir nos que conte mp l an de s de 
fóra , e non s empre con s impatí a ,  o proce s o  de recupe ración 
do ga l e go unha impre s ión de e scas a  s eri edade , o que e n  
ú l ti ma i n s tancia non farí a mái s  ca re star cre d i bi l i dade a 
3 A u r e l i a no J .  P e r e i ra , " Academ i a  ga l l ega " , p .  1 0 7 . 
4 P o r  c i t a r a l g ú n  exe m p l o  má i s ,  o e s c r i t o r  e x o r n a l i s ta o u re nsán  L u c i ano C i d  He r m i da , " Pa ro l emos " ,  L a  
Pequeña Patría, I ,  n .  1 0  ( 1 0 . 02 . 1 8 9 1 ) ,  p r o pó n  tamé n a f u nda c i ó n  d unha Academi a  pa r a  " c o nc ru i r  co­
ese  desconc e r to e t i m o l óx i c o , s i n tá x i co , p rosódeco e o r to g r â feco que se ven o u s e rvando n-os 
t r a ba l l os de cuáseque tódo l -o s  que q u e r e n  f i gu ra r  c om ' es q u i r to re s  ga l a icos d ' a l g u n  tempo a esta 
p a r t e "  ( p .  1 55 ) .  E n  p a rec i dos t e rmos  se  e x p resa tam é n  Roque Pesque i r a  C re s po ,  " So b r e  la Academi a  
ga l l e ga " , llbum literario, I I , n .  7 0  ( 2 0 . 06 . 1 8 89 ) , q u e  den u nc i a  adema i s  o des i n t e rese e a a pa t í a  
q u e  r e i na e n t re o s  c u l t i vado r e s  do  ga lego  e sc r i t o :  
S o l a  a s í  pod r í amos e x p l i ca rnos e l  abandono e n  q u e  yace nues t ro i d i oma d i v id i do 
e n  t a n tos d i cc i o n a r i o s  y g ramá t i cas como son l as pe rsonas que  se  ded i c a n  á su 
c u l t i vo ( p .  3 ) . 
5 C f r .  A .  M a r sa l , "Á u no , á o t ro y á todos " ,  Galicia . Revista Regional ,  I I ,  n .  6 ( 0 6 . 1 8 88 ) , p .  2 4 5 . 
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est e  movement o . Est a  é ,  po l o  menos , a opinión de Lu ciano 
Cid : 
É mester que [ . . ] percuremos sin sosego a mais compreta 
unidade n-o que se refira â perfeución d'a nosa lingua, 
estabrecendo regras fixas e preceutos gramaticás que 
desterren d' unha vez ése desbaraxuste que nos espón ô 
descreto d'os estranos6• 
De t ódo l os xei t os ,  t ampou co fa l tan as voces que 
minimizan a import ancia dest a sit uación. Ta l é o parecer de 
Manue l Pardo Becerra, quen , a í nda recoñecendo que a fa l t a de 
uniformidade gráfica do ga l ego escri t o  pode facer desist ir a 
moit as persoas da idea de escribir en ga l ego , engade : 
Non e tanta a difréncea como algunhas supoñen porque 
se pode dicir, que fora de tres ou catro esquirtores, moi 
respetabres por certo, todol-os demais van á unha n-o 
modo d 'usal-a ortografia gallega7• 
Non obstan t e , cómpre t er en cont a que as pa l abras de Pardo 
Becerra parecen redac t adas pensando nun prob l ema part icu l ar ,  
o da represent ación do / J / ,  e non na ort ografí a en xera l . 
Pese ás inicia t ivas a pro l da Academia , a súa fundación 
aí nda demorarí a  uns anos e ' mesmo despois da súa 
const it u ción , as cont roversias e a división de crit erio 
cont inuarí an por causa da incapacidade manifest a  deste 
organismo para aunar opinións e para impoñe- l a  súa 
6 L uc i a n o  C i d  He r m i da , " Pa ro l emos " ,  p .  1 5 5 . 
7 M a n u e l  Pa rdo Bece r ra ,  " D ' a  f a l a  g a l l ega " , ,4 Monteira, I ,  n .  1 0  ( 1 7 . 1 2 . 1 8 89 ) , p .  7 5 . 
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autoridade, axiña cuestionada desde diversos foros8 • En todo 
caso, a inexistencia desta institución primeiro, e a súa 
incompetencia despois, deixou en mans de persoas ben 
intencionadas, pero non sempre coa preparación e o s  
coñecementos necesarios, a tarefa de procura- l a  unificación 
e normativación do idioma ga l ego . Por esta razón , os debates 
necesariamente tiveron que centrarse ó redor de propostas 
unipersoais, que, como era de prever, en ningún caso 
acadaron o consenso necesario para se converteren en norma 
común . 
O proceso de unificación e regu l arización da ortografía 
presentaba, no caso ga l ego, unha dificu l tade de partida : a 
inexistencia dunha tradición escrita continuada . Os puntos 
máis conf l ictivos da ortografía, ou po l o  menos os que máis 
discusión xeraron, eran, por unha banda, os re l at i vos á 
adecu ación entre o sistema gráfico e o sistema fono l óxico 
(representación gráfica dos fonemas !J I  ou /b/ , utilización 
do grafema <h>, distinción gráfica de vocais abertas e 
pechadas, etc . ) , e ,  por outra, 
certos 
os relacionados coa 
representación escrita de procesos fonotácticos 
(especialmen te as contraccións resu l tantes dos encontros 
8 Desde o mome n to mesmo da s úa c o ns t i  t uc i ó n  a Academ i a , e e s pec i a l me n te o s e u  p r i me i r o  p re s i d e n t e  
Manue l M u rg u í a , s u f r i u  o s  a taq ues  de  d i v e r sos  sec to res da c l ase i n t e l e c t u a l  do pa í s . E n t re os 
m á i s  f u r i b u ndos pódense ci ta - l o s  dos memb r o s  do c í r c u l o i n teg rado , e n t re o u t ros , po r José M a r í a  
R i g u e r a  M o n t e  ro , M a n u e l  Rod r í g u e z  Rod r í gue z ,  C e l s o  G a r c í a  de  l a  R i e g a  e Leand r o  de S a r a l eg u i ,  
desc o n t e n to s  co p rocedeme n t o  d e  c o ns t i t u c i ó n  da i ns t i t u c i ó n  e co xe i t o  de d i r i x i l a  de M u r gu í a . 
R i g ue r a  M o n te ro reco l l e r í a  pos t e r i o rm e n t e  os esc r i tos des t e  g r u po n u n  c u r i os o  v o l ume , que o 
p ro fe s o r  A l o nso  M o n t e r o  t i vo a xen t i l e z a  de p r o po r c i o n a rme , t i t u l ado Películas académicas, 
En tresacadas de una copiosa y selecta variedad, Pape l e r í a  e I m p re n ta G a rc i ba r ra , A Co r uñ a , 1908 . 
P o r  o u t ra pa r te ,  a Academ i a  tampouco  ca l mo u  as a sp i r a c i ó ns das p romo c i ó n s  m á i s  novas do 
g a l e g u i smo , q ue a x u l g a ba n  i nc o m pe t e n te  pa r a  i nxec ta r vida no desgas tado o rg a n i smo do  i d i oma . 
A s í ,  po r exemp l o ,  E ugen i o  L ó pe z Aydi l l o ,  " Lo s  n uevos r um ba s " , Estudíos Gal legos, I ( 1 9 1 5 ) ,  n .  6 ,  
adve r t i a  e n  1 9 1 5 :  
Y u rge pon e r  e n  a c t i v i dad  e l  g a l l ego a n tes  de q u e  l e  dé p i adosa s e p u l t u ra l a  
Rea l  Acade m i a  Ga l l eg a , e n  e l  v o l u m i noso  pan teón d e l  D i c c i o na r i o  q u e  t rae e n t re 
manas  ( s . p . ) .  
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vocáli cos ,  a conveni encia de representalas e os 
pro c e dementos gráfi c os máis axe itados para fac elo ).  Outras 
1 inguas cun rexistro culto consoli dado tiñan xa resoltas 
e stas cuestións dun xei to máis ou menos satisfactori o. A 
ortografía do español ,  por exemplo, quedara fixada na súa 
forma actual no ano 1 8 1 5  c oa oitava e di c ión da Ortografía da 
Real A cademia Española9 , que viña a reducir notablemente a 
c omplexidade da ata entón practi cada. O obxe ctivo das 
re formas introduc i das e ra o de conse guir unha ade cuac ión o 
máis perfe cta posible entre o sistema gráfi co e o sistema 
fonolóxi co: 
Siendo la letra la menor parte de la voz que se puede 
escribir, y debiendo haber entre las letras y sonidos la 
mas perfecta correspondencia [ ... ] puede considerarse el 
alfabeto castellano usual reducido á veinte y siete letras 
(pp. 1 1- 1 2 ) .  
A s  revisións posteriores 1 imi tarí anse a modi fi car 
algúns aspe ctos puntuai s  e a muda-lo sistema de ac entuac ión 
gráf i ca10 • No cas o do  portugués, a re forma e rac i onalizac ión 
da ortografi a foi algo máis serodia. D e  fe i to, non seria ata 
os anos f i na i s do s é c u  1 o X I X e os i n i c i a i s do XX cando , 
c oinc idindo cun c erto auxe do fone ti c ismo, algúns autores 
c omezaron a cuesti ona-la ortografía ata daquela practi cada e 
a aborda-la súa actu alizac ión. Non obstante , estas linguas 
c ontaban, a di ferenc i a  do gale go, coa sóli da base que 
ofre cía unha norma que ,  aínda que discutida, func i onaba 
a c eptablemente , mentres que no gale go esa norma aínda non 
e xi stía, senón que e staba en proc eso de constituc ión. Esta 
carencia  que presentaba o galego ofre cía, en cambio, a 
vantaxe de permitir e stable c er unha norma pensada para a 
9 R e a l  Acade m i a  Españo l a ,  Ortogra fía de la lengua castellana, I m p r e n t a  Rea l , Mad r i d ,  1 8 1 58 . 
lO C f r .  Ra f a e l  L a pesa , His toria de l a  lengua española, Gredo s ,  Mad r i d ,  1 98 19 , p p .  4 1 9-424 . 
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l í n g u a  d o  mom e n t o , u n h a  n o r m a  q u e , s e n r e s a b i a s a r c a i z an t e s , 
n a c e s e  c o n  v o c a c i ó n e c o n  g a r an t í a s d e  p e r du r a r . 
1 . 2 .  A t r a d i c i ó n e s c r i t a e 
n o r m a o r t o g r á f i c a .  
o e s t a b l e c e m e n t o d a  
A p u b l i c a c i ó n s e r o d i a  d o s  c an c i o n e i r o s  me d i e v a i s  f o i 
c au s a  d e  q u e  o s  p r i me i r o s  e s c r i t o r e s  d o  R e xu r d i me n t o  
d e s c o ñ e c e s e n , n o  m o me n t o d e  c o mpoñ e r e n a s  s ú a s  o b r a s , a 
e x i s t e n c i a  d u n h a  t r ad i c i ó n ! i t e r a r i a  an t i g a ,  o u , n o  me l l o r  
d o s  c a s o s , q u e  s ó  t i v e s e n  l e v e s i n d í c i o s d a  s ú a  i mp o r t an c i a .  
E s t e  f e i t o ,  q u e  h o x e  s e  a c e p t a s e n d i s c u s i ó n , f o i x a  p o s t o  
d e  r e l e v o  p o l o  p r o f e s o r  A l o n s o  M o n t e r o  n o  s e u e s t u d i o  
Cons t i t u ción del gallego en lengua ] i terari a, o n d e  i n d i c ab a : 
Es crito r  h ab rá hacia 1 860 que sólo vagas noticias ten ga 
de  la existencia de u na literat u ra medieval en gallego. 
Por revistas y pu blicaciones diversas circulaban algunos 
poemas , muy pocos , de Alfonso X y de los poetas tardíos 
que ,  como Macías y Villasan dino, lle garon a figu rar en 
compilaciones hechas en Castilla. Aú n no se han 
publicado los tres g ran des can cioneros que recogen la 
poesía p rofana gallego-portu guesa de  los siglas XIII  y 
XIV, ni  tam poco las " Cantigas de  Santa María" del Rey 
S abia ( Constitución, p p .  1 6- 1 7 ) . 
E n  p a r e c i d o s  t e r m o s se e x p r e s a  t am é n  C a t h e r i n e Dav i e s 
n o  s e u e s t u d i o  s o b r e  a t r ax e c t o r i a  p o é t i c a e v i t a l  d e  
Ro s a l í a  d e  C a s t r o .  S e g u n d o  a e s t u d i o s a  b r i t án i c a ,  p ó d e s e  
a s e gu r a r  q u e  " o s p o e t a s d a  p r i me i r a  me t a d e  d o  s é cu l o  X I X  
d e s c o ñ e c í an a e x i s t e n c i a  d o s  Cancionei ros d o s  s é c u l o s X I I I  e 
X I V " 1 1 , p o i s  o s  e s c a s o s  t e x t o s  pub l i c ad o s n a  p r i me i r a  me t a d e  
d o  s é cu l o12 e r an e n  t o d o  c a s o  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  s u s t e n t a r e n 
1 1  C a t he r i ne Dav i es , Rosalía de Castro no seu tempo, Ga l ax i a ,  V i go ,  1 9 8 6 , p .  2 2 1 . 
12 Re f í rese a p r o fe s o r a  Dav i es ás e di c i ón s  pa r c i a i s  dos canc i o n e i ros m ed i eva i s  q u e  v i ron  a l u z ó l o ngo 
da p r i me i ra me tade do s éc u l o  X I X . Do Cancioneiro da Ajuda Cha r l es S t ua r t  de  Ro thesay p ub l i co u  e n  
1 823 e n  Pa r í s  u ns Fragmentos de  hum Cancioneiro Inedito que se acha n a  Lívraria do Real Collegio 
dos Nobres de Lisboa, dos que só se t i r a ro n  v i ntec i nco exem p l a re s . E s te  da to a bo nda pa r a  da r  i dea 
da  d i f us i ó n  que acado u . En 1 8 4 0  B e l l e rm a n n  r ea l i zo u  tamén u n ha e d i c i ón p a rc i a l , Die alten 
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unha tradición ! iteraria consistente. Pola contra , cara a 
mediados do século si que eran coñecidos, case diríamos 
popu l ares , algúns trobadores da chamada escola galego-
castelá, e moi especialmente Macías o Namorado. Da súa 
popularidade, á que debeu de contribuí r  moi decisivamente a 
publicación en 185 1  do Cancioneiro de Baena13 , pode dar idea 
o feito de que nos Xogos Florais de 186 1  se reservase un 
premio para a mellor composición dedicada á súa figura14 • 
A í nda que non publicadas na súa totalidade, as Cantigas 
de San ta María tamén eran coñecidas xa desde antigo. 
Sarmiento, por exemplo, deixou noticia delas en varias das 
súas obras : 
L iederbiícher der Por tugíesen, aparecida en Berl í n ,  e en 1849 apareceu en Madrid a edición de 
Franci sco Ado l fo de Varnhagen, Travas e Cantares de 11m Codice do XIV Século: 011 an tes, mui 
prova velmen te, <O L i vro das CantigasJ do Conde de Barcellos .  Por outra parte , en 1847 
publicáro rise en Par í s  a l gunhas ca ntigas de Don Din i s  contidas no Cancioneiro da Va ticana. Pa ra 
completar esta información véxanse Silvio Pel legrini e Giovanna Marroni , Nuovo reper torío 
bibliogra fico dell a  prima l írica galego-portoghese, Japadre Editore, L ' Aqui la ,  1981 ; Ivo Castro , 
" Carol ina Michae l i s  e a arte de erguer 111onumentos " ,  prefac i o  á reimpres ión facs im i l ar do 
Cancíoneiro da Rjuda de Caro l ina M ichael i s  de Vasconcelos, Imprensa Naci ona l -Casa da Moeda , 
L i sboa ,  1990, vol. I ,  pp . j-1; C ( arme ] G (arcí a ]  R ( odríguez] e L [ydi a ]  F ( onto ira ]  S [urís ] ,  s . v. 
' Canci oneiros ', Gran Encíclopedia Gal lega, 4, pp . 240-241. Sobre o desvelamento en Ga l i c i a  da 
exi stenci a  dunha literatura medieva l en lingua ga lega , véxase Carme Hermida , Rexurdir, pp . 132-
133 e 191-202 , e especia l mente o recente traba l l o  de Teresa López titul ado Névoas de antano. Ecos 
dos cancioneiros galego-portugueses no século XIX, E dicións Laiovento , Santiago , 1991. 
13 El Cancionero de Juan Rl fonso de Baena (sigla XV), ahora por primera vez dado á l uz, con no tas y 
comentarias. Prólogo de D. Eugeni o  de Ochoa. Edición y notas de D. Pedro José Pida l ,  Madrid ,  
1851 . 
14 Cfr. as bases da convocatoria que figuran na p. xiv do propi o  !1b11111 de la Caridad. Juegos Florales 
de l a  Coruña en 1861 , seguido de un mosaico poético de nuestros va tes gallegos con temporáneos, 
Imprenta l  del Hospici o  Provincia l ,  A Coruña, 1862 . 
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El hecho con stante es que  don Alfonso el Sabia,  siendo 
castellano y siendo rey,  no s e  des deñó de  estu diar y 
aprender la len gua gallega y d e  llegar a hablarla de  
modo q u e  en ella pu diese componer coplas y cantares 
devotos en loar de Nuestra S eñora y de  sus milag ros 
[ . . .  ]. Yo vi una copia en Toledo,  en folia y en pergamino 
y creo que está dimin uta. Se q u e  en El Escorial hay otro 
códice manuscrito más completo y no se si será el d e  
S evilla15 • 
E n  c a l qu e r a  c a s o , a t r a d i c i ó n me d i e v a l , s e n d ú b i d a 
i n s u f i c i e n t e me n t e c o ñ e c i d a ,  n o n  e r a  i g n o r ad a  po r c o mpl e t o  
po l o s home s d o  X I X . An t o n i o  d e  l a  I g l e s i a ,  po r e x e mpl o ,  n a  
" M e mo r i a  d e l s e c r e t a r i a " d o  Ál b um d e  l a  Ca r i da d  r e f í r e s e  ó 
g a l e g o c omo " l a l e n g u a  e n  q u e  [ . . .  ] s e  e n c u e n t r an l o s 
pr i me r o s  d e s t e l l o s d e  l a  l i t e r a t u r a  e s paño l a , l a  l e n g u a  
l í r i c a d e l Re y S a b i a , d e l e n amo r ad o  M a c í a s  y d e l g r an 
C a mo e n s  " 16 • 
C o n f o r m e  avan z a  a s e gu n d a m e t a d e  d o  s é cu l o  v a i s e  
i n c r e me n t a n d o  a d i f u s i ó n ,  n o n  s ó  d o s  t e x t o s  l i t e r a r i o s , 
s e n ó n  t am é n  d a  pr o s a  d o c u me n t a l  pr o du c i d a n o  pa í s  du r an t e  a 
I d a d e  M e d i a .  A pr o f e s o r a  D av i e s c i t a  a pub l i c a c i ó n e n  
d i v e r s a s r e v i s t a s du r an t e a d é c ad a  d o s  s e s e n t a  d e  v a r i a s  
po e m a s  d e  A f o n s o  o S ab i o 17 • Tamén r e v i s t e  c e r t o  i n t e r e s e  
pa r a  a d i f u s i ó n d e s t e s t e x t o s  e n  G a l i c i a  a n o t i c i a  d e  
T e  o d o s i o Ve s t e i r o  T o r r e s  s o b r e  a p o e s  í a d e  M a r  t í n C o  d a x  1 8  , e 
m á i s  t e n d o  e n  c o n t a a pr o x e c c i ó n d a  r e v i s t a  e n  q u e  s e  
pub l i c o u , E l  He r a l do Ga l l ego d e  L am a s  C a r v a j a l . 
15 ( F r . Ma r t i n  S a r m i e n to ) , " Es c r i tos  f i l o l óg i cos de l  Pad r e  S a rm i e n to " , BRl1E 1 8  ( 1 931 ) ,  p .  1 20 . Véxase 
ademais a súa  obra Mernorias para la his toria de la poesía y poe tas españoles, Mad r i d ,  1 77 5 . 
16 Álbum de la Caridad, p .  x l i x .  
17 T rá tase  d u nha c a n t i g a  do  Re i Sa bi a  que d e u  a coñece r Gal icia . Revis ta Universal de es te Reino, n .  
10  ( 15 . 02 . 1 8 6 1 ) ,  e d a s  que p u b l i co u  Jane r e n  El Museo Uni versal e n  1 862 . C f r .  C .  Davi es , Rosalía 
de Cas tro, pp .  22 1 -222 ) .  
lB " Ma r t í n  Codax '' , El Heraldo Gal lego, n .  1 47 ( 07 . 0 7 . 1 8 76 ) .  
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Así e todo , a pub l icación comp l eta dos cancioneiros é 
re l ativamente serodia . Non será ata 1875  cando apareza a 
primeira de l as ,  a edición dip l omática de Monaci do 
Can e i o n e i r  o da V a t i e a n a19 • Só t r es anos de s p o i s p u b 1 i caras e 
en Lisboa a edición crítica de Braga20 • Para o Co l occ i ­
Brancut i ,  en cambio , unicamente contamos nesta época coa 
edición dip l omática parcia l ,  pois inc l úe soamente aque l as 
composicións non comúns co Canc i on e i r o da Va t icana , debida a 
En r i co Mo l t en i 21 • Aínda máis había tardar en aparecer 
pub l icado o cancioneiro máis antigo , o Canc i one i r o da A juda , 
que editaría dona Caro l ina Michae l is de Vasconce l os xa nos 
comezos do sécu l o  XX22 • Po l a  súa parte , o cancioneiro 
mariano do Rei Sabia pub l icaríao a Rea l Academia Españo l a  en 
1 8 8 9  en edición de Leopo l do Cueto , marqués de Va l mar23 • 
Deixando á parte as edicións comp l etas dos 
cancioneiros, un  fito fundamenta l para a difusión da 
tradición escrita medieva l ,  l iteraria e non l iteraria , 
constituirao a aparición da anto l oxía rea l izada por don 
Antonio de l a  Ig l esia co títu l o  de E l  i d i oma ga l l ego . S u  
an t i giiedad y v i da24 , que inc l úe ,  ademais de escritos 
contemporáneos , numerosas cantigas trobadorescas e textos 
19  E r nes to Monaci , I1 canzoniere portoghese delia Biblio teca Va ticana , Max N i emeye r ,  H a l l e  a . S . , 1 8 7 5 . 
20 Teóph i l o  B raga , Cancioneiro portuguez da Va ticana . Edição crítica, I mp r e ns a  Nac i o na l , L i s boa , 1 878 . 
21 E n r i co Mo l t e n i , I1 canzoniere portoghese Colocci-Brancuti pubblica to nelle parti che completano il 
codice va ticano 4803, Max N i emeye r ,  H a l l e  a . S . , 1 880 . 
22 C a r o l i na M i chae l i s  de Vasconce l o s , Cancioneiro da !i}Uda, 2 v o l s . , Hax N i emeye r ,  H a l l e  a . S . , 1 90 4 . 
23 A l  f o n so  X e l  S a bi o ,  Cantigas de San ta Mar ía de don 1.U fonso el Sabio, Rea l  Academ i a E s pa ño l a , 
Mad r i d , 1 889 . 
24 A n to n i o  de l a  I g l es i a , El idioma gallego. Su antiguedad y vida ,  3 vo l s . , La to r r e  y Ma r t í ne z ,  
ed i to re s ,  A C o r u ñ a ,  1 886 . 
medievais en prosa , a l gúns de l es apó e r i f os 25 • Aí nda 
recoñecendo o escaso interese que esta anto l ox í a  reviste 
para o estudio fi l o l óxico , principa l mente por causa da fa l ta 
de rigor do compi l ador , a súa pub l icación sen dúbida serviu 
para espa l l ar e popu l arizar un coñecemento ata o momento 
vedado para a maiorí a  das persoas interesadas na defensa e 
propaganda do ga l ego . Menor repercusión púb l ica tivo o 
Cu a dro de  l a  l i t e ra t ura  ga l l ega en  l o s s i g l a s XI I I  y XI V de 
Augusto Gonzá l ez Besada26 • Dous anos máis tarde este mesmo 
autor dar í a á imprenta unha Hi s t or i a  
l i t e ra t u r a  ga l l egá27 • 
crí t i ca de  l a  
Por ú l timo , é mester recoñece- l o  importante pape l que 
xogaron para a recuperación da herdanza medieva l ,  e 
especia l mente do patrimonio documenta l ,  varias pub l i cacións 
ga l egas , entre as que non podemos deixar de citar E l  
Pen s ami e n t o  Ga l l ego , onde López Ferreiro editou a Corón i ca 
de  San t a  Marí a de  Ir i a  e mai l o  L i b e r  Ten en c i e  d e  Horro , a 
revista Ga l i c i a  Dip l omá t i c a ,  que dirix í a  Bernardo Barreira 
de Vázquez Vare. l a , e a Ga l i c i a  Hi s t ór i ca coa súa Co l e c c i ón 
D ip l omá t i ca ,  das que era responsab l e  López Ferreiro . O 
propio López Ferreiro pub l icar í a tamén na ú l tima década do 
sécu l o  os Fu e r o s  Mun i c ipa l e s de  San t i ago y s u  Ti e rr a28 , e 
25 Vi d .  Alonso Montero , Cons ti tución, p .  1 7 .  Para a recepción e a fortuna crít ica desta obra , vid . 
Teresa López, Névoas de antano, pp. 85-89. 
26 Augusto González Besada , Cuadro de l a  li tera tura gallega en los siglas XIII y XIV, T ip. de Luis 
Carragal y Puga, Ponteved ra , 1885. 
27 Augusto González Besada , Hís toria crítica de la l itera tura gallega . Edad 1/ntígua, T i p .  de La Voz de 
Galicia ,  A Coruña, 1 8 8 7. 
28 Antonio López Ferreiro ,  Fueros Municipal es de Santiago y su Tierra, 2 vols. , T ip Y Enc . del 
Semi nario  Conciliar Central , Sant iago , 1895 . 
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iniciaría a p ub l icación da s úa Hi stori a de la S .  A . M . I .  
Catedral de Santi ago de Compostela29 . 
Así pois,  se  ben é correcta a afirmación de que os 
primeiros escritores do Rexurdimento non contaban con 
mode l os l iterarios de que se puidesen servir, os testemuños 
achegados,  que en ningún momento pretenden ser exhaus tivos, 
abondan p ara demostrar que no derradeiro cu arte l do s écu l o, 
que é c ando s e  concentra unha boa p arte dos traba l l os sobre 
o ga l ego, era imposib l e  que os estudiosos puidesen 
descoñece- l a  exis tencia da producción escrita medieva l . 
Quiz ais Saco, Cuveiro ou Mirá s  non conta sen máis  que con 
noticia s  v agas  e imprecis a s  no momento de escribiren a s  s úa s  
obra s30 , pero de certo este non era o cas o  de Va l l adares , 
que comp l eta os s eu s  Elementos en 1892 , e moito menos o de 
Antonio de l a  Ig l es ia, o de Martínez Sa l az ar , primeiro 
editor da Cróni ca Tro i ana31 , ou de Rodríguez Rodríguez, 
res pon s ab l e  da introducción l ingtiística a esta mesma 
edición . A pes ar disto, os  materiais fornecidos po l os textos 
mediev ais non propiciaron un  debate xera l sobre a 
conveniencia de acudir a este tipo de obras  p ara atop ar 
s o l ucións p ara os  prob l emas 
presentaban ós "con structores" 
ortográficos 
do ga l ego 
que se  
moderno . 
l l es 
En 
rea l idade, podemos dicir que a s  ape l ación s ó ga l ego antigo 
s e  circun scriben á cuestión da repres entación do / J / ,  como 
teremos oca s ión de ver por exten so  máis adiante. Fronte a 
isto destaca a é n f a se que s e  pon , ben n a  fide l idade á 
29 Antonio López Fer rei ro, Historia de la Santa A. M. Iglesia Catedral de Santiago de Compostela, 11 
vols . , Imp. y Enc. del Seminario Conciliar Central , Santiago, 1898-1909. 
30 Sen embargo, no seu coñec i do t raballo " Poesía gallega contemporánea . Sus defectos más comunes" ,  
Heraldo Gal lego, II I ,  n. 104 , Saco referíase á lingua galega como " esa lengua tan amada de los 
antíguos trovadores ,  como desdeñada hoy de aristoc ráticos pedantes" ( p .  4 ) . 
31 Andrés Martínez Salazar ( ed . ) ,  Crónica Troyana. Códice gal lego del sigla XIV de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, 2 vols . ,  Imprenta de la Casa de Misericordia, A Coruña, 1900. 
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e s t ruc t ura f ono l ó x i ca do i dioma , ben na c ons e r va c i ón l i t e ra l  
dos rad i cai s l a t inos ou na coh e r enc ia das s o l uc i óns ga l e gas  
c oas  das  d emai s l inguas románi cas.  Pint a s , o pr ime i r o 
'e t imo l ox i s t a ' ,  non podía t e r pr e s ent e s  e s t e s t e x t os ó 
formu l a-l as  s úas t e s e s . Pe ro  en t odo cas o , os  que en anos 
pos t e r i or e s  s e  mos t rarán par t i dar ios  da r epr e s ent a c i ón do 
/ J / por me d i o  dos gra f emas < g > ,  < j > e < x >  pr opugnan un 
c r i t e r i o  d e  ut i l iza c i ón d i s t int o do que e ra habi t ua l  no 
ga l e go ant igo. Por out ra  banda,  nin s eque ra  e l e s d e f enden 
t ampouco unha di s t r i buc i ón dos graf emas <b> e < v >  s eme l l ant e 
á que pr e s ent an os t e x t os me di e vai s .  Do  me smo x e i t o , 
t ampouc o  a c hamos propo s t a s  encamiñadas a r e s t aurar ve l l os 
gra f emas  como o < ç > ,  que,  en cambi o, s i  empr e gan a l gúns 
aut or e s ,  ent r e  e l e s e s ina l adament e Ros a l ía, s e  ben nunca d e  
x e i t o  s i s t emát i co e moi pos i b l ement e c o  úni c o  obx e c t i vo d e  
r epr e s enta-l o s e s eo32• A úni ca d e s viac i ón not abl e con 
r e s pe c t o a e s t a t end enc ia x e ra l  é a prot agonizada por López 
Fe r r e i ro ,  que de f orma d e l ibe rada t ra t a  de a c h e ga-l o s eu 
ga l e go ó dos t ex t os ant i gos . E s t a  fux i da d i f e r encia l i s t a 
cara ó pasado mani fés t a s e non s ó  no p l ano gráf i co ( empr e go 
do gra f ema < ç > ;  ao e aa como r epr e s ent a c i ón do encont ro  da 
pr epos i c i ón a co ar t i go ; mant ement o dos hiat os pr oduc i dos 
po l a  caída das c ons oant e s  int e r vocál i cas ) , s enón que t amén 
a t inx e ó p l ano mor fo l ó x i co ( empr e go dos s u f i xos ant igos - zón 
/ - ç 6n e - s 6n ou da s o l uc i ón a r caizant e ani mae s  para o 
p l ur a l dos nome s en -1 ) .  De  t ódo l os x e i t os ,  cómpr e adve r t i r 
que a pr e t ens i ón d e  L ópez Fe r r e i ro a penas c ont ou con 
s e gui dor e s  no s eu t empo. 
32 Rábade Cast inheira, " As formas «proibi das» nos precursores, nos grandes mestres e nos gramá t i cas do 
século X I X " , en Actas. 1 Congresso Internacional da língua galego-portuguesa na Galiza, AGAL, A 
Coruña, 1986, pp. 475-476, só rexistra o emprego deste grafema en Rosalía . Con respecto ó seu 
valor, Rábade cuest i ona a tese comunmente aceptada de que se tra ta dun procedemento para 
represent a-lo seseo . 
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En conclusión , non podemos dicir que a recuperación do 
herdo medieval influí se dun xeito considerable nas propostas 
ortográficas que estamos a tratar . Isto lévanos a supoñer 
que tal vez os cultivadores decimonónicos consideraban que o 
sistema gráfico empregado nos textos medievais non era o 
máis axeitado para a realidade lingti í stica contemporánea . 
Por outra banda, tampouco é frecuente o recurso á 
producción escrita máis recente . Cando se apela a ela faise 
normalmente para xustificar unha opción como solución 
maiori taria , mais non para escudarse nun autor determinado 
atribuí ndolle prestixio ou forza de autoridade . Parece 
evidente que os textos producidos durante as primeiras 
décadas do século non podí an gozar desta consideración . A 
súa importancia menor e a súa escasa calidade literaria non 
permití an que alcanzasen ese recoñecemento . Algúns deles tal 
vez nin sequera fosen coñecidos . Polo demais , textos máis 
próximos no tempo eran demasiado recentes para mereceren a 
consideración de clásicos . Así o fai constar Saco en nota á 
súa gramática cando xustifica a súa renuencia a acudir ós 
textos literarios en busca de exemplos para os seus 
preceptos gramaticais : 
No es esto decir que carezcan de mérito los pocos 
escritos que hay en gallego, sino que sus autores son 
demasidado modernos para tener autoridad de clásicos. 
Solo citaré á veces, por razon de su mayor antigtiedad y 
de su erudicion vastísima, al ilustre P. Sarmiento (p. ix 
n. ) .  
1 . 3 .  Á p r o c u r a d u n  m o d e l o . G a l e g o f r o n t e a e s p a ñ o l 
e p o r t u g u é s . 
� 
A parte da fuxida cara ó pasado, outra v í a  teórica para 
soluciona-los problemas ortográficos do galego era o recurso 
a dúas línguas coas que o noso idioma, por razóns diversas , 
estaba directamente relacionado : por unha banda , o 
32 
por t ugués, unha 1 ingua coa que o ga l e go mant i ña est re i t os 
l azos d e  parent esco , e ,  por out ra , o e spaño l ,  o i di oma 
of icia l do Est ado , que xa daque l a  est aba f ort ement e 
int roduci do na soci e dad e , e dun xe i to especia l  ent re as 
c l ases acomodadas e i l ust radas , e que ad emais d isf rut aba dun 
grande prest ixi o  





d e  
favor 
cu l t ura33 • Out ra 
do cast e l án: os 
est ud i osos do ga l e go e os escri t ores ga l e gos en xera l 
reci biran a súa f ormaci ón int e l ect ua l  nest a l íngua , que e ra 
por out ra part e a que uti l izaban adoi t o34 • Po l o  d emais, 
t odos e l e s ,  sa l vo excepci óns, rexe i t aban o que d enominaban 
" exc l usi vismo " , e ,  po l a  cont ra , mani f est ábanse part i darios 
da ut i l izaci ón " harmónica" dos dous i di omas en conf l ict o ,  o 
que na práct ica vi ña a si gni f icar un repart o  d e  pape is  no 
que o ga l e go que daba re l e gado á condici ón d e  1 i ngua 
! i t e raria ou, máis propiament e ,  poét ica .  N on se rá d e  
est rañar , pois , que ne st as circunst ancias s e  recorra ás 
veces , d e l i be rada ou inconsci ent ement e ,  á ort ograf í a  do 
cast e l án .  
1 . 3 . 1 .  Ga l e go e po r t ugu é s . 
Durant e o sécu l o  XIX Port uga l e o port ugués van ser 
obxect o de sent iment os cont radictori os . Por unha part e ,  o 
33 Pa ra  u n h a  a ná l i s e  do c o n t ex t o  s oc i o l i ng uí s t i co e n  que se p r oduce o renaceme n to , c f r .  H e r m i da , 
Rexurdir, p p .  4 8 - 1 2 4 . 
34 S o n  co ñec i das as i nvec t i vas  n e s te s e n t i do de dona Em i l i a Pa r do  B a z á n : " Hoy e l  g a l l eg o  pasee , como 
el c a t a l á n  y e l  p r o v e n za l ,  u n a  n ueva l i te r a t u ra p r op i a ;  pe r o  á d i f e r e n c i a  de es tas dos romances 
m e r i di o na l es , e l  g a l l ego n o  lo h a b l a n  los q u e  l o  esc r i be n "  ( " ¿ I di oma ó d i a l ec to? " , De mí tíerra. 
C i to po l a  reed i c i ó n  p u b l i cada po r E d i c i ó ns X e ra i s , V i g o , 1 984 , p .  296 ) . P o r  o u t ra pa r te ,  os 
e sc r i to res e e s t ud i osos  e ra n  consc i e n tes da t ranscende n c i a  des t e  f e i to ,  q ue  s up e r a ba o mero p l a n o  
o r tog r á f i co . As í ,  M a r t í n e z  Sa l a z a r  i nd i c a ba n o  s e u  t ra ba l lo x a  c i tado " A  u n o , á o t r o  y á todos " :  
" s e  h a n  des l i zado ya e n  e l  i d ioma  g a l l ego n o  pocas pa l a b ra s  y g i ros  cas te l l a nos , l o  c ua l  t i e ne  
fác i l  e xp l i ca c i ó n  po r c u a n to l a  educa c i ó n  i n te l e c t u a l  de l o s  q u e  e sc r i be n  e n  g a l l ego h a  s i do 
ge n u í nam e n t e  c a s te l l a n a , y h as ta  pa r ece , á veces , q u e  a q u é l l o s  h a n  l e í do y pensado e n  cas t e l l a n o  
y ex pues t o  s u s  i de a s  e n  ga l l ego " ( p .  2 48 ) . E n  pa r ec idos  t e rmos se  exp resa  tamén  A u r e l i a no  J .  
Pe r e i r a  e n  " Acade m i a  Ga l l ega " ,  p .  1 07 .  
por t ugués ofrecí ase como un exemplo do est ado en que poderí a  
est a-lo galego se non vise t ronzada a súa t raxect oria pola 
compet encia desigual do español. Por out ra, est a xeral 
admiración non est aba exent a dun cer t o  receo diant e da 
posibilidade de que unha ident ificación sen mat ices de 
port ugués e galego puidese conducir á perda dun sinal de 
ident idade t an fundament al como a l í ngua para mant er viv a a 
conciencia galega . 
Por est a  razón, a cuest ión das relacións ent re galego e 
port ugués provocou na prensa do Rexurdiment o máis de unha 
cont roversia35 • O deba t e, que nunca pasou dun int ercambio de 
superficiais declaracións de princ í pios, cent rouse sobre 
t odo na discusión sobre a independencia do galego como 
idioma e sobre a posibilidade, ou mellor a lexit imidade, de 
acudir ó port ugués na procura de solucións para o galego. 
Cert ament e a polémica non a t inxiu a t ranscendencia nin a 
profundidade dout ros deba t es, pero int eresa na medida en que 
nos permit e  coñece-las posturas a est e  respect o  dos au t ores 
compromet idos en maior ou menor grao coa causa da 
recuperación do galego . 
En xeral, podemos afirmar que o recoñecement o  das 
numerosas afinidades existent es ent re galego e port ugués é 
común a t ódolos aut ores, pois ningún deles descoñece a 
est rei t a relación xené t ica que vincula a ámbolos idiomas. 
Así ,  o port ugués é sempre present ado como un fillo 
avant axado do galego que, t ras compart ir con est e  unha fase 
de unidade, foi arredándose da primit iv a  raí z galaica a 
medida que se í a  consolidando como língua de ciencia e de 
35 Véxanse os traballos de Carme Hermida, " Galego e portugués durante o século X I X  ( 1840- 189 1 )" e de 
Ernesto González Seoane , " o  de bate sobre a independencia do galego na última década do século 
X I X " ,  próximos a aparecer no volume de homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta que está a 
prepara-lo Departamento de Filolox ía Galega da Universidade de Santiago. 
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cu l tura36 • En  rea l idade, a descrició n deste p r oceso non 
dif ire grandemente da que a p rincipias do sécu l o  XVI I  
tra z aba Duar te Nunes de Leão na súa obr a  Origem da L i ng u a  
Port u g ues a : 
Ambas [as linguas galega e portuguesa] eram antigamente 
quase ua mesma, nas palavras e nos ditongos e 
p ronunciação que outras partes de Espanha não têm. Da 
q ual lingua galega a portuguesa se avantajou tanto, 
quanto na copia como na elegancia dela vemos. O que se 
causou por en Portugal ha ver reis e corte que é a 
oficina onde os vocábulos se forjam e pulem e donde 
manam para outros homens, o que nunca houve na 
Galiza37• 
Compárense, se non , as seguintes l iñas de D .  Paz os Garcí a, 
que p oden consid e rarse paradigmáticas da opinión máis 
xenera l izada entre os seus contemporáneos , coas que case 
tres sécu l os antes p r onunciaba o gramática por tugués : 
E l  portugués es una ligerísima desviación originaria del 
gallego, y que por razones fáciles de comprender se 
encuentra hoy en un estado más adelantado. Su tronco, 
su patrón, el gallego, que se habla hoy con escasa 
diferencia, como se hablaba hace siglos38 • 
Tampouco esta idea era nova. I sto era , en s í ntese , o 
que opinaban, por  exemp l o, o Pad re Á l va rez S o te l o, Fei j oo ou 
36 Si r van  de exemp lo as s egui ntes pal a b ras de Murguía  no seu a rt igo " ¿Desapa r ece r á n  los d i a l ectos? " ,  
l a  Il ustración Gal lega y ,4sturiana , I ( 1879) , n .  2 1  ( 1879 ) : 
E l  ga l l ego es pad r e  y oríge n de l  portugués, y éste t i e n e  v i da p rop ia y tan 
loza na como e l  caste l l a no ( p .  252 ) . 
37 Cito pol a  e d i ci ón de Ma r i a  L eonor Ca rva lhão Buescu, Ortogra fia e origem da língua portuguesa, 
Impr e ns a  Naciona l - Cas a  da Moeda, L i sboa, 1983, p p .  2 1 9-220 . 
38 D .  P azos Ga rcía, " Los ataques que a l  regiona l i smo ga l l ego d i r ige el Exce l entí s i mo Se ñor Don Jua n 
Va l e ra ", Galicia . Revista Regional ,  I I, n .  1 ( 0 1 . 1888 ) , p .  1 8 .  Op i n ións seme l l a ntes pódense 
atopa r ,  por exemplo, en Ramón Ote ro, Galicía médica, T i p .  d e  José  R .  Rubi a l ,  Santi ago, 1867, p .  
52 ; A .  Ba lbín de  Unque ra, " Estud ios l i nguísti cos. E l  portugués y e l  ga l l ego" ,  L a  Ilustración 
Gal lega y f?sturiana, I I I  (1881 ) ,  n .  27, pp . 315 ; Lean d ro d e  Sa r a l egui y Med i na, " E l regiona l i smo 
e n  Ga l ic i a ", Galicia. Revista Regional ,  I I, n .  7 (07 . 1888) ,  p. 296 . 
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o m e s mo S a r m i e n t o , qu e c h e g a  a c omp a r a - l a  e x p an s i ón do  
g a l e g o  c a r a  ó s u r  coa  d o  c a t a l án p o r  t e r r a s de  Va l e n c i a39 • 
A c o n s t a t a c i ón d e s t as a f i n i d a d e s  c o nd u c i u  a a l gú n s  a 
p r o c l ama- l a  i d e n t i d a d e  d o s  d o u s  i d i om a s e a c u e s t i o n a r , e n  
ú l t i ma i n s t an c i a ,  a i n d e p e nd e n c i a  d o  g a l e go . O r a  b e n , a 
i d e n t i f i c a c i ó n d o s  d o u s  i d i omas  p ó d e s e  f a c e r d e s d e 
p e r s p e c t i v a s  d e  n i n gú n  x e i t o  e qu i p a r ab l e s e c o n  f i n a l i d a d e s  
a s í m e s mo d i s t i n t a s . D e s t e  x e i t o ,  c an d o  d e s d e  p o s i c i ó n s  
an t i r r e x i o n a l i s t a s s e  l l e n e g a  ó g a l e go a c o n s i d e r ac i ón d e  
l i n gu a , c o mo f a i  p o r  e x e mp l o  Va l e r a , o o b x e c t i vo n o n  é o u t r o 
c ó  d e  l l e s  n e g a r  ó s  r e x i o n a l i s t a s u n h a  d a s  b a s e s  qu e 
s u s t e n t an a s  s ú a s  r e c l amac i ó n s . P o r  o u t r a p a r t e , n o  b an d o  
r e x i o n a l i s t a  n o n  f a l t an au t o r e s  q u e , c omo An t o n i o  d e  l a  
I g l e s i a40 ou J o s é  L ó p e z  d e  l a  V e g a41 , s e  d e c l a r an a dm i r a do r e s  
d e  P o r t u g a l , d a  s ú a  1 i n g u a  e e n  x e r a l d e  t o d o  o p o r t u gu é s . 
D e s d e e s t as p o s i c i ó n s , a s  a f i r m a c i ó n s  s o b r e  a i d e n t i d a d e  
e s e n c i a l  d o s  d o u s  i d i omas  e a m i n i m i z ac i ó n d a s  d i f e r e n c i as 
q u e  o s  s e p a r an r e s po n d e n  ó d e s e x o  d e  s o b r an c e a- - l a  
i mp o r t an c i a  d o  g a l e g o c omo b e r c e  d u n h a  mo d e r n a  l i ng u a  d e  
cu l t u r a . 
39 C f r .  Ramón Ma r i ño ,  " Es t u d i os , i n f o rmac i óns e i deas  sob r e  o g a l ego e n t re os séc u l o s  XV I , X V I I  e 
X V I I I " ,  Homenaxe ó pro fesor Cons tan tino Garela, v o l .  I I ,  U n i v e r s i dade de S a n t i ago , 1 99 1 , p p .  1 28-
1 3 0 . 
40 E s t e  a u t o r  e sc r i bí a  e n  1 862  u n  pequeno a r t i go ,  " Po r t uga l " ,  Gal icia . Revis ta Universal de es te 
Reino, I I I ,  n .  7 ( 0 1 . 0 4 . 1 8 62 ) , no que  poñ í a  de r e l evo as m í n i ma s  d i fe re n c i as que  segundo a s ú a  
o p i n i ó n  sepa raban a g a l ego e po r t ugués : " La l e ng u a  de l P o r t u g a l  es n u e s t r a  l e ngua . ¿Q u é  esenc i a l  
y p r o f unda  d i f e r e nc i a  d a r í amos á l a  s i g u i e n te c o m pos i c i ó n  po r t uguesa , s i  q u i s i é ramos v e r t e r l a  e l  
[ s i c )  i d i oma g a l i c i a no?  [ . . .  ] Lo  q u e  pod r íamos  v a r i a r  a q u í  s e r i a  t a n  poco q u e  pasa r i a  cas i 
desape r c i b i do pa ra m uchos  ex t raños . U n a  va r i a c i o n  de d i a l ec t o , m u c ho  meno r que  l a  que med i a  e n t re 
u n a  p roducc i ó n  a nda l u z a  t raduc i da a l  cas te l l an o  ó v ice-ve rsa " ( pp .  9 7-98 ) . 
4 1 P a r a  L ó pe z  de l a  Vega , " La poes i a  po r t ug uesa y l a  poe s i a  g a l l ega " , Galícia . Revista Universal de 
este Reino, I V ,  n .  5 ( 0 1 . 03 . 1 86 3 ) ,  " l a a n a l og í a  q u e  hay e n t re e l  i d i oma po r t ugués  y e l  g a l l ego , 
n o s  hacen  c r e e r  que  es f ác i l  u n i r a mbos  y f o r m a r u n  l e n g uage r i c o  y s o n o ro , q u e  pueda r i va l i za r  
e n  exp res i o n  y d u l z u r a  c o n  e l  i ta l i a n o , y e n  f ec u n d i dad c o n  e l  ge rmán i c o " ( p .  3 9 ) . 
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A est as acendidas most ras de devoción polo port ugués 
sucedeu, andando o t empo, algunha que ou t ra discusión sobre 
a independencia lingti í st ica do galego . Unha delas foi, por 
exemplo, a que enfront ou a La Concordia de Vigo co Diario de 
L ugo durant e  o debat e  que est as e out ras publicacións do 
paí s  sost iveron en 1877 co Heraldo Gal lego de Lamas Carvajal 
a propósit o  do foment o  do galego na prensa42 • Os dous 
xornais, que coincid í an na súa post ura contraria ás 
iniciat ivas do Heraldo , discrepaban en cambio con respec t o  á 
ident idade de galego e port ugués. En opinión da publicación 
viguesa port ugués e galego eran un mesmo idioma, o primeiro 
cul t ivado e perfec cionado en t an t o  que l í ngua de Est ado, o 
segundo en ví as de desaparición por causa da preeminencia do 
cast elán . O Diario de L ugo, en cambio, sost iña que se 
t ra t aba de dous idiomas que, se ben en t empos formaran unha 
soa unidade, o paso do t empo e o cult ivo lit erario separou: 
El gallego [ . . ] es de creer que será el que han usado 
nuestros primeros poetas regionales como Pondal, Camino, 
Añon, Rosalia Castro y otros mil, y en el que está 
redactado O tio Marcos d 'a Portela43• 
Est a  cuest ión , a penas levement e  insinuada nest a  
ocasión, rexurdirá vint e  anos despois, en 1896, dest a  vez en 
t ermos moi t o  máis radicais, nas páxinas da sec ción "Campo 
neu t ral " da Revista Gallega, que dirixí a  na Coruña Galo 
Salinas. Ó longo da primeira met ade dest e  ano ven a luz 
nes t a  publicación unha serie de art igos baixo o t í t ulo 
x en é r i co de 1 1  .Los o r í g en es de 1 g a 1 1 ego " . Se ben o ar t i g o que 
deu o pé para a polémica foi en últ ima inst ancia o de 
42 V i d .  E rn e s t o  G o n z á l e z  Seoane , " o debate s o b r e  o g a lego na p rensa do X I X .  A l g úns  da tos pa ra u n h a  
h i s to r i a  d o  a n t i ga l e g u i s mo " , Gríal 1 1 0 ( 1 9 9 1 ) ,  p p .  275-28 7 . D e l a  dá xa no t i c i a  A l o nso  Hont e ro , 
Constítucíón, p .  24 . 
43 O s  a r t i gos que p u b l i ca r o n  L a  Concordía e o Díarío de L ugo r e p rodúceos o Heraldo Gallego na súa  
Edición de Intereses Generales, ano  IV ,  n .  8 (25 . 02 . 1 8 77 ) ,  p p .  2-3 . 
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Sant i ago Fernánde z N e i ra44 , o cer t o  é que  qu en i n t roduc i u  a 
cu est i ón das re l ac i óns ent re ga l e go e por t u gués fo i o au tor 
anón i mo q u e  as i naba " O t ro Fernánde z " , responsab l e  do 
pr i me i ro art i go de respost a� .  Cons i deraba est e au t or que  o 
pr i or i t ar i o  era " dar a l  i d i oma ga l l e go t odo e l  espendor 
pos i b l e "  e procura - l a súa un i f i cac i ón ,  e para i s t o  propoñ í a  
a adopc i ón do por t ugués . 
Na d i scus i ón que  se gu i u  a est a propost a  i nt erv i ñeron en 
defensa da i ndependenc i a  do ga l e go R . G . V . 46 , Aure l i ano José 
P e  re i r a47 e Manu e l Rodrí gu e z  Rodr í gue  z48 • D efend í an a 
i dent i dade de  ga l e go e port ugués e ,  en consecu enc i a , 
propugnaban a un i f i cac i ón dos dous i d i omas , adema i s  do " O t ro 
44 Sa n t i ag o  F e r ná nde z Ne i ra ,  " Lo s  o r í ge n e s  de l ga l l e go " ,  Revis ta Gallega , I I ,  n .  4 5  ( 1 9 . 0 1 . 1 8 96 ) , p .  
3 .  S e g u n do  s e  deduce da res po s t a  pu b l i cada n o  n ú m e r o  4 7 ,  e s t e  é o pse udó n i mo d u n  " d i s t i ng u i do  
esc r i to r  ga l l ego m u y  a f i c i o n ado  á l o s  e s t u d i os c l á s i co s  y n o  muy conoc i do po r o cu l ta r  s i e m p re 
m ode s tame n te s u s  t r a ba j o s  baj o ps udó n i mo s  o r a  g r i e go s , o r a  l a t i no s " ( p .  2 ) . O t am é n  a nó n i mo a u to r  
d e s t a  r e s po s t a  i n f ó rma nos  adema i s  d o u t ro d o s  pseudó n i m o s  q u e  es t e  e sc r i to r  ado i t a ba u t i l i z a r ,  
" o r tó f i l o " , e a t r i bú e l l e  u n  a r t i g o  t i  t u  l ad o  " E l  po r t ug ué s  e s  nues t ro i d i oma " . P r o ba b l eme n te se 
t r a ta do mesmo O r tó f i l o  q u e  e n  1 893 p u b l i c a r a  unha s e r i e  d e  ca t ro a r t i gos baixo o t í t u l o  de " Má s  
s o b re e l  ga l l e go " ,  n o s  q u e  d e f e n d e  p re c i s a m e n te a i de n t i dade de ga l ego e po r tu g u é s . Es te 
t r a ba l l o ,  do que r coñe z o  só  a s  e n t resgas  s e g u nda , t e r ce i r a e c ua r ta , a pa r ece u  nos n ú me ros  238  
( 1 2 . 0 2 . 1 8 93 ) , 2 4 2  ( 1 2 . 03 . 1 893 ) e 2 4 4  ( 26 . 03 . 1 893 ) do s e ma na r i o  El [co de Vivero. 
45 O t ro F e r ná n de z ,  " L o s  o r í ge ne s  de l ga l l e go " , " L o s  o r í genes  d e l  ga l l ego " , Revis ta Gallega , I I ,  n .  47 
( 0 2 . 0 2 . 1 8 96 ) ,  p p .  2 -3 . 
46 R . G . Y . , " L o s  o r í ge n e s  d e l  g a l  l eg o " , Re vis ta Gall ega, I I ,  n .  4 8  ( 09 . 02 . 1 89 6 ) ,  p .  4 .  A o r de c o r r e c t a  
d a s  i n i c i a i s  des t o u t r o  a u t o r  d e b í a  d e  se r V . G . R . , t a l  e c o m o  i ns i n úa M a r te l o  P a u m á n  n a  s ú a  
r é pl i ca .  e n  e fe c t o , n u n  dos  exem p l a r es  d e s t a  p u b l i cac i ó n  q u e  s e  c u s t o d i a  na Rea l  Academ i a  G a l ega , 
e q u e  pe r te nc e u  a Ma r te l o ,  u nha m a n ,  q u i za i s  a do p ro p i o d o n  Eva r i s to , com p l e t o u  a s  i n i c i a i s  c o  
n o me  de " Va l e n t í n  G a r c í a  R i v e ra " .  Q u i z a i s  s e  r e f e r í a  a Ve n tu r a  G a r c í a  R i be ra ,  q u e  n e s t e  a n o  d e  
1 89 6  d i r i x í a  o x o r na l  c o r u ñés L a  Mañana e c o l a bo raba  n o  Diario de ,4 visos. O r a  be n ,  s e  o l ug a r  e n  
q u e  a s i n a  a ca r ta ,  A ro us a , é r e a l , h a be r í a  q ue rev i sa r  e s t a  h i pó t es e . 
47 A u re l i a n o  J .  Pe r e i r a , " Lo s  o r í ge ne s  de l g a l l e go " , Revis ta Gallega , I I ,  n .  49 ( 1 6 . 02 . 1 8 96 ) ,  p p .  2 - 3 ; 
n .  56 ( 05 . 0 4 . 1 896 ) , p p . 3 - 4 . 
48 M a n u e l  R .  Rod r í g ue z ,  " L o s  o r í ge ne s  d e l ga l l e g o . L a  l en g u a  l us i t a n a  no es e l  i d i oma p r o p i o  y n a t u r a l  
d e  l o s  ga l l eg o s " ,  Revis ta Gal l ega , I I , n .  6 2  ( 1 0 . 05 . 1 8 96 ) , p .  4 .  
F e r n á n de z 1 1 , F u 1 v i o Ver g o den s e 49 e C r i s t o b o das V i ñ as 50 • 
Evar i s t o  Mart elo Paumán51 concorda en xeral coas t eses 
dest es t res au t ores , ma i s  non se pronunc i a  verbo da 
un i f i c a c i ó n . Na p o 1 é m i c a i n t e r veu t amén cu n e s t en s o ar t i g o 
por ent regas Andrés Mar t í nez  S alazar , que ocult a  o seu nome 
ba i xo a i n i c i al R . 52 , así como Juan Mart í nez  Mer i no53 • 
A d i scus i ón abert a  na Re vista Ga l l ega cru z ouse coa que 
nas páx i nas de El A I  c a n ee de Sant i ago sost i veron o prop i o  
.Mart í nez  Salazar e Manuel R .  Rodrí guez . Mar t í nez  Salazar 
cr i t i cara nunha recens i ón de A te cedeir a  de B on a va l , 
publ i cada or i x i nar i amen t e  en L a  Vo z de Ga l i ci a , a op i n i ón 
que López Ferre i ro expresaba no prólogo á súa obra de que o 
port ugués era f illo do galego . Cando E l  A l c a n ce reproduc i u  
est a  recens i ón ,  Manuel R .  Rodrí guez acud i u  en defensa de 
López Ferre i ro .  Post er i orment e  Rodrí guez con t i nuarí a 
publ i cando nes t e  mesmo xornal unha ser i e  de t raballos sobre 
est a  cuest i ón .  
Tamén en L a  I dea Mo dern a de Lugo apareceron op i n i óns ó 
respect o . A t ravés dun dos part i c i pant es na d i scus i ón da 
Re vista Ga l l ega , J uan Fernández Mer i no ,  sabemos que o xornal 
4 9  F u l v i o  V e r godense , " Do i d i oma g a l ego " , Revis ta Gallega , I I ,  n .  65 ( 3 1 . 05 . 1 896 ) , pp . 3-4 . R i c a rdo 
Ca r ba l l o  C a l e ro , Hís toria da li tera tura galega con temporánea, Ga l ax i a , V i go , 1 9 8 1 3 , p .  4 7 2 , e 
Xesús  A l o nso Mo n t e ro , Cons títucíón, p .  4 5 ,  i de n t i f í cano  como F l o re nc i o  Vaamonde L o res . 
5° C r i s tobo das V i ñas , " Lo s  o r í ge n es de l  g a l l e go " , Revis ta Gallega, I I ,  n .  67 ( 1 4 . 06 . 1 89 6 ) , p p . 2-3 . 
51 Eva r i s to M a r t e l o  Paumá n ,  " Lo s  o r í ge n es de l  g a l l ego " , Revista Gallega, I I ,  n .  50 ( 23 . 02 . 1 8 96 ) ,  p p .  
2-3 . 
52 R . , " Lo s  o r í genes de l  ga l l ego " ,  Revis ta Gallega , I I ,  n .  5 1  ( 0 1 . 03 . 1 8 96 ) , p p . 3 - 4 ; n .  52 
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( 08 . 03 . 1 896 ) , p p . 2 - 3 ; n .  5 3  ( 1 5 . 03 . 1 896 ) , p p .  3 -4 ; n .  5 4  ( 22 . 03 . 1 896 ) , p p .  3 - 4 ; n .  5 5  . 
( 29 . 03 . 1 896 ) , p p .  2-3 . A a u t o r í a  de Ha r t í ne z  S a l aza r q ueda co n f i rmada , adema i s  de po l a  a bo ndosa 
documen tac i ó n  med i eva l  q u e  manexa , po l a s  re f e r e n c i a s  a un  t ra ba l l o  que  d i  e s t a r  p r e pa r a ndo pa r a  
demo s t ra - l a  o r i xe l a t i na do a r t i g o  g a l eg o .  Non  é d i f í c i l  i de n t i f i c a r  es te  t r a ba l l o  co o pú sc u l o  
t i t u l ado ffn tiguallas de Galícia . ffpuntes acerca del origen e hís toria del ar ticulo definido 
gallego-portugués, I mp r e n ta y F o t o g r a bado  de F e r re r ,  A C o r u ña , 1907 . 
53 J ua n  Ha r t í ne z  He r i no , " Lo s  o r í genes de l  g a l l eg o " ,  Revis ta Gallega, I I ,  n .  66 ( 07 . 06 . 1 8 96 ) , p p .  2-3 . 
l ugués r eco l l eu po l o  me nos  dous ar t i gos , as i nado s por " O t ro 
má s "  e dedicados a Ga l o  S a l i n a s , que s i n t on i zan coas  i deas  
de  Fe r n ández N e i ra . 
o ar gume n t o  fundame n t a l  dos par t i d a r i os d a  
r eun i f icac i ón é o da ide n t idade dos dous i diomas  duran t e  o 
per í odo me d i eva l . A pos ici ó n  de s t e s rei n t e gr acion i s t a s  a van t 
l a  l e t t r e  r e s úme a mo i be n " O t r o  Fe r n ánde z" : dado que galego 
e port ugués s on " s i  no  pad r e  e hi j o, he rman o s , y que hubo un 
t ie mpo  e n  que no s e  d i f e r e nciaban uno de o t ro " , o que cómpr e 
é acept ar  " e n t odo l o  pos ib l e [ . . . J e l  i d i oma por t ugués" ( p. 
2 ) . Pa ra  e l , como pa ra os  e scr i t or e s  a l i ñ ados no s eu bando , 
as  di f e r e ncias  que na actua l i dade s epa r an o s  dous i di o mas  
s on con s ecue n c i a  da d i f e r e n t e  for t una h i s t ó r ica de  Ga l ic i a  e 
Por t ugal, e n o n  s e  t e r í an pr oduci do d e  non cae-l o ga l ego na 
ó rbi ta de i n f l ue ncia da coroa de Cas t e l a .  E s t e  s ome t e me n t o ,  
po i s , apa r t ou o ga l e go  da que debera s e- l a súa e volución 
" n a t ura l " . D e  a í  que i n t e rpr e t e n que o por t ugués 
con t empo r án e o  r epr e s e n t a  o e s t ad i a  idea l da evo l uc i ón do 
pr i mi t i vo r omance comú n .  Ser á e s ta con s ide raci ó n  do 
por t ugués como mode l o  pa ra o ga l e go o que aboe a p r e t en s i ó n 
de r eparar  e s e  e r ro his t ó r ico po l a  v í a de ache ga-lo ga l e go 
act ua l 6 por t ugués . 
Do radica l i s mo da s úa pos t ura p o d e n  da r i dea as 
r e s e r va s  de " O t r o  Fe r n ánde z" ou de F l or enc i o  Vaamonde con 
r e s pect o á uti l idade dos e s t udi os gramat ica i s  e f i l o lóxico s 
ace rca do galego : 
Dicennos todos que el gallego y portugués [ . . ] son sino 
padre e hijo, hermanos, y que hubo un tiempo en que no 
se diferenciaban uno de otro. Siendo esta una verdad 
inconcusa, ¿á qué perder el tiempo inútilmente en 
trabajos de gramática, ortografia y demás? ( " Otro 
Fernández", p. 3 ). 
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P o r  o u tr a  pa r te , u n  e ou tr o r e c o rdan tamé n o s  a spe c to s  
n e ga ti vo s  da s c r í ti c a s  c o n  q u e  f o i  a c ollida a gr amá ti c a de 
S a c o  f ó r a  de Gali c i a . S e gundo " O tr o  Fe r n ánde z " , " e  1 
I n s t i t u t o de F r an c i a [ . . . ] , a 1 a c u s  a r  r e  c i b o á 1 a G r amá t i e a 
gal lega de l malogr ado S a c o  y A r c e, le di ó una  de s c o n s olado r a  
c o n te s ta c i ó n  a l  e lo gi a r  s u  tr aba j o pe r o  a l  de c i r le también 
qu e y a t o do a qu e 1 1 o e r a  e o no  e i do po r e x  i s t i r 1 a G r amá t i e a 
por t ugues a "  ( p .  2 )  M o i  s emella n te é o c ome n ta r i a de 
Flo r e n c i o  Vaamonde : 
Ao ser  o seu libro juzgado pol-os críticos estranxeiros , 
estas o louvaron pero dixeron que  era un traballo inutil 
o que  s e  tomara porque ja había gramáticas 
portuguesas54 (p. 3 ) .  
E s ta de s cu ali f i c a c i ón d a  obr a d o  gr amá ti c a  o u r e n s án 
pr ovo c a r í a  a r e spo s ta de Pér e z  B al le s te r o s, que  n o  pr ólogo 
de Muxenas55 s a e e n  de f e n s a  do s eu admi r ado ami go pa r a  
de sme n ti - la s  a f i rma c i ó n s  d e  V a amonde : 
Cuánto de sus  labios llegó a mi oído, y ,  mejor consta en 
la correspondencia epistolar sostenida entre el finado 
catedrático y algunas ilustraciones científico-literarias de 
dentro y fuera de España; abiertamente s e  opone  á la 
afirmación , acaso indeliberada, que á valar echó el 
anónimo Fulvio Vergodense (p. xxiv)56• 
De s de a po s i c i ón c o n tr a r i a , a s  répl i c a s  van de sde o s  
qu e di s c u te n  a e x i s te n c i a  de s a  pr imi ti va un idade a ta o s  que , 
a í nda a c eptando e s a  u n i dade , c o n s i de r an i r r eve r s i ble o 
pr o c e s o  de s epa r a c i ó n . En tr e o s  pr ime i r o s  e s tá Rodr í gu e z  
Rodr í gu e z , q u e  a í nda q u e  r e c o ñ e c e  a e vide n te pr oximidade do s 
54 Es tes ·  dous a u to res r e f í rense  p r o ba bl eme n te á recens i ó n  d a  o b r a  de Saco publ i cada na r e v i s ta  Romania 
en 1 872 ( p p .  243-244 . 
55 C f r .  José P é r e z  Ba l l es t e ros , " P ró l ogo " a Amado r Mon teneg ro  Saaveda , Muxenas, Emp .  de Anxe l  V a re l a ,  
V i go , 1 896 , p p .  x x i i i -xx i v . 
56 C f r .  Xesús A l o nso Mon te ro , Cons títución, p .  4 5 .  
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d o u s  i d i omas , c o ns i d e ra que  ni n s e qu e ra na f as e má i s  a n t i ga 
cab e f alar du n úni c o  r oma n c e : 
La formació n d e  ambos idiomas obedece á distintos 
móviles , sie ndo muy difere nte el orige n filológico de la 
mayoría de  sus  voces y la organizació n lingi.iística de las 
palab ras romanceadas [ . .  ] . Rogamos al autor d el 
elocue nte y erudito artículo que  baje más su  ilustrado 
criterio sobre el le nguaj e  arcáico de los gallegos y el de 
los portugueses , y s e  co nvencerá que ,  l amar un mis mo 
romance á ambos idiomas, equivale á d ecir que  gallego y 
castel ano so n u na mis ma le ngua, el prove nzal y catalán 
so n idénticos le nguajes57• 
M e no s  radi cal , Au r e liano  J .  P e r e i ra a c ept a , no n s e n  
c e r t a s  r e ti c e n c ias , a pr emi s a  da u ni dade  das dúas  1 i nguas 
d u r a nte a I dad e M e d i a, pe r o  ne ga que  a adopc i ó n  d o  po rtugués 
s upoña r e s t au r a-la u n i dade  pe r d i da .  Para e l ,  mái s ca u nha 
r e s t au ra c i ó n  e s te pr o c e s o  vi r ía a s e r  u nha s up l a n t ac i ó n : 
Pase mos por que  n uestro idioma y el de  los lusitanos 
haya sido el mis mo -que  el tiempo,  por lo ménos ha ido 
separándolos bastante.  Cabe  pregu ntar si la adopció n del 
portugués s ería, como q uiere el citado articulista ["Otro 
Fer nández" ] ,  unificar el idioma gallego [ . . .  ] .  Tal solució n 
sería, e n  puridad, tirar al arroyo el poco 6 mucho idioma 
que nos queda, para tomar u no aje no ( n . 49 , p. 3 ) .  
A po s i ci ó n  d e  Mar t ínez Salazar é mo i to mái s matizada e 
c o n c i liad o ra . A s í, aínda r e c oñe c e nd o  a e x i s t e nc i a  d e  
var ia nte s58 , af i rma " la i d e ntidad e s e n c ial d e  lo s r oma n c e s  
gal l e go y po r tugués" ( n . 53 , p. 3 )  na I da d e  M e dia . N o n  
57 Resposta de Manue l R .  Rodríguez á recensi ón de Martínez S a l azar sobre 11 tecedeira de Bonaval ,  
publ icada en E1 11 1  canee. Dado que non nos foi posi ble consultar esta pub l  icación ,  citamos pol a  
reproducción pa rci a l  que deste artigo fa i o propio Martínez S a l azar n a  Revis ta Gallega, n. 5 1 , p. 
3. 
58 Nun breve artigo de 1 903 no que rei vind i ca ba a fi l iación ga l ega da Crónica de 1404, Martínez 
S a l azar sina l aba a lgunhas d i ferenci as gráficas e morfolóx icas que separa ban os textos medieva is 
ga legos dos portugueses. Entre e l as citaba a a lternanci a oy / uy, a vaci l a c i ón -m / -n, a 
uti l ización de 1 1  e ñ ou a presenci a  do pronome che como características dos textos galegos , 
fronte ó uso constante de oy (sicL de -m, de lh e nh e do pronome te nos portugueses. Vi d. 
Andrés Martínez Sa l azar ( 1 903) : "Por la lengua ga l lega" , Galicia His tórica, I I ,  n. 1 2 ,  pp. 808-
810. 
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obs tante , r ecoñece qu e a pa r ti r  do s éculo XV I a s  dúa s  
va r i edade s f o r on a f a s tándo s e  po r cau s a  d a s  tr ans f o rmaci óns 
qu e s u f  r i u o po r tugués no pr oce s o  de cans o 1 i dac i ón como 
língua mode rna. E s ta íntima vinculaci ón do s dou s  r omance s 
pe rmi t e  ó s  gale go s bo tar  man do s dicci onar i o s  e gr amáticas 
po r tugue s a s pa r a  poñe r en ó día o s eu idi oma, pe r o  non avala 
e s a  f u s i ón qu e algúns pr opoñen: 
Lo dicho no debe ser  obstáculo para que la lengua 
gallega deje  de cultivarse, porque, como s e  ha indicado, 
al modificada los portugues es para darle carácter 
nacional, olvidaron giros, formas y vocablos 
genuinamente gallegos, tomando en cambio otros exóticos 
[ . . .  ]. La gramática portuguesa, en todas sus partes, deja 
aún mucho que desear; y, además de los no mbres de 
lugares, pas ee el romance gallego copiosas formas 
dialectales y locales propias (n. 5 3 ,  p. 3 ) .  
E s ta i de a d e  Mar tínez Salaza r  non e r a  nova. X a  B albín 
de Unqu e r a  mani f e s ta r a  a u ti li dade do po r tugués pa r a  s upr i ­
-la s  car enci a s  que pr e s entaba o gale go tr a s  var i a s  século s 
de abandono : 
Los gallegos tienen á falta de la suya propia una 
literatu ra, la portuguesa, que puede s ervirles como 
excelente modelo [ . . ] . Tomar lo que se necesite de 
allende el Miño para escribir en gallego, es como tomarlo 
del propio peculio. El portugués puede contribuir al 
enriqu ecimiento del gallego con un elem ento de tanto 
valor como el árabe59• 
o pr opi o Mar tínez Salaza r  tamén s e  pr onunci a r a en pa r eci do s  
te rmo s ó inf o rma r de " cómo s e  enc u entr an r eunido s y 
e s tudi ado s en toda s l a s lengua s  y di alecto s de r ivado s  del 
la tín, lo s ma t e r i ale s nece s ar i o s  par a  f i j a r  la pr o s odi a y 
o r to gr a f ía gal le ga s ,  e speci almente en la po r tu gu e s a, que e s  
la mi sma galle ga,  cultivada y pr o fund i zada c i entíf i c amente, 
59 A .  B a l bí n  de U nque r a , " ¿Cómo debe n c u l t i va rse  l os d i a l e c tos? " , La Ilustración Gal lega y Asturiana, 
I I  ( 18 80 ) , n .  28 , p .  3 4 9 . 
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y con no más voces extrañas que las que ha menester toda 
lengua que es vi va [ sic ] y progresa " 60 • 
Por outra banda, os partidarios do achegamento ó 
portugués manifestan unha certa desconfianza con respecto ás 
posibi 1 idades de facer do galego unha 1 ingua apta para a 
expresión de calquera clase de contidos . Por esta vía négase 
que o galego poida atopar un camiño propio e independente no 
seu proceso de recuperación . Xa que logo, soamente caben 
dúas opcións: deixar que continúe esmorecendo ata que por 
último acabe satelizado polo castelán, ou orientalo 
decididamente cara ó portugués. 6 meu modo de ver , son dúas 
as razóns que os inducen a pensar as í . En primei ro lugar, o 
estado en que a esa altura se encontra o galego, de turpado 
pola penetración do castelán e coas limitacións propias 
dunha lingua que durante longo tempo estivo confinada a un 
uso oral e fami 1 iar. Estas circunstancias facían inviable, 
en opinión deles, toda tentativa de construír sobre esa base 
un rexistro culto . A isto poden apunta-las crí ticas que 
autores como Martelo Paumán dirixiron contra a introducción 
na l í ngua literaria de voces e riscos que consideraban 
vulgares61 • Certamente estas censuras poden interpretarse 
como unha reacción saudable contra a tendencia, cada vez 
máis notaria , a retorce-la feitura das palabras galegas para 
fuxir da coincidencia co castelán. Non obstan te, como ben 
sinala Alonso Montero ( Constituci ón , pp . 4 4-4 5 ) ,  a inclusión 
nestas relacións de voces tan lexitimament e galegas como 
60 A .  M a r sa l , 11 E n  te l a  d e  j u i c i o " , Galicia . Revista Regional ,  I I ,  n .  4 ( 04 . 1 888 ) , p .  1 60 . 
61 V i d .  E va r i s t o  Ma r te l o  Paumá n , Os a fillados do demo . Con to, E s t a b lec i m i e n t o  T i po g r á f i c o  de J .  Puga , 
A C o r uña , 1885 , es p .  pp . 1 2 - 1 3 . E x i s te u n ha  re p r od ucc i ó n  facs i m i l a r  de E d i c i óns  do Ce r ne , 
S a n t i a g o ,  1 990 . E n  l íricas gal legas, I m p .  de V i uda de Fe r re r  e H i j o , A C o r u ñ a , 1 894 , Ma r te l o  
re p ro duce a o b r i ña d e  1 8 85  e engade unha segunda pa r te ( p p .  1 2 5 - 1 4 4 ) .  E n t re a s  voces novas q ue 
i nc l úe na s úa s á t i r a  f i g u ra n ,  e n t re o u t ras , voces g a l e gas  como beixar, deputado, beizo, língua, 
corenta, xulgar, e tc .  
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es b agullar , bandullo, estomballado , malp o cado ou lí ngua, por 
non cit ar xa fenómenos como a g heada ou o seseo , est á  
denunciando unha ac t i t ude prexuizosa e diglósica que leva a 
ident ificar como rúst ico ou vulgar o que é simplement e  
galego62 • É precisament e  est e  prexu í zo o que se aga cha t rala 
censura do propio Mart elo ós escrit ores que pret enden 
aprende-lo galego ent re criadas e arrieiros . Opinións 
semellant es at opámolas en Florencio Vaamonde , para quen a 
res t auración do galego debe pasar pola depuración dos 
cast elanismos e " das voces bárbaras que invent aron os 
camponeses " ( p .  3) . Nada máis lonxe ca is t o  das t eses de 
Saco , para quen o pat rón do galego deb í a sust ent arse na fala 
das únicas camadas que se mant iñan aí nda máis ou menos 
libres da influencia do cast elán, os campesiños63 • 
A respos t a  a est a  argument ación, máis insinuada ca 
explí cit a , par t e  de R . G . V. ,  que é precisament e  quen volve a 
sacar á luz est as crí t icas de Mart elo con t ra a corrupción e 
de formación do galego que prac t ican algúns escri t ares . O 
anónimo aut or, que non rexei t a  est as imput acións , responde 
que est a  prác t ica é debida máis á ignorancia ou á preguiza 
dos escrit ores ca ás propias limit acións do idioma : 
El primero [o idioma galego] es más rico en su léxico de 
lo que se cree, y solo por desconocimiento de la mayoría 
de los que se dedican á escribir en gallego puede 
sentarse la afirmación de su pobreza (p. 4 ) .  
A segunda das razóns que , ó meu ent ender, pode pesar á 
hora de negarlle ó galego a posibilidade de seguir un camiño 
independent e  é o desexo de darlle á cul t ura galega en xeral , 
e especialment e  á súa lit erat ura, unha maior proxec ción 
62 He ra c l i o  P é r e z  P l a c e r  res ponde r í a  a l g u n has  destas c r í t i ca s  n u n ha r ecens i ó n  das Líricas gallegas 
pu b l i cada e n  As Burgas, I I ,  n .  7 ( 03 . 02 . 1 8 9 5 ) , pp . 2-3 . 
63 C f r .  Saco , Gramitica, p .  v i i i . 
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e xterior para así fuxir dun certo provincianismo qu e podí a 
limitar ou mesmo a foga-lo seu desenvolv emento . Isto , segundo 
o se u ra zoamento , só se podí a conseguir a través dunha 
cultura superior e máis universal como a portugu esa , que  
"Otro Fernánde z" sitúa entusiasticamente por riba da 
castelá . 
En relación con este argum ento , algún dos de f ensores da 
uni ficación chega a sux erir que as obx eccións que  opoñen os 
escritores galegos re a cios a acepta-lo aliñamento coa língua 
e coa cultura portugu esa están motivadas por intereses 
espurias e m esquiños e non por conviccións profundas . Así ,  
por e x emplo , a x u í zo  do derradeiro dos intervenientes na 
polémica ,  Cristobo das Viñas , ás principais figuras do 
Par n as il l o  ga l a i c o  preocúpalles antes ca nada preserva-lo 
se u estatuto e mante-lo recoñece m ento de que  goz an ,  uns 
bene f í cios q u e  sen dúbida perderí an ó integrárense no 
Parn as o  p o r t ugu és . Excesos verbais coma este poden servir de 
mostra da  vehe mencia e o acaloramento a que  chegou a 
discusión . 
Fronte ó obx ectivo de universalidade que  persegu e n  os 
de f ensores da unificación , Aureliano J. Pereira opón a 
necesidade de acadar unha identificación a f ectiva do f alante 
coa súa l í ngu a . Esta identificación , imprescindible para 
a firma-la recuperación do galego sobre bases sólidas , 
dificilmente pode lograrse renunciando ás caracterí sticas 
especí ficas da lingu a do pa í s :  
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Supongamos que se adoptase el idioma portugués [ . . ] .  E n  
primer término, surge la dificultad de que, si n o  es 
posible reconstruír nuestro idioma propio, aprovechando 
los muchos materiales que ten emos [ . . .  ] ,  mucho más difícil 
sería, imposible puede decir, propagar otra lengua que 
no es la nuestra [ . . .  ] .  ¿Cómo, por qué medias, habríamos 
de sustituir en  la población rural un idioma con otro, 
tropezando con las resistencias naturales en quien vé 
que se le quiere quitar lo propio para imponerle lo 
ajeno? ( n .  56, p. 3 ) .  
Esta substi tución se ría, adema i s , i ncompa tible coa 
pr e te nsión que expr esa " O tr o  Fe r nández" de conve r te -lo 
gale go no i di oma de expr e sión normal do país , e non 
li mi tarse 
li te r a r i o . 
á sú a pr omoción como i nstrumen to me r ame n te 
En  calque r a  caso , o ce r to é que estas pr opostas de 
uni f icación non pasar on do plano teór ico. Dada a e n e rxía con 
que se formula r on , non de ixa de se r sorpr e nde n te que n on 
houbese n i ngunha ten ta ti va se r i a  de levalas á práctica, pe r o  
o ce r to é que o gale go que os seus promoto r e s  e mpr e gan  non 
di f i r e  r adicalmen te 
apor tugue same n to que 
do 
Pér e z  
habi tual 
B alleste ros 
no 
lle 
mome n to . 
a tr ibú e 
o 
a 
Flor e nci o Vaamonde é pouco máis que anecdótico , e pasa ría 
case desape rcibi do par a un lec to r  mode r no . Así e todo, 
sempr e r esulta aven tur ado pr ecisa r se man i f estacións coma 
e stas son algo máis ca un pur o  exe rc í cio ve rbal . Pola miña 
pa r te , cr e o  que esta e vi de n te i ncohe r e nci a non pode 
e sgr i mi rse como un a r gume n to par a  dubidar da si nce r i dade dos 
que así opi n aban . Por máis que as r azóns de f ondo sexan be n 
di f e r e n tes, non é me nos con tr adictor i o  o f e i to de que as 
máis ace ndidas def e nsas da lín gua  gale ga se escr ibise n 
pr ecisame n te e n  caste lán . Quiz a i s  asumían que a sú a tar e f a  
e r a  pr epa r a - lo te r r e o , susci ta-lo deba te par a  acadar un 
ce r to conse nso e n tr e  os círculos i lustr ados . Quizais  f ose 
porque simpleme n t e non se se n tía n  capaci tados pa r a  
e scr ibi r e n di r ectame n te e n  por tugués. 
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No terreo ortográfico o achegamento ó portugués foi 
m í nimo, por non dicir nu l o. Certo é que no l ongo e estéri l 
deb ate de 1 8 8 8  sobre a representación da prepa l ata l 
fricativa xorda s ae a re l ucir con certa frecuencia o 
argumento de que a so l ución ga l ega debe ser coherente coa 
que outros idiomas,  entre e l es o portugués,  adoptaron para 
repres entaren o fonema ou fonema s  correspondentes64 • Non 
ob s tante, isto non quere dicir que o sistema que defenden os  
chamados "etimo l oxistas"  sexa unha pura mímese do empregado 
no portugués ou do habitu a l nos textos ga l egos medievais .  
Po l a  contra, a s úa preocupación fundamenta l é preserva- l a  
grafía dos étimos l atinos . A este respecto abonda con cita­
- l os reproches que M artínez S a l az ar l l e dirixe a Va l l adares 
por a bu s ar do <g> e mais do < j > , ou a Antonio de l a  I g l esia 
por grafar con < j >  a voz h ox e ,  cando "e l correspondiente 
l atino h o d i e no l l eva g ,  j ni x" 65 • Por outra parte, M anue l 
R .  Rodríguez , que intervén na  po l émica da Revis t a  Gallega en 
defens a  da independencia do ga l ego, pronunciou s e  en favor da 
trip l a  representación des te fonema : 
Nin 
A pesar de que la mayoría de los escritores representan 
este sonido especial con la x, soy de opinión que 
debieran proponerse algunas reglas con el fin de 
introducir también el uso de la g y de la j para 
conciliar el origen etimológico de las voces66• 
s equera discordancia s  t an rechamantes como a 
repres entación das pa l atais l atera l e nas a l  mereceron máis 
ca a lgún q ue outro breve comentario, as máis das veces 
s imp l emente para advertir da diferencia67 • De feito, o único 
64 V i  d .  i nfra , pp. 116-1 19 . 
65 A .  Marsal, "En tela de juicí o" ,  pp . 162 e 164, respecti vamente. 
66 Manuel R. Rodr íguez , "Bosquejo" I I ,  p .  13 . 
67 Saco, por exemplo, censura o emprego q ue Sarm iento fai do -m para representa-la nasal i mplosi va 
final : 
qu e propón qu e o ga l ego adopt e n est e pun t o  o s i s t e ma 
por t u gu és é o madr i l eño de o r i x e a s t u r ian a  An t on i o  Ba l b í n  de 
Unqu e ra ,  que s i na l a : 
La manera de escribir algunas [ consoantes], contraria al 
uso de Portugal, no se  explica sino por la influencia del 
castellano. La 11 y la ñ, proscritas del portugués y 
admitidas en el dialecto, son prueba de la verdad que  
indicamos. S i  en la literatura gallega se ob rase un  
renacimiento completo que diese á las palabras u na 
fisonomía característica, debiera adoptar la ortografia 
portuguesa68• 
A l gúns anos a t r ás o dou t or Ramón O t e ro r e f e r í as e  t am é n  
ó s  dí gr a fos nh e l h  pr ese ntándoos como carac t er í st i cas 
gráf i cas do ga l e go opost as ó ca s t e l án :  
Hay en gallego además de las consonantes dobles del 
castellano, las nh q u e  equivale á la n, y hl [sic ] , igual á 
11. Caminho s e  pronu ncia camiño, Fihlo, fillo, Ohlos, 
ollos-9 • 
Non obs t an t e , a i nv ers i ó n dos dous g raf emas no c a so de < l h> 
e o f e i t o de qu e no r e s t o da ob ra non os vo l va  a e mpre gar 
dan proba da súa escasa conv i cc ión . 
Tocan t e ó e mp r e go l i t erar i o ,  a penas a chamos most ras 
dos d í grafos caracte r í s t i cos do portugués . Soame n t e Ponda l ,  
q u i z a i s  ba i xo a i n f l u e nc i a d e  Camoes , os e mpr ega nunha fase 
' in t er m ed i a ' da s úa producc i ón , t a l  e como i nd i ca F e rr e i ro :  
No  nos pa r ece  f undada l a  m q ue e l  P .  Sa r m i e n to emp l ea  a l  f i n  de l a s  s í l a bas , 
como bern, vim, sem, algumha, com poucos, p o r  mas q ue a f i rme emp l e a r l a  
o r tog r a f i a  usada e n  a n t i guos cód i ces . T a l  o r tog r a f i a  es mas b i e n  po r tuguesa q u e  
g a l l ega ( p .  227  n . )  
68 A n to n i o  B a l b í n  d e  Unque r a , " Es t ud i o s  l i ng Q í s t i cos . E l  po r t u g ués y e l  ga l l ego " , p .  3 1 6 .  
69 Ramón O te ro ,  Balicia médica, p .  3 4 .  
Pondal comeza usando ñ no fragmento de Os Boas 
publicado en 1857; despois xeneraliza o uso de n h  no 
período 1858- 1872. A partir deste ano a u tilización de ñ 
é sistemática70• 
En xeral t ampouco atopamos t ent a t i vas de empregar á 
por t uguesa os grafemas < b> e < v>. Neste sent i do, é puramente 
anecdót i ca a apelac ión ó por tugués de Martí nez Salazar  par a  
xust i f i ca-l o emprego do < v> na voz carball o .  Po l a  cont ra, as 
observac ións má i s  f recuentes a propós i to do emprego destes 
dous graf emas ref í rense á conven i enc i a  de apl i ca r  con mái s  
r i gor  o cr i ter i o  eti molóx i co71 • 
Po l o  dema i s, tampouco F l orenc i o  Vaamonde adopta a 
ortograf í a  por t uguesa cando, para demost ra-l a prox i m i dade de 
ga l ego e por t ugués, contrapón no arti go ant es c i tado as 
vers ións por t uguesa e ga l ega dalgúns poemas . 
Tamén a actuali zac ión do léx i co a través do portugués 
f o i  mo t i vo de contr overs i a . Segundo v i mos , f or on va r i os os 
aut ores que se ref er i r on á ut i l i dade do por t ugués para 
supr i -las ca renc i as que neste t er reo presentaba o galego 
tras va r i os sécu l os de abandono . Cont ra est a  cor rente de 
op inión l evant ár onse voces como a de Bar re i r o Me i r o, que 
po l em i za r í a  con Mar t í nez Salaza r a propósi to dest a e dout ras 
cuest ións . En concret o, Ba r r e i r a  Mei r o adver t í a ala rmado que 
a incorporac ión de lus i smos, coma a de caste l an i smos, debí a 
rea l i zarse con prudenc i a  e só naqueles casos en que i sto 
f os e e s t r i c t amen t e n e e e s a r  i o , p o i s " cada cu a 1 en s u p r o  p i a 
casa, s i endo hacendos i to y cu i dadoso, puede a r r eglárse l as 
con l os recursos que t i ene á mano " 72 • 
70 Manuel Fe r re i ro, " A  língua pondali ana e a formación do e s t ánda r l i t e r a r io galego " ,  Cadernos de 
língua 4 (1991 ) ,  p. 52 , n .  16 .  
71 Sobr e  es ta  cuest i ón, v id .  i nfra, pp. 1 49- 150. 
72 J. Ba r re i r a  Mei ro, " Á  todos y á uno", Galicia . Revista Regional, I I , n. 5 (05.1888 ) ,  p .  213. 
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D e t e rmin a r  a t a qu e pun t o  foron a t e ndidos e s t e s  chamados 
e sixir í a  un  e s t u dio a t e n t o  e de t al lado do léxico l i t e r a rio 
d a  época . As í e t odo, u nha visión  s u p e r ficial non p e rmit e 
in f e rir q u e  tive r an d emas iado éxit o. En  p alabr a s  d e  Alon s o  
Mon t e r o, " e l núme r o  d e  por t ugu e sismos qu e podemos  r egistr ar  
ante s de  1 9 0 0  es  muy e scas o" ( Con s t i t u c i 6n ,  p .  4 5 ) .  Polo 
d emais, a p r e s e ncia d e  lusismos e s por ádicos t ampouco cr eo  
qu e s e  poida a t ribu í r en  x e r al a un in t e n t o  d e libe r a do d e  
ache gar s e  ó por t ugués, s en ó n  máis be n a u nha f uxid a 
dif e r e ncialis t a  con r e s p ect o ó cas t elán  qu e t en no por t ugués 
unha d a s  súas  ví a s  d e  e scap e. 
1 . 3 . 2 .  O p e s o  d a  o r t og r a f í a e s paño l a .  
A or t ogr a f í a e s pa ñola e r a  o ou t ro p u n t o  d e  r e f e r e ncia 
p a r a  o s  e scri t a r e s  gale gos. Por máis qu e s e  r ecoñeza  qu e 
gale go e e s p añol s on idioma s dif e r e n t e s  e qu e o gale go e s t á  
moit o máis p r óximo do por t ugués, n e s t e s mome n t os e s t á  moi 
difu n did a  a id e a  d e  q u e  o gale go non é e s t r año nin 
e s encialme n t e  
f u n d amén t a s e  
dis t in t o  do e s p año 1 73 • 
compar t id a  
E s t a  
pola 
a firmación 
n a  cr e nz a, maior í a  dos 
e scri t a r e s  e e s t u dios os , de que o e s p a ñol é ,  igual có 
por t ugués, un p r od uct o da e volución do gale go an t igo. Tal e 
como indica Alon s o  Mon t e r o�, d e  pouco s e r vir í an a s  at i na d a s  
adve r t e ncia s d e  M a r t í n e z  S alaza r  s obr e o p r oce s o  r e al d e  
formación d o s  r omance s 75 • Quizais p o r  ignor ancia, o u  máis 
73 Véxase ,  por exem p l o , L e a nd ro  d e  Sa r a l e g u i  y Med i na ,  " E l Reg i o na l i smo en G a l i c i a " , p .  296 . 
74 C f r .  X e s ús A l o nso  M o n t e r o ,  Consti tución, p .  34 , que c i ta a l g unhas o p i n i ó n s  de Pa zos Ga r c í a  e 
A n to n i o  de l a  I g l es i a . 
75 A .  M a r sa l , " E n t e l a  de j u i c i o " , p .  1 6 6 :  
E s  doc t r i na e l em e n t a l  y ace p tada po r l os f i l ó l ogos -exce p to po r a l gunos 
g a l l egos- la d e  q u e  l a s  l en g uas  románicas se f o r m a r o n  pa r a l e l a  y s i m u l ta neame n t e  
d e l  l a t i n  e n  c i e r t o  pe r íodo de t i em po ,  s i n  q u e  n i n g u na d e  e l l a s  p u e d a  a t r i bu i rse 
l a  p r i o r i dad de  s u  f o rmac i ó n .  
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probab l e ment e por un i nt ent o de sub l i ña-la súa i mpor t anc ia  e 
ma i l a súa ant i gti i dade -dous concep t os q u e  a m i údo van 
uni dos- , o ce r t o  é q u e  a i nt e rpr e t ac i ón má i s  común é a que 
ofr ece Ant on i o  de l a  Igles ia , que pr esen t a  o ga l e go como 
" F i 1 1 o d ' o 1 a t i no e p a i / D ' o p re c i os o c as t i 1 1 ano 1 1 76 • S e  a 
i nt enc i ón de Ant on i o  de l a  Igles i a  era u t i l i zar est e 
ar gumento para r e i v i nd i ca-lo gale go front e ós que  o 
despr ezaban , desde as pos i c i óns cont rar i as t amén se ape l arí a 
a el  par a  demost ra r  q u e  o gale go xa cumpr i r a  coa súa m is ión 
ó dar v i da a dous i mpor t ant es i d i omas modernos. Así , o 
Diar i o  del Ferrol present aba o ga l e go como un producto  
hí brido ,  como un pato i s , do qu e chamaba ' ga l e go ast ur i cense ' 
ou españo l e ' ga l e go bracarense ' ou por t ug ués77 . 
Independent e ment e de ca l fose a rela c i ón x enét i ca do 
cast e l án co ga l e go ,  a p r e em inenc i a  do pr i me i ro como l i ngua 
do Est ado ase guráballe unha i nf l u e nc i a  de fe i t o sobre o 
se gundo da q u e  q u i z a i s  non eran n i n  se qu e ra consc i ent es os 
s eus usuar i os .  S e  t e mos en conta qu e , como xa an t es pux emos 
de  man i fest o ,  a formac i ón int e l ect ua l  dos escr i t ores ga l e gos 
e ra bas i cament e cast e l á ,  non será de est rañar que  prac t i quen 
un cer t o  se g u i d i smo espont áneo , non necesar i ament e 
de l i be rado , con r e l ac i ón ó españo l .  Por e s t a  v í a pode r í an 
e xp l i carse prác t i cas g r áf i cas en pr i nc i p i o  u n  tant o 
desconce r t ant es , como é o caso do uso , fr ecu ent e ent r e  os 
au t o r es do pr i me i ro t erc i o  do século XIX78 , do <x> con t i l  
76 A n t o n i o  de l a  I g l e s i a ,  " o r to g r a f í a  g a l l ega ( I I )" , Galicía Humoris tíca , I ,  n .  1 1  ( 1 5 . 06 . 1 888 ) , p .  
337 . 
77 Con e s tas o p i n i óns  o Diarío del Ferrol r e s po nd í a  a convocat o r i a  á p r e nsa de Ga l i c i a  que f i xo o 
Heraldo Gallego de O u r e n s e  pa ra q ue c o l a bo rase no fome n to do g a l eg o . Non  pu i de n  cons u l ta-l os 
a r t i gos do x o r n a l  f e r ro l á n , p e r o  s i  as r e prod ucc i óns que de l es f i xo o Heraldo na s úa Edición de 
In tereses Generales, a n o  I V ,  n .  7 ( 20 . 02 . 1 8 77 ) , p .  l ;  n .  9 ( 0 1 . 03 . 1 8 77 ) ,  p . l ;  n .  1 3  
( 25 . 03 . 1 87 7 ) , p p . 1 - 2 .  C f r . E r ne s to Gon z á l e z  Seoane , " o  deba t e  s o b re o g a l ego " , p p .  2 79-28 1 . 
78 C f r .  Ramón Ma r i ñ o ,  Estudio fonético, ortográfico e morfolóxico de textos do prerrexurdimento galego 
(1805-1837) , tese de dou to rame n to i né d i ta ,  U n i ve rs i dade de San t i ago , p p . 1 7 1 - 1 73 . 
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cir cunf l e x o  s ob r e  a vo c a l s e gu i n t e p a r a  r e p r e s e n t a- l a 
p r e p a l a t a l  fric a t iva  x o rda. Non  convén e sque c e r  que e s t e  e r a  
o p r o c ede ment o r e co me ndado p o l a  Ac ademia E s p año l a  p a r a  
r e p r e s e n t a- l o  g rupo / ks / , t a l  e c omo indi c a Rafa e l L a pe s a : 
La  Orth ographía académica de 174 1  dispuso que se  
marcara con acento circunflejo l a  vocal vecina a ch 
( chârid ad, mechânic o) y a x ( exâmen, exôrbit an te) para 
indicar que estas consonantes habían de pronunciarse 
como / k/ y /ks/  o [ g s ]  resp ectivamente ,  no como la /e/ 
de mu chach o ni la /X/ de xabón, caxa ( Hist oria, pp. 423-
424 n . ). 
N o n  s e rá a t a a oit ava edición da Or t ogra fí a ,  e n  1 8 1 579 , 
c ando a me s ma A c ademia r efo rme e s t a  p r ác t ic a , que , p e s e  a 
t odo , c o n t inua r í a p o s ib l eme n t e  a í nda dur a n t e  uns anos .  
Tamén n o  r e  1 a t iv o  ó us o do s g r af e mas  <b>  e <v > s e  
ap r e cia o p e s o  da o r t o g r afí a e s p año l a. Ex emp l o s c oma o de 
bran , fo rma s in c o p ada de verán que a p a r e c e c o n  moit a 
fr e cue n cia g r afada c o n  <b>  n o s  t ex t o s  l i t e r a rio s  do XIX , só 
s e  xus t ific an p o l a  p r ohibición da o r t o g r afí a e s p año l a ,  
vix en t e  a í nda hox e , da c ombina ción g r áfic a  < v r >80 • 
O m e smo p odemo s di c ir  de c a s o s  c om a  o s  de h ov o , h os o ,  
h oc o , e t c . , g rafado s c o n  <h->  inicia l s imp l em e n t e p o r m í me s e  
c o n  r e s pe c t o  ó hue vo ,  hues o ou h ue c o do e s p año l , que 
p r e s c rib e , e n  c on t r a do c rit e rio e t imo l óxic o , o us o do <h> 
inicia l n aque l a s p a l ab r a s  que c o me z an cun dit on g o  <ue > 
x e r ado p o l a  dit o n g ación dun õ b r e v e  l a t in o . 
79 " El sonido gutural que la x ha tenido hasta a hora en algunas voces , y nos vino del árabe , debe 
remi t irse en adelante á la j y á la g en sus casos respect i vos" ( p .  54). 
ao Cfr . , por exemplo, RA E ,  Prontuario ( 1845), p .  1 1 .  A Com isión de Gra m á t ica da Real Academ i a  
Española , no  seu Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Espasa-Calpe , Madrid, 1 973, 
mantén est a  proscrición :  
S e  escri be siempre b, cualqu iera que sea el origen de l a  palabra , cuando el 
fonema  /b/ precede a 1 o r seguidas de vocal en grupo tautosi lábico ( p .  122). 
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D i ant e d i s t o ,  ¿de b emos conclu í r  que  a or t og rafí a 
p rac t i cada na s e gunda me tade do século X I X  e sanc i onada na s 
gramát i cas é a or t ografí a e s pañola ? Algúns p ronunc i ament os 
dos p r op i os au t or e s  dan pé para p ensar qu e efe c t i vament e e ra 
as í . Saco, por e x e mplo, adve r t í ao en nota  de n t ro do cap í t ulo 
ded i cado á or t og rafí a :  
S iendo aplicables casi en  su  totalidad á la ortografia del 
dialecto gallego, en lo relativo al u so de las letras y á la 
puntuacion, las reglas de la ortografia castellana; nos 
limitaremos á hacer unas advertencias sob re las letras i­
Y, n-m, x, sob re los acentos y algún otro signo ( p .  226 ) .  
Para Lamas Car va jal a or t og rafí a do cas t elán e ra o 
últ i mo r e cu r so para s olu c i ona-las dúb i das que  non s e  podí an 
r e s olve r  a t ravés do lat í n :  
Acodiria, p ro n 'as últimas, n'as boqueadas, á ortografia 
castillana81 • 
Pe s e  a i s t o ,  en op i n i ón do p r ofe s or Ramón Lor enzo , no 
gale go  do séc ulo X I X  non c ab e  falar de or t og rafí a cas t elá . 
En t odo cas o, 
or t og rafí a do 
as  pos i ble s c o i nc i denc i as 
cas t elán déb ens e ,  s e mp r e  
punt ua i s 
s e gundo o 
coa 
s e u 
par e c e r, má i s  á i gualdade dos r e s u l t ados ca á von t ade 
del i b e rada de  apl i c a rlle ó gale go o s i s t ema or t og ráf i c o  do 
cas t elán : 
81 U n  g a l lego ve l l o ,  " A  o se ñ o r  de T o r re-Co res " ,  Revista de Galicia, l ,  n .  1 2  ( 25 . 06 . 1 88 0 ) , p .  1 5 0 . 
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Na  
¿Como pode considerarse ortografia castelá a duns 
escritores que utilizan a reo o apóstrofo, toda clase de 
acentos, mesmo en palabras que hoxe non o levan, e 
constantes guións, moitos deles á maneira portuguesa? O 
que fan os escritores é un intento de normas 
ortográficas, que unhas veces coinciden en todos e 
outras son diferentes, mais moi distantes das normas 
ortográficas castelás. Se hai, ás veces, coincidencia co 
castelán e non co portugués, débese á igualdade dos 
resultados galego-casteláns frente á outra lingua82• 
miña opinión, advertencias coma a de S aco 
fundaméntanse en que as descricións gramaticais toman sempre 
o caste l án como i dioma de referenci a .  Pénsese que este tipo 
de obras van dirixidas f undamenta l mente a un públ ico cu l to 
que, i gua l cós propios gramáticas, ten o caste l án como 
l íngua norma l de comunicación e que emprega este idioma de 
f orma habitua l nos seus escritos, exceptuando na l gúns casos 
os de carácte·r l iterari o. N on obstante, a dec l aración de 
S aco non imp l ica submisión á ortograf ía da l íngua dominante. 
De f ei to , o mesmo Saco rexeita a posibi l idade de emprega-l o  
y coma en españo l ,  aducindo como razón que o ta l uso non ten 
xusti f icación en ga l ego ( pp. 2 2 6-2 27 ) .  Por outra parte, 
poucas páxinas máis atrás cita como exemp l os as pa l abras a vó 
e alelí ( p. 2 2 4 ) , que non concordan graf icamente coas 
correspondentes f ormas do caste l án. 
En resumo, se ben non se pode dicir que se adopte a 
ortograf ía do caste l án -os argumentos que aduce o prof esor 
Lorenzo son contundentes e incontestab l es-, o certo é que 
existe unha inf l uencia de f ei to que non se pode esquecer, e 
que se mani f esta na l gúns puntos f eb l es do sistema 
ortográf ico en que os escritores e gramáticas se deixan 
arrastrar po l a  convención gráf ica que me l l or coñecen. Por 
82 Ra111ón  Lo r e n zo , " A  l í ngua l i te r a r i a  na época de Rosa l í a " , e n  Actas do Congreso internacional de 
estudíos sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, vo l . I I I ,  Conse l l o  da Cu l t u ra Ga l ega-Unive rs idade 
de San t iago , S a n t i ago , 1 986 , p. 32 . 
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o u t r a b an d a , a o r t o g r a f í a e s p a ñ o l a ,  t r a l a s r e f o r m a s  
s i mp l i f i c a d o r a s d o s  s é c u l o s XV I I I  e X I X , c o nv e r t é r a s e  n u n  
mo d e l o  d e  o r t o g r a f í a r a c i o n a l p a r a  a s  d e ma i s  l i n gu a s  p o l a  
má i s  q u e  a c e p t ab l e  a d e c u a c i ón qu e o f r e c í a e n t r e  o s i s t em a  
g r á f i c o e o s i s t em a  f o n o l óx i c o .  D e  a í  q u e  d e s d e l í n g u a s  q u e  
t e ñ e n  e n  m a r c h a  p r o c e s o s d e  r e f o rm a  e r a c i on a l i z a c i ó n d a  
o r t o g r a f í a ,  c omo é o c a s o  d o  p o r t u gu é s  e n t r e  f i n a i s  d o  
s é cu  1 o X I X e p r i n c i p i o s  d o  XX , s e c o n  t e m p 1 e o e s  p a ñ o  l c o mo 
e x e mp l o  d o  q u e  o s  r e f o r mado r e s  p r e t e n d e n  c on s e gu i r : 
E m  Es pan ha, como em Itália, são raras as cacografias e 
os erros de  leitu ra, porque a sinj eleza racional dos seus 
sistemas ortográficos é estôrvo eficaz ao cap richo 
in divid ual, e dá marjem a poucas d úvidas83 • 
C e r t ame n t e , e n  Ga l i c i a  t am é n  s e  p e r c i b e  e n  o c a s i ó n s  a 
i n t e n c i ó n , o cu l t a  o u  me s mo man i f e s t a , d e  ap r o x i ma - l a  
o r t o g r a f í a  d o  g a l e go d a  d o  c a s t e l án s i m p l e me n t e  p a r a f a c e l a  
má i s  ' d i x e r i b l e ' . A l go d i s t o  s e  a p r e c i a  e n  V a l l ad a r e s , q u e  
p o r  e x e mp l o  a c o n s e l l a u s a - l o  < g >  e o < j > p a r a  r e p r e s e n t a - l o  
IJ !  s e mp r e  q u e  a p a l ab r a  d a  qu e s e  t r a t e  s e  e s c r i b a  c u n h a  
d e s t a s l e t r a s e n  e s p añ o l 84 , p e r o  n o n  c r e o  q u e  s e  p o i d a 
c o n s i d e r a r u n h a  t e n d e n c i a  x e r a l . A d e ma i s , e s t a  a c t i t ud e  
d i f i c i l me n t e s e  c o mp a d e c e r í a  c o  pu r i s mo q u e  x a  d e s d e P i n t a s 
m an i f e s t a  a m a i o r í a d o s  au t o r e s  e q u e , p o r  e x e mp l o , l e v a  a 
S a c o  a r e x e i t a r  c o mo mo d e l o  d e  l i n gua  a f a l a  a c a s t r ap ad a  d a s  
c i d a d e s , o n d e  s e  f a l a  " un a  a b i g a r r ad a  m e z c l a  d e  g a l l e g o  y 
c a s t e l l an o " ( p .  x ) ; ou  c o  vu l g a r i s mo e o ' e nx e b r i s mo '  q u e  
a f l o r an ,  mo i t i m i d ame n t e  n a s  p r i me i r a s o b r a s , c o n  m á i s  
d e c i s i ó n n o s  t e x t o s d a s  d ú a s  ú l t i ma s  d é c a d a s  d o  s é cu l o , e 
83 A . R . Gonçá l v e z  V i ana , Ortogra fia Nacional .  Símplí ficação e uní formização sis temática das 
Or togra fias Por tuguesas, V i uva Tava res Ca rdoso , L i s bo a , 1 9 0 4 , p .  6 .  
84 Nos se u s  Elementos V a l l adares  i r í a  a í nda m á i s  a l á  ó p r osc r i b i r mo i tas f o rmas e usos g a legos p o l o  
m e r o  f e i to de  n o n  c o i n c i d i re n  co cas te l án . Pa radoxa l me n te , n o u t ro t r a ba l l o  seu ,  " Es c r i t u r a  
g a l l e ga " , Gal ícia . Revis ta Regional , I I , n .  6 ( 06 . 1 8 88 ) , a c o ns e l l a ba " ga l l eg u i za r ,  ó t raduc i r  d e l  
cas te l l a no a l  g a l l eg o  l as m e n o s  v o c e s  q ue se pueda " ( p .  2 69 ) . 
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que  re v e l an prec i s ame n t e  un i n t e n t o  de afas ta- l o  ga l ego da 
l i ngua dom i nan t e . 
1 . 4 .  O g a l e g o 
o r t o g r á f i c a d e  
p o l é m i c a  e n t r e  
En  Ga l i c i a 
d i a n t e  d o s  
f i n s  d o  X I X  e 
e t i m o l o x i s t a s e 
p r o c e s o s  d e  r e f o r m a  
p r i n c i p i  o s  d o  X X . A 
f o n e t i c i s t a s . 
a d i scu s i ón ort ográf i ca xurd i u  po l a  
n ece s i dade , e sgr i m i da por u n s ,  de adecua- l o  s i s t e ma gráf i co 
trad i c i ona l nos i d i omas v ec i ños e nou t ros perí odos 
h i s t ór i cos do prop i o  ga l ego á s  carac t erí s t i cas q u e  naqu e l a  
a l t ura pre s e n t aba a e s truc t ura fono l ó x i ca do i d i oma . Dúas 
foron as t e nde nc i as que s e  e n fron t aron , unha de caráct er 
erud i t o ,  coñec i da como e t i mo l ox i s t a ,  e ou t ra de i n sp i rac i ón 
fon e t i c i s t a ,  de s i gnada , ás vece s pexora t i vame n t e , como 
s i mp l i f icadora . En  rea l idade , para s ermos prec i sos , o 
a l cance do de bat e fo i mo i l i m i t ado , xa que  s e  re s t r i nx i u  á 
repre s e n t ac i ón grá f i ca da prepa l ata l fr icat i va xorda / J I ,  
q u e  qu i z a i s  s e x a  o as un t o  ó q u e  má i s  páx i nas s e  l l e 
ded i caron e n  t odo o s écu l o X IX. Ou t ras cu e s t i ó n s  non me nos 
i mpor t an t e s , como a perv i ve nc ia do u s o  dos graf e mas < b >  e 
< v >  para repre s e n t a- l o  fon e ma / b /  ou o emprego do graf e ma 
<h> , non mereceron n i n  de l on x e  unha a t e nc i ón s i m i l ar ,  e s ó  
foron obx ec t o  d e  s i mp l e  come n t ar i a ou de a l u s i ó n 
c i rcu n s t anc i a l , as má i s  das v ece s e n  t raba l l os de nat ure za 
non e s t r i c t ame n t e l i ngti í s t ica .  
A v erdade i ra d i me n s i ó n do deba t e q u e  s e  produc i u  e n  
Ga l i c i a  n o  ú l t i mo cuar t e l  do sécu l o  XIX s ó  s e  pode e n t e nder 
caba l me n t e t e ndo pre s e n t e s  as t e n t a t i vas de re forma e 
rac i ona l i zac i ón da ortogra f í a  por t ugu e sa q u e  cas e 
s i mu l t an eame n t e  s e  e s taban a produc i r  e n  Por t uga l por 
i n i c i at i va s obre t odo de An i ce t o  dos R e i s  Gon çá l ve z  V iana . 
Por ou t ra part e ,  t ampouco conv i rá e s qu ece - l o  precede n t e  q u e  
s en t ou a Rea l Academ i a  E spaño l a  coa act ua l i z ac i ón progr e s i va 
.:::, 7 
da ortog raf í a  do e s paño l , que  s e  i n i c i a  co pró l ogo ó 
D i cc i onar i o  
pract i camente 
de A u t o r i dades de 
coa pub l i cac i ón da 
1 7 2 6  e que  cu l m i na 
o i tava ed i c i ón da 
Or t ografía en 1 8 1 5 . Durante e ste pe r í odo de cas e  un sécu l o  
foron caendo s uce s i vamente ve l l as práct i cas gráf i cas , como a 
d i s t i nc i ón <-s s-> / <-s - >  ou o empre go do < ç > , das graf í as 
l at i n i zante s <ph> , < t h> e <ch > , do <y>  en voce s como J yra , 
do < q >  de q uar t o ,  do < x >  con va l or de / x / , etc85 • Sen 
embargo , s ab e mos tamén por a l gúns te stemuños d i rectos que a 
pe sar dos e s forzos da Acade m i a , mo i tos e scr i tor e s  
cont i nuarí an i gnorando e s tas i nnovac i óns : 
Ciertos escritores que, reb eldes á elevadas indicaciones 
prosódico-ortográficas , hace años continúan escribiendo 
en la forma siguiente, las palabras : ageno, Genaro, 
homenage, ma.ges tad, m uger, expontáneo, excép tico, 
tra dicción, discrección, occéano, viage, etca.86• 
Po l a  contra , outros autore s ,  cons i derando que  a í nda era 
pos i b l e  s i mp l i f i car má i s  a ortog raf i a  op i naban que  as 
re formas i ntroduc i das po l a  Academ i a  re s u l taban i ns u f i c i e nte s 
e q u e  era prec i so con t i nuar avanzando ne sa  l i ña . Entre os 
que  as í pensaban de staca a f i g ura de don Andrés B e l l o ,  que 
en 1 8 2 3  che ga a propoñ e r  un programa comp l eto de r e forma 
as entado en bas e s  foné t i cas87 • Para o i l u stre l ingil i sta 
85 Cfr . L apesa , His toria, e s pec i a l m e nte o § 1 02 ,  " Lo s  gr upos c u ltos y l as re f ormas ortográ ficas " ,  pp . 
421 -4 2 4 . 
86 José Pérez Ba l l este ros , " Pró l ogo " a Muxenas, p. xxi . 
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v e n e z o l an o  o o b x e c t i vo ú l t i mo da r e f o rma e r a c o n s e gu i r  u n ha 
c o r r e s po nde n c i a  b i un í v o c a  p e r f e c t a  e n t r e  f o n emas  e l e t r a s : 
El mayor g rado de p erf ección d e  que  la escritura es 
susceptible [ . . .  ] se cifra en una cabal correspondencia 
entre los sonidos elemen tales d e  la lengua  y los signos o 
letras que  han de representarlos , por manera que  a cada 
sonido elemental corresponda invariablemente una letra, 
y a cada letra corresponda con la misma invariabilidad 
un sonido ( p .  804 ) .  
Ev i de n t e me n t e , n u n  s i s t e ma  c omo o que  p r o p oñí a B e l l o a 
e t i mo l o x i a ma l ame n t e  p o d i a de s emp eña r n i n  s e q u e r a  u n  p ap e l 
s e c un d a r i o . As i o s ub l i ñaba  o p r o p i o  au t o r : 
La etimología es la gran fuente de  la confusión de  los 
alfabetos de E u ropa. Uno  de los mayores absurdos que  
han podido introducirse en e l  arte de pintar las palab ras 
es la regla que  nos p rescrib e d eslindar su origen para 
saber de qué modo se han de trasladar al pap el [ . . .  ] .  
Destiérrese ,  rep lica la sana razón , esa s u perflua 
multip licidad de signos , dejando de todos ellos aq uél sola 
que  por su u nidad merezca la p referencia ( p . 805 ) .  
A d i f e r e n c i a  d o  c a s o  e s p año l ,  n o  q u e  a A c a d e m i a  l i d e r o u  
o p r o c e s o , e n  P o r t u g a l a r e f o r ma  f o i má i s  s e r o d i a  e l e vou s e  
a c ab o  p o l a  i n i c i a t i va e o e mp eño dun  r e du c i do g r u p o  d e  
p r om i n e n t e s  f i l ó l o g o s  e e r ud i t o s , f o r m a d o , e n t r e  o u t r o s , p o r  
A .  R .  G o n ç á l v e z  V i an a , Gu i l he r me  d e  Vas c o n c e l o s Ab r e u , 
Când i do d e  F i g u e i r edo , C a r o l i n a  M i c h a e l i s de Vas c o n c e l o s ,  
87 C f r .  And r é s  B e l l o ,  " I n d i cac i o n es  s o b r e  l a  conve n i e nc i a  de s i m p l i f i ca r  y u n i  f o r m a r  l a  o r to g r a f  í a  e n  
Amé r i ca " 1 e n  lln tología general ,  v o l . I ,  Ed i c i o nes E d i rne , Ca racas-Mad r i d , 1 98 1 , p p . 798-8 1 2 . A 
r e f o rm a  que p r o po ñ í a  Be l l o e ra e n  s í n tese a s e g u i n te : n u nha p r i me i r a f as e 1 r educ i - l as 
r e p r es e n t a c i ó n s  do f o nema / x /  a u n  ú n i co g r a fema , o < j > ;  s u bs t i t u í - l o  < y >  po r < i >  como 
r e p rese n ta c i ó n  da vocal / i / ;  s u p r i m i - l o  < h > ;  usa r sempre < r r >  pa r a  r e p rese n t a - l a  v i b r a n t e  
m ú l t i p l e ; e l i m i na - l o  < c >  c o m o  r e p r e s e n tac i ó n  de / 0 / ,  e r educ i r  e n  < g >  o d í g r a fo < q u > ;  n u n ha  
s eg u nda f a s e  e l i m i na r íase  o < c >  e n  favo r de < q >  como r e p r ese n t ac i ó n  de / k / , a s í  como o < u >  d o  
d í g ra fo < g u >  d i a n te de / e /  e de / i / .  P a ra as i deas de Be l l o e n  mata r i a  o r tog r á f i ca , c f r .  A nge l  
Ros em b l a t ,  " Las i deas o r to g rá f i cas  de Be l l o " ,  i n  Obras Comple tas de Andrés Bel lo .  V .  Es tudios 
grama ticales, M i n i s t e r i o  de Educac i ó n , Ca racas , 1 95 1 , p p . i x , cxxxvi i i , e A n t o n i o  A l c a l á  A l ba ,  
" L a  r e f o rma o r tog rá f i ca d e  A nd rés B e l l o " , i n  Homenaje a Andrés Bello .  Memoria , U n i ve r s i dad 
Nac i o n a l  A u t ó noma de M é x i co , Méx i co , 1 983 , p p . 7 5- 1 0 7 , 
r- q ,,) · .. 
F r an cis co Ado l fo  Coelho e José  L ei t e de Va s con c e l os 88 • Por 
ou t r a p a r t e , no p r oc e s o de mode r niz a ción da or t og r a f í a  
c a t ala n a  a s  p ropos t as de Fabr a in s c r í be n s e t amén n e s t a  liña 
de simp l ific a ción e r a cion a l iz a ción no emp r e go dos s ignos 
g r á fico s89 • 
A s  de s c rició n s  con q u e  pin t an a sit u a ción os c r í t icos 
do c aos or t og ráfico qu e r ein a no por t ugués non difir e n  moit o 
da s que,  como vimos pou co máis a r riba, t r a z aban pola me sma 
époc a, e me s mo an t e s , g a l e gos como Au r e l iano J.  Pe r eir a , 
L u ciano Cid , Pe s qu eir a C r e s po ou M a r t í n e z  S alaz a r . A t í t ulo 
de e x emp l o  v e x amos u n h a s  l iñas que  e n  1 90 4  e s c ribí a 
Gon çá l ve z  Viana  a p rop ó si t o do por t ugués e qu e p a r e c e n  
r eda c t adas  p e n s ando n a  s i t u a ción g a l e g a : 
As ortografias dos documentos oficiais irnp ressos, assim 
como as dos livros e p u  blicações dados á estamp a  por 
editores, ou autores , também não são uniformes , e ainda 
o são menos as dos documentos manuscritos [ . . . ] Quanto 
á imp rensa diária , sabemos todos que cada periódico tem 
a sua maneira de  ortografar: em uns a escrita é ultra­
etimolójica, sem deixar de ser errónea, e em outros mais 
ou menos simplificada; e essas simplificações possíveis 
variam de época para época, de revisor para revisor, de 
pájina para pájina, corn assombrosa incoerencia90• 
A or t og r a f í a h abit u a l no por t ugués , con s ag r ada po l a 
au t oridade da A c ademia das  Ciên cias de Lisboa , r ex í a s e, a 
88 Pa r a  co ñece- l a  h i s t o r i a  da o r to g r a f  í a  po r t ug uesa e d a s  s úas r e f o rmas , é f u ndame n t a l  o t ra ba l l o  d e  
I v o  Cas t ro , I nê s  O ua r t e ,  I sabe l  Le i r i a  ( eds . ) ,  // demanda da or togra fía por tuguesa . Comentário do 
//corda Ortográfico de 1 986 e subsídios para a compreensão da Ques tão que se l le  seguiu, Sá da 
Cos ta , L i s boa , 1 98 7 , e especi a l me n te o s  cap í t u l os 3 e 4 ,  pp . 139-275 . 
89 C f r . M i l a  Sega r ra ,  His tàría de la norma tiva ca talana, E n c i c l oped ia  Cata l a na , B a r ce l o na , 1 98 5 , p p .  
9-20 . Seg u ndo a o p i n i ó n  de Sega r r a , " Fa b r a  p r e t e n i a  c re a r  u n a  o r to g r a f i a  f o né t i ca i no  pas 
« fo ne t i c i s ta» , mode r na , s e nse  q ue de i xé s  d ' es ta r  l l i gada a l a  t rad i c i ó ,  e t i m o l àg i c a  només en 
l ' i n d i s pensab l e ,  g rama t i c a l m e n t  s i g n i f i ca t i va s e nse  d e i x a r  de ser c o nve n c i o n a l  i ,  s o b r e to t ,  
c a ta l an a  i n ac i o na l  [ . . .  ] .  E r a  e v i d e n t  q ue u n a  o r to g r a f i a  més s e n z i l l a ,  sense s í m bo l s  d i ve rsos 
pe ra  u n  m a te i x  s o  i s e nse g r a f i es des p ro ve 1 des  de c o r r e s po nden c i a  f o ne t i ca esdeve n í a  m o l t  més 
o pe r a t i va "  ( p p .  1 2 - 1 3 ) .  
90 A . R . Gonçá l v e z  V i a n a , Ortogra fia Nacional , p .  3 .  
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d i f e r e n c i a  d a  e s p añ o l a ,  p o l o  p r i n c i p i o  e t i mo l ó x i c o . E n t r e  a s  
p o s i b l e s c au s a s  q u e  e x p l i c an o t r i u n f o  d e s t a  t e n d e n c i a , 
W i l l i am s ·  c i t a  a i n f l u e n c i a  d a  o r t o g r a f i a f r an c e s a  e t am é n  o 
" d e s e j o  p e d an t e  d e  m a r c a r  u m  f o s s o  d i s t i n t i vo e n t r e  o s  
h o me n s  d e  l e t r a s e o p e q u e n o  núme r o  d e  p e s s o a s q u e  s ab i am 
1 e r " 91 • A e s  t a s  h i p ó  t e s  e s  T a v a n  i e n g a d e  o u  t r a  n o n  me n o s  
v e r o s í m i l :  o ' ' d e s e j o  d e  t o r n a r  a l í n g u a  p o r t u gu e s a , a t é n o  
p l an o  g r á f i c o ,  c a d a  v e z m a i s  d i f e r e n c i a d a  d a  s u a  v i z i n h a  
p e n i n s u l a r " 92 • 
E s t a  mo d a  e r u d i t a , q u e  s e  i n i c i a r a  x a  e n  é po c a  a n t i g a ,  
c o n s o l i d o u s e n o  s é c u l o  XV I I I , s o b r e  t o do  a p a r t i r  d a  
p u b l i c a c i ó n e n  1 7 3 4  d a  Or t hographi a  ou  ar t e  de e s c r e ve r  e 
pron un c i a r com a c e r t o  a l í ngu a por t ugu e za , d e  J o ;o d e  Mo r a e s  
M a d u r e y r a  F e y j ó .  A c o n f u s i ón x o r d e  c an do , n u n h a  e s p e c i e  d e  
f u x i d a c a r a  a d i an t e ,  c o m e z an a mu l t i p l i c a r s e  a s  g r a f í a s  
e x ó t i c a s  e a r e c on s t r u í r s e  g r u p o s  c u l t o s  e n  p a l ab r a s 
p a t r i mo n i a i s  q u e  x a  s u f r i r an a s ú a  r e d u c c i ó n . F o i a p a r t i r  
d e  e n t ó n c an d o  e mp e z a r o n  a p r o l i f e r a - l a s c a c o g r a f í a s d e b i d a s  
a i n t e r p r e t a c i ó n s  e t i mo l ó x i c a s  f a n t a s i o s a s : C a r o l i n a  
M i c h a e l i s  c i t a ,  e n t r e o u t r a s , f o rma s c o mo t h e s o u ra , qu e 
r e s u l t a  d o  c r u c e  e c o n f u s i ó n c o n  t he s o uro , dymn a s t i a ,  
San t hí ago , e t c . 93 ; Go n ç á l v e z  V i an a  m e n c i o n a  exgo t t a r  ( p .  
6 9 ) ,  propha n o  ou  chr i s t a l  ( p .  4 5 ) e  i n d i c a a t a  c e n t o  n o v e n t a  
e d o u s  mo d o s  d i s t i n t o s d e  e s c r i b i - l o  n ome d e  Hi pó l i t o ( p p .  
1 8 4 - 1 8 5 ) .  
91 E .  W i l l i am s , Oo la tim ao por tugués, T e m po B ra s i l e i r o , Ri o de J a ne i r o ,  1 9 7 53 , p .  4 1 .  
92 G i use ppe Tavan i ,  " A n tecede n tes h i s tó r i cos : a o r to g ra f i a  d a  l í ngua po r t ugues ./ ,  e n  I v o  Cas t ro e t  
a l . ,  R demanda da or togra fia por tuguesa, p .  203 . 
93 Ca r o l i na M i chae l i s  de Vasconce l os , " A  o r to g ra f i a  nac i o n a l " ,  i n  L içÕes de filologia Portuguesa, 
segundo as prelecções fei tas aos cursos de 1 911/12 e de 1 912/13, D i na l i v r o , L i s boa , s . d . , p. 1 0 4 . 
E s t e  t ra ba l l o  f o ra p u b l i cado o r i x i n a r i ame n t e  no xo r na l  O Primeiro de Janeiro e n t re o 1 4  e o 1 8  de 
ma r zo d e  1 9 1 1  e l o g o  reco l l i do t amén  n a  Revis ta l usi tana. 
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I n d e p e n d e n t e me n t e d o s  abu s o s  p r o v o c ad o s  p o r  un  e x c e s o  
d e  c e l o , a c o mp l i c a c i ó n i n t r í n s e c a d a  o r t o g r a f i a e t i mo l ó x i c a 
f a c í a a  i mp r a c t i c ab l e  pa r a  o p o b o  e n  x e r a l  e d i f i c u l t ab a  
e n o r m e me n t e  
p r e o cu p a c i ó n 
p o r t ugu e s e s , 
o a c c e s o  
l a t e x a  
á 
n o s 
e s p e c i a l me n t e  
e s c r i t a  d o s  e s c o l a r e s . E s t a  
e s c r i t o s d o s r e f o r m a d o r e s 
e n  C a r o l i na M i c h a e l i s , q u e  
i n s i s t e , i gu a l q u e  an o s  a n t e s f i x e r a  S a c o94 , e n  q u e  a 
o r t o g r a f i a n o n  é u n  f i n e n  s i  me s mo : 
Num país , atrasadíssimo q uan to á instrução e ed  u cação, 
em que  q uatro milhões estão á espera dos b enefícios da 
luz espiritual, o que importa é facilitar o ensino da 
leitu ra e escrita; acabar com todas as comp licaçÕes 
desn ecessárias ; eliminar todos os artifícios e ru ditos ;  
ab reviar a ap ren dizaj ern [ . . .  ] .  Porq ue  ( s erá p reciso 
lemb rá-lo ? ) o ensino elementar da leitura e escrita não é 
fim, mas apenas meio, in dispensável para o 
d esenvolvimento da faculdad e d e  pensar ,  raciocinar,  
j ulgar,  p rotestar e emendar o que encontramos de 
imperfeito e obnócsio no  nosso caminho: faculdad es,  s em 
as q uaes não pode ha  ver  verdadeira lib erdade ( " A 
ortografia nacional " ,  p p .  1 0 1- 1 02 ) .  
A s í a s  c o u s a s , G o n ç á l v e z  V i an a  e V a s c o n c e l o s Ab r e u  
i n i c i an e n  1 8 8 5 , c o a  p u b l i c a c i ó n d a s  Bas e s  d e  Or t ografia 
Po r t u g u es  a95 , o p ro  e e s o q u e  c u  l m i n a  rá  e o a re  f o r ma d e  1 9 1 1  . 
O s  p r i n c i p a i s  p o s t u l a d o s  d a  s ú a t e s e  e r an a s up r e s i ó n d a s  
g r a f í a s  < t h > , < c h >  ( c o n v a l o r  d e  / k / ) , < r h > , < p h >  e < y > ; a 
s i mp l i f i c a c i ó n d a s  c o n s o a n t e s  du p l a s ,  s a l vo < r r >  e < s s >  
me d i a i s ; a e l i m i n a c i ó n d a s  c o n s o an t e s mu d a s  q u e  n o n  
i n f l u í s e n n o  t i mb r e  d a  vo c a l p r e c e d e n t e ;  a s up r e s i ó n d e  < x >  
c o n  va l o r d e  / k s / e d e  < g >  c o n v a l o r d e  /g / ,  e a 
r e gu l a r i z a c i ó n d a  a c e n t u a c i ó n g r á f i c a .  A t r á s  q u e d ab an 
i n t e n t o s  f a l l i do s  c om a  o d e  B a r b o s a  L e ão , q u e  e n  1 8 7 5  
94 " L a o r to g r a f i a  d e be s e r  d e l  dom í n i o  d e  todos , po r l o  que conviene s i m p l i f i c a r  l a  y pone r l a  a l  
a l cance d e  l a  m u l t i t u d "  ( Gramática , p .  2 28 ) . 
95 P u bl i cadas po l a  I mp r e nsa Nac i o na l , L i s boa , 1 885 . 
propux era unha re f orma " sónica"  radical que f oi rex eitada 
pola Ac ademia das Ciê n cias tres an os despois . 
Gon çálve z Viana , o prin cipal animador da re f orma , 
public ar í a posteriorme nte , e n  1900 , un Questionár i o  de c e nto 
cin cu e nta e cin c o  preguntas que re c ollí an os prin cipais 
problemas ortográficos que  cumprí a  resolver . As súas propias 
respos tas apare c erí an no  seu traballo Ortografi as 
Portuguesas , de 1 902 . Por último , e n  1 90 4  dar í a á impre nta a 
Ortografia  Na c i on al .  S impli fi ca ção e Un i fi cação S i stemáti ca 
das Ortografias Portuguesas, que  re c olle o máis subs t ancial 
dos se us 
admirador 
traballos anteriores . 
da simplicidade das 
Na súa obra de c l árase 
ortograf í as italiana e 
española e móstrase un crí tico  implacable da denominada 
ortogra f í a  e t imolóxica , que c onsidera " urna superstiç ão 
h erdada , um erro cientí fic o , filho do pedantismo que  na 
épo ca da ressurreiç ão  dos estudos clássicos , a qu e se c hamou 
Re nascime nto , 
antiguidade 
assoberbou os 
c l ássica e das 
( Ortografia Na c i ona l ,  pp . 8-9 ) . 
deslumbrados adoradores da 
letras romanas e gregas " 
A re f orma c hegarí a e n  19 1 1 ,  cando o goberno portugués 
n omea unha c omisión de filólogos , entre eles o propio 
Gonçálve z Viana , que  actu arí a c omo relator , e n cargada de 
elabora-lo pro x e cto de simplificación da ortograf í a .  A 
proposta da c omisión , aprobada polo goberno no mesmo ano , 
n o n  re c olleu tódolos postulados dos re f ormadores , 
c on cretame nte a supresión do x c on valor de / ks/ e a 
eliminación das gra f í as <ge > , <gi>,  para qu e a " estranheza , 
que  poderiam o casionar no públic o  c ertas • 
IY 
1 nnova ç o es ou 
re novaç Ões gráficas ,  nao viesse pre j udicar a a c e itaç ão dos 
demais pre c eitos" 96 • Con  todo , a re f orma c onstituí u un 
96 C i t .  e n  Ivo Cas t r o  e I s a be l  L e i r i a ,  " As r e f o rmas o rtog r á f i cas : do roma n t i smo à act ua l i dade " ,  e n  Ivo 
Cast ro  e t  a l . ,  A demanda da or togra fía portuugesa, p .  208 . 
,: ....,.. 
,.:),.::, 
incu e s t ionab l e  
port ugu e s a . 
avance na raciona l ización da ort ograf í a  
En Ga l icia a cu e s t ión era dif erent e :  non s e  t rat aba de 
re formar unha or togra f i a  máis ou menos con f u sa , pero 
acept ab l ement e conso l idada , s enón de t ermina- l o  mode l o  e os 
crit erios sobre os qu e cons t ru í - l o  s is t ema ort ográ fico. S en 
embargo , a discu sión e n t re e t imo l oxis t as e f one t icis t as que  
s e  produciu en Ga l icia pre s en t a  numerosos punt os en común 
cos de bat e s  q u e  sobre a me s ma cu e s t ión s e  s u sci t aran en 
Por t uga l . Nat ura l men t e ,  os  prob l emas concre t os son b en 
dif erent e s , mais non as í os  argumentos e os princ í pios 
dou t rinais . Dos re l at ivos ó ga l ego que  foron tra t ado s 
durant e e s t a dis cu s ión ocuparémonos a s eguir. 
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2 - A r e p r e s e � t a c i ó � d a  
p r e p a 1 a t a 1  f r i c a t i � a � a r d a 
O galego moderno presenta no seu sistema fonolóxico un 
elemento fricativo prepalatal xordo / J / , que é o resultado 
da confluencia nunha soa unidade dos dous fonemas fricativos 
prepalatais , xordo e sonoro , con que  contaba o galego 
antigo .  Deste xeito , o galego contrasta abertamente con 
outras l inguas románicas , entre as que se encontra o seu  
veciño máis próximo , o portugués, que mantiveron a vella 
distinción entre � / e / J /. Pola contra , a e volución operada 
no galego é bastante s i milar á que sufriu o español , que  
tamén contaba no perí odo medieval con estes dous fonemas , 
que logo conflu í ron para posteriormente evolucionaren ó 
fricativo velar xordo /x/ actual . 
Durante o perí odo medieval , pois , o galego distingu í a  
entre a prepalatal fricativa sonora /_$ / ,  representada 
normalmente polos grafemas < j >  (ou <i> ) e <g> , e o seu 
correlato xordo / J / ,  representado na l í ngua escrita a través 
da letra <x>. Aí nda que o í ndice de confusións entre os 
grafemas correspondentes a un e outro fonema é 
considerablemente inferior 6 que se rexistra nas 
representacións das outras parellas de fonemas sibilantes 
( < ç >  e <z > para /ts/ e /dz /, < -s-> e < -ss- > para /s/ e /z / ) ,  
o que poderí a  interpretarse como proba da maior estabilidade 
da oposición de que estamos a tratar, o certo é que xa desde 
o século XI I I  se perciben indícios de que o proceso de 
enxordecemento da prepalatal sonora estaba en marcha. Así o 
afirma, por exemplo, a profesora Clarinda de Azevedo Maia, 
que rex i s t ra nos document os por ela est ud i ados dous 
exemplos , o t opón i mo L o u r ixe  e o ant ropón i mo Te re ixa , ambos 
do século XV , e que aduce var i as ant er i ores t i rados dou t ras 
colecc i óns documen t a i s1 • Má i s  rad ical se most ra Ramón 
Lorenzo , para quen o mant ement o  da opos i c i ón gráf i ca ,  má is  
que reflect i-la perv i venc i a  da opos i c i ón fonolóx i ca ,  é un 
í nd i ce do d i vorc i o  ex i sten t e  ent re a l i ngua cult a  e a 
popu 1 ar , que , segundo e 1 ,  descoñecerí a as sonoras xa desde 
época pr i m i  t i  va2 • En calquera caso , reduc i da ou non a 
opos i c i ón fonolóx i ca ,  o cert o é que no plano gráf i co se 
mant én con relat i va est ab i l i dade . 
2 .  1 . A 
m o d e r n o . 
r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a d o  ! J !  n o  g a l e g o 
Nos t ex t os produc i dos duran t e  o perí odo comprend i do 
ent re os séculos XVI e XVIII , que coñecemos t rad i c i onalment e  
co nome de Séculos Escuros , é claro que o proceso de 
desonor i zac i ón est aba xa consumado . Así o conf i rma 
i nd i rect amen t e  en var i as ocas i óns o padre Sarm i en t o  ó 
reflex i onar sobre o d i fí c i l  que result a  dec i d i rse por 
esc i b i r  con <g> , con < j > ou con < x >  algunhas palabras de 
or i xe i ncert a. De fe i t o ,  o erud i t o  b i e i t o  recoñece má is  
dunha vez q ue est a  opos i c i ón gráf i ca carece de fundament o  
fonolóx i co ,  o q ue demost ra q ue a vella opos i c i ón carecí a  xa 
de v i xenc i a : 
1 C f r . C l a r i nda de A zevedo Ma i a ,  História do Galego-Portugués , Es tado linguístico da Galiza e do 
Noroes te de Portugal desde o século XIII ao século XVI, I n s t i t u to  N a c i o n a l  de I nv e s t i g ação 
C i e n t í f i ca ,  Co i m b r a , 1 986 , p p .  468-4 72 . 
2 C f r . Ramón L o r e n z o , Crónica Troiana, F undaci ó n  B a r r i é  de l a  Ma za , A Co r uña , 1 9 8 5 , p .  9 4 .  Segundo o 
p ro feso r L o r e n zo , na pa r te da Crónica ese r i  t a  po r F e r n á n  M a r t í s  n o n  a p a r ec e  n i  ngu n ha c o n f u s i ó n  
e n t r e  os g r a  f e m a s  q u e  r e p re s e n t a n  a p re p a l a  t a l  s o no r a  e a xo rda . S i  q ue  a s  h a i , e n  cambi o ,  na 
s e g u nda pa r te , esc r i ta po r u n ha ou v a r i as  pe rsoas  menos compe tentes  no manexo do  s i s t ema g r á f i c o .  
" Do u s  c a s o s  i m p o r t a n tes de c o n f u s i ó n  de xo rda po r s o n o ra s o n  fixe ( 2 6 2  . 1 1 )  po r fige ·e beixaruos 
ey ( 359 . 59 ) , en l ug a r  de beijaruos ey, dous p r e c i osos tes temuños da u t i l i z a c i ó n  á mode r na da 
g r a f í a  x xa no séc . X I V "  ( p .  1 3 4 ) . 
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El que sólo oye geito no sabe si su ortografia es xeito, 
xeyto, si jeito, jeyto o si geito, geyta3. 
Sen embargo , a pesar dos numerosos atrancos que ten que 
s uperar, frei Martí n intenta manter, sempre de forma 
artificios a , o ve l l o sistema gráfico . O criterio de emprego 
dos tres grafemas pódes e  deducir das súas ref l exións a 
propósito da l gunhas pa l abras de etimo l oxí a dubidosa ou 
difí ci l  de precis ar. As í pois,  a posición de Sarmiento, que , 
como veremos , non difire en nada da que anos máis tarde vai 
adoptar Pintas ,  pódese res umir do seguinte xeito: 
1. Empregar <g> en todas aque l as pa l abras que teñan G 
no étimo, como s ucede no caso  de ag i ña ' axiña ', que 
S ar m i en t o f a i der i v ar do verbo AG mo ( Co 1 e c c i 6 n , p . 1 6 7 ) , ou 
no de Genxo 'Xenxo ', de G I NE S I O  ( Co l e c c i ón,  p. 174 ) .  
2. Emprega- l o  < j >  cando no étimo estea pres ente J .  As í 
s ucede en } un t o  'xunto ' ( Co l e c c i ón,  p. 174 ) ou en j e i t o 
' xeito ' , un caso  este sobre o que Sarmiento discorre 
l ongamente ata chegar á s eguinte conc l us ión : 
Véase aquí el origen y la ortografia de geito. Es errar 
escribirle con G y no con J: se debe escribir jeyto de 
jactus ( Colección, p. 422 ) .  
3. Empregar <x>  cando o fonema / J / proceda ben de s ,  
ben de x l atina. Son moi numerosos os exemp l os que se 
poderí an 
seguintes : 
aducir. Sirvan como mostra s ignificativa os 
Dixemos de dixim u s, por esa tiene X ( Colección, p. 167 ). 
Y por estar en la raíz la letra sibilante S se debe 
escribir con X y no con J: enxoagar. Por lo mismo, 
porque la voz s u c us tiene s ,  se debe escribir xugo, y no 
jugo ( Colección, p. 247 ) .  
3 F r .  Ma r t í n  S a rm i e n to , Colección d e  voces y frases gallegas. Ed i c i ón y e s t ud i o po r J .  L .  Pensado , 
U n i ve r s i dade de Sa lamanca , 1970 , p .  4 2 1 . 
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Del supino p uls um, se formá el frecuentativo p ulso, as. 
Este sibilando la S en X pasó a p uxo, as, puxar [ . . .  ] . Así, 
es error escribir con J y no con X, emp uxo, remp uxo, 
etc. , pues la S jamás se muda en J por ser de órganos 
distintos ( Colección, p. 37 1 ). 
Jato o Xato. L laman así a un becerro ( de vitellus).  Acaso 
del latín sa tus, que en Virgilio, etc. , significa hijo: sate 
Dea ( de sero, is) como si dijesen cría, crianza, o hijo o 
sato de la vaca� Siendo así se debe escribir con X xáto, 
Y viene bien4 • 
Ademais , grafaríase tamén c on <x> o /J / proceden te de - s1-
in tervocá l ico : G rnEs rn  > Genx o .  
Do ce l o  e dos escrúpu l os de Sarmien to poderían dar idea 
a l gúns casos en que , tras vaci l ar duran te l on go tempo , non 
a caba de decidirse por un dos posib l es étimos , ou ben , chega 
á con c l usión  de que a pa l abra en cuestión ten é timos 
dif eren tes segundo o seu signif icado . Neste caso están , por 
exemp l o ,  as pa l abras mexacán e ame i xa : 
De este modo se podrá fijar la ortografia gallega para 
los dos significados de mexacàn. Cuando significa la 
planta hedionda que en Galicia se llama calzamo se debe 
escribir con J ,  meJacan, derivado de meio, is, porque los 
perros van a orinar a ese género de yerbas, que son 
muy comunes; cuando significa la zarzaparrilla se debe 
escribir con X, mexacan, derivado de la voz smilax o 
milax ( Colección, p. 3 1 1 ) . 
La voz ameixa, pronunciada a la gallega, es equívoca 
pues significa <<ciruela» y «un marisco de concha», pero 
escrita según ortografia no hay equívoco: ame1ja 
significa el marisco y ameixa la ciruela" ( Colección, p. 
2 17 ). 
En  l iñas xerais este é o c ompor tamen to maioritario dos 
escritores deste período, que , coas vaci l a cións e erros que 
4 Fr . Martín Sarmiento, Catálogo de voces y frases de la lengua gallega. Edición y estudio por J.L. 
Pensado, Universidade de Salamanca, 1973 ,  p. 337 . 
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caberí a  esperar , representan o ! J ! mediante <g> , < j >  ou <x> 
segundo os casos5• 
En vista disto , podemos conc l uí r  que , se ben no p l ano 
fono l óxico o ga l ego dos sécu l os XVI , XVII e XVIII confirma e 
con s o l i da os c am b i os que s e i n s i nu ab a n a f ina i s da I da de 
Media , non ocorre o mesmo no p l ano gráfico , no que se mantén 
sen a penas cambios a situación medieva l .  Só escapa a esta 
tendencia maioritaria a p l uma de Diego Antonio Cernadas de 
Castro , coñecido como o Cura de Fruí me ,  posib l emente o 
primeiro escritor ga l ego que se inc l ina c l aramente po l a  
grafí a única. 
Cando a p r i n c i p i os do s é cu l o X I X o g a l ego come z a a 
manifesta- l os primeiros sí ntomas de recuperación ,  prodúcese 
o conf l icto entre unha tradición gráfica moi pouco coñecida , 
pero non ignorada abso l utamente , e a rea l idade l ingu í stica , 
que ofrece unha soa unidade fonemática . Diante disto , as 
persoas que nas primeiras décadas do sécu l o  se enfrontan coa 
necesidade de "reinventar" un patrón l ingu í stico para o 
ga l ego l iterario vense na obriga de optar , ben por conservar 
unha distinción gráfica artificiosa , pero cimentada na 
tradición , ben por empregar unha grafí a  única para 
representa- l o  que é un fonema así mesmo único. 
Entre os textos producidos nas tres primeiras décadas 
do sécu l o  percí bese , segundo Ramón Mariño , un c l aro 
predomínio daque l es que "evidencian que o seu autor non tiña 
5 Ramón Mariño , Estudio, pp . 1 53 - 1 5 4 , s inala dive rsos exemplos de e r ros e incor reccións des tes 
esc r i tores na representación do fonema de que es tamos a t ra ta r : "Ata o século XVIII tódolos 
esc r i tores in tentan en xe ral mante-la d i s t inción gráfica de g, j e x, pe ro semellan bas tante 
deso r i entados ( . . . ] ,  Os máis e rud i tos e s ta r ían en di spos ición de apelar á e t imoloxía , ó modelo 
por tugués ou tal vez ó uso obs e rvado en vellos pe rgami ños [ . . .  ] .  Cont ra todos ou contra algún 
des tes t res pos i bles c r i te rios alzar íanse as seguintes formas : lllmexas (Olea , s . v . ) ,  coRexidor 
(Gomdomar3 , ls. 1 3 - 1 4 ) ,  deija (Gomdomar3 , 1 .  2 8 ) , beyxo (Gondomar2 , 1 .  2 5 ) ,  baijos (Neira , v .  
1 1 ) , queija (To r rado , v. 37 ) ,  deija (Tor rado , v .  40 ) , dijen (Fe ijoo , v .  1 8 ) "  (p . 1 53 ) . 
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i ntenc i ón n i n gunha de pract ica- l a  ant i ga d i st i nc ión 
ortográf ica entre g ,  j e x" ( Es t u di o ,  p .  170 ) . Tan é as í que 
de tódo l os textos que ana l i za na s úa tese só  en catro tentan 
os seu s  autores mante- l a  gra f í a  et i mo l óx i ca, en concreto no 
d i á l ogo coñec i do como O Ti o Farr u c o , de Pedro Boado6 , na 
Paro l a  de Ca ch e i ra s7 , na "Carta recomendada" de Gonzá l ez 
Senra8 e nun dos v i l anc i cos de L .  Corra l Rodrí guez9 • Po l o  
dema i s , sempre s egundo Ramón Mar i ño, que c i ta abondosos 
exemp l os 10 , os  seu s  autores non conseguen ev i tar i ncorrer en 
numerosos erros e con f u s i óns.  
A d i v i s i ón de cr i ter i os cont i nuarí a ó l on go de todo o 
resto do sécu l o ,  pero , a d i ferenc i a  do s uced i do nas 
pr i me i ras décadas ,  nas que os escr i tores non se  con s i deraban 
na obr i ga de x u st i f i caren a s úa es co l l a , agora , cando a 
neces i dade de estab l ecer un rex i stro cu l to se de i xa sent i r  
con má i s  forza, xorde a d i scu s i ón teór i ca s obre ca l dos 
d i tos s i stemas l l e acae me l l or á nosa  l ín gua . 
Unha cuest i ón prev i a  que convén de i xar ac l arada é a da 
f i ab i  1 i dade que merecen os textos ta l e como nos chegaron 
ed i tados .  É coñec i da a postura i ntervenc i on i s ta de ed i tores 
como Anton i o  de l a  Ig l es i a  ( se por e l  nos f i amos , res u l tarí a  
6 P e d r a  Boado Sánche z ,  Diálogo entre dos Labradores gallegos a fl igidos y un Abagado instruído, 
despreocupado y compasivo .  CUAOERNO PRIMERO al cual seguirá el segundo . Con tiene las príncipales 
dísposíciones eclesiásticas y cíviles, relati vas á l os que comun.1J1ente se llaman derechos de 
estala y pie de Al tar, O re ns e : o f i c i na de  O .  J u a n  Ha r í a  de Pa zos , 1 823 . 
7 Parola k 'houbo entre Goriño Antelo, Farruco Allende, e //ntón Terelo a tarde de car ta feira d 'a 
outra semana n 'a taberna de Cacheiras ,  rela tada ó pé da letra por un urbano que à oeu agachado 
tras d 'unha pipa; que viña de camiño. T rá tase d u n  manus c r i to i néd i to .  
8 P u b l i cada n a  Gazeta Marcial y Poli tica de Santiago, Sa n t i ago de Com pos t e l a ,  5 d e  f e b re i ro de 1 8 1 2 ,  
p p .  1 7 -2 1 . 
9 E n  conc r e t o  o t i t u l ado " Vamos a B e l é n , a m i gos " , q u e  s e  conse rva na ca t e d r a l  de Ho ndoñedo . 
lO C f r .  Ramó n  Ma r i ño , Estudio, pp . 1 78 - 1 8 1 . 
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q u e  t ódolos au t ores do noso Rexurdime n t o  usaban o <g> e o 
< j >  conforme as regras que  el mesmo propugnaba11 ) ou Lamas 
Carva j al, q u e  no de curso da polémica ort ográfica de 1888, 
q u e  logo t rat are mos por ext e nso, chega a publicar coa grafí a 
simplificada mesmo os t extos e n  q u e  o seu  con t e nde n t e 
An t onio de la Iglesia avogaba polo sist e ma e t imolóxico . Ist o  
molest ou moit o a don An t onio, q u e  quizais non compre ndí a que  
lle est aban aplicando a mesma medicina q u e  e l  
administ raba12 • Con t odo, est a sit uación só parece afect ar a 
t ex t os recollidos e n  an t oloxí as ou e n  publicacións 
periódicas . Polo me nos non t emos dat as qu e nos fagan pe nsar 
q u e  esta  práct ica fose corre n t e  nas edi t oriais . Por exemplo , 
Mart í n e z  Salaz ar , q u e  e n  1888 asina diversos art igos e n  
defe nsa do < g >  e do < j > , edi t a  se n alt erar obras de 
decididos part idarios do <x>, 
B a 1 1 e s t e ro s 13 • 
como é o caso de Pére z 
1 1  En  efec to , don Antonio de la  Igl esia e ra  pouco mi rado con estas c uest i óns e non d u b i daba en al tera­
la l i teral i dade dos textos que ed i taba para uni f i calos g ra f icamente . Así o fai no " Mosaico 
poéti co" , publ i cado no !Ílbum de la Caridad, e na súa antoloxía El idioma gal lego. 
1 2  Lamas reproduce no seu xornal O tío Marcos d 'a Portela, par ra feo 232 (10 . 06 . 1888 ) , p .  4 ,  a p r i mei ra 
pa rte d un esc r ito de A .  de l a  Iglesia t i tu lado "O rtogra f ía  ga l lega " , publ i cado previamente en El 
Ciclón e en Galícia Humorística, ano I ,  tomo I ,  n .  10 (30 . 05 . 1888 ) , pp . 305-307 , pero 
subst i t u índol le o <g> e o <j> po r <x > .  A don Antonio non l le debeu gusta r moito e protestou 
ind ignado : " ¿Pois non foi o g ran equis ta / A toma r  ( cal sémpre tóma / S in l i cenc ia  de se us páis )  
/ Meu ar t í c u lo  d' o i d ioma? / [ . . . ] /  O prenc ipal d ' a  mal i c i a / Foi , que sendo a miña óbra / de 
r ég ras d '  a or togra fía , / P ráuti cas , de algunha monta , / ¿ E l  que fai ? o c undanado / ¡ Aprens i ón 
ningunha ! pón-nas / O ' o  mesmo módo e manei ra / Q u ' el esc r ébe as súas cópras. / Ago ra vexan, 
vostedes , / si semel lantes l i ó r ias / Son de c r istianó ou j ud ía / o u  d ' ernprenso r d ' as Batócas" 
( " O rtogra f ía gal lega . III" , Gal icia Humorística, ano I, tomo II , n. 1 ( 15. 07 . 1888) , p, 1 3 ) . A 
pro testa de don Antonio ser í a  respond i da por Manuel Martínez González ,  que c r it i ca o ton que 
emprega " ac hacando á otros, lo que d i c ho señor tiene por hábito ,  y ha hecho con producciones del 
que esto esc r i be ;  esto es, sustitu i r  la ortog raf i a  y prosod ia agena po r la p ropia" ( " La 
ortogra f í a  gal lega del S r. O. Antonio  Mar ia de l a  Igl esia" ,  Galicia Humorística , ano I ,  tomo II ,  
n .  2 (30. 07. 1888 ) , p .  4 1). Sobre esta c uest ión ,  v i d  inf ra , pp . 98- 100. Cf r. ademais  Carme 
Hermi da ,  "A pol ém i ca ortográf i ca a f inais do sécu l o  X IX ( 1888). A g raf ía do [ s  )" ,  Grial 97 
( 1987) , p. 3 1 1 . 
13 Por c i ta r  só un caso espec ial mente signi f i cativo , Martínez Salazar ed ita r íal l e  os foguetes, A 
Cor uña , 1888 , que conti ñan un poema titulado " c usti ón g ramat i cal .  Conto " ,  pp . 145 - 1 50 ,  no que 
Pé rez Bal l esteros r i d i c u l i zaba os part i da r ios da g raf í a  eti mol ó x i ca. 
7 J, 
Pero ant es de ent rarmos na aná l ise dos argument os que 
uns e ou t ros aducen en favor das súas t eses , quizais sexa 
convenient e  referí rmonos á sit uación que reflict en as obras 
dos principais aut ores do Rexurdiment o  l it erario ga l ego . 
Ramón Lorenzo ident ifica un grupo de escrit ores , ent re 
os que cit a  a Va l l adares , Ponda l e Ant onio de l a  Iglesia , 
part i dario de emprega- l os t res grafemas , front e  ó que se 
si t úa " a  maiorí a dos aut ores " , que se decide " correct amen t e  
po l o  uso único do x" ( " A língua l it eraria " , p. 32 ) .  No grupo 
dos " e t imo l oxistas "  haber í a  que inc l uí r ademais a dous 
aut ores e t iquet ados t radiciona l ment e  como " precursores " ,  
Xoan Manue l Pint os e Francisco Añón . 
Pin t os , bast an t e  at inado á hora de est ablece- l os 
crit erios para o emprego de cada un dos grafemas , non t en 
t an t a  fort una cando t ra t a  de l eva l os á práct ica na Gai ta 
gallega . Boa proba dis t o  son os erros e vacilacións que con 
cert a frecuencia se rexist ran na súa obra . Sirvan como 
exemplos os seguint es :  baixaban ( p .  5 7 )  , baixando (p . 1 4 3 ) , 
abaixo ( p .  1 7 8 ) , pero baija ( p .  5 )  ' baijando ( p .  9 9 ) , 
debaij o  ( p .  4 )  ) ' abaija (p . 4 ) ; J ej os (p . 9 9 ) , pero lexos 
( p .  9 9 ) ; deixa ( p .  4 ) ' deixarias (p . 8 ) ' deixe ( p. 4 5 )  , pero 
deija (p . 4 ) , deije ( p .  8 ) ; abo ujando (p. 9 9 ) , abo uxaban ( p. 
48 ) ;  vexo (p. p .  8 ) , vexas (p. 15 ) , bexa (p . 1 5 6 ) , vejo (p. 
5 6 ) , e t c . 
A inclusión de Añón dent ro des t e  grupo result a  un t an t o  
forzada , xa que , segundo nos informa en not a  o responsable 
da edi ción das súas Poes ías , publicadas post umament e ,  " en 
ninguno de los aut ógrafos, que hemos examinado , usa el aut or 
de la x que sus t i t uye por la g ó la j " 14 • Xa que l ogo , non 
14 F ra nc i sco  A ñó n ,  Poesías. P ró l ogo de V i c to r i no Novo y Ga rc í a , A .  M a r t í ne z  S a l a za r ,  ed i t o r , A Co r u ña , 
1 899 , p .  29 . 
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ser í a  exact o  dicir que Añón emprega o sist ema ' et imo l óxico ' , 
pois prescinde abso l ut amen t e  do <x> . Así no l o  confirman 
formas como q uijera ( p .  34 ) ,  deijala ( p .  36 ) ,  baijabámos ( p. 
4 1 ) , deijaron ( p .  1 1 5 ) ,  déij ate ( p .  14 1 ) , deijey ( p .  14 7 ) ,  
dijo ( p. 14 7 ) , e t c . , que poboan a súa obra . Non obs t an t e, 
segundo t es t emuño de Mar t í nez Sa l azar, Añón "no sabí a 
t ampoco á que car t a  quedarse en achaques prosódicos y 
or t og ráficos, por cuant o  de manuscrit os suyos que he 
examinado y copias de ot ros, cuya fide l idad me merece 
confianza ,  resu l t a  que e l  inspirado Añón no t ení a seguridad 
en e l  uso de l os acent os y apóst rofos y que de sus 
composiciones proscribí a unas veces l a  x ,  y ot ras l a  g y l a  
J"15. 
Por out ra banda , Cur ros dec l ara , en car t a  dat ada en 
1887 e dirixida a Mar t í nez Sa l azar , que "en l os ú l t imos años 
de su vida l ogré t raer a l  insigne Añón a mi par t ido (que es 
e 1 par t i do de 1 a Rosa 1 í a y de Saco ) "16 • 
Ponda l , po l a  súa par t e , mudou t amén de opinión ó l ongo 
da súa t raxect or ia l it eraria ,  pero en sent ido cont rario a 
Añón . Así , conforme indica Manue l Fer reiro , t ras unha 
primeira fase de vaci l ación o da Pont eceso decí dese en 
R umores de los pin as po l a  grafí a única , para cambiar l ogo de 
criter io en Queixumes : 
15 A. Marsal, " Á  uno , á otro y á todos " ,  p .  246 .  
1 6  A carta está recollida no Apénd ice I I  de Alonso Montero , Constitución, p p .  103-106 . O fragmento 
transcrito pode verse na p .  104 . 
7 3  
Na p rimeira fase da súa p roducción literaria vacilaba no  
uso d estas g rafías . En  1 8 5 7 ,  nos  fragmentos p u b licados 
de Os Eoas, aparece u nicamente x [ . . .  ] . Na p rimeira 
versión de QP [ Queixumes] ( 1 858 ) xa se en contra Joan e 
Argel frente a voxo e en  A fada dos montes ( 1 8 7 2 )  
rexístras e  virgen, gen til, }unta, Angeriz, presagio, genio 
e fugente frente a xa; p e ro en R umores de los pinas 
( 1877 ) xa é dominante a grafía x ( "A lín gua pon daliana" , 
p .  5 2 ,  n .  1 6 ) .  
E s t e  c amb i o  d e  a c t i t u d e  p e r c i b í r ao x a  A l o n s o  Mo n t e r o , 
q u e  a d e ma i s  a t r i bú e  a P o n d a l a p a t e r n i d a d e  d o  e t i mo l ox i s mo 
qu e s e  r e s p i r a n o s  c í r cu l o s g a l e gu i s t a s c o r u ñ e s e s  d e  c on t r a  
f i n a i s  d o  s é cu l o : 
En  1 8 7 7  Pon dal en «Rumores de los pinas» escrib e 
«xaneiro» y «lonxe», p e ro en «Queixumes dos pinos» 
escribirá «janeiro» y «longe».  El  magisterio de  Pon dal no 
es aj eno al interés manifestado por algu nos coruñeses  a 
finales d el siglo hacia esta ortografía, lo cual está en 
consonan cia con ciertos afanes  cultistas d el grupo 
( Contituci6n, p p .  5 2-5 3 ) .  
A e s t e  r e s p e c t o  c ómp r e  t e r p r e s e n t e q u e , s e  b e n  P o n d a l 
n u n c a  s e  man i f e s t o u pub l i c am e n t e , a s ú a  m i l i t a n c i a n o  b a n d o  
e t i mo l o x i s t a  e r a  c o ñ e c i d a p o r  t o d o s . A s í o d e c l a r ab a  e l  
m e s mo e n  c a r t a  p r i v ada  d i r i x i d a a M a r t í n e z  S a l a z a r : 
Como V .  y el S r . Valladares en sus  conclusiones no hacen 
otra cosa q u e  corroborar más y más mi  sistema 
ortográfico , s eg uido en la imp resión de los Queixumes ( y  
q u e  pienso s eguir e n  los Eoas) , no m e  huelgo poco en 
tener a VV.  por  compañeros en esta cuestión vitalísima. 
Ha tiempo recuerdo hab er  manifestado a V. , en ésa, y al 
S r. Valladares , en S an tiago,  mis opm1ones explícitas 
sob re el particular; y este s eñor y todo el mun do sab en 
que soy un etimologista s in eufemismos ni ambag es17• 
17 C i t .  en M .  F e r re i r o , Pondal: Do dandysmo á loucura. Biografía e correspondéncia, E d i c i ón s  
l a i oven to , San t i ago , 1 99 1 ,  p .  149 . 
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N on obst ant e ,  a p esa r  da súa f o rmación c l ásica , 
t amp o u c o  P onda l se l ibr ou d e  in c o r r e r  e n  nume r osos e r r os , 
ta l e c o mo sina l a  Ramón L o r enzo18 • 
A p r ese n c ia d e  Ant oni o d e  l a  Ig l esia neste grup o  
xust if ícase , máis que po l a  ca l idad e d a  súa obra l it e raria 
( só é au to r dunhas pou cas composi cións en ve rso d e  ca t ivo 
mér i t 019 , , publ icadas no Alb um de la Ca r i da d  e na l gúns 
x o rnais , e da l gú n  t e x to en p r osa20 ) ,  po l a  súa a c t ividade  
c omo dir e c t o r dun ha das pub l i ca cións d e  máis incid encia nos 
p rimeir os anos do Rexu r dime n t o , Gal i c i a .  Re vi s t a Un i ver s al 
de este Re i n o , e c omo r esponsab l e  d e  dúas an to l oxías d e  
no t ab l e inf l u encia e dif usión , o " Mosaic o poétic o "  d o  Alb um 
de la Ca r i da d  e El i d i oma gallego . Don Ant onio , a r d ente 
d e f enso r das t eses e t imo l o x i s t as ,  t ampouco se pui do  l i brar 
das c onf usións na u t i l iza c i ón d os t r es graf emas , c omo ben se 
p o d e  c omp r obar nos t e x tos p o r  e l  e sc r i t os ou  e d i t ad os21 • 
Va l l adar es , p o l a  súa pa r t e , é ou t r o d os de f e nso r es da 
t rip l a r ep r ese n t a ción , mais non do seu uso de ac o r do c o n  
c r i t e rios e t imo l óxicos , c o mo t e r e mos o po r t unidad e d e  ve r 
máis adiant e .  As súas t eses p o ríaas xa en p r á c t ica nas súas 
c ompo si ci óns e n  v e rso e spa l l adas p o r  dive rsas pub l i ca c i óns e 
18 Ramón L orenzo, "A l i ngua l i teraria " ,  p. 32 , cita numerosos exemp l os da uti l i z a c i ón do grafema < x >  
en voces que esixirían < g >  o u  <j> , o u ,  ó revés, d o  emprego de < g >  o u  <j> n o  canto de < x > :  axiña, 
despoxo, foxen, engebre, etc. 
19 Son a bondo s ignificativos os comentarios que lle dedica o profesor Carba l l o Ca lero , His toria , p .  
1 02 . 
20 O mái s importante qu i za i s  sexa a " Reseña stórica de Ga l ic i a " ,  pu b l icada por Gal icia . Revis ta 
uni versal de este Reino, II, n .  24 ( 1 5 . 09 . 1861) , p .  369-37 1 . Incompleto pero con nota bles 
variacións e engadidos ,  ser í a  publicado posteriormente en R Monteira, II, n. 58 (08 . 1 1 . 1890 ) ,  pp. 
41 -42 ,  e n. 63 ( 13. 12 . 1890 ) , pp . 8 1 -82 . 
2 1 Por citar s ó  algúns exemplos, na " Reseña stórica  de Galicia", Galicia . Revis ta universal ,  atopamos, 
entre o utros  casos, cinxida ,  rexida ou axudando (p . 371), onde don Antoni o  emprega o < x >  en lugar 
de <g> ou  < j > .  
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na n o v e l a  Ma j i n a , o u  a f i l l a e s p ú rea , pub l icada por e ntregas 
e n  L a  I l u s t r a c i ón Ga l l eg a  y A s t u r i an an. . Pero s er í a n o  s e u 
D i c c i o n a r i o  ga l l ego - c a s t e l l an o ,  e s obre todo n o s  E l emen t o s  
de g r amá t i c a ga l l ega e e n  varia s artigo s publicado s  e n  
Ga l i c i a . Re v i s t a Reg i on a l o nde  exporí a  detal l adam e nte a súa 
po s tura . 
Polo q u e  s e  refire á nómina de e scritore s partidario s , 
ou  po l o  me n o s  u s uario s ,  da repre s e ntación única , debemo s  
s obrancea- l o s  n ome s d e  Ro sal í a d e  Castro , Curro s Enr í qu e z , 
Lamas Carva j a l , Lóp e z F erreiro ou  Pére z Ba l le s t ero s . É 
n ece s ario distingui-lo cas o  de  Ro salí a ,  qu e , po l o  q u e  
sabemo s ,  nunca s e  pro nu nciou v e rbo de sta po l émica cu e stión , 
do s demais , qu e si  o fixeron. En ca l qu era cas o , o e mprego 
con s tante n o s  s e u s  texto s da repre s e ntación única é abon d o  
significativo .  
Pola contra , manife stáro n s e abertame nte  e n  favor da 
repre s e ntación única Curro s , na carta xa citada a Mar t í n e z  
Sa l azar ;  Lamas , q u e  é u n  do s principais valedore s das t e s e s  
s imp l i ficadoras duran t e  a po l émica de 1 8 8 8 ; Lópe z Ferreiro , 
qu e e xpón a súa opinión n o  pró l ogo á súa obra A t e cede i r a de 
Bon a va l23 , e don J o sé Pére z Ba l l e stero s , qu e dedica á 
cu e s tión divers o s  artigo s e varias n otas do s e u Ca n c i onero 
pop u l a r ga l l ego . Como é lóxico , to d o s  ele s ap l icaro n nas 
s úas obras l iterarias as  te orí as qu e con t anto ardor 
22 M a r c i a l  V a l l ada r e s , l1ajina, ou a filla espúrea, L a  Ilustración Gallega y Rs turiana , I I  ( 1 880 ) , n n .  
2 1 - 36 . N a  p r i me i ra e n t rega a dv í r t e s e  e n  n o t a : " N ues t ro a m i go e l  S r .  V a l lada r e s  c r ee , y n o  s i n  
r a z o n , q u e  l a  j g a l l ega e q u i v a l e  e n  va l o r  y e n  sonido á l a  j f ra ncesa , más b i e n  q u e  á l a  x 
cas te l l a na . De a q u í  e l  q u e  no u s e  e s t a  ú l t i ma e n  l o s  casos e n  q u e  de comun acuerdo l a  e m p l e a n  l o s  
demás esc r i t o r e s  ga l l egos " ( n .  2 1 , p .  266 n .  Os s u b l i ñados s o n  m e us ) .  
23 A n t o n i o  Lópe z  F e r re i r o , R tecedeira de Bonaval .  Episodio da hes tórea de Compos tela no sigro XVI, E l  
P e n s am i e n t o  Ga l l ego , S a n t i ag o , 1 89 4 . 
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defendí an24 • Dos seus argumentos ocuparémon os má i s  ad i ante . 
Polo de agora , ab o nda con de i xarmos constanc i a  das � i v i s i óns 
ex i stentes n o  panorama l i terar i o galego do Rexurd i mento . 
Polo que se ref i re á representac i ón do fonema / J / 
naqueles textos en que se opta pola grafí a ún i ca, percí bese 
o predo m í n i o  absoluto do grafema <x> , se ben ha i que 
recoñecer que ex i sten tamén, espec i almente n os textos 
produc i dos nas tres pr i me i ras décadas do século , exemplos 
doutros procedementos alternat i vos . 
Así ,  segundo o estud i o  de Ramón  Mar i ño, nas o bras do 
pr i me i ro terc i o  do XIX en que se ut i l i za a representac i ón 
s i mpl i f i cada do /J / as soluc i óns ma i or i tar i as son o <x> ou  
ben  o <x>  segu i do dun acento c ircunflexo colocado sobre a 
vo  c a l s e g u i n t e ( < x "' > ) 25 • Nos t ex t os p ro d u e i dos na s e gu n da 
metade do século o bsérvase, en camb i o, unha n otable 
reducc i ón desta var i edade en favor da soluc i ón < x > , que é a 
adoptada por pract i camente tódolos escr i tores . A ún i ca 
desv i ac i ó n s ign i f i cat i va desta tende nc i a  ma i or i tar i a  
const i túea Fo l l a s  no vas ,  o nde s e  emprega o <x> cunha d i érese 
enr i ba26 • Non  o bstante, nesta o bra non  faltan tampouco as 
24 T é Rase e n  con ta adema is  q u e  Lamas , adema i s  de s e r  un i m po r t a n te l i te ra to ,  xogou un des tacado papel 
como d i r ec to r de d i ve r sas  p u b l i c ac i ó n s , a l g u nhas d e l as de t a n ta i n f l ue nc i a  como El Heraldo 
Gal lego e O tío Marcos d }a Portela .  
25 C f r .  R amó n  Ma r i ño , Es tudio, pp .  1 7 1 - 1 72 . Adema i s  des tas d úas  g ra f ías e s t e  mesmo a u t o r  r ex i s t ra o 
emp r e go ocas i on a l  do d í g r a fo < xs > ,  e a l g ú n s  casos de < x >  c o n  ace n to g rave o u  agudo o u  be n c u n  
p u n to s o b r e  a voca l  s e g u i n t e , e d e  < x i > .  A e s t a  nóm i na h a be r í a  que  engad i r ,  a t í t u l o  a necdó t i co , 
o p r ocedeme n to e m p r egado po l o  a n ó n i m o  a u t o r  d u n  b reve vocabu l a r i o  ga l ego-cas t e l á n ,  com p l emen tado 
p o r u n has b r eves  pi n c e l adas desc r i t i vas , r e dac tado p r o ba b l erne n t e  a n tes  de  1 833 e non p u b l i cado 
a t a  1 958 . Re f i rome , c l a r o  e s tá , ó m a n us c r i to e d i tado po l o  p r o feso r P e nsado ba i x o  o t í t u l o  de " Un 
v oca bu l a r i o  ga l l ego de l  s i g l o  X I X "  na Homaxe a Ramón Otero Pedrayo, Ga l a x i a ,  V i g o , 1958 , p p .  275-
286 . H e l  o /J/ r e p r e s é n tase hab i t u a l me n te a t ravés do d í g r a f o  <ch> seg u i d o  dun acen to c i r c u n f l exo 
s o b r e  a vocal s e g u i n t e . C f r .  ade ma i s  José L u i s  P e nsado , " H ues t ras l e t r as  c o n f l i c t i vas " , e n  
Galicia en s u  lengua y en sus gentes (Ensayos), La Vo z de Ga l i c i a ,  A C o r u ñ a , 1 99 1 , p p . 7-9 . 
26 I s t o  s ucede s ó  n o  l i m i a r  da a u t o r a  e n os  poemas , xa q ue n a  ded i ca to r i a  ós memb r o s  d a  S o c i edade de  
B e n e f i ce n c i a  dos Na t u ra i s  d e  Ga l i c ia n a  Haba na  ( p .  v )  u t i l i za o < x >  s e n  n i ng ú n  a d i tame n to . 
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excepcións , que moi ben poderí an atrib u í rse a simples 
descoidos t ipográficos : 
r e l ox ( pp .  60 , 6 1 ) , 
b a i x ' e n em i go ( p . 1 14 ) , 
anxe l e s (p . 29 ) , b a i x o  
f ux i r  ( p .  64 ) , de i x a  
x em i do r  ( p .  1 15 ) ,  d i xo 
( p .  
( p .  
( p .  
3 5 )  , 
100 ) , 
1 1 5 )  , 
mo rmo r uxa r (p . 1 1 5 ) , a fr i x i do r  (p . 1 1 5 ) , e t c .  De calquera 
xeit o ,  as razóns da u t ilización da diérese son pouco doadas 
de precisar . Caberí a pensar que se t ra t a  dun sinal 
diacrí t ico para diferencia-lo < x >  con valor !J I do < x >  con 
valor / ks/ . Sen embargo , est a  práct ica result arí a 
ant ieconómica por seren moi escasos os exemplos de < x >  con 
valor de / ks/27 • Polo t ant o , poderí a  t rat arse quizais dunha 
indicación para individualizar est e  grafema e present alo 
como caract erí st ico do galego, front e  a ou t ros idiomas , 
singularment e  o españo l ,  en que t amén exis t e  est e  signo , 
pero asociado a ou t ros valores . 
2 . 2 . O d e b a t e s o b r e  a r e p r e s e n t a c i ó n d o  / J / .  
Conforme acabamos de expoñer , a represent ación do / J / 
foi desde o comezo unha cuest ión conflict iva que dividiu o 
movement o  lit erario galego . Ora ben , aí nda que desde época 
t emperá coexist an as dúas t endencias ort ográficas, nun 
principio son poucos os escrit ores que reflexionan en voz 
alt a  sobre a pert inencia de conservar un sist ema gráfico 
concibido para un sist ema fonolóxico xa caducado ou , pola 
con t ra ,  de adop t ar un novo que result e  máis axeit ado para a 
realidade fonolóxica cont emporánea . Conforme avanza o século 
e vai adq uirindo máis forza o movement o  a prol da 
recuperación do galego, comeza a percibirse a necesidade de 
acada-la unificación ort ográfica . Des t e  xeit o, non será a t a  
ben ent rado o século cando x urda a discusión aber t a  sobre a 
27 N o r ma l me n t e  Rosa l í a  e l i m i na a consoan te  i mp l os i v a  do g ru po , como e n  espresadas ( p .  xxvi i )  o u  e n  
esprico ( p .  xxvi i ) , o u  ben voca l í zaa , como e n  eisalan ( p .  xxvi ) .  O r a  ben , o ce r to é q u e  cando 
ma n t é n  o g r u po <x> a pa rece s e n  d i é re s e : existe ( p .  1 00 ) . 
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n e c e s i d a d e  d e  a dop t ar d e  xe i t o d e f i n i t i vo un  dos dou s 
s i s t ema s . 
O pr ime i ro pre c e d e n t e  d e s t a  reflex i ó n d e b emos proc ura l o  
e n  fre i M art í n  S arm i e n t o ,  q u e  x a  no s é c ulo XV I I I  s e  
pronun c i a sobre a c u e s t i ón . A í nda  qu e con s c i e n t e , como v i mos 
pou co má i s  arr i b a , d a  d i f i cult a d e  d e  empregar s e n erros un 
s i s t ema d e  b a s e e t i molóx i c a , cons i d era conve n i e n t e 
con s erv alo por f i d el i d a d e  á gra f í a la t i n a , t al e como s e  
pod e d e du c i r  d a s  s ú a s  p alabra s : 
S iendo geito con G acaso vendrá d el latín ges tus. Pero 
es difícil concordar tantas acepciones d e  geito. Por no  
sa b er la e timología de geito no se p u ede fijar su  
ortografía ni s eñalar el  primitivo y gen uino significado. 
[ . . .  ] Véase aquí el origen y la ortografia d e  geito. Es 
errar escribirle con G y no con J :  se  debe  escribir jeyto 
de  jac t u s  ( Colecci6n, p p .  42 1-422.  O subliñado é meu ) .  
S e n emb argo , no mome n t o  e n  qu e S arm i e n t o  e s cr i b e e s t a s 
p alabra s a s  pos i b i l i d a d e s  d e  re h ab i l i t a c i ón  do ga l ego eran 
t an remo t a s  qu e u n h a  c u e s t i ó n  coma e s t a  d i f i c i l me n t e  pod í a 
convert ers e e n  a s un t o  d e  d e b a t e . 
2 . 2 . 1 . Xoán Manue l P i n t os. 
T eremos q u e  agard ar a que  P i n t as d e a  a pr i me ira 
a l drab a d a  p ara que  o d e b a t e  s obre a re pre s e n t a c i ó n do / J / 
v e x a  a lu z por pr i me ira  v e z e n  le t ra i mpre s a .  En  e f e c t o ,  nas  
páx i n a s  d e  A ga i t a ga l l ega , P i n t as  alud e  por d ú a s  v e c e s  a 
e s t a  c u e s t i ón .  N a  pr i m e i ra d ela s , n a  1 1 Advert e n c i a" q u e  c erra 
a pr i me i ra f ol i a d a , a dop t a  u n  t on p olém i co que  b e n  pod erí a 
i n d i c ar q u e  a d i s cu s i ón xa e s t ab a  ab ert a, por má i s  q u e  a í nda  
non t ran s c e nd era. Polo me nos , a s í pod e i n t erpre t ars e a 
re f ere n c i a  ó s  q u e 
s e cre t o" :  
"murmuran d a s  le t ra s  e p alabra s e n  
O s  q u e  p ensan que  gen tes mal escrito 
Está con g, poñamos por enxempro, 
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Ou digan que taberna, pan é carne 
Son termos castel lanos non gal legos: 
Aqueles que sentenzan que jamais 
Non e da nosa terra puro termo: 
Os que dicen que o o de foliada 
Debe ser u fundándose no vento: 
Os que fan mais reparos, e murmuran 
Das letras e palabras en secreto, 
Suplícol les e rógol les que agarden 
E queiran dar vagar e tempo ô tempo (p. 24 ). 
Con todo, a expos ición mái s  comp l eta da súa postura 
a topámo l a  mái s  ad i an te, nunha t i rada de versos na que Pedro 
Luces l l e dá conta 6 seu mestre o ga i te i ro dos progresos que 
va i facendo na aprendi zaxe do ga l ego e das d i f icu l tades que 
a topa : 
La j, g, la x y la  h 
Tienen para mi su mas y menos 
[ . . .  ] 
Siempre tengo presente en la memoria 
La regla que V. anda repitiendo 
A saber que se atienda en la escritura 
A la etimología del gal lego. 
Pues aunq ue no sea regla única 
Se evitaran con el la mil defectos 
Asi del latin homo escribo home, 
Y de gen te y de genio gente y genio. 
De jam proviene ja, de jugo jugo, 
De sepia escribo xibia, y asi mesmo 
De inserto inxerto, y xordo escribo 
De surdo, y de juvenco item juvenco. 
Horta de horto, non de non, herba de herba 
De hodie hoje, y de Genesio Genxo (p. 70 ). 
Po l o  tanto, segundo se deduce dos exemp l os propostos, é 
pos i b l e determ ina- l as regras que P intos propoñ í a  e ap l icaba : 
lat. G + E ,  I 
lat. 1 -
l a t. -n1-
l a t. s-
1 a t .  - s-







gal. <g>: gen t e, gen i o, Genxo. 
gal. <j> : ja, ju venco, jugo. 
ga l .  < j > :  h o je . 
ga l . <x> :  x i b i a ,  xordo . 
ga l .  <x> :  inxer t o . 
ga l . <x> :  Genxo . 
N on obstante, o fonema IJ I pode ter outras or i xes á parte 
destas que acabamos de c i tar . Aínda que Pintos non se refi re 
exp l ici tamente a e l as, podemos comp l etar e confi rma- l a 
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r elaci ó n  por med i o  do vocabula r i o  etimoló x ico i nclu í do nas 
p á x i nas da Ga i t a .  A s í , segu ndo s e  deduce da s formas  nel 
recol li das28 , P i n ta s  parece par ti dar io d e  rep resen tar co n 
< g >  o f o nema que res ulta da evoluci ó n  do o la ti no en 
co n tacto con vocal pala tal : ge n t e ,  ge n i o ,  J onge ( p .  8 5 ) , 
etc . O g ra fema < j > reserva r í ase  para os res ultados do J 
i nicial ou medial non i n tervocál ico ( j a , j u ve n c o , j ugo , 
e tc . ) ,  as í como para o s  do g r upo -ni- i n tervocál ico : ttÕnrn  > 
h o j e , r nv r n 1 AM > e n ve j a  ( p. 7 9 ) . Por último , grafar í a n s e  co n 
< x >  os  res ultados dos s egu i n tes g r upos la ti nos : 
a) -Ks- medial: AXEM > e i x o  ( p . 78 ) ,  FRAXI NUM > fr e i xo ( p . 
8 1  ) ,  hl.\TAXAM > ma d e  i xa ( p . 85 ) ,  sAxuM > s e i x o  ( p . 93 ) .  
b) -ps- medial: cAPSAM > c a ixa ( p .  75 ) .  
c) -se- + E ,  1 ou -sc 1 - mediais : FASCEM > fe i x e  ( p .  80 ) ,  
P I SCEM > p e i x e  ( p .  89) ,  FASCIAM > fa ixa ( p . 80 ) , FASCIARE > 
fa i xa r  ( p . 80 ) .  
d )  s- ou -ss-:  SABULÕNEM > x a b r e  ( p .  96 ) ,  SAPÕNEM > xa b r ón 
ou xa b ón ( p .  96 ) ,  siÍLPHUREM > x u  fr e ( p .  96) ,  PASSARU > 
p axa r o  ( p . 8 9 )  , VES s 1 CAM > v i x i g a ( p .  9 6 ) • 
e) -0 1 - medial: sPoNo ÍAM > e sponxa ( p .  79) .  " 
f )  -ss1- intervocálico: RÚssEUM > r ox o  ( p . 92 ) . 
g )  -s1- intervocálico: cAsÊUM > q u e i xo ( p .  9 1 ) ,  PHAS EOLUM > 
fe i xón ( p .  80 ) .  
E n  xeral , podemos dici r que P i n ta s  d i s ti ngue con 
bas ta n te acer to os g r u pos  la ti nos que der on  or i xe ó s  f onemas 
f r ica ti vos p repala tai s s o noro  ( graf í as < j > e < g > ) e xor do 
( g raf í a  < x > ) do galego medieval . En reali dade s ó  se equ i voca 
nos res ultados dos g r u po s  - s 1 - ( q u e ixo ) e - 0 1 - ( e sp onxa ) , ó s  
que lles a tr ibúe a g r a f í a  < x >  ca ndo ta n to no galego medi eval 
28 Nalgúns casos P i ntas fai deriva -las palabras galegas do nomi nati vo do étimo lati no ( AX I S, P I SC I S, 
etc . ) .  Noutros , en cambio, parece optar polo ablati vo ( SAXO , FRAX I N O ,  etc . ) .  Nós aqu i  
corrixirémo-lo caso do éti mo, pero conservarémo-las formas galegas q ue el ofrece como resultado 
mesmo naqueles casos en q ue non sexa n as var ia ntes preferi das polo galego actual U·xufre, 
* vixiga, por xofre e vexiga) . 
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c oma n o  p o r t u gu é s  a c t u a l t o d o s  e l e s s e  r e p r e s e n t an c o n  < j >  
( q u e i jo ,  e spon ja )  p o r  s e  t r a t a r  d e  f o n e mas  s o n o r o s . No  c a s o 
d e  - s¡ - p o d e mo s  av e n t u r a r c omo xu s t i f i c a c i ó n o f e i t o d e  que 
P i n t a s , qu e , c o mo é l óx i c o , n o n  s ab í a n a d a  d e  i o d e s , 
e s t ab l e c í a unha  r e l a c i ó n e n t r e a g r a f í a l a t i n a s ou  ss  e a 
g a l e g a  < x > . 
O r a  b e n , u n h a  c o u s a é q u e  P i n t a s a t i n e ó e s t ab l e c e - l a s 
r e g r a s e ou t r a b e n  d i s t i n t a q u e  s a i b a l o g o  l e v a l a s á 
p r á c t i c a c o he r e n t e me n t e ,  c omo s e  p o d e  ap r e c i a r  nun h a  l e c t u r a  
m e s mo s u p e r f i c i a l  d a  s ú a  ob r a . P ó d e s e  v e r ó r e s p e c t o  a 
r e l a c i ó n d e  e r r o s  c i t a d a  pou c o  má i s  a r r i b a29 , q u e , n o n  s e ndo  
n i n con  mo i t o e x hau s t i v a , p o d e . s e r v i r  c an d o  m e n o s  p a r a  
i l u s t r a - l a s dúb i d a s  e a i n s e gu r i d a d e  c o n  qu e o e s c r i t o r 
p on t e v e d r é s  man e x ab a  o s e u s i s t e ma . 
A s  r a z ó n s  q u e  mo v e n  a P i n t a s  a i n c l i n a r s e  p o l o  e mp r e go 
d e  t r e s  g r a f e ma s  p a r a a r e p r e s e n t a c i ó n d o  ! J ! s o n , d e  
c r é r mo - l a s s ú a s  p a l abr a s  ( " qu e  s e  a t i e n d a  e n  l a  e s c r i t u r a  / 
a l a  e t i mo l o g í a d e l g a l l e go " ) ,  d e  í nd o l e  e s t r i c t am e n t e 
f i l o l óx i c a .  N a d a  h a i n a  s ú a  ob r a  qu e n o s i nd u z a  a p e n s a r  qu e 
c o  s e u p r o c e d e r e s t i v e s e  a p r o c u r a r  un  a c h e g ame n t o  ó mo d e l o  
o r t o g r á f i c o d o  p o r t u g u é s . P o l a  c o n t r a , c a s o s  c o ma o s  d e  
q u eixo e e sponxa p a r e c e n  d e mo s t r a r  q u e  n o n  e r a  e s t e  o s e u 
o b x e c t i vo . Co n s i d e r o m á i s  b e n  qu e , c omo e s c r i t o r  c u l t o qu e 
e r a , o qu e p e r s e gu í a e r a  má i s  b e n  s e r  f i e l á o r t o g r a f í a 
l a t i n a , u n h a  p r e o c u p a c i ó n qu e c omp a r t e  c o n S a rm i e n t o  e ,  c omo 
v e r e mo s  má i s  a d i an t e ,  c o n  ou t r o s  s i n a l ad o s  d e f e n s o r e s  d a  
t r i p l a  r e p r e s e n t a c i ón . D e  f e i t o , é má i s  q u e  p o s i b l e  q u e  n a  
s ú a d e c i s i ó n x o g a s e u n  p ap e l d e t e rm i n an t e  o m ax i s t e r i o  do  
f r ad e  b i e i t o . 
29 v · d  1 .  s u p r a , p .  72 . 
2 . 2 . 2 .  O p e r í odo  1 8 5 3 - 1 8 6 8 . 
En t r e a d a t a d e  pu b l i c a c i ó n do  l i b r o  d e  P i n t a s e d a  
s a í d a  á r ú a  d a  Gramá t i ca d e  S a co  e d í t a n s e d ú a s  ob r as 
f un d ame n t a i s  n a  h i s t e r i a  d a  l i n gti í s t i c a g a l e g a  p o r  s e r e n  a s  
p r i me i r a s  n o s  s e u s  r e s p e c t i vo s  x é ne r o s : o d i c c i o n a r i o  d e  
F r an c i s c o  J av i e r  Ro d r í gu e z , q u e  v e  a l u z e n  1 8 6 3 , e o 
Compen d i o de  gramá t i ca ga llega - ca s t ella n a  d e  F r an c i s co  
M i r á s , q u e  s a e da  i mp r e n t a  ó ano  s e gu i n t e . E n  n i n g u n h a  das  
dúas  o b r a s a t o p amo s n i n g ú n  t i p o  d e  x u s t i f i c a c i ó n d o  s i s t e ma 
o r t o g r á f i c o e mp r e g ad o . De t ó d o l o s x e i t o s , p o d e  r e s u l t a r d e  
i n t e r e s e  c oñ e c e r  c a l  e r a a p o s t u r a  do s s e u s  a u t o r e s . 
S o b r e  a p r i me i r a d e l a s c ómp r e  adve r t i r  q u e , a í n d a  que  
n a  p o r t a d a  f i gu r e  c o mo au t o r  o p r e s b í t e r o  c o mp o s t e l án ,  a 
r e s p on s ab i l i d a d e  ú l t i ma d o  t e x t o  pub l i c a d o  d e b e  a t r i b u í r s e  
e n  b o a  p a r t e  ó s e u e d i t o r , o x a  c i t ad o  e r u d i t o c o r uñ é s  
An t o n i o  M a r í a d e  l a  I g l e s i a .  S e gu n d o  d e mo s t r a o p r o f e s o r  
P e n s a d o , qu e c o t e x o u  a s  v e r s i ó n s  man u s c r i t a e i mp r e s a  da 
o b r a  , n o  s e u es  tu  d i  030 o e d i t o r non  s e  1 i m i t o u  a dar á 
i mp r e n t a  o t e x t o  d e  Ro d r í gu e z , s e n ó n  q u e  c o r r i x i u mo i t a s 
d e f i n i c i ó n s , d e f i n i u  vo c e s  qu e o au t o r d e i x a r a  e n  b r an c o , 
s u p r i m i u  a l gun h a s  d a s  e n t r ad a s  do  man u s c r i t o e e ng a d i u  
ou t r a s  p o l a  s ú a c o n t a .  
A l o n g a  man d e  d o n  An t o n i o a l t e r o u  t am é n  e n  mo i t a s 
o c a s i ó n s  a g r a f í a o r i x i n a l  d o  t e x t o . D e s t e  x e i t o ,  p o r  má i s  
qu e o s i s t e ma  g r á f i c o u t i l i z a d o  n o  Di c c i on a r i o  p a r a  a 
r e p r e s e n t a c i ón d o  ! J !  p r e t e n d e  a c h e g a r s e  ó e t i mo l óx i c o ,  i s t o  
n o n  qu e r e  d i c i r  q u e  h ax a  q u e  a t r i bu í  l o  á v o n t ad e  d o  s e u 
au t o r , q u e , s e gu n d o  P e n s ad o , t e n d e  a e mp r e g a - l o  < x > . A e s t a  
30 José L u i s  P e nsado , Contríbucíón a la critica de l a  lexicogra fia gallega . I. El Oiccionario Gallego­
Cas tellano de F. J. Rodriguez y su repercusión en la lexicogra fia gal lega, U n i v e r s i dad de 
Sa l amanca , 1 9 7 6 . 
c o n c l u s i ón c h e ga o c i tado  p r o f e s o r  t ra l a  s úa an á l i s e  
c ompa r a t i va da v e r s i ón o r i x i na l  e da p ub l i cada : 
La p referencia por la grafía con X a lo largo de  toda la 
obra de  Rod ríguez ha sido bastante desfigurada por A .  
de la I glesia, que introd ujo ,  s in u n  criterio fácil de  
adivinar , en  lu gar de ella la grafia J ( p .  29  ). 
A r e s t ra d e  e x e mp l o s da i n t e rv e n c i ón de  don  An t on i o  é 
e x c e s i vame n t e l o n ga c o mo para r e p r o du c í r mo l a  aqu í . Con  t odo , 
abo n da r á  c o n  c i  t á r mo - l o  cas o  das l e t ra s  J e x ,  qu e p o d e  s e r  
i l u s t ra t i vo da mag n i t ud e  da a l t e rac i ó n : 
La letra J como tal tiene en el manuscrito 5 palabras sin 
d efinir: jamais, jan tar, Ju via, jacovea y }ulia. En el 
impreso se con vierten en 35, casi todas p rovenientes de 
la letra X, que p rácticamente fue eliminada de la 
siguiente forma, con virtien do las X- en J- , pero 
siguien do un criterio un tanto extraño ,  hasta el punto de 
que bajo la X no quedaron más que cuatro palabras : 
xarda, xas tre, xo y xoya, de las 76 ( 48 d efinidas y 28 sin 
definir ) que entraban en el manuscrito ( p .  20 ) .  
M i r á s , qu e t amp o u c o  se  de t én en  t ra t ar ou  d i s cu t i r  
p r ob l e mas o r t o g r á f i c o s , u t i l i za s e mp r e  o < x > , po i da que por  
c o nv i c c i ó n o u  ben f o r zado po l a  n e c e s i dade  d e  e v i t a- l a 
c o l i s i ó n c oa r e p r e s e n t ac i ón g r á f i ca da g heada , da qu e , ó que 
par e c e , e ra pa r t i da r i o . En e f e c t o, a u t i l i za c i ón s i s t emá t i ca 
d o s  g ra f e mas < j >  e < g >  pa ra a gheada a c o n s e l l a r í a  r e s e r va l o s 
e n  e x c l us i va pa ra e s t e  me s t e r c o  f i n d e  e v i ta- l as c o n f u s i ón s  
qu e p o d e r í an p r o du c i r s e  e n  cas o c o n t r a r i o : a j u d o  ' agudo ' / 
a j u d o  ' ax u d o ' ,  j u s t o  ' gu s t o ' / j u s t o  ' xu s t o ' ,  }a t o  'gat o '  / 
} a t o  'xa t o ' , e t c .  
A s í me s mo , e s ca s o  i n t e r e s e  r ev i s t e n a s  c on s i de ra c i ón s  
s obr e e s t a c u e s t i ó n  d o  dou t o r  Ramó n O t e r o , qu e e n  1867 
p ub l i ca unha c u r i o sa obra de car á c t e r  m i s c e l án e a  t i t u l ada 
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Ga I i e i a m é d i  e a31 • To c an t e á r e  p r e s  e n  t a c i ó n d o  / J / p a r  e c e 
i n c l i n a r s e  p o l a  o p c i ón e t i mo l o x i s t a , p e r o  a s ú a 
a r gume n t a c i ó n , p o b r e , n o n  p a s a  d e  s e r  u n h a  p a r á f r a s e  d a  
f o r mu l ad a  p o r  P i n t a s  u n s  qu i n c e  ano s a n t e s . E n  o c a s i ó_ns , 
má i s  c a  d e  p a r á f r a s e  c ab e r í a f a l a r d e  r e p r o du c c i ó n l i t e r a l , 
c omo d e  f e i t o s u c e d e  n a  e x p o s i c i ón d o  c r i t e r i o  x e r a l q u e  
d e b e  r e x e - l a  o r t o g r a f í a e n a  r e l a c i ón d e  e x e mp l o s : 
En  fin ,  aun que  no sea regla única, conviene  en  gallego, 
que  se atien da en la escritura á la etimologia de las 
p alab ras ( p .  34 )32• 
P o l o  d e ma i s , l i m í t a s e  a s i n a l a r q u e  < g > , < j >  e < x >  
r e p r e s e n t a n u n  me s mo s o n , q u e  e l  c a r a c t e r i z a c o mo s ch , s e  
b e n  e n g a d e qu e e x i s t e n e n t r e e l a s c e r t a s d i f e r e n c i a s 
f o n é t i c a s  q u e  r e s u l t a d i f í c i l  ( ¡ e t an d i f í c i l ! )  p r e c i s a r . 
T amp o u c o  f a i  r e f e r e n c i a  ó c r i t e r i o c o n  q u e  s e  d e b e  emp r e g a r  
c ad a  u n  d o s  t r e s  g r a f e m a s , s a l  v o  no  c a s o  d o  < x > , r e s u l t ad o  
" e n q u e s u e l e  t r an s f o r ma r s e  l a  s a l  p r i n c i p i o  y m é d i o  d e  
d i c c i o n e s  d e r i v a d a s  d e l l a t i n "  ( p .  3 4 ) . 
2 . 2 . 3 .  Cuve i r o . 
E n  1 8 6 8 , a n o  d e  pub l i c a c i ó n d a  Gramát i c a de  S a c o , 
a pa r e c e  t am é n  o u t r o i n t e n t o  d e  d e s c r i c i ó n g r am a t i c a l  d o  
g a l e go , a o b r a d e  Cuv e i r o t i t u l ad a  E l  h a b i a  ga l l ega , que  
n a l gú n s  c a p í t u l o s v é n  a s e r  c a s e u n h a  v e r s i ó n en  p r o s a  de  
f r agme n t o s  de  A ga i t a ga l l ega d e  P i n t a s . T a l é o q u e  
3 1  Ramón O t e ro , Galicia médica .  Rpuntes para servir al es tudio de la geogra fía médica de Galicia, 
E s t a b l . t i p .  de José  R .  Rub i a l , S a n t i ago , 1867 . O s e u  co n t i d o  é mo i  h e t e r oxé neo . Na p r i me i ra 
pa r te ( " A p r e c i a c i ó n  d e l  paí s " )  e s t u d i a  a xeog r a f í a  f í s i c a  d e  Ga l i c i a ,  a s ú a  c l i rna t o l ox í a , a 
f l o ra ,  a fauna e a d i s t r i bu c i ó n  das e s t ac i ó n s  t e r ma i s . A segunda , que  l eva o t í t u l o  d e  
" A p re c i a c i ó n  d e l  pueb l o "  p r e tende s e r  unha carac t e r i z ac i ó n  do po bo ga l ego , e cé n t rase no es tudi o 
da r a za , da h i s t e r i a  e t amén  d a  l í ng ua . 
32 C f r .  P i n tas , Gai ta ,  p .  70 : " A  s a be r  q ue se a t i enda e n  l a  esc r i t u r a  / A l a  e t i m o l o g í a  de l ga l l ego . / 
P u e s  a u nque n o  s ea  r e g l a  ú n i ca / S e  e v i t a ra n  co n  e l l a m i l d e f e c t o s " .  
{'.'• ,:: 1 • .) .....) 
acon t e c e , por exe mplo , a propósit o  da represe n t ació n  do 
/J /33 , sobre a que Cuveiro indica o se guin t e :  
E n  las consonantes no hay mas dificultad que en la g, j 
y x que en gallego se pronuncian indistintamente como la 
j francesa, ó como la sh inglesa; y proviniendo del latin 
una infinidad de palabras, que por consiguiente hay que 
escribirlas con la g ó la j y ótras con la x, pondremos 
algunos ej emplos de voces latinas, para que el lector 
sepa como ha de escribirlas, aun cuando la pronunciacion 
sea constantemente de j ó de sh ( p. 2 ). 
A se guir , explica bre ve me n t e o c ri t e rio que , se gundo 
e l ,  se debe se guir para empre gar corre c t ame n t e <g> , < j > e 
<x> , para o que e s t ab l e c e unha re la ción e n t re a gra f í a  do 
ét imo la t in o  e a do result ado gale go . N on obst an t e ,  a súa 
aport ación result a pouco significat iva , xa que se limit a  a 
indicar unicame n t e t res das fon t es e t imolóxicas do / J /34 , 
pre cisame n t e as que ofre c e n  me nos prob l emas : 
a. lat .  G > gal. <g> : GEMMA > gema; GEMERE > geme r, GENTES > 
gen t e s, GEN I O  > gen i o, GENI STA > g e s t a. 
b. lat .  J > gal. <j> :  JAM > ja, JUB I LEUS > j u b i l e u, JUGUM > 
j ugo, JUD I CARE > j u l ga r, JUVENco > j u ven c o. 
c. lat .  s > gal. <x>: SEP I A  > x i b i a, INSERTO > i n x e r t o, 
SURDO > x o r do, sucus > x ugo, SULFUR > x u  f r e, SATOR > 
x a s t r e, BUSS O  ou BUXO > b uxo (pp. 2-3 ) .  
Por ou t ra banda , a rela c i ón de e x emp l os que propó n é 
unha most ra máis da in f l ue n cia de Pin t es .  As voc es  gen t e s , 
ge n i o ,  j a , j ugo , j u ve n c o , x i b i a ,  i nx e r  t o ,  x o r do son 
p re c i s ame n t e as que c i t a P e d ro Luc e s  par a i 1 u s t ra- l as s ú as 
re gras. Ade mais , estas e t ódalas demais est án t al cal no 
vocabu l ario e timolóxico . Sen embargo, non sempre cumpre 
33 Cuveiro reprod uce en ocasións as tiradas de exemplos que proporciona  Pintas . As í o fai, por 
exemplo , na relación de pa l abras que esixen o emprego d u n  acento diacrítico co fin de rompe-la 
homograf í a  (Pintas , p p .  69-70 ; Cuveiro, pp . 1-2 ) ,  ou nalgu nhas equivalencias galego - castelán 
( Pintos , p p .  70-71 e 14 7 -148 ; c uveiro, p p .  4-6) . 
34 T anto nos étimos coma nas voces galegas reproducí mo-las formas tal e como aparecen na obra de 
Cuveiro . 
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Cuveiro as sinx elas re gras que defende: sirva como e x e mp l o  o 
fux i r  da p .  4 .  
Por último , gust arí am e  chama-la atención sobre a 
ident ificación que  fai Cuv eiro da rea l ización do / J / ga l e go 
( [ J J )  coa do fone ma do francés represent ado neste idioma 
polo < j >  ( ou po l o  < g > ) , que  en realidade é sonoro [3 ] .  Como 
é sabido, o / J / francés represéntase na escrita por medio do 
dí grafo <ch> . Est a  e quiparación constit úe un erro que , como 
hab emos de ver, se vai repetir con frecu encia 
argument acións de moit os dos partidarios das 
nas 
teses 
etimo l oxist as, que aducirán en defensa do se u criterio a 
necesidade de que  o sistema gráfico do gale go sexa harmónico 
co adop t ado en l í nguas como o port ugués ou o francés, sen se 
decatare n  de que o siste ma fonolóxico dest es dous idiomas é 
diferent e do gale go .  
Anos despois da saí da de El habia gallega , en concre t o  
e n  1 8 76 , Cuv eiro pub l ica o se u Di c c i onari o gallego , no que  
rei t era as ideas e x postas na súa obra anterior e corrix e o 
erro que  acabamos de consignar: 
S u  pronunciacion es como la ch francesa, la sh inglesa, ó 
la x catalana (p. 6 ) . 
Ade mais , o D i c c i onari o introduce a novidade de q u e  os 
grafe mas < g >  e < j >  van coroados por un til circunf l exo, moi 
probab l emente  para indicarlle ó lector qu e non deb e  ler / x / , 
á cast elá , senón [ J J .  Estes sinais diacrí ticos a penas 
e ncontraron eco e ntre os escrit ores35 • Pola contra , foron a 
miúdo obx ecto de mofa por par t e dos defensores da grafí a 
simplificada . En concreto , á propost a  de Cuveiro referirí ase 
35 Recórdense os casos xa citados do < x >  con diérese de follas novas, ou do < x > con til cir c u nflexo 
sobre a vocal seguinte , usual entre os textos de p rimeiros de séc ulo . 
iro nic ame n t e L amas  ó f a l ar d o s  que us a n  o < j >  c o n  " mo n t eira " 
para f a c e r pa s ar e s t a  l e t ra c o mo ga l e ga :  
Teñen ademais os jotis tas outra gracia que os fai 
simpátecos , porque proban que hastra escribindo son 
gallegos enxebres. A' sua decantada jota póñenlle un ha 
monteiriña, co-a que como si fos e  por arte de  birle­
birloque din equis fágote jota36• 
2 . 2 . 4 .  A g r amá t i c a de  S a co . 
A s í c o mo Pin t a s  po de  c onside rars e ,  c o n  permis o de 
Sarmie n t o , o primeiro v a l edor da gra f í a  e t imo l óxic a , 
corre s pó nde l l e a Sa c o  a honra de s e-l o primeiro e n  propugn ar 
de f orma abe r t a o us o exc l us ivo do <x> . 
P ara c o mpre n d e rmo s c aba l me n t e a s  ra z ón s  do  s eu 
rexeitame n t o  da gra f í a  e t imo l óxic a c ó mpre t e rmo s pre s e nte s 
a s  s ú a s  c o n vic ció n s  s obre a fun ció n que d ebe d e s empe ñ a - l a  
orto gra f í a e ,  máis e n  xera l , s obre o mo d e l o  de l í ngua que 
teñ e n  que de s cribir e ,  s obre t od o, pre s cribi- l o s e s tudio s 
gramatic ais . En  c o ntra s te c o a  ac t i t ud e  do s máis do s s eus 
c o l e ga s , Sa c o  pare c e  pen s ar n o  pobo c o mo prin cipa l 
d e s t in a t ario da s ú a  obra . Por e s t a  ra z ón o erudit o ouren s án 
apo s t a  n e l a  por un pa t rón l ingti í s t ic o  f irm e me nte a l ic erz ado  
n a  f a l a  popu l ar ,  n o  ga l e go " rú s ti co "  non  contamin ado  po l o  
c as t e l án .  C o n s e cue n t e m e n t e  c o n  e s t e s po s t u l ado s , non  pode 
a c ept ar un sis t ema  ortográ fico  c omo  o que propugnan o s  
e timo l oxis t a s, pois a s ú a  c omp l ic a ción intrí n s e c a -nin 
s e quera o s  s eus de f en s ore s c on s e gu í an  domin a l o- impedirí a 
que f o s e  a s e quib l e para a inm en s a  maior í a do s s eus usuario s 
pote n ciais . En opi nión de Sa c o , é a o rtogra f í a a que debe 
e s t ar ó s ervicio da aprendiz axe , e non a aprendiz axe ó 
s ervicio da orto gra f í a .  D e s te xeito , a í nda re c oñ e c e ndo a 
uti l idade que a e s crita etimo l óxic a  pode reportar para o s  
36 "A cust i ón X " , o tío Marcos d }a Portela, X, par r .  238 (22 . 07 . 1888) , p. 2 .  
e s t udios e t imo l óxicos , con s idera Saco q u e  e s t a  de b e  
s ubordinars e a ou t ro ob x ectivo máis primaria e e l e me n t a l : 
Aq uellos estudios [os etimolóxicos ] están destinados á los 
eruditos , los cuales sabrán s uperar cualquier dificultad 
producida por la falta de conformidad entre la etimologia 
y la actual escritura; mientras que  la ortografia deb e  ser 
del domínio de todos , por lo que  conviene  simplificarla y 
ponerla al alcance de la multitud (p. 228 ) . 
A part e dis t o ,  o principa l inconvenie n t e q u e  Saco 
encon t ra na grafí a e t imo l óxica radica no fei t o  de que  o /J / 
t eña t an diversas procede ncias e t imo l óxicas . O gramát ica 
ouren sán e s t ab l ece unha c l asificació n  que  é ,  con difere ncia , 
a máis comp l e t a e acertada de t óda l as propos t as na s úa 
época , por máis que  con t eña a l gún s e rros de vu l t o como o de 
con s idera- l o  nominat ivo como cas o  de onde derivan os 
re s u l t ados romance s ,  ou a l gunhas e quivocació n s  na a t ribución 
dos é t imos , como s ucede no cas o  de roxo , que  fai derivar de 
RUFus e non de Rus sÉÚM . En ca l qu era cas o ,  e s t as s on , s egundo 
Saco ( pp .  2 27-2 2 8 ) ,  as orixe s da prepa l at a l  fricat iva xorda 
do ga 1 ego37 : 
a. lat . G :  GEN I US > x en i o, GEN I STA > x es t a. 
b .  la.t . J :  JAM > x a, JOANNES > Xan, JURARE > x u r ar. 
e. lat . x :  EXEMPLUM > enx e mpro, D I X I  > dix en, BUXUS > b uxo. 
d. lat. s :  SULPHUR > xa fr e ,  SURDUS > xor do, DAS I UM > b e ix a, 
CASEUS > q u e ixa. 
e.  lat . ss: PASSER > pax a ro. 
f. lat. se: P I SC I S  > p eix e ,  FAS C I S > f e ix e, FAS C I A  > faixa.  
g. lat. P S :  CAPSA > caixa. 
h. lat. F: RUFUS > rox o. 
37 M a n témo- l o s  é t i mos  e os r e s u l tados g a l egos t a l  e como apa recen n o  tex to de Saco . 
A c o  i n c  i den c i a  de mo i t os d os exemp 1 os q ue apor t a  Saco  
c os q ue u t i l iza P i n t as po der í a descubri- l a  ex i s t en c i a nes t e  
pun t o  d unha re l ac i ón en t re as obras de ambos, ma is  resu l t a 
d i fí c i l  asegura l o  c o n  t an fra c os argumen t os. 
Ou t ro mo t i vo  q ue, segun d o  Cuve i ro , ac o nse l l aba a 
adopc i ón da grafí a  et i mo l óxica era o para l e l i smo c o n  o u t ros 
i d i o mas román i c os , en c o n cret o  co fran cés. Sac o desbo t a  est e  
argumen t o  can d o  nu nha n o t a , q u e  parece escr i t a  t endo  dian t e  
as pa l abras d o  seu c o l ega, rexe i t a est e  para l e l ismo ó 
sina l a- l as d i feren c i as en tre os s i st emas fon o l óx i c os fran cés 
e ga l ego : 
Muchas de las palabras que en gallego tienen esta letra 
[o <x> ] ,  se escriben en francés con g ó j segun su 
etimologia latina, como xenro, yerno,  en francés gen dre-, 
xan eiro, enero, en francés jan vier. Sin embargo, el 
sonido de nuestra x no es igual al de la g y j francesas, 
que se pronuncian todavía con mas suavidad y 
delicadeza, sino al de la ch de la misma lengua, como en 
la palabra ch erch er, buscar (p. 13 n. ) .  
Fo i probab l emen t e  est a  pun t ua l i zac i ón de Saco  o que 
l evou a Cuveiro a c orr i x i r n o  D i c c i on a r i o  a súa po s i ción 
i n i c i a l . 
Por o u t ra ban da , sempre segun d o  Sac o , aboan a adopc i ón 
d o  < x >  c omo grafí a  ún i ca o fe i t o  de que est a  sexa a so l u ción 
ma i or i t ar i amen t e  empregada po l os escr i t ores c o n t emporáneos e 
a c i rcunstan c i a  de que este  grafema, " l a  l et ra cast e l l ana 
c u y o  son i do se i m i t a mas a l  n uestro" (p . 2 2 8 ) , fora 
empregad o  xa n o  cast e l án an t i go c o n  est e  mesmo va l or. A 
xus t if i cac i ón de Saco n o n  resu l t a nes t e  pun t o  mo i 
sat isfa c t oria, po i s  in t ro du ce na súa argumen t ación, po l o  
xera l c o heren t e  c o  cr i t er i a  xera l de basea- l as esc o l l as en 
raz óns de carác t er 
s i s t ema . 
i n t erno, e l emen t os a l l eos ó propio 
90 
2 . 2 . 5 .  O p e r í o d o  1 8 6 8 - 1 8 8 8 . 
N a s  dú a s  d é c a d a s  q u e  m e d i a n e n t r e  a pub l i c a c i ó n d a  
Gramá t i c a d e  S a c o  e o a n o  e n  qu e a d i s c u s i ó n a t i nx e  o s e u 
mome n t o  d e  máx i m a v i r u l e n c i a  c ab e  s u p o ñ e r qu e e s t a  cu e s t i ó n  
s e  c o n v e r t e u e n  ob x e c t o  d e  d e b a t e  e c o n t r o v e r s i a  n a s  
t e r t u l i a s d o s  c í r c u l o s i l u s t r ad o s  d o  p a í s . As í , a í n d a  q u e  a 
p o l é m i c a p r o p i am e n t e  d i t a  n o n  v i s e  a l u z e n  l e t r a i mp r e s a  
a t a o a n o  d e  1 8 8 8 , n e s t e  p e r í o d o  i n t e r m e d i o  a c hamo s a l gú n s  
i n d í c i o s d a  t e n s i ó n e n t r e o s  p a r t i d a r i o s d e  ámb a l a s o p c i ó n s  
o r t o g r á f i c a s . A t í t u l o  d e  e x e m p l o  p o d e m o s  c i t a- l o i n c i de n t e  
qu e t i vo  l u g a r  e n  o u t ub r o  d e  1 8 8 0  c an d o  a R e vi s t a de 
Ga l i c i a ,  que d i r i x í a n a  C o r u ñ a  d o n a Em i l i a P a r d o  B a z án , 
r e p r o du c i u  un t e x t o  d e  P é r e z  B a l l e s t e r o s , a " P a r á f r a s i s  d ' o  
s a l mo 1 1 3 d e  D av i d " 38 , p e r o  c o a  o r t o g r a f í a  c o r r i x i d a 6 x e i t o  
e t i mo l o x i s t a .  E s t e  f e i t o  n o n  l l e d e b e u  ag r ad a r  mo i t o ó 
au t o r , f e r v e n t e  p a r t i d a r i o  d a  g r a f í a ú n i c a ,  x a  qu e a me s ma 
p ub l i c a c i ó n i n s e r í a n o  núme r o  s e g u i n t e u n h a  b r e v e no t a  
a c l a r a t o r i a  p a r a  adv e r t i r  d a s  c o r r e c c i ó n s  r e a l i z a d a s  s o b r e  o 
o r i x i n a l : 
En  la paráfrasis del  salmo 8Q publicada en n uestro último 
n ú mero se ha omitido ín volun tariamen te el uso de  la X en 
sustitución de  la G y J con sonido de  CH francesa,  de 
cu yo uso es partidario su autor en la que  con cierne á la 
ortog rafía del dialecto gallego39 • 
É má i s  q u e  dub i d o s o  q u e  a a l t e r a c i ó n d o  o r i x i n a l  f o s e  d e b i d a 
a u n  e r r o  
a c l a r a c i ó n , 
' i nvo l un t a r i o ' , e má i s  
qu e , ó r e f e r i r s e  6 
a í n d a  
e mp r e g o 
á v i s t a  
do  < x >  
d a  
e n  
s u b s t i t u c i ón d e  < g >  e < j > ,  p a r e c e  i n d i c a r q u e  o c r i t e r i o  d a  
r e v i s t a ,  o u  p o l o  m e n o s  d a l gún  d o s  s e u s  r e s p o n s ab l e s , e r a  o 
d e  d a r  p r e f e r e n c i a  o s i s t em a  e t i mo l óx i c o .  N o n  e r a  e s t a  a 
p r i me i r a v e z q u e  P é r e z  B a l l e s t e r o s  v í a a l t e r ad a  a g r a f í a d o s  
38 
Fo i  p ub l icado  n a  Revis ta de Galicia , a no I ,  n .  1 9  ( 1 0 . 1 0 . 1 88 0L p .  332 . 
39 Revis ta de Galicia , a no  I ,  n .  20 ( 25 . 1 0 . 1 880 ) , p .  356 . O s ub l i ñado é me u .  
') 1 
s eus  e scr i tos . Xa no Ál b um de l a  Ca r i da d  ( pp .  310-31 2 )  
Antonio de  l a  I g l e sia re producira corr i xido un poe ma s e u , o 
t i tu l ado " Un soño " , e o me s mo farí a anos má i s  tarde e n  E l  
i d i  o m  a g a 1 1 e g 040 • En 1 8 9 6 Pé re z B a 1 1 e s  t e ro s a p ro ve i t ar í a o 
pró l ogo de Muxen a s , de Amador Monte n e gro Saavedra , para 
queixars e de stas 
Anton i o41 . 
i nterv e nc i ón s  que tanto prodigaba don 
Fóra d i sto , o único que atopamos n e ste s v i nte anos son 
s imp l e s dec l aracións de princip i e s que, po l a  contunde ncia 
con q u e  e stán formu l adas , p ermite n i nferi- l a  existenc i a  dun 
de bate soterrado . D e  feito , os  s e u s  re s pon sab l e s 
partic i parán l ogo no debate ab erto de 1888. 
E ste é o caso  de Manue l Martí nez Gonz á l ez ,  vehe m e nte 
part i dar i o  da grafí a s imp l ificada , que no e scueto apénd ice  
gramatica l q u e  acompaña os s eus Po ema s ga l l egos42 rexeita o 
uso que a l gún s e scritore s  fan do < g >  e do < j > pois con s i dera 
que o sistema ortográfico do ga l e go non pode s er unha mera 
cop i a  dos adoptados por outras l í n guas cunha e structura 
fono l óx i ca diferente , s e nón que  po l a  contra de b e  adecuars e á 
s úa prop i a: 
40 Nes te caso t ratábase de va r ios '' E pig rarnas " publ i cados o r i x inal mente en Versos en dialecto gallego y 
correspondencía cas tellana de sus principales voces. Con un p r ó logo po r D .  Juan Saco y A rce , P .  
Cal leja y Com pañ ía ,  ed i tores , Mad r i d ,  1878 . V i d . A .  de l a  Igles ia ,  El idiollla gallego, vol .  I ,  p p . 
109 - 1 1 0 .  
41 " Re f i é rese la  p r i mera [observaci ón) al Mosaico de  compos 1c1ones en 1862 pub l i cado con el t ítulo de  
AÍbum de la Caridad, donde su colecto r p rescind i ó  de  l a  o rtogra f ía de o r igen de var ias de 
aqué l l as ,  incluso al cop ia r  una mía del año de 1 853 que insertose cuarenta años ha en un fol l etín 
que conservo ,  del per i ód ico " La O l i va " ,  de Vigo ,  y ,  con el ad itamento , de haber e l  rn i smo 
colecto r , más tar de acomodado tarnbi én á la suya la o rtografía de muchas de las incluí das en la  
obra que bajo el  t ítulo  " E l  i d i oma ga l lego" forma parte de la Biblio teca de que es perseverante 
ed ito r  en esta capital And r é s  Martínez Salazar " .  José Pé rez Sal lesteros , " P ró l ogo" a Amado r 
Montenegro Saaved ra , Muxenas, Em p .  de Anxel Vare la ,  Vigo ,  1 896 , p p .  xvi i i -x i x . 
42 Manua l Martínez Gonzá lez ,  Poelllas gal legos, seguidos d 1un tra tado sobre o modo de falar e escribir 
con propiedade ó dialeuto, T i p . de J . M .  Mad r iga l , Ponteved ra , 1883 . O 11 T ratado " ocupa as p p .  1 2 1 -
1 27 .  
Si  bien alg unos escritores gallegos es crib en la x como j 
para man dar p ron unciarla como en francés , en n u estro 
concepto no debe  hacerse ,  porqu e  el gallego es un 
idioma propio, y el primer len guaj e  románico que s e  
nació en la p enínsula, lle gan do á hablarse e n  toda ella; 
por cu ya razon en n ad a  se relaciona con el francés , ni 
con otro idioma en que  no se  escriba del mismo modo 
que  se habla ( p .  1 22 ) .  
D a  m i  1 i t an c i a  d e  J o s é P é r e z  B a l l e s t e r o s  n o  b an d o  d o s  
" e q u i s t a s "  x a  t e mo s c o n s t an c i a  m e r c e d e  á a c l a r a c i ó n d a  
R e v i s t a d e  Gal i c i a  qu e a c ab amo s d e  c i t a r .  P ou c o s  an o s  má i s  
t a r d e , P é r e z  B a l l e s t e r o s  e x p o r á  c l a r ame n t e  a s ú a  p o s t u r a  e n  
v a r i a s  d a s  n o  t a s  ó s e u  e a n  e i one r o  p o p u 1 a r  g a 1 1 e g 043 • Non  
o b s t a n t e ,  ma l i a  o s e u v a l o r  t e s t e mu ñ a l , o c e r t o  é q u e  a s  
d i t a s n o t a s pou c o  má i s  f an á p a r t e  d e  r e i t e r a - l o s c oñ e c i d o s  
a r gume n t o s  d e  S a c o  A r c e , q u e  á s  v e c e s  ap a r e c e n  r e p r o du c i d a s  
c a s e á l e t r a :  d a d o  q u e  o /J / p o d e  t e r a t a o i t o  f o n t e s 
e t i mo l óx i c a s  d i f e r e n t e s , o e mp r e go d o s  t r e s  g r a f emas  
c o n s t i t u i r í a un  g r av e  a t r an c o  p a r a a ap r e nd i z ax e  d a  
o r t o g r a f í a ,  " q u e  d e b e  s e r  d e l dom í n i o  d e  t o d o s " ( I ,  p .  5 
n .  ) . 
T amp o u c o  t e n m á i s  i n t e r e s e  qu e o pu r ame n t e t e s t e mu ñ a l  a 
d e c l a r a c i ó n d e  Cu r r o s  e n  c a r t a  d i r i x i d a a M a r t í n e z  S a l a z a r : 
P o r  
Yo no quiero q u e  s e  destierre la j; p ero menos que  s e  
d estierre la x: ésta, creo que  debe  usarse como l a  ch 
francesa; aquélla deb e usars e  sólo para los nornb res 
patronímicos extranjeros44• 
o u t r a p a r t e , Ma r c i a l  V a l l ad a r e s , q u e  t amén 
i n t e r v i r á n a  p o l ém i c a  de  1 8 8 8  c u n h a  p r o po s t a  p e r s o a l , a d o p t a  
n o  s e u D i c c i ona r i o  gallego - c a stellano 
43 Véxanse  e s pec i a l me n t e  as no tas  das páx i nas I ,  5 e I I ,  87 e 1 23 .  
4 4  C i t .  e n  A l o nso H o n t e r o , Constitución, p .  1 05 . 
a r e p r e s e n t a c i ó n 
t r i p 1 a , t a 1 e c omo a d  v i r t e n u n h a  n o  t a p r e v i a 45 • O q u e  n o n  
a c l a r a  é p o r  q u e  r a z ó n s  o p t a  p o r e s t e  s i s t e ma e c o n  q u e  
c r i t e r i o e mp r e g a  c a d a  un  d o s  g r a f em a s . D e  t ó d o l o s x e i t o s 
ab o n d a  c o n  b o t a r mo s  u n h a  o l l ad a  á s  s ú a s  p áx i n a s  p a r a  n o s  
d e c a t a r d e  q u e  o s  s e u s  c r i t e r i o s  s o n o s  q u e  p ou c o s  a n o s  má i s  
t a r d e  d e f e n d e r á  n o  c u r s o  d a  p o l ém i c a  e n o s  Elemen tos de 
gr amát i c a  ga 1 1  ega46 . 
2 . 2 . 6 . 1 8 8 8 , o ano d a  p o l ém i c a� .  
1 8 8 8  é ,  c o mo qu e d a  d i t o ,  o ano  d a  po l ém i c a . S e  a t a  
d a q u e l a  a d i f e r e n c i a  d e  c r i t e r i o s ó  s e  p od í a ap r e c i a r a 
t r av é s d e  d e c l a r a c i ó n s  i l l ad a s  e d a  u t i l i z a c i ó n n o s  m e d i a s 
e s c r i t o s d e  s i s t em a s  g r á f i c o s  d i s t i n t o s , ago r a  a d i s c u s i ó n 
a b r o l l a c o n  f o r z a  n o s  t e x t o s  c r u z a d o s e n t r e  o s  p a r t i d a r i o s 
d u n  e d o u t r o s i s t e ma . N e l a  v e s e  i mp l i c ad o  un b o  núme r o  d e  
p u b l i c a e i 6 n s , a 1 g u n h a s  s a t í r i e a s  e o m o  E 1 C i e 1 6 n48 e G a 1 i e i a 
Humo r í s t i c a49 , o u t r a s má i s  s e r i a s e p r e s t i x i o s a s c omo o 
45 C f r .  Va l l ada res , Oiccionario, p .  x í . Nes t a  o b r a  o a u t o r  e mp r e ga  adema i s  un s i g no d i ac r í t i co ( '"' )  
s o b r e  o < j  > p a r a  des taca r c e r tas  pa l a b ras  q u e  co i nc i d e n  fo r m a l m e n t e  e n  g a l eg o  e cas t e l á n : Justo, 
Jacin to, e t c .  El mesmo  ac l a ra e s t e  uso n un ha n o t a  i n i c i a l : " '"'  S i g no man i f es t a t i vo d e  pa l a b r a  
g a l  l ega , ó c a s te l l a n a , s e g u n  se  p r o n u n c i e  l a  l e t ra q ue l e  l l e v e "  ( p .  x i ) .  N o n  c r e o ,  po i s ,  q u e  s e  
t ra te d u n h a  t e n t a t i va de  i rnpoñe r e s t e  u s o  na p r ác t i ca . P o r  o u t r a  pa r te ,  n o  r e s t o  d a  s ú a  
p r oducc i ó n  no n vo l vemos a a topa r nada seme l l a n t e . C f r .  P e nsado , " N u e s t r as  l e t r a s  c o n f l i c t i vas " ,  
p . 9 . 
46 O Oiccionario d e  Va l l ad a r es  f o i  o bxec t o  d u n ha rece n s i ó n  de J u a n  B a r c i a  C a ba l l e ro , que  e r r oneame n t e  
co n s i de r a ba o s e u  a u t o r  pa r t i da r i o  da  esc r i ta e t i mo l óx i ca .  Ne l a  8 a r c i a  c r i t i ca b a  e s t a  t e n de n c i a  
baseándose  n o s  a r gume n tos e x pos tos p o r  Saco . Só  c o ñ e z o  a e x i s t e n c i a  d e s ta rece n s i ó n  a t ravés d a s  
r e fe r e nc i as d o  p r o p i o  B a r c i a  n u n  dos  esc r i tos  q u e  c ru z o u  c o n  A u re l i o  R i ba l t a  e n  El Eco de 
San tiago a p ro pós i to d a  r e fo r ma o r tog r á f i ca q u e  e s t e  p r o po ñ í a  n o  L ibro de Konsagrazión. V i d . El 
Eco de San tiago, 26 . 04 . 1 9 1 0 ,  p .  1 .  
47 S o b re a po l ém i ca de  1 888 véxase Ca rme  H e r m i da , " A  po l é m i ca o r to g r á f i ca " .  
48 El Ciclón, u n h a  r ev i s ta d e  c a rác te r sa t í r i co ,  come z o u  a p u b l i c a r s e  e n  Sa n t i ag o  e n  1 883  ba i xo a 
d i r e cc i ó n  d e  José  P e ñ a . E n  1 889  i n i c i a  u n h a  s e g u nd a  é poca e n  P o n teved r a . 
49 Galicia Humorística f o i  u n h a  r ev i s t a  q u i nce n a l  f u ndada  e n  S a n t i a g o  e n  x a ne i r o  d e  1 888 e 
d e s a p a r ec i d a  e n  x u l l o  d o  mesmo a n o . D i r i x í aa E n r i q ue L a ba r ta P os e .  
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Á l bum l i teraria50 ou  Ga l icia . Revis t a  Regiona J51 • A e l a s 
h a  b e r í a q u e  e n  g ad  i r a d  e ma i s O t í o Ma rco s d 'a  Por t e 1 a52 , un 
e x p o ñ e n t e  do qu e p o d e r í amo s d e n om i n a r  " p r e n s a p o pu l a r " . 
A d i s c u s i ó n p r e s é n t a s e un  t an t o e n c e r e l l ad a  d e b i d o ó 
e l e va d o  núme r o  d e  pub l i c a c i ó n s  e d e  e s c r i t o r e s  q u e  n e l a  
i n t e r v e ñ e n . En r e a l i d a d e , a í n d a  q u e  a ma t e r i a  d a  d i s cu s i ón 
s e x a  a me s ma , p o d e r í an d i s t i n gu i r s e  d o u s  d e b a t e s  qu e s e  
d e s e nv o l v e n  c o n  c e r t a  i n d e p e n d e n c i a ,  p o r  má i s  q u e  e x i s t an 
a l u s i ó n s  e n t r e  o s  c o n t e n d e n t e s  nun  e n ou t r o . O p r i me i r o 
d e l e s e n f r o n t a a El  Cicl ón d e  S a n t i a g o , d e s d e  o n d e  s e  
d e f e n d e n  a s  t e s e s  s i mp l i f i c ad o r a s , c o  Ál bum ] i t eraria d e  
Ou r e n s e , q u e  a c o l l e  o s  t r ab a l l o s d e  A .  M a r s a l , p s e ud ó n i mo d e  
An d r é s  M a r t í n e z  S a l a z a r , q u e  a c t ú a c o mo v a l e do r  d a s  t e s e s  
e t i mo l o x i s t a s . P o u c o  má i s  a d i an t e  Ga l icia . Revista Regiona l, 
qu e r e p r o du c e  o s  a r t i g o s  x a  pub l i c a d o s  n e s t a s r e v i s t a s , d á  a 
c o ñ e c e - l a s o p i n i ó n s  ó r e s p e c t o  d e  V a l l a d a r e s  e d e  P é r e z  
B a l l e s t e r o s . P a r a l e l ame n t e ,  e s e n  dúb i d a mo t i v ado  p o r e s ta 
d i s c u s i ó n ,  x o r d e  n a s  p áx i n a s  d a  Ga l icia Humorí s tica un  novo 
d e b a t e  q u e  e n f r o n t a a An t o n i o  de  l a  I g l e s i a  e a M a n u e l 
M a r t í n e z  Gon z á l e z . N e l i n t e r v é n  a d e m a i s  L amas  C a r v a j a l , q u e  
d e d i c a á c u e s t i ón v a r i a s a r t i g o s  d e s d e O tí o Marco s d 'a 
Por t e l a, o x o r n a l q u e  d i r i x í a e n  Ou r e n s e . 
SO o Ílburn ]i teraria f o i  u n  sema n a r i o  f u ndado e n  1 888 en O u rense . D i r i x í ao o e sc r i to r  e x o r na l i s ta 
L uc i a no C i d  He r m i da . 
5 1 Galicía . Revis ta Regional de Ciencías, L e tras, Ar tes, Folk -lore, e tc .  f o i  u n ha  das p u b l i ca c i óns de 
� á i s  p r es t i x i o  do mome n t o . F u ndada na C o r uña en 1 887  de i xa r í a  de pub l i c a rse e n  m a i o  d o  1 88 9  pa ra 
r e a pa rec e r  novame n te e n t re x u l l o  de 1 892 e xuño de 1 893 . D i r i x í aa A n d r és Ma r t í ne z  Sa l a z a r .  
52 O tío Marcos d 'a Portela f o i  a p r i me i r a p ub l i ca c i ó n  redac tada i n teg rame n t e  e n  l í ngua ga l ega . 
F u nd o u na e d i r i x i un a  e n  O u r e nse  o e sc r i to r  e x o r na l i s t a  Va l e n t í n Lamas Ca rvaj a l . Coñeceu  dúas 
e ta pas : 1 8 76- 1 880 e 1 883 - 1 889 . Mo r to xa Lamas vo lve r í a  a a pa rece r ,  des ta vez como voce i ro das 
I rmandades da Fala de O u r ense ( 1 9 1 7 - 1 9 1 9 ) . 
2 . 2 . 6 . 1 .  O d e s e nv o l v e men t o  do  d e b a t e .  
A p o l é m i c a i n í c i a s e  e n  f e b r e i r o d e  1 8 8 8 , c an d o  Jo s é  
B a r r e i r a M e i r o c o me n t a  e n  E l  C i c l ón u n  l i b r o d e  e p i g r amas  d e  
B e n i t o L o s ad a  t i t u l ad o  Con t i ño s53 .  Á p a r t e  d a  r e c e n s i ó n d a  
o b r a , o a r t i go c o n t i ñ a , ó q u e  p a r e c e , a l gun h a s  r e f l e x i ó n s  
s ob r e  a n e c e s i d a d e  d e  u n i f i c a- l a  o r t o g r a f í a d o  g a l e go ,  
c aó t i c a a c r i t e r i a  d o  au t o r , e u n  c h amado p a r a  qu e a s  
p e r s o a s i n t e r e s ad a s  e x pu x e s e n  a s  s ú a s  o p i n i ón s  ó r e s p e c t o . 
P o r o u t r a  p a r t e , d e s c o ñ e c emo s s e  B ar r e i r a M e i r o i n s i nu ab a  x a  
n e s t e  s e u p r i me i r o  a r t i g o e n  qu e s e n t i do s e  t i ñ a  qu e 
p r o du c i r  e s a  un i f i c a c i ó n . 
O p r i me i r o  e n  a cu d i r  é J o s é P é r e z  B a l l e s t e r o s , q u e  n o  
n ú m e r o  2 3 0  d e s t a  me s ma r e v i s t a  p ub l i c a u n  a r t i go d e  r e s po s t a  
n o  q u e  s e  p r o n u n c i a  e n  d e f e n s a  do  f o n e t i c i s mo54 • 
P a r a l e l ame n t e ,  t am é n  e n  mar z o  d e s t e  a n o , o Ál b um ] i t e r a r i a 
d ab a  a c o ñ e c e - l a  o p i n i ó n d e  d o n  An d r é s  Ma r t í n e z  S a l a z a r , 
q u e , b a i x o o p s e u d ó n i mo d e  A .  1-f a r s a l , p ub l i c a u n  t r ab a l l o  
t i t u l a do  " En t e l a d e  j u i c i o " , n o  q u e  avo g a  p o l a  ado p c i ón d a  
g r a f í a e t i mo l ó x i c a55 • As  r é p l i c a s  e c o n t r a r r é p l i c a s  n o n  s e  
f a n e s p e r a r , e a s í , t am é n  e n  m a r z o , ap a r e c e e n  E l  Ci c l ón ,  " A  
53 El Cíclón, a no V I , n .  227 ( 0 2 . 1 888 ) . Desa f o r t u nadam e n te a s  c o l ecc i ó n s  de El Ciclón c o n s e rvadas nas 
b i b l i o tecas e heme ro tecas están moi  i ncom p l e tas  e n o n  me foi pos i bl e  a to pa r  n i n  e s t e  n i n  n i ng ú n  
d o s  n úme ros  nos  q ue a pa r ece r o n  o s  t raba l l os s o b r e  a g ra f í a  do /// . Tam pouco o r e p r o d uc i u  a 
Gal icia . Revis ta Regional ,  po l o  q ue só s abemos  da súa e x i s te n c i a  po l as r e f e r e n c i a s  de M a r t í ne z  
S a l a z a r  e n  " E n  t e l a  d e  j u i c i o " , p u b l i cado o r i x i n a l m e n te n o  f}]bum li terario e l og o  r e p roduc i do e n  
Galicia , Revis ta Regional ,  I I ,  n .  4 ( 0 4 . 1 888 ) , p p . 1 59 - 1 6 7 . 
54 El Ciclón, a no V I , n .  230 ( 03 . 03 . 1 8 88 ) . I g u a l  có a n te r i o r ,  tampouco o r ep r oduc i u  Galicia . Revis ta 
Regíonal .  No n o bs ta n t e , n e s t e  ca so  coñecé m o- l a  súa e x i s t e n c i a  a t ravés da l g u n ha s  a l u s i ó ns  de 
Ma r t í ne z  Sa l a z a r  no desenvo l veme n to do deba t e ,  e s o b r e  todo das r e fe r e n c i as de L e o po l do Ped re i ra , 
El Regionalismo en Galicía, La L i n te r n a ,  Mad r i d , 1 89 4 , p .  1 2 9 , e do p r o p i o  a u to r ,  q ue  r e p roduce 
a l gú n  pa r á g r a f o  n o  p r ó l ogo  q ue e sc r i b i u  para o l i b r o  de Amado r  M o n te neg r o  Saaved r a , Muxenas, p p .  
x i i i -x v . 
55 I g ua l  q ue  aco n tece c o n  El Ciclón, t a m po uco  a s  h e m e r o tecas c o n s e r v a n  os n ú me r o s  que n o s  i n te r esa n  do 
Mbum l i terario. Po r fo r tu n a , o s  a r t i g o s  e n  cues t i ón están  r e p roduc i do s  e n  Galicia , Revista 
Regional .  
todos y á uno " 56 , un artigo de Barreira Meiro no q u e  e ste s e  
aliña xa c l aramente no bando dos foneticistas . R e spónde l l e 
Mart í ne z S a  1 a zar de s de a tribuna do Ál b um 1 i t e r a r  i a57 e 
c erra provisoriamente o debate Barreira Meiro co s e u artigo 
" Dos c artas " ,  pub l icado tamén orixina l mente en E l  C i c 1 6d58 .  
O reprodu cir Ga l i c i a .  R e v i s t a R eg i on a l  os te xtos máis 
repre s entativos dunha e doutra posición, o debate cobra novo 
pulo coas contribu cións de V a 1 l ad ar e s 59 e de P ére z 
Balle steros60 , que  re sponde ó v ers e involu crado na dis c u sión 
polas a l u sións de Martí ne z  Sala zar ó s eu artigo inicial de 
E l  C i c l ón .  A Ga l i c i a  ins erira ademais nun número anterior un 
poema sat í rico de Pére z Balle steros no que e ste ironiz ab a 
sobre os  etimo l oxis tas61 , 
publicar unha re s posta� . 
o que  moveu a Va l ladare s a 
56 Re p rod uc i do en Gal icía , Revis ta Regíonal , I I ,  n .  5 ( 05 . 1 888 ) , pp . 2 1 1 -2 1 4 . 
57 " Á  u n o , á o t ro y á todos " ,  r e p r o d u c i d o  en Galícia . Revista Regional ,  I I ,  n .  6 ( 06 . 1 888 ) , p p .  24 1 -
250 . 
58 " Do s  ca r t a s . I .  Á u n o , a l  m i smo y á todos . I I .  En p r o  de m i  l e ng ua " , r e p r o d u c i do en Galicía , 
Revista Regional ,  I I ,  n .  7 ( 0 7 . 1 8 88 ) , p p . 335-34 1 .  
59 " E s c r i t u r a  g a l lega " , G.1lícía . Revista Regíonal , I I ,  n .  6 ( 06 . 1 888 ) , pp . 267-2 7 0 . 
60 " I n d icac i ones  ace r ca  de l a  P ro s o d i a  y O r to g r a f í a  ga l l egas " , Galicía . Re vista Regíonal ,  I I , n .  8 
( 0 8 . 1 888 ) , pp . 3 79 -385 . 
6 1  T rá tase d o  poema t i t u l ad o  ;o c u s t i ó n  g rama t i ca l . C o n to " , r e p r o d u c i d o  e n  Galicia . Revista Regional ,  
I I ,  n .  5 ( 0 5 . 1888 ) , p p .  2 3 7 -238 . O poema apa rece datado  e n  1 880 e ,  s eg u n do  ma n i f e s t a  o s e u  a u t o r  
e n  El  Cíclón, n .  2 3 0  ( 03 . 03 . 1 888 ) , f o ra xa p u b l i cado a n te r i o rme n t e : " t uve  e l  h o no r de i n i c i a r  
e n t re n o s o t r os  [ o  f o ne t i c i sm o ]  po r m e d i o  d e  u n  cuento esc r i to e n  v e r s o  ga l l eg o , e l  c u á l , pasó 
como he re j í a  á l os o j os de s e s u d o s  e sc r i to r e s  e n  e l  d i a l ec t o  [ . . .  ] .  D e b i d o  á que e n  é l  
i n te n c i on adame n te h i ce t rece veces a p l i ca c i ó n  d e  l a  J c o n  s o n i do i g u a l  a l  q u e  t i e ne  e n  c a s t e l l a no 
y p re sc i nd i endo  de o r í genes  e t i m o l óg i c o s " ( c i to p o l a  r e p r o d u cc i ó n  pa rc i a l  d o  " P ró l og o "  a Amado r  
M o n teneg r o , Muxenas, p .  x i v ) . O poema f i g u ra reco l l i do  e n  José  Pé r e z  Ba l l e s t e r o s , Foguetes, 
A n d r é s  Ma r t í ne z  Sa l a za r ,  e d i to r ,  A Co r u ña ,  1 888 , p p .  1 4 5 - 1 5 0 . Debeu s e r  m o i  c e l e b rado , p o i s ,  á 
pa r t e  d e s t a s  dúas r e p r o d u c c i ó n s , a t o pámo l o  t a m é n  e n  O Novo Galiciano, I ,  n .  1 8  ( 1 6 . 1 2 . 1 8 88 ) , pp . 
2 - 3 , e e n  O tio Marcos d 'a Portela , X ,  pa r r .  2 5 7  ( 09 . 1 2 . 88 ) ,  p p .  2 - 3 .  
62 "Una  r e f l e x i ó n " ,  Galicia . Revista Regional, I I ,  n .  8 ( 0 8 . 1 888 ) , pp .  3 9 7 - 399 . 
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S e  e s t e  primeiro de bat e s e  produciu e n  x e r al den t ro dos 
l í mi t e s  da cor t e s i a académica , non podemos dic i -lo me s mo do 
q u e  viu a lu z nas páxinas da Gali c ia Humorí sti ca. Movido s e n 
dúbida polo de s exo de in t e r vir na polémica ab e r t a ,  An t onio 
de la Igle sia com e za  a publicar n e s t a r e vis t a  un  romance 
t i t ulado " O r t ograf i a  gallega" 63 • Nel, ade mais de de f ende-la 
graf í a  e t imolóxica , don An t onio t rat a de de scualifica-los 
par t idarios da t e s e  con t raria t ratándoos de ignoran t e s , e 
m e s mo chega a propoñe r qu e s e  non e n t ran e n  razón alguén os 
faga e n t rar " a  e s t acazos " ( II, p .  339 ) . 
As s uce sivas e n t r egas da " O r t ogra f i a  gallega "  p rovocan 
a r e spos t a, na m e s ma publicación , de Manuel Mar t í n e z  
Gon zále z ,  que  e nv í a  primeirame n t e u n  poe ma n o  me s mo t on 
s a t í rico64 e logo u nha carta na qu e manif e s t a s e n t ir s e  
s e riame n t e  agraviado polos at aqu e s  e in s ul t os v e r t idos polo 
s eñor  De la Igle s ia nas dúas últ imas e n t r egas da s úa 
composición65 . En ámbalas con t rib ución s Mar t í n e z  Gon zále z 
pouco máis fai que  r eit e ra-las opinión s formuladas no 
apé ndice ós s e u s  Poemas , que  xa t iv e mos  ocas ión de come n t a r . 
Ou t r a  r eac ción e n  con t r a  do au tor de El i d i oma gallego 
63 A n to n i o  de l a  I g l es i a ,  " o r to g r a f í a  ga l l eg a '' , Galicía Humorís tica, ano I , t omo  I ,  n .  1 0  
( 30 . 05 . 1 888 ) , pp . 305 -307 ; n .  1 1  ( 1 5 . 06 . 1 8 88 ) , p p . 337 -339 ; tomo I I ,  n .  1 ( 1 5 . 0 7 . 1 8 88 ) , p p . 1 3 -
1 5 .  A pa r t i r  d e  a q u í  denom i na rémo l o  a b revi adam e n te " O r tog ra f í a "  I ,  I I  o u  I I I .  
64 M a n ua l  Ma r t í ne z  G o n z á l e z , " A - o  m e u  e s t i mado a m i go o seño r don  A n t o n  Ma r i a  d-a  I g r e xa " , Galicia 
Humorística, ano  I ,  t omo  I ,  n .  1 1  ( 1 5 . 06 . 1 888 ) , p p . 3 46 -34 7 . 
65 M a n u e l  Ma r t í ne z  Gon z á l e z , " L a o r to g r a f í a  g a l l ega  de l  S r .  D .  A n to n i o  Ma r i a  de l a  I g l es i a " ,  Galicia 
Humorística, ano I ,  tomo I I ,  n .  2 ( 30 . 07 . 1 888 ) , p p .  4 1 -43 . 
p r o c e d e d a  p l uma d e  P é r e z  B a l l e s t e r o s , q u e  nun s e pigr amas 
r e p r o b a  a au t o s uf i cie n cia d o  s e u opoñ e n t e66 . 
Na dis c u s ió n  ab e r t a  n a  Gali cia Humor í s t i ca vius e 
invo l u c r ad o  t am é n  L ama s C a r va j a l , q u e  r e p r o du ciu , c o r rixindo 
a o r t ogr afí a ,  a p r imeir a t ir ad a  d a  " Or t ogr afí a ga l l ega " de  
An t onio d e  l a  I g l e s ia no  s eu x o r n a l O t i o  Ma r co s  d ' a 
Po r tela67 • Do n An t onio p r o t e s t ou air ado  n a  t e r c eir a e n t r ega , 
n a  q u e  s e  a c u s ab a  a L ama s d e  l ad r ón d e  ve r s o s  e manipu l ad o r . 
Como r e s p o s t a , o x o r n a l o u r e n s án p a s o u  á ofe n siva e e n t r e  
x u l l o e s e t e mb r o  pub l ic o u  u n  t o t a l  d e  s eis a r t igo s , a l gúns  
d e l e s a s in a do s 
e t imo l oxis t a s ,  
b aix o 
a d e mais do 
p s e ud ónimo , 
p o e ma d e  
e n  
P é r e z  
c o n t r a  do s 
B a l l e s t e r o s  
t ! Cu s t ió n  gr ama t ic a l " 68 • D e  t ó d o l o s a r t igo s q u e  O t i o  Ma r c o s  
d e  d i e o u  á cu  e s t i ó n s o b r e s a e n  d o u s  , " A c u s  t i o n X " 69 e as  
" e ar  t a s  d ' u n  ma e s t ro  d ' e s c o  1 a " 70 , q u e  a p a r  e c e n  a s  i n a d a s  po r 
A l b e r t e Vidu eir o s . Ne l e s  L ama s , á p a r t e  d e  c e n s u r ar c o n  
d u r e z a  a a c t i t u d e  a u t o s uficie n t e  e d e s p e c t iv a  d e  An t onio d e  
l a  I g l e s ia , r e a l iz a  u n h a c r í t ic a  s e ria e b a s t an t e c o he r e n t e  
ó s  s e u s  p o s t u l ad o s . N o  e x t r emo c o n t r a rio sit ú an s e o s  p o ema s 
66 J o s é  P é r e z  B a l l es te r o s , " E p i g r a m a s " ,  Ga licia Humorís tica , ano  I ,  t omo  I I ,  n .  2 ( 30 . 0 7 . 1 8 88 ) , p .  50 . 
A n t o n i o  d e  l a  I g l e s i a  r a c o m e n d ã ba l l e s ós i g no r a n te s  " eq u i s ta s "  u n ha v i s i ta ó S a n t o  dos C roq ues  da 
c a te d r a l  de Sa n t i ag o  ( " O r t o g r a f í a "  I I ,  p .  338 ) .  8 a l l e s te r o s  s ux i r a q ue don A n to n i o  fala c o n  
c o fí e c e m e n t o  de  c a u s a , po i s  s a be p o r  p r o p i a  e x pe r i e n c i a  q u e  o t ra tame n t o  f u nc i o na c o s  ' bo doques ' :  
" Mo i  p r á u t i c o  e n  c é r  t o s  t o q u e s , / r e pe n i ca A n t ó n  d '  O u r a l , / n - o  t a mbo r ,  c '  o s  p a l  i t r o q ue s , / e d í  
« q u ' a to po u  - ¡ f o r m a l ! - / pa r a i o s  q u e · s ódes  bodoques / a pédra fíloso fal» . / -¿D i xo t a l ?  ( ¡ n o - nos 
a m o q u e s ! )  / e ¿cá l  é e s a  péd r a , c á l ?  / t a d ' o  s a n to d ' o s c ro q ues / q u ' é l p ro bó u  n - a  c a t r e da l " .  
67 A n to n i o  de l a  I g l e s i a ,  " o r t og ra f í a  g a l l eg a " , O tio Narcos d 'a Portela , X ,  pa r r .  232 ( 1 0 . 06 . 1 8 88 ) , 
p p . 4 - 5 . 
68 V i d .  s u p r a ,  p .  97 , n o t a  6 1 . 
69 " A c u s t i o n  X " , O tio M.1rcos d )a Portela ,  X ,  pa r r .  2 38  ( 22 . 0 7 . 1 8 88 ) , p p .  1 - 2 .  
70 A l be r t e  V i d ue i r o s , " C a r t a s  d - u n  m ae s t r o  d ' e s c o l a  ô t í o  Ma rcos  d a  Po r te l a " , O tio Narcos d }a 
Por tela , X ,  pa r r .  239 ( 29 . 0 7 . 1 8 88 ) , p p .  1 -2 ; p a r r .  240  ( 0 5 . 08 . 1 8 88 ) , p p . 1 -2 ;  p a r r .  242 
( 1 9 . 08 . 1 8 88 ) , p p . 1 -2 ;  pa r r .  2 4 3  ( 2 6 . 08 . 1 888 ) ,  pp .  1 -2 ;  pa r r .  2 4 4  ( 02 . 09 . 1 88 8 ) , p p . 1 - 2 .  En  
d i a n t e  " ca r ta s "  I ,  I I ,  I I I ,  IV ou V .  
" ¡ A l a  e u  vou  co-a 
e n t r e vist a  fict icia 
in t rewie u " 73 , t odos 
miña maca ! "71 e 
co rei A f onso 
e l es escrit os 
" ¡ Arde o eix e ! " 72 , 
V I  t it u l ada " A  X 
sat í ricos che os 
e a 
n - un 
de 
re t ranq u eiradas , descua l ificacións persoais e argume n t os 
demagóxicos e fa l aces de in t erese puram e n t e  an ecdót ico para 
a cu e s t i ó n e n  de ba t e . O de r r ad e i ro t ra b a 1 1 o , " Qu e s i g a n " 74 , 
vén a ser u n  co l o fón q u e  reco l l e  e resume a l gúns dos 
argum e n t os xa e xpos t os n os an t eriores . 
2 . 2 . 6 . 2 .  As propos t as ort o gráficas . 
As propost as ort o gráficas discu t idas ó l o n g o  dest e 
debat e n o n  son n ovas, a e xcepción, nat ura l me n t e ,  da 
de f e ndida por Marcia l Va l l adares . A corre n t e  simp l ificadora 
o u  f o n e t icis t a, represe n t ada por Pére z Ba l l est eros , Barreira 
M e iro , Mart í n e z  Gon zá l e z  e Lamas Carvaj a l ,  de f e nde,  se guindo 
a Saco , a u t i l ización du n único gra f ema, o < x > , para a 
represe n t ación do f o n e ma prepa l ata l frica t ivo x ordo . Os 
e t i  mo 1 o x  i s t as q u e  in t e r v e ñ e n  na discusión, Andr é s M ar t í n e  z 
Sa l azar e An t o nio de l a  I g l esia , propo ñ e n  e n  cambio o 
e mpre g o  das gra f í as < g >,  < j >  e < x >  e n  f unción da orix e 
e t imo l óxica da pa l abra de q u e  se t rat e .  Por ú l t imo, a 
t e nde ncia q u e  represe n t a  Marcia l Va l l adares, qu e po l o  q u e  
sab e mos n o n  f oi secundado por nin gu é n, poder í amos 
cua l ifica l a  de }o t i s t a , mais e n  nin gún caso de e t imo l o xist a .  
Concre t ando a l g o 
e t imo l oxis t a  coincide n 
máis, os dous 
n o  t ra t ame n t o 
de f e nsores da l iña 
das pa l abras q u e  n o  
71 " ¡ A l á  e u  v o u  co-a  m i ña moca ! " ,  O tío Marcos d 'a Portela, X ,  pa r r .  24 0 ( 05 . 08 . 1 888 L p p .  5-6 . 
72 " ¡ A rde o e i xe ! " ,  O tío Marcos d 'a Portela, X ,  pa r r .  242 ( 1 9 . 08 . 1 8 88 ) , p p . 5 - 6 . 
73 Ped ro  d ' Ou r e l o ,  " A  X n- u n  i n t rew i e u ·· ,  O tío Marcos d 'a Portela, X ,  pa r r .  2 4 1  ( 1 2 . 08 . 1 8 88 ) , p p .  1 - 2 .  
7 4  Manoe l  d e  L e nce , " Q ue s i ga n " , o tío Marcos d 'a Por tela, X ,  pa r r .  2 4 7  ( 30 . 09 . 1 8 88 ) , p p .  1 -2 . 
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é t  imo p r e s ent an G ,  J ou x .  As í , Ant oni o d e  la I gle s i a, logo 
d e  p r oclama - la ne c e s i d a d e  d e  c ons e rv a r  e s t e s t r e s  gr a f emas : 
Vivan JOTAS ,  E quis, GE S, 
Todo esto é nacesario 
Para escreber  noso idioma 
Nób re ,  digno, p rópio e craro 
( 1 1 Ortografía" I I ,  p. 337 ) .  
e x pón o c r i t e r i o  d e  u s o  d e  c ad a  un d e le s . S e gundo don 
Ant oni o e s c r i b i r ans e c on < j >  a s  p alab r a s  que  no s eu é ti mo 
p r e s e n ten J :  
Jota é o nóme d 'o I 
'N o grégo alfabeto dado: 
S ea con I s ea con JOTA 
Leu sémpre I o romano. 
D 'ahi Jesus ou Iesus 
O mesmo d ' a, <<monta tanto>> .  
Us a r a s e o < x >  c ando o é t i mo of r e z a  e s te gr a f e m a : 
ENXEMPRO non vai con JOT A 
Que vén de EXEMPL UM o caso; 
Nin EXERCITO que  é fillo 
D 'o EXERCITUM d 'o Lacio. 
Por  últ imo ,  e mp r e ga r a s e  o < g> c ando a palab r a  en c u e s t i ón s e  
e s c r i b i s e  en la t í n c on e s ta le tr a : 
VIRGEN s ' escrébe con GE 
Que vén de VIRGO mui craro, 
Como vén GENTE de GEN S  
E GEADA de  GELATIO 
("Ortografía" I I, p. 337 ) .  
S en e mbar go , D e  l a  I gle s i a  s ó  toma e n  cons i de r a c i ón 
tr e s  d a s  pos i b le s  f ont e s  e ti moló x i c a s  do /J / ,  por  ou tr a 
p ar t e  a s  que  menos d i fi cu ltade s  ofr e c en. Como ante s s u c e d e r a  
con Cuve i ro ,  o s  c r i te r ios  d e fend i dos polo e ru d i to coruñé s 
s on ins u f i c i ent e s  na me d i d a  en q u e  non o f r e c en ningunha 
s olu c i ón p a r a o s  c a s os en qu e e s te fonem a  p r oc e d e , por 
exemplo , dun s la tino ou dun g rupo -n1 - . E s t a  falla f ar anlla 
no tar  a don Antonio non s ó  os s eu s  adve r s a r ios , L amas  
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f u n d ame n t a l me n t e , s e n ó n  t am é n  o s e u c o l e g a M a r t í n e z  S a l a z a r , 
c o mo t e r e mo s o c a s i ó n d e  v e r a s e gu i r . 
A p r o p o s t a  d e  M a r t í n e z  S a l a z a r s i  c o n t e mp l a  t ó d o l o s 
c a s o s  p o s  i b 1 e s . S e gu n d o  e 1 d e b e n  e mp r e g a r  s e  o < g > , o < j  > e 
ma i l o  < x > c an d o  n o  é t i mo f i gu r e , r e s p e c t i v ame n t e ,  u n h a  
d e s t a s l e t r a s . No s c a s o s  r e s t an t e s , i s t o  é ,  c an d o  o é t i mo 
n o n  p r e s e n t e n i n g u n h a  d a s  t r e s , d e b e r á  e mp r e g a r s e  
p r e f e r e n t e m e n t e  o < x > : 
T ratán dos e d e  voces de origen latino en cuya 
composición entren aquellas letras [o  < g > ,  o <j> e mailo 
<x> ] ,  d e b en conservarse ,  y q u e  no llevan do la palab ra 
originaria nin guna de las mismas y siendo forzoso 
emplear u n a  de ellas p ara fijar de algú n modo la 
p ronu n ciac10n ,  debe  p refe rirse en este caso la x ( " En  
tela de  j uicio " ,  p .  1 63 ) .  
N o n  s e  t r a t a ,  p o i s , d e  a p l i c a r  ó g a l e g o mo d e r n o  o s i s t e ma 
e mp r e g a d o  no g a l e g o m e d i e va l , qu e don A n d r é s  s e n dúb i d a 
c o ñ e c i a b e n . B o a  p r o b a d i s t o s o n a s  c r í t i c a s  q u e  d i r i x e a 
a l gú n s  do s s e u s  c o r r e l i x i o n a r i o s , s i n a l a d ame n t e  a An t o n i o  d e  
l a  I g l e s i a ,  p o r  e s c r i b i r  h o j e  c a ndo  o c o r r e s p o n d e n t e é t i mo 
l a t i n o HODIE n o n  1 e v a  < g > , n i n  < j >  n i n  < x > , e a Va l l ad a r e s , 
q u e  u t i l i z a c a s e qu e s e mp r e  < g >  e < j >  s e n t e r p a r a  n ad a  e n  
c o n t a  o s  é t i mo s  
r e s p e c t i v ame n t e ) . 
P o l o  q u e 
( " En 
r e s p e c t a  
t e l a  d e  j u i c i o " , p p . 1 6 4 e 
a M a r c i a l  V a l l a d a r e s , a 
1 6 2 
s ú a  
i n t e r v e n c i ón n a  d i s cu s i ón d e  1 8 8 8  n o n  f a i  s e n ó n  avanz a - l a  
p r o p o s t a  q u e  l o g o  d e f e n d e r á  n o s  s e u s  E l eme n t o s de gramá t i ca 
ga l l ega . E n  s í n t e s e , n o  p r i me i r o a r t i go d e d i c ad o  a e s t a  
c u e s t i ón ,  " E s c r i t u r a  g a l l e g a " , p r o p ó n  " d e s h a c e r s e  d e  l a  x ,  
c omo e l  c a s t e l l an o  s e  d e s h i z o e n  l a s v o c e s  A l e jan dro , 
e j emp l o ,  e j é r c i  t o  y o t r a s " , r e s e r v án d o a  e n  t o d o  c a s o  p a r a  
" muy r a r o s  c a s o s , t a l e s  c omo e n  l a s v o c e s  xas t r e , xos t ra y 
a 1 g u n  a s  o t r a s qu e o f r e  z c an d u d a s  " , e " u  s a r  , e n  c am b i o , 1 a g 
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y l a  j ,  c o mo l o  ha c e n  l o s port u g u e s e s " ( p . 2 6 8 ) . Non  
o b s t an t e ,  a pro p o s t a  c o n cre t a  de  u t i l i z a c i ón d e  c ada un  
de s t e s gra f e m a s  n o n  adq u i r i rá f orma a t a  o s  E l emen t o s : 
Nosotros escribimos y escribirémos , no xe, xi, sino ge, gi 
en las voces que  así se  escriban en castellano [ . . . ] . 
Escribimos y escribirémos también ,  no xa, xe, xi, xa, xu, 
sino ja, je, ji, jo, ju en las voces q u e  en castellano 
lleven estas últimas sílabas [ . . .  ] , reservando la x 
únicamente para ciertos casos dudosos y algunas voces 
que  en castellano lleven s ( p p .  1 9-20 ) . 
A s í p o i s , a í nda q u e  a propo s t a  de V a l l adare s g arda 
a p are n t e me n t e  c er t a s e me l l an z a  c o a  qu e de f e nde n o s  
e t i mo l ox i s t as - c oma  e l e s e mpre g a  o s  t re s  gra f e ma s -,  e s t e 
p are c i do é p urame n t e  s up erf i c i a l  xa q u e  o s  cr i t er i o s  de u s o  
s on n e t am e n t e d i f ere n t e s . 
2 . 2 . 6 . 3 .  O s  argume n t o s do deb a t e .  
S e  de i xamo s a u n  l a do o s  e n fro n t am e n t o s  p ers o a i s  e a s  
a c u s a c i ón s  mu t u a s  d e  i gn oran c i a  e i n t o l e r a n c i a  q u e  s e  
produ c i ro n  ó l o n g o  da d i s cu s i ó n , é f a c t i b l e  i d e n t i f i c ar unha  
s er i e de c u e s t i ó n s  ó redor da s c a l e s s e  c e n t ra o de b a t e .  
A l gunhas  de l a s f oran x a  o bxe c t o  de re f l ex i ón p or p art e do s 
au t ore s q u e  n a s  dé c ada s an t er i ore s s e  o cu p aran do pro b l e ma, 
s i na l adame n t e  P i n t a s 
d i s c u s i ó n , adqu i re n  
e S a c o , p ero a g ora , 
u n h a  f ormu l a c i ó n m á i s  
á c a l or 
c o mp l e t a  
da 
e 
pre c i s a .  As í , ó t ra t are n o s  dou s  b ando s de xu s t i f i c ar 
c adan s ú a  pro p o s t a  e de cr i t i c a- l as p o s i c i ó n s  c o n t rar i a s  
v a i s e  s u s c i t a ndo a d i s c u s i ón s obre c u e s t i ó n s  de c ará c t er 
xera l , p ero de  grande t ran s c e nden c i a, c o mo a re l a t i va ó s  
cr i t er i o s  qu e de b e n  pre va l e c er n a  pre t e nd i da un i f i c a c i ón 
ort o grá f i c a, o u  a q u e  s e  c e n t ra no  de b a t e s obre a f un c i ón e 
a f i n a l i d ade do pro p i o  s i s t ema ort o grá f i c o . O o u t ro núc l e o 
de a t e n c i ón da  p o l ém i c a l o c a l í z as e  n a  a n á l i s e ,  e n a  crí t i c a, 
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do  grao d e  s i s t e ma t i c i dad e e d e  c o h e r enc i a  int e rna d e  cada 
un d o s  s i s t e ma s  p r o po s t o s. 
A .  TRADICIÓN VS. ACTUALIZACIÓN. 
Tó d o l o s par t i c i pant e s  na po l é m i ca c onc o r dan en que, 
t o can t e  á r e p r e s ent a c i ón do / J / ,  a p rax e ma i o r i t a r i a  ent r e  
o s  e s c r i t o r e s  c ont e mp o r áne o s  e s t á  en c ont rad i c c i ón c o  que 
p o d e r í amo s d eno m ina r  t rad i c i ón ant i ga do  ga l e go, e que en 
c e r t a me d i da c ons t i t ú e unha inf i d e l i dade  c on r e s p e c t o  ó 
s i s t ema gr áf i c o do  l a t í n. A d i s c r e panc i a  nac e  da ins i s t enc i a  
c on que o s  e t i mo l ox i s t as p r o c l aman a ne c e s i dad e d e  que o 
ga l e go s e  mant e ña p o r  r iba d e  t o do  f i e l  á s  s úas o r i x e s , en 
c ont r a  da o p in i ón d o s  f one t i c i s t as , que p o ñ en o a c ent o no 
car á c t e r purament e c onvenc i ona l d o s  s i s t emas o r t o gr áf i c o s  e 
s ob r anc ean a c onven i enc i a  d e  que e s t e s  s e  r e f o rmen s emp r e  
que a s í o e s i xan o s  camb i a s  e a s  t rans f o rma c i óns do  p r op i o  
s i s t e ma l ingti í s t i c o .  
Para o e t i mo l ox i s t a Mar t í ne z S a l a z a r , p o r  e x e mp l o , 
a l t e r a-l a gr af í a  d o s  é t i mo s  l a t ino s , á par t e  d e  r e su l tar  
pouc o e i en t í f i c o 75 , e qu i va l e a ne gar ou a o cu l t a- l a  
p r o c e d enc i a  l a t i na d o  i d i oma ga l e go, o que c ons t i t úe , nas 
s úas  pa l ab r a s ,  un " par r i c í d i o  f i l o l óg i c o  y e t i mo l óg i c o "  ( " En 
t e l a  d e  j u i c i o " , p. 1 6 1 ) . 
En pa r e c i do s  t e rmos  s e  e x p r e sa t am én Ant oni o  d e  l a  
I g l e s i a ,  para quen o ga l e go non é un vo l ap ilk a r t i f i c i a l ment e 
c r eado  nun l abo r a t o r i o, s enón un i d i oma cunha o r i x e i l us t r e 
e cun pasado  e s p l endo r o s o  no que d i s f rut ou dun eno rme 
75 Adopta- lo  < x >  como graf ía única para o /J/ equ ival e r ía a des t e r ra- lo  < j > ,  e case tamén o <g>, do 
al fabe to gal ego , " lo cual no nos par ece lógico y ã la al t u ra de la ci e ncia" ( " E n  t e la  de ju icio", 
p . 1 63 ) . 
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p r e s t i x i o e f o i e u  1 t i v ad o e o mo 1 i n g u a de  eu  1 t u r a 76 • Xa q u e  
l ogo , a gora que  o g a l e go rexorde como l i n gu a e scr i t a ,  o s e u  
s i s t ema  gráf i co non pode e s t ab l ecers e de cos t a s á s ú a  
h i s t or i a. E n  con s ecu e nc i a ,  non s erá adm i s i b l e  unha propos t a  
q u e , como a s i mp l i f i cadora , carece de t rad i c i ó n : 
¿ A  q u e  vén ese Xes u s  
Ese  Xan,  ese Xerome 
E outras badulacadas 
Qu ' en jamáis ' n  o latin houb e  
Nin s ' escrebéu ' n  o gallego 
D'o mes mo sígalo on ce? 
( "Ortografía 1 1  I ,  p. 306 ) .  
T amén  M art í n e z  S a l a z ar s i n a l a  e s t a  fa l t a d e  t rad i c i ón , 
q u e, s e g undo o s e u  p arecer , pode s upofl er , ade ma i s  dun 
a t ranco p ara  os e s t ud i os e t i mo l óx i cos , u nha d i f i cu l t ade p ara 
q u e  os non g a l e gos , q u e  ma l ame n t e  poden  i de n t i f i car e s t e  
grafe ma  co fon ema  ! J I , po i dan compre nde - l o noso  i d i oma : 
¿ Cómo se  pronu nciará la x en gallego? , preguntábame yo 
que  [ . . .  ] ignoraba  h u biese tenido esta letra más sonidos 
q ue el de la x (ji griega)  y el de c. s.  v g. s. latinas y 
castellanas ( "Á uno, á otro y á todos " ,  p . �  242 ) .  
E s t e  argume n t o  con tradí i mp l i c i t amen t e  a s ú a  propos t a  
ort ográf i ca , q u e  con t e mp l a ,  ó l ado de < g >  e < j > , t am é n  o 
<x> . Ade ma i s , g arda e scas·a cohere nc i a  co q u e  s i na l a  u nhas 
páx i n as má i s  ad i an t e ,  cando , para d i s cu t i - l a  va l i de z do 
argume n t o , e s gr i m i do x a  por S aco e re i t erado nos t ex t os dos 
s e u s  s e g u i dore s , de q u e  o <x> xa s e  u s ara no cas t e l án an t i go 
para repre s e n t a - l o  fon ema  !J I , recofl ece como cert a e s t a  
af i rmac i ó n , s e  b e n  e n g ade q u e  t am é n  < g >  e < j >  t i veron n e s t a  
me s ma l í n g u a  "un a  pronunc i ac i ó n  i dé n t i ca  ó parec i da á l a  q u e  
76 Vid .  A .  de la I glesia , " Ortograf ía  I " ,  p .  305 . O erudito coruñés , que s ó  dous anos antes publicara 
unha mostra da producción poética trobadoresca , cita entre os cultivadores do galego durante o 
perí odo medieval a Afonso X ,  Airas Nunes , Bernal de Bonaval , Pero da Ponte , A f onso Eanes do 
Catan , Meendiño , D on Dinis , e engade na súa nómina a Camoés . 
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se p r e t e nde da r á l a  x g al le g a ' ' ( ' ' Á uno , á o t r o y á t odos ' ' , 
p .  2 4 9 ) . 
Es t a  últ ima a firma ción disc ú t e a  M a r t í ne z  Gonzále z dun 
xei t o un t ant o c onf uso nas súas r espost as a Ant onio de la 
I glesia, onde vén a dicir que  no c ast elán ant igo  exist í a  
e f e c t ivament e o g r a f ema < j > ,  c omo dic í a  An t onio de la 
I g l esia , p e r o  c un v alo r dist int o de /J / :  
Nunca se lle usaba á jota 
sinon com '  11, i e y g reca: 
por eso cando nomeaban, 
ou escrebian a b eja1 
escrebian e nameaban, 
asi á tal palabra, abeia. 
( "A-o m eu estimado amigo" ,  p .  346) 
Est a c on t inu a apelación á t r adición do g ale g o  e á súa 
r elación xené t i c a  c o a  lingu a  do L a cio p ar e c e obede c e r  6 
desexo de  r eivindic a r  p a r a  o g ale go , f r on t e ós que  desde 
p osicións ant ir r exionalist as lle ne g aban a c onside r a c i ón de 
l í ngua , unh a liñax e nobr e e un p asado ilust r e  q u e  
xus t i fic asen a sú a r e cu p e r a c ión77 • O mesmo t e mpo , p o d e r í a  
así mesmo 
de f enso r es 
g a  1 e go78 • 
int e r p r e t a rse 
de t e o r í as 
c omo unh a 
p e r e g rinas 
r e a c ción c ont r a  o s  
a c e r c a da o rixe do 
S e  os e t imoloxist as f undament an a s ú a p ost u r a  na 
ne c esidade de p r ese r v a-la t r adición , o s  simplific ado r es 
77 Pode pe r c i b i r s e  u n  ce r to pa r a l e l i smo coa s i t uac i ó n  do po r t ug ués , q u e  d e n u nc i a ba e n  1 9 1 2  dona 
Ca r o l i na M i c hael i s  de Vasconce l os . A i l us t r e f i l ó l og a , ó r e c l a ma - l a  r e f o rma u rxe n te e a 
s i m p l i f i c ac i ó n  da o r to g r a f i a  po r t uguesa , " caó t i c a  e i ncoe r e n te em e x t r emo " , s i na l a ba a e n t rada no 
s i s tema g r á f i co de " s í m b o l os exó t i cos [ . . .  ] e l e t ras s u pé r f l uas " ,  como o y, o ph, o rh, o th, 
e tc .  " T udo i s t o  com o p r e t e x to de conse r v a r  v es t í g i os v i s í v e i s  de i l us t r es prosápi as ou s uge r i r  
e ti mo l og i as . Po r m e r a  o s ten tação , po r pedan t i smo , po r e s p í r i to d e  r eacção . O u  e m  v i r t ude da 
p reocupação ,  mó r b i da de  que a queda de um h , a s u bs t i  t u Y ção de  um y po r i, poss a  d i ss i m u l a r  a 
o r i gem de urna pa l a v ra ; e a sua conse rvação i nc u t i r c i ê nc i a  e t i m o l óg i ca aos i l e t rados " ( L íçÕes de 
filologia Portuguesa, p p .  36-38 ) .  
78 Pode ve r s e  ó r e s pe c to Xesús A l o nso  Mo n t e ro , Cons ti tución, e s pec i a l m e n t e  o cap í t u l o  t i t u l ado 
" Te o r í a s  y f a n ta s í a s  l i ng O í s t i cas " ,  p p .  32-38 . 
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ap e l an á conve nien cia de  re f orma- l a  ort o gra f í a ,  p or máis que  
e s t a  sexa t radic i ona l , sempre qu e as í o es i xa a r e a l  i dade 
l i n gti í st i ca .  Es ta  é a id ea na q u e  abunda Manu e l  Mart í n e z  
Go n z á l e z , cando se re f i re ás su c esivas re f ormas ort o grá ficas 
q u e  su fr i ro n  t ódo l os i diomas , e e n t re eles o españ ol : 
Nin gu en dí Joseph, fazaña, 
n-a castellana conversa 
por moito qu 'antes d'agora 
empregábanse estas letras 
( "A-o meu estimado amigo" , p .  346 ) .  
E n  de fin i t i va ,  o que  insinúa est e au t or é q u e  os 
s i st e mas grá fic o s  non  son invuln erables ó pas o do t emp o , 
se n ó n  qu e de b e n  irse ac t ua l i zando para resp o ndere n ós 
cambies provo cados p o l a  e vo l u c i ón l i ngi.i í st ica . Así p o i s , 
care c e  de se n t i do a t r i n c heirarse nunha p ost ura c o nservadora 
e ,  c ase diriamos , inmo bi l is t a , cando a r ea l i dade qu e est e 
s i st e ma ort o grá f i c o pre t e ndí a re fl' e c t i r p e r t e n c e  
est ad i a sup erado po l a  pro p i a  d i námica da l í n gua . 
a un 
P or o u t ra banda , t an t o  Lamas Carva j a l  c o mo Pére z 
Ba l l est eros s i na l an q u e  n os pro c e sos d e  re f orma ort o grá fica 
q u e  se est án l e vando a cabo nou tros i d i o mas est á n  t riun fando 
as t eses f o n e t i c i s t as .  En c o n cre t o , L amas c i t a o e x e mplo da 
A cade mia Españ o l a , q u e  " pre f e riu a f o né t ica â e t imo l ox í a  e n  
casos some l l an t es .  E s i no n  ah í est án as pa l abras -c omo 
exemp l o- q u e  s ' escrib i an c o n  eq u is e t iñan son i do gu t ural , 
e n  q u e  f oi remp l azada p o l -a j o t a , a p esar d ' a  e t i mo l o x í a " 
( " Cart as"  V ,  p .  2 ) . 
Pére z Bal l est eros, p ola súa par t e ,  xa desde o art i go 
inicial publicado e n  E l  Ci c l 6n e n  resp ost a ó c hamado de 
Bar r e i ra Me i ro79 -an t es ,  p ol o  t an t o, de que a p o l émica 
pro piame n t e  d i t a  c om e zase- apostaba de cididam en t e p olo 
79 C f r .  P é r e z  B a l l es t e r os , " P ró logo " a Muxenas, pp .  x i i i -xv . 
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fon e t i c i smo como p au t a  po l a  q u e  se d e b í a rexe - l o proceso d e  
reforma e post a ó d í a non só d o  ga l ego , se nón d e  t ódo l os 
i d i om as . Naque l t rab a l l o Ba l l est eros referí ase ó fon e t i c ismo 
como t en d e nc i a i mp eran t e  n a  l i ngti í st i ca e urop e a  mod ern a , 
u nha t e n d e nc i a ava l ad a  e d efen d i da po l os má i s  i l ustres 
f i l ó l ogos do mome n t o80 • Po l o  d ema i s ,  o noso erud i t o i nd i cab a 
q u e  a l í ngu a ga l ega , ó a t op arse e n  proceso d e  e l aborac i ón 
como 1 i ngua 1 i t erar i a e d e  cu l t ura , era u n  t erreo i dóneo 
p ara a i n t roducc i ón da escr i t a  fonét i ca . Ou t ras l í nguas cun 
rex i s t ro cu l t o xa conso l i d ado oporí a n  má i s  a t ra ncos á 
re forma por causa do p eso d a  i n erc i a e do cost ume . Non 
obs t a n t e,  no seu escr i t o  i nme d i a t ame n t e  pos t er i or 
( "In d i cac i on es " , p p . 3 8 1 - 3 8 2 ) , Pére z Ba l l est eros , d i an t e  da  
a l arma d e  M art í n e z  S a l a z ar ,  ma t i z ar í a a súa op i n i ón 
prec i sa n do que  a reforma non pod í a l e varse a cabo cunha 
t ra ns i c i ón brusca , senón dun  x e i to l e n t o  e progres i vo .  
B .  O ' ELEMENTO D EMOCRÁTICO ' FRONTE Á ,AU CTORITA S ' .  
Ou tra  cues t i ón mo i d e b a t i da n a  po lém i ca que  v imos 
come n t ando fo i a do v a l or do ' e l eme n t o  d emocrá t i co ' ,  que , 
segu ndo Pére z Ba l l est e ros , 1 1 e s  e l  que  d i sfru t a  fu eros d e  
sob eran í a e n  e l  l e ngua j e  é i mpon e d e  ord i nar i o  sus 
i n a p e l ab l e s mand a t os á e ncop e t ados aca dém icos , re d ac t ores d e  
d i cc i on ar i os" ( "Ind i cac i on es", p .  3 8 1 ) ,  fron t e  ó pr i nc i p i o 
d a  ' a uct or i t as '  q u e  e n arbora pr i nc i p a l me n t e , a í n d a  qu e non 
sexa o ún i co e n  face l o ,  don An t on i o  d e  l a  Ig l es i a .  
Os s i mp l if i ca dores a pó i anse no fe i t o d e  s e - l o  s i st ema 
q u e propoñen  a opc i ón segu i d a  po l os má i s  e os me l l ores dos 
escr i t ores ga l egos . En  p a l a bras d e  L amas: 
BO Nes t e  s e n t i do c i t a ba as  op 1 n 1 o ns de Passy , m e m b r o  da Societé de Reforme Or thographique, e do 
f i l ó l ogo Max M u l l e r ,  da Un i v e r s i dade de  O x fo r d ,  respo nsabl e d o  Phonetic Journal. 
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¿Non ha de  valer algo o uso de todos ou casi todos os 
escritores e poetas q u ' en gallego falan ? ( " Que  sigan n, p. 
2 ) .  
E n t r e e l e s o e s c r i t o r  o u r e n s án c i t a a Cu r r o s  E n r í que z , a 
G a r c í a M o s qu e r a , a G ar c í a F e r r e i r o ,  a M a r t í n e z G o n z á l e z  ( " A  
c u s t i on x " , p .  2 ) , e a Ro s a l í a , a Pér e z  B a l l e s t e r o s  e a s i  
m e s mo ( ' ' Qu e  s i g a n " , p .  2 ) . 
T amén Pér e z  B a l l e s t e r o s , pou c o  opt i m i s t a v e r b o  d a  
u n i f i c a c i ón d o  g a l e go e s c r i t o  n u n  pr a z o  d e  t e mpo c u r t o ,  
c on s i d e r a , c omo v i mo s pou c o  má i s  a r r i b a , q u e  s e r á  o u s o  o 
q u e  t e r m i n e po r i n c l i n a- l a  b a l an z a  en  f av o r  d e  u n h a  o u  o u t r a  
po s t u r a  ( " I nd i c a c i on e s " ,  p. 3 8 1 ) .  A l gúns  an o s  m á i s  t a r d e , 
c an d o  r e d a c t a o x a  c i t ado  pr ó l o go  á s  .Muxena s d e  Amador  
Mo n t e n e g r o , i n s i s t e  n a  i d e a  d e  qu e pou c o  e pou c o  a 
u n i f i c a c i ó n va i ab r í n do s e  c am i ño , s e  n o n  po l o  a c o r do e n t r e  
o s  f i l ó l o g o s  e o s  e r ud i t o s , s i  po l a  pr á c t  i c a d i a r i a  d o s  
u s u a r i o s , c o n t r a a q u e  d e  n ad a  va l e r o n , s e g u n d o  e l , a s  
s e ve r a s admo n i c i ón s  d e  A n t o n i o  d e  l a  I g l e s i a o u  a au t o r i dade  
d o  D i c c i o n a r i o  .d e Va l l ad ar e s  ( " P r ó l o go " , p .  x i x ) . T ampo u c o  
c o n f i ab a  P é r e z  B a l l e s t e r o s  e n  q u e  u n h a  f u t u r a  A c a d e m i a  
G a l e g a  pu i de s e  a c ab a r  c o n  e s t e  e o u t r o s  pr o b l e mas  
o r t o g r á f i c o s . A s í , s e  xa  n o  a r t i go de  E l  C i c l ón m an i f e s t ab a  
o s e u e s c ept i c i s mo ( " P r ó l o go " , p .  x i i i ) , ano s má i s  t a r d e , e n  
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B a l l e s t e r o s  vo l v í a a r e af i rmar s e  n a  s ú a  op i n i ó n :  
Debo aseverar igualmente que persisto en mi opinión  
acerca de  la  prob ab le esterilidad de  toda Academia en e l  
período que  pudiéramos d enominar de  verdaderos 
comienzos literarios del dialecto, como fácilmente puede  
inducirse d e  lo  que  hoy ocurre a l  idioma castellano,  á 
pesar d e  los plausibles esfuerzos d e  la Academia 
Española en  frente de cie rtos escritores que, rebeldes á 
elevadas ind icaciones prosódico-ortográficas [ .  .  ] ,  
continúan escribiendo [ . .  ] ageno, Genaro, homenage, 
magestad, m uger, expontáneo [ . . .  ] ("Prólo go " ,  p. xxi). 
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S e  n i n s e qu e ra a A cade m i a E s paño l a  c o n s egu í a  i mpoñe- l o  s e u 
c r i t e r i o  ó s  e s c r i t o r e s , d i f i c i l me n t e s e  pode r í a  c o n c i b i r  que  
o pu i de s e  l ogra- l a  a í nda nonna t a  A cade m i a Ga l ega . 
Fr o n t e a e s t e  argume n t o , o s  e t i mo l ox i s t as , qu e adm i t e n 
s e n d i s cu s i ó n q u e  as s úas pr opo s t as só s o n  s egu i das  po r unha  
m i no r í a ,  d i s c r epan n a  va l o r ac i ón do  f e i t o e r e spond e n  q u e  en  
ma t e r i a l i ngti í s t i ca a au t o r i dade r ad i ca n o n  t an t o  na 
can t i dade c o ma na ca l i dade do s u s uar i a s. A s í de c l a r o  o 
e xpr e saba An t o n i o  de  l a  I g l e s i a : 
E anque  o vulgo non-o escriba 
D 'aquel geito , porq ' o  ignora, 
Non por eso ha de pasar 
S ua imperfeucion por nórma, 
S enon o escrito d'os sabias . 
S e  can tidá fore  pouca, 
S empr ' entr 'os hómes d e  letras 
A calidá é vencedora 
( "Ortografía 1 1  I I I ,  pp. 1 4- 1 5 ) .  
Mar t í n e z  Sa l azar , po l a  s úa par t e ,  t rataba d e  ana l i za­
- l as cau sas de po r q u e  e ra a graf í a  s i mp l i f i c ada a s o l u c i ón 
ma i o r i tar i ame n t e a c e p t ada po l o s  e s c r i t o r e s , e chegaba á 
c o n c l u s i ón d e  q u e  o fac t o r  de t e r m i nan t e e ra a s úa s i nx e l e za 
e c omod i dade , razón s  q u e  e l , adopt ando unha ac t i t ude de 
c e r t a s upe r i o r i dade , c o n s i d e raba i n s u f i c i e n t e s : 
No hay n ecesidad de devanarse los s esos para ave riguar 
si la palab ra q u e  s e  emplea es de origen latino ó griego 
y si lleva g ó j y no x en aq uellas lenguas ( " E n  tela de 
juicio " ,  p .  1 62 ) .  
Po r e s t a razón n o n  é e s t raño q u e  d e s de o bando 
e t i mo l ox i s ta s e  ape l e  c o n  f r e cu e n c i a  ó p r i n c i p i o  de 
au t o r i dade c omo  ava l das s úas t e s e s . Con t o d o , e s t e  r e cu r s o  
n o n  é exc l u s i vo d e s t e  gr upo , po i s  de sde  a po s i c i ón c o n t rar i a  
t amén s e  e xh i b e c o n  f r e cu e n c i a  a f i gu ra d e  S a c o  c om o  avogado 
do " e q u i s mo" . Xo r d e  d e s t e  xe i t o u nha n o va c o n t r ov e r s i a , qu e 
b e n  podemo s c ua l i f i car  d e  " gu e r ra d e  au t o r i dad e s " , na que s e  
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vi r o n  imp l i c ad a s  p e r s o a s  que , c omo S a c o  o u  F r an c i s c o J avi e r  
Ro d r í gu e z ,  f a l e c e r an h abí a x a  t empo e que , d e  f o rma  c ando  
me n o s  pou c o  e l e gan t e , vi r on c u e s t i on a d a  a va l i d e z  d a s  s ú as  
obr a s  e me s mo a súa  c o n du c t a p e r s o a l . 
L amas  é q u i z ai s  o qu e con  mái s e mp e ño i n s i s t e  n a  
au t o r i d a d e  d e  S a c o  c omo  x u s t i f i c a c i ón s u f i c i e n t e d a  va l i d e z  
d a  po s t u r a  que  d e f e n d e : 
O s eñor S aco e Arce n-a sua  Gramáteca gallega [ . . . ] 
sostén que  a jota non eusiste n-o abecedario gallego 
[ . .  ] . Esta autoridade ,  hoxe por hoxe, a bon da p ra 
xustificar o e m prego d ' a  X n-os escritos gallegos ( "A 
custion X" , pp .  1 -2 ) .  
P e r o  S a c o  n o n  d i s f r u t aba da  me s ma c o n s i d e r a c i ó n  e n  
t ód o l o s s e c t o r e s  i l u s t r ad o s  do  p a í s .  Ma r t í n e z  S a l a z a r , p o r  
e x e mp l o , c o n s i d e r aba qu e a t oma d e  p o s i c i ó n  d e  S a c o  s upux e r a  
u n  p r ex u í z o  p a r a  a p u r e z a  d o  i d i oma e f ome n t a r a  a e s c i s i ón 
e n  d o u s  ban do s d o s  e s c r i t a r e s ga l e go s  ( " Á  uno , á o t r o y á 
t o d o s ' 1 , p . 1 6 1 ) .  A s í e t o do , o a t aqu e mái s v i o l e n t o  c on t r a  a 
f i gu r a  d e  S a c o  p r o c e d e u  d e  don  An t on i o  d e  l a  I g l e s i a , que , 
a í n d a  r e c oñ e c e n d o  o s  s e u s  do t e s d e  p o e t a  e d e  gr amá t i c a , 
a c ú s ao d e  c e d e r  c o v a r d e me n t e d i an t e  d a s  p r e s i ó n s  d a s  " t u rba s 
d ' o s eq u i s t a s "  e d e  r e n e gar  d a  c i e n c i a  e d a  r a z ó n : 
Deixou , o reino d 'a céncia 
Pol-o d ' a  «stultitia antro>> 
( " Ortografia" I I ,  p .  338 ) .  
E n  c on t r ap o s i c i ón a S a c o  c i t a  d o n  An t on i o  a s  f i gu r a s d e  
F r an c i s c o J avi e r  Ro d r í  gu e z , d e  M ar ci a l  Va l l ad a r e s , d e  J u an 
Cuv e i r o  e d e  Xo án Manu e l P i n t a s  ( " O r t ogr a f í a" I I ,  p. 3 3 7 ) . o 
e n c a r gado  d e  d i s cu t i - l a  s úa v a l i d e z c omo au t o r i d ad e s  s e r á  
d e s t a  v e z L am a s  ( " Ca r t a s" I V ,  p .  2 ) , q u e  e n  l uga r d e  a cudi r 
á d e s cu a l i f i c a c i ón p e r s o a l , c omo f i x e r a  D e  l a  I g l e s i a , 
d e mo s t r a que  o s  d i c c i o n a r i o s  d e  R o d r í gu e z ,  Cuv e i r o  e 
Va l l a d a r e s  d i s c o r d an n o  t r a t ame n t o  d e  i n f i ni da d e  d e  vo c e s. 
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En c o n c r e t o , o e s c r i t o r  o u r e n s án c i t a  e x e mp l o s c o rno o s  d e  
a t u r uxar  e a u t u r uxo , que  ap a r e c e n  n o  d i c c i o n a r i o  d e  
Ro d r í gu e z c omo  a t ur uxa r e a t ur u j o ( 1 1 p o ndo , c omo q u e n  d í , 
u n h a  v e l a  á D i o s y - o u t r a  ô d e mo " ) ,  me n t r e s  q u e  n o  d e  Cuv e i r o 
f i g u r a n c o mo a t u r uxar e a t u r uxo e n o  d e  Va l l a d a r e s  c o mo 
a t u r u j a r ; o s  d e  c a i xa , l agr i mexa r , paxa r i ño e pe i x e , q u e  
Ro d r í gu e z e Va l l ad a r e s  e s c r i b e n  c o n  < j >  e n  t an t o qu e Cuve i r o 
o s  r e p r e s e n t a  c o n  < x > ; o d e  l i xe i ro ,  g r a f ad o  c o n  < j >  p o r  
Ro d r í gu e z  e p o r  Cuve i r o e c o n  < g >  p o r  Va l l ad a r e s , e o d e  
q u e ixo , c o n  < j >  e n  R o d r í gu e z  e Cuv e i r o e c o n  < x >  e n  
V a l l ad a r e s . 
C .  A ORTOGRAFÍA ,  ¿PARA Q U EN E PARA QUE ? 
A d i s c u s i ó n o r t o g r á f i c a s o b r e  u n  p r o b l e ma t a n c on c r e t o  
c omo a r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a d o  f o n e ma / J / f o i d e r i v a n d o  
a t a s e  c o nv e r t e r  n u n  d e b a t e t e ó r i c o d e  c a r á c t e r  x e r a l s ob r e  
a f un c i ó n e a f i n a l i d a d e  d o s  s i s t e m a s  g r á f i c o s , e ,  e n  ú l t i ma 
i n s t an c i a ,  s o b r e  o v e r d a d e i r o a l c an c e  d a  r e c u p e r a c i ó n do  
g a l e g o . 
C a n d o  M a r t í n e z  S a l a z a r c e n s u r ab a  a n u g a l l a  i n t e l e c t u a l 
d o s e s c r i t o r e s  g a l e g o s , qu e p r e f e r í a n  u t i l i z a - l o  s i s t e ma 
s i mp l i f i c a d o  s i n x e l am e n t e  p o r  r a z ó n d a  s ú a c omo d i d a d e , e 
c an d o  e n ume r ab a  a s  van t ax e s  e m i n i m i z ab a  o s  i n c o nv e n i e n t e s 
do  s i s t e ma q u e  e l  m e s mo p r o pu g n ab a , p a r e c í a e s t a r p e n s an d o  
e x c l u s i v ame n t e n u n  r e du c i do c í r cu l o  d e  u s u a r i o s  c u l t i va d o s . 
En  c o n t r a p o s i c i ó n ,  a c o r r e n t e  f on e t i c i s t a  d e f e n d í a ,  x a  d e s d e 
S a c o , a un i ve r s a l i z a c i ó n  d a  o r t o g r a f í a , 
s i mp l i f i c a c i ó n e r a  u n  r e qu i s i t o  i n e x c u s ab l e . 
p a r a o q u e  a 
E n  e f e c t o , e n t r e  a s  v i r t ud e s  d a  e s c r i t a  e t i mo l óx i c a 
c i t a  M a r t í n e z  S a l a z a r  a d e  qu e a s ú a  a d o p c i ó n f a c i l i t a r í a  
p o r  u n h a  b an d a  o a v an c e  d o s e s t u d i o s f i l o l ó x i c o s  e 
e t i mo l ó x i c o s , e p o r  o u t r a a a p r e n d i z ax e  e c o mp r e n s i ón d o  
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g a l e g o e s c r i t o p o r  p a r t e  d o s  e s t r an x e i r o s . To c an t e  ó s  
i n c o n v e n i e n t e s , e s i na l a d ame n t e á d i f i cu l t a d e  p a r a  
i d e n t i f i c a r  e n  mo i t o s  c a s o s  o s  é t i mo s , o e r u d i t o a s t o r g an o , 
e s q u e c e n d o  q u e  n o u t r a s l í n gu a s  a d i s t i n c i ó n g r á f i c a < g > , < j >  
/ < x >  t i ñ a  un f u n d ame n t o  f o n o l ó x i c o , r e p l i c a b a q u e  e s t e  
p r o b l e ma n o n  e r a  e x c l u s i vo d o  ga l e g o , s e n ó n  qu e a f e c t ab a  
i gu a l me n t e  a o u t r o s  i d i oma s . 
M a l i a  a s  e x p l i c a c i ó n s  d e  M a r t í n e z  S a l a z a r , a 
d i f i c u l t ad e , o u  e v e n t u a l me n t e a i mp o s i b i l i d a d e , d e  p r e c i s a­
- l o é t i mo d e  mo i t a s  p a l ab r a s c onv e r t e r a s e nun  l u g a r  c o mún 
n a s  c r í t i c a s  d o s  s i mp l i f i c ad o r e s . B a r r e i r a M e i r o r e i t e r a  a 
e s t e  r e s p e c t o  o a r gume n t o d a  v a r i e d a d e  d a s  f o n t e s  
e t i mo l ó x i c a s  d o  /J / ,  p a r a o q u e  c i t a a s  n o t a s d o  Can c i on e ro 
p op u l a r ga l l eg o  de P é r e z  B a l l e s t e r o s , qu e , c omo xa qu e d o u  
s i n a l ad o , r e p r o d u c e n  c a s e q u e  á l e t r a a s  l i ñ a s  q u e  S a c o  l l e 
d e d i c a r a  a e s t a  c u e s t i ón n a  s ú a  Gr amá t i c a .  P e r o  B a r r e i r a 
M e i r o va i a í n d a  má i s  a l á  ó s o s t e r q u e  adm i t i - l o s i s t e ma 
e t i mo l ó x i c o e q u i v a l e r í a a a d qu i r i - l o  c omp r o m i s o  de mu d a - l a  
g r a f í a dun h a  p a l ab r a  c a d a  v e z que  o s  e s t ud i o s  f i l o l óx i c o s  
r e v e l a s e n qu e o é t i mo adm i t i d o  a t a e n t ón e r a  e r r ó n e o  ( " D o s  
c a r t a s " , p .  3 3 6 ) . 
P o r o u t r a b an d a , a n e c e s i d ad e  d e  c o ñ e c e - l o  é t i mo o b r i g a 
a q u e  c a l qu e r a  q u e  p r e t e nd a  s i mp l e me n t e  e s c r i b i r  c o n  
c o r r e c c i ó n d e b a  t e r c oñ e c e me n t o s  d e  t o d a s  aqu e l a s 1 i n gu a s  
q u e  e x e r c e r o n a l gunha  i n f l u e n c i a  s o b r e  a g a l e g a , 
r e qu i s i t o  q u e  n o n  s e  p o d e  e s i x i r  á ma i o r í a d o s  f a l an t e s : 
Para q u e  el origen [ . . .  ] nos fue ra in dicado r  sólido y 
cabal, hab ríamos d e  dominar ínteg ra y luminosamente el 
vascuence ,  el fenício, el g riego,  el latín , el gado , el 
árabe,  el francés , el alemán . . .  ni aú n esto bastaría 
porque  son numerosas las p alabras sob r e  cuya 
p rocedencia an dan discordes los etimologistas ( 1 1  Á todos 
y á uno " ,  p. 2 13 ) .  
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En  d e f i n i t i va ,  o q u e  Bar r e i r a M e i r o r e x e i t a  é o e l i t i s mo que  
aga c ha a p r o po s t a e t i mo l ox i s t a ,  xa q u e  vu l n e ra unha n o r ma 
para e l  bás i ca :  a d e  q u e  o s i s t ema o r t o g ráf i c o dunha l í ngua 
d e b e  e s t ab l e c e r s e p e n san d o , an t e s ca nada , n o s  s eu s  p o s i b l e s  
u s uar i o s . Po i da q u e  a e s c r i t a e t i mo l óx i ca o f r e za n ume r o sas 
van t ax e s  para o s  e ru cl i t o s , p e r o  d e s d e l o g o  é 1 1  i narmon i zab l e  
c o n  l a  s e n c i l l e z i nh e r e n t e á t o d o  e l e me n t a l  e s t ud i o  
o r t o g ráf i c o ,  q u e  p o r  n e c e s i dad ha d e  e s t ar a l  a l can c e  d e  l o s 
q u e  as p i ran n o  más qu e á l a  c o r r e c c i ón e n  l a  e s c r i t u r a , s i n 
dár s e l e s  u na h i ga p o r  q u e  e l  cap r i ch o  v e n ga d e  l a  c a b r a "  
(
1 1 Do s car t as " , p .  3 3 6 ) . 
En  par e c i do s  t e r mo s s e  e x p r e sa Pé r e z  Ba l l e s t e r o s , para 
q u e n  u n  d o s p r i n c i p i a s  x e ra i s q u e  d e b e n  p r e s i d i- l o  
e s t ab l e c em e n t o  d o  s i s t ema o r t o g ráf i c o d u n ha l í n gua é o da 
s úa s i n x e l e za e fac i l i dade . E n  cas o s  c o ma o s  d o  / J / , un 
f on e ma d e  p r o c e de n c i as t an d i v e r sas , a e s c r i t a  e t i mo l óx i ca 
n i n  s emp r e  é p o s i b l e , p o i s  d e s c o ñ é c emo - l o  é t i mo d e  mo i t as 
pa l ab ras , n i n  s e q u e ra d e s e x ab l e : 
S ería [ . . .  ] muy reprensible, añadiré ,  poner  en tortura al 
escritor  gallego obligándole á consultar á cada instante 
el diccionario ( " I ndicaciones " ,  pp.  382-383 ) .  
Lamas , p o l a  s úa par t e , s ub l i ña a i mp o s i b i l i dad e d e  
ap l i car n a  p rác t i ca u n  c r i t e r i o q u e  n i n s e que ra o s  q u e  o 
p r o p u g nan s o n capac e s  d e  u sar con  c o r r e c c i ón .  I s t o  d ébe s e , 
p o r  u n ha banda , a q u e  e n  mo i t as o cas i ón s  r e s u l t a  d i f í c i l  
d e t e r m i nar  c o n  s e gu r i dad e o é t i mo , e ,  p o r  o u t ra ,  a q u e  non  
t ód o l o s u s uar i o s s o n  e x p e r t o s f i l ó l o go s : 
â p robe  lengua, como á todal-as románicas , e mais que  á 
n in gu n ha, sucédelle o que  ôs queixos ,  q u' es tán feitos d e  
cincoenta leites ("Cartas" I ,  p .  2 ) . 
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¿Como van á arreglarse os moitos gallegos que hoxe 
teñen á gala escribir n-a sua lengua, p ra facelo con 
arregro âs tradiciós etimolóxicas ? Porque non se pode 
esixirlles á todos grandes conecementos de filoloxía, 
cencia que  poucos sábios dominan con algunha 
profundidade ( " Cartas " IV ,  p . 1 ) . 
E a s í , para  d emo s t ra r  que  don  An t on i o  d e  la I gle s i a  " é  
o prome i r o q u e  n on s ab e  e s c r i b i r  o galle go e t i moló x i c o " 
( " Ca r t a s " I ,  p .  2 ) , c ome za Lamas a c ome n t a-lo q u e  c o n s i d e ra 
c on t r ad i c c i óns e n t r e  o s  c r i t er i o s qu e e nunc i aba o c o r u ñés e 
a apl i cac i ón p r á c t i ca no s s eu s  e s cr i t o s . O s  ex emplo s que  
s inala c o r r e s po n d e n  t o d o s  a pa l ab ras que  d on Ant oni o  gra fa 
c on < j >  cando , s e gundo  Lamas , pro c e d en de ét i mo s  que  car e c en 
d e s t a le t ra .  Ent r e  e las  cab e c i t a- lo s  ca s o s  d e  h o j e  
( " Ca r t as " I I , p .  2 ) , q u e  x a  f o ra obx e c t o  d e  r e p r obac i ón p o r  
par t e  d e  :t,.far t í ne z Sala z ar, e d e  me i j e l a  ( " Ca r t as " I I I , pp . 
1 - 2 ) . Adema i s , Lama s c i t a t amén o u t ras  palab ras , c omo 
}ar d i n , q u e  fa i d e r i va r  d o  célt i co gar d e n  ( " Ca r t as " I I , p .  
1 ) ' e var i o s  cas t e lani smo s adap t a d o s t ale s c omo c e jas 
( '
1 Car t a s " I I I , p .  1 )  ou e n t o jar s e  ( l t Ca r t a s ' '  I I I , p .  2 ) , que  
c o n s i d e ra inc o r r e c t o s non por  s e r en cas t e lan i smo s , s enón por  
e s t a r en e s c r i t o s  c on < j > . Váli da é en  camb i o  a re fle x i ón d e  
Lamas, que  i r on i z a s o b r e  o e t i molox i smo d e  D e  la I gle s i a  a 
propó s i t o d e s t a últ i ma vo z : 
Aiqui sí  
pasou a 
vostedes 
( " Cartas " 
que  o defensor d 'a escritura etimolóxica se  
etimoloxía pol-os sobac as . E sinon díganme 
a razon d ' empezar por e a palab ra en tojars e  
I I I ,  p .  2 ) .  
A r e l ac i ón d e  e rro s d e  An t on i o  d e  la I gle s i a  c o mplét as e c oa 
an ál i s e  c ompa r a t i va d o s  t re s  d i c c i onar i o s gale go s daquela 
e x i s t ent e s, q u e , c omo xa t i vemo s o ca s i ón d e  c omprobar  má i s  
a r r i b a, d i s c r e pan no t ra t ament o d e  mo i t a s  vo c e s. 
A s í p o i s , 
e t i mo ló x i ca n o n  
s e  
s on 
o s  pr inc i pa i s  vale dore s da e s c r i t a 
q u en d e  usala s e n i n c orr e ren en 
nume ro s o s  e rro s , c one 1 ú e  Lama s , ¿ qu e  s e  p o d e  e s p e rar do s 
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s imp l e s u s u a rio s q u e  c a r e c e n  dunha ade c u ada f o rma ción 
fi l o l óxic a ?  D e  t ódo l o s  x eit o s , o e s c rit o r  e x o r n a l is t a  
o u r e n s án in t ú e qu e e s t a  c u e s t ión n o n  1 1  e s  p r e o c u p a b a  
e x c e siv ame n t e ós  s eu s  o p o ñ e n t e s , x a  qu e o s  a cu s a  de fo rma 
ve l ada  de  e s t ar e n in t e r e s ado s no  ga l ego só  c o mo p a s a t empo ou 
c o mo " an t igtiidade " ( " Qu e  sigan " ,  p . 2 ) ' a l go que  n o n  
s a t is f a c í a a s  a s pir a ción s d e  L amas , que  n o n  s e  c o nfo r mab a 
c o n  q u e  o ga l ego s ob r e vivis e c omo  l í ngu a e x c l u sivame n t e 
l i t e r a r  i a 81 • 
D.  A S OLIDARIEDADE COAS L INGUAS  ROivL�NI CAS  E A 
COHERENCIA CO P ROPIO S I STEMA FONOLÓXICO. 
Ou t r o mo t ivo  de  c o n t r ove r sia  
impo sibi l idade de ha r mo niz a r  n e s t e  
vén 
pun t o  a 
dado po l a  
n e c e s a ria 
s o l ida riedade c o a s  s o l u ción s ado p t ada s p o l as de mais l í nguas  
r ománic a s  e o r e s p e c t o  e fide l idade á e s t r u c t u r a  fon o l óxic a  
d a  l í ngua g a l ega . An t o nio d e  l a  I g l e sia indi c a  c o n  r azón que  
o ga  1 e go n o n e s t á  só  n o  mundo , s e nón q u e  ó s e u c a rón t e n 
unha s e rie de  l í ngua s  irmás  q u e  l l e p oden s e r vir de mode l o  
n o  p r o c e s o  de fix a ción do r e xis t r o c u l t o . En  c o n s e c u e n cia , 
r e x ei t a a gr a f í a  s imp l ific ada po r c o n side r a r  q u e  sit ú a  o 
ga l ego nunha p o sición de m a r xin a l idade  c o n  r e s p e c t o  ós 
de mais idio mas  r ománic o s : 
¿ Vedes facer outro tanto 
Os poetas e scriptores 
De Portugal, sendo a mesma 
Vosa lingoa e vóso corte ?  
¿ V edes vól os  catalans 
Qu ' escreban aqueles nómes 
Nin outros barbaramente 
Con somellante  desórde? 
81 Once  a nos a nt e s , e n  1 8 7 7 , Lamas e o s e u  x o r na l  El Hsraldo Gallego v í ranse i nvo l uc r ados con  o u t ros 
x o r n a i s  ga legos , e s pec i a l m e n te o Diario de L ugo e o Oiario del Ferrol n u n ha po l é m i c a  a p r o pós i to 
da " p ropaganda " do g a l eg o .  Naque l a  ocas i ó n  o x o r n a l  de Lamas m a n i fes tá base t amé n  e n  co n t r a  de que 
o g a l ego pu i dese  conve r te rse u n  s i m p l e  d i ve r t i me n to para u n  r educ i do g ru po de e r ud i tos e 
i n te l ec t ua i s  e avogaba po l a  súa  po tenc i a c i ó n  como i d i oma de uso normal . V i d . E r ne s t o  G o n z á l e z  
Seoane , " o  d e ba t e  s o b r e  o g a l e go " ,  p .  279 . 
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( "Ortografía" r ,  p .  306 ) . 
Tamé n  Mar t í n e z  Sa l azar  s e  apoia n e s t e  raz oame n t o cand o , 
finxí n do s e  un e s t ranxeir o qu e obs e rva c o n  impar cia l idad e a 
r ea l  idad e d o  ga l e g o , mani f e s ta a s úa e s t rañ e za dian t e  da 
dis c o r dan cia g r áfica e n t r e  e s t e  idioma e o s  ve ciñ o s :  
Parecíame raro que  la j latina s e  hubiera transformado 
en x en este nombre galle go [ Xan] , habiéndose 
conservado aquélla en casi todas las len guas románicas y 
aun en otras en  q ué  ejerció algunha influencia la latina 
( " Á uno ,  á otro y á todos " ,  p. 242 ) .  
O c o n t raar gume n t o dos  f on e t icis t as fundam é n t as e nas 
p e cu l iaridad e s  q u e  o ga l e g o  p r e s e n t a  n e s t e  pun t o do s e u 
s is t ema f o n o l óxic o , unhas p e c u l iaridad e s que  o s  
e t imo l oxis t as e n  ningún mome n t o t omaban e n  c on s id e ración e 
q u e  a fas t an o ga l e g o  d o s idiomas v e ciño s . A e s t e  f ei t o 
p o d e r i a  e s t ar a l u dindo P é r e z  Ba l l e s t e r o s  can d o  i ndica : 
Los entusiastas de  la Jota (baile ) son compatibles con los 
de la Muiñeira, p ero ésta es , ind udablemente, más p ropia 
para ser bailada por gallegos ( " Indicaciones " ,  p .  38 1 ) . 
Ai n da q u e  o parág ra f o  é pou c o  exp l í cit o ,  c oid o que  o au t o r 
e s t á  a ins inuar qu e ningún d o s  d o u s  s is t emas e n  dis c u sión 
p r e s e n t a  no p l an o  t eóric o máis van t axe s có o u t r o . D i t o  
d ou t r o  xeit o ,  un  d e t e r minado s i s t ema o r t o g r á fic o p o d e · s e r 
exc e l e n t e  para unha l in gua e p o u c o  axe i t ad o  para o u t ra .  Po l o  
t an t o , a o r t o g raf í a  q u e  s e  p r o p o ña para o ga l e go  d ebe r á  
ad e c uar s e  á s úa r ea l idad e l in gti í s t i ca e dar r e s p o s t a á s  s úas 
n e c e s idade s .  
N e s t a  m e s ma l iña van as  c on sid e ración s d e  Mar t í ne z  
Go n z á l e z , que  c o n c l úe q u e  s e r í a  s u p e r f l uo emp r e gar t r e s  
s ign o s  g ráfic o s  par a  o q u e  n o n  é máis ca unha s oa unidade 
f on o l óxica : 
Mire qu'as eq uis y as }atas 
dinse  d-a p ropia maneira, 
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tanto entre Xans é Xeromes 
coma entr 'á  outra xente lerda 
( " A-o meu estimado amigo " ,  p .  346 ) 
Mo i s eme l l an t e  é a a r gume n t a c i ó n d e  L ama s C a r v a j a l , q u e  
t am p o u c o  c omp r e n d e  o e mp e ñ o  d o s  e t i mo l o x i s t a s n a  t r i p l a  
r e p r e s e n t a c i ó n c an d o  o f o n em a  é u n i c o e a s o l u c i ó n má i s  
x e n e r a l i z a d a  é o e mp r e go do  < x > : 
¿ Como s e  pron u n cia a jo ta? O mesmo q u e  a ch 
francesa ou como a equis .  
¿ Pois ten do a eq uis, á q u e  ven a jota? 
( " A custion X " ,  p .  2 )  
Ou t r o f a c t o r  q u e  a c o n s e l l a r í a n o n  u t i l i z a - l o  < j >  p a r a  
r e p r e s e n t a- l a  p r e p a l a t a l  f r i c a t i v a x o r d a  é o e mp r e g o d e s t a  
l e t r a p a r a  r e p r e s e n t a - l a  gh e ad a  p o r  p a r t e  d aqu e l e s a u t o r e s  
q u e  o p t an p o r  f a c e l o . C e r t ame n t e  e s t e  a r gume n t o  s ó  s e  
i n s i nú a  d e  f o r m a  v e l ad a  e c o n  p o u c a  c o nv i c c i ó n .  A s í o f a i  
P é r e z  B a l l e s t e r o s  n o  p o e ma s a t í r i c o t i t u l ad o  " Cu s t i o n  
g r ama t i c a l . C o n t o " .  A r e s po s t a  d o s e t  i mo l ox i s t a s e x p r é s a s e  
d e  x e i t o c o n t und e n t e  e n o  s e n t i d o e s p e r ab l e . A s í , Ma r t í n e z  
S a l a z a r  d e s c a r t a  e s t a  p o s i b i l i d a d e  d e  c o l i s i ón p o r qu e  
c o n s i d e r a  a g h e ad a  c omo u n  f e n ó m e n o  vu l g a r  i n adm i s i b l e  que  
de  n i n gú n  x e i t o  p o d e  t e r c a b i d a na  l í n g u a  ! i t e r a r i a  ( " En  
t e l a  d e  j u i c i o " , p p . 1 6 3 - 1 6 4 ; "Á  u n o , á o t r o y á t o d o s " ,  pp . 
2 4 4 - 2 4 5 ) . No m e s mo s e n t i d o s e  e x p r e s a  t am é n  Va l l a d a r e s , d e  
q u e n  é b e n c o ñ e c i da a s ú a  av e r s i ó n p o r  e s t e  f e n óme n o  ( " Un a  
r e f l e x i ó n " , p .  3 9 8 ) . 
C a p í t u l o  á p a r t e  m e r e c e  o r e cu r s o  d e ma g ó x i c o e c a p c i o s o  
q u e  u t i l i z a Lamas  ó a t r i b u í r l l e s ó s  s e u s  c on t r i n c an t e s  a 
p r e t e n s i ón d e  i n t r o du c i r  n o  g a l e go n o n  s ó  a s  g r a f í a s  < j > ,  
< g > , s e n ó n  t am é n  a p r o n un c i a  q u e  e s t a  l e t r a r e p r e s e n t a e n  
e s p añ o l .  A s í o f a i  n o  r om an c e  " A l á e u  v o u  c o - a  m i ñ a  ma c a " : 
Ja che  dij en Jan q u e  a caija 
( parés q u e  u n  gato s e  trousa) 
Jan , Jan , Jan eu  j a  cho dijen  
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hoj e sin aj uda. tróuj ena 
¿ Esta xerga non somella 
cás de palleiro que  ros man ? 
[ . . .  ] 
U nhas palabras tan duras , 
tan d 'arrastro e tan noxosas , 
que  non s 'amoldan â len goa 
e que  can do san d 'a boca 
mais que  decilas paresce  
que  as  gomitamos â forza { p . 6 ) .  
E .  A S I STEMATICIDADE E COHERENCIA INTERNA DAS 
PROPOS TAS  
O d eba t e s ob r e  a cohe r e n c i a  i n t e r n a  elas  dúas  t e s e s  
e nf r on t adas  l i mi t ou s e  a u n  c r u c e  d e  a c u s a c i ó n s  s obr e a f a l t a  
d e  s i s t ema t i c i dade  con q u e  c ad a  u n  dos g r u pos l e vaba á 
p r á c t i c a a s  i d e a s  qu e d e f e nd í a no p l ano t e ó r i co .  
A s í , M a r t í n ez S a l azar  obs e r va q u e  os s e u s  adve r s a r i os , 
q u e  n o  c a s o  do / J / p r ocu r an o a che g ame n t o  e n t r e  o s i s t e ma 
f ono l óx i co e o s i s t ema g r áf i co ,  non s e  ap l i c an co  me s mo 
r i go r  nou t r os pun t os f r acos  da  o r t og r a f í a g a l e g a . 
M a r t í n e z  S a l aza r : 
De  adoptarlo [o sistema fonético] , la reforma en la 
ortografía gallega ten d rá que  ser  radical, puesto que  
habrán de  eliminarse  del alfabeto las letras mudas y 
aquellas q u e  puedan ser  reemplazadas por otras de  
idéntico sonido ( "Á uno, á otro y á todos ' 1 , p p .  243-244 ) .  
Di 
Como x a  vimos  mái s a t r á s , P é r e z Ba l l e s t e r os ,  que n on d e sbo t a 
e x p l i c i t ame n t e  qu e no f u t u r o hax a  que  p r a c t i c a r  nov a s  
r e f o r mas  no s e n t i do d a  s i mp l i f i c a c i ón , a c l a r a  q u e  a 
i n t r odu c ci ón d a  e s c r i t a  f on é t i c a  d ebe  s e r  p au l a t i n a e 
p r og r e s i v a . 
An t on i o  d e  l a  I g l e s i a , p o l a  s ú a  p a r t e , v a i  a í n d a  mái s  
a l á  q u e  o s e u c o l e g a M a r t í n e z  S a l az a r , e apun t a  a v a r i e d a d e  
d i a l e c t a l  do g a l ego c omo i mped ime n t o  p a r a  unha  u n i f i c a c i ó n  
o r t og r áf i c a bas e ad a  n a s  t e s e s  f on e t i c i s t a s . A s í , i mpú t a l  l e s 
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ó s  s e u s  adve r s a rios n a  po l émic a a id e a ,  que  e l e s  e n  nin gún  
mome n t o e x pux e r an , d e  que  c ad a q u é n  d eb í a e s c ribir d e  a c or do 
co  sis t ema fon é t ico  da s ú a  á r e a  de p r o c e d en cia . De  s e r  is t o  
a s í , a or t og r a f í a  g ale ga , lonx e  d e  unific a r s e , 
dive r sific a r í as e  a í n d a  máis : 
O més mo gallego scríbase 
C 'o fonetismo d 'o Gróbe,  
C 'o de  Maside ,  o de  Jallas 
[ . . . ] 
E basta para q u e  os démos 
Fujan d 'o tramo d 'a  torre 
De Babél que aquí se  arma 
( "Ortografia" r ,  p .  306 ) .  
N on ob s t an t e ,  a s  a c u s a ción s  d e  a s is t emat icid a d e  non s on 
e x c l u s iv a s  dos e t imoloxis t a s , e a s í , t amén  de s d e o b ando 
con t r a rio s e  f ai not a r  que  e s t e s non s on fieis  en  t ó do l os 
c a s os ó s  p rin cipia s q u e  din d e f en d e r. B a r r eir a Meir o , por 
e x e mp l o ,  p r e gún t a s e : 
¿Por qué  no escriben hoy Zach eo, Zacharías, e u charis tía, 
exemplo, philosophfa y otras muchas palab ras cuya 
etimología es bien conocida?  ( "Dos cartas " ,  p .  336 ) .  
T a m é n  P é r e z  B a l l e s t e ros , no  p r ó l ogo a Mux e n as ( 1 8 9 6 ) , 
c rit ic a e s t a  f alt a d e  cohe r e n cia dos e t imoloxis t as , t an 
e s c r upulos os á hor a d e  e six í r e n l l e l a  ó s  s eu s  con t rin c an t e s . 
B a l le s t e r os p e r cib e u n  mar c ado c on t r a s t e  en t r e a a c t it u d e  
p un t i l los a n a  c u e s t ión  do  ! J ! e a p a s ivid ade  con que  a c e p t an 
ou t r a s  alt e r a ción s  d a s  g r a f í a s an t ig a s : 
[. .. ] para recordades que nuestros antepasados escribían 
Cor u n na.., ninpha, scéptico, simhpática. [ sic ] , sseis, 
ab bre viar y priuillegio, y hacerles ,  de paso, ver  que  
ellos son los p rimeros en p rescindir de los radicales 
etimológicos de  ciert.as palabras como ayer ( heri) , 
arúspice ( harus pex ) ,  ha.lagar ( afalegar ) ,  h u érfano 
(orphanus ) ,  h u e vo (ovo) , etcétera ( " Prólogo" , p .  xix:). 
Unh a  c r í t ic a  á f alt a d e  cohe r e n cia in t e r n a  agó c h a s e 
t am é n  n as d enun cias  d e  L ama s a p r op ó s it o do t r a t am en t o  
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c o n t r a d i c t o r i o  d e  mo i t a s vo c e s  n o s  d i c c i on a r i o s  daqu e l a  
e x i s t e n t e s e d o s e r r o s  d e  d o n  An t o n i o  d e  l a  I g l e s i a .  
2 . 2 . 6 . 4 .  A s i n gu l a r p r o po s t a d e  Va l l adar e s . 
A p r o po s t a  d e  Va l l ad a r e s , avan z ada e n  " E s c r i t u ra 
g a l l e ga "  e d e s e nvo l v i da n o s  E l e m e n t o s , c o n s i s t e  e n  e mp r e g a r  
< g >  e < j > naq u e  1 a s  vo c e s  q u e  e n  e s paño 1 s e  e s c r i ban c o n  
e s t as l e t r a s , e < x >  n o s  c as o s  dub i do s o s  e n a s  p a l ab ras  q u e  
e n  e s paño l s e  e s c r i b a n  c o n  < s > . En  c e r t a  me d i d a p o d e r í a  
i n t e r p r e t a r s e  q u e  Va l l adar e s  b u s ca u n ha p o s i c i ó n i n t e r me d i a  
d e s d e  a que  l an zar  u n ha p r o po s t a c o n c i l i ado ra  o u  d e  s í n t e s e , 
a me d i o  c am i ñ o  e n t r e a e t i mo l ox i s t a e a s i mp l i f i cad o r a . O 
que  o c o r r e  é q u e  n e s t a  c oma n ou t r a s mo i t a s c u e s t i ó n s  
V a l l acl a r e s  ad o p t a  u n ha p o s t u r a  s e gu i d i s t a  c o n  r e s p e c t o  ó 
cas t e l án ,  o q u e  l l e r e s t a va l i d e z  á s úa t e s e , p o i s  p a ra 
dom i n a- l o  s i s t ema  qu e e l  p r o p ó n  é p r e c i s o c oñe c e r  
p r e v i ame n t e a o r t o g raf i a d ou t r a l í n gu a . 
Va l l a dar e s  f u n dame n t a  a s ú a p o s i c i ón n o  q u e  c o n s i d e r a 
i n s u f i c í e n c i a s d a s  d ú a s  c o r r e n t e s  f u n dam e n t a i s d o  d e b a t e .  
As i , c r i t i c a p o r  un  i gua l a t e s e  e t i mo l ox i s t a , p o l as 
d i f i c u l tad e s q u e  a s ú a  a d o p c i ó n s u p o r i a  p a ra a ap r e n d i zax e , 
e a s i mp l i f i cad o ra ,  q u e , d e  s e r  a c e p tada , a fas t a r i a  o g a l e go 
do s d e ma i s i d i omas r omán i c o s . 
Co n r e s p e c t o  á e s c r i t a e t i mo l óx i c a Va l l adar e s  s i na l a ,  
c o i n c i d i nd o  c o s  f o n e t i c i s t as , q u e  a e t i mo l ox í a  d a s  pa l ab ras 
n on s e mp r e  é d oada de p r e c i s a r . P o r  o u t ra par t e , o 
c oñe c e m e n t o  d e s t a d i s c i p l i na l i n gti í s t i ca n o n  e s t á  ó a l can c e  
d o  c omún  d a  x e n t e . N o n  s e r í a, p o i s , r a z oab l e , p r e t e n d e r  qu e 
t o d o  aqu e l q u e  d e s e x e  e s c r i b i r  e n  ga l e go  t eña qu e e s t ud i a r  
an t e s f i l o l ox í a :  
1 '..2: J  
Nosotros , sin entrar en hon du ras acerca del origen y 
etimologia d e  ciertas palabras , si estas vienen del g riego ,  
d el p ersa ,  d el árabe ,  vas cu ence ,  latino, italiano� ó alemán , 
cosas q ue á la g eneralidad no interesan , poca 6 ninguna, 
u tilidad reportan [ . . .  ] ( Elementos, p .  1 9 ) .  
Po l a  c o n t r a , a c r í t i c a d a  e s c r i t a  s i mp l i f i c ad a  b as éa s e  
n o s  me s mo s  a r gume n t o s  q u e  u t i l i zan  o s  e t i mo l ox i s t as .  
Va l l a d a r e s  i n s i s t e  s o b r e  t o do  n a  n e c e s i d ade  d e  q u e  a 
s o l u c i ón g a l e g a s e x a  h a r mó n i c a  c o a  adop t ad a  n o s  d e ma i s  
i d i o ma s  r omán i c o s : 
¿Porqué, si el latino escribe jus titi� por ej emplo ;  e l  
francés j u s tice-, el castellano j u s ticia y el portug ués 
j u s tiza, p ronunciando cada u no esta palab ra segun  s u  
len gua, hemos de  escribir nosotros xus ticia con x? 
( " Escritura" , p .  268 )82 • 
Va l l a d a r e s  e n g ade  a d e ma i s  q u e  a l e t r a  < x >  e s t á  a s o c i ad a  
má i s  ó g r up o  / k s / c a  á p r e pa l a t a l  f r i c a t i va x o r d a  e q u e  
1 i n g u a s  c oma o e s p año l x a  a e l i mi n a r o n  d a s  p a l ab r as e n  q u e  
r e p r e s e n t ab a  s o n s  d i f e r e n t e s daqu e l ( en a b axo , ex é r c i t o ,  
exemp l o ,  e t c .  n a s  q u e  a t r av é s  çl e  < x >  s e  r e p r e s e n t ab a  a 
f r i c a t i va ve l a r x o r da ) ( E l emen t o s ,  pp . 1 9 - 2 0 ) . 
P o r  ú l t i mo ,  r e f í r e s e  t amén á g h e ada , q u e , ó s e  t r a t a r , 
s e gu n d o  e l , dun  f e n óme n o  i n adm i s i b l e  n a  l i ng u a  c u l t a e 
l i t e r a r i a ,  non  c o n s t i t ú e u n  i mp e d i me n t o s e r i a  p a r a  a 
u t i l i z ac i ón d e  < g >  e < j > c on v a l o r d e  !J! ( E l emen t o s , pp . 
2 0 - 2 1 ) .  
En  d e f i n i t i va ,  a p r o po s t a  d e  Va l l a d a r e s , a d e ma i s  d e  s e r  
m i mé t i c a ,  p r e s e n t a  unha l on ga s e r i e  d e  i n s u f i c i en c i a s e d e  
c on t r ad i c c i ón s  i n t e r n a s, a s í c omo e r r o s  de  p ar t i d a q u e  n o n  é 
p o s i b l e  o b v i a r . En t r e e s t e s p o d e r í amo s d e s t a c a r  q u e  o s eu 
82 Nos Elementos vol v e r í a  a r e i t e r a r  e s t a  i de a  con pa l abras case que i d é n t icas ; " S í , pues , el l a t i no 
escr ibe v . g .  justitia, e l  cas t e l l a no justicia, e l  por t ugués Justiza, e l  f ra ncés y e l  i ng l és  
justíce y e l  i ta l i a no giustitia, p ron u nci a ndo cada u no e s ta pa l abra según  s u  l e ng u a , ¿por q ué  lo  
hemos de h ace r con x l o s  ga l l egos y no procu r a r  l a  u n i formi dad e n  l a  escr i t u ra d e  los vocablos ? "  
( Elementos, p .  20 ) . 
1 ? :? 
r a z o ame n t o  r e ve l a  u n  d e s c o ñ e c em e n t o  ab s o l u t o  d a  r e ali d a d e  
f o n o l óx i c a  n a  que  a s e n t an a s  c onve n c i óns  g r á f i c a s d ou t r o s  
i d i om a s  ( me s mo c h e g a  a e qu i p a r a- l a  p r onun c i a  g a l e g a c o a  
p o r t ugue s a  o u  c o a  f r an c e s a ) .  
P o l o  d emai s , a s úa p r o po s t a  p e c a  d e  f alt a d e  
c on c r e c i ó n . N e s t e  s e n t i do , p o r e x e mp l o , n o n  a cla r a  
s u f i c i e n t e me n t e  c a l d e b e  s e-l o c r i t e r i o  p a r a  e s c r i b i r  
aqu e la s  p a l ab r a s  q u e  e n  c a s t e lán n o n  p r e s e n t an n i n  < g > , n i n  
< j >  n i n  < s > . A s í ,  n o n  s e r á  e s t r añ o  qu e o p r o pi o  V a l la d a r e s  
i n c o r r a  e n  nume r o s a s c on t r adi c c i ó n s  in t e r n a s , d a s  que  
qui z ai s  a mái s r e c haman t e é a que  s e  l l e e s c ap a  c an d o , 6 
r e f e r i r s e  á " s up r e s i ó n  e adi c i ón  d e  le t r as " , s i n ala que  o 
g a l e g o  " añ a d e  á o t r as [ p a l ab r a s ] x ( j , ó x d i r émo s y 
e s c r i b i r emo s n o s o t r o s , s e gun lo s c a s o s ) e n t r e  d o s vo c a l e s . 
P o r  e j emp l o : c l ar e a r = c l a r e j a r ; p e l e a r  = pe l e j a r ;  p e s t añ e a r 
= p e s t a n e j a r ; a c a r r e a r = c a rr e j a r ;  b lanq u e a r  = b r an q u e j a r ; 
c a c a r e a r = c a c a r e j a r , c a s c a r e j a r ; go t e a r  = go t e j a r ; ve o = 
vexo ; hu i r  = fu j i r ;  p a t e ar = pa t e j a r ; t a t e a r  = t a t e j a r , 
m e a d a  = mexada ; m e a r  = mexa r "  ( E l emen t o s , p .  3 5 ) .  ¿ Co n  q u e  
c r i t e r i o  c a s o s  u s a nuns c a s o s  o < j >  ( pa t e jar , go t e j a r , e t c . ) 
e n ou t r o s  o <x > ( mexa r ,  mexa da , vexo ) ? 
S o n  a s í m e s mo c o n t r ad i c t o r i a s  e i n c o n c i l i a ble s a s  
p r e t e n s i ó n s , f o rmu l a d a s  r e p e t i d a s  ve c e s , d e  e l imi n a - l o  < x > , 
a i mi t a c i ó n  d o  e s p añ o l , e n  p alab r as , c o mo A l e j a n dro , 
e j emp l o ,  e j ér c i t o ,  e ,  o m e s mo t em p o , d e  u s a-lo < g >  e o < j >  
" c omo  h a c e n  lo s p o r t ug u e s e s" ( " E s c r i t u r a" , p .  2 6 8 ) .  N on 
o b s t an t e ,  a s ú a  p r ax e  d e mo s t r a  q u e  o a c he g ame n t o ó e s p añ o l  
t i ñ a  mái s p e s o  c ó  p r e t e nd i do d e s e x o  d e  p r o cu r a-la 
u n i f o r mi d ad e  g r á f i c a  d a  f am i li a  r omán i c a .  D e s t e  x e i t o , a 
c o i n ci d e n c i a  d o  g ale g o  c o s  o u t r o s  i di omas  r e s ult a s o am e n t e  
a p a r e n t e  e s u p e r f i c i al. 
Po l o  t an t o , pode mo s c on c l u i r q u e  a s o l u c i ó n que  p r o p ó n  
V a l l ada r e s , mov i da p o r  u n h a  s o r t e  d e  an i madv e r s i ó n c o n t r a  a 
l e t r a < x > , non  p r e t e nde ou t r a co u s a  qu e a ado p c i ón da 
o r t o g r a f í a do c a s t e l án c o mo o ún i c o med i o  de b u s c ar u n h a  
s a í da 6 c on f l i c t o  e n t r e e t i mo l o x i s t as e f o n e t i c i s t a s .  Non  
o b s t an t e ,  e s t a  " t e r c e i r a v í a "  que  p r e t e ndi a ab r i r  V a l l ada r e s  
q u edou f a n a d a  p o l a  n u l a  r e s on a n c i a  que  a c adou . 
2 . 2 . 7 .  De s po i s  da  p o l ém i c a . 
Como e r a  de p r e v e r , a p o l é m i c a r e s u l t o u e s t é r i l , po i s  
t r a s  e l a n o n  s e  a c ado u o o b x e c t i vo de un i f i c a - l a  o r t o g r a f í a  
do g a l e g o q u e  p e r s e gu í a o c ha mado de B a r r e i r a M e i r o e n  E l  
Ci c l ón .  P o l a  c o n t r a , n a  ú l t i ma dé c ada d o  s é c u l o  X I X  e n o s  
p r i me i r o s  ano s  d o  XX c o n t i nu o u  a d i v i s i ó n  d e  o p i n i ó n s , e ,  e n  
c o n s e c u e n c i a , s u c edé r o n s e  o s  p r o n un c i ame n t o s  e n  f av o r dun h a  
e do u t r a  c o r r e n t e .  N i n  s e q u e r a  a r e c é n c o n s t i t u í da A c adem i a  
l o g r ou o c on s e n s o  n e c e s a r i o  p a r a  i mp oñ e r  u n h a  da s dú a s  
s o l u c i ó n s . o u s o , e n  c amb i o , s i  q u e  s e r i a u n  f a c t o r 
de c i s i vo , t a l  e c omo p r e v i a a c e r t adame n t e  P é r e z  B a l l e s t e r o s , 
6 r e l e g a- l a  o p c i ó n e t i mo l o x i s t a  á c ond i c i ó n de p o s i c i ó n 
ma r x i n a l e t e s t e mufi a l .  
Un e x emp l o  da s d úb i d a s  q u e  a s a l t aban  ó s  e s c r i t o r e s  
g a l e go s  á ho r a  de c o l l e r e n  a p l uma o f r é c e n o l o  do n An t o n i o  
L ó p e z F e r r e i r o ,  q u e  n o  p r ó l o g o  da s ú a  nove l a  A t e c e de i ra de 
Bon a va l  c o n f e s a  q u e  t o c an t e á r e p r e s e n t a c i ón do / J / v a c i l ou 
n o n  p o u c o  e n t r e  s e gu i r  " a s r egr a s  qu e t an s ab e am e n t e  s e n t ou 
o S r . D .  M a r c i a l  Va l l ada r e s  n o  s e u  D i c i o n a r i o  g a l ego " e 
adm i t i r " a  a u t o r i dá do n o s o  i n s i n e  e m a l o g r ado m a y e s t r o S a c o  
e A r c e " 83 • Como e r ud i t o  e b o  c oñe c edo r da  t r ad i c i ó n  med i e v a l 
r e p ugn áb a l l e  a i de a  de  a l t e r a - l a  gr a f í a  do s a n t e c ede n t e s  
83 L ó pe z F e r re i r o , " U n  a v i s o  a o  bondoso l e c to r " . C i to po l a  e d i c i ó n  Novelas de L ópez ferreiro, 
B i b l i ó f i l o s  Ga l l egos , S a n t i ag o , 1 9 53 , p .  5 .  
e t imo l ó xic o s  e d a  t r a dició n an tiga . P o r  o u t r a  b anda , s e  b e n  
r e c o ñ e c í a q u e  a r e p r e s e n t a ción simp l ific a d a  f a ci l it ab a  a 
e s c ri t a e a c o mp r e ns ión d o  idioma , man t iña  c e r t a s r e s e r vas  
s o b r e  o v a l o r d e cis o rio d e s t e  a r gumen t o . S e n  e mb a r go , a s  
e s c a s as e x p e c t a t iv a s  d e  q u e  no  fu t u r o  o g a l e go f o s e  o b x e c t o  
d e  e s t udio s fi l o l ó xico s  e e t imo l óxi co s , a s í c omo  o p e s o  d o  
maxis t e rio d e  S a c o  A r c e , in c l in a r on a s ú a  d e cis ión c a r a  ó 
b an d o  d o s s imp l ific a d o r e s . N o n  o b s t an t e ,  Lóp e z F e r r eir o 
d e c l ár a s e  humi l d e e dis cip l in a d ame n t e  dis po s t o  a " ad ou t a r e 
siguir a o  p e  d a  l e t r a a s  r e g r as que  d ' a l gún mo d o  o ficia l s e  
p o ñ an e e s t ab l e z an "  ( p .  6 ) . 
Xa  no  sécu l o  XX , o g r amático  Manue l R. Ro d r í gu e z , que  
non  se  p r onun cia r a  e x p l icit amen t e  s ob r e  a c u e s t ió n  nos  s e u s  
e s c ri t o s  an t e rio r e s84 , e x p ó n  t amén  o s e u  p ar e c e r , que  
En c o n c o r d a  e n  l iñ a s  x e r ais c o a  p o s t u r a  e t imo l o xis t a .  
e f e c t o , a í n d a  r e c o ñ e c e n d o  q u e  a maio r í a d o s  e s c rit o r e s  u s an 
o sis t e ma simp l ific ad o , o pin a que  " d e bie r an p r o p on e r s e  
a l gunas  r e g l as c o n  e l  fin d e  in t r oducir t ambién e l  u s o  d e  l a  
g y d e  l a  j p a r a  c o n ci l ia r  e l  o rig en  e t imo l ó gic o d e  l a s 
vo c e s " ( " B o s qu e j o " , I I , p .  1 3 ) .  A s  r e g r as que  p r o pón n o n  
difir en  moit o d a s  que  d e f e nd í an Ma r t í n e z  S a l a z a r  ou  An t onio 
de l a  I g l e s ia . As í , r e c o m e n d a  e s c ribir con  < j >  " l a s  p a l ab r as 
d e  o rig e n  l a t ino , que  t e n g a n  l a  i vo c a l c onve r t id a  e n  j ó y ,  
a l  p a s a r  a l  r oman c e  c as t e  l l an o " ; r ep r e s e n t ar c o n  < g >  o s  
vo c áb u l o s que  t e ñ an e s a  l e t r a n o  é t imo , e ,  p o r  ú l t imo , 
r e s e r v a- l o  < x >  p a r a a s  p a l ab r as que  t e ñan  < x >  o u  < s >  no  
é t imo  l a t in o , a s í c omo  p a r a  aque l as p a l ab r as q u e  s ex an 
"pu r ame n t e g a l l e g a s", c o mo enxebre , enx i ña , enx í o fre , 
p i x i ota , e t c .  ( n . 2 ,  p .  1 4 ) .  
84 No s e u  t ra ba l l o  " Dec l i na c i ó n  g a l l ega " ,  pu b l i cado po r e n t regas e n  Galicia, Revis ta Regional, Manuel  
R .  Rod r í gue z u t i l i z a ba como ex emp l o s  as  pa l a b r a s  queijo, cereija , feije e seijo ( a n o  1 ,  2 é poca , 
n .  5 ( 1 1 . 1 8 92 ) ,  p .  2 7 1 ) .  S e n  e m ba rg o , na segu i n t e  e n t r ega ( n .  6 ,  p .  335 ) e s tas f o r mas a pa recen 
eme ndadas e n  < x > ,  co n fo rme ós c r i te r i o s  que l ogo d e fe nde r í a  o a u to r .  
N o n  o b s t an t e ,  R o d r í gu e z 
c o n s t i t u i r i an u n  o b s t á c u l o  
n o n  i gn o r ab a  q u e  e s t a s 
d i f i c i l me n t e  s u p e r a b l e  
r e g r a s  
p a r a  a 
m a i o r í a d o s  p o s i b l e s u s u a r i o s , qu e e s t ab an mo i l o n x e d e  
d om i n a- l o  l a t í n  c o a  s o l t u r a  n e c e s a r i a .  P a r a  s a l va r  e s t a  
d i f i c u l t ad e  p r o p ó n  c omo  s o l u c i ó n a c o n s u l t a  do s d i c c i o n a r i o s 
d a  l í n g u a  e s p añ o l a  e e s t a b l e c e  c omo gu í a  u n h a s  p ou c a s r e g r a s 
e l e me n t a i s . S e gu n d o  s e  d e d u c e  d o s  s e u s  e x e mp l o s d e b e r ans e 
e s c r i b i r  c o n  < g > e c o n  < j >  a s  p a l ab r a s  q u e  e n  e s p a ñ o l s e  
e s c r i b an c on e s t a s l e t r a s , e c o n  < x >  a s  q u e  e n  e s p añ o l s e  
e s c r i b an c o n  < s > ( p u s o ,  q u i s o )  e a s  q u e  a n t i g am e n t e s e  
e s c r i b í an c o n  < x >  ( d i xo , Méx i c o , xí cara ) . 
P o r  o u t r a  p a r t e , a s  e s p e r an z a s d e  q u e  a A c a d e m i a G a l e g a 
p u i d e s e  p o ñ e r f i n á d i s c r e p an c i a  ax i ñ a s e  v i r o n  d e f r au d a d a s . 
D u r an t e  t o d a  a s e gu n d a  me t ad e  d o  s é cu l o  X I X  f o r an mo i 
nume r o s a s a s  p e r s o a s  q u e  d e i x a r an o í - l a s ú a  v o z p a r a  
r e c l am a r e n a c o n s t i t u c i ó n d u n h a  i n s t i t u c i ó n d a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  du n h a  a c a d e m i a c o mo ú n i c o me d i o  p a r a  f i x a r  e 
un i f i c a - l a  o r t o g r a f i a e m a i l a g r amá t i c a do  g a l e g o . C a n d o  p o r  
f i n e n  1 9 0 5  a d i t a  i n s t i t u c i ó n i n i c i a  a s  s ú a s  a c t i v i d ad e s , 
a s ume c o mo o b x e c t i v o p r i o r i t a r i o o d e  e l ab o r a r un 
d i c c i o n a r i o  e ma i s  u n h a  g r amá t i c a co f i n de " d a r  u n i d ad a l  
i d i o ma g a l l e go " , t a l  e c omo i n d i c a o a r t i g o 2 .  1 do  
" R e g l am e n t o  de  l a  As o c i a c i ó n I n i c i a d o r a  y P r o t e c t o r a  d e  l a  
A c a d e m i a  Ga l l e g a " 85 • N o n  o b s t an t e ,  o p r i me i r o  p r o nu n c i ame n t o  
o f i c i a l  a í n d a  t a r d a r í a v a r i a s  a n o s  e n  s e  p r o d u c i r . 
O 1 d e  f e b r e i r o d e  1 9 0 7  
c on f e c c i ó n e c l a s i f i c a c i ó n 
f i gu r ab a  u n h a  o r t o g r á f i c a ,  
B a l l e s t e r o s , An d r é s  M a r t í n e z  
n o me á r on s e  a s  c o m i s i ó n s  p a r a  a 
d o  d i c c i on ar i o ,  e n t r e  a s  que  
i n t e g r a d a  po r J o s é  P é r e z  
S a l a z a r , M a r c i a l  M i gu e l d e  l a  
85 " co n s t i t u c i ó n  de l a  Academ i a " , BRAG, I ,  n .  2 ( 20 . 0 6 . 1 9 06 ) ,  p .  25 . 
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I g l e s i a �  M an u e l Lug r í s  F r e i r e  e Ra f ae l P é r e z  B a r r e i r o86 • De  
t ó d o l o s x e i t o s , an t e s  d e  que  e s t a  c om i s i ó n pu i d e s e  em i t i - l o 
s e u d i c t ame , a A c a d e m i a  d i s t r i bu í u  unh a s  1 1 I n s t r u c c i on e s  p a r a  
l a  r e d a c c i ó n d e  p a p e l e t a s p a r a e l  D i c c i on a r i o " , e n t r e  a s  que  
f i gu r ab a  a r e c ome n d a c i ón de  q u e , " s i n p e r j u i c i o d e  l a  
o r t o g r a f í a qu e s e  a d o p t e  p o r  l a  Com i s i ó n c o r r e s po nd i e n t e , s e  
r e p r e s e n t a s e n  l o s s o n i do s  ge , g i  y j p o r  me d i o  d e  x" 87 • 
N a  a c t a  d a  s e s i ó n c e l e b r a d a  o 2 1  d e  n o v e mb r o  d e  1 9 0 788 
a A c a d em i a a l t e r a r í a a c o mp o s i c i ón d e s t a s c om i s i ó n s  a d u c i ndo  
c omo c au s a  a au s e n c i a  e e n f e rm i d a d e  de  v a r i a s  m e mb r o s . De s t e  
x e i t o ,  a c o m i s i ón  o r t o g r á f i c a qu e d a  f o r m a d a  p o r  M a r t í ne z  
S a l a z a r89 , q u e  e n  d i an t e  a c t u a r á  c omo p r e s i d e n t e ,  S a l va d o r 
Go l p e Va r e l a ,  L u g r í s ,  P é r e z  B a r r e i r a e C a r r é  A l d a o . P é r e z  
B a l l e s t e r o s , qu e a t a o mome n t o a p r e s i d í a ,  p a s a r í a a 
i n t e g r a r s e  n a  c o m i s i ó n  x e s t o r a  e n a  d e  c l a s i f i c a c i ó n d a s  
p a p e l e t a s . U n  a n o  má i s  t a r d e , e s t a  com i s i ón  d e  c l a s i f i c a c i ón 
s o l i c i t a r í a d a  A c a d e m i a  q u e  d e t e rm i n a s e c o n  u r x e n c i a  " s i l a  
o r t o g r a f í a q u e  h a  d e  e mp l e a r s e  h a  d e  s e r  l a  e t i mo l ó g i c a ,  que  
e s  l a  a d o p t ad a  p o r  l a s A c a d e m i as d e  t o d a s  l a s l e n gu a s  
c u l t a s " , q u e  e s t ab l e c e s e  o s  s i gn o s  e c a r a c t e r e s  o r t o g ráf i c o s  
e q u e  d e c i d i s e  s e  o d i c c i o n a r i o  í a  s e r  e n t e i r am e n t e  g a l e go 
o u  b e n  g a l e go - c a s t e l án90 . N a  s o l i c i t ud e  a p r é c i a s e  unha  
i n c l i n a c i ó n c a r a  á s  p o s t u r a s e t i mo l o x i s t a s ,  a c t i t u d e  c o a  que  
86 BRM, I I ,  n .  1 0  ( 20 . 02 . 1 90 7 ) , pp . 2 1 7 - 2 1 8 .  E s ta c o m i s i ó n  aco rda r í a  pos t e r i o r m e n te n o m e a r  p res i de n t e  
a Pé r e z  Ba l l es t e ro s  e s ec r e t a r i a  a L ug r í s .  V id . BR,4G, I I ,  n .  1 1  ( 2 0 . 03 . 1 90 7 ) ,  p .  2 4 3 . 
87 " I ns t r uc c i o n es pa r a  l a  redacc i ó n  de p ape l e tas pa r a  e l  D i c c i o na r i o " ,  BRAG, I I ,  n .  1 1  ( 2 0 . 03 . 1 90 7 ) ,  
p .  2 4 4 . 
88 BRliG, I I I , n .  1 8  ( 20 . 0 1 . 1 908 ) , p .  1 1 4 .  
89 Ma r t í n e z  S a l a z a r  p re s e n t a r í a  a s úa d e m i s i ó n  po r causa  das s úas  d i s c r e pa c i as s o b r e  a c e l e b ra c i ó n  
d u n s  c u r s os o rg a n i z a do s  po l a  i ns t i t uc i ó n . A Academ i a ,  s e n  e m ba rg o ,  n o n  l l e  a c e p t o u  a r e n u n c i a  e 
Ma r t í ne z  S a l a z a r  r e t i r o u na na x u n t a  c e l e b rada  o 26 de ab r i l  d e  1 90 9 . V i d .  BRliG, I V ,  n .  26 
( 20 . 05 . 1 909 ) ,  p . 4 4 . 
90 V i d . ac ta da s e s i ó n  d o  4 de n o v e m b r o  d e  1 908 , r e p r o d uc i da no BRRG, I I I ,  n .  2 1  ( 20 . 1 2 . 1 90 8 ) , p .  1 85 . 
d i f i c i l me n t e  p ode r í a c o n c o rdar P é r e z  Ba l l e s t e r o s , q u e  s e n 
e mbar g o  a as i na .  En  ca l qu e ra cas o , a A cade m i a  ac o rdou 
t ras l ada- l a  s o l i c i t ude á c o m i s i ón  o r t o gr á f i ca para q u e  e s t a 
e m i t i s e  o s e u i n f o r m e . 
A c o m i s i ón  r eun i r í as e  f i na l me n t e o 1 5  de abr i l  de 1 909, 
c oa au s e n c i a  de  L u g r í s ,  para ap r oba- l o  d i c tame  s obr e a 
o r t o g ra f í a  p o l a  q u e  s e  hab í a r e x e- l a  c o n f e c c i ón do 
d i c c i o nar i o . N e l r e c o mé ndas e q u e  a A cadem i a e mp r e gu e  e n  
t ódo l o s s e u s  e s c r i t o s a o r t o g ra f í a  e t i mo l óx i ca ,  " n o s ó l o  p o r  
s e r  l a · ac e p t ada p o r  l as Acade m i as d e  l as l e nguas c u l t as , 
s i no  p o r  s u  c onve n i e n c i a  para l o s e s t ud i o s  f i l o l ó g i c o s 1 1  e 
qu e a c o n s e l l e ó s  e s c r i t o r e s  q u e  a u t i l i c e n  n o s  s e u s  
e s c r i t o s . To can t e  á r e p r e s e n tac i ón d o  / J / o d i c t ame  i nd i ca 
qu e " l a x debe rá de e mp l ear s e  en  s u s t i t u c i ón de la g y j e n  
1 a s  vo c e s  q u e  e n  s u o r i g e n  n o  1 a s  t e n  g a n " 91 . A p r o  p o s  t a da 
c om i s i ó n o r t o g rá f i ca ,  q u e de s can sa n o s  ar g ume n t o s  q u e  ano s  
a t rás de f e nde ra o p r o p i o  Mar t í n e z  Sa l azar,  s e r i a ap r obada n a  
s e s i ón p l e na r i a  da c o r po rac i ó n c e l ebrada o 2 6  d e  abr i l  de 
1 9 0 9 . 
O d i t o  i n f o rm e , l on x e  de sat i s fac e- l o s  par t i dar i o s do 
< x > , c o n s e gu i u  f ac e r  q u e  r ebr o t as e a v e l l a p o l é m i ca .  As í , 
Au r e l i o R i ba l t a , p r o p u l s o r  dunha r e f o r ma rad i ca l  da 
o r t o g ra f í a  ga l e ga para a ac h e gar á r ea l i dade f o né t i ca ,  
c u e s t i ona a au t o r i dade da i n s t i t u c i ó n ,  á q u e  acusa de v i v i r 
de c o s t a s  ás n e c e s i dade s do paí s e de  i gn o ra- l a  t e nde n c i a  
i mp e ran t e na f i l o l ox í a mode r na92 • P o r  e s t a raz ó n  c on c l úe 
q u e , s e  a i n s t  i t u c i ón c hamada a r a c i ona l i za- l a  o r t o g raf i a  
r e nun c i a  a fac e l o , t e r án q u e  s e- l o s  e s c r i t o r e s  par t i cu l ar e s  
91 T a n to  a p r o po s i c i ó n  coma o d i c tame f o r o n  p u b l i ca do s  n o  BR�G, I V ,  n .  26 ( 20 . 05 . 1 909 ) , p p .  4 6- 4 7 . 
92 A u r e l i o  Ri ba l ta , " No ta s o b r e  r e f o rma  da o r tog r a f í a  g a l  l e ga " , e n  L ibro de Konsagrazión. Feixe de 
poesias gallegas, L i b r e r í a  de l o s  S uceso res de He r n a nd o , Mad r i d , 1 9 1 0 , p p .  139- 1 6 5 . V i d .  
e spec i a l m e n t e  as p p .  1 4 1 - 1 43 . 
o s  e n c a r g a d o s  d a  t a l  m i s i ón .  O me s mo R i b a l t a ,  c o n  o c a s i ó n d a  
d i s c us i ó n q u e  s o s t i vo c o n  J u a n  B a r c i a  C ab a l l e r o  s o b r e  a 
r e f o rma q u e  p r o p o fi í a ,  vo l v e r i a a c r i t i c a - l o  i n f o r me da  
A c a d e m i a  p o r c o n s i d e r a r que  a o r t o g r a f i a p r o p o s t a  p a r a  o / J /  
s ó  s e r í a a s e q u i b l e  p a r a  a s  p e r s o a s que  c o ñ e c e s e n  
p r o f u n d i d ad e  a l i n g u a  l a t i n a :  
Vea Barcia si hace falta s er eru dito,  y muy eru dito. Como 
q u e  este origen de q u e  la Acad emia habla es el 
g eneralmente llamado «origen latino», y por  lo tanto los 
lab radores q u e  sachan la tierra y el rapaziño que 
guarda las vacas , cuan do vayan á emplear la  x en 
gallego ,  n ecesitarán saber que  palab ras no tienen g ni j 
en latín93 • 
e n  
Como é b e n s ab i d o , a d i s c u s i ón s o b r e  a r e p r e s e n t a c i ó n 
d o  / J / nun c a  c h e g o u  a c e r r a r s e  d e f i n i t i v ame n t e . Tr as  u n h a  
f as e  d e  va c i l a c i ó n q u e  o c u p a  a s  t r e s  p r i me i r a s  d é c ad a s  d o  
s é c u l o  e o u t r a d e  r e l a t i vo c on s e n s o  e n  f avo r d a  g r a f í a ún i c a 
n a s  d é c a d a s  c e n  t r a i s d o  s é c u  1 o XX , o d e b a  t e r e x  u r d i u c o n  
c e r t a  v i r u l e n c i a  e n  é p o c a  r e c e n t e  e e mo i t o s  
c o n t i nú a  v i vo a i n d a  hox e . 
93 " Po r  l a  o r t og r a f í a  ga l l e ga " ,  El Eco de Santiago, a no  X I V ,  20 . 04 . 1 9 1 0 ,  p .  1 .  
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3 - C> e mp r e g o d o  g :r a.. :f e ma.. < h > 
S e  a c u e s t i ón d a  r e p r e s e n t a c i ón do  f on e ma / J / f i xo 
c o r r e r ,  como a c abamos d e  ve r ,  ve r d ad e i r os  r í os d e  t i n t a ,  
ou t ros  pun t os p r ob l e má t i cos , como a p e r v i ve n c i a  do gr a f ema 
< h > , ou como a a l t e r n an c i a  d e  <b> e < v> p a r a  r e p r e s en t a r  un 
ún i co f on e ma /b/ , a p e n a s  me r e c e r on a a t e n c i ón dos 
e s t ud i os os . O s  e s c r i t or e s , po l a  súa p a r t e , man e x ában s e  como 
pod í an e e n  x e r a l  d e i x ában s e a r r a s t r a r  po l a  t r ad i c i ón 
g r á f i c a qu e me l l o r  coñe c í an ,  a do c as t e l án. 
O gr a f e ma < h> , ó s e  t r a t a r  dun s i gno g r á f i co s e n  
c or r e l a t o  n o  s i s t e ma f ono l óx i co ,  f o i  c au s a  d e  non pou ca s  
va c i l a c i ón s  x a  n o s  t e x t os me d i e va i s  ga l e gos e por t ugu e s e s . 
P a r a  o p r o f e s or  Lor e n z o , n e s t e s  t e x t os an t i gos p e r c í be s e  
unha  c e r t a  i n c l i n a c i ón a e l i m i n a r  e s t e  s i gno . S e n  embar go ,  
e s t a  t e n d e n c i a  ve s e  con t r a r r e s t ad a  por  unha  e s pe c i e  d e  
p r e xu í zo c u l t i s t a  que  t en d e  a con s e rva l o e me s mo a 
e mp r e g a l o  a l í  ond e  a e t i mo l ox í a non o x u s t i f i c a1 . D e  e n t r e  
o s  u s os non con f orme s coa  e t i mo l ox í a q u e  Lor e nzo s i n a l a  p a r a 
a Crón i c a Tr o i an a ,  pod e mos  e n t r e s a c a - l os c a sos  d e  ha  como 
1 Cfr . Ramó n Lore nzo, Crónica Troiana, pp . 1 06 e 1 47 - 148 .  Segundo Lore nzo, " como o h l a t i no non se 
pron u nc i a ba, nos t extos med i eva is m á i s  a rca icos e e n  toda a I d a d e  Med i a  houbo t endencia a face lo 
desapa r ece r da esc r i ta, pe ro non d u nha m a ne i ra s istemát ica . Por r ecordo do l a t í n  e por se t r a ta r ,  
á s  veces , d e  cu l t i smos , sempr e  hai casos de  u t i l i zaci ó n  e mesmo e n  ocasió ns de  forma 
u l t raco r r ec t a "  (p. 1 0 6 ) . Sob re esta cuest i ó n  véxase tamén Edwi n B .  W i l l i ams, IJo la tim, pp. 35-37, 
e Joseph Hube r, Gramática, p. 48 . T a n to W i l l i ams coma Hube r xus t ifican a l gúns destes usos 
a n t i e t i mol óxicos do <h >  consi derándoo u nha i nd i caci ó n  de que que as dúas voca is  que sepa ra  están 
forman do u n  hi a to .  Ta l  é o caso de formas como tehudo, sahir, e tc .  W i l l i ams ave n t u r a  adema i s  a 
hipó tese de que no caso de he ' é '  o <h >  sexa u n  si n a l  d i ac r í t i co pa ra  d ist i ngu i - l a  forma v e r ba l  
d a  conxu nci ó n  homófona e. 
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p r e p o s i c i ó n e p r o n o me , d e  h o  c o mo a r t i go ,  d o  i n d e f i n i d o h un 
o u  d e  h e , p r e s e n t e  d e  i n d i c a t i vo d e  s e r .  
E n  i d i o m a s  c o mo o c a s t e l án ou o p o r t ug u é s  a s  t e n d e n c i a s 
e r u d i t a s qu e s e  man i f e s t a r o n  e n  s é cu l o s p o s t e r i o r e s  
e s t e n d e r o n  o c o s t ume  d e  r e s t au r a - l o  < h >  e t i mo l ó x i c o .  N o n  
o b s t an t e , e s t a  p r á c t i c a a í n d a  t a r d a r í a e n  c o nv e r t e r s e  e n  
n o r m a . N o  c a s o  d o  e s p a ñ o l ,  a d e s ap a r i c i ó n d a  a s p i r a c i ó n d o  
[ h ]  p r o c e d e n t e d o  F - l a t i n o v i r í a a e n g a d i r  m á i s  c o n f u s i ón e 
i n s  e gu r  i d a d e2 • A A c a d em i a ,  c o a  p u b l i c a c i ón e n  1 7 2 6  d o  
D i c c i ona r i o  d e  A u t o r i da de s ,  a c ab a r í a  c o n  e s t a  s i t u a c i ó n 
i mp o ñ e n d o  p o r  f i n o c r i t e r i o  e t i mo l óx i c o .  
E s t e  s e r á , e n  l i ñ a s  x e r a i s , o c r i t e r i o qu e i n t e n t a r á  
a p l i c a r  e n  g a l e go f r e i M a r t í n  S a r m i e n t o , q u e  c o ñ e c í a b e n  o 
D i c c i ona r i o  d e A u t o r i da de s , a xu l g a r  p o l a s n ume r o s a s 
o c a s i ó n s  e n  q u e  o c i t a .  A s í , n a  s ú a  o b r a  a t o p amo s a m i ú d o  
i n d i c a c i ó n s  s o b r e  o m o d o  má i s  c o r r e c t o  
a l gu n h a s  p a l ab r a s q u e  o f r e c e n  dúb i d a s : 
d e  o r t o g r a f a r 
E n  las copias pus  e Hermelo, y en la copia Ermelo, que es 
su verdad era ortografía. La voz Ermelo es diminutivo de  
erem us q u e  significa desierto ( Colección, p .  379 ) .  
N e s t a  o b r a  a t o p amo s v a r i a s i n d i c a c i ó n s  m á i s  n e s t e  me s mo 
s e n t i do :  
La voz homes viene  d e  homines y s e  d eb e  escribir con H 
( p .  2 1 2 ) .  
Neb rija u s ó  con H las voces Harre ,  Harrear y Harriero, y 
le han s eg uido otros . Yo dudo rouc ho d e  esa H ,  y cuan do 
más , la j u z go introducida por la p ro n u nciación andalu za. 
E n  italiano, francés, portugués y gallego hai la misma 
voz arre y arri [ . . .  ] ,  y en  nin g u na d e  aq u ellas naciones 
tien e H ( p . 254 ) .  
2 C f r .  Lapesa , Historia, p p .  4 22-423 . 
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Non  obs t an t e, c on f o r me i nd i ca o P e n s  ado3 , n on  é 
i n f r e c u e n t e  q u e  o e r u d i t o  b i e i  t o  u t  i 1 i c e o < h >  b e n  para 
s eparar dúas vo ca i s e n  h i at o ( s a h i r )  o u  be n para s epara- l o  
p r on ome e n c l í t i c o da f o rma ve rba l  p r e c e d e n t e  ( p o r e i n-h a s ) . 
P o l o  d e ma i s, Sar m i e n t o  vac i l a e n  n o n  pou cas o cas i ón s  ó 
e s c r i b i r a l gu n has  pa l abras . S i r van c omo e x e mp l o s  o s  
s egu i n t e s , t i rado s  t o do s e l e s d o  Ca t á l ogo d e  vo c e s  y fr a s e s  
d e  l a  l engu a  ga l l ega : h u r r o  / urro ( pp .  266 e 365 ) ,  ome / 
h 6me ( p .  32 2 ) , h um i ña / um i ñ a. ( p .  35 9 ) ,  a z aya o u  a z a i a  / 
h a z a i a  ( p .  368 ) ,  h o rt i ga s  mo rta s ( p .  4 9 4 ) / o r t i ga s  ( p .  
303) . A l gunhas d e s t as dúb i das po d e r í an e xp l i car s e  po l a  
i n c e r t e za d o s ét i mo s, m a i s  non  e n  cas o s  c o ma o s  d e  h ome ou  
d e  o r t i ga .  Qu i za i s n o  pr i me i r o d e l e s i n f l u í s e  o f e i t o  d e  que  
o m e  e ra a graf i a  hab i t ua l  nos  t ex t o s an t i go s ( ás ve c e s  
S a r  m i e n  t o e m p r e g a a f o r ma h u m -h a  e h u m -a4 ) ; par a o s egundo  
po d e r i a  pe n s ar s e  n u n  l aps u s  po r un  c r u c e  con  h o r t a .  De  
ca l qu e ra x e i t o ,  as  vac i l ac i ón s  d e  Sar m i e n t o s on t od o  un 
s i n t oma da i n s egu r i dad e d o  s i s t ema  gr á f i c o .  
No séc u l o  XIX s e r á  Xo án Manue l P i n t as o pr i me i r o e n  
d e f e n d e - l o  e mp r ego do  < h> c o n f o r me á e t i mo l ox i a .  O e s c r i t o r 
pon t e ve d rés , f i e l ó p r i n c i p i o e t i mo l ó x i c o ,  que  e s t ab l e c e  
c o mo c r i t e r i o r e c t o r da o r t ograf i a  d o  ga l ego , pr e s c r i be o 
s e u u s o  naqu e l as v o c e s  qu e pr e s e n t e n e s t e  graf ema  n o  ét i mo 
c o r r e spo n d e n t e : 
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Así d el latin homo escribo home 
[ . . .  ] ' Horta d e  h orto, non de  non, herba d e  h erba 
( Gaita, p. 70 ) 
C f r .  J .  L .  P ensado , " Es tu d i o  p re l i m i na r "  a F r .  Ma r t í n  S a r m i e n t o , Colección, p p .  4 5 -4 6 . 
4 C f r . , po r e xem p l o ,  Colección, p .  1 6 5 , o nde  i nd i ca q u e  humha é a f o r ma  q u e  s e  r ex i s t r a  nos t ex tos 
m e d i eva i s . C o n f o r m e  s i na l a  P ensado ( p .  4 7 ) ,  Sa r m i e n to e q u i vócase nes ta ocas i ó n . Sen e m ba rgo , si 
que é común  n e s tes esc r i tos o uso d o  <h> i n i c i a l  . .  
D e c l a r a c i ón s  t e ó r i c a s  á p a r t e ,  A gai t a  ga l l ega , ó 
i n c l u í r u n  vo c ab u l a r i o  e t i mo l óx i c o , p e r m í t e no s c o n s t a t a - l a  
c o h e r e n c i a  c o n  que  o s e u  au t o r  l e vab a á p rác t i c a o s  s e u s  
p r e c e p t o s . N e s t e  c a s o  c on c r e t o ,  a s  vo c e s  qu e i n c l ú e o 
vo c ab u l a r i o n o n  f an s e nón  c on f i r ma- l a  r e g r a . S i rvan  c omo 
exemp l o  da f i de l i dade â g r a f í a o r i x i n a r i a  p a l ab r as c o mo e rmo 
( p .  7 9 ) , e rmida ( p . 7 9 ) , h e r b a  ( p .  8 2 ) , h ome ( p .  8 2 ) , in f l a r  
( p .  8 3 ) ,  o r fo ( p .  8 8 ) o u  o vo ( p .  8 8 ) .  S o ame n t e  n o s  c a s o s  de 
e dra  ( p . 7 8 ) , p a r a a q u e dá o é t i mo HETERA , e de in ve rn o ( p .  
8 3 ) , de HYBERNus , s e  de s v í a da r e g r a  e t i mo 1 ó x i c a . P o r  o u  t r a  
p a r t e , a p r e s e n c i a  do < h >  e n  b ombro ( p . 8 2 ) xu s t i f í c as e  po l o  
é t i mo HUMERO qu e 1 1 e a t r i b ú e P i n t o s  ; a s ú a a u s e n  c i a e n  
a n d u r i ñ a s  ( p . 7 3 ) , de H r nuNn r nEs , p ode e x  p 1 i c a r  s e p o 1 o e r u c e  
c on an da r  q u e  t a l  v e z s o s p e i t ab a  x a  o n o s o  e s c r i t o r . 
Unh a  p r o b a  má i s  do s e u a c e r t o  p r o po r c i ó nano l a  a 
r e l a c i ón de v o c e s  q u e  de mo s t r a  a c o r r e s po nde n c i a  ex i s t e n t e  
e n t r e  o d i t o n g o  / u e / d o  c a s t e l án e o / � / do g a l e go . P i n t o s 
de ixa c o n s t an c i a  u n h a  v e z má i s  do s e u  r i go r  e ma i s  da s ú a  
c o h e r e n c i a  ó x e b r a r  c o r r e c t ame n t e aque l e s c a s o s  e n  q u e  o 
c a s t e l án p r e s e n t a  un < h >  i n i c i a l  non  e t i mo l ó x i c o ( b u e co- o co ,  
h u e vo- o vo )  daqu e l ou t r o s  e n  que  o < h >  t e n o r ixe 
( h u e r t a- h oT t a ) ( p .  7 1 ) .  
l a t i n a 
O r a  b e n , f ó r a  do v o c a b u l a r i o e t i mo l óx i c o  e de s t a s 
r e l a c i ón s  de exe mp l o s , P i n t a s c on t r adi c o n  mo i t a  f r e c u e n c i a  
a s ú a  r e g r a , e a s í e mp r e ga mo i a m i údo o < h >  p a r a  s e p a r a r  
dúas v o c a i s  e n  h i a  t o5 , c o mo e n  s a hic h e  ( p . 3 2 )  , s a. hiu ( pp .  
4 9 , 1 5 2 , 1 6  7 )  , s abiame ( p . 1 2 8 )  , s a h e  ( p p . 1 4 1 , 2 0  3 )  , s ah en 
( pp . 1 5  5 ,  1 5 7 , 1 5 9 , 1 6 9 ,  1 8 1  ) , s abian ( p .  1 6 0 )  , s abiT ( pp .  
1 8 2 , 1 8 6 , 1 9 1 , 2 0 3 ) , s a b í amos ( p .  2 0 2 ) , s a b e  ( p .  2 0 3 ) , t ra b e  
5 Es t e  r ec u rs o  é bas t a n t e  f r e c u e n te nos t e x tos g a l egos d o  X I X . C fr .  1 po r e x emp l o 1 Ros a l í a 1 Can tares 
( 1 8 63 ) : sahira ( p .  1 4 L  fflUhiño ( p p .  3 2 , 5 7 1 7 7 ) , sahindo ( p .  4 1 ) .  S o n , as í  e t odo , casos i l l ados . 
P a r a  es te e m p rego do < h >  e n  t ex tos d o  p r e r r e x u rd i me n t o , c f r .  Ramón M a r i ñ o ,  Es tudio, p p .  42-43 . 
( p p .  1 3 0 ,  1 3  7 )  , t r a h e ( p .  1 7 9 ) , a t r a h e s  ( p .  1 8 6 ) . S e n 
e mb a r g o , f o rma s c o mo c a i r a s  ( p .  4 8 ) o u  c a i u  ( p .  1 0 4 ) r e v e l an 
q u e  t amp o u c o  n i s t o  a c t ú a c o n  s i s t e ma t i c i d a d e . 
Tamé n e mp r e g a P i n t a s , i gu a l q u e  f a c í a S a r m i e n t o , e 
p o s i b l e me n t e i n f l u í d o p o r  e l , o i n d e t e rm i n ad o  h um .  O s  
e x e mp l o s s o n , c on t o d o , b a s t an t e e s po r ád i c o s : h um ( p .  1 4 9 ) , 
h u n s  ( p .  1 4 9 ) , a l t e r n an d o  s e mp r e  c o n  un , un s ,  qu e é a 
s o l u c i ó n a b s o l u t am e n t e  ma i o r i t a r i a .  S e n e mb a r go , no  p o e ma 
t i t u l ad o  " Os b i r b i r i c h o s  e o s  b i r b i r i c h e i r o s " a t o p amo s má i s  
o c o r r e n c i a s c a  n o  r e s t o  d o  l i b r o : h um ( pp .  1 5 5 , 1 5 6 , 1 5 7 , 
1 5 8 ) , n ' h um ( p .  1 5 7 ) , h un s  ( p .  1 5 6 ) , h ums ( p .  1 5 8 ) , h um - h a  
( p .  1 5 7 ) . A s í e t o d o , n o n  f a l t an t amp o u c o  n e s t e  p o ema  f o r m a s  
c o mo u n  ( p .  1 5 5 ) o u  un s ( p .  1 5 6 ) . 
e t i mo l ó x i c o s on , p o r  e x e mp l o ,  
c on t r a s t a  c o  ma i o r i t a r i o  a ch a r , 
He rm i da s  ( p .  3 3 ) ,  p e r o  Erm i da ( p .  
Ou t r o s  c a s o s  
h a c h a b a n  ( p .  
a c ha d i z o  ( p .  
1 8  7 )  ; h i rman s 
d e  < h >  n o n  
4 1  ) , q u e 
5 5 )  , e t  e . ; 
( p .  1 4 0 ) , 
h i rm á s  ( p .  1 6 2 ) , e t c .  P o r  ú l t i mo , P i n t a s i n c o r r e  n a l gú n  c a s o  
n a  s up r e s i ó n d o  < h >  e t i mo l ó x i c o :  e sp i  t a l e s ( p .  1 0 ) . 
M e n o s  t i no  d e mo s t r a r í a Cu v e i r o ,  q u e , p e s e  a q u e  n o s  
p a r ág r a f o s  i n i c i a i s  d a  s ú a  d e s c r i c i ó n g r ama i i c a l  p a r a f r a s e a  
a P i n t a s  s e n c i t a l o6 , s e gu n d o  x a  v i mo s  a p r o p ó s i t o d o  ! J I , 
n o n  p o d e  e v i t a r v e r s e  a r r a s t r ad o  p o l o  c a s t e l án .  P o l o  d e ma i s  
a s  e v i d e n t e s  c o n t r ad i c c i ón s  e n  qu e c o n  f r e cu e n c i a  i n c o r r e  
r e v e l an b e n  á s  c l a r a s  a s ú a  d e f i c i e n t e f o r m a c i ón l i n g li í s t i c a 
e ,  ó t e mpo , s e r v e n  d e  mo s t r a d a  e s c a s a c a l i da d e  d o  s e u 
t r ab a l l o . 
A s ú a  p o s i c i ó n d e  p r i n c i p i o  c o i n c i d e b a s i c ame n t e  c o a  
q u e  a n o s  a t r ás e x p o ñ í a P i n t a s . A s í , r e c o m e n d a  c o n s e r v a- l o  
6 Os epígrafes t i tul ados " D e  l as voca les" , " D e  l as consonantes" e " De l os diptongos" (pp .  1 -6) non son 
senón unha versión en prosa de var ias t iradas de versos de A gaita gallega (pp. 69-71 ,  1 47- 1 48). 
V id . supra, p .  86 , nota  33 . 
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< h >  f u n d á n do s e , s e gundo  p a r e c e  d e du c i r s e  d a s  s úa s  p a l ab r as , 
n a  conv e n i en c i a  d e  man t e-l a f i d e l i da d e  á g r a f í a l a t i n a , e 
man i f é s t as e  e n  c on t r a d e  p r e s c i n d i r  d e s t e  g r a f ema n aq u e l as 
vo c e s  e n  q u e  a e t i mo l ox í a e s i x e  a s ú a  p r e s e n c i a :  
La  h, aun que  no  s e  pronuncia, como sucede en el 
castellano ,  no por eso debe  dej arse  de escribir, y 
tambien traen origen del latino muchas palabras , como 
vr. gr .  horta ( huerta) de hortas , herba ( yerba )  de  
herba, home ( homb re )  de homo etc. que  de  ningun modo 
debe  escribirse orta, erba, ome  etc. ( El habia gallega, p .  
3 ) .  
N o n  o b s t an t e ,  p e s e  a e s t a  c on t un de n t e c o nd e n a  d a  
s up r e s i ó n do  < h >  e t i mo l óx i co ,  p o u c a s  l i fi a s  má i s  ad i an t e  
q u i z a i s  p o l o  s eu d e s c o fi e c emen t o  d o  l a t í n  e ,  s e n dúb i da ,  p o r  
c au s a d a  i n f l ue n c i a  d a  o r t o g r a fía e s p afio l a ,  i n c o r r e  no  e r r o  
d e  e mp r e ga r  u n  < h >  an t i e t i mo l óx i co e n  p a l ab r as c omo h o vo o u  
h o s o ,  p a r a  a s  q u e  me s mo c h e ga a adm i t i - l a r e a l i z a c i ó n vu l ga r  
d o  c as t e l án gile vo e g iles o :  
Tambien suele mudarse la h e n  g algunas veces , por 
exemplo , hueso-glieso, huerta-glierta, hu evo-glievo etc. 
que se  p ronuncia así en varias comarcas en vez de hoso, 
horta y hovo ( p .  4 ) .  
D e  i gu a l x e i t o , n a  r e l a c i ón d e  p a r e l l a s  d e  e x emp l o s qu e 
i l u s t r an a c o r r e s po n d en c i a  do  d i t on g o  c as t e l án /u e /  c o  
g a l e g o / !) / ,  Cuve i r o r e p r o du c e  l i t e r a l me n t e a q u e  o f r e c í a 
P i n t a s , me s mo c o a s  r e p e t i c i ón s  qu e f i gu r an p o r  e r r o  n a  ob r a  
d e s t e ,  e e n ga d e  a l gúns  e x emp l o s mái s .  E n t r e a s  p a r e l l a s  
c o i n c i d e n t e s  n a s  d ú a s  ob r a s  e s t án a s  d e  h ueco- oco e h ue vo-
o vo ,  q ue Cuve i r o , s e n dúb i da i n t e n t an d o  e me n d a - l o  q u e  
c o n s i de r ab a  u n  d e s c o i do d o  s eu me s t r e e mo d e l o , c o r r i x e  e n  
h ueco- h oco e h ue vo- h o vo ( Cuve i r o , p .  6 ) . É mo i p r o b ab l e , 
p o i s , q u e  Cuve i r o i gn o r a s e q u e  h ue vo ,  h ues o ou  h ueco s e  
g r a f an c o n  < h >  i n i c i a l  e n  e s pafio l e n  v i r t ud e  d a  r e g r a  q u e  
p r e s c r i b e  o s e u u s o  d i an t e  d o  d i t on go / ue /  e n  p o s i c i ó n 
i n i c i a l . E n  c a l qu e r a  c as o , d e c l a r a c i ón s  d e  p r i n c i p i a s  á 
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p a r t e , s e me l l a q u e  e n  Cuv e i r o p e s a  m á i s , po l o  m e no s n e s t a  
c u e s t i ó n , a i m i t a c i ó n d a  o r t o g r a f í a e s p a ñ o l a .  
E s t a  é a t e n d e n c i a  q u e  s e  p e r c i b e  t am é n  e n  S a c o , q u e , a 
d i f e r e n c i a  d e  Cuve i r o ,  n o n  s e  r e f i r e d i r e c t am e n t e  ó u s o  
d e s t e  g r  a f  e ma . O g r am á  t i  c o  ou r e n s án i n c o r r e  c o n  f r e  cu e n c  i a  
n u n  u s o  s e gu i d i s t a  d o  < h > , c om o  s u c e d e p o r e x e mp l o  e n  h i rma o 
o u  h i rma u ( p .  1 5 ) , hen c he r  ( p .  7 9 ) , h a c h a r  ( p .  2 4 9 ) . S e n 
e mb a r g o , n o u t r a s o c a s i ó n s  e s c r i b e ô s o  ( p .  1 8 ) o u  a l e l í ( p .  
2 2 4 ) .  
T amp o u c o  M i r á s s e gu e  u n h a  r e g r a  f i x a : me n t r e s  q u e  n u n s  
c a s o s  p a r e c e  gu i a r s e  p o l o  c a s t e l án ,  e a s i e s c r i b e  h i rmán ( p .  
4 4 ) o u  h a c h a r  ( p .  5 2 ) , g r a f ad a s  cun  < h >  n o n  e t i mo l óx i c o p o r  
i m i t a c i ó n d e  hermano o u  h a l l a r ,  n o u t r o s  p r e s c i nd e  d o  
e t i mo l ó x i c o , me s mo e n  c o n t r a  d o  c a s t e l án ,  c omo s u c e d e  e n  axe 
( p .  3 7 ) .  
C on t r a o e r r o  d e  d e i x a r s e gu i a r p o l o  c a s t e l án p a r a  o 
e mp r e g o d o  < h >  e n  ga l e g o  a d v e r t i r í a  ano s  má i s  t a r d e  d o n a  
E m i l i a P a r d o B a z án . En  e f e c t o , a e s c r i t o r a  e c r í t i c a 
l i t e r a r i a ,  n u n h a  r e c e n s i ó n d a  o b r a  S a u dades ga l l ega s d e  
L a m a s  C a r v a j a l 7 , c o n s i d e r ab a  c e n s u r ab l e  e s t a  p r á c t i c a ,  
b a s t an t e  c o mún  ó q u e  p a r e c e  e n t r e  o s  e s c r i t o r e s  g a l e g o s  d o  
m o m e n t o , e r e c om e n d ab a p r e s e r v a - l a  g r a f í a l a t i n a  o r i x i n a r i a :  
Percibo que ,  siempre  fieles á la etimología latina, los 
poetas gallegos ( siguie n do á Añon , q u e  si no me en gaño 
ortog rafió así en A Fantasma) escriben hoso, hueso, 
siendo así q u e  yá  que el gemo de nuestra lengua 
cons erva inalterable la raiz latina os, debiera res petarla 
tambien  ortográficamente  ( p . 1 37 ) .  
E s t e  c o me n t a r i a  d a  P a r d o  B a z án n o n  p a s ou i n ad v e r t i do e 
x e r o u  u n h a  b r e v e  c on t r ov e r s i a  n a  Re vi s ta de Ga l i c i a ,  q u e  
p ub l i c o u  n o  núm e r o  s e gu i n t e u n  a r t i go d e  r e s p o s t a ,  a s i na d o  
7 Em i l i a P a r d o  Ba z á n , " S a udades ga l l egas " ,  Revis ta de Galicia, I ,  n .  1 1  ( 1 0 . 06 . 1 880 ) , p p . 1 36- 1 3 7 . 
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p o r  " Un g a l l e g o v e l l o "  e d i r i x i d o e qu i vo c ad ame n t e  ó s e ñ o r d e  
To r r e - Co r e s8 • A r e s p o s t a ,  q u e  p a r e c e o b r a  d o  p r o p i o  L am a s , 
r e s u l t a c o n t r ad i c t o r i a , x a  q u e , s e  b e n  n u n  p r i n c i p i o o au t o r  
s e me l l a adm i t i - l o e r r o e a c e p t a- l o  p r i n c i p i o  e t i mo l ó x i c o , a 
s e gu i r  d e f e n d e  a e s c r i t a  f o n é t i c a :  
Nin as B , B , B , B ,  nin as V ,V ,V ,V ,  nin as H ,H ,H ,H ,  me  
p uxeron nunca médo ;  nin os vermes d ' a  duda me royen 
oso nin polpa, mentras teño á mao aquela len gua que tan 
b en parolóu Ciceron e outros moitos ( p .  1 49 ) .  
N 'as len guas q u e  sonan como s e  escrebe n ,  a castillana 
poño por caso ,  cóido que s e  deben de  escrebir como 
s ' han de p ern unciar ( p . 1 50 ) .  
E n  c a l qu e r a  c a s o , n i n g ú n  d o s  d o u s  s i s t e mas  adm i t i r í a a 
g r a f í a h o s o . 
A s í o e n t e n d e r í a  To r r e - Co r e s , q u e  i n t e r v é n  t am é n  ó s e  
v e r  i mp l i c a do  n a  p o l ém i c a9 • S e gu n d o  e l , n a  o r t o g r a f í a d o  
i d i o ma d e b e n  c o n x u g a r  s e  t r a d i c i ó n e r a c i o n a l i d a d e 10 , p e r o  
n e s t e  c a s o  n i n u n h a  n i n  o u t r a  ab o an o e mp r e go d o  < h >  
a n t i e t i mo l óx i c o : 
Com p ren do la s u p resion d e  las h h  mudas l , , . ] ,  p e ro 
¿añadirlas así, por gusto y p asatiempo ,  don d e  una lengua 
etimológicamente no  las tiene ?  ( p .  1 77 ) .  
A c o n s e r v a c i ó n d o  < h >  e t i mo l ó x i c o n o n  f o i , e n  c o n t r a  d o  
q u e  c ab e r í a p e n s a r , mo t i vo d e  d i s pu t a e n t r e o s  e t i mo l o x i s t a s 
e f o n e t i c i s t a s q u e  e n  1 8 8 8  s o s t i v e r o n  o c o ñ e c i d o d e b a t e 
s o b r e  a r e p r e s e n t a c i ón d o  /J / . P o l a  c o n t r a , o s  m á i s  
8 Un gallego vello , "A o seño r de Tor re-Cores " ,  Revista de Galicia, I ,  n .  12 (25 . 06 . 1880) , pp . 1 49-
1 50 .  
9 Tor re-Cores, " Respuesta á un gallego viejo " ,  Revista de Galícia, I ,  n .  1 3  (10.07 . 1880) , pp . 1 7 7- 1 78 .  
! O  Segundo Tor re-Co res , os idiomas ' novos' , a diferencia dos que contan c unha tradición de séc ulos , 
permiten o establecemento de " reglas natu r ales y r acionales ; naturales porque vienen del ayer , 
son raices del á rbol del pasado , racionales porque se estatuyen con sujecion al mejor s aber y 
entender presente" (p. 1 78). 
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de s t acado s defe n s o r e s  da g r afi a s i mp l i f i cada para o ! J !  o u  
b e n  n o n  s e  p r onun c i ar o n  c o n  r e s p e c t o  ó < h > , ou  b e n  s e  
l i m i t a r o n  a i n t e r v i r  para c e n s u rar e n  cas o s  c o n c r e t o s de 
e mp r e go an t i e t i mo l óx i c o de s t e  g r afema. Ta l fo i o cas o,  p o r 
exemp l o , de Pér e z  Ba l l e s t e r o s ,  q u e  e n  d i ve r sas n o t as ó s e u 
Canc i one r o  p op ular gall e go , adv e r t i a c o n t ra e s t a p r ác t i ca 
c o n  pa l ab ras mo i s e me l l an t e s  á s  qu e s o b r e  e s t a c u e s t i ó n  
p r onu n c iara  a Pardo Ba z án : 
Algunos escritores escriben hobo, y hoso, crey endo que  
dichas voces necesitan h ,  como las castellanas h u e vo y 
h u eso ( I ,  p .  1 1 8 ) .  
O vo n o  lleva h, porque n o  la n ecesita ( II ,  p .  8 5  ) .  
No necesita la h como e n  castellano h u e vo, á semejanza 
de lo que  ocu rre á orfos por h u érfanos y ,  en castellano 
mismo con orfan dad. Con frecuencia se  olvidan los 
orígenes latinos y que  la h Ia exige el diptongo inicial 
( II I ,  p .  1 65 ) .  
O me s mo P é r e z  Ba l l e s t e r o s  v o l ve r í a a r e i t e ra- l o  s e u 
par e c e r  nun  p o e ma t i  t u  l ad o  " Un ha o p i n i ó n s ob r e  p r o s ódea e 
o r t o g r af i a ga l l e gas " : 
B en orfo e oso escrebiche 
Deixánd-os limpos d-a hach e ( p . 5 ) . 
E n  c e r t o  modo n o n  de i xa de s e r  paradoxa l q u e  un  
de s t ac ado fo n e t i c i s t a  ape l e  ó l at i n  par a  o e mp r e go dun s i na l  
' s u p l e r f l uo ' c omo o <h> . 
Tamén de s de as f i l as e t i mo l ox i s t as Mar t í ne z  Sa l azar  l l e 
ded i c o u  u nhas l i ñas  ó <h> n o n  e t i mo l óx i c o . S e n e mbar g o, s e  
Pér e z  B a l l e s t e r o s  o u  dona Em i l i a c e n t raban a s úa a t e n c i ón na 
i nf l u e n c i a  do e s paño l ,  n e s t e  cas o a c e n s u ra va i d i r i x i da 
c o n t r a  aqu e l e s  au t o r e s, e n t r e  e l e s Ponda l  e Pa sada, q u e  
t ras l adan ó ga l e g o  mode r n o  háb i t o s má i s  o u  m e n o s  c omú n s  n o s  
t ex t o s  ga l e go s an t i go s . E n  o p i n i ón de Mar t í ne z  S a l a z ar 
t r á tas e dunha p rác t i ca p o u c o  r e come ndab l e , dado qu e a 
o r t o g r a f í a do  g a l e g o  m e d i e v a l , " c ap r i c h o s a  y a r b i t r a r i a " , 
non  p o d e  s e gu i r s e  i n d i s c r i m i n a d ame n t e c omo gu i a :  
A s í 
Lo raro es que  los mismos partidarios del sistema 
etimológico caen á veces en flagrante contradicción , 
como, por ej emplo ,  los S res . Pon dal y Pasada, quienes 
emplean la h en la s egun da y tercera persona de 
sin gular del in dicativo del verbo ser, fun dán dose sin 
du da, en que  Camoens la usó en Os L uisiadas y en que  
se  lee  en escritos gallegos antiguos ,  re gla que no  d ebe 
seguirse en absoluto por cuanto en gallego y castellano 
aun en el siglo XVIII  se ven escritas aquellas personas 
d el verbo ser ya con h ya sin ella ( "En  tela de j uicio " , 
p .  164 ) .  
p o i s , a í n d a  q u e  s e x a  e s ax e r a d o  d i c i r  qu e o s  
f o n e t i c i s t a s s e  ma n i f e s t an e n t u s i a s t i c ame n t e  e n  d e f e n s a  d a  
g r a f í a e t i mo l ó x i c a ,  o c e r t o  é qu e n i n gú n  d e l e s s e  p r onun c i a  
p o l a  s up r e s i ó n d e s t e  s i g n o  g r á f i c o .  P o l a  c o n t r a , s eme l l a  
i mp o ñ e r s e , p o l o  m e n o s  d e  f o r m a  p r o v i s o r i a ,  a o p c i ón má i s  
p r u d e n t e d e  a c a t a r  n e s t e  p un t o  o p r i n c i p i o e t i mo l ó x i c o ,  s en 
q u e  i s t o  qu e i r a d i c i r  q u e  nun  f u t u r o  má i s  o u  me n o s p r ó x i mo 
n o n  s e  p o i d a r e v i s a r e s t a  p o s t u r a  p a r a d a r  un p a s o  má i s  n a  
i n t r o du c c i ó n d a  g r a f í a f o n é t i c a .  A e s t a  i n t r o d u c c i ó n 
p au l a t i n a d a  r e f o r ma f o n e t i c i s t a  s e  r e f e r í a  un  d o s  s e u s  m á i s  
v e h e m e n t e s p r o p a g and i s t a s , P é r e z  B a l l e s t e r o s , qu e , l o nx e d o  
r a d i c a l i s mo q u e  a n o s  má i s  t a r d e  h ab í a c ar a c t e r i z a - l a p o s t u r a  
d e  R i b a l t a ,  a p o s t ab a  p o l a  s e n s a t e z  e p o l a  mo d e r a c i ó n .  A s í , 
r e s p o n d e n do ó s  a t a qu e s  d e  M a r t í n e z  S a l a z a r s o b r e  a f a l t a de  
c o he r e n c i a  d o s f on e t i c i s t a s  n a  a p l i c a c i ó n p r á c t i c a dos  s e u s  
p r i n c í p i o s , adve r t í a :  
No es , por tanto , radical [ .  . .  ] la p reten dida reforma d e  la 
ortografia gallega,  ni para verificada de repente,  pues 
[ . . .  ] p rogresar n o  es  lo mismo que  ir deprisa 
( " Indicaciones " ,  p p .  38 1-382 ) . 
A p o s i c i ón c o n  r e s p e c t o  ó < h >  d o s  f o n e t i c i s t as g a l e g o s 
c o i n c i d í a c o a  q u e  man t i ñ a n  o s  r e f o r mado r e s  d a  o r t o g r a f í a  
po r t ugu e s a , que  d e c i d i r o n  man t e l o  d e  f o r ma t r ans i t a r i a .  A e l  
s e  r e f i r e , po r e x e mp l o ,  Go n ç á l ve z  V i a n a : 
Emprêgo do h inicial, emquanto não for de  todo 
proscrito , s en do-o já  daq uelles vocábulos em que  êle 
contra a etimolojia ainda figura ( Ortografia Nacional, p. 
1 8 ) .  
A r a zón q u e  a du c e  o l i n gti i s t a  po r t ugu é s  pa r a  c o n s e r va r  u n  
g r a f ema s e n c o r r e spo n d e n c i a  no  p l an o  f on o l óx i co n o n  é o u t r a  
q ue a d e  e v i t a - l a  e s t r añe z a  q u e  s upo r í a a s up r e s i ón dun 
háb i t o  mo i a r r a i g ad o : 
Conservo o h inicial , provisóriamente, proscreven do o h 
medial entre vogais ou depois de  consoante, porque  esta 
simplificação causará menor estranheza  do q u e  a da  sua  
s upressão q uan do inicial ( Ortografia Nttcional, p.  6 1  ) .  
Tamén C a r o l i n a  M i cha e l i s d e  V a s c o n c e l o s s e  
pe r o  
qu e 
s en t e  
a c aba 
s e x a  
t e n t ada  d e  pr o s c r i b i - l o  e mpr e g o  d o  < h > , 
c o n t e mpo r i z an d o  
e t i mo l óx i c o :  
e a dm i t í nd o o  no s c a s o s  e n  
H, sempre nulo , deveria suprimir-se em todos os casos , 
tanto no meio de  palavras , onde  na escrita comum servia 
para desunir vocaes que  em regra formam ditongo 
( sahJmen to cahir) como no princípio d e  palavra, e depois 
de  preficsos ( aderir deson esto coh erente) , sobretudo 
depois de n ( inerente, inibir inábil) . Onde for etimolójico 
( história h om en hospede ha ver) será todavia mantído 
provisóriamente ("A o rtografia nacional", p. 1 1 5 ) .  
A s í a s  c o u s a s , n o n  d ebe r á  e s t r añ a r  q u e  hax a q u e  e spe r ar 
a t a  a pub l i c a c i ón d a  "No t a  s obr e r e f o r ma d a  O r t og r a f í a 
g a l l e ga" d e  R iba l t a  par a  a t opár mo- l a pr i me i r a  pr opo s t a  c l a r a  
d e  abo l i c i ón d o  <h> : 
O h suprimino. No  gallego falado non soa nun ka. No 
gallego eskirto e sinzillamente una añadizión dos eruditos 
ke non sirbe mais ke d estorbo para maraballar aos ke 
enseñan a es kirbire.- Somentes o uso, koma bai d ito , ko 
o ch" ( p . 149 ) .  
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Na  p o l é m i c a  qu e c o n  mo t i vo  d a  pu b l i c a c i ó n d o  s e u l i b r o  
o e n f r o n t o u c o n  B a r c i a  C a b a l l e r o , R i b a l t a  r e a f í r ma s e n a  s ú a  
o p i n i ó n e r e x e i t a o a r gum e n t o  d a  h i s t o r i a  e d a  e t i mo l ox i a :  
El uso  de  la h ha  n acido sencillamente  d e  las 
vacilacion es y d el no  sab er  á que  carta q uedarse de los 
antiguos escribans. Estas escribían el gallego AL B UEN 
TUN TUN ,  ya representan do los sonidos como Dias les 
daba á enten der  [ . . .  ] ya aplicando al g allego la ortografia 
latina, no siempre  con acierto, ni mucho menos ; ya 
inventan do por su  cuenta g rafías pedantescas y q u e  ni  
en  latín encuentran  j ustificación algu n a1 1 • 
N o n  l l e f a l t ab a  c e r t a  r a z ó n a R i b a l t a .  S e n  e mb a r g o , 
n e s t e  c om a  n o u t r o s  p u n t o s , o s e u p r o g r ama d e  r e f o r ma n o n  f o i 
a t e n d i d o . 
1 1  " Po r  l a  O r to g ra f í a  g a l l ega " , El Eco de San tiago, X I V } 06 . 05 . 1 9 1 0 ,  p .  1 .  
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4 - A r e p r e s e � t a c i ó � d o  
/ b / 
f o :n. e m a.. 
S egu ndo a op i n i ón má i s  xe n e r al i z ada e n t r e  o s  
roman i s t a s 12 , no pr i m i t i vo roman c e  galego-por t ugu é s , como e n  
t odo o nor t e  pe n i n s ular , a d i s t i n ción grá f i c a <b> / < u > , < v >  
r epr e s e n t aba u n h a  opos i c i ó n fonolóx i c a e n t r e  un fon ema 
oclu s i vo b i lab i al sonoro /b/ e ou t ro f r i c a t i vo b i lab i al 
s onoro / f3 /. De a cordo con e s t a  t e s e , o gr a f ema <b> 
r epr e s e n t a r í a n e s t e s t extos o fon ema /b/ , r e s ult an t e  da 
e volu c i ón do B- i n i c i al ,  do - B - med i al non i n t e r vocál i co e 
do - p - i n t e r vocál i co ,  e n  t an t o q u e  a s  gr a f í as < u > , < v >  
cor r e sponde r í an ó fon ema / 0 / , procede n t e de u- i n i c i al e de 
- u- , - n- e - F - me d i a i s 13 • E s  t e s dou s fon ema s / b / e / S / ax i ñ a 
con flu i r í an no galego e no por t ugu é s  s e t e n t r i on al nun ún i co 
fon ema /b/ 14 • 
A s  nume ros a s  con f u s i ó n s  q u e  pr e s e n t an os t ex t os 
med i e va i s  e n  t odo o nor t e  p e n i n s ula r , xa de s d e  a épo c a  má i s 
an t i ga , f a i  pe n s a r  q u e  o proc e so de con flu e n c i a  s e  i n i c i ou 
e n  époc a mo i t empe rá . A i n i c i al opos i c i ó n fonolóx i c a ,  po i s ,  
q u edou s u spe nd i da ó con f u ndí r e n s e  e s t as dúa s  u n i dade s 
12  Hoxe en día é comunme n te acep tada a tese de  q u e  en todo o no r te pe n i ns u l a r  n unca chegou a ex i s t i - l o  
fonema f r i ca t i vo l a b i od e n t a l  sono r o  / v / . A e s t e  r e s pec to , pode n c i  t a r se o s  t ra ba l l o s  d e  Dámaso 
A l o nso , "s : V e n  l a  P e n í n s u l a  H i s pá n i ca " , en L a  fragmentación fonética peninsular, s up l em e n to ó 
tomo I da Enciclopedia Unguís tica Hispánica, C . S . I . C . , Mad r i d ,  1 962 , pp . 1 55-209 . Re p roduc ido e n  
Obras Comple tas, I ( Es tudios L ingufs ticos Peninsulares) , G redos , M ad r i d ,  1 972 , pp . 2 1 5-290 . S o b r e  
a s i t u ac i ó n  n o  no r te de P o r tu ga l , v i d .  A l va ro Ga lmés de F u e n t e s , " E l a rca i smo f o no l óg i co de l o s  
d i a l ec t o s  de l  n o r t e  po r t ugués y s u  i m po r tanc i a  pa ra l a  l i ng U í s  t ica r o má n i c a  ge n e r a l " ,  ,4c tas do IX 
Congresso In ternacional de L inguf s tica Românica, I I I ,  C e n t ro d e  E s t udos F i l o l óg icos , L i s bo a ,  
1 962 , p p .  1 9 -30 ( e s pec i a l me n te p p .  26-30 ) ;  Ade l i na Angé l i ca P i n t o , " A  n e u t ra l i zação da o pos i ção 
fono l ó g i c a  v/b em po r t ug uês : e s t udo s i nc ró n i co e d i a c r ó n i co " , Biblos, 56 ( 1 980 ) , p p .  5 9 7 -65 1 . 
13 C f r .  C l a r i nda de A z evedo Ma i a ,  His tória, p p .  4 7 2 -485 , e s p .  p p .  482-483 . 
14 Pa ra a l g u nh as  mos t r as d a  i nc i p i e n te con f u s i ó n  que s e  obse r va  xa e n  tex tos med i eva i s ,  c f r . , po r 
e xemp l o ,  Ramón L o r e n zo , " U n  doc umen t o  ga l ego de 1 4 66 " , i n  Homenaxe ó profesor Cons tantino García, 
v o l . I I ,  U n i ve r s i dade de S a n t i ag o , 1 99 1 , p p .  374-375 
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f o n o l ó x i c a s  nun  ún i c o f o n e ma b i l ab i a l , c o n  d ú a s  r e a l i z a c i ó n s  
d e p e n d e n t e s d o  c o n t o r n o f o n é t i c o .  A c au s a  d e s t a  c o n f u s i ó n 
e s t r i b ou p r o b ab l e me n t e  n a  v a r i a c i ó n q u e  adm i t í a  o f o n e ma  
/ b / , que  s e  r e a l i z a r í a [ b J  en  p o s i c i ó n f o r t e  e [ f3 J  en  
pos  i c i ó n f r a c a 15 . A c on f l u e n c i a , p o i s , p r i n e i p i ou  p o r es  t a 
p o s i c i ó n p a r a  l o g o  e s t e n d e r s e  t amén á p o s i c i ó n f o r t e .  A 
o p o s i c i ón m an t í vo s e , e n  c amb i o , 
m e r i d i on a i s  d e  P o r t ug a l .  o n d e  
e vo l u c i on o u  a u nha f r i c a t i va 
n o s  f a l a r e s  c e n t r a i s  e 
o / f3 / d o  l a t í n  vu l ga r  
l ab i o d e n t a l  s on o r a  /v/ , 
e v i t an d o  a s í o r i s c o d e  c o l i s i ón c o n / b / . 
N o n  o b s t an t e , a p e s a r d a s  d i f i c u l t ad e s p a r a man t e r  no  
p l an o  g r á f i c o u n h a  o p o s i c i ó n s e n  f und ame n t o  f o no l ó x i c o , o s  
e s c r i b án s  t e n t a r o n , a í n d a  q u e  c o n  d e s i gu a i s  r e s u l t ad o s , 
p e r p e  t u a - 1 a d i s t i n c i ón < b >  / < v > , < u > . Po r e x emp l o ,  F e r n án 
M a r t í s , t r a d u c t o r  e c o p i s t a  d e  b o a  p a r t e  d a  Crón i ca Tro i an a , 
a í n d a  s e  man e x a b a  b a s t an t e  b e n , 
L o r e n z o : 
c o n f o rme  i n d i c a Ramón  
Esta dife rencia mínima  [ entre  /b/  e /f3/J empeza  a 
romperse  xa n a  época medieval e hai textos q ue 
p resen tan constantes confus ións ,  aparecendo cada vez 
con máis frecuencia o uso d e  b por v. F .  �·fartís aínda 
fai b en a distinción g ráfica e p resenta poucas 
trans g resións  á norma ( p .  95 ) .  
D e  c a l qu e r a  x e i t o ,  a s  i n f o r m a c i ó n s  que  p r o po r c i o n an o s  
g r amá t i c a s  q u i ñ e n t i s t a s e s e i s c e n t i s t a s , q u e  c o n s i d e r an 
c a r a c t e r í s t i c a d o  g a l e go e d o  p o r t u gu é s  s e t e n t r i o n a l a 
i n d i s t i n c i ó n d o s d o u s  f o n e mas , r e ve l an q u e  o p r o c e s o  d e  
n e u t r a l i z a c i ó n x a  s e  c on s u ma r a  hab í a t e mp o16 • E n t r e o s  
t e s t e muño s má i s  an t i go s  a do i t a c i  t ar s e  o p a r ág r a f o  e n  q u e 
15 Nes te p a r ece r c o i n c i d e n  C l a r i nda de A zevedo M a i a , His tória , p p .  482-483 e Ra f aa l  L a pe s a ,  His toria , 
p p .  205-206 . 
16 Poden  ve rse o s  n ume r o s o s  t e s t emuRos  ó r es pec t o  que r eco l l e  A de l i na A n g é l i ca P i n to ,  " A  
n e u t r a l i z ação " .  
Duart e Nun e s  de  L e ão a t r i bú e  ó s  ga l ego s e ó s  p ort ugu e s e s  de  
En tre -Douro - e -M i nho a c o n f u s i ó n re c í pro ca e n t re os  f o n e mas 
/ b /  e /v/ : 
Tem outrossim esta letra b algua s emelhança com o u 
consoante .  Porq u e  assim na língua latina, como na nossa, 
muitas vezes s e  muda o b em v como n esta palavra 
composta de ab e fera, porque  dizem os latinos auf er o, e 
de ab e fugi o, a ufugi o. E nós dizemos absen te e a usen te, 
e aban o e a van o, e aljaba e alja va, e de faba, dizemos 
fava, e de táb ula., táv oa, e de abh orre o, a v orreç o, e de 
cib us, cev o. O que  muito mais se vê nos Galegos ,  e em 
algun s  Portugu eses de Entre Douro e Minho, que por 
vós, e vóss o, dizem b os, e b oss o, e por vida, dizem bida. 
E quase todos os nomes ,  em que  ha u cosoante  mudam 
em b. E como s e  o fizesse  às avessas ,  os que  nós 
pronunciamos por b pronunciam eles por v17• 
A i nade c u a c i ó n n e s t e  pun t o  e n t re o s i s t ema f o n o l ó x i c o , 
q u e  pre s e n t aba u nha s o a  un i dade , e o s i s t ema ort ográ f i c o 
t rad i c i o na l , q u e  e mpre gaba dou s  graf e m a s  p ara re pre s e n t a l a , 
c o nv er t erí a s e e n  f on t e  de  c o n t í nu o s  prob l emas . A s  p o s i b l e s 
v í a s  de  s o l u c i ón pas aban , b e n p or e l i m i na- l a  d i s t i n c i ó n 
grá f i ca para ax e i t a l a á rea l i dade f o n o l ó x i c a ,  b e n  por 
c o n s erva l a  a p e s ar de t odo , aí nda a r i s c a das  c o n f u s i ón s  e 
vac i l a c i ó n s  qu e s e n dúb i da hab í a  x erar . No cas o de q u e  s e  
o p t as e  p or e s t e  s egundo cam i fi o  c umpr i ri a de c i d i - l o  cr i t er i o 
q u e  hab í a  re x e - l o  e mprego de  < b >  e < v > . A s  p o s i b i l i dade s 
eran , e n  p r i n c i p i o , dú a s : ado p t a- l o  cr i t er i o e t i mo l óx i c o ,  
grafando c o n  < v >  o s  re s u l t ado s do v o u d o  - F - l a t i no s , e c o n  
< b >  o s  d e  B e - p- , o u  b e n  man t e - l a  d i s t r i bu c i ón t rad i c i o na l 
c on f orme s e  fac í a  n o s  t e x t o s med i e va i s . 
A A cadem i a  E s pafio l a ,  n o  D i c c i on ar i o de  A u t or i dade s 
( 1 726 ) e nas s u c e s i va s  ed i c i ón s  da  s óa Or t ogr a fi a ,  o p t o u p or 
17 C i to po r D ua r t e  N u n e s  de L eão ,  Ortogra fia e origem da língua portuguesa. I n t rodução ,  no tas e 
l e i t u r a  de Ma r i a  leono r C a r v a l hão B uesc u ,  I mp r e nsa Nac i o na l  - Casa da Moeda , L i s boa , 1 983 , p .  54 . 
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man t e - l o s d o u s  g r a f  e ma s 18 , p e r o  e mp r e g ân d o o s  s e gundo  a 
e t i mo l o x i a e d a ndo  p r e f e r e n cia ó < b >  n o s  c a s o s  dubid o s o s  e 
n a q u e l o u t r o s  e n  q u e  o s e u empr e g o  an t i e t imo l ó x i c o e s t i ve s e  
x a  c o n s agr a d o  p o l o  u s o : 
Aun qu e  algunas voces hayan d e  escribirse con v, segun 
su  orígen ,  ha p revalecido el uso comun y constante de  
escribirlas con b ,  como abagado, baluarte, borla, b uitre19 • 
E n  Ga l i cia S a r mie n t o fo i o p r i meir o au t o r  q u e  in t e n t ou 
ap l i c a r  rigo r o same n t e o c ri t e r i o  e t i mo l ó x i c o . En efe c t o , s on 
v a r i as a s  p a s ax e s  da s ú a  o b r a  q u e  d e ix an t r an s l u ci- l o s 
e sfo r z o s  d e  fr e i  M a r t í n ,  q u e  p o r o u t r a  p a r t e  v a ci l a e n  
mo i t o s c as o s20 , p a r a d i s t i nguir gr af i came n t e  < b >  e < v> 
c onfo r me  a e s t e  c rit e rio . A e s t e  r e s p e c t o  s on e s p e c i a l men t e  
s i gn i f i c a t i va s  as a b o n d o s as r ef l e x i ón s  q u e  a m i údo  acompafian 
a dis c u s i ón e t imo l óx i c a . As í , p o r e x e mp l o , o fr a d e  b i eit o 
dub i da e n t r e  e s c r i b i r  he r ba do becho e he r b a  do ve cho, p o i s, 
s egun d o  e l , non  e s t á c l a r o  s e  n e s t e  c a s o  b e cho s ign i fic a 
l ombr i ga o u  s e , p o l a  c on t r a , p r o c e d e  d e  VETERNUM 
18 En  r ea l i dade a Academ i a  s e g u í a  a c o n s i d e r a r  q u e  <b >  e <v >  r e s p r e s e n ta ba n  do u s  f o nemas d i s t i n tos 1 
po r má i s  q ue , s e g u n do  e l a  mesma  r e c o ñe c í a  i m p l i c i t a me n t e , n i n g u é n  p r a c t i c a ba a d i s t i nc i ó n : " E l  
co n f u nd i r e l  s o n i do de  l a  b y d e  l a  v, como s ucede c o m u n m e n t e , e s  m a s  n eg l i ge n c i a  ó i gno r a n c i a  de 
l os maes t r os y p re ce p t o r e s ; y c u l pa de la ma l a  cos t u m b r e  adq u i r i d a  en l os v i c i a s  y r e s a b i a s  de  l a  
educac i o n  domé s t i c a  y de l a s  p r i me r a s  e s c u e l as , q u e  n a t u ra l e z a de s u s  voc e s " ( Or togra fia 1 8 1 5 ,  p . 
5 1 ) .  O Pron tuario de 1 8 5 4  come z aba o c a p í t u l o  co r responde n t e  a < b >  e < v >  d i c i ndo : " S i e ndo e n  
n ues t r o  i d i oma i g u a l  po r l o  c om u n , aunque no  lo debiera ser ,  l a  p ro n u nc i ac i o n  de l a  b y de l a  v 
[ . . .  ] c o n v i e n e  t r a ta r  a q u í de l as do s "  ( p .  1 0 ; s ub l i ñado m e u ) . 
19 Or togra fia ( 1 8 1 5 ) , p .  26 . Obse r v a c i ó n s  s e me l l a n te s  a to pámo l as e n  e d i c i ó n s  pos te r i o res . P o r  exem p l o ,  
n o  Pron tuario de or togra fia de l a  l engua cas tell ana dispues to de real órden para el uso de la 
escuelas públicas 1 I m p r e n ta Nac i o na l , Mad r i d ,  1 854 , í nd í c as e :  " C ua ndo el uso e s  cons t a n te , d e be 
s e r p r e fe r i do a l  o r í ge n ,  a u n q u e  e s t e  s e a  no to r i o ,  como s uc e d e  c o n  l a s  voces abagado, a viles 1 
mara villa" ( p .  1 2 ) . 
20 Só no  Ca tálogo a t o pamos , e n t r e o u t ro s , o s  casos de vasoira / basoira ( p .  263 ) , balde / valde ( p . 
26 4 ) , viqueira / viqueira ( p .  267 ) , valoco / balóco ( p .  268 ) , baraza / varaza ( p .  27 1 ) ,  binco / 
vinco ( p .  2 7 1 ) ,  rodaballo / roda vallo ( p .  284 ) , ca vála o u  ca valiña / cabálo ( p .  2 8 6 ) , valinéas / 
balinéas ( p .  3 1 3 ) , vagaxeiro / bagaxeiro ( p .  320 ) ,  touba / touva ( p .  3 26 ) , abáda / a vida ( p .  
326 ) , albariza / al variza ( p .  3 26 ) , brillas / vrilles ( p .  338 ) , borrón / varran ( p .  339 ) , 
bedreíro / vedreiro ( p . 3 67 ) , bêcho / vecho ( p . 397 ) , bezár / vezár ( p .  4 1 8 ) ,  verce / berce ( p .  
427 ) .  
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' h i d r o  p i s í a ' 21 • Do  me s mo x e i t o , v a c i 1 a t amén  e n  t r e b e rr a r  e 
ve r r a r , p o i s  " s i  s e  e s c r i b e  c o n  v v e ndr á de ve r r e s ,  e l  
ve r r a c o  p o r  s u  g r u fi i do a l t o  y de s a g r adab l e , p o r  e s o  e n  
g a l l e g o  s e  l l am a  e l  ve r r o  o ve r r ón [ . . .  ] .  S i  s e  e s c r · i b e  c o n  
B b e r r a b a  t i e n e  s u  o r i g e n  e n  l a  vo z ho r r í s on a  o b a r r i to de 
e l  e l e fante , c u y o  v e r b o  l a t i no e s  b a r r i te "  ( Cole c c i ón ,  p .  
3 7 1 ) " .  P o l a  c o n t r a , c ando c o n s i de r a  q u e  o é t i mo e s t á  c l a r o , 
n o n  o dub i da un i n s t an t e :  
E l  verbo botar [ . . .  ] se  debe escribir con B y no con V, 
para distin guirle de votar de vo veo, es ( Colección, p. 
3 7 1 )22 • 
E s t a  f o i t am é n  a l i ñ a  q u e  s e gu i u  P i n t a s . En  c o h e r e n c i a  
c o  s e u p r i n c i p i o  de a t e nde r n a  e s c r i t a á e t i mo l ox í a ,  o 
e s c r i t o r  p o n t e vedr é s  g r a f a  c o n  < v >  n o  s e u vo c abu l ar i o o 
f on e ma / b /  p r o c ede n t e  do v l a t i n o .  E n t r e  o s  e x emp l o s que  s e  
p ode n c i t a r de s t a c a r émo - l a s p a l ab r a s a vó ,  a vo ( p .  7 4 ) , ve rme 
( p .  9 6 ) , vu l to ( p .  9 6 ) , al va r i z a ( p .  7 2 ) ,  que , p o r  s e r e n 
c a s o s  de  d i s c o rdan c i a  g r á f i c a e n t r e  c as t e l án e g a l e g o ou  p o r  
a p a r e c e r e n  mo i a m i údo g r a f adas  c o n  <b> , n o n  de i x an l ug a r  á 
dúb i da c o n  r e s p e c t o  á i nde p e nde n c i a  de c r i t e r i o  do au t o r . 
P o l a  c o n t r a , c ando . o /b/ p r o c ede  dun B o u  dun P l a t i no , 
P i n t a s  u t i l i z a r e gu l a r me n t e o < b > : 
e- : b e b e r  ( p .  74 ) .  
-nn- : a b a de ( p .  72 ) . 
-n- mediai non intervocálico: alb a  ( p. 72 ) . 
-B-:  á r b o r e s  ( p . 73) , c a b alo ( p .  74 ), d e b e r  ( p . 77 ) .  
21 F r .  Ma r t í n  S a r m i e n t o , Ca tálogo de voces vulgares y en especial de voces gallegas de di feren tes 
vege tables. Ed i c i ó n  e e s t ud i o  de J .  L .  Pensado , U n i v e rs i dade de Sa l amanca , 1 98 6 , p . 1 0 9 . 
22 Non é es t e  o ú n i co exem p l o :  " sa l ta a los o j os que vilorto y vilorta pa rece que  se  han de escr i bi r  
con  8 ,  s i e ndo c i e r to  q u e  bil lart, bil lard, billarda, bigarda, ba fordo, bohordo, y e n  i ta l i a no 
bagordo, bigordo y bil li  o billiardo se  esc r i be n  con  8 " ( Colección, p .  3 1 3 ) . 
1 4 ,:,, 
-p-: a b e 1 1 a ( p .  7 2 )  , e a b r a  ou  e r a  b a ( p . 7 5 ) • 
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Cons t i t tl e n  e xce pc i óns a e s t a  r e g r a  x e r a l  os  cas o s  de ví vo r a  
( p .  96 ) ,  qu i z a i s  de b i da a u n  de sco i do , e de i n ve rn o ( p .  8 3 ) ,  
onde p o s i blement e P i nt as  s e  de i x a r í a leva r  p ola t r ad i c i ón . A 
ace p t able co r r ecc i ón na a pl i cac i ón de s t e  cr i t e r i o de n t r o  do 
v ocabula r i o  e t i molóx i co da Ga i ta con t r a s t a ,  coma no cas o do 
<h> , co s nume r o s o s  cas o s  de vac ilac i ón g r á f i ca . S i rvan como 
e x e mplo s o s  s e gu i n t e s : vr a n  ( pp .  5 3 , 6 3 ) / b r a n  ( pp .  6 2 , 
1 5 1 ) ; va fa ( p .  2 3 ) ,  va fa rme ( p .  3 4 ) , d e s va fe ( p .  1 0 ) ,  va fo 
( p .  2 0 3 ) / a b a fo ( p .  6 2 ) , b a fa l o s ( p .  1 4 7 ) ; vi z c o i t o s ( p .  
6 2 ) / b i s c o i t o  ( p .  2 2 ) ; b e rme l l o ( pp .  99 , 1 9 4 )  / ve rme l l o 
( p .  1 5 3 ) ; c r e va ( p .  5 3 ) / c r e b a da ( p .  6 4 ) ;  c r a vo s ( p .  5 0 ) / 
c r a b a  ( p .  4 4 ) ,  c r a b an do ( p .  1 5 3 ) , c r a b a d o s  ( p . 1 4 4 ) ; b e c h o  
( p .  4 4 ) / ve c h o  ( p .  4 4 ) ;  a s o va. l l a  ( p .  1 9 9 ) / a s o b a l l a da ( p . 
2 0 4 ) ; vi b o r a s  ( p .  2 3 ) / ví vo r a  ( p .  9 6 ) ; b e l l o s ( p .  3 1 ) / 
ve l l a ( p .  9 5 ) ;  v i s a b ó s  ( p .  2 0 ) / a vó ( p .  7 4 ) ;  b u l t o ( p .  4 3 ) 
/ vu l t o  ( p .  96 ) ;  b e xa ( p .  1 5 6 )  / vexa s ( p .  1 5 ) ;  pro ve i t o  ( p .  
9 0 )  / p T o b e i t o  ( p .  1 5 8 ) ; n a vo ( p .  3 1 ) , b a s o i r a s  ( p .  J o )  ' 
ve i r a s  ( p .  2 8 ) , b a r r e  ( p .  1 6 ) , ve n ' b e n ' ( pp .  2 2 , 3 O ) , 
ve i r a l ( p . 4 9 )  , p o vo ( pp .  1 0 4 , 1 2  3 )  , c a T a b i l l a ( p . 1 4 7 ) , 
a b aga do ( p .  1 5 4 ) , e t c .  
P olo dema i s , no n a t o p amo s en n i ngunha g r amá t i ca 
r e f e r enc i as e x plí c i t a s ó u s o  de < b >  e < v > . S e me l l a e x i s t i r ,  
p o i s , u nha e s p ec i e de aco rdo t ác i t o  p a r a adm i t i r ne s t e  p un t o  
o cr i t e r i o  q u e , s a l vo e xcepc i ón s , s e  adop t ar a  p a r a a 
o r t o g r a f í a do e s p añol . C on t odo , a p r e s enc i a  de f o r m a s  como 
a vó n a s  o b r a s  de S aco ( p .  22 4 ) ou de Cuve i r o ( p .  2 )  p ode n 
i n t e r p r e t ar s e  como i ndíc i o s  da v o n t ade p o r  p a r t e  do s s eu s  
au t o r e s  d e  a pl i car en a r e g r a  e t i molóx i ca con i nde p e ndenc i a 
da s e xce pc i ón s  q ue ,  p o r  r azóns d i ve r s as , i n t r oduc i r a  a 
A c a d e m i a  E s p arl o l an . V a l l ad a r e s , e n  c am b i o , r omp e o q u e  c a s e  
e r a  unha t r ad i c i ó n e n t r e  o s  g r am á t i c a s , po l o  me n o s  c o n  
r e s p e c t o a e s t a  p a l ab r a , e g r ã f a a  c o n  < b > t an t o  n o s  
E l e m e n t o s  ( pp .  1 3 - 1 4 ) c oma  n o  D i c c i on a r i o  ( p .  3 ) . M i r ã s , q u e  
p o r  o u t r a p a r t e  n o n  s e  ca r a c t e r i z ab a  p r e c i s ame n t e p o l o  r i go r  
n i n  p o l a  c ohe r e n c i a  i n t e r n a , e s c r i b e  < b >  e < v> s e n c r i t e r i o 
a p a r e n t e .  S i r va  c omo mo s t r a a a l t e r n an c i a  n a s  f o r ma s  que  
p r o pó n  p a r a  o p r e t é r i t o p e r f e c t o  de  a n d a r , q u e  g r a f a  c o n  <v>  
n a  p r i me i r a e t e r c e i r a  p e r s o a s  de  s i n gu l a r ( an d u ve n , a n d u vo )  
e c o n  < b >  n a s  d e ma i s  ( a n d u b e ch e s , an d u b emo s , a n d u b e ch e d e s , 
a n d u b e r on ) . P o r  o u t r a p a r t e ,  a s  f o r ma s  q u e  d á  c om o  
c o r r e s p o n d e n c i a s c a s t e l á s p r e s e n t an a me s ma a l t e r n a n c i a  
g r á f i c a ( p .  3 3 ) .  P o l o  d e ma i s , n o  b r e v e  vo c a b u l a r i o  q u e 
i n c l ú e n a  s ú a  o b r i ñ a ap r é c i a s e  u nha m ar c ada  t e n d e n c i a  a 
e mp r e g a r  < b >  p o r  < v > , e n un c a  ó r e v é s : a b ó ,  a b o a  ( p .  3 9 ) , 
b e rm e l l o ( p .  4 0 ) ,  b i x i j a s  ( p .  4 0 ) ,  b a l a  ( p .  4 0 ) , c a r a b i l l a 
( p .  4 1 ) , c r a b o  ( p .  4 2 ) , p a b o r  ( p .  4 7 ) , c h o b e r  ( p .  5 5 ) , 
fe r b e r  ( c o a  c o r r e s p o n d e n c i a  ca s t e l á  h e r b i r ) ( p .  5 5 ) .  
A p e s a r d e  t o d o , a p r i m e i r a r e f e r e n c i a  d i r e c t a  c o n  
r e l a c i ó n  ó u s o  d e  < b >  e < v >  é b a s t an t e t a r d í a .  T r á t a s e  du n h a  
i n d i c a c i ó n d e  d o n a  Em i l i a P a r do B a z án , q u e , na  r e c e n s i ó n x a  
c i t a d a  d e  Sa u da d e s  ga l l e ga s ,  c e n s u r a  a L ama s e a o u t r o s  
e s c r i t o r e s  p o r  non  s e  s ux e i t a r e n  á g r a f i a e t i mo l ó x i c a :  
23 
Ad vierto q u e  la palab ra b enne, g usano.  d e rivada  d el 
latin vermis1 se  ortografia con b: y q uisiera sabe r  la 
causa,  si es q u e  la hay .  Obs ervo asimismo que  la palab ra 
vag ullas, vágoas ( lãgrimas ) q u e  los portu gueses 
ortog rafían con b, y cu ya radical segun  rni doctísimo 
amigo el P ad re Fita es comun al gallego,  al eus karo y al 
b r eton , aparece con v u nas veces , con b otras en el 
tomo, lo cual inspira d udas acerca d el verdadero modo 
de escribirla ( p .  137). 
No n  f a l t a n , con  todo , os exemp l o s  e n  s e n t i do co n t ra r i o . E n  Saco t emos , e n t re o u t ros , os casos de 
bermello  ( p .  250) o u  os de  brao, brau ( p .  1 5 ) , e s t e s  ú l t i mos  cun <b> que n o n  au to r i z a n  n i n  o 
l a t í n  n i n  o cas t e l á n . Pa r a  e s tas d úas  ú l t i mas fo rmas cabe s u poi\e r q ue Saco se de i xo u  g u i a r po l a  
n o rma da o r to g r a f í a  e s pa ño l a  q u e  i m pi d e  a com b i n ac i ó n  < v r > .  
O c a r á c t e r  ma rx i n a l de s t a  i nd i c a c i ó n , u n h a  s i mp l e  
ob s e r v a c i ón i n s e r i da nun a r t igo de c r í t i c a l i t e r a r i a ,  non 
f avor e c e u  qu e s e  ab r i s e  un de b a t e a fon do , s i m i l a r ó que  
anos má i s  t a rde s e  s u s c i t ou ,  t amén a p a r t i r  dun ha r e c e n s i ó n , 
a p ropó si t o  do / J / .  Po l o  dema i s , L amas , n a  s ú a  amb i gu a  c ar t a  
de  r e s pos t a ,  xa come n t ada ó t r a t a r mos do e mp r e go do < h > , 
t ampou co a c he g a  ma t e r i a i s  d i gnos de me n c i ó n .  
É e n  1 8 8 8 , du r an t e  a dis c u sión sob r e  a r e p r e s e n t a c i ó n 
do / J / ,  c ando s e  p rodu c e  a p r i meir a e s c a r amu z a  e n t r e  os  
p a r t i d a r i os da r e for ma fonét i c a e os de f e n sor e s  da  e s c r i t a  
e t i mo l ó x i c a .  En  r e a l i dad e , o de b a t e ,  q u e  non fo i má i s  a l á  
dun me ro i n t e r c amb i o  de d e c l a r a c i ó n s , r e s u l t ou mo i l i m i t ado 
e c a r e c e u  de t r an s c e n d e n c i a ,  xa que  n e l só i n t e r viñe ron 
B a r r e i r a M e i ro e Ma r t í n e z  S a l a z a r . 
S e r á  B a r r e i r a q u e n  de a pé á d i s c u s i ó n 6 p ropoñe - l o 
emp r e go do < b >  como g r a f í a ú ni c a  p a r a  r e p r e s e n t a - l o  fon ema  
/ b / . As í , t r as  i ron i z a r s ob r e  o biz an t i n i s mo d a s  d i s cu s i ón s  
da l gú n s  e r u d i t os , en t r e  o s  q u e  c i t a  a u n  t a l  Domí ngu e z , q u e  
p r e t e nd í a qu e a voz c a r b a l l o  de b í a g r a f a r s e  con <b > c ando 
e r a  t op ó n i mo e con < v >  c ando f u n c i on a b a  como s ub s t an t i vo 
común , e n g ade : 
Por fin vienen los míos y acabando d e  una  vez con estas 
disputas de Bajo imperio p u ro, y de acuerdo con el uso 
en este caso, dicen -también mi sistema tiene  ventajas­
carballo y b ran siempre ("Dos cartas " ,  p .  340 ) .  
D e s t e  xeit o ,  B a r r e i r a M eiro de s t á c a s e  como o memb ro 
m áis r adic al do b ando f on e t icis t a ,  de sde o que  ning uén o 
s e c undou n a  s úa p ropos t a, e an t icip a a pos t u r a  que , andando 
o t e mpo , adop t a r á  e a pli c a r á  Rib al t a .  
Fron t e a el, M ar t í n e z  Sala z ar de f e nde o c rit e rio 
e t imolóxico, q u e  complem e n t a  co  da  h a r moni z a ción co 
por t ug ués . As í ,  no c a so con c r e to da voz c a r b a l l o ,  xu s t i fi c a  
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a u t i l i z a c i ó n do  <v> p r o p o ñ e n d o  un  é t i mo p e r e g r i n o ( car  
' x un t o  a '  + va l l o ' v a l ' o u  ' v a l a d o ' ) .  S e n e mb a r g o , qu i z a i s  
p o u c o  c o n v e n c i d o , e c o n  r a z ó n , d a  s ú a d i s p a r a t a d a  h i p ó t e s e  
e t i mo l ó x i c a ,  t r a t a  d e  r e f o r z a l a  a r gume n t ando  que  en  
p o r t u gu é s  e s t a  p a l ab r a  s e  e s c r i b e con  < v >24 . O q u e  n o n  
a c l a r a  M a r t í n e z  S a l a z a r é s e  c o n s i d e r a  a d i s t r i bu c i ó n d e  < b >  
e < v >  d o  p o r t ugu é s  c omo mo d e l o  s ó  p a r a  e s t a  p a l ab r a , o u  s e , 
p o l a  c o n t r a , a c r e  a p l i c a b l e  p a r a o g a l e go e n  x e r a l . 
O d e b a t e  mo r r e u , p o i s , n a d a  má i s  c o me z a r . Te r e mo s  q u e  
e s p e r a r a t a o s  e s c r i t o s d e  R i b a l t a  p a r a v e r m o s  r e s u c i t a d a  
n o v a me n t e  a c u e s t i ó n . Co  o b x e c t i vo p r i o r i t a r i o  d e  
s i mp l i f i c a - l a  o r t o g r a f í a a t a  a t i n x i r  u n h a  c o r r e s p on d e n c i a  
t o t a l  e n t r e  f o n e m a s  e l e t r a s , R i b a l t a  s i t ú a e n t r e  a s  
r e f o r m a s  má i s  u r x e n t e s  a d e  e l i m i n a - l o  < v >  do  a l f ab e t o  
g a l e g o . P a r ado x a l me n t e n a  ' ' No t a  s ob r e  r e f o r ma d a  o r t o g r a f í a 
g a l l e g a " n i n s e qu e r a  a l u d e  a e s t a  c u e s t i ó n , s e  c a d r a  p o r un  
s i mp l e  d e s c o i d o ou  p o r c o n s i d e r a l o  d e ma s i a do  obv i o .  S i  que  o 
f a i , e n  c amb i o , n o s  a r t i g o s  d e  p r e n s a qu e c r u z o u c o n  B a r  e i a  
Cab a l l e r o .  É aqu í o n d e  e x p ó n  d e  f o r ma c o n t un d e n t e a s  s ú a s  
r a z ó n s , q u e  s e  p o d e n  r e d u c i r  a d ú a s : e n  p r i me i  r o  1 u g a r , e n  
g a l e g o n o n  t e n xu s t i f i c a c i ó n o u s o  d o  < v >  d a do  qu e n o n  
e x i s t e  a f r i c a t i va l ab i o d e n t a l  s o n o r a ;  p o r  o u t r a p a r t e , e 
c omo c o n s e c u e n c i a  d i s t o , a e s t a  a l t e r n a n c i a  g r á f i c a < b >  / 
< v >  d é b e n s e l l e un e l e v a d o  n ú me r o  d e  f a l t a s d e  o r t o g r a f í a :  
24 M a r sa l , " Á  u n o , á o t r o  y á todos " ,  p .  2 4 8 : " Me pa rece r í a  co r r ec to  esc r i b i r  carballo con v po r s i  
pud i e ra s e r é s ta una pa l ab r a  compue s t a  d e  car ( j u n to á )  vallo ( e l  v a l lado ) ó j u n to a l  v a l l e , y 
po r q ue l o s  po r t ugueses  usan  de d i cha l e t ra en l a  m i sma pa l a b ra " .  
S u p resión  de  la v. E n  el gallego hab lado no se  p ronuncia 
nunca y es natural q u e  no se p ronuncie porque el 
gallego hab lado no tiene  el sonido glótico-labidental [sic] 
d e  v. E n  cuanto á s u  empleo escrito en documentos y 
aun en lib ros galle gos la anarquia es tal y tan g rave ,  
qu e no hay medio d e  o rientarse en  nin gún  sentido. 
Perdonen , pues ,  los señores etimologistas [ . . .  ] ,  y 
perdonen los amigos d e  la complicación ortográfica [ . . .  ] .  
Ad emás la v e s  la letra q u e  d a  lu gar á mayor número de  
faltas d e  ortografía25 • 
A s í e t o d o , c o mo é b e n  c o ñ e c i d o ,  o e mp e ñ o  d e  R i b a l t a 
s e r v i u  d e  b e n  p o u c o  e n o v am e n t e a s ú a  p r o p o s t a  d e  r e f o r ma 
c a e u  n o  e s qu e c e m e n t o . 
25 A u re l i o  R i ba l ta ,  " Po r  l a  O r to g ra f í a  ga l l ega " ,  El Eco de San tiago, a n o  X I V ,  0 6 . 05 . 1 9 1 0 ,  p . l .  
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O desenvolvemento dunha nasal velar en ua e o s  seus 
derivados, a l gu a  e ni h u a  ou n e h u a , obri gou a que os 
escri tores galegos tivesen que habilitar un signo gráfico 
para representala. E vi dentemente, ningún dos grafemas cos 
que tradici onalmente se representaban as demais consoantes 
nasais podían asumir este novo valor. Entre as soluci óns 
adoptadas para resolver este problema fi gura xa desde época 
anti ga o dígrafo <nh > , que, segundo a documentaci ón que 
manexa Pensado, comeza  a estenderse a partir de finais do 
século XVI I .  En concreto, este investigador recolle como 
rexistro máis  anti go coñecido as formas un h a , coa vari ante 
gráfica vnh a , do Romance Ga l l ego de Fabián Pardiñas: 
La primera mención [de un ha] que conocemos está en el 
Romance Gallego de Fabián Pardiñas que concurre a las 
Fiestas Minervales de Santiago en 1 697 hechas en 
memoria de Alonso de Fonseca el Grande [ ... ] ;  también en 
N .  Torrado, cura de Urdilde, se lee la misma forma en 
sus décimas al Apóstol Santiago [ ... ]. En el Cura de 
Fruime ya es regular la grafia un ha y desde entonces se 
generaliza de modo que ya puede adquirir una cierta 
tradicionalidad 1 • 
Sarmiento, pola súa parte, emprega habitualmente e 
defende a grafía hum - h a  ou hum - a . Analizando a articulaci ón 
da nasal velar, frei Martín conclúe que é m e non n o 
grafema máis axeitado para representala: 
1 Pensado , " Es tudi o  p re l i m i na r "  a Sa rmi e n to , Colección, pp. 47-48 . 
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No podemos decir u-na, como el castellano, ni un -a, por 
la as p ereza de quedar con la boca abierta para la N, y 
volverla a abrir para la A. Así convertimos la N en M 
para cerrar la boca y abrirla para la A, por lo que se 
había de escribir um-a, y pronunciar no u-ma sino um­
a ( Colección, p. 165 ). 
Ade ma i s, Sarmi ento xust i f ica a súa pre d i lección por h um-ha 
a tr i buíndolle a esta forma unha tradic ión ant i ga da que ,  
se gundo v i mos mái s  arriba, carecía: 
En los instrumentos se halla escrito, y bien, h um-ha, 
aspirando las dos vocales casi como gum-ga, p ero no con 
G sino con H muy suave ( Colección, p. 165 ). 
Unh a  será tamén f recuente nos primeiros textos do XIX, 
se ben en comp e tencia con ou tras solucións que non che garon 
a callar. A topamos unha , por exemplo, en A c a s amen t e i ra2 , de 
Antoni o B en i to Fandi ño, no d i álogo O Tí o Far ru co ,  de Pedro 
Boado Sánchez,  ou na carta anóni ma d i rixi da a un liberal e 
publicada no n. 1 9  da Es t a fe t a  de San t i aga3 . Pola contra, 
outros au tores e mpre gan procede mentos d i f erentes. Nas 
Pr o e z a s  de Ga l i c i a ,  Fernández  N e i ra uti l i za polo xeral un - a  
( pp.  1 4 , 25,  4 9 ) e a l gun - a  ( p p . 15 ,  4 1 ) , coas variantes 
a l gu - a  ( p . 4 4 ) e n i ng u - a  ( p . 7 ) , a. l gun a s  ( p. 5 3 ) a l gun a s  
( p. 2 1 ) 4• N os Rogo s5 , en cambio, é xeral a solución u a. .  
2 Anton io  Ben i  to F a ndiño ,  Sainete en gallego para cua tro personas, del célebre lítera to O. �ntonio 
Benito fandiño. Juguete inédito, hallado entre los papeles de un curioso amigo del autor, y se da 
a l uz para honrar su melnoria, Ofi ci n a  de D .  Juan H a r í a  Pazos , Ourense , 1 849 [ 18 1 2 ) .  
3 Esta feta de Santiago1 n .  1 9  ( 23 . 06 . 1 8 1 3 ) , pp . 1 49- 150 . 
4 Cfr . Ramón Ma r i ño ,  " Glos a r i a  das Proezas de Galícia" ,  en Estudio dos primeiros textos en galego 'do 
século XIX, con especial a tención ás Proezas de Galicia, memo r i a  de licenci atura ( i nédita ), 
U n i vers idade de Sa nti ago , 1 986 , s . v. algun ( p. 92 ) ,  ningun ( 2 1 8 ) e un ( p p .  287-288 ) .  
5 [ Manuel Pa rdo de Andrade ) , Os rogos d 1un gallego establecido en Londres, dedicados os seus paysanos 
para abrirlles os ollos sobre certas iñorancías, e o demais que vera o curioso lector, Coruña , En 
la Cax a  T i pográfica del D i a r i o, 1 8 1 3 .  Véxanse por exemplo a s  formas ua ( p p .  l a ,  3 a l 3 b ) , dua ( p. 
3a ) , nua (p . 3b ). 
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Nas décadas seguintes as preferencias dos escri tares 
irán decantándose pola solución un h a . Pintas, por exemplo, 
utiliza de forma habitual un -ha , a l gun - h a  e ningun -h a , 
separando o dígrafo cun guión , posiblemente para indicar que 
a nasal se encontra en posición implosiva. De tódolos 
xeitos, cómpre recoñecer que esporadicamente atopamos 
solucións diverxentes, como ningu-ha (p . 8 ) ,  a l gu-hn a  ( p. 
3 6 )  ou a l gun h a  ( pp .  1 24 ,  2 0 5 ) . Un caso á parte son as formas 
num - h a  (p. 1 5 7 ) , cum - h a  ( p .  1 5 7 ) , a l gum-ha (p. 1 5 7 ) -en 
concorrencia con a l gun - h a  (p . 1 5 9 ) - , e mesmo hum-ha ( p .  
1 5 7 ) , que só se rexistran no poema titulado "Os birbirichos 
e os birbiricheiros". Tendo en conta ademais que neste poema 
é maioritaria a forma hum ,  que só aparece ocasionalmente no 
resto do libro, cabería pensar nunha posible influencia de 
Sarmiento6 , a quen Pintas tiña por unha autoridade . 
Añón escapa a esta tendencia xeral e escribe 
normalmente un - a . Esta é a forma que atopamos, por exemplo , 
no poema que presentou ós Xogos Florais de 186 1  e que figura 
no A l bum de l a  Ca r i dad (pp .  1-4 ) . Pola contra, nas 
composicións súas que Antonio de la Iglesia recolleu para 
compoñe-lo "Mosaico poético" que acompaña o A l bum aparece 
sempre un h a  (pp. 1 20, 1 2 1 ,  446 ) ,  forma seguramente debida a 
unha intervención do editor, pois na edición das súas 
poesías publicada en 1 889 é un - a  a única forma que 
atopamos7 • O gramática Rodríguez Rodríguez, partidario de 
grafar < nh> e inimigo declarado de guións e apóstrofos, 
referiríase a esta práctica para censurala : 
6 Téñase en c o n ta que , como P i n tos , tamén Sa r m i en to , Colección, p .  85 , l l e  ded icou  t r es das s úas 
c o p l as a e s te h um i l de m a r i sco . 
7 C f r .  F ra nc i sco  Añó n ,  Poesías gallegas y castellanas . Prólogo de Victorino Novo y García, A .  M a r t í ne z  
Sa l a za r ,  e d i t o r , A Coruña , 1899 . 
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El poeta Añón escribe este artículo, prescin diendo de la 
h, y s eparando la n de la a por medio de un guión de 
enlace: gracias á Dios que este signo desempeña un 
doble oficio; es á saber, de juntar y s eparar sílabas ! 
( "Declinación " ,  p .  463 n . )8• 
N a  s e gunda me tade do s éculo s erá xa pract i camen te 
un án i me o empre go do dígraf o < nh> , por  má i s  que algán autor 
aínda ado i tas e s e paralo, ó xe i to de P i n ta s ,  a través dun 
gu i ón ,  como f a i  Ros al í a e n  Can t ares9 e e n  Fo i l as n ovas10 • 
Polo dema i s , n i n  Curro s  e n  A i re s  d ' a m i ña t e rra , n i n  Pondal 
en Que i xume s d ' os pi n os , n i n Lamas e n  Saudade s ga l l egas 
ut i li z an má i s  ca <nh> . 
Así  po i s , s e gundo o que le vamos d i to, a r e pre s e n tac i ón 
da nasal ve lar e n  pos i c i ó n  med i al an tevocálica e ra unha 
cue s t i ón pract i came n te r e s olta de f orma e s pon tán ea cando s e  
i n i c i an os e s tudi os l i n gilís t icos s obre o gale go . D e s te 
xe i to, tódolos autore s p r opoñe n unh a , a l gun h a , n ingun h a11 , 
coa ún i ca exce pc i ón de M i r ás ,  que no s eu Compend i o  emp r e ga 
un a a 1 t e r na n do con un a12 . É 1 ó x i co , e n tó n  , que , s e  xa non 
con s t i tuía un p r oblema, as  gramá t icas  non lle ded i que n 
s eque ra unhas l i ñas  a e s ta cue s t i ó n . En  r eali dade , á par te 
8 C f r .  adema i s  os " A p u n tes  g rama t i c a l e s  s o b r e  e l  roma nce g a l l ego de l a  Cróníca Troyana" q u e  p recede n a 
e d i c i ón desta ob r a  r ea l i z ada po r M a r t í n e z  S a l a za r , o nde r e p rod uce o mesmo pa r á g r a fo ( p .  1 8 ) .  
9 E n t r e  o u t ro s  exe m p l o s  temos un-ha ( pp .  i i i  -2 veces- , v i ) ,  un-has ( p p .  i i i , 57 ) ,  c 'un-ha ( p .  4 4 ) ,  
c 1un-has ( p .  v ) , algun-ha ( p .  v i ) ,  algun-has ( p .  i v ) , ningun-ha ( p .  x ) , e tc .  B e n  é c e r to que  
t ampouco  f a l ta n  exem p l o s  de unha ( pp .  2 ,  1 8 ) ,  nunha ( p .  1 1 ) , c 'unha ( p .  1 2 ) , ningunha ( p .  1 3 ) , 
e tc .  C i to nes te caso  po l a  p r i me i r a  e d i c i ón . De aq u í  e n  d i a n te , a n o n  s e r  que  i nd i qu e  o c o n t r a r i o , 
c i ta r e i  se�pre  po l a  e d i c i ó n  co r r i x i da e a u me n tada p u b l i cada e n  Mad r i d  e n  1 8 7 2 .  
lO E n  Follas novas a to pamos , e n t re o u t ros m o i tos exempl os , un-ha ( pp .  xx i i i , xxv i i , 6 ) , d 1un-ha ( pp .  
xx i i i ,  7 ) , un-has ( p .  1 8 ) , e t c . C i to po l a  p r i m e i r a  e d i c i ó n . 
1 1  C f r .  Saco , p .  26 ( unha) , p .  60 ( algunha) , p .  6 1  ( ningunha) ;  Cuve i r o ,  p .  8 ( unha) ; Rod r í g u e z  
Rod r í g ue z ,  " Dec l i na c i ón " ,  p .  4 6 3  ( unha) , Va l lada res , p .  27 ( unha) , p .  4 5  ( algunha, ningunha) . 
12 F ra n c i sco  M i rás , Compêndio, p .  1 2 ,  dá como  f o r111as f em i n i nas do a r t i go i ndete rm i nado un a e un as. 
Logo , nos tex tos , a f o rma ma i o r i t a r i a  un a a l t e r na con una: un a ( pp .  64 , 6 5 ) , nun a ( p p .  6 1 , 
6 4 ) ,  aljun as ( p .  5 7 ) ,  unas ( p .  6 2 ) , e tc .  
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de Rodríguez Rodríguez , é Saco o únic o  que se detén 
brevemente sobre ela para rexeitar c omo portuguesismo o uso 
que Sarmiento fai do <-m>  para representa-la nasal implosiva 
final en vo ces c omo bem , sem , etc. Ent re estas palabras o 
gramátic a  ourensán intercala al gumha, pois, c omo veremos 
máis adiant e, c onsidera que a nasal está aquí en posición 
i mp 1 os i v a 13 • 
De fei t o, o éxito des t a  c onvención gráfica foi tal que 
c hegou ata hoxe sen a penas c ontestación. Houbo algún 
intento de revisala, c omo o pro t agonizado por Ribalta, que , 
c onsiderando que " o  h é unha letra ke non soa " ,  propoñía 
subst ituí-lo dígrafo por un <n> cun til semellante ó do <ñ>, 
pero c olo cado debaixo da let ra14 • Será o cioso dicir que o 
seu intento non disfrutou precisamente dunha a c ollida 
ent usiast a  e, c omo case t ódalas súas innovacións, fracasou . 
Resolto o problema grá fi c o, a preo cupación fundamental, 
e o motivo de discusión, non será, po i s, c omo representar 
este fonema en posición interior antevo cálica, senón 
describilo articulat oriamente e determinar se se enc ont ra en 
posición implosiva ou explosiva. 
En c ontra do parecer de parte da linguística galega 
a c t ual, que a firma o carácter explosivo da nasal velar en 
13 Saco, p. 227 n. : " No nos pa rece fundada la 11 que el P. Sa rmiento emplea al fin de las palabr as ,  
como bem, vim, sem, algumha, com poucos, por mas que a fi rme emplea r  l a  o rtogra fia usada e n  
a ntiguos códices. Tal o rtog r a fia es mas bien  portuguesa que gallega ". 
14 C f r .  Aurelio Ribalta , " Nota sobre r e fo r m a " ,  pp . 147-148 n. , e " Por  la o rtog r a f í a  gallega " ,  El Eco 
de Santiago, a no X I V, 06 . 04.1910 , p. 1. 
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pos i e i ó n i n t e r i o r a n t e vo e á 1 i e a 15 , a o p i n i ó n má i s es t en d i da 
no século XIX, e en xeral en t oda a t radición lingti í st ica 
galega, é a que pret ende que est e  fonema se encont ra en 
posición implosiva. De feit o, o costume gráfico de separa-la 
vocal final da consoant e  nasal ( u n - a, hu m - h a, u n -h a )  non 
pode int erpret arse máis ca como un int en t o de reflect ir na 
escrit a  cal é a segment ación silábica considerada correct a. 
Est a  consideración t radicional do caráct er implosivo da 
nasal velar int ervocálica arrinca xa de Sarmient o, quen, 
t ras reflexionar sobre a represent ación máis axei t ada dest e  
fonema, cone 1 úe, segundo acabamos de ver, que en u nh a  a 
nasal forma sí laba, non coa vocal seguin t e , senón coa 
ant erior ( Colección , p. 1 6 5 ) . Sobre est a  mesma idea volverá 
a insist ir novament e  ó se referir ó /e/ paragóxico en 
palabras remat adas en nasal : 
" Non e, por non. No dicen no-ne sino non -e" ( Ca tálogo, p. 
268 ) .  
Est a  opinión de Sarmient o  encont rará eco nas obras dos 
primeiros gramát icos galegos, que reit eran est a  mesma idea. 
Así ,  Cuveiro, que escribe u nh a  na súa obriña El h ab i a  
g a 1 1 e g a , c am b i a de par e c e r e , o i t o anos des p o i s , no s eu 
Diccion ario , recomenda separa-lo dí grafo cun guión, u n -ha, e 
pronuncia-la nasal como par t e  da primeira sí laba : 
Un-ha - una: se escribe así y se pronuncia tal como está 
escrito, pues de otro modo seria como u na en castellano 
y no habría diferencia entre esta y aquella (p. 3 1 1 , s.v. 
'un-ha'). 
15 A s í  o a f i rma José-Ál v a r o  P o r to Dape n a  n o  seu t ra ba l lo " fo n o l og í a  de l a  N ve l a r  g a l lega " ,  pub l i cado 
na Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XXX I I  ( 1 976 ) , p p .  467-477 . Xa a l gúns a nos 
a n tes  mani fes t a r a  o mesmo pa rece r A n í ba l  O te ro ,  e n  " H i pó tes i s  e t i mo l óg icas re fe re n tes  al ga l lego­
por t ugués " ,  Cuadernos de Estudios Gallegos, XXV , 75 ( 1 970 ) , p p .  70-88 : " s i go c reyendo q ue na n va 
u n i da a l a  a "  ( p .  88 ) .  P o r  o u t r a  pa r te ,  es t a  é tamén a op i n i ó n  de Ros a r i o  Álv a re z ,  Hen r i q ue 
Honteagudo e Xosé L u í s  Reg ue i r a ,  Gramática galega, Gal ax i a ,  V i go , 1 986 , p .  33 : " cómpre adve r t i r  
d e  q ue ,  e n  con t r a  d u n ha o p i n i ó n  m o i  e s te n d i da , l?I e n  pos i c i ó n  i n te rvoc á l i ca i n te r i o r  de pa l ab r a  
non é i mp l o s i v o  senón e x p l os i vo " . 
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Resulta evidente que para Cuveiro a oposición u n a  / 
u n h a  fundábase na ·distinta posición que ocupaba a nasal con 
respecto ó núcleo en cada unha destas dúas palabras . De ser 
esta así , a oposición alveolar / velar careceri a  de 
relevancia fonolóxica. 
A impresión de Saco é moi semellante. Como Sarmiento ou 
como Cuveiro, Saco considera tamén que a nasal está en 
posición postnuclear: 
La h de u n ha y sus compuestos alg u n ha, ningun ha, 
representa la pequeña aspirac1on ó esfuerzo que es 
preciso hacer para impedir que la n forme sílaba con la 
a. Dicha n suena de un modo semejante á la de las 
dicciones castellanas enh ebrar, in h eren te (p. 26 ). 
Esta identificación da realización do fonema nasal do galego 
u n h a  coa do castelán de en h e b ra r  ou i n h e r e n t e  sorprende a 
Dámaso Alonso, que recolle a cita de Saco apostilándoa cun 
signo de admiración16 • Evidentemente Saco non baseaba a súa 
apreciación na realización estándar do castelán, senón no 
resultado habitual no castelán de Galicia17 • 
Por outra parte , tamén Pérez Ba l lesteros se referiu á 
realización da nasal de u n h a  nunha nota do seu Can c i on e ro 
pop u l a r ga l l ego . N on obstante, as súas consideracións 
carecen de interese xa que Bal lesteros, sempre aliñado co 
mestre ourensán, limítase a reproducir case que literalmente 
as observacións de Saco: 
16 Cfr .  Dãmaso Alonso, "Gallego-asturiano «engalar> ' volar ' :  casos y resultados de velarización de -N­
en el dominio gallego " ,  Homenaje a Fri tz KrOger, I I, Hendo za , 1952, pp . 209-215 ( reproducido en 
Obras Completas, vol. I :  Estudios L ingúísticos Peninsulares, Gredos , Madrid, 1972, pp. 457-464) . 
A referencia está na p. 461 n .  desta segunda versión. 
17 Cfr .  Po rto Dapena, "Fonología", p. 471 n . : " T ratándose de palabras compuestas, el empleo de n velar 
es propio incluso del castellano hablado en Galicia . Po r lo general , solamente se o bserva esa 
pronunciación cuando a la n del prefij o sigue otro elemento que cornienza po r h (así , ínhábil, 
inhabitado) . La realización velar se debe , quizás , a un influj o de la o rtografía " . 
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La h de u nha, algu n h a, ningu n ha, representa la pequeña 
aspiración que es preciso hacer para impedir que la n 
forme sílaba con la a. Hace el oficio del llamado espíritu 
suave de los griegos, que impedía que la vocal inicial de 
una palabra se juntase, en la pronunciación, con la letra 
final de la palabra precedente (i, p. 57 ). 
Esta é ,  salvo ex cepcións , a c oncepción que caracteriza 
toda a tradición lingtiística galega , incluída parte da máis 
recente. Así , entre os defensores da interpretación clásica 
figuran autores c omo García de Diego18 , Dámaso Alonso19 ou 
Carballo Calero20 • 
A única voz discordante da opinión unánime de todos 
estes estudiosos é a de Rodríguez Rodríguez. Sobre a súa 
posición c on respecto a esta cuestión , que non pode ser máis 
clara , resulta pouco  atinada a observación de Porto 
Dapena21 , que rec olle só moi parcialmente as palabras que o 
gramátic o  galego lle dedic ou a esta cuestión. Menos 
afortunado anda nesta o casión Dámaso Alonso , que o agrupa , 
unto c on Sarmiento , Sac o , Cuveiro , etc. , entre os defensores 
do carácter postnuclear deste fonema . Pola contra , Rodríguez 
Rodríguez rexeita explicitamente a interpretación 
maioritaria e afirma o carácter prenuclear da nasal: 
18 V i c e n t e  Ga r c í a  de D i ego , Elementos de Gramática His tórica Gallega (Fonética - /1orfología) ,  I m pr e n ta 
y L i b re r í a  H i j o s  de S a n t i ago Rod r í g u e z , B u rgos , 1 909 ( rep roducc i ó n  facs i m i l a r  como Anexo 23 de 
Verba, U n i ve r s i dade de S a n t i ago , 1 8 84 ) .  Seg undo don V i ce n te , " l a p ro n u n c i a c i ó n  exac ta de esta 
pa l a b ra [ unha] se  o b t i e n e  j un tado la n n o  co n  l a  vocal s i g u i e nte s i no co n  l a  a n t e r i o r  y hac i e ndo 
á e s ta f u e r t eme n t e  nasa l "  ( p .  1 06 n . ) .  
19 Dá11aso A l o nso , " G a l l ego-as t u r i a no (enga l a r» " ,  f a i  súa a i n te rpre taci ó n  dos que a n tes ca e l  s e  
ocupa r o n  desta  c ues t i ó n ,  e n t re os que c i ta a S a r m i en t o , a Rod r í g ue z  Rod r í g ue z ,  a Saco , a Cuve i ro ,  
e a G a r c í a  d e  O i ego , e co r ro bó raa coa s ú a  p ropi a expe r i en c i a .  A i nc l us i ó n  d e  Rod r í gue z  Rod r í guez  
n o n  e s tá x us t i f i cada , como veremos i nmedi atame n te . 
20 R i ca rdo Ca r ba l l o  Ca l e ro , Gramática, pol a  s úa  pa r te ,  o pi na que " la n ma n t i e n e  s u  c a r á c t e r  ve l a r  de 
f i na l  de s í l a ba , nasa l i za las  vocal e s  en co n t ac to con e l l a  y f o rma u n i dad e sp i r a t o r i a  con la 
a n te r i o r "  ( p .  1 36 ) .  
21 P o r t o  Oapena advi r t a :  " N ó t es e ,  por  l o  demá s , que M .  R .  Rod r í guez  no a l ude pa ra  nada a l  ca ráct e r  
pos t n u c l e a r  de l a  nas a l  i nte rvocá l i ca ,  s i no q ue , po r e l  co n t ra r i o ,  c e nt ra todo e l  va l o r  
d i s t i n t i vo e n  l a  p r o n u nc i ac i ón ve l a r "  ( " f o n o l o g í a " ,  p .  469 ) . 
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La mayoría d e  los escritores gallegos opinan que el 
artícu lo in definido unha s e  esc ribe colocan do una h 
entre la n y la a, para in dicar que  la primera deb e 
formar sílaba con la u, y que  la segunda forma otra 
sílaba por sí sola; esto no es exacto, porque no hay 
regla o rtológica, que ordene q u e  una consonante, q ue s e  
halla entre dos vocales ,  constituya sílaba con la segun da, 
pues s e  o pone á las leyes de  la fonación ( "Declinación " , 
p. 463)22• 
D e s b o t a  a d e ma i s  o pa r a l e l i s mo q u e  S a c o  e s t ab l e c í a c o a  
r e a l i z a c i ón d o  c a s t e l án en hebr ar e inheren t e , 6 c o n s i d e r a r 
q u e  s e  n e s t e  c a s o  a n a s a l  f o r m a  pa r t e  d o  pr e f i x o ,  e d e s c r i b e  
a a r t i c u l a c i ó n d o  f o n e m a  q u e , a x u í z o  d e  P o r t o  Dape n a , 
r e s u l t a  b a s t an t e a c e r t ad a . 
22 Este mesmo parág r a f o  reprodúceo O. M a n ue l  nos "Apuntes g ramaticales " ,  p . 1 8 .  
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6 - O e mp r e g o d o  g r a :f e m a  < y >  
Nos t ex t os medievais galegos , port ugueses e cast eláns o 
fonema /i/ podí a aparecer represent ado a t ravés de t res 
grafemas, <i> , < j >  e < y > , en calquera posición . Con t odo , a 
frecuencia relat iva de cada un dest es signos gráficos 
variaba en función da colocación do fonema con respec to ó 
núcleo silábico . Así , nos t extos galegos que est udia 
Clarinda de Azevedo Maia obsérvase en posición nuclear un 
net o  predomínio do grafema <i>, o mesmo ca en posición 
prenuclear non int ervoc álica, onde al t erna , por est a  orde , 
con < y >  e con < j > (nos tex t os port ugueses tamén aparece 
<h> ) . En cambio , en posición pos t nu clear e en posición 
prenuclear int ervocálica é < y >  o grafema que rexist ra unha 
maior frecuencia de uso23 • Na súa edición da Cróni ca 
Tro i ana, Ramón Lorenzo rexist ra así mesmo a alt ernancia dos 
t res grafemas , e sinala <y>  como a represent ación habitual 
da semiconsoant e  [ j ] en posición intervocálica : poyaes , 
Troya, troyios , et c� . 
Os t ex t os españois present an unha alternancia e 
dist ribución semellant es .  Así ,  segundo Manuel Ar iza , pode 
observarse un marcado predomínio do <i>  como represent ación 
da vocal /i/ en núcleo silábico, e de < y> en posición 
post nuclear . o < j > ,  que aparece es casament e nas dúas 
23 C f r .  C l a r i nd a  de A zevedo Ma i a ,  História, p p .  4 2 1 - 424 . A p r o fe s o r a  M a i a  n o n  se re f i re á d i s t r i bu c i ó n  
des te s  g r a femas e n  pos i c i ó n  p re n uc lea r  i n te rvocá l i c a , pe r o  a g r u pa exemp l o s  c o m o  mayor o u  Haya co n  
o u t r o s  de  d i t ongos  decrece n tes  c om o  leyra, muytos, froytos, e tc .  
24 C f r .  Raraón Lo re n zo , Crónica, p p .  1 09- 1 1 0  e 1 50 .  
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posicións citadas , parece reservado case exc l usivamente para 
representa- l o  /i/ en posición prenuc l ear25 • 
Esta situación de po l igrafía viría a comp l icarse aínda 
máis co triun fo  das modas cu l tistas que fixeron pro l iferar 
en españo l e en portugués grafías eruditas, entre e l as o 
< y > , en voces de procedencia grega. Como non sempre era 
f áci l discriminar , estas grafías foron estendéndose por 
u l tracorrección a voces en que a orixe non as xustificaba. O 
españo l acometeu a reforma no sécu l o  XV I I I . O Di cci on ari o de 
Au t orid ades aínda man t ivo o uso da grafía < y >  en pa l abras de 
orixe grega (symb o l o , márt yr, l yra ) . Posteriormente a 
Academia Españo l a  e l iminaría este uso e prescribiría o 
emprego de 
s i 1 á b i c 026 • 
<i>  
Con 
como representación do 
respecto ó emprego 
/i/ 
de 
en núc l eo 
< y >  como 
representación do fonema /i/ en posición postnuc l ear , a 
Academia acabaría por restrinxi- l o  seu uso a aque l as 
pa l abras rematadas en di tango decrecente : h ay ,  Jey , rey ,  
est oy ,  s oy ,  voy , mu y ,  et c . 27 , prescribindo < i >  e n  posición 
interior de pa l abra ( re in o ,  s ois, ai re) .  Esta reforma 
introduciuse na edición de 1 8 1 5 da Ortografía28 • Como é 
natura l ,  o < y >  mantívose como representación da consoante 
fricativa mediopa l ata l sonora. 
25 C f r .  M a n ue l  A r i za ,  " S o b r e  l a  pa l a t a l s o n o ra no r e h i lada e n  e s pa ño l  a n t i guo " , Estudios ofrecídos a 
Emilío Alarcos L lorach, U n i ve rs i dade de Ov i edo , 1 9 7 8 , v o l . 2 ,  p p . 1 -22 , e s p . p p .  4 - 1 5 :  " Y  no e ra 
n u nca semi co nsona n te ,  n i  i, j sem i voca l ; d i fe r e n c i a c i ó n  q ue  s e  c o r r e s po n d í a  c o n  la pos i c i ó n  de 
ambas e n  e l  hia t o : Y n unca ocupaba l a  p r i me r a  pos i c i ó n , ni i ,  j ocupaba n u nca la segunda . C i e r to 
es que como n ú c l e o  s i l á b i c o  -a u nq ue  p redo m i na ba a b rumado ra111e n te i- pod í a n  a l te rn a r  Y, i s i n  q u e , 
al pa rece r ,  h u b i ese  n i n g u n a  d i fe re n c i a c i ó n  e n  s u  ernp leo , p e r o  e l l o  no es más que una de t a n tas 
v ac i l a c i o nes med i ev a l es a s i g n i f i c a t i vas , como la de e y ç, e t c "  ( p .  1 4 ) . 
26 C f r .  L a pes a ,  His toría, p p .  422-423 . 
27 C f r .  RAE ,  Esbozo, p .  1 2 1 . 
28 C f r .  Be l l o ,  " I nd i c ac i o ne s " ,  p .  80 1 . 
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Algo máis serodia foi a modernización da ortografía 
portuguesa, que seguiu a emprega-las grafías eruditas 
durante todo o século X I X . Sería a reforma de 1 9 1 1 a que 
suprimiría o uso do < y > , usado ata entón para representa-lo 
ípsilon en voces de procedencia grega . Os reformadores, con 
Gon ç álvez Viana á cabeza, avogarán pola eliminación 
definitiva deste grafema, que consideran, xunto co < k >  e co 
<w> , un signo gráfico superfluo. Xa que logo, propoñen a súa 
proscrición tanto en palabras de orixe grega29 , coma noutras 
de procedencia distinta, onde o < y >  se usaba para 
representa-la realización do fonema /i/ na marxe silábica. 
Este último uso, un vestíxio da antiga ortografía portuguesa 
que xa desaconsellaba en 1 5 7 6  Duarte Nunes de Leão na súa 
Or t h ographi a da Lin goa Po r t ugue s ã30 , era moi pouco frecuente 
por vo 1 t a de p r i n c i p i os do s é eu 1 o XX , e o n forme reco ñ e c e 
Gon ç álvez Viana, pero aínda pervivía na representación da 
semi consoante 
palabras : 
[ j ] en posición intervocálica nalgunhas 
Valendo por i consoante entre vogais ainda vemos y 
empregado em alguns nomes próprios, como Arroyos, 
Foya, Fayal, e no apelativo alfayate. Em tal situação deve 
êle ser igualmente substituído por i, pois a querermos, 
imitando os espanhóis, dar-lhe essa aplicação, teríamos 
de alterar a escrita de milhares de vocábulos e de 
formas gramaticais, como mayo, joya, sayote, ensayar, 
creya, etc., o que ninguém, de certo, aceitaria 
( Ortografia Nacional, p. 86) . 
Finalmente, a supresión do < y >  figuraría na proposta 
sancionada polo goberno portugués en 1 9 1 1 .  
29 Gonçálvez Viana , Ortografia Nacional, p .  17 : "Proscrição absoluta e incondicional de todos os 
símbolos de etirnolojia grega, th, ph, ch ( = k) ,  rh e y" .  Carolina Hichaêlis de Vasconcelos, "A 
ortografia nacional" ,  p .  114 : " Proscrição do y-grego, coftl valor da vogal i" . 
3° Cf r .  Duarte Nunes de Leão ,  Ortografia e origem da língua portuguesa: "Has assim os Espanhóis, como 
os Franceses usam dela mal, porque indistintamente se aproveitam dela, em lugar de i vogal, em 
vocábulos originalmente latinos ou próprios da língua espanhola e francesa, q ue não podem ter 
aquela letra ( . . . ] .  Pelo q ue fique por regra, q ue toda a dicção escrevamos por i latino , tirando 
os vocábulos gregos, em que entra y porque da mesma maneira os escreveremos" (pp .  77-80) . 
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Da análise dos textos galegos non se deduce que 
existise unha práctica coherente e sistemática . Pola contra, 
semella que neste punto coma noutros reinaba unha certa 
arbitrariedade. Non obstante, cómpre distingui-la 
representación do fonema /i/ nos di tangos decrecentes en 
posición final de palabra da representación da realiz ación 
semiconsonántica deste mesmo fonema ben en posición 
intervocálica interior de palabra, ben en posición inicial, 
mais intervocálica por fonética sintáctica. Refírome neste 
último caso á representación do iode antihiático que se 
introduce para evita-la crase entre o /a/ final dunha 
palabra e o inicial da seguinte, en sintagmas como a alma ou 
a auga. 
En realidade, onde a vacilación na representación de 
/i/ adquire caracteres verdadeiramente significativos é no 
primeiro dos dous contextos considerados, isto é, en 
ditongos decrecentes situados en posición final de palabra. 
Tampouco creo que se poida falar dunha tendencia xeral, xa 
que a frecuencia relativa dos grafemas <y>  e <i> non é nin 
moito menos a mesma en tódolos autores. Así, na Gai ta 
gal lega Pintas semella mostrar certa predilección polo < y >, 
se ben este grafema alterna frecuentemente con <i>, que está 
tamén moi representado : hay ( pp. 10,  3 1 , 32, 36, 37, 40, 4 3, 
5 1 , 1 4 1 , 1 4 3 ) , fay ( p. 1 7 3 ) , ay ( pp. 27, 1 6 1 ) , 1 ey ( pp. 63, 
1 4 1 , 1 4 3, 20 4 ) ,  vay ( pp .  1 73 ,  1 74 ) ,  formarey ( p. 1 8 ) , boy 
( p. 2 9 ) ,  muy ( pp. 2 3, 28, 40, 4 9, 5 6, 60, 62, 1 3  9 )  , etc. ; 
pero fai ( pp. 1 50,  1 77 ) , nai ( pp. 5 5 , 58, 1 6 1 ) , pai ( p . 
1 6 1 ) , vai ( p. 1 80 ) , lei ( p. 84 ) , rei ( p. 92 ) , boi ( pp. 2 3, 
4 1 ) , foi ( p. 1 3 9 ) , mu i ( pp . 3 7, 4 3, 4 4, 50 ) ,  etc. Tamén en 
Rosalía está bastante equilibrado o emprego de < y >  e de <i> 
nesta posición. Así, en Can tares lemos ay ( pp. 18, 60, 68 ) ,  
bi q uey ( p . 8 1 ) , cri ey ( p. 79 ) , darey ( p. 1 0 5 ) ,  ey ( p. 1 00 ) ,  
fay ( p . 85 ) ,  foy ( pp . vii, x, 1 0 4 ) ,  hay ( pp. viii, 1 4, 36, 
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3 7 , 3 9 , 4 5 , 7 2 ) , i r ey ( pp .  2 3 , 9 0 ) ,  n ay ( pp .  8 8 , 1 0 1 ) , pay 
( p p . 7 7 ,  8 1 , 8 8 ) , pran t ey ( p .  7 9 )  , vay ( p p . 6 2 , 6 3 , 9 6 ) , 
e t c . ; p e r o  ame i ( p .  8 0 ) ,  a t r a ve s e i  ( p .  v i i ) , c a i ( p .  v i i ) , 
da r e i ( p .  2 ) , d i r e i ( p .  v i i i ) , e i  ( pp .  1 ,  6 ,  7 ,  2 1 , 4 7 ) ,  
pr an t e i  ( p . 8 1 ) ,  s e i  ( p p .  1 2 ,  7 9 , 9 6 ) , v i s i t e i  ( p .  v i i ) , 
e t c .  En Fo l l a s  n o va s  non  s e  ap r e c i a  c amb i o  s i gn i f i c a t i vo 
n i ngún : ay ( pp .  xx i v , xxv , 1 1 , 4 4 , 4 8 , 7 4 ) ,  b e rrey ( p .  5 7 ) ,  
foy ( pp .  xxv i i i , 7 3 ) , h ay ( pp .  3 ,  9 ,  1 2 ,  2 7 , 3 7 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 
5 3 , 6 7 , 7 1 ) ,  h ey ( p .  9 ) , morey ( p .  5 7 ) , moy ( p .  1 2 ) , n ay 
( pp .  xxv i i ,  4 4 ) ,  p i l l ey ( p .  5 8 ) , q u e dey ( p .  5 7 ) ,  r e c ey ( p .  
3 1 ) ,  s ey ( pp .  2 5 , 2 6 ) ,  t en dr e y  ( p . x xv ) , t en t ey ( pp .  xxv , 
xxv i i ) ,  t e r ey ( p .  6 5 ) ,  vay ( pp .  xxv , 2 8 , 3 2 , 3 5 , 5 0 , 6 5 ) ,  
e t c . ; s e n e mb a r go , a c e r t e i  ( p .  xxv i i ) , a t r a i ( p .  1 8 ) , 
b u s q u e i  ( p .  3 4 ) , c a i ( pp .  3 0 , 6 1 ) ,  e s t ar e i ( p .  1 2 ) , fa i ( p .  
2 5 ) ,  p a i ( p .  x x v i ) ,  ron de i ( p .  5 8 ) ,  s a i ( p .  5 ) , s e i  ( pp .  3 ,  
1 0 , 1 9 , 6 5 ) ,  t e r e i  ( p .  3 ) , va i ( pp .  xxv , 1 5 , 2 9 ) ,  e t c .  
Po l a  c on t r a , e n  Sa u da d e s ga l l ega s d e  Lamas C a r v a j a l , 
a í n d a  q u e  h a i p r e s e n c i a  d e  f o rmas  con  < y > , é ma i o r i t a r i o  o 
e mp r e go do  < i >  n e s t a  p o s i c i ón :  axex e i ( p .  4 2 ) , b e rr e i ( p .  
4 3 ) ,  c h e gu e i ( p .  4 1 ) ,  c h or e i ( p .  5 ) , e i  ( p .  2 4 ) ,  fo i  ( pp .  3 ,  
5 ,  1 2 ,  4 5 ) , n a i  ( pp .  2 ,  8 ,  2 0 , 2 3 , 4 0 ) , pa i ( p .  1 8 ) , p e n s e i  
( p .  8 ) , p e rg u n t e i  ( p .  5 3 ) , p o u s e i ( p .  4 5 ) ,  r e i ( p .  2 4 ) ,  
r e t o rn e i  ( p .  4 0 ) , s a i  ( pp .  3 3 , 3 4 ) , s a q u e i ( pp .  7 ) , s e i  ( pp .  
5 ,  2 3 , 3 4 ) ,  t e i  ( p .  2 4 ) ,  t en t e i  ( p .  4 3 ) ,  t o l e e i  ( p .  4 3 ) ,  va i 
( pp .  7 ,  1 8 ,  1 9 , 2 0 , 3 0 , 3 3 , 3 4 ) ,  e t c . ; f r on t e  a ay ( pp .  1 7 , 
1 8 , 3 8 , 4 8 ) ,  foy ( p .  8 ) , h ay ( pp .  1 3 , 1 5 , 3 0 , 3 3 ) ,  m uy ( pp .  
2 ,  9 ,  3 8 , 4 4 ) ,  vay ( p .  4 6 ) , e t c .  
F r on t e  a e s t a  f a l t a d e  a c o r do , a r e p r e s e n t a c i ón d a  
s em i c o n s o an t e [ j ]  e n  p o s i c i ón i n t e r vo c á l i c a n o n  o f r e c e 
n i ngún  p ro b l ema , po i s  n e s t e  c o n t e x t o  é p r ac t i c am e n t e  
c o n s t an t e o 
r e p r e s e n t a c i ón 
e mp r e go d e  < y > . O m e s mo 
da  r e a l i z a c i ón an t evo c á l i c a d a  
s u c e d e  c o a  
conxun c i ón 
copula tiva e ,  grafada cas e  que s empre como y .  A s í, ó 
con trari o do que acontecí a no cas o  anterior, en que a graf í a  
variaba de autor a autor, ne s te podemos af i rmar que a 
coincidencia entre os  e scri tore s é mái s que no table. N a  
Ga i ta gallega < i >  só aparece ne s ta pos ición en con tadas  
ocas ións : do í an (p .  4 9 ) .  Pola contra, < y >  pre s énta s e como a 
s olución habi tual: vaya (pp. 2 3 ,  2 9 , 53 ) ,  vayan (p.  1 58 ) , 
joya (pp. 27 ,  5 6 ) ,  a boyan ( p. 5 6 ) ,  s ayas (p. 4 2 ) ,  faya (p. 
8 O ) , mo yo ( p . 8 6 ) , r ay a ( p . 9 1 ) , r ayo ( p . 9 1 ) , s ayo ( p . 9 3 ) , 
froyas ( p. 1 45 ) ,  gandayas (p.  4 2 ) ,  truyen (p. 27 ) ,  truyeron 
(p. 2 9 ) ,  alb oyos (p . 1 4 5 ) , alcayoto (p. 5 4 ) ,  rayos (p.  1 81 ) ,  
mayúsculas (p. 1 37 ) .  Unha s i tuación s emellante  pode 
percibirs e nas obras de Rosalí a,  onde fronte a cas os i llados 
coma o de des e i os ( Follas , p.  2 0 ) ,  en Cantares gallegos 
a topamos á yalma (p. 9 3 ) ,  cheya (pp.  1 0 1 , 1 0 5 ) ,  cheyas ( p. 
i i i ) ,  cheyos (p .  vi i i ) ,  d i s traya (p. vi i ) ,  doyo (p. 5 9 ) ,  
feyo (p. vi ) , mayor (pp . i i i ' X ) ' Noya ( p. 3 7 )  , oya ( p.  6 2 ) ,  
oye ( p .  3 9 )  , oyo (p . 5 9 ) , rayas ( p .  3 6 )  , rayo ( pp .  i i i ' i v, 
3 5 ) ,  rayos (pp. 4 3 ,  1 0 4 ) , s ayas ( p. 35 ) , saye ( p. 2 3 ) , s ayen 
( p .  4 5 ) ,  seyo (p.  35 ) ,  s oya ( p .  6 2 ,  89 ) ,  soyo ( p. 1 0 2 ) , vaya 
(pp. 1 1 4 , 1 1 5 )  , x oya ( pp .  1 0 6 ,  1 2 6 ) ,  e tc. ; e en Follas 
novas , entre outros cas os , a yalba ( p. 4 9 ) ,  á yalma ( pp. 7 4 ,  
7 6 ) ,  á yaugua ( p . 53 ) ,  cayades ( p .  35 ) ,  da yalma ( p . 2 0 ) ,  
deseyos ( pp. 4 5, 5 4 ) ,  epopeya (p.  xxvi i ) , layada (p.  xxvi ) ,  
mayo ( pp.  37,  6 4 ,  6 6 ) ,  mayor ( pp .  xxi i i ) ,  prayas (p. 
xxvi i i ) ,  rayar (p.  4 7 ) ,  rayo ( pp .  3 0 ,  65,  7 2 ,  7 4 ) ,  rayos 
( pp. 2 9 , 3 2 ,  6 2 ) ,  s oya (pp .  xxvi , xxvi i ,  1 4 , 2 3 , 3 4 , 77 ) ,  
s oyas ( p. xxvi ) ,  s oye (p. xxv ) ,  s oyo (pp. xxiv, xxv, 1 0 , 1 6 , 
3 1  , 3 6 ,  3 7 ,  5 5 ,  7 3 ,  7 6 )  , vaya ( pp . xx i i i ,  7 ) , vayan ( p. 
xxi i i ) ,  vayás ( p. 1 5 ) ,  e tc. Tamén s ucede o me smo en A i res da 
m i ña terra , de Curros Enr í quez31, que empre ga cas e  s empre 
31 A non ser que se indique o contrari o  cito sempre pola tercei ra edición, publicada por Latorre y 
Hartínez, Edi'tores, A Coruña , 1886. 
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< y > : a tua y-alma (p . 2 5 ) ,  ceyo (p. 30 ) ,  oyo (p. 17 ) ,  poyo 
(p. 1 5 ) ,  rayo (p. 2 2 ) ,  rayos (pp. 2, 2 4 ) ,  xoyas (p . 1 1 ) ,  
etc. , con algunha excepc i ón contada : praia (p. 9 ) ; ou en 
Sa u dades gal legas , de Lamas Carva j al :  Arnoya (p. 35 ) ,  coyos 
(p . 1 1 ) ,  leyal (p . 8 ) ,  mayo (p . 35 ) ,  oye (p. 31 ) , s alayos 
(p. 40 ) ,  s ayas (p . 6 ) , xoya (p . 37 ) .  
As apar i c i óns de < y >  para representa-la real i zac i ón 
vocál i ca de / i /  en n úcleo s i láb ico son meramente 
anecdóct i cas. Pódense c i tar como exemplo os casos de ygrexa 
(pp. 2 4, 2 5 , 2 8 ) que aparecen en Cantares gallegos ( 18 63) , 
alter nando, por outra parte, con igrexiña (p. 57 ) ou igrexa 
(p. 6 2 ) .  
A ún i ca tentat i va de rac i onal i zar e s istemat i za-lo uso 
destes dous grafemas procede de Saco, que lle ded i ca a esta 
cuest i ón un parágrafo do capítulo cor respondente á 
ortografí a (pp . 22 6-2 27 ) .  
Do mesmo xe i to que parte da fonét i ca actual, Saco 
d i st i ngue unha real i zac i ón sem i vocál i ca do fonema / i /  na 
rama descendente da s í laba, o que el chama ' vocal i' , e 
unha real i zac ión sem iconsonánt i ca na rama ascendente, 
' consoante y ' , segundo a súa term i noloxí a .  En real i dade Saco 
equ i para ba i xo a et i queta de ' vocal i' a real i zac i ón de / i /  
en núcleo s i láb i co coa real i zac i ón en pos i c i ón postnuclear. 
Con ' consoante y '  parece refer i rse exclus i vamente, aínda que 
a verdade é que non o aclara, á real i zac i ón do / i /  
p renuclear i nter vocál i co. F i el a esta d i st i nc i ón fonét i ca, 
recomenda d i ferenc i ar graf icamente unha real i zac i ón da 
outra, grafando < i >  só cando "el son i do que se qu i ere 
representar,  sea vocal y no consonante. Así lo hemos hecho 
s i empr e  en este l i bro, escr i b i endo, por e j emplo : fa i ,  va i ,  
h a i , he i . " (p. 22 6 ) . O < y >, pola súa parte, reserva ríase 
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para representa-la realización semiconsonántic a  
intervocálica , interior ou por fonétic a  sintácti c a , así como 
a realización antevocálic a  da conxunción copulativa e32 : 
La forma y solo se emplea para evitar el hiato, cuando 
sigue palabra que empieza por vocal: debiendo advertirse 
que dicha y no es vocal, sino consonante que se 
incorpora en la pronunciación y en la escritura y forma 
sílaba con la vocal inicial de la diccion siguiente ( p. 
208 ) .  
Unha vez máis, as razóns con que Saco  xustifica a súa 
posición constitúen unha boa mostra das súas ideas sobre os 
prin cípios que deben rexe-la fixación da ortografía galega. 
Deste xeito , avoga por un emprego ra cional e sistemático dos 
signos gráficos ,  para o que debe evitarse que un mesmo signo 
poida asumir varias valores , e ,  ó revés , que unha mesma 
unidade fonolóxica poida aparecer representada por máis de 
un signo gráfico. Por iso non é estraño que o erudito 
ourensán , que , en c ontra do que a fonoloxía a ctual nos 
demostra, ve nestas realiz a cións dúas unidades 
diferen ciadas , propoña distinguilas tamén graficamente de 
forma sistemática. Con isto o galego escrito gañará en 
ra cionalidade e ,  ó mesmo tempo , en simplicidade : 
Evitar la confusion que se sigue de haber dos signos 
para el sonido vocal de la i, y de atribuir á un mismo 
signo, la y, el doble valor de vocal y consonante (p. 
226 ) .  
Por outra parte, Saco  reitera tamén a necesidade de que 
o sistema ortográfic o  dunha língua deba estar concibido 
desde o propio idioma e para satisface-las súas necesidades. 
Dito doutro xeito, non é admisible reproducir mimeticamente 
hábitos gráfic os que poden ter razón de ser noutras línguas, 
pero que non dan resposta ás necesidades da l í ngua galega . 
32 E s te é o mesmo c r i te r i o  de em p rego q ue de fende Couce i ro F re i xom i l  no seu a r t i go U A  nosa o r tog ra f í a .  
De ce r tas adi c iós , s up res i ós ,  t roques  y-e n l aces de le t ras " , Nós 25  ( 1 926) , p .  7 .  
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Non  t en s e n t i do , p o i s ,  g r a f a r  con  <y>  e n  ga l ego  o / i /  dos  
d i t on g o s  d e c r e c en t e s  e n  f i na l de  pa l ab r a , po i s  e s t a  r e g r a  
e s t á  p e n s ada  p a r a  o c as t e l án ,  q u e  f o rma o p l ur a l  d e s t as 
p a l ab r a s  e n  r eye s , l eye s ,  bueye s ,  e t c . En  g a l ego , e n  c amb i o , 
e s t as p a l abras , " s i gu i e ndo  l a  o r t og r af í a  de  l a  Academ i a  p a r a  
e l  c as t e l l ano , t en d r i an q u e  e s c r i b i r s e  con  y g r i e ga e n  
s i n gu l a r , é i l a t i na e n  p l ur a l , s i n que  t a l  u s o  s e  f u n d e  e n  
n i n guna  r a z ó n  o s t e n s i b l e  e n  nue s t ro d i a l e c t o "  ( pp .  2 2 6 - 2 2 7 ) .  
As p r o po s t as d e  S ac o  t i v e r on unha f o r t un a  d i ve r s a . Por  
exemp l o , P é r e z  B a l l e s t e r o s , s empre  d i s po s t o  a s e gu i - l as 
i nd i c ac i ón s  d o  me s t r e , non  s ó  t r a t ou  d e  ap l i c a l as na  súa  
ob r a , s enón  que  s e  ded i cou  a facer  p r opaganda  a c t i va de l as . 
As í , nunha  n o t a  do s eu Can c i onero pop u l ar ga l l ego adv i r t e : 
El colector ha cuidado de no usar la consonante y en 
lugar de la vocal i. De esta suerte se evita tener dos 
signos para un solo sonido, y se consigue uniformar la 
escritura evitando, por ejemplo, que  en el singular se 
diga pay, nay y en el plural pais, nais ( I ,  p. 32 n . ) .  
N o  s eu a r t i go xa  c i t ado  " I n d i c a c i on e s  ace r c a de  l a  
P r o s od i a  y Or t og r af í a g a l  l e gas '' r e  c o l l e  de  novo os  
a r gumen t o s d e  S ac o  e condena  o uso do <y> n e s t e  con t ex t o po r 
cons i de r a l o  unha  i n f l ue n c i a  i nadm i s i b l e  da  o r t o g r a f í a  do 
e s paño  1 :  
Ano s  
No vemos que haya necesidad d e  conservar la y 
consonan te haciendo oficio de letra vocal; sin duda por 
imitar, indebidamente, á la Academia Española (p .  383 ) .  
má i s  t ar d e  B a l l es t e r o s  v o l ve r á  a r e f e r i r s e  
novame n t e  ó emp r e g o  do  <y> , p a r a  r e i t e r a- l a  súa  o p i n i ón e 
p r o s c r i b i - l o  s eu emp r e go nos  d i t o ngos  d e c r e ce n t e s : 
A Y consonante ou griega, 
que  vocal non é, coneces; 
por eso «coma quen frega» 
en ¡ áis ! nin en pai a ofreces 
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en honra â fala gallega33 • 
P o l o  d e ma i s , s emp r e  c o n f o rme c o  p r e c e p t u ado p o r  S a c o , 
s i  q u e  e mp r e g a  o y p a r a  r e p r e s e n t a - l o  i o d e  an t i h i á t i c o :  
Pasa a y-auga. La y interpuesta sirve para interrumpir 
el hiato y favorecer la eufonía ( Cancionero, I ,  p. 34)  
Las vocales lar gas no se p restan, por su doble valor, á 
ser elididas cuando se p retende evitar el hiato, y en tal 
caso es frecuente sustituir el apóstrofo por una 
consonante euf ónica como la  n ó la  y" ( Cancionero II ,  p .  
307 ) .  
S e  o c a s o  d e  P é r e z  B a l  l e s t e r o s  é un bo  e x emp l o  d o  
a s c e nd e n t e  q u e  S a c o  p u  i d o e x e r c e r  s ob r e  a 1 gúns  e s c r i t o r e s , 
Cu r r o s  E n r í qu e z , q u e  n ou t r as o c a s i ón s  s e  d e c l a r a  adm i r ad o r  
d o  s eu p a i s an o , r e p r e s e n t a  a r e s i s t en c i a  r e c a l c i t r an t e  
d ou t r o s  mo i t o s  q u e , r e a c i o s a r e n u n c i ar en a u n s  h áb i t o s 
g r á f i c o s  i r r a c i on a i s  e a rb i t r a r i o s , c o n t i nu a r o n  e mp r e gando o 
s e u p r o p i o  s i s t em a  s e n  a t e n d e r en a r a z ón s  e e s c u d án do s e  ás 
v e c e s  en a r gu me n t a c i ón s  p e r e g r i n a s . A p o s i c i ón d e  Cu r r o s  con 
r e s pe c t o  a e s t a  c u e s t i ón c oñ e c émo l a  a t r av é s  dunha súa c ar t a  
p r i va d a  d i r i x i d a a d o n  An d r é s  Ma r t í n e z  S a l a z a r34 • N a  m i s i va , 
d a t ad a  e n  M a d r i d  o 4 d e  a b r i l  d e  1 8 8 7 , C u r r o s  a cu s a  r e c i b o  
d o  Can c i on e r o  d e  P é r e z  B a l l e s t e r o s  e man i f e s t a  o s e u a g r ado 
ó v e r  que " e l  a u t o r se h a l l a  c o n f o rme en t o d o  con l a  
o r t o g r a f í a  d e  m i  i l u s t r e m a e s t r o S a c o " ( p .  1 0 1 ) .  P e r o , a 
c o n t i nu a c i ón , f o r mu l a  a l g u n h a  
d o s  g r a f emas < i >  e < y > : 
o bx e c c i ón t o c an t e  6 e mp r e go 
Yo difiero de S aco ú nicamente en que no  acepto como él 
en absoluto el empleo de la i latina, sino que  la 
circunscribo a aquellos casos en q u e  suena como vocal. A 
final de vocablo ,  su  empleo me p arece herético ( pp .  101-
1 02 ) .  
33 J .  Pére z Bal les t e  ros , "Unha op in ión  sobre p rosódea e o r togra f í a  g a  l legas " ,  e n  Gal i ci a .  Revista 
Ouincenal I1 ustrada, I I  I ,  n .  1 ( 0 1 . 01 . 1 908 ) , p .  5 .  
34 C f r .  A lonso , Constituci6n, p p .  1 0 1 - 1 03 .  
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O g r av e , c o n  t od o , n o n  é a d i s c r e p anc i a ,  s e nón  o s  
a r gume n t o s , o u  a f a l t a  d e  a r gume n t o s , e n  que  e s t a  s e  b as e a . 
P o r q u e  s e  Cu r r o s  d e f e n d e  o u s o  d o  < y >  f a i no má i s  p o r  r a z ón s  
s e n t i me n t a i s  o u  m i mé t i c a s  q u e  p o r  r az ón s  l i ngil í s t i c as , p o r  
má i s  q u e  a p e l e  á p r o funda i n f l u e n c i a  q u e  a l í n gua g r e g a  
ex e r ce u  s o b r e  a g a l e ga35 • Par a e l , s e r í a  i nxus t o  " p r o s c r i b i r  
p o r  c omp l e t o  e l  e l e men t o  h e l én i co d e  nu e s t r o i d i oma , aunque 
s ó l o  s e a  p o r qu e  e s t e  e l e men t o  es  an t e r i o r , h i s t ó r i came n t e  
c o n s i d e r ado , a l  r oman o " ( p .  1 0 2 ) . E s t as a f i rmac i ón s  s o b r e  as 
s u po s t as r e l a c i ón s  d e  p a r e n t e s co e n t r e o g r e g o  e o g a l e go 
s on mo e d a  d e  u s o  c o r r e n t e  n a  é po c a , e s e n dúb i da , d e b e n  
mo i t o d a  s ú a  p o pu l a r i dade  ás  o p i n i ón s  n e s e  s e n t i do d e  mo i t o s  
e s t u d i o s o s , a l gú n s  d e l e s d e  t an t o  p r e s t i x i o como o p r o p i o  
S a c o . 
As í p o i s ,  Cu r r os p r o c l ama o s e u d e r e i t o d e  s i mu l t an e a­
- l o u s o  d e  < y >  e d e  < i >  c om o  med i o  d e  t r i bu t ar home n ax e  a 
g r e g o s  e r omanos  e d e  e x p r e s ár l l e - l a  s ú a  g r a t i t ud e  a " l as  
r a z a s s o j u z gadas e n  G a l i c i a  p o r  Roma " ( p .  1 0 2 ) . O cho c an t e  é 
q u e  r e ma t e  a s ú a  e x p o s i c i ón d e  rno t i vo s cunha c hama d a  ó s  
e r ud i t o s  do p a í s p a r a  " da r  un i dad  a n ue s t r a l e ngua , 
e mp l e an d o  vo c e s  c o r r i e n t e s  e n  unas  y o t r a s  l a t i t ud e s  y 
creando una or tografí a ra c i ona l ,  no  s i s t emá t i ca y 
exc l u s i vi s ta "  ( p .  1 0 2 ; o s ub l i ñ ado é m eu ) . 
Non  o b s t an t e ,  a p e s a r  d a  s ú a  r o t un d i dade , as  s ú a s  o b r as 
r ev e l an u n  e mp r e go v a c i l an t e  e c o n t r ad i c t o r i o , d e b i do 
qu i z a i s  a c amb i a s d e  p ar e c e r  ou  a i n t e r ven c i ón s  d o s  
e d i t o r e s . As í , n a  p r i me i r a e d i c i ón d e  A i res  d ' a m i ña t erra , 
s a l  vo  u n h a s  p o u c a s  e x c e p c i ón s  c omo hay ( p .  2 9 ) ,  p o d e mo s  
35 En t re  es tas relacións Cu r ros destaca a seme l l an z a  dos d i tongos g regos cos galegos , que xa s i na l a ra 
Saco ( p .  1 6 ) . C u r ros vai ainda máis a l á  ó a t reverse a equ i para- la  pronuncia galega coa grega : " U n  
l a t i no ,  l eyendo l a  palabra boina l ee rá o pronunc iará s i e111pre boina: un  g r iego y un  ga l l ego 
s i el!lpre leerá n  y pronunc i a rán bóyna" ( p .  1 02 ) .  
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d i c i r  que  é c o n s t an t e  e s i s t emá t i co o e mp r e go de  < i >  e n  
d i t on g o s  d e c r e c en t e s  e n  f i n a l  d e  p a l ab r a :  a i  ( p .  1 9 ) , 
anun c i a r e i ( p .  5 ) , c a i  ( pp .  8 ,  2 2 ) ,  fa i ( pp ,  2 0 , 2 2 ) , far e i  
( p .  2 5 ) ,  f i a i  ( p .  1 7 ) ,  fo i ( pp .  1 1 ,  2 5 ) ,  h a i  ( pp .  1 0 ,  1 1 ,  
1 2 ,  1 5 , 1 8 , 2 0 , 2 5 , 2 7 ) ,  h e i  ( pp .  8 ,  2 1 ) ,  l e i  ( pp .  2 ,  3 1 ) ,  
1 e v a r  e i ( p . 5 ) , m i ra i  ( p . 2 7 ) , mo i ( p p . 2 4 , 2 6 ) , na i ( p . 3 ) , 
o fe r c e r e i ( p .  5 ) , re i ( pp .  4 ,  1 3 ) , s a i ( pp .  9 ,  2 1 ) ,  s e i  ( pp ,  
9 ,  1 7 ,  2 5 , 3 1 ) ,  s e r e i ( p .  2 5 ) ,  va i ( pp .  9 ,  2 0 , 2 8 , 3 0 ) ,  e t c . 
Non  o bs t an t e ,  t a l  e c omo i nd i c a a t i nadamen t e  A l o n s o  
Mon t e r o36 , a p r o p o r c i ón i nv é r t e s e  n a  t e r ce i r a  e d i c i ón ,  
pub l i c a d a  e n  1 8 8 6  n a  B i b l i o t e ca Ga l l e g a  de  Mar t í ne z  S a l a z ar . 
Ne l a  é <y>  a g r a f í a ma i o r i t ar i a :  a n u n c i arey ( p .  6 ) , ay ( p ,  
1 7 )  , c ay ( pp ,  8 ' 1 9 )  , farey ( p .  2 2 ) , fay ( pp .  1 8 , 1 9 ) , f i ay 
( p .  1 5 )  , foy ( p .  2 2 ) ,  hay ( pp .  1 0 , 1 1 ,  1 2 ,  1 4 , 1 6 , 1 7 , 2 1 ) , 
h ey ( pp ,  8 ' 1 8 )  , l e va r ey ( p .  6 )  ' l ey ( pp .  4 ' 2 6 ) , mi ray ( p .  
2 3 ) , moy ( pp .  2 0 , 2 2 ) , n ay ( p .  5 )  ' o fe r c e rey ( p .  6 )  ' r ey 
( pp .  5 ' 1 2 )  , s ay ( pp .  9 ,  1 8 )  , s e r ey ( p .  2 2 ) , s ey ( pp .  9 ,  1 5 , 
2 1 , 2 6 ) , vay ( pp .  1 8 ,  2 4 ,  2 5 ) , e t c .  , f ron t e  a fo i ( p .  1 0 ) ,  
h a i  ( p .  2 3 ) , va i ( p .  9 )  e a l gú n  c a s o  má i s . Adema i s , Cu r r os 
e s t e n d e  e s t e  u s o  a a l gúns d i t ongos  d e c r e c e n t e s  e n  p o s i c i ón 
i n t e r i o r , e non  só  c ando s e  t r a t a  d e  f o rmas v e r ba i s  en  
d i t on g o  cun  p r o n ome e n c l í t i co :  dayme ( p .  9 )  ' mi rayna ( p .  
1 9 )  , p e rdon ayme ( p .  9 )  ' s e nón  t amén  en  p a l a b r as c omo 
p r i ma veyra ( p .  9 )  . E s t a  me s ma v ac i l ac i ón , a í n d a  q u e  en  
s en t i do c on t r a r i o ,  c o n s t á t aa A l on s o  Mon t e r o ó con f r on t a- l as 
ve r s i ón s  man u s c r i t a  e i mp r e s a  d e  O D i v i n o  Sa i n e t e :  men t r e s  
q u e  n o  t ex t o  au t óg r a f o  d a  o b r a  a p a r e c e  s empr e  <y> , na  
p r i me i r a  e d i c i ón e s t e  g r a f ema a p a r e c e  s ub s t i t u í d o  p o r  < i >37 . 
36 C f r .  A l o nso Hontero , Constitucíón, p .  1 12 ,  n .  1 0 .  
37 C f r .  A l o nso Honte ro , "si tuando o Divino Sainete" , e n  Hanuel C u r ros En r íque z ,  O Divino Sainete, 
Ed ic iós  do Cast ro , A Coruña , 1 969 , p. 25 .  V i d .  tamén o capí t u l o  " Va r ian tes do texto autógrato· , 
p .  1 29 ,  e A lonso , Constitución, p .  1 12 ,  n .  1 0 .  
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7 - O s i s t e m a  d e  
g r á f i c a e a.. s  
a b e r t u. r a..  
a.. c: e ri. t u a.. c:  i ó ri. 
-v o c: a i s  d e  
m e d i a.  
As g r amá t i cas  ded i c an e n  x e r a l  pouco  e s pa c i o  a come n t a-
- l o  s i s t ema de a c e n t uac i ón g r á f i c a .  A ma i o r í a  das  
r e f e r e n c i as , n o r ma l me n t e  l i g adas  á d e s c r i c i ón do s i s t ema 
v o cá l i co ,  s on p a r a  i n s i s t i r  s o b r e  a n e c e s i dade de  d i s t i ngu i r  
g r a f i c amen t e  a s  vo c a i s  med i o  ab e r t as e as m e d i o  pe chadas . As 
m á i s  das ve c e s , e s t as i nd i ca c i ón s  l i m í t an s e  a cons i gnar  
a 1 gún que  o u t ro caso  p ar t i  c u  1 a r  d e  p a r e  1 1  as  de  homó g r a f  os  
que  e s i x e n  o e mp r ego  d a l gún t i po  d e  s i na l d i ac r í t i c o .  De  
t ódo l o s  x e i t o s , f ó r a  d e s t e s e x emp l os pun t ua i s , pód e s e  d i c i r  
que  n o n  ha i n i ngunha t en t a t i va comp l e t a  e cohe r en t e  de 
e xp l i c a- l o  c r i t e r i o  e mp r e gado p a r a  a u t i l i z a c i ón do ou dos  
a c e n t o s g r á f i co s . O r a  b e n , dos  e x emp l os e d a l gunhas 
i n f o rmac i ón s  f r agmen t ar i as p o d e mo s , s e  non  r e cons t ru í r de  
f o r ma comp l e t a  o s i s t ema  que u t i l i z aban , i s t o  s upoñendo  que  
u t i l i z a s e n  a l gú n  ' s i s t ema ' , po l o  men o s  s i  deduc i - l a  s ú a  
f on t e  d e  i n s p i r a c i ón e o s  obxe c t i vo s  que  p e r s e g u í a .  
No c a s o do ga l e go , a n e c e s i da d e  d e  que  o s i s t ema 
adop t ad o  p e r m i t i s e  i de n t i f i ca r  s empr e  a s í l ab a  t ón i ca l evaba 
apar e l l ad a  o u t r a ,  p r i o r i t a r i a  p a r a  a l gúns  e s e cundar i a  p a r a  
o u t r o s , a de  i nd i ca- l o  t i mb r e  d a  vo c a l  t ón i ca cando e s t a  e r a  
u n h a  vo c a l  d e  abe r t ur a  m e d i a .  P a r a  a p r i me i r a f i na l i dade  
abondar í a  c o n  adap t ar á s  p e cu l i ar i da d e s  d a  l í ngua g a l e g a  
a 1 gún  d o s  s i s t emas empr e gados  nas  1 i n guas  v e c  i ñas . P a r a  a 
s e gunda , e n  c amb i o , p r e c i s áb a s e  c r e a r  u n  s i s t ema  ' á  
f r an c e s a ' ,  q u e  o b r i gar í a  a u n  u s o  p o u c o  e conóm i c o  d e  a c e n t o s  
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g r á f i co s . D i an t e  d i s t o , o s  má i s  d o s  g r amát i ca s  i n t e n t an 
con c i l i a- l a  n e c e s i dade  de  r a c i ona l i z ar  no p o s i b l e  o empr e go 
d e  a c en t o s c o a  de  i nd i c a - l o  t i mb r e  d a  vo c a l  t ón i ca .  
A e s t e  r e s pe c t o , a p o s t ur a  má i s  e x t r ema é a d e  
Va l l ad a r e s , que  u t i l i z a u n  s i s t ema c e r t amen t e  comp l ex o  no  
que  p r i ma a d e c i s i ón d e  i nd i ca- l o  t i mb r e  d a  vo c a l  t ón i c a d e  
abe r t ur a  med i a .  As i , d e p endendo  d e  c a l  s ex a  e s t a  caben  dúas  
p o s i b i l i dade s . En p r i me i ro l ugar , se  se  t r a t a  dunha  voc a l  d e  
ab e r t u r a  m í n i ma / i , u /  o u  d a  vo c a l d e  abe r t u r a  máx i ma / a / , 
Va l l ad a r e s  u t i l i z a o a c e n t o  agudo cun c r i t e r i o  s eme l l an t e  ó 
d a  o r t o g r a f i a e s p año l a .  En s e gundo  l ugar , cando  a vo c a l 
t ón i ca é unha  vo c a l  d e  abe r t ur a  med i a ,  o n o s o  g r amát i ca 
i n c l i n a s e  p o r  a c e n t ua l a  s empr e ,  c a l qu e r a  que s ex a  a p o s i c i ón 
r e l a t i va que  ocupe  a s ú a  s í l ab a ,  b e n  cun  a c en t o  agudo  cando  
a v o c a l é pe c hada , b e n  cun  g r ave  c an do é abe r t a  ( El emen t o s , 
pp . 1 2 - 1 4 ) :  c ego , deng u e , e ,  fen t o ,  gar e l a ,  rexime , a b o , 
cor vo ,  chàro / b é b e do ,  c é do ,  s én ( p r e p . ) ,  c6 t o ,  a b 6 , o u t 6n o ,  
e t c .  
A s ú a  vont ade  de  i nd i c a r  e n  t ódo l os c a s o s  o t i mb r e  d as 
vo c a i s  l évao me s mo a a c e n t ua r  n a l gúns  c a s o s  as  vo c a i s  á t o n a s  
d e  abe r t ur a  med i a ,  c o  q u e  ás v e c e s  nunha me sma p a l ab r a  
conv i ve n  dous  a c e n t os g r á f i co s , u n  par a mar c a- l a  vo c a l  
t ón i ca ,  que  p o d e  s e r  agudo o u  g r ave n o  c a s o  das  vo c a i s  
me d i as , e o u t r o que  i nd i ca o t i mb r e  dunha vo c a l á t on a : 
s ó u b er a  ( p .  7 5 ) , à í ramos ( p .  8 6 ) , 6 u í ramos ( p .  8 6 ) . D e  
t ód o l o s  x e i t os , e s qu é c e s e  con  f r e cu en c i a  d e  ap l i ca - l as s ú a s  
r eg r a s  e non  a c e n t úa p o l o  c omún a s  vo c a i s  t ón i cas  m e d i o  
p e chadas . P o r c i t ar s ó  u n s  p o u c o s  exe mp 1 o s : a b e  1 1  a ,  
fe rro ] l o ,  c o e i l o ,  c o e n ] l o ,  con s e l l o ,  e sp e ] l o ,  g u e de l l a ,  
or e l l a ,  o ve l l a ,  p i o l l o ,  e t c .  ( p .  2 3 ) .  E s t a  p o s i b i l i d ade  d e  
n o n  a c e n t ua- l a  vo c a l t ón i c a  m e d i o  p e c hada  x a  a adm i t i a  e n  
" Es c r i t u r a  g a l l eg a " , u n  a r t i go an t e r i o r ó s  E l emen t o s : 
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La letra o puede ser abierta ó cerrada. Si  lo p rimero, 
llevará el acen to g rave; y, si lo segundo, nin guno,  ó 
cuando más el agudo ( "Escritura gallega" ,  p .  269 ) .  
Má i s  s i s t emát i co ,  a í n d a  q u e  s e n c h e gar  a s e r  p l e n ame n t e  
r e gu l ar ,  é o e mp r e g o  d o  ac e n t o  g r ave p a r a  i nd i c a- l o  t i mb r e  
ab e r t o  das  v o c a i s  d e  ab e r t u r a  me d i a .  
P o r  ou t r a pa r t e ,  o p r o p i o  Va l l adar e s  r e coñ e c e  as 
l i m i t a c i ón s  do s e u  p r o p i o  s i s t ema e as  d i f i cu l t ad e s  p a r a  q u e  
c h e g u e  a i mpoñ e r s e . A s í ,  a l ud i ndo  a p r o c e s o s  de  a l t e r a c i ón 
d o  v o c a l i s mo á t ono  como a me t a f on í a ou  o i n f l ux o  d e  n a s a l  
t r ab a n d o  s í l ab a  s o b r e  a v o c a l t ón i c a de abe r t u r a  med i a ,  
i nd i ca :  
Ocurrirá y ocur re desde luego que las vocales que se  
p ronuncian abiertas en u nas localidades, en otras se 
pronun cian cerradas y al contrario. Dificultad grande  es 
esta que tarde, ó nunca, se  vencerá; pero menos mal, si, 
conformes los escritores en los acentos que atrás 
dejamos señalados, aplican el circunflejo á la vocal de 
los dativos y acusativos de los nomb res ; el  grave á las 
vocales que p ronuncien abiertas , y el agudo á las 
cerradas y preposición á ( Elemen tos, p .  1 6 ) 1 • 
S a co , p o l a  s ú a  p a r t e , mó s t r a s e  b a s t an t e  menos  r ad i c a l  
c a  V a l l adar e s . No  s i s t ema q u e  p r o pón , o o u r e n s án c o n c é d e l l e 
p r e e m i n e n c i a  á s i mp l i c i d ade e á e conom í a de  s i gnos  g r á f i c o s , 
d o u s  r e qu i s i t o s que  an t e p ó n  á conve n i e n c i a  de  s i n a l a- l o  
t i mb r e  das  t ón i c a s  d e  ab e r t ur a  me d i a .  Cómp r e  a c l a r a r , non  
o b s t an t e ,  o q u e , nunha  i n t e r p r e t a c i ón apr e s u r ad a  d a l gúns  
p a r á g r a f o s  d a  súa  Gramá t i c a , pode r í  a p ar e c e r  unha p r o po s t a  
d e  c o r t e  s i m i l a r á d e  V a l l ad a r e s . Re f í r ome  e n  con c r e t o  á 
u t i l i z a c i ón que  f a i  d e  a c e n t o s c i r cu n f l e x o s  e g r av e s  p a r a 
ma r c a r  r e s pe c t i vame n t e as  vo c a i s  ab e r t as e p e chadas n o  b r eve 
p a r á g r a f o  e n  q u e  t r a t a  d e s t a  o p o s i c i ó n  d e  t i mb r e  ( p .  1 7 ) . 
1 Unha i ndicación s i m i l a r  a topámola e n  Pé re z  Ba l l este ros , que recomenda tamén ut i l i za r  acen tos g raves 
e agudos pa ra i ndica-lo t i mbre das vocai s  tónicas de abe r tu r a  med ia . Na súa op i n i ó n ,  o uso destes 
s i na i s  g r á f icos debe rá var i a r  " según los s ubdia l ec tos ; pues l a  i cer rada de l os unos es ¿ a b i e r ta 
e n  l os  o t r os "  ( " I nd i cacio nes · ,  p .  383 ) . 
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A l go s e me l l an t e  s u c e d e  c an d o  s i n a l a  a e x i s t en c i a  d e s t a  me sma 
o p o s i c i ón e n t r e  as v o c a i s  t ón i c a s  das  f o r mas  de t e r c e i r a 
p e r s o a  d e  s i ngu l a r d o  p r e s e n t e  d e  i nd i cat i vo e d e  s e gunda 
p e r s oa , t am é n  d e  s i n gu l ar ,  d o  i mp e r a t i vo d a l gúns  v e r b o s  d a  
s e gunda conxugac i ón :  e l  fênde / fende t i ,  e l  côme / càme t i  
( p .  7 9 ) . N a  m i ñ a o p i n i ó n ,  o u s o  d e  t i  l e s d i s t i n t o s n e s t e s  
c a s o s  é u n  s i mp l e  p r o c e d e me n t o  g r á f i c o p a r a  a c l a r a- l o s  
e x e mp l o s adu c i do s , e d e  n i ngún  x e i t o d e b e  i n t e r p r e t a r s e  como 
u n ha p r o p o s t a  p a r a  o s e u e mp r e go s i s t emát i c o n a  e s c r i t a . De  
f e i t o ,  e n  t od o  o r e s t o  d a  súa  o b r a  S aco  nunha v o l ve r á  a 
u t i l i z ar  e s t e  p r o c e d e m e n t o . 
S e n  e mb a r go , c on t r a o f i n a l  d a  Gramá t i ca ( pp .  2 2 9 - 2 3 0 ) 
S a c o  vo  1 v e  a c a n s  i d e r a r  novamen  t e  o e mp r e go d e  dous  t i  pos 
d i s t i n t o s  d e  t i l , e s t a  v e z  o agudo e o c i r cu n f l e x o , p e r o  
cunha f un c i ó n b e n  d i f e r e n t e á an t e r i ome n t e come n t a d a . Ne s t e  
c as o , o t i l  c i r cun f l e x o  t e r í a c omo m i s i ón " de no t ar l a  
p r on u n c i a c i on ab i e r t a  d e  l as voc a l e s , e s p e c i a l me n t e  en 
s í l ab a s  que han s u f r i do apó s t r o f o  ó c o n t r ac c i ón "  ( p .  2 2 9 ) . 
O r a  b e n , n a  p r á c t i c a o o u r e n s án u t i l i z a o c i r cu n f l e x o  
e x c l u s i v amen t e  p a r a  ma r c a- l a  vo c a l q u e  é r e su l t ado d a  c r a s e  
d e  d ú a s  vo c a i s  i n d e p e n d e n t e me n t e d e  c a l e s s e x an e s t as : ô ,  .i ,  
câs , t r .i s , vês ( p .  2 2 9 ) , t êr ,  vir , pôr ( p .  9 2 ) .  P o l o  d e ma i s , 
e s t a  p r á c t  i c a t ampo u c o  é c on s t an t e ,  x a  q u e  s on mo i t o s  o s  
c a s o s  e n  q u e  a c e n t ú a c o n  t i l  agudo o u  e n  que  s i mp l e me n t e n o n  
a c en t úa v o c a i s  q u e  t e ñ e n  unha  o r i x e  s i m i l a r a aque l a s .  De s t e  
x e i t o , me n t e s q u e  nunhas  o c as i ón s  e s c r i b e  t êr ,  vir , pôr ( p .  
9 2 ) , n ou t r a s  p r e s e n t a  crer , l er ,  ve r ( p .  1 0 4 ) , e t c .  
F ó r a d e s t e  u s o  d o  a c e n t o  c i n c u n f l ex o , que  s e  l i m i t a  a 
u n s  p o u c o s  mo n o s í l ab o s  t ón i c o s , n o  s i s t ema q u e  S a c o  adop t a  
n o n  s e  c on t e mp l a  a u t i l i z a c i ón d e  s i n a i s  d i s t i n t o s p a r a  
d i s t i n gu i - l o  t i mb r e  d a  vo c a l t ón i ca d e  ab e r t u r a  med i a .  D e s t e  
x e i t o , e n  c on t r a  d a  i n t e r p r e t a c i ón de Va l l ad a r e s , q u e  
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e r r on e ame n t e p e n s a  que  S a c o  p ropugna  o u s o  do  a c e n t o  
c i r cu n f l exo  s o b r e  t ód a l as vo c a i s  med i o  p e chadas2 , o 
g r amá t i ca o u r e n s án non  u s a  má i s  có  agudo . O c r i t e r i o  de 
u t i l i z a c i ón póde s e  d e du c i r  dos exemp l o s , e p ar t i cu l a r me n t e  
d o s  q u e  c i t a  ó c l as i f i ca - l o s d i s t i n t o s  t i p o s  d e  p a l ab r a  
s e gu n do a s í l ab a  s o b r e  a q u e  r e c a i a o acen t o  ( pp .  2 2 3 - 2 2 5 ) .  
De a co r d o  con  i s t o  as  p a l ab r as poden  s e r  de  c a t r o  t i po s : 
1 . - P a l ab r as agudas . Do s exemp l o s dedú c e s e  que  a súa  
o p i n i ón era  a d e  que  hab í a que  acen t ua l as g r a f i c ame n t e  c ando  
r ema t a s e n  en  vo c a l  ( h i rmá , e h í , e i q u í , ami s t á ,  p i e dá , a vó ,  
u l l ó ,  mañá ) , e n o n  cando  o f i xe s e n  e n  con s o an t e  ( p i r i fo l , 
c u l l e r ) , a e x c e p c i ón das  r e ma t adas  e n  -s , que  s i  s e  
a c e n t ua r í an g r a f i c ame n t e :  h i rmá s ,  r e l ó s ,  ver dá s , me r c é s  ( p .  
3 1 ) .  A s  r emat adas  e n  -n , de a c o rdo  c o  que d aque l a  e r a  o u s o  
hab i t u a l  e n  c as t e l án ,  apa r e c e n  s en a c e n t ua r : n uga l l an ,  
l a cazan , b e rga l l an , l angran , arga l l an ( p .  3 5 ) .  O me smo 
s u c e d e  coas  r emat adas  e n  - n s : ca l zons , bo l e t i n s  ( p .  3 2 ) . 
2 . - P a l ab r as " s e m i - agudas " ,  e n  r e a l i dade  agudas  
r em a t adas  e n  d i t ongo  " ac e n t uado  e n  s u  p r i me r a  v o ca l " ,  ou  
s ex a , d e c r e c e n t e .  S e gu n d o  se  deduce  dos  ex emp l o s , Saco  
d e c i de a c en t ua l o s s emp r e : p i t ur é i , ma t é i , ma t ó u ,  p i dí u ,  
b a t é u ,  pardá u , e t c .  ( p .  2 2 4 ) . As í e t od o , t ampou c o  f a l t an o s  
exemp 1 o s  onde  e s t as p a  1 a b r a s  apare  c e n  s e n  a c e n t u a r : h i  rma u ,  
c o rma u ,  marra u ( p .  3 5 ) ,  parda u ,  p i t ur e i  ( p .  2 8 ) ,  e t c .  
3 .  P a l abr as " co mune s "  ou  g r ave s . Os  e x emp l os n o n  
p e rm i t en t i r a r  c o n c l us i ón s , p e r o , s e  cons i de r ámo- l o s  que 
apa r e c e n  no r e s t o  da o b r a , podemos i n f e r i r  que  a n o r ma x e r a l  
e r a  s eme l l an t e  á ac t ua l . 
2 C f  r .  Va l ladares , Elementos, p .  1 3  n . : " E l  señor Saco-Arce pref i e re e l  acento c i rcunf lejo para todas 
las voca les abi e r ta s  [ . . .  ) ;  de  admi t i r  e l  c i rcunf l ejo e n  toda à ab ie r ta , f ue r a  del da t ivo y 
acusa t i  vo , compl i ca r í amos y has ta des luc i  r íamos l a  ese r i  t u r a .  Ejemplos : Mêquétrê fe; prôpóñér; 
pôspóñér; quêcér; vêllete & " . 
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4 .  P a l ab r as " s em i - e s d r ú j u l as " , que  s o n  " aq u e l l as 
vo c e s  que t e r m i n an en d i p t on g o  n o  a c e n t uado " ( p .  2 24 ) . En 
r e a l i d ade  t r á t a s e  d e  p a l ab r as g r av e s  r emat adas  en d i t on go 
c r e c e n t e . As  vo c e s  q u e  c i t a como e x emp l o  apa r e c e n  
a c e n t u ad a s : vímb i o ,  1 é r  i a ,  n á c e Ei3 . As í s u c e d e  t am é n  n o  r e s t o  
d a  o b r a , o n d e  e s t a  é a t e n d e n c i a  x e r a l : l én di a ,  c ód i a ,  ég ua 
( p .  1 5 ) ,  vágua s , ch ú vi a ,  vímb i o ,  r é c u a  ( p .  1 7 ) , e t c . , p o r  
m á i s  q u e  t am é n  haxa  e xe mp l o s e n  s e n t i do c o n t r a r i o : den t ami a ,  
ve r s ami a ,  mo uram i a  ( p .  4 4 ) .  
5 .  Pa l ab r a s  e s d r úx u l a s . Ace n t ú a n s e  s emp r e . 
Po l o  d e ma i s , c o n  r e s p e c t o  ás  voca i s  / i /  e / u /  t ón i c a s  
e n  h i a t o , o h ab i t ua l  é non  a c e n t ua l as :  mi u do ( p .  1 5 ) , duas 
( 3 9 ) , t ua ,  s u a  ( p .  6 3 ) ,  fa l a r i a  ( p .  6 9 ) ,  b a t i a  ( p .  7 0 ) ,  
ba t e r i a  ( p .  7 1 ) , p i d i a  ( p .  7 2 ) , p i di r i a  ( p .  7 3 ) , o i n , o i ch e  
( p .  9 9 ) ,  o i a  ( p .  9 9 ) ,  e t c .  E s po r a d i c amen t e  p o d emo s a t o p a r  
a l g u n ha e x c e p c i ón o c as i o n a l : s a úde ( p .  2 9 ) .  
Na me s ma l i ñ a  d e  S a co i n s c r í b e s e  Manu e l R .  Ro d r í gu e z , 
q u e  v a i  a í n d a  má i s  a l á  c ó  o u r e n s án no s e u  p r o p ó s i t o  de 
s i mp l i f i c a- l a  o r t o g r a f í a .  A s í , se S a c o  r e nun c i a  en p a r t e  á 
s i mp l i c i dade  p o r  s i n a l a r q u e  unha  voca l é o r e s u l t ad o  dunha 
c on t r a c c i ón , Ro d r í g u e z  Ro d r í gu e z  non  f a i  n i n gú n  t i p o  d e  
c o n c e s i ón e r e x e i t a a comp l i cac i ón d o s  s i s t emas de  
a c en t ua c i ón g r á f i c a que  p r e t e n d e n  
a b e r t a s d a s  p e chadas : 
d i s t i n gu i - l as v o c a i s  
3 Nácea non reA1ata e n  d i tongo decrecen t e .  Sen embargo , é pos i bl e  que Saco t i vese e n  mente a var i an te 
nacia, como cábea por cabia, pódea por podia, sábea por sabia ( p .  1 1 4 ) . 
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Por lo que  toca á la ó abierta y á la ó cerrada de los 
gallegos, nos conduce á s u  recta pronunciación la 
práctica en el len guaje ,  sin necesidad de hacerlo notar 
con sernejante signo, inventado por los an tiguos , quizá 
para un ernpleo diarnetralrnente opuesto; ímp robo trabajo 
sería, si en castellano hubiéramos de distinguir con 
acento circunflejo,  no sólo la ó abierta de la cerrada, 
sino tarnbién la é, pues es indudable que  asirnisrno se  
cierra y abre la p ronunciac1on de esta vocal en 
castellano ( "Declinación gallega" , p .  389 ) .  
As í po i s , se  ben  r e s u l t a  e q u i vo c ada a e q u i p ar a c i ó n da 
o p o s i c i ón d e  t i mb r e  n o  g a l e go , onde  e s t a  t e n r e l evan c i a  
f o n o l óx i c a ,  c o a  q u e  s e  p r od u c e  no c as t e l án ,  Rodr í gu e z  
Rodr í gu e z  mós t r a s e  b as t an t e r a z o ab l e  ó c o n s i d e r ar  q u e  d e b e  
s e - l o  e s t ud i o  d a  l í n gu a , e non  a o r t o g r a f í a ,  o q u e  e n s i ne a 
d i s t i n gu i - l a s v o c a i s  ab e r t as das  p e chadas . 
Xa q u e  l o g o , n a  s ú a  o p i n i ón , p a r a  a a c e n t u a c i ón g r á f i c a 
d e b e  p r e s c i nd i r s e  d e  a c e n t o s g r av e s  e c i r cun f l e x o s , que 
d e no m i n a i r o n i c ame n t e  " cu cu r u c h i t o "  ou " mo n t e  ra g a l  l e g a " , e 
con s e r var  s e  s ó  o agudo , q u e , e mp r e gado c o n  c r i t e r i o 
s e me l l an t e 6 d o  c as t e l án ,  p o d e  asum i r  t amén unha fun c i ó n 
d i a c r í t i c a .  
S e  o s  c r i t e r i o s x e r a i s  d e  a c e n t u a c i ó n  g r á f i c a o cu p a r o n  
u n  l u g a r  mo i s e cu n da r i o  n a s  g r am á t i cas , a u t i l i z a c i ón d e s t e s 
s i n a i s  con  f i n a l i d ade  d i a c r í t i c a  s i  q u e  me r e c e u  u n ha ma i o r  
a t e n c i ón .  N e s t e  t e r r e o a d i s p ar i d ade é t a l  q u e  c a s e s e  pode 
a f i r m a r  q u e  h a i t an t a s p r o po s t as c omo au t o r e s . As í o 
e n t e n d í a x a  Manu e l R .  Rod r í gue z , q u e  v í a e s t a  f a l t a d e  
a c o r d o  c omo un  f a c t o r  m á i s  d e  c o n fus i ón e d e s c o n c e r t o :  
En cuanto á los acentos, están tan discordes los 
escritores gallegos en s u  empleo, que  no es posible 
establecer reglas fijas acerca del particular; unos usan 
el acento grave para señalar los artículos, p reposiciones 
y conju n ciones ,  otros para distinguir las palabras 
hornónimas q u e  se  p ronuncian con vocal abierta, otros , 
en fin ,  emplean el acento circunflejo ,  ya para distinguir 
unos casos de otros , ya para indicar la p ronunciación d e  
la ó cerrada ( "Declinación gallega" , p .  389 ) .  
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En l i ñ a s  x e r a i s , e pr e s c i nd i nd o  d o  t i po  de  mar c a  
u t i l  i z ad o , o 
p a r e l l a s  d e  
a c e n t o  g r á f i c o v í ñ a s e  u s ando 
p a l a b r as q u e  p r e s e n t a b a n  a 
p a r a  d i s t i n gu i r  
me s ma f o rma na 
e s c r i t a  e que  p o r  d i ve r s as r a z ó n s  c o n v i ñ a  man t e r  
d i f e r e n c i ad a s  g r a f i c ame n t e .  En t r e e s t as f i g u r a b a n  p a r e l l as 
d e  p a l a b r as o po s t as po l o  t i mb r e  da  vo c a l  t ó n i c a ,  ab e r t a  nun 
c a s o  e p e c hada n o  o u t r o . Ta l e r a  o c a s o , por e x e mp l o ,  dos 
p ar e s  oso / óso ou bo l a / bó l a .  Un c a s o  s i m i l a r , p e r o  que ás 
v e c e s  r e c i b i u  n e s t e s t e x t o s un  t r a t ame n t o  e s p e c i a l , f o i o 
d a s  c o n t r a c c i ó n s  6 ( s )  e á ( s ) , o po s t a s r e s pe c t i vame n t e  ó s  
a r t i g o s  mas cu l i n o  e f e m i n i no o ( s )  e a ( s ) . Nou t r a s o c as i ó n s  
o s  d o u s  t e r m o s  n o n  s e  d i s t i n g u í an po l o  t i m b r e d a  v o c a l , 
s e n ó n  po l o  s e u  c a r á c t e r  t ón i c o ou  á t o n o . I s t o  o po ñ í a ,  p o r  
e x e mp l o ,  a c o n x un c i ó n e e a f o r ma ve r b a l é .  P o r  ú l t i mo , 
na l gú n s  c a s o s  o a c e n t o d i a c r í t i c o e mp r e g á b a s e  s i mp l eme n t e 
p a r a  d i s t i n gu i r  p a r e s  d e  homó f o n o s , c omo s u c e d í a n o  c a s o  do  
a r t i g o a e a p r e po s i c i ó n a ,  que  ado i t ab a  g r a f a r s e  á ,  
p r o b a b l e me n t e  p o r  i m i t a c i ón d o  c a s t e l án .  
Con r e s p e c t o  ó s  s i s t e mas e mp r e g a d o s  p a r a  d i s t i ng u i r  e n  
c a s o s  de  h o mo g r a f í a ,  M ar t í n e z  S a l a z a r  d e s t a c a  d o u s  
f undamen t a i s . O p r i me i r o d e l e s , o má i s  e c o nóm i co , c o n s i s t e  
e n  n o n  a c e n t u a - l o  m e mb r o  d a  p a r e l l a q u e  p r e s e n t a vo c a l 
p e c h a d a  e e n  ma r c ar  c u n  a c e n t o  agudo a vo c a l  ab e r t a  do  o u t r o  
t e rmo d a  o p o s i c i ó n . o s e gu n d o , e n  c amb i o , c o n s i s t i r í a e n  
ap l i c á r l l e - l o  a c e n t o  a g u d o  á s  vo c a i s  p e c h a d a s  e o g r ave ás 
a b e r t as4 • 
A c u e s t i ón n o n  é t an s i nx e l a  c omo p o d e  p a r e c e r  á v i s t a  
d a  c l a s i f i c a c i ón d e  M a r t í n e z  S a l a z a r , q u e  s ó  t oma e n  
c o n s i d e r a c i ón o s  p a r e s  o p o s t o s po l o  t i mb r e  d a  vo c a l t ón i c a .  
En r e a l i da d e , a s  p r o po s t as s on má i s  n u m e r o s as e ,  a s e made , 
4 C f r .  M a r t í ne z  Sa l a z a r , " E n  te l a  de j ui c io " , p .  1 62 .  
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má i s  comp l ex a s , x a  que  non é i n f r e cu e n t e  a t opar  a l gúns  
au t o r e s  que avo gan p o l o  empr e go d e  acen t o s  agudo s , g r av e s  e 
c i r cun f l ex o s . As í , c i nx í ndonos  s ó  ás p r o po s t as que apa r e cen  
f o rmu l adas  e xp l i c i t amen t e  nas  g r amát i cas , pode mo s  d i s t i n gu i r  
a t a  c i n c o  s i s t emas  d i s t i n t os . 
O p r i me i r o  d e l e s , que  c o i nd i c e c o  s e gundo de  Mar t í ne z  
S a l a z a r , cons i s t e  e n  mar car  u n  d o s  t e rmo's d a  opos i c i ón con 
a ce n t o  agudo e o o u t r o  con a c en t o  g r ave . Es t e  é o s i s t ema 
qu e  d e f ende  P i n t o s , Ga i t a :  
Abre el acento grave las vocales 
Y las cierra el agudo en ellas puesto 
De modo que si bien no se distinguen 
Se  trueca en disparate un  buen concepto. 
-E como p robas ti a necesidade 
De facer un  bon uso dos acentos ? 
-Contraponiendo voces que varian 
De signif icacion solo por eso. 
[ . . .  ] 
A este tenor se ofrecen espresiones 
Que acentuar se deben sin remedio 
Y pronunciar abiertas ó cerradas 
Segun que lo requieran los acentos . 
( pp .  69-70 )  
En t r e o s  nume r o s o s  exemp l os q u e  o f r e c e  f i g u r an s o b r e  
t od o  p a r e l l as  d e  p a l ab r a s  o p o s t as p o l o  t i mb r e  da  vo c a l  
t ón i ca ( a và / a vó ,  bà l a  / bó l a ,  à s o  / ó s o , nà / n6 , càn / 
c6n , e t c . ) ,  e n t r e  e l as as  f ormadas po l o s a r t i go s  6 ,  á e a s  
c o n t r a c c i ón s  à ,  à .  Na  r e l ac i ón i nc l ú ens e e xemp l os c omo t en / 
t én ,  ven / vén , màrde / m6rde , onde  e s t a  o p o s i c i ón de t i mb r e  
p e rm i t e  d i s t i ngu i - l a  t e r ce i r a p e r s o a  d e  s i ngu l ar d o  p r e s en t e  
d e  i nd i c a t i vo e a s e gunda  d e  s i ngu l ar d o  i mp e r a t i vo da l gúns  
v e r b o s  i r r e gu l ar e s  e d a  s e gunda  c onxuga c i ón . Tamén f i gu r a  o 
p a r  f o rmado p o l a  conxun c i ón c o pu l a t i va e ,  g r a f ad a  é ,  e p o l a  
f o rma v e r b a l é ,  g r a f ad a  e ,  que s e  s e  d i s t i nguen 
f one  t i  c amen  t e  n o n  é p o  1 o t i mb r e  da  vaca  1 ,  abe r t a  nos  dous  
c a s o s , s enón  p o l a  a t on i c i dade  d a  conxun c i ón f r on t e  ó 
c a r ác t e r  t ón i co d a  f orma v e r ba l . O r a  b e n , n a  p r ác t i ca P i n t as 
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r a r ame n t e a c e n t úa o s  a r t i go s  o e a ,  e cando o f a i  n o n  
e mp r e g a  p o l o  x e r a l  o t i l  agudo s en ón o c i r cun f l e xo : " ô  m a i s  
f e r o  l e o n " ( p .  4 ) , " d e s d e ô cume " ( p .  5 ) , e t c . Tampou c o  
a c e n t ú a  a s  f o r m a s  v e r b a i s  c i t ad as : t en ( p .  5 ) , come ( p .  6 2 ) ,  
d o  m e s mo x e i t o q u e  a c o n x un c i ó n e ,  a p r e p o s i c i ón con o u  a 
c on t r a c c i ón n o .  
O s e g u n d o  s i s t e ma ,  q u e  é o q u e  p r op ó n  S a c o  ( Gramá t i ca ,  
p .  2 2 9 - 2 3 0 ) ,  d i s t i ng u e  as p a r e l l a s  d e  p a l a b r a s  homóg r a f as e n  
q u e  u n  d o s  m e mb r o s  p r e s e n t a  vo c a l p e c ha d a  e o ou t r o vo c a l 
ab e r t a ,  d a q u e l ou t r a s que  s e  d i s t i ng u e n  p o r qu e  un e l e m e n t o  
d o  p a r  é t ón i co e o o u t r o  á t o n o . N o  p r i me i r o d e s t e s  d o u s  
c a s o s  a p r o p o s t a  d e  S a c o  c o n s i s t e  e n  e s c r i b i r  s e n a c e n t o  
g r á f i c o o t e r mo d a  p a r e l l a q u e  p r e s e n t a  vo c a l  p e c ha d a  e e n  
ap l i c ar l l e o c i r c u n f l e x o  ó t e rmo q u e  p r e s en t e  a vo c a l 
ab e r t a ,  ma i s  s ó  c an d o  a c o n s i d e r a  r e s u l t ad o  d u n h a  
c o n t r a c c i ó n . D e s t e  x e i t o ,  d i s t í ngu e n s e  o s  a r t i go s  o ,  a,  os , 
as  d o s  r e s u l t ad o s  d a  s ú a  c on t r a c c i ón c o a  p r e p o s i c i ón a :  ô ,  
â ,  ôs , âs . O m e s mo s u c e d e  c o a s  t e r c e i r a s  p e r s o a s  d e  s i ngu l ar 
d o  p r e s e n t e  d e  i n d i c a t i vo d a l gú n s  v e r bo s , c omo t ên ,  vên , 
p ôn , q u e  p r e s e n t an vo c a l  ab e r t a ,  o p o s t as á s  s e gundas p e r s o a s  
d e  s i n gu l a r d o s  i mp e r a t i vo s : t en ,  ven , p o n  ( pp .  1 1 2 - 1 1 3 ) . 
No  s e g u n d o  c a s o , c an d o  a o p o s i c i ó n  s e  e s t ab l e c e  e n t r e 
u n h a  p a l ab r a  t ón i c a e o u t r a á t o n a , S a c o  e mp r e g a  o t i l  agudo 
p a r a  ma r c a - l a  p r i me i r a e e s c r i b e  a s e gunda s e n  a c e n t o  
g r á f i co n i n gún . N e s t e  c a s o  e s t á , p o r  e x e mp l o , a f o r m a  v e r b a l 
é ,  q u e  s e  a c e n t úa g r a f i c am e n t e  a d i f e r e n c i a  da  c o n x un c i ón e .  
S a c o  e mp r e ga a d e ma i s  o t i l  a g u d o  e n  c a s o s  d e  h o mo f on í a ,  p a r a  
" i n d i c a r  l a  m a y o r  f u e r z a  c o n  q u e  s e  p r on un c i an c i e r t as 
p a l ab r as , c u a n d o  v i e n e n  e n  f r as e s  i n t e r r o g a t i va s  y 
adm i r a t i va s " ( p .  2 2 9 ) .  C a s o á p a r t e  é o da p r e p o s i c i ón a ,  
q u e  S a c o  a c e n t úa g r a f i c am e n t e  c u n  t i l  a g u d o  p a r a  d i s t i n gu i l a  
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p o r  unha p a r t e  do ar t i go  f em i n i no a e po l a  ou t r a da  
c on t r ac c i ón â .  
o t e r ce i r o d e s t e s s i s t emas , o que p r o pón P é r e z  
B a l l e s t e r o s5 , é e n  r e a l i dade u n h a  s i mp l e  var i an t e  d o  que  
d e f en d e  S a c o . A s ú a  p r o po s t a  c o n s i s t e  en  non  a c e n  t ua- 1 o 
memb r o  á t o n o  daque l as p a r e l l as  que  s e  d i s t i nguen p o l a  
t on i c i dade  ou a t on i c i dade dos  s e us  memb r o s . No c a s o  dos  
p ar e s  o p o s t o s  p o l o  t i mb r e  da  v o c a l t ón i ca ,  t ampo u c o  s e  
a c e n t ua r á  g r af i c amen t e  o memb r o  que  p r e s e n t a  vo c a l  p e chada . 
De s t e  x e i t o , g r a f a r an s e  n i ngunha ma r c a  o s  a r t i go s  o ,  a ,  a 
conxun c i ón c o pu l at i va e ou a conxun c i ón adve r s a t i va ma i s .  
Po l a  c o n t r a , s i  que  s e  a c e n t u a r á  o o u t r o  e l eme n t o  da  
p a r e l l a ,  c o n  a c en t o  g r ave s e  t en vo c a l  ab e r t a ,  c a s o  da f o rma 
v e r b a l if> ,  c o  c i r cu n f l exo  s e  e s a  vo c a l  abe r t a  é p r o du c t o  
dunha c o n t r a c c i ón ,  c oma n o  c a s o  d e  ô e â ,  o u  c o  agudo nos  
dema i s  c a s o s , coma n o  adve r b i o  má i s .  P o r  ou t r a p a r t e ,  
B a l l e s t e r o s  man t én o u s o  do a c en t o  agudo na  p r e p o s i c i ón a .  
Ano s  má i s  t ar d e , s e n  mod i f i c a r  s u bs t anc i a l me n t e  a s ú a  
p r op o s t a ,  P é r e z  B a l l e s t e ro s  adm i t e  a po s i b i l i dade  
s ub s t i t u í - l o s a c en t o s  c i r cun f l e x o s  p o l o s g r aves : 
Hoxe, acentos de cap ucha, 
téñenos poucas emprentas , 
e, si os fan sair d-a ucha, 
é pr-andar co-eles á tentas 
[ . . .  ] 
Põd-ir sirvindo pr-o caso 
o acento aberto, Sarmento 
( " Un ha opinión,  p .  5 ) .  
5 C f r .  Pérez Ba l les teros , " I ndicaciones " ,  p .  383 ; Cancíonero I ,  p .  1 07 n . ; "Unha opinión " ,  p .  5 .  
de  
6 E n  "Unha op i n i ón " ,  p .  5 recomenda , sen embargo, o acento agudo neste caso: " P ídeo i goá l , s i  é verbo ,  
E; / pro s i  prés tasm-atens i ó n  / y-ô meu d i to l le das f e ,  / en ni ngunha ou t ra ocaseón / E 
escrebi rás con acen to " . Polo dema i s ,  neste a r t i go mantén o emprego do t i l  g rave , e non só en  
pa r e l l as de voces homógra fas : oso, pero  tamén orfo, ben, póde, tes, nós, e tc .  
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En c a l qu e r a  c a s o , má i s  a l á  d a s  p r opo s t as con c r e t as ,  
r e s u l t a  i n t e r e s an t e  a p o s t u r a  d e  P é r e z  B a l l e s t e r o s  c o n  
r e s p e c t o  á p e r v i ve n c i a  d e  c e r t o s  h áb i t o s  g r á f i co s  c omo 
c o n s e cu e n c i a  dun  c e r t o  m i me t i smo c o n  r e l a c i ón ó c as t e l án .  
N e s t e  s e n t i do é d e  d e s t acar  unha  s úa o b s e rvac i ón s o b r e  o 
c o s t ume d e  a c e n t uar  e n  g a l e g o  o p r o nome  p e r s o a l t i : 
Como en gallego hay la voz teu, equivalente al posesivo 
tu castellano, y ti representa el p ronombre castellano tú, 
no hay necesidad de acentuar ti en ningún caso cuan do 
se escribe en gallego ( Cancion ero I I ,  p. 1 1 2 n . ) . 
A p r o po s t a  q u e  Va l l ad a r e s  f o r mu l a n o s  E l emen t o s  é 
p r a c t i c ame n t e  i d én t i c a á d e  B a l l e s t e r o s . Con  i s t o , 
Va l l ad a r e s  mod i f i c a l e veme n t e a p o s i c i ón q u e  s o s t i ñ a  e n  
1 8 8 8 , q u e  n o n  cons i d e r ab a  o e mp r e go do a c en t o  c i r  cun f 1 e x o  
n a s  c o n t r a c c i ón s  d o  a r t i g o  c o a  p r e p o s i c i ón a7 • 
O s  s i s t ema d e  Cuve i r o é u n h a  s i mp l i f i c ac i ón d o  d e  
P i n t o s e c o n s i s t e  e n  e mp r ega- l o  t i l  s ó  n u n  d o s  d o u s  m e mb r o s  
d a  p a r e l l a .  As í , e n  E l  h a b i a  ga l l ega ( pp .  1 - 2 ) p r o p ó n  m a r c a r  
cun  a c e n t o  g r ave o memb r o  d a  p a r e i l a  con  vo c a l  p e c hada . 
A í n d a  q u e  n o n  c o n s i de r a  e xp l i c i t ame n t e  o s  p ar e s  fo rmad o s  p o r  
p a l ab r a  t ón i c a e á t o n a , e n t r e  o s  e x emp l o s q u e  c i t a f i gu r a  o 
d a  c o n x un c i ón e ,  q u e  e s c r i b e e ,  e a f o rma v e r b a l é ,  q u e  
g r a f a  s e n  a c e n t o . Es t e  me s mo c r i t e r i o  ap l i c a r ao t am é n  n o  
D i c c i on a r i o ,  o n d e  s e n  e mb a r g o  u t i l i z a r á  o c i r cun f l ex o  e n  
l u g a r  d o  g r ave : 
Las ê y ô, con el mismo acento [o circunflexo] ,  indican 
su p ronunciacion cerrada 6 sea más oscura que las e y o 
comunes 6 abiertas ( p .  6 ) . 
P o r  ú l t i mo , o s i s t ema q u e  p r o pó n  Rod r í gue z Ro d r í gue z 
( " De c l i n a c i ón g a l l e g a " ) ,  que  r e du c e  6 m í n i mo i mp r e s c i nd i b l e  
7 " E n  c uanto á l os acentos , n i nguno debe usarse , en  m i  concepto , en los a r t ícu los , tanto masc ul i nos , 
como femen i nos , á no ser que se hal l en en dativo ó acusat i vo , que entonces ! l evarán el g rave , ó 
de i zq u i e rda á derecha" ( " Es c r i tura gal lega " ,  p .  268 ) . 
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o e mp r ego  do  a c e n t o  con  f u n c i ón d i  a c r í t i c a , s upón  un  p a s o  
má i s  no p r o c e s o  de  s i mp l i f i ca c i ón .  Ne l s u p r í me n s e  o s  g r aves  
e c i r cu n f l e x o s  e r e s é rvas e o agudo  para  c a s o s  c omo o d a  
d i s t i n c i ón d o s  a r t i go s  e as  c o n t r ac c i ón s  c o a  p r epos i c i ón a ,  
p a r a  d i s t i ngu i - l a  p r e p o s i c i ón pra do r e s u l t ado  d a  s ú a  
c on t r a c c i ón c o  a r t i go f em i n i no s i n gu l ar ,  prá ( pe r o  pro , pros 
e pra s , que  
po s i b i l i dade  
non  r e qu i r en a c e n t o dado  que  non  e x i s t e  
de  con fus i ón ) , o u  p a r a  d i s t i ngu i - l as 
da e das das  f o r mas  homó fonas  do  p r e s en t e  do  
( p .  5 2 6 ) . As í me smo , s u p r i me o acen t o  d a  
a , que s e gue  g r a f ando  á e n  c as t e l án .  N o  r e s t o  
c on t r a c c i ón s  
ve r b o  dar 
p r e po s i c i ón 
d o s  c a s o s  p a r e c e  i n c l i na r s e po r n o n  d i s t i ngu i r  gr a f i c amen t e  
unhas  vo c e s  das  out r as . S e r á  o e s t ud i o  d a  l i n gu a , s e gundo 
i nd i c amo s má i s  
p r on un c i a .  
a r r i b a , o q u e  p e rm i t a  d i s t i ngu i l as n a  
A c on s t  i t u c i ón d a  Academ i a  e a c r e a c i ón d a  c om i s i ó n  
p a r a  d e t e rm i n a - l a  o r t o g r a f í a  d o  d i c c i on a r i o  non  s e rv i r í an 
p a r a  c l ar i f i ca- l a  s i t uac i ón . P o l a  con t r a , i n c a p a z  d e  
e l ab o r a r  unhas  n o rmas m i n i mame n t e  c oh e r en t e s  e comp l e t as , e 
i gn o r ando  a s  p r o po s t a s má i s  r a z o ab l e s , l i m i t ar í a s e  a 
enunc i a r  unhas  vagas o b s  e rvac  i ón s  e r e comendac i óns  d e  t od o  
pun t o  i ns u f i c i e n t e s . D e s t e  t e o r  s on as  r e f e r e n c i as á 
a c en t u a c i ón g r á f i c a que  f i gu r an en t r e as  ' ' I ns t ru c c i on e s  p a r a  
l a  r e d a c c i ón d e  pape l e t as p a r a  e l  d i c c i on a r i o "  q u e  e l abo r o u  
a Com i s i ón Xes t o r a8 • Ne l as u n i c amen t e  s e  i nd i c a q u e  d e b e r án 
empr e g a r s e  o s  a c en t o s agudo e c i r cun f l exo  p a r a  s i n a l a r 
r e s pe c t i vame n t e  as  vo c a i s  p e c hadas  e a s  ' do b r e s ' .  Con 
r e s pe c t o  á u t i l i z ac i ón do agudo s ob r e  as  ' vo c a i s  p e c hadas ' 
e n t e n d o  que  a Com i s i ón p r e t e n d e  r e f e r i r s e  ó s e u  e mp r e g o  c o n  
f u n c i ón d i  a c r í t i c a e n  p a r  e 1 1  a s  de  vo c e s  homó g r a f  as  o p o s t as 
p o l o  t i mb r e  d a  v o c a l t ón i ca d e  abe r t ur a  me d i a . 
8 V i d .  BRAG, I I ,  n .  1 1  (20 . 03 . 1 907 ) ,  pp .  244-245 . 
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E f e c t i vame n t e , e n t r e o s  mode l os de p a p e l e t a  f i gu r an dúas  que  
t r a t an de  i l u s t r a r  e s t e  emp r e g o . Son  as c o r r e s ponden t e s  ás  
vo c e s  l óro [ l ó r o ] e l or o  [ 1 3 r o ] , e n  que , con t r a r i amen t e  ó 
u s o  a c t ua l , o memb r o  a c e n t u ado  é o que  p r e s en t a  vo c a l  t ón i ca 
med i a - p e chada . P o r  ou t r a band a , ó f a l ar de  vo c a i s  ' d ob r e s ' a 
Com i s i ón e s t ab a  pen s an d o  mo i p r obab l emen t e  nas  que  r e su l t an 
dunha c on t r a c c i ón ou d a  c r a s e  dunha h i a t o . 
O d i c t ame d a  Com i s i ón O r t ogr á f i c a9 , que t ar do u  a í nda  
dous  anos  en  p r onun c i ar s e , veu a emendar  e s t e  a c o r do 
p r ov i s o r i o . S e n  emb ar g o , ó i n t r o du c i r  u n  s i gno g r á f i co má i s , 
o a c e n t o  g r ave , e ó non  e x p l i c i t ar conven i en t emen t e  o 
c r i t e r i o  d e  emp r ego  d e  cada  un  d o s  de l e s , a p r o p o s t a  da  
Acade m i a non  g añou n i n  e n  c l ar i d ade n i n  e n  s imp l i c i dade . O 
a c o r d o  da  Com i s i ón e n  ma t e r i a  de  a c e n t os g r á f i c o s  é a 
s e gu i n t e :  
Podrán diferenciarse las vocales abiertas de las 
cerradas , tan comunes en gallego, poniendo sobre éstas 
el acento grave. S e  emplearán , además ,  en la escritura 
los acentos agudos y circunflejo :  el p rimero para marcar 
la mayor inflexión de voz que corresponda á una sílaba, 
y el segundo para señalar la elisión de una vocal cuando 
deba de escribirse doble, ó cuan do aq uélla sea larga. 
Con  r e s pe c t o  ó a c e n t o  g r ave , a f a l t a  de  ex emp l o s 
i mp í d e n o s  p r e c i s ar s e  a Com i s i ón admi t í a  o s eu emp r e go 
r e gu l ar ou s e , p o l a  c o n t r a ,  o l i m i t ab a  a aque l as pa l a b r as 
que  p u i de s e n  p r e s en t ar a l gún  p r o b l ema  d e  homogr a f í a .  En  t odo  
c a s o , o t on da  r e f e r en c i a  p a r e c e i nd i c a r  que a Com i s i ón  
c o n s i de r ab a  o s eu uso  f a cu l t a t i vo , n o n  o b r i ga t o r i o . Non  é 
m á i s  c l ar a  a r e f e r e n c i a  ó emp r e go d o  t i l  agudo . P o r  ú l t i mo ,  
o c i r cun f l ex o  p a r e c e  r e s e rvado  ó s  me s mo s  u s o s  que  n a  
p r opo s t a  an t e r i o r . 
9 BR�G I V ,  n .  26 ( 20 . 05 . 1 909 ) , p .  4 7 .  
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8 .  E � c o � t r o s  � o c á 1 i c o s  e 
c o � t r a c c i ó � s : o � s o  d o  
a p ó s t r o f o e d o  g � i ó � d e  e � 1 a c e  
O d e s e x o  d e  r e p r o du c i r  n a  e s c r i t a coa  máx i ma f i de l i d ade  
p os i b l e  a l í n gua o r a l  l evou a que  o s  e s cr i t o r e s  r e co r r e s en 
ado i t o  a p r o c e d emen t o s g r á f i co s  que , coma o a p ó s t r o fo e 
ma i l o gu i ón de  e n l a c e , p e r m i t í an r e p r e s en t a- l as nume r o s as 
c on t r a c c i ón s  que  s e  p r o d u c e n  na f a l a .  Un r ep a s o  s u p e r f i c i a l  
a ca  1 q u e r  a·  dos  t ex t os do Re x u r d imen t o  abonda  para  
d e ca t á rmono s  d a  x e n e r o s i dade  con  que  o s  n o s o s  au t o r e s  
b o t ar on man de s t e s d o u s  s i gnos  g r á f i co s 10 • P o r  ou t r a p ar t e , 
o s eu e mp r e go v én ava l ado p o r  u n  c o n s e n s o  c a s e  que  x e r a l  
e n t r e  o s  g r amá t i ca s  do mome n t o , que , coas  l óx i cas  
p r evenc i ón s  f ron t e  a a l gúns  u s o s  abu s i vo s , non  s ó  os  adm i t en 
s enón  que  r e come ndan e mp r e ga l os . 
O r a  b e n , d e b e  t e r s e  e n  con t a  que  p a r a  o s  e s c r i t o r e s  e 
g r amá t i ca s  do  Rexu r d i me n t o , o apó s t r o f o  é a l go m á i s  c a  un 
s i mp l e  p r o ce d e me n t o  g r á f i co .  Tan t o  é as í que n o s  t ex t o s  
g r amat i c a i s  d e s t e  p e r í odo  a s ume c a r a c t e r e s  de  ve rdade i ro 
s í mbo l o  da  " eu f on í a "  d o  ga l e go , unha  p e cu l i ar i dade  e s t a  que 
f i gu r a  e n t r e  as  v i r t ud e s  t óp i c a s  con  que  ado i t an adorna l o  os 
que  p r e t e n d en d e f e n d e  l o  e e n x a l z a l o  f r on t e  ó s  s eus  
d e t r a c t o r e s . Por  e s t a  r a z ó n , non  d e b e  r e s u l t ar e s t r añ o  que 
os t ex t o s  que e s t amo s a e s t ud i ar c o i n c i dan ma i o r i t ar i amen t e  
e n  p r opoñe- l o  s eu e mp r e go e n  t an t o  que  c a r a c t e r í s t i c a  que 
p e rm i t e  i de n t i f i c a- l o  g a l e go f r on t e  a ou t r o s  i d i omas 
convenc i ona l me n t e  cons i d e rados  má i s  " r í x i do s " , como é o caso  
d o  c as t e l án .  S i r van como  mos t ra d e s t a  o p i n i ón a s  p a l a b r as 
c o n  que  come z a  o a r t i go que  Mar c i a l  Va l l ad a r e s  d e d i cou  a 
e s t a  cue s t i ón :  
10 Poden se rv i r  como exemp l o  os casos r e f e r i dos por Ramón Lo ren zo ,  " A  l i ngua l i te ra r i a " , pp. 22-28 . 
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El apóstrofo, que tanto diferencia la lengua castellana de 
las griega, francesa e italiana, es una figura ortográfica 
que indica la supresión de  la vocal final de una palabra, 
siguiendo otra que empieza tambien por vocal. Consiste 
en una virgulilla, ó coma, puesta en la parte superior 
del hueco de la vocal suprimida, y sirve para hacer la 
pronunciacion más delicada11 • 
O me smo t empo , e n t r e  o s  a r gume n t os que  s e  adu ce n  n a  s ú a  
d e f e n s a  o cu p a  u n  l ugar  ce n t r a l  a van t ax e  que  a súa  
u t i l i z a c i ón s upón  ó pos i b i l i t ar unha c o r r e s pondenc i a  má i s  
f i e l  e n t r e  a l í ngua o r a l e a l í ngua e s c r i t a .  Es t e  é o 
p a r e c e r , p o r  exemp l o , do  as t ur i ano  An t on i o  B a l b í n  d e  
Unque r a , q u e  s e  r e f i r e s ó  t anxenc i a l me n t e  a e s t a  cue s t i ón :  
El apóstrofo para marcar la supresion de una vocal se 
usó en el castellano antiguo; pero desde que se 
perf eccionó el idioma desapareció de la escritura; de la 
conversacion ó de la palabra hablada no desapareció ni 
desaparecerá nunca, puesto que responde á una 
necesidad eufónica. Las lenguas que lo  han conservado 
tienen sobre el castellano, en nuestro concepto, la 
ventaja de una más exacta correspondencia entre la 
pronunciacion y la escritura12• 
A d i s t i n c i ón que  apun t a  B a l b í n  en t r e o p r o c e s o  f o n é t i co 
( a  c on t r a c c i ón con  que  na  l í ngua f a l ada  s e  r e s o l ven  a l gúns 
e n con t r o s  v o cá l i co s ) e a súa r e p r e s en t ac i ó n g r á f i ca ( a  mar c a  
c o n  que conve n c i ona l me n t e s e  pode  r e p r e s e n t ar na  e s c r i t a )  
non  é ,  s en e mb a r go , x e r a l  nos  n o s o s  g r amá t i ca s . S a c o , p o r  
exemp l o , con funde  o p l ano  f o n é t i co e o p l an o  g r á f i co ó 
d e f i n i - l o  após t r o f o  como a s up r e s i ón da  vo c a l  f i n a l  dunha 
p a l ab r a  cando e s t a  va i s e gu i da  dou t r a  que  come z a  t amén p o r  
vo c a l  ( p .  1 4 2 ) . P o l o  d e ma i s , a o p i n i ón de  Va l l adar e s  d e  q u e  
o apó s t r o f o  f a i  a p r onunc i a  má i s  " de l i c a d a "  n a c e  t amén d e s t a  
c o n f u s i ón .  
11 Marcial Val lada res , "Del após t r o f o  e n  l a  esc r i tura gal lega " , l a  Jlustracíón Gallega y listuriana, I ,  
n .  1 1  ( 1 879 ) , p .  1 2 3 .  
12 A .  Bal bí n  de Unque ra ,  " Es tudios l i ngO íst icos . E l  por tugués y el gal lego " ,  p .  3 1 6 .  
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A ún i c a p e r s o a  que  s e  a t r eve a p r onun c i ar s e  e n  c on t r a  
dunha p r ác t i c a t an e s t end i da é Rod r í gu e z  Rod r í gu e z , q u e  en  
t ódo l o s s eu s  e s c r i t o s avoga po l a  s up r e s i ón d e s t e  e dou t r o s  
s i gnos  g r á f i c o s  que  con s i de r a  i nn e c e s ar i o s . N o n  obs t an t e ,  a 
b a t a l l a  dos  g r amá t i ca s  non  s e  c en t r ar á  t an t o  n a  conven i e n c i a  
d e  emp r e g a r  o u  non  e s t a  mar ca g r áf i c a , c omo n a  de t e rm i nac i ón 
d o s  con t e x t o s e n  que a súa  u t i l i z a c i ón é a c o n s e l l ab l e  ou 
ob r i ga t o r i a  e ,  po l a  c o n t r a , na daque l ou t r o s  e n  que d e  n i ngún 
x e i t o se d e b e  emp r e ga r . Es t a  é n f a s e  na n e c e s i dade de 
emp r ega l o  con me s u r a  d é b e s e  e n  boa me d i da ó abus o  e á f a l t a  
de  s i s t ema t i c i dade con  que v i ña s endo  u t i l i z ado nos  t ex t os 
l i t e r ar i o s . Con f o r me i nd i ca o p r o f e s o r  L o r e n z o , a p r o fu s i ón 
d e  após t r o f o s  nas  o b r as des t e  p e r í o d o  con s t i t ú e  s en dúb i da 
unha d i f i cu l t ad e  p a r a  a súa  l e c t u r a , c omo s e  p o d e  apr e c i ar a 
t r av é s  da l gúns  dos  exemp l o s que r e co l l e 13 • Ob s e rvac i ón s  mo i 
s eme l l an t e s a t opámo l as xa  na l gúns c o n t empo r án e o s , c omo en  
d o n  Manu e l R .  Rod r í gu e z , un i n i m i go d e c l ar ado d e  t oda  a 
comp l i c a c i ó n  g r áf i ca con  que ado i t a  p r e s e n t a r s e  o ga l ego  
e s c r i t o  n e s t e  pe r í o d o . De  acordo coa  s ú a  op i n i ón , é p r e c i s o  
d e s t e r r a- l o  emp r e go t an t o  d o  após t r o fo como d o  gu i ón de  
e n l a c e , po i s  un  e o u t ro " hacen  d i f í c i l l a  l e c t ur a  y 
e s c r i t u r a  has t a  e l  e x t r emo d e  s e r  i l e g i b l e s l as h e rmo s as y 
ga l anas comp o s i c i on e s  
qu i e n e s  s i gu e n , c ada  
modo  d e  e s c r i b i r  l as 
de  nue s t r o s  mod e r n o s  e s c r i t o r e s , 
cua l , o r t og r a f í a  d i f e r e n t e  s o b r e  e l  
p a l ab r as , vac i l ando  á c ada p a s o  e n  e l  
emp l e o ,  no s ó l o  d e  l o s dos  s i gnos  an t e r i o r e s , s i n ó  t amb i én 
e n  e l  d e  l os a c en t o s " ( "De c l i nac i ón " , p ,  3 8 6 ) . En  p r o b a  da 
s ú a  a f i rmac i ón r e co l l e  d i ve r s o s  f r agmen t o s  l i t e r a r i os 
i n z ados  d e  após t ro f o s , g u i ón s  e a c e n t o s  g r á f i co s  de d i ve r s o s  
t i pos : Q ' an t r ' os l í r i os t amen s ' a br ' a  t omba ( F .  d e  l a  
I g l e s i a ) , N ' h e i  d ' e s t á l -o s ' à fin  vin-o  ( Ga l o  S a l i nas ) , e t c .  
13 C f r .  Ramón Lorenzo , " A  l i ngua ! i te r a r i a " ,  p .  22 .  
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E s t a  me sma  p r e o cupac i ón po l o  
e s t aba  a adqu i r i - l a  
e x c e s i vo g r ao de  
o r t o g r a f í a g a l e g a  comp l i c a c i ón q u e  
l a t ex a  t amén  nas  cons i de r ac i ón s  s ob r e  o após t r o f o  e o gu i ón 
qu e f i gu r an n a s  o b r as d e  S aco  e Va l l ad a r e s . C r o n o l ox i c amen t e  
s e r á  S a c o  o p r i me i r o que t e n t e  s ome t e - l o  u s o  d e s t e s 
p r o c edemen t os g r á f i co s  a unha s e r i e  d e  n o r mas  má i s  ou  menos  
e s t r i c t as .  O g r amát i co ou r e n s án , se  ben  e n  p r i n c i p i o  non  
e s t ab l e c e má i s  r e s t r i c c i óns  que  a c l ar i dade  e a eu f on í a ,  
s i n a l a  aque l e s c a s o s  e n  que  é má i s  f r e cue n t e  a c on t r a c c i ón 
e ,  p a r a l e l am e n t e ,  o e mp r e go d o  apó s t r o f o  ( pp .  1 4 2 - 1 4 4 ) . As í , 
s e gundo  e l , as  c l as e s  de  p a l ab r as má i s  a f e c t adas  s on as 
p r e p o s i c i ón s , 
adv e r b i a s . En 
v e r b o  o u  a 
as  conxunc i ón s , o s  p ronome s e ma i l o s 
c amb i o , c ando  a vo c a l  e l i d i d a p e r t en c e  a un 
un  · subs t an t i vo ou  adx e c t i vo r e comenda  non 
r e p r e s en t a- l a  c on t r a c c i ón .  Só r e co ñ e c e  e s t a  p o s i b i l i dade  en 
c a s o  de  que o s ub s t an t i vo ou  o adx e c t i vo r em a t e e n  / e /  ( e s t á 
t r i s t ' o  pob r e ) o u  c ando  a s úa vo c a l  f i n a l c o i n c i da coa  
i n i c i a l  d a  p a l ab r a  s e gu i n t e  ( de i xa ch ' a  p o r t ' a b e r t a ) . As í 
me s mo , engade  que  a f r e cuenc i a  var í a  d e pe n d e ndo  de  c a l e s  
s exan  a s  v o c a i s  a f e c t adas . As í , 1 1 l a  e e s  l a  q u e  más 
f á c i l me n t e s e  p i e r de . An t e s de i r a r a  ve z se e l i de n i nguna 11 
( p .  1 4 4 ) . E n  c a l qu e r a  c as o , o após t ro f o  s ó  é de r e g r a , 
s empr e  s e gundo  S a c o , cando  a c on t r a c c i ón s e  p r o du c e  e n t r e a 
p r e p o s i c i ón d e  e c a l qu e r a  ou t r a pa l ab r a  i n i c i ad a  p o r  voca l , 
ou  b e n  c ando s e  t r a t a d a  c on t r a c c i ón r e s u l t an t e  d o  e n c on t ro 
d o s  p r o nome s d a  t i  vo me , ch e ,  1 1  e c o  p r onome a c u s a t i  v o  d e  
t e r c e i r a p e r s o a : d ' o ,  d ' a ,  d ' o s , d ' a s ; d ' i l  / d ' e l ,  d ' i l e s / 
d ' e l e s ,  d ' e l a s ,  
1 1  ' a ,  e t c .  Con  
e mp r e g o  s ex a  
d ' e l o  ( p .  2 4 ) ; m ' o ,  
t odo , a í  n d a  q u e  nos  
f a cu l t a t i vo , S aco  
m ' a ;  ch ' o ,  ch ' a ;  l l ' o ,  
r e s t an t e s  c a s o s  o s e u  
p a r e c e  p ar t i da r i o  d e  
u t i l i z a l o  p o l o  me nos  naque l e s c on t ex t o s e n  q u e  a c on t r a c c i ón 
s e  p r od u c e  d e  x e i t o  s i s t emá t i co :  c ' o ,  pr ' o ,  p r ' ôn ,  p r ' ôn h a  
( p .  2 4 ) ,  c on t r ' ôn h a . Por  ú l t i mo ,  cómp r e  e n g ad i r  que , e n  
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c on t r a  d a  s ú a  p r o p i a  d e f i n i c i ón , o a p ó s t r o f o non  s em p r e  
ma r c a  a e l i s i ó n d un h a  v o c a l , c omo s u c e d e  e n  c o ' a ,  co ' i s t e ,  
c o ' i s e , co ' a q u i l ,  n o ' e  c e r t o ,  ¿ q u e ' e s t á ? , n i ' e  gr a n d e  n i n 
p e q u e n o , ve ' a cá ( p .  1 4 8 ) , n o ' me vi u ,  p o ' m ' o s e l í  ( p .  1 4 9 ) . 
F r on t e ó a p ó s t r o f o , o gu i ón s e r v e  p a r a  " i n d i c a r  que  una 
l e t r a o s í l ab a  q u e  p o r e u f o n í a se  p r o n u n c i a  un i da á o t r a  
p a l a b r a , p e r t e n e c e  á d i f e r e n t e  d i c c i on "  ( S a c o , p .  2 3 0 ) . 
S a c o , e c o n  e l  unha  b o a  p a r t e  d o s  e s c r i t o r e s , u t i l í z a o  d e  
x e i t o s i s t em á t i c o n o s  s e gu i n t e s  c on t e x t o s : 
a .  N a s  c o n t r a c c i ón s  d a  p r e p o s i c i ó n en c o  a r t i g o , c o  
p r onome t ó n i c o d e  t e r c e i r a p e r s o a , c o s  d e mo s t r a t i vo s , c o  
a r t i go i n de t e rm i nado  e c o s  i nd e f i n i d o s  a l gún e o u t r o : n - o ,  
n - i l ,  n - i s t e ,  n - un ,  n - a l gun , n - o u t r o .  A s í e t o d o , á s  ve c e s  o 
gu i ó n a l t e r na  n e s t e s  c on t ex t o s c o  a p ó s t r o f o : n ' e l a s  ( p .  
2 0 3 ) 
b .  P a r a  s e p a r a - l o  s e gundo a l omo r f o  do  ar t i go ou a 
f o r ma homón i ma do  p r on ome p e r s o a l a c u s a t i vo de  t e r c e i r a 
p e r s o a : po l - o ,  t í  l é va l - o ,  t í  t r â l - o s  b o i s ,  D i o l - o q u e i ra ,  o 
n e n o  e ma i 1 - a n á i , 
s e n t a do l - o s  do u s  ( pp .  
t o do l - o s  d i a s , p o i l - o home n on ve u ,  
1 5 0 - 1 5 1 ) .  D a  i n t e r p r e t a c i ón d o  / 1 /  
i n i c i a l  d e s t e  a l omo r f o c omo c o n s o an t e  f i n a l da p a l ab r a  
p r e c e d e n t e  o c up a r é mo n o s  n o  c a p í t u l o  c o r r e s po n d e n t e  ó a r t i go .  
c .  P a r a  i n d i c a - l a  r e a l i z a c i ó n a l ve o l a r d a  n as a l  
f i n a l n a s  f o rmas  v e r b a i s  e n  -n , n o s  adve r b i a s  n on ,  b e n  e 
t amén , no i n t e r r o g a t i vo q u en e n o s  i n d e f i n i do s  a l gu én e 
n i n g u én c an d o  v an s e gu i do s  dun pronome  a c u s a t i vo d e  t e r c e i r a 
p e  r s o a14 : q u e r e n - o s  c ompor ( p .  1 6 3 ) , a i 1 1 e va ron - o  p r e s o  
1 4  " E n  muchas d icciones se ev i ta e l  sonido nasal d e  l a  n f i na l , u n iéndose en l a  pronunciacion c o n  la  
vocal  que  s igue . E s ta s ucede con e l  pronombre o ,  a, en su  ca l idad de  encl í t ico : v . g .  Ben-o sei, 
bien l o  sé ; (}uén-o dixo?, qu ién  lo d i jo? , Tamen-os eu vin, tambien yo los ví ; cuyas locuciones 
deben pronunc i a r se beno, queno, tamenos" ( Gramática, p. 1 49 ) .  
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( p .  1 6 5 ) , home ma i s  ma i o  non-o h a i  n-o  mundo ( p .  1 6 8 ) , ben­
o -s e i , t amen -os  e u vin  ( p . 1 4 9 ) , q u é n -o -d i xo ( p . 1 4 9 ) , as 
e s tre l as que  ha i n i nguen-o sabe  ( p .  1 6 9 ) . Aí nda  que  es t a  é a 
p r á c t  i c a común , non  f a l t an t ampouco  a s  e x c e p c i óns : n i nguen 
os l e va ( p .  1 6 2 ) . To c an t e  ás  f o rmas v e r b a i s  r em a t adas  e n  -n , 
r e s u l t a e n  c e r t a  med i da con t r ad i c t o r i o  que  non  u s e  o me s mo 
p r o c e d emen t o  c ando  s e gue  ar t i go : todos q ueren o ben ( 1 6 9 ) , 
os  s o l dados  amparan a s  l e i s  ( 1 7 3 ) , e t c .  En p r i n c i p i o  c ab e r í a  
p e n s a r  que  S a c o  t r a t aba d e  ev i t a- l a  c o n f u s i ón coa  
r e p r e s en t a c i ón do  p r onome homón i mo . S e n  emb a r go , o f e i t o  de  
que  no  c a s o  do  a l omor f o  l o  o t r a t amen t o  d e  ar t i go s  e 
p ronome s s ex a  c omún pe rm í t enos  d e s bo t ar e s t a  conxe c t ur a . 
n o ,  que cons i de r a  
po l o  t an t o , non 
d .  P a r a  s e p a r a - 1 o /n/  do  pr onome 
unha " co n s o an t e  e u f ón i c a "  de apo i o  que , 
f o rma par t e  do  p r onome : l e va i -n -o ,  ha i -n -a ,  
( p .  1 4 6 ) . 
e .  P a r a  
an t e v o c á l i c a  ( j ]  
( p .  1 4 5 ) .  
t r a i -n -os , e t c . 
s ep a r a r  d a  pa l ab r a  s e gu i n t e  
d a  conxun c i ón copu l a t i v a  e :  
a r e a l i z a c i ón 
y-on , y-onha 
f .  P a r a  s e pa r a - l o  i od e  an t i h i á t i co :  n-a y-a lma , 
ond ' a  y-ou tra , e s t á-y-o agardando ( pp .  1 4 6 - 1 4 7 ) . 
g .  P a r a  s e pa r a- l o s dous  e l emen t o s que  e n t r an na  
c ompo s i c i ón d o s  p r e s e n t ado r e s  ve l -e i q uí , ve l -ehí  e ve l -e l í  
( p .  1 9 5 ) .  
h .  P a r a  s ep a r a- l o s  e l ement o s que  f o r man a l gunhas 
p a l ab r as compo s t as : mar t i n -pe ixe iro , fo uce -ga t a ,  o u r i zo­
ca ch e i ro ,  car t a - fo i , papo-rub i a ,  s apo- con cho , mos ca-mor t a ,  
va ca - l o ura , barr e - cañe i ras , fura-bo l os ,  a ce ixa-ra t os ,  t orna ­
cas , e s cacha-p e dras , t roca-b urras , frega-pra t os ,  p e ta-po u co , 
pous a - fo l e s ,  p i nga - l a c e i r a ,  z ume -z uga ( pp .  5 1 - 5 3 ) ; s e n  
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emb ar go , pan t r i go ,  p i r i fo l ,  vi che l o cr ego , s a l t an a cr i b a .  Non 
p a r e c e  e x i s t i r  n i ngún c r i t e r i o  par a d i s t i ngu i r  uns  c a s o s  d o s  
o u t r o s . O f e i t o d e  que  o s  e l emen t o s c on s e r ven ou  non  o s e u  
a c e n t o  p o de r í a e x p l i c a r  que  s e  g r a f e n  un i do s  e n  pan t r i go ,  
p i r i fo l ,  e t c . , p e r o  i s t o ob r i g ar í a a f a c e - l o  p r o p i o  e n  
car t a fo l  o u  e n  papor r u b i o ,  o n d e  s en e mb a r go o s  d o u s  
e l emen t o s apar e c e n  s e p a r ados  p o r  un  gu i ón . 
Fó r a  d e s t e s c on t e x t o s  poden  a t o p a r s e  o c a s i on a l me n t e  
e x emp 1 o s  i 1 1  ado s c omo boa  é-a  ( p .  1 6 8 ) , que  non  p e rm i t en 
t i r armo s n i ngunha  conc l us i ón .  P o r  o u t r a  par t e , s o r pr e n d e  que 
S a c o  una  d i r e c t ame n t e  o r e su 1 t ado  da  c omb i nac i ón do  
d e mo s t r a t i v o  co  i nde f i n i do o u tro : i s t o u tro , i so u tro , e t c .  
( p .  5 9 ) . 
Tamén Mar c i a l  Va l l ad a r e s  e x p r e s o u  e n  r e p e t i das  o c a s i ón s  
a n e c e s i dade  de  n on abu s ar de s t e s p r o c edeme n t os g r á f i co s , e 
e s pe c i a l me n t e d o  
e s c r i b í a :  
apó s t r o f o . As í , nun ar t i g o  de  1 8 8 8  
Usar con moderación del apóstrofo, suprimirle en los 
nombres sustantivos , verbos [ . . .  ] .  De lo contrario, el 
sentido de  las frases se oscurece y lector habrá que no 
entienda lo que dicen , por más que los sesos se devane 
(
1 1 Escritura gallega" , p. 269 ) .  
N o s  El emen t o s  vo l ve unha  ve z má i s  s o b r e  e s t a cue s t i ón 
p a r a  i n s i s t i r  n a  conven i en c i a  d e  r e s t r i nx i r  p au l a t i name n t e  o 
e mp r e go d e s t e  s i gno  c o  f i n d e  gar an t i - l a  i n t e l i x e n c i a  do  
t ex t o . P a r a  i s o r e c o r da a d i f e r e n c i a  e n t r e  o p r o c e s o  
f o n é t i co e a r e p r e s en t ac i ón g r á f i ca d e s e  p r o c e s o  e ape l a  ó 
e xemp l o  d o  e s paño l ,  que  s ó  r e p r e s e n t a  as  c on t r a c c i óns  nuns  
poucos  c a s o s : 
¡ Cuantas vocales contraémos en castellano que podrían 
elidirse á medio del apóstrofo y, sin embargo, no se 
elíden ! ( Elemen tos, p .  25 ) .  
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As í e t odo , c on t r a o que  pu i de r a  pa r e c e r  á v i s t a  d e s t as 
d e c l a r ac i ón s , Va l l ad a r e s  mó s t r a s e , s e gundo ve r e mo s , b a s t an t e  
t o l e r an t e  c o  u s o  d e s t e  s i gno . A p r i me i r a  f o rmu l a c i ón  d a  súa  
p r o p o s t a  o r t og r á f i c a a t ópas e no  seu  ar t i go "De l após t r o f o  en  
l a  e s c r i t ur a  g a l l e g a " , onde  t r a t a d e  e s t ab l e c e r  unha s e r i e  
d e  n o rmas p a r a  un i f i c a- l a  e s c r i t a  n e s t e  pun t o . 
A p r opos t a  de  Va l l adar e s , a í nda  que b as t an t e  x e n e r o s a , 
é ,  con  t odo , menos  l i b r e  c á  d e  S aco . A d i f e r e n c i a  do  
g r amá t i ca ou r e n s án , que  non  e s t ab l e c í a má i s  r e s t r i c c i ón s  cá  
c l a r  i da  de  e a e u  f o n í a , co  qu e p r a  c t i c ame n t e d e  i x a  b a o u s o  
d e s t e  s i gno a c r i t e r i o  do  e s c r i t o r , Va l l ad a r e s  e s t ab l e c e  
unha  l on g a  nóm i n a  d e  pos i b l e s c omb i nac i óns  e f i x a  a s ú a  
p o s i c i ón c o n  r e s pe c t o  a c a d a  unha . En c a l que r a  c a s o , con  s e r  
e s t a  p r o po s t a  má i s  comp l e t a  e d e t a l l ad a , c ont a b a  x a  d e  
p a r t i da con poucas  p o s i b i l i dade s d e  s e  i mp oñ e r . A súa  
comp l ex i dade , provo c ad a  po l a  g r ande  c an t i dade  d e  e x c e p c i ón s  
e c a s o s  par t i cu l ar e s  que  co n t emp l ab a , conv e r t í aa d e  f e i t o  e n  
i mp r a c t i c ab l e . 
Ex i s t e n , con  t odo , var i as c o i n c i de n c i as fundamen t a i s  
c o a  p r op o s t a  d e f e n d i da p o r  S a c o  A r c e , e n  e s pe c i a l  no t o c an t e  
ó s  r e c e o s  á h o r a  d e  adm i t i - l a  sup r e s i ón d a  vo c a l  f i n a l d e  
adx e c t i vo s , v e r b o s  e adv e r b i a s , que  a c e p t a  s ó  e n  c a s o s  mo i 
c o n t ad o s . As í me smo , ámbo l o s au t o r e s  c o n c o r dan ó c o n s i de r ar  
o b r i ga t o r i o  o u s o  d o  após t ro f o  un i came n t e  no  caso  da  
p re  p o s  i c i ón d e15 • 
S e n  embargo , V a l l ad a r e s  a f ás t as e  d e  S a c o  ó non  adm i t i r 
má i s  ca  nuns  pouc o s  c a s o s  a r e p r e s  e n  t ac  i ón d a  c on t r a c c i ón 
15 Nos Elementos rei tera este parece r :  " e l  após troto sola con la prepos 1c 1on de es fo r zoso" ( p .  2 5 ) ; 
' con  los sustan t ivos y adj e t i vos no debe hace rse uso del após t ro to , sopena de oscurecer m uchas 
veces lo q ue se t ra te de man i festa r '  ( p .  39 ) ;  ' menos aún con los ve rbos ,  tanto menos , cuanto que , 
s iendo e l  ve r bo v i d a ,  parte esenc i a l í s i ma de toda o r ac í ó n ,  una sola let ra que se qu i te es como s i  
á una pe rsona l e  amputá ran  a l guno de sus m iembros mas necesar i os '  ( p .  98) . 
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c ando  o s e gundo  e l eme n t o  é un ar t i go .  As í , e n  con t r a d o  que 
v i ñ a  s e n d o  hab i t u a l n o s  t e x t o s , p r o s c r i b e d i ve r s a s  
c on t r ac c i ón s  de  p r ep o s i c i ón s  e a r t i go s  ( pra o ,  has t ra o ,  
con t ra o ,  e t c . ) ( p .  1 2 3 n . ) .  En t r e  a s  e x ce p c i óns  a e s t a  
r e g r a  e s t án n a t u r a l me n t e  a s  con t r a c c i ón s  das  p r epos i c i ó ns 
de , con e en co  a r t i go d e t e rm i nado , que s e  r ep r e s en t an 
r e s p e c t i vame n t e  d ' o ,  c ' o e n ' o ( e s t e  ú l t i mo con  após t r o f o  e 
n o n  con  gu i ó n , c omo p r e f e r í a  S a co ) , e adema i s  ou t r as  menos  
f r e cue n t e s  como en tr ' as [ro l es ou an t ' o j u e s  ( p ,  1 2 3 ) . 
R e s u l t a ,  s e n emb a r go , ce r t amen t e  con t r ad i c t o r i o  e me s mo 
i n c o h e r e n t e que  nuns  c a s o s  non  adm i t a  a cont r ac c i ón co  
a r t i go e s i  con  adve r b i a s , con  demo s t r a t i vo s  ou c o  p r onome 
a c u s a t i vo de  t e r c e i r a p e r s o a , e n  t an t o  que nou t r as o c a s i óns 
a c t ú a  p r e c i s amen t e  ó r ev é s , p r os c r i b i ndo  a c on t r a c c i ón con 
e s t e  p ronome e p e r m i t í ndoa  c o  a r t i go . Do  p r i me i r o c a s o  t emos 
abondo s o s  e x e mp l o s como os s e gu i n t e s : } ' o vi n ,  p e r o  ja o s o l  
q u en t a ;  hoj ' é l chora , p e ro h o j e  a mifla l i ra ; pr ' a q ue l , p e r o  
pra a ga i t a ;  h a s t r ' a cá ,  p e ro has tra as  ve l l a s ; con t r ' a l á ,  
p e r o  con tra  a s  l o usas ; sobr ' unha pedra , p e r o  sobre a pedra . 
No s e gundo  c a s o  e s t án ,  e n  c amb i o , c onxun c i ón s  c omo q u e , 
por q u e  o u  s e : porqu ' o  fino  por t e ,  p e r o  bas ta q u e  o e u  d iga ; 
s ' a nora empeza , p e r o  s e  a azou t an . 
Nos  El emen t os Va l l ad a r e s  man t é n  e n  x e r a l  o s  c r i t e r i o s  
e x po s t os n o  a r t i go a n t e r i o r� , ma i s  i s t o  n o n  i mp i de que 
n a l gunhas  o cas i ón s  c on t r av e ñ a  as  s úas  p r o p i as n o rmas . P o r  
e x emp l o ,  ó e x p o ñ e - l o  p a r ad i gma d o  a r t i go e s c r i b e sobr ' a  n a i , 
s obr ' os pa i s ,  sobr ' a s  na i s ,  p e r o  sobre  o pa i ( pp .  2 8 - 2 9 ) , 
c an d o  e s t e  u s o  d o  após t r o f o  e s t á  conde nado exp l i c i t amen t e  ó 
t r a t ar d e s t a  p r e po s i c i ón ( p .  1 1 2 ) . A l go s eme l l an t e  s u c e d e  c o  
16 Nos Elementos as i nd icacións sobre o uso do apó s t rofo apa recen espa l l adas po r toda a obr a .  Para o 
após t r o fo en substan t i vos , adxec t i vos e ve r bos , v i d .  nota a n te r i o r . Para o caso das p repos ic ións 
e conxunci ó ns v i d .  pp. 108-1 1 5 .  
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e x emp l o  ba t e u  a cabeza e s con t r ' as pedras ( p .  2 7 ) ,  o n d e  o 
emp r e go  do  apó s t r o f o  é i n c o r r e c t o  s e gun do  a n o r ma que  
e s t ab l e c e  ó t r a t a r das  p r e po s i c i ó n s  cara , con t r a  e e s con tra 
( p .  1 0 9 ) . 
Ad erna i s ,  o d a  E s t r ad a  e n g a d e  a 1 gunhas  c a n s  i d e r a c  i ón s  
c o n  r e s p e c t o  á p r á c t i c a ,  r e c om e n d a d a  p o r  S a c o , d e  mar c a r  p o r  
me d i o  dun  apó s t r o f o  a " s u p r e s i ón e u f ó n i c a "  d a  n a s a l  f i na l 
d i an t e  d a  n as a l  b i l ab i a l  do  p r o nome me en  c on t ex t o s como 
n o 'me vi u ,  n i 'me fa l o u s i q uera , b e 'm ' o  dixo i l ,  e t c . ( S a c o , 
p .  1 4 9 ) . V a l l ad a r e s , q u e  r e c o l l e  o s  e x emp l o s d e  S a c o  a í nda  
q u e  c amb i ando o s  a p ó s t r o f o s  p o r  gu i ón s , r e x e i t a  a 
r e p r e s e n t a c i ón d e s t e  p r o c e s o  a s i m i l a t o r i o  p o r q u e , s e  b e n  
p o d e  r e s u l t a r " ag r a d ab l e  a l  o i do d e  nue s t r o s  c amp e s i no s , 
t i e n e  a l go de  d e s a l i ño , a l go d e  o s cu r i da d  p a r a  e l  q u e  
e s c u c h e y mas  aún p a r a  e l  q u e  l e a "  ( E l emen t o s , p .  1 1 5 ) . D e  
t ó d o l o s x e i t o s a t opamos  a l gún que  o u t r o e x e mp l o  e n t r e  o s  
r e f r án s  q u e  r e c o l l e  ó f i n a l d a  s ú a  o b r a : pra comer n o -m ' h e i  
d ' e s conder ; pra traba l l ar ,  n o -m ' han d ' a t opar ( p .  1 2 3 ) . 
S e  o a p ó s t r o f o  c e n t r a , xun t o  c o a  g r a f í a  d o  !J I , b o a  
p a r t e  d a s  p r e o cu p a c i ón s  d e  Va l l ad a r e s  e n  ma t e r i a  
o r t o g r á f i c a ,  o e mp r e go d o  gu i ón o c u p a  un l ug a r  q u e  c a s e  s e  
p o d e  c u a l i f i c a r  d e  m a r x i n a l . A p r o p o s t a  d e  Va l l ad a r e s  
c o n s i s t e  e n  man t e r  b e n  d i f e r e n c i ad o s  o s  e mp r e g o s  d e  
a pó s t r o f o s  e gu i ó n s , r e s e r vando e s t e s ú l t i mo s  p a r a  as 
c on t r a c c i ón s  en  que o e l emen t o  e l i d i do é u n h a  c o n s o an t e  e 
n o n  u n h a  vo c a l : 
La supresion p uede ser tambien de consonantes y no 
conviene emplear un mismo signo para entrambas cosas . 
Así, pues,  úsese  el apóstrofo, siempre que se  trate de  
vocales solas , 6 u nidas á alguna consonante, y una 
rayita, el trait d 'union, como dicen los franceses,  siempre 
que  se  trate de  s u p resion ,  6 cambio de  consonantes 
( Elemen tos, p .  25 ) .  
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N e s t e  c a s o  e s t ar í an as  c o n t r a c c i ó n s  da p r e p o s i c i ón con 
co a r t i go f e m i n i no ,  ou  c o s  d e mo s t r a t i vo s : co - a ,  c o - a s  
( E l emen t o s , p .  2 8 ) ,  q u e  a l t e r n a n  coa  s o l u c i ón c ' a ,  c ' a s ;  co­
e s t e ,  c o - e s e ,  c o - a q u e l ,  c o - é l  ( p .  1 0 9 ) . E s t a  p r á c t i c a 
p r ovo ca  q u e  s e  man t eñ a n  d i f e r en c i adas  g r a f i came n t e a 
r e p r e s e n t a c i ón d a  c on t r a c c i ón c o  a r t i go f e m i n i no , s i n a l ad a  
c u n  gu i ón ,  e a d a  c o n t r a c c i ón d e s t a  me sma p r e p o s i c i ón c o  
a r t i go m a s  c u  1 i n o  ou  c o  i n d e f i n i d o un , unha , mar  c a d a  c u n  
após t r o f o . N e s t e  pun t o  Va l l a da r e s  apár t as e  n ovame n t e d e  
S ac o , q u e  e mp r e g aba r e g u l a r men t e  o apó s t r o f o  n e s t e s 
c on t ex t o s . 
P e r o  á p a r t e  d e s t a  f u n c i ón ,  o g u i ó n asume n a  ob r a  d e  
Va l l ad a r e s  a l g u n has ou t r as  q u e  v e ñ e n  a c o i nd i d i r  c o a s  q u e , 
s e gu n do v i mo s , l l e a t r i bu í a S a co . As í , i gu a l  c ó  g r am á t i c a 
o u r e n s án , Va l l ad a r e s  s e p a r a  c o n  gu i ón o a l omo r f e l o  do 
a r t i go ou  d o  p r o n ome p e r s o a l a c u s a t i vo de t e r c e i r a  p e r s o a , 
s e  b e n , a d i f e r e n c i a  d e l ,  o 1 que  r e s u l t a d a  a s i m i l a c i ón  
queda  s e p a r ado d a  p a l ab r a  a n t e r i o r p o r  u n  novo gu i ó n :  
perdí ch e - 1 -a m i s a ,  t ra - 1 -a por t a ,  pà i - 1 - o o u t r o ,  a n a i  e 
ma i - 1 -a fi l l a ,  fe i t a - 1 -a s  con t a s ; amá- 1 -a ,  e sp e r t a - 1 -o ,  
e sp e r t a b ámo - 1 - o s , Di o - 1 - a s  ampar e , n à - 1 - o d i r émo s , e t c .  ( p .  
9 1  ) . 
As í me s mo , u t i l i z a t amén  o gu i ón p a r a  i nd i c a - l a  
r e a l i z ac i ón a l veo l ar d a  n as a l  f i n a l  d o  adve r b i o  non cando 
va i s eg u i do d u n  p r onome a c u s a t i vo d e  t e r c e i r a p e r s o a : n o n - a  
c r e a s , n o n - o  mo l e s t e s  ( p .  1 4 ) .  Cando se  t r a t a  d a  n a s a l  f i n a l 
d e  f o r mas  v e r b a i s  o n s e p á r a s e  d e l as t amén  c u n  gu i ón : 
e sp e r t a -n - o ,  e sp e r t á b a - n - o  ( p .  9 0 ) .  Do s ou t r o s  c on t ex t os o s  
E l emen t o s  n o n  o f r e c e n  ex emp l o s abon d a s  p a r a  p o d e rmos  
d e t e r m i n a r  c a l e r a  o c r i t e r i o  d e  Va l l ad a r e s  con  r e s pe c t o  a 
e l e s .  S ó  o r e f r án Gra n d e  e o d emo e n ' h a i q u en o q u e i ra ( p .  
1 2 2 )  p e r m i t e  p r e s um i - l a s ú a  p o s t u r a  con  r e s pe c t o  a q u en ,  
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ma i s  ó s e  t r a t ar dun ú n i c o e x e mp l o  s e r í a ave n t u r ado t i r ar  
n i n gunha  c on c l u s i ón .  
D e s t e  me s mo x e i t o s e p a r a  t amén  o a l omo r f e n o  que  
a p a r e c e  t r a l a s f o rmas  v e r b a i s  r e m a t adas e n  d i t o ngo : e u  
ande i -n -o ,  e l  andó u -n - o , e u  an dar e i -n - o ,  e t c .  ( p .  9 1 ) .  
A d e ma i s , Va l l ad ar e s  c o n s i d e r a  n e c e s a r i o  s e p a r a- l o  
p r i me i r o  a l omo r f e  d o  p r o nome a c us a t i vo d e  t e r c e i r a p e r s o a  
c an d o  v a i e n c l í t i co :  e sp e r t o -o e u ,  e sp e r t a - o  é l , e t c . : 
Cuando á la vocal con que termine un  verbo siga [ . . .  ] 
cualquiera de los p ronombres o, a, os, as, [ p rocede] el 
trait d 'union entre el pronombre y la vocal ( Elemen tos, 
p.  98 )17. 
Como S ac o , V a l l ad a r e s  t am é n  e mp r e g a  o gu i ó n p a r a  u n i r  á 
p a l ab r a  s e gu i n t e  o < y >  con  q u e  r e p r e s en t a  a r e a l i z a c i ón 
a n t e v o c á l i c a  d a  conxun c i ó n  copu l a t i va e :  un y- o u t ro ,  o pa i 
y-a n a i  ( p .  1 5 ) .  N o n  f a i  o m e s mo , s e n  e mb a r go , c o  i od e  
an t i h i a t i co ,  q u e  p a r e c e  c o n fund i r  coa  conxun c i ón c o pu l a t i va :  
Muchos emplean la conju n ción y cuando á la voz alma 
antecede a, ó palab ra terminada en la misma vocal. Por 
ej emplo: A-y-alma; n 'a-y-alma; esa-y-alma [ . . .  ] .  U na de 
dos. O sob ra esa conjunción que nada une, ó y-alma es 
una voz sola [ . . .  ] ,  en cu yo caso no debe separarse la y 
de la palabra alma ( Elemen tos, p .  1 5 ) .  
En t o d o  c a s o , n o n  c o n s i d e r a  a c e p t ab l e  c o n s a g r ar como n o r ma 
e s t a  v a c i l ac i ón e p r o pó n  e mp r e gar a lma de f o r ma c o n s t an t e .  
P o r  ú l t i mo , Va l l ad a r e s  s e pa r a  p o l o  x e r a l  c o n  gu i ó n o s  
e l e m e n t o s  q u e  e n t r a n  n a  f o rmac i ón d a s  pa l ab r a s  c ompos t a s : 
mar t ín -p e i je ,  agu za-n e ve ( p .  3 0 ) ,  
an t e -p e i t o ,  s ob r e -nàme ( p .  3 2 ) . 
l u b i - can , b o ca - a b e r t a ,  
17 Xa no a r tigo "Del após t ro fo "  proced i a  de igual xei to : ·cuando á la  vocal con que te rm ine cua lquiera 
de a l l os [dos verbos ]  siga uno de l o s  a r t icu los [ ¡ s i c ! ] o ,  a, os, as, se coloca una rayi t a ,  el 
trait d 'union, como dicen l os f ranceses , e n t re e l  a r t icu lo  y l a  voca l . Ejemplos : llgárdo-o, ó lo 
aguardo. - Léva-a, Llévala. - Cólle-os, Cójeles 6 cójelos. Tóma -as, Tómalas" ( p .  1 23 ) . 
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A e s t as p o s t u r as con t empo r i z ad o r a s  c o a  p r á c t i c a común 
d o s  e s c r i t o r e s  g a l e go s  o pons e a a c t i t ude r ad i c a l  de Manue l 
R .  Rodr í gue z , que , s e gundo  x a  queda  d i t o má i s  a r r i b a , 
d e f e nde  a n e c e s i dade  d e  d e s t e r r ar de  ve z o " r i d í cu l o  y 
d e sm e s u r ado  abu s o  d e l após t ro fo y gu i ón de en 1 ace"  
( " De c l  i nac i ón tt , p p . 3 8 5 - 3 8 6 ) .  As í , f r on t e  ós que cons i d e r an 
o após t r o f o  ou  o gu i ón como man i f e s t a c i ón s  d a  " e u f on í a " do 
g a l e go ,  Rod r í gu e z  adv i r t e ,  con mo i b o  c r i t e r i o ,  que se t r a t a  
d e  s i mp l e s s i gn o s  g r á f i co s  conve n c i on a i s18 , que  n o n  f an má i s  
que  p rovo c a r  u n  r e t o r c e me n t o  e x c e s i vo d a  o r t o g r a f í a ,  e que  
r e s u l t an p e r i go s o s  n a  me d i d a  en  que d i f i cu l t an a l e c t u r a  e a 
i n t e l i x e n c i a  d o s  t ex t o s : 
Inverosímil parece que, siendo el objeto de los signos 
facilitar la lectura é inteligencia del lenguaje, lleguen á 
surtir efecto contrario por la abusiva superabu ndancia 
de los mismos con que nuestros insignes escritores 
gallegos suelen plagar sus composiciones !iterarias 
( "Apuntes gramaticales " ,  p .  1 1 ) .  
Na  s e r i e  de  a r t i go s  t i t u l ada  "Dec l i n a c i ón ga l l e g a "  
p r e s e n t a  unha p r o po s t a  que , s e  non  é c o mp l e t a  n i n  
exhaus t i va , a l ome n o s  p o d e  d a r  i de a  d e  ca l e s e r an a s  s a í das  
que  o f r e c í a p a r a  r e s o l ve - l a  s i t uac i ón .  En  s í n t e s e , as  
s o l u c i ón s  que  p r o p oñ í a Rodr í gu e z  e r an as  s e gu i n t e s : 
1 .  E l i m i na- l o  após t r o f o  ou  o gu i ón n aque l as 
c o n t r a c c i ón s  que  s e  p r o d u c e n  d e  f o rma s i s t emát i c a e r e gu l ar .  
N e s t e s c a s o s  d e b e  s e - l o  e s t u d i o  da  l í n gua e n o n  o emp r ego  
dun s i gn o  g r á f i co o que  i nd i qu e  a e x i s t e n c i a  dunha 
c o n t r ac c i ón . En  f av o r  d o  s eu c r i t e r i o  Rod r í gu e z  aduce o 
e x emp l o  das  c on t r a c c i ón s  e s p año l as a l e de l ,  n a s  que  o s  dous  
e l e me n t o s  se  unen  d i r e c t amen t e  s en n i n gún s i gn o  que  i nd i que 
18 O após trofo " no es más que un s igno o r tográf ico pa ra i ndicar  l a  om i s i ó n  de una vocal en v i r tud de 
la f igu ra  contracción" . O gu i ó n  de e n l ace " es una rayi ta ho r i zonta l , que se emplea para i ndicar 
que una prepos i c i ó n ,  un  a r t í c u l o  ú o t ra c ua l q u i e r  pa labra que p r i nc i p i e  con vacai , debe u n i rse á 
l a  consonante ante r i o r , fo rmando con e l l a  a rl icu lac i ó n  s i l ábica "  ( "Dec l i nac ión " ,  p .  386 n . ) .  
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a e l i s i ó n  d a  v o c a l ( p .  3 8 7 ) . Po l o  t an t o ,  d e  a c o r d o  c o a  s ú a  
p r o po s t a  d e b e  s u p r i m i r s e  o emp r e go d o  a pó s t r o f o nas  
c o n t r a c c i ón s  q u e  r e s u l t an d o  e n c on t r o d e  p r e p o s i c i ó n e 
a r t i go ( p .  3 8 7 ) . D e s t e  x e i t o ,  o s  p ar ad i gm a s  q u e d an c omo 
s e gu e : 
DE do da dos das 
EN no na nos nas 
CON co coa cos coas 
PRA p ro p rá19 pros p ras 
Cando o a r t i go va i p r e c e d i do d a  p r e p o s i c i ón s i n ( s en ) , 
Ro d r  í g u e  z p r o p ó n  un i r  ámb a 1 a s  p a  1 ab r a s  p a r a  d e n o t a r que  a 
n as a l  f i n a l  d a  p r e po s i c i ón f o rma a r t i cu l a c i ón s i l áb i c a c o a  
v o  c a 1 d o  a r  t i g 020 : s i n o  , s i n a  , s i nos  , s i na s  . A f a 1 t a d e  
e x emp l o s i mp í d e n o s  p r e c i s a r s e  en  o p i n i ón d e  Rod r í g u e z  e s t a  
p r á c t i c a s e  d eb í a e s t e n d e r  t amén  a t ó d o l o s d e ma i s  c on t ex t o s  
e n  q u e  a n a s a  1 f i n a  1 f a r m a  as  í me s mo s í 1 a b a  c o  p r o nome 
a c u s a t i vo de t e r c e i r a  p e r s o a  o .  
" 
O s e  t r a t a r  dun t r ab a l l o  i n c o n c l us o , " De c l i n a c i ón 
g a l l e g a "  n o n  o f r e c e i n f o r ma c i ón s o b r e  as  c o n t r ac c i ó ns  d o s  
p r o n o me s d a  t i  vos  me , c h e  e 1 1  e c o  p r onome  a c u s a t i  vo de  
t e r c e i r a p e r s o a  o .  Do me smo x e i t o ,  t ampou c o  a t o p amos n e s t e  
t r ab a l l o  n i ngunha  i nd i c a c i ón s o b r e  o x e i t o d e  r e p r e s en t a r 
g r a f i c ame n t e  o s  e n c o n t r o s  d a s  p r e p o s i c i ón s  de e en c o s  
d emo s t r a t i vo s  o u  c o as f o r ma s  r e c t as d o  p r o n o me d e  t e r c e i r a 
p e r s o a . E s t a  l ag o a  p ó d e s e , s e n emb a r go , s up l i r  e n  p a r t e  c o s  
" Apun t e s  g r am a t i c a l e s "  q u e  p r e c e den  a e d i c i ó n d a  Crón i ca 
Troyana q u e  r e a l i z o u  M ar t í ne z  S a l a z a r . E s t e s " Apun t e s " ,  que  
r e p r o d u c e n , me smo l i t e r a l me n t e ,  unha  boa  p a r t e  do  t r ab a l l o  
19 Con acento d i ac r i t i co pa ra d i s t i ng u i l o  da preposición pra. C f r .  " Decl i nac i ón " , p .  526 . 
20 " Los esc r i tores sue len  co loca r un g u ión de enlace ent re  l a  preposición sin y e l  a r ticu lo  
subsiguiente , pa ra  i ndicar  que ambas palabras forman una  sola ;  nosot ros opinamos que  e l  mejor 
medio es p intar  g rá f icamen te d ichas l e t ras y presci ndi r  del guión de e n l ace , para que l a  n forme 
a r t icu l ación s i l á bica con l a  o" , p. 466 ) .  
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" Apun t e s  g r ama t i c a l e s "  que p r e c e d e n  a e d i c i ó n da Crón i ca 
Tro.van a q u e  r e a l i z o u  M a r t í n e z  S a l a z ar . Es t e s " Apun t e s " , q u e  
r e p r o d u c e n , m e s mo l i t e r a l me n t e , unha b o a  pa r t e  d o  t r ab a l l o  
an t e r i o r , c o n s t i t ú e n , má i s  c a  un  e s t ud i o  do  g a l e go d a  
Crón i ca ,  u n h a  t e n t a t i va de d e s c r i c i ón da mo r f o l ox í a do  
g a l e g o  mo d e r no , i l u s t r ada c o n  a l gúns  e x e mp l o s t i r ad o s  d a  
o b r a  e c o n  o u t r o s  d e  p r o c e d e n c i a  d i ve r s a . D e l e s p o d emo s  
d e d u c i r  q u e  R o d r í gu e z  e r a  pa r t i d ar i o  d e  s u p r i m i r a pó s t r o f o s  
e gu i ó n s  n a  r e p r e s e n t a c i ó n d e s t as c on t r a c c i ó n s : mo , cho , l l o 
( p .  4 3 ) ;  d i l / de l ,  de l a ,  de l a  ( p .  4 1 ) . A p ar t i r  d e  aqu í n o n  
é a r r i s c a d o  s up o ñ e r q u e  o me s mo c r i t e r i o  va l e  t am é n  p a r a  a s  
c on t r a c c i ón s  c o  d e m o s t r a t i v o .  
2 .  S u p r i m i r  t amén o gu i ó n c o n  q u e  s e  ado i t aba s e p a r a - l o  
s e gu n d o  a l omo r f o  d o  a r t i go ou  do  p r o nome a c u s a t i vo d e  
t e r c e i r a p e r s o a . En " D e c l i n a c i ón "  ( pp .  4 6 7 - 4 6 8 ) e n um e r a  
s i mp l eme n t e  o s  d i v e r s o s  p r o c e d emen t o s e mp r e g ados  po l o s 
e s c r i t o r e s  p a r a  r e p r e s e n t a- l a  comb i na c i ó n  d o  ar t i go c o a  
p r e po s i c i ón p o r  ( po l - o ,  po - J o ,  po - 1  ' o ,  p o - 1 - o ,  po l o )  e 
r e c o me n d a  un i r  d i r e c t amen t e  o s  d o u s  e l eme n t o s . N o s  " Ap un t e s "  
r e f í r e s e  adema i s  ó c a s o  do i n d e f i n i do t odos , t o da s  s e gu i do 
d o  ar t i g o  e á s  s e gu n d a s  p e r s o a s  d o s  v e r b o s  cun p r o nome 
a c u s a t i vo e n c l í t i c o d e  t e r c e i r a p e r s o a  ( p .  24 n . ) .  O m e s mo 
s u c e d e  c o a  s e cu e n c i a  f o rmada po l o  a d ve r b i o  i n t e r r o g a t i vo u 
s e gu i d o d o  p r o n ome a c u s a  t i v o  l o ,  q u e  r e p r e s e n t a  u l o  
( " Apun t e s " ,  p .  3 8 ) .  D o s d e ma i s  c o n t ex t o s  n o n  h a i  e x emp l o s 
n i n  ' r e f e r e n c i as d i r e c t as , p e r o , t e n d o  e n  c on t a  a s ú a  
a ve r s i ón a adm i t i r c a l qu e r a  de s t a s ma r c a s  g r á f i c as , é d e  
s up oñ e r  q u e  r e x e i t a r í a t am é n  o s e u e mp r e go e n  t od o s  e l e s .  
3 .  E l i m i n a r  t od a  ma r c a  d e  u n i ó n  e n t r e  a s  f o rmas v e rb a i s  
r em a t a d a s  e n  d i t on g o  e o p r o n ome de t e r c e i r a p e r s o a n o .  Do 
me s m o  x e i t o ,  u n e  t am é n  d i r e c t amen t e  o p r o n ome a c u s a t i vo d e  
t e r c e i r a p e r s o a  e n  p o s i c i ón e n c l í t i c a c o n  r e s pe c t o  a u n h a  
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f o r m a  v e r b a l r ema t ad a  e n  nas a l . S i r v an c omo e x e mp l o s , p o r  
u n h a  p a r t e , ch ago u n o  e derr i bo un o ,  e p o r  ou t r a l i braron n o  e 
s a ca r on n o . E s t a s f o rmas  a p a r  e c e n  n u n h a  t r as l a c  i ó n ó ga l e go 
mode r n o  d u n s  f r agme n t o s da  Crón i ca ( " Apun t e s " ,  p .  1 3 ) .  N e l a  
R o d r í gu e z  p r e t e n d e  i l u s t r a- l a d i f e r e n c i a  e n t r e o s i s t ema 
g r á f i c o q u e  e l  p r o p ó n  e o q u e  v e ñ e n  e m p r e g an d o  o s  
e s c r i t o r e s . P a r a  i s o , ó l ad o  d a  s ú a  ve r s i ó n  do  f r agme n t o  
s i t ú a  o u t r a i n z ad a  d e  a p ó s t r o f o s  e gu i ón s . N e s t a  ú l t i ma as 
vo c e s  an t e s  c i t a das apa r e  cen gr a f ad a s  chago u - o ,  derr i b o u - o , 
l i braron - o , s a caron - o .  
4 .  Un i r  s e n gu i ón o i o d e  a n t i h i á t i c o á vo c a l c o n  q u e  
f o r m a  s í l ab a : a ya ugua , a m i ña ya l ma ( " De c l i n ac i ón " , p .  5 2 6  
n .  ) 
5 . E n  c ompo s t o s c omo e s o u t r o , a q u e l o u t r o ,  e n  q u e  
" r e un i d as l a s d o s  vo c e s  f o rman una s o l a " , é t am é n  e s c u s ado 
e mp r e g a r  c a l qu e r a  s i na l g r á f i c o ( " D e c l i n a c i ón " , p .  3 8 8 ) : 
N o s  d e ma i s  c a s o s , s e  b e n  r e c o ñ e c e  q u e  na  f a l a  é 
adm i s i b l e  a c on t r a c c i ó n , d e s a c o n s e l l a a s ú a  r e p r e s e n t a c i ón 
e s c r i t a .  P a r a  i s o  p r op ó n  s e gu i - l o  m o d e l o  do  e s paño l ,  q u e , 
f ó r a  d u n s  p o u c o s  c a s o s  c o n t a d o s , r ex e i t a  a r e p r e s en t ac i ón 
d a s  c o n t r a c c i ón s  q u e  s e  p r od u c e n  n a  f a l a ,  e adu c e  unha s e r i e  
d e  e x e mp l o s e qu í vo c o s  e m e s mo e s c a t o l óx i c o s  q u e  apo s t i l a c o n  
come n t a r i a s x o c o s o s : 
Es p referible cometer el hiato [ . . .  ] q u e  consignar frases 
tan indecorosas como las siguientes: [ . . .  ] -Eu q uero q 'a 
gata esté solta. ¡ Qué asco ! .  -Dices que m 'amas e non 
m 'amas. ¿Lo q u é ?  ¿la b reva? [ . . .  ] .  -Eu levo poucas 
castañas . Tu traes as q 'hachas. ¡ Estaba fresco el mozo, 
si viniera sin ellas ! ( "Declinación " ,  p. 388 n . ) .  
As s ev e r a s r e c onve n c i ón s  e o s  a s i s ad o s  c o n  s e  1 1  o s  q u e  
Ro d r í gu e z  d i r i x í a  n o  s e u  t r ab a l l o  " D e c l i n a c i ó n g a l l e g a "  ó s  
e s c r i t o r e s  g a l e g o s  n o n  s u r t i r o n , s e n  e m b a r g o , o e f e c t o  
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c o r r e c t o r que  e l  un t an t o  i n x e nuame n t e  a g a r d ab a . As í , n o s  
" Apun t e s g r ama t i c a l e s "  d a  Crón i ca Troya n a ,  pub l i c a d o s  s ó  
o i t o a n o s  d e s p o i s  d o  t r ab a l l o  an t e r i o r , r e c o ñ e c e  o e s c a s o  
e c o d a s  s ú a s p r o po s t as d i an t e  d a s  q u e  a ma i o r  p a r t e  do s 
e s c r i t o r e s  g a l e g o s  " h an  h e c ho o í d o s  d e  me r c ad e r "  ( p .  1 1 ) . 
As í e t od o , d e n t r o d e s t e  b a l an z o  x e r a l n e g a t i vo p e r c i b e u n  
c amb i o  d e  ac t i t ud e  e s p e r an z ado r p o r  p a r t e  da l gú n s  que , c omo 
G a l o  S a l i n as , Ló p e z  F e r r e i r o ou A l f r e d o  B r añ a s , r e d u c i r o n  o 
u s o  d e  a p ó s t r o f o s  e gu i ó n s  n a s  s ú a s  ú l t i mas pub l i c a c i ón s  
( pp .  1 1 - 1 2 ) . O q u e  x a  é d i s c u t i b l e  é q u e  e s t e c amb i o  s e  
d e b e s e , 
e x e mp l o , 
c omo p r e t e n d e  Rod r í gue z , 
L ó p e z F e r r e i r o ,  que , 
á s ú a  i n f l u e n c i a .  P o r  
c o n f o r m e  i nd i c a  o n o s o  
g r amá t i c a ,  man i f e s t ab a  n o  p r ó l ogo  a A t e cede i ra d e  Bon a va l  
c e r t a s r e t i c e n c i a s d i an t e d o  u s o  d e  a pó s t r o f o s  e gu i ó n s21 , 
u t i l í z ao s  s e n  e mb ar go c o n  mo i t a  f r e c u e n c i a  n a  o b r a  e n  c on t r a  
d o s  p r e c e p t o s d e  Ro d r í gu e z22 • N o n  p a r e c e , p o i s , que  o 
h i s t o r i ad o r  e n o v e l i s t a  c ompo s t e l án s e gu i s e mo i f i e l me n t e  o s  
s e u s  c o n s e l l o s . 
A du r e z a  d a s  s ú a s  c e n s u r a s ó s  e s c r i t a r e s  p r ov o c o u  a 
r e s po s t a  d e  B a r c i a  Caba l l e r o , que  n u n h a  r e c e n s i ó n da Crón i ca 
Tr oyana , q u e  r e c o l l e  p ar c i a l me n t e  o p r o p i o  Ro d r í gu e z  n u n  
21 "Me to , como xa f a n  mo i tos , e n t re as pal abras encol adas ou ag l u t i nadas , ora o guión ora o após t r o f o .  
P o r  eso , es tos s i nos conomí zoos can to  máis podo , pa ra n o n  d a r l l e  á a esc r i tu ra a t r a za d e  u n  
pa pe l d e  mús i ca "  ( p .  6 ) .  
22 V i d .  Xosé A n t o n i o  Pa l ac i o  e Bl anca-Ana Ro i g ,  " I n t roducc ió n  á l í ngua d e  Lópe z F e r re i r o "  , e n  A n t o n i o  
Lópe z  F e r re i ro ,  /J tecedeira de Bona val ,  Ed i c i ó ns  Xe ra i s  de Ga l i c i a ,  V i g o ,  1985 , pp .  37-64 . Nes te  
t raba l l o  os pro fesores Pa lac io  e Ro i g  s i na l a n  o emprego do gu ión  en  d ive r sas con t racc ións ( n­
algunhas) e as im i l ac ións ( no-me trouxese) , para sepa ra- l a  segunda forma do a r t igo  ( vencei -a 
resis tencia) ou do pronome acusa t i vo de te rce i ra pe rsoa ( xa vol -o direi) ou para i nd ica- l a  
rea l i zación a lveo l a r  d a  nasal f i na l  d i an te d e  p ronome acusa t i vo d e  tercei ra persoa ( ben-os vin) 
( p .  4 2 ) . Por  o u t ra banda , o após t r o f o  emprégase ocas iona lmen te , en t re  o u t ros caso s ,  en  
c o n t racc i ó ns de prepos i c i ón e a r t i go ( pr 'o) , demos t r a t i vo ( d 'es te) , i nde f i n i do ( d 'un, d'algún, 
d 'outro) , o u  p ronome persoal ( antr 'elas) ( pp .  52 , 55 e 56 ) .  De tódo l os xei tos , Pa lac io  e Ro i g  
s i na l a n  tamén a presencia d e  numerosas cont raccións sen a pós t r ofo , e n t re  e las  do e co, que 
apa recen de fo rma habi tua l  sen a pós t r o fo , e deste, naquel, dun, nun ou cun, que a l t e r nan  coas 
represen tac ións con após t ro f o  ou gu ión . 
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t r ab a l l o  p o s t e r i o rn , c r i t i c a a s ú a  o b s e s i ó n con  r e s p e c t o  ó 
após t r o f o  e ó gu i ón . Ba r c i a  mós t r a s e  d e  ac o r do e n  p r o s c r i b i ­
- l o  e mp r e go ab u s i vo d e s t e s  s i n a i s , ma i s  non  n a  s ú a  sup r e s i ó n 
ab s o l u t a :  
Contentárase en buen hora con con denar el abuso,  y 
nadie tendrá reparos que oponer á sus diatribas , 
rnerecedoras en tal caso exclusivamente de alabanza. Mas 
no siendo así, corno lo dernuestran varias de los ej emplos 
aducidos , j usto es que procure colocar las cosas en s u  
verdadero punto ( p . 1 3  n . ) .  
N a  s ú a  c o n t r a r r é p l i c a  R o d r í gu e z  r e a f i r m a s e  n a s  s ú a s  
o p i n i ó n s  e r e s p o n d e  e n  t e r mo s  dunha i nu s i t ad a  d u r e z a : 
Tales signos son una aborninable antiagualla q ue, lejos de 
facilitar la  comp rensión del  idioma, e l  ernpleo de los 
rnismos es un procedimiento pedantesco indigno de la 
p luma de escritores de mediana reputación ( p p .  1 3- 14  
n . ) .  
A d i s cu s i ó n  n o n  p a s o u a ma i o r e s . A í n d a  q u e  f i na l me n t e  o 
t e mpo a c a b a r í a  p o r  d a r l l e a r a z ón a don  Manue l ,  n o s  anos  
i nme d i a t ame n t e  s e gu i n t e s  o g a l e go e s c r i t o  c o n t i n ua r í a  u s ando 
e abus ando  d e  apó s t r o f o s  e gu i ón s . Ar t i go s  como os  
p u b 1 i c ad o s p o r Co u c e i ro  F r e i x o m i 1 na r e v i s t a Nó s24 poden  
s e r v i r  d e  mos t r a d a  p r e o cu p a c i ón con  que  a l gun h a s  p e r s oa s  
v i an a a f e c c i ón d e s me d i d a que  a l gúns  e s c r i t o r e s  man i f e s t ab an 
p o r  e s t e s s i g n o s g r á f i c o s . 
23 C f r . " Bosquej o " , I I ,  p .  1 3  n .  
24 Re f í rome f undamen t a l me n te á s  propos tas re l a t ivas ó emprego d o  após t rofo e d o  guión con t idas nos 
a r t i gos "A nosa o r togra f í a .  Sobre o emprego do apóst rofo " , Nós 24 ( 1 925 ) , pp. 5-8 , e "A nosa 
o r togra f í a .  De c e r tas adiciós , s upres i ós , troques y -en l aces de l e t ras " , Nós 25 ( 1 926 ) , p p .  7 - 9 .  
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I I . GRAMAT I CA 
1 _ I :n. t r o d u. c c i ó :n. _  
O c o :n. c e p t o  d e  g r am á t i c a e a 
p r o e u. r a  d a  :n o r m a  c u. 1 t a  
1 . 1 .  A g r a m á t i c a e a s ú a  d i v i s i ó n .  
A p r i me i r a c u e s t i ón que  c ómp r e  abo r d a r  é a d e  
de t e rm i n ar  q u e  é o que o s  n o s o s  au t o r e s  e n t enden  po r 
g r am á t i c a  e c a l e s s o n , s e gundo  e l e s , as  par t e s e n  que  s e  
p o d e  c on s i de r ar  d i v i d i da e s t a  d i s c i p l i na . S e n  e mb a r go , p o l as 
r a z ón s  que  ó p r i n c i p i o  expuxemos 1 , o s  g r amát i co s  ga l e go s , e n  
c on t r a  d o  q u e  v i ña s endo  t r ad i c i on a l  n a  g r amát i ca e s p año l a ,  
a p e n as d e d i c an e s p a c i o  a t r a t ar d e s t e s  asun t o s . As í , a 
ú n i c a d e f i n i c i ón d e  g r amát i ca 
Va l l ad a r e s  o f r e ce n o s  El emen t o s : 
que  a t opamos é a 
Gramática gallega es el arte de hablar y escribir 
correctamente en gallego por medio de letras , cuyas 
diferentes combinaciones forman las sílabas de que se 
componen las palabras ( p .  1 1 ) . 
que  
En r e a l i dade , a c a r a c t e r i z a c i ó n que  o f r e c e  o da  E s t r ada  
non  pas a de  s e r  unha ve r s i ón m i mé t i ca e r u t i n ar i a  das  
de f i n i c i óns  hab i t ua i s  nos  t r a t ad o s  g r am a t i c a i s  da  época , que  
po r ou t r a  banda  son  po l o  x e r a l  s i mp l e s adap t ac i ón s  d a  
f o rmu l ad a  p o r  D i ome d e s  no  s é cu l o  I V  e l ogo  t r an s m i t i d a  d e  
x e r a c i ón e n  x e r ac i ó n c a s e  a t a  o s  n o s o s  d í as2 • De  t ód o l o s 
x e i t o s , s en e x c l u í r ou t r as  p o s i b i l i d ade s , a f on t e  má i s  
i nme d i at a  da  de f i n i c i ón d e  Va l l ad a r e s  pode r í a mo i ben  s e - l a  
que  a p a r e c e  n a l gunhas  e d i c i ón s  d a  g r amá t i ca d a  Re a l  Academ i a  
pub l i cadas  no  s é cu l o  X I X : 
l V 1' d ,  1 0  1 1  supra , pp .  - . 
2 C f r . Constan tino Garcí a ,  Con tríbucíón a la historia de los conceptos grama tical es. la aportación del 
Brocense, CSI C ,  Mad r i d , 1 960 , pp .  55-57 ; José J .  Gómez Asenc i o ,  Gramática y ca tegorías verbales 
en la tradición española (1771 -1841), Universidade de Salamanca , 1 98 1 ,  pp . 18-23 , e Ma r í a  Luisa 
Calero  Vaquer a ,  Historia de la gramática española {1847-1 920), Gredo s ,  Mad r i d ,  1 986 , p p .  29-33 . 
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La Gramática es el arte de hablar con propiedad y 
escribir correctarnente3 • 
T ampou co a d i v i s i ó n i n t e r na  d a  d i s c i p l i n a que  p r o po ñ e n  
o s  n o s o s  t r a t ad i s t as a c h e g a  n i ngunha  n o v i dade d i gn a  d e  
i n t e r e s e  c o n  r e s p e c t o  ó que  v i ñ a s e ndo u s u a l n a  g r amá t i c a 
e s p a ñ o l a  d a  é po c a . Os  t r e s  que  s e  r e f i r e n  a e l a ,  Cuve i r o ,  
S a c o  e Va l l ad a r e s , c o i n c i d e n  e n  p r opoñ e r  unha d i v i s i ó n 
c u a t r i p a r t i t a .  Po l o  d e m a i s ,  a ún i c a d i s c r e p an c i a  e n t r e e l e s  
é d e  c a r á c t e r  e x c l u s i v ame n t e t e r m i no l ó x i c o .  
Cuve i r o ( p .  7 )  e Va l l ad a r e s  ( p .  1 1 )  d e s i gnan  as c a t r o  
p a r t e s  c o a s  e t i qu e t a s d e  ana l oxi a ,  s i n t ax e , or t ogra fi a e 
p r o s o d i a .  T r á t as e  d a s  d e n om i n a c i ón s  má i s  d i f u n d i das  nos  
t e x t o s e s p a ñ o i s , s ob r e  t o d o  d e s po i s  d e  que  a A c a d em i a  
E s p a ñ o l a  a s  adop t as e  p a r a  a s ú a  g r amá t i c a a pa r t i r  x a  da 
e d i c i ón d e  1 7 9 64 • Con f o rme i n d i c a a p r o f e s o r a  Ca l e r o  
Vaqu e r a , " e l s i mp l e  h e c ho d e  q u e  e s t a  d i v i s i ó n cua t r i p a r t i t a  
[ . . .  ] e s t é  p r opugnada p o r  l a s au t o r i d a d e s  académ i c as  
d e t e r m i n a que  l a  mayo r pa r t e  d e  l o s g r amát  i c o s  d e  que  nos  
o c u p amos  o b s e r v e n  e s t a  m i s ma r e p a r t i c i ón  y con l o s m i smos 
t é r m i n o s "  ( Hi s t or i a ,  p .  4 0 ) .  A ado p c i ón d e s t as e t i qu e t as 
t e r m i n o l óx i c as  p o r  p a r t e  d o s  dous  g r amá t i c o s  ga l e g o s  o b e d e c e  
s e n  d ú b i d a ó m e s mo me c an i s mo .  P o r  ou t r a b an d a , e s t a  e r a  as í 
me s mo a d i v i s i ó n  adop t ada  p o r  S a l v á5 , q u e n , s e gundo ve r e mo s , 
e x e r c e u  u n h a  i n f l u e n c i a  c o n s i d e r ab l e  s ob r e  Va l l ad a r e s . 
S a c o , p o l a  s ú a  p a r t e , t am é n  man t é n  n a  s ú a  g r amá t i c a a 
d i v i s i ón e n  c a t r o  p a r t e s , p e r o  t r o c a  o t e rmo ana l ox i a  p o l o  
d e  l ex i o l oxi a " o  t r a t ad o  d e  l as pa l ab r a s " ( p .  2 2 ) ,  r ama da  
3 Real Academia Españo l a ,  Gramática de la lengua castellana, I mp renta Naciona l , Mad r i d ,  1866 , p .  5 .  
4 C f r .  Dom í nguez Capar rós , " La gramá t i ca d e  l a  Academia d e l  s i g l o  XV I I I" , Rff 5 8  ( 1 976 ) ,  p p .  85-86 . 
5 C f r .  V icente Sa l vá ,  Gramática de la  lengua castellana. Ed ic ión  y estudio de Marga r i ta L l i teras , A rco 
L i bros , Mad r i d ,  1988 , vol . I ,  p. 123 . 
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g r amát i c a e n c a r gada  do  e s t ud i o  d a  " n a t u r a l e z a  de l as p a r t e s  
d e  l a  o r ac i o n "  ( p .  1 5 5 ) .  Es t a  d e n om i n a c i ón é i nnovado r a  e n  
ce r t a  med i da , po i s  s e  b e n  é c e r t o  que  a l gúns g r amá t i c a s  
e s paño i s  an t e r i o r e s  a e l  b o t a r on m a n  de l a ,  ou da  e qu i va l e n t e  
d e  J ex igrafí a ,  non  é menos  c e r t o  que n e s t as o b r a s  e s t a  
s u bd i s c i p l i n a  n o n  s emp r e  apar e c e  e n  d i v i s i ón s  
c u  a t r i p a r  t i t a s  , e cando  o f a i o s eu ám b i t o d e  e s  t u  d i o non  
s emp r e  c o i n c i de c o  da  ana l oxia ou mo r f o l ox í a6 • 
O o bx e c t o  de e s t ud i o  as i gnado  nas  g r amát i cas ga l e ga s  a 
c a d a  unha  de s t as r amas  c o n c o r d a  t amén  en  1 i ñ as x e r a i s  co  
r e p a r t o  de  p ap e i s  hab i t ua l  n a  t r ad i c i ón e s p año l a .  D e s t e  
x e i t o ,  a ana l ox í a ou  l ex i o l ox í a t e n c omo m i s i ón d e f i n i r  e 
de l i m i t a- l as c l as e s  de  pa l ab r as o u  ' pa r t e s da  o r a c i ón ' e 
e s t ud i a- l o  f un c i oname n t o  das  c a t e go r í as g r amat i ca i s  ( os 
' a c c i d e n t e s ' ) .  A s i n t ax e  c en t r a  o s eu e s t ud i o  no e mp r e g o  d e  
c a d a  u n h a  de s t as ' par t e s ' d e n t r o  do  d i s cu r s o  e na  o r d e  e a s  
r e l ac i ón s  q u e  man t e ñ e n  e n t r e s i  " pa r a  f o rmar o r a c i o n e s , e s t a  
e s , e x p r e s i on e s  comp l e t as d e  p e n s am i e n t o s " ( S a c o , p .  1 5 5 ) . 
Po l o  dema i s , a p r o s o d i a  e n c a r gar í as e  do  c ompoñ e n t e  f ón i co d a  
l i n guax e , e a o r t ogr a f í a d o  p l ano da  r e p r e s e n t a c i ón g r á f i c a .  
1 . 2 .  A p r o c u r a  d u n  ' mo d e l o  d e  c o r r e c c i ó n ' p a r a  o 
g a l e g o .  
A d e f i n i c i ón que  f o r mu l a  Va l l ad ar e s  ( " a r t e d e  hab l ar y 
e s c r i b i r  c o r r e c t amen t e " ) ,  e que  p r o b ab l emen t e  e r a  a que 
t i ñ an  e n  men t e  o s  s eu s  c o l e g as , i n t r o dú c enos  n a  s empr e  
d i f í c i l  cues t i ón d e  de t e rm i n a r  que é o que  e n t enden  o s  n o s o s  
g r amá t i co s  p o r  f a l ar e e s cr i b i r  ' co r r e c t amen t e ' . Ex p r e s ad o  
dou t r o x e i t o , o p r o b l e ma e s t r i b a  e n  d e c i d i r  c a l  é o mode l o  
6 C f r .  Gómez Asenc i o ,  Gramática y categorias verbal es, pp .  33-4 1 ;  Ca lero Vaquera , Historia, pp .  36-48 . 
E n t re os g ramáticos es t udi ados po r estes dous a u to res s ó  Suárez  Escuda ra emprega o termo 
lexioloxia cun valor idént i co ó da analoxia t radiciona l  nunha d i v i s i ó n  cua t r i pa r t i ta seme l l ante  á 
de Saco , pero a s úa g ramática é de 1886 , case v i n te  anos pos t e r i o r  á do ourensán . 
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d e  l i ngua  que  a g r amát i c a d e b e  r e c o l l e r  e / o u  i mpoñe r , 
de p e nd endo  d e  que n e l a  p r e d om i ne a o r i en t ac i ón d e s c r i t i va ou  
ben  a p r e s c r i t i va . 
N a  g r amát i c a e s p añ o l a  d a  é p o c a  f o r o n  v a r i o s o s  
t r a t ad i s t as q u e  t en t a ro n  r e s o l ve r  e s t a  cues t i ón . F ó r a  d e  
p e q u e n a s  d i f e r en c i as de  ma t i z , a s  súas  r e s po s t as c o i n c i de n  
e n  p r o p o ñ e r  c omo p a r ad i gma d o  ' b o  u s o ' a f a 1 a d a s  p e r s o as 
cu l t i v adas . A s í , p a r a  Góme z Gayos o ,  un  g r amá t i ca d o  s é cu l o  
XV I I I ,  o mode l o  de  c o r r e c c i ón e r a  o " us o  d e  l o s v a r o n e s  
d o c t o s " . M e n o s  s ex i s t a ,  S a l vá r e f e r í as e  ó s  " e s cr i t o s  o 
conve r s a c i ón d e  l as p e r s on as d o c t as " . Be l l o ,  p o l a  s ú a  p ar t e , 
c o n s i de r ab a  que  o bo  u s o  e r a  o da  " ge n t e  educad a "7 • 
S e n  emb a r go , a s i t ua c i ón do  g a l ego  non e r a  e n  ab s o l u t o  
comp a r ab l e  á d o  e s p año l .  De e n t r ad a  o s  n o s o s  p r i me i r o s  
g r amá t i ca s  t i ñ an que  s e  e n f r o n t a r  cunha l í ngua ma l d e s c r i t a ,  
p o i s  o g a l ego , c omo é s a b i do , non c on t ab a  cunha t r ad i c i ón 
m i n i mame n t e  s ó l i d a  d e  e s t ud i o s g r amat i c a i s . P e r o  é que  
adema i s , a p r e s i ón do  i d i oma o f i c i a l  do E s t ado  e a 
co n s e gu i n t e  marx i na c i ón da  l í ngua  p r o p i a  do  p a í s x e r a r a  t od o  
un  r o s a r i o  d e  p r o b l emas de  d i f í c i l  r e s o l u c i ón . En t r e e l e s 
c ómp r e  d e s t a c a r  e n  p r i me i r o t e rmo o d e s p r e s t í x i o  s o c i a l  d o  
i d i oma , q u e  e n  ú l t i ma i n s t an c i a  condu c i r a a que  mo i t o s  dos  
s eu s  u s u a r i o s , e s pe c i a l me n t e e n  med i os u r b ano s , o r ex e i t as en 
p o r  c o n s i de r a  l o  un  s í mb o l o  de  a t r as o , r u s t i c i dade  e 
i n c u l t u r a8 • P o r  ou t ra p ar t e , o ga l e go acu s ab a  t amén  a f a l t a  
7 Pa ra  estes e ou t ros exemplos c f r .  Gómez Asenc i o ,  Gramática y categorías verbales, pp .  1 8-23 ; Ca le ro  
Vaque r a ,  Historia, pp .  30-3 1 .  Véxase adema i s  Ramón Sarm iento , " I n t roducc ión " a Rea l Academia 
Españo l a ,  Gramática de la leng11a castellana, edi c i ó n  facs i m i l a r  da p r i me i ra ed ic ión  de 1 77 1 ,  
Edi to ra  Nac iona l ,  Mad r i d ,  1 98 4 , pp .  40-45 . 
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dunha no rma que a c t u a s e  como ag l u t i n an t e  das  d i s t i n t as 
var i e d a d e s  d i a  t óp i cas  e que f r eas e as t en d e n c i as 
d i s g r e gado r as . Ó me s mo t empo , d e b e  t e r s e  e n  con t a que  o s e u  
a f as t ame n t o  
mode r n i z ac i ón 
d o s  r ex i s t r o s  c u l t o s  
l éx i c a e t e rm i no l óx i ca .  
i mped i r a  a s ú a  
Po r ú l t i mo , a 
p e n e t r a c i ón do  c as t e l án a c a b a r a  p o r  provocar  un  c e r t o  
d e t e r i o r o  d o  p r o p i o  s i s t ema l i ngti í s t i co ,  que  t i ñ a  c omo 
man i f e s t a c i ó n  má i s  v i s i b l e  a i nc o r p o r a c i ón de  cas t e l an i s mo s  
e a c r e a c i ón de  f o rmas h í b r i das . 
Daque l a ,  ¿ c a l  pod í a s e - l o  ' b o  u s o ' , o ' mode l o  d e  
c o r r e c c i ón ' dunha l i ngua  t r ad i c i ona l me n t e  a s o c i ad a  ás  c l as e s  
i l e t r adas  e ó s  r ex i s t r o s  c o l oqu i a l  e fam i l i a r ?  Ce r t amen t e  
n o s  ú l t i mo s  anos  o ga l e g o  c o n s e gu i r a  t r as pa s a r  e s a  e s f e r a  
p a r a  conve r t e r s e  e n  1 i ngua l i t e r ar i a ,  o u  má i s  e x a c t amen t e  
po é t i c a ,  p e r o  ¿ e r a  a c o ns e l l ab l e  t omar como mod e l o  a l i ngua  
de  c a l qu e r a  e s c r i t o r  po l o  mero  f e i t o d e  que e s c r i b i s e  e n  
g a l e go ?  
Con  r e s pe c t o  ó g a l e go ' popu l ar ' e á conven i en c i a  d e  
emp r e g a l o  como b a s e  p a r a  c o n s t ru í - l o  p a t rón  cu l t o e x i s t en 
o p i n i ón s  e n f r o n t adas  e n t r e o s  g r amá t i ca s . Na  m i ña o p i n i ón é 
p o s i b l e  d i s t i ngu i r  dúas  t e nden c i as fundamen t a i s9 : unha , 
r e p r e s en t ad a  po r S ac o , que  podemo s  denom i n a r  ' po pu l ar i s t a ' 
n a  med i da e n  que t en t a  a c h e g ar no  po s i b l e  o u s o  cu l t o ó u s o  
r e a l  d o s  f a l an t e s , e o u t r a ,  r e p r e s en t ad a  por  Va l l ad a r e s  e 
p o r  Manue l R .  Rod r í gu e z ,  que  d e s i gn a r emo s  c omo ' cu l t i s t a ' , 
8 Sobre a deserc i ó n  de f a l a n tes e a cons i derac i ó n  soc i a l  do galego , véxanse A lonso Hontero , 
Constítución, pp .  19-27 ; Carme Herlllida , " Con t r i bución á ca rac teri zación soc i o l i ngO í s t ica da 
segunda me tade do século X I X " , Cadernos de língua 1 ( 1 990 ) , pp . 57-78 . Desta mesma a u tora véxanse 
ade11a i s  "A cons ideración soc i a l  do galego no século XIX e os i n tentos de modi f icala " ,  en Homenaxe 
ó profesor Constantíno García, vol .  I I ,  U n ivers idade de Sant i ago , 1 99 1 , pp .  95- 1 03 ,  e ,  sobre 
todo , O rexurdir da conciencia idiomática (1840-1891), tese de doutoramento i néd i ta , U n i ve rs idade 
de Sant i ago , 1 99 1 , pp. 48- 1 24 .  
9 C f r .  E rnesto Gonzá l e z  Seoan e ,  " Concepc ións d o  galego estándar nos gramát icos gal egos d o  sécu l o  X I X " , 
Actas do XIX Congreso de L ínguístíca e Fíloloxía Románicas, no prel o . 
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q u e  c o n s i d e r a  que  o ga l e g o  popu l a r ,  e e s p e c i a l me n t e  o 
a l d e án , é un cúmu l o  d e  vu l ga r i smos  e i n c o r r e c c i ón s  d e  t o do 
t i p o . T r as e s t as dúas  a c t i t u d e s  p e r c í b e n s e adema i s  dúas  
c o n c ep c i ón s  d i s t i n t as d o  q u e  debe  s e - l a  g r am á t i c a .  P a r a  o s  
p r i me i r o s  o s e u pape l é em i n e n t eme n t e de s c r i t i vo , p o l o  q u e  é 
a g r amá t i c a a que  d e b e  amo l da r s e  ó s  modos  d e  d i c i r  d a  x en t e  
e non  ó r e vé s . A m i s i ó n d o  g r amá t i c o s e r á , p o i s ,  a d e  
c o n s i gn a r  t o do o q u e  e s co i t a  e non  a d e  s an c i on a r  ou  
c o n d e n a r  e s t a  ou aque l a  f o rma . Para  o s  s e gundo s , e n  c amb i o , 
o g r amá t i ca non p o d e  l i m i t a r s e  a d e s cr i b i r  s en m á i s  a 
r e a l i d ade  l i ng ti í s t i c a ,  s e nón  q u e  e s t á  ob r i gado a r e a l i z ar un 
1 ab a r  d e  e s pu r  go e d e  d e pu r ac i ón p a r a  as í e 1 abo r a r  unha 
l í n g u a  q u e  po i d a s e rv i r  d e  i ns t r u me n t o  d e  comun i c a c i ó n  p a r a  
a x en t e  f i n a  e c u l t i v ada . De s t e  x e i t o ,  r e s u l t a l óx i c o q u e  
n a s  s ú a s  o b r as o comp o ñ e n t e  p r e s c r i t i vo t eñ a  u n  p e s o  mo i t o  
ma i o r  c a n o s  an t e r i o r e s . 
Con s e cu e n t emen t e  c o a  s ú a  con c e p c i ón , S a co non t en 
i n c onv e n i e n t e  n i n gún e n  p r o po ñ e - l a  f a l a  r ú s t i c a e a l de á  que  
a l g ú n s  t an t o  d e o s t aban c omo b a s e  s o b r e  a q u e  a l i c e r z a- l o  
p a t r ó n  l i ngti í s t i c o d o  g a l e g o . S e  o f a i  as í é p o r qu e  
c o n s i d e r a  q u e  é n e s t e s  ámb i t o s o n d e  o ga l e go s e  man t i vo a 
r e s g a r d o  da  p e n e t r ac i ón do c a s t e l án ,  a d i f e r e n c i a  d o  que  
s u c e d e u  n as c i dad e s , onde  s e gundo  o s eu t e s t emuño s e  f a l a  
u n h a  " ab i ga r r ada  me z c l a  d e  g a l l e g o  y c a s t e l l ano " ( p .  x ) . A 
e s t e  r e s p e c t o  S a c o  é t a l l an t e :  
Una lengua que  apenas p uede llamarse escrita, no puede 
tenerse por p ura, sino tal como la habian las ú nicas 
personas que  no se han dejado aun contagiar del 
castellano, esto es, los rústicos ( p . viii) .  
De  t ó do l o s x e i t o s , S a c o  p r ev í a q u e  a s ú a  p r o p o s t a  non  
í a  s e r  ac o l l i da  p r e c i s ame n t e c o n  e n t us i asmo n o s  c í r cu l os 
i l u s t r ad o s  d o  p a í s ,  d e s d e  o n d e  o a c u s a r í an d e  c on s ag r a r  c omo 
n o r ma o vu l ga r i s mo e a i n c o r r e c c i ón . S a c o  r e b a t e  p o r  
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an t i c i p ado e s t e s a r gume n t o s ape l ando á n e c e s i d a d e  d e  q u e  o 
g r amá t i  co  s e  l i b e r e  d e  p r e x u í z o s  e de  que o p e r e  d e  a c o rdo 
con c r i t e r i o s  i n t e r n o s . M o i t o s  dos  f e nóm e n o s  c o n s i d e r ados 
vu l g a r e s  e n c on t r an a s ú a  x u s t i f i c a c i ón en p r o c e s o s  i n t e r nos  
d o  p r o p i o  s i s t ema . As í o d e c l a r a  na s ú a  ob r a  e n  má i s  dunha 
o c as i ó n :  
El exámen atento y comparativo de esas alteraciones, al 
parecer opuestas á la corrección g ramatical, me ha hecho 
conocer que tienen su fundamento en la naturaleza e 
índole particular de la lengua misma ( p . viii ) .  
As n o r mas da ' c o r r e c c i ó n g r amat i c a l ' q u e  c o n  f r e cu e n c i a  
s e  i nvo can d e s d e  a p o s i c i ón c on t r ar i a c a r e c e n , p o r  t an t o ,  de  
va l i d e z  un i v e r s a l  e ,  e n  c o n s e cu e n c i a ,  é un e r r o  ap l i c ar  a un 
i d i oma c r i t e r i o s  d e  c o r r e c c i ón t i r ados  dunha  l i ngua 
d i f e r e n t e .  
Os  g r am á t i ca s  q u e  a g r upamo s b a i x o a e t i qu e t a  d e  
' cu l t i s t as ' n o n  comp a r t e n o s  p o s t u l ados d e  S a c o . Lonxe  
d i s t o , t an t o  Rodr í gu e z  c omo Va l l adar e s  r e x e i t an a súa  
p r e t e n s i ó n d e  e l evar  á c a t e g o r í a  de n o r ma o q u e  cons i d e r an 
unha  e s pe c i e  d e  pa t o i s  b á r b a r o  e vu l gar . N e s t e  s e n t i do p o d e n  
s e r  p a r ad i gmá t i c as as  o p i n i ón s  ve r t i d as  p o r  Rodr í gu e z  n a l gún 
dos s e u s  t r ab a l l o s . A c i t a é l onga , p e r o  p aga  a p e n a  
r e p r o du c í r mo l a :  
Tales defectos lin gUísticos abundan mucho en las aldeas 
muy separadas de las capitales adonde van á buscar 
algunos escritores el verdadero lenguaje gallego, 
encontrando allí palabras bárbaras , en lugar de voces 
pu ras y cultas [ . . .  ]. Asi, p u es,  el verdadero len guaj e  
gallego n o  debe buscarse en la montaña entre las 
b reñas, cuyos habitan tes, en vez de hablar, braman en 
su lengua natural; ni tampoco se debe b uscar en los 
pueblos limítrofes con Castilla y reinos v ecinos , porque 
el  habia de  estas habitan tes es una jerga incomprensible 
por la mezcla de s u s  vocablos [ . . .  ] .  El verdadero gallego 
debe buscarse en el interior de Galicia en los pueblos 
comarcanos á las capitales de p rovíncia; pero aun así no 
se crea que sus palabras son todas p uras , sino que  
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muchas de ellas pertenecen a otros idiomas 
( "Declinación " ,  p .  34 1 n .  O subliñado é meu ) .  
E s t a  i d e a , q u e  Rod r í gu e z  expón  dun  x e i t o  t an 
con t u n d e n t e , e s t ab a  mo i d i f u n d i d a d u r an t e  a s e gu n d a  me t ad e  
d o  s é cu l o .  Xe s ú s  A l on s o  Mon t e r o c i t a  o p i n i ón s  s eme l l an t e s 
exp r e s ad a s  p o r  V i c e n t e  d e  Tu r n e s , q u e  s e  mo s t r a p a r t i da r i o  
" d e l g a l l ego cu l t o y p u l i do que  s e  h ab l a  e n  l a s v i l l a s y 
c i ud a d e s  c i v i l i z adas " e i n i m i go " d e l t o s co y r u d o  q u e  hab l an 
l a s g e n t e s  d e l c ampo " ,  e p o r  M a r t í n e z  Gon z á l e z , q u e  d e p l o r a  
q u e  o s  e s cr i t o r e s  g a l e g o s  p r e f i r an " e n ve z d e l g a l l e go c u l t o 
o p e r f e c c i onado  d e  l as g r a n d e s  pob l a c i on e s , e l  r udo y ma l 
e s co g i d o que  emp l e an n u e s t r o s  a l deano s " 1º .  Des t e  me s mo t eo r  
s o n  a s  o p i n i ó n s  x a  c i t ad a s  d e  Evar i s t o  Ma r t e l o  Paumán11 ou 
a s  de Ma r t í n e z  S a l a z a r , que  c e n s u r a  o s  e s c r i t o r e s  qu e 
p r e t e n d e n  ap r e n d e - 1 o g a  1 e go e n t r e  o s  a 1 deáns , " expon  i éndos  e 
á t om a r , c omo d e  b u e n a  l e y ,  l a s g e a d a s  y b a r b a r i s mo s  que  
a c o s t umb r an á u s a r " 12 • 
E s t a  v i s i ón n e ga t i va do g a l ego popu l ar compár t e a t amén 
Va l l ad a r e s , q u e  s i n a l a  c omo e r r o s p r o p i o s dos r ex i s t r os 
vu l g a r e s  c e r t o s v o c ábu l o s e l o c u c i ón s  que  n a  s ú a  o b r a  s o n 
c a r a c t e r i z ad o s  c omo f a l t a s c on t r a as " r e g r as d a  g r amá t i c a "  e 
c on t r a  a " pu r e z a  d a  l i n gu ax e " .  En t r e e l e s  e s t án , e n t r e  
ou t r o s , o i n f i n i t i vo c o nxugado ou a s  p e r í f r as e s  a n d a r  a + 
i n f i n  i t i  vo , i r  + i n f i n  i t i  vo , h a b e r  + i n f i n  i t i  vo . 
F r o n t e  á c o i n c i d e n c i a  n o  x u í z o  a c e r c a  da  f a l a  popu l ar ,  
Ro d r í g u e z  e Va l l ad a r e s  d i s c r e pan n o  r e l a t i vo ó s  c r i t e r i o s  
lO C i to por Xesús Alonso Montero , Constitución, pp. 42-43 . A c i ta de T u r nes está t i rada dunha ca r ta 
i néd i ta da tada en 1860 ; a de Manuel Ma r t í ne z  González  procede do seu " T r a tado sobre el modo de 
esc r i bi r  y habla r con propi edad el d ia lecto gal l ego " , i ncl u í do como apéndice nos seus Poemas 
gallegos, T i p .  de J .  M .  Mad r i ga l ,  Pon tevedra , 1 883 , p .  1 30 .  
11 V id .  supra , pp. 4 4-45 . 
12 A .  Marsa l , "t uno , á o t ro  y á todos " ,  pp .  244-245 . 
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que  d e b e n  emp r e g a r s e p a r a  d i l u c i dar  s e  unha d e t e r m i nada 
f o rma é ou non  c o r r e c t a .  Rodr í gue z , que como mo i t o s  dos s eus  
c o n t empo r án e o s  e n t en d e  a evo l uc i ó n  l i ngi.i í s t i c a do  l a t í n  ó 
r oman c e  c omo un p r o c e s o  de  c o r ru p c i ón , r e x e i t a  hab i t u a l me n t e 
aque l as f o rmas  que , s e gundo e l , cons t i t ú e n  unha d e s v i ac i ón 
con  r e s pe c t o  ó que  d e b e r í a s e- l a  súa  evo l u c i ón n a t u r a l . 
D e s t e  x e i t o ,  non  p o d e n  t e r  c ab i da n o  g a l e g o  cu l t o  f o rmas 
c omo can t í n ,  como o i n f i n i t i vo p e r s o a l , o u  c omo as 
d e s  i nen  c i as  v e r b a  i s - e h e s  e -no . V a 1 1 ad a r  e s  , e n  c am b i o , 
e n c on t r a  o s e u  mod e l o  d e  co r r e cc i ón n a  g r amát i ca e s paño l a .  
De s t e  x e i t o ,  c omo x a  s i na l ou An t ón San t amar i n a13 , o da 
E s t r ad a  condena  nos  s eus  El emen tos  mo i t o s  dos  e r ro s  
s i na l ados  p o r  A l va r e z  G i méne z  para  o c as t e l án f a l ado e n  
G a l i c i a14 • Qu i z a i s  p e n s aba d o n  Mar c i a l  que  o que  non  e r a  
d i gno dabondo p a r a  o e s paño l t ampouco  d e b í a va l e r p a r a  o 
g a l e go . 
Un ex emp l o  p a r ad i gmát i co do r e c eo dos  t r a t ad i s t as 
g a l e g o s  con  r e s p e c t o  ó ga l e g o  f a l ado é o da gheada , un 
f enómeno  condenado  u n an i memen t e  p o r  c an t o s  s e  r e f e r i ron  a 
e 1 1s .  Ent r e  o s  g r amá t i ca s , s o amen t e  M i r á s  o adm i t i u 
ab e r t amen t e , o que  p o r  ou t r a p ar t e  l l e va l eu a s  c e n s u r as de  
Va l l ad a r e s : 
Las geadas son un defecto de la gente idiota [ . . .  ] ;  y ,  
siendo un  defecto, un abuso de  simple p ronunciacion 
[ . . .  ] ,  en ninguna gramática, en ningun vocabulario, 
13 C f r .  A .  Santama r i na ,  " G ramá t ica " ,  p .  1 9 3 .  
14 Em i l i o  Ál var�z Giménez ,  Estudío sobre las fal tas del lenguaje que se cometen en Galícía, 
Ponteved ra , 1870 . A súa obra coñeceu dive rsas edicións e camb iou o seu  t í t u l o  pol o  de los 
detectas del lenguaje en Galícía y en la província de león. A ed ic i ón  que puiden cons u l ta r  
pub l icouse c o n  este segundo t í tu lo  e n  Val lado l i d  e n  1909 . 
15 Para unha breve h i s t o r i a  da cons i deración soc i a l  deste fenómeno véxanse A lonso Montero , 
Constítucíón, pp .  43-45 , e F ra nc isco Fe r nández Rei , Oíalectoloxía da língua galega, Xera i s ,  V igo , 
1 990 ,  pp. 1 7 7 - 1 8 1 . 
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pueden hallar cabida y deslustran la, por otra parte, 
interesante obra del señor Mirás ( Diccionario, p .  vi) 16• 
D e s t a  m e s ma o p i n i ón e r a  t amén d o n  An d r é s  Ma r t í n e z  
S a l a z a r : 
Esta viciosa pronunciación , á q u e  se llama geadas, 
hállase tan arraigada entre los campesinos y pueblo bajo 
de las ciu dades galicianas , que ha dado márgen á que la 
aceptaran [ . . .  ] algunos poetas del país ( " En tela de 
j uicio " ,  p .  1 64 ) .  
Qu e e s t a  e r a  a o p i n i ón má i s  e s t e n d i d a d emós t r ao o f e i t o  
d e  q u e  unha  p e r s o a  a l l e a a Ga l i c i a c o mo Cub í i S o l e r , de  
quen e n  p r i n c i p i o  e s p e r a r í amo s q u e  f o s e un o b s e r vador  
i mp a r c i a l , v a l o r a  n e g a t i v ame n t e e s t e  f e nómeno . Ne s t a  
a c t i t ud e  i n f l u i r í an s en dúb i d a as o p i n i ón s  dos  s e us am i go s  
ga l e g o s : 
Hay una bastarda pronunciaz1on palatuo-gutural que se  
oye  en algunas limitadas comarcas , usada en  vez  de ga., 
g u e, g ui, go, g u; que no puede admitirse cuando se 
habla de un tipo jeneral que constituya el dialecto 
gallego17 
S a co , e n  c amb i o , mó s t r a s e  má i s  mo d e r ad o  e s i mp l emen t e  
ob s e rva  q u e  " l o s  g a l l e g o s  s i n i n s t ru c c i o n "  s u b s t i t ú e n  o /)1. / 
po l o  / g /  ó t r a t a r e n d e  f a l a r e n  c a s t e l án ( pp .  1 3 - 1 4  n . ) .  
Es t e  r e x e i t am e n t o x e r a l  da g h e a d a  n o  ga l ego  cu l t o  
r e s po n d e  s e n  dúb i d a  a un p r exuí z o  q u e  l ev a  a i d e n t i f i c ar  
como vu l g a r  o q u e  non  é s e nón  r ad i c a l m e n t e  ga l e g o . A e s t e  
me can i s mo i n c o n s c i en t e  t e n s e  r e f e r i do e n  v a r i a s o c as i ón s  o 
p r o f e s o r  A l on s o  M o n t e r o , p a r a  qu e n  a c o n d e n a  da ghead a  " e s  
s í n t oma d e  a l go mu y g r av e : c r e e r  q u e  e l  me j o r ga l l e go e s  e l  
16 Nun a r t igo de 1888 , "Una r e f l ex ión " ,  pronunc 1 a r 1ase no mesmo sen t i do :  · so n  locucio nes i nadmi si b les , 
así  en ga l lego , como en cas tel l ano , manera i nc iv i l  de habl a r ;  sólo d iscu lpab le  en boca de gente 
z a f i a "  ( p .  398 ) . As mesmas palabras f iguran tamén nos Elementos, p .  2 0 .  
17 Carba l l o  Ca l e ro , ·un manusc r i to d e  D .  Mariano Cubí y S o l e r  (Obse rvac i ones sobre e l  g a l  lego y o t ras 
cu r i os idades l i nguís t i cas ) " ,  Cuadernos de Estudíos Gallegos 24 ( 1969 ) ,  p .  283 . 
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g a l l e g o  men o s  g a l l e go  o ,  de  o t ro mod o , e l  más  p r óx i mo a l  
c a s  t e 1 1 ano 1 1  ( e o n s t i  t u e i 6 n , p . 4 4 ) 18 • 
O s e s e o , e n  c amb i o , non  t i vo t an ma l a  f o r t un a . O f e i t o 
d e  que  Ro s a l í a  o e mp r e ga s e  nas  súas  c ompo s i c i ón s  s en dúb i d a  
d e b e u  axud a r , s e  non  a p r e s t i x i a l o ,  c ando  m e n o s  s i  a 
d i gn i f i c a l o  no  p l an o  l i t e r a r i o . Qu i z a i s  s ex a  i s t o  o que 
ex p l i c a que a t o pemos  a l gúns  exemp l o s i l l ados  de  s es e o  
p r e n u c l e ar  e n  e s c r i t o r e s  nos  q u e  e n  p r i n c i p i o  a súa 
a p a r i c i ón non  s e r í a e s p e r ab l e 19 • Por o u t r a  banda , o s e s eo 
i mp l o s i vo s i  apar e c e  r e p r e s en t ado , e f r e cu e n t emen t e ,  nos  
t ex t o s l i t e r a r i o s . P a r a l e l ament e ,  nas  g r amá t i c as  de t é c t as e  
unha  ma i o r p e r m i s i v i d a d e  que con r e s pe c t o  á gheada . M i r ás , 
como é s ab i do , r e p r e s é n t ao d e  f o r ma s i s t emá t i ca no  seu 
Compen d i o .  S a c o  n a  s ú a  ob r a  
c a r a c t e r í s t i co d o  
r ex í s t rao  
g a l ego  ' s e t en t r i on a l ' 
c omo 
( en 
f e nómeno 
r e a l i dade 
o c c i de n t a l ) e t r á t ao de f o rma a s é p t i c a ,  s e n un as omo d e  
c e n s u r a . De t ódo l o s xe i t o s , das  s ú a s  p a l ab r as p ar e ce 
d e d u c i r s e  unha  c e r t a  p r ed i l e c c i ón , l óx i c a p o r  ou t r a b anda , 
po l o  s i s t ema non  s e s e an t e :  
El  gallego del norte sustituye la s á la e casi siemp re 
antes de  e ó i, diciendo, por ejemplo,  grasia, naser, 
donde el otro, mas conforme á la etimologia, pronuncia 
gracia, nacer ( p .  23 3 ) .  
Va l l ad a r e s , e n  c amb i o ,  equ i pa r a  o s e s eo p r e nu c l e a r  c o a  
g h e a d a  e ,  e n  c on s e cu e n c i a ,  condén ao c omo vu l gar  n o  s eu 
D i c c i on ar i o  ( p .  v i ) .  P o l a  cont r a , e n  pos i c i ón i mp l o s i v a  
18 Es te  mesmo au to r  pronunciase e n  parec i dos te rmos en  O que compre saber da língua galega, A lbo rada , 
Buenos A i res , 1 969 : "os escr i tores -práutica111ente todos- que rexe i ta n  a «geada» e o seseo no 
fondo aceptan u n  c r i te r io  i d i omático desgalegui zado r .  E l es c reen fux i r  só da rudeza e resu lta que 
tamén fuxen do ga lego ' ( p .  4 1 ) .  
19 Re f í rome concretame n te a casos coma o s  de Cur ros e Lamas . C f r .  fe rnández Re i ,  Oialectoloxía, pp, 
200-2 1 0 ,  esp . 200-202 . 
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f i n a l n o n  s ó  o admi t e  corno p r onunc i a , s e nón  que  t amén o 
r ep r e s e n t a  g r a f i c amen t e20 : 
Las terminaciones castellanas en az, ez, iz, oz, uz, 
usuales en las provincias de Orense y Lugo, hacen en 
las de Coruña y Pontevedra as, es, is, os, us ( Elemen tos, 
p .  39 ) .  
E n  c a l q ue r a  c as o , a p e s a r  d a s  cons i de r a c i ón s  de  S a c o  e 
d a  s ú a  p ro c l amada  f i de l i d ade i nque b r an t ab l e  ó ga l ego  
popu l ar , n o  X I X  ga l ego  e s t e  é m i r ado  p o l o  x e r a l  con  
d e s con f i an z a  e mesmo con  d e s p r e z o . 
Po r o u t r a  p a r t e ,  t ampouc o  o ga l e g o  l i t e r ar i o  con s e gu i u  
e s capar  á s  c r í t i c as . S o n  mo i nume r o s o s  o s  t e s t emu ñ o s  que  s e  
pode r í an p r e s en t ar a e s t e  r e s pe c t o , p e r o  e n t r e  e l e s é 
p r e c i s o  d e s t a c a r  i ne x cu s ab l ernent e as  c e n s u r as con t r a  a 
l i n gua c as t e l an i z ada  que  emp r e gan mo i t o s  e s c r i t o r e s . Ne s t e  
s en t i do é p a r t i cu l arme n t e l ú c i da a v i s i ón q u e  n o s  o f r e c en  
Au r e l i ano  J o s é  P e r e i r a  ( " Ac adem i a  ga l l e g a " , p .  1 0 7 ) e 
M ar t í ne z  S a l a z a r  ( " A  uno , á o t r o y á t od o s " ,  p .  2 4 8 ) . Na súa  
o p i n i ón a c au s a  d e s t a  s i t uac i ón e s t á  no  f e i t o  de  que  a 
rna i o r í a d o s  e s c r i t o r e s  ga l e g o s  r e c i b i u  a súa  f o rmac i ón 
i n t e l e c t ua l  e n  c as t e l án .  Des t e  x e i t o , c ando  s e  poñen  a 
e s c r i b i r  o q u e  r e a l me n t e  f an é t r adu c i r  a e s t e  i d i oma o que  
pen s an en  c as t e l án .  P e r o , como i nd i c a P e r e i r a ,  " pa r a  
e s c r i b i r  e n  g a l l e go , no  bas t a  emp l e a r  p a l ab r as g a l l e gas ; e s  
p r e c i s o c o n s e rvar  l a  e s en c i a ;  l o  que  e s  v e r dade r amen t e  
ga l l e g o ; l a  e s t r u c t ur a , l a  s i n t áx i s , e l  g i r o ; l a  p r op i a  
f o rma l i t e r a r i a  d e  nue s t r o i d i oma " ( p .  1 0 7 ) . 
O c as t e l an i smo ,  t an t o  l éx i co c omo mo r f o l óx i co ,  e o 
h i b r i d i smo c as t e l án - g a l e go f i gu r an t amén e n t r e  o s  e r r o s  má i s  
c omúns do  g a l e go l i t e r a r i o  s i n a l ad o s  po r S a c o  n o  s e u  
20 De f e i t o ,  na exempl i f i cación dos Elementos son f recuen tes as voces con seseo i mp l osivo ( rapás / 
rapaza, p .  39 ) ,  o mesmo ca no Oíccionario ( rapás / rapaces) . 
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c oñ e c i do a r t i go " Poe s í a  ga l l ega  c o n t empo r án e a . S u s  d e f e c t o s 
mas comun e s "21 • N e s t e s eu t r ab a l 1 o , s e n  d ú b i d a  o má i s 
i n t e r e s an t e  d e  c an t o s  s e  ded i c a r on a e s t a  c u e s t i ón , S a co 
s i n a l a  adema i s  a t e n d e n c i a  d a l gú n s  e s c r i t o r e s  ó 
d i f e r e n c i a l i smo e n x e b r i s t a  ( pp .  1 0 - 1 1 ) ,  as í c omo a me s t u r a  
i n ad e cu ada d e  v o c e s  p e r t en c e n t e s  a r e x i s t r o s  d i s t i n t o s ( pp .  
1 1  e 1 7 - 1 8 ) .  Po l o  dema i s , o o u r e n s án r e i t e r a  o s eu p a r e c e r , 
exp r e s ado x a  no p r ó l o g o  da  s ú a  g r am á t i c a ( p .  i x ) , d e  que  n o n  
e x i s t e  a í n d a  n o  pano r ama l i t e r a r i o  g a l e go u n h a  f i gu r a  d a  
t a l  l a  dun  C amo ê s  ou  dun  M i s t r a l , s u s c e p t  i b l e  d e  s e r  t omada 
c omo mode l o  l i n gti í s t i co e l i t e r a r i o .  
1 . 3 .  A p l u r a l i da d e  d i a l e c t a l  e o e s t ab l e c eme n t o  d a  no rma . 
En t r e o s  e s t ud i o s o s  do ga l ego  e a s  p e r s o as  p r e o cu p ad a s  
po l o  s e u  f u t u r o  é c a s e u n  l u gar  común a p r e o cu p a c i ón po l o  
e s t ad o  d e  d i a l e c t a l i z a c i ó n da  l í ngua e p o l a s c on s e cu e n c i a s 
qu e d e l a  p o d e n  d e r i v a r . Poden  s e r v i r  de mo s t r a d e s t a  
i nq u e d a n z a  o p i n i ó n s  c omo as d e  P e s q u e i r a C r e s po , que  v í a 
n e s t e  p r o c e s o  u n h a  ame a z a  p a r a  a un i dade  e p a r a  
s u p e r v i v e n c i a  d o  i d i oma : 
D e  
Nuestro dialecto iba perdiendo la  unión que le  informara; 
en las costas no era idéntico al de las montañas ,  variaba 
con las distintas regiones de una p rovíncia y caminaba 
con pasos de gigante hacia su tumba22 • 
t ód o l o s x e i t o s , é f o r z o s o  r e co ñ e c e r  que  
a 
con  
f r e cu e n c i a  se  p e r c i b e u n ha c e r t a  t e n d e n c i a  a magn i f i ca r  e 
m i t i f i c a r  e s t a  s i t u ac i ón .  Es t a  p r o p en s i ón é p a t en t e  e n  
o b s e r v a c i ón s  c omo a s  d e  Cuve i r o ,  q u e  f a l a  das  " i n f i n i t as 
s ub d i v i s i on e s  d e  l as c u a t r o  p r ov í n c i as ga l l e gas , e n  coma r c a s  
21  E s te t raba l l o  de Saco apareceu en El Heraldo Gallego, I I I ,  n .  104  ('05 . 0 1 . 1 8 76 ) ,  pp .  3-5 ; n .  1 05 
(08 . 0 1 . 1 8 76 ) . p p .  9- 1 1 ;  n .  106 ( 1 2 . 0 1 . 1 876 ) ,  pp . 1 7 - 1 8 .  
2 2  R .  Pesque i ra C respo , " C uest ión  de actua l idad " , Galicía. Revista Regional, I I ,  n. 8 (08 . 1 888 ) ,  p .  
406 . 
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t amb i e n e s pe c i a l e s y e n  l as q u e  t ampo co s e  e n t i enden  e n t r e  
s í , c i e r t o s vocab l o s ó f r as e s e n t e r as "  ( p .  v i ) ,  o u  como as  
d e  P a r d o  B e ce r r a , que a f i rma que  " n - u n  me smo Aun t amen t o ,  s e  
f a l an p a l ab r as comp r e t amen t e  d i f r e n t e s  p r a  e x p r i c ar u n h a  
m e s ma c o u s a "23 • M á i s  d i f í c i l  d e  c r e r  a í n d a  é que , como 
p r e t e n d e  Joaqu í n  de A r é va l o , un i n i m i go d e c l a r ado do g a l e g o , 
" ap e n a s  pod r án r e un i r s e  ga l l e gos  d e  l a s c u a t r o  p r ov í n c i as 
q u e  s e e n  t i e n  dan e n  t r e s í "24 • 
P o r  o u t r a b an d a , non f a l t an t ampouco  as p e r s o as que , 
l on x e  d e  v e r  n e s t a  v a r i edade  u n  p e r i go , cons i d é r ana  un  
í nd i c e da  r i qu e z a  e d a  v i t a l i d a d e  d o  noso  i d i oma . E s t a  é ,  
p o r  e x e mp l o ,  a o p i n i ó n d e  M u r gu í a25 • o p r op i o  S a co 
c o n s i d e r ab a  t amén  q u e  me s t u r a r  con d i s c r e c i ón e o p o r t un i dade  
f o rmas  p r o c e d e n t e s  d e  d i v e r s as moda l i da d e s  d i a l e c t a i s  
r e s u l t ab a  " ú t i l  y c o n du c en t e p a r a aumen t a r l a  r i qu e z a  y 
v a r i e d ad  d e l ga l l e go l i t e r a r i o "  ( p .  2 3 4 ) . 
En  c a l q u e r a  c as o , o c e r t o  é que  t ó d o l o s au t o r e s  s on 
c o n s c i en t e s  d a  d i ve r s i dade do g a l e g o  f a l ad o . S e n  emb a r go , 
s o n  mo i pou c o s  o s  i n t e n t o s d e  e s t ab l e c e r  unha  c l a s i f i c ac i ón 
d a s  v a r i e d a d e s  d i a l e c t a i s  d o  g a l e g o . P a r a  s e rmos exac t o s , a 
ú n i c a t en t a t i va m i n i mame n t e s e r i a  é a d e  S a c o , que , t r as  
s i n a l a r q u e  o ga l e go é " uno e i d én t i c o e n  l o  e s e n c i a l  e n  l a s 
v a r i a s p r o v í n c i as q u e  l o  u s an " , d i s t i ngue  u n  ' s ubd i a l e c t o ' 
23 H .  Pa rdo Bece r ra , " D ' a  f a l a  ga l lega " , .4 Monteira, I ,  n .  1 0  ( 1 7 . 1 2 . 1 889 ) , p .  74 . 
24 Joaqu í n  de Aréva l o ,  " E l  d i a l ec to " , Galicia . Revista Regional, I I ,  n .  7 (07 . 1888 ) , p .  308 . 
25 Véxase a s úa nota ó a r t i go de J ,  Si e i ro ,  " Po rve n i r  de l  d i a l ecto gal lego " , l a  Ilustración Gal lega y 
.4sturiana, I ( 1879 ) ,  n .  25 , pp . 299-300 . N e l a ,  despo i s  de s i na l a r  que o castelán non é tan 
uni forme corno se c r e ,  i ndica : " s i n  emba rgo , no se l e  ocu r re á nad i e  que estas mani f i e s tas 
d ive rs idades sean i nd íc io  de mue r te y aniqu i l am i e n to próximo del id ioma caste l l a no , án tes al 
con t ra r i o ,  se t i enen  como prueba de l a  v i t a l i dad y se las m i r a  como una de las tan tas f uentes de 
r ique za de s u  D icciona r i o "  ( p .  299 n . ) .  
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s e t e n t r i on a l e o u t ro  m e r i d i on a l ( pp .  2 3 1 - 2 3 4 ) 26 • 
P r e s c i nd i nd o  das  e t i qu e t as x e o g r á f i cas  ( as c a r ac t e r í s t i c as  
do  s ubd i a l e c t o  s e t e n t r i on a l c o r r e s ponden  e n  r e a l i dade ó do  
g a l e go o c c i de n t a l , e n  t an t o  que  as  do me r i d i ona l c o i n c i de n  
c o a s  d o  g a l ego  l u cu-au r i en s e27 ) ,  S ac o  ac e r t a  6 e s co l l e - l o s 
t r a z o s  má i s  s i gn i f i c a t i vo s  p a r a  o e s t ab l e c emen t o  das  
f r o n t e i r as  i n t e r d i a l e c t a i s : s e s e o , r e s u l t ados  de  -ANU / -ANA 
l a t i no s , p l u r a l  dos  nome s en  -n , e t c . 
Nou t r a  o r d e  d e  cousas , a c on c i en c i a  d a  r e a l i dade  
d i a l e c t a l  non deu  l ug a r  a po l ém i cas  s o b r e  a conven i en c i a  de  
e l ev a r  á c a t e go r í a  de no rma t a l  o u  c a l mod a l i dade  
x e o g r á f i c a . P o l a  con t r a  s eme l l a que  x a  d e s d e  u n  p r i n c i p i o s e  
i mpuxo  o c r i t e r i o  d e  que  o r ex i s t r o cu l t o d eb í a t e r  e n  c on t a  
t ód a l as v a r i e d ad e s  d o  g a l ego . Nes t e  s e n t i do P i n t a s c h e g a  a 
p r op oñ e r p o r  dúas  v e c e s , nunha o c a s i ón p o r  b o c a  de  P e d r a  
L u c e s28 e nou t r a  a t r av é s  d o  s e u  t r as un t o  l i t e r ar i o29 , a 
26  Ou t ras  propos tas como a do  f u r i bundo anti g a l eg u i s ta Leopo l do Pedre i r a ,  Oescripción de España, A 
Coruña , 1 9 1 2 ,  só me recen se r  c i tadas a t í tu l o  anecdó t i co . Véxase a súa caracte r i zación en R i ca rdo 
C a r ba l l o  C a l e ro ,  " Sobre d i a l ec to lox í a  do ga l ego " ,  Gríal 61 ( 1 9 78 ) , pp. 348-353 , esp .  p. 349 n .  O 
mesmo se pode d i c i r do i n tento de Gonzá l e z  Besada , Historia críticJ de la litera tura gallega . 
Edad antígua, La Voz  de G a l i c i a ,  A Co r u ñ a ,  1887 , que considera  i nsati sfacto r i a  a proposta de 
Saco , q ue l l e parece demas i ado s i nxe la . Para me l lo r a l a  propón  ou t ra  baseada na s uposta 
predi l ecc i ó n  que os f a l a ntes de cada p rov í nc i a  most ran  po r determi nadas voca i s :  "En la prov í nc i a  
de Ponteved ra  se  hab la  e l  ga l l ego de  d i s t i n ta s ue r t e  que en Lugo ; en  la  p r imera se abusa de l a  a 
y del d i ptongo eí; en la segunda de la u. E n  la de l a  Coruña hay una tendenc i a  á pronunc i a r  
abi e r tas todas l a s  voca l es ,  l l egando á d a r  á la  ó u n  son ido parecido á l a  a u n  poco oscu ra . Por 
e l  cont r a r i o ,  dentro de l a  m isma proví nci a ,  en  Sant iago , hay una tendenc i a  man i f i es ta a l  emp leo 
de l a  u, que  s i n  se r  tanto como en L ugo , se acerca más a l  de esta prov í ncia que á ot ro  n i nguno . 
E n  O rense usan la e con p re fe rencia  á o t ras voca les"  ( p .  53 ) .  Sobran comentar ias . 
27 Pa ra  esta ident i f i cac i ó n ,  c f r .  Antón San tama r i n a ,  " D i a l ec to lox ia  ga lega . H i s te r i a  e resu l tados " ,  en  
Ramón  Lo ren zo  e D i e te r  K remer (eds . ) ,  Tradición, actualidade e futuro do galego . ¡¡ctas do 
Coloquio de Tréverís, Xunta de G a l i ci a ,  San t iago , 1982 , p .  160 . 
28 "y s i  s e  u n i e ran  t res composte l a nos / Con o t ros t res d e l  o r e nsano sue lo  / D e  Pontevedra  tres y t res 
de Lugo / Que una docena forma ese cologio / Dentro de poco se u n i f o rma r i a / Todo el l enguaje de 
e s te a n t i g uo r e i no "  ( p .  6 9 ) . 
29 'Que s i  c a t ro gal l eg u i ños / Das ca t ro esqui nas do re i no  / Se sacode n ,  co é l  abrochan / Con 
pat r i ó t ico empeño / Po las a l deas é v i las  / E c u i den  de reco l l e l o ,  / De compo l o  e a r romba l o ,  / E 
f ace r  un todo i n tei ro [ . . .  ) "  ( p .  37 ) .  
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c o n s t i t u c i ón dunha e s p e c i e  de a s emb l e a  d e  r e p r e s e n t an t e s d a s  
c a t r o  p r ov i n c i a s e n c a r gada d e  u n i f i c a - l o  g a l e go po l a  v í a d e  
r e c o l l e - l o me l l o r  d e  c ad a  u n h a . Va l l ad a r e s  i n s c r í b e s e  n a  
m e s ma l i ñ a , a í n d a  q u e  f a c e ndo g a l a  u n h a  ve z má i s  d o s  s e u s  
c o ñ e c i do s  p r e xu í z o s  an t i popu l a r i s t as : 
No debemos , pues,  fijarnos demasiado en si la gente 
ordinaria de tal ó cual, punto habla de esta ó de la otra 
manera, sino en lo mejor de cada localidad, y formar 
luego u n  conj unto de reglas ó p receptos, á que hayan 
de atenerse todos los gallegos de alguna cultura ( "  Una 
reflexión " ,  pp .  398-399 ) .  
De t ó do l o s x e i t o s , a í n d a  q u e  n i n gún  au t o r  mo s t r e 
e x p l i c i t ame n t e  p r e f e r en c i a  p o r  u n h a  v a r i e d ade d i a l e c t a l , o 
c e r t o  é q u e  t o d o s  e l e s  t e n d e n  a d e s c r i b i r , como é l óx i c o ,  o 
g a l e g o  q u e  me l l o r  c oñ e c e n , i s t o  é ,  o g a l ego  d a  s ú a  á r e a  d e  
p r o c e d e n c i a .  Ma i s  n o n  é a s ú a  p r ax e  o q u e  n o s  i n t e r e s a  
a g o r a ,  s en ó n  o s  pos t u l ados  t e ó r i c o s  que  d e f e n d e n . E é 
novame n t e  e n  S a c o  o n d e  a t opámo - l a  má i s  c l a r a  d e c l a r a c i ó n d e  
p r i n c i p i a s : 
Ofrece [o galego] gran variedad de formas y de giros , 
no sola en las diferentes p rovíncias , sino aun en 
localidades pequeñas y poco distantes entre sí. Por eso 
mostrará harto censurable exclusivismo aquel que entre 
las varias for mas de que para una misma idea abu n da 
n uestro dialecto, no reconozca como castizas , sino 
ú nicamente aquellas que está acostumb rado á oir en la 
localidad de su nacimiento ó residencia ( p .  x ) .  
F i e l  a e s t e  p r i n c i p i o , o g r amá t i c a o u r e n s án d e c l ar a  a s ú a  
v o n t a d e  d e  r e x i s t r a- l a s var i an t e s , s emp r e  que  e s t as e x i s t an ,  
s en c o n c e de r l l e p r e em i n e n c i a  a n i n g u n h a : 
E n  el tratado de cada una  de las partes de la oracion,  
hemos p rocurado comunmente p resentar las p rincipales 
formas subdialécticas que  de u n a  misma palabra existen, 
sin mostrar, g eneralmente hablando, preferencia por 
ninguna ( p .  234 ) .  
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A i s t o  me s mo par e c e  apu n t a r  Cuve i ro c ando , d e s po i s  de  
e nume r ar d i ve r s as var i an t e s d i a l e c t a i s , r ema t a  d i c i ndo  que  
" cu a l qu i e r a  d e  e l l as no  d i s u e n a "  ( p .  8 ) . 
S e n  e mb a r go , a t rav é s  d e  var i as c a r t as d e  S a c o  a 
Mur gu í a s ab e mo s  que  e s t e , má i s  pa r t i da r i o  do  g a l ego  l ug u é s  e 
c ompo s t e l án ,  que  cons i de raba  m á i s  p r ó x i mo s  ó p o r t ug u é s30 , o 
a cu s o u  d e  p ar c i a l  i dade  e n  f avo r d a  var i edade  o u r e n s á .  S a c o  
r e s po n d e  r e coñe c e nd o  que n a l gú n  c a s o  p u i do de i x a r s e  
a r r as t r ar p o l a  ma i o r  f am i l i a r i da d e  d a s  s o l u c i ón s  d o  s eu 
g a l e go n a t i vo , p e r o  r e a f i rma unha  v e z  má i s  a s ú a  conv i c c i ón 
d e  que  " t od o s  [ o s ' subd i a l e c t os ' ]  s o n  buenos  y que t od o s  
p u e d e n  u t i l i z a r s e  con  ven t a j a ,  ya  s o l as , ya me z c l ados , s e gún 
l a  e u f on í a en  d e t e r m i nados  pas a j e s , e l  buen  o í do d e l 
e s c r i t o r y e l  g é n e r o  d e  l a  compos i c i ón l o  e x i g i e r an o 
a c o n s e  j a r an "31 • 
As í e t od o , e s t a  a c u s a c i ó n  d eb í a e s t ar b a s t an t e  
x e n e r a l i z ad a  p o r  c an t o  vo l vemos  a a t opa l a  nun ar t i g o  de  
c r í t i ca B o b r e  a s  p o e s í as d e  Saco  p ub l i c ado  e n  1 8 7 8  no  D i ar i o  
d e  San t i ago . Lamas s a i r í a  e n  d e f e n s a  d o  s eu adm i r ad o  S aco  
d e s d e  a s  p áx i nas  d o  s eu x o r n a l El Hera l do Ga l l ego : 
30 A proximidade ó po r t ugués é pa ra Murguía o factor que permi te  med i - l a  pureza do galego . Saco 
rexe i ta este cri te r io :  " La semejanza  de una l engua con o t ra r a r ís i ma vez podr á  ser i ndício de 
pur e z a ,  muchas veces l o  será de cor rupción o a l te ración de una de l as dos " . O gramática ourensán 
rebate tamén a opinión de que o ga l ego ourensán estaba máis castelani zado có dout ros l ugares de 
Ga l icia . C f r .  J . L .  Vare l a ,  'Car tas a Murguí a " ,  Cuadernos de Estudios Gallegos, 25 ( 1953 ) ,  pp .  
292-293 . As t res c a r tas de Saco a Murgu ía  ocupan as pp .  290-294 . Desa for tunadamen te non  se 
conservan as respos tas de Murguía .  Véxase ademais J . L .  Vare l a ,  Poesía y restauración cul tural de 
Galicia en el sigla XIX, G redos , Mad r i d ,  1 958 , p .  6 6 .  
31 J . L .  Var e l a ,  'Car tas ' ,  p .  293 .  
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Dejemos pasar la frase, aun q  ue galicana, « ¡ Aparte de ser 
el  subdialecto de la p rovincia d e  Orense el  empleado en 
sus poesías gallegas» dicha en son de tacha; p ero no 
sabemos porqué afirma ser esto natural «si se toma en 
consideracion la índole de la Gramática del S r. Saco», 
como si esta obra que hemos tenido ocasion de estudiar 
con d etenimiento y en la que se dá igual cabida á las 
p rincipales diferencias sub dialécticas , fuse la g ramática, 
mas bien que de la len gua gallega, de alguno de sus 
subdialectos32• 
Un s d í a s d e s po i s  o Hera l do s a i r í a  6 con t r a a t aque  
c r i t i c an d o  a l i n g u a , s i ngu l ar m e n t e  o s  c as t e l an i smo s e o 
s e s eo , d a l gúns  e s c r i t o r e s  o c c i d e n t a i s : 
Si en estas se  diferencia el dialecto gallego d e  la 
p rovincia de Orense, si prefiere las voces puramente 
gallegas á las castellanas, puede d ecirse que es mas 
correcto que ese otro gallego mezcla de castellano y 
gallego33• 
O ú n i co g r amá t i c o que  e s c a p a  á t e n d e n c i a  x e r a l  c i t ad a  é 
M i r á s , que  no  s eu Compen d i o  r e c o l l e  un  g a l e go 
p r e d om i n a n t emen t e  o c c i d en t a l  que  s e  ado i t a  i d e n t i f i c a r  c o  d a  
coma r c a  compo s t e l á .  S e n  e mb a r g o , n o  vo c ab u l ar i o  q u e  s egu e á 
d e s c r i c i ón g r ama t i c a l  t efl e n  c ab i d a ,  s e gundo  o p r o p i o  au t o r , 
v o c áb u l o s o í d o s  " de v i va vo z á d i f e r e n t e s  ga l l e g o s  d e  t od o s  
l ug ar e s "  ( p .  1 0 ) . 
E s t e  r e s p e c t o  e x qu i s i t o p o l a  p l u r a l i d ade  d i a l e c t a l , q u e  
d e  c e r t o  n o n  con t r i bu í u  mo i t o  ó s  p r o c l amad o s  d e s e x o s  d e  
un i f i c a c i ón , con t r as t a  a b e r t am e n t e  coa  
i n f l ex i b i l i dade  con  q u e , s e gundo  v i mo s , 
r i x i d e z  e 
s e  t r a t an as  
cue s t i ón s  o r t o g r á f i c a s . I s t o  f a i no s  s o s pe i t ar q u e  c ando  
f a l an de  un i f i c a c i ón o que  a ma i o r í a d o s  au t o r e s  t i ñ. a  e n  
me n t e  e r a  fundam e n t a l men t e  a u n i f i c a c i ón o r t o g r á f i c a .  
32 "A l  Díario de Santiago· , Heraldo Gallego, V ,  n .  267 (3 1 . 05 . 1 878) , p .  235 . 
33 "A El Díarío de Santiago" , Heraldo Gallego, V ,  n .  269 ( 1 0 . 06 . 1878 ) , p .  254 . 
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2 _  A s  ' p a.. r t e s d a.  o r a c i ó n. ' 
Os  t r e s  au t o r e s  que t r a t an d e s t a  cue s t i ón , S aco , 
Va l l ad a r e s  e Ro d r í gue z , o f r e ce n  c a d an s eu s i s t ema d i s t i n t o  de  
c l as i f i c ac i ón das  pa l ab r as . A s í , men t r es  que S aco  ( p .  2 2 ) 
d i s t i ngue  s o amen t e  o i t o  c l as e s , c a t r o  var i ab l e s ( a r t i go , 
n ome , pron ome , 
prepos i c i ón ,  
ve r b o )  
c onxun c i  6n 
e c a t r o  i nvar i ab l e s 
e i n t erxe c c i 6n ) , 
( ad ve r b i o ,  
Rod r í g u e z  
( " Apun t e s " ,  p .  1 4 )  e l eva  a nóm i na a n o v e  ó e s c i nd i - l a  c l as e  
nome e n  s u b s t an t i vo e adx e c t i vo ,  que  e r an e n  S ac o  dúas 
s ub c l a s e s  do  nome , e Va l l ad a r e s  comp l é t aa ó cons i de r a- l o  
par t i c íp i o ,  que  e n  S aco e ma i s  e n  Rod r í gue z  f i gu r ab a  como 
unha  f o rma má i s  do  p a r ad i gma v e r b a l ,  como c l as e  
i nd e p e nden t e .  
O s i s t ema e n  d e z  p ar t e s p r o p o s t o  por  Va l l adar e s  é u n  
d o s  má i s  comúns na  g r amát i c a e s paño l a  d o  s é cu l o  X I X . Como 
s i n a l a  Ca l e r o  Vaqu e r a  ( Hi s t or i a ,  p .  5 5 ) ,  na  súa d i fus i ón s e n  
dúb i da d e b e u  de  d e s empeñar  u n  p a p e l d e t e rm i nan t e  a d e c i s i ó n  
d a  Re a l  Academ i a  d e  asumi l o  n a  s ú a  g r amá t i ca a p a r t i r  d a  
e d i c i ón de  1 8 7 0 . É má i s  que p r ob ab l e  que f o s e  e s t a  a f on t e  
d i r e c t a  de que  s e  s e r v i u  o g r amá t i c a ga l e go .  
Bas t an t e  menos  comúns  s on o s  s i s t emas que p r opoñ e n  S aco 
e ma i s  Rod r í gu e z .  Con r e s pe c t o  ás  c l as i f i ca c i ón s  má i s  
t r ad i c i on a i s , as  p r o po s t as d e s t e s dous  g r amát i ca s  compar t en 
unha  i nnova c i ón fundamen t a l , que  non  é out r a  cá  e x c l us i ón do  
p ar t i c í p i o  da  r e l a c i ón de  c l as e s  de  p a l ab r as . A t r ad i c i ón d e  
i n c l u í l o  c omo c l as e  i nd e p e n de n t e  do  v e r bo a r r i n c a  x a  d a  
g r amát i ca g r e ga do  pe r í odo he l en í s t i c o ,  e má i s  e n  con c r e t o  
d a  o b r a  d e  D i on i s i o o Tr a c i o , d e  onde  pasou  á g r amát i ca 
,,. 
l a t i n a  d a  man d e  P r i s c i ano . O s eu man t emen t o  e n  é p o c a  
mod e r n a  non  d e b e r o n  s e r  a l l eo s  a i n f l ue n c i a  e ma i l o 
p r e s t i x i o  que  a c adou a Gramma i re d e  P o r t -Roya l ,  que  r e co l l e  
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o s i s t ema d e  c l as i f i c a c i ón de  P r i s c i ano c omp l eme n t ándoo  c o a  
i n c l u s i ón d a  c l as e  a r t i go34 , que  p o r  r az ó n s  obv i a s ma l amen t e  
po d í a f i gu r ar n o  s i s t ema d o  g r amá t i ca l a t i n o . No ámb i t o  
e s paño l x o g a r í a  un p a p e l d e c i s i vo a g r amát i ca a c a d ém i c a ,  que  
i n c l u í u o p ar t i c í p i o  c omo c l as e  i nde penden t e  xa  na  p r i me i r a 
e d i c i ón35 e que  o man t i vo as í t od o  ó l ongo do s é cu l o  X I X36 • 
D e s t e  x e i t o , a m a i o r í  a d o s  g r amát i ca s  an t e r i o r e s  e 
c o n t empo r án e o s  a S a c o  e a Rod r í gu e z  con t i núan  a i n t e g r a l o  
n as s ú as c l as i f i c a c i óns , b e n  p o r  conv i c c i ón o u , má i s  
p r ob ab l emen t e , p o r  s i mp l e  r u t i na37 • 
De  t ód o l o s x e i t o s , d en t r o da  t r ad i c i ón e s p añ o l a  non  
f a l t an t ampouco  o s  p r e c e d e n t e s  par a as c l as i f i ca c i óns  
p r o po s t as por  e s t e s  dous  g r amá t i ca s  ga l egos . En c o n c r e t o , o 
s i s t ema e n  o i t o  p a r t e s p o l o  qu e o p t a  S a c o  e n c on t r ámo l o  en 
d i ve r s as g r amá t i c as p r o du c i das  ó l ongo  da p r i me i r a  me t ade  do  
s é cu l o :  as  de P e l e g r í n ,  S aq u e n i z a ,  Noboa , B a l me s  e Núñ e z  de 
34 A n t o i ne A r na u l d  e C l a ude Lance lot , Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal ,  S l a t k i ne 
Repri n t s , Genêve , 1 980 : " Les mots de la premi ê re sorte [ os que r e t i ren o obxecto do noso 
pensame n t o )  sont ceux que 1 ' o n  a appe l é s ,  noms, ar ticles, pronoms, participes, préposi tions e t  
adverbes; c e u x  d e  la  seconde [ os q u e  expresan a forna d o  pensamen to ] , s o n t  les verbes, les 
conjonctions, et les interjections'' ( pp .  4 7 - 48 ) . 
35 " E n nues t ra l engua son nueve , por  este arde n .  1 .  Hom b r e .  2 .  Pronomb r e .  3 .  A r t í cu l o . 4 .  Verbo . 5 .  
P a r t icí pio . 6 .  Adve r bio . 7 .  P r epos i c io n . 8 .  Conj unc ion . 9 .  I n te rj eccion "  ( pp .  2-3 ) . Rea l  Academia 
E spañol a ,  Gramática de la lengua castellana, Joac h i n  de I ba r ra ,  Mad r i d ,  1 7 7 1 , pp. 2-3 . C i to po l a  
ed ic ión  facs i m i l a r  con i n t roducc ión  d e  Ramón Sa r m i e n to pub l i cada pola E d i to r a  Naciona l ,  Mad r i d ,  
1 984 . 
36 Na 3 1 ª  edici ón , de 1 920 , o s is tema propos to consta tamén de nove pa r t e s ,  pero ne l ,  a d i f e renc i a  do 
que  suced í a  nas edic ións a n t e r i o res , non ten cabida xa o pa r t i c í p i o .  A súa supresión queda 
compensada pola  esc is ión  da c l ase nome en d úas novas : subs tan t ivo e adxect i v o .  C f r .  Ca le ro  
Vaque r a ,  His toria, p p .  56-57 . 
37 Para a evo l uc ión  na c l asi f i cación das ' pa r tes da o rac ión '  c f r .  Ramón Sarm ie n to , " I n t roducc i ó n "  a 
RAE , Gramática (1171), p p .  53-65 ; Gómez Asenc i o ,  Gramática y categorías verbales, pp .  9 1 - 103 ; 
C a l e ro Vaq ue r a ,  His toria, pp .  5 4-66 . Véxase tamén V iggo B r�nda l ,  l es par tias du discours. Partes 
ora tionis, E i n a r  Munksgaa rd , Copenhague , 1 9 4 8 ; I a n  M ichae l , English Gramma tical Categorias and 
the tradition to 1800, Cam b r i dge Un ivers i ty P ress , Cam b r i dg e ,  1 9 7 0 .  
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A r e nas38 • O s i s t ema de  nove  p a r t e s que pr opón Rod r í gue z , mo i 
emp r e gado  na  g r amá t i c a i ng l e s a  do  XV I I I , adop t ouno  por  
p r i me i r a ve z en  E s paña  Jove l l anos , a f i ns  d e s t e  s é cu l o ,  e 
l og o  a s umí rono  an t e s  c ó  g r amá t i ca ga l ego  Ca l l e j a ,  S u á r e z  
E s cude r o , Ga l í  C l ar e t  e B l an c o  y S án che z� . 
38 C f r .  Gómez Asenc i o ,  Gramátíca y categorías verbal es, p .  100 ; Ca le  ro Vaque r a ,  Hístoría, pp .  57-58 . 
39 C f r .  Gómez Asenci o ,  Gramátíca y categorías verbales, p .  98 ; Ca l e ro Vaque r a ,  Hístoría, pp .  56-57 . 
3 _  O a r t i g o 
3 . 1 .  O a r t i g o 
C a r a c t e r i z a c i ó n . 
c o m o  ' p a r t e  d a  
A t r ad i c i ó n d e  i n t e g r a - l o  a r t i go 
o r a c i ó n ' . 
c o mo c l a s e  
i nd e p e nd e n t e e au t ón oma d e n t r o  d o s  s i s t emas d e  c l as i f i c a c i ón 
d a s  c a t e go r í as v e r b a i s  a r r i n c a  x a  de an t i go ,  con c r e t ame n t e  
d a  g r amá t i c a g r e g a d o  p e r í o d o  h e l en í s t i c o .  N o  p e r í odo  má i s  
p r óx i mo ó q u e  o c upan o s  n o s o s  g r amá t i  c o s  s o n  e x c e p c i ó n o s  
a u t o r e s  qu e l l e n e g an a c o n s i d e r a c i ón d e  c l as e  p r i m a r i a  e 
que  o i n t e g r an o r a  e n t r e  o s  p r o n omes  p e r s o a i s  o r a  e n t r e  o s  
' adx e c t i vo s  de t e rm i n a t i vo s ' 1 • 
P o l o  q u e  s e  r e f i r e á s  g r amá t i c as ga l egas , cómp r e  d i c i r  
q u e  n i n gu n h a  d e l as s e  a f a s t a  d e s t a  n o r ma x e r a l . As í , t an t o  
S a c o  c omo Rod r í gu e z  o u  Va l l ada r e s , q u e  s o n  o s  ú n i c o s  q u e  
o f r e c e n  u n h a  c l as i f i c a c i ón das  p a r t e s d a  o r a c i ón ,  i n c l úe n  
i n v a r í ab l e me n t e  o a r t i go e n t r e e l as . 
A s í me s mo , e s t e s t r e s  aut o r e s  van s e r  t am é n  o s  ún i co s  
q u e  i n t e n t e n  u n h a  c a r a c t e r i z ac í ó n do  a r t i go c omo c l as e  d e  
p a l ab r a s . 
S a co i n s c r í b e s e  n a  1 i ñ a q u e  s e  v é n  c o n s i d e r ando 
t r a d i c i on a l  e q u e , s e g u n d o  a a u t o r i z a d a  o p i n i ón d e  L á z a r o  
C ar r e t e r2 , t e n o s e u  i n i c i o  n a  Gramma i re d e  P o r t  Roya l : 
1 C f r .  Góme z  Asencio ,  Gratátíca y categorias verbal es, p .  1 54 ,  e Ca l e ro Vaque ra , Historia, p .  78 . 
2 F e r nando Láza r o  Carreter ( 1 975 ) :  " E l  probl ema de l  a r t i c u l o  en españo l . ' Una lanza por Be l l o ' " ,  i n  
Homenaje a l a  memoría de don Antonio Rodríguez Moñino, Casta l i a ,  Mad r i d ,  p .  347 .  
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La signification vague des noms communs et appellatifs 
[ . . .  ] n 'a  pas seulement en gagé à les mettre en deux 
sortes de nomb res , au sin gulier et au pluriel, pour la 
déterminer;  elle a fait aussi que pres que en toutes les 
langues on a in venté de certaines particules , appelées 
articles, qui en déterminent la signification d 'une  autre 
maniere, tant dans le singulier que dans le plu riel ( p .  
66 ) .  
E s t a  c o r r e n t e  q u e  s e  ado i t a  c a r a c t e r i z a r  c o m o  l ox i c i s t a  
b a s e a  a c a r a c t e r i z ac i ó n do ar t i go  na  d ou t r i n a d a  
de t e rm i n a c i ón .  É d i c i r , s e gundo e s t a  c o n c e p c i ón ,  a f un c i ón 
d o  a r t i g o n o n  é ou t r a q u e  a d e  de t e r mi n a - l o  s u b s t an t i vo 
r e s t r i n x i n do a s ú a  ex t e n s i ó n .  En pa l ab r a s  d e  L á z a r o , " b a s t a  
c o n  que  e l  ar t í cu l o  d e f i n i do o i n d e f i n i do s e  añada a un 
n omb r e , p a r a  q u e  s e  r e s t r i n j a  s u  e x t e n s i ón ( e s t o  e s , l a  s uma 
de l a s i nd i v i dua l i d a d e s  o d e  l a s un i d ad e s  a que e s e  n omb r e  
s e  ap l i c a ) , p a r a  q u e , d e  g e n e r a l  o co l e c t i vo q u e  e r a , s e  
haga  más  o m e n o s  l i m i t ad o  cuant i t at i v ame n t e "  ( p .  3 4 7 ) . 
E s t e  s e r á  o c r i t e r i o  fun dame n t a l  da c a r ac t e r i z a c i ó n d e  
S a c o . P o r  ou t r a b a n d a , n a  d o u t r i n a da de t e r m i n ac i ó n d e s can s a  
t amén a d i s t i n c i ó n q u e  e s t e  e s t ab l e c e e n t r e o ar t i g o  
d e t e r m i n ado e o i nd e t e r m i n ado : 
Ambos sirven para d eterminar ó restringir la 
significacion de los nombres ; pero el artículo el lo hace 
de un modo mas concreto que uno, por lo cual se le 
llama determinado, y al segu ndo, in determinado ( p .  23 ) .  
P a r a  S a c o , a ma i o r  o u  m e n o r  c o n c r e c i ó n n a  d e t e rm i n ac i ó n  
e s t á  l i g ada á c i r c u n s t an c i a  d e  que  o s ub s t an t i vo d e t e rm i nado  
po l o  a r t i go s ex a  ou  n o n  c o ñ e c i do p o r  ámbo l o s i n t e r l o cu t o r e s . 
S e gundo  o n o s o  au t o r , o a r t i g o  p r e s e n t a  o o bx e c t o  que  
a c ompaña como c o ñe c i do ,  s ó  p o l o  f a l an t e  n o  c a s o  d o  
i nd e t e rm i n ado , e p o l o  f a l an t e  e ma i s  po l o  o í n t e  n o  c a s o  do 
d e t e rm i n ado . P a r a  d emos  t r a l o  p r o p ó n  t r e s  e x emp l o s , o 
p r i me i r o s e n  a r t i go ( hay h ombres  á l a  p u e r t a ) , o s e gundo c o n  
ar t i go i n d e t e r m i n ado ( hay u n a s  h ombr e s  á l a  p u er t a )  e o 
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t e r c e i r o con  a r t i go d e t e r m i nado  ( e s t án l os h omb r e s  á l a  
p u e r t a ) , e c o n c r e t a  a d i f e r e nc i a  d o  s e gu i n t e  x e i t o :  
La p rimera no excita mas idea que la de  homb res en 
general: la segunda hace sospechar que éstos son 
conocidos , á lo m enos en alguna de  sus circunstancias , 
por el que habla: y la tercera, que lo son tambien por 
aquel á quien se  dirige la palabra ( p .  23 ) .  
As í po i s , o a r t i go , d e t e r m i n ado  o u  i n d e t e r m i n ado , 
r e s t r i nx e  a e x t e n s i ó n d o  n ome , i nd i v i du a l í z ao e p r e s é n t ao 
como c o ñ e c i do .  N e s t e  s e n t i d o , o p o n s e  n a  o r d e  p a r a d i gmát i c a á 
a u s en c i a  d e  a r t i go .  P o r  o u t r a  pa r t e ,  a o p o s i c i ón e n t r e  o 
d e t e r m i n ado  e o i n d e t e r m i n ado  e s t ab l é c e s e  s o b r e  a b a s e  de 
que o s ub s t an t i vo s e x a  ou non c o n s ab i do p o l o  o í n t e . 
N o  c a p í t u l o  d e d i c a d o  á s i n t axe  d o  a r t i go S a c o  e n g a d e  un 
t r a z o  má i s  á s ú a  c a r a c t e r i z a c i ón s i n a l an d o , s e n  má i s  
p r e c i s i ón s , q u e  o a r t i go d e s emp e ñ a  adema i s  o u t r a f u n c i ó n :  a 
d e  i n d i c a - l o  x én e r o  do s ub s t an t i vo q u e  a c omp aña  ( p .  1 5 5 ) . 
,, 
O f u nd ame n t a- l a  s ú a  c a r a c t e r i z a c i ó n d o  a r t i go n o  
c r i t e r i o  d a  d e t e r m i n a c i ó n e ,  s o b r e  t o do , ó r e l e g a r  a un 
l u g a r  ma r x i n a l  a s ú a  f un c i ón de  an t i c i p ado r d a s  c a t e go r í as 
g r ama t i c a i s  do  s ub s t an t i vo ,  S a c o  e n f r ón t as e  á d ou t r i n a  que  
x a  d e s d e a p r i me i r a e d i c i ó n d a  súa  g r amá t i c a v i ñ a s o s t endo  a 
A c a d e m i a  E s paño l a3 , e c o n  e l a  b o a  p a r t e  d a  g r amát i c a 
e s p a ñ o l a4 , q u e , ó c o n t r a r i o  que  S a c o , s i t u a b an e n  l u gar  
p r e f e r e n t e  a f u n c i ó n d e  s i n a l ad o r  do  x én e r o  e q u e  d i s cu t í a  o 
pape l p r e ponde r an t e  q u e  a l gú n s  g r amá t i c a s  i n novado r e s  l l e 
3 Na edic ión  de 1 77 1  a RAE de f i n i a  o a r t igo como a " pa r te de l a  o racion que s i rve pa ra d i s t i ng u i r  los 
géne ros de los nombres" (p .  50 ) .  As r e f e rencias á súa función de te rm i nadora ocupaban neste texto 
u n  l uga r secunda r i o  ( pp .  52-53 ) . Na edición de 1 866 a Academia man t iña unha de f i n ic ión  idént ica á 
a n te r io r :  " E l  a r t ic u l o  es una par t e  de la o racion que s i rve pa ra dete r m i na r  e l  género y e l  número 
de l os nombres sustant ivos , y só l o  á e l l os se j unta ó á otra pa r t e  de la o ración que haga veces 
de nombre" ( p .  8 ) .  
4 C f r .  Gómez Asenc i o ,  Gramática y categorias verbal es, pp .  1 55- 160 ,  e Calero Vaque ra , Hístoría, pp. 
79-80 e 83-84 . 
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c o n c e d í an á s ú a  f u n c i ón d e  d e t e r m i n an t e .  D e s t e  x e i t o ,  n a  
e d i c i ón d e  1 8 6 6 , a g r am á t i c a a c a d é m i c a , t r a s  r e c oñ e c e r  que o 
a r t i go " s i r v e  t amb i e n e n  mu chos  c a s o s  p a r a  c o n t r ae r  l a  
s i gn i f i c a c i ón 
e n g ad í a :  
v a g a  d e l nomb r e  á o b j e t o s e s p e c i a l e s " , 
Algunos gramáticos generalizan tanto este p rinc1p10, que 
lo reputan umco obj eto del artículo y d e  forzosa 
aplicacion con leves excepciones ( p .  10 ,  n .  1 ) .  
A v i s i ó n  q u e  S a c o  n o s  o f  r e c e a c h é g a s  e má i s  á q u e  e n  
1 8 4 7  e x poñ í a  B e l l o n a  s ú a  Gramá t i ca de l a  l engua cas t e l l ana 
des t in ada a l  uso  de l os amer i canos , o n d e  o g r amá t i c a 
v e n e z o l an o  s i t u a b a  e n  l ug a r  ce n t r a l  a dou t r i n a d a  
d e t e rm i n a c i ón , l i g ándo a , coma o o u r e n s án , á do c on s ab i do : 
Juntan do el artículo definido a un  sustantivo, damos a 
entender que el objeto es determinado, esta es, 
consabido de la persona a quien hablamos [ . . .  ] .  Si yo 
dijese: ¿ q ué les ha parecido a us tedes la fiesta ?, creería 
sin d u da que al pronunciar yo estas palab ras se 
levantaría, como por encanto, en el alma de us tedes la 
idea de cierta fiesta particular , y si así no fuera, se 
extrañaría la expresión5 • 
A c a r a c t e r i z a c i ó n d e  Rod r í gu e z  Ro d r í gu e z  non  supón  
n i ngunha  nov i dade  c o n  r e s p e c t o  á que v i n t e c i n c o  anos  an t e s 
d e s e ñ a r a  S a c o . Coma e l , don  Manue l b a s e a  a s ú a  f o r mu l a c i ón  
n a  d o u t r i n a  da d e t e r m i n a c i ón ,  que  con c i b e como l i m i t a c i ón  da 
e x t e n s i ó n 
Ro d r í gu e z , 
s i gn i f i c a t i va do s ub s t an t i vo .  As í , s e gundo 
5 Andrés Be l lo ,  Gramática de l a  lengua castellana destinada a l  uso de los americanos. Con l as Notas de 
Ruf i no José Cuervo . E s t ud io  y ed ic ión  de Rarnón T ru j i l l o ,  vol . I ,  Arco L i b ros , Mad r i d ,  1988 , p .  
277 . 
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Es el artículo una palabra, que tiene por obj eto sacar un  
nombre común d e  entre los seres de su  misma espede, 
limitando su significación indeterminada, ó,  mejor dicho, 
in dividualizán dola como si fuera nombre propio; así pues, 
la palabra corpo se halla incluida en la masa común de 
seres que son c uerpos; pero, si le añado el artículo o, 
limitaré su  extensión,  de  man era que  o corpo no será 
una idea general sinó particular, por referirse a un ser 
determinado ( "Declinació n " ,  p. 462, e " A puntes " ,  p, 1 8 ) .  
C o n  r e s p e c t o  á opos i c i ó n e n t r e  o a r t i go d e t e r m i nado e o 
i n d e t e r m i nado , Ro d r í gu e z  cons i de r a  que  a d i f e r e n c i a  r ad i c a 
n a  ' e f i c ac i a '  c o n  q u e  u n  e o u t r o  r e s t r i nx e n  " l a 
s i gn i f i c a c i ón vaga d e l n o mb r e "6 ( " De c l i n a c i ón " , p .  4 6 3 ) . S e  
b e n  é d i s cu t i b l e  q u e  e s t a  opos i c i ón s e  p o i d a e s t ab l e c e r  en 
t e rmos  d e  ' e f i c ac i a  d e t e rm i nado r a ' ,  p ar e c e que  Rod r í gu e z  
apun t a  á ' co n c r e c i ón ' n a  d e t e r m i nac i ón d e  q u e  f a l ab a  Saco . 
Me r e c e  a p e n a  s i n a l ar t amén  a s  o b s e rvac i ón s  d e  
Ro d r í gu e z a p r o p ó s i t o d a  d i s t i n c i ón e n t r e  o u n  a r t i go e o un 
nume r a !  ( " De c l i n a c i ó n " , p .  4 6 3  n . ) .  S e gundo  e s t e  au t o r  a 
d i f e r e n c i a  r ad i c a ,  p o r  u n ha pa r t e , na  d i s t i n t a  n a t u r e z a  dos  
e l emen t o s con  que  p o d e  c o nmu t a r s e , e p o r  ou t r a n o  f e i t o  de 
q u e  adm i t a  ou  non  f l e x i ó n d e  núme r o . De  a c o r d o  co p r i me i r o 
c r i t e r i o ,  un a r t i g o opon s e  a un nume r a l  po r qu e  o p r i me i r o 
a l t e r na n a  o r d e  p a r ad i gm á t i c a con  i nd e f i n i do s  como c e r t o  ou 
ca l q u e r a , e n  t an t o  que  o s e gundo - d e b emos s u p o ñ e l o ,  po i s  
Ro d r í gu e z  n o n  o ac l a r a- o f a i  cos  dema i s  nume r a i s . Po l o  que  
se  r e f i r e ó s e gun d o  f a c t o r  d i f e r e n c i a l , un a r t i go adm i t e  u n  
mo r f ema d e  p l u r a l , me n t r e s  q u e  un nume r a !  n o n . O r a  b e n , ó 
conmu t a- l o  a r t i go i n d e t e rm i nado  cos  i n d e f i n i d o s , Rodr í gu e z  
e s t á  c u e s t i on an d o  i nd i r e c t ame n t e ,  s e  c a d r a  s en s e qu e r a  
6 A expre s i ó n  que emprega Rodr í g ue z , " co n t raer l a  s i gn i  f i cac i ó n  vaga del nombre " , parece tomada 
l i teralmente da d e f i n ic i ó n  que of rece a Gramática da Academ ia  na súa ed ic ión  de 1 866 e que 
reproducimos pouco máis a r r i ba .  
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s ab e l o ,  a i n c l u s i ó n d e s t a  f o r ma b a i x o a e t i q ue t a  de 
' a r t i go ' 7 • 
F r on t e  á s  c a r a c t e r i z a c i ón s  d e  S a c o  e Rodr í gue z , que s e  
fundame n t an c a s e e x c l u s i vame n t e n o  c r i t e r i o  n a c i ona l da 
d e t e rm i n a c i ón , a d e f i n i c i ón d e  Va l l ad a r e s  s e me l l a s e r  má i s  
e c l é c t i c a ,  n a  med i d a e n  que  comb i n a  t r a z o s  c a r a c t e r i z ado r e s  
d e  n a t u r e z a  d i ve r s a . O a r t i go  é ,  s e gundo Va l l ad a r e s , " un a  
p e qu e ñ a  p a l ab r a  d e c l i nab l e  que , an t e pu e s t a  a l  nomb r e , mar c a 
l a  e x t e n s i ó n d e  s u  s i gn i f i c ado , g é n e r o  y núme r o  á q u e  
p e r t e n e c e " ( p .  2 7 ) . Tan t o  p o l o  c on t i d o c omo po l a  s ú a  p r o p i a  
e s t r u c t u r a , a d e f i n i c i ón d e  d o n  M a r c i a l  r e s u l t a  mo i 
s eme l l an t e  á q u e  p r opo ñ í a V i c e n t e  S a l vá e n  1 8 4 7  n a  o i t ava 
e d i c i ó n da súa g r amá t i c a do e s paño l :  
El artículo es u na palabra corta que ,  antepuesta al 
nombre o a alguna otra parte de la oración que haga sus 
veces, señala la espede a que p ertenece el objeto, o 
bien nos sirve para empezar a determinar el indivíduo 
de que hablamos , a más de designar siempre su número 
y género8• 
Un ha e ou t r a d e s t a c an como c a r a c t e r í s t i c as d e f i n i t o r i a s 
a d i s t r i bu c i ó n n a  f r a s e  n om i n a l  ( " an t e p u e s t a  a l  nomb r e " ) e 
as  fu n c i ón s  d e  d e t e rm i na- l o  n ome e d e  anunc i a- l o s e u x én e r o  
e ma i l o s e u  núme r o . 
Como S a c o  e Rodr í gu e z , Va l l adar e s  d i s t i n g u e  t amén  u n  
a r t i g o  d e f i n i d o  ou  d e t e rm i n ado ( o , a / os , a s )  e o u t r o  
i n de f i n i do o u  i nd e t e rm i n ado ( un ,  unha / uns ,  unhas ) ,  p e r o , a 
7 De fei to ,  este é un dos a rgumen tos que manexan os gramá ticos que hoxe l l e nega n a condición de 
a r t i go .  C f r . ,  por exemplo ,  Amado A l onso , " E s t i l í s t ica y gramá t i ca del  a r t í c u l o  en españo l " ,  i n  
Estvdios lingiiístícos. Temas españoles, G redos , Mad r i d ,  1951 , p p .  1 23 - 1 6 0 ;  A l a rcos l l o rach , " E l  
a r t í cu l o  e n  españo l "  e " <Un» , e l  número y los i nde f�n idos " , ambos i n c l u í dos en  Estvdíos de 
gramática fvncional del español , Gredos , Madr id , 1 980 , pp . 223-234 (esp . 227-228) e 275-286 
respec t ivame n t e .  
8 C i to po l a  e d i c i ó n  de  Marga r i ta L l i te ras , Mad r i d ,  A rco L i bros , 1 988 , p .  20 1 .  
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d i f e r e n c i a  d e l e s non  xus t i f i ca  a opos i c i ón e n t r e  as dúas  
s e r i e s . 
3 . 2 .  o a r t i g o d e t e r m i n a d o . 
3 . 2 . 1 .  Mor f o l oxi a .  
O p a r ad i gma d o  a r t i go e s t ab l é c e s e , d e  aco r do c o a  
d e s c r i c i ón q u e  f an o s  n o s o s  g r amá t i ca s , a p a r t i r  de dúas  
c o r r e l ac i óns  g r amat i c a i s , unha  de  x é n e r o  e o u t r a de núme r o . 
O r a  b e n , non  ex i s t e  un a c o rdo  t o t a l  en t r e  t odos  e l e s , x a  que 
men t r e s  S a c o  e Va l l ad a r e s  d e f enden  a e x i s t e n c i a  dun a r t i go 
n e u t r o , d i f e r e n c i ad o  do f em i n i no e do mas cu l i no a í nda  que  
f o rma l me n t e  c o i n c i de n t e con  e s t e  ú l t i mo , o s  dema i s  
cons i de r an s ó  dous  t e rmos  de n t r o da  o p o s i c i ón x e n é r i c a :  
mas cu l i no  e f em i n i no . 
N i n  S a c o  n i n Va l l ad a r e s  x us t i f i c an a s ú a  pos t u r a , p e r o  
s en dúb i d a  e s t a  é o r e s u l t ado de  i d en t i f i c a r , p o r  cau s a  da 
i n f l u e n c i a  d o  e s paño l ,  unha fun c i ón ( a  que G i l i  Gaya9 , e n t r e 
ou t ro s , d e n om i n a  " subs t an t i vac i ón neu t r a " ) c o  e l emen t o  
t r ans ca t e g o r i z ad o r  que  o e s paño l emp r e ga con  e s t a  func i ón ( o  
a r t i go n eu t r o l o ) . 
As í o e n t ende  Rod r í guez  Rod r í gue z , que  a t r i bú e  e s t a  
c a r ac t e r i z a c i ón a u nha t r an s p o s i c i ón m i mé t i c a dos  e s quemas  
de  an á l i s e  da  t r ad i c i ón g r amat i c a l  e s p año l a :  
9 O español é ,  segundo G i l i ,  a ún ica l i ngua roman1ca que mantén un  a r t i go neutro i nvariable que s e  
emprega p a r a  s ubs t a n  t i  va-los adxec t ivos cons iderados en  abst racto ou  en  sen t ido colectivo . As í , 
f ronte á substa n t i vación cos a r t i gos mascul i no ou femi n i n o ,  " l a  substan t i vación con lo da a l  
adj e t ivo ca rácter a bs t racto y colec t i vo ,  m ien tras q u e  c o n  e l  a r t í c u l o  mascul i no ( de f i n í do o 
i nd e f i n i d o )  t i ene s i gn i f i cac i ó n  concre ta e i nd i v i d ua l "  (Samuel G i l i  Gaya , Curso superior de 
sintaxis española, B i b l i og ra f ,  Barce l o na ,  1 98013 , p .  224 , § 1 69 ) .  C f r .  adema i s  Emi l i o  A l a rcos 
L l o r2c h ,  " ¡ Lo f ue r tes que e ran ! " ,  en  Estudios de gramática funcional del español, G redo s ,  Mad r i d ,  1 980 , p p ,  235-248 . 
Los adjetivos , sustantivados en abstracto, van , en otras 
lenguas , determinados por un artículo en distinta forma 
que los demás , el cual denominan los g ramáticos forma 
neutra, como acontece en la lengua española, y por eso 
el señor Saco y otros escritores admiten un tercer 
artículo en gallego ( "Declinación " ,  p. 5 28 ) .  
P a r a Rod r í gu e z , s e n  emb a r go , e s t a  f o r ma non  é ou t r a  c ó  
a r t i g o ma s cu l i n o10 • Non  s e  t r a t a ,  po i s , de  q u e  o ga l e go n o n  
po i d a  ex p r e s ar e s t e  t i po d e  s u b s t an t i va c i ón .  O q u e  acon t e c e 
é que  o e l emen t o  t r an s p o s i t o r  q u e  s e  e mp r e g a  p a r a  e s t e  f i n  é 
o a r t i go mas cu l i no .  
O s  t ex t o s an a l i z ad o s  non  i n c l úe n  n a  p r e s e n t a c i ó n  do 
p a r ad i gma d o  a r t i go r e f e r e n c i as á ex i s t e n c i a  d e  var i an t e s  
a l omó r f i c a s . Po l a  c o n t r a , e s t as p r e s é n t an s e , como v e r emos a 
s e gu i r , c omo s i mp l e s p r o c e s o s f o n é t i c o s  que  a f e c t an á 
c o n s o an t e  f i na l d a  p a l ab r a  que  p r e c e d e  o a r t i go . De s t e  
x e i t o , d e  a c o r d o  c o a  d e s c r i c i ón que  f an o s  n o s o s  g r amát i c o s , 
o p a r ad i gma d o  a r t i g o e s t á i n t e g r ado po l as s e gu i n t e s f o rmas : 
a )  M i r á s  ( pp .  1 1 - 1 3 ) , Cuve i r o ( pp .  7 - 8 ) , Ro d r í gu e z  
( " De c l i n a c i ón " , pp . 4 6 2 - 4 6 4 ; " Apun t e s " , p p . 2 1  e 2 5 - 2 7 ; 
" Bo s qu e j o "  I I I , p .  1 1 ) :  
ma s cu l i n o  f em i n i no 
s i ngu l a r o a 
p l u r a l  o s  as 
b )  S a c o  ( pp .  2 3 - 2 5 ) ,  Va l l ad a r e s  ( pp .  2 7 - 2 9 ) : 
mas cu l i n o  f em i n i no n eu t r o 
s i n gu l a r o a 
o 
p l u r a l  o s  a s  
l O  Exprésase en parecidos te rmos e n  " Bosquejo "  I I I :  " La l e ngua gal l ega carece de a r t iculo neut ro  y en  
su  l ugar emplea e l  masc u l i n o "  ( p .  1 1  n . ) .  
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3 . 2 . 1 . 1 .  A s e gunda  f o rma do  ar t i go . 
No ga l e go mod e rno  o a r t i go p r e s e n t a  un s i s t ema de  t r e s  
a l omo r f o s  en  d i s t r i bu c i ón comp l eme n t ar i a1 1 • Todo s e l e s son  o 
r e s u l t ad o  d a  evo l u c i ón da p r i m i t i v a  s e r i e  l o ( s ) , 
p r o c e d e n t e  d o  d emos t r a t i vo l a t i no I LLUM , 'íLLAM / I LLOS , 
l a ( s ) , 
.., 
I LLAS , 
cond i c i onada  po l o  f o n ema f i n a l d a  pa l ab r a  p r e c ede n t e . As í , a 
c h amada p r i me i r a f o rma do  ar t i go ,  a s e r i e  o (s ) , a ( s ) , 
apar e c e  c omo c on s e cu e n c i a  d a  d e s ap a r i c i ón d o  / 1 /  i n i c i a l  
naque l e s c on t ex t o s e n  que  p o r  fon é t i c a s i n t ác t i ca e s t e  
quedaba  e n  p o s i c i ón i n t e r vo c á l i ca . A p ar t i r  d e  a í  e s t a  
p r i me i r a  s e r i e  e s t énd e s e  a o u t r as  p o s i c i ón s  non 
cond i c i onadas . A s e r i e  l o ( s ) , l a ( s )  é o r e s u l t ado da  
evo l u c i ó n  do  p r i m i t i vo a r t i go cond i c i onado  po l o  / r / , o / s /  
o u  o / b /  f i n a l d a  p a l ab r a  p r e c e d e n t e .  O / 1 /  d e s t a  s e gunda  
f o rma é o r e su l t ado  da  as i m i l a c i ón r e g r e s i v a  ex e r c i da p o l o  
/ 1 /  i n i c i a l  d o  a r t i go l o  s o b r e  c ada  unha  d e s t as c o n s o an t e s  
f i na i s . P o r  ú l t i mo ,  a s e r i e  no ( s ) , na ( s )  é as í me s mo 
p r o du c t o  dunha  as i m i l a c i ón ,  d e s t a  v e z  p r o g r e s i va , do  / 1 /  
i n i c i a l  do  ar t i g o ó / n /  f i n a l d a  pa l ab r a  p r e cede n t e12 • 
Qu i z a i s  po l a  e s c a s a  t r ad i c i ón que  t i ñ a  a s úa r e p r e s e n t ac i ón 
e po l as m e s ma s  d i f i cu l t ad e s  que  p r e s en t a  a súa  
i d e n t i f i c ac i ón , me s mo e n  época  mode r n a  s e  t e nde  a e s qu e c e - l a  
ex i s t e n c i a  do  t e r c e i r o a l omor f o . 
S e n  emb ar go , s e  a r e p r e s e n t ac i ón d a  t e r c e i r a f o r ma 
c ar e c í a  de  t r ad i c i ó n , non  oco r r í a o me s mo c o a  s e gunda . As 
Norma s or t ográfi cas  e mor fo l óx i cas  do  i d i oma ga l ego 
r e f í r e n s e b r e ve me n t e á f r e cuenc i a  da s ú a  r e p r e s en t a c i ón n a  
t r ad i c i ón ! i t e r a r i a  an t i g a  e mod e r n a : 
1 1  C f r .  Rosa r i o  Ál varez B lanco , " o  a r t i go e n  ga lego . Mor fo lox í a " , Verba 1 0  ( 1 983 ) ,  pp .  1 69- 1 8 2 .  
1 2  C f r .  Edw i n  8 .  Wi l l i ams , Oo latim, pp .  1 4 4 - 1 4 7  ( § 1 37 ) ;  Joseph Hube r ,  Sramática, p .  1 4 4  ( §  25 1 . 2 ) ,  
pp .  1 20- 1 2 1  ( §  207 ) ,  p .  1 46 ( §  255 ) ,  p .  1 4 3  ( §  250 ) ; Jose Joaqu im  Nunes , Compêndio, p p ,  251 -252 . 
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Os textos medievais galegos e portugueses mostran unha 
clara p referencia pola representación das dúas formas do 
artigo na distrib ución indicada, marcadas en portu gués 
ata o século XVIII .  O galego do rexurdimento vacila entre 
a representación e a non representación13 • 
E n  e f e c t o , a p r e s e n c i a  do s e gundo a l o mo r f o do ar t i go  é 
h ab i t u a l  n o s  t e x t o s med i e va i s  g a l e go s  e p o r t ugue s e s , p o r  
má i s  q u e  n a l gú n s  c a s o s  a e s c r i t a  n o n  r e f l i c t e  a as i m i l a c i ón 
das  dúas  c o n s o an t e s i mp l i c adas . As í ,  é f r e cu e n t e a t o p a r  
ne s t e s t e x t o s s i n t agmas c omo an b a s l as ,  t odos l os ou por i a .  
I s t o  é ,  p o r  o u t r a  p a r t e , h ab i t u a l  t amén n o  c a s o  d o  s e gundo 
a l omo r f o do p r o nome a c u s a t i vo de t e r c e i r a p e r s o a : fa çamo s l o ,  
a j u da r l os ,  e t c . 14 • 
Xa e n  é p o c a  mo d e r n a , o s  e s c r i t o r e s  mos t r an n e s t e  pun t o  
u n  compo r t am e n t o  v a c i l an t e e e s ca s am e n t e  s i s t e má t i c o e 
cohe r e n t e .  En c o n c r e t o , n o s  t e x t o s d o  p r e r r ex u r d i me n t o  que  
an a l i z a Ramón Mar i ño , se  e x c e p t u ámo - l o  c a s o  da p r e pos i c i ón 
por , a t e n d e n c i a  x e r a l  q u e  s e  p e r c i b e  é a de  non r e p r e s e n t a ­
- l a  as i m i l a c i ón e ,  e n  c on s e cue n c i a ,  a d e  e mp r e g a- l o  p r i me i r o  
a l omo r f o  como f o r ma ú n i c a e n  t ó do l o s c a s o s . S e gundo o au t o r  
d e s t e  e s t ud i o ,  e n  c on t e x t o s onde  n a  l i n guaxe  o r a l  apar e c e  
hab i t u a l me n t e  a s e gunda f o r ma , como pode  s e r  t r as f o rmas 
v e r b a i s  r e ma t adas en / r /  ou  e n  / s / ,  " a  n o rma n e s t e s t e x t o s 
con s t i t ú e a  a r e nunc i a  a r e p r e s e n t a r g r a f i c ame n t e  a s e gunda 
f o rma d o  ar t i g o , e n  t an t o  que a súa p r e s e n c i a  o c a s i on a l 
na l gún dos  d o cume n t o s  s o amen t e  p o d e  cua l i f i ca r s e  d e  
e x c e p c i on a l " ( Es t u d i o ,  p .  3 9 9 ) . 
13 I ns t i tuto da L i ngua Galega - Real Academia galega , Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma 
galego, RAG - I L G ,  V igo , 1982 , p .  54 . 
14 C f r .  Ramón Lorenzo ,  Crónica Troiana, pp .  88-90 e 126- 128 ; C l a r i nda de A zevedo Ha i a ,  His tória, pp .  
646-648 ,  e Carme Herm ida ,  "o  a lomo r fo lo do a r t igo nas cant i gas medieva is " ,  Cadernos de Língua 4 
( 1 99 1 ) ,  pp , 7 1 -85 . 
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P a r a  o s  e s c r i t o r e s  do Rexu r d i me n t o  a p e n as c o n t amo s con  
d a t o s  p r e c i s o s . 




q u e  
nos  
s e  
o f r e ce n  
p o d e n  
a l gúns 
t i r a r  dun 
e s t ud i o s 
r e p a s o  
s u p e r f i c i a l  d o s  t e x t os i n d i c an q u e  a r e p r e s en t a c i ón do 
s e gu n d o  a l omo r f o  e r a , se non exhaus t i va  e c o h e r e n t e ,  c ando 
me n o s  s i  f r e cu e n t e .  N a t u r a l men t e ,  a f r e cu en c i a  r e l a t i v a  
var í a  e n  f u n c i ó n do c o n t ex t o , e v a i  d e s d e a r e gu l ar i dade 
a b s o l u t a  da  súa apar i c i ón t r a l a  p r e p o s i c i ón por a t a  as 
p r o po r c i ón s  má i s  mo d e s t a s que  a t i nx e  a súa r e p r e s e n t a c i ón 
t r a l a s f o rmas  v e r b a i s  e n  -r e e n  - s . 
En c a l qu e r a  c a s o , p a r e c e  c l a r o  que  e s t e  f e nómeno non  
po d í a  e s c a p a r  á a t e n c i ón dos p r i me i r o s  g r amát i c a s  g a l e g o s . 
De s t e  x e i t o ,  s e  b e n  n i n gú n  de l e s s e  o cu p a  d e s t a  c u e s t i ón  no 
c a p í t u l o  c o r r e s po n d e n t e  6 ar t i go , s o n  v a r i a s o s  t ex t o s en 
que  se  nos dá c o n t a  d e  ca l é a d i s t r i bu c i ó n d e s t e  s e gundo  
a l omo r f o . M á i s  ad i an t e  t e n t a r emo s an a l i z a - l a s c au s a s  d e s t e  
t r a t ame n t o .  De  mome n t o  v e x amo s ca l e s  s o n o s  c o n t e x t o s  e n  que  
o s  n o s o s  g r amá t i c a s  r e coñ e c e n  a p o s i b i l i d ade  d e  que  apar e z a  
n a  f a l a ,  e d e  q u e  s e  r e p r e s en t e  n a  e s c r i t a ,  a s e gu n d a  f o r ma 
d o  a r t i go .  As í e t o do , an t e s c a  n a d a  c ó mp r e  adve r t i r  que  a 
m i údo  as  i n f o r ma c i ó n s  a p r o pó s i t o d a  d i s t r i b u c i ón dos  
a l omo r f o s  do a r t i go ap a r e c e c on e c t ad a , e á s  v e c e s  me s mo 
c o n f u n d i d a ,  c o a s  r e l a t i vas  á d i s t r i bu c i ón dos  a l omo r f o s  do 
p r o nome a c us a t i vo d e  t e r c e i r a p e r s o a . A p e s ar de que a o r i x e 
e ma i l a  d i s t r i b u c i ón duns  e d ou t r o s  s e x an b a s i came n t e 
15 Manuel Fer re i r o ,  " A  l í ngua ponda l iana e a formación do e s tándar l i tera r i o  galego " ,  Cadernos de 
L íngua 4 ( 1 99 1 ) , s i na l a  que " o  a r t i go cando é usado co i nde f i n i do todos, aparece s i s tema t icamente 
l i gado con e l ,  a í nda que un icamen te en  v i n te ocas ións  se a s i m i l a  o a r tigo á fo rma verbal 
p receden te , acabada en  -r o u  -s. Po la  contra , apa rece a l gún o u t ro caso i n f recuen te : entónce-Jo 
bardo, quezai-lo ferro e féita-Jas crúas" ( p .  62 ) .  M a rga r i ta Nei ra e B l a nca Ana Roi g  consideran 
tamén usual e mesmo ' abus ivo ' o emprego do segundo a l omor fo no ga lego de Maxina. C f r .  a súa 
i n t roducc ión a Ma r c i a l  Va l l adares , Maxina. Edición de Anxo T a r r í o ,  Hargar i ta Ne i ra e B l anca Ana 
Ro i g-Recho u ,  Xera i s ,  V igo , 1 99 1 ,  p .  56 . 
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i d én t i c as , r az ó n s  me t od o l óx i c as a c o n s e l l an ana l i z a r  p o r  
s e p a r ad o  a r t i go s  e p r onome s . 
A d e s c r i c i ón má i s  comp l e t a  o f r é c eno l a  c oma c a s e  s empr e  
S a c o . S e gundo  o g r amát i ca o u r e ns án apa r e c e  e s t e  s e gundo 
a l omo r f o t r a s  f o rmas  v e r ba i s  r emat adas  e n  / r /  e en  / s /  
( a c a bá l -a obra ; a ga i t a q u e l - o ga i t e i ro ; t í  t râ l - o s  bo i s ? ) , 
en t r e  as  que  i n c l úe t amén o s  p ar t i c í p i o s  ( s en t a do l - o s  dou s ) ; 
e d e s po i s  d a  l o c u c i ón c o pu l a t i va e ma i s  ( o  n en o  e ma i l - a  
na í ) , d o  i nd e f i n i do t odos / t odas ( t o do l - o s  d i as ) , d a  
conxun c i ón po i s  ( Po i - l o  home n on ve u )  e das  p r e pos i c i óns  
t r a s  e por ( t ra i -o l ar ,  po l - o mon t e )  ( pp .  1 5 0 - 1 5 1 ) . 
A n óm i n a , ev i d e n t eme n t e i n comp l e t a ,  p o de r í a ,  as í e 
t od o , i n c r emen t ar s e  t endo  e n  c on t a  a d i s t r i bu c i ón que n e s t e  
e nou t r o s  c ap í t u l o s s i n a l a  p a r a a s e gunda  f o rma do  pronome , 
onde  i n c l úe adema i s  o s  p r onomes á t onos  n o s , vos e l l e s ,  e o 
adve r b i o  i n t e r r og a t i vo u ( p .  6 2  n . ) .  P o r  ou t r a par t e , 
s e cu e n c i as como D i o l -o q u e i ra ,  onde  o p r onome l o  apar e c e 
l i g ado  a un  s u b s t an t i vo , de i x a r í an ab e r t a  a por t a  p a r a  a 
r e p r e s e n t a c i ó n  o c a s i on a l do s e gundo a l omo r fo do  a r t i go 
nou t r o s  c on t ex t o s má i s  l i b r e s . 
P o r  o u t r a  p ar t e , a d i s t r i bu c i ón que  i n d i c a Va l l ad a r e s  
n o s  s e u s  E l emen t o s  ( p .  9 1 )  achega  pou cas  nov i dades . E s t e  
au t o r  r e f í r e s e  d e  f o rma e x p r e s a  s ó  a aque l e s c as o s  e n  que  o 
s e gundo  a l omo r f o  apar e c e  t r as / s / . En x e r a l  o s  con t ex t o s  que 
s i n a l a  c o i n c i d e n  cos  que  ano s a t r ás i nd i c a b a  Saco ( fo rmas 
ve r ba i s  r emat adas  en / s / , par t i c í p i o s , c onxun c i ón s  po i s  e e 
ma i s ,  p r e po s i c i ón t ra s , e i n de f i n i do t odos ) . Non o b s t an t e ,  
a t op amos adema i s  un  ex e mp l o  onde  o / s i  f i n a l as i m i l ado  
p e r t en c e  a u n  adx e c t i vo :  f e l i ce - 1 - o s  b ó s . 
No r e s t o  das  o b r a s  non  a t opamo s a penas  r e f l ex i óns  
sob r e  e s t e  p r o c e s o  n i n  r e f e r e n c i as á d i s t r i bu c i ón d o s  
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a l omo r f o s . Cuve i r o e M i r á s ,  p o r e x e mp l o ,  non  f an a má i s  
mí n i ma i n d i c a c i ón ó r e s pe c t o .  Ro d r í gu e z , po l a  súa  pa r t e , 
s i n a l a  un i c am e n t e  q u e  a p r epos i c i ón poT , cando s e  c omb i n a  c o  
a r t i go , " t i e n e  l a  p a r t i cu l ar i dad  d e  c amb i ar l a  T f i na l e n  J ,  
c u y a  c o n s onan t e  va á f o r mar a r t i c u l a c i ó n s i l áb i c a c o n  e l  
a r t í c u l o "  ( " De c l i n ac i ón " , p .  4 6 7 ; " Ap u n t e s " , p .  2 4 ) . En  n o t a  
e n g a d e  a d e ma i s  o c a s o  do i nd e f i n i do t odos . 
L óp e z  F e r r e i r o ,  p o l a  s ú a  p a r t e , r e f í r e s e  t amén  á 
e x i s t e n c i a  d e s t e  s e gundo a l omo r f o , e s o b r an c e a  un con t e x t o  
que  e s c a p a r a á a t e n c i ó n d e  Saco  e Va l l ad a r e s : 
A s final dos p ronomb res de plu ral da p rimeira persona, 
carnbéase tarnen en J, can do d etrás do pronombre vay 
enseguida o artícolo correspond ente;  por enxempro: nol­
os galegos por nos os galegos16• 
De s d e  u n  p un t o  d e  v i s t a  n o rma t i v o , Saco  e Va l l ad a r e s  
co i n c i d e n  e n  c o n s i d e r ar f a c u l t a t i vo o emp r e g o  do  s egundo  
a l omo r f o  n a  d i s t r i bu c i ón i n d i c ada . E s t a  dob r e  po s i b i l i d ade  
e s t é n d e s e  adema i s  ó p r on o me acus a t i vo d e  t e r c e i r a  p e r s o a  en  
c a s o s  como Di o l -o q u e i Ta .  Va l l ad a r e s  s eme l l a co n s i d e r ar 
i gu a l men t e  v á l i d as  ámba l a s o p c i ón s . N a  g r amát i c a  d e  S a c o , e n  
camb i o , e s t e  r e c o ñ e c emen t o  n o n  i mp i d e q u e  o s e u  au t o r , 
ape l ando  á f r e cu e n c i a  d e  u s o  e á e u f on í a ,  man i f e s t e  a s ú a  
p r e f e r e n c i a  p o l o  emp r e go do  s e gu n d o  a l o mo r f o  n e s t e s 
c on t e x t o s . As í e t od o , o f e i t o  d e  q u e  adm i t a  o emp r e g o  do  
p r i me i r o  a l omo r f o me s mo t r a l a  p r e p o s i c i ón poT , un c on t ex t o  
o n d e  e n  c a s e  t od a  G a l i c i a  é x e r a l a p r e s e n c i a  d o  a l omo r f o  
l o ,  r e v e l a  b e n  á s  c l ar as a s ú a  o r i x e  o u r e ns á .  E n  e f e c t o , 
S a c o  n o n  p od í a  i gn o r a- l a  e x i s t en c i a  do  s i s t ema 
c a r ac t e r í s t i co dunha p e q u e na á r e a  da p r o v  i n c  i a  d e  Our e n s e  
o n d e  o a l omo r f o / l o /  n o n  apar e c e  t r as  / r /  e d ou t r a  má i s  
16 An ton io  Lópe z  fe r re i r o ,  " Un av iso  ao bondoso lecto r " , p .  6 .  
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r e duc i da n o  s e u  i n t e r i o r onde  ad ema i s  t ampouco  s e  emp r e ga 
t r as  / s /17 • 
P o d e  r e s u l t ar p a r adox a l  que  a l gúns  g r amá t i co s  d e s c r i ban  
bas t an t e axus t adamen t e  a d i s t r i bu c i ón d e s t e  s e gundo a l omo r fo 
e que , s e n emb a r go , n i ngún de l e s r e f l i c t a  a s ú a  ex i s t en c i a  á 
h o r a  de  e s t ab l e c e - l o  p a r ad i gma . Po l a  c on t r a , nos  cap í t u l o s 
que  e n  c ad a  unha  d e s t a s ob r as s e  l l e d e d i c an á mo r fo l ox í a do  
a r t i go d e t e r m i nado  t ódo l o s g r amá t i co s  p r e s e n t an 
co i n c i d e n t emen t e  como ún i ca s e r i e  a que  hoxe  c o ñ e c emo s  c omo 
p r i me i r a f o r ma do a r t i go .  Or a b e n , a c on t r ad i c c i ón é s ó  
apa r e n t e .  O f e i t o d e  que S a c o  e Va l l ad a r e s  s e  d e c a t e n  d o  
r e s u l t ad o  d o  p r o c e s o  as i m i l a t o r i o  que  c r e ou o s i s t ema ac t ua l  
do  a r t i g o , o f e i t o  de  que i nd i qu e n  o s  c on t ex t o s en  que e s t e  
p r o c e s o  t en 1 ugar  non  nos  au t o r i z a a supo ñ e r  que  
i d e n t i f i c a s e n e s t e  f enóme no c omo un  p r o c e s o  de var i ac i ón  
mo r fo l óx i c a .  É má i s , p r o b ab l emen t e  t ampo u c o  t i ñan unha i d e a  
mo i c l a r a  d e  q u e  e r a  o q u e  s e  agachaba  d e t r á s  d e s a  
as i m i l a c i ón . P o r  ou t r a  pa r t e , qu i z a i s  n i n  s e que r a  t i ñ an 
p l e n a  c o n s c i e n c i a  de c a l  f o r a  o c am i ño po l o  que se c h e g a r a a 
e s e s  r e s u l t ad o s . D i t o dou t r o x e i t o ,  d a  o b s e r v a c i ón da  
as i m i l a c i ón f o n é t i c a de fa ce - l o  traba l l o á i d e n t i f i ca c i ón d e  
l o  c omo f o rma d o  a r t i go h a i u n  t r e i t o q u e  s ó  s e  p o d e  andar  
t r as  unha  r e f l ex i ón  p a r a  a q u e  cómp r e n  unha  f o rma c i ón 
l i ngti í s t i c a e unhas  i n f o rmac i ón s  que  qu i z a i s  e s t e s home s n o n  
t i ñ an . 
Non  p a r e c e  a r r i s c ado  a f i r m a r  que  e s t as d e s c r i c i ón s  d o  
s i s t ema d o  a r t i go g a l e g o  e s t án cond i c i onadas  p o r  u n h a  
i n t e r pr e t a c i ón e r r ón e a  do  / 1 /  que  r e s u l t a  da a s i m i l ac i ón d a  
con s o an t e  i n i c i a l  d o  p r i m i t i vo a r t i go e do  / r /  ou  o / s /  
f i n a l d a  p a l ab r a  p r e c e d en t e .  A s  r a z ón s  que a c t ua l men t e  s e  
17 C f r .  Ros a r i o  Álvarez , " o  a r t i go " ,  p .  1 76 . 
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adu c e n  p a r a  ava l a- l a  s e gme n t a c i ón d e s e  / 1 /  como p a r t e  
i n t e g r an t e do  a r t i go e x púxoas  h a i  x a  ano s  Ro s a r i o  Á l v a r e z . 
S e  b e n  é c e r t o  que  o / 1 /  é o r e s u l t ado  dunha as i m i l a c i ón , e 
p o l o  t an t o  e n  p r i n c i p i o  p o d e r í a s e gm e n t a r s e  c omo c o n s o an t e  
f i n a l d a  p a l ab r a  an t e r i o r  ou b e n  c o mo c o n s o an t e  i n i c i a l  do  
ar t i g o , o f e i t o  d e  que  a a s i m i l ac i ón se  p r o d u c i s e  e n  s e n t i do 
r e g r e s i vo ,  e n  f avo r d a  c on s o an t e  
a i n t e r p r e t a l a  
i n i c i a l  do  p r i m i t i vo 
h o x e  S e n  a r t i go ,  
emba r g o , 
aut o r i z a 
s e gundo i n d i c a b amo s pou c o  
como 
má i s  
t a ¡  ia . 
a r r i b a ,  o s  
g r amá t i  c o s  do  X I X  a p e n as  c o n s e gu e n  p a s ar  d a  o b s e r v a c i ó n 
s i n c r ón i c a do  f e nóme n o  p a r a  r e c o n s t r u í r t o do  o p r o c e s o  e 
i d e n t i f i c a- l o  p r i m i t i vo a r t i g o  l o .  P a r a  e l e s ,  po i s , o / 1 /  
non é p r o d u c t o  dunha as i m i l a c i ón ,  s e n ó n  o r e s u l t ad o  d u n ha 
" a l t e r a c i ón e u f ó n i c a "  do  / r /  o u  do  / s /  f i na i s  t e n d e n t e a 
ev i t a- l a  a s pe r e z a  dunha comb i n ac i ón d e  f o n emas p o u c o  
harmó n i c a19 • E s t a  é a r a z ó n d e  q u e  n a  g r amá t i c a de  S a c o  e s t a  
c u e s t i ón  apar e z a  i n c l u í d a no c a p í t u l o  co r r e s po n d e n t e  á 
" Eu f o n í a " , ó l ado  das  c o n t r a c c i ó ns  o u  das  r e g r as p a r a  o 
e mp r e go d o  após t r o f o . 
Un d a t o  má i s  vén  a r e f o r z a r  e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n .  N a  
m i ñ a  o p i n i ó n non  é c a s u a l q u e  a r e p r e s e n t ac i ón má i s  
e s t e n d i d a u n a  d i r e c t am e n t e  o / 1 /  á p a l ab r a  ant e r i o r , como s e  
s e  t r a t as e  d a  súa  c o n s o an t e  f i n a l , e s e p a r e  a v o  ca l d o  
ar t i g o , o u  n o  s e u c a s o  d o  p r o nome , p o r  med i o dun gu i ó n : 
fa ce i - o t r a ba l l o ,  t odo l - o s  dí a s , po l - o cami ño . As í o f a i , 
p o r  e x e mp l o , S a c o  e c o n  e l  unha b o a  p a r t e  d o s  e s c r i t or e s  d o  
s e u  t e mpo . 
18 C f r .  Rosa r i o  �lvarez B lanco , · o a r t i go " , p .  1 8 0  n .  
19  Es ta e r a  x a  a expl i cación  que daba Duar te  Nunes d e  Leão pa ra o pronome homóg ra fo : " E  d i zemos nós o 
amamos, e amamo-lo, por amamos o, m udando o s em 1 po r bom so ído , como quando d i zemos fizeste -lo? 
ouviste-la? por fizestes o? ouvistes a?" ( Ortografia e orígem, p .  1 53 ) .  
2 4 1  
Ou t r o f a c t o r  que s e n  dúb i d a d e b e u  d e  i n f l u í r n e s t a  
i n t e r p r e t a c i ón é a d i f u s i ón que  ne s t e  mome n t o  t e n a t e s e  
s e gundo  a ca l o a r t i go g a l e g o  é ,  f r o n t e  ó d a s  dema i s  l í n g u a s  
r om án i c a s , d e  p r o c e d e n c i a  g r e g a . E s t a  e s p e c i e  c i r cu l ab a  x a  
d e s t e  a n t i go , e n o n  s ó  e n  Ga l i c i a ,  s e nón  t amén e n  P o r t ug a l , 
c omo d e mo s t r an a s  r e f e r e n c i a s q u e  e n  1 5 7 6  f a c í a Du a r t e  Nun e s  
d e  L e ão : 
E porque muitos aspiram os artículos,  cuidan do que os 
tomamos dos Gregos, que no masculino e feminino do 
primeiro caso os têm aspirados , dizendo-o a ', lemb ro que 
é escusada cu riosidade, assim porque não os 
pronunciamos aspirados , como porque não tomamos esses 
artículos dos Gregos, aind a  que como eles os ten hamos 
( Ortografia e origem, p .  1 5 2 ) .  
E n  G a l i c i a o me s mo Pad r e  S a r m i en t o ,  q u e  e n  v a r i a s 
o c a s i ón s  s u b l i ñ a  a p r o c e d e n c i a  l a t i n a do  a r t i go ga l e g o20 , 
t am é n  c e d e u  á t e n t a c i ó n  d e  p r o c u r a r  unha  o r i x e  má i s  r e mo t a ,  
t a l  e c o mo s i n a l a  A l on s o  Mo n t e r on . Xa n a  é p o c a  q u e  e s t amo s 
a e s t u d i a r , S a c o , p o u c o  d ado  po l o  x e r a l  a f an t as í a s  
l i n g i.i í s t i c as , t ampou c o  s e  r e s i s t e  a i n s i nu a r , a í n d a  q u e  c o n  
p o u c a  c o nv i c c i ón , a po s i b i l i d ade  de  que  a o r i x e  ú l t i ma d o  
n o s o  a r t i go e s t e a no d i a l e c t o  d ó r i c o :  
El que desee un  orígen mas alto puede remontarse al 
g riego, en uno de cuyos dialectos , el dórico, las formas 
masculina y femenina del artículo eran 6, á ( p p .  24-25 
n . ) .  
20 " C uando al ad se añade a r t í c u l o ,  v . g . , en castel l ano «vete a la pla za» , «vete a la tabe r na» , «vete 
al estud i o» ,  «vete a l  campo» [ . . .  ] ,  uno y o t ro se s i ncopa en  ga l l ego , e l  femen i no por aâ y â, y 
l o  o t ro po r aô, ô; v .  g . : ad illum campum : a illo campo : a lo campo, y ,  pe rdida l a  L ,  aô campo, 
y s i ncopando más ô campo : vay ô campo. I tem ad illam tabernam : a illa taberna: a la taberna : a 
â taberna, y si ncopa ndo más , â taberna" ( Colección, p .  1 63 ) . 
21 O profesor  A lonso Monte ro reco l l e  o seg u i n te f ragmento dun t raba l l o  i nédito de Sarmiento t i t ul ado 
Reflexiones sobre el Oiccionario de la lengua española que compuso la Real tkademia en 1 726: " y  
a u n  los a r t í c u l os d e  l a  ga l l ega son l o s  m ismos que los d e  l a  g r i ega " . C i to po l a  reproducción  de 
A lonso Mon te ro ,  Constitución, p .  64 , n .  6 5 .  O manuscr i to de Sarmiento consé rvase na B i b l i o teca 
Nacional de Mad r i d .  
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E i s t o  a p e s a r de  q u e  e n  p r i me i r o  l u g a r  d a b a  c omo é t i mo o 
d e mo s t r a t i vo l a t i n o 'í 11E , ILLA , hwn . P o r  o u t r a b a nd a , é x a  d e  
s o b r a  c o ñ e c i d a a t e i ma he l e n i s t a  d e  Manu e l R .  Ro d r í gu e z22 , 
o u  d e  C e l s o Gar c í a d e  l a  R i e g a� ,  que  p o l e m i z ou a p r o pó s i t o  
d e s t a  c u e s t i ón c o n  M a r t í ne z  S a l a z a r24 • Non p a g a  a p e n a  
e n t r a r  má i s  e n  d e  t a l  l e  n e s t a  d i s cu s i ón , que  n o n  t e n o u t r o 
i n t e r e s e  que  o pu r ame n t e  ane cd ó t i c o .  S i  q u e  cómp r e  d e s t a c a r , 
s e n  e mb a r go , que  e s t e  e m p e ñ o  e n  d e  f e n d e - 1 a o r i x e  g r e g a  do  
a r t i go g a l e g o  cond i c i o n a  e n  boa  med i d a a i n t e r p r e t a c i ón do  
s e gu nd o  a l omo r f o  d o  a r t i go .  Admi t i n d o  que  o a r t i go g a l e g o  
p r o c e d e  dun d i a l e c t o  g r e go r e s u l t a e v i d e n t e  q u e  n o n  s e  p o d e  
i d en t i f i c a r  c omo t a l  a r t i go má i s  c á  s e r i e  o ( s ) , a ( s ) . De s t e  
x e i t o ,  c an d o  R o d r  í gue  z Ro d r  í gue  z a t opa  na  Crón i ca Tro i ana  
n ume r o s o s  c a s o s  en  q u e  n o n  se  r e p r e s e n t a  a a s i m i l a c i ón e n t r e  
o / r i  o u  o / s /  f i n a l e a c o n s o an t e  i n i c i a l  d o s  a r t i go s  
l o ( s ) , l a ( s ) , c o n s i d e r a  q u e  s e  t r a t a d e  c as t e l an i smos  
i n adm i s i b l e s : 
Se  emplean con mucha frecuencia en la redacción de la 
CRONICA, que  nos ocu pa, los artículos el, lo, la con sus  
variantes los, las pertenecientes á la  len gua castellana 
( " Apuntes " ,  p .  1 9 ) .  
I n d o  má i s  a l á ,  o n o s o  e r ud i t o e n gade  e n  n o t a :  
El que se precie de  hablar con perfección la lengua 
gallega debe evitar con sumo esmero tales castellanismos. 
22 " A lgunos hacen der ivar  l os a r t ícu los ga l legos del l a t ino ille, illa, ill ud; nosotros no opi namos de 
la m isma manara ,  s i nó que nuest ros a r t ícu los o, a son rast ros de la an t igua l engua ga l ic iana ,  
cuyo vocabu l a r i o  se compon ía  en  su mayor  pa r te de voces g r i egas mezcl adas con  vocablos de  otra 
l engua más a n t igua' ( " Decl i nación " ,  p .  462 n . ) .  Volverá a repe t i - l a  mesma a f i rmación  nos "Apun tes 
g rama t i ca l e s '  da Crónica Troiana: " Estas a r t ículos son de or igen  gr i ego , á no duda r l o ,  po r más 
que a l gu nos pre tenden que se han romanceado de l os a r t icu las l a t i nos ille, illa, illud' ( p .  1 8 ) . 
23 C f r .  Celso García de l a  Riega , Dialecto gallego. El articulo definido o, a, o y el Sr. Martínez 
Salazar, I mp .  Bar ras hno . , Pon tevedra , 1907 . 
24 And rés Ma r t í ne z  Sala za r ,  fintiguallas de Galicia. flpuntes acerca del origen é hístoria del articulo 
definido gallego-portugués, Imprenta y fo tog rabado de fe r ra r ,  A Coruña , 1907 . 
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Ago r a  b e n , d e b e mo s  r e c o ñ e c e r  que  h a i  a l gú n s  e l emen t o s 
q u e  n o s  p e r m i t e n s up o ñ e r  que  S a c o , e q u i z a i s t amén 
V a l l adar e s , che g o u  a a l b i s c a - l a  c l ave  d a  x én e s e  da s e gunda 
f o rma , p e r o  o c e r t o  é que non  c on s e gu i u  r e con s t r u í r ,  a t a  
o n d e  t emos  con s t an c i a ,  o p r o c e s o  e vo l u t i vo . As í ,  cando nunha 
n o t a  ó pé o g r amá t i c a ou r e n s án s e  r e f i r e á p o s i b l e  o r i x e do 
a r t i go g a l e g o  a c h é g a s e á t e o r í a  u n i ve r s a l me n t e  a c e p t ada 
h o x e : 
Es verosímil q u e  la forma en extremo b reve de nuestro 
artículo determinado, traiga orígen de las formas lo, la1 
tomadas de la segunda sílaba de  il-lo, il-1� habiéndose 
perdido la 1, como en sair, salir; moer, moler; voar, valar; 
etc. [ . . .  ] .  Favorece nuestra su posicion el considerar que 
la forma lo, ahora exclusivamente n eutra en el artículo 
castellano, se encuentra usada tambien como masculina en 
antiguos escritos castellanos [ . . .  ] .  En italiano y en el 
dialecto catalan es igualmente masculina dicha forma lo 
( p .  24 n . ) .  
S a c o  v o l ve a i n s i s t i r  n e s t e  pun t o  ó t r a t ar da 
comb i n ac i ón do adv e r b i o  i n t e r r o g a t i vo u co p r onome acus at i vo 
d e  t e r c e i r a p e r s o a . S e r á  o c i o s o  d i c i r  q u e  o comen t ar i a  é d e  
ap l i c ac i ón t amén p a r a  o c a s o  do a r t i go ,  c o m o  o p r o p i o  au t o r 
s e  e n c ar g a  d e  s ub l i ñ a r : 
Tal vez acertaríamos con el orígen d e  este sin gular 
vocablo, descomponiéndolo así: u-lo. La u es la primera 
sílaba del adverbio latino u bi [ . . .  ] .  La segunda sílaba de 
dicho interrogativo ulo es la antigua forma de nuestro 
pronombre de 3ª p ersona que se decía lo, ántes que,  
segun dijimos respecto del artícu lo determinado, 
resultase de la pérdida de la 1 el actual pronombre 
enclítico o, a ( p .  62 n. ) .  
P o r  t e r c e i r a v e z S a c o  r o n d a  a s o l u c i ón do p r o b l ema ó 
c o n f r o n t a- l o  r e su l t ado g a l e g o  fa ce l o  c o  e s paño l ant i go 
h a c e l l o :  
E n  el antiguo castellano se decia hacello, escribillo. Si  se 
tiene en cuenta que la segunda 1 de la 11 pertenece al 
pronombre u nido á estas infinitivos, resultará que la 
p rimera p rocedió d el cambio de la r final, como en 
gallego ( p .  1 5 1  n . ) .  
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S a c o  i n c o r r e  a q u í  nunha  c o n f u s i ón mo i f r e c u e n t e  n o s  
t e x t o s que  e s t amos  a an a l i z a r , ó r e f e r i r s e  ó d í g r a f o  < 1 1 > ,  
que  n e s t e  c a s o  r e p r e s e n t a  o f o n ema p a l a t a l  l a t e r a l , c oma s e  
a í n d a  r e p r e s e n t a s e  o g r u po / 1 1 /  q u e  e s t á  n a  s ú a  o r i x e . Ago r a  
q u e , s e  d e i x amos  á m a r x e  e s t e  d e s p i s t e ,  d e b e m o s  r e coñ e c e r  
q u e  o n o s o  au t o r  a n d a  a t i n ado  n e s t a  o c a s i ó n ó s i na l a r q u e  a 
s ú a  f o rmac i ón s e  d e b e  á c o mb i n a c i ón d o  / 1 /  i n i c i a l  do  a r t i go 
c o  / 1 /  f i n a l d a  p a l ab r a  que  o p r e c e d e . De s a f o r t unadame n t e ,  o 
au t o r  o u r e n s án n o n  c h e g a  a t i r a r  t od o  o p r ov e i t o que s e r í a 
d e  d e s ex a r  d a s  s úa s  a t i n a d a s  o b s e rv a c i ó n s , po i s , p o r  unha 
p a r t e , n o n  e x p l i c a c a l f o i o p r o c e s o  que  l e vou a e s e  c amb i o  
d e  / r /  e n  / 1 / , e ,  p o r  o u t r a ,  n o n  s e  d e c a t a  d e  q u e  o / 1 /  do  
g a l e go fa c e l o  c o r r e s po n d e  e n  r e a l i d a d e  ó / 1 1 /  do  e s p añ o l 
h a c e l l o  e n o n  ó / 1 /  e n  q u e  mud o u  o / r /  f i n a l d e  fa c e r  ou  
h a c er r e s p e c t i vame n t e . 
R e s um i n do , S a c o  é c o n s c i e n t e  d a  e x i s t e n c i a  en  ga l e g o  
d u n  p r i m i t i vo a r t i go e p r o nome l o ,  a s í c omo d a  mu dan z a  do  
/ r i  ou  do  / s i  f i n a i s  e n  / 1 / ,  p e r o  non  c o n s e gu e  p o ñ e r  en  
r e l a c i ón e s t e s d o u s  f e i t o s . As í , en  fa ce l o  t e mo s , s e gundo 
e l ,  unha  f o rma v e r b a l [ f a 8 é l ] ,  v a r i an t e  f o n é t i c a de  [ f a 8 e r ] 
c an d o  s e gu e un  a r t i go o u  un  p r onome a c u s a t i vo de  t e r c e i r a  
p e r s o a . P o r  ou t r a  b a n d a , c o n  r e s p e c t o  a u l o ,  o n d e  s i  
r e c o ñ e c e  un  p r o n ome l o ,  p a r e c e  p e n s a r  nunha  c o n s e r v a c i ón d a  
f o rma a r c a i c a d o  p r o nome , q u e  s e  v a i  c omb i n a r  c o  adve r b i o  
i n t e r r o g a t i vo u ,  r e s u l t ad o  d a  r e du c c i ón d e  u b i . 
V e x am o s  a go r a  o c a s o  d e  V a l l ad a r e s . A p r i me i r a v i s t a  a 
c a r a c t e r i z a c i ón q u e  o f r e c e o au t o r  d o s  E l emen t o s  non  p a r e c e  
q u e  a c he gu e  n i ngún  novo d a t o d i gn o  d e  i n t e r e s e . S e n  e mb a r g o , 
c r e o  q u e  a s ú a  p r o po s t a  p a r a  a r e p r e s e n t a c i ón g r á f i c a d e s t e  
s e gu n d o  a l omo r f o do  a r t i go me r e c e  s e r  an a l i z ad a  c o n  a l go 
má i s  d e  d e t e me n t o . Ne l a  o / 1 /  r e s u l t an t e  d a  a s i m i l a c i ó n  
apar e c e i l l ad o  e n t r e  d o u s  g u i ón s  que  o s e p a r an , o u  o u n e n , á 
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p a l ab r a  an t e r i o r  e á vo c a l  do a r t i go :  fa c e - 1 -o t ra ba l l o ,  
t o d o - 1  -o s  d í a s  , p o - 1  -o e am i ñ o . Es  t a p r á  c t i c a g r á  f i c a t a n 
pouco  e co n óm i c a p o de r í a  qu i z a i s  i n t e rp r e t ar s e  c omo un d e s exo  
de  s a l i en t ar que  a d i t a  c on s o an t e  n o n  é p r o p i amen t e  n i n a 
i n i c i a l  d o  a r t i go n i n  a f i na l da  p a l ab r a  p r e c e d e n t e , s enón  o 
r e s u l t ado  d a  a s i m i l ac i ón de  ambas . Ev i d e n t emen t e  o f e i t o  de  
que  s e  t r a t e  dun uso  pouco  e conóm i co non  é un  ar gume n t o  
de f i n i t i v o  n i n  s u f i c i en t e  nunha épo c a  e n  q u e  a e conomí a d e  
s i gn o s  g r á f i c o s  n o n  s e  s en t e  como n e c e s i dade . Ago r a  b e n , nun 
au t o r  c omo Va l l adar e s , que  e n  d i ve r s as o c as i ón s  se r e f e r i u  á 
conven i en c i a  d e  mod e r a- l o  emp r e go de  apó s t r o f o s  e gu i ón s� ,  
pode  r e s u l t ar  s i gn i f i c a t i vo .  
De t ódo l o s x e i t o s  e n  Ga l i c i a  s e r á  And r é s  M ar t í n e z  
S a l a z ar , c o  s eu opú s cu l o  x a  c i t ad o , o p r i me i r o e n  expoñer  de 
fo rma axu s t ada  e comp l e t a  a o r i x e  e f o rmac i ón do  s i s t ema de  
a l omo r f o s  do  ar t i go . De s a f o r t unadame n t e , i s t o  s u c e d í a no ano 
1 9 0 7 , c ando xa hab í a d é c adas  que os e s t ud i o s de f i l o l o x í a  
r o mán i c a e as g r amá t i c as  p o r t ugu e s as o v i ñ an r e pe t i ndo . 
3 . 2 . 1 . 2 .  O t e r ce i r o a l omo r f e . 
A t e r c e i r a das  s e r i e s  do  par ad i gma do  a r t i go ,  t en a s ú a  
o r i x e , i gua l c á  s e gun da , no  p r o c e s o  as i m i l a t o r i o  que  s o f r en 
a c o n s o an t e  f i n a l d a  p a l ab r a  an t e r i o r e o / 1 /  i n i c i a l  do  
p r i m i t i v o  a r t i go l o .  A d i f e r e n c i a  en t r e unha e ou t r a  r ad i c a ,  
como x a  que d a  d i t o , no  s en t i do en  que s e  p r od u c e  o d i t o 
p r o c e s o : men t r e s  que  no c as o  d o  s egundo a l omo r fo é o / 1 /  do  
a r t i go o que a c t ú a  como e l emen t o  as i m i l ad o r , no caso  do  
t e r ce i r o a as i m i l ac i ón  p r o dú c e s e  e n  f av o r  d a  n as a l  f i n a l da  
p a l ab r a  que  o p r e c e d e . 
25 V i d .  supra , pp .  193-196 . 
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Na l i ngua  ac t ua l , como i nd i c a A l va r e z  B l anco , a 
ex i s t en c i a  do  t e r c e i r o a l omor f e s ó  s e  p e r c i b e  a t r avés  d a  
r e a l i z a c i ón a l ve o l ar da  n as a l  f i n a l , u n h a  re a l i z a c i ón q u e  e n  
ga l e go s ó  s e  produce  d i an t e  de  a r t i go ou  de  p r on ome 
acus a t i vo de  t e r c e i r a p e r s o a , po i s  an t e  ca l qu e r a  o u t r a 
p a l ab r a  que  come ce  p o r  vo c a l  apar e c e  d e  f o rma cons t an t e  unha  
r e a l i z ac i ón ve l a r . 
Es t a  n as a l  a l ve o l a r s ó  e n con t r a  xu s t i f i c a c i ón c omo 
r e su l t ad o  da r e duc c i ón da x e m i nada  /nn/  que xur d i u  d a  
as i m i l ac i ón d a s  dúas  c o n s o an t e s  an t e s c i t adas : [ l á l3 an l o  
n tno ] > [ l á l3 an n o  n ino ] > [ l á l3 an o  nin o ] .  
S ob r e  a d i s t r i bu c i ón d e s t e  a l omo r f o no  g a l e go ac t u a l 
i nf ó rmano s  t amén  Ro s a r i o  Á l vare z :  
Aparece de maneira xeral tralas formas verbais rematadas 
en /n/, trala p reposición sen ( e  en, anque con maior 
evolución fonética pola contracción das dúas palabras ) ,  
tralo adverbio tamén e trala conxu nción nin; noutras 
palab ras , sempre que o artigo e a palabra precedente 
rematada en /n/ están in timamente ligados dentro do 
mesmo grupo de entoación ( "O  artigo" ,  p .  1 78 ) .  
A p r o f e s o r a  A l va r e z  de t e c t a  t amén a s ú a  p r e s e n c i a ,  a í nda que 
de  f o rma e s p o r ád i ca ,  t r as f ormas v e r b a i s  r emat adas  e n  
d i t ongo : co l l e u -n a s  fe r ramen t a s  ( p .  1 7 9 ) . 
P o l o  que s e  r e f i r e  á s ú a  r ep r e s en t ac i ón , o s  t ex t o s 
med i eva i s  o f r e c e n  abondos o s  e x emp l o s e n  que a p r e s e n c i a  
d e s t e  a l omo r f o  t en r epe r cu s i ón s  g r á f i c as26 • P o l a  c o n t r a , n a  
t r ad i c i ón mod e r n a  non  h o u b o  a penas  i n t e n t o s  de  i n d i c a r  n a  
26 C f r . , po r exempl o ,  C l a r i nda de A zevedo Ma i a ,  História: " Neste contexto ( t ras pa labra rematada en 
nasa l ) pode também oco r re r  a ass i m i l ação de 1- do a r t i go d e f i n i do à nasal anter i o r .  Este 
resul tado é o ún ico que existe nos documentos da região po r tuguesa es tudada , mas surge também com 
bas tante f requênc í a  na Ga l i z a .  Eis a l guns exemplos : <ne no d i to f rade nê' no abbade nê' no cõvento 
nê' no moesteyro sobredi tos» , «so tal condíçÕ que uos neno abbade néno conueto que ora y son» , (cÕ 
no conuento» " ( p .  648 ) .  Cómpre adema is  ter en conta a súa representación tralas consoantes en e 
con: enno, conno ( c f r .  p .  649 ) .  
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e s c r i t a ,  non  x a  a ex i s t en c i a  dun f enómeno  de  var i ac i ón 
mo r f o l óx i c a , s e nón  s i mp l emen t e  a r e a l i z a c i ón a l ve o l ar da  
n as a l  f i n a l e a s e gmen t ac i ón s i l áb i c a d o  r e su l t ado ( l a - va ­
n o -n e -no ) . E n  pr i nc i p i o  cab e r í a  pen s a r  que , ó s e  t r a t a r  
dunha  d i f e r e n c i a  t an s u t i l ,  s e r í a f ác i l que  p a s a s e  
i nadve r t i da .  A p e s a r  d e  t odo , cómp r e  l emb r a r  q u e  no c a s o  d o  
pr o nome a c us a t i vo de  t e r c e i r a p e r s o a  o s  g r amá t i ca s  e o s  
e s c r i t o r e s  e n  x e r a l  s i  t r a t an de  r e f l e c t i - l a  var i ac i ón ,  t a l  
e c omo t e r emo s o po r t un i dade d e  ve r no  c a p í t u l o  
c o r r e s po n d e n t e .  
De s t e  x e i t o , p r e s c i n d i ndo  d a  c on t r ac c i ón n o ,  que  s e  
x u s t i f i ca h i s t o r i c amen t e  p o r  unha  as i m i l ac i ón n o  / 1 /  i n i c i a l  
do a r t i go ó / n /  f i n a l d a  p r epos i c i ón ( enno  > eno > n o ) , a 
ún i ca o b s e rva c i ón con  r e s p e c t o  á r e a l i z a c i ón a l ve o l ar d a  
nas a l  f i n a l  d i an t e  d e  a r t i go deb émo s l l a a Rod r í gu e z  
Rod r í gu e z . Es t e  au t o r é o ún i co que  s e  r e f i r e ó r e su l t ado  do  
e n c on t r o  d a  p r e po s i c i ón s i n ' s e n ' co a r t i go de t e rm i nado , q u e  
e l  p ro p ó n  g r a f ar s i n o  " pa r a  que  l a  n f o rme a r t i cu l ac i ón  
s i l áb i c a con  l a  o"  ( " De c l i n ac i ón " , p .  4 6 6 ; " Apun t e s " , p .  
2 3 ) 
3 . 2 . 1 . 3 .  C o n t r ac c i ón s . 
Os r e s u l t ad o s  d o s  e n con t r os d a s  p r e po s i c i ón s  c o s  
a r t i go s  d e t e r m i n a d o s  p r e s én t an s e  f o rma l me n t e nas  g r amát i c as 
b a i xo a apar e n c i a  de  c ad r o s  de d e c l i nac i ón .  En  r e a l i d ade , 
t r á t as e  dun  r e cu r s o  m e r amen t e  f o rma l , d e r i vado  da  
p e rv i ve n c i a  d o s  m é t o d o s  d e  aná l i s e  d a s  g r amát i ca s  gr e g a s  e 
l a t i nas . As í , S a c o  a d v i r t e  ac e r t adame n t e  d a  non  p e r t i ne n c i a  
do  c a s o  c omo c a t e g o r í a  mo r f o l óx i c a :  
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Las varias relaciones expresadas por los casos griegos y 
latinos se denotan aquí por medio de preposiciones; pero 
estos giros no constituyen entre nosotros un accidente 
gramatical del nombre, puesto que en nada se altera con 
ellos la extructura de la palabra ( p .  23 ) .  
S e n  emb a r g o , na  p r e s en t a c i ón d o  a r t i go ,  r e c o r r e  a e s t e  
a r t i f i c i o  a í nda  que  adve r t i nd o  q u e  a s  f o rmas  que  s e  
p r e s en t an c omo c a s o s  " no s on o t r a  c o s a  q u e  l as f o rmas  d e l 
nom i n a t i vo ,  p r e c e d i das d e  l as p r e po s i c i on e s  de , pra , á ,  s in ,  
con &c • " ( p .  2 5 ) . 
A ma i o r í a  d a s  c o n t r ac c i ón s  d e  p r e p o s i c i ón e a r t i go non  
o f r e c en  má i s  p r o b l emas cós  d e r i vado s do  emp r ego  de  
apó s t r o f o s , gu i ón s  e t i l e s , que  o c as i on a l me n t e  pode  d i ve r x e r  
d e  au t o r  a au t o r . En t odo c a s o , t r á t a s e  de  s i mp l e s 
d i f e r en c i as g r á f i c as que  e n  n a da a f e c t an á d e s c r i c i ón 
p r o p i amen t e  d i t a . Es t e  é o c a s o  das  c on t r a c c i ón s  x e r adas  
p o l o  e n c on t r o  d a  p r e p o s i c i ón de  c o a s  f o rmas d o  a r t i go 
d e t e r m i nado , que S a c o  e Va l l ada r e s  s i n a l an cun após t r o f o  do  
que p r e s c i nd e n  M i r ás , Cuve i ro ou Rod r í gue z : 
M i r á s : do  da  dos  das  
Cuve i r o :  dà  d a  d o s  das  
S ac o : d ' o d ' a  d ' o s  d ' as  
Va l l ad a r e s : d ' o d ' a d ' o s d ' as  
Rodr í gu e z : d o  d a  d o s  das  
O m e s mo s u c e de c o a  c on t r a c c i ón c o a  p r e p o s i c i ón e n , que  
S ac o  i nd i c a cun  gu i ón ,  Va l l adar e s  cun  após t r o f o , e M i r ás e 
Rodr í gu e z  r e p r e s e n t an s en n i n gunha  d e s t as dúas  mar cas : 
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M i r á s : [ no ]  27 [ n a ]  [ no s ] [ nas ] 
S aco : [ n- o ]  [ n- a ] [ n - o s ] [ n -as ] 
Va l l ad a r e s : [ n ' o ]  [ n ' a ]  [ n ' o s ]  [ n ' as ]  
Rodr í gu e z :  n o  n a  nos  nas  
Con  r e s pe c t o  ás  c on t r ac c i ón s  d a  p r e p o s i c i ón con coas  
f o rmas  do  a r t i go t amén  ha i a c o r d o  e n  t ódo l o s t ex t o s 
g r amat i ca i s  an a l i z ados . As ún i c as d i ve rx e n c i as n a cen , coma 
nos  c as o s  an t e r i or e s , d o  emp r e g o  de  após t r o f o s , gu i ón s  e 
t i l e s d i a c r í t i c o s . 
s e gu i n t e s : 
M i r ás : 
Cuve i r o :  
S a c o : 
As 
c o  
[ co ]  
c ' o  
Va l l a da r e s : c ' o 
Rod r í gu e z : co  
r ep r e s e n t ac i ón s  p r o po s t as son  as  
coa  c o s  coas  
coa  cos  coas  
co ' a  c ' o s c o ' a s 
c o - a / c ' a c ' o s co-as / c ' as 
coa  cos  coas  
Pode  r e su l t ar s o r p r enden t e  que , s a l vo S a co , que  adv i r t e  
que " en p o e s i a  s e  e n cu e n t r a  c ' a mu l l e r "  ( p .  1 4 8 n . ) ,  e 
Va l l ad a r e s , que  adm i t e  i nd i s t i n t amen t e  o s  dous  r e s u l t ados  
( p .  1 0 9 ) , n i n gú n  f aga  a má i s  mí n i ma r e f e r e n c i a  ó r e s u l t ado  
c a , que t en b as t an t e  p r e s en c i a  nos  t ex t o s l i t e r a r i o s da  
s e gu n d a  me t ade d o  s é cu l oza . 
Má i s  deb a t i d a  r e su l t ou a c on t r a c c i ón d a  p r e po s i c i ón a 
co  a r t i go ,  pa r t i cu l a rmen t e  co mas cu l i no .  De t ódo l o s x e i t os , 
o p r o b l ema  n o n  s a l t ou n a s  g r amát i c as , que , s a l vo El h a b i a  
ga l l ega d e  Cuve i ro ,  r e p r e s en t an as  c on t r ac c i óns  e r e s o l ve n  a 
27 Represén tanse en t re  co rche tes as fo rmas deduc idas ben dos out ros e l emen tos do parad igma , ben dos 
exemp l os que f i gu ran  nas obras . 
28 C f r .  Ramón L o r e n z o ,  " A  l i ngua ! i te r a r i a " , pp .  26-27 . Nos tex tos d o  prer rexu rd imen to , en  camb io ,  
Ramón Ma r i ñ o ,  Estudio, p p .  408-409 , só a rex i s t ra espo radicamente . 
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d i f i cu l t ad e  d a  homogr a f í a co  a r t i go p o r  med i o  dun a c e n t o 
d i a c r í t i co :  
M i r á s : a o / [ o ] a o s  a s  
Cuve i ro :  a o ªª àos aas  
S aco : ô â ô s  â s  
V a l l ad a r e s : ô â ô s  â s  
Rod r í gu e z : ó á ós  ás  
Bas t an t e  s eme l l an t e  é o t r a t amen t o  d a  c o n t r a c c i ón d a  
f o rm a  s i n copada  d e  para , pra , c o  a r t i go ,  q 1:1 e  o s  g r amát i ca s  
r e s o l ve n  do  s e gu i n t e  x e i t o :  
M i r á s : p r o  p r a  p r o s  p r as 
Cuve i ro :  p r ào p r aa p r ào s  p r aa s  
S a c o : p r ' o  p r ' a  p r ' o s p r ' as 
V a l l ad a r e s : p r a  o p r a  a p r a  os  p r a  a s  
Rod r í gu e z : p r o  p r á  p r o s  p r as 
Cómp r e  adve r t i r  que  S aco p e r c i b e  t amén  a t endenc i a  e n  
S a rm i e n t o  e nou t r os  e s c r i t o r e s , que  i de n t i f i ca · como 
s an t i ague s e s , de non r ep r e s e n t a- l a  c on t r ac c i ón : á o re i ,  á 
o s  l ado s ,  á a s  mu l l e r e s . O que  s u c e d e  é que  o g r amá t i ca 
ou r en s án i n t e r p r e t a  ma l e s t e  u s o  g r á f i co e i d e n t i f i ca a non  
r e p r e s en t a c i ón d a  c on t r ac c i ón cunha r e a l i z ac i ón [ ao ] , o que  
o l eva  a r e xe i t a l a  c omo p r ác t i ca x e n e r a l i z ada . As í e t odo , 
admí t eo n a qu e l e s c a s o s  e n  q u e  a r e p r e s en t ac i ón d a  
con t r ac c i ón p o i d a  e s cu r e ce - l o  s en t i do d a  f r as e ( p .  2 5  n . ) .  
S o n  t amén r az ón s  d e  c l ar i dade  a s  que  aduc e  Cuve i ro e n  
d e f e n s a  d a  s ú a  p r o po s t a  d e  non r e p r e s en t a- l a  con t r ac c i ón d a  
p r e p o s i c i ón a ,  e t amén d e  pra , c o  a r t i go :  
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Algunos suelen usar, y nosotros lo hacemos tambien de o 
en dativo, pero esto da lu gar á equivocaciones , ó cuando 
menos á que no se  lea con propiedad el gallego, por 
confu ndirse el dativo o, ou  prao -al ó para el- con el 
nominativo o; para evitar estas in convenientes , usaremos 
el diptongo âô v. gr.  âô home, al hombre, prâô home, para 
el homb re ( p .  2 ) .  
Non o b s t an t e ,  o v e r d a d e i r o d eb a t e s o b r e  a c o n v e n i en c i a  
ou  non  d e  r e p r e s e n t a r  e s t as d ú a s  c o n t r a c c i ón s  p r o du c i u s e  
f ó r a  d o  ámb i t o d a s  g r am á t i c as . Ne s t e  s e n t i do p ó d e n s e  c i t ar 
a l gun h a s  o b s e r v a c i ó n s  d i s p e r s as e ma r x i na i s  que  s e r v e n  p a r a  
d a r  i d e a  d e  q u e  n o n  e x i s t í a  u n h a  o p i n i ón unán i me e n t r e  o s  
e s c r i t o r e s . L ó p e z F e r r e i r o , p o r  e x e mp l o ,  n o  p r ó l o g o  d a  s ú a  
nove l a  A t e cede i ra de Bona va l ,  man i f é s t a s e  p a r t i d a r i o  d e  non  
r e p r e s e n t a- l a  c on t r a c c i ón non só  c o  a r t i g o mas cu l i no s e nón  
t ampo u c o  c o  f e m i n i n o . O c ó engo  c ompo s t e l án e n f r ó n t a s e  d e s t e  
x e i t o  ó q u e  e r a  a p r á c t  i c a ma i o r i t a r i a d o s  e s c r i t a r e s , que  
e mp r e g a b an u s u a l me n t e  á n e s t e  s e gundo  c a s o . P a r a  d o n  
An t o n i o , que  c o n s i d e r a p o u c o  c o h e r e n t e que  o p o r t u g u é s  
r e p r e s e n t e a c on t r a c c i ó n  c o  a r t i g o f e m i n i no e n o n  c o  
mas c u l i n o , t r á t as e  dun l u s i s mo i n a c e p t ab l e ,  po i s  " me t e  mo i t a 
c o n f us i ó n e d e s t r o i  a s i n t ax i s , d e i x a n d o  n o  t i n t e i r o p a r t e s 
t an p r e n c i p a e s  n a  o r a c i ón como s o n  a s  p e r p o s i c i ó s "  ( " Un 
av i s o " , p .  5 ) . S e n  dub i d a r  da s i n c e r i d ade  d e s t as r a z ó n s , n a  
m i ñ a o p i n i ón o a r gumen t o  d e  f o n d o  n o n  é ou t r o c ó  d e s e x o  d e  
r e cu p e r a r p a r a  o g a l e g o  mo d e r n o  t r a z o s  c a r a c t e r í s t i c o s  d o s  
t e x t o s  me d i e v a i s , q u e  e l  t an b e n  c o ñ e c í a .  E l  me s mo o i n s i nú a  
n e s t e  me s mo p r ó l o g o : 
Eu ,  que  son tradicionalista hastr 'os miolos,  atéñome 
tamén nesta ao que nos insinaron os nosos abóos ( " U n  
aviso" ,  p .  5 ) .  
P o r  ou t r a p a r t e , a s ú a  p r o po s t a  é c o he r e n t e  c o  
t r a t ame n t o q u e  r e s e r v a  p a r a  ou t r o s  e n c on t r o s  vo c á l i co s , c omo 
os  p r ovo c ad o s  p o l a  c a í d a  dunha  c o n s o an t e  i n t e r v o c á l i c a .  
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Nes t e s  c a s o s  o p t a  c omunmen t e  p o r  man t e - l o  h i a t o  no p l ano 
g r á f i co ( razoos , aboos , pee , r i i r ) , ma i s  non s emp r e  é a s i � .  
E n  c a l que r a  c a s o , a v e r dade i r a  d i s cus i ón non  s e  
p r oduc i r á a t a  a l gúns  anos  d e s po i s . O d e t on an t e  d o  d e b a t e f o i 
a i n s c r i c i ón " Ao s  má r t i r e s  da  l i b e r t ad e  mo r t o s ·  o 2 6  de  Ab r i l  
de  1 8 4 6 "  g r avada no monume n t o  e r i x i do e n  1 9 0 4 á memo r i a  dos  
már t i r e s  d e  Car r a l  a i n s t an c i as d o s  memb r o s  da  L i ga  
Ga l l e g a30 • P a r a  s e rmos  p r e c i s o s  a po l ém i c a come zou  dous  anos  
an t e s  de  que  o monume n t o  c h e ga r a  a cons t ru í r s e , cando  e n  
1 9 0 2  a R e vi s ta Ga l l ega r e p r oduc i u  o boce t o  do  p r o x e c t o  
a compañado p o r  unha no t a  as i nada p o r  Xan do Pobo , ps eudón i mo 
de  F r an c i s co T e t t amancy , n a  que s e  d e f e nd í a a ga l e gu i dade  d a  
l en d a  como r e s p o s t a  ás i ns i nuac i óns  e n  s en t i do con t r a r i o  da  
Ac adem i a  d e  B e l as Ar t e s  de  S an Fe r nando . S e n  emb a r go , o 
i n t e r c amb i o  de a r t i go s  non  s e  p r o du c i u  a t a  d e s po i s  da  
i n au gu r a c i ón .  Nun  p r i me i r o momen t o  a d i s cus i ón e n f r o n t ou  a 
un s e c t o r  de i n t e l e c t ua i s  ga l e go s  emi g r ados  n a  Arxen t i na , 
i n t e g r ad o  p o r  B e r n ardo  Rod r í gu e z , Ju l i o Dáv i l a  e Caye t ano 
A l d r e y  y S a l vado , que  d e s d e as  p áx i nas de  El Eco de Ga l i c i a  
de  Buenos  A i r e s  d e f enden  a p o s t u r a  ' o í s t a ' , c o n  var i as dos  
má i s  d e s t a c ados  r e p r e s e n t an t e s  dos  c í r c u l o s r e x i ona l i s t as 
c o r uñ e s e s , memb r o s  d a  Cova Cé l t i c a e ,  p o l o  t an t o , da  L i ga ,  e 
c o l ab o r ado r e s  hab i t ua i s  da  Revi s ta Ga l l ega : Car r é  A l d ao , 
T e t t amanc y , M ar c i a l  M i gue l d e  l a  I g l e s i a  e o s  i nc ó gn i t os 
C i d r án d e  Lemu s , que  s e gundo  s e  i n s i núa d e s d e  o b ando 
c on t r ar i o ,  e r a  un  coñe c i do e s c r i t o r  r e s i de n t e  n a  Coruña  e un 
d o s  má i s  a c t i vo s  p r omo t o r e s  do  monume n t o , e J .  P é r e z  das  
M a r i ñ as . O s  s eu s  t r aba l l o s e n  de f e n s a  d e  ao v i r on a l u z  na  
R e vi s t a Ga l l ega da  Coruña e e n  La Idea Moderna e El  Nor t e  de 
Ga l i c i a ,  amb o s  de Lugo . P o r  ú l t i mo ,  o s  t e x t o s  dos  o í s t as ,  
29 C f r .  X . A .  Pa lac io  e B . A .  Ro i g ,  " I n t roducc i ó n " , p .  60 . 
3° C f r .  A lonso Mon t e r o ,  Constítución, p .  4 7 .  
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r e cop i l ad o s  po r Dáv i l a  e d i s po s t o s p a r a  a i mp r e n t a p o r  
A l d r ey , apa r e c e ro n  pub l i c ados  e n  1 9 0 7  no vo l ume t i t u l ado  
Barbar i smo s de la  i n s cr i p c i ón de l mon umen t o  á l os már t i r e s  
d e  Ca rra l31 • 
Tamén d e s d e  a p r o p i a  Ga l i c i a  s e  d e i x a r on o í r vo c e s  en  
c on t r a d o  aos  da i n s c r i c i ón .  Un d o s  p r i me i r o s  e n  s a í r á a r e a  
f o i Manu e l R .  Rodr í gu e z , q u e  nunha no t a  da  s ú a  o b r a  Or igen 
f i l o l óg i co de l r oma n c e  cas t e l l an o  a f i rma : 
Aos mártires, es un  lusitanismo intolerable en la lengua 
de los gallegos [ . . .  ] .  Mereceríamos el calificativo de 
xacocos, según dicen los mismos gramáticas del reino 
vecino,  por introducir en nuestra len gua un barbarismo, 
o ,  por lo menos , un arcaismo ridículo e intolerable32• 
Na  me sma l i ñ a  s e  i n s c r i b e o po ema s a t í r i co " Fa l ar 
e nx e b r e " ,  as i n ado  por  Ramón d a  P e n e l a  e apar e c i do 
o r i x i n a l me n t e  n a  pub l i c a c i ón c o r uñ e s a  Cor uña Moderna o 1 9  de 
agos t o  de  1 9 0 6 . E s t a  compos i c i ó n  f o i mo i c e l e b r ada p o l os 
o í s t as , que  a r e pr o d u c e n  nas  súas  o b r a s33 . 
P o r  o u t r a  b anda , e s t as c r í t i cas s e r í an l ogo  
a p r ove i t ad a s  po l o  g r up o  d e  i n t e l e c t ua i s  ga l e g o s  l i de r ados  
po r Jo s é  M ar í a  R i gu e r a  M o n t e r o , que  nada  má i s  cons t i t u í da a 
Academ i a  a r r eme t e r o n  c on t r a  e l a  e c on t r a  o s eu p r e s i de n t e .  
Un b o  núme r o  d e s t e s  e s c r i t os apar e c e  r e c o l l i do no  l i b r o  de  
Ramón E r o t i guer , anag r ama de  R i gu e r a  M o n t e r o , t i t u l ado  
3 1  Caye tano An ton io  A l d rey y Sa lvado (ed . ) ,  Barbarismos de l a  inscripción del monumento á los mártires 
de Carral, Imprenta de Coni Hermanos , Buenos A i res , 1 90 7 . 
32 Manuel R .  Rod r í g ue z ,  Origen filológico del romance castellano, Sa n t i ago , 1905 , pp .  321 -322 , n .  1 .  
33 A t a  onde nós sabemos fo i  reproducido no l i b ro de A l d r ey ,  Barbarismos, pp .  1 08 - 1 09 , e nas 
pan f l e ta r i as Películas académicas, pp. 1 93 - 1 94 .  Véxase a no ta segui n te .  
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Pe l í c u l a s  a cadémi cas , un aut é n t i c o p a n f l e t o  con t r a  Murgu í a e 
c o n t r a  o s  memb r o s  d a  Cova Cé l t i c a� . 
T amén  pou c o  d e s po i s  d e  con s t i t u í d a  a A c adem i a ,  S a l va d o r  
Go l p e  pub l i c a u n  b r eve a r t i go no  que  i ns t a  a e s t a  
i n s t i t u c i ón a t omar  p ar t i do po r unha  o u  o u t r a o p c i ón p a r a  
a s í  a t a l l a- l o d e b a t e35 • E n  r e a l i dade , o t ex t o  de  Go l pe v é n  a 
s e r  unha  r e s p o s t a  ás  pa l a b r a s  que o g r amá t i c a Rod r í gu e z  l l e 
ded i c a r a  a e s t a  c u e s t i ón . As í , ne l r ex e i t a  o s  cua l i f i ca t i vo s  
de  " b a r b a r i smo "  e " ar c a í s mo "  que e s t e  l l e ap l i c a r a  e d e f ende  
as  s o l u c i ón s  a o  e a a  a r gume n t ando que  non  s ó  s on as f o rmas  
h ab i t ua i s  nos  t ex t o s  g a l egos  me d i eva i s  e s e nón  t amén as 
emp r e gadas  n a s  o b r a s  d e  mo i t o s  dos  e s c r i t o r e s  
c o n t emp o r án e o s . 
A í nda  que a d i s cus i ón s e  p r e s e n t a  b a i xo a apar e n c i a  dun 
d e b a t e f i l o l óx i co s o b r e  a l gúns a s p e c t os pun t ua i s  
( r epr e s en t a c i ón d a  c on t r ac c i ón d e  a + o ,  r e s u l t ados  das  
t e rm i n a c i ón s  -TATEM , -TUTEM ) 36 , a s  r a z ón s  ú l t i mas  s o n  ou t r a s . 
S e n  p r e t e n d e r  con  i s t o  r e s t ar l l e i mpo r t an c i a  á d i mens i ón 
l i ngli í s t i c a  d o  d e b a t e ,  na  m i ña o p i n i ón e x i s t e  unha  
mo t i vac i ón po l í t i c a de  f ondo : o s  r e c e o s  dun  s e c t o r das  
c l as e s  i l u s t r adas  g a l e gas  d i an t e  d o  que  i n t e r pr e t an c omo 
34 Ramón E ro t i gu e r  [José María Ri gue ra Montero ) ,  Pelfculas académicas. Entresacadas de una copiosa y 
selecta variedad, Pape le r í a  e i mprenta G a rc i ba r r a ,  A Coruña , 1 908 . Dos a r t i gos que fan  referenc i a  
a e s t a  cont racc i ó n  pódense c i ta r ,  e n t re ou t ros , o s  d e  Wenceslao f e r nández f ló r e z , "Madeja 
Cé l t i ca " , p p .  1 1 - 1 7  ( e s p .  p .  1 4 ) ; Doctor Núñez M i randa [J . M .  Riguera Mon tero ) ,  " La Academ ia  
Ga l l ega y sus fab r ican tes " ,  p p .  23-27  ( es p .  p .  26 ) ,  publ i cado i n ic i a l mente en  T i e r ra Ga l lega 
( 0 1 . 03 . 1 906 ) ;  J . M .  Riguera Monte r o ,  " L i te ratu ra  te t tamancyna " ,  pp . 69-75 ( e s p .  pp .  73-74 ) ;  J . M .  
R i g ue ra  Mon t e r o ,  " E l  presidente de l a  Real Academia Ga l lega y del  Pa r nas i l l o  Ga l l ego O .  Manual 
Ma r t í ne z  M u r gu í a " , pp . 1 4 7- 160  ( es p .  p .  1 55 ) ; e Ramón E r o t i gue r [J . M .  Riguera Mon tero ) ,  " fa l a r  
enxeb re " , p p .  1 93- 19 7 , onde se rep roducen o poema ci tado d e  Ramón d a  Pene l a  e as opi n ións de 
Cayetano A ld rey e de Manuel R .  Rod r í g ue z .  
3 5  Sa lvador Go l pe ,  " cues t i ó n  g rama t i ca l " , BRM, I ,  n .  2 ( 20 . 06 . 1 906 ) ,  p p .  32-36 . 
36 Out ro  m o t i vo de d i sc us i ó n  f o i  adema i s  o termo mortos, que os o í s tas rexei taban po r cons ide ra lo  
pouco prec iso pa ra  desc r i b i - l os sucesos que t iveran  l ug a r  en  C a r ra l .  
s e c t a r i s mo d o  c í r c u l o  c o r u ñ é s  d a  Cova C é l t i c a ,  que  a s p i r ab a  
a c a p i t a l i z a- l a  d i r e c c i ón do  movemen t o  r e x i o n a l i s t a  e d e  
i n s t i t u c i ón s  
r e s e n t i me n t o ,  
c omo a r e c é n 
q u e  s ó  a p a r e c e  
c r e ad a  A c a dem i a37 • E s t e  
i n s i nu a d o  n o s  t e x t o s d o s  
o í s t as38 , é x a  o mo t i vo ce n t r a l  n o s  a t aqu e s  do  g r u p o  d e  
R i gu e r a  M on t e r o . 
P o r  
e n t e n d e r s e  
o u t r a b an d a , 
t am é n  c omo 
as c rí t i c as  dos  o í s t a s d e b e n  
unha  r e a c c i ó n c o n t r a  o 
apo r t u g u e s amen t o , c a d a  ve z má i s  r ad i c a l , d o s  e s c r i t o r e s  do  
g r upo c o r uñ é s39 • 
P o l o  q u e  s e  r e f i r e á d i s c u s i ón l i n g il í s t i c a ,  é p r e c i s o 
d e s t a c a r  e n  p r i me i r o l ug a r  a s o r p r e n d e n t e  c o i n c i d e n c i a  d o s  
a r gumen t o s e s g r i m i do s  d e s d e o s  dous  b a n d o s  c o n t e n d e n t e s . O s  
v a l e d o r e s  d a s  t e s e s  o í s t as fundame n t an a s úa d e f e n s a  d a  
r e p r e s e n t a c i ó n ó no f e i t o d e  que  o r e s u l t a do  f on é t i co d a  
c on t r a c c i ó n é [ O ] .  De  a í  d e du c en que  a r e p r e s e n t a c i ón má i s  
axe i t a d a  s e r á  < o >  c o n  a l gún s i n a l d i a c r í t i co que  o d i s t i n ga 
d o  a r t i go :  
Nu nca he dicho ni  oído decir aos, pero sí às (Bernardo 
Rod ríg uez,  en Barbarismos, p. 1 0 ) .  
N i  e n  Galicia ni  entre los gallegos que  aquí residimos oí 
n un ca decir aos, y sí às (Dávila, en Barbarismos, p. 1 2 ) .  
Eu fun por Galicia adiante, 
e pol-o ao preguntei, 
37 Cando menos nos esc r i tos do g rupo de Buenos Ai res non se perc i be a n imadve rs i ón  contra o movemento 
rexiona l i s ta en  xera l , senón con t ra  o act ivo gr upo coruñés . A s í , en  n i ngún momento se c r i t ica a 
opor tun idade da e rección do monume n to . Si rvan como exemplo as segui n tes pa l a bras de Dáv i l a  a 
propós i to do emprego da palabra mortos: " No m u r i e ron por e fecto de un desgrac iado accidente 
[ . . .  J ;  l es  a r rancaron v i o l e n tamente l a  v ida , los ma taron, po r no deci r que los asesi naron" 
( Barbarismos, p .  1 3 ) . 
38 Ben s i g n i f i ca t i vas son as pa labras de A ld rey d ian te da ac t i t ude despec t iva  dos seus cont ri ncan tes : 
"¿Nos han tomado por i lotas ó par i a s , acaso porque no pe r tenecemos al Sanedrín coruñés?" 
( Barbarismos, p. 7 7 ) . 
39 V ' d  1 . s upra , p p .  3 7 - 4 7 . 
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y-en nin gu res atopei 
u n ha moda semellante. 
(Ramón da Penela, en Barbarismos, p. 1 08 ) .  
P a r a d o x a l me n t e ,  t amén  os  r e p r e s e n t an t e s do s e c t o r  
a o i s t a  r e co r r e r on a e s t e  a r gume n t o ,  d e f e ndendo , s en n i n gunha  
bas e r e a l , q u e  a r e a l i z a c i ó n  fon é t i c a  d a  c on t r a c c i ón e r a  
[ ao ] . De s t e  x e i t o ,  C a r r é  A l d ao , p o r  e x e mp l o ,  a f i r ma que  1 1 e n  
u n a s  coma r c a s l a  a s u e n a  más ó me n o s  apagada  q u e  e n  o t r as , 
p e r o  s u e n a " ( c i t . e n  Barbar i smo s , p .  6 3 ) .  O d e s c o ñ e c i do q u e  
as i n a  C i d r án d e  L emus  v a i a i n d a  má i s  a l á  ó l l e s  r e come n d a r  
ó s  s e u s  c o n t r i n c a n t e s  q u e  1 1 d e n  u n a  vue l t e c i t a  p o r  Ga l i c i a 1 1  e 
que  1 1 v i va n  - c omo v i vo y o - en t r e l a  g e n t e  de l c ampo y ve r án y 
s e  c o nv e n c e r án d e  q u e  s i emp r e  e n  e s e  c a s o  s e  d i c e a o s  y 
r a r ame n t e  o s "  ( c i t . e n  Barbar i sm o s , p .  6 5 ) .  A i s t o me s mo 
apun t a  S a l va d o r  Go l p e c a n do , t r a s  d e c l a r a r  q u e  " l a e s c r i t u r a  
n o  e s  más  que  l a  e x p r e s i ón g r á f i c a d e  l a  f on é t i c a "  
(
1 1 Cue s t i ón g r am a t i c a l 1 1 , p .  3 4 ) , avoga  p o l a  e s c r i t a  a o . 
Ou t r o a s p e c t o  co n t rov e r t i d o d a  d i s c u s i ó n f o i  o d a  
t r ad i c i ó n ! i t e r a r i a ,  i nv o c a d a  d e s d e o s  dou s b a n d o s  como 
a r gume n t o  e n  f av o r  das  s ú as r e s p e c t i v a s  t e s e s40 • Tampouco  
Saco  se  l i b r ou d e  s a i r a r e l u c i r  na  po l ém i c a . Fo r o n  os  
a o i s t as os  p r i me i r o s  en  acud i r  ó m ax i s t e r i o do me s t r e 
ou r e n s á n , a í  n d a  que  a p e s a r  d e  q u e  u n s  pou c o s  anos  an t e s  a 
s ú a  au t o r i dade  f o r a  c u e s t i on a d a  d e s d e  a s  páx i n as d a  R e vi s t a 
Ga l l eg�1 • Os p a r t i d a r i o s  do a o  come t i an a s i  u n  novo e r r o  ó 
poñe r e n  e n  mans  d o s  o i s t as u n  a r gu m e n t o  má i s  ó s e u  f av o r . 
S a c o , c omo b e n  r e c o r dou A l d r e y  ( Ba r b a r i smo s ,  p p . 6 8  e 8 6 -
8 7 ) , p r on u n c i á r as e  c l a r ame n t e p o r  ô c ando , ó a t r i bu i r a 
a l gú n s  e s c r i t o r e s  compo s t e l án s  o c o s t ume d e  e s c r i b i r  a o ,  
4
° C f r .  Barbarismos, pp . 82-83 . 
41 C f r .  E r nesto Gonzá l e z  Seoane , · o  debate sobre a i ndependencia do galego na ú l tima década do século 
X IX " ,  en  Homenaxe a Pilar Vázquez Cuesta, Unive rs idade de Sant iago , en  prens a .  
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i nd i caba  que " e l  h i a t o  e s  s i n emb a r go e n  t a l e s l o cu c i on e s  
b as t an t e  no t ab l e "  ( p .  2 5  n . ) ,  po l o  q u e  p o r r a z ón s  e u f ón i cas  
de b í a p r e f e r i r s e  a c o n t r a c c i ón . 
As í e t od o , n a  m i ña o p i n i ón ,  as  v e r dade i r as r az ón s  d o s  
ao í s t as n o n  e r an ou t r as c ó  d e s exo  de f ac e r  q u e  a s o l uc i ón 
ga l ega  c o i n c i d i s e c o a  ma i o r i t ar i amen t e  empre gada  nos  t ex t o s 
med i eva i s  e no  p o r t u g u é s  mod e r n o . E s t e s obx e c t i vo s , 
r e coñe c i do s  d e  f o r ma exp l í c i t a  por  Te t t amanc y  ( Barbar i smos , 
p .  1 4 ) , non  e r an comp a r t i dos  ev i d e n t e me n t e po l o s s eus  
opoñen t e s , p e r o , s endo  d i s cu t i b l e s , e r an a r gumen t o s s ó l i do s  
e s u f i c i en t e s . O e r r o  d o s  aoí s t a s  c o n s i s t i u  en  en t r ar  n o  
t e r r e o  d o s  s eu s  c on t r i n c a n t e s  e en  i n t e n t a r a p r op i ar s e  d o s  
s eu s  a r gume n t o s , o que o s  condu c i u  a i n c o r r e r  en  nume r o s as 
c o n t r ad i c c i ón s . 
3 . 2 . 2 . Usos  do a r t i go de t e r m i nado . 
As g r amá t i c as do  s é cu l o  pas ado  non  s on mo i p r ó d i gas e n  
i nd i c a c i ón s  a ce r ca d o s  u s o s  do  a r t i go . En  r e a l i dade , a penas  
c o n t amo s con  a l gunhas i n f o rmac i ón s  bas t an t e  i ncomp l e t as e ,  
p o r  o u t r a  p ar t e , r e l a t i va s  s ó  a aque l e s emp r e go s  d o  a r t i go 
que  non  c o i n c i den  e n  g a l e g o  e c as t e l án .  En t r e e l as o cupa  un  
l ug a r  c e n t r a l  o s e u e mp r e go con  pos e s i vo s  e con nome s 
p r op i os . 
3 . 2 . 2 . 1 .  A r t i go con p o s e s i vo . 
Pode  e s t ab l e c e r s e  como r e g r a  x e r a l , a í nda  que c o n  
c e r t as r e s t r i c c i ón s , q u e  n a  l í n gu a  a c t ua l  o p o s e s i vo d e b e  i r  
p r e c e d i d o  d e  a r  t i g o o u  d a  1 g ú n o u  t r o  d e  t e r m i n a  n t e 42 • P a r  e c e 
l óx i co que  unha  c a r ac t e r í s t i c a t an e v i d en t e  coma e s t a  n o n  
42 Pa ra unha desc r ic ión  compl e ta deste uso e das súas excepc ións véxase R .  Álvarez B l anco e t  a l . ,  
Gramática, pp .  1 52- 1 53 .  
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e s c a p a s e  á a t e n c i ó n  d o s  n o s o s  p r i me i r o s  g r amát i c a s . M á i s  
a í n d a , t e n d o  e n  c o n t a  que  s e  t r a t a  d u n  u s o  que  c a r a c t e r i z a o 
g a l e g o  f r o n t e  ó c a s t e l án ,  non  po d í a f a l t ar nunhas  o b r a s  
p e n s a d a s  f u n d ame n t a l me n t e p a r a  u n  púb l i c o q u e  t i ñ a  n o  
c as t e l án a s ú a  l i n gua  d e  r e f e r e n c i a .  A s í , t an t o  S a c o  como 
V a l l ad a r e s  ou Ro d r í gue z  f an con s t a r e s t a  c i r cuns t an c i a  c an d o  
s e  r e f i r e n  a e s t e  e mp r e g o  do  a r t i go . 
C o n  t o do , a c a r a c t e r i z a c i ó n q u e  o f r e c e n  non  é mo i 
c o mp l e t a ,  p o i s  n i ngún d o s  t r e s  v a i  mo i t o  má i s  a l á  d a  
f o rmu l a c i ó n d a  r e g r a  x e r a l . O má i s  p r e c i s o  é S a c o , q u e  
l i m i t a  o c o n t r a s t e  co  e s p año l a aqu e l e s  c o n t e x t o s  e n  que  o 
p o s  e s  i vo f u n c i on a  c omo adxa ce n t e  n o m i  n a  1 p r e c e d e ndo  a u n  
s ub s t an t i vo : 
S i  el s ustantivo va precedido ó seguido de pronomb re 
posesivo, no por eso rehusa el acompañamiento del 
artículo, que  el castellano rechaza en el primer caso (p .  
1 56 ) .  
Va l l ad a r e s , po l a  s úa pa r t e , l i m í t a s e  a s i n a l a r nunha  
n o t a  a pé  d e  páx i n a que  s e  t r a t a  d e  " a r t í cu l o s  f o r z o s o s , ó 
c a s i f o r z o s o s , e n  nu e s t r o d i a l e c t o , que  s i rv e n  á 
i n d i v i du a l i z a r  mas l o s  o b j e t o s , f r e cu e n t e s  e n  e l  an t i guo 
c a s t e  1 1  a n o , n o  d e s  c o n o c  i d o s  aún hoy  e n  a 1 gunos pun t o s  de  
Cas  t i  1 1  a y q u e  t o d o s  l o s  dí  as u s amo s e n  e 1 Pa dre -Nu es  t ro"  
( p .  27  n . ) .  
P o r  ú l t i mo ,  Ro d r í gu e z Ro d r í gu e z , d e s po i s  d e  f o r mu l a- l a  
r e g r a  x e r a l  e d e  d e s t a c a r  que s e  t r a t a dun u s o  g a l e g o  n o n  
c o i n c i d e n t e c o  c a s t e l án ,  apun t a  q u e  n a  l i n gua  an t i g a  e s t a 
p r á c t i c a n o n  e s t ab a  t an x e n e r a l i z ad a  coma n a  a c t u a l i d a d e  
( " Apun t e s " , p .  1 9 ) . 
C o n  r e s p e c t o  á s  r e s t r i c c i ón s  a e s t a  r e g r a  x e r a l , a s  
ún i c a s  i nd i c a c i ó n s  q u e  n o s  p r o p o r c i o n an o s  t ex t o s f a n  
r e f e r e n c i a  ó s  c o n t ex t o s  e n  q u e  o s ub s t an t i vo q u e  f un c i on a  
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c o mo nú c l e o d a  f r a s e  n o m i n a l é un nome d e  p a r e n t e s c o . N e s t e s  
c a s o s , o g a l e go mo d e r n o  adm i t e , a í n d a  que  non e n  t ódo l o s  
c a s o s , a p o s i b i l i d a d e  d e  emp r e g a r  o u  non  a r t i go d i an t e  do  
p o s e s i vo s e n  q u e  por  i s t o se  a l t e r e  o s i gn i f i c ado . S a c o , 
a t e n t o  o b s e r va d o r  d a  l i ngua d a  s ú a  é p o c a , c o n s t a t a  e s t e  
f e i t o  e i nd i c a q u e  o a r t i go é p r e s c i n d i b l e  c a n d o  o n ú c l e o do  
s i n t agma " e s a p e l a t i vo d e  p e r s o n a "  ( p .  1 5 7 ) . En r e a l i da d e , 
o s  s u b s t an t i vo s  q u e  c i t a  a t í t u l o  d e  e x emp l o  s o n  t od o s  n ome s 
d e  p a r e n t e s co ( pa i , n a i , n ora , h i rma u ) . Po l o  que  s e  r e f i r e 
ás  f o rmas  d o  p o s e s i vo q u e  o s  a c ompañan , c ó mp r e  d e s t a c a r  que  
s e  t r a t a d e  f o rmas  d e  s i ngu l a r c o r r e s po n d e n t e s  a u n  s ó  
p o s u i do r , s a l vo s e u ,  q u e  n o  c o n t e x t o  e n  q u e  apar e c e  p o d e  
e s t a r r e f e r i d a t an t o  a un  c omo a v a r i a s pous i d o r e s . As í e 
t odo , o núme r o  d e  ex emp l o s é t an e x i gu o  que  non  n o s  p e r m i t e  
t i r ar c o n  g a r an t í a s n i n gunha  c o n c l u s i ó n . En c a l qu e r a  c a s o , 
c ómp r e  d i c i r  q u e  non  c o n t r ad í n a t e n d e n c i a  a c t u a l que  
r e s t r i nx e  a p o s i b i l i da d e  d e  s u p r i m i - l o a r t i g o c ando o 
p o s e s i vo é unha  f o rma d e  p l u r a l  c o r r e s po n d e n t e  a v a r i o s 
p o s u i do r e s . 
V a l l a d a r e s  t amén  s e  r e f i r e a e s t a  e x c e p c i ón ,  p e r o , a 
d i f e r e n c i a  d e  S a c o , p r o s c r i b e t ax a t i vamen t e  n e s t e  c a s o  o 
emp r e go d o  a r t i go :  
No se escribirá, empero, c ' o  t e u  pa i ;  c ' a  t u a n a i  y 
si con t e u  pa i ;  con t ua n a i  ( p .  1 09 ) .  
3 . 2 . 2 . 2 . A r t i go c o n  n ome s p r o p i o s . 
No g a l e go a c t u a l , c an d o  m e n o s  d i a l e c t a l me n t e , é 
b a s t an t e  f r e cu e n t e o e mp r e g o  d e  a r t i go d i an t e  d e  nome s 
p r o p i o s d e  p e r s o a . Non s e  t r a t a , c o mo é s ab i do ,  dunha 
c a r a c t e r í s t i c a e x c l u s i va do  g a l e g o , s e nó n  q u e  é c omún a 
d i ve r s as l í n g u a s  r omán i c a s . I s t o  n o n  i mp i d e , s e n emb a r go , 
q u e  d e s d e  o p u n t o  d e  v i s t a  n o r ma t i vo a l g u n h a s  d e l a s r e x e i t e n 
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e s t e  u s o  n o  r e x i s t r o cu l t o  p o r  c o n s i d e r a l o  p r o p i o  dun n i ve l  
vu l g a r  ou , no  me l l o r  d o s  c a s o s , c o l o qu i a l  ou f am i l i a r . As í o 
f a i , p o r  e x e mp l o ,  a g r amá t i c a po r t u gu e s a , que  r e c o ñ e c e , non  
o b s t an t e , a p r e s e n c i a  d e s t e  t r a z o  n a  l i n gua  f a l ad a  t an t o  e n  
P o r t u ga l  c oma n o  B r a s i l :  
Na linguagem popular e no trato familiar é muito 
freq uente no B rasil e está p raticamente generalizada na 
lin guagem corrente em Portugal a anteposição do artigo 
definido a nomes de baptismo de pessoas , o que lhes dá,  
como dissemos, um tom de afectividade ou de 
familiaridad e43 • 
Tampou c o  n o  e s p año l t i vo demas i a da  f o r t un a  e s t e  u s o . N a  
Gr amá t i c a d e  1 7 7 1  a R e a l  Ac adem i a  E s p año l a  r e x e i t áb ao 
e x p l i c i t am e n t e  d i c i nd o  q u e  " s o l ame n t e  l o s nomb r e s  comu n e s  
p u e d e n  l l e v a r  a r t í c u l o s , como : e l  homb r e , l a  muge r , e l  
r e yno , 1 a c i udad . L o s  nomb r e s  p r o p  i o s  n o  l o s  admi t e n ,  p u e s  
no  d e b e  d e c i r s e : e l  P e d r o , l a  M a r i a ,  l a  E s paña , l a  S e v i l l a "  
( p .  5 2 ) En e d i c i ón s  pos t e r i o r e s  a A c adem i a  a í n d a  
endu r e c e r í a e s t e  x u í z o . " L o s  que  s e  p r e c i an de hab l a r  b i e n -
i n d i c a nunha  e d i c i ó n d e  1 8 6 6 - n o  d i c e n  EL P e d r o  , LA M a r  í a " 
( p .  1 1 ) . Má i s  t o l e r an t e  e r e s p e c t uo s o  c o  u s o , Be l l o admí t e o 
p a r a  o " e s t i l o f am i l i a r  y f e s t i vo " , e e n g ade adema i s  e n  
n o t a :  
No creo que hay motivo de reprobar el artículo que se  
junta casi siempre con los nomb res p ropios de mujer  en 
algunas partes de la  América: la Juanita, la !sabei, la 
Dolores ( p .  556 n . ) .  
N a s  p r i me i r as g r amát i c as  g a l e ga s  a s  ú n i c a s  r e f e r en c i as 
a e s t e  e mp r e go do a r t i go s o n  a s  q u e  o f r e c e n  S a c o  e 
Va l l ad a r e s . E s t e  ú l t i mo , s e n e mb a r go , s ó  s e  l i m i t a  a 
p r o s c r i b i - l o  s e u u s o , n a  l i ñ a  d a s  g r amá t i c a s  p o r t u gu e s a s  e 
e s paño l a s : 
43 Ge l so �unha e L . f .  L i nd ley G i n t r a ,  Nova gramática do português contemporâneo, Sá da Cos ta , L i sboa , 
1 984 , p ,  227 .  
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Usase el artículo delante d e  los nomb res comunes, mas 
no d elante de los propios ,  excepto cuan do se habla de 
reinos , p rovíncias , montañas y ríos célebres ( p . 29 ) .  
É má i s  q u e  p r o b ab l e  que  e s t a  s ú a  a c t i t u d e  r e s ponda  á c r e n z a , 
f u n d a d a  n a  d ou t r i n a  g r ama t i c a l  e s paño l a ,  d e  que  s e  t r a t a  dun  
uso  vu l g a r  ou  p r o p i o  d e  r ex i s t ro s  pouco  f o r ma i s . Téñ a s e  
p r e s e n t e  q u e  c o n  mo i t a  f r e cu e n c i a  Va l l ad a r e s  r e x e i t a como 
i n co r r e c c i ón s  e n  ga l e go aque l e s u s o s  q u e  Em i l i o A l va r e z  
G i mé n e z  c o n d e n a  como ga l egu i s mo s  n o  c as t e l án d e  Ga l i c i a44 • 
A í n d a  q u e  n o n  é e s t e  o c a s o , c r eo q u e  p o d e  s e rv i r  de mos t r a  
d e  c a l e s e r an o s  c r i t e r i o s  que  s e gu í a Va l l ad a r e s  n a  e s co l l a  
n o r m a t i v a . 
P a r a  S a c o , e n  c amb i o , o emp r e g o  d e  a r t i go con n ome s 
p r o p i o s é ,  má i s  que  adm i s i b l e ,  c a s e  i n d i s p e n s ab l e ,  e me s mo 
c ando  va i p r e c e d i do d e  f ó r mu l a s d e  t r a t amen t o  c omo don , 
don a45 ( p . 1 5 6 ) . Non p o d í a s e r d o u  t ro  x e i t o nun a u t o r qu e 
b a s e a  a s úa d e s c r i c i ón non e n  mod e l o s l i t e r a r i o s n i n  e n  
apr i o r i srnos  c u l t i s t a s , s e n ó n  na  l í n gua  popu l a r e f a l ada . 
Adema i s , o f e i t o d e  que  n o  ga l e g o  ou r e n s án , a var i e dade que  
e l  p o r  r a z ó n s  obv i as d e b í a d e  co ñ e c e r  me l l o r , o emp r e go d o  
a r t i go n e s t e  c on t e x t o  s e x a  s i s t e mát i c o46 t i vo que  d e s emp e ñ a r  
u n  pape l d e c i s i vo á ho r a  d e  S a c o  s an c i on a r  e s t e  u s o . D e  
t ó d o l o s x e i t o s , qu i z a i s  c o n s c i e n t e  d e  q u e  s e  t r a t aba dunha  
c a r a c t e r í s t i c a p o u c o  p r e s t i x i ad a , c o n s i d e r a  n e c e s a r i o  bus c a r  
un  p r e c e d e n t e  i l u s t r e q u e  a au t o r i c e , e p a r a  i s o acode , coma 
c a s e  s emp r e ,  ó g r e g o , o n d e  e r a ,  s e gundo  e l , p r á c t i c a comú n . 
44 Va l lada res ( p .  108 ) declara coñece-la súa obra L os defectos del lenguaje, xa ci tada . 
45 Carme Hermida G u l ías , O artigo: funcións, valores e usos, memor i a  de l i cenc iatura i nédi ta , 
Un ive r s i dade de San t i a go ,  1 986 , p .  195 , a f i rma que d i ante de nomes propios i n troducidos por don o 
a r t i go con f í re l l e  ó en unciado un certo va lor  despect i vo .  
46 C f r .  Ca rme Hermida G u l í as ,  O artigo, pp. 188-206 ,  que o f rece no seu estud i o  t res mapas , 
confeccionados a par t i r  dos mate r i a i s  do fllGa, coa d i s t r i buc i ón dia lectal deste fenómeno ( p p .  
1 92 ,  200 , 20 1  ) . 
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S a c o  t amén  s e  s e n t e  ob r i g ado  a x u s t i f i c a r  p o r  que  o 
a r t i go , que  e l  c a r a c t e r i z a co mo i nd i v i d ua l i z ado r , a p a r e c e  
t an a m i údo  a c omp añando nome s p r o p  i o s , c ando  e s t e s  d e s i gnan 
p r e c i s am e n t e  s e r e s  xa  en  po r s i  i n d i v i du a l i z a d o s . S a c o  
e n t e n d e  q u e  e s t e  f e i t o p o d e  r e s u l t a r en a p a r e n c i a  
c on t r ad i c t o r i o ,  p e r o  a c l ar a  que  " aunque  p a r e c e  que  t a l e s 
nomb r e s  i n d i v i du a l i z an b a s t an t e me n t e  p o r  s í  s o l o s l a s 
p e r s on a s , n o  e s  a s í  e n  r e a l i d ad , d e s de e l  mome n t o  e n  que , 
c omo a c a e c e  s i emp r e , un  rn i s mo nomb r e  e s  c omu n á mu c h a s  
p e r s o n a s  , a un e n  r e d u c i d a s  l o c a l i d a  d e  s " ( p . 1 5 6 n . ) 47 • 
M e n o s  s a t i s f a c t o r i a  é a d e s c r i c i ó n d o  u s o  do  a r t i go c o s  
t op ó n i mo s . Con  r e s p e c t o  ó s  n ome s d e  e n t i d a d e s d e  p o b o a c i ó n , 
o g r am á t i c a ou r e n s án c o n s i d e r a que  a r e g r a  é a a u s e n c i a  de  
a r t i go , s e  b e n , s e gundo r e c oñ e c e , n o n  f a l t an a s  e x c e p c i ó n s . 
P a r a  e x p l i c a l o  a c o d e  novam e n t e  á c a p a c i d a d e  d e  
i nd i v i du a l i z a c i ó n d e s t e s nome s : 
A 
No es frecuente que  existan en una p rovíncia dos ó mas 
pueblos de un mismo nomb re, y por eso no necesitan 
artículo ( p .  156  n . ) .  
x u s t i f i c a c i ón r e s u l t a ,  s e n  e mb a r go , pouco  
c o n v i n c e n t e , xa  que  a s e gu i r  engade  q u e  coas  d e s i gn a c i ó n s  d e  
coma r c a s  s i  que  é h ab i t u a l a p r e s e n c i a  do  a r t i go . Ap l i c ando 
a s ú a t e s e , p a r e c e  e v i d e n t e  que n e s t e  c a s o  o a r t i g o s e r í a  
má i s  e s cu s ab l e  c a n o  c a s o  an t e r i o r . 
47 Para unha expl i cación  da func ión  do a r t igo con nomes propios na á rea d i a l ecta l  onde este uso é 
cons tan te , v i d .  X u l i o  César Sousa Fe rnánde z ,  "o a r tigo cos nomes propios de pe rsoa no galego 
mode r no " , /Jctas do XIX Congreso Internacional de l ingOística e Filoloxia Románicas, en  prensa . 
Pa ra Sousa , nesta á rea a presencia o u  ausencia de a r t i go determ ina  se o nome está i nd i v idua l i zado 
ou se , po l a  cont ra , e s tá tomado en  sen t ido xené r i co .  
3 . 3 .  O a r t i g o i n d e t e r m i n a d o . 
O p a r ad i gma que s e  p r e s e n t a  e p r o p ó n  p a r a  o ar t i go 
i n d e t e r m i n ado  c o i n c i d e e n  t ó d o l o s t e x t o s q u e  e s t amo s a 
e s t ud i a r . A s  f o rmas , e n  f i n ,  s o n  as  s e gu i n t e s : 
un  u n h a  
u n s / u s  u n h a s  
Como s e  p o d e  a p r e c i a r , a s  ún i c a s  var i a c i ón s  q u e  s e  
r e x i s t r an a f e c t a n á f o r ma mas c u l i n a  p l u r a l 48 , p r e c i s ame n t e  
p o r  s e  t r a t a r d u n h a  p a l ab r a  que  e n  s i ngu l a r r e ma t a  e n  n a s a l . 
P o l o  d e  ago r a  l i m i t a r é mo n o s  a s i n a l a r c a l é a po s i b i l i d ade 
p o l a  q u e  o p t a c a d a  un d e l e s  p a r a  l o go  t r a t a r má i s  p o l o  m i ú d o  
e s t a  c u e s t i ón n o  c ap í t u l o  c o r r e s po n d e n t e  á f o rma c i ón do  
p l u r a l . Cuve i r o ( p .  8 )  e Saco  ( pp .  2 5 - 2 6 ) adm i t e n a d o b r e  
p o s i b i l i d a d e  us  / uns , s e  b e n  e s t e  ú l t i mo man i f e s t a  as  s úa s  
r e s e r v a s  c o n  r e s p e c t o  á c o mb i n a c i ón /n s / , q u e  l l e p a r e c e  
p o u c o  " e u f ón i c a "  ( p .  3 2 ) .  M i r á s ( pp .  1 1 - 1 2 ) , p o l a  s ú a  pa r t e ,  
s ó  r e  c o l l e  a f o rma u s , me n t r e s  q u e  Va l l ada r e s  ( p .  2 7 ) e 
Ro d r í gu e z  ( " D e c l i n a c i ó n " , p .  4 6 3 ; " Apun t e s " ,  p .  1 8 )  dan c omo 
f o rma  ún i c a uns49 • 
P o r  ou t r a p a r t e ,  é d e  s ub l i ñ a- l a  au s e n c i a  ne s t as 
d e s c r i c i ó n s  d e  t o da r e f e r e n c i a  á s o l u c i ó n unhas , que hoxe en  
d í a man t é n u n h a  p r e s e n c i a  má i s  q u e  a p r e c i ab l e  n a s  f a l a s do  
b l o que  c e n t r a l . S o b r e  e s t e  me s mo f e i t o  c hama t amén  a 
a t e n c i ó n Ramón M a r i fio  ( Es t udi o ,  p .  2 7 6 ) , q u e  n o  s e u  e s t ud i o  
do s t e x t o s do  p r e r r e x u r d i me n t o  s o ame n t e d o c um e n t a  o 
48 Deixamos á pa r t e  as f o rmas un a, un as que p ropón M i r ás ,  po i s  son s imples va r ian tes g rá f i cas xa 
s i na ladas no cap í tu lo  da o r tog ra f í a  dedicado á representación da nasal ve la r .  
49 A pesar  de todo , Rod r í gue z  non se mani festa f avo rab le  a admi t i r  es tes g rupos e n  pos i c i óns f i na l . A 
t í t u lo  de anecdót ico d i remos que chega a d ic i r que " deb ie ran  p rosc r i bi rse e n  los i d iomas tales 
termi nac iones , porque , t ra bando l a  lengua y múscu los del apa ra to  voca l , i mpidan l a  emisión del 
há l i to sono r o ,  pe r jud icando de una mana ra desas t rosa l os p u l mones de l  o rador y e l  e fecto del 
d i scurso o ra to r i o "  ( " Apuntes" , p .  1 8  n . ) .  
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mas c u l i no  p l ur a l  unhas d e  f o rma mo i e s p o r ád i c a .  A f a l t a d e  
e s t ud i o s  l i ngti í s t i co s  ou d e  g l o s a r i a s  comp l e t o s dos  t ex t os  
d o  r e xu r d i me n t o  i mp í d e n o s  t e r unha  i d e a  c ab a l  d e  c a l é a súa  
p r e s e n c i a  r e a l  n o s  t ex t o s . D e  t ódo l o s  x e i t o s , c r e o que  pode  
s e r  d e  i n t e r e s e  s ub l i ñ a- l o  f e i t o d e  que  n i n  e n  A i re s  d ' a 
miña t erra n i n  e n  Saudade s ga l l egas , as  dúas  de  au t o r e s  
p r o c e d e n t e s  dunha  á r e a  onde  hoxe  unhas c as e  cons e gu i u  
d e s p r a z a r  a u s ,  apar e z a  unhas n i n  s equ e r a  unha  ve z50 • I s t o  
v i r í a a c on f i rma- l a  h i pó t e s e , suxe r i da  p o r  M a r i ño ,  d e  que  s e  
t r a t a  dunha  f o rma d e  i n t r o du c c i ón r e c e n t e . O r a  ben , t ampouco  
podemo s e x c l u í r d e  e n t r ad a  ou t r as h i pó t e s e s  que  pode r í an 
e xp l i c a r  t amén e s t e  c ompo r t ame n t o .  
pos i b i l i da d e  d e  que  e s t e s 
P e n s o  s o b r e  t odo  na 
e s c r i t o r e s  e v i t asen  
d e l i b e r adame n t e  a s o l u c i ón unhas por  c o n s i d e r a r , s e gu i ndo a 
S a c o  ( " P o e s í a  g a l l e g a " , p . 9 ) ' q u e  s e  t r a t aba  dun 
c a s t e l an i smo . 
S a co ( p .  1 4 5 ) r ex i s t r a adema i s  unha  v a r i an t e  fon é t i c a 
on [ J ry ] , que  x o r d e  c ando  e s t a  f o rma v a i  p r e c e d i da da 
r e a l i z a c i ón an t evo c á l i c a d a  conxun c i ón c o pu l a t i va e :  
unha n a va l l a y-on coi t e l o  
un regu e i ro y-onha fon t e  
Es t e  f e nóme no  é unha  c a r a c t e r í s t i c a d a  fa l a  o u r e n s á  das  
mo i t as a que  S a c o  d á  cab i da n a  súa  o b r a . Non  obs t an t e ,  a 
p e s a r  d e  que  man i f e s t a  a s ú a  p r e f e r e n c i a  p o r  e l a  - p a r é c e l l e 
má i s  " s u av e " a p r onun c i a  [ j ir¡ J c a  [ ! ú9 J ou  [ j ú'} J - ,  adm i t e  
i gu a l me n t e  a r e p r e s e n t ac i ón e un . 
SO Na terce i ra ed i c i ó n  de (!ires d'a miña terra a topamos como forma única us, t a n to cando funciona como 
núc leo coma cando f unc iona como mod i f icador ( p p .  1 9 ,  2 1 , 45 , 55 , 5 7 ,  1 3 2 ,  1 49 ) .  O mesmo sucede no 
Sainete ( pp .  9 , 20 , 82 , 1 08 ) .  E n  Saudades gallegas temos uns unha soa vez (p. 99 ) , contra 
nume rosas ocor rencias de us ( p p .  6 ,  9 ,  3 5 ,  36 , 57 ,  65 , 80 , 1 1 1 ) . 
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To c an t e  ás c o n t r a c c i óns  coas  p r e po s i c i ón s , o s  ún i co s  
q u e  s e  r e f i r en  a e l as s on S a c o  ( pp .  1 4 7 - 1 4 9 ) e Va l l ad a r e s  
( pp .  1 0 9  e 1 1 1 ) ,  que  r e co l l e n as s o l u c i ó n s  n o r ma i s  e 
e s p e r ab l e s d ' u n , c ' un e n ' un . As í e t od o , cómp r e  adve r t i r  
que  no  c a s o  da  con t r a c c i ón coa  p r e p o s i c i ón con Va l l ad a r e s  
adm i t e  i gu a l me n t e con un . 
Má i s  i n t e r e s e  r ev i s t en as i nd i c a c i ón s  de  S a c o  ( p .  1 4 5 ) 
a c e r c a  das  c on t r ac c i ón s  de s t e  ar t i go i nd e t e r m i n ado  c o a  
p r e p o s i c i ón a ,  ou c o n  c a l qu e r a  o u t r a r ema t ad a  e n  / - a / . 
T r á t as e  dun  r e s u l t ado  c a r a c t e r í s t i co d o  ga l e go o u r e n s án , 
c omo a v a r i an t e  [ J n ]  que  v í amo s an t e r i o r me n t e .  Os  r e s u l t ad o s  
d a  c o n t r a c c i ón s o n  o s  s e gu i n t e s : 
ôn  
p r ' ô n  
[ co n t r ' ôn ] 
ônha ( s )  
[ p r ' ô n h a ( s ) ] 
con t r ' ôn ha ( s ) 
A c o n t r ac c i ón non  s e  v e r i f i c a c o  mas c u l i no  p l u r a l  u s ,  
c o  f i n d e  e v i t ar , s e gundo  S a c o , a c o n f l ue n c i a  c o  a r t i go 
d e t e r m i nado  o s . Non  obs t an t e  non a l ud e  á ou t r a f o r ma 
' s ub d i a l é c t i c a '  u n s  n i n  ó f em i n i no u n h a s .  Nes t e  ú l t i mo c a s o  
n a d a  ha i que  i mp i da q u e  s e  v e r i f i que  a c o n t r a c c i ón ,  c o mo 
s u c e d e  hoxe  n a  f a l a .  No  c a s o  do  ma s cu l i n o  p l u r a l uns r e s u l t a 
má i s  d i f í c i l  de  adm i t i r ,  x a  que s e  t r a t a  dunha f o r ma p r o p i a  
do  b l oque  o c c i de n t a l , onde  e s t a  con t r a c c i ón non  ado i t a  t e r  
l ug a r . 
E n t r e  o s  e s c r i t o r es de  p r o c e d en c i a  o u r e n s á  
c o n t empo r án e o s  a S ac o  d e s t a c a  p o l o  u s o  d e s t a  c on t r a c c i ón , e 
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n o n  s ó  t r a s  p r e p o s i c i ón ,  Cu r r o s  E n r í qu e z , que  a emp r e g a  
ad o i t o a n ú a  o b r afil . 
51 Ha p r i me i ra e d i c i ó n  de Mres é pract i camente cons tante a súa apanc 1o n : ón ( pp .  62 , 7 7 ) , ónha ( p .  
1 1 9 ) , pr 'onha ( p .  1 ) ,  com 'on ( p p .  33 , 35 , 51 , 53 , 7 4 , 1 37 ) ,  com 'onha ( pp . 3 , 2 1 , 2 2 ,  28 ) , 
com 'onhas ( p .  49 ) ,  contr 'on ( p .  78 ) ,  decí 'onha vella ( p .  69 ) .  Tamén apa rece ( n )  t r a l a  
rea l i z a c i ó n  ( j ] da conxunc i ó n  e: y-on ( p p .  5 7 ,  68 , 102 , 1 1 1 ) .  Ben i to Va r e l a  Jácome , 
" I n t roducc i ón "  a Manuel C u r ros E n r í q ue z , fiíres da miña terra, X e ra i s ,  V i go ,  1 990 , p p .  53 e 61 n . , 
i ns i núa que e s te uso se debe á i n f l uenc ia  da gramá t i ca de Saco . Ce r tame n te C u r ros deu mos t ras de 
coñecer e adm i ra r  e s ta obra , tal e como se pode comprobar e n  A l onso , Constitución, p. 1 0 1 . De 
tódo l os x e i tos , na m i ña opi n i ó n ,  o emprego s i s temá t i co des tas cont racc ións débese sen dúbi da a 
que es tas e ran  fo rmas que e l  t i ña no se u  galego na t i vo .  T éñase e n  conta adema i s  que , ta l  e como 
adv i r  te  o prop io Va r e l a  Jácome ( p p .  75  n . , 77 n . , 85 n . ) ,  C u r ros cor r i x e  a l g unhas destas 
con t racc i óns na t e rce i ra ed i c i ó n  de Aires. Concr e tame n te os casos de com 'on das pp .  3 ,  35, 5 1  e 
53 aparecen emendados e n  com 'un ( pp .  2 8 ,  29 , 42 , e 44 respec t i vamente ) .  O mesmo s ucede con a l gúns 
exemplos de co,» 'onha (pp .  2 1 ,  22 , 28 da 1 ª  ed . )  e com 'onhas ( p .  4 9 ) , co r r i x i dos e n  com 'unha ( p p . 
1 8 ,  1 9 ,  24 ) e com 'unhas ( p .  4 0 ) . Sen embargo , nos poemas engadidos a topamos novamente  pr 'on ( p .  
1 3 7 )  e com 'onha ( p p .  1 2 6 ,  1 3 7 ) .  N o  Sainete, e n  cambi o ,  s ó  aparece unha v e z  n o  texto publ i cado : 
pr 'on ( p .  92 ) . Un ón que A lonso Mon tero adve r t i u  no manusc r i to f o i  co r r i x i do e n  a un ó manda- lo  
t ex to  á imprenta . C f r .  A lonso Mon te  ro , " Var i an tes do t ex to  au tóg ra fo " , na s úa  e d i c i ó n  de O divino 
saínete, Ed ic iós  do Cas t r o ,  A Coruña , 1 969 ,  p .  1 3 0 .  Ou t ro  esc r i to r  ourens á n ,  Lamas Carvaja l ,  
tamén a fe rvoado admi rador d e  Saco , emprega sen embargo e n  todos estes contextos un, unha. Así , e n  
Saudades gallegas atopamos a un ( p .  29 ) ,  com 'un ( pp .  28 , 90 ) , com 'unha ( p p .  5 ,  28 ) , y-unha ( p p .  
9 ,  94 , 1 04 ) , y-unhas ( p .  1 09 ) . 
4 - O p r c, :r1 o m e  p e r s c, a..  l 
4 . 1 .  O p r o n o m e . C a r a c t e r i z a c i ó n e t i p o s . 
A c a r ac t e r i z ac i ón do  p r onome f r on t e  á s  d e ma i s  c l as e s  d e  
p a l a b r a s  
g r am á t i ca s  
f o i  d e  s emp r e  unha c u e s t i ón  p r ob l emát i ca .  Os  
t i ñ an que e n f r on t a r , e n  p r i me i ro l ugar , as  
d i f i cu l t ad e s  que  o f r e c í a a c a r ac t e r i z a c i ón dunha  c l as e  t an 
he t e ro x é n e a  f o rma l e f un c i on a l me n t e . P o r  ou t r a pa r t e ,  como 
con s e cu e n c i a  d e s t a  he t e r ox en e i d ade  e das  s i m i l i t u d e s  que  
a l gú n s  g ru p o s  de  p r onome s p r e s e n t aban c o n  ou t r as c l as e s  de  
pa l ab r a s , r e s u l t ab a  d i f í c i l  e s t ab l e c e - l o s s eus  l í m i t e s  como 
c l as e  e d e c i d i r  c a l e s e r an o s  e l eme n t o s que  a i n t e g r ab an . 
As í , n o n  s e r á  e s t r año que unha  g r amát i ca ,  d e f i n i ndo  o 
p r o n ome c o n  c r i t e r i o s s i m i l ar e s  ó s  que  emp r e g a  ou t r a , i n c l úa 
ou e x c l úa d e s t a  c l as e  d e t e r m i nados  g r u p o s  que a ou t r a  e x c l ú e 
ou  i n c l úe r e s pe c t i vamen t e .  A l go d i s t o  s u c e d e , como v e r e mo s  
má i s  ad i an t e ,  n a s  g r amá t i c as  ga l e gas d o  X I X .  
Con  r e s p e c t o  á c o n s i de r ac i ón d o  p r onome como c l as e  
au t ónoma , cue s t i onada  x a  d e  an t i go n a  t r ad i c i ón g r amat i c a l  
e s p a ñ o l a  p o r  a l gunhas  vo c e s  i l l adas 1 , a g r amát i c a ga l e g a  
i ns c r í b e s e  n a  l i ñ a  má i s  c on s e r vado r a  e man t e n o  
r u t i na r i ame n t e  e n t r e  a s  ' p ar t e s d a  o r a c i ón ' . 
P o l o  que  s e  r e f i r e á c a r ac t e r i z ac i ón x e n é r i ca d o s  
p r on o me s , as  g r amá t i c as g a l e gas d o  X I X  n o n  a ch e g an t ampou c o  
1 C f r .  Cons tant i no García ,  Contribución, pp . 76-7 7 ;  Gómez Asenc i o ,  Gramática y categorías verbales, 
p p .  1 7 1 - 1 7 2 ;  Ca l e ro Vaque ra ,  Historia, pp .  88-89 . 
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n i ngunha  n o v i dade c o n  r e s p e c t o  ás  d e f i n i c i ón s  c l ás i c as . A s í , 
S a co e ma i s  Va l l ad a r e s , o s  ú n i c o s  q u e  o f r e c e n  u n h a  
d e f i n i c i ó n ,  s i t ú a n s e d e n t r o d a  c o r r e n t e t r ad i c i o n a l d a  
g r amá t i c a q u e  v i ñ a con s i d e r ando  o p r onome  como u n  s u b s t i t u t o  
d o  nome . E s t a  c o n c e p c i ón do p r o nome  t e n o s eu an t e ce de n t e 
ú l t i mo n a  g r amá t i c a g r e g a  do p e r í o d o  h e l e n í s t i co ,  c o n  
D i on i s i o d e  T r ac i a ,  e a p ar t i r  d e  e n t ó n  va i s e  t r an s m i t i ndo  
p r a c t i c ame n t e  s e n  i n t e r ru p c i ón a t a épo c a  mode r n a2 • E s t a  é ,  
p o r  e x emp l o ,  a c o n c e p c i ón dos g r amá t i c a s  d e  Po r t -Roya l ,  q u e  
a t r i bú e n  a i nv e n c i ón do p r onome á n e c e s i dade d e  e v i t a- l a  
r e p e t i c i ó n  c o n t i n u a  do nome : 
Comme les hommes ont été obligés de parler souvent des 
mêmes choses dans un même discours, et qu 'íl eut été 
importun de répéter toujours les mêmes noms , íls ont 
inventé certains mots pour tenir la p lace de ces nomes 
( p .  80 ) ,  
P o r  ou t r a  p a r t e , e n  Es paña  e s t a  f o i  a l i ñ a  q u e  s e  
i mpuxo  n a  g r amá t i c a da Re a l  Acad e m i a Es paño l a  x a  d e s d e  a s ú a  
p r i me i r a e d i c i ón de  1 7 7 1 , onde s e  d e f i n e  o p r onome como " un a  
p a l ab r a , ó p a r t e  d e  l a  o r a c i o n q u e  s e  p o n e  e n  l ug a r  d e l 
nomb r e " ( p .  3 4 ) .  A d e f i n i c i ón q u e  f i gu r a  n a  e d i c i ón d e  1 8 6 6  
e n g a d e  á d a  p r i me i r a e d i c i ó n  unha  ac l a r ac i ón s ob r e  a 
f i na l i dade d e s t a  s u b s t i t u c i ón :  
P ronombre es una parte de la oracíon que con frecuencía 
se  pone en ella supliendo el nombre para evitar la 
repeticíon de éste ( p .  39 ) .  
E s t a  p a r e c e  s e - l a  d e f i n i c i ón e n  q u e  s e  i n s p i r ar o n  S a c o  
e ma i s  Va l l ad a r e s  6 r e da c t a r e n  o s  c ap í t u l o s c o r r e s p o n d e n t e s  
2 C f r .  Consta n t i no Garc í a ,  Contríbución: " Los g ramá t i cas españo l es , sa l vo pocas excepciones , han 
con ti nuado con la r u t i na t radicional de l  pronombre como sust i tuto . Pesó más la op in ión  de Neb r i j a  
que l a  del  ext remeño (o Brocense ] .  S i guen a l  anda l u z  todos nuest ros g ramá t icas de l os s i g los XVI 
a l  XVI I I "  ( p .  78) . Para a evo l uc ión  na concepc ión  do pronome , c f r .  Cons tan t i no García ,  
Contribución, p p .  75-81 , que o f rece un i n teresante r epaso das d i s t i ntas def i n i c ións que se l l e  
apl ica ron ó l ongo d a  h i s to r i a  d a  l i ngiiís t ica . Véxase adema i s  Gómez  Asenc i o ,  Gramática y 
categorías verbales, pp .  172- 178 , e Calero Vaquer a ,  Hístoria, p p .  89-93 . 
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das  s úas o b r a s . O our e n s án de f i n e  o p r o nome d o  s e gu i n t e  
xe i t o : 
Llámanse asi ciertas palabras que tienen por objeto 
evitar la contínua repeticion del nombre ( p .  53 .  
Ob s é r ve s e , de  t ód o l os x e i t o s , que  S aco  r e fuga  f a l ar d e  
' s ub s t i t u c i ón ' . Va l l ad a r e s , en  camb i o ,  r ep r o d u c e  c a s e  
l i t e r a l me n t e  a d e f i n i c i ón a cadém i c a : o p r onome " e s  u n a  
p a l ab r a  q u e  s e  co l o c a  e n  l ugar  d e l nomb r e , p o r  no r ep e t i r  
és t e "  ( p .  4 1 ) . 
S e n  embar go , S ac o  é cons c i en t e  d e  que a l gúns dos  g r u p o s  
t r ad i c i on a l me n t e  i n c l u í d o s  e n t r e  o s  p r onomes  p o d e n  
d e s empeña r , á pa r t e  de  f un c i ón s  a t r i b u í das  e n  ex c l us i v a  ó 
s ub s t an t i vo ,  ou t r as cons i d e r a das p r o p i as do  adxe c t i vo . As í , 
o g r amát i ca ou r en s án f o rmu l a  c e r t as r e s e r vas con r e s pe c t o  á 
i nc l u s i ón d o s  d emo s t r a t i vo s , p o s e s i vo s , i nd e f i n i do s  e dema i s  
den t r o d a  c l as e  d o s  p r onome s . De f e i t o , i nmed i a t amen t e  
d e s po i s  d e  d e f i n i - l o p r onome , adv i r t e  que , s e  b e n  a s  
g r amá t i ca s  ado i t an d i s t i ngu i r  d i ve r s a s  c l as e s , u n i c ame n t e 
s on p r onomes  e n  s e n t i do e s t r i c t o  o s  p e r s o a i s  ( p .  5 1 ) .  E s t a  
mesma  i de a  vo l ve a r ep e t i r s e  c an d o , ó d i s poñ e r s e  a enume r a r , 
con f o rme  á dou t r i na c l ás i ca , o s  d i s t i n t o s t i pos  de  p r onome , 
s i n a l a :  
Adernas de los pronombres personales , existen otras 
palabras que hacen muchas veces , no siempre, el oficio 
de p ronombres, y son los llamados demostrativos, 
in definidos, negativos, in terrogativos y conjun tivos ( p .  
5 8 ) .  
P o l o  d e ma i s , S aco  p r e s c i nde  d e  aqu í e n  d i an t e  d a  
e t i qu e t a  d e  " p r onome " c ando  s e  r e f i r e a e l e s e f a l a  d e  
" demos t r a t i vo s " ,  " po s e s i vo s " ,  e t c . , o u , e n  t o do  c as o ,  d e  
" pr o n o mb r e s  y ad j e t i vo s " , c omo c ando  d e f i n e  o s  que  e l  
denom i na " n e g a t i vo s " ( p .  6 1 ) .  
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As dúb i das  que as a l t an a S a c o  p r ov e ñ e n  d a  con t r ad i c c i ón 
que  s e  man i f e s t a  ó con f r on t a- l a  d e f i n i c i ó n de  p ronome c o  
compo r t amen t o  s i n t á c t i co q u e  o b s e r van a l gunhas d a s  f o rmas  
c a r a c t e r i z ad as c omo t a l e s . Par e c e  ev i de n t e que , ó cons i d e r a­
- l o  p r onome  c omo un  s u b s t i t u t o  d o  nome , o p r i me i r o deb í a 
asum i - l as fun c i óns  p r o p i as do  s e gundo . S e n  emb a r go , r e s u l t a  
i gu a l me n t e obv i o  que  c e r t as  f o rmas  que  hab i t u a l me n t e f i gu r an 
e n t r e o s  pronome s p o d e n  f un c i o n a r  c omo adxacen t e s  d o  
s u s t an t i vo . Con t od o , a s  o b s e r va c i ón s  d e  S a co  non cons t i t ú e n  
n i ngunha  nov i dade3 e ,  p o r  o u t r a p ar t e , t ampou co  supoñen  unha  
rup t u r a  
ed i c i ón 
c o a  
de  
c a r a c t e r i z ac i ón 
1 8 6 6  a p r op i a  
t r ad i c i o na l . 
Academ i a ,  
De 
ó 
f e i t o , 
f a l ar 
n a  
dos  
d e mo s t r a t i vo s , adm i t í a  que t i ñan  " mu cha  s eme j an z a  con  l o s 
ad j e t i vo s , s i n de j ar d e  s e r  p r onomb r e s " ( p .  4 3 ) .  No cap í t u l o  
c o r r e s po n d e n t e  ó s  p o s e s i vo s  í a  a í n d a  má i s  a l á  ó r e c oñ e c e r  
ab e r t amen t e  que o s  m an t i ña e n t r e o s  p r onomes  má i s  p o r  
t r ad i c i ón c a  p o r  conv i c c i ón : 
Estas, en rigor, no son pronombres ,  pues con ellos no se 
suple en ningun caso á los sustantivos,  sino verdaderos 
adjetivos ; mas por derivarse de los pronombres 
personales , y por respeto á la costumbre, se les 
conserva dicha denominación ( p . 44 n. O subliñado é 
meu ) .  
Va l l ad a r e s  ( p .  3 6 )  d e t í vo s e  t amén  a r e f l ex i onar  s o b r e  a 
conven i e n c i a  de ad s c r i b i - l os d e mo s t r a t i vo s , p os e s i vo s , 
i nd e f i n i do s  e nume r a i s  á c l as e  p r onome ou  á c l as e  adxe c t i vo .  
O d a  Es t r ad a  c h e g a  a unha s o l u c i ón m i x t a  ou  d e  comp r om i s o , 
que  c a n s  i s t e  e n  cans  i d e r a  1 o s  p r onome s c ando f un c i onan como 
3 Duc los , p o r  exempl o ,  n a s  remarques á g ramát ica d e  Por t-Royal c r i t icaba a i nc l us ión  s e n  m a t i ces do 
poses ivo  e n t re os pronomes . Segundo e l , e ra prec i so  d i s t i ng u i - l os a u tén t icos pronomes posesivos 
( le mien, le tien, le sien . . . ) dos adxecti vos posesivos ( man, ton, son . . .  ) .  C f r .  A n to i ne Arnau ld  
e C laude Lance lo t ,  Grammaire, pp .  85-87 . 
2 7 1  
n ú c l e o d a  f r as e e adx e c t i vos s e mp r e  q u e  d e s e mp e ñ e n  a f un c i ón 
d e  adx a c e n t e s  d o  nome4 • 
A s í a s  c o u s a s , a c l as i f i c a c i ón d o s  p r onome s e n  d i ve r s o s  
g r u p o s  r e s u l t ou i gu a l me n t e p r ob l em á t i c a5 . A l i ñ a  que  p o d e mo s  
cons i d e r a r t r ad i c i on a l  p a r t e  dunha s u b d i v i s i ón e n  c a t r o  
c l a s e s : p e r s o a i s ,  d emo s t r a t i vo s , po s e s i vo s  e r e l a t i vo s . E s t a  
é a p r o po s t a  d a  g r amát i c a d e  Po r t - Roya l ou  a d a  p r i me i r a 
e d i c i ón d a  g r amát i c a d a  A c a d e m i a  E s paño l a .  En t r e  o s  
g r amá t i c o s  g a l e go s  s o ame n t e Ro d r í gu e z  Ro d r í gu e z  ( " Apun t e s " , 
p p . 3 6 - 4 5 ) r e p r o d u c e  e s t a  c l a s i f i c ac i ón e l e me n t a l . 
O s  ou t r o s  g r upos  q u e  a g r amá t i c a d e  c o r t e  t r ad i c i o n a l 
i n c l ú e hox e e n t r e  o s  p r o n ome s f ó r on s e  i n c o r p o r an d o  
po s t e r i o rm e n t e .  C o n  r e s p e c t o  ó s  i nd e f i n i do s , x a  a g r amá t i ca 
a c ad ém i c a d e  1 7 7 1  apun t ab a  a p o s i b i l i d ad e d e  cons i de r a l o s 
p r on o m e s  n aq u e l e s c a s o s  e n  que d e s emp e ñ a s e n  f un c i ón n u c l e a r . 
As í e t o d o , n e s t a  e d i c i ó n non c o n t an a i nda  cun e p í g r a f e  
e s pe c í f i co .  S e r á  e n  e d i c i óns  p o s t e r i o r e s  cando  e n t r e n a 
f o r m a r  p a r t e  como g r u p o  e n  p é  d e  i gu a l dade  coas  d e ma i s  
c l a s e s . A s í s on cons i d e r ados  x a  n a  e d i c i ón d e  1 8 6 6 . N a  
g r am á t i c a g a l e g a  i n c l ú e n o s  como g r upo  e s p e c i a l  de n t r o d o  
cap í t u l o  d o  p r onome S a c o , que o s  e s c i nd e  e n  " i nd e f i n i do s " e 
" n e g a t i vo s " ,  e Va l l ad a r e s , que o s  d e n om i n a " i nd e f i n i do s " e 
t amén  " i n d e t e r m i n ados " ,  que  é a e t i qu e t a  q u e  e mp r e g a a 
Acad e m i a  E s p año l a .  Rodr í gu e z , e n  c amb i o , s é g u e o s  man t e n d o  
e n t r e  o s  adxe c t i vo s . 
A i n c o r p o r a c i ón d o s  i n t e r  r o g a  t i  v o s  como g r upo á p a r t e  
f o i  má i s  s e r o d i a .  E n  1 7 7 1 a A c ad e m i a ( p .  4 8 ) r e f e r í as e  a 
4 V i d .  i n f r a ,  pp .  384-385 . 
5 Para a evo l uc ión  h is t ó r i ca da c l as i f icación dos pronomes c f r .  Góme z Asenc i o ,  Subclases de palabras 
en la tradición española {1 771-1847), Universidade de Salamanca , 1985 , p p .  43-46 , e Ca le ro  
Vaque ra , His toria, p p .  93-97 . 
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e l e s p a r a  n e g a r  q u e  c o n s t i t u í s e n  unha  c l a s e  e s p e c i a l  d e  
p r o n o me s . P o l a  c o n t r a , c o n s i d e r ábaos  s i mp l e s var i an t e s d o s  
r e l a t i vo s , d o s  q u e  s e  d i f e r e n c i ab an un i came n t e  po l o  t o n . 
E s t e  é o t r a t am e n t o  q u e  r e c i b e n  e n  e d i c i ón s  p o s t e r i o r e s . A 
d e  1 8 6 6 , p o r  e x e mp l o , t r á t aos  c o nx u n t ame n t e cos  r e l a t i vo s , 
a í n d a  q u e  o m i t e  as  r e f e r e n c i a s d a  p r i me i r a  e d i c i ón .  E n  
G a l i c i a ,  S a c o  é o p r i me i r o ,  e o ú n i c o ,  q u e  r ompe con  e s t a  
t r ad i c i ón . 
P o r  o u t r a p ar t e , a p o s i c i ón t r ad i c i on a l da  g r amá t i c a 
c o n  r e s p e c t o  ó s  nume r a i s  e r a  a d e  agrupa l o s cos  nome s . As í o 
f a n  a ma i o r í a d o s  aut o r e s  d o s  s é cu l o s XV I I I  e X I X . O s  
g r amá t i c o s  ga l e g o s , c o a  s o a  e x c ep c i ó n d e  Va l l ada r e s , n o n  s e  
ap a r t an d e s t a  l i ñ a . Don M a r c i a l , e n  c amb i o , a p e s a r  d e  q u e , 
c o mo v e r emo s , s e gu e  a S a l vá n a  c a r a c t e r i z a c i ó n  d o s  d i s t i n t o s 
t i po s  d e  nume r a i s , o p on s e  a e l  ó c o n s i d e r a l o s  unha  s ub c l as e  
d o  p r o nome . 
E n  d e f i n i t i va , o s  t r e s  g r amá t i c a s  g a l e go s  que  o f r e c e n  
u n h a  c l as i f i c ac i ón d o s  d i s t i n t o s t i p o s  d e  p r onome p r e s e n t an 
d i s c r e p an c i as n a l gú n s  c a s o s  n o t ab l e s .  Ó n ú c l e o i n i c i a l  
f o r mado  p o r  p e r s o a i s , d e mo s t r a t i vo s , p o s e s i vo s  e r e l a t i vo s , 
q u e  d e f en d e  Rod r í gu e z , S a c o  e Va l l ad a r e s  e n g á d e n l l e 
c o i n c i d e n t eme n t e  o s  i n d e f i n i d o s , q u e  S a c o  x e b r a  e n  
i n d e f i n i do s  e n e g a t i vo s . S a co  comp l e t a  e s t a  c l a s i f i c a c i ón 
i n c l u í n d o  a d e ma i s  o s  i n t e r r o gat i vo s , me n t r e s  que Va l l ad a r e s , 
q u e  p r e s c i n d e  d e l e s , e n g ad e , e n  camb i o ,  o s  numer a i s . 
4 . 2 .  O p r o n o m e  p e r s o a l . 
A ú n i c a c a r ac t e r i z a c i ón d o s  p e r s o a i s  f r on t e á s  dema i s  
c l a s e s  d e  p r o nome s o f r é c e n o l a  S a c o  ( p .  5 3 ) :  
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Palab ras que designan las personas con relacion al oficio 
que desempeñan en la conversacion.  Son tres: yo, 
designa la persona que  habla, cuando se menciona á sí 
misma; tú, representa el nombre de la persona á q uien 
se habla; él, la persona ó cosa de que se habla. 
A í n d a  que  e n  apar e n c i a  s e  t r a t a  dunha d e f i n i c i ón d e  
c o r t e  t r ad i c i on a l , o f e i t o  de  que  unha ve z má i s  n e l a  s e  
e v i t e  o t e r mo ' s ub s t i t u c i ón ' a f ás t aa da c o n c ep c i ón q u e  d e s d e  
a p r i me i r a  e d i c i ón d a  s ú a  g r amá t i ca v i ñ a  man t e ndo  a A c a d e m i a  
( Gr amá t i c a ( 1 8 6 6 ) , p . 4 0 )  , s e gundo  a c a l  o s  p r o n ome s 
p e r s o a i s  s on " l o s  q u e  s e  pon en en l ugar de nomb r e s  d e  
p e r s o n a s " .  P o l a  c on t r a , n a  m i ñ a o p i n i ó n ,  a s úa d e f i n i c i ón 
a c h é g as e má i s  ás  do p e qu e n o  g r upo  de  g r amá t i c a s  que 
d i s c r e p a n  d a  c o n s i d e r ac i ó n  do p r o no me c omo c l as e  v i ca r i a6 • 
As í , d e f i n i c i ón s  s i m i l a r e s  á d e  S ac o  a t o p ámo l as en  S a l v á ( p .  
2 0 2 )  o u  e n  Egu í l a z , p a r a  q u e n  o r t r a z o  d e f i n i t o r i o  do 
p r onome p e r s oa l é o d e  i nd i c a r  " l as p e r s onas  que  i n t e rv i e n e n  
e n  l a  c.o nve r s a c i ó n " . 
4 . 2 . 1 .  F o r mas . 
P o l o  que  s e  r e f i r e á p r e s en t ac i ó n f o rma l d o s  
p a r ad i gmas , a t o p amos d i v e r x e n c i as e n t r e M i r á s , Cuve i r o ,  S a c o  
e Rodr í gu e z , p o r  u n h a  banda , e Va l l ad a r e s , p o l a  ou t r a .  O s  
c a t r o  p r i me i r o s  p a r e c e n  s e gu i - l o  s i s t e ma ado p t ado p o l a  
A c adem i a  nas  s u c e s i vas  e d i c i ó n s  d a  s ú a  g r am á t i c a .  A s í , 
c o n s i d e r ando  que  s e  t r a t a das  " ún i c a s  p a l ab r as e n  cuya  
i r r e g u l a r f l e x i ón se  v e n  hue l l a s d e  l o s casos  l a t i no s " 
( S a c o , p .  5 3 ) ,  e s t ab l e c e n  o p a r a d i gma d o  p r onome c o n f o rme  ó 
e s qu e m a  c l á s i co d a  d e c l i n a c i ó n  l a t i n a  e n  c i n co ou  s e i s  
c a s o s , s e i s  no c a s o  d a  s e gunda p e r s o a  e c i n c o  n o  d a  p r i me i r a 
e t e r ce i r a ,  o n d e  l ox i c ame n t e s e  p r e s c i nd e  do v o c a t i vo . P a r a 
c o mp l e t a- l o  c a d r o  n a qu e l e s c a s o s  p a r a o s  que  n o n  h a i  f o r ma s  
6 C f r .  Gól!lez Asenc i o ,  Gramática y categorías verbales, pp .  1 78- 186 , e Ca lero Vaque ra , Historia, pp .  
9 1-93 . 
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p r o p i as r e c ó r r e s e  á f o rma t ón i c a que func i on a  norma l me n t e  
como t e rmo de p r epos i c i ón , p r e c e d i da da  p r e po s i c i ón 
c o r r e s po n d en t e .  As í , o x en i t i vo d o  p r onome de  p r i me i r a  
p e r s o a  s i ngu l ar é d e  min ; o ab l a t i vo d a  t e r c e i r a p e r s o a  
s i ngu l ar mas cu l i no é por e l  o u  por i l ,  e as í s u c e s i vamen t e .  
Va l l adar e s , e n  c amb i o , s e gue un s i s t ema m i x t o  ó 
c o mb i na- l o  e s quema p r o po s t o  p o r  S a l vá n a  s ú a  g r amá t i ca e o 
t r ad i c i on a l d a  A c adem i a . As í , s e gu i ndo  ó v a l e n c i an o , 
p r e s en t a  o p a r ad i gma d i s t i ngu i ndo un c a s o  r e c t o , que  s e  
c o r r e s ponde  c o a  fun c i ón d e  s u x e i t o , u n  cas o obx e c t i vo - o  
a c u s a t i vo da  d e c l i na c i ón l a t i na- , e o s  c a s o s  ob l i cu a s , q u e  
c o r r e s ponden  á f o rma do  p r o nome q u e  a c  t úa  como t e rmo d e  
p r e po s i c i ón e ó he r d e i r o do  d a t i vo l a t i no . Nes t a  p r i me i r a  
p r e s e n t a c i ón f a l t an ,  t an t o  e n  Va l l ad a r e s  coma n a  s ú a  f o n t e ,  
as  f o rmas ob l i cuas  l i g a d a s  c o a  p r e p o s i c i ón con ( comi go ,  
con t igo , 
emb a r go , 
con n o s co , con vo s co e a r e f l e x i va  con s igo ) . S e n  
Va l l ad a r e s  n o n  s oubo  c a l i b r a r adecuadamen t e  a 
v e r d ad e i r a d i me n s i ón do  c amb i o  que supoñ í a  a f o rmu l a c i ón de 
S a l vá .  E as í , qu i z a i s  t emendo que  e s t a d e s c r i c i ón pu i d e s e  
r e s u l t a r  i nnovado r a  e n  e x c e s o , d e c í d e s e  a comp l e t a l a  
acud i ndo  ó ve l l o e s quema d a  d e c l i n a c i ón7 • 
Na  pr i me i r a p r e s e n t a c i ón Va l l ad a r e s  non  s ó  r e p r o duce  
c o n  bas t an t e  f i de l i dade o e s qu ema d e  S a l vá ,  s e nón  que  e n  
o c as i ón s  c h e g a  a c op i ar p a r á g r a f o s  en t e i r o s  e me smo a l gú n  
e x emp l o , como s u c e d e  con  a l gúns  d o s  que  c i t a  ó f i n a l . E s t e  
f e i t o v é n  a c o n f i rmar  d e  f o rma i ne q u í vo c a  a i n f l ue n c i a  que  
n a l gúns  a s p e c t o s  pun t ua i s  e x e r c e u  a g r amá t i ca d o  v a l e n c i ano  
7 N a  ed ic ión  i m p resa d a  gramá t ica percí bese un  sal to d e  aproximadamente unha páxi na n a  expos i c i ó n  dos 
cadros de dec l i nación . Des te x e i to queda i ncomp le ta a dec l i nac ión  da p r imei ra persoa de s i ngu la r  
( fa l ta n  o acusa t i vo e m a i l o  ab la t i vo )  e omí tense as da p r i me i r a  persoa de p lu ra l  e as da segunda 
perso a ,  s i ng u l a r  e p l u ra l . 
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s ob r e  a d o  n o s o  g r amá t i ca e e s c r i t o r8 • As í po i s , a í n d a  que  a 
c i t a  s e x a  l onga , c r e o  que  paga  a p e n a  con f r ont armo s  aqu í  a 
v e r s i ón o r i x i na l  e a c o p i a- ad ap t ac i ón de  Va l l ad a r e s . 
O s i s t ema dos  p r onome s p e r s o a i s  p r e s én t as e  do  s e gu i n t e  
x e i t o  n a  g r amá t i ca d e  S a l vá ( pp .  2 0 2 - 2 0 3 ) :  
S i n g .  Yo, en el recto . 
Me, en e l  caso obj e t i v o .  
Mí y me, en l os casos ob l i c uos . 
Para ambos géne ros , 
según e l  sexo de la 
persona a que se r e f i e r e  
P l u r . Nos, para todos los casos y los dos géne r o s ;  pe ro más comúnmente se usa de Nosotros, para 
e l  mascul i no y de Nosotras, para e l  feme n i no .  
S i ng .  Tú, e n  e l  rec to . 
Te, en el o bj e t i vo .  
Ti y te, e n  l os casos obl icuos . 
De los dos 
géne ros 
como Yo 
P l u r .  Vos, pa ra todos los casos y los dos géneros , y Vosotros, para e l  mascu l i no y d e  Vosotras, 
para el feme n i n o .  
Os, pa ra todos l o s  casos, menos e l  recto , y pa ra los dos géne ros . 
S i ng . tl , ella, ello, para masc u l i n o ,  feme n i no y neut ro , respec t i vamen te ,  en todos los casos . 
L e  y lo, la, lo, en e l  caso obj e t i vo para d i chos t res géne ros , y L e, para todos los 
géneros en  el caso obl i cuo , que l l aman los gramát icos da tivo. 
Pl u r .  [llos, para e l  género mascu l i no y 
[llas, para e l  femen i no e n  todos los casos . 
L es y los, para e l  mascul i no y 
Las, pa ra el feme n i no en e l  obj e t i v o .  
L es ,  para ambos géneros en  el d a t i v o .  
E s t e  pronombre s ue l e  tomar sí  y se  pa r a  l os  casos obl í cuos , y se pa ra e l  o bj e t ivo de  
ambos números . Se d ice po r l o  m i sm o ,  El hombre piensa de sí  y L os hombres piensan de sí; t l  prefirió 
tomarse un veneno y [llos prefirieron tomarse un veneno; El rico no puede acostumbrarse y L os ricos no 
pudieron acostumbrarse. 
8 Lémbrese o q ue d icí amos a propós i to da se111e l l a n z a  que presentan as d e f i n ic i ó ns de a r t i go nas o b ras 
des tes dous auto res . V i d .  supra , p .  232 . 
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S i ng u l a r  
caso recto 
caso o bj e t ivo 
casos ob l ícuos 
P l u ra l  
masc u l i no 
Para ambos géne ros ,  según 
el sexo de l a  pe rsona 
á que se r e f i e r a .  
Para todos l o s  
femen i no casos . 
Nàs para todos los casos y ambos géneros . 
S i ng u l a r  
caso recto 
caso obje t ivo 
casos obl ícuos 
P l u ra l  
masc u l i n o  
Para ambos géneros , segun 
el sexo de l a  persona 
á que se r e f i e ra .  
Para todos los 
femen i no casos . 
Vàs para todos los casos y ambos géneros , como nàs. 
S i ng u l a r  
n, ó il , ela, elo pa ra e l  masc u l i n o ,  feme n i no y neutro , respec t i vamente , en  todos los 
P l u ra l  
[les, ó iles, para e l  género mascu l i no ,  y elas pa ra e l  feme n i no en  todos los caso s .  
S i ng u l a r  
Lle para e l  da t i vo de ambos géneros ; o ,  a para e l  nom i nat ivo y acusa t ivo de l o s  m ismos 
respec t i vamente , y ó para el neu t r o .  
Pl u ra l  
L les para e l  da t i vo de ambos géneros , masc u l i no y femen i n o ;  os, [ as] para e l  nom i na t i vo y 
acusa t i vo de los m i smos respect ivamente . 
[ . . .  J El pronombre el , ó il , sue l e  tomar si y se en los casos ob l í cuos y se en e l  
obj e t ivo de ambos núme ros . V .  g .  O home pensa de si = E l  hombre p iensa de s i ; os  hàmes pensan de si  = 
los hombres p i ensan de s i ; el quixo facerse crego = e l  qu iso o rdena rse sacerdo te ;  elas quixeron 
facerse monxas = e l l as q u i s i e ro n  hace rse monj as ;  o enfermo debe consul tarse = e l  e n fe rmo debe 
consu l tarse ; os sanos non necesi tan consul tarse = l os  sanos no neces i tan  consu l ta rse . 
4 . 2 . 1 . 1 . Os  p a r ad i gmas . 
P o r  r az ó n s  d e  e 1 a r  i da d e  r e nunc i o  a e x po ñ e r  nun  ú n i c o  
c a d r o  o s  p a r a d i gmas  p r o po s t os p o  1 o s  e i n e o  g r amá t i  c o s  an t e s 
c i t ad o s . P o l a  c o n t r a , p a r é ceme  p r e f e r i b l e  p r e s e n t ar p r i me i r o 
p o r  s ep a r ad o  cada  u n  d e l e s p a r a  s egu i damen t e  ana l i z a l o s e n  
conxun t o .  I nm e d i a t amen t e  d e s po i s  d e t e r émon o s  no  e s t ud i o  
2 7 7  
daque l as f o rmas  que  p r e s en t en a l gunha p ar t i cu l ar i dade  d i gna  
de  comen t ar i a . 
Na  expo s i c i ón d o s  p a r ad i gmas  non  r e s pe c t ámo - l a  
p r e s en t ac i ón e n  t áb o as d e  d e c l i na c i ón que  o f r e c e n  o s  t ex t o s , 
s enón  q u e  p r e f e r i mo s  i n t e g r a- l as f o rmas nun c a d r o  d e  
c a r a c t e r í s t i cas  s e me l l an t e s ó s  que  hoxe  s e  emp r egan p a r a  t a l  
f i n .  Cómp r e  adve r t i r  t amén  que  n o s  c a s o s  en  q u e  u n h a  
g r amá t i c a non  r e co l l a  u n h a  s e r i e  comp l e t a  de  f o rmas e s t a  non  
apar e c e r á  r e f l e c t i da n o  c a d r o . Re f í r ome , por  exemp l o , ás  
f o r mas  r e f l ex i vas  QU  á s  f o rmas de  t r a t amen t o  c o r t és da  
s e gu n d a  p e r s o a ,  das  que  n o n  c o n t amos con  n i ngunha r e f e r e n c i a  
e n  v a r i a s do s t ex t o s . P o r  ú l t i mo , cando  as  g r amá t i cas  non  
r e co l l en a l gunha f o rma , e s t a  a u s e n c i a  már c a s e  no c ad r o  cunha  
l i ñ a ; c ando  esa  f o r ma s i mp l emen t e  non  e x i s t e  i n d í c a s e  co  
s i gn o  </J . Fe i t as e s t a s o b s e r v a c i ón s  de  c a r ác t e r  x e r a l , 
v e x amos a go r a  o s  p a r ad i gmas p r o p o s t o s . 
1 . - Mirás (pp . 1 4 - 1 6) . 
Fo rmas ob l i cuas  
F o rmas t on 1 cas  á t o n a s  
r e c t as l i b r e  l i g ada  d a t 1 vo a c u s a t 1 vo 
P 1 e u  m i n  com i j o  - - - me 
P2 t i  c o n t i j o - - - - - -
P 3 e 1 , e l a  </J 1 1  e 1 1  e 
P 4 n o s o u t ro s  - - - - - - - - -
P 5  vo s o u t r o s  - - - - - - V O S  
p6 e l e s , e l as </J l l e s  o s , as / l l e s 
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2 . - Cuve iro  (pp . 1 1 - 1 3 ) . 
Fo rmas o b l i cuas  
F o r mas t ón i cas  á t o n a s  
r e c t as l i b r e  l i g ada  da t i vo acus a t i vo  
P 1 e u  m i n  c om i go -- - me 
P 2 t i  t u  c on t i go - - - t e  
P 3 e l , e l a ,  e l o r/J l l e l l o , l l a/ l l e 
n o s  / 
P4 n o s ou t r o s , nos  c o - o u t r a s  - - - nos - - -
v o s  / 
P 5 v o s o u t r o s , vos  c o - ou t r a s  - - - - - - - - -
p6 e l e s ,  e l as r/J l l e s  l l o s / l l as 
3 . - Sa co (pp . 54 -56) . 
a . - Formas t 6n i ca s  
Fo rmas ob l i cuas  
F o rmas l i b r e s  l i g adas  
r e c t as non  r e t l . r e t  1 .  non  r e  t l .  r e t  l .  
P 1 eu  m i n  com i go / cum i go 
t i cont i go / cun t i go 
P 2 
c o r t . vos  / v o s t é ( de )  / [ s i ]  r/J [ co n s i go 
s u  m e r c é cuns i go ]  
P3 i l - e l , e l a ,  e l o  / s i  r/J cons i go / 
o ,  a cun s i go 
P 4 nos  / n o s o u t r o s , -as  conno s co 
vos  / vo s ou t r o s , - a s  convo s co 
P 5 
c o r t . vo s t és ,  v o s t ed e s  [ s i ] r/J [ cons i go / 
cuns i go ]  
p 6  i l e s - e l e s , e l as / s i  r/J c o n s i go / 
o s , a s  cun s i go 
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b . - Formas á t onas  
Fo rmas non r e f l ex i vas Fo rmas 
d a t i vo a c u s a  t i vo  r e f l ex i vas  
P 1 me [ me ]  
P2 che  t e  [ t e ]  
P 3 1 1  e o ,  a s e  
P4 n o s  [ no s ] 
P5 vos [ vo s ] 
p6 l l e s  o s , as  se  
4 . - Va l la dares  (pp . 42-44 ) .  
a . - Forma s t ón i ca s  
Formas  o b l i cu a s  
Fo rmas  l i b r e s  l i g adas  
r e c t as n o n  r e f  l .  r e f  l .  non  r e  f l .  r e  f 1 .  
P 1 eu m i n  [ - - - ] 
P2 t i  [ - - - ] 
P 3 e l - i l ,  e 1 a ,  e l o / s i  (/J c o n s i go 
o ,  a 
P4 n o s  / n o s ou t r o s , - a s  conn o s c o  
P 5  vos  / vo s o u t r o s , - a s  convo s c o  
p 6  e l e s - i l e s , e l as / s i  (/J c o n s i go 
o s , a s  
b . - Formas á t ona s  
I d .  S a c o . 
5 . - Rodríguez ( "Apun t e s " ,  pp . 39-43 ) . 
a . - Formas t ón i cas  
Fo rmas ob l i cuas  
Fo rmas l i b r e s  l i g adas  
r e c t as non  r e f  1 .  r e f  1 .  non  re  f 1 .  r e f l . 
P 1 eu  m i n  comi go  
P2 t i  con t i go 
P3 i 1 - e 1 ,  e l a ,  e l o / s i  r/J con s i go 
o ,  a 
P4 nos  / nos ou t r o s , - a s  connos co 
P5  vo s / v o s o u t r o s , - a s  convo s co 
p 6  i l e s - e l e s , e l as / s i  r/J c o n s i go 
o s , a s  
b . - Formas á t onas  
I d .  S ac o . 
M i r ás e Cuve i ro p r e s e n t an un  p a r ad i gma mo i i n comp l e t o , 
x a  que  á p ar t e  d e  que  f a l t an s e r i e s comp l e t as ,  c omo s on as  
f o rmas r e f l ex i vas  o u  as  f o rmas de  t r a t amen t o  c o r t é s de  
s e gunda  p e r s o a , o cadro  p r e s en t a  nume r o s as l agoas9 • A i s t o  
h a i que  e n gad i r  l l e d i ve r s as i ne x a c t i t ud e s  e e r r o s  n a  
d e s c r i c i ón ,  a l gúns r e a l me n t e  i n comp r e n s i b l e s . As í , M i r ás , 
p o r  e x emp l o , p r e s en t a  o d a t i vo l l e (s )  como f o rma  de  
a c u s a t i vo de  t e r ce i r a p e r s o a . Cuv e i ro ,  p o l a  s ú a  p ar t e , d á  t u  
como f o rma  o b l i cu a  l i b r e  d o  p r onome d e  s e gund a  p e r s o a , e 
c o n s i de r a  as  c on t r ac c i ón s  l l o ( s ) , l l a ( s )  e o d a t i vo l l e c omo 
9 No caso de Cuvei ro a l gúns des tes ocos pódense cub r i r  acudi ndo ó seu dicciona r i o .  É o caso , po r 
exemplo do dat ivo che, que non f i g u ra na descr i c i ó n  de El habia gallega e s i  no d icc iona r i o  ( p .  
86  S .  V , ) .  
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f o rmas d e  acus a t i vo de  t e r c e i r a p e r s o a . Un c as o  á par t e  s o n  
x a  as  f o r mas  e s t r ambó t i c as n o s co-ou t ras , vas co-ou t ra s  de 
Cuve i r o ,  que , se  apa r e c e s en unha soa v e z , non dub i d a r i amo s 
e n  c o n s i de r a r  e r r o s  de  i mp r e n t a10 • Todos  e s t e s d a t a s  abondan  
para  t e rmos  unha  i d e a  d a  p e r í c i a  como g r amát i ca s  de s t e s dous  
au t o r e s . 
S a co , V a l l ad a r e s  e Rod r í gue z o f r e c en  unhas d e s c r i c i ón s  
mo i s i m i l ar e s  e n t r e s i  e mo i t o  má i s  comp l e t as e a t i nadas  cás  
dúas  a n t e r i o r e s . De  t ód o l o s x e i t o s , o ún i co dos  t r e s  que  
c o n s i gn a  as f o rmas d e  t r a t amen t o  c o r t é s da  s e gun d a  p e r s o a  é 
S a c o . P o r  o u t r a p ar t e , cómp r e  adve r t i r que  a f a l t a  das  
f o rmas  o b l i cu a s  l i g adas  n o  p a r ad i gma de  Va l l adar e s  é d e b i da 
ó s a l t o d e  unha  p áx i na a que  x a  nos  r e f e r i mo s  pouco  má i s  
a r r i b a . 
Nas  s ú a s  d e s c r i c i ón s  c h aman pode r o s amen t e  a a t en c i ón as  
f o rmas  o ( s ) , a (s ) , que  S a c o  e Va l l ada r e s  i n c l úe n  c omo 
p r onome s ux e i t o  e Rod r  í gue  z c omo p ro nome suxe i t o e como 
t e rmo de p r e po s i c i ón da t e r c e i r a p e r s o a , ó l ado  de  e l ( e s ) ­
i l ( es ) , e l a ( s ) , e l o .  P o l o  d e  a go r a  con t en t ámonos  con s i n a l ar 
e s t e  f e i t o .  De i x amos p a r a  má i s  ad i an t e  a a ná l i s e  das  
ex p l i c a c i ón s  que  d á  S a c o , que  p a r e ce s e - l o  pun t o  de  p ar t i d a  
d e s t a  c a de a , e dos  ex emp l o s que de s t e  u s o  o f r e c e  Rodr í gu e z . 
T o c an t e  ó s  e n c on t r o s  d e  p r onomes  d a t i vo con  f o rmas d o  
acus a t i v o  d e  t e r c e i r a  p e r s o a , a penas  t emo s n a d a  q u e  d i c i r . 
S o ame n t e S a c o  e Va l l ad a r e s  s e  r e f i r e n  ó s  r e su l t ados  d e s t e s 
e n c on t r o s , p e r o  o s  e x emp l o s e o s  t e x t os dos  dema i s  r eve 1 a n  
que , p o r  r i b a  d e  d i f e r en c i as pur amen t e  f o rma i s  como p o d e n  
s e - l o  u s o  ou  non  d o  a p ó s t r o f o , t odos  man t eñ e n  u n h a  me s ma 
pos t u r a .  As í , n o  c a s o  d o s  d a t i vo s  de  s i ngu l ar o s  r e s u l t ad o s  
lO No seu Díccionario as formas de P 4 recol l i das son nos, nosco e nosoutros (p . 221 s . v . ) ;  pa ra a P5 
temos unicamente vos e vosco ( p .  3 2 1  s . v . ) .  
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n o rma i s  s on mo ( s )  / ma ( s ) , cho ( s )  / ch a ( s ) , J l o ( s )  / l l a ( s ) . 
Es t e s  s o n , xun t o  c o a s  c on t r a c c i óns  da  p r e p o s i c i ón de , o s  
ún i co s  c a s o s  e n  que , s e gundo  S a c o  ( pp .  1 4 3 - 1 4 4 ) e Va l l ad a r e s  
( p .  4 3 ) ,  é o b r i ga t o r i o  r e p r e s e n t a- l a  con t r a c c i ón .  
Os  e n c on t r o s  das  f o rmas d e  d a t i vo p l u r a l  n o s , vos e 
l l e s  c o as do  acu s a t i vo d a  t e r c e i r a p e r s o a  r e s ó l ve n s e  c o a  
as i m i l ac i ón d o  / s /  f i n a l ó / 1 /  i n i c i a l  d o  pr i m i t i v o  p r onome , 
dando as í l ugar  á s e gunda  s e r i e  d o  p r o n ome a c u s a t i v o : 
n o l o ( s )  / n o l a ( s ) , vo l o ( s )  / vo l a ( s ) , l l e l o ( s )  / J l e l a ( s ) . É 
pu r ame n t e an e cd ó t  i co o " non n o s  a e s pe t as " , 
e s p e t as " , que  nunha  o c a s i ón e s c r i b e  M i r ás 
por  
( p .  
" non n o l a  
1 2 9 ) . De 
t ódo l o s x e i t os , má i s  ad i an t e  t e r emos  que  vo l ve r  s o b r e  e s t e s 
en con t r o s  ó t r a t armo s d a  d i s t r i b u c i ón d o s  a l omo r f o s  do  
p ronome a c u s a t i vo . D a  me sma man e i r a ,  da  o p o s i c i ón l l o / 
1 l e l o  o cu p a r émonos  nun  c a p í t u l o  á p a r t e .  De mome n t o  abonda  
con c h ama- l a  a t en c i ón s o b r e  as  f o rmas  l l o s ,  l l a s  que  
apar e c e n  n o  p a r a d i gma de  Cuve i r o  no cadro  c o r r e s ponden t e  ás  
f o rmas  d e  acu s a t i vo p l u r a l . 
4 . 2 . 1 . 2 .  Ti / t u ,  e l / i l .  
A f o r t un a  de  t u  e i l  nas  g r am á t i cas e n o s  t e x t o s 
! i t e r ar i as e n  x e r a l f o i , como v e r emo s , b e n  d i v e r s a . A 
p r i me i r a d e l as , t u ,  non  f i gu r a  r e co l l i da e n  n i n gunha d as 
d e s c r i c i ón s  g r amat i ca i s  que  v i mo s e s t ud i ando , t a l  e c omo s e  
pode  comp r o b a r  n o s  c ad r o s  que  r e p ro du c i mo s  p o u co má i s  
a r r i b a . Con  t od o , c ó mp r e  s ub l i ña - l a  p o s i c i ón con t r ad i c t o r i a  
de  Manue l R .  Rod r í gu e z , que  n o s  " Apun t e s g r amat i c a l e s "  á 
l i ngua  d a  Crón i ca Tro i an a  ( p .  4 0 )  d á  t i  como f o rma ún i c a 
p a r a  o g a l e g o  mod e r n o , en  t an t o  que  nun b r eve  t r ab a l l o  
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p o s t e r i o r  ( " B o s que j o  I I I " , p .  1 2 ) r e co l l e , t amé n c omo f o rma 
ú n i c a , t u11 • 
F r on t e  a t u ,  i 1 a p a r e c e  ó l ado de  e l ,  e con  i gu a l 
r an g o , n a s  o b r a s  d e  S a c o , Va 1 1  ad a r e s  e Rod r  í g u e  z . S o amen  t e  
M i r á s  e Cuve i r o ,  q u e  n o n  s e  c a r a c t e r i z a n  p r e c i s amen t e  po l a  
e x h au s t i v i d ade das s ú as de s c r i c i ón s , om i t e n i l  ó 
e s t ab l e c e r en  o p a r ad i gma do p r o nome 12 • P a r a  c o ñ e c é rmo- l o  
xu í z o d e s t e s au t o r e s  a c e r c a d a  c o n s i d e r ac i ó n n o r ma t i va d e  i l  
e e l , a s í c omo as s ú a s  i mp r e s i ón s  a p r o p ó s i t o da 
d i s t r i bu c i ón x e o g r á f i c a d e s t as dúas f o r mas c o n t amos c o s  
t e s t emuñ o s  d e  p r i me i r a  man de  S a c o  e Va l l ad a r e s . N a  ob r a  d e  
S a c o  ( p .  2 3 2 ) i l  e e l  p r e s én t an s e  como fo rmas 
' s ub d i a l é c t i c as ' , é d i c i r , c omo s o l u c i ó n s  c a r a c t e r í s t i c as  
das dúas v a r i e d ad e s  x e o g r á f i c a s  q u e  e l  d i s t i n g u e , a 
me r i d i o n a l e a s e t e n t r i o n a l . Ap l i c ando o s e u  c r i t e r i o  de  
a c e p t ar n o r ma t i vamen t e  c a l qu e r a  s o l u c i ón qu e , s e ndo g a l e g a , 
t e ñ a  apo i o  n a  f a l a ,  t an t o  i l  coma e l  s e r í an f o r mas 
11  C f r . adema i s  Ju l es  Co r nu , " Neuga l i z i sche Formenleh re " ,  apéndice á súa " G ramma t i k  der 
por tugies ischen Sp rache " ,  i n  G .  G rõber ( ed . ) ,  Grundiss der romanischen Philologie, vol . I ,  Ka r l  
J .  T r ubne r ,  S t rassbu r g ,  1 9062 , p p .  1 0 3 1 - 1 03 7 . Manexo a t raducción  ó españo l " Mo r fo log í a  del 
ga l l ego mode rno " ,  BRAG I ,  1 (20 . 0 5 . 1 906 ) , pp . 7-9 ;  2 (20 . 06 . 1 906 ) ,  p p ,  28-30 ; 3 ( 20 . 0 7 . 1 906 ) , pp .  
52-54 ; 4 (20 . 08 . 1 906 ) ,  pp . 75- 7 7 ;  5 (20 . 09 . 1906 ) ,  p p .  99- 1 0 1 . No capí t u l o  r e l a tivo ós p ronomes , o 
f i l ó l ogo a lemán reco l l e  ó lado de ti a fo rma tu, se ben adv i r te que desta ú l t ima " se conservan 
pocos rast ros" ( p .  2 8 ) . E n  todo caso , e dado que a i n formac ión  que manexa Cornu é 
f undamen t a l mente ! i te ra r i a ,  segundo e l  mesmo confesa na adve r tencia  p r e l i m i na r  ó apéndice ( p .  7 ) ,  
esta  observaci ó n  debe rá i n te r preta rse no sen t i do de que tu e r a  unha fo rma con escasa presencia 
nos textos . Por o u t ra pa r t e ,  n i ngún  dos diccionar ios con tempo r á neos ás g ramá t i cas reco l l e  tu, 
a l go normal e espe rab le  se temos en conta que  neles só adoi tan f i g u r a - l as fo rmas e acepc ións 
d i ferenc i a i s  con re lac ión  ó españo l . 
12 E n  cambi o ,  Cuve i ro s i  reco l l e  i l  n o  s e u  Diccionario ( p .  1 66 s . v . ) ,  preci sando que s e  t r a ta dunha 
f o rma usada " e n  O rense y e n  l a  raya de Por t uga l " . F rancisco Javier Rod r ígue z ,  po l a  súa pa r t e ,  
tamén i nc l úe i l ,  a í nda  q u e  neste caso s e n  n i ngún t i po de espec i f i cac ión  xeog r á f i c a .  Por o u t ra 
pa r te ,  t a l  e como e r a  de espe r a r  nes tas obras non apa rece el, seguramente po r se t r a t a r  dunha 
f o rma c o i nc i dente en  ga l ego e cas t e l á n .  O que si a to pamos é ele, tanto e n  F .  J .  Rod r í gue z  (p .  53 
s . v . ) coma en  Cuve i ro ( p .  104  s . v . )  e e n  Val ladares ( p .  191 s . v . ) .  Este ele, cun  [ e )  f i n a l  que 
debe i n t e rp re ta rse como paragóxico e non como u n  caso de conse rvac ión da  vocal f i na l  o r i x i na r i a ,  
ex is te  e fec t ivamen te  n a  fa l a .  A s ú a  presenc i a  nos d iccionar ios débese s e n  dúbida ó seu c a rácter  
d i ferencia l .  C f r . Ros a r i o  A lva re z  B l anco , O pronome persoal en galego, 2 vol s . ,  tese de 
doutoramento i n éd i t a ,  Un ive rs idade de  Sant iago , 1980 , p p .  42-43 . 
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i gu a l me n t e l e x í t i ma s  p a r a  S a c o . Ou t r a co u s a  é q u e  S a co 
man i f e s t e  n a  p r á c t i c a u n h a  m a r c ad a  p r e d i l e c c i ó n po l a s 
s o l u c i ó n s  p r o p i a s d o  s e u g a l e g o  n a t i vo . 
Po l a  s ú a  p a r t e ,  V a l l a d a r e s  ( p .  4 2  n . ) p r o p o r c i ó n a n o s  
u n h a  i n d i c a c i ó n m á i s  p r e c i s a  a c e r c a  d a  e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l  
d e  i 1 :  
En la provín cia d e  Orense dicen il, iles, en lugar de el, 
eles, p ero no ila., ilas, ila, y si ela., elas, elo. 
En c a l qu e r a  c a s o , t e n d o  e n  c on t a  q u e  a v a r i e d ad e  q u e  
S a c o  i d e n t i f i c a c omo s e t e n t r i o n a l s e  c o r r e s p o n d e  e n  
r e a l i d a d e  c o a  f a l a  d e  Compo s t e l a e que o ' s ub d i a l e c t o ' 
m e r i d i o n a l n o n  é m á i s  c ó  g a l e g o  o u r e n s án13 , a s ú a  
ap r e c i a c i ó n c o i n c i d e s u s t an c i a l me n t e c o a  d e  Va l l ad a r e s . 
Nu n h a  p r i me i r a i mp r e s i ó n p o d e  r e s u  1 t a r  s o r p r e n d e n  t e  o 
co n t r a s t e  e n t r e o t r a t ame n t o  q u e  r e c i b e t u  e o q u e  s e  l l e 
d i s p e n s a a i l ,  e má i s  a í nda s e  t e mos p r e s e n t e  qu e n a  
a c t u a l i d a d e  o t e r r i t o r i o  o n d e  s e  e s c o i t a  t u  é 
c o n s i d e r ab l e me n t e m á i s  e s t e n s o  c á  á r e a  d e  i l .  En e f e c t o , t u  
é u n h a  f o r m a  a í n d a  v i v a  h o x e  e n  c a s e  a m e t a d e  do d om í n i o  
l i n g i.i í s t i c o g a l e g o , e n  
á r e a  c a r a c t e r í s t i c a d a  
a c e p t amo s como v á l i d a  a 
t an t o  que i l  
1 u c u - a u r  i e n s e 14 • 
a f i r m a c i ó n d e  
é a s o l u c i ón 
A d e ma i s , 
F e r n án d e z  
s e  
R e i 
( Di a l e c t o l oxí a ,  p .  7 5 ) n o  s e n t i d o d e  q u e  t i  e t u  man t e ñ e n  un 
e qu i l í b r i o  i n e s t ab l e  que s e  v a i r e s o l v e n do e n  f av o r  da 
p r i me i r a ,  q u e  p o u c o  e p o u c o  va i a r r e b a t án d o l l e  t e r r e o á 
s e gu n d a , d e b e r e mo s s u p o ñ e r  q u e  c on t r a  a s e gu n d a  me t a d e  d o  
s é c u l o  p a s a d o  a e x t e n s i ó n d e  t u  d e b í a d e  s e r  a í n d a  m a i o r  c á  
q u e  p r e s e n t a  h o x e . Á v i s t a  d e s t a  s i t u a c i ón n o n  d e i x a  d e  
13 C f r .  A .  Santamar i na ,  " D i a lectoloxia ga lega " ,  p .  1 6 0 .  
14  Para a d i s t r i bución xeogr á f i ca de  ti / tu e de el  / íl, c f r .  Álvarez B la nco , O pronome persoal, pp .  
26-27  e 4 1 -4 2 ,  e Fernánde z Re i ,  Oialectoloxía, pp .  7 4-75 e 69-7 1 .  
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r e s u l t ar e s t r año  que  unha  s o l u c i ón t an e s t en d i d a  n a  f a l a  non  
ap a r e z a  c i t ada  n i n  s e que r a  unha ve z ,  a í nda  que  s ó  s ex a  p a r a  
d e s bo t a l a  ou  p a r a  d e s a c o n s e l l a l a .  
Unh a  p o s i b l e  xu s t i f i c a c i ón pode r í  a i n t en t ar s e  
emp r e gando  c omo a r gume n t o  a p r o c e d en c i a  x e o g r á f i c a d o s  
aut o r e s  d e s t e s t ex t o s . Es t e  f e i t o pode  exp l i c ar , p o r  
e x emp l o , a aus en c i a  de  t u  ou de  i l  n a s  o b r as d o s  o r i úndos  d a  
Ga l i c i a  o c c i d e n t a l . S en e mb a r go , r e s u l t a  i n comp r e n s i b l e  que  
S ac o , u n  g r amá t i ca e n  x e r a l mo i r e s pe c t uo s o  c o a  p l u r a l i dade 
d i a l e c t a l , e adema i s  un e x c e l en t e  c oñ e c e d o r  d o  g a l ego  
o u r e n s á n , non  r e co l l a  unha  f o rma que  a í n d a  hoxe  é a s o l u c i ón 
c a r a c t e r í s t i ca d a  s ú a  á r e a  de p r o c e d e n c i a .  A s o l uc i ón d áno l a  
o p r o p i o  S a co  n o  s eu t r ab a l l o  " Po e s í a  ga l l eg a  
con t emp o r án e a " , o n d e  c e n s u r a  como cas t e l an i s mo o e mp r e go d e  
t u  p o r  p a r t e  de  Pas t o r  D í a z  ( p .  5 ) . 
P o r  ou t r a p a r t e ,  
s o r p r en d e  que Ro d r í gu e z  
s e ndo t u  a f o rma e t i mo l óx i ca ,  
n o n  l l e d e d i que  má i s  c a  unha  b r eve  
no t a ,  c ando  e n  t ód o l o s  s eu s  e s c r i t o s  se  mo s t r a s empr e  a t e n t o  
a chama - l a  a t e n c i ón s o b r e  c a l que r a  t r a z o  que  l l e p e rm i t a  
s o b r an c e a- l a  p r ox i m i d a d e  d o  ga l ego  ó l a t í n .  
Na  m i ña o p i n i ón , a o m i s i ón d e  t u  n a  i nmens a  ma i o r í a  d o s  
t e x t o s g r amat i c a i s  o b e de ce  ás m e s mas  r az ó n s  que  mo t i van o 
s eu e s c a s o  u s o  1 i t e r a r  i o . De a c o r do c o s  d a t a s  que  o f r e c e  
Ramón M a r i ñ o , t u  n o n  con t ou x a  d e s d e  un  p r i n c i p i o  c o  f avor  
d o s  e s c r i t o r e s  d o  p a í s .  As í , nun p e r í o d o  como o 
p r e r r exu r d i me n t o , e n  que  s u po s t amen t e  o s  p r exu í z o s  
d i f e r enc i a l i s t as n o n  a c ad a n  a d i me n s i ón q u e  t e r í an e n  épo c as 
pos t e r i o r e s , t i  apa r e c e  x a  c omo a f o rma  p r e f e r i d a  po l o s 
e s c r i t o r e sIB , E s t a  t en d en c i a  con f í r m a s e  l og o  dur an t e  o 
Rexu r d i me n t o  c an d o  au t or e s  que deb í an  t e r t u  c omo f o rma 
1 5  C f r .  Ramón Ma r i ño ,  Estudio, p p .  4 1 4 - 4 1 5 .  
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n a t i v a  ado p t an t i  n a s  s úas  compo s i c i óns 16 • D i an t e  d e s t a  
s i t u a c i ón non  par e c e  a r r i s c ad o  a f i rmar  q u e  a o m i s i ón 
d e l i b e r ad a  da  s o l u c i ó n t u  nas  g r amát i c as , e o s eu b a i x o  
í nd i c e de  e mp r e go n a  e s c r i t a ,  r e s ponden  á von t ade  de  
p r o s c r i b i r  unha  f o r ma que e s t e s au t o r e s  r e fugan p o r  
c on s i de r ár en a  p o u c o  g a l e g a , o u , p o r  d i c i l o  má i s  c l a r amen t e , 
u n  ca s t e l an i s mo .  
C e r t amen t e ,  e s t a  e xp l i c a c i ón pode  dar  c on t a  do  
p r e do m i n i o  ab s o l u t o  d e  t i ,  p e r o  non  s e rve  p a r a  e xp l i c a- l o 
man t emen t o  dunha f o rma c omo e 1 ,  t amén c o i n c i de n t e  co  
c as t e l án ,  e o seu  p r edom i n i o  s o b r e  a d i f e r e n c i a l  i 117 • De 
c a l qu e r a  mane i r a ,  p a r e c e  c l ar o  que o caso  de  e l  / i l  é 
d i f e r en t e  do  d e  t i  / t u .  E l , a d i f e r e n c i a  de  t u ,  t i ñ a  ó s eu 
f avo r o f e i t o  d e  que  e r a  a s o l uc i ón c l a r ame n t e  ma i o r i t a r i a ,  
cun  compe t i d o r  r e c l u í do nunha  á r e a  bas t an t e  r e d u c i d a . As í s e  
exp l i ca que  a u t o r e s  o r i ún d o s  d a  á r e a  l uc u - au r i en s e  
man i f e s t e n x a  u n h a  p r e d i l e c c i ón c l a r a  p o r  e i18 • S e n  emb a r g o , 
o éx i t o  r e l a t i vo de  que  g o z o u  i l  en  d é c adas  p o s t e r i o r e s  s ó  
s e  ex p l i c a p o l a  s ú a  cond i c i ón d e  f o rma d i f e r e n c i a l . 
16 Como casos pa radigmát icos deste compor tamento podemos c i ta-los de C u r ros ou Lamas . En  Rires da miña 
terra só documentamos tu nun  pa r de ocas i óns ( p p ,  1 9 ,  33 ) .  Ti, pol a  cont r a ,  p reséntase como 
sol uc ión  habi tual ( p p .  5 ,  6 ,  1 6 , 1 7 ,  22 , 23 , 24 , 25 . . .  ) .  Ho Sainete xa non a topamos má is  ca ti 
( p p .  23 , 2 9 ,  3 0 ,  50 , 55 , 59 , 60 . . .  ) .  O mesmo sucede en Saudades gallegas ( p p .  6 ,  9 ,  3 1 , 34 . . .  ) .  
17 Segundo Ramón Ma r i ño ,  Estudio, pp .  4 1 9-422 , el é xa a soluc ión mai o r i ta r i a  nos textos do 
p r e r rex u r d i mento , onde a penas se documentan oco r renc ias de il, mesmo en textos como O tío 
farruco. , debido á pl uma do o u rensán Soado . 
18 Esta tendenc i a  é xa ben percep t i b l e  en  C u r ro s ,  que en  Rires emprega il con carácte r excepc ional 
( p p .  1 4 ,  32 ) ,  f ronte a el que apa rece segu ido ( p p .  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  16 . . .  ) .  O mesmo sucede no Sainete: 
il ( pp .  4 4 ,  75 , 8 2 ,  94 ) / el ( p p .  1 1 ,  24 , 29 , 32 , 4 4 ,  84 , 85 , 86 ,  9 2 ) . En Saudades non temos 
senón el ( p p .  2 ,  4 ,  2 5 ,  27 , 29 , 34 , 3 7  . . .  ) .  P resci ndo das con t raccións coa prepos ic ión  pra ou 
coas conxunc i óns que / ca así como dos rex i s t ros en  que el apa rece t r a l a  rea l i zación ( j ) da 
conxunción e. Cf r .  Álva re z  B l a nco , o pronome persoal ,  pp . 5 1 -52 .  
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4 . 2 . 1 . 3 .  O ne u t r o  e l o . 
É s u f i c i e n t emen t e  coñe c i do que a f o r ma n e u t r a  e l o ,  
e x i s t en t e  n a  l i ngua  a n t i ga ,  d e s pa r e ceu  p r ac t i camen t e  no  
po r t u g u é s  e no  ga l e go mod e r no s , onde  só  se  cons e rva  
n a l gunhas  exp r e s i ón s  e s t e r e o t i padasW . P o r  e s t a  r a z ó n , a súa  
p r e s e n c i a  nas  d e s c r i c i ón s  d e  Cuve i r o , S aco , Va l l adar e s  e 
Manu e l R .  Rod r í gu e z20 me r e c e que  l l e d e d i quemos s e qu e r a  un  
p e q u e no e s p ac i o . 
S e  b e n  n i n gún d e l e s p r o po r c i on a  e x emp l o s n i n 
i nd i c ac i ón s  con  r e s pe c t o  ó s eu u s o , o f e i t o de  que n o s  
t ex t o s c o n t empo r án e o s  a e s t as g r amá t i cas e l o  apa r e z a  
asum i ndo  f un c i ón s  que  n u n c a  d e s empeñou  n a  l í ngua an t i ga f a i  
que n o s  i n t e r  r o gu emos a c e  r e a  d a  v e r dade i r a r azón  d a  s ú a  
p r e s en c i a  nos  p a r ad i gmas . N o s  t ex t o s d o  p r e r r exurd i me n t o  
Ramón M a r i ño ( Es t u di o ,  p p . 4 2 3 - 4 2 4 ) d e t e c t a  en  var i as 
o c a s i ón s  a p r e s e n c i a  dun  e l o  que a c t úa como suxe i t o e que e l  
a t r i búe  á f o r ma c i ón c as t e l á  dos  e s c r i t o r e s21 • No n o s o  cas o é 
p r o b ab l e  que e s t e amos  d i an t e  dun f enómeno  s i m i l ar .  Non 
convén  p e r d e r  de  v i s t a  que c ando os n o s o s  g r amá t i co s  abo r d an 
a d e s c r i c i ón d o  g a l e g o  t oman como mode l o  e pun t o  de  
r e f e r e n c i a  a g r amá t i c a d o  e s paño l .  As í , 6 t r as l ad a r e n  a 
e s t r u c t u r a  d o  s i s t ema d o  e s paño l á d e s c r i c i ón do  g a l e go 
r e su l t a p o u c o  menos  que  i nev i t ab l e  i n c o r r e r  e n  e r r o s  c oma 
e s t e . De s e r  i s t o  c e r t o , non  s e r í a o de  e l o  o ún i co c a s o . Xa  
6 f a l armos  do  e s t ab l e c emen t o  do  p a r a d i gm a  do  a r t i go v i amos  
19  C f r .  Á lvarez  B lanco , O pronome persoal ,  p p ,  46-48 ; Normas, p .  58 ; A lva re z  B l anco e t  a l . ,  Gramática, 
p p .  1 60- 1 6 1 . 
20 Elo f i gu ra adema i s  nos d icci ona r i os publ icados durante o pe r í odo estudiado : F .  J .  Rod r í guez ( p .  53 
s . v . ) ,  Cuve i ro ( p .  104 s . v . ) ,  Val l adares ( p .  1 9 1  s . v . ) .  
21 Nos tex tos do Rexu rd i men to que revisamos rex ist rámolo RlOÍ escasamente e sempre como termo de 
p r epos ic ió n :  dela ( Cantares, p. 2 1 3 ; Saudades, p. 1 1 2 ) , nela ( Gaíta, p. 54 ; Saudades, p. 82 ) .  
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c omo S a c o  e ma i s  Va l l ad a r e s  i n c l u í an unha f o rma n eu t r a  o ,  
t r an s po s i c i ón m i mé t i c a d o  c as t e l án l d22 .  
Ha i un  d a t o má i s  que  i ndu c e  a ve r con c e r t o  r e c e o  e s t e  
n e u t r o  e l o .  Re f í r ome ó d e s a c o r do e n t r e Va l l ad a r e s  e Cuve i r o 
con  r e s pe c t o  ó t i mb r e  d a  vo c a l  t ón i ca .  Aí n d a  que  a 
r e p r e s en t a c i ón s ex a  a me s ma e n  ámbo l os au t o r e s , e l o ,  cómpr e  
t e r p r e s en t e  o d i s t i n t o  va l o r q u e  p a r a  c ada  un  d e l e s t en o 
a c e n t o g r ave . M e n t r e s  que  Va l l ad a r e s  u t i l i z a e s t a  mar c a  p a r a  
s i n a  1 a - 1 as  vo  c a i s d e  ab  e r t u  r a  m e  d i a ab e r t a , p a r  a C u  ve  i r o  
e s t e  s i gn o  s e rve  p a r a  i nd i c a r  xus t ament e  o c o n t r ar i o ,  a s  
v o c a i s  me d i as pe chadas . S e gundo  i s t o , o e l o  q u e  p r e s en t an 
c o i n c i de n t eme n t e e s t e s dous  aut o r e s  d e b e  l e r s e  [ é l o ]  no  c a s o  
d e  Cuve i r o , e [ É l o ]  no  de  Va l l ad a r e s . E s t a  r e a l i z ac i ón 
ab e r t a  que  l l e a t r i bde  Va l l ad a r e s  i nduce  a s o s p e i t ar que s e  
t r a t a má i s  d a  adap t ac i ón d o  e s p año l e l l o ca  d o  r e s u l t ado  d a  
c o n  s e r v a c i ó n d o  p r i m i t i v o  g a 1 e g o  e 1 o ( < ÍLwo ) . 
4 . 2 . 1 . 4 .  Nós ,  vós / nosou t ros , vosou tros . 
S a l vo 
vos ou t ros , 
M i r ás , 
t ód o l o s 
que  r e co l l e  s o amen t e  n o s o u t ros  e 
d e ma i s  a u t o r e s  i nd i c an nos  s e us  
p a r ad i gmas a a l t e r nanc i a  nós , vós / noso u tros , vos o u tros23 • 
Unha ve z má i s  s o r p r ende  t an t a  unan i m i dade . 
No g a l e g o  a c t u a l  conv i ve n  d i ve r s o s  s i s t emas . Nunha 
amp l a  z on a  r e x í s t r an s e  un i c ame n t e  as  f o rmas nós  e vós .  A s í , 
c o n f o rme i nd i ca F e r n án d e z  Re i ,  n o s o u t ros , vos o u t ros  s on n a  
a c t ua l i dade  s o l u c i ón s  " e s t r añ a s  á p r ov i n c i a  d e  Our en s e , á 
me t ade  S u r  da  d e  Lugo e á me t ad e  o r i en t a l  d a  d e  P o n t eved r a , 
22 V ' d  1 . supra ,  p .  233-234 . 
23 Nos d iccionar ios a s i tuac ión  é a segu i n te . F .  J .  Rodr í guez ( p .  95 s . v . ) reco l l e  un icamente nàs. Non 
aparecen n i n  vós n i n  nosoutros, vosoutros. Cuve i ro ,  po l a  súa pa r t e ,  dá como formas de p r i me i ra 
persoa de p l u ra l  nos, nosco, nosoutros ( p .  221 s . v . ) .  Pa ra a segunda de p l u ra l , en cambi o ,  
aparecen s ó  vos e vasco ( p .  321 s . v . ) ,  pe ro  non vosoutros. 
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p e r o  p r obab l emen t e  
( Di a l e c t a l axí a , p .  
ex i s t i r on t amén d en t r o  d e s t a  z o n a "  
7 5 ) . Ou t r a  ár e a , que  F e r n ánd e z  Re i 
c i r cuns c r i b e  á me t ade  n o r t e  d e  Lugo , ás  t e r r as má i s  
s e t en t r i on a i s  d a  p r ov í n c i a  d a  Co ruña  e ó g a l e go a s t u r i ano , 
c o ñ e c e  s ó  o s  r e su l t ad o s  n as a u t r a s , vas a u t ras . P o r  f i n , no 
r e s t o  d o  t e r r i t o r i o  apar e c e , se  ben  e n  pun t o s  i l l ados  e con 
e s c a s a  v i t a l i dade , unha a l t e r nanc i a  nós / n a s a u t ras que 
r e p r e s en t a nunha o p o s i c i ón e n t r e un  p l ur a l  ' i n c l us i vo ' ( n ó s , 
vós )  e u n  p l u r a l 
t ód o l o s  x e i t o s , 
' ex c l u s i vo ' ( n a s a u t ra s , vas a u t r as ) . De  
nos  l ug a r e s  o nde s u b s i s t e , e s t a  ve l l a 
d i s t i n c i ón v a i  d e s ap a r e c e n do a me d i d a que n ó s  gaña  t e r r e o , 
e s p e c i a l me n t e  en t r e o s  f a l an t e s  má i s  novos , e d e s p r a z a  a 
n as a u  t r a s24 , 
Ev i de n t emen t e ,  á v i s t a  da  pos t ur a  c o i n c i de n t e  que  
ado p t an t ód o l o s g r amát i ca s  á h o r a  d e  r e co l l e r e n  a 
a 1 t e  r n a n c  i a  n ó s , vós / n a s a u  t ra s , vas a u  t ra s , c ab e r  í a p e n s a r  
q u e  e s t án d e s c r i b i nd o  un  s i s t ema x en e r a l i z ado . Po l o  meno s , a 
f a l t a d e  r e f e r e n c i as á s ú a  d i s t r i bu c i ón d i a l e c t a l  i nd u c e  a 
s upoñe r que non e r an p e r c i b i das  c omo s o l u c i óns  
c a r a c t e r í s t i c as  d e  á r e a s  d i f e r en t e s . En caso  c o n t r ar i o , 
Va l l ad a r e s  e s ob r e  t od o  S ac o  p r o b ab l emen t e  o i nd i c ar í an .  As í 
po i s , s e gu i nd o  e s t e  r a z o amen t o ,  e s t a r í amos d i an t e  d e  dúas  
f o rmas que  conv i v e n  no  m e s mo t e r r i t o r i o  man t endo  a l gún  t i po 
d e  o po s i c i ón .  
Ou t r a p o s i b l e  e xp l i c a c i ón p a r a  a p r e s e n c i a  c o i n c i de n t e 
d e s t as f o rmas n o s  n o s o s  t e x t os l eva r í ano s  a s upoñ e r  que unha  
vez  má i s  a de s cr i c i ón d o  s i s t ema g a l e go é un  c a l co da  que  as  
g r amát i c as  d o  mome n t o o f r e c en para  o e s paño l . En e f e c t o , n a s  
g r amá t i c as  d e  c o r t e  má i s  t r ad i c i ona l , q u e  s e guen  a l i ñ a  
24 Para a d i s t r i bucíón xeográf ica e o emprego destas forma s ,  véxase ademai s  Álvarez B lanco , O pronome 
persoal, pp .  1 7 -23 e 32-33 ) .  Po lo que se  r e f i re ós va l o res de nós, vós e nosoutros, vosoutros nas 
zonas onde se manté n  a oposi c i ó n ,  c f r .  Álvarez B l anco e t .  a l ,  Gramática, p .  1 60 .  
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mar c ad a  po l a  Acade m i a E s paño l a ,  as  f o rmas a r c a i cas  e 
d e s u s adas  n o s  e vo s s e gu e n  f i gu r ando  nos  par ad i gmas do  
p r onome ó 1 ado das  mod e r n a s  e u s u a i s  n o s o  t ras e vos o  t ra s . 
P o r  o u t r a  p ar t e , o f e i t o d e  n o so u t ro s , vos o u t r o s  s e x an 
f o rmas  que  non  s e  s en t e n c omo a l l e as  f ac i l i t ar í a e s t e  c a l co . 
A aus en c i a  de  ex emp l os e de  i nd i cac i óns  ex p l í c i t as 
s o b r e  o empr e g o  d e  c a d a  unha d e s t as  f o r mas i mp í denos  
p r on un c i a r n o s  c a t e g o r i c amen t e  p o r  unha d e s t as dúas  
h i pó t e s e s . A l go má i s  f ác i l  r e s u l t a  no  caso  d e  Saco  ( pp .  5 6 -
5 7 ) , que  é o ún i co que  s e  aven t u r a  a e xp l i ca r  e n  que  
cons i s t e  a o p o s i c i ón :  
De las dos clases de formas plurales nos, vos, nosou tros, 
vosou tros, las p rimeiras nos, vos, idénticas á las latinas , 
son las que se  usan de ordinario: las segundas, formadas 
por composición ( nos-outros , vos-outros ) se emplean 
principalmente cuando se quiere hacer resaltar la 
diferencia de género.  
Das pa l ab r as d o  g r amát i ca our e n s án póde n s e  t i r a r  a l gúns 
d a t a s  d e  i n t e r e s e . En  p r i me i r o l ug a r , p ar e c e  c l a r o  que  no  
s eu g a l e go as f o rmas  n o rma i s  e hab i t ua i s  e r an x a  daqu e l a  n ós 
e vós , e x a c t ame n t e  i gua l c ó  que  s u c e d e  hox e n a  súa  á r e a  de  
p r o c e d e n c i a .  Por  o u t r a p ar t e , é as í me s mo ev i de n t e  que  S ac o  
non  c o n s i de r a  n ó s  e n o s o u t ros d ú a s  f o rmas  " s ubd i a l é c t i c as " , 
como s u c e d e , p o r  e x e mp l o , no  c a s o  d e  i l  e e l . P o r  ú l t i mo , a 
e xp l i c a c i ón que  o f r e c e s o b r e  o fun c i oname n t o  de  n o s o u t r o s , 
vos o u t ro s , r ev e l a  q u e  d e s coñe c í a o s eu va l o r r e a l como 
p l u r a l e x c l us i vo .  
¿ Como x us t i f i ca r , p o i s , a p r e s en c i a  das  f o rmas  
e x c l u s i vas  n a  d e s c r i c i ón d e  S a c o ?  P o i d a  que  S ac o  t i ves e 
cons t an c i a ,  b e n  a t r avé s  d a  l i t e r a t ur a , b en p o r  ou t r as  v í a s , 
d a  e x i s t e n c i a  dun ha o p o s i c i ón n ó s  / n o s o u t ro s  que  e l  non  
dom i n a b a . A p r e s en c i a  das  f o rmas  n o s  e n o s o t r o s  n a s  
g r amá t i cas  e s p añ o l as qu i z a i s  e x e r c e u  s o b r e  e l  unha  c e r t a  
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i n f l ue n c i a .  De f e i t o  a e xp l i c a c i ón s o b r e  o s eu u s o  p a r e c e  
t i r ad a  d a  qu e o f r e c e a g r amá t i c a da  Academ i a .  Es t a ,  n a  súa  
e d i c i ón d e  1 8 6 6 , s o b r an c e ab a  o f e i t o de  que  as  f o r mas nós  e 
vós n o n  p r e s e n t a b an mo c i ón d e  x én e r o  en  t an t o  que  as 
compo s t as con o u tro  s i  o f a c í an :  
Los plu rales nosotros y vosotros son unos compuestos de 
los pronomb re nos y vos, y del adjetivo otros. Cuando á 
nos y vos les falta dicho aditamento, son comunes á 
varones y hembras ( p .  42) . 
Da  c o ns t a t a c i ón d e s t e  f e i t o  S aco  pu i do mo i b e n  d e d u c i r  
que o c r i t e r i o  que  r ex í a o emp r e go de  nós  e nosou t ros e r a  a 
n e c e s i d ade  que  n a l gún c a s o  s e  pode r í a s e n t i r  de  i n d i c a - l o  
x é n e r o  g r ama t i c a l . Par a S a c o , p o i s , a d i f e r en c i a  fundame n t a l  
en t r e nós  e n o s o u tros  r ad i c a má i s  no  f e i t o d e  que  o s e gundo 
p r e s en t e  f l ex i ón d e  x é n e r o , c a n o  de que e s t a  f o rma s ex a  un  
compo s t o  f o rmado  s o b r e  o p r onome e o i nd e f i n i do o u tro . 
De t ódo l o s  x e i t o s , a ex p l i c a c i ón non  t e n po r que s e - l a  
me s ma p a r a  t ó do l o s aut o r e s . P ar e c e c l a r o  que  n a  d e s c r i c i ón 
d e  M i r ás t en un p e s o  de c i s i vo a da  g r amá t i c a e s p añ o l a .  S ó  
a s í  s e  exp l i c a q u e  n a s  t áb o as de  d e c l i n a c i ón con s i gn e  
s o amen  t e  n o s o u  t r a s , vos o u t ras e q u e  1 ogo  nos  t ex t o s e s t as 
f o rmas  a l t e rn e n  con  nós  e vós25 • 
Po l o  que  s e  r e f i r e ó s  g r amá t i ca s  p os t e r i o r e s  a S aco , 
cómp r e  t omar  e n  c o n s i de r a c i ón o u t r o  f a c t o r  que  pode r í amos 
denom i n a r  e f e c t o  d e  a r r as t r e . P a r e c e  f ó r a  de t od a  dúb i d a que  
a o b r a  d o  o u r e n s án a c t uou  c omo pun t o  d e  r e f e r en c i a  par a os  
25 Vexamos a l gúns exemplos : " a  r e l i xo n  [ . . .  ) a que nos chamamos c r i s ti a n i smo"  ( p .  6 3 ) , " a  quen por nos 
tal ben qu ixo fas e r "  ( p .  6 5 ) , " todo canto para vos f ixen da nad a "  ( p .  68 ) , e t c . Se ben nalgúns 
casos pode aprecia rse unha opos i c i ón i n c l us i ve / excl usivo ( " todo canto pa ra vos (os homes ) f ixen 
da nada / da m i ña mau o se r  ha resi b ido / [ . . .  ) / e sola vosou t ros (Adán e Eva ) ,  xente i n fame , 
houbéchedes á mi ña l ey rompido " ) ,  nos dema i s  casos o seu uso non parece rexerse po r máis c r i ter io 
có puramen te es t i l ís t i co .  
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de tratamento cortés para o 
Na lin gua actua l está practicamente consumado o proceso 
de xenera lización de vost ede como forma de tratamento cortés 
ou deferente. So lucións anti gas como a forma de p lura l vós , 
vá lida tanto para un coma para máis de un inter locutor, a 
penas sobreviven hoxe máis ca en puntos i l lados do occidente 
da Coruña. Máis reducida aínda é a extensión de el , ela con 
esta mesma función26 • 
As informacións que proporcionan as gramáticas do 
sécu lo pasado sobre estas e outras formas de cortesía son 
máis ben escasas. Tanto é así que, de tóda las obras, é 
unicamente a de Saco (p. 57).a que se refire a e las de forma 
expresa. Estas son as pa labras que l les dedica o gramática 
ourensán: 
En lu gar del pronombre ti, se usa en algunos puntos de 
Galicia, hablando con personas de respeto, del plural 
vos, frecuente tambien en el antiguo castellano; pero lo 
más comun es dar en tales casos el tratamiento de vosté 
o vostede (contracción de vosa-mercede) , que 
corresponde al castellano usted: su plural es vostés ó 
vostedes. En varios puntos se conserva aun el antiguo 
tratamiento su mercé. 
Noutro lu gar, o gramática ourensán (p. 64) indica que, se 
ben vos t ede e su mercé  son formas que apuntan ó 
inter locutor, esixen a presencia de pronomes de terceira 
persoa: 
26 Para o emprego con este valor de el, ela, cfr. Álvarez Blanco, O pronome persoal pp. 153-154. Para
o emprego e distribución territorial de vós véxase este mesmo traballo, pp. 154-160, e Fernández
Rei, Dialectoloxía, p. 76.
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Cuando en lugar del pronombre tí se emplean los 
tratamientos vostede ó su mercé, el posesivo teu, tua es 
igualmente reemplazado por seu, sua. 
Volvendo sobre a disparidade de formas de cortesía, 
Saco non pe r c i be que o seu emprego veña condicionado po 1 o 
tipo de relación que manteñen os interlocutores. Pola 
contra, as únicas diferencias que as separan refírense á 
frecuencia de uso e á vixencia de cada unha delas no seu 
tempo. Sen embargo, antes de que vostede conseguise 
desprazar a vós, ámbalas formas conviviron repartindo as 
súas funcións. Así, tras anal iza-la presencia de vós nalgúns 
textos do prerrexurdimento Ramón Mariño (Estudio, pp. 435-
437) conclúe que esta era a forma con que os fi llos se 
dirixían ós pais ou con que os compadres se trataban entre 
si. Vós percibíase "como cortés pero non como distante ou 
excesivamente cerimonioso" (p. 436). Pola contra, vostede ou 
vos té, xunto con su mercé eran "formas de respecto 
reservadas para se dirixir a aquelas persoas consideradas de 
rango superior e / ou coas que non se mantén trato de 
intimidade" (p. 444). Hoxe mesmo, naqueles lugares en que 
aínda se conserva, vós resérvase para o trato de persoas 
próximas, parentes ou achegados, que "pola súa idade merecen 
un especial respecto" (Fernández Rei, Dialectoloxía, p. 76). 
En todo caso, á vista das apreciacións de Saco , esta forma 
de tratamento non debía de disfrutar xa de moita vitalidade 
contra mediados de século. Pola contra, parece que vostede 
xa se consol idara practicamente como forma única e non 
marcada para o tratamento de cortesía ou de respecto. Vós e 
su mercé percibíanse xa como formas desusadas e arcaizantes. 
Como forma l iteraria vós mantiña, sen embargo, unha notable 
presencia na poesía popular tradicional. Así, nas 
recopilacións de textos orais realizadas no século pasado 
vós aparece con relativa frecuencia como fórmula de 
tratamento deferente, se ben en moitos casos alterna dentro 
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d a  mesma compos ic ión con t i. Ist o sucede , p o r  exemp l o ,  
n a lgunhas d as cop l as e romances que reco l len P érez 
Ba l l esteros ou o prop io Saco Arce. Do pr ime iro son os 
segu intes exemp l os :  
Outra foi buscar o viño: 
"Comadre, ¿cánto hei traer? 
¡ Traéde canado e medio 
por non volver outra ves! ( Cancionero, III, p. 72) 
Ña madre léváim'â vila (Id., p. 245). 
¿Qué téndes, do ña Silvela, 
qué téndes a vida miña? (Id., p. 259). 
Mandoume o Rey de palacio 
que che vos quitar'a vida, 
e que si non ch'a quitaba 
qu'él me quitaría a miña (Id., p. 261)27 • 
Na Li terat ura popular de Gal ic i a  at opamos , ent re out ros , os 
segu intes : 
Unha vella dixo a outra 
Pol-o burato d'a porta: 
- Gobernai a vosa vida: 
Que a miña nada ch'importa (p. 67). 
Miña nai, as ovelliñas, 
Buscá pastor para elas, 
Que me renden os amores, 
E non vos podo ir co'elas (p. 76). 
Agora xa non s'estila 
Pedi-la filla a seu pai, 
Senon entrar e decir: 
"Meu sogro, ¿cómo vos vai?" (p. 108). 
Por amor de voso galo, 
Traidora, m ala veciña, 
Por amor de voso galo 
Perdei a miña galiña (p. 185). 
As inf o rmac ións que of recen os d icc ionar ios compost os 
neste per í od o  t ampouco engaden n ov os d atas de interese. 
27 Cómpre ter en conta que nos romances a presencia de vós quizais deba interpretarse como un trazo 
arcaizante. 
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Soamente Val ladares (p. 589 s.v. ) recolle vàs, presentándoa 
como forma común para o tramento de respecto. Rodríguez (p. 
130 s. v. ) e Cuveiro (p. 321 s. v. ), en cambio, consignan 
unicamente vosté ou a súa variante vusté. Vostede, ou 
vustede, aparecen só en Val ladares (p. 589 s. v. ). A parte 
destas formas atopamos en Cuveiro a forma de filiación 
española voacé, que o autor caracteriza como arcaísmo. 
Por outra parte, hai algúns datos que nos permiten 
conxecturar que o castelanismo usté ou ustede estaba xa 
bastante introducido na segunda metade do século e comezaba 
a despraza-las solucións galegas vosté e vostede2"3. Pérez 
Bal lesteros, nunha das notas do seu cancioneiro (Cancionero, 
II, p. 142 n. ), daba conta da penetración de usté, que 
achacaba á influencia do castelán. Non obstante, engadía que 
"generalmente se dice vusté o vustede". No seu diccionario, 
Val ladares non só incluía usté e ustede como entradas (p. 
571 s. v. ) senón que remitía a elas desde vosté, vostede e 
vusté, vustede. 
Non é fácil precisar cales eran a difusión e o grao de 
xeneralización que atinxiran estas formas espurias. De 
tódolos xeitos, a súa presencia en composicións que en 
28 Ho relativo á lexitimidade de vostede como forma galega, posta en dúbida por Carballo Galera, 
Gramática, pp. 193-194, que segue a liña de interpretación proposta por Navarro Tomás, 
"«Yuesasted», 'usted'", RFE 10 (1923), pp. 310-311, cfr. Âlvarez Blanco, O pronome persoal, pp, 
35-38). Aquí a profesora Álvarez recolle as teses de José Pla Cárceles, "La evolución del 
tratarniento <vuestra- merced»", RFE 10 (1923), pp. 245-280, ap��tadas xa por Menéndez Pidal, 
Manual de gramática histórica española, Espasa-Calpe, Madrid, 1982 , p. 36 (§ 5 bis). 
principio foron recollidas de boca do pobo pode tomarse como 
un índice da súa penetración29• 
4.2.1.6. Formas oblicuas ligadas. 
Con respecto á serie de pronomes ligados coa 
preposición con os textos que vimos estudiando non presentan 
discrepancias notables. Todos eles presentan un paradigma 
basicamente coincidente, que ten como formas normais comigo, 
contigo, consigo, connosco, convosco. 
Así e todo, atopamos tamén algunhas variantes que 
cómpre consignar aquí. Para as formas de primeira e segunda 
persoas de singular e para a forma reflexiva de terceira 
persoa Saco recolle, ademais das formas antes citadas, 
cadansúa variante con harmonización vocálica: cumigo, 
cuntigo, cunsigo. Saco, segundo indica máis adiante (p. 
153), é consciente de que este e outros cambias /o/ > /u/ 
que afectan á vocal pretónica están motivados pola presencia 
dun /í/ tónico. Recoñece así mesmo que se trata dun proceso 
característico da fala popular, "del lenguaje rústico", e 
adiántase ás críticas de que poida ser obxecto por recoller 
no plano normativo unha característica que xa daquela debía 
de ser sentida como vulgar: 
29 Na literatura popular de Galicia de Saco atopámola só unha vez: usté (p. 129). No Cancionero de 
Pérez 8allesterosas atestacións son máis numerosas: usté (II, p. 141; III, pp. 23, 24, 25, 43, 
216), osté (II, p. 77), ustedes (II, p. 198), fronte a vusté (II, pp. 142, 187). As formas 
castelás aparecen tamén en cantigas en que se mesturan galego e castelán: usté (II, pp. 5, 108; 
III, p. 111), ustede (III, p. 111). Nos textos do primeiro tercio do XIX, en cambio, só aparece 
unha vez o castelanismo usté, por outra parte na fala acastrapada dun dos personaxes dunha 
tertulia. Cfr. Ramón Mariño, Estudio, p. 416. 
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Se nos acusará tal vez, en vista de los ejemplos que 
aquí presentamos, de elevar á la categoria de regla las 
imperfecciones del lenguaje rústico que estropea las 
palabras: bástanos contestar, que, supuesta la realidad 
de este frecuente cambio de vocales, cambio que muchas 
veces hemos observado, lo encontramos fundado en una 
razon fisiológica, cual es la mayor facilidad que los 
órganos de la locucion tienen para formar sonidos 
análogos en sílabas conjuntas ó inmediatas (p. 153 n. ). 
Así e t odo , es tes argumen t os non convenceron a don 
Manuel R. Rodríguez ( "Apun tes", p. 42 n. ) ,  que non recoñece 
como galego es t e  proceso e a t ribúe es tas formas ó as turiano: 
En la lengua gallega la o de la preposición con debe ser 
de pronunciación cerrada, circunstancia que dió margen 
á que el Sr. Saco cayese en el desliz de confundir el 
idioma gallego con el asturiano, pues los vocablos 
cunmigu, cuntigu, cunsigu, son propios de la gente 
plebeya de A vilés y otras comarcas de Asturias. 
Polo demais, só res t a  consigna-las formas con gheada 
comijo e cont ijo que recolle Mirás. 
Para a primeira e segunda persoas de plural, as formas 
comúns son, segundo dixemos , 
propoñen, como formas únicas, 
connosco, convosco. Así as 
Saco e mais Manuel R. 
Rodríguez ( "Apunt es"). A primeira delas present a, non nas 
gramá t icas, pero si nos diccionarios , a varian t e  conosco, 
con asimi lación das nasais. Es t a  forma recóllena F. J. 
Rodríguez (p. 45 s.v. ) e Valladares (p. 128 s. v. ). Nos seus 
diccionarios, igual ca no de Cuveiro (pp. 76, 77 s. v. ) ,  
figuran ademais como formas ant igas co(n)nusco e convusco. 
Por úl t imo cómpre reparar no t imbre da vocal t ónica de 
connosco e convosco, que F. J. Rodríguez , ou o seu edi t or, 
consideran aber t o: co(n)nàsco, convàsco. Es t a  realización 
con /::J/ é o resul t ado do influxo analóxico da forma rec t a  
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nós [n5s], que, por súa vez, debe o seu timbre á analoxía co 
posesivo nosà50. 
4. 2. 1 . 7. Te / che. 
Como se pode apreciar nos cadros expostos máis arriba, 
o sistema que os nosos gramáticas recollen como común 
distingue na segunda persoa de singular unha forma de dativo 
che e outra de acusativo te. Soamente Mirás e Cuveiro, 6 
o freceren un paradigma moi incompleto, non establecen esta 
oposición. Sen embargo, isto non implica que propoñan un 
sistema distinto. De feito, Mirás distingue acertadamente 
che e te nos textos que acompañan o Compendio. 
Polo demais, non atopamos referencia ningunha á 
existencia doutros sistemas alternativos con neutralización 
da oposición. Isto non é estraño se temos en conta que a 
tradición escrita moderna adoptou desde os seus inicias o 
sistema con distinción. Naturalmente, nestes textos non 
faltan exemplos de emprego de che como forma de acusativo ou 
de te en funcións de dativo. Estas ocorrencias débense 
nalgúns casos á ignorancia dos escritores, mentres que 
noutros poden atribuírse á súa procedencia xeográfica. En 
todo caso, a existencia de erros non debe ocultar que a 
tendencia xeral é a da distinción. Xa que logo, parece pouco 
probable que o silencio sobre esta cuestión se deba ó 
descoñecemento dos gramáticas. Pola contra, a razón debe 
buscarse na interpretación que eles fan deses usos desviados 
da norma. Sobre a consideración normativa do cheísmo 
contamos unicamente co testemuño directo de Manuel R. 
Rodríguez, que condena categoricamente o emprego do che 
acusativo: 
3° Cfr. Álvarez Blanco, O pronome persoal, pp. 17 e 24-26. Para esta explicación véxase ademais 
Isidore Dyen, "Portuguesa nosso and vosso, nós and vós", Language 12 (1936), pp. 134-135. 
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También es un cras1s1 mo errar emplear la forma che en 
sustitución de te, cuando éste es acusativo, ó sea el 
complemento directo del verbo, precepto que han 
infringido en muchísimas ocasiones y que están 
infringiendo á cada paso nuestros escritores gallegos 
("Apuntes", p. 40 n. ). 
A seguir ilustra a súa opinión con exemplos tirados de 
escritores procedentes das máis diversas áreas xeográficas 
(López Ferreiro, Barcia Caballero, Añón, Benito Losada, 
Aureliano J. Pereira, Galo Salinas). 
Non temos datas para afirmar con seguridade que esta 
fose unha opinión compartida por tódolos demais. Sen 
embargo, penso que as palabras de Rodríguez revelan que o 
cheísmo non disfrutaba da consideración de solución 
dialectal, senón que era visto como un erro contra o 
sistema. 
Por outra parte, a existencia desta oposición arredaba 
o galego dos idiomas veciños, e sinaladamente do castelán, ó 
tempo que permití a establecer con eles 
vantaxoso para o galego. 
deixábase arrastrar polo 
Saco (p. 
entusiasmo 







diferencia tamén á terceira persoa, que, segundo el, non 
tiña en españo 1 máis ca unha única f arma 1 e ,  común para 
dativo e para acusativo. 
4. 2. 1. 8. O pronome acusativo de terceira persoa. 
A descrición do sistema de alomorfos do pronome 
acusativo de terceira persoa enfróntanos cuns problemas 
similares ós tratados a propósito do artigo determinado. 
Coma o artigo, este pronome presenta hoxe no galego común 
tres variantes combinatorias, o/ lo/ no, que se distribúen 
dependendo do fonema ou fonemas finais da forma verbal ou 
pronominal coa que se combinan. Así, na língua actual é 
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obrigado o emprego do alomorfo lo cando o pronome aparece 
tras unha forma verbal rematada en /r/ ou en /s/, tralos 
pronomes átonos nos, vos e lles, e tralo adverbio 
interogativo u. No , pola contra, aparece tras formas verbais 
rematadas en di tango, mentres que o se emprega nos demais 
casos31• 
Esta é, en liñas xerais, a distribución que describen 
os nosos gramáticas, se ben, como veremos máis adiante, 
unicamente recoñecen como pronome acusativo a primeira das 
tres series ( o, a, os, as). 
Aínda que se trate de procesos puramente fonéticos, 
estimo que pode ser de interese destacar dous fenómenos que 
afectan ó primeiro dos alomorfos cando aparece en posición 
enclítica tras unha forma verbal rematada en vocal. Refírome 
á crase do hiato que resulta do encontro da vocal final do 
verbo coa inicial do pronome, e á epéntese dun iode para 
evitar esa crase. Os dous fenómenos aparecen testemuñados en 
Saco (pp. 143-144 e 146, respectivamente), se ben non se 
aprecia que o autor tivese consciencia do nexo existente 
entre un e outro. Crase e epéntese de iode son, pois, dúas 
posibilidades non excluíntes, 
mantemento do hiaton. 
e compatibles ademais co 
Para evita-la confusión gráfica nos casos de crase Saco 
emprega o apóstrofo como sinal diacrítico. Deste xeito, 
Jev'o (lévao ou lévoo) ou Jev'a (lévaa) poden diferenciarse 
das formas verbais homónimas do presente de indicativo, levo 
e leva respectivamente. No plano fónico, engade Saco, non 
31 Cfr. Normas, pp. 59-60, e Álvarez Blanco et al., Gramática, pp. 163-164. Para a orixe deste sistema 
de alomorfos e a súa distribución na língua actual véxase tamén Álvarez Blanco, O pronome 
persoal, pp. 69-136. 
32 Cfr. Álvarez Blanco, O pronome persoal, p. 100-102 e 110-114. 
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hai confusión posi ble , xa que "el fi no oido de los gallegos 
distingue perfectamente por la pronunciacion esas palabras, 
en las cuales la elision se hace notar levantando ó 
prolongando un poco la voz sobre la vocal siguiente á la 
elidida" (p . 144). 
O outro procedemento para evita-lo hiato é a epéntese 
dunha semi consoante [ j] entre as dúas voca i s. Saco chega a 
equi para-la i ntroducción deste iode co emprego do alomorfo 
no tralas formas verbais rematadas en ditongo. 
E videntemente, el non recoñece a forma no como alomorfe do 
pronome , senón que interpreta que o seu [n], como o [ j] de 
can t ara-y-a é unha consoante euf ón i ca que prop i amen te non 
forma parte ni n do verbo nin do pronome33 : 
Ambas tienen lugar con las desinencias verbales, 
seguindas de los afijos pronominales o, a, os, as, lo, la, 
los, las, que son los casos en que el hiato seria mas 
disonante: la n, si la persona verbal termina en 
diptongo, y la y, si termina en vocal aguda. El empleo de 
la primera es obligatorio; el de la segunda no, aunque 
muy frecuente. 
Ó cualificar de moi frecuente a epéntese dun iode 
nestes contextos, Saco está pensando moi probablemente no 
seu galego nativo, onde aínda hoxe esta característica se dá 
con moita frecuenci a34 • 
Con respecto ó segundo alomorfe, Saco (pp. 150-151) 
sinala os mesmos contextos en que hoxe é de regra o seu uso. 
De tódolos xeitos , a diferencia da norma actual , o ourensán 
33 Case sesenta anos máis tarde esta era aínda a interpretación que facía Couceiro Freixomil en "A 
nosa ortografía. De certas adiciós, supresiós, troques y-enlaces de letras", Nós 25 (1926), p. 7. 
Neste traballo don Antonio equiparaba o /n/ de /Jaino co (j] de estayo, pero con respecto a esta 
última forma ía aínda máis alá có gramático ourensán e consideraba obrigatorio o emprego do iode 
antihiático. 
34 Aínda que non contamos con datas sistemáticos cónstanos persoalmente que así é. Álvarez 8lanco só 
recolle estas formas nuns poucos puntos, pero expresa a súa convicción de que a solución con iode 
antihiático está moito máis xeneralizada. Cfr. O pronome persoal, pp. 101-102. 
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admite tamén a súa representación detrás de "varias otras 
palabras de uso muy frecuente" rematadas en /s/. En e fecto, 
con fundido entre exemplos de segundas formas do artigo, 
atopamos un Diol-o queira (p. 150), e pouco máis adiante 
poucol-o encontran (p. 169) e todol-o saben (p. 209). 
A distribución que describe Valladares (p. 91) segue 
con bastante fidelidade a de Saco. Así, cita, igual ca el, 
as formas verbais en /r/ e /s/ ou o adverbio interrogativo u 
(p. 105), mais non os pronomes átonos. Naturalmente isto non 
quere dicir que non empregue o segundo alomorfo tralas 
formas pronominais de dativo plural. Tamén como o gramático 
ourensán recolle entre os exemplos do artigo algunhas 
aparicións da segunda forma do pronome en asimilacións 
ocasionais: Dio-1-as ampare, nà-1-o dirémos, và-1-o farés. 
Desde o punto de vista normativo, os dous gramáticos 
citados manteñen unha postura así mesmo coincidente. Tanto 
un coma o outro sosteñen que no caso do pronome acusativo de 
terceira persoa é obrigatorio emprega-lo sistema de tres 
alomorfos de acordo coa distribución descrita. Non obstante, 
naqueles casos en que estes autores senten que a asimilación 
é só circunstancial manteñen o mesmo criterio que con 
respecto ó segundo alomorfo do artigo. Por esta razón non é 
estraño que ocorrencias como a de Diol-o queira figuren 
entre os exemplos do artigo en lugar de ocuparen o lugar que 
lles correspondería entre os demais exemplos de pronomes. O 
feito de que o emprego do segundo alomorfo sexa optativo 












sei-n-o, matou-n-à35. Este alomorfo, xeral hoxe no galego, 
é, sen embargo, descoñecido nalgunhas falas galegas, que 
presentan a primeira serie tamén nesta posición. Trátase dos 
falares da Limia Baixa, do sur de Pontevedra, dalgúns puntos 
do occidente da Coruña e do galego oriental, con excepción 
das f a 1 as as tu r i ana s , que t e ñ en 1 o n es t e con t ex t 036 • Saco 
(p. 146 n.) observa este resultado na obra do padre 
Sarmi en t o, que escribe por exemp 1 o sanouhos, cun <h> que, 
como en sahir, pretende marca-lo corte silábico entre o 
pronome e o su fixo flexionai do verbo. A Saco non lle parece 
conveniente empregar nestes casos o primeiro alomorfo. Ramón 
Mariño (Est udio, p. 462) sospeita que detrás deste 
rexeitamento se agacha o descoñecemento de que se trataba 
dun uso vivo como solución dialectal. É moi posible que isto 
fose así, sobre todo se temos en conta a permisividade 
normativa de Saco diante de todo tipo de variantes 
dialectais. Ora ben, tendo en conta a renuencia de Saco a 
admitir no patrón culto certas combinacións de fonemas, 
entre elas os hiatos, por consideralos pouco eu fónicos37, é 
posible que esta circunstancia pesase decisivamente á hora 
de rexeitar unha solución que, 
minoritaria ou mesmo como arcaica. 
ademais, sentiría como 
Bastante menos precisa é a descrición de Valladares (p. 
91), que se limita a sinalar que se emprega no tras "algunas 
personas de diferentes tiempos y verbos". Os exemplos 
35 A explicación máis plausible parece se-la de Álvarez Blanco, O pronome persoal, pp. 134-136, que 
explica a aparición da terceira forma neste contexto a través dunha complexa cadea de 
propagacións analóxicas: collíno, partíno arrastrarían canteío a canteíno; o mesmo sucedería con 
sona, que tiraría de estouo, vouo para estouno, vouno; fano propiciaría un singular faíno, etc. 
Cfr. ademais Carballo Cale ro, Gramática, p. 194, n. 33. 
36 ; Cfr. Alvarez Blanco, O pronome persoal, pp. 119-133, e Fernández Rei, Dialectoloxía, p. 79. 
37 "Resultando en la pronunciacion alguna dificultad, del choque de vocales de diferentes dicciones 
como en xa acabei, detecto que se llama hiato; usan los gallegos para evitarlo de tres medies" 
(p, 142). 
permítennos determinar que se está a re ferir ás formas 
verbais rematadas en ditongo. 
Por outra parte, Saco (p. 146) rexistra tamén o emprego 
do a l omorfo no tra l o  pronome tónico e u ,  un contexto onde 
aínda hoxe pervive esta so l ución na l gúns puntos do noso 
territorio38 • Tamén Va l l adares (p. 9 2 )  se refire a este uso, 
que documenta nunha cantiga popu lar: 
No-me mandes, qu 'eu irei 
no-me poñas càidadiño; 
càidadiño eu-n-o terei. 
Sen embargo, a diferencia de Saco, considera que se trata 
dun de fecto censurab l e  p o l a  ambigtiidade a que pode dar 
l ugar. Va l l adares re fírese probab l emente ás posib l es 
confusións entre secuencias como e u -n-o tere i , onde n-o é 
pronome, e outras como e u  n ' o tere i ,  onde n 'o representa a 
contracción que a miúdo sofre o adverbio non co pronome 
acusativo de terceira persoa. Téñase presente que na 
l iteratura do X I X  é moi frecuente a representación desta 
contracción, que aínda hoxe disfruta dunha considerab l e  
vixencia na fa la�. 
Aínda que sen poñe l o  en re l ación co anterior, Saco 
decátase tamén da rea lización a l veo lar da nasa l fina l das 
f armas verbais e da 1 gúns adverb ios e pronomes cando van 
seguidos por un pronome acusativo de terceira persoa. Se ben 
adoptando unha perspectiva sincrónica hoxe interpretamos ese 
/n/ como a consoante fina l da pa l abra precedente, en 
rea l idade trátase do resultado da reducción da xeminada /nn/ 
38 Álvarez Blanco, "o artigo", p .  179 alude ó emprego dun no artigo tras formas verbais en ditongo e, 
ocasionalmente, tamén tralo pronome eu. 
39 Para a súa presencia na fala, cfr. Álvarez Blanco, O pronome persoal, pp . 90-93. Segundo a 
profesora Âlvarez, a xustificación da caída da nasal final do adverbio está na interpretación 
dese /n/ como intervocálico. 
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que xurdiu da asimilación da consoante final destas palabras 
e do / 1 /  inicial da primitiva forma do pronome . Deste xeito , 
do resultado orixinaria fan l o  xurdiu como consecuencia deste 
proceso asimilatorio fanno,  cun dobre /n/ que logo se 
reduciu, como en ANNUM > ano ,  dando lugar á solución común 
hoxe fano , con nasal alveolar : [fáno]. 
Saco (p . 149 )  rexistra este resultado tralos adverbias 
ben e tamén, e tralo interrogativo q uen, e parece partidario 
de sinalalo graficamente unindo a través dun guión o pronome 
á palabra precedente: 
En muchas dicciones se evita el sonido nasal de la n 
final, uniéndose en la pronunciación con la vocal que 
sigue. Esta sucede con el pronombre o, a, en su calidad 
de enclítico: v. gr. Ben-o-sei, bien lo sé; Quén-o-diw ?, 
quién lo dijo; Tamen-os eu vin, tambien yo los vi; cuyas 
locuciones deben pronunciarse beno, q ueno, tamenos. 
Aínda que non se re fira explicitamente ás formas verbais , na 
práctica utiliza polo xeral o mesmo procedemento gráfico : 
q ueren - o s  c ompor ( p .  1 63 ) , a i 1 1 e v áron-o pre so ( 1 65 ) . As í 
mesmo, emprégao de forma habitual tralo adverbio non e o 
inde finido n i nguén : non - o  hai (p. 1 68 ) , n i nguen - o  sabe (p . 















distribución dos tres alomorfos deste pronome. Ora ben, como 
sinalamos a propósito do artigo , o feito de que describan 
con aceptable precisión os contextos en que se emprega cada 
un deles non significa que os identifiquen como variantes 
morfo lóxicas. Pola contra , Saco, Valladares e Rodríguez ven 
neles simples variantes fonéticas, de emprego obrigatorio, 
que tenden a evitar combinacións de sons pouco harmónicas. 
.3 () {,1 
As í , po l o  que  s e  r e f i r e ó s e gundo a l omo r f o , S a c o  n o n  
i n t e r p r e t a  o s e u  / 1 /  c omo o r e s u l t ado  d u n h a  a s i m i l a c i ón de  
clúas  c o n s o an t e s , s e n ó n  c omo o p r o d u c t o  da t r an s f o rma c i ó n 
e s po n t án e a  do / r /  o u  o / s /  f i n a i s  p o r  r a z ón s  e u f ó n i c a s . 
l o n g o  d a  s ú a o b r a  xu s t i f í c a o  as í e n  má i s  de  unha o c a s i ó n : 
Llel en déil el-os viene de lles por alteracion eufónica ( p .  
58  n . ) .  
L a  s final de  las personas verbales , d e  los pronombres 
personales y de varias otras palab ras de uso muy 
frecu ente, s e  cambia delante  del pronombre o ,  a en J; 
cuyo sonido es mas claro y mas dulce que el de  la s, de  
suyo bastante  oscuro y sordo ( p . 1 5 0 ) .  
Tamé n Va l l a d a r e s  ( p .  9 1 ) e n t e n d e  e s t a  as i m i l a c i ó n c omo 
un c amb i o  do  / r /  ou  do / s /  f i n a i s  d a  p a l a b r a  p r e c e d e n t e . 
N a  s ú a  e x p l i c a c i ó n s o b r e  a x é n e s e  d e  ulo S a c o  ( p .  6 2  
n . ) a p r o x í ma s e  má i s  á r e a l i da d e  d o s  f e i t o s ó c o n s i d e r a r  q u e  
l o  é a f o r ma do  p r i m i t i vo p r onome  g a l e go . S e n  e mb a r go , n o n  
p o n  e n  r e l a c i ó n  e s t e  c a s o  c o s  an t e r i o r e s . De  f e i t o , a 
r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a da s e gu n d a  f o rma d o  p r onome , q u e  v a i 
n e s t e  c a s o  un i d a d i r e c t ame n t e  ó adve r b i o , d i f i r e d a  que  S a c o  
p r opón  p a r a  o s  d e m a i s  c o n t e x t o s , o n d e  u n  gu i ó n  s e p a r a  o / 1 /  
do  / o /  d o  p r o nome : face i -o .  Va l l ad a r e s , po l a  s ú a  p a r t e , 
i n c a p a z  d e  xu s t i f i c a- l a  p r e s e n c i a  d e s e  / 1 / ,  l i m í t a s e  a 
s i n a l a r q u e  o adve r b i o u ,  c an d o  va i un i d o a un  p r onome  d e  
t e r c e i r a p e r s o a  " l l e v a  un a 1 e n  m e d i o "  ( p .  1 0 5 ) . 
P o r  f i n ,  Manu e l R .  R o d r í gu e z  ( " Apun t e s " , p .  4 4) 
d e mo s t r a unha  ve z má i s  a s úa i gn o r an c i a  a c e r c a  d e  c a l  f o i o 
p r o c e s o  d e  f o r ma c i ón d o  s i s t e ma d e  a l omo r f o s  d e s t e  p r o n o me . 
As í , é s i n t omá t i c o q u e  i n t e r p r e t e  q u e  a s  f o r ma s  lo , l a  q u e  
a p a r e c e n  a m i ú d o  s e n  a s i m i l a r n a  l í n g u a  d a  Crónica Tro i ana 
s on c a s t e l an i s mo s : 
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Se ven en la C. T. rnuy frecuentemente ernpleados los 
pronornbres lo, los, la, las, procedentes de la lengua 
oficial de los españoles, de cuyos castellanisrnos, así corno 
tarnbién de otras formas pronorninales extrañas al 
lenguaje gallego, abusa de una rnanera larnentable el 
autor de la citada obra, lo rnisrno que en el uso de los 
artículos. 
Non mo i d i feren t es son as cons i derac i óns a propós i t o do 
t erce i ro alomorfo. Para Saco (p. 146), por exemp lo, o seu 
/ n /  é s i mplemen t e  unha consoan t e  eufó n i ca que ten como 
f i nal i dade ev i t a-lo h i a t o  que se produc iría ó un í rense o 
d i tongo en que rema t a  a forma verbal, ou o pronome eu, e a 
vo cal do pronome. Por es ta razón, non debe es trañar que 
s i t úe un proceso de var i ac i ó n morfolóx i ca coma es t e  no mesmo 
n í vel que procesos puramen t e  foné t i cos, como pode se-la 
apar i c i ó n dun i ode an t i h iá t i co en le vara-y-o ' levarao ' , A 
prop i a  represen t ac i ón gráf i ca que propón para a terce i ra 
forma ( prendeu-n-o) non é sen ó n  unha consecuenc i a  der i vada 
des t a  concepc i ó n. Por ou tra par te, es ta é t amén a 
i n t erpre t ac i ó n de Val ladares (p . 9 1) .  
4. 2. 1. 9. L l e / ñe. 
N i ngún dos t ex t os es t r i c t amen t e  gramat i ca i s  rex i s t ra a 
var i an t e ñe, carac t erí s t i ca dalgunhas áreas d i alec t a i s. Es t a  
soluc i ó n, que Fernández Re i (Dialectoloxía, p p. 7 9 - 8 0 ) 
local iza en falas da Arousa, do sur de Pon tevedra, do 
nordes t e  da Coruña, do nor t e  de Lugo e do galego or i en t al , 
aparece, sen embargo t es t emuñada nalgunhas ou tras obras que 
i nclúen reflex i óns sobre cer t os fenómenos l i ngi.iís t i cos. As 
referenc i as d i rec t as con que con t amos co i nc i den en s i nalar 
que se t ra t a  dun fenómeno m i nor i t ar i o  carac terís t i co da 
comarca das Mar i ñas da Coruña, onde hoxe est á  amplamen t e  
documen t ado40 • A pr i me i ra dest as i nd i cac i óns debémola a don 
�o C f r .  Ál varez B l anco , O pronome persoal, pp .  137 e 1 36 (mapas 37 e 38 ) .  
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An t on i o M a r í a  d e  l a  I g l e s i a ,  q u e  e mp r e g a  a f o rma  ñe , e a 
c on t r a c c i ó n ño, que c o n s i d e r a  c a r a c t e r í s t i c as  d e s t a  c o m a r c a , 
nun d o s  s e u s  e s c r i t o s  e n  g a l e g o , a " Re s e ñ a  s t ó r i c a d e  
Ga l i c i a " 41 • Abo an e s t a  i nd i c a c i ó n d e  d o n  A n t o n i o  a s  
nume r o s a s d o cumen t a c i ó n s  q u e  n a  z on a  d e  A r e s  r e c o l l e  J o s é  
P é r e z  B a l l e s t e r o s . S e gu n d o  o comp i l ad o r  do  Can c i onero 
popu lar gal lego, n e s t a  c o ma r c a  " p r o nunc i an c o n  l a  ñ l a s 
p a l ab r a s q u e  e n  o t r o s  pun t o s  s e  p r onun c i an c o n  l a  1 1 " .  O s  
c on t e x t o s  e n  q u e  apar e c e ñe apun t an a un emp r e go 
x e n e r a l i z ado  d e s t a  s o l u c i ó n .  N o  Canc i onero r e x i s t r ámo l o  t r a s  
n a s a l ,  o c on t e x t o  o n d e  e s t a  f o r ma s e  x e r o u  o r i x i n a l me n t e : 
deron ñunha puñalada ( I , p .  1 2 2 ) , non ño bote s amare lo ( I ,  
p .  2 0 4) , p e r o adema i s  t émo l o  t amén  t r a s  vo c a l , t an t o  e n  
p o s i c i ó n p r o c l í t i c a c omo e n c l í t i c a :  q ue ñe chaman Mar i cota 
( I ,  p .  1 2 2) , bótaño colorad i ño ( I ,  p .  2 0 4 ) , mándañe carta 
cerrada ( I I , p .  2 76 ) . Os e x e mp l o s d a  " Re s e ñ a " a pa r e c e n t o d o s  
e n  p o s i c i ó n p r o c l í t i c a :  q ue ñ o  roubasen ( p .  4 2) , q ue ñe 
perten c ían a Gal i c ia ( p .  8 1 ) .  
4 . 2 . 1 . 1 0 .  L l e / l l e s . 
A x u l g a r  p o l o  que  o s  g r am á t i c a s  do  X I X  i nd i c an n a  
d e s c r i c i ón do  p a r ad i gma d o  p r o no me , a c o r r e l a c i ó n d e  núme r o  
n o  d a t i vo d e  t e r c e i r a p e r s o a  e r a  s e n t i d a c omo común p a r a  o 
g a l e g o . Hoxe  e n  d í a ,  s e n  emb a r g o , o s  e s t u d i o s  r e a l i z ad o s  
s o b r e  o t e r r e o  r eve l an q u e  e s a  o p o s i c i ó n  s ó  s e  man t én c o n  
c e r t a  e s  t ab i 1 i d ade  n u n h a  z o n a  compa c t a  que  a b r  a n g u e  t o d o  
Lugo , a s  f a l as g a l e g a s  d e  As t u r i as e o B i e r z o , e a b an d a  
l e s t e  d a  p r o v í n c i a  d a  Co r uñ a . F ó r a  d e s t a  á r e a  a p e n a s  e x i s t e  
41 An ton io  de l a  I gles i a ,  " Reseña s tó r ica de Ga l i ci a " , /J Montei ra, l l ,  58 (08 . 1 1 . 1890 ) ,  p .  42 n . , e 63 
( 1 3 . 12 .  1 890 ) ,  p. 81 n. Este a r t i go apareceu publ i cado previamen te  en  Galícia . Revista Universal 
de este Reino, I I ,  24 { 1 5 . 09 . 1 86 1 ) ,  pp . 369-37 1 .  Nesta pr imei ra versión non f igu ran  e s tas no tas . 
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má i s  ca en puntos i llados e de forma esporád i ca42 • Sen 
embargo , 
gramát i cas 
na m i ña op i n i ón ,  o fe i to de que en tódalas 
apareza re flect i da esta opos i c i ón non é 
su f i c i ente para concluírmos sen má is  que a s i tuac i ón daquela 
era rad i calmente d i ferente da actual . Unha vez má is  teño que 
re i terar que a descr i c i ón que o frecían as gramát i cas do 
español, que d ist inguían l e  e l e s ,  pu i do induc i -los nosos 
gramáti cas a recoller nos seus cadros de decl i nac i ón unha 
opos i c i ón que qu i za is non pract i caban de mane i ra constante. 
Cómpre, po is, acud i r  ós textos para comprobar ata que punto 
a opos i c ión de número que establecen as gramát i cas responde 
á real i dade ou ó desexo de manter art i f i c i osamente a 
d i st i nc i ón .  
P olo que se ref i re ós 
gramát i cas podemos concluír 
textos que acompañan 
que estes revelan 
as 
unha 
estab i l i dade má is  que aceptable . En M i rás, por exemplo , se 
exceptuamos algúns casos de concordanc ia ' ad sensum ' 43 , 
observamos que a opos i c i ón l l e / l l e s  se mantén sen n i ngunha 
vac i lac i ón44 • Aínda que os exemplos son poucos, esta mesma 
42 Cfr .  Álvarez Blanco, o prano/lle persoal, pp . 138 e 141-142, e Fernández Rei, Oialectoloxía, p. 80. 
43 " Reprende a senreira da quela arda, / disindolles" (p. 83) , " el prometeulle a asistensía / quelles 
inviaria o Esprito Divino" (p. 88). 
44 As ocorrencias de lles, sempre con referente plural, son as seguintes: "¿Pois barrunta vostede que 
eu non sei rebuldar cos pícaros y limpar lles la montei ra" (p. 62; fala medio acastrapada), "que 
lles costou a sua perdison" (p. 70), "mereseran deste modo o perdan / que lles pudera sirvir de 
salvasion" (p. 70), "apereséndolles outra ves a su gia" (p. 76) , "de cate lles falou por enimas / 
pra que asi entendesen as doutrinas " (p. 7 8 ) ,  "os Apóstolos dixo lles" (p. 80), "pra esto 
prometelles / un jarrido rejalo" (p. 96), "todos cantos pasaban / botaballes as goupas" (p . 99), 
"escoiten este conto / que lles vou a poñer" (p. 103), "aqui a chanfona / non lles fai moita 
falla" (p. 1 1 5), · o  barbeiro dixolles" (p. 134), "supricoulles que o risibisen· (p. 140), 
"miraban de reollo o padre Cardenas porque lles disia as verdades· (p. 141). De tódolos xeitos, 
obsérvese que en tódolos casos o referente do pronome aparece previamente expresado. 
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t e n d e n c i a  o b s e r v ámo l a  e n  S a c o45 e . ma i s  e n  Va l l ad a r e s46 • N o s  
t e x t o s  do  p r e r r e x u r d i me n t o  l le s  a p a r e c e  na l gú n s  c a s o s  c omo 
f o r ma ú n i c a p a r a  o da t i vo p l u r a l , e nou t r o s  a l t e r n a  n e s t a  
f un c i ó n c o n  1 1  e47 • En t o d o  c as o , a í nda c o n  n o n  s e r  
s i s t e m á t i c a ,  a a l t a  f r e c u e n c i a  c on que  n a  e s c r i t a  s e  man t é n 
a c o r r e l a c i ón numé r i c a f a i  s o s p e i t ar que  a n e u t r a l i z a c i ón 
non  e s t ab a  t an x e n e r a l i z ad a  c oma hoxe  e n  d í a .  
S e n e mb a r go , o a c o r do c o n  que  o s  g r amá t i ca s  s i n a l an e 
p r a c t i c a n  e s t a  d i s t i n c i ón c o n t r a s t a  c o a  aus e n c i a  d e  
r e f e r e n c i a s ó man t em e n t o  d a  o p o s i c i ó n c ando e s t a s f o r mas  d e  
d a t i vo e n t r an e n  c o n c o r r e n c i a  c o  a c u s a t i vo d o  p r o nome d e  
t e r c e i r a  p e r s o a  . En  e f e c t o , s o ame n  t e S a c o  ( p p . 5 6 - 5 7 ) a 1 u d e  
á o p o s i c i ó n l l o  / l lel o , p r e s e n t ándoa  c omo u n  t r a z o  c o mún 
que  d i s t i ngu e o g a l e g o  d o  e s p a ñ o l ,  onde se  p r o du c i u  unha 
n e u t r a l i z a c i ón d a  c o r r e l ac i ó n de  núme r o , 
s u c e d e u  n o  p o r t u gu é s : 
i gu a l c ó  que  
E l  p ronombre reflexivo se no tiene aqui la  anomalia de  
usarse como en  castellano en  vez  de le, cuando va 
seguido de otro caso de este rnismo p ronomb re, como se 
los llevé por le los llevé, que en gallego es leveill'os. 
Con esta se evita adernas la oscuridad que en castellano 
puede ocasionar la circunstancia de servir para ambos 
números el p ronornbre se. Estas dos frases deill'os, 
déillel'os se  traducen en castellano de un mismo modo se 
los dí, dejan do incierto si  es una ó muchas p ersonas á 
quienes los he dado, incertidumb re que en gallego 
escluye el ernpleo de las dos formas lle y lles. 
45 '' Poucos lles trâs" (p. 162), "bótalles herba ôs boi s "  (p. 166), "a todos lles gus ta o bo" (p. 167), 
"cântos reâs lles dou? " (p. 172), " deulles moi ta libertá" (p. 184), "de balde, t íranlles pedras 
ôs câs" (p. 268). Entre os refráns do apéndice figuran, en cambio, dous casos de lle con 
referente s ingular, se ben nun deles alternando con lles: "asáñanse as comadres, porque lle din 
as verdades "  (p. 265), " tanto lle quer o demo ôs seus fillos, que lles saca os ollos" (p. 281). 
46 "Fí jolles unha pesada arenga : encargóulle s, sobre todo, a unión (. . .  ) e [  . . . ] díjolles" (p. 128). 
47 Cfr. Ramón Mariño, Estudio, p .  467. 
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Cómp r e  e n g a d i r  que  o g r amá t i c a o u r e n s án ap l i c a  e s t a  
r e g r a  ó l on g o  d a  s ú a  o b r a : d é u l l e l - a ( p .  1 5 0 ) , man dó u l l e l - o 
o a l c a l d e ( p .  164 ) . 
F r o n t e  á o p i n i ón d e  S a co , non p a r e c e que o s  d e m a i s  
g r amá t i c o s  o c o n s i d e r a s e n  un t r a z o  c omún . De  s e r  as í , u n s  
au t o r e s  p r e o cu p a d o s  s o b r e  t o do  p o r  s ub l i ñ a- l as d i f e r e n c i a s 
e n t r e g a l e g o  e c as t e l án s e n  dúb i d a o f a r í an c o n s t a r n a s  s ú a s  
o b r a s . S e n  emb a r go , Cuve i r o e Va l l ad a r e s  s i na l an ,  i gu a l c a  
S a c o , q u e  o g a l e g o d i f i r e do  c as t e l án 6 n o n  p r e s e n t a r un 
p r o n o me d a t i vo se d i an t e  do a c u s a t i vo ,  p e r o  non i n d i c an que  
n e s t e  c on t ex t o  o g a l e g o  man t eña  a o p o s i c i ó n l l o / ] l e l o :  
Por se la, se le y se lo s e  dice lla, lle y llo vr.  gr .  se la 
con té-conteilla, se le cogi6-colléuselle , se lo di6-doullo 
(Cuveiro, p .  1 3 ) .  
Lle eq uivale , además , al p ronombre reflexivo se y debe 
apostrofarse seguido de  vocal. Por ejemplo: Non lFo digo 
= no se  lo digo ( Valladares, p .  43) .  
P o r  ou t r a p a r t e , r e s u l t a  s umamen t e  s i g n i f i c a t i vo q u e  
Cuve i r o p r op o ñ a  c o mo f o r m a s  d e  d a t i vo p l u r a l  d e  t e r c e i r a 
p e r s o a  a s  co n t r a c c i ó n s  l l o s , l l a s . 
O s  t ex t o s l i t e r a r i o s  c on f i rman que a o p o s i c i ón n o n  e r a  
t an x e r a l c omo p r e t e n d í a S a c o . Do s e s c r i t o s  du r an t e  o 
p r i me i r o  t e r c i o  d o  s é c u l o  X I X  s ó  d i s t i n guen  l l o e l l e l o  u n s  
p o u c o s  t e x t o s p r o du c i do s  p r e c i s am e n t e  f ó r a  d a  á r e a  o n d e  h o x e  
s e  man t é n  a o p o s i c i ó n . A s í e t o d o , n o n  f a l t an n e l e s  e x emp l o s  
d e  l l o c o n  r e f e r e n t e  p l u r a l  n i n  c a s o s  d e  u l t r a co r r e c c c i ó n48 • 
I s t o  l ev a  a Ramón M a r i ño a s o s pe i t ar que o s  s e u s  au t o r e s  
t r a t ab an d e  c on s e r v a r  a r t i f i c i o s ame n t e  unha  o p o s i c i ón q u e  s ó  
c o ñ e c í an d e  f o rma  s up e r f i c i a l  
s e gu r i d a d e . 
48 C f r .  Ramón Ma r i ño ,  Estudio, p .  4 6 9 .  
e que non man e x ab a n  c o n  
En text o s  
p r i n c i p i o n o n  
po ster i o res debi d o s  
debí an est ar mo i 
a aut o res  que en 
f ami l i a r i z ad o s  c o l a  
d i st i n c i ón at opamo s ,  sen embargo , unha n ot ab le c oheren c i a n o  
emprego d o  s i stema c o n  opos i c i ón numér i c a. Deste xei t o , en 
Aire s só rex i st r amo s un par de o co r ren c i as  de l l e  c o n  
referente p l u r a l ( pp .  3 9 ,  1 53 ) .  Ne stes c o ntext o s , nes t a  o br a  
o habi t u a l é l l e s  ( pp .  6 ,  3 8 , 40 , 51 , 54 , 14 3 ) , o me smo que 
no  Sain e t e  ( pp. 10 , 3 5 ,  3 7 ,  57 - 2  ve ces - ,  98 , 1 0 6 ) , onde non 
temo s n i ngún l l e p l u ra l .  En L amas  ( Saudad e s) , en c ambi o ,  
a í nda  send o  xera l  o mantement o d a  opo s i c i ón ,  é t amén 
bast ante f recuente a neut ra l i z a c i ón :  l l e s  ( pp .  2 - 2  ve ces - ,  
3 ,  22 , 2 5 , 51 , 76 - 2  ve ce s - , 80 , 97 , 1 0 3 , 109 , 1 18 ) , f ronte 
a l l e  ( pp. 2 1 , 26 , 52 , 6 4 , 80 , 111 ) . P a rec i d a s  v a c i l a c i ón s  
at op ámo l a s t amén e n  P i nt a s : l l e s  ( pp .  17 , 2 1 , 2 4  - 2  ve ces - ,  
2 9  . . .  ) e l l e l o ( pp .  151 , 1 5 8 ) , pero  l l e ( pp .  1 5 , 2 8  . . . ) e 
l l o ( p. 2 2 ) ; ou  en R o s a l í a  ( Cantare s ) : l l e s  ( pp . x ,  3 6  - 2  
veces - ,  98 , 144 , 1 7 1 ,  2 1  O )  , pero  
o u  
1 l os p o r  ] l e l os ( pp .  3 4 , 
d a  159 ) . Seme l l a ,  p o i s ,  que ben a exten s i ón 
neut ra l i z a c i ón non at i nx i r a  a í nda  as  
ten , ou  ben que ex i st í a  ent re o s  
c o n c i en c i a d a  ne ce s i d ade de mante l a .  
prop o r c i ón s  que 
es c r i t o res u nha 
hoxe 
cert a 
En c a l quera c a s o , p a rece f ór a  de t o d a  d úbi da que S a c o  
debí a de c o ñece- l a  ex i sten c i a dun s i stema c o n  i nd i s t i n c i ón 
de n úmero .  A í n d a  hoxe a i s og l o s a  que sep ar a  as  z on a s  c o n  e 
sen opo s i c i ón d i v i de en d o u s  a áre a  l u cu - au r i en se e é a que 
se  ut i l i z a  p a r a  xebra r  dent rq dest a área as  f a l as l ugue s a s  
d a s  ou  r e n s á s  49 • A í  n d a  que c o n  t r a me d i ad o s  d o  X I X a i s o g 1 o s  a 
e s t i vese s i t u a d a  m á i s ó s u r  c a  hoxe c o n c ordo  c o n  R amón 
M a r i ño (Estudio, p .  470 ) en que res u lt a  s orp rendente que u n  
observ a d o r  atent o d a  rea l i d ade l i ngti í st i c a n o n  men c i one a 
neut r a l i z a c i ón ,  n i n sequera p a r a  des a c o n se l l a l a .  P ar a  
49 C f  r .  Fe r nández Rei , Oíalectoloxía, p .  134 . 
explicar este silencio cómpre ter en conta, sen embargo, que 
un dos obxectivos da gramática de Saco, como de tódalas 
gramáticas do momento , é o de destaca-las excelencias da 
lingua galega e especialmente as diferencias que o afastan 
das outras linguas , e en particular do castelán. Quizais o 
desexo de salienta-la maio r p recisión do galego con respecto 
ó castelán á hora de sinala-lo númer o  puido inducilo a 
considerar inco r recto o sistema con indistinción e ,  en 
consecuencia , a omitilo na súa descrición . 
4 . 2 . 1 . 1 1. Contraccións . 
Os encontr os dos 
coas p reposicións de 
contraccións habituais 
n i l (e s ) / ne la ( s ) . 
p r onomes tónicos de terceira persoa 
e en resólvense polo xeral coas 
de l (es ) - di l (es ) / dela ( s ) ,  ne l (e s ) 
As únicas diferencias radican no 
emp rego ou non de apóstro fos e guións para marca-la 
contracción. Saco e Valladares de fenden a utilización destes 
sinais g r á ficos , en tanto que Rodr í guez os rexeita 
explicitamente en tódolos seus traballos50 • Mir ás e Cuveir o, 
pola súa par t e, unen tamén directamente os dous elementos. 
Con respecto á contracción coa p reposición con as 
posicións dos gramáticas son xa máis variadas . M i r ás, que 
non rexistra a contracción nos paradigmas do pr onome, 
emp rega adoito nos textos as formas plenas . Cuveiro,  en 
cambio , móstrase vacilante e mentres que nuns casos admite 
as dúas posibilidades , noutr os soamente consigna a 
contracción . Así, no masculino plu ral recolle con e l e s  e 
coele s ; no feminino plu ral e no neutr o, sen embargo, só 
figu ran as fo rmas contractas : coelas e c o e lo (p. 13). Esta é 
50 V id .  supra , pp .  199-204 . 
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t am é n  a p o s i c i ó n q u e  man t é n Va l l ad a r e s  ( p .  1 0 9 ) � quen  non 
m an i f e s t a  p r e f e r e n c i a  por  n i n gun h a  das  dúas s o l u c i ó n s . 
Quen  s i  o f a i  é S a c o , que , a í n d a  adm i t i ndo  a 
p o s i b i l i d a d e  d e  r e a l i z a r  ou  non a c o n t r a c c i ó n , p a r e c e  
c o n s i d e r a r q u e  e s t a  ú l t i ma é o r e s u l t ado  n o r ma l . A f o r ma 
p l e n a  s e r í a ,  p o i s ,  p a r a  e l  un r e c u r s o  e s t i l í s t i c o p a r a  d a r  
m á i s  é n f a s e , ou , p o r  d i c i l o  c o n  p a l ab r a s do  p r o p i o  au t o r , 
" p a r a  d a r  mas  e n e r g i a  á l a  e x p r e s i on "  ( p .  1 4 8 ) . P o l o  que  s e  
r e f i r e ó r e s u l t a do  d a  c o n t r a c c i ó n , cómp r e  d i c i r  q u e  s e  b e n  
e n  p r i n c i p i o c o n s i g n a  a s  f o rmas  c o ' i l , c o ' e l a  ( p .  1 4 7 ) ,  má i s  
ad i a n t e  ( p .  1 5 3 ) a d m i t e  t a m é n  p a r a  o mas c u l i n o i l ( e s ) a 
v a r i an t e  con  h a r mo n i z a c i ón v o c á l i c a  cu ' i l ( e s ). 
E s t a  p r e f e r e n c i a  d e  S a c o  p o l a  f o rma  c o n t r a c t a  c o i do que 
d e b e  p o ñ e r s e  e n  r e l a c i ó n c o a  a l t a  f r e c u e n c i a  q u e  a t i nx e  e s t a  
s o l u c i ó n no t e r r i t o r i o  d e  que e l  p r o c e d e51 • 
P a r a  r e ma t a r  t e mo s que r e f e r i r n o s  á c o n c o r r e n c i a  d a  
p r e p o s i c i ó n a 
p e r s o a . E s t e  
c o a s  f o rmas  
e n c o n t r o 
t ón i c a s  do 
r e s ó l v e s e  
p r onome d e  t e r c e i r a  
o c a s i on a l me n t e  e n  
c o n t r a c c i ón n a  o b r a  de  S a c o . As í , a t o p ámo l a  p o r  e x e m p l o  nun 
dos p a r á g r a f o s  d e d i c ad o s  á d e s c r i c i ó n d o  s i s t e ma v o c á l i c o .  
A l í S a c o  c o n t r a p ó n  a f o rma r e c t a  é l a ,  c o n  v o c a l me d i a 
p e c h a d a  
a b e r t a  
[ é l a ] , 
[ É l a ] . 
e a 
No 
c o n t r a c c i ó n ê l é1 ,  
r e s t o  da  o b r a , 
c o n  
s e n  
v o c a l  t ó n i c a m e d i a  
e mb a r g o , non  s e  
r e p r e s e n t a po r r e g r a  x e r a l e s t a  c o n t r a c c i ón , a s í c omo 
t ampou c o  n o s  p a r a d i gmas , o n d e  s o amen  t e  apa r e c e n as f o rma s 
p l e n a s . S e n  e mb a r go , a t o p amo s u n h a  o c o r r e n c i a  i l l a d a  e n t r e 
o s  r e f r án s  d o  a p é n d i c e : " Ar d e n  o s  c a n go s , qu e n t émo n o s  ê l e s "  
( p .  2 6 5 ) . B a s e án do s e  n e s t e s e x emp l o s  Co r nu ( " M o r f o l o g í a " , p .  
2 8 )  d a b a  e s t a  c o n t r a c c i ó n c omo h ab i t u a l : 
51 C f r .  Á l v a r e z  B l a nco , o pronome persoal ,  p p .  52-55 , que aprec i a  unha ma i o r  densi dade na zona s u r  do 
te r r i to r i o  gal ego . 
:31 '_;;, 
De a êl procede él, de a êla éla: q u e olladas lle botan 
éla, q u e  olladas lle botan él! 
En r eal i dade t rá tase dunha con t rac c i ón cara c t e r í s t i ca 
do gal ego ou r ensán. De a í  qu e Saco a r e col la  na súa obra. 
Non at opamos , sen embargo , n i ngún caso de cont rac c i ón con 
pras2 . 
4 . 2 . 2 .  Func i ón s  e u s o s . 
Como d i xemos má i s  de unha vez ó longo de s t e t raballo , o 
obxe c t i vo qu e en xe ral pe rseguen os nosos gramá t i cas do X I X  
non é t an t o  o d e  desc r i b i r  e e s t ud i ar d e  fo rma exhaus t i va e 
s i s t emá t i ca a l íngua gal ega como o de i nc i d i r  naqu e l es 
aspe c t os en qu e o noso i d i oma se  apa r t a  do cas t e lán. Por 
esta razón , nes t es t ex t os o es t ud i o dos usos e func i óns a 
penas t en cab i da, ou, no me l lor dos casos , ocupa un lugar 
mo i marx i nal. Así ,  a gramá t i ca de Saco, con d i fe r enc i a  a 
má i s  compl e t a de  t odas, aclara cal va i se-lo cent ro de 
at enc i ón do seu  es t ud i o  das func i óns e usos : 
En estas diferencias [entre galego e castelán] se fijará 
casi exclusivamente nuestra atencion, pasando por alto ó 
contentándonos con mencionar lo que sea comun á 
entrambos idiomas (p. 155 ). 
Na produ c c i ón grama t i cal do séc u lo pasado as ún i cas 
i nd i cac i óns con r espe c t o ós usos e valor es das for mas 
pronom i na i s  debémolas a Saco. Aí nda así , o gramá t i ca 
ou r ensán l im í t ase a desc r i b i r  c e r tos empr egos das formas 
r e c t as do p ronome de t e r c e i ra persoa , os valor es das formas 
de da t i vo e as func i óns s in t á c t i cas qu e poden desempeña-las 
52 Cfr . Álvarez Blanco , o pronome persoal, pp. 52 e 53 (mapa 15). Entre os escritores oríúndos desta 
área xeográfica Curros destaca pola relati va frecuencía con que representa a contracción ,  tanto 
cando se trata do pronome de terceira persoa el, ela como cando se trata dos demostrati vos este, 
esta ou ese, esa. En flires temos , por exemplo , " ¡ Qué olladas lle botan éla / que olladas lle 
botan él ! (p. 55) , "os cáns sáyenm ' élas " (p. 94) , "vinde rezarll ' ésta i grexa" (p. 39) , "responder 
ésas preguntas " (p. 4) , " s i  canto ése morto" (p. 9) , "¿Qué lle ofrecedes [ . . .  ) ése? " (p .  133). No 
Sainete atopamos "y-él se foi meu pensamento" ( p .  68). 
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f o rmas d e  acusa t i vo de  t e r c e i r a p e r s o a . En t o d o s  e s t e s 
c a s o s , t r á t a s e  d e  u s o s  e func i ón s  d e s c o ñ e c i do s  ou d e s u s ados  
e n  e s paño l .  
4 . 2 . 2 . 1 .  Formas  t ó n i cas . O emp r e go das  f o rmas r e c t as d e  
t e r c e i r a p e r s o a . 
N a  l i n gua  mod e r n a  el, ela e mp r é g a s e  na l gunhas 
cons t ru c c i ó n s  p l e onás t i c a s  concor dando cun  s ux e i t o  ó que s e  
r e f i r e ana f ó r i c a ou c a t a f o r i c amen t e . E s t e  é u n  d o s  u s o s  
.par  t i c u  l ar  e s que S a c o  d e  s t a e a , a í  n da que r e s t r i n x i n do  as 
s úas p o s i b i l i d ad e s  d e  emprego  a un ú n i co  c on t ex t o , a s  
c l áusu l as d e  r e l a t i vo e n  que o p ronome r e l a t i vo d e s emp e ñ a  a 
func i ón d e  s ux e i t o : 
Las p rimeras formas il, ela, se emplean á veces 
pleonásticamente como nominativo en oraciones de 
relativo, v .  g . :  Ti conócel-o? Si: é u n  que é il mouro e 
alto [ . . .  ] .  Que ( relativo) es el verdadero sujeto de la 
última oracion :  il es nominativo pleonástico ( p .  1 66 ) .  
A d e s c r i c i ón d e  S a c o  c on s e r va a í nda hoxe  a s ú a  va l i d e z . 
Os g r amát i c a s  p o s t e r i o r e s  a e l  ou b e n  om i t e n e s t e  u s o , que  é 
o que s u c e d e  na  ma i o r í a  dos  c a s o s , ou b e n  l i m í t an s e  a 
r e p r oduc i - l a s pa l a b r a s  d e  S aco . Véxan s e  s e  non  as  p a l a b r a s  
q u e  a e s t e  u s o  l l e d e d i c a Ca r b a l l o Ca l e r o  (Gramática, p .  
3 0 1 ) :  
El, ela, eles, elas se emplean a veces pleonásticamente 
después de  un relativo que representa al mismo nombre 
[ . . .  ] .  El pronombre personal ha asumido pleonásticamente 
la función de sujeto, ya desempeñada por el relativo. 
S ó  o s  e s t ud i o s  má i s  r e c e n t e s , r e a l i z ad o s  a p ar t i r  dun  
co r pus  e s t e n s o  e r i go r o s o  d e  da t o s  t i r ados  d a  r e a l i d ade  
l i n g ti í s t i c a ,  v i ñe ron  a comp l e t ar e s up e r a- l a  s úa d e s c r i c i ón .  
Con t odo , o c o t e x o  d a  apr e c i ac i ón ne c e s a r i amen t e  i n t u i t i va 
de  S a c o  c o s  r e su l t ados  d e s t e s  t r aba l l o s r eve l a  o a c e r t o  d a  
s ú a  c a r a c t e r i z a c i ón .  A p e s ar d e  que o e mp r e g o  d e s t e  el 
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p l e o n á s t i co s e  e s t en d e  t amén a con s t r ucci óns  d i s t i n t as da  
qu e s i n a l ab a  o o u r e n s án , é n e s t as c l áu s u l as d e  r e l a t i vo onde  
a súa  u t i l i z ac i ón r e s u l t a  p a r t i cu l arme n t e  f r ecu e n t e53 . 
Do s v a l o r e s  qu e pod e a s umi - l o p r onome e l  como f o rma 
i nv ar i ab l e54 , Saco ( p .  1 9 3 ) d e s t aca s o amen t e  o s e u emp r ego 
como r e f o rz o  i n t e r r oga t i vo :  
En las f ras es interrogativas es costum b re anteponer al 
verbo la partícula él 6 il, que no es otra cosa que el 
p ronomb re d e  tercera persona, usado ad verbialmente, y 
suele ser  el p rincipio de toda interrogacion, cualquiera 
que sea el sujeto del verbo; por ejemplo: ¿ Il volveu a 
reina á Madril ? ¿ ha vuelto la reina á Mad rid ? ¿Il 
chegaron teus hirmaus? han lle gado tus hermanos '? 
Tr á t as e ,  e n  e f ec t o ,  dun u s o  qu e n o  s écu l o  pas ad o  d e b í a 
d e  e s t ar a í n d a  b a s t an t e  e s t e ndi do , a xu lgar p o l a  s egu r i d ad e  
con qu e s e  man i f e s t a  Saco (" sue le ser e l  p r i nci pi o d e  t od a  
i n t e r r ogaci on " )  e p o l as mo s t r as qu e é po s i b l e a t opar  n o  
ga l ego e sc r i  t o55 • Hoxe e n  d í a e s t e  emp r ego e s t á  e n  f r anco 
r e t r oce s o  e s ó  s e  con s e r v a  como car ac t e r í s t i ca d o s  f a l an t e s  
má i s v e l l o s .  
P a r a  r ema t a r , cómp r e  d e s t aca- l o  v a l o r  adve r b i a l  que 
Saco l l e a t r i b ú e  a e s t a  f o rma , qu e i nc l ú e d e n t r o  d o  cap í t u l o 
co r r e sp o n d e n t e  á s i n t ax e  d o  adv e r b i o .  E s t e  f e i t o ,  qu e Saco 
n o n  xu s t i f i ca ,  v é n  d ad o  p r o b ab l emen t e  po l o  s e u ca r ác t e r  de 
f o rma i n v ar i ab l e e p o l a  p o s i b i l i d ad e  d e  conmu t a l o  p o r  ou t r o s  
ad v e r b i a s  qu e ad o i t an ap ar ece r n e s t e  me smo con t ex t o ,  como 
acaso, l ogo ou entón . 
53 C f r .  Álva re z  B l anco e t  a l . ,  Gramática, pp .  168- 1 6 9 ,  e Álvarez  B l anco , O pronome persoal, pp .  1 7 7-
1 8 3 ,  esp .  p .  1 8 1 . 
54 C f r .  Álva re z  B l anco , o pronome persoal, pp ,  1 86- 190 , e Alvare z B lanco e t  a l . ,  Gramática, pp .  1 69 e 
29 1 . 
55 Para o uso l i te r a r i o  nos tex tos do p r ime i ro tercio  do X I X ,  c f r .  Ramón Mar i ño ,  Estudio, pp .  422-425.  
Véxanse ademais os exemplos  l i terarios  modernos que o f rece a pro fesora Álvarez  B l anco . 
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Non hai en Saco re ferencias ós demais va l ore s que na 
fa l a  asume a miúdo este e l  invariab l e. Sen embargo , quizais 
haxa que sospeitar que Saco coñecía o seu emprego como 
suxeito gramatica l con verbos unipersoais ou en 
construccións impersoais , pero que non soubo xebrar este u so 
do anterior. Esta presunción fúndase na equiparación que 
Saco rea l iza entre o el interrogativo e o i l  do francés i l  y 
a ,  i 1 par a i t q u e  . . .  , etc. ( p. 19  3 n. ) . 
4. 2. 2 . 2. Formas átonas.  
,, ., 
4.2.2.2. 1. CONSTRUCCIONS PLEONASTICAS. 
Unha ve z máis Saco revé l ase como un exce l ente 
observador da rea l idade l ingu í stica ó destaca- l a  frecuencia 
de construccións p l eonásticas en que o comp l emen t o  directo 
ou indirecto van expresados a través dun pronome tónico 
rexido por preposición e do pronome átono correspondente. 
Esta práctica, engade Saco , é case obr i gatoria cando se 
trata dun pronome dativo de terceira persoa, que non se debe 
escu sar mesmo cando o comp l emento indirecto está expreso. Os 
estudios máis recentes non fan senón confirma- l a  visión de 
Saco56 • 
Sen embargo, o ourensán non anda tan atinado ó 
pretender que se trate dun uso exc l u sivo do ga l ego , e a l l eo ,  
po l o  tanto, ó caste l án. Po l a  contra , neste idioma é tamén de 
regra empregar redundantemente o pronome átono cando o termo 
da preposición a é un pronome pers oa l .  Sen embargo , 
gramáticas como a da Academia non parecen considera l o  
56 C f r .  Álvarez B l a nco e t  a l . ,  Gramática, pp .  1 70- 17 1 , e Álvarez  B l anco , O pronome persoal, pp . 273 . 
desexable "en construcciones en que la claridad del sentido 
no 1 os n e c e s i t a " 57 • 
4 .2 .2. 2.2. DATIVO DE SOLIDARIEDAD E .  
Saco (p. 1 6 5 ) é tamén o primeiro en distingui-lo 
emprego do dativo de segunda persoa, ou de terceira, cando 
se lle dispensa a alguén tratamento de cortesía, como un 
medio para implicar afectivamente o interlocutor nos feitos 
ou nas opinións que se refiren . 
Por outra parte, Saco manifesta, como fan a maioría das 
gramáticas modernas, que esta forma de dativo non desempeña 
ningunha función sintáctica dentro da estructura da orac i ón. 
O seu papel limítase, pola contra, a "establecer cierta 
relacion de benevolencia ó cariño" entre o emisor e o 
destinatario da súa mensaxe58 • 
A caracterización de Saco aínda conserva a súa vixencia 
na actualidade. En realidade, as gramáticas modernas 
sosteñen esta mesma interpretación59 • Mesmo a atribución 
deste uso "á la afabilidad del carácter gallego" perdurou 
ata algúns dos textos máis recentes. Carballo (Gramática, p .  
2 8 6 ) , por exemplo, a í nda fala deste uso como característica 
propia "de una pequeña comunidad rural en la que el 
sentimiento de solidaridad social está muy acusado". Non 
será esta a primeira vez en que se intente explicar un 
fenómeno exclusivo da l í ngua galega acudindo a traz os 
caracterolóxicos do pobo que a fala. 
57 RAE ,  Esbozo, p .  4 23 .  
58 A mesma ca racte r i z ac i ó n  a to pámo l a  tamén e n  Pé re z  Ba l l es te ros , Cancionero, I ,  p .  5 2  n .  
59 C f r .  Ca rba l l o  Cal e r o , Gramática, p p .  285-288 ; Ál varez  B l a nco e t  a l . ,  Gra,nática, p p .  1 7 4 - 1 75 , e 
Álvarez B l anco , O pronome pe rsoal, pp .  301 -303 . 
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P o r  ú l t i mo ,  ano t a  S a c o  que é h ab i t u a l  a e x t e n s i ón d e s t e  
u s o  ó c a s t e l án f a l ado  e n  Ga l i c i a .  A s ú a  apr e c i a c i ón ,  vá l i d a  
a i n d a  p a r a  a s i t u ac i ó n a c t u a l w , c on f i rmana ou t r o s  t r a b a l l o s 
c omo o d e  Em i l i o A l va r e z  G i mé n e z , q u e  i n e x p l i c ab l emen t e  
c o n s i d e r a  p l e on á s t i c a s  e s t a s c o n s t r u c c i ó n s : 
En el dialecto gallego se usan pleonásticamente algunos 
pronomb res para dar suavidad á la frase, y á veces 
cierta dulzura y cariño. Traducien do este uso al 
castellano se falta á la pureza, pues el p leonasmo de que  
hablamos no  está admitido en e l  idioma ( Los defectos, p .  
69) . 
P é r e z  B a l l e s t e r o s  ( Can c i onero, l I ,  p .  1 4 3  n . )  r e p r o d u c e  
t am é n  a o p i n i ón d e  S a c o  e a t r i b ú e  o e mp r e g o  d a  d i t a 
c on s t r u c c i ón á s  p e r s o a s m e n o s  i l u s t r ad a s . 
4 . 2 . 2 . 2 . 3 .  A S  FORMAS DE AC U S ATIVO DE  TERCEIRA PERSOA. 
En t r e as  f un c i ó n s  q u e  p o d e n  d e s empe ña- l a s f o rmas  d e  
a c u s a t i vo d e  t e r c e i r a p e r s o a , S a c o  d e s t a c a  as  d e  c omp l e men t o  
d i r e c t o  ( p .  1 6 9 ) , q u e  n e s t e  c a s o  d e no m i n a " t é r m i n o  d e  l a  
a c c i ó n " , e a s  d e  a t r i bu t o  e c o mp l e m e n t o  p r e d i c a t i vo ( p .  
1 6 8 ) . No  p r i me i r o d e s t e s dou s ú l t i mo s  c a s o s  o p r o n om e  
a p a r e c e  i nmo b i l i z ad o  e n  ma s cu l i n o s i n gu l a r me n t r e s  que  no 
s e gundo  c o n c o r d a  c o  s e u  r e f e r e n t e  e n  x é n e r o  e núme r o . 
S e n  e mb a r go , o m á i s  r e c haman t e  d a  s ú a  c a r a c t e r i z ac i ó n é 
que  t am é n  l l e s  a t r i b úa  a e s t as f o rmas  a po s i b i l i da d e  de  
d e s e mp e ñ a r e n a f u n c i ó n d e  s u x e i t o .  Pou c o  má i s  a r r r i b a ,  no  
c o m e n t a r i a  dos  p a r a d i gma s p r o p o s t o s , apun t ab ámo - l a  e s t r añ e z a  
q u e  po d i a p r o du c i - l o  f e i t o  d e  q u e  t an t o  e n  S a c o  coma e n  
Va l l ad a r e s  ou  R od r i g u e z a p a r e c e s e n o s  a c u s a t i vo s  o ,  a c omo 
f o r ma s  d e  n om i na t i vo ó l ad o  de e l ,  e l a .  Ro d r i gu e z i a  a i n d a  
má i s  a l á  ó c o n s i d e r a l a s t am é n  t e rmo d e  p r e p o s i c i ó n .  
6° C f r .  Constan t i no Ga rc í a  Gonzá l e z , Temas de lingiiíst ica galega, L.a Voz de Gal i c i a ,  A Coruña , 1 985 , 
p .  1 23 .  
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O único dos tres que intenta xusti ficar esta afirmación 
é Sac o  (pp . 1 6 7- 1 68) . Sen embargo ,  a súa explicac i ón 
revé lanos que a identifica ción destas formas como nominativo 
procede dunha errónea interpretación da función que 
desempeñan en constru c cións impersoais co verbo haber. Saco  
considera que estes pronomes " sirven de su j eto cuando vienen 
con las terceras personas de singular del verbo haber" (p. 
167 ) .  En realidade , o noso gramática está a con fundi-lo 
suxeito co c omplemento directo . Así, segundo el, na cláusula 
Hai traba l l o  en todas parte s a función de suxeito está 
desempeñada polo substantivo trabal l o. De aquí dedu ce que 
cando se conmuta este 
correspondente ( hai-n-o en 
desempeña esa mesma función . 
substantivo 
todas partes ) ,  
polo pronome 
este pronome 
A presencia de o ,  a como formas de nominativo nos 
paradigmas de Valladares e Rodríguez débese moi 
probablemente ó efecto de arrastre que exerceu a obra de 
Saco . De feito, nin un nin ou t ro arris can unha explicación . 
De tódolos xeitos , Rodrí guez inc orre nun novo erro ó 
exemplificar esta función con pasaxes tiradas da Crónica 
Troiana. Nos fragmentos que propón o ( s ) ' a ( s ) son 
simplemente artigos que van acompañando adxectivos , frases 
preposicionais , etc . : O s  de l rrey toa s  correra por l os 
a l c ãçar (p . 42), era das may s  sabedoras (p . 43), etc. Así 
pois, é posible que Rodríguez reprodu cise o paradigma de 
Sac o  e que logo, 6 tratar de xustificalo, confundise o 
artigo co pronome cando aquel funciona c omo 
transcategorizador. 
4 . 2 . 3 .  P o s i c i ón do  p ronome á t ono . 
A determinación da posición do pronome . átono c on 
respecto ó verbo é unha c uestión que, segundo Sac o, reviste 
a máxima importancia para o bo u s o  do idioma . A súa 
descrición , baseada na observación do u s o , sentou precedente 
na tradición gramatical posterior , que en liñas xerais se 
limitou só a completa-las lagoas que esta presentaba. 
Como regra básica , Saco establece que a colocación 
normal , non condicionada, é a pos posición con res pecto ó 
verbo. Deste xeito , un pronome átono nunca pode encabezar 
enunciado. O feito de que a norma en galego sexa a enclise 
concédelle a este idioma unha certa superioridade s obre 
outro s , como o castelán , en que a regra é a proclise. A 
razón desta valoración está na preeminencia que Saco , 
conforme ó criterio imperante na gramática tradicional , lle 
concede á " orde natura l 1 1 • Segundo indica Gómez Asencio , na 
orde natural II la sucesión de lo s término s que funcionan en 
la proposición lógica depende de la prioridad o 
posterioridad lineales ; el arden natural descansa s obre 
«l ' ordre analytique de la pensée» (s on palabras de Benauzée ) 
y determina que el sujeto preceda al verbo, porque antes es 
el ser que la manera de ser ; que el verbo preceda al 
complemento, porque la acción debe empezar antes de llegar a 
su término ; que el substantivo preceda al adjetivo, porque 
antes es el ser que el ser-modificado. 1 1  (Gramáti ca y 
catego rías ve r bales , pp. 84-85). Esta é a concepción que 
latexa baixo a xu stificación de Saco: 
Antes debe expresarse la accion representada por el 
verbo que el objeto en guien recae (p .  161). 
En Saco , sen embargo , a ca 1 idade do gramá ti co non vai 
acompañada da clarividencia do profeta. Vexamo s  se non o que 
dic í a  a propósito da colocación do pronome en posición 
inicial abs oluta: 
U n  gall ego fácil ment e admit irá y mez cl ará con su 
l enguaje, como l o  vemos t odos l os dí as, u na porcion de 
pal abras cast ell anas, dándol es l a  infl exion del dial ect o 
propio; mas no se dobl egará nunca á empez ar l a  frase 
diciendo: Me colleron, Se chegou á min (p. 16 1  n. ) .  
A vi st a do que cal quera pode observar na act ual i dade, 
parece evi dent e que a predi cción de Saco est aba t ot al ment e 
equ i vocada. E n  t odo caso, a fi rmez a con que mani fest a a sú a 
convi cción pode ser un í ndi ce de que naquel t empo a 
col ocación do pronome non sufri ra aí nda os efect os da 
penet ración do cast el án. Saco observa, así e t odo, que na 
l it erat ura, e en part i cul ar na poesí a, ás veces se vul nera 
est a regra, pero consi dera est a práct i ca unha l i cenci a 
poét i ca descu l pabl e, aí nda que pouco recomendabl e. 
A s  excepcións a est a regra xeral expl í canse ben pol o 
dest aque enfát i co dal gú n el ement o que preceda ó verbo, ben 
pol a presenci a di ant e do verbo dunha seri e de pal abras que 
en por si at raen o pronome cara á posi ción ant everbal . 
Segundo Saco , as formas que provocan a procl i se son as 
segui nt es: os ' pronomes negat i vos' ( i ndefini dos negat i vos) , 
i nt errogat i vos e ' conxunt i vos' (rel at i vos) , os i ndefi ni dos 
cal q uera, pouco e todo, as conxuncións, except o a copul at i va 
e ,  as adversat i vas ma, pero e de scasí,  e a causal po i s , e os 
adverb ia s, agás al gú ns de l u gar e t empo. 
P or out ra part e, a énfase con qu e se pret ende dest acar 
un el ement o que est á en posi ción ant everbal pode provocar 
t amén que o pronome pase a ocupa-l a posi ción procl í t i ca: 
Ant epónense t ambién á veces para dar may or énfasis á l a  
expresion, pero de manera que no pueden ser nunca l a  
primera pal abra de l a  frase. Dí cese por ejempl o: unha 
tolena lle deron ô Farruco, q ue a terá presente mentres 
v iva (p. 162 ) .  
Sen pret ender rest arl l e  val i dez , cómpre recoñecer q ue 
se t rat a dunha descri ción bast ant e el ement al e, nal gú ns 
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as p e c tos , fal ta d e  s is te matic id ad e . Con tod o, o s e u ac e rto 
p rinc ip al re s id e  na id e ntific ac ión d as c l as e s  d e  p al ab ras 
re s p ons ab l e s  d a  ante p os ic ión d o  p ronome . .  As l agoas má is 
imp ortante s  e s tá n  no c ap ítul o d os ind e finid os e no d os 
adv e rb ia s , e n  
p orme noriz ad a . 
que a d e s c ric ión me re c e rí a  s e r má is 
P ar a a p os ic ión d o  p ronome e n  s e c ue nc ias f a rmad as p or 
un ve rb o  e n  forma p e rs oal s e guid o d un infinitiv o ou un 
xe rund io, Sac o ad mite d úas p os ib il id ad e s : c ol oc al o " ante s ó 
d e s p ue s "  d a  forma v e rb al infinita. E n  re al ida d e , á l uz d os 
e xe mp l os ,  p or ' ante s ' d o  infinitiv o ou d o  xe rund io d e b e mos 
e nte nd e r  ' c on re l ac ión ó ve rb o  c onxugad o, d e  ac ord o  c oas 
normas ante riore s ' .  I s to é o que s e  d e d uc e  d e  e xe mp l os c omo 
q ueren -os compor / q ueren compol-os, andábame deprendendendo 
/ andaba deprendéndome , seica os vas le var / seica vas 
le valos , di xo q ue l le e staba contando / di xo q ue e staba 
cont ándol le. 
P ol o  d e mais , Sac o non d is tingue d e  forma e xp l í c ita 
aque l e s c as os e n  que o infinitiv o v ai re xid o  p or p re p os ic ión 
ou p or c onxunc ión. N on ob s tante , nov ame nte os e xe mp l os 
re v e l an que ne s te s  c as os non s ó  ad mite , s e nón que c ons id e ra 
má is ' c as tiz a' a inte rc al ac ión d o  p ronome e ntre o ne xo e o 
infinitiv o. 
P ara re matar, nos c as os d e  xe rund io non re xid o 
p re c e d id o  d o  ad ve rb io n on d al gunha outra forma ne gativ a  
c ons id e ra igual me nte v á l id as a e nc l is e  e a p roc l is e . 
4 . 2 . 4 . A i n t e r po l ac i ón .  
Sac o (p. 16 2)  re c oñe c e  c omo v á l id a , e me s mo re c ome nd a, 
a p os ib il id ad e d e  inte rp ol ar " al guna que otra p al ab ra" e ntre 
o p ronome p roc l ític o e o v e rb o. Se b e n non p re c is a  c al e s s on 
a s  p a l ab r a s  s u s c e p t i b l e s d e  apar e c e r  n e s t a  p o s i c i ó n , o s  
ex emp l o s q u e  p r opón , e o u t r o s  q u e  ap a r e cen  nou t r o s  
c a p í t u l o s , p e r m í t ennos  d e du c i r  ca l e s s o n  o s  t i p o s  d e  
i n t e r po l a c i ón má i s  f r e cu e n t e s . P o r  o u t r a  pa r t e , e s t e s  t i po s  
c o i n c i d e n  c o s  q u e  d e s t a c a  P é r e z  B a l l e s t e r o s  n a s  no t a s ó s e u 
Canc i onero popu l ar ga l lego. 
P o d e mo s  d i s t i n gu i r  e n  p r i me i r o l u gar  a i n t e r po l a c i ó n do 
adve r b i o  non . O ú n i c o  e x e mp l o  d e  Saco é casi q ue me non 
q ueda nada. En P é r e z  B a l l e s t e r o s  ( Cancionero) é un d o s  t i p o s  
má i s  f r e c u e n t e s : ¡ por l l e non perder a lei / á q uen no m ' a 
ten á min ! ( I I , p .  7 ) , adiós , miña queridiña, / q ue c he non 
podo fal ar ( I I ,  p .  1 1 6 ) , e u  ben sei á q uen di xeche / q ue me 
non pod í as ver ( I I I ,  p .  2 ) , o d í  a q ue t e  non ve xo / pen so 
q ue m ' h as ol vidado ( I I I , p .  2 0 ) ,  s íntoo po- 1 -a costume / q ue 
l l e non ha de pasar ( I I I , p .  6 2 ) .  Tamén no Cancionero 
a t op amo s unha v a r i an t e  q u e  c o n s i s t e e n  i n t e r p o l ar e s t e  
adve r b i o ,  non e n t r e o 
p r o nome s p r o c l í t i c os : 
dei xa ver ( I ,  p .  1 6 ) . 
p r o n ome e o v e r b o , s e nón  e n t r e dous  
pero t i  te s unha madre / que te non me 
O s e gundo  d o s  t i po s  que  podemos d i s t i n gu i r  é o do 
p r onome p e r s o a l  s ux e i t o . S o n  d e  S a co o s  s e gu i n t e s  e x e mp l o s : 
empeñáb ase en q ue l l 'o e u  di xe se ;  agora q ue m 'eu héi d 'i r , 
as ped riñas chorarán . Ó l on g o  da  s ú a  o b r a  e mp r e g a má i s  d e  
u n h a  v e z  e s t e  r e c u r s o : Tamen-os e u  v i n  ( p .  1 4 9 ) , inda m ' i l  
debe a min ( p .  2 1 4 ) . En t r e  o s  c a s o s  do me s mo t i p o  q u e  s i n a l a  
P é r e z  B a l l e s t e r o s  p o d e mo s  d e s t a c a r  e s t o u t r o s : tamén ch ' e u  
dera pal ab ra ( I ,  p .  1 6 ) , e stimaba de saber / si me t i  q ue re s 
tamén ( I I ,  p .  6 ) , ¡ nunca ch ' e u  do A l l o fora! ( I I ,  p .  2 0 1 ) .  
En t r e  o s  e x e mp l o s a t op amo s t amén cas o s  d e  i n t e r po l a c i ón 
dun s u x e i t o n o n  p r onom i na l . O s  dous  que  S ac o  o f r e c e p r o c e d e n  
d e  c an t i g a s  p o pu l a r e s : Agora xa vou sabendo onde m 'o zapa to 
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manca;  t o ca,  pandeiriñ o , t o ca ,  mai s  q ue ch ' o  co i ro rabée ( p. 
1 63) Este u s o  confí rmao tamén Pérez Ballester os: cand o t ' o 
s o l  vai b u scar ( I I I , p .  12) , se m ' o raposo n o n  come / hei 
d 'ir cantar ô po 1 e i ro '' ( I I I , p. 15 1)  
O cuarto tipo de elemento interpolado entre os exemplos 
de Saco é o adverbio agora que aparece na cantiga A l gun dia 
te ririas d ' o mal q ue ch ' agora ven (p. 163). En Pérez 
Ballester os atopamos tamén outr o  exemplo de adverbio 
interpolado , neste caso aq u í: ante s q ue me d ' aquí vaya / 
hei n o  de partir o medio "  ( I I I , p. 1 24). 
Aínda que Saco non ofreza ningún exemplo , cómpre 
engadir tamén a inte rpolación de formas pronominais átonas 
que funcionan como termo de preposic i ón. Este der radeiro 
tipo documéntase con certa frecuencia en Pérez Balleste r os: 
m oi t o  gu st o  m ' á mi n dan / as nenas d o  pe l o  ro xo ( I I I , p. 
30) , tamen sei facer a ri sa / de q ue-n -a de m ín fi xer" ( I I I, 
p. 173). 
4 . 2 . 5 .  Secuencias de pronomes át onos . 
Con respecto á orde que observan os pr onomes cando 
concor ren máis de un , as indicacións de Saco son de todo 
punto insu ficientes . As dúas regras que el establece só 
cobren un estreito abano de posibilidades combinatorias . 
Segundo a primeira delas se debe preceder a tódolas demais 
formas átonas. A única excepción a esta norma constitúea a 
secuencia formada pola forma reflexiva se e o dativo c he .  
Neste caso Saco admite que o primeir o  lugar sexa ocupado 
tanto por unha coma pola outra. Aínda que normativamente non 
se aceptan construccións como l i x6 u c he se61 , o certo é que se 
6 1  C f r .  Álvarez B l anco e t  a l . ,  Gramática, p .  204 . 
t r a t a  dunha so l uc ión con b as t an te p resenc i a  aí n d a  n a  f a l a  
ac t u a l  62 . 
A segunda d as regr as , p o r ú l t i mo ,  s i n a l a  que as f o rmas 
de acusa t i vo  o ,  a deben ocup a r  sempre o der r ade i r o  pos t o  n a  
secuenc i a .  
62 C f r .  Álvarez B lanco, O pronome persoal, p .  4 1 9 .  
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5 _  O d e mo s t r a t i � o 
5 . 1 .  C a r a c t e r i z a c i ó n . 
A l gunhas 
xene r a l i dade 
páx i n a s  
d a s  nos a s  
má i s  at rás 1 
gr amát i cas  o 
i n d i cabamos que na 
demo s t ra t i vo f i gura  
en t r e os  d i s t i n t os t i pos  de pronome , ó l ado de pos e s i vos , 
r e l a t i vos , i nde f i n i dos  e i n t e r rogat i vos . Es t a  e r a  a pos i c i ón 
que  man t iña  a g r amát i ca t r ad i c i ona l má i s  conse rvado r a . Tan é 
as í que Góme z Asenc i o  ( Subc l as e s ,  p .  7 5 ) mesmo chega a 
cons i de r a- l a  i n c l us i ón do demo s t r at i vo ent r e os  pr onomes 
como un í nd i ce do cons e r vador i smo dos gramát i cos . Sen  
embargo , naque l a  ocas i ón poñ i amos as í me smo de  r e l evo 
a l gunhas r e s e rvas que fo rmu l aba S aco verbo da i n c l us i ón 
dent ro  da  c l as e  ' pr onome ' dunhas fo rmas que , como os  
demo s t r at i vos , non acababan de enca i xar  na de f i n i c i ón 
xenér i c a do pronome como pa l abra  v i car i a .  As í , o our en s án 
p r e c i s aba que en  s e n t i do e s t r i c t o  só  s e  podí an cons i de r ar 
como p ronome s os  pe r s o a i s  ( p .  5 1 ) .  A r e l ac i ón b i un í voca  que 
o noso  au t o r  e s t ab l e c í a ent r e  unha c l as e , a dos p r onome s , e 
unha f un c i ón s i n t ác t i ca ,  a de  núc l e o da f r as e , i mp e d í a l l e  
cons i de r a- l o  demo s t r a t i vo - e  o pos e s i vo ,  o i nde f i n i do ,  o 
r e l at i vo ou o i n t e r rogat i vo- como un pronome p r op i amen t e  
d i t o . De s t e  x e i t o ,  S aco p r e c i s aba  que e s t as pa l ab r as 
d e s empeñaban " mu chas veces , no s i empre ,  e l  o f i c i o  de 
p r onomb r e s " ( p .  5 8 , par . 3 4 ) .  I s t o  é ,  e r an p ronomes na 
me d i da en que pod í an ' subs t i t u t í r '  un sub s t an t i vo e 
1 V id .  supra , pp .  270-273 . 
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func i onar  como núc 1 e o  da f r as e , e ,  ó me smo t empo , 
par t i c i p ab an de t r a z o s  dou t r as c l as e s  como a do adx e c t i vo ou 
a do a r t i go , po i s  pod í an ac t uar  
de t e rm i nan t e s  do  subs t an t i vo .  
como adx a c en t e s  ou 
As n o s a s  g r amá t i cas  ded i c an mo i pouco e s pac i o  á 
c a r ac t e r i z a c i ón do  demos t r a t i vo .  As  ún i cas t en t at i vas de 
de f i n i c i ón con que cont amos d e b émos l l e l as ,  como de  cos t ume , 
a S aco , Va l l ad a r e s  e Rodr í gu e z . Todas e l as c o i nc i de n  en 
p r e s en t a r  como t r azo  c a r a c t e r i z ador  des t as pa l ab r a s  o s e u  
c a r ác t e r  s i na l ador  o u  de í c t i co .  Es t e  t i po  d e  d e f i n i c i óns  non 
r e s u l t an mo i cons e cu en t e s  c o a  cons i de r ac i ón do p r onome como 
subs t i t u t o . S e n  embargo , e s t a  i ncongruenc i a  é a no rma den t ro 
d a  co r r en t e má i s  t r ad i c i on a l  da  g r amát i ca do momen t o2 • 
A p e s a r  de s t a  co i n c i de n c i a  fundamen t a l  que a c ab amos de  
s i n a l ar , ex i s t en t amén ce r t as d i f e r enc i as en t r e  as 
de f i n i c i óns  que p r o po r c i ona  c ada un  des t e s  au t o r e s . As í , 
Va l l adar e s , 
ex c l us i vamen t e  
p o r  
po l a  
exemp l o , 
súa  
de f i ne 
cond i c i ón 
o 
de  
demo s t r a t i vo 
de í c t i co :  o s  
demos t r a t i vos  son , s egundo e l , as pa l ab r as " que  mue s t r an , ó 
i nd i can un ob j e t o "  ( p .  4 5 ) .  S a co e Rod r í gue z p r e c i s an a l go 
má i s  en que cons i s t e  a s ú a  fun c i ón mo s t rat i va : 
S eñalan los objetos por su distancia con relacion á los 
interlocutores ( Saco, p. 58 ) .  
Sirven para señalar las personas ó cosas, comunicándoles 
el grado de distancia á que se hallan entre dos ó más 
interlocutores (Rodrfguez, "Apuntes" ,  p .  37 ) .  
E adema i s  engaden cadansú a  no t a  c a r a c t e r i z ado r a . No c a s o  de 
S aco , a de f i n i c i ón dos demo s t r at i vo s  comb i na as  r e fe r en c i as 
á func i ón d e í c t i ca de s t a  ca t e go r f a e á func i ón anafó r i ca :  o s  
2 C f r . Gómez Asenci o ,  Subclases, p .  69 . 
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d e mo s t r a t i vo s , adema i s  d e  s i n a l ar e n  o s  obxe c t o s , " r e c u e r d an 
a l  e s p í r i t u l o s y a  men c i onado s " ( p .  5 8 ) .  
Rod r í gue z ,  p o l a  s ú a  p ar t e , d e s t a c a  c o mo f u n c i ón 
p r i n c i pa l  d e s t as p a l ab r as a d e  " un i r s e  á l o s s u s t an t i vo s , á 
m an e r a  d e  ar t í cu l o s , c o n t r ay e n d o  s u  s i gn i f i c a c i ón vag a "  ( p .  
3 7 ) .  E n  c e r t a  m e d i d a , ó d e s t a ca- l a  s ú a  f un c i ón c omo 
d e t e rm i nant e ,  Rodr í gu e z  a c h é g as e , qu i z a i s  s e n  s ab e l o ,  ás 
p o s t u r as que  s o s t i ñan a l gúns  g r amat i co s  e s paño i s  
c l as i f i c aban o demos t r a t i vo c omo unha s ub c l as e  d e n t r o  
que  
da 
c l as e  a r t i go3 • 
5 . 2 .  O p a r a d i g m a . 
Cons i de r adas n o  s e u conxun t o , as g r amát i c a s  o f r e c en 
t r e s  p a r a d i gmas d i s t i n t o s  p a r a  o d e mo s t r a t i vo . O p r i me i ro 
d e l e s c o r r e s ponde ó q u e  h o x e  é o s i s t ema ma i o r i t ar i o , q u e  
p r e s e n t a en t óda l as s ú a s  f o rmas v o c a l t ón i c a / e /  ( ou / e /  
n a l gúns pun t o s par a o f em i n i no d a  t e r c e i r a s e r i e ) :  
es te (s ) , es ta (s ) , es t a  
ese (s ) ,  esa (s ) ,  eso 
aque l (es ) ,  aque la (s ) ,  aque lo. 
E s t e  s i s t ema f i gu r a  n o s  t r ab a l l o s d e  S ac o  ( pp .  5 8 - 5 9 ) ,  
V a l l ad a r e s  ( p .  4 5 ) e Rod r í gu e z  ( " Apun t e s 11 , p .  3 7 ) ,  N a  
g r amát i c a d e  S a c o  a t o p am o s  un p l u r a l  aq u ês ,  q u e  apar e c e ó 
l ado d e  aque les . A p r e s en c i a  d e s t a  f o rma d éb e s e  
p r obab l emen t e  ó e mp r e go que d e l a  f a i  Ro s a l í a  e n  Can ta res ( p .  
3 C f r .  Gó1ez Asencio ,  Subclases, pp. 73-7 5 .  
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2 1 3 ) 4 • Por  ou t r a  b anda , a ex i s t enc i a  des t e  s i s t ema ad i v í ñ as e  
e n  Cuve i ro ,  que s ó  i nd i ca como d i ve r xent es  d o  c as t e l án as 
s e gu i n t e s formas : e s t e s ,  e s e s , a q u e l a ,  a q u e l e s ( p .  1 3 ) , Por  
o u t r a  b anda , t amén t eñen / e /  as  fo rmas mas cu l i nas  que 
Mar t í ne z  Gon z á l e z  pe r c i be como ' norma i s ' : 
a q u e l e s ( " Trat ado " , p .  1 2 5 ) . 
e s t e s , e s e s , 
En s egundo l ugar , un dos  au t o r e s , Rodr í gu e z  ( " Apun t e s " ,  
p .  3 7 ) ,  r e co l l e ,  6 l ado  do an t e r i o r , un s i s t ema con  voca l 
t ón i ca / i /  t amén cons t an t e : 
i s t e ( s ) , i s t a ( s ) , i s t o 
i s e ( s ) , i s a ( s ) , i s o  
a q u i l ( e s ) , aq u i l a ( s ) , aq u i l o .  
P o r  ú l t i mo , e n  S aco  ( pp .  5 8 - 5 9 ) e en Va l l adar e s  ( p .  4 5 ) 
a t o p amo s , t amén en conco r r en c i a  co  s i s t ema c omún , un 
par ad i gma que p r e s en t a  voc a l  t ón i ca / i /  en t ódo l os s eu s  
memb r o s , non s endo no  f em i n i no s i ngu l ar e p l ur a l  e no  neu t r o  
da  t e r ce i r a s e r i e .  Tan t o  u n  coma o out ro  cons i d e r an e s t e  
s i s t ema como c a r a c t e r í s t i co d o  ga l e go ourensán ( ' me r i d i ona l ' 
s e gundo S a co ) , f r on t e  6 que t en s empr e  /e/ , que é p r e s en t ado  
como común ( ' s e t en t r i ona l ' en  Saco ) 5 : 
i s t e ( s ) , i s t a ( s ) , i s t o 
i s e ( s ) , i s a ( s ) ,  i s o 
a q u i l ( e s ) , aque l a (s) , aque lo .  
4 Car bal l o  Cale ro , Particularidades ,orfolóxicas del lenguaje de Rosalía de Castro, Unive rsidade de 
S anti ago , 1 972 , p. 24 , n .  31 , conside r a  que este p lur al aquês é a soluc i ón ant i ga e t r adicion al 
e n  gal e go ,  do mesmo xei to c a  mortás ou papés. Hon tivo en con t a  o pro fesor fer ro l á n  que o / 1/  de 
aquel ( an t .  aquele) / aqueles é o resu l t ado d a  reducci ón do -LL- l at i no .  O pro fesor Lorenzo 
consi der a  a for1a  aquês unha siaple i nvenci ón ros al i an a  de bida  a necesid ades mét r ic as .  P ar a  a 
c r í tic a d as afi rm ac i óns de Car bal l o ,  c fr .  R aa ón Lorenzo ,  "A l i n gu a  } i ter ari a' , p .  2 9, n .  71 . 
5 Cfr . S aco ,  p .  2 32 ,  e V al l ad ares , p .  42 n . .  
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Des t e s tres  s i s t emas re c oñe c i do s  como pos i b l e s po l os 
nos o s  gramá t i co s  s o ament e o pr i me i ro t en unha  pre s enc i a  
s ign i f i c at iva no ga l ego a c t ua l . O s egundo , con vo c a l rad i ca l  
/ i /  nos tres  x éneros s ó  e s t á  do cument ado hoxe e n  t erras  de  
V i ana . Por ú l t i mo , po l o s d a t o s  de  qu e d i s poñemo s , non e x i s t e 
cons t anc i a  da  ex i s t enc i a  do  t erce iro6 • 
En t odo caso , non creo  que a pre s enc i a  nas gramá t i cas 
d e  f ormas con / i /  nos  tres x énero s se po i da exp l i car 
supoñendo unha ma i or pre s enc i a  de s t e  s i s t ema , hoxe  mo i 
m inor i t ar i o ,  na f a l a  d a  épo ca. Na m i fl a  op i n i ón ,  a súa  
apar i c i ón r e s ponde a unha conxunc i ón de c au s a s  que poden 
var i ar de  au t or a au t or e que i mo s  tra t ar de  expoñer a 
s egu i r. 
S a co int ent ou mo i prob ab l ement e reco l l e- l o  s i s t ema que 
hoxe d enomi namo s l u cu - aur i ens e ,  con h i percarac t er i z a c i ón do 
mas cu l i no ( i s t e ,  e s ta,  e s t a ) . ¿ Qu e  f o i o que o indu c iu a 
e s t ende - l o  / i /  ás formas do fem i n i no e do neu t ro ?  Non me 
p ar e c e  arr i s c ado supoñer que a c l ave  des t a  ex t ens i ón e s t e a 
no cru z ament o dos  d i vers os  s i s t emas que a í nda hoxe  s e  
rex i s t ran e n  t erras  próx i mas  á áre a  d e  procedenc i a  do  no so  
gramá t i ca. P art i ndo dos  mat er i a i s  re cadados p ara o ALGa , 
Fernánde z Re i ( Dia l e c tolox ía ,  p ,  7 3) i dent i f i ca en pun t o s  
i l l ados  d o  sur d a  prov í nc i a  d e  Lugo un s i s t ema i s t e ,  i s ta ,  
e s t a ,  que conv i ve co l u cu - aur i ens e. Adema i s ,  d entro da  
prop i a  prov ínc i a  d e  Ourens e ,  á par t e  do  s i s t ema con / i /  p ara 
os tre s x éneros que s e  pode  e s co i t ar en V i an a , ex i s t e  ou t ro 
en t erras d a  L i m i a  B a i x a  con / i /  no mas cu l ino e no neu t ro : 
i s t e ,  e s ta ,  i s to. Non é n e c e s ar i o  supoñer que e s t e s 
s i s t emas , hoxe mo i l i m i t ados  t err i t or i a l ment e ,  e s t i ve s en 
mo i t o má i s  d i fund i do s  d aque l a .  A í nd a  que i s t o non f o s e  a s í , 
6 Para a distr i buc i ón actual dos d ist i n tos var iantes do de1ostrativo , c f r .  Fernández Rei , 
Oialectoloxfa, pp .  69-73 ) .  
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p a r e c e  c l aro  que p a r a  un bo  o b s e rvado r como S aco as f o rmas 
con / i /  no  f e m i n i no , no  neu t r o e ,  po r supos t o , no mas cu l i no ,  
de  b í a n r e s  u 1 t ar  f am i 1 i a  r e s  . Saco  , con s c i en  t e da  ex i s t en  c i a  
d e s t as formas  con  / i / ,  non s oubo d i s t i n gu i r  t odos  e s t es 
s i s t emas e agrupounas nun ún i co parad i gma . 
S en emb a r go , no  caso  da  t e r c e i r a s e r i e  o g r amá t i ca 
o u r e n s án s i  r e co l l e  f i e l men t e  o s eu s i s t ema na t i vo 
( a q u i l ( es ) , p e r o  a q u e l a ( s ) ,  a q u e l o ) . Aqu í o n o s o  au t o r  
p r obab l eme n t e  a c t ú a  i ndu c i do po l o  p ar a l e l i smo que e s t e  
demo s t r a t i vo garda  c o a  f orma r e c t a  d o  pronome d e  t e r c e i r a 
p e r s oa i l ( es ) , e l a (s ) , [ e l o ] . 
Es t a  h i pó t e s e  que  a cabamos de  expoñ e r  non ex c l úe  
n e c e s ar i amen t e  ou t r as  pos i b l e s v í as  de exp l i c ac i ón : en 
p r i me i r o l ugar , a vont ade d i f e renc i a l i s t a ,  que o l evar í a  a 
e v i t a- l as s o l uc i ón s  co i n c i dent e s  co c as t e l án ,  e ,  p o r  ou t r a 
b anda , o gus t o , t an t as v e c e s  man i f e s t ado por  S a c o , po l a  
c o h e r e n c i a  i n t e r na  e a r e gu l ar i dade dos  p a r ad i gmas 
g r amat i ca i s . 
En c a l qu e r a  c as o , cómp r e  s ub l i ñar  que n a  súa  L i t e ra t ura 
popu l ar de Ga l i c i a  non a t opamo s n i ngún ex emp l o  de  f ormas 
f e m i n i nas  con / i / .  Par a o n eu t ro t emo s unha s o a  o co r r en c i a  
d e  i s o ( p .  1 1 4 ) . S e n  emb a r go , no  mas cu l i no ,  i s t e ,  i s e  e 
a q u i ]  a l t e rnan , s e  ben  como f o rmas m i no r i t ar i as ,  con  e s t e ,  
e s e ,  a q u e l .  Es t a  s i t ua c i ón cont r as t a  c o a  que s e  p e r c i b e  nos 
exemp l o s e s pa l l ados  ó l ongo da gramát i ca ,  onde s i  
r e x i s t r ámo- l a  apar i c i ón de  f em i n i nos  e neut r o s  con  / i / : i s t a 
( p .  1 5 8 ) , i so ( p .  1 98 ) . 
Po l o  que s e  r e f i r e  á p r e s en c i a  das f o rmas con  / i /  n as 
d e s c r i c i óns  de  Va l l ad a r e s  e de  Rodr í gu e z , as  exp l i c a c i óns 
van por ou t r o c am i ño . En p r i me i ro l ugar  cómp r e  t e r  e n  con t a  
a p o s i b l e  i n f l uenc i a  d i r e c t a  d a  obra  d e  Saco . A s ú a  p e gada  é 
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má i s  pe rcep t ib l e  en Va l l adares , quen , conf i ando na s o l venc i a  
d e  Saco como bo coñece dor d o  ga l ego our ens án , r ep r oduce con 
abs o l u t a f i de l i dade  o p a r ad i gma que e s t e  p ropón e ins i s t e  na 
d i f e r enc i a  que s ep a r a  os  dou s  pr i me i ros  membros do s i s t ema , 
que p r e s ent an n i ve l ac i ón ana l óx ica , do  t e rce i r o ,  onde só t en 
/ i/ a f orma mascu l ina : 
En la província de Orense dicen il, iles, en lugar de el, 
eles, pero no ila, ilas, ila, y si ela, elas, elo, mientras 
que, tratándose de pronombres demostrativos, dicen iste, 
ista, isto, istes, istas; ise, isa, iso, ises, isas [ . . .  ] ;  aq ui], 
aq uiles [ . . .  ] ,  mas no aq uila, aq uilas, aq uilo y si aquela, 
aq uelas, aquelo ( p .  42 n.). 
Rodrígu ez , s en embargo , r egu l ar iza t odo o parad i gma , 
inc l uíndo aque l as formas que Saco e ma i s  Va l l ad ar e s  mant i ñ an 
con / e/. Tant o nun coma no ou t ro e s t a  inf l uenc i a  v a i  l i gada 
a un p r e sumib l e  de scoñecement o  do s i s t ema l ucu- au r i ens e : 
par t indo d a  ex i s t enc i a  duns mascu l inas i s t e ,  i s e  e aq u i  J ,  
unha p e r s oa que non coñeza de  forma d i r ect a o ga l ego 
our ens án pode d e duc i r  que o r e s t o  do p ar ad i gma t en t amén 
voca l rad ica l / i/. 
No cas o de Rodríguez , aínda que as formas con / i/ 
apar ecen ó 1 ado das  comúns con / e/ ,  pe rcí be s e  unha ce r t a  
p r ed i l ecc ión p o l a  p r i me i r a s o l uc i ón. As í , na breve 
d e scr i c ión mor fo l óx ica que i nc l úe o seu  a r t i g0 " Un bosqu e j o  
f i l o l óg i co s obre  l as l enguas  neo- l tt t inas " e s t e  au t or r eco l l e  
un i cament e as  formas con / i/ p r e s ent ándoas como ex emp l os do 
cons e rvador i smo d o  ga l ego e da  súa  p r ox i m i dade 6 l a tín : 
Sus pronombres demostrativos son las voces casi 
incorruptas de origen latino iste, ise, aq ui] ( "Bosquejo" 
III ,  p. 1 1). 
Ev i dent emen t e ,  Rod ríguez i gnor aba que o / i/ de i s t e  non e r a  
o r e s u l t ado d a  evo l uc i ón d o  'í breve l a t i no , s enón que t i ña  
unha or i x e  ben d i s t i nt a ,  p r obab l emen t e  deb i da á i n f l uenc i a  
me t a f oné t ica d o  f do l a t ín vu l ga r  * ÍsTY , * ÍLLi , ana l óx i cos de  
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Qu17 • En c a  1 quer  a c as o ,  t endo en con t a  que o obx e c t i vo de  
Rod r í gue z e r a  d emos t r a- l a  p r ox i m i dade do ga l ego  ó l a t í n ,  
abondába l l e  coa s i mp l e  c o i n c i denc i a  f orma l. 
Por ú l t i mo ,  a p r e s e n c i a  das  f ormas con / i /  na  obr a  de  
Rodr í gu e z , e o t r a t o  de  f avor que e s t e  l l e s  d i s p en s a ,  
pode r i a xu s t i f i c a r s e  t endo e n  con t a  que e s t e  au t or naceu  e 
s e  c r i ou en  t e r r as d e  V i an a ,  ond e , s e gundo d i x emos , hox e  
s ubs i s t e  p r e ca r i amen t e  un  s i s t ema i s t e ,  i s ta ,  i s to .  As í e 
t odo , o má i s  p r obab l e  é que a súa  pos t u r a  s ex a  o r e s u l t ado  
d a  conxunc ión d e  t odos e s t e s f a c t or e s. 
5 . 3 .  C o n t r a c c i ó n s . 
Do me s mo x e i t o que s u c e d í  a co  p ronome tón i co e 1 ,  e 1 a ,  
os nos os g r amá t i ca s  r e s o l ve n  en con t r ac c ión , con forme ós 
c r i t e r i os x e r a i s  p a r a  o emp r e go de após t rofos e gu i ón s , os 
e n con t r os dos demos t r a t i vos coas p r epos i c ións  de e en . As 
d i  f er enc i as que po i da habe r d é  bens  e á p r e  f e renc  i a  que  cada  
au t or man i f e s t a  p o l o  emp r eg o  do após t r o f o  ou  do gu i ón. Fór a  
do p l ano g r á f i co ,  a co i n c i denc i a  é abs o l u t a. 
Tamén coma no c a s o  de  e l ,  e l a ,  Saco  ( pp. 1 4 7 - 1 48 )  e 
ma i s  Va l l ad a r e s  ( p. 1 0 9 )  r e co l l en t amén a con t r acc i ón dos 
demos t r at i vos coa p r epos i c ión con ( co-es t e / co- i s t e . . . ) ,  s e  
ben adm i t en t amén a s  f ormas p l enas  con e s t e / con i s t e ,  que , 
7 C f r .  f rancés il, f rancés antigo cist, cil, dúas formas que al ternan con cest e cel respect iva11ente . 
Para outra explicación c f r .  Álvare z  Blanco , ' Consideracións sobre a 1etafonía nomi nal galega · ,  en 
Di  e ter K m1er (ed . ) ,  Homenagem a Joseph H. Piel por ocasião do seu 85 aniversário, Hax Nie1eyer ,  
Tubingen ,  1988 , p .  150 , que a t r ibúe o paso este > iste ó i n f l uxo do /-e/ f i na l  e pon e n  relación 
este ca;bio con outros procesos t i picamente sureños de pechazón da vocal tónica i nducida polo /e/ 
f i nal : /É/ > /é/ ( fixêse, nêve) , /é/ > /í/ ( bibe ' bebe ' ) ,  /ó/ > /u/ ( cu,e ' co1e ' , huxe, nu,e) . 
Para a controve rt ida expl icación do / i/ nas formas neutras , c f r .  D i e z ,  Gra11aire, I I ,  p. 87 ; 
Heye r Lubke , Gra,ma tik, I ,  pp .  99-100 ( §  82 ) ;  García de D iego ,  Elementos, p. 60 ; H i l l ia1s , Oo 
latim, p .  1 62 ;  Hube r ,  Gramática, p .  59 ( §  87 ) ;  Clarinda de Azevedo Hai a ,  História, pp. 512-514 e 
683-690 , e Lorenzo , "Algunhas consideracións sobre a História do Galego-Portugués de C la ri nda dfe 
Azevedo Hai a ' ,  Verba 14 ( 1987 ) ,  pp. 453-454 . 
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s e gundo Saco , s on má i s  aprop i adas para  confe r i r l l e  unha 
ma i o r  enerx í a á f r as e  ( p .  1 4 8 ) . 
Por  out r a  b anda , as f o rmas con t r a c t a s  e s t o u t ro / 
i s t o u t r o ,  e s o u t ro / i so u t ro ,  a q u e l o u t ro / a. q u i l o u t ro 
apa r e c e n  en  Saco , que l i m i t a  a con t r ac c i ón ás dúas p r i me i r as 
s e r i e s ( p .  5 9 ) , en  Va l l adar e s  ( p .  4 5 )  e en Cuve i ro ( p .  1 3 ) . 
E s t as r e f e r enc i as p e r s e guen  un i came n t e  s i n a l a- l a súa  
ex i s t en c i a ,  p e r o  non  ache gan n i n gún dat o ace r c a  do  s eu 
emp r e go . 
5 .  4 .  Ta l e mesmo , d e m o s t r a t i v o s . 
Á par t e  das  s e r i e s  e s t e ,  e s e ,  aq u e l ,  S aco  i n c l úe na  
nóm i na dos  demos t r at i vo s  " e l  ad j e t i vo mesmo , m i s mo , y t a l ,  
cuando no  e s  c o r r e l a t i vo ,  como en l a  s i gu i en t e  f r a s e : e u  q u e  
t a l vi n ,  e span t e ime" ( pp ,  5 9- 60 ) . Desafo r t unadamen t e  S a c o  
n o n  n o s  t r ansm i t i u  o s  ar gume n t o s  q u e  o 1 evar o n  a adop t ar 
e s t a  d e c i s i ón .  Non é d i f í c i l i max i n a l os no caso  de  t a l , que  
po l o  seu  carác t e r  de í c t i co e anaf ó r i co e s t á  mo i p r óx i mo ós  
demos t r a t i vos , t a l  e como poñen  de  r e l evo mo i t as g r amá t i cas  
modernasª . Po r out r a  b anda , den t ro da  t r ad i c i ón g r amat i ca l  
e s paño l a  e r a  hab i t u a l i n t e g r a l  o cos demos t r a t i vos  
convenc i ona i s . As í s u cede  e n  ob r as t an d i s t i n t as como a 
Gramá t i ca de l a  l engua cas t e l l an a  da Re a l  Academ i a  ( ed .  de  
1 8 6 6 , pp . 4 3 - 4 4 ) ou a Gramá t i ca cas t e l l an a  de Be l l o ( pp ,  
3 1 7 - 3 20 ) . 
6 con t r ar io do que sucede  con  t a l ,  non é h ab i t u a l  que 
me smo f i gu r e  en t r e  os  demos t r at i vos . De f e i t o , non coñezo  
n i ngún p r e c eden t e  que  l l e pu i de s e  s e rv i r  a S a co para  adopt ar 
8 C f r . ,  por exemplo ,  RAE , Esbozo, p .  217 , que t rata esta forma no capítulo que leva por  t í tulo "Del 
demostrativo y del ar tículo " .  Álvarez Blanco et a l . ,  Gramática, pp. 252-255 , e Cunha e C int ra ,  
Nova gra,ática, p .  34 1  poñen tamén de relevo o seu carácter de demostrativo .  
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e s a  de c i s i ón9 • En ca l qu e r a  c as o , a súa inc l us ión t a l  v e z  s e  
deba ó v a l o r  ana fór i co que mesmo pode as um i r na l gunhas 
o c a s  i óns : ba t e u  e unha pedra e deba ixo da mesma. ( = de s ta )  
en con t rou  unha moeda de ouro . 
9 S i  o fan , en cambi o ,  a l gúns g ramáticas actuai s .  C f r . , por exemplo Cunha e C i n t r a ,  Nova gramática, 
p p .  34 1 -342 . 
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6 - O p o s e s  i v- o 
6 . 1 .  C a r a c t e r i z a c i ó n .  
A car acte r i z ac i ón d a  s ub c l as e  dos pos e s i vos o f r e ce os 
me s mos p r ob l emas cá  dos demostrat i vos. As í , as gr amát i c a s  de 
Saco , Cuve i r o ,  Va l l ad ar e s  e Rod r í gu e z  p r e s éntanos como unha 
s ub c l as e  dentr o  dos p r onome s.  Sen emb a rgo , a pos i b i l i dade de  
que poi dan d e s empeflar  tanto a fun c i ón d e  dete rm i n ante como a 
d e  núc l eo l eva a a lgún s  d e l e s a f ormu l ar ce rtas r e s e rvas  con 
r e s pe cto á s ú a  natu r e z a  p r onom i n a l .  Saco , por exemp l o ,  ev ita 
ap l i cár l l e - l a  et iqueta de  ' pr onome ' e r e f í r e s e  s emp r e  a e l e s  
como ' adx e ct i vos ' ( pp. 63 , 1 7 2 ) . A l go s eme l l ante s uc e de nos 
" Apunte s gramati ca l e s "  d e  Rod r í gue z ,  onde , a p e s ar de  
apar e c e r en b a i xo o e p í gr a f e  d e  " pr onomb r e s  pos e s i vos " ,  s on 
d e f i n i dos como dete r m i nante s do s ubstant i vo. Adema i s , e ste 
autor dub i da de  que p o i dan cons i de r a r s e  p r op i amente 
p r onome s ,  por má i s  que " a l gunas  v e c e s , aunque r ar a s , s e  u s an 
en  l a  forma sustant i vada , r e p r e s entando a l  cor r e s pond i ente 
n omb r e "  ( " Apunte s " , p. 3 7 ) .  
Tamén coma no c a s o  dos d emostrat i vos , os pos e s i vo s  s on 
s emp r e  de f i n i dos d e  a cordo cun c r ite r i o  s emánt i co :  
Son aquellos adjetivos que á la idea de persona afladen 
la de posesion ( Saco, p. 63 ). 
Son aquellos que marcan la posesion, ó pettenencia 
(Valladares , p. 45 ). 
Llámanse posesivos porque, juntándose á los sustantivos, 
comunican a éstos adjetivadamente la idea de posesión 
( Rodríguez, "Apuntes" ,  p. 3 7 ). 
Como x a  i nd i c amos a p r op ó s i to do  demost r at i vo , e ste 
t i po de de f i n i c i ón contr asta abe rtamente coa c a r a cte r i z ac i ón 
x e n é r i c a do  p r onome como s u b s t i tuto. P e s e  a i sto , e sta é a 
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t endenc i a  que man i f e s t an as g r amát i c as da época , t a l  e como 
i nd i c a Góme z Asen c i o  ( Subc l a.ses , pp . 4 3 - 4 6 ) .  En t r e  os  
e x e mp l o s que e s t e  r e co l l e  para  o pe r í odo comp r e nd i do ent re  
1 7 7 1  e 1 8 4 7  
Academ i a  ( ed .  
pe r t enenc i a  de  
podemo s c i t a- l a  d e f i n i c i ón da  Gramá t i ca d a  
p o s e s i ón ,  ó 
D í a z  ( 1 8 2 1 ) :  
de  1 7 7 1 , p .  4 5 )  : " deno t an 
a l guna c o s a " ; a de  Agu s t í n  P .  
" s i gn i f i c an l a  po s e s i ón de  l as c o s as " ; ou a d e  Pe l egr í n  
( 1 8 2 5 ) : s e rven  p a r a  " demo s t r a r  l a  p o s e s i ón y l a  p r o p i e dad de  
l as c o s as " . Das  g r amát i cas má i s  próx i mas no t empo ó s  nosos  
au t o r e s  gu s t ar í ame chama- l a  a t en c i ón sobre  a Gramá t i ca. 
cas t e l l ana de  Be l l o e s o b r e  a gramát i ca da  RAE na  súa 
e d i c i ón de  1 8 6 6 . N e s t e s  t ex t os o s  pos e s i vos  d e f í nens e do 
s e gu i n t e  x e i t o :  
Llámanse pronombres 
persona determinada 
tercera) juntan la de 
(Bello, 1 988: 267 ) .  
posesivos los que a la idea d e  
( esto es, primera, segunda o 
posesión, ó más bien, pertenencia 
Son aquellos que  significan posesion ó pertenencia de 
alguna cosa ó persona ( RAE, 1866: 44 ) .  
Compar ando e s t as d e f i n i c i ón s  coas  que  o f r e cen 
r e s pe c t i vament e S aco e Va l l ad a r e s  obs érvas e unha s e me l l anza  
que  non  c r eo que  po i da s e r  a t r i buí da  a pura  casua l i dade . 
6 . 2 .  F o r m a s . 
Con r e s p e c t o  ás f o rmas que  i n t e gr an o p a r ad i gma do 
pos e s i vo a p enas  ha i nada que  d e s t acar . As g r amá t i cas 
r e co l l en unan i me me n t e  o s i s t ema que hoxe coma daque l a  e r a  o 
ma i o r i t ar i o : me u (s )  / miña(s ) ,  t e u (s ) / t úa ( s ) , s e u ( s )  / 
s úa (s ) ,  noso ( s )  / nosa ( s ) , voso ( s )  / vosa ( s ) , [ se u ( s )  / 
s úa (s ) ]  ( Cuve i ro ,  p p , 1 3 - 1 4 ; S aco , p .  6 3 ; Va l l ad a r e s , p .  4 5 ; 
Rod r í gu e z , " Apunt e s " ,  p .  3 6 ) . E s t a  co i n c i de n c i a  é en  boa 
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med i da l óx i ca dado que as var i ant e s  que do s i s t ema común s on 
mo i m i nor i tar ias e prop ias de  áreas marx i na i s 10 , 
Só s on d ignas de  menc ión, por can t o  s e  apart an do que é 
a d e s cr i c i ón xera l ,  dúas pe cu l iar i dade s  que pre s enta a 
cara c t erizac ión d e  Cuve iro . En pr ime iro l ugar, fron t e a 
t ódo l os dema i s  au t ores,  que d i s t inguen un i cament e dous  
x éneros, mas cu l i no e f em i n ino, e s t e  au t or trata  de  
e s tab l e cer unha t r ip l e  opos i c ión x enér i ca .  En rea l i dade, o 
neu t ro de  Cuve iro non é má i s  có mas cu l ino pre c e d i do do 
ar t igo d e t erm inado. Por ou t ra banda, cómpre d e s tacar as í 
me smo a pre s enc i a  das formas e s trambót i cas nosco, vasco, que 
Cuve iro s i t úa a par d e  noso, voso ( p .  13) .  Es tas invenc ións 
s on un corre l a t o  das formas que e s t e  me smo au t or propoñía 
para a P 4 e a P 5 do pronome pers oa 1 :  nos co-ou tras, vasco­
ou t ros11 • 
Po l o  dema i s, as ún i cas obs erva c i óns s obre o pos e s i vo 
ga l ego s on as encam i ñadas a poñer de  re l evo as d i f erenc ias 
que o afas t an do cas t e l án .  Así, Saco ( p .  63), Cuve iro ( p .  
1 4 )  e Rodrí guez ( "Apunt e s " , p .  37) sub l i ñan que, 
independent emen t e  da func ión s i nt á c t i ca que des empeñe ou da 
pos i c i ón qu e ocupe con respe c t o  ó subs tant i vo, en ga l ego non 
ha i má i s  ca unha ún i ca s er i e . 
Por out ra par t e, Rodríguez ( " Bosqu e j o " I I I , pp . 1 1 - 1 2) 
i ns i s t e, como vén s endo hab i t ua l  ne l ,  na prox i m i dade das 
f ormas ga l egas ás corre spondent e s  lat inas . E s t a  cue s t ión 
f ora obx e c t o  de  op i n i óns  encon t radas . Nou t ra das s úas obras 
( "Apun t e s ", p .  37), e s t e  me smo au t or d i s cu t ira a op i n i ón d e  
Sac o  a propós i t o da or i x e  do pos e s i vo ga l ego . O crego 
lO Para a d i s t r i bución xeográfica das va riantes do posesivo , c f r .  fernández Rei , Oialectoloxía, pp . 
73-74 . 
11  V id . s upra , p .  282 . 
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ou rensán man t iña a p e r egr i n a  h i pó t e s e  de  que as f ormas me u ,  
t e u ,  s e u ,  noso , vos o  d e r ivab an dos pronome s roman c e s  me , t e ,  
s e , n o s , vos ( p. 63). F r on t e  a e l , Rodríguez i nd i ca que me u 
d e r iva d i r e c t amen t e  d o  cor r e s ponde n t e pos e s ivo l a t i no e que 
t e u  e s e u  s on forma c i óns ana l óx i c as. 
Por ú l t i mo , cómpr e  i nd i car  que non h a i  nas gr amát i cas 
n i ngunha r e f e r en c i a  ás f ormas de  r e s p e c t o  ou ás que i nd i can 
p r op i edade  e x c l us i va , a p e s ar de  que t emos un exe mp l o  das  
p r i me i r as  na  fórmu l a  d e  t ra t amen t o  s u  mer c é ,  que apar e c e  na  
gr amá t i ca de  Saco ( pp. 5 7 , 64) , e t amén d as s egundas , que 
apa r e c en nes t a  me s ma ob r a  e n t r e  os r e f ráns do apénd i c e : o 
b o i s o 1 t o de s e  u s e  1 am b e ( p . 2 7 4 ) . Ma 1 i a i s t o , o nos o 
gr amát i co non debeu r e parar  no carác t e r  s i ngu l ar d e s t as 
f or ma c ións e non l l e s  d e d i c ou s equ e r a  unhas l iñas. 
En c amb i o ,  s i  h a i  r e f e r en c i as d i r e c t as en  S a c o  6 
pos e s ivo d i s t r i bu t i vo cadan s e u .  En r ea l i dade S a c o  non o 
i de n t i f i ca como unha un i dade s i n t agmát i c a s o l dada , s e nón que 
s e p a r a  os s eu s  c ompoflen t e s  en cada un s e u ,  cada un s úa :  
El adjetivo seu, sua adquiere cierto sentido distributivo 
en algunas frases en que va sin artículo, traduciéndose 
en castellano por el numera! uno, como: Cân tos reâs lles 
dou ?  A cada un seu [ ... ]; As libras non chegan mais q u e  
pra cada un s u a  ( p .  172 ) .  
Aínda  que a c a r ac t e r izac ión de  Saco non é t od o  o 
pormenor izada que nos gus t aría cómp r e  s a l i en t a- l o  a c e r t o  na 
súa apr e c i ac ión do s ign i f i c ado g l ob a l  do  s i n t agma. Po l o  
d e ma i s , r e pár e s e  no emp r ego da  p r e pos i c ión a no p r i me i ro dos 
e x emp l os ,  un c on t ex t o  en que hoxe é hab i t ua l  o s eu uso12 • 
12 C f r .  Álvarez B lanco et  al . ,  Gramática, p .  224 . 
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7 - O s  i :n. d e f i :n. i d o s  
7 . 1 .  C a r a c t e r i z a c i ó n . 
Den t ro da  t r ad i c i ón g r amat i ca l  h i spán i ca conv i ven  dúas 
t endenc i as fundamen t a i s :  a p r i me i r a de l as i n t eg r a  as 
un i d ade s d e s i gn adas  como i nde f i n i dos  den t ro da sub c l as e  
' ad x e c t i vo ' 13 ; a s e gunda , en  c amb i o , cons t i t úe  c o n  e l as un 
grupo  d en t r o da c l as e  ' p ronome ' 14 • Adema i s , out ros  au t o r e s , 
o s  menos , 
' a r  t i g o ' 15 • 
d e f enden a súa  i n c l us i ón den t ro  d a  c l as e  
S e gundo Góme z As enc  i o ( S u b  e 1 a s e s ,  p .  4 4 ) , J o s e p h  P a b  1 o 
B a l l o t 16 f o i o p r i me i r o g r amá t i co e s p año l que c l as i f i cou os  
i nd e f i n i dos  como unha subc l as e  dent r o  dos  pr onome s . A p e s ar 
de t o do , e s t e  au t o r  r e coñe c í a que a l gunhas das  un i dades  que 
a i n t e g r ab an e r an mo i s eme l l an t e s  ós  adx e c t i vos . De t ódo l os 
x e i t o s , a í nda s en d i s t i ngu i l o s como grupo á p ar t e , a 
G r amá t i  e a da  Acade  m i a , n a  s ú a p r i me i r a  e d i c i ó n de  1 7 7 1 , 
e mp r e gaba x a  a e t i que t a  de  ' p ronomb r e s  i nde f i n i dos ' ,  p e r o  só  
p a r a  r e f e r i r s e  ás formas a l gu i en ,  n a d i e ,  a lguno e n inguno 
( p .  4 9 ) .  As ed i c i óns  da g r amá t i c a acad ém i c a  má i s  p r óx i mas ó 
p e r í odo de  p roducc i ón d as nosas g r amát i cas e s t ab l e cen  x a  con 
e l e s  un g rupo i ndependen t e .  As í o f a i , por exemp l o ,  a 
e d i c i ón de  1 8 6 6 , que l l e s  ap l i c a  a denom i nac i ón de  ' pr onome s 
i nd e t e r m i nados ' a aqu e l as un i dades  que poden d e s empeñar  
1 3  C f r .  Salvá : " Los cono cidos con e l  nombre de indefinidos o indeter,inados, alguno, ninguno, otro 
[ . . .  ) no son más q ue verdaderos adjetivos· (p . 203 ) .  
14 C f r .  G ómez Ase n ci o, Subclases, pp. 43-4 6. 
15 C f r .  G ómez Ase n ci o ,  Subclases, pp. 37- 4 2, e Calero Vaq ue ra, Historia, pp .  81-83 .  
16 Ba l lot  é a utor d unha Gramática de la lengua castellana dirijida a las escuelas, J uan Fra n ci s co 
Pi fe r ra r ,  Bar ce lona , 1 796. A súa obra coñe ce u  n ume rosas edi ci óns e reimpresi óns ó lon go da 
p r ime i ra metade do sé culo X I X .  
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func i ó n  nuc l e ar , en conc r e t o  a lgu i en ,  a l gun o ,  n a d i  e ,  
n i nguno , uno . Es t a  nóm i na comp l é t as e  cos ' r e l a t i vos ' t a l , 
c u a l  e q u i en ( p .  4 8 ) .  
En t r e  o s  nosos  g r amá t i  cos , Saco , Cuve i r o  e Va 1 1  adares  
agrup an e s t as e ou t r a s  f o r mas b a i xo a e t i que t a  de p r onomes 
i nde f i n i do s  ou  i n de t e rm i nado s . Rod r í gu e z , po l a  súa p ar t e , 
om i t e  t oda r e f e r enc i a  a e s t as un i dades , pero  a l gunhas de l as 
f i gu r an en t r e  o s· exemp l o s de  adx e c t i vos  ( " Apun t e s " , p .  2 8 ) ,  
o que é x a  de  s e u  r eve l ador . Cómp r e  engad i r  adema i s  que Saco  
cons i d e r a  s e p ar adamen t e  como  dúas  sub c l as e s  i ndependen t e s  e 
co  me s mo r ango os  ' i n d e f i n i do s ' ( un , a l gún , a l gu én , a lgo , 
o u t ro . . .  ) e o s  ' negat i vo s ' ( n i ngún , n inguén , nadi a. / n a d i e ,  
n a da ) . Es t a  d i s t i nc i ón que e s t ab l e c e  S aco  r e su l t a  ce r t amen t e  
o r i x i n a l , po l o  menos  den t ro do  p ano r ama d a  g r amá t i ca 
e s p año l a ,  onde non a t opamos n i ngún pre ceden t e  que l l e 
pu i d e r a  s e rv i r  de  i ns p i r ac i ón17 • 
De  t ódo l o s xe i t o s , S aco  de i x a  t r ans l uc i r  novamen t e  as 
s ú as dúb i d as e vac i l ac i óns . As í , os ' i nde f i n i do s ' e os  
' n e g a t i vos ' apare cen  b a i x o  o e p í g r a f e  xe r a l  de  ' p ronomes ' .  
S e n  emb a r go , 6 de  f i n i - l a s e gunda  d e s  t as sub c l as e s  , o nos  o 
g r amá t i ca r e f í r e s e  á s  un i dade s que a i n t e g r an como 
" p r onomb r e s  y ad j e t i vo s " ( p .  6 1 ) .  A l go s eme l l an t e  s u c ede  6 
l ongo  de  t oda  a súa  ob r a , onde  a m i údo  l l es  ap l i c a  a e s t as 
f o r mas  a e t i qu e t a  de  ' adxe c t i vo s ' :  " e l  ad j e t i vo po u co ,  a" 
( p .  1 5 9 ) , " l o s  dos ad j e t i vo s  i nde f i n i dos  un y c e r t o "  ( p .  
1 7 0 ) 18 • P o r  ou t r a  b and a , ambo s  e en t r ambos apar e ce n  c i t ados  
en t r e  os  adx e c t i vo s  ( p .  3 6 ) . 
17 Para o per íodo comprendido entre 1 7 7 1  e 1847 , c f r .  Gómez Asenc i o ,  Sublcases, pp . 43-46 ; para a fase 
1847-1920 , c f r .  Calero Vaquer a ,  Hístoría, pp. 93-97 . 
18 Sen emba rgo , a lgunhas páxi nas máis a t rás indicaba que un só se podía considerar i ndef i nido cando 
desempeñaba función nuclea r ,  men t res que cando acompañaba un substant ivo Saco considerábao 
a rt igo . C f r .  Saco , p. 60 . 
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A carac t e r i z ac i ón da s ub c l as e  dos i nde f i n i do s  ou 
i nde t e r m i nados ( i nde f i n i dos  e nega t i vos  en Saco ) é de r a í z 
s emán t i ca .  Os i nde f i n i dos , s e gundo Saco , " hacen menc i ón vaga 
de l os ob j e t o s , de j ándo l os en  a l gún modo i nde t e rm i nados " ( p .  
6 0 ) .  Os  negat i vos  despáchaos cunha de f i n i c i ón t au t o l óx i ca e 
pouco afor t unada : " son l os pronomb r e s  y ad j e t i vo s  que s i rven 
para  n e gar " ( p .  6 1 ) .  
A d e f i n i c i ón de  Va l l adares  para  os  i nde f i n i do s  ou 
i n d e t e r m i nados r e i t e r a  o s  
( i mp r e c i s i ón da  r e f e renc i a  
t r azos  
e 
bás i cos  da  de  
i nde t e rm i nac i ón ) : 
S aco 
son 
i nde f i n i dos  aque l e s p r onome s 11 que expr e s an e l  ob j e t o  de  una 
man e r a  gene r a l  e i nde t e rm i nada"  ( p .  4 5 ) .  Es t as son , por  
ou t r a banda , as not as dom i n an t e s nas caract e r i z ac i ón s  que 
o f r e c en  as g r amát i cas  con t empo r áneas19 • 
S aco e Va l l adares  amp l í an cons i de r ab l emen t e  a nóm i na de  
un i d ades  r ecoñec i das como p r onome s i nde f i n i dos po l a  Ac adem i a  
n a  ed i c i ón d e  1 8 6 6 . A g r amá t i c a académ i ca s ó  adm i t í a  nes t a  
sub c l as e  aque l as fo rmas capaces  de  des empeñar  exc l us i vame n t e  
func i ón nuc l e ar ( a l gu i en ,  n a d i e , u n o ) . Ou t r as  un i dades  
sus c e p t i b l e s de  func i onaren  como núc l e o da f r as e  nom i na l ou  
como adxacen t e  ( a l guno , n i ngun o )  soamen t e  e ran cons i de r adas 
p r onome s cando des empeñaban a p r i me i r a  de s t as dúas func i óns . 
Fron t e  á RAE , S aco dá c ab i da den t ro da  subc l as e  a fo rmas que 
un i cament e  poden apar e c e r  en  func i ón nuc l e ar  ( a l g u én , 
n i ng u én , a l go , n a da ,  un ) , as í como a aque l as que adema i s  
poden a c t uar  t amén como adxac en t e  ( a l gún ,  n i ngún , o u t r o ,  
ca l q u e ra ,  mo i t o s , po u co s ) . Es t as ú l t i mas en t r ar í an na 
sub c l as e  dos i nde f i n i do s  i ndependen t emen t e  da f un c i ón que 
de s empeñas e n . As í se  dedu c e , po l o  menos , do br eve comen t ar i o 
19 Para a Academia Española , por exempl o ,  os i ndefin idos const i túen unha subclase dentro dos pronomes ,  
caracte r i zados " por lo vago de su sign i f icacion" ( Gramática ( 1866 ) ,  p .  47 ) .  Para Peleg r í n  o 
i ndefi nido "denota un objeto vago e i ndeter1i nado " .  
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que S a c o  l l e ded i c a á f o rma a l gún , c apaz , s e gundo i nd i ca ,  de  
apa r e c e r  soa  ou  ben  acompañando a un subs t ant i vo ( p .  6 1 ) .  A 
e s t a  nóm i na habe r í  a que engad i r  1 1  e ad erna i s a f orma c e r t o ,  
que , s e gundo acab amos d e  ve r ,  S aco  cons i de r a  ' adxe c t i vo 
i nde f i n i do ' . En cont r a  do  u s o  hab i t u a l  d es t a  fo rma , que  s ó  
pode  apar e c e r  acompañando u n  subs t ant i vo ,  S a c o  adm i t e  a 
pos i b i l i dade de emp r e g a l o  en  func i ón nuc l e ar . 
A r e l ac i ón d e  i nd e f i n i dos  que o f r e c e  Va l l adar e s  non 
d i f i r e a penas da de S aco . As ún i cas  var i ac i óns con r e s p e c t o  
a e l a  cons t i t úenas a o m i s i ón de  a lgo e n a da e a ad i c i ón d e  
t a l ,  t odo e cada un , q u e  en  r e a l  i dade é u n  s i nt agma f ormado 
p o r  dous inde f i n i dos . 
7 . 2 . A s  f o r m a s . 
7 . 2 . 1 .  Ou tro / a u t ro .  
Ó l ado da  forma o u tro S aco r e co l l e como a l t e rnat i va a 
s o l u c i ón a u tro . En r e a l i dade , e s t a  forma é unha s i mp l e  
var i an t e  f oné t i c a c a r ac t e r í s t i ca do ga l ego  ourens án que 
apar e c e  t r a l a  r e a l i z a c i ón ant evo cá l i ca  [ j ]  da  conxunc i ón 
copu l at i va e .  A g r amát i ca de  S aco non o f r e c e  n i ngún exemp l o ,  
p e r o  p odemos a t opar  a l gúns  nas obras  de  e s c r i t o r e s  our e n s áns 
como Cur r o s : 
Sobr'esas y-au tras cousas ( Aires, p.  23 ) .  
Mentras ú s  falaban y-au tros 
Non paraban de comer ( Aires, p.  5 5 ) .  
Us  c'os seus roucos cantares 
Y-au tros con trinos xentís ( Aires, p .  5 7 ) .  
A u t ro é t amén o r e su l t ado do encon t ro da va c a i  i n i c i a l  
do i nde f i n i do co /a/  f i n a l  da  pa l ab r a  p r e cedent e .  A ob r a  de  
Saco  o f r e ce a l gún exemp l o :  pegábans e  u s  a u tros  ( p .  1 4 3 ) . Do 
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mes mo xe ito, tamén en Cu r ros atopamos esta c ontrac c i ón: 
vo l vend 'áu tro l ado ( A i r e s , p. 9 9). 
A forma au tro  aparece xa testemuñada en d i ver s os 
documentos ga l egos dos s é cu l os X I  I I e X I V  recadados por 
C lar i nda de Azevedo Ma i a. A p rofes ora portuguesa ( Hi s t ór i a ,  
pp. 7 0 4 - 7 0 7) i nterpr étaa c omo ar caísmo, po i s  cons i dera que a 
s úa apar i c i ón non sempre se pode exp l i car c omo res u l tado 
dunha contrac c i ón. De tódo l os xe itos, obs é rvase que naque l es 
exemp l os onde non precede /a/, au t ro aparece tra l a  
conxunc i ón c opu l at i va. 
Unha s i tuac i ón seme l l ante atopámo l a  nos documentos 
reco l l i dos por Margot Sponer e por Martí nez Sa l azar20 , ou 
nos Foros de Cas t e l o Rodr igo , onde au tro aparece ata o ito 
veces21 , sempre como res u l tado de contracc i ón22 • 
P o l o  que se ref i re 6 l ugar de procedenc i a  dos textos 
onde aparece rex i strado au tro  cómpre advert i r  que tanto os 
documentos fornec idos por Ma ia como os recop i l ados por 
Sponer proceden na súa i nmens a  ma i or í a das prov i nc i as de 
Lugo e Ourense. En concreto, dos sete exemp l os que reco l le a 
pr o fes ora portuguesa un aparece nun documento redactado na 
p r ov í nc ia da Coruña ( en Betanz os) ; os dema i s  están t i rados 
de textos ou rensáns ( de Monte r r e i  e Ose i ra) e do s u r  de Lugo 
20 A r e l ac ión  de exemplos témol a  en C i n t r a ,  /1 Jínguagem dos Foros de Castelo Rodrigo, Publicações do 
Centro de Estudos F i lo lógicos , L isboa , 1959 , pp. 426-42 7 ,  n. 139 . C i to po la reedición facs i m i l a r  
da  I m prensa Nac i onal - Casa da  Moed a ,  L is boa , 1984 . D u n  dos exemplos de · Sponer ( ' e  una leyra . . .  e 
autra leyra . . .  e outra l ey ra . . .  e autra leyra ' )  di C i n t ra :  "à pri11eira v i s ta ,  parece usado como 
equivalente de outra e não de a +  outra [ . . .  ] ,  11as deve tratar-se de uma a l ternanc i a :  < una . . .  a 
outra . . .  outra . . .  a outra' ( p .  426 n .  1 39 ) .  C reo , sen emba rgo , que neste caso raoi ben poder i a  
i nter preta rse dun autro no n  resul tan t e  dunha cont racción ,  senón do  encontro coa conxunción 
copu l ativa e, rea l i zada [ j ) en pos ic ión  antevocál ica . 
21 C f r .  C i n t r a ,  /1 Jínguagem, pp .  425 e 426 .  
22 C i n t r a ,  /1 línguagem, pp .  427-428 , expl i ca a fo raa autro como unha extens ión ó masc u l i no dunha 
cont racción xu rd ida i n i c i a lmente pa ra o fe1 i n i no : p rep .  a +  a r t .  a +  outra. 
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( co n c e l l o s  d e  Po r t omar í n, O Sav i ñao e Chan t ada ) .  Os  e x emp l o s 
d e  Spon e r  p r o ceden  c a s e  t od o s  de t ex t o s l ugue s e s : San Pe dra 
d e  Ba z a r, Azúmar a  e Duan c o s, t o das e l as p a r r o qu i a s d e  Cas t r o 
d e  Re i ;  San Mame d e  d e  Nadar, en F r i o !  ( no t a r i a  d e  Sob r ado ) ;  
Po r t omar í n ;  F e r r e i rós ( qu i z a i s  S .  And r é s  d e  Fe r r e i rós, en 
Po l ) , e San Es t e vo d e  An l l o, p e r t en c en t e  ó c o n c e l l o d e  
Sab e r . Ha i adema i s  un ha a t e s t a c ión en Mon t e d e r r amo . D i an t e  
d e s t e s  d a t as a p r o f e s o r a  C l ar i nd a  d e  A z evedo  Ma i a  conc l ú e  
que a s o l uc i ón aut ro e r a  p r obab l emen t e  
d i a l e c t a l  x a  no s é cu l o  XII I .  
s e n t i d a  como 
Po r out r a  b anda, Manue l Taboada23 r ex i s t r a a ut ro na 
f a l a  do Va l de Ve r í n .  Se  ben nun p r i n c i p i o  o i n t e r p r e t a  como 
" un c a s o  a r c a i z an t e, d e  con s e rvac i ón de l d i p t ongo au"  ( p .  
6 1 ) ,  má i s  ad i an t e  adv i r t e  que "gene r a l me n t e  apar e c e  en 
c on t ex t o s e n  l os que p a r e c e  s e r  p r o duc t o  de l a  cont r a c c ión 
d e  a + o ut ro "  ( p. 1 2 5 ) . O e s crut í n i o  d o s  t e x t o s  que l l e 
s e rven  de b a s e  p a r a  a s ú a  d e s c r i c i ón mo s t r a que t ód a l as 
o c o r r e n c i a s de aut ro s on ou ben o r e su l t ado  dunha 
c on t r a c c ión cun /a/ f i na l p r e c e d e n t e :  e a o ut ra [ j áwt r a ]  ( p ,  
1 9 1 ) , pra o utro [ p r áw t r o ] ( p ,  1 9 3 ) , a o ut ro [ áwt r o ]  ( pp .  
1 9 3 , 209  - 2  v e c e s - ) ,  ou ben  do  encon t r o c o a  conxun c ión e 
r e a l i z ada c omo s emi c o n s o an t e  [ j ] : e o utro s  [ j áwt r o s ] ( p .  
2 1 3 ) 24 • Nos dema i s  c on t ex t o s  apar e c e  i nvar i ab l emen t e  o ut ro: 
o o ut ro ( pp ,  1 83 - 2  v e c e s -, 1 9 5, 1 9 7 ) ,  do o ut ro ( p .  1 9 1 ) , 6 
o ut ro ( p .  1 9 5  - 2  v e c e s - ) ,  pró o ut ro ( pp .  1 83,  1 9 3, 1 9 7 ) ,  
po lo o utro ( p .  2 1 5 ) , come u l le o ut ro ( p .  1 9 3 ) ,  fo i o ut ro ( p ,  
1 9 5 ) ,  no utro ( p .  2 0 5 ) / dar o ut ra ( p .  1 85 ) ,  comera i s  o ut ra 
( p .  2 0 7 ) ,  vo lve u o utra ( p ,  1 9 3  - 2  v e c e s - ) / o s  o ut ros  ( p .  
23 H an ue l  T abo ada Cid, El habla del valle de Verín. Anexo 15  de Verba, Universidade de S an ti ago , 1 97 9, 
pp .  6 1  e 1 24 - 1 25. 
24 C ómpre adverti r  q ue nes tes con tex tos non sempre aparece autro: na outra [ n a  ówtr a] (p. 183) , e 
outro [jów tro]  (p . 1 93 ) .  
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2 1 3 ) , l e van t a - l os o u t ros ( p .  2 1 4 ) , ós o u t ros ( p .  1 9 1 ) ,  pasou 
o u t ros ( p .  2 1 3 ) / a s  o u t ras ( p .  2 0 9 ) . 
A p ar t i r  de  t ódo l os ex emp l o s aduc i do s , p a r e c e  
acons e l  l ab l e  desbo t a- l a  h i pó t e s e  d o  a r c a í smo . Po l a  con t r a ,  
a u t r o  deb e r á  i n t e r pr e t ar s e  como unha s i mp l e  var i ant e 
f o né t i ca r e l ac i onada con ou t ros  r e su l t ados como [ É l ] ,  [ És t e ]  
ou  [ :5 n ]  , que apar e cen  nas  me smas z onas c a  [ áwt r o ] , e 
p r e c i s ame n t e  nos  me smos cont ex t os , como r e s u l t ado da 
c on t r a c c i ó n  cun /a/ ou t r a l a  conxunc i ón copu l at i va [ j ] 25 • En 
t odos  e s t e s  casos  o que se ver i f i ca é o paso dunha voca l 
t ón i ca pechada a ou t r a má i s  ab e r t a :  / e / > / e / , /u/  > 
/ o / > /a/ . 
7 . 2 . 2 . Ca l q uera , ca l q uer ,  ca l queira .  
/ :, / ' 
O l ado da  fo rma ca l q u e ra ,  que é a hab i t ua !  no  g a l ego  
moderno26 , as g r amát i c as r e co 1 1  en t amén as s o  1 u c  i óns ca 1 q u e r  
e ca l q u e i ra .  Ca l q u e r  ( q ua l q u e r )  é o r e s u l t ado que p r e s ent an 
hab i t ua l men t e  o s  t ex t o s ant i gos , as í como o po r t ugués  
mo derno . Tan t o  no ga l e go-po r t ugu és  an t i go como no por t ugués  
mode rno  q u a l q u e r  pode  apar e c e r  t an t o  an t e s  como despo i s  do 
subs t an t i  vo27 • Por ú l t i mo , ca 1 q u e i ra apar e c e  e s  por ad i c amen t e  
n o  ga l e go mode rno  como r e su l t ado da i nf l uenc i a  do p r e s e n t e  
de  s ubxunt i vo de  q u e r e r , q u e i ra .  
A s  t r e s  s o l u c i óns  s ó  e s t án copr e s en t e s  n a  o b r a  de  Saco  
( p .  6 0 ) .  Va l l ad a r e s  c i t a  un i c ament e c a l q u era e ca l q u e r  ( p .  
25 C f r. Taboada C i d ,  Verín, pp. 1 1 5 ,  123 e 126 . V i d .  supra , p p .  265-267 . 
26 C f r .  Normas, p .  64 . 
27 C f r .  Ra11ón Lorenzo , Traducción. Glosaria, p .  1 066 , s . v .  qualquer, e Cunha e Cin t ra ,  Nova gramática, 
p .  358 . 
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4 5 ) 28 , men t r e s  que Cuve i ro om i t e  a fo rma común e r e co l l e  
ca l q u e i ra e ca l q uer  ( p .  1 4 ) . Nos t ex t os ! i t e rar i a s ca l quera, 
par e c e  s e - l a  s o l u c i ón má i s  común , t an t o  en fun c i ón  nuc l e ar  
como acompañando un subs t an t i vo en  pos i c i ón p r e  ou 
posnuc l e ar . A fo rma an t i ga ca l quer  ( ou ca l esquer )  soamen t e  
apar e ce , ás vece s , cando va i p r e c edendo un s ubs t an t i vo29 , o 
que nos  f a i  pensar  que o s eu uso  s e  debe  má i s  a cas t e l an i smo 
ca  á p e rv i venc i a  da s o l u c i ón ant i ga ,  que - r e co r demo s - podí a 
apar e ce r  con ca l qu e r a  func i ón e en ca l qu e r a  pos i c i ón . Po r 
ú l t i mo ,  de ca l q ue í ra non at opamos n i ngunha ocor renc i a .  
Ne s t as t r e s  g r amá t i cas r e x f s t rase  as í me smo a p r e s enc i a  
das  fo rmas p l ur a i s  c o r r e s ponden t es : cal esq uera ( S aco e 
Va l l adar e s ) ,  ca l esq uer  ( Va l l adar e s ) e ca l í sque í ra ( Cuve i r o ) . 
Es t as fo rmas de  p l ur a l  ex i s t í an e f e c t i vamen t e no ga l e go 
an t i go ,  onde at opámo- l o  r e su l t ado quaesquez30 , e s ob r ev i ven 
no por t ugués e ma i s  no e s paño l modernos  ( q ua í squer  / 
c ua l e s q u í era , cu  a 1 es  q u í e r ) 31 moderno , s en  
embargo , as f o rmas de  
No 
p l u r a l  
ga l ego 
son p r a c t i cament e 
d e s coñe c i das32 • Po l o  dema i s , o s eu empr e go nos  t ex t o s  
! i t e r a r i a s  do X I X  e r a , ó q u e  parece , bas t an t e  ca t i vo .  Non 
a t opamo s n i ngún exemp l o  en  Ros a l í a ,  Cur ros  ou Ponda l ,  as f 
corno t ampou co no Can c í on ero popu l a r  ga l l ego de  Pé r e z  
28 S en em ba r go, n o  s eu di cci onar i o admi te calqueira, calquer e calquera (p. 88 s . v . ) .  
29 E sta s ol uci ón é par ti cula rmen te fr ecuente en P i n tos : calquer (pp. 5 2 ,  103 , 1 4 1  - 2  v eces- ) ,  
calesquer (p. 23) . H unha ocasi ón tem os calesquer en funci ón n ucl ea r (p. 2 16 ) .  T em os tam én a l gúns 
ex e111 pl os ,  s em pr e  com o adxa cente e en pos i ci ón pr en ucl ear ,  en Oueixumes (p. 60 ) ,  n o  Cancionero 
(I I ,  p. 256 ) e na Litera tura popular (p. 3 21 ) .  
3
° C fr .  Ram ón L or en z o, Traducción. Glosaria, p. 1066 , s . v .  qualquer, e C la r i nda d e  A z ev ed o  Hai a ,  
História, pp. 708-70 9. 
31 A RAE , Esbozo, p. 231 , pr ecisa q ue es tes pl urais s ó  a pa r ecen na l í n gua es cr i ta ,  s e  ben r ecoñ ece q ue 
tan to en Es paña coma en A1é r i ca es tá 11 oi estendi d o  n o  r exis tr o  popular o empr ego das formas d e  
pl ura l  con val or d e  s i n gula r .  
3 2  Ta boada , Verln, p. 1 24 ,  r ex i stra n o  v a l  d e  V er í n  a s  formas pl urais  calesquer e calesquera. 
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B a l l e s t e r o s  n i n  na L ite ratura popular de  S aco . S i  ha i un  par  
de  exemp l o s  de cales que r en  P i n t as , nun caso  p r e c edendo un  
s ub s t an t i vo s i ngu l ar ( p .  2 3 ) e no out ro  en func i ón nuc l ear  
p e r o  cun  ve rbo t amén en  s i ngu l ar ( p .  2 1 6 ) . De  cales qu e ra hai  
d i ve r s os exemp l o s  en Lópe z  Fe r r e i ro33 • 
D i an t e  d e s t a  e s cas a p r e s enc i a  das  fo rmas d e  p l ur a l , 
r e s u l t a  ce r t amen t e s o r p r enden t e  a pos t u r a  co i n c i dent e dos  
g r amát i cas . Ha i  dúas v í a s  p o s i b l e s para exp l i c a l a :  po r unha 
b anda , a h i pó t e s e  do cas t e l an i smo , e ,  por  o u t r a ,  a a 
p e rv i ven c i a  r e s i du a l  das  fo rmas ant i gas . En c a l qu e r a  caso , a 
f orma cales que ra , s e  é que e f e c t ivamen t e  ex i s t í a ,  p e r d e r a  o 
s eu va l o r  de  p l u r a l  e emp r e gába s e  a compañando s u b s t an t i vo s  
e n  s i ngu l ar . As í o con f i rman , dunha par t e , o s  e xemp l o s  d e  
P i n t a s , e ad ema i s  a adve r t en c i a  q u e  S aco f o r mu l a 6 r e s pe c t o :  
po i s  
Calesquera, aunque es forma plural, se usa para los dos 
números , si bien seria de desear quedase reservado su  
empleo para denotar la pluralidad ( pp.  60-6 1 ) .  
,, 
O que p a r e c e , t amén Cuve i ro a cons i d e r ab a  s i ngu l ar ,  
i n s i núa  que  os  p l u r a i s  d e s t as f o r ma s  son  os  
i nex i s t en t e s  *calque i ras , *cal isqu e i ras : 
Los apelativos cual, cuales cal, cales, forman el 
compuesto calquer, calqueira, ó calisqueira, aumentando 
en el plural de estas dos últimos , una s ( p .  14 ) . 
7 . 2 . 3 .  Ninguén / n adi e ,  naide ,  nadi a .  
Ó l ado d a  s o l u c i ón p r o p i amen t e  ga l ega  n inguén , que 
r e co l l en S aco , Cuve i ro e ma i s  Va l l ad a r e s , a l gunhas 
g r amát i cas  adm i t en t amén  o c as t e l an i smo nad ie ( S aco ) ou  
33 C f r .  X . A .  Palacio e B . A .  Ro i g ,  " I nt roducción á l í ngua d a  novela " , e n  Lópe z fe r re i r o ,  /i tecedeira de 
Bonaval, p .  55 . 
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a l gunha das  súas  var i ant e s : n a i de ( Cuve i r o ) , que ex i s t e  como 
s o l u c i ón vu l gar t amén en cas t e l án34 , ou n adi a ( S aco ) 35 • 
O fe i t o de  que Va l l adares  c i t e  un i c amen t e  a forma 
n i ng u én pode r í a e n t ende r s e  como un i nd í c i o  da  súa 
p r e d i 1 e c c  i ón po r e s t a  f o r ma en  de t r i ment o das  dema i s . Sen  
emb a r go , cómp r e  adve r t i r  que  no s eu Di c c i on a r i o  a s o l uc i ón 
n i ng u én ( p .  1 0 4  s . v . ) e s t á  acompafiada das  f ormas de 
i n f l uen c i a  cas t e l á  n a d i a ,  na i de ,  n a i d i a ,  n a i d i e  ( p .  1 0 0 
s . v . ) .  Po l o  que s e  r e f i r e ó s  g ramát i cas  qu e r e co l l en má i s  de  
unha s o l u c i ón ,  debemos  engad i r  que  t ampou co e l e s man i f e s t an 
n i ngun ha p r e d i l e c c i ón e s pe c i a l  por  unha ou por  out r a . No 
fondo , t odos  e l e s se l i m i t an a r e co l l e r nas súas  o b r as unha 
a l t e rnanc i a  que deb í a s e r  mo i f r e cuen t e  na f a l a ,  do me smo 
xe i t o que o é nos  t e x t o s  e s c r i t os . As í , nas r e cop i l ac i óns  de 
cán t i gas  popu l ar e s , que en t eo r í a deberan r e f l e c t i r  con má i s  
f i de l i dade a f a l a  v i va ,  ob s é rvas e un pr edom í n i o  c l aro  de 
n i ng u én s o b r e  as f o rmas t omadas do cas t e l án ,  que s en 
empbargo  a t i nxen  unha p r e s enc i a  ap r e c i ab l e36 • 
Nas  o b r as ! i t e r a r i as cont empo ráneas  a e l as n i ngúen , 
n a d  i e ,  n a d i a  e n a. i de a l t e rnan l i b r emen t e , s e n  má i s  
r e s t r i cc i ón c á  von t ade  e s t i l í s t i ca do aut or . As í , por  
exemp l o ,  nos Can t a r e s  de  Ros a l í a  pr edom i na de  f o rma c l ara  
34 Cfr . Men éndez Pidal , Gra,ática histórica, p, 265 ( §  1 02 . 3). Ademais ,  Pida l  c ons idera naide un ha 
s ol ución caracte r ís t ica do gale go. 
35 Pérez Bal leste r os i ndica en n ota ó s eu  Cancionero ( I I ,  p, 26 2  n . )  q ue existe ade11ais unha s ol ución 
naidea, q ue n on vin  doc umentada en n i n gures . 
36 As í s ucede tant o  na literatura popular de Galicia c oma n o  Cancionero popular gallego, Ha obra de 
Sac o s oamente a t opa111 os cat r o  exe11 pl os da nadia ( pp. 119 ,  3 07 ,  317 - 2  veces-) e dous de nadie ( pp. 
1 3 2 ,  33 0). H o  Cancionero de Pérez Bal leste r os naide, nadie e nadia s on tam én lll oi t o  men os 
f rec uentes q ue ninguén: naide ( I I ,  pp. 88 , 1 05 ,  1 2 4, 33 9; I I I ,  pp, 7 4, 265 - 2  veces-), nadie ( I I , 
pp, 41 , 26 2 ,  3 07 ;  I I I ,  p. 23 0), nadia ( I I ,  p. 1 7 4). 
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n a i de37 , men t r e s  que en Fo l l as nova s  as ocor r enc ias de  na i de 
e n i n g u é n e s t á n c as e á p a r38 • Por ou t ra banda , a s o 1 u c i ó n 
n a d i a obt én un e l evado í nd i c e de f r e cuenc ia en A ir e s  d ' a 
m i ña t erra , onde c omp i t e  como s o l u c ión ma i or i t ar i a  con 
n i ng u ézi59 . En Ponda l ( Que i x ume s ) , s en embargo , s oament e 
a t opamos ocor r enc i as de  n i ng u én ( pp .  5 4 , 1 0 3 , 1 0 9 ) . E s t a  
forma pre dom i na t amén de  forma abr umadora e n  P in t a s , onde é 
o r e s u l tado hab i t ua l  f r ont e a nadi e ( p ,  1 5 6 )  e na i de ( pp .  
1 7 , 4 4 ) , que a penas apar e c en r ex i s t rados . 
7 . 2 . 4 .  Ningún / n engún . 
Nas gramát i cas de  Saco e Va l l adar e s  n i ngún , n i ngunha 
pr e s éntans e como s o l u c i óns ún i cas . S en embargo , e s t e  ú l t i mo 
au t or inc l ú e  no s eu Di c c i on ar i o  a s o l u c i ón n e ngún ( p .  4 0 2  
s . v . ) ,  d e s de a que s e  r em i t e  a n i ngún ( p .  4 0 4 ) . Un cas o  
s eme l l ant e é o da c onxunc ión n í n ,  que e n  Saco apar e c e  como 
forma ún i ca ( p . 1 3 4 ) , ment r e s  que en Va l ladar e s  a l t e rna coa 
s o l uc ión nen , t ant o nos E l emen t o s  ( p .  1 1 3 ) coma no 
Dí c c i on ar i o :  n i n  ( p , 4 0 3  s . v . )  / n e n  ( p ,  4 0 2  s . v . ) .  Es tas 
dúas s o l u c i óns , n ín e n e n , apa r e c en igua l ment e no 
vocabu l ar i o  e t i mo l óx i co que inc l úe a Ga i t a ga l l ega de P in t e s  
( p .  8 7 ) .  
S en 
c onxunc ión 
embargo , 
n e n , a 
as formas n e ngún , nengunha , 
penas t eñen pre s enc ia nos 
ou a 
t ex t os 
l i t e rar i os . A l gúns exemp l os i l l ados de  nengún t émo l os en 
37 Te11os naide nas pp. iv -2 veces - ,  vi i ,  46 , 135 -2 veces- ,  139 -2 veces- , 172 -2 veces- ,  200. De  
nadie e ninguén as docuR1entaci6ns son 1oi  escasas (pp . x ,  184) .  
38 AtoparRos naide nas pp . 77 , 82 ,  93 , 98 -2 veces- , 116 , 134 , 147 , 219 -2 veces- , 232 -3 veces - ,  241 
-3 veces- .  Temos ninguén nas pp . 33 , 7 7 ,  87 , 92 -2 veces - ,  109 , 137 -2 veces- ,  212, 214 , 224 , 
228 , 230 , 250 , 256 . Por úl timo ,  de nadie non contan1os con ni ngunha ocor renc ia .  
39  
Nadia (pp. 15 , 17 , 20 , 23 , 24 , 40 , 41 , 48 ) ,  ninguén (pp . 30 ,  40 , 55 ,  62 , 67 , 83 ) .  Nesta obra son 
a inor i ta r ios naide (p. 58 ) e nadie (pp. 16 , 19 ) .  
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Can tar e s  ga l l egos ( p .  1 4 6 ) , na  L i t era t ura popu lar de  Saco  
( p .  6 4 ) ou no Can c ion ero popu lar de  P é r e z  B a l l e s t e ros  ( I I ,  
p .  1 3 1 ) .  Non at opamo s exemp l o s  en Fol las novas , A i re s d 'a 
m i ña t erra , O d i vi no sai n e t e ,  Que i x umes d 'os p i nas ou A 
ga i ta ga l l ega . Da var i an t e  n e n  t emos un exemp l o  i l l ado na 
L i t era t ura pop u lar ( p .  3 1 7 -2 v e ce s - ) 40 • Na obra  de  P i n t os , 
que , como acab amo s de  ver  r e cofiece  como vá l i das n i n  e nen , 
n e n  s o amen t e  apa r e c e  emp r e gado nunha ocas i ón ó l ongo do 
t ex t o ,  e p r e c i s amen t e  en cor r e l ac i ón con n i n :  n i n  araña 
[ . . .  ] nen tampou co be cho ( p .  1 6 7 ) . 
A l u z  de s t e s dat o s  pode deduc i r s e  que as fo rmas nengún 
e nen non man t i ñan unha p r e s enc i a  s i gn i f i c at i v a  na fa l a .  o 
s eu emp r ego l i t e r ar i o t a l  v e z  r e s ponda a unha c e r t a  von t ade 
d i f e r en c i a l i s t a .  
1 . 2 . 5 .  A lgún p o spos t o  6 s ub s t an t i vo en  fras e s  d e  
s en t i do negat i vo . 
No ga l e go mod e r no o i nde f i n i do algún cando va i 
acompañ ando un  s ub s t an t i vo s o amen t e  pode  apa r e c e r  an t e pos t o  
a e l 41 • As í p o i s , o g a l ego , a d i f e r enc i a  do  e s p año l o u  do 
p o r t ugu é s42 , non t o l e r a  o emp r e go de  a lgún p o s po s t o  ó 
subs t an t i vo en  f r as e s  de  s e n t i do negat i vo .  As o co r r e n c i as 
que  even t ua l men t e  po i dan r ex i s t r a r s e  son deb i das  ó i n f l uxo  
do c as t e l án .  Na m i ñ a  op i n i ón i s t o  é o que s u c e d e  coa 
c l áu s u l a  non v i n  home a lgún , aduc i da po r Cuve i ro p a r a  
i l u s t ra- l a  l i b e r dade de  co l o c a c i ón d o  i nde f i n i do ( p .  9 ) , ou 
os e x e mp l o s , s emp r e  e s c a s o s , que é pos i b l e  a t opar  nos t ex t os 
40 Non temos ni ngún exemplo e n  Cantares, Follas, flires, Queixumes, Sainete ou no Cancionero popular. 
41 C f r .  Álvarez Blanco et a l . ,  Gramática, p .  235 . 
42 Para o españo l , c f r .  RAE , Esbozo, p .  4 1 2 ;  para o portugués c f r .  Cunha e C i n t r a ,  Nova gramática, p .  
359 : " Posposto a u m  substanti vo ,  algum assum i u ,  n a  l í ngua moderna , s ign i  ficação negat iva , aiais 
forte do que a expressa por nenhum· . 
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l i t e r a r i o s .  En P i n t a s ,  por  exemp l o ,  t emo s " non t e n  d i s cu l pa 
a l gunha" ( p .  3 6 ) ,  " n i n  m i mo a lgun l l e f a c i a "  ( p . 1 6 0 ) ,  " ne n  
t ampou co b e cho a lgun"  ( p . 1 67 ) ; en  c amb i o  " s i n f a t i ga 
n i ngunha" ( p . 9 ) ,  " r a t a n i ngunha vos de i x a  pas a r " ( p .  1 4 ) .  
No s Can t a r e s  ga l ] egos Ros a l í a  emp r ega  a l gún po r dúas  v e c e s  
n e s t e  c on t ex t o :  " n i n conocemen t  ' a l gún " ( p . v i ) ,  " non  s on en  
mane i r a  a lgunha" ( p . 1 3 1 ) . A af i rma c i ón de Cuve i ro e os  
e xemp l o s c i t ados  cont r a s t an abe r t amen t e  coa  nu l a  p r e s en c i a  
d e s t a  c on s t r u c c i ón n a s  r e cop i l ac i ón s  de  l i t e r a t u r a  o r a l ,  
onde n e s t e  con t e x t o  apa r e c e  de x e i t o ex c l us i vo n i ngún . 
P e r t e n c e n  á L i t e ra t u ra popu l ar os  s e gu i n t e s e x emp l o s : " s i n 
aque l a  n i ngunha " ( p . 7 4 ) ,  " non p a s e s  f a l t a n i ngunh a "  ( p . 
1 5 2 ) ,  " mo t i vo n i n gún t i ñ a "  ( p . 2 3 1 ) . Do Can c i on e ro pop u l ar 
e s t án t i r ad o s  e s t ou t r o s : " non t eño  men gua  n i ngunha " ( I I ,  p .  
3 ) ,  " n i n t eñas  f a l t a  n i ngunha " ( I I , p .  1 28 ) ,  " cous a  
n i n gunh a "  ( I I , p .  1 8 9 ) ,  " s i n aque l a  n i ngun h a "  ( I I I , p .  6 5 ) ,  
" non t e ña  man cha  n i ngunh a "  ( I I I , p .  1 8 8 ) ,  " mo t i vo n i ngún 
t i ña " ( I I I , p. 2 6 0 ) .  As í po i s ,  coas ne ce s ar i as r e s e rvas  que 
nos  i mpón a e s ca s e z a  e a as i s t emat i c i dade  dos d a t a s ,  p a r e c e  
p o s i b l e  i n f e r i r  q u e  e r a  o cas t e l án o q u e  e s t aba de t r á s  d o  
emp r ego  de a lgún n e s t a  p o s i c i ón .  
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g _  O s  r e  1 a.. t  i v- o s  
8 . 1 .  C a r a c t e r i z a c i ó n . 
P a r a  o s  no s o s  gramá t i  c o s  o s  r e  1 a t i  vos  c o n s  t i  t ú e n  unha 
s u b c l as e  p a r ad igmá t i c a do p r o nome. Es t a  p o s t u r a  a s úme s e  po l o  
x e r a l como u n  p r i n c i p i o  i n amov i b l e  herdado da t r ad i c i ón 
g r amat i c a l , que p o l o  t an t o  non p r e c i s a de d i s cus i ón n i n  de 
xu s t i f i cac i ón n i ngunha. Con t odo , cómp r e  de s t aca-l o 
compo r t ame n t o  vac i l an t e  de S a co , que , s e  ben  de f i ne e s t as 
f o rmas como p r onomes  ( p p . 62-63 ) ,  de s í  gn aas t amén ás  v e c e s  
co  nome d e  adx e c t i vo s  ( p. 1 7 0 ) .  P o r  o u t r a  b anda , Rodr í gu e z  
Rodr í gu e z ,  cons c i en t e  d e  qu e o u t r o s  au t o r e s  agr up an e s t a s 
un i dade s  ba i x o a e t i qu e t a  de adx e c t i vo s , cons i de r a  n e c e s a r i o  
ac l a r a r  p o r  que e l  o s  ads c r i b e á c l as e  p r onome.  Convén 
adve r t i r  que Rodr í gu e z , igua l cós s eus  compañe i r o s , par t e  
dunha con c e p c i ón do p r onome como pa l ab r a  v i c a r i a. Po l o  
t an t o , o f e i t o de que o s  r e l a t i vo s , c o a  ún i c a e x c e p c i ón do 
chamado ' r e l a t i vo po s e s i vo ' , de s empeñen comunme n t e f un c i ón 
nuc l e ar  p e r m i t e  e n c a i x a l o s s e n  d i f i cu l t ade de n t r o  da c l as e  
p r onome. En pa l ab r a s  do p r o p i o  Rodr í gu e z , ós r e l at i vo s  
c ádra l l e s  me l l o r  a denom i n ac i ón d e  p r onome s " t oda v e z  que su  
emp l eo gene r a l  es  r e p r e s e n t ar a i s l adame n t e un  e l e men t o  de l a  
o r a c i ón grama t i c a l , s i  b i e n ac ompañado s de un an t e c eden t e  
que pe r t ene c e  á l a  p r o p o s i c i ón an t e r i o r 11 ( 11 Apu n t e s " ,  p. 4 5 ) . 
No r e l a t i vo ás  de f i n i c i ón s , s o ame n t e a de S a c o  o f r e c e  
a l gún e l emen t o  d igno d e  i n t e r e s e . As dema i s  l i mí t an s e  a 
s i na l ar , s egu i ndo o mode l o  das c a r ac t e r i z a c i ón s  má i s  
t r ad i c i ona i s ,  o c a r á c t e r  de r e f e r en t e  anafór i co que t en o 
r e l a t i vo.  As í o f a i  Va l l adar e s , que de f i n e  o s  p r onome s 
r e l a t i vo s  como 11 l o s que t i e n e n  r e l ac i ón con una c o s a que 
p r e c ede " ( p. 4 5 ) ,  ou Rodr í gu e z ,  que s e  ben  non  chega a 
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f o r mu l ar c l ar amen t e  unha de f i n i c i ón ,  i ns i s t e  un i camen t e  na 
ex i s t en c i a  dunha r e f e renc i a  ana fór i ca a un an t e cedent e .  Es t e  
t i po  de  de f i n i c i ó ns s o n  as má i s  f r e cuen t e s n a  t r ad i c i ón 
g r ama t i ca l  e s paño l a  e débens e , s e gundo o par e c e r  de  Góme z 
As e n c i o , a unha  t e r x i ve r s ac i ón do s e n t i do o r i x i n a l  que o s  
g r amát i cas  c l ás i cos  dab an ó t e rmo ' r e l a t i vos ' .  O emp r e go 
de s t e  t e rmo ar r i n c a  x a  de  Pr i s c i ano , que t r aduc i u  des t e  
xe i t o o con c e p t o  d e  ' an a f ó r i cos ' u t i l i z ado por  Apo l on i o  
D í s co l o . En p r i nc i p i o , con  e s t a  des i gnac i ón de  r e l at i vo s  non 
se pr e t end í a des i gnar  unha sub c l as e  p a r ad i gmát i ca do 
p r onome , s enón un dos  va l o r e s  ( o  anaf ó r i co )  que o s  pr onome s , 
t ódo l os p r onome s , pod í an asum i r  e asumí an con f r e cuenc i a .  
Po s t e r i o rmen t e  a e t i que t a  de  r e l a t i vo s  pasa r í a a ap l i carse  
x a  a unha subc l as e  i n t e g r ada por  f o rmas emp r e g adas 
comunmen t e  con e s t e  v a l ore . 
En con t r a  des t a  t enden c i a  xe r a l , a c a r ac t e r i z ac i ón de  
S aco  p r e s én t asenos  como ce r t ament e i n novado r a , mesmo desde  a 
p rop  i a  denom i n a c i ó n  da  subc  1 as  e ( pronome s ' conxun t i  vos ' ) , 
que , s en s e r  abs o l u t ament e des coñec i da , e r a  mo i m i nor i t ar i a  
en  comparan z a  c o a  e t i que t a  común de ' r e l a t i vo s ' . 
d e f i n i c i ón que S aco p r opón  é a s e gu i n t e : 
Son ciertos pronombres que encierran el doble valor de 
un nombre ó un  demostrativo y una conjuncion"  (p .  62) . 
A 
Na  de f i n i c i ón de  S aco  podemo s de s t acar  en  pr i me i r o 
l ugar  a aus e n c i a  de  t oda  r e f e r e n c i a  ó va l o r anafór i co do 
r e l a t i vo . E s t a  o m i s i ón d é b e s e  probab l emen t e  a que o our ens án 
cons i de r ab a  que e s t e  va l o r non e r a  exc l u s i vo d e s t a  s ub c l as e , 
senón  común a ou t ro s  p r onome s . De t ódo l os x e i t o s , é p o s i b l e  
que  b a i x o  a equ i pa r a c i ón co  demos t r a t i vo s e  o cu l t e  unha 
43 C f r .  Góme z Asenc i o ,  Subclases, p p .  76-83 , esp. 77-79 . H a  tradición gramatical española este xi ro 
prodúcese xa a par t i r  do século XVI , con obras como a do Anónimo de Lova ina ou a de Ben i to de San 
Pedra . 
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r e f e r e nc i a  ve l ada  ó s eu va l o r  anafór i co .  Po l a  cont ra , a súa 
c a r ac t e r i z a c i ón i nc i de , x a  d e s de a prop i a  denom i na c i ón de 
' conxun t i  vos ' , no pape 1 que e s t as pa  1 ab ras  d e s empeñan como 
i n t rodu c t o r a s  dunha c l áu s u l a  s ubord i nada . Des t e  x e i t o , o s  
r e l a t i vo s  convé r t ens e , s e gundo a de f i n i c i ón de  S aco , nunha 
e s pe c i e  de formas  f r ont e i r i z as  en t r e os p ronome s e as 
conxunc i ón s . 
Por  ou t r a banda , a e qu i pa r a c i ón do r e  1 a t i vo co 
subs t an t i vo e co  demo s t r a t i vo obe d e c e  a r azóns  d i s t i n t as en 
cada c a s o . No c a s o  do  subs t an t i vo a re 1 ac i ón par e c e  c 1 ara : 
do me s mo xe i t o  c a  e l , o r e l at i vo d e s empeña  hab i t ua l ment e 
fun c i ón nuc l e ar  na  f r a s e . Ce r t amen t e  t amén o s  demo s t r at i vo s  
p o d e n  d e s empeñ a r  e s t a  func i ón .  S e n  embar go , cando Saco 
e s t ab l e c e  e s t a  v i ncu l a c i ón en t r e  r e l at i vo s  e demo s t r a t i vo s  
e s t á  pens ando mo i probab l emen t e  n o  va l o r ana fó r i co q u e  e s t e s  
ú l t i mo s  a s umen a m i údo . 
8 . 2 .  F o r m a s . 
Po l o  que  s e  r e f i r e ás  fo rmas que  i n t e g r an a s ub c l as e  
do s r e l a t i vo s  ex i s t e  un  aco rdo bás i co ent re  o s  t r e s  t ex t os 
g r ama t i ca i s  que s e  r e f i r en  a e l e s ,  o de  S aco  ( p .  6 3 ) ,  o de  
Va l l adar e s  ( p .  4 5 ) e o de Rod r í gue z  ( " Apun t e s " ,  p .  4 4 ) . Nas 
s úas  d e s c r i c i ón s  e s t án p r e s en t e s  as f a rmas que e q u e n , as í 
como o r e l a t i vo p o s e s i vo , para  o que  S aco e ma i s  Rodr í gu e z  
r e co l l en o c as t e l an i s mo cuyo , en  t an t o  q u e  Va l l adar e s  p r opón 
a f o rma t r ad i c i ona l cujo .  A cuar t a  das un i dade s  que  de  forma 
hab i t u a l  s e  i n t e g r an ne s t e  g r u po , o ca l ,  e s t á  p r e s en t e nos  
t ex t o s  d e  Va l l adar e s  e Rod r í gue z , ma i s  non  no de  S a c o . En  
p r i n c i p i o cabe r í a  p e n s ar  nunha  omi s i ón  achacab l e  a un  
d e s c o i do do aut o r  o u r e n s án , pero  ha i a l gúns  i nd í c i o s  que  nos  
l evan a pens ar que  o noso  g r amát i ca ,  p o r  a l gunha r a z ón que  
non a ce r t amos a p r e c i s ar , s u p r i m i u  de l i b e r adame n t e e s t a  
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f o rma . As í , nas  dúas  ocas i óns en que S aco  s e  r e f i r e ós  
r e l a t i vos , unha vez  no  cap í t u l o  da mor f o l ox í a e o u t r o  no da 
s i n t ax e , o ca l non f i gu r a  nunc a  ent r e  e l e s . Po l a  cont r a ,  na 
s e gunda de s t as dúas  r e f e r enc i as o o u r e n s án a l ude 
exp l i c i t amen t e  a " l o s  t r e s  ad j e t i vos  con j un t i vo s " ( p .  1 7 0 ) . 
Sen  emb a r go , a ex c l us i ón de  o ca l da nóm i na dos  r e l a t i vos  
p ar e ce afe c t ar un i camen t e  ó ga l e go ,  s empr e  s e gundo a v i s i ón 
de  S a co 1 po i s  c ando e s t e  s e  r e f i r e á ex i s t en c i a  en  ga l e go do 
r e l a t i vo pos e s i vo a f i rma que ás ve c e s  e s t e  equ i va l e  ó 
" r e l a t i vo c as t e l l ano e l  c ua l "  ( p ,  1 7 1 ) .  
A c a r a c t e r i z ac i ón forma l e a d e s c r i c i ón dos  u s os de 
c ada  unha d e s t as un i dade s a penas cons e gu e  t r an s c ende- 1 os 
l í m i t e s do con s ab i do .  As í , as ún i cas no t as f an r e f e renc i a  ó 
car ác t e r  var i ab l e  ou  i nvar i ab l e  de  cada unha  das  f o r mas ou á 
pos i b i l i dade que o s eu an t e ceden t e  s exa  un subs t an t i vo 
car ac t e r i z ado  p o r  p o s u í - l o  r i s co ' +humano ' .  Ma i o r  i n t e r e s e  
o f r e cen  a s  cons i de r a c i óns s o b r e  o emp r ego  d o  r e l a t i vo 
p o s e s i vo .  
Como é ben  s ab i do ,  a f o rma an t i ga c u j o  p r o c eden t e  do 
x en i t i vo l a t i no curus d e s apar e ceu  no ga l ego  mode rno ó quedar 
e s t e  r e l e gado ó p l ano  o r a l  e perde r t odo  con t a c t o  cos 
r ex i s t ros  cu l t o s . Coa r e apar i c i ón do g a l ego  como l í ngua 
! i t e r a r i a  os e s c r i t o r e s  t r a t a r on de  cubr i r  e s e  o c o  b o t ando 
man da  f o rma c as t e l á  c uyo , ás  ve c e s  g a l egu i zada 
supe r f i c i a l me n t e  en c u i o ,  ou en men o r  med i da da  s o l u c i ón 
t r ad i c i ona l c uxo . De s t e  mesmo xe i t o a c t úan t amén os  
g r amá t i cas  do X I X ,  que  r e co l l en como f o rma  prop i a  o 
c as t e l an i smo . S oamen t e  en  Va l l adares  s e  apr e c i a  o i n t ent o , 
s e n  dúb i da d e l i b e r ado , de  r e cupera- l a  f o rma  an t i g a  a t r avés  
do po r t ugués . 
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As í po i s ,  a r e  1 ac  i ón das func i óns  e u s o s  que o f  r e cen 
a l gunhas das g r amát i cas  ga l egas de s t e  p e r í odo  non r e s ponden 
ó uso r e a l , s enón que se e s t ab l e c en  s o b r e  a base que 
p r opo r c i onan os t ex t os g r amat i c a i s  das 1 i nguas ve c i ñas , e 
p ar t i cu l arment e do  e s paño l .  En re a l i d ade , no  e s paño l e no 
po r t ugués  mode rnos  s o ament e cons egu i r a s o b r e v i v i r  o empr e go 
d e  cuyo ou cujo como adx acen t e  nom i na l ,  a compañando s empr e  o 
obxe c t o  pos u í do  e con c e r t ando con e l . En épocas  má i s  
r e cuadas  o g a  1 ego , coma o e spaño 1 ou o por t ugués , coñe c e ra  
t amén a po s i b i l i dade de  empr e ga- lo po s e s i vo r e l a t i vo como 
núc l eo da f r as e , d e s e mpeñando norma l men t e  a func i ón de 
a t r i bu t o  e e qu i va l endo a un s i n t agma ' d e quen ' ou ' do 
ca 1 ' 44 • Es t e  u s o  d e s apare ceu p r ac t i came n t e  no e s p año l 
a c t ua l , por  má i s  que  no  Esbozo de una  n u e va gramá t i ca a 
Academ i a  Españo l a  a i nda  o r e co l l e45 • En por t ugués e s t e  
emp r e go d e  cujo che gou a t a  o s é cu l o  X I X ,  s e  b e n  só  n a  l i ngua 
! i t e r ar i a  e como un r e cu r s o  de s ab o r  a r c a i z an t e .  As i o 
cons i de r an ,  por  exemp l o , Vázquez  Cue s t a  e Mendes  da  Luz : 
El empleo de cujo 'cuyo' sin consecuente expreso es un 
arcaísmo que a veces encontramos en escritores del sigla 
pasado como Almeida Garrett ( Gramática, I I ,  p. 185 ) .  
Adema i s , n a  l i ngua an t i ga ex i s t i u  un cuxo , equ i va l en t e  
t amén a ' de quen ' , empre gado como i n t e r rogat i vo . O que 
p a r e c e , e s t e  u s o  quedou an t i cuado a i nda  an t e s . O Es bozo dáo 
como ar ca í smo e s i na l a  que e r a  f r e cue n t e " en t r e  l os poe t as 
d e l S i g l a d e  Oro " ( pp .  2 2 4  e 3 60 ) . En por t ugués  o s eu 
44 Al gú ns e xeRlpl os des te e mpre go no gal e go a nti go póde nse a topa r  bai xo a v oz ' c ui o, c uj o, c uy o' e n  
Ra mó n  L orenz o, Traducci6n. Glosario, p .  4 03: ' as d onas c ui o  era o se nor í o" (CG , 279 . 52 ) , · c r isto 
c ui o  he o p oder de tod o' (CG 4 1 1 . 12 ) ,  etc .  Para o espa ñol , c f r .  Be l l o, Gra,ática, p. 659: " E l  
cabal l e r o, c uya era  l a  espada " .  
45 C f r .  RAE ,  Esbozo, pp. 5 32-5 33. 
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e mp r e go non p as o u  do s é cu l o  XV I I ,  s e gundo o p a r e c e r  do 
p r o f e s o r  Lo r e n z o46 • 
Os  p r i me i r o s  g r amá t i ca s  g a l e go s  l i m i t ár o n s e  en l i ñas 
x e r a i s  a r e p r o du c i - l a s d e s c r i c i ón s  q u e  o f r e c í an as 
g r amá t i c a s  das l í n guas  ve c i ñ as . As í , Rod r í gu e z  ( " Apun t e s " , 
p .  4 5 ) p o s t u l ab a  o e mp r ego d e  cuyo " y a como a d j e t i vo ,  
d e no t an d o  l a  m i s m a  p e r s ona r e p r e s e n t ada p o r  e l  an t e c e d en t e , 
y a  f o r mando c o n c o r d an c i a  con l a  p a l ab r a  que l e  s i gu e " . 
S a co , po l a  s ú a  pa r t e , adm i t e  un e mp r e go a í nda má i s  
e s t e n s o  d e s t a  f o r ma , p o i s  á par t e  d o s  s e u s  u s o s  ' c anón i cos ' 
e n  t an t o  que r e l a t i vo p o s e s i vo r e coñ e c e  i gu a l me n t e o u t r o s  en  
q u e  non e s t á  p r e s e n t e a i d e a  d e  po s e s i ón .  No cap í t u l o  da 
mo r f o l ox í a o o u r e n s án e x p r é s a s e  d e s t e  x e i t o :  
El conjuntivo cuyo, a, cuyos, as, á diferencia del 
castellano en que siempre es posesivo, hace unas veces 
el oficio de sujeto ó de término de la accion y otras el 
de genitivo ( p .  63 ) .  
E s t a  i d e a  a p a r e c e má i s  d e s e nvo l v i d a l ogo no b r eve 
p a r ág r a f o  que o noso g r am á t i ca l l e d e d i c a a e s t a  f o r ma na 
p a r t e  co r r e s po n d e n t e  á s i n t axe . A l í  S aco adm i t e  en p r i me i ro 
l ug a r  a po s i b i l i d ade d e  u t i l i z a l o  c omo adx a c e n t e nom i na l , 
p o r  má i s  q u e  r e co ñ e c e  q u e  s e  t r a t a dun e mp r e go i n f r e cue n t e  
n a  1 i ng u a  o r a l : 
El p ronombre cuyo, cuya, es como en castellano 
conjun tivo-posesivo, segun se advierte en este ejemplo: 
No' hai ningun v1crno, cuyos bês estean tan mal 
traballados, com 'os d'iste [ . . .  ] .  Pero en tal acepcion es 
poco frecuente en gallego ( p. 1 7 1 ) .  
46 C f r .  Lorenzo , Traducción. Glosaria, p .  403 : "Co1110 i n te r r .  ' de qu ién '  se usa hasta e l  s .  XVI I ;  con 
la acepción  ' del cual ' lo usa aún Cami lo  en e l  xrx· . Ta111én Vázquez Cuesta e Mendes da Luz , 
Gramática, I I ,  p .  188 , s i nalan a súa existenc ia  no por tugués clásico:  " Igual que en español , 
existió en el portugués clásico un i n te r rogativo posesivo cujo ' cuyo ' ,  variable en género y 
nú11ero , hoy susti tu ido por de que, ' de quién ' :  Cuja é esta imags1? ( V ie i ra )  po r Os qus11 é esta 
. '/ 111agem . . 
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Ne s t e  empr ego cuyo v i ría a equ iva l e r  a un s i nt agma como 
do ca l e ,  po l o  t an t o ,  cor r e s ponde ría s e  coa fun c i ón de 
x en i t i vo c i t ada má i s  a t rás. 
O u s o  de cuyo como s ux e i t o  ou como c omp l emen t o  d i r e c t o  
( ' t é rm i no de a c c i ón ' ) i l ú s t r a s e  con exemp l os e n  que e s t a  
forma apa r e c e  d e s  pox ada do s eu va l or pos e s ivo e é 
p e rfe c t amen t e  i n t e r c amb i ab l e  por ou t ros r e l at i vos como q uen, 
o ca l ou me smo q ue. Es t e s  s on os exemp l os que propón Saco: 
N- is te medio chego u  o agua c í l ,  cuyo [= q ue ,  q uen , o ca l] , 
vendo aque lo ,  de u l le par te ô a l ca lde ;  Fun ver un ami go ,  cuyo 
[= a q uen] , as i q ue en t re i ,  tope i n -o r i fando. Es t e  é ,  s emp re  
s egundo Saco , o uso norma l que en  ga l ego se  l l e dá a e s t e  
r e l a t i vo: 
Ordinariamente se emplea en las mismas ocasiones que el 
relativo castellano el cual y á veces q uien ( p. 1 7 1 ). 
Par e c e  ev ide n t e que e s t e  a s pe c t o  da súa  de s c r i c i ón 
car e c e de t odo fundamen t o  r e a l . N i n  os  e s t ud i os l i ngtiís t i cos 
a c t u a i s  n i n  os  da t os que p odemos t i r a r  do e s c r u t i n i o  dos 
t ex t os da época ofr e c e n  n i ngún ex emp l o  que s e  aprox ime , 
s equ e r a  s ex a  r emot ame n t e ,  ó u s o  que de s cr i b e  Saco . De 
t ódo l os x e i t os ,  r e s i s t ímonos a a t r i buí l o  s en má i s  a un 
de svarío fan t as i os o  de  Saco. Po l a  con t r a , pode ría t r a t a r s e  
dunha i n  t e r p r e t  ac  i ón e r r ónea  dun empr ego n on pos e s i vo de 
cuyo que a gr amá t i ca e s p año l a  a c t u a l  c on s i de r a  i n cor r e c t o  e 
vu 1 gar. Re f í r ome a c a s os c omo os  que a RAE cens u r a  no 
Es bozo de una n ue va gramá t i ca :  Ayer  fue de ten ído un 
i ndi víduo sospe choso , cuyo i ndi víduo no t íene domi c í l io 
f í jo ;  Dos no ve las te p res té hace un aflo , c uyas no ve las a dn 
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n o  han vu e l t o a mi  poder ( p .  5 3 3 ) 47 • o ún i co que  d i f e r enc i a  
e s t e s u s o s  anóma l o s d e  c uyo e n  cas t e l án d o  que d e s c r i b e  Saco 
para o ga 1 ego  é que , men t r e s  que nos  e xemp 1 os  do e s paño 1 
c uyo apar e ce s emp r e  acompañando un s ub s t an t i vo , nos  que  
p ropón Saco  c uyo d e s empeña fun c i ón nuc l e ar . De t ódo l o s  
x e i t o s , non c r e o  que e s t a  d i f e r e n c i a  nos  i mp i da cons i de r ar  
que  f o r on e s t e s e xemp l os do e s paño l a f on t e  de  i ns p i r ac i ón 
do n o s o  g r amá t i ca .  
47 A este emprego i ncor recto refer í ase xa Andrés Bel lo :  "Huchos , o lvidando la  genuina s ign i f icación de 
cuyo, lo emplean a menudo en el signi f icado de que o el cual [ . . .  ) ,  lo que da a l  l enguaje un 
c i e r to o lo r  de nota r i a ,  que es caracte r ístico de los esc r i to res desa l i ñados. Dícese por ejemp lo: 
<Se d ictaron i nmediatamente las p rovidencias que c i rcunstancias tan graves y tan Íllprevistas 
exigían ; cuyas providencias, s i n  embargo , por no haberse e fectuado con la  ce l e r i dad y l a  
prudencia conven ien tes , no su r t ie ron afecto> " ( pp .  657-658 ) .  
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9 O s  i :n. t e r r o g a. t i -v <> s  
Na  t r ad i c i ón g r ama t i ca l  e spaño l a  no s on mo i abondosos  
o s  ex e mp l os d e  i n c l u s i ón dos  i n t e r r ogat i vo s  como unha 
subc l as e  á par t e  d e n t r o  dos p r onome s . Fó r a  duns poucos  casos  
e x c e p c i ona i s48 , a xene r a l i z ac i ón de s t a  denom i na c i ón s ó  s e  
produc i r í a  no  s é cu l o  XX49 • S e n  emba r go , s i  deb i a  ex i s t i r  
unha c o r r en t e en  f avo r d a  súa  i nc o r po r ac i ón como subc l as e . 
Po l o  menos , i s t o  é o que  s e  deduce  do b r eve comen t ar i a  que a 
e s t as fo rmas l l e s  d e d i ca a p r i me i r a  ed i c i ón d a  Gramá tica da 
RAE , se ben p a r a  negár l l e - l a  cons i de r a c i ón de  g rupo á par t e : 
A estas quatro clases [persoais, demostrativos , posesivos 
e relativos] se reducen todos los pronomb res, pues los 
que algunos llaman in terrogativos, los forma solamente el 
tono, y se reducen á los relativos, como: q uien es ? que 
q uieres ? Si estas se reputasen como pronombres 
in trrogativos, seria necesario hacer otra clase de 
pronombres admirativos ( Gramática ( 177 1 ) ,  p .  48 ) .  
En ed i c i ó ns pos t e r i o r e s  a Acade m i a s u p r i m i r i a  es t e  
comen t ar i a ,  ma i s  man t e r i a a súa  pos t u r a  i n i c i a l . A 
r e c t i f i c ac i ón p r o du c i r i as e  na  ed i c i ón de  1 9 2 0 , cando e s t a  
i ns t i t u c i ón adm i t e  f i n a l men t e  a ex i s t enc i a  dun grupo de 
p ronome s i n t e r ro g a t i v o - ex c l ama t i vos . 
As  g r amát i ca s  ga l e gas do  X I X  i ns c r i b e n s e  na  l i ña  
t rad i c i ona l e i gno r an a ex i s t en c i a  d e s t e  g rupo . S o ament e  
Saco  r ompe co  c o s t ume e e s t ab l e ce  un g r u po d e  p r onome s 
i n t e r ro g a t i vo s  i n t e g r ad o  po l as f o r mas  q uen , q u e ,  ca l ,  
can t os ,  ás que  engade  adema i s  o s i n t agma u l o ,  f ormado po l o  
adve rb i o  i n t e r r o ga t i vo u e o pronome a cu s at i vo de t e r c e i r a 
p e r s o a  l o  ( p .  6 1 ) .  
48 Entre os autores que estudia Gómez Asencio , Subclases, p .  45 ,  soa1ente Agus t í n  D ía z  e Lambe r to 
Pelegr í n  falan dun g rupo de pronomes in te r rogat ivos .  
49  C f r .  C a l e r o  Vaquera , Historia, p .  97 . 
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Po l o  que s e  r e f i r e  á carac t e r i z a c i ón des t a  subc l as e , a 
g r amá t i ca de  Saco  o f r e c e un i came n t e  unha vaga de f i n i c i ón de  
r a í z s emánt i ca ( " s o n  l o s que l l evan anexa l a  i d e a  de  
i n t e r rogac i on " ) ,  s eme l l an t e , por  out r a  b anda , ás que 
p r op o r c i onan aque l e s au t o r e s  que de fenden a ex i s t enc i a  des t a  
subc l as e50 • 
No  t e r r eo  forma l , as  ún i cas  no t as d i gnas  de  men c i ón f an 
r e f e r en c i a  6 c a r ác t e r  i nvar i ab l e  da  fo rma q u e n  ( p .  6 2 ) . 
5° C ompárese ,  p or e xempl o, c oas def i n icións de Diaz e Pel egr í n ,  os d ous a utores c i tad os p or Góiaez 
Asenci o. Díaz s ubl iña si111ple1e nte a súa c oi ncidencia c os rela ti v os e precisa q ue os 
i n te r r oga tivos "se usan para pre gun ta r ' .  A carac teri zación de Pel egr i n  c oi nc ide case l i te ralmente 
c oa de D ía z : " s i rvan para pre gun ta r " .  
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1 0 - O s  n.u.me r a.. i s  
1 O . 1 . C a r a c t e r i z a c i ó n x e r a l . A a d s c r i c i ó n 
n u m e r a i s .  
d o s  
A pr i me i r a  cues t i ón que paga a pena  t r a t ar é a r e l a t i va 
á ads c r i c i ón dos  nume r a i s  a unha c l as e  de  p a l abras . A 
pos i c i ón t r ad i c i on a l d a  gr amát i ca e s paño l a  v i ña s endo a de 
i n t eg r a l os dent r o  da  c l as e  xenér i ca do  nome ou ben na  do 
adx e c t i vo . A p r i me i r a des t as dúas opc i ón s  cont aba co  
r e s pa l do da  Academ i a  Españo l a ,  que  s e n t ou e s t a  pos i c i ón na 
p r i me i r a  e d i c i ón da  súa  g r amát i ca e a man t i vo nas ed i c i óns 
pos t e r i o r e s  pub l i cadas ó l ongo dos  s é cu l os XV I I I  e X I X51 • 
Es t a  e r a  t amén a o p i n i ón de dous g r amá t i cas  t an i n f l uen t e s  e 
p r e s t i x i o s o s  como S a l vá e Be l l o52 • Tan t o  para  a i ns t i t u c i ón 
acad ém i ca como para  o va l enc i ano , a l gúns dos  grupos  de  
nume r a i s  p e r t e n c í an á subc l as e  do adxe c t i vo ,  en con c r e t o  o s  
card i n a i s  e o r d i n a i s  ( S a l vá engade os  ' propo r c i ona i s ' ) ,  en 
t an t o  que ou t ro s  ( co l e c t i vos  e p a r t i t i vos ) d e b í an 
cons i de r ar s e  subs t an t i vo s . Be l l o ,  po l a  súa par t e , d ed í ca l l e 
ó s eu e s t ud i o  un cap í t u l o  t i t u l ado s i gn i f i ca t i vamen t e  
" Nomb r e s  nume r a l e s "  e d e f i n e  o s  d i s t i n t o s  grupos  ben  como 
s ub s t an t i vos , b en como adxe c t i vos53 • Por  out r a  b anda , a 
i n t e g r a c i ón na  c l as e  d o  adx e c t i vo é ,  s e gundo a apr e c i ac i ón 
d e  Góme z Asenc i o  ( S u b c l as e s ,  p ,  4 7 ) ,  a opc i ón s e gu i d a  po l a  
ma i o r í a  dos  au t o r e s54 • Po l o  dema i s ,  n i nguén 
5 1  Cfr . ,  po r exeapl o ,  Gramática ( 177 1), p p .  32-34, e Gramática ( 1886), p p .  31- 32 . 
52 Cfr . Salvá , pp. 167- 168 , e Bel l o ,  pp .  2 43-249. 
p a r e c e  
53 " L os  numerales cardinal es son adj e tivo s . . .  " ( p .  2 4 3); • Duplo y triplo son sielllpre su sta nti vo s; l os 
deR1á s son adj e tivo s, que e n  l a  ter111inación 11a scul i na pueden su sta ntiva r se '  ( p .  248); " l os  
numerales colectivos son su sta ntivos . .  . "  ( p .  249). 
54 Gónez A sencio re t í rese ó período co11prendido e ntre 177 1  e 184 7 .  Para o per íodo que vai de 1847 a 
1920 , c fr .  Cal e ro Vaque ra ,  Historia, p .  75 ,  n .  5 .  
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cons i de ra- l a  pos i b i l i dade de  i n t e gra l os den t ro  da  c l as e  do 
pronome . 
A ma i o r i a  dos  g r amá t i co s  g a l egos  s e gu e  f i e l me n t e  a 
p au t a  mar c ada po l a  g r amát i ca e s paño l a .  As í , Cuve i r o ( pp .  1 0-
1 1 )  i n t e g r a  a b r eve r e f e r enc i a  que l l e s  ded i ca ó s  nume r a i s  
dent ro  do cap í t u l o  d o  nome , ma i s  s en e s p e c i f i car  en n i ngún 
caso  s e  se t r a t a  de nome s subs t an t i vo s  ou de  nome s 
adx e c  t i  vos55 • 
En c amb i o ,  S aco  e Rodr í gu e z  par e cen cons i de r a l os como 
i n t e g r an t e s  da  subc l as e  dos adx e c t i vo s . Na  g r amá t i ca de  Saco  
( pp .  3 8 - 3 9 ) os  nume r a i s  aparecen  forma l men t e  t r a t ados  b a i xo 
un e p í g r a f e  i n c l u í do dent r o  do cap í t u l o  do nome . En 
p r i nc i p i o , e s t e  au t o r  man t enos  á p ar t e  dos  adx e c t i vos  e cun 
r ango s eme l l an t e  6 s eu . S en  embargo , a conc i s a  de f i n i c i ón 
x e n é r i ca con que o s  c a r ac t e r i z a  non de i x a  l ugar  a dúb i das 
con  r e s p e c t o  á súa op i n i ón :  
A 
"Llámanse numerales los adjetivos que sirven para 
contar" (pp .  38-3 9 ). 
pos i c i ón ó r es p e c t o  d e  Rodr í gu e z  Rodr í gu e z  
( " Apunt e s " , p .  2 9 ) r e su l t a  xa  c l ar a  desde u n  p r i nc i p i o : a 
p áx i n a  e s c a s a  que l l e s  ded i c a apa r e c e  no  cap í t u l o  t i  t u  l ado 
"De  l o s ad j e t i vo s  demos t r a t i vos  y ca l i f i cat i vo s " . 
En cont r a  da  t endenc i a  xe r a l  dos  g r amát i cos  e s paño i s  e 
g a l egos , Va l l ad a r e s  i n t e g r a  os  d i s t i nt o s  grupos  de  nume r a i s  
55 É n ec es ario  adv er ti r qu e o ti tul o  do c apí tulo dos numer ais apar ec e  co 11 es1110 cor po de l etr a c ó  do 
nom e ou  do pronom e. S en em bar go ,  exi ste u n ha di f er enc i a  entr e el es , poi s  m en tr es qu e tí tulos dos 
c apí tu los do nom e e do pronoa e v an pr ec edidos pol a  p r eposici ón de ('D el nom br e", " D el 
pronom br e" ) ,  os dos nu11 er ais non ( " Hu111er al es ' ) ,  exactam en te i gu al qu e n as priJR ei r as edici óns da 
gr am áti ca  da RAE .  H a  m i ñ a  opini ón ,  Cuv eiro tr atou de s egui-lo es qu es a  de an ál i s e  da gr am áti ca  
ac adém ica, m ais n o n  cons egu i u  dis ti n gu i r  axei tadam en te o r an go dos dis ti n tos epí gr af es .  D e  
tódolos xei tos, o f ei to de qu e os nuia er ais ap ar ez an en tr e o s  c apí tu los do nom e e o do p ronom e é 
xa de s eu s i gn i f i cativo .  En c aso con tr ar io ,  haber i a qu e i n terpr etar qu e Cuv ei ro consideraba os 
num er ais coao u n ha cl as e  de p al abr as i ndep enden te, o qu e non p ar ec e  axus tado a r az ón .  
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dent r o  do cap í t u l o  do pr onome ( pp .  4 5 - 4 6 ) . 
De s a f o r t unadament e o da  E s t r ada  non a c l ara  n i n xus t i f i ca o 
porqué  da  súa  pos t u r a . En p r i nc i p i o , e t endo en  con t a  a 
e s cas a ' ca l i dade ' da  súa  de s c r i c i ón g r amat i ca l , cabe r i a 
supoñer  que a cons i de r ac i ón dos  nume r a i s  como unha sub c l as e  
do p r onome é má i s  c a s u a  1 que f r o i t o dunha r e f  1 ex  i ón .  Sen  
emb argo , hai  ou t ro s  da t o s  que  nos  i nducen a pensar  que e s t e  
p r o c e d e r  obedece  a unha a c t i t ude  cons c i en t e  d o  n o s o  au t o r . 
Re f í r ome s ob r e  t odo  ó f e i t o de  que o g r amát i co ga l e go adop t e  
a c l as i f i c ac i ón i n t e rn a  dos  nume r a i s  p ropo s t a  p o r  S a l vá , do 
que me smo chega a c o p i ar 6 p é  da  l e t r a a l gunha d e f i n i c i ón , 
p e r o  non  s i ga ó v a l enc i ano no  fundamen t a l , i s t o  é ,  na  
cons i de r ac i ón dos  nume r a i s  como sub c l as e  do nome . 
1 0 . 2 .  C l a s i f i c a c i ó n i n t e r n a . 
P a r a  o agr upamen t o  e organ i z ac i ón i n t e rna das  un i dades  
que i n t e g r an a s ub c l as e  dos nume r a i s  t emos case  t an t as 
p r o pos t as como au t or e s . Es t as van d e s de as c l as i f i cac i óns 
má i s  e l emen t a i s  de  S aco  e Rodr í gu e z , que non d i s t i nguen má i s  
c a  dous grupos , a t a  a má i s  comp l e t a  de  Va l l adar e s , en c i nco 
grupos , pas ando po l a  de  Cuve i ro ,  que r e coñe ce  un i c amen t e  
cat ro . 
S aco  e Rod r í g u e z  ( " Apun t e s " ) co i n c i den  en p r o po ñ e r  unha 
c l as i f i c ac i ón dos  nume r a i s  e n  dous grupo s : c a rd i n a i s  e 
o r d i na i s . S en  emb a r go , ex i s t en a l gunhas d i f e r en c i as no  
r e l at i vo á c a r ac t e r i z ac i ón de  cada  un de l e s . As í ,  S aco  
de f í neos  e x c l u s i vame n t e s o b r e  a base  do  s e u  s i gn i f i cado : 
Los objetos pueden contarse atendiendo á su cantidad 6 
al orden que guardan entre sí. De aquí resultan dos 
espedes de numerales: cardinales y ordinales ( p .  39) .  
Rodr í gu e z , po l a  súa p ar t e , bo t a  man adema i s  do  c r i t e r i o  
co l o c a c i ona l : ment r e s  que os c a r d i na i s  " t i enen  l a  
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p a r t i cu l ar i dad d e  i r  s i emp re  d e l an t e  de l s u s t an t i vo á gu i en 
af e c t an 1 1 , o s  o r d i na i s  poden  apa r e c e r  II  an t e s  ó d e s pués  d e  sus  
co r r e s pond i en t e s s u s t an t i vos " ( p .  2 9 ) .  S en  emb a r go , a no t a  
c a r a c t e r í s t i ca fundame n t a l  f a i  r e f e r en c i a  ó d i f e ren t e  
s i gn i f i cado duns e o u t r o s : 
Los cardinales, modifican á los sustantivos á quienes se 
refieren, designando una cantidad numérica de la especie 
á que corresponden dichos sustantivos [ . . .  ] .  Los 
numerales ordinales, según su mismo nombre lo indica, 
sirven también para enumerar uno por uno los objetos 
que se hallan colocados en arden metódico ( p .  29 ) .  
Po l o  q u e  s e  r e f i r e ás un i dade s i n t e gr adas  en c a d a  un 
de s t e s dou s grupo s , pouco  ha i que d i c i r  con r e s p e c t o  ás qu e 
c i t a  Rodr í gu e z . S e n  e mb argo , s i  cómpr e  chama- l a  a t e n c i ón 
s o b r e  a l gunhas das  f or mas que apar e cen  r e co l l i das  na 
d e s c r i c i ón de S aco . En p r i me i ro l ugar , a í nda que o u r e n s án 
non d i s t i ngue f orma l men t e  o s  co l e c t i vo s  como g rupo á p ar t e , 
é p r e c i s o  s a l i e n t ar que  i n c l úe a l gúns de l e s  na r e l ac i ón dos  
card i na i s . É o c a s o  d e  c en t o ,  mi l l e i ro e mi l l en t a .  
S e gundo a c l as i f i c ac i ón propos t a  por  Cuve i r o pódens e 
d i s t i n gu i r  a t a c a t r o  t i pos  de  nome s nume r a i s : card i na i s , 
o r d i na i s , p a r t i t i vo s  e co l e c t i vo s . E s t a  d i v i s i ón concorda  
punt u a l men t e  coa  que  v i ñ a  d e f e ndendo a Acade mi a  E s paño l a  xa 
d e s d e  a p r i me i r a e d i c i ón d a  súa gramá t i ca ,  de onde 
p r obab l emen t e a t omou o noso au t o r . 
P o r  ú 1 t i mo , Va 1 1  ada r e s  ( pp . 4 5 - 4 6 ) r e  co 1 1  e e r e p r oduce 
case  l i t e r a l me n t e a c l as i f i c ac i ón en  c i n co g rupos  que 
d e f ende  S a l vá . S e gu i ndo ó g r amá t i ca va l en c i ano , don Mar c i a l  
d i s t i ngue e n t r e c a r d i na i s  ( 11 1 o s  que e x p r e s an l as 
cant i dade s 11 ) ,  o r d i na i s  ( 11 l os que  i nd i can e l  l ugar  que en  e l  
ó rden  numé r i co o cupa  e l  o b j e t o  de  que  s e  hab 1 a " ) , 
propo r c i on a i s  ( " l os que  i nd i can l a  p r opor c i ó n  que  una c o s a  
guar d a  c o n  o t r a ,  e n  r az ón d e  l as v e c e s  q u e  l a  i n c l uye 11 ) ,  
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c o l ec t i vos ( " l os que abr a z an var i as un i dades " ), e p a r t i t i vos 
( " l os que i nd i c an p a r t e  de a l gun t od o " ). Por ou t r a banda, 
cómpre engad i r  que a c o i n c i denc i a  en t re Va l l adares e Sa l vá 
va i má i s  a l á  d o  esquema da  c l as i f i c a c i ón ou das  et i que t as 
c on que se des igna cada  grupo: comp a r ando as def i n i c i ón s  que 
o f recen un e ou t r o observamos que po l o  menos t res das  de 
Va l l adares, en c on c ret o as dos propor c i on a i s, c o l e c t i vos e 
p a r t i t i vos, es t án cop i ad a s  ad pedem l i t t erae das  de Sa l vá56 • 
Tocant e  á d i s t r i bu c i ón das  un i dades que i nt egr an as  
d i s t i n t as ser ies, é mes ter des t ac a r  que Va l l adares, i gua l 
que segundo v i mos f a c í a Saco, i n c l úe mi l l en ta ent re os 
c a r d i na i s  ó t empo que exc l úe mi l .  Par adox a l men te, mi l l e i ro e 
mi l l ón f i gu r an en t re os co lec t i vos. 
1 0 . 3 .  F o r m a s . 
A re l ac i ón 
o f rece 
de f ormas 
rea l men t e  
que propoñen os 
poucos  e lemen t os gramát i ca s  
comen t ar i a. De i xando á par te a s  a l t er a c i óns  
d i s t i n t os 
p a r a  o 
pur amen t e  
f oné t i c as,  a que l ogo f a remos referen c i a, o s  ún i cos d a t e s  
que p aga a pena c on s i gnar  s on os  re l at i vos á conservac i ón de 
s o l uc i ón s  t r ad i c i on a i s  hoxe p r a c t i camen te des apare c i d as. 
As í ,  cómpre des t acar  en pr i me i ro l ugar a p resen c i a  nas obr as 
de Saco  e Va l l adares d a  f orma et i mo l óx i c a docen tos  (en 
Va l l adares docen tos  / ducen t os ) , que aparece ó l ad o  da  
ana l óx i ca e moderna  do us cen tos57 • Po l o  dema i s, n on h a i  n i n  
nes t as n i n  en n i ngunha ou t ra gramá t i ca referen c i as ás f ormas 
56 Os proporcionais aparecen de fi n i dos en  Salvá co1110 " los q ue signi fican la  propo rci ón q ue una cosa 
g uarda con o tra en  raz ón de las veces q ue la  i ncl uye· (p . 1 67 } . Por o utra par te ,  os colectivos e 
par ti tivos son , respectivamen te, os q ue " a brazan 11 uchas unidades· e os q ue "seña lan ,  por el 
contrario, la  par te de a lgún todo" (p. 168 } .  
57 Oocentos e ducentos aparecen taa én n o  Oiccionario de Val l adares (pp .  1 8 4  e 188, respec tiva11ente ) .  
Hon s ucede o mesmo con douscentos. 
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tres cen tos e c i n co cen tos ,  as i como ás s o l u c i óns  t r ad i c i ona i s  
co r r e s ponden t e s ( tre cen tos , q u iñen tos ) 58 • 
Ou t r a f o rma c i ón t r ad i c i ona l hoxe en f r anco  r e t r o c e s o  é 
o s i s t ema de  cómpu t o  numé r i co p o r  cent os  at a o dou s m i l .  
Saco  r e f i r e s e  a e l  na súa  ob r a  s i na l ando que " en l ugar  de  
m i l  y c i en to ,  m i l  dos c i en tos , &c . ,  s ue l e  de c i r s e  on ce 
cen tos , do c e  cen tos , &c . "  ( p .  4 0 ) . Va 1 1  adar e s , po  1 a súa 
p a r t e ,  l i mi t as e  a r e p roduc i r  c a s e  l i t e r a l me n t e  a obse rvac i ón 
de  Saco  ( p .  4 5 ) .  A supe r v i ven c i a  a i nda  hoxe de s t e  s i s t ema de 
cómpu t o  t r ad i c i ona I59 r eve l a  p robab l emen t e  que a súa  
d i fus i ón na Ga l i c i a  da  s e gunda me t ade do X I X  deb i a de  ser  
cons i d e r ab l e . 
É t amén de  des  t a c a- 1 a unan i m i dade con que os  nosos  
gramát i cas  - r e f i r ome a S a c o , Va l l adares  e Rodr i gu e z -
r e co l l en as s o l u c i ón s  t r ad i c i on a i s  coren ta e o i t en ta ,  hoxe 
mo i ame a z adas  po l a  p r e s i ón do c as t e l án cuaren ta e o ch en t P .  
Do me smo x e i t o ,  a f o rma t r ad i c i ona l do o r d i n a l  o i ta vo 
apar e ce en Va l l ad a r e s  6 l ado das  s o l u c i óns  con r educ c i ón do 
grupo o ta vo ,  que  é a ún i c a que r e co l l e S aco , e con 
vo ca l i z ac i ón en  /u/  da  cons o an t e  i mp l os i va o u ta vo ,  que é a 
ún i ca que c i t an Cuve i ro e ma i s  Rodr i gu e z . Na  s e r i e  dos  
58 H o  Oiccionario de Valladar es, en ca111 bi o, fi gura n trecentos e quiñentos (pp .  563 e 478 ) ,  aai s non a s  
m oder na s  trescentos e cincocentos. 
59 P or exempl o, a pa r ec e  r exi strado na fal a  do Val de V er í n (cfr . Ta boada Cid, Verín, p .  1 28 )  ou no 
gal ego de F eá s  (c fr . Coucei r o, El habia de feás. Anexo 5 de Verba, U ni v er sidade de Santia go, 
1976 ,  p .  99 ) .  S en em ba r go, neste úl ti m o  l u ga r  só se empr ega , segundo Couc ei r o, " pa ra ci er ta c lase 
de a r tícul os· . E n  r ea l idade, nos exempl os q u e  c i ta este autor centos ten u n  val or c laram ente 
c ol ec ti v o: doce centos de repolos, quince centos de coles (= dous centos de pe11entos de Padrón, 
tres ducias de ovos) . E stes exe111pl os non son, p oi s, equi pa r abl es ós  q u e  ofr ec en Álva r ez B l anc o  et 
al . ,  Gramática, p .  268 : custoume docecentas pesetas, habia 1áis de quincecentas persoas, onde 
docecentas e quincecentas son i nequ i v ocam ente cardi nai s. 
6
° Cfr . Ta boada , Verín, p .  1 28 (" l a  for111a oitenta h oy ha desapa r ec ido casi p or c o1pl eto" ) ,  e Couc ei r o, 
Fsás, p .  98 . 
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part i t i vos , 
o i t a vo .  
s en emb argo , Va l l ad a r e s  con s i gna s oamente 
P o l o  dema i s , en var i as das  un i dades  que i ntegr an as  
d i s t i ntas  s e r i e s  de  nume r a i s  ob s é rvan s e  o s  mesmos c a s os de 
vac i l ac i ón que p r e s enta a l í ngua actua l .  Estes  proce sos s on 
deb i dos na  ma i or parte dos casos  ás  a l te rac i ón s  fon ét i cas 
que s of r e n  a l gunhas  voc a i s  en  pos i c i ón átona .  
En pr i me i ro l ugar , nos textos e stud i ados apr é c i as e  unha 
vac i l ac i ón dez- / daz - ,  na  s e r i e  de car d i na i s  de z a s e i s ,  
deza s e t e ,  de z ao i t o ,  dezanove , provoc ada s en dúb i da po l o  
efe cto as i m i l ador do /a/ r e s u l tante d a  evo l u c i ón da  
c onxun c i ón l at i n a  A<Í'1 • Con todo , as  pos i c i ón s  dos  gr amát i cas  
non  s on unán i me s , po i s  mentr e s  que S ac o  e Va l l adar e s  par e cen  
admi t i r en pé  d e  i gu a l dade c a l qu e r a  das  dúas  s o l uc i óns62 , 
Cuve i ro r e co l l e  un i camente as  formas s en a s i m i l ar , en tanto 
que Rod r í guez , que c ita un ún i co exemp l o ,  opta ne ste caso  
po l a  forma a s i m i l ad a  ( da za s e i s ) . 
Do me smo x e i to , pód e s e  ob s e rvar unha c e rta pr efe r enc i a  
po l as formas con d i s i m i l ac i ón vocá l i ca s as en t a  e s a t en t a ,  
que s on as  ún i c a s  que r e co l l en S a c o , Rodr í guez e ma i s  
Va  1 1  adar e s. A me s ma co  i n c  i denc  i a  prodú c e s e  a propó s i to d a  
forma c i n co en t a ,  c on conve r s i ón en  h i ato do d itongo 
or i x i n a r i a. Outr a s  formas con voca l i smo a l te r ado  s on os 
ord i na i s  s é  t emo e d é c emo que dá Va l l adar e s , fr onte ó s é t imo 
e d é c imo que r e co l l en S aco e Rod r í guez. 
61 A este respecto c f r .  Harr i  Heier ,  'Dezasete ,  diecisiete , dixsept " ,  Boleti111 de Fílologia, IX  ( 1 948 ) ,  
pp .  287-292 . 
62 Así e todo , é conveniente adver t i r que Saco c i ta e n  tódolos casos as dúas variantes , 11entres que 
Val l adares só as recol l e  nos casos de dazaseis / dezaseis, dazaito [ s ic ] / dezaoito, dazanove / 
dezanove. Para dezasete dá co1110 fo r.a única dazasete. En todo caso , pode r í a  tratarse dun si1ple 
lapsus cala11i. 
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P a r a  
me t á t e s e  
Va l l ad a r e s  
r emat a r, c o n t amos 
d e  / r /: prime i ro / 
cons i gnan ámba l as 
t amén cun 
p i rme i ro .  
fo rmas . O 
c a s o  t í p i co de  
Tan t o  Saco como 
our e n s án engade 
adema i s  as  var i an t e s  
Rod r í gu e z ,  po l a  con t r a, 
e t i mo l óx i co prime i ro .  
prome i ro 
r e co l l en 
/ porme i r o .  
un i c amen t e  o 
cuve i ro e 
r e su l t ado 
A p r e s en c i a  d e  fo rmas con a l t e r a c i ón s  fon é t i cas  de  t odo 
t i po  e a p r e em i n e n c i a  d e  que par e cen  go z ar d ebe a t r ibu í r s e  
p r obab l emen t e a un  de s exo p o r  par t e  d o s  au t o r e s  de s t as obr as 
de  fux i r  da  co i n c i de n c i a  co c as t e l án . As í se exp l i ca  t amén a 
p r e s en c i a  de  s o l u c i ón s  s e n  fundame n t o  r e a l  n a  fa l a  como 
car t a  ( Saco, Va l l ad ar e s  e Rod r í gu e z) ou cádropo ' cuádrup l o '  
( Va l l adare s), fo rmado s  por  i m i t ac i ón de  ca t ro ,  cadro , e t c. 
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1 1 O s  e 1 e m e � t o s � o m i � a i s  
1 1 . 1 .  C o n c e p t o  d e  n o m e . S u b s t a n t i v o e a d x e c t i v o .  
Na gr amát i ca o i t oc e n t i s t a  pódense  d i s t i ngu i r  dúas 
t enden c i as fundame n t a i s  que r e p r e s ent an concepc i ón s  
d i s t i n t as con r e sp e c t o  á ex i s t enc i a  do  nom e  como c l as e  
pr imar i a  d e  p a l abras. A p r ime i r a de l as cons i de r a  que o nome 
é e f e c t i vament e unha c l as e  de  p a l abras  dent r o  da  que s e  
poden d i s t i ngu i r  á s ú a  v e z  dúas subc l as e s : s ubs t an t ivo e 
adx e c t ivo1 • De s t e  x e i t o ,  e s t a  cor r e n t e  p r e s én t as e , por unha 
p ar t e , c omo h e r de i r a d a  t rad i c i ón gr e co l at i n a , da  que 
ar r i n c a  a con s i de r a c i ón do n ome como " par t e  da orac i ón " , e 
por ou t r a c omo c on t i nuadora da  gr amá t i ca e s co l ás t i ca 
med i eva l , á que l l e c or r e s ponde a pr i macía n o  r e l at i vo á 
e s e  i s i ón da  e 1 a s e  nome  e n  dúas sub e 1 a s e s2 • O que sucede  é 
que f r on t e  ás  d e f i n i c i óns  e 1 ás i e as  má i s c oñe c i das , a 
c a r ac t e r i z ac i ón do  n ome nos gr amá t i cos d e c imonón i cos r a r as 
v e c e s  s e  bas e a  en  t r az os d e  carác t e r f orma l , s enón que po l a  
c on t r a d e s cans a e x c l u s i vament e s obre  not as d e  n a t ur e z a  
s emán t i c a. Es t a  f a l t a  d e  c or r e spondenc i a  obe d e c e  ó apego dos 
gr amát i ca s  do X I X  ós a s p e c t os má i s  conve n c i on a i s  da dou t r i na 
c l ás i ca ,  que os  l eva a a dm i t i r  s en d i s cu s i ón a e x i s t en c i a  d a  
1 E n  opi n i ó n  d e  Calero Vaque ra , Historia, p .  67 ,  son 11oi poucos x a  o s  que de fenden esta tese no 
per íodo comprendido en t re 1847  e 1 920 . Sen embargo, non se debe esquecer que esta era a posición 
que sos t i ña a Gramática da RAE .  C f r . , por exemplo , a edición de 1 866 , p .  1 4 .  
2 C f r .  Br�nda l , les parti es du discours. Partes orationis. ttudes sur les catégories linguistiques, 
E i na r  Hunksgaard , Copenhague , 1948 , p .  25 ,  e Gónez Asenc io ,  Gramática y categorías verbales, p. 
1 26 .  
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c l as e  nome , e ó c amb i o  dos  cr i t e r i o s  que l l e s  p e rm i t i r an ós  
au t o r e s  c l ás i co s  chegar  a esa  conc l us i ón . 
S e gundo a ou t r a  t endenc i a  sub s t ant i vo e adx e c t i vo non 
s on xa sub c l a s e s  do  nome s enón c l as e s  pr i mar i as de  pa l ab r as . 
P a r a  os  d e f e ns o r e s  d e s t a  co r r ent e ,  po i s ,  non s e  pode fa l ar 
do nome como c l as e  de  pa l ab r as . Desafo r t un adamen t e ,  o s  
r ep r e s en t an t e s de s t a  l i ña  de aná l i s e  p r e s c i nden  t amén de  
x us t i f i ca- l a  s ú a  pos t u r a  ó r e s pe ct o . S e n  emb a r go , non  é 
ar r i s c ado  supoñ e r  que o mo t i vo fundament a l  que l l e s  i mp i de 
cons i de r a- l o  sub s t an t i vo e o adx e c t i vo como i n t e g r an t e s  
dunha me s ma c l as e  s o n  a s  d i f e r enc i as de  í ndo l e  s emán t i ca e ,  
s o b r e  t odo , s i n t á c t i ca que os  s eparan . Es t as d i f e r enc i as 
p e s a r í an má i s ,  n a  súa  op i n i ón ,  c á  s e me l l an z a  fo rma l das dúas 
c l as e s . 
Na  g r amá t i ca g a l e g a  do X I X  e s t as dúas t endenc i as e s t án 
r ep r e s en t adas , r e s p e c t i vamen t e , por  Saco  e por  Va l l adar es . 
No que s e gue t r a t a r emo s de ana l i z a- l a  p o s i c i ón de  c ada un 
de l e s con r e s pe c t o  a e s t e  prob l ema . 
S aco  par t e  da  acep t ac i ón do  nome c omo c l as e  p r i mar i a  
d en t r o d a  c a l  subs t an t i vo e adx e c t i vo cons t i t úen dúas 
subc l as e s . En x e r a l , o s  au t o r e s  que s e  s i t ú an ne s t a  
p e r s pe c t i v a  s e guen  fundament a l ment e dúas  v í as para  a 
d e f i n i c i ón x e n é r i ca d a  c l as e  nome . Por  unha b anda , a l gúns 
g r amát i ca s , t r a t ando  de  s a l va- l a  he t e r oxene i dade das f ormas 
agrupadas  b a i x o  e s t a  e t i qu e t a  común , f ormu l an d e f i n i c i óns  de  
c a r ác t e r  acumu l at i vo , i s t o  é ' suman as de f i n i c i óns  
p ar t i cu l ar e s  de  cada  unha das sub c l as e s3 • Ou t r o s , en  c amb i o , 
t r a t an de  ev i t ar e s t e  e r r o  p r o cu r ando unha de f i n i c i ón común . 
3 Como paradig11a deste t i po de definicións podemos ci ta-la que o f rece a Graaática da Acade111ia Española 
na edición de 1 796 : o notle é a palabra que se etiprega para " no11brar las cosas y personas , y para 
cali f i carlas · (p. 1 8 ) . Cf r .  ademais 6ó111ez Asencio ,  Gramática y categorias verbales, pp. 130-132 . 
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Sen embargo , o má i s  hab i t u a l é que soament e s i rvan p a r a  
c a r ac t e r i z a- l o  nome subst ant i vo ,  ma i s  non o adxe c t i vo. Est e 
ú l t i mo é o c aso do gramá t i ca our ensán , que of r e ce unha 
de f in i c i ón do nome que p a r e c e  pensada ex c l us i vament e p a r a  o 
subst an t i vo. De f e i t o ,  en Sac o , coma nou t r os aut ores que 
par t i c i pan da mesma con c ep c i ón do nome , é f r e cuent e o 
emp r ego d o  t e rmo ' nome ' c omo s i nón i mo de  ' subs t an t i vo ' . P a r a  
e l  o nome é a " par t e  d e  l a  or a c i on que s i rve  p a r a  expresar 
l os d i ve rsos obj e t os "  ( p. 26 ) .  
A de f i n i c i ón d e  Saco r e su l t a  d a  ap l i c a c i ón dun c r i t e r i o  
semánt i co- t e l eo l óx i co ,  e pare c e  cor t ada  po l o  p a t rón d as 
p r i me i r as de f in i c i óns que of r e cía a RAE4 • Po l o  dema is ,  non 
h a i  n i n  na d e f i n i c i ón de nome n in na d ist i nc i ón u l t e r i or 
ent r e  subst ant i vo e a dx e c t i vo n i ngunha not a  sobr e a 
est r u c t u r a  f orma l des t as p a l abr as , así c omo t ampou co  sobr e o 
seu func i onament o  s i n t ác t i c o. 
Se a de f i n i c i ón x enér i ca de nome é de  nat u r e z a  
e x c l us i v amen t e semánt i ca ,  o mesmo su cede  coa d is t inc i ón das 
subc l ases de subs t ant i vo e adx e c t i vo. En c on t r a  do que e r a  
común ent r e  os d e f ensor es des t e mode l o  de  c l as i f i c a c i ón5 , 
Saco n in sequ e r a  bot a man do c r i t e r i o  s i nt á c t i co p a r a  
c ar a c t e r i z a- l o  adx e c t ivo  f r ont e ó subs t ant i vo. Así , a 
d i f e r enc i a  dos au t o r es que f undaban est a d is t inc i ón na 
independenc i a  s int ác t i ca do subst ant i vo , o ou r ens án mant ense 
f i e l  ó c r i t e r i o  semán t i co e baséa a  no f e i t o d e  que " obx e c t o "  
des ignado t eña ou non e x i s t enc i a  p r op i a :  
Si éstos [os obxectos] tienen existencia propia, ó por 
abstraccion mental se les atribuye, el nombre se llama 
sustantivo. Si se presentan solo como inherentes á otros 
objetos , se denomina adjetivo ( pp. 26-27). 
� " E l  nom bre es una pal a bra q ue s i rve para no111 br a r  las cosas· ( Gramática (1771 ) ,  p. 3 ) .  
5 C fr .  Gómez Asencio , Gramática y categorias verbales, p. 1 41 ,  e Calero Vaq ue r a ,  Historia, p. 7 3 .  
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En ca l qu e r a  ca so , a pe sar do enxeño so da súa 
f o r mu l a ci ón ,  p a r e ce cl a r o  que o t ra z o  de f i n i t o r i o  que S a co 
l l e at r i bú e  ó no me (o d e  " ex p r e sar  l o s d i ve r so s  ob j e t o s" ) ,  
que e n  p r i n ci p i o  deb e r a  se r co mún a sub st an t i vo s  e 
adxe ct i vo s, non l l e s  a ca e  de ma si ado b e n  a e st e s ú l t i mo s. O 
me smo S a co d e b e u  de  p e r ci b i r  i st o , xa que no  cap í t u l o  e n  que 
t r at a e sp e ci f i ca me n t e do adx e ct i vo r e f o r mu l a  e st a  de f i n i ci ón 
p a r a  d a r  e n t r ad a  a t e r mo s  co mo ' cua l i dade s' e 
' ci r cun st an ci a s' ,  que  e x p r e san me l l o r  o si gn i f i cado r e a l  do 
adx e ct i vo .  A sí ,  de a co r d o  con e st a  no va ca r a ct e r i z a ci ón ,  " e l  
a d j e t i vo deno t a  cua l i dade s ó ci r cun st an ci a s de l o s ob j e t o s 
p r e se n t ad a s de un modo i nh e r e n t e  á l o s mi smo s" (p . 3 3 ) .  A 
ún i ca r e f e r e n ci a  á dependen ci a  si n t áct i ca do adxe ct i vo con 
r e sp e ct o  ó sub st an t i vo apar e ce nun p l ano  se cundar i o  ó 
e st ab l e ce r  S a co a d i st i n ci ón f o r ma l  e n t r e  adxe ct i vo con e 
sen mo ci ón de x é n e r o . Con r e spe ct o  ós p r i me i r o s o au t o r  
o u r e n sán a cl a r a  que '' t o man de si ne n ci a  ma scu l i na ó f e me n i na , 
se gun e l  gén e r o  d e l su st an t i vo que mo d i f i can " (p . 3 3 ) .  De 
t ódo l o s x e i t o s, e st a  pun t u a l i z a ci ón só o cupa un l u gar  mo i 
marx i n a l  na  car a ct e r i z a ci ón do adxe ct i vo que o f r e ce S a co .  
S e  S a co r e p r e sen t a  a t enden ci a  mái s f i e l  á t r ad i ci ón 
gr a ma t i ca l , Va l l ad a r e s a l i ña se no bando d o s que , p e r ci b i ndo 
a s  d i f e r en ci a s  sub st an ci a i s que se paran o sub st ant i vo e o 
adxe ct i vo ,  o s  con si de r an co mo dúa s cl a se s  • ,t ·  • p r 1 ma r 1 a s 
i ndependen t e s. En r e a l i d ade , a súa po si ci ón e st á  anun ci ad a  
x a  de sd e  a p r o p i a  enu me r a ci ón d a s ' par t e s d a  o r a ci ón ' , e n t r e  
a s  que n o n  f i gu r a  o no me e si o ' no me sub st an t i vo '  e ma i l o 
adx e ct i vo (p . 1 1 ) .  De t ódo l o s x e i t o s, é f o r z o so r e coñe ce r  
que a se p a r a ci ón e n  dúa s c 1 a se s  i ndepende n t e s non e st á  e n  
ab so l u t o  xu st i f i cada n o  t ex t o . De f e i t o ,  co mo ve r e mo s  a 
se gu i r , a s  d e f i n i ci ón s  que  p a r a  cada unha d e st a s cl a se s  
o f r e ce Va l l ad a r e s non  d i f i r e n  sub st an ci a l me n t e  d a s de  S a co ,  
a p e n sa r  d o  ca l un e o u t r o  che gan a con cl u si ón s  d i st i n t a s. 
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En ca l qu e r a  c a s o, xu s t i f i cada ou non, a p r opos t a  de 
Va l l adar e s  non é arbi t r ar i a, s enón que ence r r a  unha 
r e f l ex i ón .  Exp l i c a r e i me . Nes t e  c oma nou t ros c apít u l os a súa  
fon t e  de i n s p i r a c i ón má i s  i nmed i a t a  é Sa l vá, a quen s e gue, 
me smo ó pé da  l e t r a, na c l as i f i cac i ón do subs t an t i vo, t a l  e 
como v e r emos má i s  ad i an t e .  Sen embargo, n e s t e  c a s o  o da 
Es t r ada apár t as e  do s eu mode l o  p r e f e r i do, que de fendi a a 
c on s ide r ac i ón do ' nome ' c omo c l as e  p r imar i a6 • 
Par a a de f i n i c i ón das c l as e s  subs t an t i vo e adx e c t i vo, 
Va l l adar e s  mane x a  p r e f e r e n t emen t e  o c r i t e r i o  s emán t i co .  De 
acordo c on i s t o, o p r i me i r o é " una pa l ab r a  que s i rve á 
de s i gnar  p e r s onas,  ó cosas " ( p. 29 ) ,  en t an t o  que o 
adx e c t i vo " e s una  p a l abra  de s t i nada á c a l i f i car, ó 
de t e rm i nar  e l  sus t an t i vo "  ( p .  3 6 ) . Non obs t an t e , p o l o  que s e  
r e f i r e ó adxe c t i vo, a c a r ac t e r i z ac i ón d e  Va l l adar e s  non 
r emat a aqu í .  As í ,  
do c a r ac t e r i z ador e s  
de f i n i c i ón, no cas o 
men t r e s  
subs t an t i vo 
do adx e c t i vo 
que os  ún i cos t razos 
s on os  que f i gu r an na  
o e s t r adens e  comb i n a os 
t r az os s emán t i cos  da de f i n i c i ón con a l gunhas out r a s  not as 
s obre  o s eu s i gn i f i c ado e s obre  o s eu fun c i onament o 
s i n t ác t i co .  Ne s t e  s e n t i do Va l l adar e s  de s t aca  o s eu c a r ác t e r 
de f orma dependen t e do subs t an t i vo, t an t o  no p l ano s emán t i co 
( " supone  s i empr e  
cua l idad " ) c oma  
u n  
n o  
sus t an t i vo, á qu i en 
p l ano s i n t ác t i co 
c omun i ca su 
( " r e f i r i éndos e 
e s e n c i a l me n t e a l  n omb r e  á que va un i do, no puede t en e r  o t r o  
g é n e r o, n i o t  r o  núme r o  que e 1 género  y núme r o  d e  1 no11.1br e 
m i smo " ) ( p .  3 6 ) . N a t u r a l m en t e, a p ar t i r  des t a  
c a r ac t e r i z ac i ón do adxe c t i vo podemos supoñ e r  que Va l l adar e s  
e n t end í a o subs t an t i vo c omo unha pa l abr a i ndepende n t e t an t o  
s emánt i ca c omo s i n t a c t i camen t e .  
6 C f r .  Salvá , Gramática, pp. 137" 138 . 
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O r e s t o  dos  g r amá t i ca s  g a l e gos d e s t e  p e r í odo nt n 
d e f i n e n  n i n  c a r ac t e r i z an o s ub s t ant i vo e o adx e c t i vo . O r a  
b e n , a s  s ú a s  g r amá t i c a s  s i  n o s  p e rm i t en s ab e r  en c a  1 das  
dúas l i ñ a s  a n t e r i o r e s  se  i n s c r i b í an .  As í , e n  Cuve i r o 
s ub s t an t i vo e adx e c t i vo apa r e c e n  b a i xo a e t i qu e t a  común d e  
nome . P o l a  c on t r a ,  Rodr í gu e z  ( " Apun t e s " ,  p .  1 4 )  cons i d é r ao s  
c omo c l as e s  d i f e r e n t e s . 
1 1 . 2 .  C l a s i f i c a c i ó n d o  s u b s t a n t i vo .  
1 1 . 2 . 1 .  C l as i f i cac i ón s emán t i ca .  
En x e r a l , o s  t e x t o s  e s t ud i ados , c o a  ún i c a e x c e p c i ón dos  
El emen tos  d e  Va l l ad a r e s , non o f r e cen n i n gún i n t e n t o  de  
c l as i f i c a c i ón s emán t i c a do s u b s t an t i vo . O q u e  s i  pod emo s  
a t o p a r  s on r e  f e r en c  i as i 1 1  a d a s  a a 1 gún s  d o s  g r u p o s  q u e  a 
t r ad i c i ón g r amat i c a l  v i ñ a d i s t i ngu i ndo no s e o  do n ome ou , 
má i s  p r o p i am e n t e ,  do nome s ub s t an t i vo .  Ta l é o c a s o  d e  S a c o , 
que e n  d i ve r s a s o c a s i ón s  a l u d e  á d i s t i n c i ó n e n t r e  nome s 
p r o p i o s  e nome s ape l a t i vo s  ou c omúns ( pp .  2 7 , 1 5 6 ) . En t odos  
e s t e s casos  o our e n s án 1 i mí t a s e  a a c ep t a r  t a c i t amen t e  e s t a  
d i s t i n c i ón , hab i t u a l n o s  t r a t ados  d a  é p o c a , e non e s t i ma 
n e c e s a r i o  o f r e c e r  u n h a  d e f i n i c i ón .  
Qu e n  s i  o f a i  é Va l l ad a r e s , q u e  d en t r o d a  c l as e  
s u b s t an t i vo e s t ab l e c e s ob r e  b a s e s  s emán t i c a s  e s t a  me sma 
d i s t i n c i ón :  
Comun es el que conviene á todas las cosas de la misma 
espede, como río, que conviene á todos los ríos; animal, 
á todos los animales. Propio es el que sirve á designar 
una sola persona, una sola cosa, o cualq uier otro objeto 
(pp .  29-30) .  
S e  b e n  as  d e f i n i c i ón s  q u e  o f r e c e n  o s  g r amá t i ca s  
c o n t emp o r án e o s  s on t od a s  e l as b a s t an t e s eme l l an t e s , a s  que 
o f r e c e Va l 1 a d a r e s  p a r e c e n  t i r adas  d e  Sa 1 v á  o u  d a  1 gún dos 
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s eu s  nume r o s o s  i m i  t ado r e s7 • Nunha no t a  da  p r i me i  r a  ed i c i ón 
da  súa  g r amá t i ca o v a l e nc i ano de f i n í a  do s egu i n t e  xe i t o  
es t as dúas sub c l as e s : 
Nombre propio es el que señala a un indivíduo de 
cualquiera espede [ . . .  ] ,  y apelativo, el  que conviene a 
todos los individuos de la misma espede ( p. 147 n. ) .  
Nas  s e gu i n t e s ed i c i óns  e s t a  no t a  f o i i n c l u í da den t r o  do  
c o r po da obr a , pero  con  camb i as s i g n i f i ca t i vo s . P a r e c e , 
po i s , que Va l l adar e s  s e  i n s p i rou na no t a  da  p r i me i ra ed i c i ón 
ou ben  n a l gún t ex t o  que a r e p roduc i s e . O par a l e l i smo é 
ev i dent e no caso  da  de f i n i c i ón do nome común . P e r o  adema i s  
p ag a  a pena  r e p a r ar n a  co i n c i denc i a  n a  as i me t r i a das dúas 
de f i n i c i óns : men t r e s  que o s ub s t an t i vo prop i o  " s eña l a 11 
( S a l vá ) ou " de s i gn a "  ( Va l l adar e s ) un i nd i v i duo , o común 
" conv i ene " a t ódo l o s i nd i v í duos da e s pe c i e8 • 
Á par t e  da  opos i c i ón e n t r e  subs t an t i vo prop i o  e común , 
Va l l ad a r e s  e s t ab l e ce  unha nova d i s t i nc i ón , no  s e o  dos nome s 
comúns , e n t r e  s ub s t an t i vos  co l e c t i vos  e par t i t i vos . S e gundo 
o noso  au t o r  é co l e c t i vo aque l subs t an t i vo que " ba j o l a  
apar i en c i a  de  s i n gu l ar ,  p r e s en t a  a l  en t end i m i en t o  l a  i de a  de 
una p l u r a l i dad " ( p .  3 0 ) .  O par t i t i vo ,  po l a  cont r a ,  " de s i gna 
par t e  de  cua l qu i e r a  c o s a  y no s e  puede u s a r  s i n que l e  
p r e ceda  e l  ar t i cu l o  i nde f i n i do un , una "  ( p . 3 0 ) .  o 
des conce r t an t e  da  pos i c i ón de Va l l adar e s  é a exemp l i f i cac i ón 
con que i l u s t r a e s t a  nova d i s t i n c i ón , po i s  men t r e s  que 
7 C fr .  M our el l e  L e1R a, La teoría lingúística en la  España del sigla XIX, Pr ensa E sp añ ol a, 19 68 , pp .  
375- 378 .  
8 A util iz ac ión do ver bo convir non p od e  esgri mi r se c omo ar gum ento d efinitivo p ar a  d em ostr a- l a  
inspir ac ión d e  V al l ad ar es en S al vá .  P ol a  c ontr a, os tr atad os gr amatic ais empr egá bano a c otí o, e 
así , atop amos al gunh as d efinic ións m oi semel l antes: nome p r op io é o q ue " c onviene a una sol a 
p er sona o c osa· , m entr es q ue o c o� ún " c onviene a muc h as p er sonas o c osas' ( C al l ej a, p .  8 ) ;  o nom e 
c omún "c onviene a tod os l os ind iví d uos d e  una esp ec ie" ( H oboa, p .  8). S en embar go, o h abitual , 
segund o sinal a G ómez Asenc io, Subclases, p .  51 , é q ue tód ol os q ue d efinen o nome p r opio p ol a  
" teor í a d a  c onvenienc ia" fagan o mesm o c o  nom e c omún. 
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armada o u  rabaño s o n  p r e s e n t ados  como exemp l os  de  
sub s t an t i vos  co l e c t i vo s , bata l l ón e compañía f i gu r an en t re 
o s  exemp l o s de  p ar t i t i vos . O r e qu i s i t o de  que o s  par t i t i vos  
t eñan que  i r  p r e ced i dos  n e c e s ar i amen t e  po l o  
i nde t e rm i nado un t ampouco  par e c e  axus t ado a r az ón . 
ar t i go 
¿ Como 
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exp l i ca r , po i s , e s t e  pun t o  da  d e s c r i c i ón de  Va l l adar e s ?  
meu modo d e  v e r  caben  dúas exp l i cac i óns . En p r i me i r o l ugar , 
é p o s i b l e  que  s e  p r o du c i s e  un c ruce  en t r e o s  exemp l os de  
co l e c t i vo s  e p ar t i t i vo s  e que  con e s t e  ú l t i mo t e rmo 
Va l l ad a r e s  p r e t e nde s e  d e s i gnar  subs t an t i vo s  como metade , 
parte , ter c io , e t c , que  f i gu r an b a i x o  e s t a  mesma e t i que t a  no 
ep í g r a f e  co r r e s ponden t e  ós nume r a i s . En c a l qu e r a  caso , e s t á  
c l ar o  que  a p r e s enc i a  d o  a r t i go i nde f i n i d o  un ( ou do nume r a !  
un ) non s e r í a i mp r e s c i nd i b l e : a metade do bata l l ón ,  parte 
dos so ldados , do us ter c i as da t ropa , e t c . 
En s e gundo l ugar , é pos i b l e  t amén que  a opos i c i ón que 
e s t ab l e c e  Va l l adar e s  f o s e  un i n t en t o  fa l l i do de r ep roduc i - l a  
d i s t i n c i ón que  a l gúns g r amát i cas  e s paño i s  t r a z ab an den t r o do 
grupo  dos  co l e c t i vos . En  e f e c t o ,  g r amá t i ca s  como Noboa , 
S a l vá ou P e l e gr í n  d i s t i n gu i an un g rupo de  co le ct i vos 
determ i nados ( Ca l l e j a ,  Noboa , S a l vá )  ou  xera is ( Pe l eg r í n )  
f r on t e  a ou t ro s  co le ct i vos part it i vos ( Noboa , Pe l e gr í n )  ou 
i ndeterm i nados ( Ca l l e j a ,  S a l vá ) . De t odas e s t as d i s t i n c i óns , 
qu i z a i s  s e x a  a de  Noboa  a que e s t á  má i s  p róx i ma á que t r a t a  
de  e s t ab l e c e r  Va l l adar e s9 • O g r amát i ca c as t e l án opoñ í a o s  
co l e c t i vo s  d e t e r m i nados  como exérc ito a co l e c t i vos  
par t i t i vo s  como  parte ou metade sob r e  a b a s e  do d i s t i n t o  
compo r t amen t o  s i n t ác t i co de  u n  e ou t ro grupo : n o  p r i me i r o 
caso  o adx e c t i vo ou o v e r bo t eften  que  con ce r t ar 
ne c e s ar i amen t e  co  subs t an t i vo ( a  armada fran cesa derrotou a 
españo la ) ; no  s e gundo , p o l a  con t ra , a c on c o r d anc i a  póde s e  
9 C f r .  Gómez Asenci o ,  Subclases, pp .  57-64 . 
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estable c er ben co cole ct i vo part i t ivo ou ben co substant i vo 
rex ido pola pre pos i c ión de ( unha part e  dos traba l ladores 
está en fo l ga ou ben unha part e dos t ra ba ] ] ado res están en 
fo lga). Ev identemente Valladares non chegou a estas fonduras 
na  súa c aracter i za c i ón , pero mo i be n p u i do i nsp irarse en  
descr i c i óns deste t i p o. 
Outro aspe cto i nteresante relat i vo ó tratamen t o  que dá 
Valladares ós substant ivos cole ct i vos é a i n clus ión neste 
grupo de un i dades que pouc as p áx i nas má is  ad i ante este mesmo 
autor i n clú e entre os numc:ra is c ole ct i vos ( p ,  4 6). Este é o 
c aso de duc ia e cento, que no c apítulo do substant i vo 
apar e cen  colocados ba i xo a et i queta de part i t ivos. A 
amb i gu idade na  pos i c i ón de Valladares débese á prop i a  
natureza amb ivalente destas f ormas que , por unha banda, 
des ignan un c onxunto f ormado por d i versos i nd iv í duos e ,  por 
outra , manteñen unha estre ita v i n culac ión cos numera i s  
correspondentes. 
1 1 . 2 . 2 . C l as i f i ca c i ón mor fo l óx i ca .  
Polo que se re f ire  á clas i f i c a c i ón dos eleme ntos 
nom i na i s  ( substant ivos e adxe ct i vos ) de a c ordo c oa súa 
estru ctura morf olóx i c a ,  a gramát i ca de Saco atense ó usual 
nos tratados da época. Así , d ist i ngue os n omes pr i m i t i vos 
dos der i vados e compostos. Nos p arágrafos ded i c ados ós 
der i vados o gramát i ca ourensán non estable c e  n i ngunha  nova 
subd i v i s i ón , senón que se l i m ita  a s i n alar algúns suf ixos 
que c ons i dera de emprego fre cuente. Entre e 1 es encón transe 
tanto su f ixos alterat i vos ( que serven p ara formar 
aumentat i vos e d i m i nut i vos ) c omo su f ixos prop i amente 
der i vat i vos. Entre os c ompostos , en c amb i o ,  s i  establ e c e  
c atro grup os dependendo da c ategoría verbal das formas que 
entran na compos i c ión . Temos así , segundo el , c ompostos de 
dous subst ant i vos , de substant i vo e adx ect ivo , de verbo e 
nome ou de nome e ve rbo , e de pre pos i c ión e nome. 
Po l a  contra , en  Va l l adar e s  non e x i st e  n ingún i n t e n t o  de 
c l as i f i c ac i ón dest e t i po. o estradense l i mítas e a 
reprodu c i r , sen mo i t as a l t erac i óns , a l gunhas das de f i n i c i óns 
que ofrece Sa l vá nun dos parágra fos int rodu c t or i os do 
capítu l o  do nome ( p. 1 3 8 ) . De s t e  x e i t o ,  o noso gramá t ica 
a l ude s i mp l ement e os  grupos  f o rmados po l os compost os , os 
aumentat i vos e os d i m i nu t i vos. Parece , po is , que a súa 
pre t ens i ón non é t ant o a de est ab l ece r unha c l as i f i cac ión 
( se así f ose , est a  se ría a l t ament e i nsat isf a c t or i a  por 
i ncomp l e t a  e as ist emá t i ca) como a de def i n i r  uns concep t os e 
c i tar uns e xemp l os ga l e gos para i l us t ra l os. Velaquí as súas 
de f in i c ións : 
Nombres compuestos son los que se forman de dos 
palabras simples. 
Au mentativos, los que, añadiendo ciertas terminaciones al 
nombre simple, de que se derivan, aumentan, 
generalmente hablando, su significado. 
Diminutivos, los que ordinariamente le disminuyen, con 
ayuda tambien de algunas terminaciones (p .  30)10• 
1 1 . 3 .  C l a s i f i c a c i ó n d o  a d x e c t i v o . 
Se presc i nd i mos da d i st i nc ión f orma l que Saco estab l e c e  
entre os adx ect i vos con e s e n  moc ión d e  x énero (p. 3 3 ) ,  as 
gramá t icas non 
c l as i f i cac i ón 
r e f erenc i as 
do 
á 
ofrecen n i ngún i n t e n t o  exp l ícit o de  
adxe c t i vo. Ce r tamen t e poden apare c e r  
adx e c t i vos ve l la d ist i nc ión e n t r e  
cua l i f i ca t i vo s  e de t erm i nat i vos ,  como sucede en  Rodrígu e z  
lO A i nspi ración e n  Salvá é máis que evidente nos casos dos aumentat ivos e di111i nutivos. Así os def i ní a  
o g ramática valenciano : • Aumenta tivo, el q u e  añadiendo c i e r tas terminaciones a l  nombre s i m p l e  d e  
que se deriva , au11en ta , generalmente hablando, su s i gn i f i cado [ . . .  ] . E l  diminutivo l o  dis111i nuye 
de o rd i na r io  con la ayuda también de a lgunas term i naciones" ( p .  138 ) .  
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.1: 
( " Apunt e s " , p .  2 8 ) , p e r o , en  t odo  c a s o , nunca  pasan de  s e r  
s i mp l e s a l us i ón s  c i r cuns t an c i a i s , f r a s e s  f e i t as que non 
p r e t enden e s t ab l e c e r  e xus t i f i ca r  unha t i po l ox í a .  
A e s t e s  dous  t i po s  de  adx e c t i vo s e  r e f i r e t amén 
Va l l ad a r e s  c ando ó de f i n i - l a  c l as e  i nd i ca que a súa  func i ón 
é a de  ' cu a l i f i ca r ' ou ' de t e r m i na r ' o subs t an t i vo . A i nda que 
a r e f e r en c i a  non é d i r e c t a , non r e su l t a d i f í c i l en t reve r a 
t r avés  d e l a  unha a l us i ón á d i v i s i ón t r ad i c i on a l  dos  
adxe c t i vo s . De  t ódo l os x e i t os , a i nda  que Va l l adares  en 
n i ngún mome n t o  chega  a i den t i f i ca r  un grupo de adx e c t i vos  
cua l i f i ca t i vo s  f r on t e  a ou t ro de  adx e c t i vos  de t e rm i nat i vos , 
o ce r t o  é que  e s t a  d i s t i nc i ón queda e s t ab l e c i da de  f o rma 
i mp l í c i t a  
g r ama t i c a l  
c ando 
de 
o n o s o  g r amát i ca ana l i z a o e s t atus  
demo s t r a t i vos , pos e s i vos , i nde f i n i dos  e 
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' numé r i cos ' .  P ar e ce  ev i de n t e que a de l i m i t ac i ón dun grupo de  
adx e c t i vos  d e t e r m i na t i vos  e s t á  suped i t ada  á s o l uc i ón que  s e  
l l e d e a  ó comp l ex o  prob l ema d e  ads c r i b i - l o s demos t r at i vos , 
p o s e s i vos , e t c . b en  á c l as e  p r onome , ben á c l as e  adxe c t i vo ,  
b en  a ambas . Va l l ad a r e s  o p t a p o r  e s t a  t e r ce i r a v í a e ,  en  
cons e cuenc i a ,  r e i v i nd i c a p a r a  e s t as p a l ab r as a cons i de r a c i ón 
de  adxe c t i vos , ma i s  s ó  n aque l e s casos  en  que func i onen como - ·  
adxacen t e s nom i na i s : 
Toda palabra unida al sustantivo será adjetivo, aunque 
este parezca pronombre [ . . .  ] . Debemos distinguir, por 
tanto, los adjetivos formados con los pronombres 
posesivos , demostrativos, indefinidos y numéricos de los 
verdaderos pronombres ( p .  36) . 
A p o s i c i ón de  Va l l ad a r e s  ó a s o c i ar fun c i ón s i n t á c t i ca e 
cat e go r i a  g r amat i ca l  é ,  p o r  ou t r a  b anda , congruent e  coa  súa  
concep c i ón do  p ronome , que , conson t e co s en t i r  má i s  
xene r a l i z ado  e n t r e o s  g r amá t i ca s  do s eu t empo , ent ende c omo 
subs t i t u t o  do nome . 
En 
debemos 
consecuenc i a ,  
dedu c i r  que 
da caracter i zac i ón 
dentro 
grupos 
da c l ase 
f ormados 
de Va l l adares 
adx e ct i vo poden 
d i st i ngu irse d iversos po l os adx e ct ivos 
demos t rat i vos , poses i vos , inde f in i dos e numera i s . Por m á i s  
que o noso autor non os agrupa ba i x o  a etique t a  común de 
' determ i na t i  vos ' , pare ce  c 1 aro que n a  súa concepc ión todos 
e l es const itúen , dada a súa espe c i a l  re l ac ión cos pronomes 
homón i mos , un grupo á parte dos dema i s  adxe ct ivos . 
1 1 . 4 .  C a r a c t e r i z a c i ó n m o r f o l ó x i c a .  
1 1 . 4 . 1 .  O x énero .  
1 1.4 . 1 . 1 . T i pos de x énero . 
No c apítu l o  t i t u l ado "De l os géneros " , Sa l vá advert i a 
en nota a pé de páx ina : 
De 
No hablo aquí sino de dos géneros, porque ni reconoce 
otros la naturaleza, ni tendría que tratar más que de 
ellos la gramática castellana (p, 1 45). 
tódo l os x e i tos , o va l en c i ano re coñe c i a  
inmed i atamente despo is  a e x i sten c i a  dunha tr ip l a  corre l ac i ón 
x enér i ca mascu l ino / femin ino / neutro no art i go , no 
demostrat i vo ,  no pronome persoa l de terc e ira persoa , na l gúns 
i nde f in i dos e nos adx e c t ivos substant i vados . En c a l qu era 
c aso , o que Sa l vá pre t endía i mpugnar era a t eori a 
trad i c i ona l segundo a c a l se d ist i nguían en españo l ,  do 
mesmo x e i to ca noutros i d i omas román i cos , ata se i s  t ipos 
d ist i n t os de x énero : mascu l ino , f em i n i no ,  neu t ro , epi c eno , 
común e amb i gu o . Esta era a op i n i ón que sost i ñ a  a Gramá t i ca 
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da RAE d e s d e  a edición d e  1 796 , onde a in stitución académica 
revis aba e r ecuaba dos s eu s  postu l ados orixinais 1 1 • 
Esta discu sión non tivo eco nas  gr amáticas ga l e gas , 
pr e ocupadas x e r a l me nte por outro tipo d e  cue stións. En 
ca l que r a  cas o ,  o ce rto é que autores  como Saco e Va l l adar e s  
parecen te r visións difer ente s ó re specto. Saco , que non s e  
pronuncia d e  forma exp l ícita sob r e  e ste a sunto , non 
distingue na práctica máis x én e r os có mascu lino e o 
feminino , ós que hai que engadir , natu r a l mente , o neutro nos 
me smos casos  que citamos pouco máis ar rib a  a propósito de 
Sa lvá . Por out r a  banda , Saco é consciente de  que non s empr e  
a existencia dunha oposición de carácte r  s e xu a l  ten 
r epe rcusións no p l ano gr amatica l a tr avés  dunha oposición de  
x é n e r o. De ste x eito , distingue un grupo de  substantivos , os  
epicenos , que de signan s e r e s  s exuados , pe r o  que 
pr e s entan moción d e  x éne r o : 
Los nombres de los demás animales, especialmente los de 
aves , insectos, reptiles y peces ,  suelen ser epicenos, 
esto es, tienen una sola terminacion ya masculina, ya 
femenina, comun á los dos sexos (p. 28) . 
non 
En todo cas o ,  como s e  pode apr eciar , a etiqueta 
' epiceno ' ap l ícas e ó te rmo ' substantivo ' e non a ' x énero ' . 
Así pois , par ece incue stionab l e  que o g r amática ou r e n s án , 
cont r ariamente ó que propugnaba a RAE , consid e r a  os epicenos 
como un g rupo e s pecia l de substantivos car acte riz ados po l o  
s eu comportamento con r e specto ó xéne r o ,  mais non como un 
tipo e specia l de xéne ro . 
1 1  Na edición de 1 7 7 1  dic íase: " Nuest ra l engua solo conoce dos géne ros en l os nombres , el uno 
mascul i no y el otro femenino [ . . .  ] . No se puede dudar que raton es mascul ino ,  y perdiz femenino , 
porque así lo denotan los a r tículos , y adjetivos: ni se ganar i a  nada en l lamar epicenos á estos 
noabres , no consiguiéndose con el lo disti ngui r los machos de l as hembras· (pp. 9- 1 1 ) . Na edición 
de 1 796 recoñécense en p r i nc i pi o  cinco t ipos de xénero, 6s que máis adiante se engade o ambíguo 
(pp . 7-8 e 68) . C f r .  José Dominguez Capa r rós , " L a  g ramática de l a  Acadeaia del siglo XVI I I ' ,  RFE, 
58 ( 1976 ) , p ,  88 . 
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Po l a  cont ra, Va l l ad ares, que, segundo veremos, segue 
c on bast ant e  f i de l i d ade a descr i c i ón de Sa l vá no re l a t i vo á 
c l as i f i c a c i ón xenér i c a dos subst ant i vos segundo a súa 
t erm in a c i ón, non comprendeu o avance que supoñí a  a 
cons i dera c i ón de ep i cenos, comúns e amb iguos como subc l ases 
do  subst ant i vo, e adopt o u  nest e  pun t o, en contra do seu 
adm irado mode l o, a ve l l a doutr ina académi ca  dos se is 
x éneros . Ó que pare ce, a inf l uenc i a  da  gramá t i c a da RAE f o i 
d irec t a, po i s  as de f i n i c i óns e mesmo os exemp l os que o frece 
Va l l ad ares c o inc i den c ase sempre cos que dá a Academ i a  nas 
ed i c i óns da sú a gramá t i c a pub l i cadas ó l ongo do sécu l o . Un 
exemp l o  ex t remo é o da  de f in i c i ón de ' x énero ep i ceno ' :  
Epiceno, género del nombre que, bajo una misma 
terminación y articulo, comprende los dos sexos, como 
touron, coéllo y es siempre masculino, aunque se hable 
de las hembras; mientras que donociña y chicharra, por 
ejemplo, son siempre femeninos, aunque se hable de los 
machos (Valladares, p. 26 ) .  
Epiceno es el género de aquellos nombres de animales 
que con una misma terminacion y articulo abrazan 
constantemente los dos sexos, como b uho, ruiseñor, que 
son siempre masculinos, aunque se hable de las hembras; 
perdiz, águila, que son femeninos, aunque se hable de 
los machos (RAE, Gramática ( 1866), p. 7 ) .  
O para l e l i smo est éndese adema i s  á s  def i n i c ións d e  ' neu t ro ' ,  
' c omún ' e ' amb igu o ' 12 • Po l o  dema i s, unha s i mp l e o l l ada  
12 Pol o q ue se refi ra ó neut r o  a c opia é ta111én evidente. A RAE defi n í a o  c om o  o xéner o  q ue " n o  
c ompre nde c osas n i  per sonas determi nadas, sin o  l a s  i nde termi nadas e i ncierta s [ . . .  ] ,  y n o  admi te 
n úme r o  pl ural "  (pp .  6-7 ) .  Val lada re s, abreviando un p ouc o a definici ón da Academia ,  dicia del q ue 
" c omprende sol o c osa s i nanimada s, 6 i nciertas y n o  admi te n úme r o  pl ural · (pp .  25- 26 ) . O s  e xe1npl os 
c on q ue o e st rade nse i l ust ra e ste c oncept o ( o  bó, o ,alo, o justo, esta, eso, aquelo) e stán 
i g ua lmente ti rados da gramát ica académica . Tamén é calcada a caracter i zaci ón do xéner o  c o111ún :  "el 
de a quel l os n ombre s q ue ,  a unq ue c onvienen á l os d os se xos, varian de géner o c on forme á aq uel  de 
q ue se habla" (RAE ,  Gra,ática (1866 ) ,  p .  7 ) ;  " géne r o  del q ue ,  baj o una m i sma terminaci ón ,  
apl i cable á l os d os sexos, e s  masc ul i n o, ó fe1en i n o, seg un de q uien  se hable "  (Valladare s, p .  
26 ) . A s  de fin ic i ón s  de ' ambí g uo' , sen embarg o, presentan a l gunhas di ferenc ias, xa q ue a RAE (p . 
7 )  e xpl í ci ta q ue bai xo e sta e t i que ta deben ag rupar se os substantiv os q ue p oden usa rse 
i ndi fe rentemente c om o  ma sc ul i n os ou c om o  femi ni n os sen q ue p or i so varie o se u signi ficad o, e ,  
ademai s, os substant ivos q ue ,  sen 11 udaren o se u signi ficante , cambian d e  signi ficad o seg und o se 
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abonda para deca t ármono s  do grao de  confu s ión que r e i na 
n e s tas defi n i c ións , xa que , por  unha banda , mas cu l i n o , 
fem i n i n o , neut r o , c omún , e p i ceno e amb i guo s on p r e s entados 
como s e i s  t i pos  d i s t i n t os de x éne r o , men t r e s  que por ou t ra 
os  c on c e p t os de  mas cu l i no e fem i n i no ( e  neu t r o )  e os de  
ep i ceno , c omún e amb i guo r e s u l tan na p r ác t i ca non 
i nc ompat i b l e s e n t r e  s i. De s t e  x e i t o ,  por c i tar só un par d e  
exemp l os ,  un  subs tan t i vo de x é n e r o  e p i c eno c omo coello é 
p r e s en tado ó me s mo t empo como mas cu l i no ; de sal vaxe dís enos 
que é un  subs tant i vo d e  x éne r o  c omún e ,  ó t empo , afírmas e 
que p ode  s e r  mas cu l i no ou fem i n i no. 
1 1. 4. 1. 2. O x én e r o  no subs tan t i vo. 
Nas g ramát i cas ga l egas do X I X ,  e na gramá t i ca 
o i t oc e n t i s ta  en  x e r a l , os capít u l os ded i cados a e s ta 
cue s t i ón l i mítan s e  norma l men t e  a e s tab l e c e r  unhas r eg ras 
mín i mas t enden t e s  a pod e r  d e t e r m i na- l o  x é n e r o  d o  
subs tan t i vo. A ma i oría d o s  gramá t i ca s  acoden para e s t e  f i n  a 
dúas vías13 • En p r i me i ro l u gar , c on s i de ran que na l gún s casos 
o p r op i o  s i gn i f i cado do subs tan t i vo pode s e r  un i nd i cador 
f i ab l e  do s eu x én e r o  gramat i ca l. En  s e gundo l u gar , t ratan d e  
d e t e rm i na- l a  r e l a c i ón e x i s t en t e  e n t r e  a t e rm i nac ión d o  
subs tan t i vo e o s eu x éne r o. E s t e  é o e s quema de  aná l i s e que 
ap l i ca Sac o  ( pp .  2 7 - 3 0 ) .  Va l ladar e s , p o l a  s úa par t e , 
r e coñe c e  tamén en  p r i n c i p i o  os dou s  p r ocedemen t os ( p. 25 ) , 
p e r o  só d e s envo l ve m i n i mament e o s e gundo ( pp. 3 7 - 3 8 ) . 
A pe sar d e  que e s ta t é cn i ca d e s c r i t i va é común a boa 
par t e  da g ramá t i ca da é poca , par é c eme p e r c ib i r  en ámbo l os 
usen como mascul i nos o u  como feRi n i nos . Val l adares non entra nestas mati zacións , pero entre os 
casos que c i ta f iguran exemplos dun e doutro t i po ( mar / lente) . 
13 Por c i ta r  só a lgúns autores que se poden cons i de r a r  signi f icat i vos , véxanse os casos de Sa lvá (pp . 
1 46-165) , de Be l l o  (pp. 233-242) , ou da Gramática da RAE (ed . de 1 866, pp . 33-39) . 
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cas o s  a i n f l uen ci a  i n me d i at a  d a  o b r a de  Sal vá. No cas o de  
V al l ad ar e s  i s t o non co ns t i t ú e  n i n gunh a no vi d ade , po i s , co mo 
t i ve mo s  e t e r e mo s  o po r t un i d ade  de ve r ó l ongo d e s t e  
t r ab al l o ,  o gr amát i ca e s t r aden s e  aco d e  á ob r a do val en ci ano 
e n  mú l t i pl e s o cas i ón s . En Saco , s e n  e mb ar g o , o r e cu r s o á 
gr amát i ca de  Sal vá é me nos  f r e cue n t e . As í e t odo , cón s t anos  
qu e Saco co ñ e cí a b e n  a s ú a obr a 14 • A i n f 1 u en c i a de  S a 1 vá 
pe r cí b e s e , en pr i me i ro l ug ar ,  no  val o r  qu e Saco e V al l ad ar e s  
l l e con ceden  ó ar t i go ,  
adx ace n t e s , e n  t an t o  
ou a ou t r o s  d e t e r mi n an t e s  
que i nd i cad o r e s  d o  x én e r o  
e 
do 
s ub s t an t i vo .  De s t e  xe i t o , Saco , t r as i n d i car qu e o x é n e r o  
" s e  pu ede  cono ce r  po r e l  ar t í cu l o , po r e l  s i gn i f i cado y po r 
1 a t e r mi n ac i on " , s ob r an ce ab a  e s t e  pape 1 co mo unh a d as dú as 
fun ci ón s  do ar t i go : 
El arti culo , y a  deter min ado y a  indeter min ado , suele 
pre ceder á todos los no mbres g allegos [ . . .  ] y denot a su 
género , al paso que los indi vidu aliz a ( p. 27 ) .  
As pal ab r as qu e a e s t a cu e s t i ón l l e d e d i ca V al l ad ar e s  
apun t an n a  me s ma d i r e cci ón : 
Distínguese el uno del otro por r azon de su signifi cacion 
y de su ter min acion [ . . .  ] ,  y en g allego , ade más , el 
mas culino ,  por el arti culo deter min ado o, ó por el 
indeter min ado un [ . . .  ] .  Y el fe menino , por el arti culo 
indeter min ado � ó el indeter min ado unha ( p. 2 5) .  
Es t e  pape l do ar t i go  apar e ce de s t acado e n  t e r mo s  mo i 
s i mi l ar e s  n a  g r amát i ca de  Sal vá, con cr e t amen t e  dent r o  do 
capí t u l o  d e d i cado ó x é n e r o  d o  sub s t an t i vo15 • 
14 De f e i to cí tao d i rectamente nalgunhas ocasións .  C f r .  pp. 1 79-180 n .  da súa gramática . 
15 " Por  más que navio no tenga en real idad sexo a lguno , conozco que se le a t r i buye e l  género mascu l i no 
g ramát ico ,  por cuanto le cuadran bien el a rtículo y las 1 ismas terminaciones de los adjeti vos que 
a los ani 11 a les de d icho géne ro .  De donde se i n f i e re que a no haber  a r tículos y adjet ivos con 
d i ve rsas te rm i nacione s ,  seria fatiga i n ú t i l  conoce r  e l  género de los nombres " ( pp .  146-147 ) .  
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Por  ou t r a  band a , a prop i a  p r e s en t ac i ón forma l das  
r e g r a s  para  a d e t e rm i nac i ón do xéne ro  po l a  t e rmi nac i ón e 
po l o  s i gn i f i cado do s ub s t an t i vo non f a i  s enón r e produc i r  
e l emen t a l men t e  a que  o f r e c e  S a l vá ,  que é ,  con  t odo , mo i t o 
má i s  comp l exa  e pormeno r i z ad a . E s t a  c i r cuns t an c i a  p e r c í b e s e  
c l a r ame n t e na  g r amát i ca de  Saco , onde a o r d e  s egu i d a  par a a 
p r e s en t ac i ón dos  s ub s t an t i vos  mas cu l i nos  e f e mi n i no s  po l o  
s eu s i gn i f i cado é p r ac t i came n t e  a mesma c á  que s e gu e  o 
g r amá t i ca va l enc i ano16 • Va l l adares , que  s ó  s e  r e f i r e á 
r e l ac i ón e n t r e  x én e r o  e t e r m i nac i ón do subs t an t i vo , chega a 
cop i ar me s mo t i radas  comp l e t as de exemp l os de  S a l vá17 , o que 
o conduce a come t e r  non poucos e r r os . As í , en  ocas i óns  n i n 
s eque r a  t r aduce  o s  e xemp l o s  que t oma d e  S a l vá ( codorn i z ,  
faz ,  l ombr i z ) , e nou t r as , r e produce  d e  xe i t o me cán i co as 
exp l i c ac i ón s  do s eu mode l o  s en d e c a t ar s e  de  que non s empr e  
ha i co i n c i denc i a  e n t r e  o x é n e r o  g a l ego e o xénero  cas t e l án .  
Ta l é o c a s o , p o r  e xemp l o , do comen t ar i a que l l e ded i ca á 
voz  mar ,  que , s e gundo Va l l adar e s , " t i ene t amb i én amb o s  
géne r o s ; p e r o  l o s compue s t os de mar ,  como p l e amar , b a i jamar 
s on f e men i no s , y mas cu l i no s  mar Cásp i o ,  mar Negro , mar 
Mor t o "  ( p .  3 8 } ; ou do de ar t e  que " en s i ngu l ar ,  adm i t e  l o s  
dos  g é n e r o s ; p e r o , e n  p l u r a l , e s  s i e mp r e  f e m i n i no "  ( p .  
3 7 )  18 .  
Un dos  obxe c t i vo s  p r i o r i t ar i o s  que  p e r s e guen  e s t e s 
i n t en t os d e  c l as i f i cac i ón forma l dos  subs t an t ivos  po l a  
adecua c i ón e n t r e o x én e r o  e a t e r m i nac i ón é o de  s ub l i ña- l as 
16 Así ,  nas ddas relacións f igu ra n  como mascu l i nos os no�es "p ropios o apelati vos de varón " , asi como 
os que designan aeses , r i os ,  montes , ventos , etc . C f r .  Saco , pp. 27-28 , e Salvá , pp. 147-150 .  
17 S i rvan como exemplos os segui ntes : albacea, camarada, dia, gardacosta, ,aná, tapaboca, viva, clima, 
déspota, sofisma, idio,a, monarca, etc . (Va l l adares , p. 37 ; Salvá ,  pp . 1 50-151 ) ;  capital ,  
decretai, pastoral, pel, col, etc .  (Val ladares , pp. 37-38 ; Salvá ,  p .  158 ) ;  cerviz, cicatriz, 
codorniz, faz, lombriz, luz, matriz (Va l ladares , p. 38 ; Salvá , pp. 162-163 ) .  
18 As observacións de Salvá a propósi to destas ddas palabras están nas pp. 161 e 157 respectivamen te .  
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d i verxen c i as de x énero en t re o ga l ego e o c a s t e l án .  Como é 
s ab ido , e s t as d i ferenc i as xurd iron bas i camen te  por dúas  
razón s : en pr ime iro l ugar , por c amb i as do x énero l a t i no que 
exper imen t ou o ga l ego e non o c as t e l án , ou ó revé s  ( por 
exemp l o ,  cor ou árbore ,  fem i n i nos en l a t ín e en ga lego , e 
mas cu l i nos en es paño l ) , e en segundo termo , po l a  
red i s t r i bu c i ón dos subs t an t i vos neu tros l a t i nos , que en 
xera l o ga l ego acomodou no mas cu l i no , coa ex cep c ión das 
voces der i vadas  de p lura i s  neu tros , men t res que en c as t e l án 
pas aron n a l gúns c a s os ó fem i n ino ( por exemp l o ,  o l e i t e / l a  
l e che , o me l / l a  mi e l ,  o l ume / l a  l umbre , et c . )19 • 
E s t a  i n s i s tenc i a  en s i n a l a- l as d iferen c i as que con 
res pec t o  ó x énero dos subs t an t i vos presen t an o galego e o 
es paño l obedece a dúas  preocupa c i óns d i s t i n t as e '  
c onsecuen temen te , persegue t amén obxec t i vos d i vers os . Es t a  
dobre f i n a l i dade der i va do d i s t i n t o  c arác ter dos t ex t os que 
se ocup an des t a  cues t ión e que nos poden serv ir de pun t o  de 
referenc i a  p ara c oñec érmo- l a  s i t u a c ión na  época . Así , temos , 
por unha banda , as  gramát i cas , que de forma má i s  ou menos 
t anxen c i a l  exp oñen as d i feren c i as co  obxec t i vo t á c i t o de 
propoñer c omo n orma o que os seu s au t ores cons i deran má i s  
correc t o ,  ben por acomoda- ! a norma ó u s o  rea l ou ben por 
a l gunha ou tra  razón que má i s  ad i an te ana l i zaremos20 • De 
tódo l os xe i t os , é prec i s o  advert i r  que n i ngún des tes au t ores 
dec l ara aber t amen t e  a súa von t ade de expoñer ou s a l ient a- l as 
19 Par a as al ter acións do x énero l ati no q ue se o pe r aron n as l í n guas ro11 an ces e par a a redis tri bución 
dos s ubs tan tivos ne utros, cfr . L aus be r g, l ingtilstica ro,ánica, vol . I I  (mo r fo l ox i a), G redos, 
M ad r i d, 19 66, pp. 5 4-57 e 85-96. Par a o es pañol v éx ase Hen éndez Pid al, Hanual, pp. 2 12- 2 17 (§ 7 6-
77 ) ,  e An a H ar í a E ch aide, " E l  género de l s us tan tivo en es pañol : evol ución y es tr uctur a', 
Iberorrosania 1 (19 69 ) ,  pp. 89- 12 4; par a o por tugués v éx ase H unes, Compêndío, pp. 2 2 1- 2 2 4; 
W i l l i ams, Oo la ti11, pp. 125 (§ 12 3. 1), 128 (§ 12 3. 8-9), e 130- 131 (§ 12 4. 5-7),  e Cl ar i nd a  de 
Azevedo M ai a, História, pp. 65 4- 658 . 
20 Des afor tun ad amen te, os d i cci o narios gale gos publ i cados ó l o n go do s éculo a pen as con teñen 
i n for11 ación de cará cter gr am ati cal, pol o  q ue neste caso s érvennos de ben pouco . 
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d i fere n c i as con respe cto ó e spaño l .  Sen e mb argo , a pou c o  que 
nos f i x emos nas  re l ac ións  de exemp l os d e c atarémonos de e ste 
é o obx e ct ivo pers e gu i do. Po l o  dema i s, e sta c ircunstan c i a  
non é de e strañar nun s  autores  sempre d i spostos a de sta c ar , 
e ,  n a l gúns cas os, me smo a e s axerar, a s  d iferen c i as que 
s eparan o i d i oma ga l ego  do s eu ve c i ño  e c ompet i dor . 
Por outra b anda , outra i mportante fonte de  i nformac ión 
para c oñ e c érmo- l as d i feren c i as de x énero entre caste l án e 
ga l e go , as í como a f i de l i dade dos fa l ante s ó x é n ero 
trad i c i ona l ,  s on as obras que pretenden c orr i x i - l os " víc i os 
de l ocuc ión " a que propenden os natura i s  de Ga l i c i a  ó 
fa l aren en  e spaño l . O traba l l o má i s  c omp l eto e que má i s  
d i fus ión acadou no s eu tempo fo i a c oñe c i da obra de don 
Em i l i o Á lvarez G i ménez t i tu l ada Los defe c t o s  de l l enguaje en 
Ga. l i c i a  y en l a  pro ví n c i a.  de LeóríZ1 • As anotac ións de s te 
autor s obre o x énero da l gúns substant ivo s  ga l e gos d éb e ns e  ó 
s eu d e s ex o  de  sub l i ña- l as d i ferenc i as e ntre o ga l e go e o 
e spaño l ,  po i s  " en e l  d i a l e cto ga l l e go hay  un gran número de  
nombre s  que s e  u s an en un g énero d iferente de l que t i enen  en 
l a  l engu a  c aste l l ana , y por cons i gu i ente en Ga l i c i a  se l e s 
d a  e l  que l e s  corresponde en e l  d i a l e cto " (p. 47 ) .  As í poi s ,  
a preocupac ión fundamenta l de don Em i l i o ,  do me smo x e i to c á  
doutros autore s d e  obras s eme l l ante s , non era tanto a pureza 
e c a l i dade do  g a l e go ora l ou l iterar i o  como a do c aste l án 
fa l ado en Ga l i c i a ,  que e l e s s en dúb i da c on s i deraban que t i ña 
21 Na relación de er ros que i nc l úe esta obra i nspi rouse Pérez Bal l es teros para confecciona- l a  súa 
l i s ta de palabras que teñen d ist into xénero en castelán e en ga lego , e que f igura en diversas 
notas do seu Cancionero popular gallego ( cf r .  I I ,  pp . 1 1 0 ,  185 e ,  sobre todo , 273) . 
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má i s  t r an s c endenc i a22 • En ca l qu e r a  caso , as  i n f ormac i óns que 
nos  p r o po r c i onan son , cando meno s , t an v a l i o s as coma as dos  
g r amát i ca s  
moment o . 
p a r a  coñec érmo - l o  e s t ado da  1 i ngua naque l 
No que s e gue ve r emos c a l e s  son  as  p a l abras  que apar e c e n  
d e s t acadas  nos  t ex t os de  re  f e r e nc i a ,  e ,  naque 1 e s  c a s o s  e n  
que i s t o s exa  pos i b l e ,  confron t a r émo - l as s o l uc i óns que e s t e s 
o f r e cen  coas  ado p t adas p o r  a l gúns  e s c r i t o r e s . 
-Os nome s das l e t r as . - As i n formac i óns que o f r e cen os  
g r amát i cas  r e su l t an con t r ad i c t o r i as , po i s  men t r e s  que 
Va l l ad a r e s  i nd i ca que es t e s subs t an t i vos  s on f em i n i nos  ( p .  
3 7 )  , Cuve i r o s i na l a  que " l o s  g a l l e gos l as hacen 
i nd i s t i n t ame n t e  mas cu l i nas  ó f emen i nas " ( p .  1 ) . S en  emb argo , 
a v i xenc i a  do  x é n e r o  mas cu l i no  p a r e c e  conf i rma l a  a s egu i n t e  
obs e rvac i ón d e  Gar c í a Vázque z Que i po : " P a r é c enos á nos o t ros  
que  en buen  ga l l e go son , no  f emen i nas , s i no mas cu l i nas  l as 
l e t r as de l a l fabe t o , y de aquí e l  que haya t endenc i a  en l os 
n i ños  á de c i r  e r róneamen t e  e l  o ,  e l  b ,  e l  e ,  e t c . "  ( p .  2 1 ) .  
-Ar t e . - En r e a l  i dade , nes t e  c a s o  a d i s c r e panc i a  en t r e  
ga l ego  e c as t e l án é s ó  supe r f i c i a l  e apar en t e . Tr á t as e , como 
é s ab i do , dun f a l s o mas cu l i no en  e s p año l ,  se ben é c e r t o  que 
por c as t e l an i s mo ex i s t e  a t endenc i a  de  f ace l o  mas cu l i no  en 
g a l e go . Con r e s p e c t o  a e s t a  voz , Va l l adar e s  i nd i ca que en 
s i ngu l ar " adm i t e  l os dos  g éne r o s ; p e r o , en  p l u r a l , es  
s i empr e  f emen i n o "  ( p .  3 7 ) .  Es t a  o b s e rvac i ón de Va l l adares  
22 Don Antonio García Vázquez Que i po d ic ía  no prólogo á súa obra Enmienda de algunos vícios de 
locución á que propenden los na turales de Galicia, I m p .  de José H .  Paredes , Santiago, 1884 ) :  ' Ta l  
i n tento , deci11os ,  nos pa rece de conocida ut i l i dad para Gal ic ia . Tal v e z ,  gracias á é l , logren 
evi tar muchos h i j os de nues tro noble país e l  desdoro que de estas , en si pequeños l unares , 
pudiera redunda r l es ,  o ra para el t rato social , ora para l as 1ismas tareas ! i te rar ias ,  ora e n  f i n  
para e l  campo de la vida pública" ( p .  7 ) .  ó f i na l  d a  súa obra , Garela Vázquez Quei po adve r t i a  a 
existenc i a  de discrepancias no xénero entre o galego e o español e exhortaba os mestres para que 
extremasen o cela na correcc ión  dos e r ros que por esta causa se producian a m iúdo entre os nenos 
( p ,  2 1 ) .  
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n o n  fa i s enó n r epr o du ci - l o co men t a r i a  qu e a es t a  pa l ab r a l l e 
d ed i can h ab i t u a l men t e a s  g r a mát i cas es paño l a s . En t o do ca s o , 
n a  l i t er a t ur a co n t empo r án ea n o n  fa l t an o s exempl o s  d e  
empr eg o co n xé n er o ma s cu l i n o  (p. ex. Cu r r o s : Sa i n e t e ,  pp. 
60, 1 04, o u  Ro s a l í a : Fo l l a s ,  p. xxv ) . 
-�O�s---'s�u=b=s�t-=a�n-=-t=-=-i ""'"v-"o'""s��e�n=----�ª=x�e . - D en t r o 
i n t é r es a n o s  s o b r e  t o do o t r a t a men t o  d a s  
d es t e g r u po 
pa l ab r as d e  
pr o ced en ci a g a l o r r o mán i ca . D ei xa r emo s , po i s , á pa r t e aq uel a s  
fo r ma s  qu e, co mo imaxe , es t án t i r adas d i r ect a men t e  do l a t í n  
e qu e, po r o ut r a b a nd a , n o n  pr es en t a n n i n gún pr o b l ema 
t o can t e ó xé n er o . Co mo é s ab i d o , a s  pa l a b r a s  con t er mi n a ci ón 
-axe t o ma d a do fr a n cé s -age ou do pr o v en z a l - a tge 
i n co r po r ár o n s e pr i mei r a men t e co mo ma s cu l i n o s , s e b en d es d e  o 
pr i n ci pi o s e d et ect a  un ha cer t a  va ci l a ci ón n o  xén er o . No 
po r t u gu é s e n o  g a l eg o  cu l t o  a ct u a l  a ca b a r o n  i n t egr ándo s e 
fi n a l men t e n o  femi n i n o . N o s  t ext o s qu e v i mo s  es t ud i and o 
a pr é ci a s e a v a ci l a ci ón pr o v o ca da po l a pen et r a ci ón do 
ca s t el án . S a co , po r exempl o , co n s i d er a d e  xén er o femi n i n o o s 
s u b s t an t i vo s  cubaxe ,  romaxe ,  fogaxe , coraxe, to l axe e po t axe 
( p . 3 O ) ; Á 1 v a r e z G i m é n e z , p o 1 a s ú a pa r t e , r e  x i s t r a t a mé n 
co mo femi n i no s coraxe ,  p e  i san axe , pasax e, po t axe e ramaxe 
(pp. 49 - 50) . S en emb a r g o , o mes mo S a co d ál l e a vi axe xén er o 
ma s cu l i n o (p. 2 9 ) ,  e Va l l ad ar es a d mi t e o s  do u s  xé n er o s  par a 
carra j e , coraj e  e ramaje (p. 3 7 ) . No " T r a t ado s ob r e  el mo do 
d e  es cr i b i r  y ha b l a r co n  pr o pi ed ad el d i a l ect o  ga l l eg o " , 
Man uel M a r t í n ez Go n z ál ez d es t a ca co mo ma s cu l i no s po t axe e 
coraxe , men t r es qu e pa i san axe a par ece co mo femi n i no (pp. 
1 2 2- 1 23 ) .  Po r o u t r a b and a , a va ci l a ci ó n e a i n s eg ur i dad e  é 
pa t en t e n a s  o b r a s  ! i t er a r i a s co n t empo r án ea s . Na Ga i ta 
ga l l ega P i n t o s u t i l i z a es t a s pa l ab r as i nd i s t i n t a men t e  con 
xén er o ma s cul i n o  o u  femi n i no .  As í ,  s on femi n i n a s  romage (p. 
10) , ramage ( p .  1 52 ) , fri age ( p .  1 6 2 )  o u fogage ( p .  1 6 5 ) , 
men t r es q ue l inguaje (pp. 3 6 , 3 8 ) ,  l enguage (p. 60) , pasage 
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( pp .  4 8 , 5 9 ) e carrage ( p ,  1 8 1 ) ,  adema i s  d e  page ( pp .  4 8 , 
4 9 ) s on mas c u l i nas . Bas t an t e  s eme l l an t e  é o t r a t amen t o  
d e s t as p a  1 ab r a s  nou t r o s  au t a r e s . N o s  Can t a r e s  de Ro s a  1 í a 
t emo s , p o r  e x e mp l o , o pa i sax ( e )  ( pp .  v i i b i s , 1 9 7 ) ,  o ramaxe 
( pp .  2 2 , 4 4 , 6 3 , 1 9 3 ) , o ce l axe ( p .  4 3 ) ,  o l enguax ( p .  1 4 6 ) . 
En Fo l l a s  n o va s  a l t e r n an f o rmas f em i n i na s  c omo ramaxen ( p .  
9 0 ) ,  fr i axe ( p .  1 8 1 ) ,  pe l e r i n ax ( p .  6 3 ) ,  fo l l ax ( pp .  9 1 , 
1 9 1 , 2 2 0 ) o u  carrax ( p .  2 2 4 ) , con o u t r as mas cu l i nas  c o mo 
o l eaxen ( p .  1 8 ) , ramaxen ( p .  3 7 ) ,  l enguaxe ( p .  1 1 5 ) , coraxe 
( p .  1 2 8 ) , pa i s ax ( e )  ( pp .  2 9 0 , 2 6 4 ) , [ ho ] menaxen ( p .  2 5 6 )  ou 
r omax ( pp .  1 2 0 ,  1 2 1 ) . A vac i l a c i ón t amén é pat en t e  en 
Ponda l ,  que e n  Que ixumes e mp r ega c omo mas c u l i no s  u l t raxe ( p .  
1 1 9 )  e paraxe ( p .  2 1 1 ) ,  e como f em i n i no s  t erraxe ( p .  3 1 ) e 
carraxe ( p .  9 4 ) . E n  Cu r r o s , en c amb i o , a v a c i l a c i ón d e c i d e s e  
c l a r ame n t e  e n  f avo r d o  mas cu l i no . A s i , e n  A i re s  t eñ e n  e s t e  
x én e r o  l enguaxe ( p .  3 )  o u  fo l l axe ( p .  6 6 ) ,  adema i s  d e  t raxe 
( p .  3 5 ) ;  n o  Sa in e t e  ú s an s e c omo mas c u l i n o s  vi axe ( pp .  1 3 , 
9 3 ) ,  u l t raxe ( pp .  5 4 , 1 0 9 ) , pa i s axe ( p .  6 8 ) , h omenaxe ( p .  
8 0 ) ,  coraxe ( p .  9 2 ) , e s ó  t emo s a l gú n s  e x emp l o s i l l ad o s  d e  
f o rmas f em i n i n a s : romaxe ( p .  9 5 ) e camar adaxe ( p .  9 5 ) .  
- Ca l . - Dana c omo mas cu l i na t an t o  S a co ( p .  2 9 ) c omo 
Á l va r e z  G i mé n e z ( p .  4 8 ) .  
,. 
- Ca l or . - S a c o  ( p .  3 0 ) e A l v ar e z  G i mé n e z  ( p .  4 9 ) 
c o n s i d é r an a  f e m i n i na , me n t r e s  que Va l l ad a r e s  adm i t e  o s  d o u s  
x én e r o s , s e  b e n  p r e c i s a que o f em i n i no é o má i s  us ado ( p .  
3 8 ) .  Non o b s t an t e , n a  l i t e r at u r a  t em o s  a l gú n s  e xemp l o s do 
seu e mp r e g o  c o n  x én e r o  mas c u l i no e n  Ro s a l i a :  Can t ar e s , p p . 
2 1 , 1 9 5 ; Fo l l a s , p .  9 5  ( pe r o  t amén a c a l o r ,  p .  1 3 8 ) ; e n  
P i n t a s : Ga i t a ,  p .  4 0 , o u  en Ponda l :  Que i x ume s ,  p .  1 2 2 .  Como 
mas c u l i n o  a p ar e c e t am é n  n o  " T r a t ado " de Ma r t í ne z  Gon z á l e z 
( p .  1 2 3 ) . 
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- Calor , cor. - Do me s mo x e i t o ca  calor , calor f i gu r a  
como f em i n i no e n  Saco  ( p .  3 0 ) .  Va l l ad a r e s , que t amén o 
as o c i a  con cal or e dolor , adm i t e  a pos i b i l i dade de  empr e ga l o  
como mas c u l i no , p e r o  cons i de r a  que  o hab i t u a l  é u s a l o  como 
f em i n i no ( p .  3 8 ) .  Na l í ngua ! i t e r a r i a  a a t r i bu c i ón de x éne r o  
var i a  s e gundo o s  au t o r e s , s e  ben  en n i ngún c a s o  s e  pode  
f a l ar d e  cohe r en c i a  abs o l u t a .  As í , na Gai ta gal lega o 
emp r ego como f e m i n i no s  de  ca l or e cor é mo i e s caso  ( p .  1 4 1 e 
2 0 4  r e s p e c t i vamen t e )  en  comparanza  cos  nume r o s o s  exemp l o s  
mas cu l i nos : calor { pp .  2 8  - 2  v e c e s - ,  4 0 , 4 3 , 5 5 , 1 0 2 , 1 5 0 ) , 
cor { p .  1 0 0 ) . Tamén en Ros a l í a  p r e dom i nan c l ar ament e  as  
fo rmas mas cu l i nas  ( ca l or : Can tares , p p . 4 ,  3 5 , 6 9 ; Fo l l as ,  
pp . 8 6 , 1 2 8 ;  cor : Can tares , p p . v i i ,  v i i i ,  4 ,  3 4 , 2 1 4 ; 
Fol l as , p p . 4 ,  9 6 , 1 1 9 ,  1 3 2 )  s ob r e  as f e m i n i nas ( calor : 
Fol l as , p p . 8 1 , 2 3 5 ) . o cont r a r i o  s u c ede  en  Ponda l ,  onde 
t emo s un  s ó  e xemp l o  mas c u l i no ( calor : p .  2 3 ) cont r a  un bo  
núme ro  de  f e m i n i no s  ( calor : p .  1 7 ; cor : pp . 8 5 , 9 7 , 1 08 ,  
1 1 3 ,  1 3 2 ,  2 1 4 ) . Por  out r a  band a , en  Cu r r o s  a t enden c i a  
apun t a  n e s t a  me sma d i r e c c i ón :  a calor ( A i res , p .  5 3 ) ,  a cor 
( A i r e s , p p . 5 ,  7 8 ; Sai n e t e ,  p .  5 8 ) ,  p e r o  o cor ( A i res ( p .  
3 0 ) . Po l o  dema i s , non p a r e c e  que  na l i t e r a t u r a  popu l ar as 
cou s a s  f o s en mo i d i f e r en t e s , po i s  a vac i l ac i ón a f e c t a  t an t o  
ó Can c i onero d e  P é r e z  Ba l l e s t e r o s  ( o  co l ar :  I I , pp . 1 8 1 ,  
2 6 1 , 2 9 0  / a co l ar :  I I ,  pp . 9 7 , 1 00 ; I I I , pp . 1 5 , 8 1 , 2 3 5 ) 
como á L i tera t u ra pop u l ar de  Saco  ( o  calor : pp . 1 2 4 ,  1 2 5 / a 
c a l or :  pp . 8 7 , 9 5 ) .  
- Cou ce. - Tr á t as e , s e gundo S aco ( p .  2 9 ) dun subs t an t i vo 
mas cu l i no . Non t emo s exemp l o s  l i t e r ar i o s  f ó r a  da  poe s i a  
popu l ar ,  onde apar e ce x e r a l men t e  como mas cu l i no ( Can c i onero 
I I I , pp . 1 5 4 ,  2 5 8 ; L i tera t ura pop u lar , pp . 2 3 5 , 3 0 6 ) , s e  ben  
non f a l t a  a l gún e x e mp l o  i l l ado do  s eu emp r e go como mas cu l i no 
( Can c i onero,  I I , p .  1 7 7 ) . 
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-Do l or ,  dor ,  de l or . - I gua l c a no c a s o  de ca l or e ca l or ,  
Va l l adares  adm ite a pos i b i l i dade de empregar do l or con 
c a l quera do s dous xénero s ( p . 38). Non obstante, i sto non 
i mp ide que o da Estrada apre c i e  un c erto predomí n i o  da 
s o l u c i ón f em i n i na. O emprego desta f orma nos textos 
l iterar i o s  non pare ce  con f irma- l a  apre c i ac i ón de Va l l adar e s. 
Po l a  contra, un bo  número de e s cr i tore s as í gnan l l e  o xénero 
mas cu l i no. As í ,  con e ste xénero temo s na Ga i ta ga l l ega de 
P i ntas de l or ( pp. 56, 195, 2 1 5 )  e dor ( p. 194) . A l go 
s eme l l ante sucede en Que ixumes dos pinas , onde temo s un s ó  
exemp l o  d e  do l or ( p. 35), ou na  L i t era t ura popu l ar d e  Sa co, 
que o fre ce  as í me smo unha ún i ca o c orren c i a  ( p. 235 ) ,  e n  
ámb o l o s c a s o s  c o n  xénero mas cu l i no . No s texto s que i nc l úe o 
Compendio de M irás temos as í me smo o dor ( p. 6 1 )  ou o door 
( pp. 68, 82, 87, 1 23, 1 3 1 ,  1 43 ) .  Atopamo s xénero vac i l ante 
en Curros, que en A í  res  da miña terra e s cr i be o de 1 or ( p. 
33) e o door ( pp .  7 1 , 7 8), en tanto que no Sa ine t e  emprega 
dor con xénero f em i n i no ( p. 68) . Outro bo exemp l o  de 
vac i l ac i ón proporc i ónano l o  a obra de Ro s a l í a, onde o 
mas cu l i no e o f em i n i no a l ternan coa  me sma l i berdade con qu e 
o f an as  tre s  var i ante s que v imo s c itando : as í ,  en Can tares  
temo s como mas cu l i nos  do l or ( p. 1 28) e dor ( p .  1 5 1) ;  en  
Fo l l as  s u c ede o mesmo con  de l or ( pp .  1 1, 16, 138, 2 16) e dor 
( xxv, 33, 43, 53, 1 4 5 ,  2 26, 248) . Por outra parte, no me smo 
Fo l l as  aparecen  con xénero f em i n i no de l or ( xx v i i ,  1 3, 36, 
1 34, 2 4 4 ) e dor ( pp .  6, 9, 1 1, 1 6, 7 5, 1 02, 1 4 7, 163, 203, 
2 5 0 ) . Po l o  dema i s, no Can c i on ero pop u l ar temos tamén 
o c orre n c i as do s dous xénero s : o do l or ( I I , p .  2 5 4 ) e a de l or 
( I I I , p. 262 ) . As í po i s, non par e c e  que a cohere n c i a  das  
s o l u c i ón s  o cupas e  un l ugar pre ferente entre as preocupac i ón s  
l i ngu í s t i c a s  dos n o s o s  e s cr itore s . Po l a  contra, e n  o c a s i ón s  
má i s  ben  pare c e  que e sta  a l  ternanc i a  é má i s  bus cada que 
f ortu i ta, qu iza i s  como med i o  para cons egu ir un e fe cto 
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e s t i l í s t i c o . Ta l s u c e d e , p o r  e x e mp l o , en  Ro s a l í a ,  qu e 
c omb i n a me smo no me smo v e r s o  dúas d e s t as var i an t e s e con  
d i s t i n t o  x én e r o : "a  unha d o r , ou t r o de l o r "  ( Fol las t p .  1 6) .  
- Dot e . - Do m e s mo x e i t o  c a  n a l gúns d o s  e x e mp l o s 
an t e r i o r e s , Va l l adar e s  adm i t e  t amén n e s t e  c a s o  o s  dous  
x én e r o s  ( p .  26) . S e n  emb a r go , o s  e x emp l o s t i r ad o s  da 
l i t e r a t u r a  o r a l  demos t r an a v i x e n c i a  do x én e r o  t r ad i c i on a l 
mas cu 1 i n o  d e s t a  p a  1 ab r a , a 1 o me n o s  ba i xo a s ú a  a c e p c i ó n d e  
' conxun t o  d e  b e n s  que a n o i va a c h e g a  ó ma t r i mo n i o ' . T e m o s  
a s í o dot e n o  Can c ion ero pop u lar ( I I , p p . 8 1  e 1 0 1 ; I I I ,  p .  
1 1 6) e na L i t era t ura pop u lar d e  S a c o  ( pp .  9 7 , 9 9 , 1 0 2  - 2  
v e c e s - ,  1 05 ,  1 3 1 , 1 60 , 1 8 9) .  Con e s t a  mesma a c e p c i ón ,  s en 
emb a r go , a t op amo s a dot e  e n  A ir e s  da m i ña t erra ( p .  4 3  - 2  
ve c e s - ) ,  e c o  s i gn i f i c ado d e  ' cu a l i dades ' e n  A gai ta ga l l ega 
( pp .  1 96 ,  1 9 7 ) .  
- Fe l . - S ac o  ( p .  2 9 ) ,  A l va r e z  G i mén e z  ( p .  4 9) e M ar t í n e z  
Gon z á l e z  ( p .  1 2 3 )  i nd i can a c e r t adamen t e  que o s e u  x én e r o  é o 
mas cu l i no . Va l l ad a r e s , p o l a  s ú a  p ar t e , adm i t e  que i s t o  é o 
hab i t u a l , p e r o  r e c o ñ e c e  a s í me smo a p o s i b i l i d ad e  d e  
e mp r e ga l a  c omo f e m i n i no ( p .  3 8 ) .  De f e i t o ,  e s t e  é o x én e r o  
qu e p r e s e n t a  a m i údo n o s  t e x t o s l i t e r a r i o s ( A ir e s ,  p p . 1 9 ,  
3 2 ; Fol las , pp . 56 , 1 2 1 ) .  
- Fi n . - S a c o  é o ú n i co que  s e  r e f i r e  a e s t a  p a l ab r a  p a r a  
d e s t a c ar q u e  s e  t r a t a d u n  f em i n i no ( p .  2 9 ) . Na l i t e r a t ur a , 
s e n e mb ar g o , o h ab i t u a l é que  e s t e  s ub s t an t i vo apar e z a  como 
ma s cu l i no . S o amen t e  r ex i s t r amo s unha o c o r r e n c i a  con x én e r o  
f e m i n i no , p r e c i s ame n t e  e n  S ac o , q u e  t an t o  n a  s ú a  Gramá t i ca 
c oma n a  L i t era t ura pop u lar r e co l l e  o r e f r án En tre marzo y 
abr i l ,  s i  non vén o c u co, q u er vi l -a f i n  ( pp .  2 7 0  e 3 4 0  
r e s p e c t i vame n t e ) , Cómp r e  e n g ad i r , non o b s t an t e ,  que  nou t r o s  
r e f r án s  f i n  apar e c e x a  c o n  x én e r o  mas cu l i no : Mu l l er q u e  sabe 
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l a t i n ,  é mu l a  que fa i h i n , arren egar d ' e l a  h a s t ra o f i n  
( Gramá t i ca ,  p ,  273 ; L i t e ra t ura popu l ar ,  p ,  3 1 7), Como é o 
pr i n c i p i o  é o f i n  ( L i t era t u ra pop u l ar ,  p. 3 1 0). 
- La b or . - A l var e z  G i m én e z  ( p. 49) cons i d ér ao mascu l i no , 
en  t an t o  que Va l l adar es p r o c e d e  a agrupa l o  con ou t r os 
subst an t i vos en -or como c a l o r ,  ca l or e do l or .  En 
conse cuenc i a ,  adm i t e  p a r a  e l  os dous x én e r os ,  p e r o  cons i de r a  
que o h a  b i t u  a 1 é o f e m i n i n o  ( p . 4 9 ) . O s eu t r a  t amen  t o nos 
t ex t os é e f e c t i vamen t e  vac i l an t e : 
Ga i t a ( p .  166) , na  L i t e ra t ura 
t émo l o  como mascu l i no na  
pop u l ar ( p .  63) e no  
Can c i on ero ( I I ,  p. 6 8 ) .  Nest as dúas ú 1 t imas obr as apa r e c e  
t amén como f em i n i no ( pp. 33 1 e I I , 2 0 5 , r espe c t ivament e). 
- L e i t e . - Así como as vo ces que viñemos comen t ando a t a  
aqu í p r esen t an u n  compor t amen t o  vac i l an t e , no caso d e  l e i t e  
o a c o r do é t o t a l . Saco ( p. 2 9) , Va l l adar es ( p. 37) , A l var e z  
G i m én e z  ( p. 49) e Mar t í ne z  Gon z á l e z  ( p. 1 23) dana como 
mascu l i n a , e así apar e c e  empr egada sempr e  nos t ex t os. 
- Mar . ­
españo l a ,  
Va l l adares , 
cons i d é r ao d e  
conforme 
x én e r o  
6 p a r e c e r  
amb í guo 
da  
( p. 
gr amá t i c a 
26) . Na  
l i t e r a t u r a ,  sen  embargo , obsé rvase un c l aro  predom í n i o  d as 
f o rmas con x éne r o  mascu l i no. Así su cede  en P i n t es ,  Ponda l ou 
Cu r r os. O r a  ben , est e p r edom í n i o  non imp i de que na l gúns 
c asos at opemos a l gu nhas o c o r r en c i as con x én e r o  f em i n i no. 
Así , Rosa l í a ,  que o empr ega hab i tua lmen t e  como mascu l i no , 
dá l l e  ás ve ces x é n e r o  f em i n i no , t a l  ve z como r e cu rso 
est i l í s t i co ( Can t ar e s ,  p. 1 7 1 ; Fo l l a s , p p. 193 e 2 1 3 : ma.r e ;  
p. 1 48 :  ma.r e s ) .  Po r ou t r a band a , na  1 i t e r a t u r a  popu l ar ,  
a í nda  p r e dom i n ando as f ormas mascu l i n as ,  as po r ce n t axes 
est án a l go má is  equ i l ibradas. Por c i t ar só un exemp l o , na  
Li  t era. t ura. popu l ar de Saco  por  t r i n t a e unha o c o r r en c i as 
desta forma con x é n e r o  mascu l i no temos nove con x én e r o  
f e m i n i n 023 
- Marxe . - Saco p r eséntao c omo substant ivo f em i n i no ( p. 
3 0 ) . N as obr as esc rutadas só temos un exemp l o, tamén c on 
x én e r o  fem i n i no, na  Ga i ta ga l l ega de P i ntas ( p. 17 0). 
-Me d i odía . - Á l var e z  G imén e z  s i na l a  o seu empr ego 
i n c or r e cto, c omo fem i n i no, no c aste l án de Ga l i c i a  ( p. 49 ) ,  o 
que i ndu ce  a pensar nun c ru ce co  x én e r o  ga l ego. Tamén 
Martí n e z  Gon z á l e z a c it a  como forma fem i n i n a  ( p. 12 3 ) . En 
r e a l idade, esta pa l abr a ten un comportamento vac i l ante no 
r e l at ivo ó x éne r o : mentr es que o substant ivo sob r e  o que 
está formada é mascu l i no, a súa term i nac ión en / - a/ i ndu c e  a 
i nte r p r eta l a  como fem i n i no .  
- Me l . - Mentr es que p a r a  A l var e z  G imén e z  e p a r a  Mart í n e z  
Gon z á l e z  ( p. 1 2 3 ) é un mascu l i no ( p. 49 ) ,  Va l l adares 
cons id é r ao ' de x én e r o  amb í guo ' ,  se ben re coñ e c e  que o 
hab i tu a l é que se empr egu e  como mascu l i no { p. 38). Pese a se 
tratar dunha  p a l ab r a  c omún, son bastantes as súas 
ocor r en c i as como fem i n i n o  n os textos l iterar i os. Así ,  temos 
a me l en  A i re s  da miña t e rra ( p. 5 5 ) ou en Can t ares  ga l l egos 
( p. 2 2 )  e Fo l l as  n o vas  (pp. 83, 2 3 3, 262 ) .  Po l a  contr a, na 
Ga i ta ga l l ega ( p. 36 ) e en  Que ixumes dos pinas ( pp. 12 3 ) ,  
así c omo n o  Can c i onero pop u l a r  ( I I I , p. 179) e na  L i t era t ura 
popu l ar ( p. 3 21 ) ,  apar e c e  emp r egado como mascu l i no. 
- Nar i z . - Sa co  ( p. 2 9 )  
,, 
e A lvar e z  G imén e z  ( p .  49 ) 
cons i d é r ano mascu l i no. Va l l adar es, po l a  c ontr a, admi te,  c oma 
en  c asos ante r i or es, c a  1 que r  a dos dous x én e r os ( p. 38 ) .  Os 
exemp l os c on que contamos son má i s  ben esc asos. En P i ntas 
23 As formas con xénero mascul i no están nas pp .  60 , 75, 76 , 77 -4 veces- , 79 -4 veces- , 85 -2 veces- , 
88 -2 veces- , 90 , 91 , 100 ,  102 , 1 27 ,  130 , 1 3 4 ,  1 4 1  -2 veces- , 1 43 ,  155 ,  161 , 189 ,  2 1 1  -2 veces- e 
34 1 ;  as fe�in i nas están nas pp . 7 2 ,  100 ,  123 , 1 25 ,  126 , 1 46 ,  162 , 189 e 209 . 
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t émo l o  como mas cu l i no en  dúas o c as i óns ( pp .  1 3 8 , 1 65) , s e  
b e n  h a i  t amén unha o c o r r enc i a  d o  p l ur a l  como f e m i n i no ( p .  
2 1 )  
- Pe z . - Con pe z sucede  a l go s eme l l an t e : Á l va r e z  G i ménez  
i nd i ca que  s e  t r a t a  dun  mas cu l i no ( p .  4 8 ) , en  t an t o  que 
Va l l ad a r e s  cons i de r a  que se pode empr egar  i nd i s t i n t amen t e  en 
mas cu l i no ou en f e m i n i no ( p .  3 8 ) .  Nos t ex t o s  l i t e r a r i o s  
ana l i z ados  s ó  ha i un  ex emp l o  i l l ado , como mas cu l i no , n a  
L i te ra tura popu lar d e  S aco  ( p .  3 4 7 ) . 
- Pon te . - Cu r i o s amen t e  s ó  Va l l adares  s e  r e f i r e a e s t a  
p a l ab r a  para  s ub l i ñar  que  s e  t r a t a  dun subs t an t i vo f em i n i no 
( p .  3 7 ) .  Po l o  dema i s , na  l i t e r a t u r a  aparece  c a s e  s empr e  
emp r e gado con e s t e  x é n e r o . S e n  embargo , P i n t a s , que o f r e ce 
un g r ande núme ro  de  ex emp l o s fem i n i nos , emp r é gao nunha 
o c as i ón como mas cu l i no  ( p .  1 7 7 ) . 
- Reuma. - Es t e  sub s t ant i vo é un dos i n t e g r an t e s  dun 
grupo de  pa l ab r as cu l t as de  x én e r o  mas cu l i no  r emat adas en /­
a/ . Es t a  c i r cuns t an c i a  p rovo ca  que na l i ngua popu l ar ,  t an t o  
no ga l e go coma no e s paño l ,  s u f r a  a m i údo un c amb i o  d e  x én e r o  
., . co  f i n de  acomodar e s t e  á t e rm i nac i ón .  As í , A l var e z  G 1 ménez  
apun t a  como e r ro f r e cuen t e  no  cas t e l án de Ga l i c i a  o s eu 
emp r ego  como f e m i n i no  ( p .  4 8 ) .  Va l l adares , po l a  súa  p ar t e , 
con f o r me é hab i t u a l n e l ,  adm i t e  ámbo l o s xéne ros  ( p .  3 7 ) .  
- S a 1 . - Par  a S aco  ( p . 2 9 } , par  a Mar t í n e z Go n z á 1 e z ( p . 
,. 
1 2 2 )  e p a r a  A l va r e z  G i ménez  ( p .  4 9 ) t r á t as e  dun mas cu l i no . 
Va l l ad a r e s  novament e  i nd i ca que s e  pode emp r egar  como 
f em i n i no ou , p r e fe r en t eme n t e ,  c omo mas cu l i no ( p .  3 8 ) . 
/ 
- Sangue.- Coma no  c a s o  an t e r i o r  Saco  ( p .  2 9 ) e A l va r e z  
G i méne z ( p . 4 9 )  co i n c i den  en  cons i de r a  l o  mas cu l i no . 
Va l l ad a r e s  adm i t e  adema i s  que s e  po i da u s ar como f em i n i no 
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( p .  3 7 ) .  A e l evada f r e cu e n c i a  que a l c an z a  o s eu e mpr e go como 
f e m i n i no nos t ex t o s  l i t e rar i o s  é un í nd i c e do grao  de  
p e n e t r a c i ón do c as t e l an i smo . San jre apar e c e  con x én e r o  
f e m i n i no nos  t ex t o s  i n c l u í dos  no Compen d i o  de  M i rás  ( pp .  8 0 , 
8 2 , 8 9 , 1 1 0 ,  1 1 1 ) .  Temo s a sangre en Can tare s ga l lego s ( pp .  
1 6 ,  1 3 8 , 1 4 5 ) , en  Fo l l a s n o va s  ( pp .  2 0 , 3 7 , 5 7 ) ,  na  Ga i t a 
g a l lega ( pp .  4 1 , 4 8 , 1 6 7 , 1 7 2 ) , e a sangue en A i re s da m i ña 
terra ( pp .  5 ,  8 1 , 8 6 ) . Nas  t r e s  ú l t i mas obras  a t o pamos t amén 
exemp l o s  do s eu emp r ego como mas cu l i no : o sangre ( Fo l l a s ,  
pp . 8 3 , 1 8 2 ; Ga i t a ,  pp . 4 ,  4 9 , 5 6 ,  1 4 4 , 1 5 3 , 1 68 ,  1 7 1  - 2  
v e c e s - , 1 7 2 , 1 8 1 , 1 9 4  - 2  v e c e s - , 1 9 5 , 2 0 3 ) , o sangue ( Ga i t a ,  
p . 2 3 ; A i re s  , p p . 4 5 , 1 O 1 ; Sa i n  e te , p . 5 9 ) . Tamén en 
Que i xume s apar e c e  un sangre mas cu 1 i no ( p .  1 8 4 ) . Po 1 o que s e  
r e f i r e á l i t e r a t u r a  popu l ar ,  o sangre apare c e  como s o l u c i ón 
e x c l u s i va na  L i tera t ura pop u lar d e  Saco  ( p .  2 1 9  - 3  v e c e s - ) , 
men t r e s  que no Can c i onero a l t e rnan o sangre ( I I ,  pp . 1 4 3 , 
2 7 3 ) e a sangre ( I I ,  p .  3 ;  I I I , pp . 6 1 , 7 7 , 24 9 ) . Novame n t e 
aquí  s e  obs e rva a d e s p r e o cupac i ón dos  au t o r e s  po l a  
cohe r e n c i a  i n t e r na das  s úas  e s co l l as : un au t or a t e n t o  como 
P i n t a s empr ega  nunha me s ma p áx i n a  a s o l u c i ón t r ad i c i on a l 
mas cu l i n a  e a c as t e l an i z a d a  ( p .  1 7 2 ) . 
- Subs t an t i vo s  en - se . - Nos  t ex t o s  g r ama t i ca i s  a penas  
h a i  r e f e r enc i as a e s t e s  s ub s t an t i vo s . En r e a l i dade s o ament e  
Va l l ad a r e s  c i t a exp l i c i t amen t e  a l gúns  de l e s  sub l i ñ ando o s eu 
c a r ác t e r de  f em i n i no s . En t r e  e l e s i n t e r e s a  d e s t a c a- l a  
p r e s e n c i a  de dous  que  e n  cas t e l án e s t ándar s on mas cu l i no s : 
pará le se s ,  an á le se s  ( p .  3 8 ) . A e l e s h a i  que engad i r l l e s  
e cr i s i  ou a s ú a  var i an t e  cri s ,  que Va l l adares  r e co l l e  t amén 
como f em i n i no s  ( pp .  37  e 3 8 ) .  
- Sen. - A ún i ca r e f e r e n c i a  a e s t a  forma é de  Va l l ad a r e s , 
que  r e co l l e  a s o l u c i ón c a s t e l an i z ada f em i n i n a  ( p .  3 8 ) .  
- S i n a l . - S a c o  i nd i c a que s e  t r a t a  dun mas cu l i n o  ( p .  
2 9 ) .  N o s  t ex t o s a p a r e c e  e f e c t i vame n t e  como t a l , e a s í t emo s 
o s i n a l  n a  Ga i t a ga l l ega ( p .  1 7 1 ) ,  e n  Fo l l a s  ( p .  9 6) , ou e n  
Que ixume s ( pp .  1 1 8 ,  1 20 ) , onde a p ar e c e  t amén como m a s cu l i no 
a v a r i an t e  s i ña l ( pp .  1 0 ,  2 2 2 ) . Non f a l t an ,  s e n  e mb a r go , 
e x emp l o s  do  s eu e mp r e g o  c omo f em i n i no :  Fo l l a s  ( pp .  9 5 , 1 1 5 ,  
1 9 6 ) , A i re s  ( p .  2 9 ) . 
- Ub r e . - N e s t e  c a s o  h a i  a c o r d o  e n t r e  Va l l a da r e s  ( p .  3 7 ) 
,, 
e A l va r e z  G i m én e z  ( p .  49 ) ,  que conco r d an , e n s i n a l a l o  c o mo 
m a s cu l i no . Do s e u  e mp r e g o  l i t e r a r i o  t emo s s ó  u n s  p o u c o s  
e x e mp l o s , que , p o r  o u t r a  b anda , non con t r ad í n a a p r e c i a c i ón 
d o s  d o u s  au t o r e s  c i t ad o s . Temos o ubre , p o r  e x e mp l o , e n  
P i n t a s  ( p .  1 3 8 - 2  v e c e s - ) .  
- S u b s t an t i vo s  e n  - ume . - S e  p r e s c i n d i mo s  de  f o rmas que 
non o f r e c e n  n i ngunha dúb i da ,  c omo p o d e n  s e r  l ume , a r ume , 
e s t r ume ou va l ume , podemos  d i c i r  que a i n t r o du c c i ón do 
c as t e l an i s mo mo r f o l óx i c o a t i nx e  p r o p o r c i ón s  b a s t an t e  
s i g n i f i c a t i va s . S e n  e mb a r go , e s t e  f e nómeno a p e n a s  s e  
p e r c i b e n a s  g r amát i c a s , q u e  i n c l ú e n  e s c a s a s  r e f e r e n c i a s ó s  
s ub s t an t i vo s  d e s t e  g r u p o . A s í , a ún i c a d i s c r e p an c i a  
p r o dú c e s e  n o  c a s o  d e  c o s t ume , q u e  S a c o  ( p .  2 9 )  c o n s i de r a  
m a s c u l i no e Va l l ad a r e s  ( p .  3 7 ) amb i guo . E s t e  ú l t i mo au t o r 
,, 
c i t a  adema i s  c omo mas cu l i no vi s l ume . A l va r e z  G i mén e z , po l a  
s ú a  p ar t e , p r e s e n t a  c omo mas cu l i n o s  o s  s u b s t an t i vo s  cos t ume , 
l egume , l ume e vi s l ume ( p .  49 ) .  Adema i s , a e s t a  s e r i e  h a i  
q u e  e n g ad i r l l e o a r ab i s mo a z ume , q u e , p e s e  t e r unha o r i x e 
b e n  d i s t i n t a  ó s  d e ma i s , e vo l u c i on o u  p o r  a n a l ox i a c o n  e l e s , e 
q u e  A l va r e z  G i mé n e z ( p .  48 ) i n c l úe t amén como mas cu l i n o . 
P 6 l o q u e  s e  r e f i r e ó s  t ex t o s  l i t e r ar i o s , a vac i l a c i ó n  é 
e v i d en t e  n o  c a s o  d e  c o s t ume . Témo l o  como m a s c u l i n o  e n  P i n t a s  
( p . 1 8 3 ) ,  e c omo f em i n i no e n  R o s a l  í a ( Can t a r e s , p p . i v ,  v ,  
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1 3 1 , 1 4 0 ) , en  Cu r r o s  ( A i re s ,  p .  2 1 ) ,  e me s mo no Can c ionero 
pop u lar d e  P é r e z  B a l l e s t e r o s  ( I I I , pp . 6 2 , 1 7 1 ) .  A l go 
s e me l l an t e  acon t e c e  con ou t r a pa l ab r a  que non apar e c e  c i t ada 
nas gramát i cas , c ume . Men t r e s  que  P i n t o s  a emp r e ga s empr e  
como mas cu l i no ( pp .  5 ,  4 0 , 9 9 , 1 5 2 ) , t emo s vac i l ac i ón e n  
Ponda l ( p .  3 2  - f em i n i no - , p .  1 3 2  -mas cu l i no- ) o u  e n  Cur r o s  
( A i re s ,  p .  9 4  - f em i n i no- ; Sai n e t e ,  p .  6 8  -ma s cu l i no- ) . 
Ou t r os  s ub s t an t i vos  menos  común s , como s ervi dume , t e i t ume ou 
pe sadume apare c e n  s emp r e  como f em i n i no s : servi dume ( A i re s ,  
p .  1 2 ;  Que i x ume s ,  pp . 9 ,  2 2 1 , 2 24 ) , t e i t ume ( Qu e i xume s ,  p .  
5 0 ) , pe sadume ( Qu e i x ume s , p .  5 2 ) . 
- Véspera . - Ne s t e  c a s o  a pugna e n t r e  a con s e rvac i ón do 
xénero  f em i n i no e t i mo l óx i co e c amb i o  para o mas cu l i no non é 
achacab l e  á i n f l uenc i a  do e s p año l , que man t én o x é n e r o  
l a t i no ,  s enón q u e  s e  t r a t a  d u n  p r o c e s o  i n t e rno do ga l e go . 
A s i , o c amb i o  d e  x éne r o  é pos i b l e  que e s t e a i ndu c i do po l a  
re l a c i ón que e s t e  subs t an t i vo garda coa voz  día . Os  
t e s t emuños  que  é pos i b l e  r e co l l e r  nos  t ex t o s  grama t i ca i s  do 
X I X  demo s t r an que , s e gundo  a apr e c i a c i ón dos  s eu s  au t o r e s , 
véspera ,  ou as var i an t e s  ví spera e ví spora ,  o c amb i o  de  
x é n e r o  e s t aba  bas t an t e  x e ne r a l  i z ado24 • As í , como vén  s endo 
hab i t u a l , S aco ( p .  2 9 ) 
I 
e A l va r e z  G i méne z  ( p .  4 9 ) co i n c i de n  
en  i n t e r pr e t a l o  como mas cu l i no , men t r e s  que Va l l ad a r e s  o 
i n t e gr a  no nu t r i do g rupo dos  s ubs t an t i vo s  de  x é n e r o  amb í guo 
( p .  3 7 ) . Nos t ex t o s  l i t e r a r i o s  que manexamos  a t opamo s s ó  
unha do cumen t a c i ón , con  x én e r o  f em i n i no , en  A ir e s da m i ña 
t erra ( p .  5 4 ) . 
24 Asi o confi rman os datos que sobre a v ixencia actual do cambio de xénero nos p roporciona 
Constan t i no Garc í a ,  Glosaria de voces galegas de hoxe. Anexo 27 de Verba, Universidade de 
Santiago , 1985 (s . v .  ' bispora ' ) ,  que documenta con este xénero as voces víspora ou víspera en 
numerosos puntos de Ga l i c i a .  
No capí t u l o  d a s  au s enc i as deb emos c i t a- l o caso  de  
árbor e ,  que non  apa r e c e  c i t ado en  n i ngunha g r amá t i ca ,  as  í 
como t ampouco  na  ob r a  de  A l  var e z  G i méne z . En t odo caso , 
po l as a t e s t ac i ón s  que  t emos  nos  t ex t os l i t e r a r i o s , s eme l l a  
que  o x én e r o  f em i n i no t r ad i c i ona l e s t ab a  cas e p e r d i do x a  
n e s t a  a l t ur a :  o árbore ( Ga i t a ,  pp . 1 0 ,  4 0 , 1 8 5 ; Can tar e s ,  
p p . v i  i ,  1 8 3 ; Fo l l as , pp . 8 ' 3 9 , 1 0 3 , 1 3 8 ,  2 1 9 , 2 64 ) , o 
arbre ( Que ixume s ,  pp . 7 6 , 8 6 ) ,  o á l bore ( A i res ,  p p . 5 , 2 7 , 
2 8 , 6 6 , 9 4 ) , o árbo l ( Can c i onero , I I I , p .  1 4 2 ; L i t era t ura. 
pop u l ar ,  pp . 1 4 6 , 1 8 5 ) ,  o á l bor ( L i t era t ura popu l ar ,  p .  67 ) .  
Po l o  dema i s , t emos a árbor en Fo l l as novas ( p .  6 6 ) 25 • Con 
x é n e r o  mas cu l i no apar e ce t amén nos t ex t o s  do Compen d i o  de  
M i r ás ( pp .  7 2 ,  8 9 } . 
En conc l u s i ón , po l o  que  s e  r e f i r e 6 t r a t amen t o  d e s t as 
pa l ab r a s  nos  t e x t o s  gr amat i c a i s , s eme l l a ex i s t i r  unha 
d i f e r en c i a  de  c r i t e r i o  en t r e  S aco  e Va l l ad a r e s . S a co , que 
s en dúb i da e r a  cons c i en t e  da  pene t r ac i ón do c as t e l án n e s t e  
pun t o  do s i s t ema l i ng ti í s t i co ,  e s fór z a s e  en ap l i c ar  un 
c r i t e r i o  pur i s t a  e non adm i t e  má i s  s o l u c i ón cá  que e l  c r e  
má i s  cor r e c t a .  D e s t e  x e i t o ,  pod e r á  ac e r t ar o u  non co  x én e r o  
dunha p a l ab r a , p e r o  nun c a  de i x a r á  a súa  de t e rm i nac i ón a 
c r i t e r i o  do l e c t o r . Po l a  c o n t r a , Va l l adar e s  mó s t r a s e  en  t odo 
mome n t o vac i l an t e  e r e s o l ve as s úas dúb i das e d i f i cu l t ad e s  
agrupando b a i xo á cómoda e t i que t a  de  ' subs t an t i vo s  de  x én e r o  
amb í guo ' t odas  aque l as f o rmas con x én e r o  d i f e r en t e  en ga l e go 
e c as t e l án .  As í , s e gundo e l , póden s e  u s a r  i nd i f e r e n t emen t e  
como mas cu l i no s  ou c omo f em i n i no s  s ub s t an t i vos  como ví spora , 
do t e ,  ar t e ,  cos t ume , sangue , ca l ambre , carraje , coraje , 
25 Por c i ta r  outro exempl o ,  nos poemas i nc l u í dos no Ílbum de la Caridad, predomi nan as formas con 
xéne ro mascul ino . Unica111ente atopamos formas mascu l i nas en Añón e en Antonio de la I g l esia , que 
ocasiona lmente tamén as usa co1110 fem i n i nas . C f r .  E rnesto González Seoane , Textos galegos de 
mediados do século XIX. Glosaria do Álbum de la Carídad (fl-0), memoria de l icenciatura inédita , 
Universidade de Santiago , 1 986 , p .  81 s .  v .  ' á rbore ' .  
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rama.je , s a l ,  fe l ,  me l ,  e t c., s e  ben na l gúns des t e s cas os 
recoñece que o má i s  frecu en t e  é que s e  empregu en co x énero 
que re a l ment e t e ñen en ga l ego (t a l  é o cas o, p or exemp l o, 
das tre s ú l t i mas  p a l abras, das que Va l l adares  d i  que 
' comunment e '  s e  empregan como mascu l inos). Es t a  i ndec i s i ón 
de Va l l adare s poderí a deber s e  á obs ervac i ón da re a l  idade 
l inguís t ica e á cons t a t ac i ón de que e s t as formas aparecían 
empregadas con un e ou tro x énero, qu i z a i s  non na fa l a, ma i s  
s i  nos t ex t os l i t erar i os. Adema i s, ou tro fac t or que s e  debe 
t omar en cons i derac i ón é a dependenc i a  que mos t ra o da 
E s t rada con re spec t o  á gramá t ica e spaño l a, e, de forma 
espec i a l, con respec t o  ás censuras de A l vare z G i méne z s obre 
os ' v ic i as ' do cas t e l án fa l ado en Ga l i c i a. Non e s t ará de 
má i s  advert i r  que Va l l adares ent ende que ex i s t en unhas 
regras de correcc i ón gram a t ica l con va l ide z un i vers a l. O que 
sucede é que e s t as regras, en rea l idade, co i nc iden 
hab i t u a l ment e coas do cas t e lán, e, de s t e  x e i t o, non é 
i nf recuen t e  que o nos o  gramá t i  co censure como vu 1 gar i smos 
s o l uc i óns ga l egas que aparecen corr i x idas en obras como a de 
Ál vare z G i méne z. No cas o que nos ocupa, a c i rcuns t anc i a  de 
que e s t as pa l abras t eñ an d i s t int o x énero en e spañ o l ,  un ida  ó 
fe i t o  de que o s eu emprego apare z a  censurado por Ál varez  
G iméne z, i nduc iríao a adm i t i - l a pos ib i l idade de emprega l os 
con x énero d i s t i n t o do t r adic i ona l .  
A xu l gar po l a  re l ac i ón de erros na a t r i buc i ón do x énero 
que Á l vare z G iméne z p erc i be como frecuent e s  no cas t e l án de 
Ga l i c i a, s eme l l a que a v i x enc i a  do x énero trad ic i ona l era, 
s e  non p l en a, po l o  menos s i  bas t an t e ace p t ab l e  naqu e l 
moment o. Refor z a  e s t a i mpre s i ón o fe i t o de que a de scr i c i ón 
de Saco, que é en x era l un au t or f ided i gno por cant o aco l l e  
na s ú a  obra o ga l ego que s ent e como popu l ar ,  non pre s en t e 
de sv i ac i óns s i gn i f icat i vas  con re s p ec t o  ás s o l uc i óns 
trad i c i ona i s . Es t e s dat es poderí annos i nduc ir a p ens ar que a 
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penetr a ción do caste l án neste punto do sistema l ingtiísti co 
era  mínima, ou, en todo caso, que non atinxía propor cións 
a l armantes . Ora ben, os datos adu cidos deben ser 
contr astados con outr as informa cións que apuntan 
precisamente en sentido contr ario. Así, os er ros e 
vaci l acións de Va l l ada res, xunto coa insegu r idade que 
mani festan moitos esc r itores, obrígannos a revisar e 
precisar esta p rimei r a  imp resión . Sería f a ctib l e  admiti - l a  
hipótese da f ide l idade ó x énero tr adi ciona l como 
c a r a cterísti c a  do ga l ego f a l ado e popu l ar, que é o que toman 
como punto de referencia S a co e A l varez Giménez.  Po l a  
contra, a maior f recuencia de er ros na atribu ción do x énero 
que se aprecia nas obr as ! iterarias reve l aría que nos medias 
máis c u l tivados, e, por conseguinte, máis caste l ani z ados, a 
situ ación e r a  bastante seme l l ante á actua l .  Aínda así, os 
er ros tampouco son inf recuentes en obr as que 
tr adi c iona l mente se consider an máis f ie l  ref l exo do ga l ego 
rea l ,  como por exemp l o  o Can c ione ro popular gal lego de P é rez  
Ba l l esteros ou  a L i tera tura popular de Gal i c ia de S aco. 
1 1 . 4 . 2 . O núme r o . Formac i ón do  p l u r a l . 
Nos c apítu l os dedi cados ó estudio da mor fo l oxía 
nomina l ,  a formac ión do p l u r a l  é unha cuestión que po l o  
xer a l  a c apa r a  boa parte d a  atención dos gr amáti cas. A r a zón 
deste interese non é di fíci l de imaxinar : dada a voc a ción 
contr astiva que a miúdo anima estes textos, a formación do 
p l u r a l  e r a  unha boa oc asión par a  mostrar  a lgunhas 
dive r xencias notab l es entre c aste l án e ga l ego . Esta 
pretensión queda patente en mani festacións como a seguinte, 
debida á p l uma de Rodr í guez Rodríguez :  
4 0 7  
Es de suma importancia el estudio de los plurales en los 
idiomas romanceados, porque en cada uno de ellos 
imprime esta nota distintiva un sello característico, que 
demuestra de una manera clave la naturaleza genuina del 
romance ( "Apuntes" , p. 31). 
Nes t e  senso , a lgúns au t ores , esque c endo as numerosas 
c o i ncidencias ent re ga l ego e cast e l án ,  reparan só nas 
diverxenc i as e c hegan a af i rmar xeneri c amente que a 
f ormación do p l ura l en ga l ego " no es c omo en Cast e l l ano " 
( Mi rás , p .  13 ) .  Des t e  mesmo corte son as segu intes pa l abras 
de Cuveiro : 
El plural de los nombres gallegos, tenga el singular la 
desinencia que quiera, no se forma como en castellano 
(p. 8). 
Por est a  razón , non será estraño que est es t ex t os 
concedan un int erese espe c i a l  a aque l es pun t os do s i s t ema en 
que o ga l ego se apart a má i s  do seu ve c iño peninsu l ar ,  en 
concre t o  á f ormación do p l ura l das pa l abras rema t adas en -n 
e en - 1  e ,  en menor medida , ós p l urais das pa l abras 
remat adas en vo c a l  t óni c a  e en d i t ongo de cre cen t e . 
No que segue trat aremos de ana l i z ar c a l es son as 
propost as concre t as que para cada un dest es c asos f ormu 1 an 
os nosos gramá t i c as e ,  sempre que sex a  pert inen t e , c a l es son 
os argument os en que as sust ent an . 
Tocan t e  ó p l ura l  das pa l abras remat adas en vaca i 
t ón i c a , interesa espec i a l mente o tra t ament o  dos po l isí l abos 
rema t ados en -í e en - ú ,  por c an t o  a pres i ón do c ast e l án ,  
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que p r e f i r e n e s t e s c as o s  - e s  como mar ca de  p l ur a l26 , pode r i a 
prop i c i a- l a  ado p c i ón dunha so l u c i ón de carác t e r  
c as t e l an i z an t e .  Non ob s t an t e ,  S a co e Va l l ad a r e s , o s  ún i co s  
gr amá t i  cos  que  s e  r e  f i r en  ás p a  1 ab r as agudas , n o n  a 1 uden  
e s p e c i f i c amen t e  ó compo r t amen t o  dos e s c a s o s  exemp l o s de  
s ubs t an t i vo s  e adxe c t i vo s  en -í  ou e n  - ú .  As i , e n t r e  os  
exemp l o s que  na  ob r a  de  S a co i l us t r an a r e g r a  x e r a l  ( " La s 
e s  e l  s i gno c a r a c t e r í s t i co de l p l ur a l , e l  cua l s e  forma 
añad i endo d i cha l e t r a a l  f i n de l s i ngu l ar ,  cuando e s t e  
t e rm i n a  e n  vo ca l , y a  b r e ve y a  aguda " ) ( p .  3 0 ) , non f i gu r a  
n i ngún r emat ado n a s  dúas va c a i  s c i t a  d a s . s i  t e  mo s u n  par  
de l e s , en  c amb i o , e n t r e  os  que c i t a  V a l l ad a r e s : vi o l í  e 
den t a b r ú  ( p .  3 1 ) . En ámbo l os casos  a s o l u c i ón propo s t a  
( vi o l í s , den t a br ú s ) non f a i  s enón con f i rma- l a  r e g r a  x e r a l . 
Po r ou t r a  band a , na  g r amá t i ca de S aco ocupan un l ugar  
d e s t a c ado o s  p l ur a i s  dos  nome s das  voc a i s , ou t r o caso  en que  
o e s p año l p r e s e n t a ' norma t i vamen t e ' un p l u r a l en  - e s .  S aco  
r e s o l ve o s  engad indo  -s  como mar ca  de p l ur a l : 
Das  
Las letras del alfabeto se  pluralizan del modo siguiente: 
a, e, i, o, u, plural as, es, is, os, us ( p .  3 1 ) . 
p a l ab r a s  q u e  en  s i ngu l ar p r e s en t an d i t ongo 
d e c r e c en t e  en  p o s i c i ón f i na l e n t r e s ac a r emo s un i camen t e  o 
c a s o  das  r emat adas  en - e i .  P a r a  os  s u bs t an t i vo s  que e s t án 
n e s t as c i r cuns t an c i as , b a s i camen t e  dous , l e i  e r e i ,  má i s  o s  
26 Desde a pr imeira edición da súa Gramática, a Academi a  Española mostrou a súa preferencia por esta 
sol uc i ó n :  " Los acabados en vocal aguda , forman e l  plural añadiendo es, como : al valá, al valaes: 
borceguí, borceguíes: alhelí, alhelíes· (ed. de 1 77 1 ,  p. 135 ) .  Esta será a pos ición que adopten 
tódalas g ramáticas españolas ( c f r . ,  por exempl o ,  Salvá , p .  139 ;  Be l l o ,  p .  2 10 ) .  As únicas 
diverxencias xurdi rán a propós i to das rematadas en -ó e -ú ( rondá, tis11J ,  para as que a Academia 
recomenda os plurais en -es ( rondoes, tisúes) ( c f r .  ed . de 1866 , p .  1 6 ) , ment res que algúns 
g ramáticas , entre e les Salvá e Bel l o ,  pre f i ran a so l ución -s ( rondós, tisús) . Nas versións 
actua i s ,  a Academia recoñece a tendenci a  popu l a r  a nivelar estes p lu ra is cos dos substant ivos 
rematados en vocal átona , pe ro mostra a súa preferencia polos p l u ra is en -es, que gozan "de mayor 
prestigio l i te ra r io "  ( Esbozo, p. 184 ) .  
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seus compostos27 , existen popu l armente dúas s o l ucións : unha, 
cons agrada  normativamente, que toma -s como marca de p l u r a l 
( l e i s ,  r e i s ) , e outra, frecuente na  1 inguaxe or a l ,  con 
hipercar acteriz ación de número ( l e i s e s , r e i s e s ) . A pes ar d a  
difu sión de que debía goz ar esta segunda s o l ución28 , as  
gr amáticas omiten ca l quer a referencia a e l a .  Saco, por 
exemp l o, que non tr ata especificamente os p lu r ais dos 
substantivos en ditongo, inc l úe diver s os exemp l os de l es 
entre os dos rematados en voca l .  A lí figu r an, entre outros 
cas os, os p l u r ais cor respondentes a l e i  e re i ,  que Saco fai 
en l e i s  e re i s  ( p. 31) . Va l l adares, po l a  s ú a  parte, non s ó  
non l l es reserva un l ugar especia l senón  que nin sequer a  
cita como exemp l o  ningunha destas voces . 
A única referencia exp lícita atopámo l a  na  obr a  de 
Rodr í gue z Rod r í gue z, que f ormu 1 a unha regr a na  que s ó  se 
contemp l a  a s o l ución ' canónica ' :  
Los terminados en y forman el plural con la sola 
admisión de una s después de dicha letra ( "Apuntes ", p. 
35). 
Ser á  Mir ás quen pr otagonice a única desviación con 
respecto ó comportamento xer a l  dos gramáticas oitocentistas . 
Así, se ben o autor do Compen d i o  non inc l úe ningunha 
referencia a estes p l u r ais no breve par ágr afo que l l e dedica 
27 T em os ad em ai s  o apoc opad o frei, o c ast elani sm o grei e algú n anglici s110 d e  i nt r od ucci ón r ec ent e c om o  
xersei. 
28 N os t extos ! i t er ar i as  os plur ai s leises e reises apar ec en en c om petenci a c on leis e reis. T em os 
reises, por exem plo, en Follas novas (pp. 28 , 2 39) , en Aires (p. 98 ) ,  en d iver sos poem as d o  Album 
de la Caridad c or r espond ent es a di sti nt os aut or es (pp. 19 2 -A nt oni o S anti ago S om oz a- ,  2 2 4  -R. y 
Par do  S . -, 2 36 -Rom uald o C asal-, 32 3 e 412 -A . d e  la I glesi a-, 35 1 -Fr anc i sc o  H .  d e  la I glesi a-) . 
leises apar ec e t am én en Follas (p. 58 ) e no Ílbum (p. 2 10 -f . H .  d e  la I glesi a-) . O s  plur ai s leis 
e reis son i gualm ent e fr ec uent es e alt ernan nalgú ns t extos c oas soluci óns hi perc ar act eri z ad as: 
leis (Gaita, pp. 25 ,  37 , 2 05 ;  Aires, p. 101 -2 v ec es-; Queixumes, pp. 86 , 177 ,  178 ) ,  reis (Gaita, 
p. 41; tfJ.bum, pp. 15 9 -J osé G arcí a H osq uer a-, 2 25 -R. y Pard o S . -; Uueixu,es, p. 7 1; Sainete, pp. 
8 0, 94, 108 ) .  Reis apar ec e ad em ai s  c o110 for111 a h abi t ual nas c olectá neas d e  li t er at ur a  or al 
(Cancionero I I I ,  p. 285 ; literatura popular, pp. 6 3, 7 4, 137 , 189 -2 v ec es-, 2 09, 2 37 ) .  U nh a  
soluc i ón anóm ala e c lar am ent e c ast elani z ant e é o reyes q ue at opa11 os na Gaita gallega (p. 185 ) .  
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á f o rmación do p l ur a l , emprega nos t ex t os as so l ucións con 
hiper c a r a c t e r ización numé r i c a : reyses ( pp .  70, 75, 1 46) , 
rei ses ( p .  1 4 1 ) ,  l eyses ( pp. 73, 1 46) . 
Con t odo, o nú c l eo cent r a l  de t óda l as carac t er izacións 
c onst i t úeo sen ningunha dúbida a cuest ión de det erminar c a l  
de ent re tóda 1 as opei óns pos i b 1 es debe s e- 1 a rec omendada 
par a a f o rmación do p l ura l dos nomes que en singu l a r rema t an 
en -n ou en - 1 .  Par a  os primei r os o ga 1 ego moderno o f  rece, 
c omo é sabido, t res opcións. que c o r responden ós t res gr andes 
b l oques l ingil í st i cos que adoi t a  dist ingui - l a  di a l ec t o l ox i a  
máis recen t e29 • Dest as t res posibi l idades de principio unha 
é a penas invo c ada nos t ex t os a que nos est amos a refer i r . 
T r á t ase en conc re t o  da so l ución c a r ac t e r í s t i c a  do ga l ego 
o rient a l  ( l adro i s ,  ca i s ) , que a maio r i a  dos aut o res nin 
sequer a  ci t a .  S o ament e  Cuveir o, ó referirse á riqueza e 
variedade das so 1 uc ións que o f  rece o ga 1 ego " segun 1 as 
respe c t ivas c omar c as "  ( p. 8 ) ,  ci t a  diversos exemp l os de 
subst ant ivos pr o cedent es de pa l ab r as l a t inas en -ÁNÚM, -ÃNÁM e 
-ÕNEM , Ent re est es ú l t imos figur a o subst ant ivo perdón , que 
segundo est e  aut o r  pode f o rma- l o  p l ur a l  en perdós , perdons e 
perdoes indist int amente . O r a  ben, cómpre recoñecer que est a 
ú l t ima f o rma non t en po r que c o r responde r necesariamen t e  ó 
perdo i s  do ga l ego o rient a l  ou ó perdoes que se rexist r a  en 
punt os do Bierzo en compe tencia con perdo i s50 ,  senón que 
poder i a  t amén responder a un int ent o po r par t e  do aut o r  de 
adapt a- l o  po r t ugués perdÕes . 
29 Re fí ro111e en con cr eto ós tr aballos de Fernández Rei , que e mpreg a a isoglos a cans / cas p ar a  
delimi ta- los falares do bloque o cciden tal dos cor respondentes ó bloque cen tr al, e a i sog los a cas 
/ cais p ar a  xe br ar es tes ú ltia1os dos do bloque o r i ental. C f  r .  Fernánde z  Rei, Oialectoloxía, pp . 
66-67 , 1 1 0- 1 1 5 .  
3
° C fr .  Fernánde z  Rei , Oialectoloxía, p .  6 7 .  
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Sexa  como s ex a ,  s on as s oluc i óns  cen tral e occ iden t al 
as  que goz an das preferenc i as dos nos os au t ores. Nalgún s  
casos  a opc ión por u n h a  ou por ou tra e s t á  en  relac ión 
d i rect a coa áre a de procedenc i a  dos gramát i cos , que , des t e  
x e i t o ,  pre t enden colocar , s e  non como s oluc i ón ún i ca , s i  
como opc i ón preferen t e  a que s e n t en como prop i a  do s eu 
galego n a t ivo. Non obs t an t e , é prec i s o  adver t i r  que e s t e  
argumen t o  nunca aparece formulado de forma abert a cando s e  
t ra t a de x u s t i f i c a - 1 a e s  co 1 1 a . Ou tros au t ore s , e n  c am b i o , 
defenden  s oluc i ón s  d i feren t e s  das que caberí a e sperar da súa  
or i xe x e ográf i ca. 
Na pos i c i ón dos gramát i ca s  con re spect o ós plura i s  dos 
subs t an t i vos e adx ect i vos en -n de t éct as e unha not able 
r i x i d e z  n orma t iva , ma i or en  t odo cas o  cá que s e  obs erva 
nou t ros capí tulos da s ú a  de scr i c i ón. En efect o ,  s e  s e  
comparan a s  s ú a s  propos t as n e s t e  t erre o  coas expre s adas en 
capí t ulos coma o da morfolox i a  verbal obs érvas e  unha menor 
perm i s iv i dade con re spect o á pos i b i l i dade de empregar 
s oluc i ón s  alt ern a t ivas  corresponden t e s a áre as d i alect a i s  
d i vers as. As í , no caso  des t e s  plura i s  a x e n eral idade dos 
gramá t icos recoñecen e recomendan unha s oa s oluc i ón , as  má i s  
das vece s s en alud iren s equera á ex i s t enc i a  de re sult ados 
d i s t i n t os. Soamen t e  Cuve i ro non parece t er i nconven i en t e  en 
adm i t i r como vál idas  t ódalas opc i óns  pos ible s , n a  medida en 
que con s i dera que t odas elas enca i xan ben dentro do s i s t ema , 
ou , por d i c i lo coas s ú a s  palabras ,  porque " cu alqu i era de 
ellas  no d i s u e n a "  ( p .  8 ) .  Fron t e a el , M i rás , Saco , 
Valladare s e Rodrí gu e z  decán t an s e  de forma clara por unha 
s oluc i ón ún ica , que s egundo os  cas os s erá a occ i den t al ou a 
cen tral . 
Saco 
Dos catro 
s on os 
aut ore s c i t ados 
defe n s ore s da 
en  s egundo t ermo , M i rás  e 
conve n i e nc i a  de adop t a-lo 
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r e s u l t ado car ac t e rí s t ico do ga l ego cen t r a l ( l adrós , cas ) .  
Po l o  que s e  r ef i r e  á obr a  de Mir ás, non at opamos n i ngunha 
xus tif icación que apoie e s t a  e sco l l a. En r e a l idade, e s t e  
au t or l im i t as e  a formu l ar unha conc i s a  r egra  n a  que e s t a  
s o l uc ión apar ece como ún ica pos ib i l i dade, s en var i an t es 
a l t e r n a t ivas: 
Ya acabe el  nombre en vocal aguda, ya en consonante, 
no hay mas que convertir esta en s (p. 1 3). 
É de s up oñ e r  qu e cando Mirás  s e  r ef i r e ós nome s 
r emat ados en cons oan t e  e s t á  pens ando só nos subs t an t ivos e 
adx ectivos con singu l ar en  -n ou en  - 1 ,  e non nos t e rminados 
en -r, en -z ou en -s. De fe i t o, os exemp l os con que i l us t r a  
a súa  r egr a cor r e s ponden t odos e l e s a subs t an t ivos que en 
s i ngu l ar t e rm i nan en -n . De t ódo l os x e i t os, como ver emos 
máis adian t e, unha aná l i s e  me smo supe rf i c i a l  dos t ex t os que 
acompañan a súa  descrición reve l a  que e s t a  norma é t amén 
ap l icab l e  ós r ema t ados en - 1 . De i x ando á p ar t e  e s t as 
cue s tións, r e s u l t a  e n  princip i o  s opr ende n t e qu e un au t or que 
p a s a  p or compos t e l án, ou, cando menos, por ' fotógr afo ' do 
ga l ego rur a l  da comarca compos t e l á, op t as e  por unha s o l uc ión 
d i s tin t a  da hab i t u a l nes t a  zona. Par a exp l icar e s t a  apar ent e 
i ncongru e nc i a  p ode r i a argtiír s e  que a fa l a  de Compos t e l a  e s t á  
p róx ima á i s og l os a  que s e para  dos b l oque s  occ iden t a l  e 
cent r a l , ou ben que au t ores  i nequivocamen t e  occ iden t ais, 
como Ros a l í a ,  bot ar on man con ce r t a  fr ecuenc i a  da s o l uc i ón 
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do ga l e go c e n t r a l 31 • Non o b s t an t e , non  é e s t e  o c a s o  de  
M i r á s . Non é que o n o s o  au t o r f o r mu l e  unha r e g r a  que  d e s po i s  
non cump r e  o u  c u mp r e  s ó  a med i as . Po l a  c o n t r a ,  o au t o r  do 
Compen d i o  ap l í c a a  n o s  t ex t o s c o n  c o he r e n c i a  e 
s i s t em a t i c i da d e  má i s  que  a c e p t ab l e s :  p i as ( p .  6 8 ) ,  bes  ( p .  
7 3 ) ,  u s  ( pp .  8 3 , 1 1 4 ,  1 2 2 ,  1 2 4 , 1 3 6 ,  1 4 4 ) , ! adros ( p .  8 4 ) ,  
}ras ( ' g r an d e s ' )  ( p .  8 6 ) ,  
( p .  8 6 ) , l i ó s  ( p .  8 6 ) , 
J e i s o s  ( ' l e c c i ón s ' ) ( p .  8 6 ) , sayós 
cara.sós ( p .  
r i n cós  ( p .  9 0 ) ,  a l jús  ( pp .  9 1 , 1 0 9 , 
8 9 ) , 
1 4 1  ) , 
mi l l ós 
ra s i ós 
( p .  
( p . 
9 0 ) ,  
1 0 5 ) , 
capós ( p .  1 0 8 ) , fun s i ós ( p .  1 1 4 ) , cas ( pp .  1 2 4 , 1 2 5 , 1 2 6 , 
1 4 3 ) , mas ( p .  1 4 3 ) . S ó  e n  c o n t adas o c a s i óns apar e c en a l gúns 
p l u r a i s  e n  -n s :  jrans ( ' g r andes ' )  ( p .  1 2 8 ) , uns ( p .  1 2 8 ) . 
S a c o , p o l a  s ú a  p a r t e , t amén s e  i n c l i n a p o l a  s o l u c i ó n do 
ga l e go c en t r a l ,  
x u s t i f i c a- l a s ú a  
o s e u  ga l e go na t i vo ,  p e r o  t r a t a  d e  
e l e c c i ón p r o cu r ando unha ex p l i c ac i ón 
c onxun t a  p a r a  t ó do l o s s u b s t an t i vo s  e adx e c t i vo s  r ema t ados e n  
c o n s o an t e . O g r amát  i c o o u r e n s án o b s e r v a  que  o s  nome s q u e  
t e ñ e n  unha c o n s o an t e  como f o nema f i na l p r e s e n t an uns p l u r a i s  
' anóma l o s ' n a  me d i d a e n  que  n e l e s non s e  r e s p e c t a  a r e g r a  
x e r a l  p a r a  a f o r mac i ón do p l u r a l : " l a s e s  e l  s i gno 
31  Cfr. Carb allo Cale ro , Particularidades, pp. 29-34 . Carballo e xplic a e stas co nce sións ó gale go 
ce ntral, m áis nulle ro sas e n  Follas novas c a  e n  Cantares gallegos, como efec to do s se us co ntac to s 
po r raz ón de re side nc ia c on  o utras v ariedades dialec tais di fe re n te s da súa pro pia e co1110 
co nsec ue nc ia do influxo da gram átic a de S aco . P ara xustific a- lo de se quilíbrio e ntre Cantares e 
Follas o pro feso r fe rro lán recorre ó po pularismo da prime ira das obras, que obrigaría a Ro salía a 
proc urar unh a adec uac ión e ntre o gale go que poñ ía e n  boc a do s se us pe rso naxe s c am pesiño s  e o que 
e ste s re alme nte falab an. De tódo lo s xe itos, non é o de Ro salía o único c aso e n  que as so luc ións 
pro pias do gale go nativo conv ive n c on  o utras tiradas das falas vac iñ as. N a  Gaita gallega de 
Pinto s ato pamos unh a llle stura sim ilar de plurais e n  -ns e e n  -s. S irv an o s  se guinte s como e xem plo s 
de ste s últimos: ladrós ( p. 26 ) ,  castrós ( p. 28 ) ,  calzós (p. 28 ) ,  capós ( p. 30) , limós ( p. 30 ) ,  
cás ( p. 62 ) ,  e tc .  T am én e ntre o s  e sc rito re s procede ntes do b lo que ce ntral temo s dive rso s e xem plos 
de em pre go da soluc ión occ ide ntal: e n  Curro s, po r e xe11 plo , ato pamos pelingríns (Mres, p. 58 ) ,  
cans (Mres, pp. 94 , 1 03 ;  Sainete, p. 9 ) ,  rans (Sainete, p. 44 ) ,  xiróns (Sainete, p. 59 ) ,  bens 
(Sainete, pp. 59 , 1 06 ,  1 1 0 ,  1 1 1 ) .  Do mesmo xe ito , e n  Saudades gallegas L am as em pre ga ata se is 
vece s o plural 1ans ( pp. 4 2 ,  89 ,  95 , 1 00 ,  104 , 105 ) , que co rre spo nde a un singular man e straño 
tam én á súa áre a de procede nc ia. Así po is, á parte das raz óns e spec ífic as para c ada autor, c reo 
que pode e xistir unh a e xplic ac ión xe ral e común para todo s e le s, que no n é o utra có gusto pola 
v ariac ión como rec urso e stilístico e a concepc ión da v ariedade dialectal co;o rique z a. 
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c a r a c t e rís t i c o  del  plur al " ,  d i  no  p a r ágr a f o  i ni cia l do 
capí t u l o  dedi c ado o núme r o  gr ama t i c al (p . 3 0 ) . Deste x e i t o ,  
e n t e nde que t oda  soluc i ón dist i n t a  da simpl e adi ción d a  
mar c a d e  p l u r al / - s /  ó f i nal d o  s ingular  obede c e  a a lgunha 
r a z ón que é p r e c iso ide n t i ficar . Pa r a  e l , est a  r a zón non é 
ou  t r a  c á eu f o n i a . En g ad i r d i r e  c t ame n  t e un / s / ás p a 1 ab r as 
r ema t adas e n  consoan t e  p r oduc i r i a  a f i n a l d e  pa l abr a unhas 
combinacións f on é t i c a s  pouco eufónicas e me smo di fíc i l es de 
p r onun c i ar . Par a  evi t a l as ,  a 1 ingua ga l ega vá l ese de dous 
pr o c edemen t os :  engad i-1 o /s/ , pe r o  e 1 im i nando a conso an t e  
fin a l do singu l a r , e i n t e rpoñe r un / e /  e n t r e a consoan t e  
f i n al e o / s /  indi c ad o r  de núme r o  plur al . No prime i r o  c aso 
est ar i an os subs t an t i v o s  e os adx e c t ivos r ema t ados en -n e 
en - 1 ;  n o  segundo , t ódo l os demai s r emat ados en conso an t e .  
A f o rmulación de Sa co  r e sul t a  e vide n t emen t e  
i nsa t isf a c t o r i a , x a  que , ó t r a t ar  de e xp l i c a - l a  d ispar i dade 
de r esul t ados na f o rma c i ón do p l u r al pr escind i ndo  das o r ixes 
do pr o c e s o  e da sú a e vo lución his tóri c a , es t á  vi c i ada po r un 
e r r o  de par t ida . Is t o  condú c e o , po r e x emp l o, a cons i de r ar 
que o / e /  do a l omo r f o d e  plur al /-es/ en noces  ou en meses  
non  f o rma parte do  mo r f e ma , s e nón que é unha s i mpl e vo cal 
eufóni c a  de apoio despr ovist a de t odo v a l o r  s igni f i c a t i vo , 
seme ll an t e  ó [ j ] an t ih i á t i co de a i a uga .  Est e de s a t i no non 
se pode achacar  a ign o r an cia d e  Sa c o , que sen dúbida c oñe c i a 
c a l es e r an os plur a i s  l a t i no s  c o r r esponden t es .  Pol a  c on t r a ,  
c r e o que mái s  ben pode debe rse a un i n t en t o  de mar c ar  
d i f e r e n c i as con  r e s pe c t o  ó c as t e l án .  E s t e  d e s exo  pe r c í b e s e , 
po r e x empl o , n o  s egu i n t e  p a r ágr a f o : 
Esta e interpuesta antes de la s, aunque al parecer 
tomada de los plurales griegos y latinos en es, tiene en 
gallego un objeto puramente eufónico, y por eso, al 
revés del castellano, no la emplea sino por necesidad (p. 
32 n . ) . 
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Ora ben , estes erros e l ementa is comb í nanse con a l gunhas 
intu i c ións acertadas , c omo su c ede no caso dos p l ura i s  
can e i 6s  e pap é s , que o noso autor pon en r e  1 ac ión coa 
desapar i c i ón do /n/ e do / 1/ en pos i c i ón intervocá l i ca (pp. 
3 1  e 2 5 4- 2 5 5). Unha proba má i s  de que Saco coñe c í a  o 
verdade i ro pro ceso h istór i co da formac ión do p l ura l 
const itúea o fe ito de que en mo i tas ocas ións marque cun 
acento c i rcunf l exo  a voca l resu l tante da contrac c i ón da 
voca l f i na l  do l ex ema coa voca l da des i nenc ia: reâs , papês , 
câs , bês , etc . Este s ina l gráf i co ind i ca sen l ugar a dúb i das 
que Saco efe ct i vamente cons ideraba esta voca l como produ cto 
dunha contrac c i ón ,  o qu e en ú l t i ma i nstanc ia  v i r í a  a 
contrad i c i r i mp l i c itamente a te or í a  segundo a ca l o s  p l ura i s  
se forman h istor i camente sobre o s ingu l ar romance . 
Pou c o  má i s  arr i ba d i c iamos qu e tocante ó p l ura l dos 
substant i vos e adxe ct i vos en -n Saco se i nc l i naba 
de c id idamente po l a  so l u c i ón do ga l ego c entra l . Sen embargo , 
o noso autor era consc i ente de que esta non era a ún i ca 
so l u c i ón qu e ofre c í a  o ga l ego: 
Por 
Nos referimos principalmente al dialecto de la província 
de Orense. En Santiago y otros puntos los nombres 
acabados en n, la conservan en el plural, añadiéndole la 
s. Dicen calzons, cans, boletins, uns (p. 32). 
outra parte , na breve caracter i zac i ón 
d ia l e cto l óx i ca que inc l úe a súa gramát i ca ,  esta opos i c i ón 
const i túe un dos trazos d i ferenc i a is que l l e perm ite 
d i st i ngu i r  un ' subd i a l e cto ' setentr i ona l e outro mer i d i ona l 
(pp. 232 - 233). Así e todo , a pesar da súa pretendi da 
neutra l i dade d i ante da p lura l i dade d ia l e cta l , neste caso 
Saco  non ten i n c onven i entes para avogar por un dos dous 
resu l tados e ,  conse cuentemente , para desaconse l la- l o  outro . 
Aí nda qu e a razón de fondo para esta act itude sexa a 
preferenc i a  natura l de todo autor po l as so l u c i óns que sente 
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como má i s  próx i mas , o cer t o  é que Saco funda a súa  esco l l a  
en razón s de coherenc i a  i n t erna da de scr i c i ón .  E l  obs erv a  
q u e  o grupo t au t os i l áb ico - n s - q u e  aparece en pos i c ión 
i n t er i or e n  p a l abras como mons tro , cons tan t e , i n s t an t e ,  e tc. 
ado i t a  reduc i r s e  a través  da s upre s i ón do /n/ ( Saco , p. 
256). E s t a  reducc ión que se opera na f a l a  l eva a Saco a 
cons i derar e s t a  comb i nac ión de con s oan t e s  como p ouco 
h armón i ca. En cons ecuenc i a ,  n on s erá e s t raño que a apar i c ión 
de s t e  me s mo grupo en  pos i c ión f i na l l l e mereza ó noso 
gramá t i co a mesma op i n ión. O xuízo de Saco t i vo cer t a  
f ort una en tre o s  gramá t icas pos t er i or e s. Así , Rodríguez 
Rodrígu ez , que  a p e s ar de t odo recomenda os p l ura i s  en - n s , 
reco l l e  a op i n ión do s eu predece s or e mesmo chega a 
ave n t urar unha peregr i na exp l icac i ón f i s i o l óx i ca e 
prop oñ e - l a  ' proscr i c ión ' de s t as . comb i nac ións : 
Anti-eufónicas son las palabras terminadas en dos 
consonantes, porque, si nos fijamos en la voz gallega 
uns, observaremos que, verificada la emisión aérea con la 
u y la n, hay que cortar el hálito sonoro, para proceder 
á la pronunciación de la s [ ... ]. Debieran proscribirse en 
los idiomas tales terminaciones, porque, trabando la 
lengua y músculos del aparato vocal, impiden la emisión 
del hálito sonoro, perjudicando de una manera desastrosa 
los pulmones del orador y el efecto del discurso oratorio 
( "Apuntes " ,  p. 18 n.). 
a 
Fron t e  a M i rás e Saco , Va l l adare s e Rodríguez Rodríguez 
mós tran s e  como de f en s ores  da s o l uc i ón carac t erís t ica do 
ga l ego occ iden t a l. No caso de Va l l adare s e s t a  pre f erenc i a  é 
perf ect ament e  l óx ica e coheren t e  coa súa procedenc i a  
xeográf ica. Non obs t an t e ,  i s t o  n on l l e i mp ide empregar en  
ocas ións  os  p l ura i s  caract erís t i cos do  ga l ego centra l . Nos 
prop i os E l emen tos t emos exemp l os como J us ( p . 1 1 6 ) , 
p a b  e 1 1 6 s , i n ven e i 6 s , f i e i 6 s , i 1 u s i  6 s ( p • 1 2 8 ) , e t c32 • 
32 En lfaxína os p l u rais e n  -ns s on cla ralllente iaai or i tar i os, tal e c omo indica n  R oi g  e Hei ra, que só 
a t opan un  exe11pl o sen repos ición da nasal , lus. Ct r . H. Ne i ra  e B . A .  R oi g, " I n t r oducción 
l i n gu íst ica · ,  e n  Marcial Val l adares , Maxina, p .  56 . 
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En Rod r í guez , en  camb i o , e s t a  pos t u r a  r e su l t a  en c e r t a  
med i da s o r p r enden t e , x a  que ó s eu naceme n t o  e n  t e r r as d o  
ga l ego o r i en t a l , conc r e t ament e no  conce l l o ourensán de V i ana  
do Bo l o ,  ha i que e ngad i r l l e  o s eu xu í zo negat i vo s ob r e  e s t e s  
p lu r a i s. En c a l qu e r a  c as o , o s  p l u r a i s  e n  -ns s on o s  ún i co s  
que apar e c e n  c i t ados  t an t o  nos  El emen tos de Va l l ad a r e s  ( pp .  
30 -3 1 )  c oma no s t ex t o s  deb i do s  a D. Manue l :  "Apunt e s  
gr amat i ca l e s "  ( pp .  3 1 -35 ) e " Un b o s qu e j o " , onde r e sume a s  
i deas  f o rmu l adas  no  t r ab a l l o ant e r i o r: 
Los números tienen por nota distintiva una s, en los 
nombres terminados en vocal, y la sílaba es, si termina 
en consonante; pero, si ésta fuese una n, basta la simple 
s para formar el plural, como mans, pantalons, etc. ,  á 
imitación de la lengua catalana" ( I I I ,  p. 12). 
Par a  o s  sub s t an t i vo s  e adx e c t i vo s  r emat ados  en  - 1  a 
unan i m i dade  e n t r e  o s  gr amá t i ca s  s eme l l a s e r  ma i or . De 
tódo l os x e i t o s , é f o rzos o  r e c oñe c e r  que os s eu s  
p ronun c i amen t o s  a e s t e  r e s p e c t o  ado i t an s e r  má i s  vago s e 
impre c i s o s  c a no c a s o  do s r ema t ados  e n  -n . 
Como é b e n  s ab i do ,  p a r a  a s  pa l abras  po l i s í l ab a s  agu d a s  
o ga l ego p r e s en t a  dous r e su l t ados  q u e  podemos denom i nar  
t r ad i c i on a i s ,  con  p e r d a  do  - L - f i n a l  do s ingu l ar ,  que 
quedaba  en p o s i c i ón i n t e rvo c á l i c a  ó se engad i - l a  d e s i ne n c i a  
de p l u r a l .  O h i at o  que s e  x e rou ó e n t r ar en con t a c t o  a v o c a l 
f i n a l do  l ex ema c o  / e /  da  d e s i nenc i a  r e s o l veus e  de  dous  
xe i t o s: a t r av é s  d a  súa  c onve r s i ón en  d i t ongo , d ando  1 ugar 
d e s t e  x e i t o 6 r e su l t ado  c ar a c t e r í s t i co das f a l as do o r i en t e  
d o  domí n i o  ga l ego ( ANIUÀLES > an ima es > an ima is ) , ou b e n  a 
t r av é s  dun p r o c e s o  as i m i l at o r i o  e n  f avo r da voc a l  i n i c i a l  do  
h i at o  e a u l t e r i or c r a s e  d o  h i at o  r e su l t an t e  ( ANIMÃLEs > 
an ima es > an imaas > an imás ) . Ex i s t e  adema i s  unha t e r c e i r a 
s o l u c i ón ,  que hox e  par e c e  ma i o r i t a r i a  no  ga l ego f a l ad o , con 
c o n s e rvac i ón do  - L- i n t e rvo cá l i c o  ( an ima l es ) . Aí nda  que non 
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t en p o r  que s e r  n e c e s a r i amen t e  un cas t e l an i smo ,  po i s  é 
pos i b l e  e xp l i ca l a  como un r e s u l t ado da  prop i a  de r i va  do 
g a 1 e g 033 , s e me 1 1 a e v i den  t e que a s ú a for z a e v i t a 1 i da  de s e 
deben  e n  b o a  med i d a  á co i n c i den c i a  co  c as t e l án .  
T r e s  e r an , po i s , o s  r e s u l t ados  que a l í ngua l l e s  
o f r e c í a ó s  n o s o s  gramát i cos  p a r a  as pa l ab r as po l i s í l abas  
agudas  con  s i ngu l ar r emat ado en  - 1 .  A súa  ac t i t ude  ó 
r e s p e c t o ,  t a l  e como d i xemos  pouco  má i s  ar r i ba , vén a s e r  en  
l i ñas  x e r a i s  co i n c i de n t e .  As í ,  s e  exceptuámo- l o  caso  de 
Cuve i r o ,  qu e non o f r e ce a súa op i n i ón nes t e  pun t o , apr é c i as e  
ne l e s unha a c t i t ude  r e a c i a  a admi t i - l a so l uc i ón con -1-
con s e r vado . Po l a  con t r a ,  t odos  s eme l l an i n c l i n a r s e  por  
r e su l t ados  t i po a.n imás , con as i m i l ac i ón das  dúas v o c a i s  do  
h i a t o . 
No  c a s o  de  M i r ás e s t a  p r e f e r enc i a ,  s e  ben  non  s e  
man i f e s t a  d e  mane i r a  exp l í c i t a ,  pode i n t u í r s e  fac i l men t e . A 
súa a f i r ma c i ón xenér i ca ,  xa  c i t ada  má i s  arr i b a , no s e n t i do 
de  que o s  subs t an t i vos  r emat ados  en  consoan t e  f o r man o 
p l u r a l  e l i m i nando a consoan t e  f i n a l  e engad i ndo -s , por  má i s  
que apar e z a  i l us t r ada s ó  con exemp l os de subs t an t i v o s  e n  -n , 
pode ap l i c a r s e  t amén ó s  r emat ados en  - 1 .  De f e i t o ,  e s t a  é a 
s o l u c i ón que e s t e  au t o r  adop t a  ma i o r i t ar i amen t e  nos  t ex t o s  
que comp l emen t an a s ú a  b r eve des c r i c i ón gramat i ca l : a.n imás 
( pp .  6 4 , 7 2 , 7 5 , 9 6 , 1 4 2 ,  
i n fernás  ( p .  8 3 )  , crímínás ( p .  
e s c as a s  as  ocas i óns  en  que  
mor t a. l e s  ( p .  7 3 )  , i jua l e s  ( p .  
1 4 3 ) , 
8 3 ) ,  
o p t a 
1 0 5 ) . 
mor tás ( pp .  7 4 , 8 3 ) , 
pern i s  ( p .  1 0 8 ) . Son  mo i 
po l os p l ur a i s  e n  - l e s : 
33 Actua rian en favor da restauración do -L- a analox ía  con outras palabras cun -1- procedente de -LL­
l a t i no ( aqueles, vales, foles, etc . ) ,  cos monosí labos que conse rvaron o -L- ( males, tales, e tc . ) ,  
cos c u l t is111os con acentuación grave ( fáciles, móbiles, etc . ) ,  e ,  en f i n ,  cos outros substantivos 
e adxectivos rematados en consoante distinta de -n e -1. Para esta expl icación c f r .  Fernández 
Rei ,  Oialectoloxía, pp .  64-65 , que c i ta ademai s  o f e i to de que algunhas zonas de Por tuga l , onde o 
a rg umento da presión do castelán non é válido ,  presentan hoxe en dia plurais en -les. 
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Tamén Saco s e  mos t r a p ar t i dar i o  d e s t e s p l ur a i s  c on 
p e r d a  d e  -L- , conforme v imos ó t r at armos dos subs t ant i vos e 
adx e c t i vos r emat ados en  -n . Es t á  c l ar o  que para  o gr amát i ca 
our en s án uns  e ou t r os p l u r a i s  s on i ns ep a r ab l e s  na  med i da en 
que  obe d e c e n  ó me smo me c an i smo de  formac i ón . 
A pos i c ión de  Va l l ad a r e s , s e n  embargo , r e s u l t a  ambígua 
e me smo c on t r ad i c t or i a. Por unha banda , ó enunc i a- l a  r egr a 
x e r a l , o d a  E s t r ad a  equ i pa r a  os s ubs t an t i vos e adx e c t i vos 
r emat ados en  - 1  cos que r ema t an nou t ras  consoan t e s  como -r ,  
- s  ou  - z ,  " cuyo p l u r a l  s e  forma añad i endo es a l  s i ngu l ar "  
( p . 30 ) .  Pe r o  i nmed i a t amen t e  d e s po i s  cor r i xe a súa  
c a r ac t e r i z a c ión para  i nd i c ar que  " l os a c abados en J mud an 
e s t a  l e t r a en es , ó s ,  s egun l as l oca l i dade s " (p. 30). Os  
exemp l os que  i l u s t r an a r egr a veñen a cor r obor ar  e s t a  
s egunda  formu l ac ión. De s t e  xe i t o ,  p a r a  uns  s i ngu l ar e s  cora l ,  
cara ve l ,  aguaci l ,  bar i l e p i r i fo l  t emos uns p l u r a i s  coraes 
ou cor á s ,  cara ve es  ou cara ves ,  aguací es  ou aguací s ,  bar í es  
ou barí s ,  e p i r i fàes  ou p i r í fàs . Es t e  ú l t imo ex emp l o  
cor r e s ponde e n  r e a l  i dade  a unha pa l abra  compos t a  s obr e un 
monos í l abo. Va l l ad a r e s ,  ó que s e  ve , non fací  a d i s t  i ngos 
n e s t e  punt o. Saco , en c amb i o ,  r e co l l e  t amén e s t a  pa l ab r a , 
p e r o  c omo exemp l o  d a  formac ión do p l u r a l nos compos t os , e ,  
e n  con t r a  da  r egra  x e r a l  que  a c aba de  enunc i ar p a r a  a s  
p a l ab r a s  en  - 1 ,  d á l l e  un  p l u r a l p i r i fo l es  ( p .  3 3) .  En 
c a l qu e r a  c as o ,  cómpr e  d i c i r  que a p r ax e  de Va l l ad a r e s  
c on t r ad i  a s  r egras  t eór i c a s  q u e  formu l a ,  e as í , en  Maxi n a  o 
h ab i t u a l  s on pr e c i s amen t e os  p l ur a i s  en - J e i54 .  
34 C fr .  Hei r a  e Roi g, " I n troducci ón l i n giií stic a" a ifaxina, p. 56. Hos seu s  poe111 as reproducidos no 
ilbum de la Caridad temos e xempl o s  d a  sol uci ón con perd a de -L- e po sterior asimi l ac ión :  cristás 
( p .  325) ,  clavés ( p .  3 2 6) ,  rosás ( p .  3 2 6) ,  e tam én unh a forma  con -L- conserv ado :  leales ( p .  
1 47 ) .  O m esmo sucede n o  poema  "A  c astañei r a  en S an ti ago " , i nc lu í da  n o  primeiro volume de El 
idioma gallego: fardeles (p. 8 1 )  / reás ( p. 80 ) .  
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Rod r í gue z  Rod r í gue z é t amén pou co exp l í c i t o . Con t odo , 
a s úa d e s c r i c i ón é qu i z a i s  a que  má i s  s e  aprox i ma ó que 
naqu e l a  a l t u r a  de b í a de s e - l a  s i t uac i ón r e a l  do  ga l ego . D i  
don Manue l :  
Las mismas reglas , que hemos observado con respecto á 
la n, podemos atribuirlas también á los nombres gallegos 
derivados de los latinos terminados en la, lus, alis y olis, 
debiendo tenerse presente que no es tan constante la 
fuga de la I en los nombres gallegos como la de la n, 
pues permanecieron muchos con la terminación latina 
( "Apuntes " ,  p .  34 ) .  
Pouco má i s  ad i an t e  engade : 
Los terminados en il cambian muy comunmente la I en s 
para la formación del plural, como: de mandil, mandis; de  
funil, funis ( p .  34 ) .  
X a  q u e  l ogo , Rodr í gu e z  obs e rva que  no ga l ego  d o  s eu 
t empo conv i ven dúas  s o l u c i ón s : unha con man t emen t o  e out ra  
con p e r da do - 1 - i nt e rvocá l i co .  Na  súa  o b r a , s en  e mb argo , o 
a s p e c t o  no rmat i vo queda  d e s co i d ado ó non pronun c i ar s e  o 
au t o r  por  n i ngunha das  dúas  pos i b i l i dade s . 
En conc l u s i ón , son  var i os o s  aspe c t os que me r e ce n  s e r  
d e s t acados . E n  p r i me i r o  l ugar , cómp r e  s ub l i ña- l a  e s c a s a  
p r e s en c i a ,  por  ou t r a banda  l óx i ca e e s p e r ab l e ,  da  s o l u c i ón 
p r o p i a  do ga l e go o r i en t a l . Ade ma i s , é má i s  que no t ab l e  a 
unan i m i dade  dos  g r amá t i ca s  á hora  de r e coñe c e r e n  a 
ex i s t en c i a  dun p l u r a l de  t i po an imás , que , na  ma i o r í a  dos  
c a s o s , g o z a  de  c e r t a  p r e em i nenc i a  s o b r e  a s o l u c i ón con  -1-
c o n s e rvado , co i nc i de n t e co  c as t e l án .  A s i t uac i ón que en 
apa r enc i a  r e f l i c t en e s t e s t ex t o s  cont r as t a  coa que  p r e s e n t a 
o ga l ego  a c t ua l , onde , s e gundo Fe rnánde z  Re i , o s  p l u r a i s  de  
t i po  an i más s on e s c a s amen t e  p r odu c t i vo s : 
A forma animás abarcou o resto do domínio galego, pero 
na actualidade só se rexistra moi esporadicamente e en 
contadas palabras ( p ,  65 ) ,  
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De concedérmos l l e cred i b i l idade ós t est emuños dos 
gramát i cas haberi a que conc l u i r  que nos cen ú l t i mos anos se 
produc i u  un re troceso espect acu l ar des t as formac i óns 
trad ic i ona is . Agora ben , é prec i so que nos pregunt emos en 
qu e med ida a descr i c i ón e as propost as que ofrecen os 
gramá t i  cos responde n  á r e a  1 idade 1 i ngi.i í s t i  ca do seu t empo . 
Ou , d i t o  dou tro x e i t o ,  ¿ a t a  que pun t o  a pre em i nenc i a de que 
goza a so l uc i ón an imás é consecuenc i a do desexo de fux i r  da 
co i nc idenc i a  co cast e lán ? Responder est as pregunt as sempre é 
prob l emát i co ,  dado que só podemos achegarnos a est a 
re a l idade a través de fon t es escr i t as ,  ! i t erar i as para 
sermos má i s  prec isos , e es t as ,  como ben se sabe , nunca son 
ref l exo f i e l da 1 i ngua fa l ada , senón o product o da 
e l aborac i ón e man i pu l ac i ón desa 1 i ngua por part e dos 
escr i t ores . Ai nda asi , a co i nc idenc i a  bás i ca que se perc i be 
en  tódo l os t ex t os non pode ser a t r i bu í da a s i mp l e  
casua l i dade. Asi , n as obras produc idas n a  segunda me t ade do 
sécu l o  X I X  observamos xa un predomín i o  c l aro das so l uc i óns 
con - 1 - conservado e n  de t r i ment o das formas trad i c i ona i s . Na 
Ga i ta gal lega de P i n t as est as ú l t i mas son mo i escasas: t emos 
só tres exemp l os con as i m i l ac i ón e crase das voca i s  do 
h i at o ,  re ás ( p . 5 9 ) ,  Je ás ( p .  1 6 9 )  e gen t ís ( p .  5 8 } , e un 
con transformac i ón en d i t ongo , s ina is ( p .  5 6 ) . Po l a  con t ra , 
os p l ura i s  e n  -les a t i nxen  unha frecuenc i a  re l at iva 
e l evadí s i ma e poden cons iderarse a norma35 • Po l o  dema i s , 
merece dest acarse o fe i t o  de que no vocabu l ar i o  e t i mo l óx i co 
P i n t as reco l l a  as dúas so l uc i óns no caso do p l ura l GENTILEs , 
para o qu e dá os resu l t ados gen t iles e gen t ís ( p .  83 ) .  
35 D est e t i po r exi st r ámo-l as segui ntes o co r r encias: animales (pp .  4 ,  28 -2 v eces-, 64), hespitales (p . 
10), iguales (p . 2 9), municipales (p . 31), provinciales (p . 31), misales (p . 31), verderoles (p . 
4 0), metales (p . 42), cardenales (p . 4 3), fatales (p . 4 3), racionales (pp .  64 , 91), navales (p . 
98), serviles (p . 103), uules (p . 103), souriles (p . 105), bemoles (p . 125), caraveles (p . 126), 
papales (p . 14 0), leales (pp .  15 0, 167 ,  16 9), españoles (p . 167), sinales (p . 17 1) , oxales (p . 
17 1) , marciales (p . 182), beirales (p . 184), soportales (p . 190 -2 v eces- ) .  
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Os ou t ro s  t ex t os conf i rman en  l i ñas x e ra i s  e s t a  
t endenc i a .  No c a s o  de Ros a l í a ,  por  exemp l o ,  x a  Carba l l o 
Ca l e ro  obs e rvou un p r e dom í n i o c l ar o  da  s o l u c i ón que e l  chama 
' cas t e l l ana ' ( an ima l e s )  s o b r e  a s  ' an t i gas ' ou t r ad i c i ona i s  
( an i más , a n i ma i s )  e s o b r e  a s o l u c i ón ' á  cat a l ana ' 
( an ima l s ) 36 • D e s t e  f e i t o o p r o f e s o r  f e r ro l án deduce  que  
n e s t e  pun t o  " 1  a l engua de  Ro s a l í a  e s t á  comp l e t amen t e  
i nvad i d a  por  e l  c as t e l l an i s mo "  ( p .  2 6 } . S e  ben  e s t a  ú l t i ma 
af i rmac i ón é d i s cu t i b l e ,  podemos admi t i r como vá l i do s  o s  
d a t o s  en  q u e  s e  fundamen t a .  Non obs t an t e ,  cómp r e  adve r t i r  
que  as p o r cen t ax e s  que  o f r e ce Carba l l o deben  s e r  cor r i x i das , 
xa  que nas s ú as r e  1 ac  i ón s  d e  e x e mp 1 o s  apar e c e n  me s t u r adas  
p a l abras  po l i s í l ab a s  e mono s í l abas , pa l ab r as agudas e 
pa l ab r as g r ave s . P o r  out r a  par t e , t amén habe r í a que x e b r ar 
da  r e l ac i ón de  Carba l l o aque l as f ormas que en  l a t í n  non 
t i ñ a n - L- s en  6 n -LL- : a q u e  1 e s  , e 1 e s  , m i 1 e s  . Té ñ as e e n  con t a 
adema i s  que o s  dous  p r i me i ro s  suman un bo  núme ro  de  
o c o r r enc i as37 • 
En Cu r r o s  p r e dom i nan i gu a l me n t e  o s  p l u r a i s  e n  - l e s .  
As í , en  A i re s  t emo s exemp l o s  como i de a l e s ( p .  3 ) , chouza l es 
( p .  5 ) , p i ñe i ra l e s  ( p .  9 ) , carave l e s ( p .  1 0 ) , barca l e s ( p .  
5 5 ) ,  c r a ve l e s ( p .  6 5 ) ,  l umi a l e s ( p .  7 3 ) ,  ce l e s t i a l e s ( p .  
7 3 ) ,  ve rxe l e s ( pp .  9 0 , 9 7 ) ,  t o uz a l e s  ( p .  9 5 ) ,  J e bre l e s ( p .  
1 0 1 ) ,  fi e l e s  ( p .  1 0 3 ) , e t c . , f r on t e  a un  pequeno g rupo d e  
36 C f r .  Carba l l o  Ca l e ro ,  Particularidades, pp. 1 7-26 , esp .  p .  26 . 
37 Se supr im ímo-las pa l abras con acentuación g rave ( ánxeles / anxes, fráxil es) , as palabras con -LL­
en latín ( aqueles / aqués, eles, AIÍles) , e os 1onosí labos ( cales, froles / frols, males / sals, 
tales / taes, fel es, mel es) as porcentaxes de Carba l lo  resul tan profunda111ente lftodi f icadas . 
Segundo e l ,  en Cantares os p l u ra i s  en -les representar ían u n  89 , 5% ,  ment res que as sol ucións 
t radiciona i s  ocupa r í an un 1 0 , 4 % .  Unha vez cor r ixidas , estas porcentaxes q uedan respectivamente 
nun 75% e nun 25% respec t i vamente . E n  Follas novas o 76 , 4% dos p l u ra i s  en -les queda nun 5 8 , 3 % ,  o 
1 0 ,  7t da so l ución " á  catalana· a umenta ata un 20 , 8% ,  a sol ución or iental pasa dun 7 , 8% a u n  
1 6 , 6% ,  e o p l u r a l  t i po animás ascende dun 0 , 9% a un 4 , 1 % .  P o r  o u t ra banda , sobre a consideración 
de aqués e anxes como formas ga legas t radiciona i s ,  c f r .  Ramón Lorenzo , "A  l í ngua ! i terar ia " , p .  
29, n .  7 1 . 
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formas con perda d e  - 1 - : ma t ern á s  ( p .  7 1 )  , c r u és ( p. 3 2 )  , 
man t és ( p .  5 4 )  , xen t i s  ( pp. 7 , 5 7 , 8 4 ) ,  cadr i s  ( p .  5 7 )  . o 
mesmo suc e d e  no Sa i n e t e ,  onde l emos i dea l e s ( p .  4 1 ) , 
rous ino l e s ( p. 4 6 ) , igua l es ( p .  4 7 ) , croe l e s ( p .  5 3 )  , 
pedes tra l es ( p .  5 4 ) ,  c i vi l e s  ( p .  8 5 ) , ca t re da l es ( p. 8 6 ) ,  
f i e l e s ( p. 8 6 ) , t empora l e s  ( p . 1 1  O )  , forma l es ( p .  1 1 4 ) , 
l i bera l e s ( p. 1 1 4 ) , fron t e  a cardeás ( p. 9 9 ) ,  ars enás ( p. 
1 0 9 ) , c u a r t és ( p .  1 0 9 ) , carr i s  ( p .  4 2 ) , fu s i s  ( p .  5 7 ) .  
Care c e, po is, d e  fundamen t o  a t ese de Carba l l o segundo a c a l 
" en Curros, l os p l ura l es de  t ipo genu i no cuar t és ,  arsenás , 
cardenás , son proporc i onalment e más fre cuen t es, a l  menos a 
part i r  de  O d i vi no s a i n e t e  ( 1 8 8 8 ) "  ( Par t i c u l ar i dade s , p. 
2 6 ) . 
En Sa u da de s  ga l l egas de Lamas Carvaj a l  os exemp l os son 
mo i escasos pero abondos para que po i damos observa- l a  
prese n c i a  a l t ernan t e  de  unha e ou tra so l uc i ón : iguás ( pp .  
3 6 ,  8 1 ) ,  papés ( p. 7 5 ) ,  pero n a t a l e s ( p. 1 2 0 ) . 
P o l o  que  se ref ire a Ponda l ,  se e x c ep t u ámo- l os 
t opón i mos ( Currás , Casá s , Mor á s )  , non at opamos n i ngún 
exemp l o  de formas t r ad i c i on a i s . Temos, po l a  con tra, imbe l e s 
( p .  1 9 )  , mor t a  1 e s  
e spaño l e s ( p .  1 8 1 ) ,  
t oxa l e s ( p .  1 9 7 ) , 
( p .  4 1 ) ,  p i n a l e s 
i dea l e s ( pp. 1 8 1 , 
puña l e s ( p .  2 0 7 ) , 
i n fan t i  1 e s  ( p . 2 1 4  ) , v i r  i 1 e s  ( p .  2 1 9  ) . 
( p .  8 1  - 2  ve c es- ) ,  
1 8 2 , 1 8 4 , 1 8 6 , 1 8 7 ) , 
c i vi l e s ( p .  2 0 8 ) , 
Por ú l t i mo, nas co l e c t án e as d e  poesi a popu l ar só unhas 
pou c as pa l abras apare cen  con p l ura l trad i c i ona l : r e á s  
( Can c i on ero I I , pp. 1 2 7 , 1 3 2 - 2  ve ces- 1 4 8  - 3  ve c es- ; I I I , 
pp . 3 4 , 9 1 , 1 4 3 , 2 8 9 ; L i t era t ura popu l ar ,  pp . 1 1 0 ,  1 3 7 , 1 5 2 , 
2 0 7 ) , c urrás ( Can c i on ero I I ,  p .  5 6 ) , zagás ( Can c i on e ro I I , 
p .  5 6 ) , corás ( L i t era t ura popu l a r ,  p .  1 3 7 ) e man t é  s 
( L i t e ra t ura popu l ar ,  p .  2 3 5  - 2  ve c es- ) .  
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Ce r t amen t e  t amén ha i au t or e s  que emp r egan 
prefe r en t eme n t e a s olu c ión do t i po an imás . Es ta i ncl i nac ión 
é bas t an t e ev ide n t e no cas o de An t on i o  de la I gles ia. Por 
exemplo , nos s eu s  poemas i ncluídos no Ál b um de la Car i dad 
t emos pardás ( p. 232) , s i nás (p , 234) , l e ás ( pp ,  323 , 324) , 
arsenás ( p .  32 4) , me tás ( p ,  358) ,  cr i s t á s  ( p ,  359) con t ra un 
par de ocor r e n c ias de formas en  - l e s :  prenc ipa l e s (p , 378) e 
cara ve l e s ( p. 449). Unha propor c i ón s emellan t e  t émola na 
" Re s e ña s tór i ca" , onde f r on t e  a ( e ) spaño l e s (pp , 369 , 3 7 0 , 
37 1 )  
( p .  
a t opamos pr i n c ipás ( p ,  369) , s i n á s  ( p. 369) , 
3 7 0  -2 ve c e s -) , fe udás (p. 37 1 )  e mar i s cás ( p. 
n a t u rás 
37 1 -2 
ve c e s -). 
A s i t uac ión que de i xan t ranslu c i -los t ex t os que 
acabamos de c i tar con t ras ta apar e n t emen t e  c oa que p r e s e n t an 
as obras p r odu c idas du ran t e  o p r ime i r o t e r c i o  do s éculo. 
Cons ider ándoas en  c onxun t o ,  Ramón Mar i ño ( Es t udi o ,  pp. 278-
284 , e s p. pp , 279-282) apr e c ia un l i x e i ro predom i n i o  das 
formas c on p e rda do -1- i n t e rvocál i co do t i po an imás s obre 
as formas c on - 1- cons e rvado. Agora ben , at endendo á 
natur eza das obras e á súa área de p r o c edenc i a  obs e rvamos 
que os  plu ra i s de t i po an imás só t eñen  unha pr e s e n c i a  
r ealme n t e  s ign i f i cat i va en 
compos t elán , 
Ter t u l  i a  en 
c on c r e tame n t e 
pezas d ialogadas de amb i e n t e  
na Pa ro l a  de Ga che i ra s , na 
l a  Qu i n t an a , 
nas Ter t u l i as de Pi caños 
onde apar e cen de  forma e x clu s i va ,  
e nos D i á l ogos en l a  A l ameda de 
San t i ago . No r e s t o  dos cas os a p r e s en c i a  de s ta s olu c ión ou 
ben é m i nor i tar i a , cas o das Proe za s  de Ga l i c i a ,  ou ben  é 
p ou c o  s ign i f i cat i va p olo e s caso  núme ro  de  exemplos 
r ex i s t rados ou por r edu c i r s e  e s t e s  á forma común r e á s . En 
calque ra caso ,  non é casual que e s tas formas  aparezan 
p r efe r e n t emen t e  nunhas obras que pe r s eguen  achegar s e  ó 
públ i c o  a t ravé s  da r e p r oduc c ión de t razos que os  s eu s  
au t ores sent en como caract eríst i cos da l inguax e popu l ar38 • 
I s t o  ind i caría que nest e rex istro, po l o  menos no ámb i t o  
compos t e l án, os p l ura is t i po an imás aínda eran product i vos, 
se ben xa se v i an ameazados p o l as so l uc i óns en - Jes39 • De 
f e i t o, en t res das cat ro obras c i t adas as f ormas con 
mant emen t o d e  - 1 - at i nx en unha proporc i ón re lat i va nada 
desdeñab l e. 
A pesar d o  aprec i ab l e  re troceso que se observa se 
comparamos est es pr ime i ros t e x t os cos produc i dos durant e a 
segunda me t ade  do sécu l o, as f ormas t i po an imás aínda debían 
estar mo i v i vas na l ingua popu l ar durant e a segunda me t ade  
do sécu l o .  Só  así se e x p l icad a a súa presenc ia nos t ex t os 
gramat i ca i s  e a súa superv i venc i a, aínda que como formas 
m inor i t ar i as, na l íngua d os escr i t ores. Por ou tra banda, a 
fa l ta d e  re f erenc i as nas gramát i cas ós p l ura is en -les sería 
consecuenc i a  da von t ade  d i f erenc i a l ista  dos seus au t ores ou 
da súa sospe i ta de que se t rataba dunha so l uc i ón non ga l ega. 
1 1 .4.2.1. O p l ura l dos subst ant i vos compost os. 
As dúas gramát i cas qu e ofrecen informac i ón ó respec t o, 
as de  Saco e Va l l adares, presentan un t ratament o  seme l lant e  
d es t es subs t ant i vos . 
comportamen t o  destas 
Ámbo l os 
pa labras 
au t ores ana l i zan o 
con re l ac i ón ó número 
u t i l i zando como cr i t er i o  d ist int ivo  o da cat egoría verba l 
dos e l emen t os que as int egran. Con esta base Saco ( pp. 3 2 -
3 3 )  d is t i ngue un i cament e  dous grupos : o dos compos t os 
f ormad os p or xustapos i c i ón ou  ag l u t i nac i ón de d ous 
subst an t i vos e o dos const i t uídos a part i r  da f us i ón dun 
38 Cfr . Ram ón Mar iño Pa z ,  ' M oti vaci ón s  para o emprego da l ín gua gal ega na l i tera tura pol ítica dos 
prime i r os  ano s do século X IX " , Grial 1 05 (1 990) , pp .  35-67 . 
39 Re sul ta si gni ficati vo que H i r ás, un a u to r  con vocaci ón de a no tario da realidade l i n gui stica, 
empre gue tamén de forma constante e sta s formas. 
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substantivo e un adxectivo .  Va l l adares (p. 32 ) comp l eta esta 
nómina engadindo ademais dous novos grupos : os formados po la 
combinación dunha preposición ou adverbio e un substantivo 
ou participio 
compostos de 
( an t e -pe i t o ,  sobre -nome , b en-amado ) , 
verbo e substantivo ( p i ca-p e i je ) , e, 
os 
por 
ú 1 t imo, os formados por dous substantivos un idos por unha 
preposición ( cabo de cas a ) . Para estes útimos, sen embargo, 
a gramática máis recente evita fa l ar de composición, e 
prefire designa l os con outras denominacións como ' sintagmas 
fixos ' 40 • 
Para o re l ativo á formación do  p l ura l estes tres 
ú l timos grupos ofrecen pouco interese por canto nos dous 
primeiros un dos e lementos do composto é unha forma que non 
admite moción de número, ou ben que, admitíndoa, non a marca 
po l os mesmos procedementos cós e lementos nominais. As i pois, 
centrarémonos nos dous primeiros tipos de composto que 
distinguen coincidentemente Saco e mais Va l ladares. 
Para os compostos formados a partir de dous 
substantivos Saco e Va l l adares propoñen unha norma segundo a 
ca l a marca de p l ura l debe recaer só no segundo e l emento do 
composto . Os exemp l os aducidos como proba son p i r i fo l  (Saco ) 
e l ub i - can (Va l l adares ) ,  que efectivamente fan o p l ura l en 
p i r i fo l e s  e l ub i - cans respectivamente. En xera l ,  a regra 
proposta pode admitirse como vá l ida, pois son moi numerosos 
os exemp l os que a ava l an :  bocano i t e I bocano i t e s ,  
bocarr i be i ra / bocarr i be i ra s ,  porco-esp iña / porco-esp i ñas , 
madrepéro l a  I madrepéro l a s ,  etc. Sen embargo, a 
caracterización queda incomp leta ó ignoraren estes dous 
40 Cf r . ,  por exemp l o ,  É .  Benveniste , " fo rmes nouve l les de l a  co111posi t ion no111 i na l e " ,  i n  Problemes de 
línguístíque générale, vol . 2 ,  Gal l imard , Par is ,  1974 , pp. 163- 1 76 ;  Hercedes B rea , "Aproxi111ación 
ó estudio das palabras compos tas· , in Homenaxe ó profesor Constantíno García, vol . I ,  
Un ive rs idade de Santiago , 1991 , pp . 77-100. 
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aut ores out ro t ipo de compos t os que est án a medio camiño 
entre a composi ción propiament e  d i t a  e a simp l e  aposi ción. 
Refí rome concre t amente a casos coma os de p e i x e - sapo ou 
buque - e s co l a ,  compost os po l a  l ex i ca l i ca l ización dunha 
aposi ción en que o segundo subs t ant ivo ac t úa como 
modi f i cador do primeiro, ó xei t o  de r e i  sol dado. O contrario 
do que sucede nos ant eriores, nestes compost os a marca de 
p l ura l recae só no primeiro subst ant ivo: pe ixe s -s apo , 
buque s - e s co l a. En ca l quera caso, a i nda que o procedement o  de 
formación sexa seme l l ante  ó de compost os como porco- e sp i ña , 
pare ce c l aro que o grao de cohesión daque l es é menor có 
dest e, pero maior có de casos c l aros de aposi ción como o xa 
c i t ado de r e i sol dado. 
Para os compost os de subst ant i vo e adxect ivo Saco e 
Va l l adares coinciden novament e  en sina l ar que a marca de 
p l ura l recae nest e  caso sobre os dous e l ement os. Nest e  caso 
a caract erización o fre ce máis dúbidas ca no caso ant erior. 
Vexamos ca l es son os exemp l os propos t os .  Segundo Saco, 
compost os como s apo- con cho,  mos ca-mor t a ,  mar t i n -pe ixe i ro e 
papo-rub i a  forman os seus p l urais en sapos - con chos , mos cas ­
mortas , mart i s -pe i x e i ros e papas -rub i as. Va l l adares, po l a  
súa parte, c i t a  os casos de boca-abê r  t a e mos ca-màr t a ,  con 
p l urais en bocas -ab êrtas e mos cas -màr tas . Est e  procedement o, 
que é o que prescriben mesmo a lgúns manuais de aprendizaxe 
recentes, só é vá l i do, sen embargo , para a lgúns compost os 
por xus t aposi ción coma os que c i t an Va l l adares e mais Saco, 
mais non para t odos . Paporrub i o ,  propos t o  como exemp l o  po l o  
gramát i ca ourensán, forma comunment e  o p l ura l en 
paporrub i os ,  o mesmo que vaca l oura o fai en vaca l ouras , 
sapo- con cho en s apo- con chos e por co-te i xo en porco-te i xos. 
Pero ademais exis t e  un importante  número de compost os por 
ag l ut inación, a lgúns de l es con a l t eración da t erminación do 
primeiro e l ement o, en que a marca de p l ura l recae 
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i nvar i ab l emen t e  s o b r e  o s e gundo e l emen t o : augardente / 
augardentes , m anicurto / m an i curtos, rab ilongo / rab ilongos, 
e t c .  
As í po i s , a c a r ac t e r i z ac i ón que o f r e cen  Saco  e 
Va l l adar e s  r e s u l t a  i n s a t i s f a c t o r i a  na med i da en  que p r e t ende  
agrupar  b a i x o  unha r e g r a  ún i c a unhas f o rmas que  non t eñen  un 
compo r t amen t o  homoxéneo . Po l o  dema i s , de spo i s  do v i s t o 
par e c e  ev i den t e  que o c r i t e r i o  da  ca t e go r í a  mo r f o l óx i ca dos 
e l emen t o s  que  i n t e g r an o compo s t o  non abonda p a r a  exp l i ca- l o  
s eu compo r t amen t o  con r e s p e c t o  6 núme r o . 
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1 2 . O -v e r b o  ( I ) . 
C a r a c t e r i z a c i ó � x e r a 1 
1 2 . 1 .  C o n c e p t o  d e  v e r b o . 
1 2 .  1 . 1 .  Saco . 
Para  a de f i n i c i ón do verbo como c l as e  de  pa l ab r as , S a co 
bas é a s e  fundamen t a l men t e  no c r i t e r i o  s emán t i co ,  que , s e  ben  
non con s t i t úe  a ún i ca base  para  a súa  carac t e r i z ac i ón , s i  é 
o s eu e l emen t o  p r i nc i pa l . O r e cu r s o  a e s t e  c r i t e r i a  non 
supón n i n gunha nov i dade con r e s pe c t o  6 que v i ña s endo 
t r ad i c i ona l den t r o  da gramát i ca e s paño l a ,  que , 
cont adas e x c e p c i óns , de f i ní a o verbo  acud i ndo ó 
s a l vo 
s e u  
s i gn i f i cado1 • Ora  ben , o noso aut o r  ev i t a  as  de f i n i c i ón s  
c l ás i cas  de  carác t e r  acumu l a t i vo , q u e  p r e t enden dar  con t a  d a  
p l u r a l i dade s emán t i ca d a s  formas agrupadas b a i xo e s t a  
e t i qu e t a ,  e nas que o verbo apar e ce carac t e r i z ado como 
expr e s i ón da e s en c i a ,  ex i s t en c i a ,  a c c i ón , p a i xón , e s t ado , 
e t c .  
Po l a  con t r a ,  Saco  parece  o r i en t ar s e  cara  ó que Góme z 
As enc i o  ( Gramá t i ca y ca t egorias ve rba. l es ,  p .  1 9 7 ) denom i na 
t eo r i a  do ve rbo ún i co .  Trá t as e  dunha dou t r i na que , s e  ben  
t en an t e c e d en t e s  no pensame n t o  ar i s t o t é l i co e nas  
conc e p c i ón s  d a  g r amá t i ca e s pe cu l at i v a  me d i eva l , só  cob r a  
pu l o  e c ome z a  a d i fund i r s e  a par t i r  d a  Gramma i re gén éra l e  e t  
ra i s on n é e  de  Po r t -Roya l .  No ámb i t o d a  g ramá t i ca e s paño l a  
1 C f r . ,  por exemp lo ,  Góaie z  Asenci o ,  Gramática y categorías verbal es, pp .  186-21 8 ,  e Calero Vaquera , 
Historia, pp .  1 0 1 - 1 1 2 .  
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e s t a  c o r r e n t e f i l o s ó f i co-grama t i c a l  que a r r i n ca  de  Po r t ­
Roya l t en o s eu mome n t o  d e  ma i o r  d i fus i ón no s écu l o  X I X ,  
cando , s e gundo o par e c e r  d e  Ca l e r o  Vaque ra ( Hi s to r i a. ,  p .  
1 0 6 ) , " una g r an mayo r í a de  gramá t i ca s  s e  adh i e ren a e l l a " .  
Par e c e  .ev i de n t e que Saco , po l a  s ú a  f o rmac i ón ,  non pod í a  
des cofí e c e - l a  ex i s t enc i a  d e s t a  co r r en t e .  Ago r a  ben , n e s t es 
c a s o s  r e s u l t a s empr e d i f í c i l p r e c i s a r  s e  a i n f l uenc i a  de 
Po r t -Roy a l  s ob r e  o g r amát i ca ga l e go f o i  d i r e c t a  ou ben  a 
t r av é s  d e  p e r s oas  i n t e r po s t as . En t odo  c a s o , a f i d e l i dade 
con que r ep r oduce  a c a r a c t e r i z a c i ón o r i x i n a l  i ndúcenos  a 
s upofí e r  que , s e  non s e  i n s p i rou  d i r e c t amen t e  na  obra  de  
Arnau l d  e L an c e l o t , s i  o f i xo no t r ab a l l o  da l gún dos  s e u s  
i m i t ad o r e s  menos  o r i x ina i s . 
¿ En que  cons i s t e a teoria do ver bo ún i co?  Góme z Asenc i o  
s i n t e t í z aa d o  s e gu i n t e  x e i t o :  
La teoria del verbo único [ . . .  ] se basa en el principio a 
priori de que mentalmente, desde un punto de vista 
metafísica, sólo existe el verbo ser en cualquier lengua; 
desde el punto de vista de la expresión ( preposición ) de 
un juicio lógico [ . . .  ] sólo el verbo ser es necesario y, 
por ende, sólo existe el verbo ser: todas las demás 
palabras llamadas verbos lo contienen de alguna manera 
y son reductibles a ser más otro elemento ( Gramática y 
categorias verba.les, p .  1 97 ) .  
Na  súa  carac t e r i zac i ón do verbo  o s  g r amát i cas  de  P o r t ­
Roya l par t en dunha aná l i s e  t r i pa r t i t a do xu í zo  l óx i co e 
t r as l adan e s t e  e s quema á p repos i c i ón ,  que  non é má i s  c á  
expr e s i ón g r ama t i ca l  do xu í z o . De s t e  x e i t o ,  unha prepo s i c i ón 
como a terra. é re donda " en f e rme n é c e s s a i r ement  deux t er me s : 
l ' un ,  appe l é  s u j e t , qu i e s t  ce  don t on a f f i rme , comme terre ; 
e t  l ' au t r e , appe l é  a t t r i bu t , qu i e s t  c e  qu ' on af f i rme , comme 
ron de ; e t  de p l u s , l a  l i a i son  e n t r e  c e s  deux t e rme s , qu i e s t  
p r o p r eme n t  l ' ac t i on de not r e  e s p r i t  qu i af f i rme l ' a t t r i b u t  
du s u j e t " ( p .  1 0 9 ) . D e  acor do con i s t o , a m i s i ón fundame n t a l  
do  ve rbo  é a expr e s i ón d a  a f i rmac i ón. ¿ Que  f a ce r , l ogo , con  
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propo s i c i ón s  b imemb r e s  c omo Pedra vi ve? A s o l uc i ón que 
o f r e c en A r nau l d  e Lan c e l o t  par t e  do  pr i n c i p i o  de que t oda 
propo s i c i ó n b ipar t i t a é o r e su l t ad o  da t ran s f o rmac i ón ,  po r 
raz óns  d e  e conomí a ,  da e s t r u c t ura l óx i ca t r i par t i ta que 
v íamo s an t e s: unha p r opo s i c i ón como Pedra vi ve equ i va l e  a 
Pedra é v i ven t e .  I s t o  permí t e l l e s c o n c l u í r que , en Pedr a  
vi ve ,  vi ve " en f e rme s e u l  l ' a f f i rmat i on ,  e t  d e  p l us  
l ' at t r i bu t  d ' ê t r e v i van t " ( p .  1 1 0) . 
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Saco s egue con abs o l u t a  f i d e l i dade a d out r i na de P o r t - ­
Roya l .  A s í , en pr i me i r o l ugar e s t ab l e c e ,  como a gramá t i ca 
f ran c e sa , a e s t ruct ura t r i par t i ta da propo s i c i ón-xuí z o : 
En la expresion de un pensamiento intervienen tres 
cosas: una, de la que se afirma algo, otra que se afirma 
d e  la primera, y finalmente la palab ra con que afirmamos. 
La primera se llama s ujeto, la segunda atribu to, y la 
palabra con que afirmamos, cópula, 6 mejor dicho, 
afirmacion ( p. 64). 
Tamén como Arnau l d  e Lan c e l o t , o our e ns án cons i de ra que 
as f o rmu l ac i ón s  gramat i ca i s  que s e  apar t an d e s t a  e s t ruc t ura 
son e n  ú l t i ma i ns t an c i a  i n t e r camb i ab l e s  po r out ras que s e  
axus t e n a e l a :  
El  verbo presenta unas veces la afirmacion sola, como en 
esta oracion:  Dias es b ueno: otras , juntamente con la 
afirmacion,  espresa el atributo, como en este ejemplo: El 
hombre desea, que equivale á: El hombre está deseoso 
(p .  64) 
As í po i s , a d e f i n i c i ón que s e  pr opoña para o ve r b o  
d e b e r á  ab rangu e - l as dúas fun c i ón s  que e s t a  c las e d e  pa l ab ras 
pode d e s e mpeñar d en t ro da prepo s i c i ón l óx i co-gramat i ca l , 
i s t o  é ,  a a f i rmac i ón pura e s imp l e , ou ben  a e xpr e s i ón da 
a f i rmac i ón xun t ame n t e coa do  at r i but o : 
El verbo, es, pues , la palabra que expresa la afirmacion,  
ya sola, ya acompañada de la atribucion (p.  64). 
Como v i ñemo s  d i c i ndo , a c a r ac t e r i z ac i ón do verbo  en  
Saco  é d e  b a s e  fundamen t a l me n t e s emán t i c a .  As no t as a 
p r o p ó s i t o  d a  súa  e s  t r u c t  u r a  fo rma 1 e do s eu func i oname n t o  
s i n t ác t i co s i t ú an s e  nun p l ano mar x i n a l  e s on u n  s i mp l e  
comp l emen t o  d a  de f i n i c i ón .  As í , o s  s eu s  t r a z o s  
mo r fo s i n t á c t i co s  non fo rman par t e  da  d e f i n i c i ón ,  s enón que  
s on p r e s en t ados  como caract e r í s t i cas dunha c l as e  p r ev i amen t e  
d e f i n i da .  
D e s d e  un p un t o  d e  v i s t a  f o rma l , o verbo p r e s én t as enos  
n a  g r amá t i ca de  S aco como unha  das  par t es var i ab l e s  da  
o r ac i ón ( p .  2 2 ) ,  ana l i z ab l e  mor fo l ox i c amen t e  nun s e gmen t o  
i nvar i ab l e ,  o radi ca l ,  c o  que " s e r e p r e s en t a  s u  acc i on ó 
e s t ado en  abs t r ac t o " , e nuns compoñen t e s var i ab l e s e 
i n t e  r camb i ab 1 e s , que  " exp r e s an l as i deas  a c c e s o r  i as de  voz ,  
modo , t i empo , n úmero y person a ,  q u e  mod i f i can l a  i de a  
fundamen t a l "  ( pp .  6 4 - 6 5 ) .  A i n c l u s i ón da  voz  en t r e o s  
' ac c i de n t e s ' do  verbo  cone c t a a S aco coa l i ña  má i s  
t r ad i c i ona l e l a t i n i z an t e da  g r amát i c a .  S e n  embar go , como 
ver emos má i s  ad i an t e ,  o ourensán , en  c on t r a  d e s t a  af i rmac i ón 
i n i c i a l , d i s cu t e l ogo a cons i de ra c i ón d a  vo z como c a t egor i a  
gramat i ca l . 
Po l o  dema i s , a ún i ca r e f e r enc i a  de S a co ás  
c a r ac t e r í s t i c as s i n t ác t i cas  do ve rbo  l i m í t as e  a s i na l ar que , 
como p ar t e  var i ab l e  da  o r ac i ón , " debe  conce r t ar con s u  
s u j e t o  en  núme r o  y p e r s ona , en  l os modos  que t i enen  e s t a s 
ac c i den t e s "  ( p .  1 7 2 ) . 
1 2 . 1 . 2 .  Va l l adare s . 
Como a d e  Saco , a d e f i n i c i ón d e  Va l l adar e s  é d e  r a í z 
exc l u s i vame n t e s emán t i ca .  A ún i ca d i f e r enc i a  apr e c i ab l e  
r ad i ca en  que , a d i f e r e n c i a  do o u r e n s án , o aut o r  de  Maxina  
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e n g a d e  c omo un d o s  v a l o r e s  do  v e r b o  a e x pr e s i ón d a  
ex i s t en c i a :  
Verbo es una palabra que exp resa la afirmación , ó 
existencia de  una cosa ( p .  46). 
P o r  o u t r a  p ar t e , p ó d e s e  ap r e c i ar a s í me s mo un c on t r as t e  
e n t r e  ámbo l o s au t o r e s  no r e l a t i vo á abo rd a x e  ana l í t i c a d e s t a  
c l as e  d e  p a l ab r as. As í , men t r e s  que S a c o  c a r a c t e r i z a o v e r b o  
d e s d e  u n h a  p e r s pe c t i va " i n t r ap r o po s i c i on a l " ,  i s t o  é ,  
ana l i z an d o  o p a p e l que d e s empeña d en t r o d a  p r o p o s i c i ón 
l óx i c o - g r am a t i c a l , Va l l ad a r e s  adop t a  un pun t o  d e  v i s t a  
" ex t r ap r o p o s i c i on a l " ,  é d i c i r , i n d i c a o s  va l o r e s  d a  
c a t e g o r í a  v e r b o  p r e s c i nd i ndo d o  mar co e n  que e s e s  va l o r e s  
a c t ú an2 • 
P o r  o u t r a  p ar t e , i n t e r e s a  t amén s ub l i ña- l a  s ú a  
c o n c e p c i ón do v e r b o  como p ar t e  fundame n t a l  d a  o r a c i ó n. 
Va l l ad a r e s  c h e g a  a e s t a  c o n c l us i ón a p a r t i r  d a  cons t a t a c i ón 
d e  que s e n o v e r b o  non é p o s i b l e  f o rmu l ar g r amat i c a l me n t e  
n i ngún c on c e p t o. E s t a  i d e a  b á s i c a apa r e c e  o cu l t a  e n  m e d i o  
dunha f a r ama l l a  d e  a f i rm a c i ón s  a r r e b a t adas  e c a s e  m í s t i c a s  
s o b r e  a s  e x c e l e n c i as do  v e r b o : 
Es lo mas grande y filosófico en las lenguas;  es la 
palabra misma, la vida, Jesucristo. Sin verbo nada podría 
componerse, nada hay sin él ( p. 46). 
T r a s  t od o  i s t o  Va l l ad ar e s  c on c l úe que " e l  verbo s er e s  
e 1 v e r d a d e  r o  v e r b o ; p u e s  q u e  n o  p u e d e  d e s compon e r s e "  ( p. 
4 6 ) . E s t a  c o n s i d e r a c i ón d e  s e r  como " ve r dade i r o v e r b o " 
a c h e g a  a s ú a  c on c e p c i ón á t eoria do verbo ún i co que v i amo s 
a n t e s .  S e n  emb a r go , e x i s t e  unha d i f e r e n c i a  f undame n t a l  e n t r e 
a f o r mu l ac i ón d e  Va l l ad a r e s  e a d e  S a c o  e Por t -Roya l :  f a l t a  
n o  p r i me i r o a f u n d amen t a c i ón l óx i c a q u e  l l e s  p e rm i t e  ó s  
2 Sobre isto ,  c f r .  G ómez  Asencio ,  Gramática y categorf as verbal es, p .  187 . 
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s egundos  acadar e s a  con e 1 us  ión. No c a s o  de  Va 1 1  adar e s  a 
argume n t a c ión é pur amen t e  me t af í s i ca :  s e  o verbo  é a 
expr e s i ón da  ex i s t en c i a ,  d aque l a  habe r á  que conc l u í r que s e r  
é o v e r d ad e i ro verbo. 
De s de o pun t o  d e  v i s t a  fo rma l Va l l adar e s  carac t e r i z a o 
v e r bo como unha par t e  da  o r a c ión na  que s e  poden d i s t i ngu i r  
unha par t e  i nvar i ab l e , as  '' l e t ras  rad i ca l e s "  ( p. 5 0) ,  e unha 
var i ab l e ,  a " t e rm i nac ión ".  Po l o  que se r e f i r e  ás c a t ego r í as 
mo r fo l óx i cas  que adm i t e ,  Va l l ad a r e s  a c l ara  que o verbo  non 
pr e s e n t a mo c ión de  x én e r o , pe r o  s i  é s u s cept i b l e  dou t r as 
modi fi c a c i óns , que " s on l os núme r o s , l as pe r s onas , l os modos  
y l os t i empo s " ( p. 46). Da e x c l us ión d a  vo z da  nóm i na de  
' ac c i de n t e s ' do verbo  o cupar émonos  l ogo. 
1 2 . 2 .  O s  t i p o s  d e  v e r b o . 
1 2 . 2 . 1 .  S aco . 
1 2.2.1.1. Verbos  af i rmat i vo s  vs. a t r i bu t i vos. 
A g r amát i c a  de  Saco  e s t ab l e c e  unha opos i c ión e n t r e  os  
ve r b o s  s ubs tan t i vos ou  a fi rma t i vos  e o s  verbos  a tr i b u t i vo s .  
Es t a  d i s t i nc ión non t en nada de  o r i x i na l , s enón que , con 
a l gúns  c amb i a s  t e rm i no l óx i cos  ( as e t i qu e t as má i s  comúns son  
as d e  verbo s ubs t an t i vo e verbo adxe c t i vo ) , é común a case  
t ódo l o s  gr amát i co s  que se  s i t ú an na l i ñ a  da  gramát i ca x e r a l  
f r an c e s a3 • 
No c a s o  de  Saco , a c a r a c t e r i z a c ión d e  cada unha d e s t as 
dúas  c l as e s  vén dada po l a  prop i a  d e f i n i c ión que propón para  
o v e r b o. Recor d emo s que  o gramá t i co our ens án , s egu i ndo  as  
3 Para o e11preg o destas e t i quetas e d out ras equiva lentes n a  gramática es pa ñ ola d o  X I X ,  c f r .  Ca l e r o  
Vaq ue r a ,  Hístoría, p. 106 , q ue n on rec ol l e ,  sen eabarg o, n i ngún cas o d e  uti l i zaci ón d o  term o 
a fír11ativo pa ra referi rse ós pri me i r os .  
dou t r i nas de Po r t -Roya l , cons i de r aba  que non ex i s t í a  má i s  ca  
un ve rdade i ro verbo , ser , que  carac t e r i z aba como expr e s i ón 
da  a f i rmac i ón . Os dema i s  verbos , po i s , v i r í an a s e - l a  
expr e s i ón ab r e v i ada  do  conxun t o  f ormado po l a  cópu l a  e 6 
a t r i but o . De f e i t o , s e gundo e s t a t eo r í a ,  ca l qu e r a  verbo  pode 
conmu t ar s e  por  un s i n t agma f ormado po l o  verbo ser ( na l gúns  
au t o r e s  t amén es tar )  má i s  o a t r i bu t o . Xa que l ogo , a 
d i s t i n c i ón en t r e v e r bo s  s u bs t an t i vos e adxe c t i vos t r a t a  de  
dar  con t a  do dob r e  pape 1 que se  1 1  e r e cofl e ce  á c a  t e g o r í  a 
verbo : o s  s u bs t an t i vos o u  afirma t i vos expr e s ar í an ,  s e gundo 
S a c o , a af i r mac i ón pu r a  e s i mp l e ;  os  a tr i b u t i vos , po l a  
cont r a , r e p r e s en t ar í an a a f i rmac i ón acompañada da 
at r i buc i ón .  
Po l o  que s e  r e f i r e á s  un i dades  que i n t e gr an o g rupo  dos  
a f i rma t i vos , os  s egu i do r e s  má i s  f i e i s  á f on t e  o r i x i na l 
i nc  1 úen un i cament e  o verbo  s e r .  Saco , s en emb a r go , i gu a l ·  ca  
a l gúns ou t r os  g r amá t i cos4 , par e ce cons i de r a r  que  t amén es t ar 
debe  f i gu r a r  ent r e  e l e s . De f e i t o ,  apar e c e  como t a l  no 
exemp l o  e l  hombre es t á  deseoso . 
1 2 . 2 . 1 . 2 . Ve rbos  d e r i vados e compos t o s . 
P a r t i ndo de p r e su po s t o s  e s t r i c t amen t e  forma i s , Saco  
( pp .  1 1 6- 1 1 8 )  d i s t i ngue adema i s  un grupo  de  verbos  que " s e  
d e r i van d e  nomb r e s  s us t an t i vo s  ó ad j e t i vos " ( p .  1 1 6 ) , o s  
verbos  der i vados , e ou t r o de  verbos  que e l  denom i n a  
compos tos , f o r mado s a p a r t i r  dou t ro v e r bo e u n  p r e f i xo : 
Verbos compuestos de  preposiciones, ya separables , como 
en agardar ( a-gardar) ,  aguardar; encoller ( en-coller ) ,  
encoger; ya  inseparables, como en desfacer (des-facer ) ,  
deshacer; refungar ( re-fungar ) ,  refunfuñar (p .  1 18 ) .  
4 C f r .  Calero Vaquera , Historia, p .  106 , n .  1 3 .  
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S a c o  r e coñece  t amén out r as pos i b i l i dades  de compos i c i ón ,  
como a que p r e s e n t a  sa t is fa cer , formado a par t i r  dun verbo  e 
un adve r b i o  l a t i no , ou  man te r ,  con s t i t u í do por  un verbo  má i s  
un subs t an t i vo . P o r  out r a  p ar t e , no capí t u l o  da p r epos i c i ón 
( pp .  1 3 3 - 1 3 4 )  agr e ga adema i s  ou t ros  t i pos  de ve rbos  
' compo s t os ' :  o s  f o rmado s s o b r e  un  sub s t an t i vo , un  adx e c t i vo 
ou un adverb i o  me d i an t e  a ad i c i ón comb i nada dun pr e f i xo e da  
de s i nenc i a  verb a l  (a fora r ,  amo le ce r ) , e o s  fo rmados s o b r e  un 
v e r b o  ó que se l l e engaden non un s enón dous ou má i s  
p r e f i xo s  (desa fa ce rse , des compo r ) .  
Fron t e  a e s t e s  dous grupos  d e  verbos  de r i vados  e 
compo s t o s deb emos i n f e r i - l a  ex i s t enc i a  dou t ro de verbos  
primi t ivos. Saco , s en emb a r go , n i n  s eque r a  a l ude  a e l e s .  
Den t r o dos  verbos  de r i vados , o g ramá t i ca ourens án 
de  1 i m i t a  dous novos g ru pos , o dos verbos  d imi n u  t i  vo ­
fre c uen ta t i  vos e o dos  formados por onoma topea. Ne s t a  
o c as i ón S aco acode ó s i gn i f i cado como c r i t e r i o d i s t i nt i vo 
fundamen t a l . As í , os  dimi n u t ivo -fre c uen ta t ivos 
c a r ac t e r í zanse  po r expr e s a r en " l a f r e cuent e r epe t i c i on de  un 
he cho en g r ados  r educ i do s " ( p .  1 1 7 ) ; o t r azo  def i n i t o r i o  dos  
onoma tope i cos é o f e i t o  de  que  i m i t en " l o s  son i do s  que  con  
e l  l o s se  s i gn i f i can " ( p .  1 1 8 ) . As í e t odo , na  
c a r ac t e r i z a c i ón dos p r i me i r os  Saco  apó i as e  t amén  en  
ar gume n t os de carác t e r f o r ma l . Nes t e  s en t i do ,  i nd i ca que  un  
dos  t r a z o s  que  pode cont r i b u í r a i nd i v i du a l i z ar e s t e  g rupo é 
o f e i t o de  que p a r a  a súa  a f o rmac i ón s e  emp r e guen só  c e r t os 
s u f i x o s , que e l  r educe  ó s  s e gu i n t e s : - i c - ,  - is c - , -us e - ,  
- uñ- , - ux- , -ex-. 
Es t a  c l as i f i cac i ón que  S aco propón 
r e e  1 abo r a c  i ón do mode 1 o que  a 1 gúns anos  
par e c e  s e r  unha 
a t rás  e s t ab l e c í a 
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Sa l v á5 p a r a  o v e r bo e s paño l .  S en  embargo , a pe s ar dos  
nume r o s o s  pun t os de  con t a c t o ,  o noso  g r amá t i ca non s e  l i m i t a  
a cop i ar s en má i s  a t i po l ox í a  do va l en c i ano . Po l a  cont r a ,  
o m i t e  un dos  grupos  que e s t e  cons i d e r ab a , o dos verbos  
incoa t i vos , ana l i z a má i s  en d e t a l l e  o s  compos t o s  e r edne  os  
dimin u t i vos e o s  fre c u en t a t i vos , que  S a l vá man t i ñ a  como 
t i pos  d i f e r en c i ados , nun dn i co grupo de  verbos  dimin u t i vo­
fre c u en t a t i vos . I s t o  d l t i mo cons t i t d e , ó meu  modo  de  ve r ,  un  
ace r t o  por  par t e  de  S aco , que  s en ddb i da p e r c i be que verbos  
como corre t ear ou j ugue t e a r ,  que S a l vá cons i de r a  
d i m i nu t i vos , t eñen  u n  e v i den t e  va l or i t e r at i vo .  Po r out r a  
p ar t e , S a c o  non aprove i t a  o r e s t o  d a  c l as i f i ca c i ón que 
S a l vá , u t i l i z ando out ros  c r i t e r i o s , 
cont i nuac i ón . 
1 2 . 2 . 1 . 3 .  
r e f l ex i vos 
Ve rbos  t r ans i t i vo s , 
e s t ab l e c e  a 
i n t r ans i t i vos  e 
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P o r  ou t r a p ar t e ,  no  capí t u l o  da  s i n t axe  S aco e s t ab l e c e  
unha nova d i s t i n c i ón en t r e  ve rbos  t rans i t i vos , i n t rans i t i vos � 
ou n e u t ros e r e f  J ex i vos . P a r a  a opos i c i ón e n t r e  as ddas 
p r i me i r as c l as e s  o noso au t o r  ev i t a as  c a r a c t e r i z a c i ón s  
s emán t i cas ó u s o  e de f í neas  de  acordo  cun c r i t e r i o  
e s t r i c t amen t e  s i n t á c t i co .  Un verbo  s e r á  t r ans i t i vo ou 
i nt r ans i t i vo dependendo de  que po i da adm i t i r ou non un 
comp l emen t o  d i r e c t o , e n t end i do como " e l  o b j e t o  sobre  e l  cua l 
r e c ae d i r e c t amen t e  l a  acc i on de l verbo " ( p .  1 8 4 ) . 
P a r a  a c a r a c t e r i z a c i ón dos  verbos  re f l exi vos , S aco  
apó i as e  novame n t e en  a r gume n t o s  de c o r t e  s i n t ác t i co :  
Cuando el complemento principal de un verbo es el mismo 
sujeto representado por un pronombre en acusativo, el 
verbo se llama reflexivo ( p .  184) .  
5 C f r .  Salvá ,  Gramática, p p .  213-2 1 4 .  
Fron t e  a Va l l adare s , que , s e gundo veremo s , dá  c art a de  
l ex i t i m i d ad e  ás  cons t ruc c i óns  pronom i na i s  con verbos que en  
g a l e go se  compor t an norma lmen t e  como i nt rans i t i vos , Saco 
obs erva  a pre f ere nc i a  do g a l ego po l as cons tru cc i óns  
i n trans i t i vas . 
1 2 . 2 . 1 . 4 .  Ou t ro s  t i po s  de  verbo . 
Saco non e s t ab l e ce de  forma expre s a  má i s  c l as i f i cac i ón s  
c á s  que v imos  a t a  aqu í . S e n  embargo , ó l ongo do  s eu t raba l l o 
ut i l i z a  a m i údo e t i que t as que rem i t en a o u t ra s  d i s t i n c i óns . 
De l as í monos  o cupar a s e gu ir .  
En pr ime i ro 1 ugar cómpre f acer re f erenc  i a  á opos i c i ón 
e n t re verbo s regu l are s e verbos i rregu l are s , á que Saco , 
qu i z a i s  por c on s i dera l a  i rre l evan t e  ou  demas i ado obv i a ,  non 
ded i ca má i s  c a  a l gún comen t ar i o  marx i na l ( c fr. p .  6 7). 
Ou tra denom i n ac i ón que o noso  au t or 
forma ru t i n ar i a  é a de  verbo auxi l i ar . 
u t i  1 i z a t amén de 
Má i s  que a súa  
d e f i n i c i ón como c l as e , i n t ere s a  s obre t odo coñ e c er c a l e s  s on 
a s  un i d ad e s  que a gramát i c a de Saco cara c t er i z a como t a l e s. 
En pr i n c i p i o , s on s ó  tres  o s  verbos que , s e gundo o ourens án , 
f orman p ar t e d e s t e  grupo: s e r ,  como aux i l i ar da  cons tru c c i ón 
pas i v a  s e r + p art i cíp i o  ( pp .  83-84) ; e l ogo haber ( p .  88) e 
t er ( pp. 92-93) , en  t an t o  que aux i l i ares  dos  t empos 
compo s t o s . De l e s t eremos que o cuparnos  má i s  ad i an t e. Sen 
embargo ,  no c a p í t u l o  corre s pondent e ó que e l  chama t empos 
compos t o s ,  en re a l i dade perí fra s e s  verb a i s  ( pp .  1 78- 1 8 1) ,  
t amén  re c iben  e s t a  cons i d erac i ón o s  verbos que a c t ú an como 
aux i l i are s nas  perí fras e s . 
Por ou tra  par t e ,  haber  apare ce  c arac t er i z ado adema i s  
como verbo impersoa l naque l as cons t ru c c i ón s  e n  que s e  
emprega  e n  t erce ira p ers o a  de s i  ngu 1 ar . Obs érv e s e  que e s t a  
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co n si d e r a ci ón de  haber  como i mp e r so a l e n t r a  en co l i si ón co n 
o ut r a a f i rma ci ón de  S a co ,  q ue con si de r a  q ue e n  cl áusul a s  
como ha ino en todas par tes o p ronome a cusa t i vo de sempeña  
f un ci ón d e  sux e i t o6 • 
1 2 . 2 . 2 .  Va l l adare s . 
A cl a si f i ca ci ón q ue p r opón Va l l ad a r e s (pp .  4 9 - 50) non é 
m ái s  ca unha co p i a  me cán i ca ,  r ut i nar i a  e i mp e r f e ct a  da de  
S a l v á7 • A s  d e f i n i ci ón s q ue o f r e ce o g r am át i ca ga l e go para  
cad a  unh a  d a s cl a se s  non p r e se n t a n i ng unha nov i dade co n 
r e sp e ct o  ás do se u mode l o . Po l a  cont r a ,  n a  ma i o r  pa r t e  do s 
ca so s r ep r o d úce a s se n o m ái s  mí n i mo camb i o .  S i  q ue a l t e r a , 
sen e mb ar g o , a e st r uct ur a da cl a si f i ca ci ón ,  q ue e n  S a l v á  
de scan sa sob r e  d o us cr i t e r i o s. En p r i me i r o l ugar o 
va l en ci an o  d i st i n g ue ,  de  a co r d o  co si gn i f i cado , e n t r e  (i ) 
ve r b o s neu t ros o u  in trans i t i vos , (i i )  ve r b o s su bs tan t i vos e 
(i i i )  v e r b o s pr im i t i vos , der i vados e compos tos. Por o ut r a 
p a r t e ,  a t endendo á súa conx uga ci ón e á comb i n a ci ón con 
o ut r o s ve r b o s p a r a  f o rmar t empo s novo s, e st ab l e ce un ha nova 
cl a si f i ca ci ó n en (i ) v e r b o s a c t i vos o u  trans i t i vos , (i i )  
re cípro cos , re flexi vos o u  pronom ina is ,  (i i i )  regu lares e 
i rregu lares o u  anóma los , ( i v )  de fe c t i vos e ( v )  aux i l iares . 
Va l l adar e s, po l a  súa p ar t e , agr up a  e st a s d úa s  se r i e s 
n unha so a cl a si f i ca ci ón , ut i l i z ando como cr i t e r i o  ún i co o de  
a t en d e r  " á  su con j uga ci ón ,  6 á l o s t i e mpo s q ue f o rma con 
o t r o s ve r b o s" (p . 4 9 ) . De st e  x e i t o  e v í t an se a l g ún s  d o s 
de f e ct o s q ue p r e se n t ab a  a p r o p o st a  de S a l v á, si na l adamen t e  o 
d e  mant e r  e n  
i n t r an si t i vo s 
g r up o s se p a r ado s o s  
cando e n  r ea l i dade 
6 V id .  supra , p p .  321-322 . 
7 C f r .  Salvá, Gra,ática, pp, 213-216 .  
v e r b o s t r an si t i vo s e 
o s  do us se d e f i n í an 
o s  
d e  
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acordo co mesmo cr iter i o. A pesar de todo, resulta ev i dente 
que o cr i ter i a  enunc iado por Val ladares non se corresponde 
co empregado logo nas def i n i c i óns. Os verbos s u bs tan t i vos , 
por exemplo, def í nense e ind i v i dualí zanse fronte ós dema is 
verbos, polo seu s i gn i f i cado: " S i gn i f i can la ex i stenc i a, 
estado, ó s i tuac ión de las cosas, ó personas ; á las que 
suelen dar alguna cal i f i cac i on "  ( p. 4 9 ) .  
P or outra parte, a opos i c i ón entre verbos ac t i vos ou 
tran s i t i vos e n e u tros ou i n tran s i t i vos establécese sobre a 
base de que adm i tan ou non complemento d i recto ( " objeto 
externo sobre que reca iga su acc i ón")  ( p. 4 9 ) .  Por últ i mo, 
as restantes clases ( regu lar e s  / i rregu lare s ,  de fe c t i vos , e 
re cíprocos , re f l ex i vos ou pronom i nai s )  caracterí zanse de 
acordo con cr iter i os fundamentalmente f orma i s. No caso deste 
últ i mo grupo ( re c íprocos , re f l e x i vos e pronom i nai s )  o 
emprego do cr i ter i o  formal como base ún i ca para a súa 
caracter i zac i ón8 const i túe unha innovac i ón dentro do 
panorama gramat i cal do X IX que cómpre atr ibu í r naturalmente 
a Salvá e non ó seu i m itador. Polo dema is, ó cop iar 
mecan i camente a Salvá, Valladares adm ite como fenómeno 
frecuente en galego que os verbos i ntrans i t i vos aparezan en 
construcc i ón pronom i nal. Se ben esta pos i b i l i dade ex iste9 , 
non parece que a adm i tan os verbos que el propón como 
exemplos : dormi r s e  e pas ears e .  
Os i mpersoai s ,  que aparecen agrupados entre os 
de fect i vos, def í nense tamén cun cr iter i o  formal ( "solo 
t i enen i n f i n i t ivo y las terceras personas del s ingular " ), 
8 " Recí procos ,  r e f l ex ivos , ó pronomi nales , los que l levan en i n f i n i tivo e l  pronombre se, que se 
convierte en l os t iempos de los o tros modos en me y nós, para l as primaras personas , y te y vós, 
para las segunda s ;  guardando e l  mismo se para las terceras ' (Va l l adares , p .  50 ) .  C f r .  ademais 
Gómez Asenc i o ,  Subclases, p .  160 , 
9 C f r .  Álva re z  B lanco e t  a l . ,  Gramática, pp. 1 8 1 - 1 82 .  
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p e r o  a súa c a r ac t e r i z ac i ón comp l emén t ase cunha no t a  de  
carác t e r s i n t ác t i co :  "s i n  ! l evar nun c a  su j e t o , n i  ob j e t o "  
( p .  5 0 ) . 
1 2 . 3 .  A v o z .  O p r o b l e m a  d a  p as i v a . 
Dur an t e  o sécu l o  X I X  a gramát i ca má is  f i e l  á t r ad i c i ón 
gre co- l a t i n a  con t i nú a  cons i d e r ando a voz  como un dos 
' ac c i de n t es '  do verbo . Den t ro do  pano r ama da gr amát i ca 
españo l a  dest e sécu l o  est a e r a , segundo Ca l ero  Vaque r a , 
Hi s tor i a ,  p .  1 0 2 ) , a pos i c i ón ma i o r i t ar i a .  Dos gramá t i cos 
ga l egos so ame n t e Saco e Va l l adares se o cupan dest e asun t o . 
Como v í amos un pou co máis  a t rás , Saco i n c l úe a vo z n a  
enume r ac i ón dos ' ac c i de n t es '  do  ve rbo . Sen embargo , no  
parágr a f o  i nmed i a t amen t e  segu i n t e vo l ve sobr e  est a cuest i ón 
para  n egar , d esde unha post ura  que pode r í amos cua l i f i car  de  
f o rma l i st a ,  que a vo z const i t úa  un dos ' ac c i dent es '  do verbo  
ga l ego . 
P a r a  Saco , as vo c es son " l as mod i f i ca c i ones que su f r e 
e l  ve rbo , segun que  e l  nomb re  con qu i en conc i e r t a ,  des i gna  
su j e t o  age n t e  6 pac i en t e ,  ó ambas cosas á l a  ve z . Así se 
adv i e r t e  en  est as t r es f r ases : Pe dra de f i ende á su h ermano: 
Pe dra e s  d e fen d i do por s u  h ermano: Pedra s e  de fi ende" ( p .  
65 ) . Cada unha dest as t r es pos i b i l i d ades c o r r esponde r í ase , 
r espe c t i vamen t e ,  coas voc es a c t i va ,  pas i va e me d i a  ou  
r e f l e x i va .  Ora  b e n , unha  cousa é que a l i ngua ga l ega t eñ a  
capac i dade  p a r a  expr esa- l os cont i dos que  t r ad i c i ona l men t e  s e  
de f i ne n  c omo vo c es , e out r a  ben  d i f e r en t e q u e  eses cont i dos 
se e x p r esen  f orma l men t e  a t r av és dun ' ac c i de n t e '  do verbo . 
P a r a  Saco  est á c l ar o  que  c ada 1 i ngua o rgan i z a ó seu x e i t o 
est es c o n t i dos . Así , unha 1 i ngua coma o gr ego é capaz  d e  
expr esa l os nos t r es c asos po r med i o  de  p r o c e deme n t os 
mo r fo l óx i cos ; en  l a t í n ,  e n  c amb i o ,  só sucede  así nos dous 
4 4 2  
p r i me i r o s ;  o ve r b o  ga l e go ,  po r úl ti mo , non po de e xp r e sar  
m ái s  c á  p r i me i r a .  Da con xu ga c i ón pa si va do ve rbo  l a ti no o 
ga l e go un i camen te con se r va como r e sto o p a r ti c í p i o . O 
gr am áti ca ou r en sán e n ga de unha no ta m ái s  on de i n si ste no s 
seu s  ar gume n to s  ana l i z an do o p r o b l e ma con a dm i r ab l e  l·u c i de z : 
La perífra si s  con que supli mo s  la pa si va, no pue de 
lla mar se voz, pue s é sta e s  un acci den te gra matical del 
verbo, y lo s acci den te s  gra maticale s son alteracione s  
hecha s en la e structura material del mi smo, lo cual no 
e xi ste en nue stra pa si va. No tene mo s  ma s razon para 
a tribuirno s e sta voz que la refle xi va que i gual men te 
supli mo s  con un ro deo (p . 65 n . )1º . 
A di f e r en c i a  de S a c o , Va l l a da r e s pe r c o r r e  o c am i ño 
i n ve r so .  En r e a l i da de ,  a amb i gti i da de e n  que se mo ve f a i  que 
r e su l te di f í c i l p r e c i sa r  c a l  é a súa po si c i ó n ó r e sp e c to .  
A sí ,  p o r  unha ban da ,  non i n c l úe a vo z e n tr e  o s  a c c i den te s  
ve r b a i s, o que en p r i n c i p i o po de r í a  i n te r p r e tar se c omo un 
r e xe i tame n to tác i to da vo z c omo c a te go r í a gr ama ti c a l , p e r o  
tampouco e xp l i c a o p o r qu é  da súa e xc l u si ón .  P o r  ou tr a  p a r t e ,  
só unha s p áxi na s m ái s  a di an te e stab l e c e  e n  que con si ste a 
opo si c i ón e n tr e  a vo z ac ti va e a p a si va .  Qu i z a i s e sta 
i n de f i n i c i ón 
di sc r e p an te s  
se xa 
con 
de b i da 
r e sp e c t o  
á 
a 
u ti l i z ac i ón 
e ste tema 
de 
ou, 
fon te s  
m ái s  
p r o b a b l emen te ,  a unha l e c tu r a  só sup e r f i c i a l  do te xto que 
1 1  e se r ve de b a se .  T r a ta r e i de e xp l i c arme . N a  
c a r a c te r i z a c i ón da s vo c e s ac ti va e pa si va Va l l a da r e s c o p i a  
c a se l i te r a l men te a s  p a l ab r a s que a e sta cue sti ón l l e de di c a  
S a l vá. O te xto de Va l l a da r e s di o se gu i n te :  
1
° Cf r. Alarcos ,  · Las d i á tesis en  españo l ·  e • pasi vid ag y at r ib uc ión en  españo l " ,  i n  Estudios de 
graaática funcional del español , Gredos ,  Had r id ,  1 980 , pp . 90-94 e 163- 1 7 1  respec tiva1ente . 
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Voz activa es la que expresa la acción que recae en la 
persona, ó cosa, objeto de la acción. V. g. a Guardia civil 
persigue ôs ladrons [ . . .  ] .  Gua.rdia. civil es la persona 
agente de la persecución, cuyos resultados experimentan 
los ladrones. En la voz pasiva viene á ser supuesto, ó 
nominativo, el que era persona paciente, ó acusativo, en 
la forma activa. V. g. os ladrons son perseguidos po-1-a 
Guardia. civil [ . . .  ] .  Exprésase tambien la voz pasiva con 
las terceras personas y la reduplicación se, como ditouse 
auto po-1-o jues [ . . .  ] .  Cállase, por lo comun en este giro 
la persona agente, por ser fácil de suplir, y exprésase 
solo la paciente. V. g. a casa queimase = la casa se 
quema (por el fuego ). Pero cuando la sentencia toma el 
carácter de impersonal, se coloca el verbo en singular, ó 
plu ral, segun se vé en el siguiente ejemplo: atropellas 'ô 
des valido [ . . .  ] ,  que en plural será atropellas 'ôs 
des validos (pp. 50-51). 
Vex amos agor a  o texto de Sa l vá: 
Voz activa es la que expresa la acción que recae en la 
persona o cosa que son el objeto de la acción. En El 
alguacil persigue a los la.drones, aquél es la persona 
agen te de la persecución, cuyos resultados padecen los 
ladrones. En la voz pasiva pasa a ser supuesto o 
nominativo el que era persona pacien te o acusa.tivo en la 
oración de la forma activa, como sucedería si dijésemos 
Los ladrones son perseguidos por el a.lguacil. Expresamos 
también la voz pasiva con las terceras personas y la 
reduplicación se, como Propúsose la transacción por los 
árbitros [ . . .  ] .  Y en este giro se calla por lo común la 
persona agente, por ser fácil de suplir expresando sólo 
la paciente, v.g. La casa se quema (por el fuego) [ . . .  ] .  
Pero cuando la sentencia toma el carácter de impersonal, 
se coloca el verbo en el singular y lo que es objeto de 
su acción va regido de la preposición a, verbi gracia: Se 
a.tropella a los des validos (p. 208 ). 
Sen emba rgo, des a fortunadarnente a cop i a  inte r rómpese no 
prec i so momento en que o va l enci ano, que en pr i nc i p i o  i nc l úe 
a voz corno acc i dente do verbo, dec l ar a : 
Estos ejemplos nos demuestran que carecemos de 
verdadera voz pasiva, pues tenemos que apelar a un 
circunloquio para suplir la pasiva de las lenguas sabias, 
que está reducida a una sola dicción (p. 208). 
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Pare c e  evident e, pois, qu e Va l l adare s non s oubo ou non 
quix o ent ender caba l ment e  o s entido das pa l abras do s eu 
mode 1 011 • 
1 2 . 4 .  C o n c e p t o  d e  m o d o. O s  m o d o s  v e r b a i s . 
Tant o po l o  que s e  re fire ó conc e p t o de modo como no 
re l at ivo á c l asificación dos dis tint os tipos que pre s en t a  o 
verbo ga l ego, exis t e  unha coincidencia básica entre a 
propos t a  de Saco  e a de Va l ladares. Así, conforme ó crit erio 
maioritario na gramática do moment o, ambos carac t erizan os 
modos verbais como as dis t intas maneiras de expre sa- l a  
ac ción designada p o  1 o verbo. Para Saco, os modos s on 11 1 as 
a l t eraciones  que re cibe e l  verbo, s egun que la idea p or é l  
e s presada, s e  pre s enta  ba j o  l a  forma de afirmacion, mandat o, 
de s e o  ó de una simp l e  posibi l idad " ( p. 6 5 -66 ) .  A de finición 
de Va l l adares  é máis e l emen t a l  e vaga: os modos verbais 
s erven para " carac t erizar l as dif eren t e s  significaciones  de l 
verbo"  ( p ,  47). 
O s  dou s  gramá ticas  coinciden t amén no número e na 
denominación dos dis tint os modos que cabe dis tinguir no 
verbo ga l ego: indicativo, subxunt ivo, imperativo e 
infinit ivo12 • Tampou co  ne s t e  punt o as s úas propos tas s e  
apar t an da formu l ación máis tradiciona l dentro da gramá tica 
e s pañ o l a, que, s a l vo moi pou cas e x c e pcións, viña reit erando 
e s ta dis t ribu ción cuatripartita de sde que a Rea l Academia 
1 1  A única ocasión en q ue ó l ongo deste pa rágra fo Val ladares i n tenta cor r ixi r a Salvá i ncorre nun e r ro 
de vu l to . Ref í rome ó t ramo f i na l  en que Salvá se r e t i re ás const r ucci óns impersoai s  con verbo e n  
s i ngu la r .  Val l adares emenda engadi ndo · o  plura l '  e propón como exemplos atropellas 'ô desvalido e 
atropellas 'ôs desvalidos, onde o verbo se man tén nos dous casos e n  s i ngul a r .  
12 Esta é , por outra banda ,  a d i s t r i bución que presentan os textos de Cuve i ro e Rodr íguez Rodr ígue z ,  
que non s e  deteñen a de f i n i r cada u n  dos modos verba i s .  H i rás , e n  cambio ,  establece unha pr ime i ra 
oposic ión de carácter fornal entre modos i 1persoai s  (o modo i n f i n i tivo) e iaodos persoais 
( i ndicat ivo e subxuntivo ) . O impe ra t ivo ,  a xulgar polo t i po de l e t ra con que aparece o epí g r a f e ,  
parece e s t a r  i nc l u í do e n t r e  o s  tempos d o  i ndicativo . 
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Españ o l a  a 
Gramá ti ca13 • 
ed i c i ón de 
po t en c i a l " .  
e s tab l e c eu 
A Academ ia 
192 0,  en 
na pr i me i ra ed i c ión da s úa 
non var iar í a  a s úa 
que i n t r odu c e  o 
pos i c ión ata  a 
chamado " modo 
Onde s i  s e  pe r c iben a l gunhas d i f e r en c ias en t r e  Saco e 
Va l l adar e s  é na carac t e r i zac ión par t i cu lar  de cada un dos 
modos ve rba i s. Aí nda que en ambos o concept o de modo t en un 
fundamen t o  s emán t i co, l ogo, na de f i n i c ión de cada un de l es,  
Saco c omb i na e s t e  c r i t e r i o  co  da i ndependenc i a  s i n t ác t i ca. É 
pr e c i same n t e e s t e  fac t or o que l l e pe rm i t e  e s t ab l e c e r  unha 
d i s t i n c i ón e n t re  o que denom i na modos a b so luto s ou 
independente s, que s e r í an o i nd i cat i vo e ma i l o  i mpe rat i vo, e 
os modos que por opos i c ión podemos chamar dependente s ( ne s t e  
cas o  a denom i nac ión é nosa) ,  que s e  cor r esponden c o  
subxun t i vo e o i n f i n i t i vo. I s t o  non obs ta para que despo i s ,  
na carac t e r i zac ión par t i cu lar  de cada modo , Saco vo l va 
novame n t e  s obre  o c r i t e r i o  s emán t i co para i nd i v idua l i za- l o  
i nd i cat i vo e o i mpe rat i vo :  o pr i me i ro expr e sa a af i rmac i ón, 
men t r e s  qu e o s egundo i nd i ca " mandat o ,  cons e j o  ó s úp l i ca "  
( p. 1 73). N o  cas o dos dous modos r e s t an t e s, o subxun t i vo e o 
i n f i n i t i vo ,  o ún i co t razo  carac t e r i zador é, s e n  embargo , o 
da s úa depe ndenc ia con r e s pe c t o  a ou t ro ve rbo : " s e usan c on 
subord i nac i on á ot r o  ve rbo" ( p. 1 73). Obs érve s e  que e s t e  
t ra z o  s ó  pe rm i t e  carac t e r i za l os f ron t e  ós modos 
indepen dente s, pe r o  non s e rve para d i s t i ngu i r  un do out ro. 
P o l a  cont ra, na carac t e r i zac i ón que p r e s e n t a  Va l l adar e s  
pr edom i nan o s  t razos d e  nat u r e za s emán t i ca. Es t e  é o ún i co 
c r i t e r i o  que s e  empr ega para de f i n i - l o  i nd i cat i vo ( " i nd i ca 
s i mp l emen t e  y s i n cond i c ión a l guna l o  que se s i gn i f i ca por 
e l  v e rbo")  ( p. 4 8) ou o i mpe rat i vo ( " e s  e l  que expr e sa l a  
13 C f r .  Calero Vaque r a ,  Historía, pp .  1 1 7- 1 18 .  
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acción mandando " )  ( p. 49). Na de finición do modo in finitivo 
os trazos s emánticos ( " e s l a  existencia misma " )  apare cen  
mes turados con a l gunhas notas formais, c omo a de  care c er de 
formas e spe ciais para os distintos números e per s oas ( p. 
47). Soamente na de finición do s ubxuntivo é posib l e  atopar 
re feren cias á dependen cia sintáctica : 
Subjuntivo es el que la expresa [a acción] bajo la 
dependencia de otro verbo y tambien bajo una condición 
implícita, ó explicativa (p. 49). 
1 2 . 5 . A t e m p or a l i d a d e v e rba l . O r g a n i z a c i ó n t e m p or a l 
d o  v e rb o ga l e g o. 
Máis c ó  propio con c epto de tempo verba l ,  que s ó  aparece  
de finido en  Saco, e c on f orme ó s  criterios habituais no s eu 
tempo14 , interé sanos coñ e cer ca l é perc epción de cada un dos 
nos os gramát icos ac erca da organización tempora l do verbo 
ga l ego e, s obre todo, ca l es s on os va l ores  temporais que s e  
l l e atribúe  a cada f orma . 
Con re spe cto á primeira de stas dúas cue stións,  a da 
e stru ctura modo-tempora l do verbo ga l ego, podemos distinguir 
dúas posturas : unha puramente mimética do caste l án e ·outra 
máis centrada na de s crición da rea l idade l ingti í stica do 
ga l ego. A primeira de l as corre sponde ás f ormu l acións  de 
Mirás e Cuveiro ; a s egunda e stá repre s entada 
fundamenta l mente po l a  de s crición que rea l iza Saco, que é, 
por outra parte, a mesma que l ogo han adoptar Va l l adar e s  e 
Rodrí guez. 
O esquema modo-tempora l que pre s enta o Compen d io de 
Mirás reproduce  a c lasificación u s ua l  que o fre c e n  as 
14 " L l ámanse asi l as  modi f i caciones de l  verbo para expresar l a  época e n  que  pasa l a  accion ó es tado , 
designado por aque l "  ( p .  66). Para ou t ras def in ic ións deste 11es1110 cor t e ,  c f r .  C a l e ro Vaq ue r a ,  
Historia, p p .  1 19 - 120 . 
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gramáticas  do e spañol , e sinaladament e a da  Real A c ademia. 
De s t e  xeit o ,  introdu ce  no cadro da conxugación ga 1 ega as  
formas compos t as do e spañol , non s endo no caso do pre t érito  
perfe c t o , para o que dá  como forma única can t e i. Son t amén 
a tribuíble s  á influencia d a  gramática e spañola inspirada na 
dou t rina da Academia , entre ou tros tra zos , a inclusión de 
can tara, can ta s e  e can taría no pre t érit o  imperf e c t o  de  
subxuntivo , ou o agrupamento baixo unha e t iqu e t a  común das  
forma s  simple e compos t a  do  fu turo de subxuntivo. A reunión 
d e s t as dúas  últimas formas fora unha innovación d a  e dición 
de  1 796 da gramática  académic a  que aínda cont aba con 
s eguidores  entre os gramáticas  e spañois do s é culo X I X�. En 
definitiva , a organiz ación modo- t emporal do verbo que 
pre s ent a a obriña de  Mirás qu eda como s egue : 
Pre s ent e: can to 
Pre t. imperf.: can taba 
Pre t .  perfe c t o: can t e i  
Fu t. imperf.: can tare i 
I NDI CATIVO 
Pre t. plus c . : había can tado 
Fu t. perf. : habre i can tado 
SUBXUNTIVO 
Pre s ent e: can t e  Pre t. perf.: haya can tado 
Pre t .  imperf.: Pre t. plu s c . :  ho ubera, 
can tara , -ría , - s e  hab i ría ou ho ubese  can tado 




15 C f r .  Domínguez Capa r rós , "La gramát ica  de la Academia ' ,  p . 95, e Cal e ro Vaquera ,  Historia, p . 128, 
n. 5 1 .  
16 Como xa dixemos , o iape rativo apare ntemente está i nc l u ído dentro do modo i ndicat ivo . 
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INF INITIVo17 
Inf. pres. : c antar 
11  pret.: habe r  cantado 
11  fut.: h a ber  de c antar 
Xer. pres. : cantando 
1 1  pret.: ha bendo cantado 
" fut.: habendo de cantar 
O esquema de  Cuve iro o fr e ce pouc as nov i dades con 
respe cto ó de M irás. Os ún i cos c amb i as que i ntrodu c e  pare cen 
insp irados po l o  desexo d e  adecua- l os c adros de conxugac ión 
de M i rás ós d a  ú l t i ma e d i c ión da  gramát i ca a c adémi ca. A esta 
razón o b e d e ce , por e x emp l o, a inc l us i ón de he i cantado e 
ho u ben cantado 6 l ado  d e  cante i no pretér i to per f e cto de  
i nd i c at i vo (x a na ed i c ión da  Gramát ica académ i c a  de  1 79 6) , 
ou a separac ión de  cantare e ho u bere cantado. Deste x e ito ,  o 
parad igma da conxugac ión que propón Cuve i ro é unha cop i a  
exacta do d as e d i c ións 
académi  ca18 : 
Presente: canto 
Pret. i mperf. : c antaba 
Pret. per f e cto: cante i, 
he i cantado, ho u ben 
c an tada19 
Fut. i mper f.: c antare i 
Presente: cante 
Pret. i mperf.: 
cantara , -ría, - se 
Fut. i mperf.: cantare 
má is  re c entes da  gramát i ca 
I NDI CATIVO 
Pret. p lusc. : había  cantado 
Fut. perf.: h a bere i  c antado 
SUBXUNTIVO 
Pret. perf.: h ayga cantado 
Pret , p lusc.: ho u bera, 
hab i rí a  ou ho ube se cantado 
Fut. per f.: ho u be re cantadó20 
17 E n  rea l i dade , as formas do "modo i n f i n i tivo · só apa recen no paradigma do verbo ser. 
18 C f r . , por exemp l o ,  as edicións de 1854 ou 1 866 .  
19 No pa radig1a regul a r  da pr ime i ra conxugación e no do verbo ser apa rece unicamente a forma simple ;  
no da segunda , terce i ra e cuarta conxugacións engade as dúas formas compostas . 
20 Ha conxugación do verbo ser non f igu ra  n i ngún dos dous f utu ros de subxuntivo .  No da pr imei ra 
conxugación houbere deixado aparec e ,  ademais de como futuro per fecto , tamén como f uturo 
i m per fecto ó lado de deíxare. Nos restantes paradigmas a fo rma simple e a composta a pa recen xa 




INF I N IT IV<>21 
I nf. p r es. : can tar 
I nf. p r e t. : habe r  can tado 
Xer. p r es. :  can tando 
Despois  de t odo o vist o par ece c l aro  qu e t r a l os mode l os 
de conxugac ión que ofr ecen M i r ás e Cuve i ro non ex ist e a má is  
m í n i ma r ef l ex i ón sob r e  o s ist ema t empor a l  do ve rbo ga l ego. 
De i x ando x a  á p ar t e  as formas compos t as, debemos sub 1 i ñar  
ce r t as ausenc i as s i gn i f icat ivas, como a de can tara como 
forma de p l uscuampe rfect o de i nd ica t ivo, ou mesmo a do 
i nf i n i t i vo conxugado. Con r espect o ás formas compost as, 
cabe r í a pensar en  p r i nc i p i o que a súa p r esenc i a  se debe 
exc l us i vame n t e ó segu ime n t o  cego e i r r ef l ex i vo do p a r ad i gma 
do españo l .  Sen embargo, po l o  menos no caso de M i r ás, est as 
formas est án t amén p r esent es nos t ex t os que se rven de 
comp l eme n t o  á descr i c ión gramat ica l 22 . 
Saco, Va l l adar es e Rodr í guez pr esen t an un esquema modo­
t empor a l  co i nc iden t e  e má is  próx imo á r e a l i dade l i ngti í st ica 
do i d i oma. A i nf l uenc i a  da Gramá t ica da Academ i a  Esp año l a, 
ou das que segu e n  a súa l i ña, acúsase, non obst an t e, en 
cu est ións como a da i nc l us i ón de can taria no p r e t é r i t o  
i mp e rfec t o de subxun t ivo. Má is  ad i an t e  ocupar émonos das 
r e  f e r enc i as ás formas compost as con habe r e ter ,  as í como 
das cons i de r ac i óns sobr e a súa l ex i t i m idade . De momen t o  
21 Así no paradigma das catro conxugacións . No do verbo ser, en cambio,  segue a Mi rás e disti ngue , por 
unha parte , un i n f i nitivo presente (cantar) , pretérito (haber cantado) e futuro (haber de 
cantar) , e por outra un  xerundio presente ( cantando) , pretér ito ( habendo cantado) e futuro 
(habendo de cantar) . 
22 Si rvan como exemplos os segui ntes : o ser ha resibido, a heredá que houbechedes janado, vermes que 
contra ,in san lebantado, a vosa sorte habia preparado ( p .  68 ) ,  etc . 
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vexamos ca l é a organ izac ión modo- t empora l dos parad igmas da 
conxugac ión :  
INDICATIVO 
Present e :  can to Pre t.  imperf. : can taba 
Pre t . p l usc . :  can tara P re t . p e r f e c t o : can tei 
Fu t .  imperf . :  can tarei 
Po l o  qu e se 
SUBXUNTI VO 
Present e :  can te 
Pre t . imperf. : can tara, -ría, -se 
Fu t . imperf. : can tare / can tar. 
IMPERATIVO 
can ta 
I NF I NITIVO 
I nf in i t ivo ( invar iab l e  e p ersoa l ) : 
can tar 
Xerund i o :  can tando. 
Part i c í p i o :  can tado. 
re f ire á d e t erm i nac ión dos, va l ores 
t empora i s  que asume cada unha das formas do parad i gma, 
soament e os t ex t os de  Saco e Va l l adares o fre cen ind i cac ións 
má is  ou menos pre c isas. Como d e  cos t ume , as apre c iac ións 
má i s  sux eren t es c orresponden, segundo veremos, ó ourensán . 
Da carac t er i zac ión do entramado de  re l ac i óns t empora is 
que ofre ce  est e au t or destaca de  f orma espe c ia l  a 
d ist inc ión, a penas esbozada , entre os t empos chamados 
abso lu tos e os re la t i vos. Est a  opos i c ión, i nsp irada na 
Grammai re de Por t -Roya l , non d i s  fru t ou ,  sen embargo, dunha 
gran d i fus ión no ámb i t o  da gramá t i ca españ o l a23 • Para os 
seus d e f ensores , a d i f erenc i a  entre uns t empos , e ou tros 
est r i ba en que ment res que os pr ime iros serven para s i tuar 
t empora l ment e  un acon t e cement o c on respe c t o  á or i x e , ·  que 
23 C f r .  Calero Vaquer a ,  Hístoria, p .  122 . 
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S aco i de n t i f i c a co momen t o  da  f a l a ,  o s  s e gundos e s t ab l e c e n  
unha r e l ac i ón t empo r a l e n t r e  o s u c e s o  e unha r e f e r enc i a  que , 
por  s ú a  v e z , g a r da unha d e t e r m i nada r e  1 ac  i ó n  t empor a 1 coa  
or i x e . A í nda  que  non u t i l i ce os  t e rmos absol uto e relat i vo, 
S aco  apun t a e s t a  d i s t i n c i ón cando i nd i c a :  
Aunque en absoluto no hay mas 
presente, pasado y futuro, puede la 
considerarse con relacion á otros 
simultáneos ó posteriores ( p .  66 ) .  
que  tres tiempos , 
época de un suceso 
sucesos , anteriores , 
D e s t e  xe i t o ,  s e gundo a d e s c r i c i ón de  S aco t r e s  son  os  
t empos  de  i nd i c a t i vo que  t oman como p un t o  de  r e f e r enc i a  o 
momen t o  d a  f a l a :  o presente ( " s u c e s o  que  p a s a  a l  hab l ar " ) ,  o 
p reté r ito perfe cto ( " he cho que pas ó " ) ,  e o futuro impe rfe cto 
( " he cho que  p a s a r á " ) .  Os  dous t empos r e l a t i vos  que e l  
cons i de r a , o p reté r ito impe rfe cto e o pretér ito 
pl us cuamper fe cto s i t úan o s u c e s o  con r e l ac i ón a ou t ro 
ant e r i o r  á or i x e , o p r i me i ro i nd i c ando s imu l t ane i dade  
( " he c ho p a s ado s i mu l t áneo de o t ro p a s ado " ) e o s e gundo 
deno t ando an t e r i o r i dade 
pasado " )  ( p .  6 6 ) . 
( " he cho pas ado ant e r i or á o t ro 
Unha r e v i s i ón c r í t i c a da  d e s c r i c i ón do g r amát i ca 
ou r e n s án ob r í g anos  a s i na l ar ce r t as i n s u f i c i enc i as que 
des l o cen  o s eu t r aba l l o .  En p r i me i ro l ugar , cómp re  r e coñe c e r  
q u e  o nos o au t o r  non s oubo d e s e nvo l ve r  a t a  as  ú l t i mas  
cons e cu en c i as o s eu p r i n c i p i o  de  aná l i s e . Un  dat o , s e  s e  
que r e  ane cdó t i co ,  p e r o  non por  i so menos  s i gn i f i c a t i vo , é 
que , t o c an t e  á t e rm i no l ox i a ,  S aco man t eña a nomenc l a t u r a  
t r ad i c i ona l , ev i dent eme n t e  i nade cuada . Por  out r a  p ar t e , 
r e s u l t a t amén i ns a t i s f a c t o r i a  a cons i de r ac i ón de cantaria 
como fo r ma d e  s ubxun t i vo .  Nou t r a  orde  d e  cousas , ex i s t e  na 
d e s c r i c i ón d e  S aco unha e i va i mpo r t an t e :  na  d e t e r m i nac i ón 
dos  va l o r e s  t empo r a i s  d e  c ad a  f o r ma non  ha i r e f e r enc i as ó s  
t empo s de  s ubxun t i vo . 
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A descr i c i ón de Va l l adares ( pp. 48- 49 ) non me l l ora n i n  
comp l eta e n  n i ngún asp ecto a d e  Saco. P o l a  contra, pre s enta 
as me smas l agoas cá caracter i zac i ón do ourensán s ó  que 
adema i s, a d i f erenc ia da de ste, non e stab l ece a d i st i nc i ón 
que antes  comentabamos entre os tempos a b s o l u t os e 
r e l a t i vo s . 
1 2 . 5 . 1 .  As formas compos t as . 
Tra l a  descr i c i ón do s i stema verba l ga l e go apréc i as e, do 
me smo x e i to ca noutros capítu l os da gramát i ca, a pre s enc ia 
! atente do e spaño l.  En e f ecto, e sta de scr i c i ón pres éntas e a 
m i údo como unha e s pec i e  de confrontac i ón entre as 
e structuras tempora i s  de ámb o l os i d i omas. I sto obr i ga ó s  
nos os autore s a e stab l ecer s o l uc i óns ga l e gas que dean conta 
daque las  re l ac i óns tempora i s  que en e s paño l s e  expresan a 
travé s  de f ormas que, en pr i nc i p i o, carecen dun corre l ato 
d irecto no nos o  i d i oma. Re fírome, natura l mente, ó s  prob l emas 
de descr i c i ón x erados po l a  ex i stenc i a  no e s paño l de f ormas 
verba i s  compostas con haber e ás d i f erentes pos i c i óns 
normat i vas dos nosos gramát i cas  con re s pecto á l ex it i m i dade 
de stas construcc i óns no ga l e go. Para ana l i zar esta cue st i ón 
centrarémonos nos textos de Saco, Va l l adares  e Rodríguez. Se 
pre scind imos dos traba l l os de M irás e Cuve iro é porque 
cons i deramos que a pre s enc ia s i stemát i ca nas s úas obras dos 
tempos compostos con h a b e r  non p ode cons i derars e o resu l tado 
dun proce s o  pre v i o  de re f l ex i ón ,  s enón que é achacab l e  á 
incompetenc ia prof e s i ona l dos s eu s  autores,  que s e  l im i tan a 
cop i ar de f orma mecán i ca e apre surada o parad i gma do 
e spaño 1 .  
A p e sar de  que nas obras a que nos e stamos a re f er i r  os 
parad i gmas da conxugac i ón non i nc l úen en n i ngún cas o f ormas 
per i frást i cas, a l gúns autores  acoden a e las para comp l etaren 
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a e s t ru c t u r a  t e mpo r a l  do  v e r b o .  Ta l é o c a s o  de  S a c o , que e n  
v a r i as o c a s i ó n s  s e  r e f i r e á po s i b i l i d ade d e  emp r e g a r  f o rmas 
d e s t e  t i p o  aux i l i ad a s  ben p o r  haber ben p o r  t e r ,  ou o d e  
Manue 1 R.  Rod r í  g u e  z ,  qu e adm i t e  a s i me s mo a 1 gunhas f a r mas 
comp o s t as , p e r o  só  c o  s egundo d e s t e s d o u s  ve r b o s  e nun c a  con 
hab e r :  
La conjugación gallega no formula tiempos compuestos 
auxiliados con el verbo haber, como las demás len guas 
romanceadas ; pero el verbo tener puede suplir esta falta 
expresando la misma idea ( "Bosquejo" I I I ,  p. 1 2 ) ,  
De f e i t o ,  nou t r o d o s  s eu s  t r ab a l l o s ( " Apunt e s " ,  p .  5 1 ) 
e s t e  au t o r c o n s i d e r a  c a s t e l an i s mo s  o s  c ompos t o s  con haber  
q u e  e n c on t r a  n a  Crón i ca Tro i ana . 
F r on t e  a e l e s , Va l l ad a r e s , que non s e  p r onun c i a  con 
r e s p e c t o  ós  c ompo s t o s  c o n  t e r ,  r ex e i t a  t e r m i n a n t emen t e  as  
aux i l i ad a s  por habe r :  
Dividense los tiempos, en cuanto á s u  forma, en simples 
y compuestos. Simples son los que se expresan con una 
sola palabra, como levo, levarei [ ... ]. Compuestos, los que 
se expresan con mas de u n a  palabra, como habia llevado, 
h ubiera llevado, forma desconocida en nuestro dialecto 
( p. 49). 
C o n  r e s p e c t o  á s  f o rmas p e r i f r ás t i c a s  con haber , S ac o  
man t én u n h a  p o s i c i ó n un t an t o  va c i l an t e  e amb í gu a .  Asi ,  n u n  
p r i n c i p i o , a i n d a  q u e  p r e c i s a  q u e  e s t as f o rmac i óns  n o n  s e  
p r odu c e n  d e  f o rm a  s i s t emát i c a24 , p a r e c e  c o n s i d e r a l as 
adm i s i b l e s n o r ma t i vamen t e  c o a  ún i c a e x c e p c i ón d a  f o r ma d a  
s ob r e  o p r e s e n t e  d e  i nd i c a t i vo : 
Unicamente el decir he  amado, he ]eido, &c. ,  repugna por 
completo á nuestro dialecto ( p. 67 ). 
24 Así o s i na l a  en di versas ocasións . De fe i to ,  considera que esta ci rcuns tancia con t r i búe a 
iden t i f i ca - l o  galego f ronte ó español : · con  respecto a l  uso de los t ieaipos ,  las p r i nc ipa les 
d i f e rencias entre el ga l l ego y e l  cas te l la no son debidas á la c i rcunstancia de a bundar menos el 
pr imero  que el segundo en t i e;pos compuestos de l verbo haber' ( p .  175) . 
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En todo caso, ac l ara que de todas e l as as que má i s  se 
empregan son hou ben cantado, ha bía cantado e hou be ra can tado 
(p. 66). Má i s  ad iante comp l eta esta re l ac i ón con hou bese 
can tado e habe r í a  cantado ( p .  88-89) . Esta act i tude 
perm i s i va i n i c i a l  va i se mat i zando nun sent i do restr i ct i vo a 
med i da que o autor cons i dera i nd i v i dua l mente cada unha das 
formas . Deste xe i to, unha forma como ha bía can tado, que en 
pr i nc i p i o  aparece entre as de uso má is  frecuente, resu l ta 
que " pocas veces se emp l ea "  (p . 1 75 ) , Po l a  contra, recoñece 
que a forma hab i tua l para o antepretér i to é cantara , 
resu l tado da perv i venc i a  do p l uscuamperfecto l at i no (pp . 77-
78). F i na l mente , tamén acaba por adm i t i - l o escaso uso das 
formas compostas para " sup l i r "  o ' p l uscuamperfecto de 
subxunt i vo '  do españo l .  Fronte ás formas en -ra e -se, que 
se empregan "comunmente " ,  
ut i l i zan " a  veces " (p. 69) . 
as per i frást i cas soamente se 
¿ Como debemos i nterpretar, po i s, a pos i c i ón de Saco ? 
Non ha i nada que obxectar á adm i s i ón de hou bera ou hou bese 
cantado, que teñen certa presenc i a  na fa l a  e no ga l ego 
escr i to como expres i ón dunha " h i potét i ca perfect i v i dad dada 
en una acci ón supuesta en e l  pasado " ,  asoc i ada cun va l or 
moda 1 de ir  rea 1 i dade25 • Sen embargo, resu 1 t a cando menos 
sorprendente que o exce l ente coñecedor do ga l ego v i vo que 
era Saco recoñe za como forma l ex i t i mamente ga l ega un 
antepretér i to habia can tado, por má i s  que ac l are que se 
trata d unha so l uc i ón pouco usada . Non parece que o ga l ego 
popu l ar que serve a m i údo de base para a súa descr i c i ón 
pu i dera dar l l e  pé para a i nserc i ón desta forma no s i stema . 
A í nda hoxe, cando a penetraci ón do caste l án en Ga l i c i a  é 
mo i to má i s  profunda, o emprego desta so l uc i ón é sent i do como 
25 Gui l l e rmo Rojo ,  Perífrasis verbales en el gallego actual. Anexo 2 de Verba, Universidade de 
Sant iago , 1974 , p .  137 . C f r .  ademais Álvarez Blanco e t  a l . ,  Gramática, p .  4 1 4 . 
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i nd í cio d e  que a perso a en cuestión é neo falante. Po r o utra 
parte, as d o cumentacións que enco ntramo s no galego literario 
d a  é po ca so n abso lutamente mi no ritari as se as co mparamo s 
co as d e  can t ara26. Da v i t a 1 id ad e  d e  cantara co mo fo rma d e  
antepreté rito pod e  d ar unha id ea o feito d e  que no actual 
castelán d e  G ali ci a  sexa habitual a súa uti li z ación no canto 
d a  fo rma peri frásti ca do españo l habia cantadc77. A parti r 
d este d ato no n será mo i arri scado supo ñer que a situación a 
med i ad o s do sé culo pasado no n d ebía d e  ser mo i d iferente . E 
en efecto , co ntamo s co n algúns testemuño s que así o i nd i can . 
O pri mei ro é o do escrito r e i nvesti gado r do fo lclo re J o sé 
P é rez B allestero s ,  que nunha d as no tas do Can cionero popular 
gal l ego o bserva: 
Este d efecto se no ta en el lenguaje castellano d e  lo s 
hijo s d el país cuando se expresan en castellano . No es 
d ifícil o ír: Yo extendiera (po r yo había extend ido) las 
órd enes, crey endo que el jefe las hallaría bien [ . . .  ] E n  
buen ho ra que se respete esta sustitución que el uso 
tiene introd ucido en el d ialecto, pero d ebemo s evitar que 
d entro d e  la lengua nacio nal se co nvierta en 
pro vincialismo (II ,  pp. 233 -23 4 ). 
A segund a d as referenci as co n que co ntamo s co rrespo nd e 
a do n E mi lio Á lvarez G i mé nez , que se mani festa no mesmo 
sentido : 
H ay o tro d efecto [ . . .  ] respecto al uso que hacen d e  la 
primera fo rma d el preté rito imperfecto d e  subjuntivo 
[ cantara] en vez d el pluscuamperfecto d e  subjuntivo 
(Los defectos, p. 60) .  
É d i fíci l d e  crer que Saco puid ese i gno rar esta 
realid ad e .  Así po i s , o reco ñecemento d e  habia cantado d eberá 
26 Por ci t ar só al gúns e xe mpl os, na Gaita gallega, soame nte at opamos un par de e xeni pl os: había secado 
(55 ) e había bautizado (159). E n  Rosal ía at opaJ11 os t amé n al gunha ocor re nci a i l l ada: había 
levantado (Follas, p. xxvi i i). 
27 C fr .  C onst an t i no G ar cía G onz ál e z ,  Temas de lingOística galega, L a  V oz de G al i ci a, A C or uñ a, 1985, 
pp, 12 1 - 12 2 .  
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entenderse como unha concesión ó seu uso minoritario 
inducido polo castelán. 
o tratamento das formas compostas con t e r é en certa 
medida similar ó das formadas co auxiliar haber . A posición 
de partida vén a se-la mesma: tanto Saco como Rodríguez 
(
1 1 Declinación 11 )  admiten en principio e sen ningún tipo de 
restricción tódalas combinacións posibles. Tanto é así que 
Saco mesmo chega a equipara-la frecuencia do seu uso en 
galego coa dos compostos correspondentes do español (p. 92). 
Sen embargo, como iremos vendo, esta posición inicial non se 
confirma logo, polo menos no caso de Saco. Na obra do 
ourensán apréciase unha certa preocupación por demostrar que 
o sistema verbal galego, aínda que con menos formas có 
español, é capaz de expresa-las mesmas relacións temporais 
ca este. Esta insistencia nos medias de que se serve o 
galego para formula-los contidos temporais que o español 
expresa a través de f ormas perifrásticas será precisamente o 
que nos permita determinar cal é o papel que lle� reserva ós 
compostos con t e r .  E así resulta que, en contra das súas 
propias afirmacións, este autor non acode máis ca en 
contadas ocasións ás f ormas perifrásticas, que, na práctica, 
quedan reducidas a dúas. A primeira delas, t er e i  can t a do ,  
corresponde ó futuro per fecto de indicativo d o  castelán (pp. 
66, 68) e serve para expresar anterioridade con respecto a 
unha re ferencia posterior á orixe ( 1 1accion futura anterior á 
otra igualmente futura, v.g. Can do veña s , xa t e r e i 
mar chado " ) (p. 1 75). A segunda , t iña can t ado , alterna, 
segundo xa vimos, con can t ara e con h a b f  a can t ado no 
pluscuamperfecto de indicativo (p. 66) . Os valores dos 
demais tempos campos tos do españo 1 exprésanse en gal ego, 
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s emp r e  s e gundo Saco , a t r avés  das  f o rmas s i mp 1 e s  do s eu 
p a r ad i gma28 • 
D e s t e  x e i t o ,  a a f i rmac i ón i n i c i a l  de que t ód a l as 
comb i nac i óns  con te r s on adm i s i b l e s queda en ce r t a  med i da 
a t enuada coas  o b s e rvac i óns  po s t e r i o r e s . En ca 1 que r a c a s o , 
p a r e c e  conve n i en t e  i n t e n t ar unha xus t i f i cac i ón p a r a  e s a  
pos i c i ón de  p ar t i da .  O meu modo de  v e r , ex i s t en s o b r e  o 
pape l dúas  pos i b l e s v í as  de  e x p l i cac i ón . A p r i me i r a de l as 
cons i s t i r í a  en  at r i bu í r e s t a  p o s t u r a  a un l us i smo de l i be r ado 
p o r  p ar t e  de S aco . Sen emb argo , e s t a  h i pó t e s e  a penas  s e  
s o s t én s e  cons i de r amo s q u e  o o u r e n s án e v i t a  po l o  x e r a l  
a cud i r  ó por t ugu é s  e n  p ro cura  d e  s o  1 u c  i óns  para  o g a  1 ego . 
Unha s e gunda exp  1 i cac  i ón 1 evar  í ano s a supoñer  que qu i z a i s  
S aco non s oubo d i s c r i m i na- l os dous va l o r e s  que s e  agachan 
t r a l o que  e l  cons i de r a  t empo s  compos t os aux i l i ados  p o r  te r, 
e que mod e r namen t e  s e  i n t e r p r e t an como p e r í f r as e s  v e rb a i s29 • 
En e f e c t o , o s  t r aba l l o s má i s  r e c en t e s  s o b r e  e s t as 
con s t ru c c i óns  verba i s  d i s t i nguen dous va l o r e s  na  p e r í f r a s e  
p e r f e c t i va ter + p a r  t i c i p i 030 • o p r ime i r o  de l e s 
c o r r e s ponde r í a a un s i gn i f i cado aspe c t ua l  r e i t e r at i vo :  xa 
cho teño dito (máis de unha ve z ) ; o s e gundo va l o r , pu r ame n t e  
p e r f e c t i vo , xorde  u n i c ame n t e c ando o aux i l i ar e s t á  e n  
i n f i n i t i vo , e n  f u t u r o  o u  en  f u t u r o  d o  p r e t é r i t o :  para cando 
cheg uemos a l ó  a festa xa terá rematado . 
28 En conc reto , pa ra t raduc i - los tempos compostos do subxuntivo ,  que expresan pr imar iamente 
ante r io r i dade ,  Saco recomenda emprega- las for1as en -ra e -se do i11per fec to de subxuntivo. C f r .  
pp . 69 e 1 7 6 .  o mesmo f a i  Va l l adares ( p .  49 ) ,  que probablemente reco l l e  esta i dea de  Saco . 
29 E n  real i dade o s i n tagma " tempos compostos " é un termo equívoco en Saco , pois aparece empregado 
tanto para designa-las formas per i f rásticas da conxugación española como para refe r i rse ás 
pe r í f rases verba i s .  
3° C f r .  G u i l l e r110 Roj o ,  Perífrasis, pp. 128- 132 ,  e Álvarez B lanco et  a l . , Gramática, pp. 4 1 3-4 1 4 .  
Sobre a i nexistencia no s i stema tempora l  galego de for1as per i frásticas aux i l i adas por ter véxase 
tamén A lexandre Veiga , "Verbo l a t i no e verbo galego. Hotas para unha aná l ise co111parat iva " ,  Verba 
1 3  ( 1986 ) ,  p .  8 0 .  
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Es t a  s e gunda e xp l i c ac i ón p a r é c eme má i s  p l au s i b l e . Na 
m i ñ a op i n i ón,  S aco par t e  d e  exemp l o s como o s  que ac abamo s de  
c i t ar ,  onde as  cons t ru c c i ón s  t er + p a r t i c í p i o  poden  
t r aduc i r s e  ó e s paño l u t i l i z ando f o rmas c ompo s t as con  hab er . 
A par t i r  de  aquí , o n o s o  au t or chega  á cone  1 us  i ón de  que 
e s t as dúas  cons t ru c c i ón s  t eñen  e x ac t amen t e  o me s mo va l o r e 
que , po l o  t an t o , me r e cen a me sma cons i d e r ac i ón. Un novo d a t o 
vén  a r e f o r z ar e s t a  h i pó t e s e : no  cap í t u l o  co r r e s ponden t e  á s  
pe r í f r a s e s  v e r b a i s  S a c o  cons i de r a  que o s i gn i f i c ado de  xa 
l l 'o t eño d i to é i d én t i co ó d e  xa l l 'o dixen ( p . 1 7 8 ) .  
S e gundo i s t o ,  unha c l áu s u l a  como daq u e la e u  xa t i ña e s tado 
a l í  moi tas ve ce s d e be r á  cons i de r a r s e  e qu i va l e n t e  a daq u e la 
e u  xa e s t i vera a l í  . . . , e t r aduc i b l e  por  en ton ce s  yo ya hab ía 
e s tado a l l f . . .  Ve l aqui , p o i s , a c l ave de po r que cons i de r a  
o s  s i n t agmas t er + par t i c í p i o  como p a r a l e l o s  das  f o rmas 
compo s t as do  e s p año l .  Qu i z a i s  e s t a  exp l i cac i ón s ex a  
ap l i cab l e  t amén a Rod r í gu e z , q u e  c o n  r e s pe c t o  a e s t a  
cu e s t i ón man t én unha po s t u r a  s i m i l ar á de S aco.  De t ódo l o s  
x e i t o s , n o s  s eus  t r aba l l o s  non a t opamo s n i n gún d a t o  que nos  
p e rm i t a  a f i rma l o  con  ma i o r  s e gu r i dade.  
1 2 . 5 . 2 .  I nf i n i t i vo p e r s o a l e i nf i n i t i vo invar i ab l e .  
A p r e s en c i a  no s i s t ema ve r b a l ga l ego  dun i n f i n i t i vo que  
e n  c e r t o s  c a s o s  adm i t e  d e s i ne n c i as p e r s oa i s  f o i mo t i vo de  
op i n i ón s  encon t r adas  en t r e o s  g r amát i ca s  do s é cu l o  p a s ado.  
Dos  c i nc o  au t o r e s  que v i mo s  c i t ando aqu í a s i duame n t e  
un i c amen t e  t r e s , S a c o , Va l l adar e s  e Rod r í gue z , s e  d e c a t a r on 
da  s ú a  e x i s t en c i a. Con t odo , s o ame n t e S a c o  s e  a t r e v e u  a 
i n t en t ar unha c a r ac t e r i z ac i ón d o s  con t ex t os en  que s e  p od í a 
emp r e ga- ! a f or ma conxugada e e n  c a  1 e s  s e  d e b í  a emp r e ga - ! o 
i n f i n i t i vo i nvar i ab l e .  Po l o  d e ma i s , n i n  Cuve i ro n i n  p o r  
s u po s t o  M i r á s  de i xa r on c o n s t an c i a  de l n o s  s eus  t r ab a l l o s .  
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S aco  r e f í r e s e  e n t u s i as t i c ament e á forma conxugada 
p r e s e n t ándo a  como unha c a r a c t e r í s t i ca exc l u s i va do g a l e go e 
s i l en c i ando , 
de l i b e r ada , 
qu i z a i s  p o r  i gno ranc i a ,  qu i z a i s  de  f o rma 
a ex i s t e nc i a  dunha fo rmac i ón s i m i l ar en  
p o r t ug u é s  ( p .  6 7 ) .  A e s t as p r e t ens i óns  de  nov i dade p o r  par t e  
d e  S aco  r e s ponde r í a d e s d e  a s  p áx i nas d a  r ev i s t a  Roman i a  o 
anón i mo au t o r  da  r e c ens i ón da  s ú a  ob r a :  
Parfois cette ignorance voulue fait un eff et bizarre, 
comme quand l'auteur dit ( p .  67 ) :  «Una particularidad 
notabilísima del verbo gallego es que el infinitivo . . .  
puede aquí conju garse» et en note: «Sin duda parecera 
extraña esta doctrina . . .  » Qui dirait qu 'on a jamais 
entendu parler des infinitifs conjugués portugais ?31 
Tamén Manue l R .  Rod r í gu e z  ( " Apun t e s " , p .  5 8 ) i nd i ca r í a 
que s e  t r a t ab a  dunha c a r a c t e r í s t i c a común a g a l e go e 
po r t ugués . P e r o  S aco f o i  a l go má i s  que o ún i co au t o r g a l ego 
que ana l i z ou con c e r t o  de t a l l e  a forma c onxugada . Den t r o do 
panor ama do s é cu l o  X I X  a s ú a  voz fo i t amén a ún i c a que s e  
e r gueu  p a r a  r e i v i nd i c a- l as e x c e l e nc i as e a cor r e c c i ón do  s e u  
emp r e go : 
Esta variedad de terminaciones del infinitivo que es una 
prueba más de la dócil flexibilidad de nuestro dialecto, 
favorece mucho á la claridad y concision de la cláusula, 
como se evidencia comparando los ejemplos gallegos con 
su traduccion castellana: la frase resulta al propio 
tiempo más expresiva ( p . 184 ) .  
N a  súa  d e f e n s a  des t a  fo rma man i f é s t as e  unha ve z má i s  a 
von t ade  p o r  p ar t e  do  au t o r  de  d e s t acar  aque l e s as p e c t os en 
que cons i de r a  que  o par a l e l o  das l í nguas g a l ega  e e s p año l a  
bene f i c i a  a p r i me i r a .  Tr á t as e  dun r e c u r s o  que S aco  u t i l i z a  
s empr e  que t en o cas i ón .  No c a p í t u l o  do pr onome v í amo s un  
c a s o  s eme l l an t e :  o do  man t eme n t o  en ga l ego  da c o r r e l ac i ón 
31 Romania (187 2 ) ,  pp. 2 43- 2 44. A r ecensión, que no n apar ece asinad a, d ébese pro babl e111 ente á pl um a d e  
G asto n Par i s, que é quen asina as r estantes. 
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numérica l l o / l l e l o  fron t e  á neu t r a lización da oposición no 
españo 1 se l o .  
Va l l adar es e Rodríguez non compa r t en o e n t usiasmo de 
Saco  dian t e  dest e ' achado ' . Po l a  con t r a, sen negaren  en 
ningún momen t o  a exist e n cia des t a forma no ga l e go vivo, 
ambos c onside r an que baixo ningún concept o debe r e comendarse 
o seu emprego. Quen máis énfase pon na condena  do infinit ivo 
c onxugado é Rodríguez, que en tódo l os seus t r aba l l os r ese rva 
un espacio para  dedicar l l e a est a forma cua l ificativos como 
" abe r r a ción l inguística " ( " De c l inación " ,  p. 3 4 4), " par ado j a  
l i nguís t ic a "  ( " Bosqu e j o "  I I I ,  p. 1 2 )  ou " anoma l ía gramatic a l  
in t o l e r ab l e, que debie r a  desapa r e c e r  á t odo t r ance  par a  no 
vo l v e r  á figurar  más en l os par adigmas de l a  con j uga ción 
g a l l eg a "  ( "Apun t es " ,  p .  5 8 ) .  Va l l adar es mós t r ase a l go máis 
mode r ado e r e xéit ao simp l emen t e  por inne c esario ( p. 5 3 ) .  
A du r eza dest as expr esións obr í ganos a in t e r  rogarnos 
a c e r c a  das posib l es c ausas dest a ave rsión a r e coñe c e r unha 
forma c omún que, por ou t r o l ado, o ga l ego  compar t e  co 
por t ugués , unha l i ngua na que disfru t a de p l eno 
r e coñ e c eme nt o normat ivo. Na miña opinión a explicación est á 
e n c e r r ada no c a r ác t e r  par adox a l  que Rodríguez l l e a t ribúe a 
est a formación . A afirmación de que se t r a t a  dun r esu l t ado 
agrama tic a l e abe r r an t e  nace  da c onside ración do fenómeno 
desde unha perspe c tiva ríxida e apriorística: dando por 
sent ado que o infinit ivo é unha forma non persoa l do ve rbo 
( así é c omo a c a r a c t e rizan t óda l as g r amáticas), ma l amen t e  se 
pode  a c ept ar  que admi t a desinen cias pe rsoais. A ist o  apun t an 
as seguin t es pa l abr as de Rodríguez: 
Por más que sea paradoja, tenemos un infinitivo en el 
modo finito; es decir, un infinitivo conjugado, según le 
llama impropiamente el Sr. Saco, y que nosotros 
denominaremos infinitivo personal ( " Declinación " ,  p. 344). 
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Outro factor qu e puido favore c er e sta visión negativa 
do infinitivo conxugado constitúe o  o feito de que o emprego 
desta f arma apareza condenado na corre c ción de erros de 
Álvarez Giménez (Los d e fe c tos , pp . 68-69) . É indis cutible a 
influencia que a obra de don Emilio exerceu s obre Valladare s  
e n  moitas cuestións . Quizais e sta s exa unha manife stación 
máis . No cas o de Rodríguez non temos datas que nos permitan 
pronunciarnos de forma categórica . 
Nunha primeira impre sión, e fixándonos só no s eu 
carácter de satinado, c onsideracións de ste tipo poden pare cer 
intrans c endente s. Sen embargo, desde o meu punto de vista, 
teñen c erta importancia na medida en que revelan cal é a 
conc epción que teñen os s eu s  autores do papel que deben 
xoga-la gramática e mailos gramáticas . Evidentemente, as 
opinións a e ste re spe cto de Valladare s  e Rodríguez, por unha 
banda, e de Saco, pola outra, s on ben diferentes . Mentres 
que o ourensán entende qu e o oficio do gramática é dun 
obs ervador e notaria da realidade lingtiística, os  s eus  
colegas, quizais pe cando de s oberbios, sitúans e nun plano 
superior e considérans e competentes para bendicir ou 
condenar tal ou cal u s o. O grave é que e sta autosuficiencia 
deixa o camiño aberto ó capricho e á arbitrariedade .  Como 
teremos oportunidade de ver, non s erá e sta a única ocasión 
en que Rodríguez e Valladare s  s e  permitan rexeitar s olucións 
características do galego pre s entándoas c omo grave s  
atentados contra a s  normas dunha ' gramática ' e n  abstracto, 
que as máis das ve c e s  c oinciden s ospeitosamente c oas da 
gramática do e spañol . 
Noutra orde de c ou sas , a caracterización que Sac o  fai 
do emprego dos infinitivos pers oal e invariable re sulta, en 
liñas x erais , bastante a c ertada, aínda a pe sar da s úa 
simplicidade . Segundo a s úa des crición , s on dous os cas os en 
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que s e  emp r e g a  a f o rma i nvar i ab l e : cando o i n f i n i t i vo e s t á  
t omado en  s e n t i do abs t r a c t o  e cando fun c i ona  como 
comp l eme n t o  d i r e c t o  dun verbo , e e s p e c i a l ment e cando ent r e  
ámb a l as f o rmas n o n  med i a  p r e po s i c i ón .  O s  exemp l os que  c i t a  
d e s t a  s e gunda cons t r u c c i ón co r r e s ponden a i n f i n i t i vos  
depende n t e s  nun caso  dun ve rbo  moda 1 ( querer )  , e nou t r o dun 
ve r bo c au s a t i vo ( mandar ) , dous casos  en que a g r amát i ca e o 
u s o  a c t ua i s  p r e s c r i ben  e f e c t i vamen t e  o emp r e go da  fo rma 
i n v ar  i ab 1 e32 • 
O emp r e go do i n f i n i t i vo en  fo rma p e r soa l apar e c e  t amén 
a s o c i ado a de t e rm i nadas  fun c i óns s i n t ác t i c as . As i , 
cons t r úense  d e s t e  x e i t o o s  i n f i n i t i vos  que fun c i onan como 
suxe i t o dunha c l áu su l a ,  " p r i n c i pa l ment e de verbo sus t an t i v o "  
( s e r )  ( p .  1 8 2 ) , s e  b e n  e n t r e  o s  exemp l os f i gu r a  a l gún v e r bo 
,. 
un i pe r s o a l ( c umpr i r ) . Us a s e  t amén cando des emp e ñ a  a func i ón 
de c omp l emen t o  c i r cuns t anc i a !  " de caus a ,  f i n ,  d e s í gn i o , 
r e s t r i c c i on &c . "  ( p .  1 8 3 ) .  Ne s t e  ú l t i mo caso , o des empeño 
des t a  fun c i ón s i n t ác t i c a l eva cons i go a p r e s enc i a  dunha 
p r epos i c i ón . Saco  engade adema i s  unha cond i c i ón que p rop i c i a  
o emp r e go d a  f o rma p e r s oa l : que a pe r s oa do  sux e i t o do 
i nf i n i t i vo e s t e a  t amén p r e s en t e na c l áu su l a  p r i n c i pa l , ben  
como s uxe i t o , b e n  como comp l ement o .  En  r e a l i dade , en t r e  o s  
exemp l o s ha i a l gúns en  que  e s t a  cond i c i ón non  s e  dá : ¿ Pra 
q u é  ve u s in o chamaren ? 
É ev i de n t e que  a súa  d e s c r i c i ón é man i f e s t amen t e  
me l l o r ab l e .  Non obs t an t e ,  t r as e l a pe r c í b e s e  u n  e xe r c í c i o  de  
r e f l ex i ón e d e  e l abo r a c i ón g r amat i ca l  dos  f e i t o s  
l i ngu í s t i cos . Unh a  r ev i s i ón c r í t i ca d o s  s e u s  pos t u l ados 
l évanos a cons i d e r ar que  non s eme l l a mo i axe i t ado  o c r i t e r i o  
32 C f r . Álvarez Bl anco et  a l . ,  Gramática, pp . 395-396 . Non obstante ,  para unha c r í t i ca do enunciado de 
Saco ,  véxase adellla is García Gondar , O infinitivo conxugado en galego. Anexo 13 de Verba, 
Universi dade de Santiago , 1 978 , pp .  50-53 . 
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de liga- l o  emprego das dúas formas do infinitivo 
exc l usivamente ás funcións sintácticas que poden desempeñar. 
Conforme indican Á l varez B l anco et a l . ( Gramá t i ca ,  p. 385), 
"as formas invariab l e  e conxugada do infinitivo poden 
aparecer en idénticos contextos coas mesmas funcións e 
sgnificado " .  Se ben se poden estab l ecer índices de 
frecuencia da aparición dunha e outra forma en cada función, 
parece que non é este o factor que fina l mente determina a 
esco l l a33 • 
1 2 . 5 . 3 .  O par t i c í p i o . 
Como xa quedou indicado no capítu l o  correspondente á 
c l asificación das chamadas ' partes da oración ' ,  non existe 
acordo entre os gramá ti cos ga 1 egos á hora de cans i dera- 1 o 
participio, pois mentres que Va l ladares o inc l úe na súa 
re lación como c l ase independente do verbo, Saco e Rodríguez 
exc l úeno das súas34 • Desafortunadamente ningún destes 
autores se detén a exp l ica- l o  porqué da súa opción, a l go por 
outra parte non infrecuente noutros textos contemporáneos35 • 
En ca l quera caso , non estará de máis advertir que en 
Va l l adares debeu de pesar máis a tradición cá ref l exión, 
pois, se ben na súa obra o participio figura na enumeración 
das c l ases de pa l abras, máis adiante, na exposición dos 
33 Segundo García Gonda r ,  O infinitivo conxugado, p .  5 2 ,  son o utras as condicións que rexen o seu uso , 
s i ngu larmente o fe i to de que "o s uxei to do i n f i n i t ivo es tea expreso ou veña i nd icado po lo 
contex to ,  o u ,  se non é coñecido , que se q ue i ra i nd i car por  medio da desi nencia persoal , ben -
e ngado eu- por razóns de c la r idade o u  de énfase na expresión ' .  
34 Y id . supra , pp .  224-225 . 
35 A este respect o ,  Gómez Asenc i o ,  Gramática y categorías verbal es, xust i f ica esta fa l ta de a rgumen tos 
de ámba las partes na natureza ex tral i ngu íst ica das razóns para a inclusión ou exc l usión do 
par t i c í pio : "aqué l los to11aban el pa r t i c í pio coaio una clase de palabras para ser f i e les a la 
t radición que seg u í a n ;  éstos le n i egan ese carácter  para oponerse a esa misma tradición" ( p .  
320 ) .  
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parad i gmas da conxugac ión, atopámolo como unha forma ve rba l  
má is. 
Por outra banda, con r espe cto á clas i f i cac ión do 
part i cíp i o  
' pr eté r i to ' ,  
en ' act ivo ' 
usual nas 
ou ' pr esente ' 
gramát i cas 
trad i c i onal36 , Saco  é cate gór i co :  
e 
de 
' pas i vo ' 
c orte 
ou 
má is  
No hay en gallego, rigorosamente hablando, mas 
participios que el pasivo, que tiene los mismos usos que 
en castellano. Son simples adjetivos verbales algunos que 
en la forma se asemejan á los particípios de presente 
latinos (p. 1 14 ). 
Polo dema i s, o escaso espac i o  que nas nosas gramát i cas 
se lle ded i ca ó part i cíp i o  está ocupado por r elac ións pouco  
i nte r esantes de formas r e gulares e i r r e gulares ( Sa c o, pp. 
1 1 4 - 1 15 ;  Valladar es, pp. 99- 1 03). 
36 C f r . , po r exempl o ,  a Gramática de la lengua castellana da Real Acade111ia ,  que establece esta 
d i s t i nc ión na primei ra edición ( " D ivídese e n  activo y pasivo .  Act ivo es e l  que s ign i f ica accion 
[ . . .  ] .  Pasivo es e l  que signi f i ca pasion · , p . 1 72 ) , para mantela durante todo o sécul o  XIX. C f r .  
a edición de 1866, p .  1 1 1 .  
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1 3 . 
Ne s t e  
O � e r b o  ( I I ) . M o r f o 1 o x í a 
r e g u. 1 a. r 
c ap í t u l o  de morfo l ox í a verba l propoñémonos 
ana l i zar aqu e l e s a s p e c t os dos mode l os de f l ex i ón que ofre c en 
os nos os gramá t i cas  que c ons ideramos poden reve s t ir  ma i or 
int ere s e , ben po l a  informac ión que proporc i onan verbo da 
d i s t r ibu c ión d i a l e c t a l  de c ert as formas no s é cu l o  pasado , 
ben po l as cons i derac ións que s obre e l as s e  fan de sde un 
punt o de v i s t a  normat i vo. Pre s c ind iremos , po i s , daqu e l e s 
a s pe c t os que p or obv i os e e s perab l e s non engaden nada novo. 
S i  trat aremos , en c amb i o ,  a lgunhas aus enc i as s ign if i ca t i vas  
de c er t as  s o l u c ións , na med ida en que reve l an unha t oma de  
pos tura norma t iva c on re s pe c t o  a e l as por part e dos au t ores  
e s t ud i ados. 
Para es t a  aná l i s e  da f l ex ión verba l s egu i rémo- l o  mé t odo 
propos t o  po l o  profe s or M a t t os o  Câmara1 , un mé t odo abondo 
coñe c ido , po i s  x a  c ont a cunha c ert a trad i c ión dent ro dos 
e s t ud i os ga 1 egos2 • o s eu pr inc i p i o  re c t or é o da 
c onmu t ac ión ,  que M a t t os o  Câmara def ine como "urna operaç ão 
c ontras t iva p or me i o  da permu t a de e l ement os " ( " Prob l emas " ,  
p. 42 ) .  A través  des t e  pr i n c i p i o  de aná l i s e  é como s e  chega 
á de t erm inac i ón dos d i s t i n t os e l ement os cons t i tu í nt e s  da 
1 Joaqui11 Hattoso Câlllara J r . ,  Estrutura da lfngua portuguesa, Vozes , Pet rópol i s ,  R . J . , 1970 , pp. 1 04-
1 1 0 ;  Problemas de linguística descritiva, Vozes , Pet rópol i s ,  R . J . ,  1 97 1 ,  pp . 65-7 1 ;  História e 
estrutura da língua portuguesa, Padrão , Rio de Jane i r o ,  1985 , pp. 140-159 . 
2 Este 111étodo foi ap l i cado 6 galego por Antón Santa111ar i na ,  El verbo gallego. Anexo 4 de Verba, 
Universidade de Sant iago , 197 4 ;  F rancisco Fernández Rei ,  O verbo. Contribución á dialectoloxía 
galega, 2 vol s . , tese de doutoraaento i nédi ta ,  Universidade de Santiag o ,  1978 / 1979 ; Álva rez 
B lanco e t  a l . ,  Gramática. 
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forma verbal , a saber , un tema (T) e un sufixo flexiona ! 
(sF). O t ema est á  int egrado polo radical (R) e polo indicador 
de clase mórfica ou vocal temá t ica (VT) , que adscribe a 
forma verbal a unha das tres conxugacións que 
t radicionalment e  se dis tinguen en galego ( C 1 ,  C u  e C r u ) .  O 
sufixo flexiona ! est á  formado polo sufixo modo- temporal (sMT) 
e polo sufixo número- persoal (sNP). 
Razóns met odolóx i cas aconsellan analizar por separado a 
flexión regular e os paradigmas dos verbos irregulares. Non 
obst ante , no capítulo da morfoloxía regular incluirémo-la 
análise das formas regulares dos verbos irregulares . 
1 3 . 1 .  O r a d i c a l . 
1 3 . 1 . 1 . A l t e rnanc i as n a  voc a l r ad i ca l  dos verbos  d a  Cn 
con voca l r ad i c a l  / e /  ou /o/ . 
Nas formas rizotónicas dos verbos en -er que present an 
/e/ ou /o/ na últ ima sílaba do radical , est as est án 
somet idas a un proceso un proceso de al ternancia /e/-/e/ e 
/ o /- / ::, / , respec t  i vament e3 • Así , present an vocal radical 
pechada a P 1 do present e  de indicativo , t ódalas formas do 
presente de subxunt ivo e a P2 do imperat ivo. Teñen t amén 
vocal /e/ ou /o/ as formas arr i zotónicas do paradigma . Pola 
con t ra , a P2 , P 3 e P6 do present e  de i ndicat i vo t eñen vocal 
radical aberta . Est a  alt ernancia , que é absolut amen t e  xeral 
no galego moderno4 , aparece reflec t ida no paradigma modelo 
3 Hai , non obstante ,  a lgúns verbos , que escapan a esta a l ternancia . Así , querer ( na par te regu lar  do 
seu pa rad i gma) , quecer, esquecer ou poder teñen vocal radical abe r ta nas formas r i zotónicas; 
deber, crer e ler, pola contra , p resentan vocal radical sempre pechada . C f r .  fernández Rei , O 
verbo, pp. 27-29 , e Normas, p .  84 . 
4 C f r .  F rancisco fernández Rei (coord . ) ,  Atlas l íngiiístico Galego. Volume I: Morfoloxía verbal, 
F undación Ba r r i é ,  A Coruña , 1990 ,  mapas 4 4 ,  62 e 68 . Soa11en te nun caso a topamos vocal abe r ta na 
P2 e na Ps do irape rat ivo : trátase dun punto do galego astur iano ,  San Antol í n  de I bias . En d iante 
re fe r i rémonos a esta obra coa abreviatura habi tual de AlGa. 
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da s e gunda  conxugac i ón que  o f r e ce Va l l adar e s . O s i s t ema de  
acen t uac i ón que  ado p t a e s t e  au t o r  t ende , s e gundo d i x emos , a 
d i s t i ngu i r  g r a f i c ament e a s  voca i s  abe r t as e as  pechadas 
mar c an do cun a c en t o  g r ave  a s  pr ime i r as e s i n a l ando cun 
a c e n t o agudo , ou ben non acent uando , a s  s e gundas . Des t e  
x e i t o ,  n o  verbo  mod e l o  d a  C I I ,  fende r ,  Va l l ad a r e s  t r a z a  un 
cadro  s eme l l an t e  ó do g a l ego  ac t ua l : fende s ,  ( e l )  fende , 
fenden / fendo , fenda , fende ( t i )  . . .  Po l o  dema i s , non ha i na 
súa ob r a  n i ngunha not a que  chame a a t e n c i ón s ob r e  e s t e  
fenómeno n i n  s ob r e  a s ú a  even t u a l  func i o na l i dade . 
Qu en s i  o f a i  é S a co , que s e  r e f i r e á r e l evanc i a  
d i s t i n t i va que asume a opos i c i ón d e  t i mb r e  ó p e r m i t i r man t e r  
como f o rmas d i f e r e n c i adas  a P 3 d o  p r e s e n t e d e  i n d i c a t i vo e a 
P 2 do i mp e r a t i vo : 
En los verbos de la segunda conjugacion, que tienen una 
de las vocales e, o en la última sílaba de la radical, las 
formas homónimas del presente de indicativo é imperativo 
se distinguen entre sí, en que dichas vocales tienen 
pronunciacion abierta en aquel modo y cerrada en este 
( pp .  78-79) . 
Nun g r amá t i ca t an a t en t o  e cu r i oso  como S aco r e su l t a  
s i gn i f i c a t i vo que  non r e s e rve n i n  s e que r a  un comen t ar i a  
mar x i n a l p a r a  unha s o l u c i ón t an carac t e r í s t i ca d o  g a l ego 
o u r e n s án como é o camb i o  d a  vo c a l  r ad i c a l  d a  P 2 do 
i mp e r at i vo en / i /  ou /u/  ( b i be ,  c ume ) 5 • Non ha i dúb i da , s en 
emb a r go , de  que  a s  coñe c í a ,  po i s  en t r e  o s  s eu s  ex emp l os de 
vac i l ac i ón do vo c a l i smo a t o p amos unha mo s t r a d e s t e  f enómeno : 
írgu e t e  ( p .  1 5 ) . Po l o  dema i s , e s t as fo rmas a p a r e c e n  con 
c a r ác t e r  o cas i ona l n a  súa L i t era t ura pop u l ar de Ga l i c i a6 .  Do 
5 C f r .  Fe rnández Rei , Dialectoloxía, p .  8 1 ,  e Álvarez Blanco , ·consideracións sobre a metafonía 
nomi na l · ,  p . 150 .  
6 Como exemplos a bondará con c i ta- lo refrán Cúllete d 'esas, que son camuesas (p .  3 1 1 )  e o verso culle 
a roca e o liño ( p .  234 ) , pe r tencente a unha cantiga que , segundo i n forma o propio auto r ,  foi 
reco l l i da en Chantada . 
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mesmo xe i t o ,  entre os escr i t ores dest a áre a  só a t opamos 
a lgunhas most ras i l l adas d est as formas de impera t i vo7 , o que 
reve l a  qu e , se ben qu e t i ñan presenc i a  na fa l a ,  non l ograron 
i mpoñerse no rex i s t ro escr i t o. 
Ent re os verbos qu e se c onxugan segundo o parad igma 
propost o como mo d e l o  S a c o  só introduce verbos para os qu e a 
a l t ernanc i a  é hoxe xera l ( fender, ver t e r, acender, 
esparexer, ench er, erguer, com er, correr, co l l er, coc er, 
torc e r  e so l ber). S en embargo , na re l ac i ón d e  Va l l ad ares 
i n t ro dúc ense numerosos exemp l os de verbos en -ec e r  (adoecer, 
amo l ec e r, apodrec er, e t c. ) ,  que na a c t u a l i dade so ament e 
present an a l t ernanc i a  nunha part e do d om í n i o  l i ngu í st i co 
ga l ego8 • Nos nosos d í as a zona da qu e est e gramát i ca era 
or i úndo , o conce l l o pont eve drés da Estrad a ,  cae  dentro d esa 
áre a en que se pra c t i c a a d i st inc i ón9 • Daqu e l a ,  a i nc l us i ón 
dos verbos en - ec e r  ent re os qu e segu en o mo d e l o  de fender 
poder í a cons i d erarse c omo unha proba d e  qu e por vo l t a de 
f i na i s  d e  sécu l o  a s i t u a c i ón nesa zona era a mesma cá 
a c t u a l .  Is t o  poderí a ser perfe c t ament e así , pero o re curso a 
Va l l adares non abond a para d emos tra l o. Entre est es mesmos 
verbos f i guran t amén , por unha part e ,  q u ecer  e es q u ecer, qu e 
present an vo c a l  rad i c a l  abert a ,  e ,  por o u t ra , l er, qu e t en 
sempre vo c a l  pe chada10 • Así po i s ,  a presenc i a  d es t es verbos 
en - ec e r  ba i xo o parad igma de fender probab l ement e non 
ago cha unha ref l ex i ón sobre se part i c i pan o u  non da  
a l t ernanc i a  vo cá l i c a do  mo d e l o ,  senón qu e d eberá 
7 En Curros vemos , por exemplo ,  respunde ( Aires, p .  1 7 ) .  outro ourensá n ,  José García Mosquera , natural 
de Maceda , esci be tinde e a tinde (Ílbum de la Caridad, pp. 159 e 1 60 ) .  
8 C f r .  Fe rnández Rei , Oialectoloxía, p .  80 . 
9 C f r .  AlGa,  mapa 90 . 
lO Cómpre adver t i r que o /e/ de ler se compo rta en rea l idade coMo un i nd icador da clase mórf ica á que 
per tence o verbo .  
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i nt e rp r e t ar s e  como r e s ultado 
opos i ción ó español (parezco, 
ver bos regular e s . 
do de s ex o  de s ubliñar por 
parezca) o seu caráct er de 
Capí t u l o  á par t e  mer ecen as alt e rac ións do rad i cal das 
formas ar r izotónicas de s t e s  verbos cando en pos i c i ón tónica 
apar ece unha vocal / i/, que na ma i oría dos cas os corr e sponde 
á vocal t emát i ca. Como é natu ral , e s t e  e f ect o harmon izador 
da vocal t ón i ca / i/ non só afecta ós ve rbos con alt e rnanc i a  
m e to / m t: t es, como / comes, s enón tamén ós que como qu erer 
ou pode r t eñen vocal rad i cal abe r ta nas formas r izotónicas e 
pechada nas ar rizot ón icas , e a aquelou t ros con vocal rad ical 
cons tan t e  t ipo debo / deb es. Es t e  tipo de alt erac i ón aparece 
r eco l l ido de x e i t o bas tant e s ist emát ico no t raballo de Saco 
( pp. 7 9-8 1 )  e en  menor med i da no de M i  r ás 1 1 . Non s ucede o 
mesmo, por ex emplo , en  Va l ladar e s , que nes t e  cas o  mant én s en 
alt e rar a vocal do rad i cal , a d ife r enc i a  do que fa i , s egundo 
ver emos má i s  ad i an t e, con algúns  verbos da t e rce i ra. Así 
pois , s egundo o s is t ema que r ecoñece e r ecomenda Saco , os 
ve rbos con alt e rnancia t i po 
rad ica l /mé t/, / kóm/ na P 1 
m e t er ou com er  p r e s entarían un 
do pr e s ent e de i nd i cat ivo, no 
p r e s ent e de s ubxun t i vo ,  no impe rat i vo e en tódalas formas 
arr izotón icas que non t eñ an /i/ en pos i ción t ón i ca (m e t era, 
com e ra ;  m e t er e i, comere i ; me t es e, com es e, e tc. ). Te rían 
voca l rad i cal abe r ta /mÉ t/ ,  /k6m/ a P2, P 3 e P6 do p r e s en t e  
d e  ind i cat i vo, e vocal radica l / i/ ou / u/ ,  /mí t/, / kúm/ as 
formas ar r i zo t ón i cas cun / i/ en  pos i c i ón t ónica : m i t ía, 
cum ía ; m i t in, cumfn, e tc. 
Os verbos  con voca l rad i ca l  cons t an t e  t ipo deber  
p r e s entan , de acordo coa propos ta  de Saco , unha a l t e rnanc i a  
/ e/-/ i/ de acordo coa s egu i nt e d i s t r i buc i ón :  t e rán voc a l  
11 Véxase por exemplo o paradigma de temer nas pp. 2 1-28 . 
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radical /e/ as formas rizotónicas e as arrizotónicas en que 
a vocal tónica sexa distinta de /i/ (debo, debes, debemos, 
deberei, debese); en cambio, terán vocal radical /i/ as 
formas arrizotónicas con /i/ como vocal tónica (dibia, 
dibin, dibiria, dibido). 
Aí nda que na súa re 1 ac ión de exemp 1 os non aparecen 
incluídos querer ou poder é factible deducir que este 
proceso tamén lles afectaría a eles. Segundo isto, terían 
vocal radical aberta /e/, /l/ en tódalas formas rizotónicas 
regulares (quEro, p:,do, etc.), vocal radical pechada /e/, 
/o/ nas arrizotónicas con vocal tónica distinta de /i/ 
· (queremos, podemos, etc.), e vocal radical /i/ ou /u/ nas
arrizotónicas con vocal tónica /i/ (quiria, pudia).
De tódolos xeitos, cómpre advertir que esta é a 
tendencia xeral. Ora ben, nos modelos de conxugación de cada 
verbo Saco non sempre segue fielmente os seus postulados. 
Así, en querer temos, por exemplo as formas sen alter ar 
queria, podia e querido, podido ó lado das harmonizadas 
quiria, pudia e quirido, pudido (pp. 107-108); quereria (p. 
108) figura como solución única. En l er e crer temos,
respectivamente, l iria e creria (p. 111).
13.1.2. Alternancias na vocal radical dos verbos da 
CIII. 
13.1.2.1. Verbos con vocal radical /e/. 
Os estudios actuais adoitan distinguir dous tipos 
distintos de alternancia para estes verbos con vocal radical 
/e/. O primeiro deles afecta ós que seguen o modelo de 
advertir, nos que se establece unha oposición /e/-/i/: 
presentan vocal radical /e/ tódalas formas arrizotónicas do 
paradigma, a excepción das do presente de subxuntivo, en 
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tanto que teñen vocal /i/ as formas rizotónicas do presente 
de indicativo e do imperativo e tódalas do presente de 
subxuntivo (advertir, advertimos, advertides, adverti de, 
advertise, advertira. .. / advirto, advirtes, (el) advirte, 
advirta, advirtamos, advirte (ti) ... ) .  
O segundo modelo de alternancia afecta a un pequeno 
grupo de verbos que presentan /i/ na Pi do presente de 
indicativo, en todo o presente de subxuntivo e na P2 do 
imperativo; /e/ nas formas arrizotónicas de todo o 
paradigma, e [e] na P2, P3 e P6 do presente de indicativo: 
sirvo, sirva. ... , sirve (ti) / servir, servimos, servides, 
servide, servia, servise ... / sErves, (el) sErve, sErved2 • 
No tratamento destes dous grupos de verbos os nosos 
gramáticos recollen como norma as solucións tendentes a 
evita-la complexidade que supón manter estas alternancias. 
Deste xeito, ou ben as eliminan directamente, conforme 
sucede a miúdo na fala, ou ben as reducen e simplifican a 
través de distintos procesos de nivelación dos paradigmas. 
Para o primeiro grupo de verbos, os que se conxugan 
conforme o modelo de advertir, a solución que propoñen Saco 
e Valladares é coincidente. Consiste en elimina-la 
alternancia regularizando en /i/ a vocal radical. Tanto é 
así que os verbos propostos como modelo para a terceira 
conxugación pertencen a este grupo: pidir en Saco e ispir en 
Valladares. Este cambio de /e/ para /i/, frecuente no galego 
moderno13, xustifícase pola presencia nas formas 
arrizotónicas do paradigma dunha vocal temática /i/, as máis 
das veces en posición tónica, que exerce sobre a vocal 
12 Para todo isto, cfr. Fernández Rei, o verbo, pp. 38-42; Normas, pp. 84-87; Álvarez Blanco et al., 
Gramática, pp. 308-309. 
13 Cfr. fernández Rei, o verbo, p. 38. 
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radical /e/ un influxo asimilatorio. Nada ten de estraño que 
Saco e Valladares consagren como norma este paradigma se 
temos en conta que, po 1 o menos en Saco, os resu 1 t ados de 
procesos asimilatorios, e especialmente os da harmonización 
vocálica, adquiren a miúdo carácter de regra14 • A fidelidade 
con que Saco asume este principio lévao mesmo a salienta-lo 
carácter anómalo das secuencias e ... ir e o ... ir: 
Es tambien notable que son rarísimos los verbos 
acabados en ir que tengan una de las vocales e, o en la 
sílaba anterior á dicha terminacion, lo cual no puede 
explicarse sino por el principio general de que estamos 
tratando [refírese á harmonización vocálica] (p. 154 ). 
Tocante ós verbos do segundo grupo, os que teñen como 
modelo servir, as descricións de Saco e de Valladares xa non 
concordan coma no caso anterior. En realidade, o da Estrada 
non os distingue como grupo á parte, senón que os inclúe 
entre os regulares que seguen o modelo de ispir. Entre eles 
están os seguintes: firir, mintir, siguir, sintir e sirvir 
(p. 59). De tódolos xeitos, o paradigma con alternancia 
aparece oculto tralos infinitivos senter e server, que 
figuran noutra relación de verbos da segunda conxugación (p. 
102)15• Tamén Rodríguez Rodríguez ("Declinación", p. 336) 
admite nun destes casos o doblete sintir / senter. Estes 
infinitivos só se explican como unha reconstrucción 
artificiosa a partir das formas de presente con vocal 
radical [e] : sentes, sente, senten. En efecto, Valladares 
ofrécenos no seu Diccionario unha boa proba do que acabamos 
de afirmar. Nesta obra, onde recolle tanto sintir, sirvir 
(p. 528 s.v.), mintir (p. 385 s.v.) e siguir (p. 526 s.v.) 
como senter (p. 524 s.v.), server (p. 525 s.v.), menter (p. 
14 Vid. supra, pp. 470-471. 
15 Pouco máis adiante Valladares volve a incluílos entre os da terceira: siguir, sintir, sirvir (p. 
103). 
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379 s. v. ) e seguer (p. 522 s.v . ) 16 , os exemplos que nalgún 
caso aboan a entrada indican que o infinitivo está deducido 
do paradigma con alternancia . Así por exemplo, a forma 
server aparece exemplificada na seguinte cantiga: 
Catro cousas qu ere o amo 
d'o criado que o serve: 
tarde a cama, erguerse cedo, 
comer pouco e andar alegre 
(p. 525 s.v. 'server'). 
Saco, en cambio, recolle o proceso de alternancia para 
os verbos mintir e sirvir (pp. 80-81), pero reducindo a 
variación de triple (/i/-/e/-/e/) a dobre (/i/-/e/) en 
virtude do proceso de asimilación vocálica que antes 
consignabamos. Segundo isto, este grupo de verbos 
presentaría vocal radical /e/ na P2, P3 e P6 do presente de 
indicativo (mentes, mente, menten) e /i/ nas demais formas 
do paradigma (minto, mintimos, mintín .. . ) .  En realidade Saco 
establece esta oposición no vocalismo radical contrapoñendo 
só a P1 e a P2 do presente de indicativo, pero así e todo 
non me parece arriscado reconstruír a partir de aquí o resto 
do paradigma. Tampouco precisa o ourensán o timbre da vocal 
radical de mentes, que supoñemos aberto. 
Por outra parte, cómpre engadir que, ademais do 
paradigma con alternancia, Saco recolle así mesmo o modelo 
analóxico con vocal radical constante /i/: minto, mintes, 
mintimos. De tódolos xeitos, desde un punto de vista 
normativo, o noso gramática non se pronuncia de forma clara 
en favor de ningún dos dous modelos, senón que, referíndose 
ó paradigma con alternancia, indica: 
16 Sen embargo, só aparecen ferir e tirir (pp. 248-249 e 253 respectivamente), e consintir (p. 129). 
Por outra parte temos tamén conseguer (p. 128) / consiguir (p. 129), desmenter (p. 177) / 
desmintir (p. 177), disintir (p. 183) / desenter (p. 174), etc. Sobre o DlOdelo destes verbos 
créase desester (p. 174), que aparece xuntamente con disistir (p. 183). 
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No sentamos esta como ley absoluta, sino sola como un 
hecho que tiene lugar con frecuencia. Hay mucha 
variedad, no sola de pueblo á pueblo, sino de indivíduo 
á indivíduo (p. 80 n.). 
Semella , pois , que naquela altura a pugna entre a 
fidelidade ó paradigma tradicional e a tendencia analóxica a 
simplificalo aínda non estaba plenamente decidida17 • Esta 
vacilación está presente nos propios refráns que este 
gramática engade como apéndice á súa gramática. Neles 
obsérvase un predom í nio das formas analóxicas sobre das 
tradicionais: sirve (pp. 265, 277, 279), sirven (p. 274), 
sinte (p. 267), consinte (p. 277) fronte a mente (p. 280), 
sente (p. 280). Atopamos ademais veste (p. 275) e espe (p. 
275), solucións inusuais no galego moderno que poderían ser 
ou ben formas arcaicas sen vixencia xa no galego do 
momento18 , ou ben superviventes illados e marxinais dun 
estadia anterior. Moi semellante é a situación nos textos da 
súa Literatura popular de Galicia, onde atopamos sente (pp. 
71, 135), senten (p. 309), serves (pp. 92, 206), serve (p. 
117), pero sirve (pp. 66, 67, 91, 93, 100, 148, 161, 308), 
sirven (pp. 78, 319, 321, 326). Contrasta ademais esta 
vacilación coa presencia claramente maioritaria das formas 
con a 1 te rnanc ia no caso dos verbos con voca 1 radica 1 /u/ , 
como veremos a seguir. 
17 Conforme indica Fernández Rei, O verbo, p. 38, fóra dalgúns casos puntuais, a alternancia /i/ - /e/ 
"está hoxe practicamente morta', por máis que a norma actual tente recuperala para o rexistro 
culto. 
18 A este respecto cómpre lembrar que unha parte dos refráns que recolle Saco procede da relación que 
se ofrece na Historia de Galícia de Hurguía. Dado que este os tomou da colección de refráns do 
comendador Hernán Núñez, Saco advirta da presencia neles de "algunas palabras que hoy pueden 
considerarse como anticuadas" (p. 263). Quizais estas sexan dúas delas. Veste figura nun dos 
vilancicos de Corral, se ben Ramón Mariño, Estudio, pp. 506-507, sospeita que se podería tratar 
dunha intervención de Cotarelo Valledor, que foi quen editou o poema. 
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13.1.2.2. Verbos con vocal radical /u/ . 
., 
A parte dos verbos con vocalismo radical constante 
(verbos modelo discutir), existe no galego actual un grupo 
con al ternancia /u/-/0 / na vocal radical. As unidades que 
forman parte deste grupo presentan vocal /O/ no radical da 
P2, P3 e P6 do presente de indicativo, e /u/ nas restantes 
formas do paradigma. Coma no caso anterior dos verbos que 
seguen o modelo de servir, existe tamén na fala unha marcada 
tendencia a nivelar analoxicamente o paradigma estendendo a 
tódalas formas a vocal radical /u/. Esta vén a se-la 
situación descrita por Saco, quen nos dá conta da vacilación 
que el apreciaba na fala do seu tempo entre a solución 
tradicional foxes e a analóxica fuxes (pp. 80-81). Tamén 
coma no caso dos verbos tipo servir, o ourensán 1 imita a 
oposición á P1 e P2 do presente de indicativo e non precisa 
o timbre da vocal radical de foxes. 
Aínda que recoñece a posibilidade de practicar ou non a 
alternancia (a nota que citamos anteriormente é válida tamén 
para estes verbos), semella que a vixencia do paradigma 
tradicional con alternancia era maior ca no caso dos verbos 
modelo servir, 
por máis que o 
indicar que 
tal e como sucede actualmente�. Deste xeito, 
seu valor probatorio sexa limitado, podemos 
nos refráns do apéndice as formas con 
alternancia son abrumadoramente maioritarias: fronte a un 
par de ocorrencias dos analóxicos sube (p. 278) e fuxe (p. 
279), temos bastantes máis exemplos da solución tradicional: 
sacode (p. 266), roxe (p. 268), tose (p. 272), dorme (pp. 
274, 279, 280), cospen (p. 275), acode (p. 279). O mesmo 
sucede nos textos da Literatura popular de Galicia: a 
presencia das formas analóxicas limítase ós casos de cubre 
(p. 149), fuxe (p. 325) e sube (pp. 230, 324); adscríbense ó 
19 Cfr. Nor,as, p. 89. 
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paradigma con alternancia sacode ( p. 308), acode (pp. 320, 
325), c6mpre ( p. 54), cospen ( p. 320), dorme (pp. 65, 95, 
141, 319, 3 34), dormen ( p. 188), foxe ( p. 196) , roxe (pp. 
196, 312, 328) e tose ( p. 343). 
A explicación que Saco dá tanto para a variación do 
radical de durmo/ dormes (e para a de sirvo/ serves) está 
viciada xa de principio dado que asenta sobre premisas 
falsas. O ourensán trata de buscar unha xustificación 
inversa pero paralela á da harmonización vocálica con que 
explica a existencia de formas como timía ou cucía. Deste 
xeito, cans ide ra que tras dormes ou serves ha i un cambio 
/u/, /i/ > ;,;, /e/, que explica da seguinte maneira: 
Si en la penúltima sílaba del infinitivo hay una de las 
cerradas i-u, suelen respectivamente cambiarse en tTo, 
siguiendo terminacion que tenga una de estas vocales (p. 
80). 
En realidade, dormes e serves son os resultados 
etimolóxicos (DoRMís, sERvrs), e durmo e sirvo formas creadas a 
partir de dous procesos sucesivos: o peche en /o/, /e/ da 
vocal radical por efecto do iode (ooRM:ÍÕ, sERvÍÕ > dormia, 
servi o), e o cambio posterior a /u/, /i/ por analoxía coas 
arrizotónicas durmimos, sirvimos ... , con vocal radical /i/ 
debida ó influxo harmonizador da vocal temática20• 
Por outra parte, a explicación de Saco non xustificaría 
tampouco a persistencia da vocal radical /u/, /i/ en durmo e 
sirvo, dúas formas en que a desinencia é /o/. 
Valladares propón tamén para estes verbos un paradigma 
con alternancia, pero con algunhas diferencias con respecto 
ó de Saco. A variación que propón o da Estrada é triple e 
segue o mesmo patrón có hoxe consagrado normativamente para 
20 Para esta explicación, cfr. Santamarina, El verbo, pp. 35-38. 
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os verbos modelo servir. Isto é, presentan vocal radical /u/ 
a P 1 do presente de indicativo, tódalas formas do presente 
de subxuntivo e a P 2 do imperativo (bulo, bula . .. , bule); 
teñen vocal /o/ a P 2, P3 e P 6 do presente de indicativo 
(bàles, bàle, bàlen), e, por último, teñen /o/ tódalas 
formas arrizotónicas do paradigma, a excepción das do 
presente de subxuntivo (bolimos, bolides, bolía, bolín, 
boi irei .. . ) .  Cómpre ter en conta que estas formas con [o] 
constituían a solución etimolóxica e mudaron este [o] en 
[u], primeiramente nas formas arrizotónicas, polo influxo 
harmonizador que exerceu sobre el a vocal temática /i/21 • 
Non obstante, a presencia das formas con [o] en Valladares 
deberá achacarse máis a unha vacilación da pretónica [u] 
(furgón > forgón, fusil > fosil, butano > botano) ca á 
pervivencia das formas antigas. 
Se unímo-la relación de verbos sometidos a este tipo de 
alternancia que ofrece Saco coa que proporciona Valladares, 
o resultado aproxímase bastante ó que describen as 
gramáticas actuais. En realidade, as nóminas de Saco e 
Valladares só coindicen nos verbos cubrir / cobrir e fuxir/ 
fojir. No resto unha e outra compleméntanse: Saco cita os 
casos de cumprir ('facer falta' ), acudir, fundir ("parecer 
largo ó duradero" ) (p. 81)22; Valladares, pola súa parte, 
engade os de bolir e o seu derivado rebolir, cobrir e o 
derivado encobrir, dormir, engolir, mojir, rojir, sofrir e 
somir (p. 81 n.). Para tusir Valladares recolle unicamente a 
variante toser, que inclúe entre os verbos da segunda que 
seguen o paradigma de fender (tos a, toses, t�se ... ) (p. 57 ). 
21 Cfr. Santamarina, El verbo, pp. 35-38. 
22 A relación de Saco podería completarse aínda máis a partir dos datos que ·podemos observar nos 
refráns do apéndice. Ali temos, segundo xa vimos, formas con alternancia de sacudir, ruxir, 
tusir, dur11i r e cuspir. 
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13.2. A vocal temática. 
13.2.1. As clases mórficas. 
O proceso de transformación do latín supuxo a reducción 
das catro conxugacións que tradicionalmente distingue a 
filoloxía románica (-ÃRE, -ERE, -ERE, -iRE) ás tres clases que 
hoxe coñecemos en galego ( -ar, -er, -ir). Esta reducción 
creou algún que outro problema de adaptación en certos 
grupos de verbos que se mostran vacilantes entre adscribirse 
a unha ou outra das novas clases. Neste capítulo 
propoñémonos analiza-lo tratamento que lles dispensan os 
nosos gramáticas a esas formas problemáticas. 
En xeral podemos dicir que os verbos da primeira, 
s e g un da e cu ar t a das c 1 as e s m ó r f i c as 1 a t i nas ( -ÃRE , -ERE , 
-rRE) non pres en tan a penas prob 1 e mas de acomodación en 
romance, xa que, con escasas excepcións, pasaron en bloque a 
formar parte, respectivamente, das tres conxugacións que 
ex i s t en en g a 1 ego ( -ar, -e r, -ir) . Son os verbos en -ERE , que 
integraban a CIIr latina, os que ofrecen maiores problemas 
pola súa vacilación entre adscribirse á Crr ou á CrII 
romance. De tódolos xeitos, no comportamento destes verbos 
apréciase unha tendencia maioritaria a incorporar se á 
segunda conxugación ga 1 ega. Existen, con toda, grupos que 
ofrecen unha certa resistencia. Entre eles pódense 
distingui-los verbos con vocal radical /i/ ou /u/. Estes 
verbos, pola propia dinámica interna do idioma, acabaron por 
integrarse na CrII galega, algúns deles tras superar unha 
fase de adscrición á CII durante o período medieval. Tal é o 
caso, por exemplo, do latín " DICERE, que deu lugar a un 
resultado dizer no galego medieval, que logo evolucionou 
cara a dicir, que con decir é o resultado común hoxe no noso 
idioma. 
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Capítulo á parte merece outro grupo de verbos, 
procedentes tamén dos latinos en -ERE, que pasaron igualmente 
á Cn galega, onde aínda hoxe se manteñen, se ben con 
tendencia a adscribirse á C1II, quizais por inducción do 
español, quizais por causas internas ou, máis probablemente, 
por unha interacción de ámbo 1 os factores. Re f í rome a casos 
coma os de rexer ou render, que se mostran vacilantes e van 
sendo desprazados por rexir e rendir. Esta vacilación con 
tendencia a pasar á C111 vese reforzada ademais pola 
neutralización que estas dúas clases sofren en parte do seu 
paradigma, unha neutralización que, por outra parte, se 
produce en boa parte dos casos en favor da voca 1 temática 
característica da C111 /i/23• Por último cómpre distinguir 
outro grupo, f armado por a 1 gúns verbos con radica 1 rematado 
en voca 1 ,  que vac i 1 an tamén entre a CII e a C1II: son casos 
coma os de caer / caí r, traer / traí r, choer / choí r, en que 
a vacilación obedece a razóns de carácter interno. Nas liñas 
que seguen analizaremos por separado o tratamento que recibe 
cada un destes grupos. 
13.2.1.1. Verbos procedentes da C I I I  latina con vocal 
radical /i/ ou /u/. 
Os herdeiros galegos dos verbos latinos da terceira 
conxugación con vocal radical /i/ ou /u/, entre os que se 
encontran os resultados de 01cERE, v1vERE, crnoERE, TINGERE, SCRIBERE, 
ELIGERE, CORRIGERE, RECIPERE, SUMERE' 
V FUGERE, etc., acabaron por 
integrarse, como dixemos pouco máis arriba, na terceira 
conxugación galega. Nalgúns casos, o resultado galego 
23 Cfr. Santamarina, [J verbo, p. 49. A neutralización prodúcese na P1, P2, P3 e P6 do presente de 
indicativo ( temo, temes, teme, temen / parto, partes, parte, parten), no copretéri to de 
indicativo ( tenda / partía), na P 1 e P2 do pretérito ( temín, temiches / partín, partiches), no 
presente de subxuntivo ( tema / parta), na P2 do imperativo (mete / parte), no particípio ( temido 
/ partido). A isto hai que engadir que dialectalmente a neutralización pode estenderse ademais a 
outras persoas e tempos, por exe111plo á P3 dos perfectos: temeu/ parteu ou temiu / partiu. 
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coi ndice co do portugués actual : tal é o caso de cinguir -
cinxir / cingir , tinguir tinxir / tingir, corrixir / 
corrigir , sumir , fuxir / fugir. Noutros , sen embargo , o 
gal ego a f á stase do seu veciño do sur ó i ntegrar na tercei ra 
verbos que en portugués se manti veron na segunda , al gúns con 
conservación da vocal radical /i / ,  outros con mudanza da 
vocal radical para /e/ , como consecuenci a da asimi l ación da 
vocal temática: entre os pri mei ros están dicir / dizer e 
vivir / viver; entre os segundos e lixir / e l eger ou escribir 
/ escrever , recibir / receber. 
Para expl icar este tránsi to da segunda á tercei ra 
conxugación, a i nterpretación que semel l a  mái s pl ausi bl e  é a 
que formul a Antón Santamari na: 
También es caracterizadora de clase mórfica, entre CII y 
CIII la vocal del radical. Asi ( -a - y -o- aparte) los 
verbos de la CII se caracterizan por las secuencias 
vocálicas e -ér, o -ér ( beber, ler, comer, doer), mientras 
que los de la CIII por las secuencias i-ír, u-ír ( vivir, 
rir, fuxir). Es decir, en virtud de una armonización 
vocálica, ocurrida en época !iteraria, las secuencias e -ir 
y o-ír pasaron a i-ír y u -ír [ ... ]. De este modo, las 
escasas secuencias i- er, u- er se hicieron insólitas y 
acabaron asimilándose a las más frecuentes i-ir, u-ir (E l 
verbo, p. 49). 
Sen embargo , para as  evol ucións en que o gal ego 
di screpa do portugués , exi ste ademai s unh a liña de 
i nterpretación que explica o cambi o de conxugación pol a 
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influencia do castelán�. En calquera caso, non parece 
aconsellable tratar separadamente os casos de dicir ou 
escribir doutros como cinguir ou corrixir. Uns e outros 
semellan responder ó mesmo proceso de evolución e, xa que 
logo, deben ser explicados de forma conxunta. É ben certo 
que nos casos de dicir ou escribir o exemplo do castelán 
puido actuar como reforzo dunha tendencia espontánea do 
idioma. Ora ben, reduci-las causas da mudanza a esta 
influencia allea resulta demasiado simplista, xa que por 
unha parte só é apl icable a uns poucos casos, e por outra 
non ten en conta os mecanismos de nivelación analóxica que 
rexen todo o proceso. 
Nalgúns destes verbos, ó lado da asimilación da vocal 
temática á vocal radical (con cambio de conxugación, polo 
tanto), existe a tendencia inversa, isto é, a asimilación da 
vocal radical á temática. Os resultados desta evolución 
mantéñense, pois, na segunda conxugación, pero evitando 
igualmente a secuencia anómala i . . .  er: decer, escreber. 
Por último, existe unha solución con cambio de 
conxugación e, ademais, con cambio da vocal temática de /i/ 
para /e/, conforme ó modelo de pedir ou dos verbos cultos do 
24 Pensado, Contribución, p. 173: "Esta for11a de infinitivo [dicir] es un elocuente ejelllplo de lo que 
ha significado la presión del castellano sobre el gallego. Quien conozca a fondo la lengua 
medieval sabe seguramente y lo habrá comprobado 11ontones de veces, que el infinitivo galaico­
port. 11ás coraún es dizer (es raro delir), no aparece dicir, que es resultado de un cruce entre el 
tradicional dizer (conservado en port.) y el cast. delir o decir, con la I inicial del infinitivo 
autóctono". Clarinda de Azevedo Haia, História, p. 729: 'A partir do século XVI, a pressão do 
castelhano conduz à perda de vital idade da forma tradicional e à implantação do castelhanisllo 
decir". En nota engade que "a forma dicir, ta11bém possivel na Galiza, é considerada um 
vulgarismo' (p. 728, n. 4). Tamén Carballo Calero, 'Novos testemunhos gráficos do galego decer 
'dizer' ', Verba, 7 (1980), p. 206, manexa esta hipótese: ·como o galego moderno está fortemente 
corroído pelo castelhano, o trânsito de -er a -ir pode ser influência da língua do Estado". De 
tódolos xeitos admite tamén a posibilidade de que o cambio se producira pola propia dinámica 
interna do sistema. 
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t i p o  advertir25 • Tr á t as e  d e  s o l u c i ó ns  c omo decir ou elexir ,  
q u e  s e n  dú b i da d e b e n  mo i t o da s ú a  p r e em i n e n c i a  á 
c o i n c i d e n c i a  c o  c a s t e l án ,  o u  c omo vevir e escrebir , q u e  n o n  
s e  p o d e n  e x p l i c a r  p o r  i n f l u e n c i a  e x t e r n a .  
N o s  t e x t o s  que e s t amo s ana l i z an d o  p r e d om i n an d e  f o r m a  
c l a r a  a s  s o l u c i ón s  c o n  man t eme n t o  da vo c a l  r ad i c a l / i /  e 
c amb i o  d e  conxug a c i ón d a  s e gunda p a r a a t e r c e i r a .  As í , n o s  
t ex t o s  que a c ompañan a g r amá t i c a d e  M i r ás dicir é 
p r a c t i c ame n t e  o ún i c o r e s u l t ad o  d e  orcERE q u e  a t o p amo s : disir 
( pp .  5 7 , 8 3 , 8 4 , 8 7 , 9 1 , 1 1 3 ,  1 2 1 , 1 2 3 , 1 2 6 , 1 3 0 ,  1 3 8 , 1 3 9 , 
1 4 1 ,  1 4 2 ) , disindo ( pp .  7 6 , 8 2 , 8 3 , 1 1 2 ,  1 1 4 ,  1 1 9 ) . Disia 
( p p .  1 1 2 ,  1 1 4 ,  1 1 8 ,  1 2 1 , 1 2 8 ,  1 4 1 )  e disian ( pp .  7 5 , 8 1 ) n o n  
r e m i t e n n e c e s ar i amen t e  a disir , p e r o  o f e i t o d e  q u e  e s t a  
s ex a  a ún i c a s o l u c i ó n q u e  ap a r e c e  n o s  t e x t o s p a r a  o 
i n f i n i t i vo pe r m í t e n o s  a d s c r i b i l a s a e l  s e n  mo i t o t emo r a 
e q u i vo c a rn o s . S o ame n t e a t o p amo s u n  desia ( p . 6 6 ) , q u e  h ab e r á  
q u e  ad s c r i b i r  a un i n f i n i t i vo desir o u  deser. A í n d a  q u e  c o n  
me n o s  o c o r r e n c i a s , a t o p amo s i gu a l me n t e vivir ( pp .  7 3 , 9 1 ) ,  
risiviron ( p .  7 5 ) e resibilo ( p .  8 1 ) .  Risibeu ( p . 8 8 ) e 
escribeu ( p . 1 3 8 ) , amb as c o n  vo c a l  t emá t i c a / e / , p o d émo l as 
ad s c r i b i r  s e n  p r ob l emas a un i n f i n i t i vo risibir e escribir , 
p o i s  o s i s t ema v e r ba l q u e  man e x a  M i r á s  p r e s e n t a  
n e u t r a l i z a c i ó n d a  C u  e d a  C r r r  n a  P 3 d o  p e r f e c t o  (saleu, 
cumpreu, disideu , e t c . ) 26 •  
P o l o  q u e  s e  r e f i r e  á g r amát i c a d e  S ac o , e n t r e  o s  
p a r ad i gmas d o s  v e r b o s  i r r e gu l a r e s  f i gu r a  o c o r r e s po n d e n t e  a 
u n  i n f i n i t i vo dicir o u  decir ( p .  1 0 3 ) . P ar e c e , p o i s , q u e  o 
g r amá t i c a o u r e n s án adm i t e  t an t o  unha c oma ou t r a s o l u c i ón .  
As í e t o d o , c ó mp r e  adve r t i r  q u e  n a  p r e s e n t ac i ón d o  p a r ad i gma 
25 C f r .  H 96 armas, p. . 
26 V 1' d  . .  f 5 13  1 0 ra , p .  . 
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da conxugaci ón as f ormas regul ares deste verbo presentan 
unicamente un radical d i c -: di c i mas ,  d i c i de s , d i c í a  . . . , 
d i c i re i  . . .  , di c i de , d i c i r i a  . . .  , di ci ndo . Agora ben , a 
presenci a en case todas estas f ormas dunh a vocal tónica /i / 
permi ti rí a supoñer que tras el as pode agoch arse u n  radical 
de c - coa vocal radical h armoni zada (como en comer :  cumía, 
te cer :  t i cía). Pol o demai s ,  no s exempl o s  que fi guran na súa 
obra aparece regul armente d i c i r  ( p .  ex . pp . 1 1 2 ,  1 1 3 , 1 1 5 , 
1 6 3 ) , d i c i re i ( p .  1 5 0 ) , sal vo en contadas ocasi ó ns , unh a vez 
entre o s  exempl o s  ( p .  1 8 9 ) e outra no s re fráns do apéndice 
( p .  2 7 6 ) , en que atopamo s de c i r .  
Val l adares é o único de entre os  gramática s  que 
recoñece de cer ó l ado de di c i r  ( p .  8 2 ) . Sen embargo , cómpre 
sali enta-l o  escaso acerto e a i nseguri dade con que expón o 
paradi gma da pri mei ra destas formas . O s  caso s  do copretéri to 
e po spretéri to de i ndicati vo ,  para o s  que dá só d i c í a  e 
d i c i rí a ,  poderí anse entender como resul t ado s dun i n fi ni ti vo 
d i c i r  ou ben como f ormas de de cer con h armo ni zaci ó n  
voc ál ic a . Sen embargo , Val l adares sorpréndeno s ó estende-l o  
radical d e c - a al gunh as f ormas do tema de per f ecto , e así , ó 
l ado do pl u scuamper f ecto d i j era e do futuro de subxunti vo 
di j ere atopamo s de céra e de cére . Esta ci rcunstanci a l évano s 
a pensar nun cruce do paradi gma de decer ( < n r cERE ) co de 
de cer ( <  DESCENDERE ) .  Por outra parte , esta con fusi ón parece 
querer i ndicar que Val l adares coñec í a  só por re f erenci as a 
vari ante de cer.  Pol o demai s ,  o s  deri vado s aparecen sempre 
agrupado s entre o s  verbo s da tercei ra conxugaci ó n: bend i c i r, 
con trad i c i r, pred i c i r  ( pp .  1 0 2 - 1 0 3 ) . 
No seu dicci o nari o atopamo s en tódol o s  caso s a dobre 
sol uci ó n :  d i c i r  ( p .  1 8 2 s . v . ) / de cer ( 1 5 9  s . v . ) ,  bend i c i r  / 
bende cer ( p .  6 3  s . v . ) ,  con trad i c i r  / con trade cer ( p .  1 3 0 
s . v . ) ,  desdi c i r ( s e )  / de sde cer ( s e )  ( p .  1 7 1  s . v . ) .  Pensado 
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( Con t ribuci6n, p .  1 7 4 ) , que  s en dúb i da d e s c o ñ e c e  a 
e x i s t en c i a  d e  decer n a l gunhas á r e a s  marx i n a i s  do ga l e g o  
a c t u a l , a t r i búe a s ú a  p r e s en c i a  no  d i c c i ona r i o  de  Va l l ada r e s  
a unha  c o n fu s i ón c o  an t i g o  decer ' d e s c e n d e r ' :  
Al llegar a Valladares nos encontramos con que decer ya 
está incluido pero con este extraño sentido: « decer. 
Decir, expresar uno con palabras su pensamiento. 
Asegurar. Nomb rar, etc.» [ . . .  ]. He aquí como q uedan 
sumergidos en u na forma y un solo sentido los dos 
verbos medievales dizer y decer. 
P o l o  que  a t i nx e  ó s  d e ma i s  v e r bo s  que  pa r t i c i pan d e s t e  
t r án s i t o  da s e gunda  á t e r ce i r a c o nxuga c i ón , o s  Elemen tos d e  
V a l l ad ar e s  f o r n é c e nn o s  u n h a  c h e a  d e  e x e mp l os . As í , n a  
r e l ac i ón d e  v e r b o s  p e r t en c e n t e s  á t e r c e i r a conxugac i ón 
f i gu r an cinguir, concibir, eligir, escribir, fri t ir, 
percibir, recibir, requirir e t ingir ( p .  5 9 ) 27 • N i ngunha 
var i an t e  de l e s apar e ce e n t r e  os  d a  s e gunda conxuga c i ón . 
Onde s i  s u c e d e  i s t o , s e  b e n  s ó  en c o n t adas o c as i ón s , é 
n o  s e u  Diccionario . As í , t emo s d ob l e t e  n o s  c a s o s  d e  concibir 
( p .  1 2 6 s . v . ) / conceber ( p .  1 2 5  s . v . ) e d e  discribir ( p .  
1 8 3  s . v . ) / descreber ( p .  1 7 0 s . v . ) .  En c amb i o , non  a t o pamo s 
n i ngún d o s  p o s i b l e s r e s u l t ados  d e  scRIBERE , s e  b e n  as  f o rmas 
escribido e escribidor ( p .  2 1 4  s . v . ) p a r e c e n  r e m i t i r a un 
i n f i n i t i vo escribir . Por c o n t r a , eligir ( p .  1 9 1  s . v . ) e 
requirir ( p .  4 9 8  s . v . ) p o r unha b and a , e perceber ( p .  4 4 4  
s . v . ) p o l a  ou t r a apar e c e n  c omo s o l u c i ón s  ún i c a s . P o r  ú l t i mo , 
non h a i t e s t emuño s  d o s  r e s u l t ad o s  de  RECIPÉRE n i n  d e  v1vÉRE . 
P a r a  r ema t a r c o n  e s t e  r e pas o á pos i c i ón d o s  g r amá t i ca s  
s ó  n o s  r e s t a  r e c o l l e - l o  t e s t e mu ñ o  de  Manu e l R .  Ro d r í gu e z  . 
Como r e su l t ad o s  d e  DI CERE e s t e  au t o r r ex i s t r a ,  como o s  
an t e r i o r e s , dicir , p e r o  e ngade  adema i s  dicer ; p a r a  SCRIBERE a 
27 Na relación de ver bos da C I I I  que figu r a  nas pp. 1 02- 103 atopamos novamente estes ve r bos . 
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única solución é escrebir ("Declinación " ,  p. 336) . Sen 
excluír de principio outras hipóteses , podemos supoñer que a 
presencia de dicer se debe probablemente ó contacto de 
Rodríguez cos textos medievais , un contacto que , polo que 
sabemos , non se dá nos outros autores. 
Os datos que acabamos de expoñer pódense completar con 
algunhas informacións relativas á presencia destas formas no 
galego literario. Decer aparece con notable frecuencia en 
diversos textos do primeiro tercio do século X IX. A 
procedencia xeográfica destes textos leva a Ramón Mariño 
(Estudio, p. 5 2 5 ) a supoñer que se trataba dunha "forma con 
moita vitalidade en falas coma as da comarca compostelá e ,  
en xera 1 , nas re x ións o c c ide n t a i s " . Di e e r, en c am b i o , non 
aparece en ningunha ocasión. O retroceso de decer debeuse 
producir con inusitada rapidez , pois Carballo Calero , nos 
seus traballos a propósito da presencia escrita de decer e 
dicei28 , a penas consegue reunir media ducia de atestacións 
en textos producidos na segunda metade do século. Algunhas 
destas mostras recól leas o profesor Carbal lo no Cancionero 
popu l ar gal 1 ego de Pérez Ballesteros , un instrumento 
excepcional na medida en que reproduce "quadras recolhidas 
de boca do povo" ( "Novos test emunhos" , p. 2 0 5 ) . En notas a 
pé Pérez Ballesteros infórmanos do lugar en que foron 
recollidas , e así sabemos , por exemplo , que , segundo a súa 
apreciación , decer era "común en la parte de la montafla 11 
(por oposición ás Mariñas da Corufla ) (Cancionero, I I ,  p. 
77) . Os testemuños de dicer proceden de Viveiro ( I I ,  p. 1 ) ,  
de Abegondo ( I I ,  p. 31 ) ,  e de Ares ( I I , p. 300) . Pola nosa 
conta engadiremos que nunha compilación de características 
28 Ricardo Carballo Calero, " Testemunhos gráficos do galego decer ' dizer ' " ,  Verba 5 (1878), pp . 106-
1 1 1 .  Reproducido en Problemas da língua galega, Sá da Costa, Lisboa , 1 981 , pp. 139- 147. Do mesmo 
autor é o traballo titulado " Novos teste11unhos gráficos do galego decer ' dizer ' ", Verba 7 (1980), 
pp. 203-207. 
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si mi l ares ,  a Li tera tura popu l ar de Ga l icia de Saco , non 
atopamos mái s sol uc ión s ca dicir e de cir, a non ser que os 
posi bl es decer  ou dic e r  aparezan sempre agoch ados bai xo as 
f ormas de c í a  ou dicia,  que non permi ten i denti fica- l a  cl ase 
a que se adscri be o seu i n fi ni ti vo. 
En con secuenci a ,  sabemos que de cer  l ogrou sobrevi vi r ,  
se ben de f orma precari a ,  di ante da dura competenci a que 
establ eceron con el dicir e de cir. De f ei to ,  ai nda se mantén 
h oxe na 1 gunh as pequenas áreas do occ i den t e29 , se ben en 
moi tos dos puntos onde se rexi stra aparece como 
caracterí stico da f al a  dos mái s vel l os .  Menos fortuna tivo 
dicer , do que non queda ni ngún  vest í xi o. Ora ben , nada 
i mpi de supoñer que pervi vi se como f orma marxi nal ata época 
ben próxi ma a nós.  En todo caso ,  de c e r ,  e moi to mái s dic er , 
ti ñan que ser senti das f orzosamente como sol ución s 
mi nor i tari as ou marxi nai s xa durante o perí odo de producción 
das nosas pri mei ras gramáticas.  
Fronte a el as , dicir e de cir preséntan se como as f ormas 
tri un f adora s .  Das dúas  parece ser dicir a que conta con mái s 
ampl o respal do normati vo. De tódol os xei tos , non resul ta 
f áci l preci sar se o dicir que presentan concordantemente 
tódal as gramáticas se perci be como resul tado ori xi nal de 
01 chE ou ben como unh a vari ante de de cir con h armoni zación da 
vocal radical do mesmo xei to que fi r i r  o é de fer i r. 
Persoal mente i ncl í nome por esta segunda posi bi l i dade. Creo 
que o éxi to de dicir nas gramáticas ,  e tamén nos textos 
1 i terar i os ,  debe conectarse coa pre f erenci a que todos ou 
case tódol os seus autores man i f e stan pol as sol uc ión s con 
h armoni zación vocál ic a  ( fi r i r ,  sin tir, sirvir , pidir , etc . ) .  
En f avor del as  xogaba sen dúbi da o f ei to de seren 
29 C f r .  �lGa, 11apa 242 ( dicir) , e Fernández Rei , Oialectoloxía, pp. 93-95 . 
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diferenciais con respecto ó español. As í as cousas , d i c i r  
part í a  con mellores condicións ca de c i r  para consolidarse 
como solución preferente. 
A situación de describir para os 




tamén para os de SCR I BERE , VIVERE , 
J .,, 
RECI PERE I PERC I PERE, etc. O feito de nalgúns destes casos 
Valladares recolla no diccionario resultados con asimilación 
da voca 1 radica 1 á temática ( con c e b e r , p e r c e b e r , de s cr e b e r )  
pode querer dicir que estas formas mantiñan a í nda certa 
vitalidade naquel momento30 . Na l í ngua escrita , sen embargo ,  
son as variantes con asimilación da vocal temática á radical 
( e s cr i b i r ,  vi vi r ,  r e c i b i r ,  p e r c i b i r  . . .  ) as que se presentan 
como maioritarias. Só en contadas ocasións atopamos 
solucións diferentes destas. Es c r e b e r  aparece nunha ocasión 
na Ga i t a de Pintos: e s cr e b e ron (p. 1 5 3 ) .  Algo máis frecuente 
é e s cr e b i r ,  formada sobre o modelo de de c i r ,  que alterna con 
e s cr i b i r  na L i t e ra t ura popu l ar de Saco: e s cr e b i ra (p. 7 0 ) ;  
ou no Can c i on e ro de Pérez Ballesteros: e s cr e b i r  ( I I ,  pp. 1 9 ,  
40, 9 9 , 1 2 5 ). Da forma etimolóxica vi ve r temos unha 
ocorrencia na L i t e r a t u ra pop u l ar de Saco (p. 8 0 ). Como 
resultados do lat í n  RECI PERE temos como forma maioritaria 
r e c i b i r ,  pero ocasionalmente atopamos solucións como 
a rr e c e b a  ( Can c i on e r o , I I , 2 4 6 ) ou r e c e b e  ( Qu e i xume s , p .  36), 
que remiten a un infinitivo r e c e b i r  ou ben r e c e b e r .  A 
variante r e c e b i r  figura tamén como solución minoritaria na 
Ga i t a ga l l ega en Pintos: r e ce b i r  (p. 50),  r e c e b í s  (p. 1 4 2 ). 
Por outra parte , con c e b e r  aparece como entrada nun 
30 Escreber e receber aparecen, aínda que en contadas ocasións, nos textos do primeiro tercio do XIX .  
Cfr . Ramón Mariño, Estudio, pp. 526-529. 
v o c abu l ar i o i n é d i t o  a t r i bu í do a P i n t o s que  s e  c u s t o d i a  na  
R e a l A c ade m i a  Ga l e ga31 , 
1 3 . 2 . 1 . 2 . Ou t ro s  ve r bo s  c o n  va c i l ac i ón e n t r e a Cn e a 
CI I r : ba t er / ba tir, xemer / xemir, e t c .  
Ex i s t e  o u t r o g r u p o  f o rmado por  ve r bo s  q u e  e n  p r i n c i p i o  
pas a r on a f o rmar p a r t e  d a  s e gunda conxu g a c i ón g a l e g a , p e r o  
q u e  man i f e s t an unha  c e r t a  t e ndenc i a  a ads c r i b i r s e  á 
t e r c e i r a .  Tr á t as e  de  v e r b o s  como rexer, ba t er, xemer, 
render, e t c . , que  h o x e  a l t e rnan na f a l a  con  rexir, ba t ir, 
xemir o u  rendir . 
P a r a  e x p l i ca r  e s t e  t r áns i t o póde n s e  a c e p t a- l a s c au s as 
d e  c a r á c t e r  i n t e rn o  que  adu c e  S an t amar i n a : 
El paso de  verbos sin -1- derivativa [ . . .  ) a la 3ª de 
nuestra habia (y no a la segunda como esperaríamos ) se 
deberá de  explicar por la neutralización de la VT en 
muchas formas de  la 2ª y 3ª romances [ . . .  ] .  Esto trae 
como consecuencia que algun os verbos poco usados 
presenten vacilación de clase mórfica en aquellos casos 
en que la VT no aparece neutralizada: así se explican los 
actuales bater - batir, lanxer - lan xir, tanxer - tan xir, 
esparrexer - esparre xir ( El verbo, p .  49) . 
C r e o , s e n e mb a r go , que  cómp r e  t e r  e n  con t a  t amén a 
p r e s i ón que  s o b r �  e s t e  c amb i o  de  c l as e  mó r f i c a pu i do e x e r c e ­
- l o c as t e l án .  O f e i t o  d e  q u e  o c o r r e l a t o  c as t e l án d a  ma i o r í a  
<l e s t e s v e r b o s  p e r t e n z a  á t e r c e i r a pode  e xp l i car p o r  que  o 
c amb i o  d e  conxugac i ón a f e c t a  p r e c i s amen t e  a e s t e s  v e r b o s  e 
non  a o u t r o s . 
A v a c i l a c i ón e n t r e  a ads c r i c i ón á s e gunda  e á t e r c e i r a 
conxuga c i ón s  x o r d e  c o n  c e r t a  f r e cu en c i a  n a s  g r amát i c a s . 
31 C f r .  Rive i ro Cos ta , "Nota sobre o vocabu l a r i o  i nédito galego-castelán de X .  M .  Pi ntos · ,  Cadernos de 
língua 1 ( 1 990 ) ,  p .  1 5 1 . Esta voz non apa rece , en cambio ,  no vocabula r i o  e t imolóxico que i nc l úe 11 
Gaita gallega, onde si f igu ran ,  por exemp lo , decir ( decer preséntase só como der ivado de 
DESCENDERE ) ,  maldecir, escribir, vivir, revivir. No vocabula r i o  i nédito non se reco l len , segundo 
i n forma Rive i ro ,  ni ngunha des tas voces .  
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Mirás, por exemplo, inclúe xemer entre os verbos da segunda 
(p. 55) para seguidamente citar ximir , variante de xemir con 
vocal radical harmonizada, entre os da terceira ( p. 56) . 
Saco t amén par e c e ser con s c i en t e des t a s i tu a c ión e , p o 1 o 
menos nun caso, sinala as dúas posibilidades: render / 
rindir (p . 15) .  En cambio, considera como verbos da segunda 
bater, que é o que serve de modelo desta conxugación (p. 
70) , e ademais fender, verter, esparexer, hen cher, erguer, 
ferver , xemer (pp. 79- 80) . 
H ai tamén casos de vacilación en Val ladares, que en 
dúas relacións sucesivas de verbos da segunda e da terceira 
inclúe entre os primeiros rejer (pp. 57 e 102) e entre os 
segundos rigir (pp. 59 e 103) . Nestas relacións de 
Valladares figuran ademais como da segunda { d ) erguer, e o 
seu derivado s oerguer, espar jer, ferver, h en cher, morrer , 
render, renjer e taller . En cambio, a nómina de verbos da 
terceira vese incrementada por algunh as unidades procedentes 
da segunda como por exemplo con virtir, derritir , esprimir ou 
rebatir . 
Os textos e exemplos que complementan as gramáticas 
revelan que os seus autores non se sentían plenamente 
seguros á hora de lles adxudicar a estes verbos un ou outro 
p aradigma flexiona !.  Saco, por exemplo, dubida entre tullir 
e taller : tullir (p. 115) / tallas (p. 282) , talle (pp. 264, 
268) . Mirás, pola súa parte, escribe batirse (p. 106) , ximir 
( p . 1 2 3 ) e dis eu r reu ( p . 7 1 ) , que re mi te a dis eu r rir, pero 
con neutralización da  vocal temática. 
En todos estes exemplos as dúbidas e as vacilacións 
afectan exclusivamente ós verbos que teñen un correlato 
claro da terceira en español . Para explicar, pois, o cambio 
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de conxugación p a r ece conveniente te r en conta esta 
circunstancia. 
1 3. 2. 1. 3. Vacilación - a e r  / - aí r ,  - o e r  / - o í r. 
Esta vacilación afecta a un p equ eno g rupo de  ve rbos 
que , por mor da  neutr alización da Cu e da  C r u  en boa parte 
do par adigma , dubidan aínda hoxe ent r e  a adscrib i rse a unh a 
ou a out r a  clase. A dif e r encia do caso ante rior , neste a 
v acilación afecta tanto a ve rbos que en principio cabe ría 
esp e r a r  qu e se acomodasen na segunda ( cADERE > ca e r ,  TRAHÉRE > 
t ra e r ,  CLAUDERE > cho e r ) ,  como a outros que etimoloxicamente 
debe rían integ r a rse na  te rceira  ( PRURIRE > p r u í r) . Nestes 
casos non p a r ece existir ningunh a causa exte rna que propicie 
o cambio. Pola contr a ,  a fidelidade do galego ás solucións 
tr adicionais ten sido explicada nalgún caso como producto da 
int e rfe r encia do castelán32 • 
Entr e os v e rbos afectados por esta  v acilación cómpr e 
destacar en primei ro 1 uga r  o caso de  ca e r  / caí  r .  As dúas 
solucións apa r ecen r ecollidas , en principio en pé de  
igu aldad e , na g r amática de S aco , que ofr ec e  os dous 
par adigmas alte rnativos da  súa conxugación (p. 96). S en 
emba rgo , ó longo do g r amática pódese apr eciar unh a ce rta 
p r ef e r encia por c a í r  (pp. 1 1 2, 1 1 3) ;  c a e r , por contr a ,  non 
volve a apa r ec e r. Esta p r edilección é lóxica se  temos en 
conta que na  f a 1 a da  súa ár e a  de  proc edenc ia  caí r é aí nda 
hoxe a solución máis f r ecuente33 • Par ecida xustificación ten 
a p r esencia de  caí r nos E l emen t os de V alla d a r es , onde 
32 " Em galego, onde e11 geral, as formas em -ir têm maior extensão que em português , em grande parte 
devido à influência do castelhano , neste caso, ao lado da forma cair, idêntica à portuguesa, 
mantém-se a forma antiga caer. Tal facto deve-se, també11 neste caso, à coincidência com a for111a 
castelhana " ( Clarinda de Azevedo Haia, História, pp . 727-728 ) .  
33 Para a distribución actual de caer / caír cfr. IILGa, mapa 160, Fernández Rei, Dialectoloxía, p .  93, 
e García González, Glosaria, p. 158 s. v. ' caer ' .  
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apa r e c e  c omo f o rma ún i ca ( pp .  8 6  e 1 0 2 ) : as t e r r as d a  
E s t r ad a  e s t án h o x e  n a  b a n d a  de caír  e s i t ú an s e  no  l í m i t e  d a  
i s o g l o s a  que  s e p a r a  o s  dous  r e s u l t ad o s . No s e u Di c c i o nari o 
caír  apa r e c e  t amén como a ún i c a s o l u c i ón ( p .  8 6 ) . A s í  e 
t od o , n o n  convén  p e r d e r  d e  v i s t a  que  o e s t rade n s e  ev i t a p o l o  
x e r a l i n c l u í r n e s t a  s ú a  o b r a  as  vo c e s  c o i n c i d e n t e s  co  
c as t e l án .  P o r  ou t r a p ar t e , par e c e  f ó r a  de  t o d a  dúb i d a que  
c o ñ e c í a a s o l u c i ón  t r ad i c i o na l . De  f e i t o ,  no  Di c c i o nar i o  
a t o p amos vo c e s  c omo acaer  ( p .  4) o u  c omo de caemen t o  ( p .  
1 5 9 ) , f o rmadas s o b r e  a b a s e  cae r .  M i r á s , e n  c amb i o , par e c e  
i n c l i n a r s e  p o r  caer  ( p .  1 1 8 ) , s e  b e n  e n  mo i t os cas o s  r e su l t a 
d i f í c i l p r e c i s ar c a l é o i n f i n i t i vo que  s e  agacha  t r as  
d e t e rm i n adas f o rmas . Ta l é o caso  de  caeu  ( pp .  1 0 2 , 1 1 7 )  ou 
caye u ( p . 1 3 9 ) , que  non f an p r o b a  p o r  cau s a  d a  
n e u t r a l i z ac i ón ,  h ab i t u a l  n e s t e  au t o r , e n t r e  a C u  e a C I I I  n a  
P3 dos  pe r f e c t o s . 
Como r e s u l t ad o  d e  TRAHERE as g r amá t i c as  non  o f r e c e n  má i s  
r e su l t ad o  c a  tra e r  o u  tragu e r .  A s í apar e c e e n  S a c o  ( pp .  9 3 -
9 5 ) ,  que  a u t i l i z a d e  f o rma e x c l u s i v a nos  e x e mp l o s  e no  
apénd i c e d e  r e f r án s  ( pp .  1 1 2 ,  1 1 3 ) , e ma i s  e n  Va l l ad a r e s  ( p .  
6 5  n . ) .  R e s u l t a  s i gn i f i c a t i vo q u e  Va l l ad a r e s  o m i t a  traír, 
unha  f o rma que  h o x e  c o nv i ve c o a s  dúas  s o  1 u c  i ón s  c i t adas  
an t e r i o rme n t e n a s  t e r r a s da c oma r c a  d a  E s t rada34 • P o l o  
dema i s , p e s e  a s e r  unha  f o rma d i f e r en c i a l  t ampo u c o  s e  
r ex i s t r a  no  s e u D i c c i o n a r i o ,  que r e co l l e  un i c ame n t e t rager e 
t ragu e r  ( p .  5 6 0 ) . 
P a r a  CLAUDERE Va l l ad ar e s  r e c o l l e s o amen t e o r e s u l t ado 
ch o í r  ( pp .  86  n .  e 1 0 2 ) . N o  Di c c i o na r i o ,  e n  c amb i o , r ex i s t r a 
a v ac i l a c i ón chà ér / chàí r  ( p .  1 5 4 ) , q u e  t amén  s e  e s t ende  ó 
d e r i v ado des ch o e r  / des ch o í r  ( p .  1 7 1 ) . 
34 C f r . �L Ga, mapa 394 .  
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N o  c a s o  d e  proer / pruí r o c amb i o  d e  c o nxuga c i ón 
p r o dú c e s e , c omo d i x e mo s , e n  s e n t i do i nve r s o : o l a t í n  PRURÍRE 
x e r ou o g a l e go pruí r ,  q u e  l o go va c i l a r í a e n t r e man t e r s e  n a  
C 1 n  ou b e n  p a s a r  á C I I , c o n  c amb i o  d a  vo c a l  r ad i c a l  ( / u/ > 
/ o / ) c on f o rme ó c r i t e r i o  d e s c r i t o  má i s  a r r i b a  p a r a  dizer > 
dicii: , aduzer > aducir . Na l í n gua a c t u a l  pruí r e proer 
a l t e r nan n o  t e r r i t o r i o g a l e go35 c omo f o r m a s  d e  i n f i n i t i vo . O 
r e s u l t ad o  proer conxú g a s e  c o n f o rme ó mo d e l o  moer . Po l a  
c o n t r a , n a q u e l e s pun t o s e n  q u e  s e  e s co i t a pruí r o ve r b o  
a comodo u s e  ó p a r ad i gma c o n  a l t e r n an c i a  mod e l o  fux i r: proe , 
proen / pruía , pruían . E s t e  f e i t o ,  u n i do ó s e u c a r á c t e r  d e  
v e r b o  t e r c i o p e r s o a l , v é n  a f a c i l i t ar a í n d a  má i s  o t r áns i t o  
p a r a  a Cn , o n d e  o s  v e r bo s  c omo moer p r e s e n t an i gua l me n t e  
vo c a l  ab e r t a  n o  r ad i c a l  da P 3 e d a  P 6 do p r e s e n t e  de 
i nd i c a t i vo . 
O s  d a t a s  q u e  o f r e c e n  o s  g r am á t i ca s  r ev e l an que a 
s i t u a c i ón e r a  n a q u e l t empo a me s ma c á  que v i v i mo s  
ac t u a l me n t e .  A s í , a s  s o l u c i ón s  q u e  e l e s  o f r e c e n  o s c i l an 
e n t r e  o proer q u e  r e co l l e M i r ás ( p .  4 8 ) ou q u e  r e co l l e  e 
emp r e g a  S a c o  ( pp .  9 9 , 1 1 2 ,  2 3 9 ) , e o proí r d e  Va l l ad a r e s  
( pp .  9 7  e 1 0 3 ) .  A s í e t o do , c ó mp r e  adve r t i r  q u e  o d a  E s t r ad a  
i n c l ú e c omo e n t r ad a s  d o  s e u Dicci onario , a d e ma i s  d e  proír 
( p .  4 7 2 ) , a s  s o l u c i ón s  proer ( p .  4 7 2 )  e pruí r ( p .  4 7 3 ) . E s t a  
i n s e gu r i d a d e  n o  t r a t am e n t o  d e  pruí r / proer é p e r c e p t i b l e  
me s mo n o s  t r ab a l l o s  má i s  r e c en t e s .  A s  Normas d a  Academ i a  e 
do I n s t i t u t o  d a  L í n gu a  Ga l e g a  r e co l l e n ámb a l a s s o l u c i ón s , e 
a s í proer a p a r e c e  a g r u p ad o  c o n  caer , choer ou doer ( p .  7 9 ) , 
e n  t an t o  qu e pruí r f i gu r a  en t r e o s  v e r b o s  q u e  s e  conxugan 
c o n f o rme o m o d e l o  de fuxir ( p .  8 8 ) 36 • 
35 C f r . Constantino Ga r cí a  Gonzále z ,  Glosaria, p. 581 s . v .  ' pr oe r ' .  
36 O mes110 sucede en Álvar ez Blanco et al. , Gramática, p. 3 1 0 .  
1 3 . 2.2. A P 1 do p e r f e cto da C1 : can t e i / can t ín. 
Na P1 dos perfectos fracos o galego común mantén a 
oposición entre os verbos da primeira conxugación , que teñen 
para esta persoa can t e i ,  onde - e - se analiza como vocal 
temática e -i  como sufixo número-persoal, e os verbos da 
segunda e da terceira , que ven neutralizada a súa oposición: 
co l l i n / p a r t i n , onde -í- é a vocal temática e -n o sufixo 
número-persoal . Por un mecanismo de nivelación analóxica 
bastante evidente37 , nalgúns puntos moi 
occidente galego (as falas da Arousa 
localizados 
e da ría 
do 
de 
Pontevedra38 ) esta oposición entre a C 1  e a Cu e Crn queda 
neutralizada en favor destas últimas , de xeito que nesta 
área a P1 dos perfectos da C1  é can t i n . 
Polo xeral, na exposición dos paradigmas da conxugación 
regular os gramáticas non recollen outra solución que a que 
entón como agora era a maioritaria , é dicir , a que mantén a 
oposición entre C 1  e C 1 1 - C1 1 1 . Unicamente Valladares recolle 
no paradigma modelo chorar o resultado chorin ó lado da 
solución común (p . 51 ) , mais non ofrece ningunha estimación 
acerca da súa frecuencia relativa nin tampouco achega 
ningunha información sobre o ámbito xeográfico en que se 
escoita . Por outra parte , no paradigma de a n da r  que conxuga 
como regular , cun tema de perfecto and- , e como irregular , 
cun tema de perfecto andi v- , soamente aparece como forma 
regular ande i (p . 60 ) .  
37 F ri tz K r iiger, " El perfecto de los verbos en -ar en los dialectos de Sanabria y de sus zonas 
colindantes', RFE 38 (1954), p. 64, n. 2, explícaos como unha reducción de cheguein, unha forma 
que se documenta no galego oriental e en puntos illados do occidente coruñés. Resultado da 
reducción de cheguein é cheguén, que se escoita tamén no occidente da Coruña, no sueste de Lugo e 
no sur de Pontevedra . Cfr .  Fernández Rei, Dialectoloxía, p. 81, e //LGa, mapa 6 .  
38 Cfr .  Fernández Rei, O verbo, p .  91 ; Oialectoloxía, p .  81, e //LGa, Mapa 6. 
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Con todo, as referencias á existencia da f o rma cantí n 
non se esgotan coa simp le referencia de Va l ladares. Saco, 
que no cadro  da conxugación só reco l l e fa l éi ( p .  68 ) ,  
advirte a p resencia da so lución ana l óxica nun texto 
l iterario: 
En un acreditado libro de poesias gallegas se halla á 
menudo la primera persona de singular de este tiempo en 
verbos de la primera conjugacion, con la misma 
desinencia en in que los de la segunda y tercera, 
diciendo falin, gardin, cheguin por falei, ga.rdei, cheguei 
(p. 77  n.). 
Parece evidente que o "acreditado 1 ibr o  de poesias 
ga l l egas " non pode ser outro cós Cantares ga l l egos de 
Rosa l ía de Castr o .  Ademais de que é f recuente que se a l uda a 
esta obra con expresións e lípticas deste xénero, os tres 
exemp l os que cita o gramátic a ourensán co r responden 
efectivamente ós Cantares : fa l in ( p. 57 ) ,  ga.rdin ( p. 58 ) (os 
dous nun mesmo poema ) , cheguin (p. 1 2 5) .  De tódo l os xeitos, 
a apreciación de Saco non é de todo cor recta . Non é exacto 
que Rosa l ía uti l ice "a menudo " as formas en -ín , como 
p retende o ou rensán . En rea l idade, máis ben habería que 
dicir que as emprega só ocasiona lmente, pois, á parte dos 
tres exemp l os ar riba citados , só atopamos pasfn en catro 
C a · ó n s t d 1 ( 2 9 , 3 O ) 39 • P o 1 a o s 1 , o as e as nun mesmo poema pp. 
contra, as oco r rencias das fo rmas en -ei son moito máis 
numer osas40 • 
39 C f r .  Carba l l o  C a l e r o ,  Particularidades, p .  57. 
40 S i  van como exemplos as seg u i n tes : atravesei ( p .  v i i ), visitei ( p .  v i i ) ,  contentei ( p .  23) , arrimei 
( p .  53) ,  pensei ( p .  54) , botei ( p p .  54, 67) , merquei ( p .  1 29 ) , tratei ( p .  131 ) ,  cantei ( pp .  213, 
2 14 ) , espriquei ( p .  2 14 ) . 
I nd e p e nd e n t e me n t e  d e  c a l  f o s e  a i n t e n c i ó n d e  Ro s a l í a  ó 
i n t r o du c i r  e s t as f o r ma s  n a  s úa o b r a41 , a s ú a  apar i c i ó n n e s t a  
o b r a  n o n  a b o n d o u  p a r a  i n t r o du c i l a s  dunha f o rma a p r e c i ab l e  n a  
l i n g u a  e s c r i t a .  A p r o p i a  Ro s a l í a  abandonou e s t a  
c a r a c t e r í s t i c a e a s í , n a  s ú a  o b r a  p o s t e r i o r n o n  a t o p amos n i n  
s e q u e r a  u n  r ex i s t r o da  s o l u c i ón a n a l óx i c a .  A s ú a  aus e n c i a  do 
r ex i s t r o e s c r i t o qu i z a i s  se d e b a  á súa cond i c i ón d e  f o rma 
m a r c ad ame n t e  d i a l e c t a l  e p o pu l a r .  A i s t o  apun t an 
p r e c i s amen t e  a s  p a l ab r as d e  c e n s u r a  q u e  l l e d e d i cou Manu e l 
R .  Ro d r í gu e z ,  q u e  p r o b ab l em e n t e  r e  co l l e n o q u e  e r a  unha 
o p i n i ón b a s t an t e  e s t e n d i d a e n t r e  o s  c í r cu l o s  c o n s i d e r ad o s  
' cu l t o s ' . N o  s e u  t r ab a l l o  t i t u l ad o  " D e c l i n a c i ón g a l l e g a "  
e s t e  g r am á t i ca d e s cu a l i f i c a b a  a s o l u c i ó n can tín  ó 
c o n s i de r a l a  m i no r i t ar i a  e ,  o q u e  é o a r gumen t o  pr i n c i p a l ,  
c a r a c t e r í s t i c a d a  x en t e  i n cu l t a :  
E n  algunos puntos de Galicia hacen terminar la primera 
persona de este tiempo en in, como: de amar, amin; de 
tocar, toquin; de lavar, lavin; pero esta tendencia á 
igualar las terminaciones d el pretérito perfecto en la 
primera p ersona de los tres modelos, es sólo propia de 
las p ersonas poco cultas , que ignoran las verdaderas 
d esinencias de la conju gación gallega ( p .  340, n .  1 ). 
E s t a  a c t i t ud e  ho s t i l  p a r a  c o n  can tín  é p l e n ame n t e 
c o he r e n t e c o a  s ú a  c o n c e p c i ón d e  l i n g u a  c u l t a  e c o s  c r i t e r i o s  
que , s e gu n d o  e s t e  au t o r ,  d e b e n  r e x e - l a  e s c o l l a  n o r m a t i va .  
S e r í a a r r i s c ado p r e t e n d e r  q u e  Ro d r í g u e z  r e p r e s e n t e  a o p i n i ón 
x e n e r a l i z ad a  e n t r e o s  c í r cu l o s i l u s t r ad o s  do p a í s .  As í e 
t od o ,  é m á i s  q u e  p r o b ab l e  q u e  o s  s e u s  p r e xu í z o s  f o s e n  
c o mp a r t i do s  p o r  u n  i mpo r t an t e  s e c t o r d e s as c l as e s . 
41 Carba l lo  Calero , Particularidades, p .  65, expl ica a súa presencia por razóns estil ísticas: " Es 
evi dente que Rosal ía les confiere una carga estil ística de gracia populari zante , análoga a la del 
seseo· .  
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1 3 . 2 . 3. Vaci l ación e / � na P3 do presente de 
indicat ivo e na  P2 do imperativo n a l gúns verbos da C 1 1 . 
En xeral , o - e  f i nal el í dese en galego tras aquelas 
consoantes que poden aparecer en pos i c i ón f i nal . Sen 
embargo , no parad i gma verbal este proceso pod í a  repercut i r  
no plano morfolóx i co desequ i l i brando a regular i dade do 
s i stema , e por esta raz ón a perda de -e  non chegou a 
xeneral i zarse . Como se i nd i ca nas Norma s ,  "desta mane i ra 
ev í tase a anomal í a  de que o presente de subxunt i vo de can t a r  
sexa can t e , can t e s ,  can t e  e o de ca l ar sexa * ca l , ca l e s ,  
* ca l "  (p . 7 5 ) .  
En todo cas o , no galego medi eval é xeral a el i s i ón de 
nos verbos en 
tras -r - en 
- e  el i d i do 
- e  tras - z - [dz ] (ma i s  non tras - c - [ts ] ) ,  
- z e r  e - z i r ;  tras - 1 - no cas o  de va l e r ,  e 
q u e r e i42 • Poster i ormente estas formas con 
recuperar í ano na mai or parte do terr i tor i o. Sen embargo , 
esta tendenc i a  restauradora non consegui u  el i m i nar tódolos 
vest í x ios  da s i tuac i ón anter i or .  As í ,  para a terce i ra pers oa 
do presente de i nd i cati vo de q u e r e r  temos hoxe q u e r en toda 
a franxa or i ental do pa í s, no sur de Pontevedra , alternando 
sempre con q u e r e  ( [ k Ére] ou [ kére] ) ,  e en puntos do 
occ i dente da Coruña , alternando tamén nalgún lugar con 
q u e r e43 • No caso de va i e r  temos va l como forma de P3 do 
pres ente de i nd i cat i vo espallado por todo o norte de Lugo e 
pola prov í nc i a  da Coruña, alternando nalgúns lugares con 
va l e .  Como forma de P2 de i mperat i vo apréc i ase unha ma i or 
f re cuenc i a  de va 1 nestas mesmas zonas e aderna i s aparece en 
puntos i llados de Ourense44 • 
42 C f r .  Wi l l i ams , Do la tim, p p .  1 7 1- 1 72 ;  Hunes , Compêndio, pp .  283-284 ; Hube r ,  Gramática, pp .  90-91 ; 
C l a r i nda de Azevedo Maia ,  História, pp .  732-733. 
43 C f r .  AL Ga, mapa 337 . 
44 C f r .  AL Ga, 111apa 123 (el vale) e 1 36 ( vale ti) .  
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Esta alternancia das formas con - e  elidido e con - e  
restaurado en va l er e q u erer  aparece recollida na gramática 
de Saco, que admite normativamente calquera das dúas 
solucións (p. 78). Se ben non sinala a frecuencia relativa 
dunha e 
habi tua ! .  
outra, considera a elisión como un 
De tódolos xeitos, a pesar desta 
fenómeno 
aparente 
neutralidade, é evidente a predilección de Saco polas formas 
con elisión, que deb í a  de considerar como normais. De feito, 
tanto no paradigma de q u e re r  coma no de va l er son as 
solucións con vocal temática </J ( q u e r ,  va i) as únicas que 
figuran como formas de P3 do presente de indicativo (pp. 107 
e 10 2,  respectivamente). As formas plenas q u ere  e va l e  
quedan reservadas para aqueles casos en que o verbo vai 
seguido por un pronome encl í tico o ,  a (só elas ser í an 
posibles nas secuencias q u ére o , 
respectivamente). 
vá.l e o )  (pp. 1 0 9  e 1 0 3 , 
Por outra banda, no caso de querer  o gramática ourensán 
limita a posibilidade de empregar estas dúas formas á P3 do 
presente de indicativo; para a Pz do imperativo só cabe, ó 
que parece, a forma con -e restaurado. As í ,  q u ere  preséntase 
como forma única para a Pz do imperativo de q u erer  (p. 108). 
Neste punto a súa descrición coincide coa de Valladares, que 
recolle tamén q u e re e q u er para o presente, mentres que no 
imperativo só rexistra q u er e  (p , 73).  Polo demais, esta é a 
solución habitual hoxe naqueles lugares que teñen q u e r  como 
forma de presente45 • Non é posible precisar cal é a posición 
destes dous gramáticas con respecto a va l er, pois no 
paradigma que ofrece Saco non figura o imperativo, e na 
gramática de Valladares va l er nin sequera aparece. 
45 Como P2 do imperativo quer só aparece rexistrado en dous puntos, correspondentes ós concellos de 
Dumbría e Allariz .  Cfr . RLGa, mapa 345. 
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Pode s orprende-la pred i lecc i ón de Saco polas formas con 
apócope46 cando hoxe en día en terras ourens ás o ALGa 
s oamente documenta q u e r  nun par de puntos secundar ios  dos 
concellos da Merca e da Mezqu i ta. Va i só se rex i stra, e s ó  
como forma de i mperat i vo, en catro puntos desa mesma 
prov í nc i a, nos concellos de Cea, San Amaro, Allar i z  e A 
Me zqu i t a47 • Sen embargo, a xu 1 gar po 1 os  da t os que fornecen 
os  textos l i terar ios  do momento, q u e r  debía de estar daquela 
mo i to má i s  estendi do ca hoxe . Este é a forma hab i tual que 
encontramos ,  por exemplo en Rosalía48 • Tanto é así que 
Carballo cons i dera os  poucos exemplos de formas con - e  
restaurado como des v i ac i óns da norma49 . Tamén Curros emprega 
a m i údo q u e r ,  que alterna pract icamente ó c i ncuenta por 
cento con q u e r e50 . Nos textos do pr i me i ro terc i o  do século 
X I X  q u e r  preséntas e  tamén como a soluci ón mai or i tar i a, e o 
mes mo sucede nos textos dos Sécu 1 os Es curos51 • Po 1 o que se 
refi re á presenc i a  de va i nos textos, a s ituac i ón é bastante 
46 Hos exemplos da súa obra e nos r e f ráns do apéndice quer aparece xenerosamente documentado ( pp .  198, 
219, 264, 265, 266, 267 , 268, 270, 272, 274, 278, 279, 280, 281, 282) . Do mesmo xei to, tamén 
a to pamos sal ( p p .  270, 278 ) e vai ( pp .  272, 275, 282) ,  a l te r na ndo con sai ( p .  264) e con vale ( p .  
272) respect ivamente . H a  l itera tura popular de Galicia son m o i  contadas a s  oco r rencias d e  quere. 
Só a topei unha documen tac i ó n  ( p. 65 ) .  F ronte a e l a, quer apa rece en i ncontables ocas ións ( pp .  54, 
65, 70, 79, 80, 93, 98, 102, 114, 117 , 118, e tc . )  
47 C f r .  flL Ga, mapas 337 ( quere) e 136 ( vale) . 
48 E n  Can tares gallegos a topamos quer, po r exemplo, nas pp .  10, 117, 146, 171 ;  en Follas novas a súa 
f recuencia é así mesmo moi  e l evada : temos quer nas pp .  110 , 113, 159, 172, 183, 245, 248, f ronte 
a quere, que só apa rece nas p p .  75, 220 , 263 . 
49 Carba l l o  Ca le ro, Par ticularidades, p .  64, agrúpaos con fo rmas como oye ( ' oe ' )  ba i xo o ep ígrafe  
·o t ros casos con -e pa ragóg i ca o cas t e l l an i smos " .  
50 E n  flíres temos quer, por exemplo, nas p p .  23, 35, 40, 56 , e tc. ; quere aparece nas pp .  31, 35, 40, 
46, e t c .  O mesmo sucede no Sainete: quer ( pp ,  18, 48, 92) / quere ( pp. 23, 71 ) . 
51 C f r .  Ramón Ma r i ño ,  Estudio, p p .  541-542. 
s e me l l an t e  á d e s c r i t a p a r a  q u e r52 • De t o dos  e s t e s d a t a s  
d e b emo s dedu c i r  q u e  a x e n e r a l i z a c i ón d a s  f o rmas c o n  - e  f i n a l 
e l i d i do non s e  p r o d u c i u  a t a é p o c a  r e l a t i vame n t e  r e c e n t e . 
Co r r o b o r an e s t a  h i pó t e s e  o s  t e s t e mu ñ o s  que  o f r e c e n  au t o r e s  
q u e , c omo S a c o  o u  Cu r r o s , p r o c e de n  dun h a  á r e a  l i n g ti í s t i ca 
o n d e  e s t e f e nómeno apar e c e  pouc o  d o c ume n t ado na  a c t u a l i dade . 
Adema i s  d e s t e s  dous  v e r bo s , e x i s t en ou t r o s  q u e , s e gundo 
S a c o , e s t án s o me t i do s  ó me smo p r o c e s o  ( p .  7 8 ) .  T r á t a s e  de  
d o u s  ve r b o s  e n  - c e r  ( < -scERE ) , n a c e r  e pare c e r ,  que e n  
ga l e go me d i eva l non  s u f r í an a e l i s i ón do -e  f i n a l . Ne s t e  
pun t o  a d e s c r i c i ón de  S a c o  t e n unha d é b e da c o s  Can t a r e s  
ga l l egos de  Ro s a l í a .  Os dous  e x e mp l o s que  c i t a o g r am á t i c a ,  
p a r e z  e n a z ,  p a r e c e n  t omado s  d a  o b r a  d a  p ad r o n e s a ,  onde  
apar e c e n  c o n  s e s e o : p a r é s  ( pp .  5 2 ,  1 4 5 , 1 9 4 )  e nâs ( p .  
1 9 5 ) 53 • I s t o  non que r e  d i c i r  n e c e s a r i amen t e  q u e  S ac o  s ó  
c oñ e c e r a  e s t as f o rmas  a t r av é s  d a  l i t e r a t u r a . E n  t odo c a s o , 
d i an t e  d e s t a  c o i n c i de nc i a  de  e x emp l o s cómp r e  man t e r  c e r t a s 
r e s e r vas s o b r e  a r e f e r e n c i a  de  S a c o . A p r i me i r a d e s t as dúas 
f o r mas  apar e c e  con  c e r t a  f r e cu e n c i a  nos t e x t o s  e s c r i t o s :  
t émo l a  d o cume n t ad a , p o r  e x e mp l o , na  Par o l a  de Ca ch e i ra s54 , 
52 Val predomina c l a rame n te sobre vale en Follas novas, o nde , por unha docu111e n tación da sol ución con 
-e ( p .  82) a topamos o i to da fo rma con a pócope ( p p .  38, 53, 228 , 24 7 ,  248 , 262 , 263 ) . Por outra 
pa r te ,  os vale que hai  na p r i m e i ra edición de Cantares ( p .  x i i i  -2 veces - )  aparecen emendados en  
val na edición de 1 8 7 2 ,  de  xei to que ne la  xa non a to pamos máis cá so l ución con apócope val ( p p .  
i x  -2 veces- ,  1 5 ,  1 1 2 ,  1 22 ) .  Vai é así mes1110 a ún ica  forma que  a topamos en  Aires ( pp .  125 ,  1 4 7 ) ,  
n a  Gaita ( p p .  30 , 54 , 1 0 1 , 1 0 3 ,  104 , 1 4 2 , 203 ) ,  e n  Queixumes ( p p .  93 , 9 4 ,  197 ) ,  n o  Sainete ( p p .  
1 0 ,  4 4 ,  50 ) .  Na  Litera tura popular de Galicfa e s ta é tamén a so l uc ión  má is  documentada (pp .  67 , 
7 1 ,  95 , 1 0 4 , 1 1 0 ,  1 5 4 , 1 55 ,  3 1 3 ,  e tc . ) ,  se ben con f recuencia a l terna con vale, as veces den t ro 
dunha mesma cantiga ( p .  95 ) .  
53 C f r .  Carba l lo Calero , Particularidades, p p .  55-56 . 
54 Ramón Ma r i ño ,  Es tudio, p . 543 ,  r ex i s t r a  parês e parés. 
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en Fo l l as  n o vasSS , en Sa udades  ga l l egas56, ou na propia 
L i t era t ura p o p u l ar de Saco�. 
Por último, a esta relación de verbos afectados pola 
elisión do -e cómpre engadir un caso máis: o de sa l i r, unha 
forma que alterna con s a i r. Aínda que Saco non o relaciona 
en ningún momento cos anteriores, no seu paradigma atopamos 
sa l como forma de P3 de presente de indicativo. Ó seu lado, 
s á i, que corresponde a s a i r, figura como forma de presente 
de indicativo e como P2 do imperativo (pp. 96 -97). 
Da confrontación das gramáticas e textos literarios do 
século pasado cos resultados dos estudios dialectolóxicos 
sobre o galego actual dedúcese que a presencia das formas 
con apócope foi recuando ó longo de todo este século ata 
desapareceren 
territorio. 
practicamente de amplas zonas do noso 
1 3 . 2 . 4 .  A vocal temáti ca nos verbos en -aer, - aí r ,  -oer  
e -oí  r .  
13 .2.4 . 1. A P1 do presente de indicativo e o presente 
de subxuntivo. 
A Pi do presente de indicativo e o presente de 
subxuntivo presentan habitualmente vocal temática � .  Sen 
embargo, os verbos da segunda e da terceira con radica 1 
rematado en vocal /a/ ou /o/ restauran nestas formas a vocal 
temática, unha semiconsoante [ j ] , co fin de evita-la crase 
entre a vocal do radical e a desinencia (o SNP -o no presente 
55 Parés aparece nas pp. 28, 87 , 1 33 ,  1 4 2 ,  1 48, 1 6 2 ,  2 1 2 ,  2 1 6 ;  parez documéntase nunha soa ocasión (p .  
62 ) .  Tamén hai numerosas ocorrencias de parece ( pp .  xxv , 15 ,  48 ,  1 7 7 ,  183 ) .  
56 Nesta obra rexistramos parés ( pp . 18, 94 , 100 ,  1 18) e aparés (p .  33 ) .  
57 Rexístrase unha soa ocorrencia de parez ( p .  1 52 )  contra numerosas aparicións de parece ( pp . 59 ,  6 5 ,  
83 , 88, e te . ) . 
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de i n d i c a t i vo e o sMT - a - no p r e s en t e de sub x un t i vo ) . Es t a é 
a solución hoxe maioritaria dentro do dom í nio l i ngtiístico 
galego. 
Saco percibe esta característica como factor 
individualizador destes verbos e prescribe a necesidade de 
interpoñer entre o radical e a desinencia "una y consonante " 
para "suavizar la pronunciacion" (p . 1 0 2 ) . Na exposición dos 
paradigmas da conxugación actúa en consecuencia e así temos, 
para t rae r, t rayo / t raya (pp. 9 3 -9 4 ) ;  para caer  / caír, 
cayo / caya (pp . 9 6 - 9 7 ) ;  para do er , d o yo / do ya (p . 9 8 ) ;  
para pr o e r, pr o ya ( p .  9 9 ) ;  para o fr, o yo / o ya ( p .  9 9 - 1 0 0 ) ; 
para saír, sayo / s aya (pp. 9 6 - 9 7  ) 58 • 
Sen embargo, o noso gramática afástase da regra por el 
mesmo establecida nos paradigmas de mo e r  e r o er. No primeiro 
deles, mo e r, recolle a solución sen vocal temática mo o / 
mo a, se ben para o presente de subxuntivo admite tamén mo ya 
(p . 9 8 ) .  No caso de r o e r  o tratamento é xustamente o 
contrario , xa que para a P 1 do presente de indicativo 
recolle unicamente a forma con [ j ]  ( royo) en tanto que para 
o presente de subxuntivo dá como posibles as solucións con 
e sen vocal temática (r o ya / r o a )  (p . 9 8 ) .  Esta asimetría no 
tratamento de mo e r  e do e r  carece probablemente de 
fundamento. En calquera caso, o que interesa subliñar é a 
inc l usión das formas sen ( j ]  no paradigma dos verbos en -o er  
(ós casos de mo e r  e r o e r  quizais habería que engadi-lo verbo 
doer) . Estas solucións, aínda que minoritarias, teñen aínda 
hoxe certa presencia na área de procedencia do noso 
gramá ti co59 • 
58 Cómpr e adve r ti r  que no par adigma de oír / ouír figu r an ademais as fo r mas t r adicionais ouzo, ouza. 
Po r out r a  banda, ó lado de saír, a g r amática de Saco adoite tamén salír, que ofr ece nos casos que 
nos ocupan as sol ucións salío, sallo / salía, salla. 
59 Cfr . !1lGa, mapas 97 ( moío) e 1 1 1  (moía). 
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Se as variantes que ofrece a gramática de Saco contan 
con apoio na fa l a, non parece sucede- l o  mesmo coas que 
propón Va l l adares. En efecto, o da Estrada, que só 
proporciona informació n  acerca dos verbos o ír e saír, co l oca 
ó l ado das so l ucións maioritarias àyo / àya (pp. 85-86),  
sáyo / s áya (p. 87 ) as formas àa e s á o  / sáa, posib l emente 
invencións súas, xa que non se rexistran en ningures60 • 
13. 2.4.2. A P2 e P6 do presente de indicativo. 
As posibi l idades para a reso l ución dos encontros 
vocá l icos entre a voca l /a/ ou /o/ do radica l e a voca l 
temática /e/ son basicamente catro: (i) o mantemento do 
hiato, con conservación  por tanto da voca l temática /e/: 
t ra e s  , traen  ; ( i i ) a s ú a con ver s i ó n en d i t o n g o , con c am b i o 
de /e/ para / j /  na voca l temática: t ra i s, t ra i n ;  (iii) a 
introducción dun iode que evite o hiato ou, eventuamente, a 
crase: t ra i es, t ra i en ;  ou ben (iv) a crase: t ras, t ran. 
Natura l mente, non tódo l os verbos que forman parte deste 
grupo presentan un comportamento seme l l ante con respecto ás 
v í as de so l ución  expostas. Po l a  contra, a distribución 
xeográfica, 1 onxe de ser regu 1 ar, var í a en función de cada 
verbo, e mesmo de cada unha das formas. 
Fronte á gramática prescritiva actua l ,  que propón  unha 
so l ución común para todos e l es ( tr a e s, traen)61 , os 
gramáticas do X I X  que se ocupan destes verbos (Saco e 
Va l l adares) desenténdese desa preocupación homoxeneizadora e 
tenden máis a ofrecer un abano de posib l es so l ucións ca a 
propoñer como preferente unha de l as. Un caso paradigmático é 
o de Saco: dos oito verbos que conxuga non hai dous que 
6° Cfr. IILGa, mapas 161  (saio), 1 70 (saia) ,  294 (oio) e 303 (oia). 
61 Cfr .  Normas, p p .  79-81 ; Álvarez B l anco e t  a l . ,  Gramática , pp . 338-339. 
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coincidan p l enamente na so l ución ou so l ucións propostas . 
Ve l aquí os resu l tados: 
( i )  ( i i ) ( i i i ) ( i V )  
traer - - - - - - - - - - - - t râs trân 
caer-caír - - - ' caen - - - - - - - - câs cân 
saír - - - ' saen sáis - - - - - - - sayen - - - -
moer moes , moen - - - - - - - - - - - -
doer - - - doen - - - - doyes doyen - - - -
roer - - - - - - - - royes royen - - - -
proer - - - proen - - - - - - - - proyen - - - -
oír - - - - óis - - - oyes oyen ós - - -
A vista deste cadro de formas é de sa l ienta- l a  notab l e  
presencia da so l ución hoxe maioritaria , con mantemento da 
voca l temática /e/, en especia l para a P6 · De tódo l os 
xeitos, advírtase que só nun caso, o do verbo moer, aparecen 
como formas únicas . En certa medida sorprende o tratamento 
que Saco 1 1  e dispensa a este verbo , xa que hoxe en dí a as 
formas con [ j ]  antihiático ( moies,  moien) presentan unha 
frecuencia re l ativa notab l e  na área de procedencia do 
autor62 • Estas mesmas formas con [ j ]  si aparecen , en cambio, 
nos outros v e rb o s  en -oer, na l gún caso ( roer) como so l ución 
única. Así pois, a pesar de moer, apréciase unha certa 
continuidade entre os resu l tados que reco l l e  Saco e os que 
hoxe detectan na súa terra os más 
dia l ecto l óxicos. 
62 Cfr . ALGa, mapas 98 (moes) e 102 ( moen) . 
recentes estudios 
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Por outra banda, a presencia das formas con [ j ]  no 
paradigma do verbo o í r ,  que nunha interpretación apresurada 
podería atribuírse á inf l uencia do caste l án, debe poñerse en 
re l ación cos resu l tados seme l l antes dos verbos en -o e r, onde 
o [ j )  non pode deberse a un inf l uxo exterior ó propio 
ga l ego. Po l o  demais, hoxe en día o i e s  e o i en  aparecen 
dispersos por toda Ga l icia, inc l uídas as terras de Ourense, 
e especia l mente na súa banda l este63 • Máis difíci l de 
xustificar resu l ta a so l ución sayen, que a penas ten 
presencia na fa l a  actua l 64 • A súa presencia na descrición de 
Saco quizais se deba a un certo mimetismo con re l ación ós 
outros verbos. 
En terceiro l ugar, é preciso sub l iña- l a  presencia das 
formas reducidas trâs, trân, câs, cân e 6s. No caso do verbo 
t raer  a súa presencia como so l ución única parece xustificada 
po l a  máis que apreciab l e  densidade que presentan en toda a 
prov í ncia de Ourense e no sur de Lugo, onde superan con 
creces ca l quera das demais so l ucións, sobre todo no caso da 
P6
65 • Ós e 6n, en cambio, soamente se reco l l en en puntos 
i l l ados. Para câs e cân non contamos con información acerca 
da súa distribución actua l .  
Para rematar, as so l ucións con voca l temática asi l ábica 
son as que menor presencia teñen no cadro de Saco, que as 
reco l l e  en só dúas ocasións: s á i s  e ó i s. Na actua l idade a 
súa frecuencia de aparición é baixa. 
63 Cfr. /ilGa, mapas 295 ( oes) e 298 ( oen) . 
64 O /ilGa (aiapa 164) rexístrao nunha soa ocasión, no concello de Sobrado . Para a P2 non se rexistra 
ningunha ocorrencia de safes. 
65 Cfr. liLGa, mapas 381 ( traes) , e 384 ( traen) . 
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Os E l emen tos de Valladares dan conta soamente de dous 
destes verbos , oír e saír (pp. 85  e 87). Se en Saco 
botabamos en falta un tratamento homoxéneo , no da Estrada a 
simetría entre un e outro verbo é perfecta. Das catro 
soluci óns que citabamos antes , este autor recolle tres , as 
que quizais sexan as máis frecuentes. Prescinde deste xeito 
das formas con vocal temática asilábica [ j ] .  Quédannos , xa 
que logo , os seguintes resultados: 
oír 
saír 
( i ) ( i i i ) ( i V) 
àes  à en àyes àyen os àn 
sáes sáen sáyes sáyen sás sán 
1 3.2.4. 3 .  Vacilación /i/-/e/ na P3 do presente de 
indicativo e na P2 do imperativo. 
Saco estima que a tendencia xeral que se observa en 
galego é o emprego nestas formas dunha vocal temática 
asilábica /i/. Esta característica serve ademais para 
individualizar este grupo de verbos fronte ós demais verbos 
da Cu e da Cu r , que teñen vocal /e/. Ora ben , o noso 
gramática é consciente de que ese /i/ non é a vocal temática 
orixinaria , senón o producto da evolución da vocal temática 
orixinaria /e/ , que con ese cambio e vita a ' dureza ' do 
hiato: 
El gallego repugna como duras las combinaciones ae, oe 
( trae, moe) en fin de diccion, por lo cual las contrae en 
ai, oi ( p .  102). 
Polo demais , cómpre recoñece-lo rigor con que Saco 
aplica neste caso a súa norma. Así , nos paradigmas atopamos 
sempre a solución con vocal temática /i/: trai (pp. 93-94) , 
e á i ( p p . 9 6-9 7 ) , s á  i ( p p . 9 6-9 7 ) , mói ( p . 9 8 ) , d 6 i ( p . 9 8 ) , 
proi (p. 99). Soamente en  roer Saco vacila entre rói, que dá 
como P3 do presente de indicativo , e roe , que figura como P2 
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do i mperati vo ( p .  9 8 ) . En o ír ,  temos ó i  tanto para o 
presente como para o i mperati vo ,  pero no pri me i ro destes 
tempos al ternando con o ye, con vocal temática /e/ preced i da 
dun i ode an ti h i át ico ( pp ,  9 9- 1 0 0 ) . Este r igor e sténdese 
adema i s  ós exempl os e re f rán s da gramática ,  onde non 
atopamos mái s  ca un exempl o con vocal  temática /e/ , r o e ( p .  
2 6 6 ) , contra má i s  dunh a duc i a con / i /: trai ( pp .  1 3 9 ,  1 4 6 ,  
1 5 7 , 1 6 4 , 1 6 9 , 2 0 9 , 2 4 8 , 2 7 7 ) , cai ( pp .  2 4 8 , 2 6 6 , 2 7 7 ) , sai 
( pp .  2 6 4 , 2 7 5 ) , dai ( pp .  1 6 5 , 2 7 4 ) , roi ( p .  2 0 3 ) . 
As razón s que poden xusti f icar esta pre f erenc i a  son 
var i a s .  En pr i me i ro l ugar témo-l a  f i del i dade á f al a  l ocal , 
que aboarí a a sol uc ión sai , que h oxe é case excl u s ivamente 
ouren sá66 , e ,  en menor med i da ,  a de trai , que nos actuai s  
mapas d i al ectolóx icos aparece rex i strada en bastantes puntos 
desta área67 • En segundo l ugar , cómpre ter en conta a 
avers ión de Saco a certas comb i nac ión s de f onemas , entre 
el es  os h i atos , que con s i dera pouco eu fón icas . Por úl t i mo ,  
Saco asume tamén de modo con sc i ente a anal ox í a  destas formas 
con outras como vai ou fai , sol uc ión s paral el as en moi tos 
aspectos a trai , cai ou sai. 
Fronte á postura de Saco ,  que de f ende neste caso unh a 
sol uc ión ún ica e común para todos estes verbos , Val l adares 
recol l e  tres: ( i ) voc al temática /e/ ( àe ,  sáe) , ( i i )  vocal 
temática a s i l áb ica / i /  (ài , sái) , e ( i i i )  vocal temática /e/ 
preced i da dun i ode anti h i át ico ( àye, s aye)68 • As opc ión s que 
propón o da Estrada correspónden se coas tres pri me i ras 
pos i b il i dades que mái s  atrás con si derabamos para a P2 e P6 
66 C f r .  fllGa, mapas 163 ( e l  sae) e 172 (sae ti) . 
67 C f r .  fllGa, mapas 382 (el trae) e 392 ( trae ti). 
68 No imperativo de saír temos soamente sái ( p .  87). 
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do present e de i ndicati vo dest es  mesmos verbos ( o e s , o i s ,  
o i e s ) . 
1 3 . 2 . 5 .  Vaci l ación /e/-/i / na VT dos per f ec t os f racos 
de C1 1 e C1 1 1 . 
1 3 . 2 . 5 . 1 .  A P2 dos per f ec t os de Cn . 
No gal ego ac t ual a oposición ent re a Cu e a C ru 
aparece neu t ral i zada na P2 dos per fec t os ,  que present a  nun e 
nou t ro caso vocal t emática / i / . Est a  é a sol ución 
mai ori t ari a ,  pero non a única ,  xa que no occi dent e da Coruña 
e Pont evedra e na Li mi a  Bai xa a sol ución e ti molóxica con 
vocal t emátic a  /i / f oi desprazada por out ra analóxica con 
vocal /e/ , que mant én dest e xei t o a oposición t emática cos 
verbos da Cn r .  Exi s t e  ademai s unha i l l a  si tuada no l í mi t e 
das prov i nc i as de Lugo e Pont evedra onde convi ven as dúas 
so 1 uc ións69 • 
Saco recol l e  estas  dúas sol uci óns present ándoas como 
carac t erí sticas do gal ego ' meri di onal ' ( ba t i ch e s ) e 
' se t ent ri onal ' ( b a t e c h e s ) ( pp .  7 6  e 2 3 2 ) . Aí nda que as 
eti quet as  con que de fi ne a súa repartición xeográ fica son 
evi dent ement e erróneas , a súa carac t eri zación é acert ada se 
t emos en cont a que el i denti fica o gal ego ' meri di onal ' co 
ourensán e o ' se t ent ri onal ' co compost el án . 
Desde o punt o de vi st a normati vo ,  o gramática ourensán 
en pri nci pi o admi t e  i ndi sti nt ament e  cal quera das dúas 
sol ucións .  Sen embargo , en cont ra do que caberi a esperar 
dada a pre f erenci a que mani f e s t a  nou t ras  ocasións pol as 
sol ucións do seu gal ego nati vo ,  consi dera mái s recomendabl e 
a sol ución occi dent al b a t e ch e s ,  que " e s  más regul ar , pues 
69 Para a distribución colliches / colleches, cfr . Fernández Rei, O verbo, pp. 94- 95, Oialectoloxía , 
p. 82 , e IILGa ,  mapa 51. 
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si gue más exactamente l a  ana l ogi a de l verbo bater , cuya 
conj ugaci on ti ene l a  e por voc a l  domi nante . Adernas ,  l a  
desi nenci a iche ó iches se con funde con l a  de i déntica 
persona de l a  tercera conj ugaci on" ( p .  7 6 ) . 
Así poi s ,  en consonanci a coa súa dec l aración 
esperari amos atopar sempre a sol ución con vocal  temática 
/e/ . Sen embargo , esta f orma soamente aparece no paradi gma 
de bater ( bateche) e no de caer / caí r ( caeche) , e sempre ó 
l ado da correspondente f orma con vT /i /: batiche, caí che 
( pp .  7 1  e 9 6  respec ti vamente ) .  En cambi o ,  nos paradi gmas de 
crer e ler fi guran como so lución única criche e liche ( p .  
1 1 0 ) . Nos exempl os e nos re f ráns do apéndice atopamos 
a l gunh a que outra ocorrenci a de f ormas eti molóxicas, como 
cociches ou metiches ( p . 2 6 6 ) , pero ni ngunh a da sol ución con 
VT /e/7º . 
O s  demai s gramática s ,  que por razón da súa procedenci a 
deb í an coñecer me l l or ca Saco o si stema occi denta l , 
rexi stran concordantemente unh a soa sol ución: a eti molóxica 
con voc a l  temática /i / .  Así  o f an Cuvei ro , que dá co l l iche 
como f orma ú nica ( p .  2 2 ) ; Va l l adares ,  que recol l e  só 
fendiche ( s )  ( p .  
( "Dec li nación" ,  p . 
5 5 )  , 
3 40 ) 
ou 
e 
Rodrí guez , 
respondiche 
que ten 
( " Apuntes" , 
so l viche 
p .  5 0 ) .  
Ni n sequera o Compendio de Mi rás ,  que pasa por ser un 
re f l exo do ga l ego occi denta l , e composte l án en particu l ar ,  
contén un só exemp l o  das f ormas con /e/ : nos paradi gmas de 
verbos da segunda temos timiche ( p . 2 2 )  e colliches ( p .  3 4 ) . 
70 O mesmo sucede na súa l iteratura popular de 6alícia, onde soa111ente atopamos un vendeche (p . 87) 
fronte a perdiche(s) (pp. 72, 135) , naciche (pp. 185 , 203) , cuciche (p. 330) , meciche (p. 330) , 
cumiches (p. 338). 
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Nos textos dos apéndices tampouco se aprecian vacilacións71 • 
Esta seguridade resulta en certo modo sorprendente dado que 
Santiago se 
territorios, 
encontra hoxe no mesmo límite dos 
polo que cabería esperar unha 
dous 
maior 
inestabilidade72 • É así mesmo chocante que ningún deles 
informe da existencia da solución occidental cando a súa 
presencia nos escritores desta procedencia dificilmente 
podía pasar inadvertida73 • 
1 3 . 2. 5.2. A P3 dos perfectos fracos de C I I  e C 1 I I . 
Na actualidade pódense distinguir basicamente tres 
sistemas distintos no tocante á oposición de clase mórfica 
entre a P3 dos perfectos fracos da C 1 1  e os da C I I I . O 
primeiro deles establece unha distinción entre as dúas 
clases por medio dunha oposición da vocal temática: /e/ -
/i/ ( co l l e u / par t i u ) . Este é o sistema que se rexistra no 
sur de Pontevedra, en todo o galego exterior (salvo o 
Bierzo), en case toda a proví ncia de Ourense e no sur e 
leste de Lugo . 
71 En realidade , o número de exemplos é tan cativo que non permite tirar conclusións fiables. En todo 
caso, quede constancia de que non atopa111os máis solución cá que ten VT /i/ : comiche (p . 67) , 
vinsíche (p. 74). 
72 C f r. , por outra banda , os resultados da análise de R. Mariño sobre os textos do prerrexurdimento 
(Estudio, p. 533) . Mentres que nun texto de ambiente compostelán como a Tertulia dos Concheiros 
as únicas solucións que se atopan presentan vocal temática /e/ , noutro desta mesma zona , a 
segunda entrega da Tertulia de Picaños, o único exemplo  presenta vocal temática /i/. 
73 A solución con vocal temática /e/ está amplamente documentada en Rosalía, que a emprega 
practicamente como forma única en Cantares e como forma claramente 111aioritaria en Follas. Son de 
Cantares gal legos os seguintes exemplos :  perdeche (s) (pp . 6 9 ,  184 ,  185 , 188), o freceches (pp . 
129), naceches (pp. 149) ,  morreche (s) (pp. 162 , 184 ,  185). En Follas no vas temos perdeche (s) (pp. 
8 ,  143) ,  vol veches (pp . 49) , naceche (s) (pp. 167 , 173), morreche (pp. 234 ,  255) , fronte a caíche 
(pp. 116), naciche (pp. 46 , 251) e morriche (p . 198) . Predominan igual!Hente na Gaita gallega de 
Pintos , onde localizamos un único caso de VT /i/ , perdíches (p. 6 1) ,  fronte a 11áis de media ducia 
de ocor rencias de formas con /e/ : naceste (p. 19) , o freceches (p. 34) ,  colleche (p . 48) , 
entendeches (p. 55) , perdeche (p. 55) , creceches (p. 140). En Queixumes temos poucos exemplos :  
naceches (p. 71), caeches (p. 180), f ronte a naciches (p . 69). 
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O segundo dos sistemas presenta neutralización destas 
dúas conxugacións en favor da vocal temática característica 
da C r r r :  /i/ - /i/ ( c o l l i u / par t i u ). Esta neutralización é 
característica dos falares do occidente da provincia da 
Coruña. Tamén no galego do Bierzo se produce este fenómeno, 




nas bandas leste e sur da Coruña, no norte 
e no cuadrante noroccidental de Lugo a 
da oposición prodúcese en favor da vocal neutralización 
temática /e/, 
par t e u )74 • 
característica da Cu:  /e/ /e/ ( c o l l e u / 
Esta pluralidade de resultados aparece reflectida, 
aínda que non de modo completo, nos textos que estamos 
estudiando. o sistema con oposición c o l l e u / par t i u  recólleo 
Rodríguez Rodríguez, quen nin sequera fai referencia á 
existencia de sistemas alternativos. Así sucede nos " Apuntes 
gramaticales" á Crón i ca Tr o i ana, onde nos paradigmas modelo 
das conxugacións segunda e terceira atopamos, 
respectivamente, r e sp o nde u e des t r o í u  (pp. 50-51). 
Este sistema con oposición conta tamén coas 
p re feren c ias de Saco , que , non o b s t a n t e , reco 1 1 e t amén o 
paradigma con neutralización en favor da vocal temática /e/. 
O gramático ourensán acerta unha vez máis ó presentar estas 
dúas solucións como variantes diatópicas: a primeira ( c o l l e u  
/ par t i u ) corresponderi a  ó galego meridional, en tanto que a 
segunda ( c o l l e u / par t e u )  serí a a solución característica do 
galego setentrional (p. 232). Aténdonos literalmente ás 
etiquetas, a repartición xeográfica que el propón non se 
corresponde coa real idade. Ora ben, se temos en conta a 
identificación, xa varias veces referida, entre o galego 
7 4  C f r .  Fernández Re i ,  Dialectoloxía, pp. 83-84 , e IILGa, rnapas 5 5  ( colleu) e 1 45 (partiu) . 
Sll 
s e t en t r i on a l  e a f a l a  c o mpo s t e l á  p o r  unha b anda , e o ga l e g o  
m e r i d i o na l e a f a l a  o u r e n s á  po l a  o u t r a , a obs e r va c i ón d e  
S a c o  c o b r a  s e n t i d o .  
A p r e f e r e n c i a  d e  S a c o  p o l a  s o l u c i ó n partiu , e ,  p o l o  
t an t o , p o l o  s i s t ema c o n  o p o s i c i ón en t r e a CI I e a C 1n , 
b a s éas e n a s  m e s mas r a z ón s  q u e  s e gundo e s t e  au t o r  
a c o n s e l l ab an a e l e c c i ón d e  col l e ches f r o n t e a co l l iches: a 
c o h e r e n c i a  i n t e r n a  d o s  p a r a d i gmas  e a conve n i en c i a  d e  
p r e s e rva- l a  opos i c i ón e n t r e  as  d i s t i n t as c l as e s  mó r f i c as : 
Aunque en obseq uio de la variedad convenga tal vez 
conservar las dos [ pidiu, pedeu] en el gallego literario, 
creemos debe preferirse la p rimera, ya para distinguirla 
de igual persona de la segunda conjugacion, ya por ser 
mas conforme á la índole de la tercera, cu ya vocal 
dominante es la i ( p. 76 ) .  
A í nda  a s í , n o  p a r a d i gma mode l o  d o s  v e r b o s  da t e r c e i r a 
a pa r e c e n  as  dúas s o l u c i ó n s  (pidiu / pedeu75 ) ( p .  7 3 ) ,  c omo 
t amén n o  de ver ( viu / veu)  ( p .  1 1 0 )  que , como é s ab i d o , s e  
c o nxuga n o  t e ma d e  p e r f e c t o  con f o rme ó mo de l o  d a  t e r c e i r a  
c o nx u g a c i ón76 • As í e t od o , c ó mp r e  adve r t i r  que  n o s  e x e mp l o s  
e n o s  r e f r án s  S a c o  non u t i l i z a má i s  c a  viu ( pp .  1 4 9 , 1 5 0 ,  
1 8  6 )  
P o l o  d e ma i s , n o n  h a i no t í c i as e n  S a co  d a  n e u t r a l i z ac i ón 
e n  f av o r  d a  v o c a l t e má t i c a / i / ,  e as í , n o s  p a r ad i gmas d a  
s e gunda conxuga c i ó n n o n  t emos má i s  r e s u l t ad o s  c ó s  q u e  
p r e s en t an vT / e / : bateu ( p .  7 1 ) ,  creu ( p .  1 1 0 ) , l eu ( p .  
1 1 0 ) . A d o b r e  s o l u c i ón  c a íu / c ayeu ( p .  9 6 ) é d e b i da ,  s e n 
75 Obsérvese que Saco mantén no caso de pedeu a voca l radical do i n f i ni t ivo pedir, ó con t ra r i o  do que 
sucede habi tua lmente nas á reas en que se produce esta neu t ra l i zación , onde estes verbos con 
a l ternancia /i/ - /e/ ou / i /-/e/-/e/ na voca l radica l  ( pido-pides-pedimos, minto-mfntes-mentimos) 
p resen tan voca l radical / i /  na P3 dos pe r fectos ( pi deu, min teu) . Sen dúbida Saco consideraba que 
ó non haber un / i /  en pos ición tónica , como en  pidiu, non había razón para ese cambio da voca l 
radica l . 
76 A d i s t r i bución xeográ f i ca de viu / veu é seme l lante á de partiu / par teu. Cf r .  ALGa, mapa 402 . 
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dúb i d a ,  a q u e  e s t e  v e r bo va c i l a  e n t r e a a d s c r i c i ó n á C I I I  
( ca i r )  e á C I I ( ca e r ) . 
M i r ás , ó q u e  p a r e c e , non d e b i a c oñ e c e r  o u t r o s i s t ema 
d i s t i n t o  do que n e u t r a l i z a en  / e /  as dúas conxuga c i ón s . As i 
o r ev e l an o s  p a r ad i gmas d e  d i v e r s o s  v e r b o s  d a  s e gund a  e d a  
t e r c e i r a c onxu g a c i ón s : teme u ( p .  2 2 )  , co 1 1  eu  ( p .  3 4 )  / 
par te u ( p .  2 2 ) , abre u ( p .  3 1 ) ,  sa l e u  ( p .  3 2 ) . A P 3 d o  
p e r f e c t o  d e  ver é a s i me s mo ve u ( p .  3 0 ) .  É p r e c i s o s u b l i ñ a r  
adema i s  a s e g u r i dade  e a r e gu l ar i d ade c o n  q u e  emp r e g a  e s t e  
s i s t e ma n o s  t e x t o s q u e  s e r v e n  d e  comp l e me n t o  á s úa o b r i ña77 • 
V a l l ad a r e s , p o r  ú l t i mo ,  r e co l l e  t ód o l o s r e s u l t ad o s  
p o s i b l e s . As i ,  n o s  p a r a d i gmas mod e l o  d a  s e gunda e d a  
t e r c e i r a c on x u g a c i ón s  f i gu r an t an t o  a s  f o rmas c o n  vT / e /  
c omo a s  q u e  p r e s e n t an vo c a l  t em á t i c a / i / . D e s t e  x e i t o  p a r a  a 
P 3 d o  p e r f e c t o  d e  fender t e mo s fendé u e fendí u ( p .  5 5 ) ,  e o 
me s mo s u c e d e  c o n  ispir, q u e  p r e s e n t a  n e s t a  pe r s o a o s  
r e s u l t ad o s  ispi u e ispe u ( p .  5 8 ) . I d é n t i c o comp o r t amen t o  
o b s e r v a  n o s  p a r ad i gmas d e  oír ( p .  8 5 ) , sair ( p .  8 7 ) e ver 
( p .  8 0 ) .  E n  p r i n c i p i o , e d ado q u e  Va l l ad a r e s  non e s t ab l e c e  
n i n g u n h a  r e s t r i c c i ón ,  p o d e r i a p e n s a r s e  q u e  e s t e  au t o r 
e n t e n d e  c omo p o s i b l e s e l ex í t i ma s  t ód a l as c omb i n ac i ó n s  q u e  
s e  p o d e n  e s t ab l e c e r : col l eu  / par tiu ; co l l eu  / par teu;  
col l i u  / par tiu ,  e co l l i u  / par te u. Sen  embar go , t e ndo e n  
c on t a  q u e  c o s  d a t a s  d e  q u e  d i s po ñ e mo s  e s t a  ú l t i ma non p a r e c e  
e x i s t i r , s eme l l a má i s  p r o b a b l e  q u e  Va l l ad a r e s , á h o r a  d e  
r e d ac t a- l a  s ú a  d e s c r i c i ón , n o n  t i vo e n  c on t a  t od a s  e s t as 
p o s i b i l i d a d e s  c omb i na t o r i as , s en ó n  q u e  s e  l i m i t ou a r e co l l e r 
77 Como exemplos de verbos da terce i ra témo- los casos de sal eu ( p p .  64 ,  66 , 78 , 102, 104) , veu ( p p .  
64 ,  67 , 70 , 87 ,  88 , 89 , 1 17 ,  141 , 142 ) , díscurreu ( p. 71 ) ,  sufreu ( p .  83) ,  cumpreu ( pp. 86 , 142 ) , 
disideu ( p .  86 ) ,  risibeu ( p .  88 ) ,  subeu ( pp. 88 , 1 17 ,  141 , 1 42),  enjulleu ( p .  98) , pareu ( p .  
103) , minteu ( p .  103) , oyeu ( pp. 1 12 ,  121 , 135 , 137 ,  142 ) , fuxeu ( p. 1 17 ) , escribeu ( p .  138 ) , 
consijéu ( p . 1 41 ) .  Os exemplos cor responden tes a verbos da segunda presentan tamén voca l temát i ca  
/ e / :  perdeu ( p .  69 ) ,  caeu ( pp. 1 02 ,  1 17 ) , desendeu ( p .  88 ) ,  cayeu ( p .  139). 
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tódalas variantes que para cada clase mórfica foi atopando 
nos textos . 
A posición de Cuveiro é imposible de precisar, xa que o 
modelo da C 1 1I é un verbo irregular cun perfecto forte ( i r) .  
Polo que se refire á segunda conxugación , o único resultado 
que ofrece este autor presenta vocal temática /e/ : co l l e u .  
13 . 2 . 5 . 3 . A P4 e a P5 dos perfectos fracos de Cu . 
Na fala rexístrase a miúdo unha vacilación entre a 
vocal temática etimolóxica /e/ e a analóxica /i/: co l l emos / 
c o l  l imos , co l l e s t e s  / c o l l i s t e s .  Este cambio na vocal 
temática ben pode explicarse como un paso máis no proceso de 
neutralización das clases segunda e terceira . De tódolos 
xeitos , non parece alleo a el o influxo do castelán , que 
neste mesmo punto do sistema ten neutralizadas tamén a CII e 
a CIII ( t emimos / p a r t i mo s ; t em i s t e i s  / par t i s t e i s ) 78 • 
Esta vacilación aparece reflectida nos paradigmas que 
ofrecen os nosos gramát icos , que en xeral non tratan de 
maneira homoxénea e coherente esta cuestión . De tódolos 
xeitos , debemos recoñecer que a solución máis frecuente no 
caso da P4 é a que presenta vocal temática /i/ , en tanto que 
para a P5 existe división de opinións . Saco semella 
inclinarse pola solución mixta: /i/ para a P4 e /e/ para a 
P5 , A s i se deduce dos paradigmas de ba t e r  (p . 71) , c r e r  (p . 
1 1 0 )  ou l e r (p . 1 1 0 ) , que teñen b a t imo s ,  c r imos e l imas , 
pero ba t e s  t e s ,  c r e s  t e s  e 1 e s  t e s .  O caso de c a í  r / c a e r  
merece mención á parte . As formas c a ímo s , caí s t e s  / c a emo s , 
ca e s t e s  (p . 96) quizais correspondan respectivamente ós 
infinitivos c a i r  e c a e r .  
78 Estas dúas explicacións son as q ue manexa Couceiro ,  Feás, p. 1 13 .  
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Mirás e Manuel R. Rodri guez están na mes ma situación 
que Saco . Na obra do primeiro deles os dous verbos que se 
conxugan conforme o modelo da s egunda conxugación pres entan 
vocal temática /i/ na P4: temimos , collimos (pp . 22 e 3 4). 
Na P5 , en cambio , os resultados difiren: t imi chedes / 
colle chedes (pp . 23 e 34). En Rodri guez ( " Apuntes " ,  p .  50) o 
verbo mode 1 o da segunda , responder , ten tamén VT / i / na P 4 e 
/e/ na P5: respondimos / respondéstedes. 
Fronte a estes autores , Cuveiro e Valladares ofrecen 
unha solución común para as dúas persoas . As i ,  en Cuveiro o 
verbo modelo da segunda , col ler, ten nos dous casos vocal 
temática /i/: collimos , collichedes (p . 22). Valladares ,  
pola s úa parte , é o único que recolle estas formas con vocal 
temática /e/ : fendémos, fendéstes (p . 55). 
1 3. 2. 6. A vocal temáti ca nos futuros. 
Na formación do futuro e mais do pospretérito de 
indicativo a vocal temática do infinitivo quedou en pos ición 
pretónica . Esta circunstancia permitiu que tanto o castelán 
coma o galego e o portugués antigos experimentaran a s i ncopa 
des ta vocal nalgúns verbos da C u  e da C r u . Certamente 
existen algunhas diferencias entre o comportamento des tes 
futuros no castelán e no galego e portugués :  por unha banda , 
os verbos afectados por este proces o  non sempre foron os 
mes mos en galego e portugués e en castelán; por outra parte , 
o galego e o portugués non coñeceron , segundo parece , os 
res ultados con /d/ epentético que desenvolveu o español 
naqueles casos en que a s i ncopa da vocal temática daba lugar 
a un grupo heterosilábico /nr/ ou /lr/ (pondré ,  sa..ldré , 
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tendré, valdré, vendré )79 • Outra d i f er enc i a substanc i al é 
que mentres que o castel án conservou nal gúns casos e stas 
sol uc ións con sí ncopa , o gal ego e o por tugués re f i xeron os 
f utu ros par t i ndo novamente dos i n f i ni ti vos . Non ob stante , a 
pr esión que o castel án exerceu e exerce sobre o gal ego 
provocou a apar ic ión na f al a ,  con carácter ocasi onal , 
da 1 gunh as f a rmas si ncopadas , e mesmo con / d/ epentético ,  
par al el as  á s  que presenta este i d i oma . 
Pol o que se r e f i re ó tratamento que estes f utu ros 
r ec i ben na s gramáticas cómpre destacar en pr i me i  ro  1 ugar a 
ab sol uta coi nc i denc i a  dos gramáticos en non propoñer má i s  
sol uc ión cá regul ar sen sí ncopa . É mái s ,  Saco destaca este 
f e i to como caracter í stica d i f erenc i al do gal ego f ronte ó 
castel án: 
Finalmente tienen el futuro regular los verbos que en 
castellano pierden la e de la terminación, v. g. caberei, 
q uererei, saberei (cabré, querré, sabré) (p. 82 n.). 
Nos model os da conxugac ión segue f i el mente e ste 
pr i nc i p i o  e así temos haberéi / habiria, saberéi / sabiria, 
caberéi / [ cabiria] ( pp.  8 7 - 8 8 ) ; terei / tiria, virei / 
viria, porei / poria ( pp .  9 0 - 9 1 ) ; sairéi / sairia ( p .  9 7 ) ;  
q uererei / q uereria ( p .  1 0 8 ) . 
Coi nc i den con Saco Cuve i r o ,  que dá haberei ( pp .  1 6 ,  20 , 
23 , 26 , 30 ) ,  habiria ( pp .  1 8 , 2 1 , 24 , 27 , 31 -32 ) ; comporei 
( p . 29 ) ,  comporia ( pp.  30 -31 ) ;  e Val l adares ,  que propón 
habere i  / haberia ( pp ,  6 7 - 6 8 ) ; poderei / 
7 0 ) ; poñerei, porei / poñeria , poria, 
q uererei / q uereria ( pp .  73- 7 4 ) ; saberei / 
terei / t eria ( pp .  7 8 - 7 9 ) ;  sairei / sairia 
poderia ( pp .  
puría ( p .  
saberia ( p .  
( p .  8 7 - 8 8 ) .  
6 9 -
7 2 ) ; 
7 5 )  ; 
Par a  
79 Para o español c f r .  Menéndez P ida l ,  Manual , pp .  322-324 ( §  123). Para o galego e o po r tugués , c f r .  
Nunes , Compêndio, pp .  319-321 ;  W i l l i ams , Oo latim pp .  2 11-212 ( §  172), Hube r ,  Gramática, p .  80 ( §  
132 . 1) ,  p .  137 ( §  240), p .  231 ( §  388), e Normas, p .  92 . 
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o v e r b o  v i r  t émo - l a s f o r ma s  r e gu l a r e s  virê i , vi ria ( pp .  8 8 -
8 9 ) e ,  ó l ado de s t a ú l t i ma ,  vi nria, u n h a  s o l u c i ó n q u e  non 
a c h amos do cumen t ad a  en  n i n g u r e s . S o ame n t e en  M i r ás a t o pamo s 
a l gún s c as o s  d e  s í n c o p a , que  a l t e r n an c o a s  f o r mas p l e n a s : 
habre i s i do ( pp .  1 8 - 1 9 ) , habre i amado ( tem i do, par ti do) ( pp ,  
24 -25 ) ,  habria amado ( tem ido, par ti do) ( pp. 27 -28 ) , p e r o  
hab i ria s i do ( p .  20 ) .  
O r a  b e n , p o r  má i s  que  a s  g r am á t i c as non r e f l i c t an e s t a s 
s o l u c i ón s  c as t e l an i z an t e s , a s ú a  p r e s e n c i a  n o s  t ex t o s 
l i t e r ar i o s d o  p e r í o d o  d e  r e f e r e n c i a  s on un t e s t emuñ o  d a  s ú a  
p e n e t r a c i ón n a  f a l a .  U n  e s c r u t í n i o  me s mo s up e r f i c i a l  d o s  
t e x t o s  r ev e l a  que e s t e  f e n ómeno , s e  n o n  mo i e s t e nd i d o ,  s i  s e  
p r o d u c í a  c o n  c e r t a  f r e cu e n c i a. A í nda as í , é p r e c i s o 
d i s t i ngu i - l o s  c a s o s  d e  s í n co p a  ( cabré , habré,  podré, querré,  
sabré), r e l a t i vame n t e f r e cu e n t e s , d o s  de s í n c o p a  con 
d e s envo l v e me n t o  de  / d / , mo i t o má i s  e s po r ád i co s . Do s 
p r i me i r o s  t em o s  e x emp l o s en  Can tares: podrán ( p .  1 9 7 ) , 
querre i ( p ,  1 8 5 ) , p e r o  haberá ( p .  6 8 ) ,  saberás ( p .  125 -3 
v e c e s - ) ;  e n  Fol las: habrá ( pp .  6 7 , 8 6 , 9 1 ,  262) , podria ( p . 
10 6 ) , sabrá ( pp .  232 - 4  v e c e s - , 253 ) , p e r o  poderá ( p . 1 6 0 ) , 
saberán ( p .  30 ) ;  e n  A i res: habrá ( p. 6 9 ) , podrás ( p . 163) , 
p e r o  haberia ( p .  4 7 ) ;  e n  Saudades: podre i ( p ,  9 ) , podrá ( pp .  
1 0 7 , 121 ) ,  p e r o  quererá ( p .  7 7 ) ; n o  Canci onero popular: 
podrá ( I I ,  p .  82) , p e r o  haberia ( I I I ,  p .  262) , poderán ( I ,  
p .  83 ; I I I , p . 34 ) ,  querere i ( I ,  p ,  8 4 ; I I , p ,  1 9 ; I I I ,  p .  
24 5 ) ,  quereria ( I I I , p ,  26 0 ) ,  sabere i ( I I I ,  p. 263 ) , saberás 
( I ,  p. 8 8 ; I I ,  p .  25 4 ) ;  o u  n a  me s m a  L i tera tura popular d e  
S a c o : podria ( p .  5 7 ) ,  p e r o  haberá ( p. 338 ) , haberia ( p. 
231 ) ,  poderán ( pp .  2 12 ,  230 ) ,  querere i ( p ,  212 ) , quererá ( p. 
325 ) ,  quereria ( p .  231 ) ,  saberás ( p .  234 ) ,  saberán ( p. 230 -
2 v e c e s - ) . M e smo n a l g u n h a  o c a s  i ón s o n  a s  f o r ma s  s i n c o p a d a s  
a s  ú n i c a s  qu e c o n c o r r e n. T a l é o c a s o  da Gai ta ga l l ega, o n d e  
t emo s habrá ( pp .  43 , 10 4 , 123 , 2 0 4 , 20 5 ,  212 ) , habria ( p . 
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1 5 5) ,  podrá ( pp .  6 ,  5 1 ,  1 5 9) ,  podrás ( p .  2 0 1 ) ,  podrán ( p .  
1 9 3) ,  sabrá s ( p .  4 9) ,  sabrán ( p .  1 5 9) , ou e n  Queixumes ,  o n d e  
o ú n i c o e x emp l o  que  l o c a l i z amo s t e n p r e c i s ame n t e s í n c o p a : 
querrán ( p .  1 3 5) .  
S e n  e mb a r go , n o  s e gundo  g r upo d e  v e r bo s , o s  que  
i n t r o d u c e n  /d/ , a i n c i de n c i a  do c as t e l an i s mo é 
c o n s i d e r ab l e me n t e  meno r . E n  r e a l i dade , n a  ma i o r p a r t e  d o s  
t ex t o s n o n  a t o pamo s n i n gu nh a  o c o r r e n c i a00 , e n aque l as o b r as 
en  que  s i  comp a r e c e n  f an o  c o n  c ar ác t e r  mo i e x c e p c i on a l .  A s í 
p o r  e x emp l o , n o  Cancionero popular a t o pamo s nun p a r  d e  c a s o s  
pondrí a  ( I I I , p p . 2 5 9 , 2 6 1 ) ,  c on t r a  unha e s t en s a  r e l a c i ón d e  
e x e mp l o s 
1 6 3 , 2 5 7  
terán ( I ,  
virás ( I ,  
d e  
- 2  
p .  
p p . 
f o rmas r e gu l a r e s : terei ( I ' p .  1 3 1 ; I I I , p p . 
v e c e s - ) ,  terá s ( I ' p .  3 ;  I I I , p p . 6 1 , 1 5 6) ,  
5 1  ) , terí a ( I I ' p .  1 O)  , virei ( I I , p .  8 2) ,  
8 9 , 9 6 ; I I '  p .  1 O 6) , virá ( I I ' p .  1 6 0 ;  I I  I , p .  
1 4) ,  virán ( I I ,  p .  2 0 5 ; I I I , p .  1 9 7 - 3  v e c e s - ) .  O me s mo 
o co r r e  n a  Gaita, onde  t emos  valdrán ( p .  1 3 9) ,  p e r o  terás 
( pp .  2 7 , 7 0 , 1 2 8) , terá ( p p .  5 ,  5 1 , 5 2 , 9 8 , 1 4 4 , 2 1 5) ,  ter és 
( p p . 5 1 , 5 2 , 6 2 , 1 4 3 ) , terán ( p . p p . 1 6 9 - 3 v e c e s  - , 1 9 6 ) , 
virei ( p .  6 4 ) , virá ( p p .  1 0 4 , 1 4 4) , virán ( pp .  1 4 , 1 5 7  - 2  
v e c e s -) ;  n a  Literatura popular : pondrí a  ( p .  2 3 1 - 2  v e c e s -) ,  
p e r o  s alirá ( p .  2 1 5) ,  
3 1 2) , terán ( p .  3 2 7 ) , 
terei ( p .  2 2 9  - 2  v e c e s - ) ,  terás ( p .  
vir á ( p .  3 2 6) , virán ( p .  1 8  3 ) , vir í a 
( p .  1 2 3 ) ; ou e n  Follas novas : saldremos ( p .  1 8) ,  tendrei ( p .  
xxv) , vendrán ( p .  4 2) ,  p e r o  s airei ( p .  1 1 1 ) ,  terei ( pp .  2 ,  
6 5 , 2 4 3 ) ,  manterei ( p .  1 7 3) ,  terás ( p .  1 7 6) ,  teredes ( p .  
2 3 2) ,  terán ( pp .  x x i i i ,  2 4 , 9 8 , 1 2 1  - 2  v e c e s - ) ,  virá ( p .  
1 7 2 ) , V i T án ( p , 1 2 ) • 
80 Entre  e las  están  Cantares: terás ( pp .  2 8 ,  29 ) ,  terá ( p .  153 -2 veces- ) ;  flires: terá (pp .  8 ,  121 , 
132), terla ( pp .  23 -2 veces- ,  30 , 1 51 ) ,  virás ( p .  152 -2 veces- ) ,  virán ( p .  1 40); Sainete: terás 
( p .  83 ) ,  terá ( pp .  1 1 1 ,  1 12 ) ; Saudades: terei ( p .  1 1 8 ) , terás (pp . 1 2 ,  55 ,  7 1 ,  101 ) ,  terán ( p .  
3 ) ;  Oueixumes: sairán ( p .  66), virá (pp . 133 ,  165 ) ,  virán ( pp .  1 1 2 ,  1 1 6 ,  217 ) . 
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Á parte disto debemos deixar constancia doutro proceso 
fonético que afecta exclusivamente á vocal temáti ca do 
futuro do pretérito dos verbos da Cu. Refírome ó influxo 
harmonizador que exerce o /i/ tónico do sufixo modo-temporal 
/ría/ sobre esta vocal temática /e/, que neste tempo está en 
posición átona . A harmonización vocálica é, en efecto, un 
dos fenómenos que máis incidencia ten sobre os verbos da Cu 
e da C1u, que teñen /i/ en posición tónica en moitas das 
formas dos seus paradigmas. No capítulo correspondente á 
radical analizamos xa polo miúdo as repercusións deste 
fenómeno sobre os procesos de alternancia vocálica no 
radical dos verbos da Cu e da CIII. No caso do futuro do 
pretérito dos verbos da C u  o efecto da harmonización ten 
certa transcendencia na medida en que incrementa o grao de 
neutralización da Cu e da C 1 n, xa de seu bastante 
considerable. 
As formas con harmonización aparecen recollidas en 
varias das gramáticas, se ben non de xeito absolutamente 
sistemático. Nos exemplos citados anteriormente viamos 
algúns exemplos, como o habiria que dan Mirás, Cuveiro e 
Saco, ou o sabiria que recolle este último. Saco proporciona 




este proceso : ticiría, 
vu 1 vir í a, etc . ( p p . 
expoñe-los paradigmas 
t imiría, dibiría, 
8 0 - 8 1 ) .  De tódolos 




irregulares, non sempre recolle este fenómeno: q uerería, 
poderia (p . 1 0 8 ) . O mesmo sucede na obriña de Mirás, onde ó 
lado de habiría atopamos temería (p . 26) . Valladares e 
Rodríguez, en cambio, parecen máis reacios a admiti-las 
formas asimiladas . 
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13 . 3 .  O sufixo modo-tempor a l . 
13.3.1 . Desprazamentos acentuais na P4 e na P5 do 
presente de subxuntivo . 
Entre as diferencias ' prosódicas ' que separan caste l án 
e ga l ego, Saco sina l a  o contraste que se produce entre 
ámbo l os idiomas na P4 e P5 do copretérito e antepretérito de 
indicativo e do presente de subxuntivo. A diferencia radica, 
segundo e l ,  na cantidade vocá l ica, pero en rea l idade, a 
oposición que estab l ece non é cuantitativa ( l onga / breve), 
senón de intensidade (tónica / átona)81 • 
No caso que agora nos ocupa, o presente de subxuntivo, 
o contraste prodúcese no sufixo modo-tempora l das ditas 
persoas: 
Dicha vocal [o a correspondente ó SMT dos verbos da 
CII e CIII], larga en el presente de subjuntivo 
castellano, es breve en el subjuntivo gallego ( p .  225 ) .  
Como s e pode a p r e c i ar , S a co un i c ame n t e s e r e f i r e ó SMT /a/ 
dos verbos da c1 1 e da c1 1 1 : b á t amo s ,  p í damo s .  Por outra 
parte, con respecto ás persoas afectadas por este proceso, 
cómpre engadir que o noso gramát ico omite a P5 do verbo 
p i d i r .  Non parece este un esquecemento casua l ,  dado que na 
exposición das conxugacións mode l o  vo l ve a repetirse o 
esquema b á t amo s , b á t a d e s  / pí damo s , p i dad e s . 
O fenómeno que describe Saco consiste nun simp l e  
desprazamento acentua l desde a voca l que funciona como sMT á 
voca l radica l .  Este proceso adoita exp l icarse como un 
mecanismo de nive l ación ana l óxica do paradigma (o sMT é átono 
en tóda l as demais formas deste tempo), seme l l ante por 
exemp l o  6 que encontramos en c a n t á bamo s , can t áramos , etc. A 
81 Cantidade e intensidade aparecen definidas na súa obra de for111a vaga e notablemente confusa. C fr. 
pp , 223-224, n. 1. 
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pesar d e  que non se pod e dicir que goce dunha grand e 
vita l idad e, trátase dun proceso ben coñecido e documentado 
no ga l ego actua l .  A súa distribución xeográfica foi descrita 
por Fernández  Rei ( Di a l e c t o l oxi a ,  p .  85) , quen , partindo dos 
materiais do ALGa, estab l eceu a l gunhas zonas ond e este 
fenómeno se produce con carácter máis sistemático: 
No suroeste de Pontevedra, en falas da costa coruñesa 
que se estenden de  Caión-Laracha a Meirás-Valdoviño, e 
esporadicamente noutras zonas, hai un desprazamento 
acentua! á vocal radical ( cán temos, cóllamos, pártamos) .  
No galego de  Asturias rexístrase can temos, pero cóllamos, 
pártamos ("' partamos). 
Dentro da área que norma l mente l l e serve a Saco para a 
súa d escrición, este d esprazamento acentua l está hoxe 
escasamente documentado. A aná l ise do materia l cartográfico 
do ALGa reve l a  que, aínda que a distribución varía 
depend endo do verbo d e  que se trate, este fenómeno prodúcese 
cunha certa sistematicidade en puntos dos conce l l os de 
Ribadavia , Ca l vos de Randín , Baños de  Mo l gas e no municipio 
l ugués d e  Sober82 , se ben a l ternando por veces coa so l ución 
etimo l óxica. 
A rotundidade das súas pa l abras ó presentar este 
proceso como un fenómeno xera 1 contrasta not ab 1 emen te coa 
súa precaria presencia actual na zona. ¿Deberemos d educir , 
pois, que contra me diados do X I X  este desprazamento estaba 
tan estendido como para que Saco o considerase ' norma l ' ? 
Certamente , é probab l e  que o fenómeno estivese daque l a  máis 
imp l antado ca hoxe. Ad emais do testemuño de  Saco hai a l gúns 
ind í cios que apuntan nesta dirección. Emi l io A l varez Giménez 
82 C f r .  fll fia, mapas n n .  21 (cantemos), 22 (cantedes), 6 3  (collamos), 64 (collades), 1 12 (11oiamos, 
des), 153 (partamos), 154 (par tades), 207 (andemos, -des), 218 (caibamos, -des), 232 (deamos, 
des), 239 ( digamos, -des), 249 ( esteamos, -des), 268 ( fagamos, -des), 281 ( haxamos, -des), 290 
( vaiamos, -des), 304 (oiamos, -des), 315 (poidamos, -des), 330 (poñamos, -des), 343 (queiramos, 
-des), 367 (sexamos, -des), 376 bis ( teñamos, -des), 390 ( traiamos, -des), 410 ( víñamos, -des). 
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( L o s  d e fe c t o s , p p . 5 1 - 5 3 ) i n c l ú e  nume r o s o s  e x emp l o s e n t r e o s  
" d e f e c t o s d e l l e ngu a j e "  q u e  c ome t e n o s  g a l e g o s  ó f a l a r e n  
c as t e l án :  d éamo s , e s t é amo s , a b s u é l vamos , d e f i én damo s , 
vu é l vamo s ,  m u ér amo s , e t c .  S e n embar go , e x i s t e n t amén a l gú n s  
d a t a s  q u e  i nd i c an q u e  n o n  s e  t r a t ab a  d u n  t r a z o  t an x e r a l 
como p r e  t e n d í  a S a c o . O p r i me i  r o  d e  1 e s  é que o p r o p  i o  S a c o  
e s qu e c e  a m i ú do a s ú a  do u t r i n a c o n  r e s p e c t o  a e s t e pun t o .  
N o s  p a r ad i gmas , p o r  e x e mp l o ,  s ó  r e f l i c t e  e s t e  d e s p r a z ame n t o  
n o s  mod e l o s d a  c r r  ( b á t amo s ,  bá t a de s ) e d a  c r u  ( pí damo s , p e r o  
p i da d e s ) ,  e n a  conxu g a c i ó n d o  v e r bo i r  ( váyamo s ,  váya de s ) . 
O s  c a s o s  d e  i s t i amos e r i amos o f r e c e n  a l gunhas dúb i d a s  dado 
q u e  o n o s o  au t o r va c i l a a m i ú do á h o r a  de a c e n t u a - l o  / i /  
t ón i c o e n  h i a t o . A s í e t o d o , s e  ap l i c ámo - l o  que pa r e c e  s e - l a  
no rma má i s  x e r a l , t amén aqu í hab e r í a  q u e  l e r i s t í amos e 
r í amo s . E n  c amb i o ,  n o s  c as o s  d o s  v e r b o s  t e r ,  vi r ,  pór / 
p o ñ e r  e va l e r a t o p ámo - l as s o l u c i ó n s  t eñamo s , ve ñamo s , 
p oñamo s , va l l amos / va l amo s ,  c o n  a c e n t o e t i mo l óx i c o . P o r  
o u t r a  p a r t e , n i ng ú n  do s d e ma i s  g r amá t i c a s  r e co l l e e s t e  
f e nómeno ó e x p oñ e - 1 o s  p a r ad i gmas d a  c o n x u g a c i ó n . Ado p t ando 
unha po s i c i ó n e x t r ema , p o d e r i amo s e x c l u í r a M i r á s  e Cuve i r o ,  
pou c o  r i go r o s o s  no  emp r e go do a c e n t o  g r á f i co .  A í  n d a  a s  í , 
c ó mp r e  t e r  e n  co n t a  q u e  n a s  s ú as o b r a s  s on a s  p a l ab r a s  
e s d r ú x u l as a s  q u e  r e x i s t r an unha me n o r  va c i l ac i ó n . P o l o  q u e  
s e  r e f i r e á p o s t u r a  d e  Va l l ad a r e s  e d e  Rod r í gu e z  n o n  c ab en 
d ú b i d a s : t an t o  u n  c oma o o u t r o n o n  r e c o l l en má i s  r e s u l t ad o  
c ó  q u e  p r e s e n t a  o a c e n t o  s o b r e  o s u f i xo modo - t e mpo r a l . 
Un i c amen t e  Rod r í gu e z  ( " Apun t e s " ) o f r e c e  un e x emp l o  d e  
a c e n t ua c i ón p r o p a r ox í t on a : o s í amo s , s í a de s , q u e  a l t e r n a  c o n  
s e amos , s e a de s n o  p r e s en t e d e  s ub x u n t i vo d e  s e r .  
E n  c o n s e cu e n c i a ,  p e n s o  q u e  p a r a  e xp l i c a- l a  a c t i t ud e  d e  
S a c o  n e s t e  a s un t o  h a i q u e  b u s c a r  o u t r as mo t i va c i ón s  
d i s t i n t as d o  s i mp l e  r e cu r s o  a u n h a  s u po s t a  ma i o r  v i x e n c i a  
n a q u e l a  é p o c a  d a s  f o rmas a n a l óx i c a s . 
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En primeiro lugar, considero que na súa descrición 
debeu de pesa-la ' enxebreza ' dunha solución que lle permití a  
establecer un contraste co castelán. 
Por outra banda, creo que a súa posición non se pode 
entender sen ter en conta o paralelo que el mesmo establece 
coas formas can t a b amo s ,  can t a r amo s ,  dúas solucións tamén 
diferenciais. É certo que neste caso o proceso é o inverso, 
isto é, mentres que o galego conserva a acentuación 
etimolóxica, en castelán o acento sofre un desprazamento 
produci do por unha n i v e  1 ac ión ana 1 óx i ca . Sen embargo , para 
Saco, que pola súa formación clásica debí a ser consciente 
disto, a fidelidade ó étimo ten unha importancia escasa ou 
nula83 en comparanz a  co respecto escrupuloso á l íngua oral. 
Así pois, para el o argumento fundamental e decisivo debeu 
se-lo de que a oposición gal. b á t amos / esp . ba t amos 
constituí a  o correlato e contrapunto da que se establecí a  
entre o galego ba t í amos , b a t e r amos e o castelán ba t í amos , 
b a t i éramo s . 
13 . 3 . 2 . Vac i l ac i ón -r- / -re - no i nf i n i t i vo conxugado e 
no futuro de subxunti vo .  
Como é ben coñecido, o infinitivo conxugado e o futuro 
de subxuntivo galegos presentan un sufixo modo-temporal 
común. A gramática galega actual, do mesmo xeito cá 
portuguesa, vén establecendo como paradigma normativo para 
estes dous tempos o que presenta variación alomórfica no sMT 
entre a P1, P3, P4 e Ps,  que teñen - r - ( c a n t a r ,  c an t armo s , 
83 Son moi raras as ocasións en que Saco acode ó étimo para sancionar ou para  condenar u nha solución . 
Pola contra, o g ramática ourensán deixounos abondosas mostras do seu ' antietimoloxismo ' .  
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can tardes) , e a P2 e P6, que presentan un SMT -re - (can ta res , 
can ta ren ) 84 • 
Sen embargo, os traballos de corte dialectolóxico 
realizados nos últimos anos veñen poñendo de relevo que con 
certa frecuencia é factible atopar, no caso do infinitivo 
conxugado, solucións como can ta.re , can táremos ou 
can t árede::135 . Par a o futuro de subxuntivo non contamos con 
datos tirados da rea l idade linguística actual, xa que, como 
é de sobra sabido, este é un tempo sen apoio ningún na fala. 
Esta variación aparece recollida xa nas gramáticas do 
X I X, e non só nas do X I X66 , que a miúdo se mostran 
vacilantes na escolla de unha ou outra solución e ás veces 
admiten as dúas como solucións igualmente válidas. 
Sobre o infinitivo conxugado contamos coas informacións 
de Saco e Valladares. O ourensán rexistra as dúas solucións, 
con e sen /e/, na P1, P3 , P4 e P s  do paradigma de fa l ar :  
fa l are / fa l ar,  fa l áremos / fa l armos , fa l áredes / fa l arde s .  
Sen embargo, nos modelos d a  segunda e terceira conxugacións 
a variación só aparece recollida na P4 e mais na P5 
( ba t éremos , pidí remos / ba termos , pidirmos; ba téredes ,  
pi diredes / ba terdes , pidirdes) , mais non na P1 e mais na 
P3, onde a única solución que se rexistra é ba ter , pidir. 
84 Cfr . , por exemplo , Carballo Cale ro, Gramática, pp. 2 13-222 , Normas, pp. 67-70, Álvarez Blanco et 
al. , Gramática, p. 3 1 5 .  Tamén García Gondar, O infinitivo conxugado, p .  26 ,  considera que "as 
forH1as H1áis xeráis do paradigma do infini tivo conxugado " son as que presentan os dous alomorfos 
-r- e -re- con esta distribución. 
85 Cfr. AlGa, mapas 27 ( cantar) , 29 ( cantarmos) , 30 ( cantardes) . 
86 Ho infinitivo conxugado Lugrís F reire, Gramática do idioma galego, I mprenta Moret, A Coruña, 193 12 , 
parece pretender establecer unha oposición ent re unha P 1 falar e unha P3 falare; sen e111bargo , 
falarmos, falardes (p . 42). Ho futuro de subxuntivo, en cambio, nalgúns verbos tódalas formas 
presentan -re-: fuxire, fuxiremos, fuxiredes (p. 46); nout ros temos alomorfia -r- (P1, P3) / -re­
(P2, P4, P5 , P6) :  tiver / tívéremos, tívéredes (p. 50), houber / houbéremos, houbéredes (p. 52) ;  
noutros temos -r- ou  -re- na P1 e na  P3 ( for / fore) e -re- nas demais persoas (p. 53). 
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Valladares, pola súa parte, soamente consigna o paradigma do 
infinitivo conxugado baixo o modelo da primeira conxugación. 
As formas que al í propón coinciden coas que rexistraba Saco 
nos par ad i g mas de b a t e r e pi di r ; é d i c i r , t e ñ en sMT -r - a P 1 
e a P3 (chorar ) ,  presentan - re - a P2 e a P6 ( chorares , 
choraren) , e teñen dobre solución -r- / -re - a P4 e maila P 5 
(chorarmos / choráremos , chorardes / choráredes ) .  
Para a interpretación do /e/ de amare e de amáremos , 
amáredes é conveniente termos presentes as consideracións 
que sobre este fenómeno expuxo Garc í a  Gondar . Tras recoñece­
-la existencia de formas con e sen /e/, Garc í a  Gondar aclara 
que entre elas non se establece ningún tipo de oposición , 
"senón que se trata de simples variantes que se diferencian 
pola presencia ou ausencia dun -e paragóxico" (O infini tivo 
conxugado , p .  27) . De tódolos xeitos, pouco máis adiante 
matiza esta impresión inicial, ó constatar que nalgúns 
puntos as formas correspondentes á P4 e á P 5 can táremos , 
can táredes non se presentan como variantes ocasionais das 
formas can tarmos , can tardes , senón que son as únicas formas 
que se rexistran. Por outra banda , can táremos , can táredes 
non esixen necesariamente can tare na P1 e na P3 . Polo tanto, 
conclúe Gondar, " mesmo se podería pensar que, máis que casos 
de parágoxe, se trate da conservación do -e etimolóxico 
latino do infinitivo, co que estar í amos entón diante dun 
rasgo de conservadurismo da fala desas zonas" (p. 3 0).  
A situación que percibe Gondar nalgúns puntos da 
Galicia de hoxe vén a coincidir coa tendencia que manifestan 
os nosos dous gramáticos do século pasado, máis proclives a 
prescindir do /e/ na P1 e na P3 que na P4 e na P 5. 
Naturalmente isto non quere dicir que este fose o sistema de 
referencia que tiñan Saco e Valladares nas súas respectivas 
falas. O que si me parece máis posible é que no caso da P1 e 
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da P3 i nterpreten e se /e/ como paragóx ico e n  tanto que no da 
P4 e a Ps non87 • Esta i nterpretac ión re sul tarí a f avorec ida 
adema i s pol a  e x i ste nc i a  dun sMT - r e - na P2 e na P6 . 
Aí nda que f ormal me nte semel l ante , o caso do futuro de 
subxunti vo pre senta al gunh as caracterí sticas d i f ere nc i ai s  
que cómpre sal i e ntar . Do me smo xe i to que no i nf i n i t i vo 
conxugado , al gunh as das gramáticas do perí odo e studi ado 
vac i l an e ntre unh a sol uc ión - r e - común para tódal as f ormas 
do paradi gma e a var i ac ión al omórf ica - r - ( P1 , P3 , P4 , P5 ) / 
- r e - ( P2 , P6 ) .  De e ntrada podemo s d ic i r que no n e x i ste 
re gul ar i dade absol uta nas sol uc ións adoptadas ;  é d ic i r ,  a 
m i údo un me smo autor o frec e sol uc ións d i sti ntas para o 
futuro de subxunti vo de cada verbo e n  particul ar . Así e 
todo , pol o meno s na P4 e na Ps , parec e cl ara a pre f ere nc i a 
pol a sol uc ión - r e - .  Vexamo s cal e s  son o s  re sul tado s que 
recol l en o s  no so s autore s .  
M i rás , Cuve i ro ,  Val l adare s e Rodrí guez pre se ntan unh a 
po s ic ión co i nc i de nte . Se 
e sporád ic o s  na pre se ntac ión 
pre sc i nd i mo s  dal gúns 
do s par ad i gmas88 , 
erro s 
podemo s 
concl uí r que para el e s  non e x i ste má i s  sol uc ión ca - r e - .  
Cómpre consi gnar , non o b stante , que Rodrí guez ( " Apunte s" ) 
87 Ó tratar da paragoxe do /e/ , Saco recol le nu111erosos exemplos ,  entre eles algún infinitivo na súa 
forma invariable .  Considera que este fenómeno é un recurso para 'hacer mas blanda la cadencia 
final " ,  e aclara que se usa preferentemente cando a palabra á que se l le  engade o /e/ está en 
posición final do período ou ante unha pausa (p . 20). Tamén Rodríguez Rodríguez se retire ó 
emprego do /e/ paragóxico trala forma í nvaríable do infinitivo. Rexeita a hipótese de que se 
trate dun caso de conservación do -e final latino ( "si bien algunas palabras han suavizado la 
terminación áspera de la r, articulándola con la e final , no sucedió esto en los in finitivos del 
verbo") ,  censura o abuso deste fenómeno por parte de Curros e aconsella desbotalo do galego 
literario , xa que só se escoita " entre las personas que hablan bárbaramente l a  lengua gal lega" 
( "Declinación" ,  pp . 336-337 n . ). Polo demais, nin Saco nin Rodríguez citan formas como cantáremos 
entre os seus exemplos de paragoxe . 
88 Val ladares con funde ás veces as formas do f uturo de subxuntivo coas do antepretérito de indicativo. 
Asi ,  como f uturo de subxuntivo de verbo chorar dá as formas chórára, chóráras, chóráre, 
chóráremos, choráredes, chóráren (p . 52) . Algo semel lante l le  sucede a Mirás, que presenta 
amarades por amáredes (p . 28) . 
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vac i la nun par de ocas i óns, en concreto ó presenta-los 
paradi gmas de haber e ter, que contrastan cos dema is  verbos 
ó p r es en t ar en un sMT - r - na P 1 e na P 3 : houber ( p . 6 7 ) , ti ver 
( p. 7 3) , pero houb éremos, hou b éredes, tivéremos, ti véredes. 
Fronte a esta toma de postura clara destes catro 
autores destacan as vac i lac i óns e a i nseguri dade de Saco. As 
soluc i óns que propón var í an practi camente con cada verbo. 
As í , nos tres modelos da conxugac i ón regular ( falar, bater, 
pidir) recolle as soluc i óns -re- e -r- na P1, P3, P4 e P5 , 
Pola contra , en ter, vir e poñer / pór non ha i en n ingún 
caso dobre soluc i ón: temos -r- na P l  e P3 ( tiver, viñer, 
puxer) e -re- na P4 e P 5 ( ti véremos, ti véredes, viñ éremos, 
puxéremos, puxéredes) No paradi gma de viñ éredes, 
atopamos unha pos i c i ón i ntermed i a :  recóllese a 
ser 
dobre 
soluc i ón na Pi e na P3 ( fore / for) , en tanto que para a P4 
e a P5 dáse soamente o resultado con -re- ( fóremos, 
fóredes) . Nos restantes verbos, a ma i oría deles verbos 
i rregulares , soamente se recollen a pr i me i ra e ma i la segunda 
persoas, polo que non é pos i ble prec isa-lo tratamento que 
rec i ben as dema i s . Na ma i or í a  destes casos para a P1 só 
f i gura a soluci ón -r : houber, souber, couber, fixer, 
trouxer, cair, sair, oir / ouir, for (de ir) , dixer, dêr, 
quixer, puider / poider, crer, ler, ver (de ver)89 • Por 
últ i mo, en estar e andar temos -re- como forma ún ica para a 
P1 (estivere, andivere) . 
A parti r  dos datas ata aqu í expostos podemos concluír 
que en Saco predom i na o resultado -r no caso da P1 e da P3. 
Nestas persoas -re- só aparece con carácter ocas i onal e case 
nunca como forma ún i ca ,  en real i dade só nos casos de estar e 
andar. Pola contra , para a P4 e a Ps a soluci ón má i s  común é 
89 Nes te ú l t imo caso a confusión ver / vir parece i nducida polos f u tu ros dos ve r bos regula res crer e 
ler, que a parecen ag rupados x u n to con ver. 
-re-, que ás ve c e s  alterna con -r- . En todo cas o , -r- nunca 
apare c e  ne stas pers oas como s oluc i ón ún i ca. 
Para rematar coa de s cr i c i ón de Saco s inalaremo s un cas o 
má i s  d e  alternanc i a , que d e s coñe cemos s e  pode  e star 
fundamentada na real i dade l i ngli í st i ca do s eu tempo. Ref í rome 
á que o autor ourensán rex i stra na P6 dos  mod elo s da 
conxugac i ón regular , onde ó lado de  falaren, ba teren, 
pidiren apare c e  falar, ba ter e pidir . Nos re s tante s verbos 
en que e ste tempo apare c e  conxugado en tódalas súas formas 
atopamos s empre -re-n : foren, tiveren, viñeren, puxeren, 
etc. 
No cas o dos futuros amare, amáremos, amáredes pare ce  
e v i d ente que non cabe i nterpreta-lo s eu /e/  corno unha vo cal 
paragóx i ca ,  polo meno s no cas o da P4 e da P5 , s enón má i s  ben 
corno un cas o  de perv i venc i a  das formas ant i gas con /e/ 
et i molóx i co. Certamente , para a P1 e a P3 tamén s e  poder í a  
pensar en que trala perda do pr i m i t i vo /e/ f inal tras /r/ a 
vo cal reapare c e  c orno vo cal paragóx i ca. En calquera cas o , 
Sac o  t i ña mo i claro que as formas con -re- eran o s  
re s ultado s or i x i nar i a s , e as í expl i ca o s  re sultado s  falar, 
falarmos,  fal ardes a part i r  de falare, fal áremos, fa l áredes, 
pre s en t ándo o s  corno exernp 1 o s  d e  perda do  / e/ f i na 1 ou de  
s í ncopa d e sa me s ma vo cal en po s i c i ón postón i ca non f i nal : 
Tambien se  suprime ordinariamente dicha vocal [o e] en 
la primera y tercera persona de singular y primera y 
segunda d e  plural del futuro de  subjuntivo, diciéndose 
generalmente falar, falarmos, falardes por falare, 
faláremos, faláredes (p. 7 8 ) .  
Esta é ,  por outra banda , a expl i cac i ón con que Menéndez 
P i da !  ( Manua l ,  p. 3 12 )  xust i f i ca a exi stenc i a  de  formas con 
-r- na P4 e na P5 do  leonés e do  e spañol ant i go: 
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En leonés se sincopaban las formas esdrújulas Nos, Vos: 
pecarmos, parardes, des troirmos, comirdes, q uisiermos, 
podierdes; el castellano antes aceptaba la síncopa de Vos, 
como advierte Nebrija: «por amáredes, leiéredes, oiéredes, 
decimos amardes, leierdes, oierdes». 
Por outra banda, non creo equ i vocarme ó supoñer que 
tamén Rodríguez ( 11 Apuntes 11 ) os interpretaba asi .  O seu 
tratamento deste tempo verbal resulta sumamente 
significativo na medida en que este autor, segundo vimos 
pouco máis arriba, sente unha verdadeira aversión con 
respecto ó emprego do /e/ paragóxico. Tendo en conta que na 
súa descrición non atopamos practicamente máis solución que 
- r e - ,  deberemos deducir que interpretaba esta solución como 
o resultado etimolóxico . 
Non temos da t os abondas para sabermos se a posición 
case unánime dos gramáticas á hora de dar preferencia ás 
formas con - r e - estaba fundamentada no predom í nio desta 
solución na lingua da época. Por non ter, nin sequera temos 
datos certos sobre a vixencia deste tempo verbal. De tódolos 
xeitos, creo que a existencia dunha forma análoga con sMT 
constante - r e - en español puido tamén contribui r  a que os 
nosos gramáticas 
solución. 
1 3 . 3 . 3 .  A P4 
pospretér i to 




concedesen preeminencia a esta 
P5 do copretéri to ,  
i ndi cat i vo e do 
antepretér i to e 
pretéri to de 
Nunha boa parte do territorio galego consérvase ai nda 
hoxe a acentuación paroxítona etimolóxica na P4 e na P5 do 
do antepretérito e do pospretérito corpetérito, 
indicativo ( c an t a b amo s ,  - d e s  / c a n  t a ramo s , - d e s  
de 
/ 
can t a r í amos , - de s ) . o lado desta solución existe outra, 
semellante á que presentan castelán e portugués , con 
acentuac i ón esdrúxula analóx i ca ( can t á bamo s , - d e s  / 
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can t áramo s, 
pretérito de 
-de s / can t aríam o s, -de s)90 • 
subxuntivo, en cambio, as 
No caso do 
formas con 
acentuación etimo l óxica can tasemo s, can t a s e des  van recuando 
diante do empuxe das ana l óxicas can tásemo s, can t á s e des91 • 
Para a se l ección dunha destas dúas so lucións parece 
existir entre os gramáticos certa disparidade de criterios. 
Rodr í guez ( " Apuntes " ), por exemp l o, opta de forma c l ara e en 
tódo l os casos po l a  so l ución ana l óxica92 • Non sabemos, sen 
embargo, se a p resencia destas formas se debe a unha 
e l ección de l iberada 
descoñecemento 








imp robab l e  
con acento 
No caso de Cuveiro, a fa l ta de regu l aridade no seu 
sistema de acentuación gráfica impide que poidamos tirar 
conc lusións fiab l es. Ora ben, nunha inmensa maior í a  de casos 
a p resencia do acento gráfico reve l a  inequivocamente que a 
opción preferida é a ana lóxica: era.de s (p. 1 5), fàramo s, 
fàrade s, fàs em o s, fàs edes, s i r i amo s, s í r i a.des  (p. 1 7 ) ; 
de i xábamo s, de ixábades (p. 1 9 )  , de i xáramo s, de ixárades, 
de ixásemo s, de i xásedes  (p. 20), etc. Diante disto, as formas 
que apare cen sen acento gráfico ou ben son achacab 1 es ás 
pecu l iaridades do sistema de acentuación emp regado, no que 
raras veces se marca o /i/ tónico en hiato (hab í amo s, 
90 Para a distr ibuci ón dialectal destas formas cfr. Fernández Rei ,  Dialectoloxia, p .  85, e tUGa, mapas 
4 ( cantabamos) ,  5 e 5 bis ( cantabades) , 13 ( cantaramos) , 1 4  ( cantarades) , 19 ( cantaríamos) e 20 
( cantaríades) . 
91 Cfr .  RL Ga, mapas 24 ( cantasemos) e 25 ( cantasedes) .  
92 Nos paradigmas da  conxugaci ón regular atopamos semellábamos, respondíamos, destroíamos (p .  49); 
semelláramos, respondéramos, destroíramos (pp. 51-52) ; semellaríamos, responderíamos, 
destroiríamos (pp .  53-54) ;  semellásemos, respondésemos, destroísemos (p. 56). O mesmo sucede nos 
verbos i r regulares. Os casos de eramos, for amos e fosemos (pp. 62-63), que aparecen sen acento 
gráfico ,  non creo que consti túan unha excepci ón. No caso de eramos a fal ta de acento débese ó 
feito de figurar con inicial maiúscula ;  en foramos e fosemos a exp l icaci ón está en que o radical 
fo- aparece separado das desinenci as. 
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h a b í a de s , h a b i r i amo s ,  h a b i r i a d e s ) ,  ou ben son simples erros 
de impren t a, que é, creo eu, o caso do e r amo s , que aparece 
xunto  a e r a d e s .  
Fron t e  a Rodríguez e Cuveiro, Saco e Valladares si 
acollen os result ados con acent uación grave etimolóxica, 
mais non en t ódolos t empos, segundo veremos a continuación. 
Saco é o primeiro en decat arse do contraste  ent re a 
est ruct ura acen t ua !  que est as formas present an en galego e 
en cast elán. En consecuencia, faino not ar no capítulo das 
diferencias prosódicas que separan est es dous idiomas (p . 
225), ó lado, por exemplo, do desprazament o  do acent o  na P4 
e na P5 do present e  de subxuntivo ( bá t amo s , bá t a de s ) . Agora 
ben, os exemplos que cit a  corresponden t odos eles á P4 e á 
Ps do copret érito  e do antepret érito  de indicat ivo. Falta  
t oda referencia ós out ros dous t empos que ant es cit abamos : o 
pospret érit o  de indicat ivo e o pret érito  de subxunt ivo . As 
formas que recollemos nos paradigmas da conxugación veñen a 
confirmar est e  cont rast e. Neles a solución et imolóxica 
aparece en can t a b amo s , can t a ba d e s  / can t a ramo s , can t arade s .  
Para o pret éri t o  de subxun tivo t emos clarament e  acent uados 
na ant epenúlt ima 
con respect o  ó 
sílaba can t á s emos , 
pospre t érito é 




Can t a r í amo s , c an t a r í a de s aparecen sen acent o  gráfico, polo 
que, lendo de acord o  coas normas de acent uación modernas, 
haberi a  que in t erpre t al as como paroxít onas. Sen embargo, en 
Saco é habit ual que o /i/ t ónico en hiat o  non leve acent o  
gráfico ( ha b i a ,  s i a ,  e tc.). Ademais, cando exist e  unha 
discrepancia na acent uación dunha palabras en galego e 
cast elán, Saco acent úaa aínda en cont ra das regras xerais, 
polo que se nest e caso quixese marcalas como esdrúxulas 
probablement e  as acent uar i a sobre o /a/, como fai en fará.mo s 
ou en fa l a bámo s .  Est a  mesma sit uación a t opámola t amén nos 
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verbos irregulares :  erámo s, fo rámo s, pero fós emo s e 
s í r í amo s; t í flamo s, t í ve ramo s; víflamo s, vífieramo s ;  pufiamo s ,  
p ux eramo s / pufieramo s. 
Tendo en conta que hoxe a superficie ocupada por 
can t a bamo s, can t a ramo s e can t a r í amo s é practicamente a 
mesma, resulta un tanto s orprendente a posición de Saco, e 
máis aínda se  observamos que na s úa área de procedencia 
can t a r í amo s é a solución maioritaria, fronte ó can t aríam o s 
que se  rexistra nunha pequena área do noroeste da provincia 
de Ourense. Así pois, a discriminación que Saco establece 
entre can tarí amo s por unha banda, e can t a bamo s, can t aramo s 
por outra parece carente de apoio na fala93 • 
A posición de Valladares parece calcada da de Saco: 
témo-la s olución etimolóxica, con SMT tónico, en can t a bamo s, 
can t a bades  e can t a ramo s, can t arades; a solución analóxica 
aparece, pola contra, en can t a rí amo s, 
can t á s emo s, can tásede s. Neste caso, a 




Valladares na acentuación sistemática das vocais tónicas e 
das abertas non deixa lugar a dúbidas. Existe, non obstante, 
unha peculiaridade certamente s orprendente na descrición de 
Valladares:  can t a ramo s aparece con acentuación paroxítona no 
antepretérito de indicativo, mentres que como forma de 
pretérito de s ubxuntivo figura como e s drúxula. O feito de 
que Valladares practique esta distinción de forma 
sistemática débese exclusivamente a un intento persoal de 
establecer unha distinción artificial e caprichosa sen 
ningunha base  real. 
93 Dos dates do 1/LGa despréndese que é posible nalgúns puntos a convi vencia das fo r mas etimolóxicas 
cantabamos, cantaramos e da analóxica cantaríamos. Ora ben , esta situación non se pr oduce , sempr e 
segundo os datas do 1/L Ga, en ningún punto do galego ourensán . 
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A posición d e  Mirás re sulta practicamente imposible d e  
precisar . A anarqu í a  do 
non permite tirar 
fundamentada. 
s eu sistema d e  acentuación gráfica 
ningunha conclus ión minimamente 
1 3. 4 .  O s uf i x o núm e r o - p er s o a l .  
1 3.4 . 1 .  A P 1 do pretér i to e do futuro de  i nd icat i vo. 
Nos textos e studiados as s olucións adoptadas para o 
sufixo número-persoal da dos pretéritos coinciden 
plenamente coas que se  rexistran no gale go actual: - 1  para 
os perfectos fracos da c1 ( can tei) e -n para os fracos da c 1 1  
e da  c 1 1 1  ( bebín, par t í n) e para os perfectos forte s ( quixen, 
.houben, dixen ... ). Do mesmo xeito, para o futuro de  
indicativo temos,  coma hoxe, s empre -i (can t arei, beberei, 
par t irei). As í e todo, na obra d e  Saco atopamos algunha que 
outra noticia con re specto ó empre go de s olucións 
alternativas . En realidade, e stas referencias non son 
producto da obs ervación da realidade lingi.i í stica 
contemporánea, s enón que e stán tomadas d e  textos e scritos . 
Entre os fenómenos que afectan á P 1 do pretérito cómpre 
d e stacar en primeiro lugar as referencias de  Saco, 
Valladare s  e Rodr í gue z á neutralización da oposición entre a 
c 1  e a c 1 1  e cn 1 :  can t fn / bebín ,  par t í n. Sobre e ste proce s o  
non engadiremos nada ó xa dito no cap í tulo corre spond ente á 
vocal temática d e stas formas94 • 
En Saco atopamos ademais unha referencia ó emprego que 
Sarmiento fai da solución -in para a P1 dos pretéritos da c1  
e dos futuros de indicativo de  tódalas conxugacións:  
94 Yid. supra, pp. 494-496. 
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Sarm[iento] termina frecuentemente dicha persona en eim 
ó ein ( paseim, cheguein), añadiendo tambien la m ó n á 
otros tiempos, como direim (p. 77 n.). 
A apreciación de Saco é correcta, pois na  obra de Sarmiento 
son moi numerosos os exemp l os destas formas tanto nos 
pretéritos da primeira como nos futuros ou nos presentes 
hein e sein, un caso este ú l timo que non reco l l e  o 
ourensán� . En todo caso, o feito de que Saco non se refira 
á súa existencia na fa l a  parece indicar que non coñecía 
estas so l ucións como formas vivas . A pesar de todo, cantein, 
cantarein (ou cantén, cantar én ) rexístranse hoxe en diversas 
áreas l ingli í sticas ga legas, entre 
orienta l  da provincia de Ourense96 • 
e l as na banda máis 
P ara a P 1 dos perfectos fracos da  c1 1 e da cu 1 e para os 
perfectos fortes, os textos, segundo x a  dixemos, ofrecen 
concordantemente un sNP -n, que daque l a  coma hoxe era a 
so lución máis h abitua l .  Con respecto a isto contamos cunha 
nov a  observación de Saco, que re co l l e  en nota a pé a forma 
estive que encontra en Sarmiento (p . 8 4  n. ) .  En rea lidade, 
este é o único caso en que os textos éditos do frade bieito 
o f recen un p e r f e c t o con SNP </J 97 , o que dá proba , por unh a 
banda, do infrecuente destas formas e, por outra, da  
curiosidade con que Saco l eu e anotou os textos de Frei 
Martín . 
1 3.4.2. A P2 do pretér ito. 
P ar a  o sufixo número-persoa l  da P 2 dos pretéritos os 
textos estudiados non ofrecen outra so lución cás formas 
95 C f r .  Ramón Ma r i ño ,  Estudio, pp .  553-554 . 
96 C f r .  f e rnández Re i ,  Oialec toloxía, pp .  81 e 87, e ALBa, mapas 6 (cantei) e 15 (cantarei). 
97 C f r .  Ramón M a r i ño ,  Estudio, pp .  552. 
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pal atal i z ada s -che ou -ches . A ausenc i a  de c al quera t i po de 
re f erenc i a  ó s  resul tados etimol óx icos -ste, -stes, que a í nda 
h oxe sobrev i ven en áreas marx i na i s98 , pode deberse qui z a i s  a 
s i mpl e de scoñecemento ou tamén ó f e i to de se trataren de 
resul tados coi nc i dente s co español . 
A al ternanc i a  -che/ -ches aparece recol l i da en tódal a s  
obra s .  O mesmo Rodrí guez , que segundo veremos rexe i ta 
c ategor ic amente a segunda del a s  como vul gar , recoñece de 
f orma i mpl íc i ta a vac i l ac i ón que se produce na f al a .  
Non sempre resul ta f ác i l  
pre f erenc i a s de cada un dos 
Val l adare s parecen adm i t i -l a s  
prec i sar por onde van a s  
autore s .  M i rás , Cuve i ro e 
dúa s  sol uc i óns en pé de 
i gual dade . Así , no seu Compendio M i rás emprega 
i nd i sti ntamente unh a e outra: temos -che nos parad i gma s 
mode 1 o da s conxugac i óns regu 1 ares (amache, t imi che, 
partiche) ( p . 2 2 ) , en tanto que nos restantes verbos , tanto 
regul ares como i rregul are s ,  atopamos sempre -ches ( fuches, 
viches, abriches, dixeches, sa l iches, andubeches, col l iches, 
fixeches, puxeches, quixeches) ( pp .  2 9 - 3 6 ) .  Pol o dema i s , no 
parad i gma de ser f i guran -che e -ches (foche, fuches) ( p .  
1 7 ) . Esta mesma vac i l ac i ó n  aprec i ámol a nos textos que 
f i guran na súa obra , onde se perc i be un ma i or emprego da 
sol uc i ón -che : fuche ( p .  6 9 ) , comiche ( p . 6 7 ) ,  crebache ( p .  
6 7 ) ,  intentache ( p . 6 9 ) , enfoumache ( p .  6 9 ) ,  vinsiche ( p .  
7 4 ) , diche ( p .  7 4 ) , adentache ( p . 9 3 ) ,  oíche ( p . 1 1 1 ) , 
fixeche ( p . 1 3 6 ) , f ronte a puxeches ( p .  6 7 ) , fixeches ( p . 
8 5 ) ,  tubiches ( p .  9 7 ) .  
O emprego de -che e -ches tampouco obedece a n i ngún 
cri teri o  aparente en Cuve i ro ,  onde sen embargo , tamén se 
observa un certo predomí n i o  de -che. En rea l i dade -ches só 
98 Cf r. fernández Rei, Oialectoloxla, p. 87, e AlGa, mapa 7 ( can taches) . 
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aparece, e ó lado de -che, nos paradigmas de ser  e i r  
( fu che s ,  fo che) (pp . 1 5  e 26) . Nos demais verbos temos 
unicamente -che: de i xa che  ( p .  1 9 )  , c o l l i ch e  (p . 2 2 )  , 
c o mpu xe ch e  ( p. 28) e h o u b e ch e, que forma parte das formas 
perifrásticas h o u b e ch e  c o l l i do  (p . 2 2),  h o u b e ch e  i d o (p . 26) 
e h o u b e ch e  c o mp o s t o  (p . 28) . 
Fronte a eles, Valladares móstrase absolutamente 
imparcial e recolle as solucións con -che e - ches  en tódolos 
casos . 
Se no caso de Mirás e Cuveiro se pode falar de certo 
predominio da solución -che, mais non de predilección 
explícita, en Saco e Rodríguez apréciase unha toma de 
posición, ambiguamente insinuada no caso de Saco e expresada 
de modo contundente no de Rodríguez, en favor desta mesma 
forma . 
A posición de Saco non resulta fácil de precisar . De 
entrada, o ourensán recoñece a existencia das dúas solucións 
sen mostrar, en aparencia, preferencia por ningunha . De 
tódolos xeitos, aínda que admite a dificultade de determinar 
cales son os contextos en que se emprega cada unha delas, 
apunt a a t endenc ia a emprega- ! a so 1 uc ión -ch es, " como más 
llena, al terminar las frases" (p. 7 6 ) . Esta apreciación 
semella desaxeitada á vista dos resultados que ofrecen os 
textos do momento . Así e todo, hai que recoñece-la 
habilidade de Saco para evitar comprometerse, pois esa 
preferencia que el percibe non impide que - ch e s  poida 
empregarse en calquera outra posición ou que -che poida 
aparecer ante pausa ou en posición final. 
Esta postura aparentemente neutral é coherente coa súa 
idea de que no galego culto deben ter cabida tódalas 
solucións que , sendo galegas, existan realmente na fala . Sen 
embargo , i sto non é óbice para que neste caso se decante po r 
unh a del as . Así , aí nda que en ni ngún momento se pr onunci a de 
f o rma cl ar a , c r eo perci bi r un certo trato de favo r con 
r especto a - ch e .  No s par adi gmas da conxugaci ón que fi guran 
na súa obra - ch e  pre séntase como sol uci ó n  única , non sendo 
no caso do da pri mei ra c onxugaci ó n ,  en que aparece tamén 
- ch e s  ( p .  6 8 ) .  As r azóns desta predi l ecci ón son ,  ó meu modo 
de ver , as segui ntes dúas . En pri mei r o  l ugar , Saco 
consi dera , moi acertadamente , po r outra par te , que - ch e  é o 
resul tado o ri xi nari a ,  a " termi naci ó n  pri nci pal " ,  da 
evol uci ó n  da desi nenci a l ati na . O /s/ fi nal de - ch e s  está 
tomado po r ana 1 oxí  a das demai s f o rmas de P2 , que teñen -s  
c omo su fi xo númer o -per soal . 
La terrninacion principal es sin duda che: el uso le 
añadió la s ya por eufonia, ya por analogia con todos los 
dernas tiernpos, los cuales terrninan en esta letra dich a 
persona (p. 76  n. ) .  
En segundo l ugar , - c h e  ten ó seu f avo r a coi nci denci a 
c o  pr onome da ti vo ch e ,  unh a coi nci denci a que Saco non c r e  
casual , senón fundada nal gunh a r azón ' fi l o só fica ' : 
Estas 
segui r ,  
La segunda persona de singular h a  tornado rnuy 
filosóficarnente por desi nencia el dativo che del 
pronornbre de segunda persona ( amache) , así corno en 
castellano recibió el afijo te del rnisrno pronornbre 
( amas te) y en latin ti abreviado de tibi ( ama visti) ( p. 
7 5 ) .  
dúas r azóns repeti r anse , segundo veremo s a 
na argumentaci ón de Manuel R. Rodr í guez 
( "Decli naci ón" ) , quen si se pro nunci a ,  e rotundamente , en 
f avo r do resul tado - ch e . Para Rodr í guez a mai o r proxi mi dade 
de - ch e  ó éti mo l ati no c onsti tuí a moti vo su fici ente para 
pre f eri r esta sol uci ón f ro nte a cal quer a  outra .  Esta 
po sici ó n  de pri nci pi o  é l óxica nun auto r coma este , que 
c o nci be a evo l uci ó n  desde o l atí n á s  l í nguas r ománicas c omo 
un pr oceso de c o r rupci ón do " me j o r  i di oma del mundo " ( p .  
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268) . Des t e  xei to, unha l í ngua será tanto  máis perfec ta 
cant o  máis fie l se manteña á l í ngua orixinaria. Aquí radica 
unha das exce lencias do ga lego, a l í ngua " que más voces 
i ncor rupt as conserva de t odos 1 os idiomas romanceados " ( p. 
27 0 n. 5 ) . Ve laquí, pois , unha das razóns , quizais a 
primeira, da súa renuencia a admit ir máis so lución ca - ch e : 
En la conjugación latina, norma y patrón á que se 
ajustaron las desinencias de la conjugación gallega, la 
segunda persona del singular del pretérito perfecto 
termina en i, por más que las mismas personas de los 
demás tiempos hacen esta desinencia en s; luego es 
natural que por analogía siga la misma regla nuestra 
conjugación (p. 34 0 n. 2). 
Ou tro dos argumentos que Rodr í gue z comparte  con Saco 
nace, conforme xa dixemos , da confusión do SNP - ch e  co 
pronome dat ivo homónimo c h e  (p. 34 0, n. 2) . Pero, ó meu modo 
de ver , a ou t ra razón de peso que o l eva a rexeitar 
terminan t emen t e  - ch e s  est á  na identificación des te  resu l tado 
co sufixo número-persoa l - s t e s  que en españo l é considerado 
dia l ec t a l  ou vu l gar. Evidentemen te  o mecanismo po lo que se 
chegou en ga l ego a - ch e s  (ou dia lec t a l men te  a - s t e s )  e en 
españo l a - s t e s  é o mesmo: a nive lación ana lóxica a par tir 
da t ermi nac ión común a t óda 1 as demais segundas persoas de 
singu lar99 • A part ir de aquí, Rodríguez l eva o para l e l ismo ó 
ex tremo, na miña opinión non desexab l e, de si tua- lo cri t erio 
normat ivo do ga l ego nunha posición de dependencia con 
respect o  ó do caste lán. Así , da mesma maneira que en 
cas t e lán 1 1 e n s i l l a s t e s  y c a b a l ga s t e s  se consideran hoy [ .. . ] 
como dos pa labras bárbaras , ent re l os cas te l lanos doctos " , 
en ga lego as formas en - ch e s  deben t ra t arse como un " defect o  
fi l o l ógico " frecuent e  "sobre t odo en las personas poco 
99 A este proceso de nivelación tampouco é estraño o portugués, que popular;ente ten tamén -stes. Cfr. 
Hunes, Compêndio, p. 281 ; Williams, Do la tim, p. 1 1 8  (§ 1 49 . 3 . b), e Vasconc�los, Esquisse d'une 
dialectologie portugaise, I nstituto Nacional de Investigação Científica, 1987 , p. 1 1 1 . 
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i nstru í das y en l os escri tores de pl uma fáci l "  ( p .  3 4 0 , n .  
2 )  
A esta consi deración negati va e prexui zosa non deben 
ser al l eas as censuras di ri xi das contra o emprego de -s t e s  
no castel án de Galici a .  En e f ecto , sen ser esta unh a 
caracterí stica exclusi va desta vari edade h í bri da ,  daquel a ,  
coma h oxe , deb í a ser bastante f recuente nel a ,  como o proba o 
f ei to de que fi gure entre os " defectos del l engua j e "  que 
si nal a Ál varez Giménez , quen , sen embargo , explica o -s t es 
da P2 como unh a extensión do anti go -s t e s  da P5
100 • 
Este predom í ni o  de -che, ou , se se prefi re , a súa 
el evada f recuenci a de emprego , resul ta especi almente 
i ntere sante en dous autores que como Mi rás e Cuvei ro 
proceden da banda mái s occi dental de Galici a .  Hoxe en dí a ,  a 
l oi ta entre can t a ch e  e can tach e s  parece deci di rse en f avor 
de sta úl tima , que , segundo i ndica Fernández Rei 
(Di a l e c t o l o xía, p .  8 7 ) , ocupa practicamente todo o occi dente 
e vai f acendo recuar can t a che  cara ó extremo ori ental , que é 
practicamente o único l ugar en que se mantén como f orma 
única101 • Á l uz dos datos procedentes da análi se dos textos 
escri tos , o aparente tri unfo da sol ución -che s  suporí a a 
culmi nación dun proceso que ti vo o seu i nici o coa xeración 
da forma pal atali zada -s che / -s ch i durante o perí odo 
lOO " Hay quien añade una s á la terminación de la segunda persona del singular del pretérito perfecto 
de i ndicativo en todos los verbos [ . . .  J. Acaso este descuido tenga origen en una remin1scencia 
del modo antiguo de conjugar la segunda persona del plural de dicho tiernpo" (Álvarez Giménez , l os 
detectas, p. 55) . 
lOl Cf r. ademais //l(ia, mapa 7 ( can taches) . 
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med i eval102 • Esta pr i m i t i va des i nenc i a  de u or i xe ó moderno 
-che, que  é pract i camente o ún i co resultado que se atopa nos 
textos dos Séculos Escuros. A var i ante -ches, con /s/ 
analóxi co de can t as, can t a bas, can t aras, etc . ,  aparece xa en  
competenc i a  con -che nos pr ime i ros textos do século X I X1º3 • A 
xulgar polos datas que  ofrecen as gramáti cas e os textos 
escr i tos ó longo da segunda metade do século, a pugna entre 
unha e outra soluc i ón a í nda non estaba resolta104 • 
1 3 . 4 . 3 .  Os  suf ixos núme ro-p e r s oa i s  d e  P5 . 
1 3 . 4 .  3 .  1 .  O SNP -des / -s . 
Para o SNP da Ps de tódolos tempos verba i s, agás o 
pretér i to de i nd i cat i vo e o i mperat i vo, o galego presenta 
unha soluc i ón común -des (can t ades) e var i as resultados 
m i nor i tar i os: - i s  ( can t a i s) no galego or i ental e no Ba i xo 
1º2 As formas con palata l i zación son maior i tar ias xa na traducción  galega da Crónica General e da 
Crónica de Castilla, que segundo o parecer de Lorenzo debeu de esc r ibi rse durante o reinado de 
Fernando I V  ( 1 295- 1 3 1 2) .  C f r. Lorenzo, Traducción, pp. xxv i i i -xxix. Noutro texto galego tamén do 
X I V, a Crónica Troiana, o resul tado -sche aparece ocasionalmente na primei ra par te e como forma 
ú n i ca na segunda . Cfr. Lorenzo, Crónica Troiana, pp . 83 e 1 1 9. 
103 Nos textos dos Séculos Escuros, Ramón Mari ño, [studio, p. 557, só atopa nun caso -ches, en María 
F rancisca de Isla .  Con respecto ós textos do pr imei ro tercio do X IX, Mar i ño observa que 'aumenta 
notablernen te a proporción de formas con SNP -ches, aínda que tamén segue abundando -che' (p .  
558). 
104 As formas con SHP -che e -ches al ternan en dist i n ta proporción nestes textos. Sen embargo, nalgúns 
escr i tores obsérvase un cer to predomín io  da soluci ó n  -ches. Tal é o caso das obras de Pintas ou 
de Pondal, onde as formas sen /s/ son claramente m i no r i tar ias. Ha Gaita Gallega rexistro só nove 
aparicións de formas con SHP -che f ronte a unhas v i n teci nco con -ches. En Queixumes as formas con 
-ches dup l i can con c reces as que teñen -che. Pol o  que se ref i re a Rosalía, ment res que en 
Cantares se observa unha tendencia sim i la r  á de Pondal ou P i n tas ,  en Follas as formas con -che e 
-ches están practicamente emparel ladas. Con estes poucos datas non Dle atrevería a a f i rmar que 
esta sexa a tendencia xeral, n i n  sequera a tendenc ia  xeral en t re os esc r i tores occidentais. Para 
t i rar co nel usi óns f iables cumpri ría escrutar moi tos máis textos, algo que desborda os 1 ím i tes 
des te t raba l l o. 
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M i ño, -n des ( can t andes) no sur de Ourense e no suroeste de 
Pontevedra, e - s  ( can tás ) no occ i dente da Coruña1� .  
De todos estes pos i bles resultados, nos textos 
gramat i ca i s  do século pas ado un i camente atopamos referenc i as 
a dous deles , a soluc i ón común -des e a occ i dental -s. O 
s i lenc i o  que pes a  sobre a s  formas con sNP -ndes e -i s i nd i ca 
que xa daquela eran formas senti das  como mo i m inor i tar i as,  
ou mes mo descoñec i das  para a 1 gúns. Po 1 o dema i s, segundo se  
desprende dos datas de que d i spoñemos,  
l i terar i o  debeu ser mo i cat i vo106 • 
o seu emprego 
Dos textos sobre os que v i mos traballando só os de 
Cuve i ro, Saco e Valladares recollen a alternanc i a  -des / -s. 
M i rás e Rodr í guez ("Apuntes " ), pola súa parte , rex i stran 
-de s  como s oluc i ón exclus i va nos paradi gmas da 
conxugac i ón107 • No caso de Rodr í guez, que non pod í a i gnora- -
la ex i stenc i a  de resultados d i st i ntos ,  cando menos - s , a 
preferenc i a  polas forma s  con -de s expl í case  pola prox i m i dade 
deste resultado ó lat í n  -T1s108 • Polo que se ref i re a M i rás , 
non de i xa de sorprende-la ausenc i a  de formas con sNP -s , das 
que n i n  sequera atopamos un s ó  exemplo nos textos que 
acompañan a s úa descr i c i ón gramat i cal109 • Esta ausenc i a  
desconcerta un tanto nun autor que pas a  por ser un dos 
representantes do galego occ i dental e ,  mái s  concretamente, 
!OS C f r .  fernández Re i ,  !Jialec to loxía, pp .  89-90 , e 1/lGa, mapas 2 (cantades) e 46 (colledes) . 
106 formas ve rba i s  con -ndes ( ou  en i mpera t i vo con -nde) aparecen ocas i onalmente na obra do ou rensán  
Lamas Carvaj a l , que e n  Saudades escr i b e ,  po r exempl o ,  ou vindes ( p .  3) , sondes ( p .  4 7 )  ou pousande 
( p , 3 ) . 
107 A única excepc ión  consti túea o queirais que M i rás , quizais por e r ro , i n t roduce no paradi gma de 
querer { p .  36 ) .  
lOB C f r .  Manuel R .  Rod r í g ue z ,  " Decl i nac ión " , p .  337 . 
1 09 As f o rmas con -des son, en  camb i o ,  r e la t ivamente nume rosas : queirades ( p .  68 ) ,  su frades ( p .  68) , 
subades ( p .  85) ,  choredes ( p .  85) , poidades ( p .  85) , haberedes ( p .  85) , tedes ( p .  93) .  
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da fa l a  de Composte l a ,  unha área onde segundo veremos estas 
formas debían ter daque l a  unha cer ta difusión. E aínda 
resu l ta máis sorprendente se temos en conta que para a P5 do 
imperativo na súa obra a l ternan as formas con sNP -de 
(cantade) coas que presentan un morfema � (cantá ), que 
xera l mente aparecen nos mesmos l ugares que teñen -s para os 
demais tempos110 • Sobre estas formas do imperativo vo l veremos 
máis adiante no capítu l o  cor respondente. Vaiamos agora coa 
situación que presentan as g ramáticas que si reco l l en as 
dúas posibi l idades. 
N a  primeira de l as ,  a de Cuveiro , advírtese da 
existencia de so l ucións a l ternativas nunha das obser vacións 
previas á exposición dos paradigmas: 
La segunda persona del plural del presente de 
indicativo, varia en dos ó tres modos, por ej. facedes ó 
facés -haceis-, tendes, tedes ó tes -teneis-, vindes, 
vides ó vis -venis- (p. 14) .  
Entre os poucos exemp l os que propón é especia l mente 
interesante sub l iña- l a  presencia de dous verbos con 
infinitivo monosi l ábico, máis r esistentes po l o  xera l a 
admiti- l a  reducción .  Po l o  demais , cómpre engadir que nos 
mode l os da conxugación reproduce unicamente as formas con SNP 
-des. 
Fronte á obser vación puntua l e case anecdótica de 
Cuveiro, Saco advirte que esta a l ternancia é un fenómeno non 
ocasiona l ,  senón que afecta de forma sistemática a todos ou 
a case tódo l os tempos do sistema verba l .  Así o sina l a  o 
g ramática ourensán: 
La segunda persona de plural de casi todos los tiempos 
pierde muchas veces la sílaba de (p. 78). 
llO Compá rense as distribucións de cantades / cantás e cantade / cantá no /iLGa, mapas 2 ( cantades) e 
26 ( cantade) . 
d e  S a c o  é vaga e De t ódo l o s  x e i t o s , a f o rmu l a c i ón 
i mp r e c i s a d e  má i s  n a l gúns  a s p e c t os . 
p a r e c e  d e du c i r s e  q u e  as  fo r mas  con 
As í , das  súas  pa l ab r a s 
- s  t i ñ an unha e l evada 
f r e cu e n c i a  r e l a t i v a , ma i s  non s ab emo s se  s e  r e f i r e ó s  t ex t o s  
l i t e r a r i o s , ó s eu ga l e g o  n a t i vo o u  ó dou t r o s  l ug ar e s . 
Ad ema i s , t ampo u c o  ac l a r a  conven i e n t emen t e c a l e s  s on o s  
t empos  ve r b a i s  a f e c t ados , c a s e  t o d o s  s e gundo e l . Ent r e  o s  
e x emp l o s q u e  a du c e  e n  p r ob a  d a  s ú a  a f i rmac i ón f i gu r an f o r ma s  
d o  p r e s e n t e  e do f u t u r o  de  i n d i c a t i vo ( fa l ades / fa l ás ;  
fa l ar e de s / fa l ar és ) , e d o  p r e s e n t e  d e  s ubxun t i vo ( fa l e d e s / 
fa l és ) , p e r o  non  pod e mo s s ab e r  s e  e l  cons i d e r ab a  que  a 
n óm i n a r emat ab a  aqu í ou s e , p o l a  c o n t r a ,  e r a  má i s  e s t en s a . 
Os  p a r ad i gmas da c onxuga c i ó n t ampo u c o  ac  1 a r an g r an cou s a . 
Ne l e s f i gu r an e x c l u s i vamen t e  fo rmas  c o n  sNP - des , s a l vo n u n s  
pou c o s  c a s o s , t od o s  e l e s  p r e s en t e s d e  i nd i c a t i vo de  ve r bo s  
con i n f i n i t i vo mono s i l áb i co :  t e r , s e r  e i r . Nas c onxu g a c i ón s  
d e s t e s ve r b o s  S a co i n c l ú e o s  dou s r e s u l t ad o s , - s e - de s : t ês 
/ t e de s ,  t en d e s  ( p .  8 9 ) ,  sôs / s o de s  ( p .  8 2 ) , i s  / i de s  ( p .  
1 0 1 ) .  O r a  b e n , non s u c e d e  o m e s mo nou t r o s  v e r b o s  
mon o s i l áb i co s : p a r a  vi r ,  pór , dar ,  c r e r ,  l er ,  e ve r t emo s , 
r e s p e c t i vame n t e ,  v i des / v i n d e s  ( p .  8 9 ) ,  pondes ( p ,  8 9 ) , 
dad e s  ( p .  1 0 5 ) e c r e de s , l e des , ve des ( p .  1 0 9 ) . 
P o r  ou t r a  p a r t e , i n t e r e s a  d e s t ac a r  u n  a s pe c t o  má i s  d a  
ob s e r va c i ón d e  S a c o : a r e l a c i ón q u e  e s t ab l e c e  e n t r e a s  
var i an t e s  - d e s / - s e d ú a s  d a s  q u e  p r e s e n t an na  me s ma p e r s o a  
o i mp e r a t i vo ( - de / </J )  e ma i l o  p r e t é r i t o ( - s t edes / - s t e s ) . 
S ac o  c o n s i d e r a  que  t o d a s  
p r o c e s o . S e n  e mb a r go , a 
e l as s on o 
e qu i p a r a c i ón 
r e s u l t ado dun me s mo 
s ó  é c o r r e c t a n o  
p r i me i r o  c as o , ma i s  n o n  no s e gundo , x a  que , c omo é b e n  
s ab i do ,  - s t e s  é o r e su l t ad o  e t i mo l óx i co e n o n  unha r e d u c c i ón 
d a  s o l u c i ón ana l óx i c a - s t e de s .  
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Para coñecérmo-la posición de Valladare s  debemos acudir 
directamente ó s  paradigmas da conxugación, xa que non hai 
nos s eus E l emen t o s  ningunha referencia directa á existencia 
de variante s. Na e xposición dos paradigmas o da Estrada 
admite as dúas solucións nos casos do pre s ente, copretérito 
e futuro de indicativo ( c an t á s  / can t a de s , can t a b á s  / 
can t a ba de s , can t a  r é s  / c a n t a r e de s )  , as í como no pr e s  ente de 
subxuntivo ( c an t é s / c an t e d e s ) .  Nos demais tempos da 
conxugación aparecen exc 1 us i vamen te as formas con SNP - d e s  
( c an t a r a d e s  / c a n t á r a de s , can t á s e de s , can t a r í a de s ,  
c an t ár e d e s ) .  Esta é a s olución que atopamos nas conxugacións 
modelo dos verbos re gulare s e tamén nas dos irre gulares.  
Polo que se  refire ó pre s ente de  indicativo dos verbos 
monosilábicos , Valladare s  admite as formas con - s ,  s empre ó 
lado das corre s pondente s con - de s ,  nos casos de dar , s e r ,  
t e r ,  i r  e v i r :  da s / da d e s  ( p .  6 1 ) ,  s ó s / s ó d e s  ( p . 7 6 ) , t és 
/ t éde s ,  t én de s  ( p . 78), í s  / í de s  ( p .  84), ví s / ví de s ,  
ví n d e s  (p. 88). Para pór e ver temos simplemente pon d e s  (p. 
7 1 )  e ve d e s  ( p .  7 9 )  . 
Se exceptuámo-lo cas o  de Val ladare s,  que adopta unha 
posición neutra , os demais autore s ,  aínda admitindo as 
formas con - s ,  parecen dis p ensar un trato de favor a - de s ,  
que é a s olución preferida á hora de elaborar e pre s enta-los 
paradigmas da conxugación. Agora ben, a simple pre s encia das 
formas con -s, hoxe absolutamente minoritarias,  en tre s  dos 
textos gramaticais obríganos a interrogarnos s obre cal era 
naquela altura a s úa extensión territorial. 
,,, 
O principiar e ste capítulo dic í amos que na actualidade 
as formas con SNP - s  e stán confinadas no extremo occidental 
da prov i nc ia da Coruña. Fóra de sta zona sobreviven s ó  en 
puntos illados ó s ur de s ta me s ma prov í ncia e no límite das 
prov í ncias de Pontevedra e Ourense,  6 noroe ste de sta última. 
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En moitos lugares en que conviven coa so lución maioritaria 
- de s , estas formas son car acterísticas da fa l a  dos máis 
ve l los . Sen emb argo , existen numerosos ind í cios que proban 
que a súa extensión ter ritoria l er a consider ab l emente maior 
no sécu l o  X I X. Así o confirman, por exemp l o, o s  datas  
recadados por Ramón Mariño nos textos dos Sécu los  Escu ros e 
do p rer rexurdimento1 1 1 • 
Os  datas que ofrecen as  gr amáticas e os textos 
l ite r arios producidos na  segunda metade do sécu l o  non fan 
senón confirmar esta impresión. Así, as formas con -s  
p resentan unh a frecuencia re l ativa e l evada nas ob r as de 
Pintos 1 12 , Ros a lía1 13 ou Ponda l 1 14 • No caso do p rimei ro esta 
p resencia é l óxica e espe r ab l e, xa que a súa Ponteceso nata l 
queda dentro da á rea en que hoxe se escoitan as  P 5 en - s . 
Máis significativos son os testemuños de Ros a lía e Pinta s, 
dous autores occidentais p rocedentes de zonas onde hoxe non 
existe, ou onde s ó  se mantén moi p recariamente, esta 
so lución . O emprego frecuente das formas con -s por parte 
destes dou s autores s ó  pode deber se á existencia destas 
formas nas súas respectivas  f a l as natais . Así pois , a pugna 
111 C f r .  Ramón Ma r i ñ o ,  Estudío, pp. 561 -573 . 
112 Sen seren f o rmas excl usivas , os exemplos de fo rmas con -s son moi numerosos . Velaquí uns poucos : 
para o presente de i nd i ca t i vo temos engañás ( p .  140 ) ,  pensás ( p .  1 42 ) ,  deíxás ( p .  154) , estás ( p .  
1 7 1 ) ,  conservás ( p .  1 93 ) , mandás ( p .  1 96 ) ,  sabés ( p .  54) , tés ( p p .  62 , 1 7 1 ,  1 72 ) ,  habés ( p. 1 04) , 
facés ( pp .  140, 143 ) ,  debés ( p .  1 98 ) , querés ( p .  203 ) , decís ( p .  43 ) ,  recebís ( p .  1 42 ) , fínxís 
( p .  142 ) ,  restítuís ( p .  1 42 ) ;  presente de subxun t ivo : permitás ( p .  58 ) ,  vexás ( p .  1 7 1 ) , botés ( p .  
44) ,  tomés ( p .  53 ) ,  parés ( p .  53), acorés ( p .  62 ) ,  pensés ( p .  142), gardés ( p .  1 7 2 ) ,  botés ( p .  
188 ) ; f u t u ro  d e  i nd i ca ti vo : terés ( pp .  51, 52 , 6 2 ,  1 43 ) ,  dirés ( p .  52 ), serés ( p .  104) , sentirés 
( p .  141 ) ,  quedarés ( pp .  184 , 1 90 ) . 
113 Dada a eno rme cant idade de exemplos renuncio a reproduc i los aqu í . O l ec tor  i nt e resado pode ve l os 
en Carba l lo Ca le ro, Particularidades, p p .  54-55 , 58-6 1 .  
114 E n  Queíxumes as f o rmas c o n  -s e con - des a l ternan  practicamente ó c i ncue n ta po r cento . Velaquí o s  
exemplos de fo rmas con -s: ( presen t e  de i nd i ca t i vo )  gozás ( p .  32 ) ,  andás ( pp .  15 1 ,  155 ) , podés 
( p. 1 3 ) ,  ( p resen te de subxuntivo) intentés ( pp. 13, 14) , mirés ( p p .  2 13, 2 14 ) , espantés ( p .  2 14 ) , 
preguntés ( p .  2 14 ) . 
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e n t r e  - s  e - d e s  non e s t aba  aí nda d e c i d i d a  n e s t e s 
t e r r i t o r i o s . 
P o l o  que  s e  r e f i r e  á o b r a  d o s  g r am á t i ca s , v i amo s má i s  
a r r i b a  c o mo S a c o  c o n s i d e r ab a  que  as fo rmas con  p e r d a  do / d /  
i n t e r vo c á l i co e p o s t e r i o r  c r as e  o co r r í an " mu c h a s  v e c e s " .  
P o i d a que  n e s t e  r e c oñ e c eme n t o  non  i n f l u í s e  t an t o  a s ú a  
p r e s en c i a  nos  f a l a r e s  o u r e n s án s , como o s eu e mp r e go n o s  
Can t a r e s  o u  na  Ga i t a ga l l ega , d ú a s  o b r as que  e l  s e n n i ngunha 
dúb i da c o ñ e c í a .  De  t ód o l o s x e i t o s , cómp r e  adve r t i r  que  as 
f a rmas con - s  c ompa r e  c e n  con  b as t an t e f r e cu e n c  i a  na  s ú a  
L i t e r a t u r a  p op u l a r de Ga l i c i a .  D e s f o r t unadamen t e , s on mo i 
p ou c as as  compo s i c i ón s  r e co l l i da s  con i n d i c a c i ón da s ú a  
p r o c e de n c i a .  En t od o  c as o , e n t r e  as que  s i  o f an a t op amo s 
u n h a  d e  M o n t e r r o s o  onde  s e  l en f o rmas como c ayá s , q u e r é s , 
c omá s ( p .  5 4 ) ;  q u e r é s  f i gu r a  nunha comp o s i c i ón r e co l l i d a de  
Tu i ( p .  5 5 ) , e p o d é s  n ou t r a e s co i t ada e n  Ou r e n s e  ( p .  203 ) . 
Temo s t amén fagu é s  nunha compos i c i ón da que  non  s e  i nd i c a a 
p r o c ed e n c i a  ( p .  121 ) , p e r o  que , ó p r e s en t a r un r ad i c a l  fag- , 
d e b e  r á c o n  s i de  r a r  s e ou  r e n s á 115 • A v a 1 i d e  z d e  p r o b a  de  s t e s 
d a t a s  depende , n a t u r a l me n t e ,  d a  conf i an z a  que  que i r amo s 
d e p o s i t ar e n  S a c o . De  t ó d o l o s x e i t o s , non  p a r e c e  que  en t r e 
o s  e s cr i t o r e s  o u r e n s án s  go z a s e  de g r an d e  d i f u s i ón . No 
Sa i n e t e  non a t o p amos n i n gunha o c o r r en c  i a ,  e e n  Sa u dades só 
u n h a : b r i l á s ( p .  4 7 ) .  A i r e s ,  sen emb a r go , o f r e c e b a s t an t e s  
e x e mp l o s , s e mp r e  m i no r i t ar i o s s e  o s  compar amo s c o s  das  
f o rmas c o n  - de s : c h am á s  ( p .  7 ) , t opás ( p .  1 13 ) , a m é s  ( pp .  
1 7 1 ,  1 7 3 ) , c r e b é s  ( p .  126 ) , chegu é s  ( p .  14 0 )  e q u e r é s  ( p .  
132 -2 v e c e s - ) .  A s í e t od o , e s t as f o rmas pode r í an s e r  e f e c t o  
d a  e mu l ac i ón d a  l i n gua  r o s a l i ana . 
115 C f r .  Fernández Re i ,  Dialectoloxia, p p .  95-96 , e IILGa, mapa 2 7 1  ( facer) . 
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Po l o  que  s e  r e f i r e á P s  do p r e s e n t e  d e  i n d i c a t i vo de  
v e r b o s  c o n  i n f i n i t i vo monos i l áb i c o, é me s t e r  de s t a c a - l a  
p e r v i v e n c i a  n o  p e r í o d o  d e  r e f e r e n c i a  d a s  f o rmas  c o n  p e r d a  de  
/ d / . S e gundo  v í amo s pouco  má i s  ar r i b a , Cuve i r o r e c o l l e  as 
f o rmas  r e du c i d as  tes e vis ; S ac o  o f r e c e tês , sôs e is ; 
Va l l ad a r e s  r e p r o du c e  o s  me smo s c as o s  de  S a c o  e adema i s  
e n g ade  o s  d e  das e ví s .  E s t as f a r mas a p a r e  c e n  t amén , s e  b e n  
c o n  c a r á c t e r o c as i o n a l ,  e n  t ex t o s l i t e r a r i o s 1 16 • Hox e e n  d í a ,  
s e n e mb a r g o, a p e n a s  s e  e s co i t an e s t a s s o l u c i ón s  me s mo 
n aq u e l as z o nas  o n d e  s i  eoc_i ,s t en p a r a  o s  r e s t an t e s  v e r b o s . O 
AL Ga r e x i s t r a das e is nuns pouqu i ño s  pun t o s , t r e s  e un 
r e s p e c t i v ame n t e , do  o c c i d e n t e  c o r uñ é s ; vis ou viis apar e c e, 
t am é n  de  f o rma e s p o r ád i c a, no l e s t e  d e  Lugo ; p o r  ú l t i mo,  tes 
e sos n o n  apar e c e n  t e s t emuñ ados e n  n i n g ú n  d o s  pun t o s  
e n qu i s ad o s 117 • Todo p a r e c e  i nd i c a r , po i s, q u e  e s t as f o rmas 
g o z ab an dunha ma i o r  e x t e n s i ón t e r r i t o r i a l  cá q u e  p r e s e n t an 
n a  a c t u a l i d ade . 
A p r o p ó s i t o  d o s  t empos  a f e c t ad o s  po l a  var i a c i ó n  h a i  que 
d e s t a c a - l o  a c o r d o  e s e n c i a l  que man t e ñ e n  S a c o  e Va l l ad a r e s . 
De f e i t o  e s t e  ú l t i mo s ó  l l e s  e n g ade  ó s  e x emp l o s d e  S a c o  o 
c a s o  d o  c o p r e t é r i t o  d e  i nd i c a t i vo . D i an t e  d i s t o  p o d emo s 
p r e g un t a r n o s  a que  s e  d e b e  o s i l e n c i o  d e  S a c o  s o b r e  o s  
d e ma i s  t empos  e a p r e s e n c i a  e x c l u s i v a  n e s e s  me s mo s  t empo s  
d a s  f o rmas c o n  - des e n  Va l l ad a r e s . N o n  m e  p a r e c e  ave n t u r ad o  
s u p o ñ e r  q u e  a c au s a  d e s t a  e x c l u s i ón f o s e  a f i n a l i d ade  d e  
e v i t a r homo n i m i a s . E n  can tara des, a p e r d a  d e  / d /  e a c r as e  
p o s t e r i o r  da r í an l ug a r  a unha f o r ma cantarás, que s e  
c o n fund i r í a  c o a  P 2 d o  f u t u r o  d e  i n d i c a t i vo ;  e n  cantárades, 
116 Atopamos sos, por exemp lo ,  en Cantares gallegos ( p p .  13, 27) ou en Follas no vas ( p p .  6 ,  200). 
Nesta ú l t i ma obra temos tamén exeR1p l os de  is ( p p .  1 44 ,  232) e vas ( p .  232). Tés aparece en t re  os 
exemp los xa  c i tados da Gaita gallega . 




can t á s e de s, can tarí ades, can táredes, tampouco se poderí a 
producir sen o risco de confusión coa P 2 de cada un des tes 
tempos ( can t aras, can t a s e s, can tarí as ,  can tares). Quizais 
foi es te fei t o  o que propiciou a recuperación e o triunfo 
maiori tario das formas an tigas con -des .  Agora ben, nos 
pun t os en que hoxe se mant eñen as formas con -s a homonimia 
non impide que es t ou t ros tempos resu l ten t amén afectados. 
Así, po l o  xera l ,  naque l es lugares onde temos can t ás, can t és, 
can tarés  ou can t a bás temos tamén can t arás / can t aras, 
can t a s é s  / can t a s e s  e can t ar i ás / can tarías1 18 • En 
consecuencia, a exc l usión des tes tempos obedece non a unha 
l imi tación que impoñí a  a fa la, senón a unha rest ricción 
es t ab l ecida po l os propios gramá tic as, que consideraban pouco 
desexab l e  a homonimia a que poderían dar lugar nes t es casos 
as formas con -s. 
1 3. 4. 3. 2. A P 5 do impera tivo. 
Os resu l t actos que hoxe temos para o SNP da P 5 do 
imperat ivo son para l e l os ós que an tes v í amos para a P 5 dos 
demais tempos verbais. Temos para o impera tivo as so lucións 
-de , -nde, -i e �, que se corresponden, respect ivamen te, con 
-de s, -ndes, -i s e -s . A dis tribución territ oria l duns e 
ou tros resu l tados é t amén pare l l a, coa única sa l vidade dos 
imperat ivos en - i ,  que ocupan t amén zonas onde nos demais 
t empos ha i -de s  ( no sur de Pon t evedra e en case t oda a 
prov í ncia de Ourense )119 , 
118 Cfr. f/lGa, mapas 1 4  ( cantarades) , 20 ( cantaríades) e 25 ( cantasedes) . Polo demais, na literatura 
temos a l gúns exemplos de emprego: "Mi madriña, 11i Rladriña / levaime adonde quixeras" ( Follas, p .  
82), " ¿Posibre será / qu ' aquel a  a fixeses Vós" ( Follas, p. 127 ).  
119 Para todos estes datos , cfr. Fernández Rei, Oialectoloxía, p. 90, e fllGa, mapas 26 ( canta, 
cantade) , 69 ( collede) e 156 (parte, parti de) . 
En primeiro lugar cómpre sina lar q ue , a semellanz a do 
q ue ocorría co resulta do -nde s ,  na s obras dos nosos 
gramá tica s non f iguran en ningú n caso imperativos en -nde . 
Si q ue encontramos , en cambio , ref erencias ó s  outros tres 
resultados , pero só en dú as da s obras , pois nin Mirás nin 
Cuveiro nin Rodríguez (" Declina ción" , pp . 342 - 343 ) 120 
recollen m á is cá solució n m aioritaria - de . No ca so de 
Rodríguez a súa posició n con respecto 6 imperativo garda 
coherencia coa q ue m antiña para o ca so dos dema is tempos, 
pa ra os q ue só a dmitía - de s . N on sucede o mesmo en Cuveiro , 
q ue nos ca sos anteriores recollía tanto - d e s  como - s .  Polo 
q ue se ref ire a M irá s , a ausencia de f orma s  con SNP </J nos 
seus modelos de conxugació n contra sta a bertamente co emprego 
f recuente desta solució n nos textos complementaria s do 
Comp e n d  i a121 • 
Os resulta dos - i  e </J apa recen soamente na s obras de 
Saco e de Va l ladares , se ben a lterna ndo sempre con - d e . Nas 
observació ns sobre a conxugació n o ourensá n rexistra para o 
impera tivo unha variació n -de / </J pa ra lela á que noutros 
tempos establece entre - d e s  e - s  (p . 78 ) .  Sen embargo , nos 
para digmas non atopamos en ningunha oca sió n f orma s  con sNP </J .  
Pola contra , neles a solució n comú n é - de ,  q ue nos modelos 
da primeira e segunda conxugació ns a lterna con - i :  fa l ade / 
fa l á i  (p . 69 ) , b a t e d e  / b a t é i  (p . 71 ) .  N o  paradigma da 
terceira temos só p i d i de (p. 73) .  Os restantes verbos 
120 E n  Rodríguez  ( " Apuntes") non aparecen conxugados o s  impe ra t i vos . 
121 Teñen SNP � catá ( p .  59), diná ( p .  63) , valé ( p .  67), chorá ( p .  68) , quitá ( p .  83), lebá ( p .  83), 
quitá ( p. 85), chora ( p .  85) , suspendé ( p .  86), deprendé ( p .  99), poñé ( p .  10 1) ,  tocá ( p. 145). 
Os exemplos con SNP  -de son así mesmo numerosos : sabede ( p. 68), vede ( p. 71), chobede ( p .  7 4), 
sabede ( p .  80), vide ( p. 85), chamade ( p .  134), votade ( p .  1 45). 
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presentan unicamente formas con -de1Z2 , Así pois, parece que 
Saco, aínda recoñecendo a existencia de so l ucións 
a l ternativas, concede unha certa preeminencia ás formas 
orixinarias con SNP -de, e isto a pesar de que daque l a  coma 
hoxe - i  debía de se- lo  resu l tado máis característico da súa 
área de procedencia. 
Os mesmos tres resu l tados que reco l l e  Saco figuran 
tamén na obra de Va l l adares, quen sen embargo si que os 
consigna ó expoñe- l os paradigmas da conxugación regu l ar. Nos 
verbos con voca l temática /i/ non caben natura l mente máis ca 
dúas so l ucións, - de e �, xa que o terceiro resu l tado conf l úe 
con � ó se produci- l a crase da voca l temática e a voca l do 
sufixo. Para a c1 e a c1 1 temos, pois, chorade / chora i / 
cho r á123 ( p . 5 2 ) e fende de / fende i / fendé ( p . 5 6 ) ; par a a 
e 1 1 1  i s p i  de / i s p f124 ( p . 5 8 ) . 
Na maioría dos paradigmas dos verbos irregu lares 
soamente aparecen os resu l tados - d e  e � .  Temos así fa c é ,  
fagu é / fa c é de , fagu éde (p. 6 6 ) ,  h a b é  / h a b e de (p . 6 7 ) ,  poñé 
/ poñ éde ( p. 7 0 ) , q u e r é  / q u e r éde ( p. 7 3 ) , s a b é ,  s a i  bé / 
s a b éde , s a i b éde (p. 7 5), de c é  / de c éde (p. 83). Po l o  que se 
refire ós verbos con infinitivo monosi l ábico, Va l l adares non 
inc 1 úe en ningún caso f armas con SNP � :  dáde ( p. 6 1), pónde 
(p. 7 0 ) , t éde , t énde (p. 7 8 ) ,  véde (p. 8 0 ) ,  i de (p. 8 4 ) ,  
v i de , v i n de (p. 89). A esta nómina hai que engadir ademais o 
caso de c a b e r ,  que presenta igua l mente unha so l ución única 
122 Sede (p. 83 ) ,  estade (p. 85 ) ,  sabede, cabede (p . 87 ) ,  tende / tede (p . 90 ) ,  vinde / vide (p. 90 ) ,  
ponde (p .  90 ) , facede, traede (p .  94 ) ,  caede / caide, salde (p .  97 ) ,  moede, doede, roede (p .  98) , 
oide (p .  100 ) ,  dicide (p .  1 04 ) ,  ide / vade (p .  1 0 1 ) ,  ride (p .  105 ) ,  dade (p .  106 ) , querede (p .  
108) , crede, lede, vede (p . 1 1 0 ) . 
123 Tamén no pa radigma de andar (p .  60 ) . 
124 Os mesmos resultados aparecen tamén nos paradigmas de bolir (p .  81 ) ,  dicir (p .  83 ) ,  oir ( p .  86 ) e 
sair (p . 87 ) .  
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con -de (p . 64). As formas en -i  rex í strans e s ó, ó lado de 
-de, no imperativo de s e r, para o que temos s éde e s e i  (p . 
7 7 ) . 
Confrontando os re sultados que Saco e Valladare s  
recollen para o SNP do imperativo coas s olucións que ofrecen 
para o dos demais tempos,  obsérvans e certos contraste s que 
cómpre s inalar e comentar. En primeiro lugar, a pre s encia de 
imperativos en -i nas obras de Saco e Valladare s  contrapons e  
e n  aparencia coa aus encia de toda referencia á s olución -i s 
para os re stante s tempos . Esta circunstancia s upón a 
confirmación de que a situación na s egunda metade do século 
vifia a s e-la m e s ma cá actual, en que as áreas de - i s  e de - i 
non coinciden. 
Por outra parte, con respecto ó tratamento dos verbos 
monosilábicos re sulta en certa medida contradictorio que 
Saco e Valladare s  recollan para o pre s ente de indicativo 
algunhas formas con - s , en tanto que para o imperativo 
pre s entan s empre -de e nunca r/J .  Os te stemufios de formas con 
sNP r/J recadados na fala viva actual son certamente e s casos, 
pero non máis cós que s e  obteñen para as formas en -s dos 
demais tempos 125 , 
13. 4 . 3 . 3. A P5 do pretérito . 
Xunta o resultado etimolóxico -s t e s, coa variante 
oriental -s t e i s, existen no galego actual outras dúas 
so 1 uc ións ana 1 óx i cas, - c h e de s  e -s t ede s, f armadas s obre a 
desinencia -che ou - s t e  da Pz  do s ingular, co incremento do 
sfil caracterí stico da P5, -de s126 • 
125 Cfr. flLGa, mapas 233 ( dá, dade) ,  292 ( ide) e 370 (sede) .  
Consideradas no s eu 
126 Para a repartición xeográ fica destas solucións véxase Fernández Rei, Oialec toloxía, pp. 90-9 1 ,  e 
flLGa, mapas 10 (cantastes), 57 (collestes) e 146 ( partistes) . 
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conxunto , as gramáticas que estamos a estudiar reco l l en 
tanto o resu l tado etimo l óxico - s t e s  como os ana l óxicos 
- s t e d e s  e - ch e de s . Con todo , como imos ver , as posicións dos 
distintos autores distan moito de ser coincidentes. 
En rea l idade, sa l vo Saco , que advirte exp l icitamente da 
existencia de variantes e fai a l gunhas consideracións sobre 
a frecuencia r e l ativa de cada unha de l as ,  os demais 
l imítanse a reco l l er nos paradigmas da conxugación unha , 
dúas ou as tres so l ucións. Aque l es autores que optan por 
unha so l ución única non xustifican en ningún momento nin 
deixan entrever ca l es son as razóns da súa esco l l a. Así , por 
exemp l o, os E l emen t o s  de Va l l adares ofrecen en tódo l os 
paradigmas so l ucións con sNP - s t e s .  Rod ríguez ( " Apuntes" ) ,  
po l a  súa banda , opta tamén por unha so l ución exc l usiva , que 
neste caso é a ana l óxica - s t e de s .  Cómpre sub l iñar que a 
esco l l a  por parte deste autor dunha forma evidentemente 
ana l óxica resu l ta en cer ta medida contradictoria co purismo 
etimo l oxista con que rexeita , precisamente por ana l óxica , a 
so l ución - ch e s . 
Na obra de Mirás rexistrámo- l a  a l ternancia dos sufixos 
número-persoais - s t e s  e - ch e de s . De tódo l os xeitos, convén 
advertir que o primeiro destes dous resu l tados , - s t e s ,  
aparece só na conxugación do verbo s e r ,  e ó l ado de - ch e d e s :  
[a c h e d e s  / fo s t e s  (p. 1 8). No resto dos paradigmas temos 
soamente - ch e de s .  Os exemp l os obtidos do escrutinio dos 
textos do Comp en d i o  confirman esta preferencia po l a  so l ución 
- ch e de s : [a c h e d e s  ( p . 6 3 ) , h o u b e c h e d e s  ( p .  6 8 ), f i x e c h e d e s  
( p . 6 8 ) ,  p e r dí c h e d e s  ( p . 6 8 ) ,  t u b é ch e de s  ( p .  8 6 ) ,  
q u i x é c h e d e s  ( p . 8 6 ).  
Por ú l timo , Cuveiro 
ar riba citadas. Po l o  que 
e Saco manexan as tres so l ucións 
se refire a Cuveiro , o emprego de 
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cada unha destas formas non obedece en aparencia a ningún 
c r i te r i o. Así, temos fà c h e d e s  / fa s t e s  ( pp . 1 5, 26) , 
comp ux e s t e s ( p. 2 9 )  . N os tempos c o l l í ch e d e s  ( p .  22) , 
compostos co auxiliar h a b e r  rexistrámo -las tres solucións : 
h o u b e ch e d e s  co l l i do ( p .  22) , h o u b e ch e d e s  i do ( p .  26) / 
h u b e s t e s  compo s t o ( p .  2 9 )  / h ub e s t e de s compos t o ( p .  2 9 ) . 
De p rincipio, Saco recoñece a existenc ia na fala das 
tres so 1 uc ións , per o  xerarquí zaas de aco rdo cunha er rónea 
interpretación do sufix o - s t e s ,  que considera unha reducc ión 
de - s t e de s , do mesmo xeito que can t á s  o é de can t ad e s . Así 
pois, para o ourensán soamen te dúas das so 1 uc i óns poden 
cualificarse de o r i xinarias, - s t e d e s  e - ch e de s .  Entre estas 
dúas, as preferencias de Saco parecen o rientarse ca ra á 
segunda: 
La última forma es mas regular, pues guarda más 
analogia con la segunda de singular en che, de la cual 
con razon se deriva, del mismo modo que en latin 
ama vistis de ama visti ( pp .  7 6-77 ). 
Unha vez máis Saco manifesta a súa preocupación pola 
coherenc ia  i nterna dos paradigmas, que antepón sempre a 
outras consideracións, como pode se-la fidel i dade ó étimo. 
Esta mesma inquedanza é a que o leva a preferi-lo resultado 
co l l e ch e s , que ó ter vocal temática /e/ encaixa mellor  ca 
c o l l i ch e s , que -non o esquezamos- é a súa fo rma nativa, no 
parad i gma da segunda conxugación. 
Polo que se refire a frecuencia de emprego, Saco 
limítase a sinala-la súa apreciación de que as fo rmas con SNP 
- s t e s  son máis usadas cás que teñen - s t e de s  como desinencia. 
Este emprego p referente de - s t e s faise máis evidente, sempre 
segundo Saco, nos verbos da segunda e da terceira 
conxugacións (p. 7 7 ) .  Polos datas de que dispoñemos hoxe en 
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d í a, non parece que est a úl tima consideración t e ñ a  base 
r e a 1 127 • 
D es t as observacións de Saco parece desprenderse unha 
cert a predilección polas solucións - ch e d e s  e - s t e s : a 
primeira por ser máis coherent e coa es t ruc t ura morfolóxica 
do sis t ema verbal , a s egunda por ser máis frecuent e .  Se 
analizámo-los paradigmas result a que est a impresión se 
confirma plenamen t e. N eles o result ado - s t e d e s  figura 
soament e ,  e ó lado de  - ch e de s , na conxugación do verbo 
modelo da  c 1 : fa l á s t e de s / fa l á ch e d e s  (p . 68 ). Nos modelos 
da  c 1 1 e da c I I I , así como no do verbo s e r  aparecen a 
e t imolóxica - s t e s  e a analóxica - ch e de s . Por últ imo , nos 
paradigmas dos v erbos irregulares aparece sempre - s t e s como 
única solución . 
1 3 . 4 . 4 . A P6 do pretéri to . 
P ara o sufixo número-persoal da P 6 dos pre téri tos de 
indica tivo Saco , Cuveiro e mais Rodríguez ("D eclinación " )  
rexis tran ó lado da  solución maiori t aria -ran unha varian t e  
-n o ,  que hox e  sobre vive no occ i den t e  coruñés, ónde forma 
unha áre a  compac t a ,  e en pun tos illados de Lugo e 
Pon t evedr a128 • Valladares , pola súa p ar t e ,  admi t e en pé de 
igualdade os result ados -ran e -n o n . Es t a  últ ima forma 
consérv as e  a í nda nuns poucos pun tos da  Cos t a da Mor t e 
coruñ esa. Por úl t imo, Mirás nin recolle nin emprega máis 
solución ca -ran. 
127 Polo menos , confrontando os mapas do flLGa cor responden tes, obsérvase unha coi ncidencia case 
absoluta entre os resultados das tres conxugacións. Cfr. mapas 10 (cantastes) , 57 (collestes) e 
1 46 ( par timos, par tistes) . 
128 Cfr .  Fernández Rei ,  Oialec toloxía ,  pp. 90-91, e flLGa, mapas 1 1  ( cantaron) , 58 (colleron) e 1 47 
( par tiron). 
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Sen embar go, se ben existe acordo ent r e  Cuveiro , Saco e 
Rod ríguez á hora de r ecoñece - l a existencia dunha so l ución 
- n o ,  non podemos di c i- 1 o mesmo a propósito da súa admisión 
no ga l e go cu 1 to . Cuveiro e Saco non pa r ecen te r 
inconveniente ningún para aceptar esta so lución . De feito , 
na obra de Cuveiro as formas con -ran a l te rnan 1 ibr emente 
coas r ematadas en -no: 
La tercera de plural del pretérito perfecto de indicativo, 
tiene tambien dos variaciones, como foron ó fano -
fueron-, dixeron ó dixeno -dijeron-, levaron ó 
Jevano -llevaron-, etc. (pp. 1 4- 1 5) .  
Nos mode l os d e  conxugación as dúas so lucións só figu ran 
nos casos de s e r  e i r .  Para os demais v e r bos te mos semp r e  
-ran.  A l go seme l lante sucede na obra d e  Saco , onde as formas 
con - n o  apar ecen soamente nos mode los da conxugación r e gu lar 
e no paradigma d e  s e r .  Nos patróns dos verbos i r r e gu l ar es 
figuran xa exc lusivamente as formas con -ran . 
F ronte a e l es ,  Rodríguez ( " Dec l inación " )  censura o 
emp r e go por parte da l gúns escritor es das formas en -no: 
No consideramos culta esta terminación, y por lo mismo 
nos parece impropia del gallego litera:¡:io; sin embargo, 
escritores hay que creen emplearla con gracia en alguna 
de sus composiciones (p. 340, n. 3) . 
A exc l usión destas formas débese á xa coñecida teima 
etimo l oxista deste autor . Rodrígu ez desc ribe axeitadamente o 
p roceso de formación da variante -n o ,  p e ro conside ra que , 
existindo outra so lución máis próxima ó étimo , non debe ser  
admitida na l ingua cu l ta: 
La lengua madre nos legó la terminación de la tercera 
persona casi incorrupta, según hemos visto; así pues, la 
n de amano no es otra cosa sino la r de amaron, mal 
pronunciada, por articularse ambas letras en un mismo 
órgano vocal (p. 341, n. 3). 
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Nos " Apun t e s"  da Crón i ca Tro i ana non recol l e  xa mái s  
sol uc ión ca -ron . 
Tocan t e  á d i st r i buc ión xeogr á f ica de -no (n ) n i ngún 
del es acl ara gran cousa . Saco , que probabl emen t e  sab í a  da 
súa ex i st enc i a  a t ravés da l i t eratura , l i mí t ase a s i nal ar 
que est e resul t ado é moi mi nor i t ar i o  ( p .  7 7 ) . Rodr í guez , 
pol a súa par t e ,  presén t aa como sol uc ión carac t er í st ica 
da 1 gunh as zonas do paí s que non c h ega a prec i sar . Xa que 
l ogo , par a  t ermos unh a i dea al go mái s  prec i sa de cal podí a 
se-l o seu ámb i t o  xeográ f ico deberemos acudi r  a out ras fon t es 
de i n f ormac ión : al gunh as secundar i a s , como os t ex t os 
l i t er ar i os ,  e out ras mái s  d i rec t a s ,  como al gunh as 
i n f ormac ión s marx i na i s que se poden recadar en aut ores como 
An t on i o  de l a  I gl es i a  ou Pérez Bal l est eros . 
Sen seren moi f recuen t es ,  at opamos ocor renc i as de 
formas en -no nas obras  dal gún s esc r i t ores  or i úndos do 
occ i den t e  da prov í nc i a  da Coruña . A sí , en Can tares  ga l l egos 
f ono aparece ata c i nco veces , t odas e 1 as  nun mesmo poema 
( pp .  1 9 6- 1 9 7 ) .  En  Fo l l a s  nova s  os exempl os son al go má i s  
numerosos: medrano ( pp ,  4 8 , 2 1 3 ) , fano ( p ,  6 9 ) ,  J e vano ( p .  
1 1 0 ) , marmurano ( p ,  1 1 0 ) , vo l veno ( p .  1 9 6 ) . A estas f ormas 
en -no h a i que engadi r  l l es unh a ocor renc i a de -non : fonon 
( p .  9 5 ) .  A sí e t odo , a f r ecuenc i a  r el at i va de formas con s� 
-no (n ) en Rosal í a  é moi ba i xa se a compar amos co i nxen t e  
número de f ormas r emat adas en -ron . E s t a  proporc ión 
i nvér t e se na obr a  de Pondal , onde as f ormas en -no son 
ma i or i t ar i as :  J e vano ( p ,  3 1 ) ,  s u c umb i n o  ( p .  3 7 ) ,  b u s cano ( p .  
7 1 ) , fano ( pp ,  7 5 , 1 5 3 , 2 1 3 ) , pasano ( pp ,  7 7 , 1 4 3 ) , perdeno 
( p . 1 0 5 ) , rendeno  ( p .  1 1 2 ) , despoxano ( p ,  1 5 3 ) , dixeno ( p .  
2 O 7 ) , mi ran o ( p . 
( p .  6 1 ) ,  cro b i ron 
1 4  3 )  . 
2 1 1 )  , 
( p .  
f ron t e  a roubaron ( p .  6 0 ) ,  p uxeron 
9 6 )  , f en e ce ron ( p .  1 1 2 )  , pasaron ( p .  
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Por out ra banda, na obra do pont evedrés P intos non 
at opamos má i s  ca un par de exemp l os i l l ados:  fan o (p . 38) e 
d e n o  ( p .  1 0 2 ) .  
En t odo caso, o emprego má i s  ou menos apreci ab l e  de 
formas en - n o  nas obras des t es escr i t ores vén a conf i rma- l a  
súa pres enc i a  en zonas onde hoxe aínda s obrev i ven. O fe i t o 
de que as formas en - n o  sexan ma i or i t ar i as na obra de Ponda l 
pode ent enderse como un i ndíc i o  da v i t a l i dade que es t a  
so l uc i ón t i ña na s úa zona de procedenc i a, onde hoxe perv i ve 
con mái s  f orza. 
Por out ra banda, cont amos t amén con a l gúns t es t emuños 
da presenc i a  de formas con sNP -no fóra das áreas en que hoxe 
se rex i s t ran . A es t e  respecto  a ún i ca referenc ia  d i rect a  
proporc i ónano l a  Ant on i o  de l a  I g l es i a, que s e  ref i re á - n o  
como s o l uc i ón caract erí s t ica do " d i a l eu t o  mar i ñao"129 • Unha 
forma con sNP -no ,  q u e dan o ,  aparece aderna i s nunha can t i ga 
reco l l i da por Pérez Ba l l es teros prec i s ament e na comarca das 
Mar i ñas 130 • 
Todos es t es dat as l évannos a supoñer que mesmo con t ra 
f i na i s  do sécu l o  pasado a área que ocupaban as formas con sNP 
-no era a l go mai or cá que presen t an hoxe en día. 
129 Antonio de l a  I g l e s i a ,  " Reseña s tó r ica · , n .  58 ( 08 . 11 . 1890), p .  41 n . .  
130 Pérez Ba l l e s te ros , Cancionero I ,  p .  115 . A í nda que non aclara en  que punto concreto fo i  recol l ida , 
o fei to de que f i gu re  nunha s e r i e  de cant igas obtidas nesta zona permí tenos col i x i r  sen demasi ado 
r i sco a súa á rea de  p rocedenc i a .  Ademai s ,  esta é a comarca da que procede unha boa par te das 
compos i c i ó ns reco l l idas nesta obra , ou  po lo  menos no seu p r ime i ro vol ume . 
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1 4 - O � e r b o  ( I I I ) - M o r f o 1 o x í a 
i r r e g u. 1 a r 
1 4 . 1 .  A n d a r . 
Como é ben sabido, no galego actual coexisten e 
compiten dúas tendencias ben diferenciadas con respecto ó 
tratamento dos tempos do tema de perfecto deste verbo . Así, 
temos unha tendencia de carácter conservador, que mantén 
este verbo entre os regulares, enfrontada a outra innovadora 
que o integra no reducido grupo de verbos caracterizados por 
presentaren un tema de perfecto distinto do tema de 
presente . A 1 uz dos da t os que podemos recadar escrutando 
textos correspondentes a distintos períodos da historia da 
nosa l í ngua resulta evidente que foi durante o período que 
coñecemos co nome de Séculos Escuros cando este verbo 
experimentou un cambio radical coa irrupción e expansión 
duns temas de perfecto analóxicos dos de t e r  ou e s t a r .  En 
efecto, existe unha distancia máis que notable entre a 
situación que presenta o galego medieval, en que andar 
aparece sistematicamente como regular1 , e a dos nosos días, 
en que as formas regulares van recuando diante do empuxe das 
solucións analóxicas de t e r  e e s t a r  para refuxiárense en 
zonas marcadamente conservadoras2 • 
1 Cfr. os numerosos exemplos que ofrece Lorenzo, Glosa rio, pp. 1 23-125. Cf r. ademais Normas, p. 70 : 
·findei . • . andara . . .  andase son as únicas que se documentan no galego medieval " . 
2 Cfr. fernández Rei , Oialec toloxía , p. 92 , e fllGa, mapas 200-206 e 208. 
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Aínda que res ulta difícil determinar con precisión en 
que momento se  produciu a introducción das formas 
analóxicas ,  temos constancia a través do testemuño de 
Sobreira de que na segunda metade do século XVI I I  as formas 
regulares e as analóxicas entraran xa en competencia3 • Sexa 
como for, o certo é que as formas analóxicas deberon coñecer 
unha rápida expansión, xa que nos textos do primeiro tercio 
do s éculo Ramón Mariño ( Es tudio , p. 588) documenta diversas 
ocorrencias das formas analóxicas cos radicais andiv- e 
anduv- e ningunha das solucións regulares tradicionais .  
Polo que se  refire ó tratamento que os gramáticas lle 
dis pensan a este verbo, o noso interese vai encamiñado non 
tanto a coñecer cal é a opción pola que se inclinan, pois 
neste coma noutros casos estes autores manifestan unha 
abs o  1 u t a des preocupación po 1 a dimens ión normativa das s úas 
obras ,  senón cal é a s úa percepción, en tanto que testemuñas 
e obs ervadores do ga 1 ego do seu tempo, acerca do estado en 
que se  encontraba a loita entre as dúas solucións.  E así, 
por máis que o tratamento deste verbo non sexa coincidente 
en tódalas gramáticas,  en xeral apréciase unha marcada 
tendencia a agrupalo entre os verbos irregulares .  Mirás (p. 
33), que na s úa obra recolle unicamente o pretérito de 
indicativo, atribúelle o radical anduv- , coa variante 
gráfica andub- :  anduven , andubeches , anduvo, andubemos , 
andubechedes , anduberon . Nos textos que acompañan a s úa 
descrición as formas castelanizadas alternan coas analóxicas 
con radical andiv- : andubera (p . 63) / andiben (p . 143 -2  
veces-), andibo (p. 71). 
3 Cfr. Sobreira, Papele tas de un diccionario gallego. Edición y estudio de J. L. Pensado, Instituto de 
Estudios Orensanos (Padre Feijoo>, Ourense, 1979, pp . 198 e 200, s. v. andou e andu vo, e Ramón 
Mariño, Estudio, pp. 588-589. 
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Saco, pola súa parte, considérao tamén irregular e 
así gnal le-lo radical andiv- ós t empos do t ema de perfect o  
(pp . 84-86) . Non obstante, na Pi e a P3 do pretéri t o  de 
indicat ivo o ourensán recolle ó lado dos analóxicos andiven 
e andivo as formas regulares t radicionais andei e andou. Ora 
ben, parece claro que o noso gramát ica percibía que o 
emprego des t e  verbo como regular era xa infrecuent e  no seu 
t empo, e des t e  xeit o  sént ese obrigado a xust ificar en not a  a 
inclusión dest as dúas formas regulares no seu paradigma: 
Esta forma [andou], no tan usada como la primera, se ve 
en el siguiente refran: Quen perdeu e n 'hachou, c'o demo 
andou (p . 84 n .)4• 
Unha proba máis de que as formas t radicionais do 
perfect o  est aban xa en franco ret roceso é a sorpresa con que 
o noso aut or acolle a forma andase que el mesmo rexist ra en 
Sarmien t o . Saco pona en relación con estese , tamén empregada 
polo frade bieit o, e avent ura para ambas unha imposible 
explicación: 
Son contracciones parecidas á las latinas de judicassem, 
audissem por judicavissem, audivissem (p . 86) . 
En t odo caso, o fei t o  de que t rate  de explicar andase 
como reducción de andivese revela ben ás claras que est a  
últ ima era para el a solución normal . 
Tamén Rodríguez Rodríguez concorda en liñas xerais coas 
apreciacións de Saco . A pesar de que nas súas obras non 
chega a precisar cal é o modelo de conxugación dest e verbo, 
os seus " Apun t es gramat icales" sobre a l í ngua da Crónica 
4 Por outra parte, aínda que tal vez sexa simplemente unha coincidencia , cómpre engadir que andei e 
andou son as dúas únicas formas regulares que se documentan na Literatura popular do propio Saco : 
andei (pp. 77 , 123, 142), andou (p. 325). Non obstante , temos tamén unha primeira persoa andiven 
(p . 150) . Nos demais casos só se se rexistran formas con radical andiv-: andiveche (p. 109), 
andiveron (p. 230). En cambio, entre os exemplos da graR1ática só atopámo-las formas analóxicas 
andiven (p. 181) e andivo (pp. 163, 200). 
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Troiana inc l úen unha nota esc l a recedora na que se pon de 
re l evo o divo r cio que este auto r observa entre o ga l ego 
medieva l e o moderno . Rodríguez c onstata, non sen certa 
sorpresa, que na l ingua da Crónica andar compórtase como un 
verbo regu lar  da p rimeira conxuga ción, ó c ontrario do que 
su cede no ga l ego actua l ,  en que, sempre segund o  este autor, 
este verbo é ir regu lar : 
La segunda raíz de este verbo y los derivados que de 
ella proceden pasaron al gallego, regulándose á la 
conjugación del primer modelo, no existiendo por lo tanto 
la irregularidad que en la radical tiene en el gallego 
moderno y en el castellano, sinó que añadieron á las del 
infinitivo las terminaciones correspondientes, así: de 
andar, andei, andara, andase, andare (p. 7 3 ) .  
Po r ú l timo, cómp re sina lar que dentr o  d o  pano rama da 
gramática ga l ega d o  X IX é Va l l adares ( pp .  59- 61) o único que 
reco l le as formas regu lares en tódo l os tempos do tema de 
perfecto . De tódo l os xeitos, ó seu l ad o  figuran sempre as 
so lu cións ana l óxicas c on radi ca l  andiv- .  
Dos dat as ata aquí expostos, e dependendo sempre do 
va l o r que l les queiramos recoñecer ós testemuños dos 
gramátic as, parece dedu cirse que a vita lidade das fo r mas 
tradicionais era xa moi minguada durante o período de 
referen cia. A esta mesma c onc lusión c ondu ce o es c rut í nio dos 
textos l iterarios c ontempo ráneos ás g ramáticas. Aínda que os 
exemp l os que atopamos non son tan numer osos c omo sería de 
desexar, po demos c onceder l les va l o r en tanto que indicado res 
do rumb a que í a tomando a 1 ingua o ra l . N o  grupo de textos 
ana l izados as formas predominantes son as que p resentan os 
radicais ana l óxicos andiv- e anduv- ,  que ás veces a l ternan 
dentr o  dunha mesma obra. Xa c laramente mino ritarias son as 
fo rmas regu l ares c on radi ca l  c onstante and-. 
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A ú n i c a o b r a  e n  q u e  as f o rmas r e gu l ar e s  man t eñen  unha  
c e r t a  p r e s en c i a  é a Gai ta gallega de  P i n t a s , onde non  
o b s t an t e  a t o p amo s t amén un e x emp l o  i l l ad o  dunha  f o rma c o n  
r ad i ca l  anduv- :  andei ( p .  9 ) , andou ( p .  3 4 ) / anduvo ( p .  
1 2 3 ) . P o l a  c o n t r a ,  e n  dúas  das  o b r a s  e s c ru t adas , Aires da 
miña t erra e Saudades gallegas andiv- a p a r e c e  c omo s o l u c i ón 
ún i c a :  andiven ( Saudades, p .  2 4 ) ,  andivo ( Aires, p .  4 6 ; 
Saudades ,  p .  9 3  - 2  v e c e s - ) .  E s t as f o rmas s o n  t amén  
ma i o r i t ar i as nas  ob r as d e  Ro s a l í a :  andiven ( Can t ares, p .  1 3  
- 2  ve c e s - ; Follas, p .  2 0 0 ) , andiveches ( Follas, p .  2 0 0 ) , 
andiveron ( Follas, p .  2 3 5 ) , andivera ( Fo l l as ,  p .  1 7 9 ) . 
S o amen t e  en Can t ares t e  mo s un f u t u r o  d e  s ubxun t i vo andar e 
( p .  1 5  3 )  . Os dous  e x emp 1 o s  que  a t o pamo s e n  Queixumes dos 
pi nos c o r r e s ponden  i gu a l me n t e  a f o rmas con r ad i c a l  
ana l óx i co :  anduvera ( p .  1 6 8 )  e andivera ( p .  2 0 5 ) . 
P o l o  que  s e  r e f i r e á s  co l e c t án e a s  d e  l i t e r at u r a  o r a l , o 
p r e d om í n i o  das  f o rmas ana l óx i ca s  é p a t e n t e .  No Cancionero 
popular gallego t emo s anduven ( I ,  p .  1 4 8 ; I I ,  p .  1 0 4 ; I I I , 
p .  1 0 8 ) , anduveche ( s )  ( I I ,  p .  2 1 2 ;  I I I ,  p .  1 2 3 ,  2 1 0 )  / 
andiveches ( I ,  p .  6 9 ) ,  anduvo ( I I ,  p .  2 0 9  - 2  ve c e s - )  / 
andivo ( I I ,  p .  1 8 2  - 2  ve c e s - ) ,  anduveron ( I I I , p .  2 0 4 ) , 
anduvera ( I ,  p .  2 8 ) .  P o l a  c o n t r a , as  f o rmas r egu l ar e s  s ó  
apa r e c e n  unha s o a  ve z : andei ( I I I , p .  1 7 4 ) . A l go s e me l l an t e  
s u c e d e  n a  Li t era tura popular d e  S a co , a í nda  que  de s t a  ve z a s  
f o rmas r e gu l ar e s  s o n  má i s  nume r o s a s e o r ad i c a l  anduv- n o n  
s e  d o cu me n t a5 • 
En d e f i n i t i va ,  o c o t e x o  d a s  s o l u c i ón s  r e co l l i d as  p o l o s 
g r amá t i c a s  c o a s  e mp r e gadas  n o s  t ex t o s  l i t e r a r i o s c on f i rma a 
i mp r e s i ón i n i c i a l  d e  q u e  as  f o rmas ana l óx i c a s  i nnovado r a s  
c o n s e gu i r an d e s pr a z a r  a u n  l ug a r  marx i n a l  as  t r ad i c i o na i s . 
5 C f r .  no ta an te r io r .  
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Polo demais, non podemos deixar de salienta-lo silencio dos 
textos gramaticais, excepción feita do de Mirás, sobre as 
formas analóxicas de influencia castelá con radical anduv- , 
que si aparecen rexistradas nos textos, e de forma moi 
especial nas cantigas populares recopiladas por Pére z 
Bal lesteros. A súa presencia nos textos, unida ó feito de 
que na actualidade esta é a forma maioritaria en boa parte 
do territorio gale go, indúcenos a sospeitar que a súa 
exclusión é debida máis á aplicación dun criterio de 
corrección ca ó descoñecemento da súa existencia . Resulta 
difícil imaxinar que un autor atento como Saco puidese 
ignora-la súa existencia, sobre todo tendo en conta que no 
gale go falado hoxe en di a na prov í ncia de Ourense as formas 
con radical anduv- son case as únicas que se rexistran . 
1 4 . 2 .  Cab e r. 
1 4.2. 1 .  A P1 do presente de ind i cati vo e o presente de 
subxunti vo. 
As gramáticas de Saco e Valladares, as únicas que dan 
conta do paradigma da conxugación deste verbo, presentan 
notables diverxencias . Por unha banda, non hai coincidencia 
entre unha e outra nas solucións recollidas e propostas para 
o radical; por outra, mentres que na de Valladares a P1 do 
presente de indicativo e o presente de subxuntivo reciben un 
tratamento homoxéneo, na de Saco as solucións propostas para 
estas dúas formas son diverxentes. 
Se gundo a caracterización do ourensán (pp. 86-88), a P1 
do presente de indicativo presenta un radical c a b - ( ca b o ) , 
en tanto que para o presente de subxuntivo o único radical 
recollido é c a b e - ( cáb e a ) . Este último é sen dúbida unha 
simple variante fonética de c a b i - ( ca b i a ) , resultado da 
tendencia popular a realiz ar como hiatos os ditongos 
decrecentes ( h i s t or i a  h i s t ór e a ,  camb i o  cámb e o ) 6 • o 
paradig ma que ofrece Valladares,  en cambio, presenta os 
mes mos radicais para os dous tempos. Os  radicais que recolle 
o da Estrada s on tres (pp. 63-64): c a i b - , que con cab i - é o 
resultado etimolóxico e tradicional7, ca b - , forxado 
analoxicamente a partir do radical dos demais tempos do tema 
de presente a imitación dos verbos regulares da crr ou da 
c ru,  e q u e ip - , resultado h í brido galego-castelán. Por outra 
parte, Valladares estende o primeiro des tes radicais,  c a i b - ,  
ás demais persoas do presente de indicativo, tanto ás 
rizotónicas coma ás arrizotónicas .  A í nda que ca. i b e s , c a i b e ,  
etc. s on formas efectivamente documentadas no galego 
moderno, 
presencia 
hai razóns abondas para s os peitar que a s úa 
na obra de Valladares se debe a unha 
reconstrucción persoal do paradig ma des te tempo a partir da 
forma de primeira persoa. A este respecto cómpre ter 
presente, por unha parte, que a área en que hoxe s e  
rexistran estas formas circunscr í bese  á comarca da Limia 
Baixa, e, por outra, que nestes puntos onde se rexistra 
c a i b e s , c a i b - é o radical común ós tempos do tema de 
presente e ós do tema de perfecto8 • 
Tocante ás propostas de Valladares,  a xulgar polos 
datas que hoxe ofrece o ALGa parece claro que as formas con 
radical c a b - ,  abondosamente documentadas en todo o occidente 
galego, deb í an resultar familiares para o escritor da 
Estrada . Por outra banda, as formas tradicionais con radical 
c a i b - ,  que hoxe se  presentan como caracter í sticas do norte 
das prov í ncias da Coruña e Lugo e do suroeste da de Ourense, 
6 Cfr . Álva r e z  Blanco e t  al . ,  Gramática, p. 39 . 
7 CAPÍD ,  CAPIAM > caibo, cabia; caiba, cabia. Cfr . Normas, p. 91 ; San tamar i na ,  El verbo, p. 4 0 ;  Huber , 
Gramática, p .  2 1 7 ;  Hunes, Compêndio, p. 324 e n .  3 .  
8 Cfr .  ALGa, mapas 209-220 . 
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debían ser xa daque l a  pouco coñec i das no seu ga l ego nat i vo .  
Proba d isto é e extens i ón abus i va deste rad ica l  a outras 
formas do pa rad i gma . Por ú l t i mo, a inc l us i ón da so l uc ión 
híb r i da q u e i p - é unha mostra da penetrac i ón das so l uc i óns 
caste lan i zantes no ga lego do s écu l o  X IX .  Desfortunadamente 
nos textos l i terar ios escrutados non atopamos n ingunha 
ocor renc i a  da P i  do presente de ind icat i vo n i n  do p resente 
de subxunt i vo, de xe i to que resu l ta i mpos i b l e i max i na- l o  
grao de d i fus ión destas so l uc i óns i mportadas. 
Cómpre agora que tentemos exp l i ca- la presenc i a  na 
desc r i c i ón de Saco de so luc i óns d ist intas para a P i  do 
p resente de ind icat i vo e para o p resente de subxunt i vo .  A 
presenc i a  de c a b o  exp l ícase doadamente, po i s  aínda hoxe se 
mantén con g rande v i ta l i dade na ma i o ría das fa las ou rensás, 
de xe i to que case se pode cons i dera- la  forma 'norma l '9 • Non 
sucede o mesmo con c á b e a  ou c a b i a ,  que hoxe se rex i stran . 
espec i a l mente no ga l ego astur i ano, en León e no l este de 
Lugo10 • Dentro do ter r i tor i o  ou rensán o ALGa soamente 
reco l le estes resu l tados na l gúns puntos i l lados do norte da 
prov í nc i a . Po l a  contra, aínda que a co i nc idenc ia  non sexa 
abso luta, po i s  a extens i ón de c a b - é me i rande na P i  do 
presente de i nd icat i vo ca no de subxunt i vo, c a b o  e c a b a  van 
norma l mente asoc iados . Sen embar go, ha i a l gúns datos que nos 
i nducen, cando menos, a cons i dera- 1 a pos i b i 1 i dade de que 
Saco coñecese efect i vamente un parad i gma c a b o  / c á b e a  ou 
c a b i a .  De fe ito, este s istema documéntase aínda hoxe po l o  
menos nun punto do ga lego ou rensán. Refírome en concreto á 
fa l a  de Xunque i ra de Ambía , onde Ma ría Ánge l es Paz rex i stra 
os resu l tados c a b o , c a b e s  . . .  para o presente de i nd icat i vo e 
9 Cfr . Al Ga, mapa 209 . 
lO Cfr . AlGa, mapa 2 1 7 .  
cábea, cábeas. . . para o do subxun t i  vo1 1 • Por out ra banda, 
est a  disparidade de result ados non é insólit a  en galego12 • 
Por úl t imo, cómpre dicir que a omisión de formas con 
radical ca i b- na obra de Saco non parece debida a descoido. 
O ourensán, conscien te  da semellanza na flexión dos verbos 
s a b e r  e caber, present a  conxunt amente  os seus paradigmas . O 
paralelismo mant ense nos t empos do t ema de perfect o  ( s o u ben , 
s o u pe n  / 
c o u pera ; 
c o u ben, c o u pen ; s o u bera, 
s o u b e s e, s o u pe s e  / c o u b e s e, 
s o u pera / c o u bera, 
c o u pe s e ; s o u be r  / 
c o u b e r), pero rómpese no present e  de subxunt ivo (sa i ba, 
s á b e a  / cábea). Para ex plicar este  desequil í brio é preciso 
reparar en que o t ratamen t o  conxunto  que as No rmas dan a 
est es dous verbos, irreprochable desde un punto de vista  
hist órico, non est á  apoiado , polo menos no caso do presente  
de subxunt ivo, por unha distribución homoxénea dos 
result ados dun e out ro verbo no galego act ual13 • 
1 4 . 2 . 2 . O t ema de perfect o. 
A xu 1 gar po 1 as informacións que nos proporcionan as 
gramát icas e polos dat os que puidemos ex traer dos t ex t os 
lit erarios anal izados, a vacilación ent re as formas 
t radicionais con radical c o u b-14 e as xeradas por con t acto  
co cast elán deb í a  ser xa  not able. Así , as formas con radical 
11 María Ángeles Paz Gon zále z ,  El habia de Xunqueira de flmbía, memor ia de licenciatura i nédita , 
Uni versidade de Santiago, 1 9 73 ,  pp . 4 1- 4 2 .  
12 Por cita r  un exemplo próximo etimoloxicamente ó de caber, para o verbo saber temos uns resultados 
sei / saiba ,  saba. Polo dema is ,  da mesma mane i ra que quepa está hoxe máis estendido que quepo 
(c fr. Normas, p .  9 1 ) ,  cabe supoñer que no galego que coñecía Saco cabo estivese má is  estendido 
que caba. 
1J Compá rese a distr ibución das var iantes de cada un destes verbos no fll Ga, mapas 2 1 7  (caiba) e 350 
(saiba) . 
14 Este é o ú n i co resultado que se documenta no galego medi eval. Cf r. Normas, p ,  92. Véxase ademais 
Loren zo, Glosario, p ,  260. 
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coup - , posiblemente un h í brido resultante do cruce do galego 
coub- e do castelán cup - ,  figuran ó lado da solución antiga 
nos modelos de conxugación que presentan Saco e mais 
Valladares. Ademais, este último completa a nómina co 
castelanismo sen adaptar cup J5 • 
Aínda que a documentación literaria é escasa e, xa que 
logo, non permite tirar conclusións minimamente fiables, nos 
textos escrutados non atopamos máis que exemp 1 os de formas 
con radical coup - :  coupo (Can tares , p. 160; Fo l las, p. 116; 
Can cionero popular , I I I , p .  102 ;  Li tera tura popular ,  p. 
3 1 8 ) . Coas cautelas a que obriga o reducido número de 
ocorrencias rexistradas, esta coincidencia pode resultar 
significativa en tanto que ind í cio da difusión que atinxiran 
as solucións castelanizadas. É mágoa que os textos dos 
Séculos Escuros e do primeiro tercio do século non ofrez an 
exemplos que nos permitan contempla-lo proceso de 
introducción destas formas16 • 
1 4 . 3 .  Dar . 
1 4 . 3 . 1 .  A P 1 do pr e t é r i t o de i nd i ca t i vo .  
Para a primeira persoa de singular do perfecto as 
gramáticas de Saco ( p .  10 5) e de Valladares ( p . 61) 
reflicten a vacilación que se produce na fala entre a forma 
etimolóxica dei e a analóxica din . Este feito non resulta 
sorprendente se temos en conta que este proceso de 
alternancia non é precisamente 







15 Para a distr ibución actual destres tres radicais, c f r. fernández Rei , Oialectoloxía , p. 9 2 ,  e f/LGa ,  
mapas 2 12-216  e 2 1 9 .  
1 6  Mar i ño ,  Estudio ,  p. 59 1 ,  non atopa ningunha ocor rencia de tempos do tema de per fecto nos textos do 
prer rexurdimento, e só unha (cou vo) nos textos dos Séculos Escuros que anali za. 
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probablemente por analoxía coa P 1 dos perfectos fracos da c r r  
e da e r I I  e dos ve r b os i r re g u 1 ar es ver e v i r17 , de t é c t as e x a  
nalgúns textos medievais , se ben neles de i é aínda 
m aioritario18 • Polos dat as de que dispoñemos , a presencia 
concorrente destas dúas solucións caracteriza tódalas etapas 
da  nosa historia lingilística e ! iteraria .  Así , é factible 
atopar exemplos de de i e d i n  tanto en textos producidos 
durante os S éculos Escuros coma nos redactados durante o 
primeiro tercio do X IX19 • Polo que se refire ós textos 
escrutados pertencentes á segunda metade do século , 
obrsérvase x a  unha presencia notable da forma innovadora ,  
que é a única que atopamos en Rosalía ( Can t a r e s ,  pp . 1 2, 
1 29 ;  Fo l l a s , p. 1 9 2) ,  en Curros ( A i r e s ,  p. 1 21 ;  Sa i n e t e ,  p .  
43) e en S a u da d e s  ga l l ega s de L amas Carv a j al (pp . 7 ,  43) . 
Pola contra ,  de i aparece como forma única na  Ga i t a ga l l ega 
de Pint as (pp . 48, 1 89 )  e como solución maioritaria nas 
colectáneas de literatura oral , tanto no Can c i on e r o  pop u l ar 
de P érez B allesteros ( de i :  r ,  pp . 1 22, 1 83; I I ,  pp . 9 - 2  
veces- , 1 59 ,  1 7 3, 1 9 1 , 230 , 263, 30 4; I I I , p .  63 - 2  veces- ; 
d i n : I I ,  p. 1 27 ;  I I I ,  p .  29 3) coma na L i t e r a t u ra p op u l a r de 
Saco ( de i :  pp , 1 42, 1 47 ,  1 48, 1 58; d i n : p .  20 7 ) . 
17 Cfr .  Santamarina ,  El verbo, pp . 43-44, e W i l l iams, Oo la tim, p .  226. A i nda que non nos caiban 
dúbidas ace rca do carácter i n terno do proceso que conduciu  á xe ración de din (a propia presencia 
de di no por tugués dial ectal así o confi rma) , a difusión que ati nxiu no galego mode rno quizais se 
viu favorecida pola coi ncidencia co resul tado do castelán di. 
18 Cfr. Lorenzo, Glosaria, pp. 416-419, ou Met tman n ,  " G lossár io " , i n  Afonso X o Sabia ,  Cantigas de 
Santa María. Edición c r í t ica de Wal ter  Me t tman n ,  vol. I I ,  Xerais , Vigo ,  1981, p. 512-514 , que non 
documen tan máis ca dei. A profesora Maia ,  His tória, pp. 775-776, en cambio, detecta nos 
documen tos galegos por ela estudiados a presencia , bastante frecue n te , dun analóx ico di que 
estaría na orixe do actual din. Por out ra banda , a profesora por tuguesa aclara que esta forma non 
é descoñecida no por tugués popular. 
19 Cfr. Mar i ño, Estudio, pp. 592-593 . 
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A vista da distribución xeográfica que hoxe presentan 
as dúas s olucións20 non parece existir relación entre o 
emprego preferente dunha ou doutra s olución e a área de 
procedencia dos escritores. Así, observamos, por exemplo, 
que de i predomina nas cánt igas de Pérez Ballesteros, 
recollidas principalmente no norte das proví ncias da Coruña 
e Lugo , onde os investigadores do ALGa recolleron hoxe 
maioritariamente d i n. E ó contrario, atopamos unicamente din  
nunha escritora que como Rosalía adoita reflectir na súa 
obra o galego do occidente da Coruña, que é un dos lugares 
en que con máis vigor se  mantén o resultado etimolóxico . 
1 4 . 3.2. As  restantes formas do tema de perfecto. 
No resto do tema de perfecto Saco (pp . 10 5-106) recolle 
na s úa obra a al ternancia entre as formas con vT /e/, hoxe 
maioritarias ,  e as s olucións con VT /i/: dêch e s  / di ches, 
dêmo s / dimo s, dês t es / di s t e s, dêr o n / d i r o n, dêra / d i ra , 
dês e / di s e .  A única excepción rexístrase no futuro de 
s ubxuntivo, para o que a única solución proposta é dêr, con 
vT /e/ . Valladares ,  en cambio , parece preferir en tódolos 
casos as s olucións con vT /e/: demo s, des t e s, dero n, dera, 
des e , dere, non sendo na P2 do perfecto, para a que admite 
tanto deche (s } como di che ( s P1 • Un caso especial do que logo 
nos ocuparemos é o da P3 do perfecto, para a que tanto Saco 
como Valladares propoñen como variantes do u ,  de u e di u .  
" 
A vista da descrición destes dous autores e tendo en 
conta a actual distribución xeográfica destas formas ,  creo 
que pode ser conveniente xebra-la alternancia deches  / 
2° Cfr . Fernández Rei , Oialectoloxía, p .  93 , e RlGa, mapa 223. 
21 Sobre o distinto valor dos tiles grave e circunflexo nas obras de Saco e Valladares , vid . supra , 
pp . 174-177 .  
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diches dos demais casos. A este respecto gustaríame chama-la 
atención sobre o feito de que en 1 5  dos 3 6 puntos en que o 
ALGa recolle formas con vT /i/ para a P2 do perfecto estas 
non van asociadas a ningunha outra forma do tema de perfecto 
con vT / i / . P o r ou t r a banda , me n t re s que di e h es a par e c e 
espallado por todo o territorio, a serie dimos, distes, 
diron, dira, dise aparece concentrada sobre todo no extremo 
norte da prov íncia da Coruña e en bo número de falas 
ourensás. Este contraste parece confirmarse ó observármo-las 
documentacións que ofrecen os textos literarios. Nos que nós 
escrutamos diches aparece en autores de procedencias 
xeográficas diversas : Curros (Aires, p. 1 20); Cancionero 
popular ( I I ,  p. 258); Saco (Literatura popular, p. 88); 
Rosalía (Follas,  p. 234). Pola contra, formas como diron, 
dira ou dise só as atopamos en escritores ourensáns, sempre 
en competencia coas correspondentes formas con VT /e/: 
Curros, Sainete : dira (p. 32); Lamas, Saudades : diron (pp. 
97, 99), dira (p . 25), dise (p. 1 00); Saco, Literatura 
popular :  diron (p. 20 1 -2 veces, nun maio recollido en 
Ourense-). De ca l quera xeito, cómpre recoñecer que tanto no 
caso de diches / deches coma no de diron, dira, dise / 
demos, dera, dese as formas con VT / E /  son a norma22 . 
Este aparente desequil í brio entre a difusión de diches 
e a das demais formas explícase probablemente pola 
antigtiidade da primeira forma fronte ó carácter máis recente 
22 Temos deche(s} na Gaita (pp. 140 ,  173 ) , en  Cantares (pp . 58, 124, 126 ) ,  e n  Mres (pp . 42, 90 ,  122 ) ,  
e n  Queixumes ( p .  1 59 ) ,  n o  Cancionero popular (I, pp. 4 ,  1 1 ,  18  -2 veces- , 1 9  - 2  veces- , 80 , 133, 
182, 189 ; I I ,  pp . 13  -2 veces- , 106 -2 veces - ,  126 , 173 -2 veces- ,  263 , 275 ;  I I I , pp. 1 9  -2 
veces- ,  4 1 , 142 ,  165 , 207 -2 veces- ) e na l iteratura popular ( p p .  73 -2 veces- , 88 -6 veces- ,  89 , 
90 -2 vece s - ,  129 , 1 5 1 , 1 9 1 ) .  Polo dema i s ,  deron , dera , dese e der son as ún icas s o l uc i ón s  que 
a topamos na Gaita gallega, Cantares gallegos, follas novas, Mres da miña terra, Queixumes dos 
pinas e Cancionero popular ga llego. No Divino Sainete, en  Saudades gallegas e na l iteratura 
popular de Ga licia tamén se rex i s t r a n  e n  numerosas ocas i ó ns : deron ( Sainete, p p .  27 , 8 1 ; 
l iteratura popular p .  87 , 1 02 ,  1 03 ,  1 14 ,  237 -8 veces- ) ,  dera ( Sainete, p. 29 ; Saudades, pp. 7 ,  
30 , 44 ; l iteratura popular, p p .  68 , 69 , 70 , 73 , 9 0 ,  1 03 ,  1 1 0 ,  1 1 5 ,  122, 148 ,  1 49 ,  1 5 1 , 152 ,  1 5 5 ,  
233 -2  veces- ,  325 ) ,  deran ( Sainete, p .  24) ,  deren ( l iteratura popular, p .  1 1 9 ) .  
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das dema i s . Conforme se i nd i ca nas No rmas , "este trasfego 
dos tempos do tema de perfecto á terce i ra debeu de empez ar 
pola segunda persoa de s i ngular do perfecto, di s t e, que xa é 
anti ga ó lado de de s t e "  (p. 94). W i ll i ams, pola súa parte , 
s i nala que d i s t e  é o resultado et i molóx i co esperable de 
nforsTÍ, se  ben engade que fo i ax i ña substi tu í do por des t e, 
con vocal tón i ca /e/ analóx i ca da das persoas pr i me i ra e 
terce i ra de plural ( p .  2 26). Sexa como for, o certo é que 
nos textos med ieva i s, nos que predom i nan des t e  ou a var i ante 
palatal i zada de s che , están presentes di s t e ou d i s t i  xa des de 
o século X I I I23 • 
Des po i s de todo o d i to creo que podemos conclu í r  que a 
presen c i a  s i stemát i ca de var iantes con vT / i /  na gramát i ca 
da Saco debe entenderse como un í nd i ce do arra igamento que 
estas soluc i óns t i ñan xa daquela no galego ourensán. 
O caso da P3 do perfecto é parc i almente d i st i nto do 
anter i or. Pouco mái s  arr i ba v í amos como os nosos dous 
gramát i cas co inc i d í an en s i nala-la ex i stenc i a  de tres 
var i antes:  do u, deu  e d i u. En real i dade, o acordo entre Saco 
e Valladares é só aparente, po i s  un e outro d i s crepan a 
propós i to do t i mbre da vT da segunda soluc i ón, que é aberto 
para Val ladares ( de u) e pechado para Saco ( dé u). O proceso 
de formac i ón de todas estas var i antes é sobradamente 
coñec ido. Desbotado o et i molóx i co de i ( <nfo1T) pola súa 
co inc i denc i a  coa P1, chégase a unha forma de u ,  que toma o SNP 
caracter í st i co da P3 dos perfectos fracos. O t i mbre da vocal 
temát i ca vac i lar í a  entre o mantemento do [ e ]  et i molóx i co e o 
s eu p e che en [ e ] , i n d u c i do q u i z a i s p o 1 a ana 1 o x í a co a VT da 
P3 dos perfectos fracos da en ou pola P3 do perfecto de v i r. 
Paralelamente xurd i r í a  do u ,  presente xa des de a I dade 
23 Cfr . , po r exemp lo ,  Hettman n ,  "G lossã r i o " , p .  5 1 4 .  
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Medi a24 , que se exp 1 i ca como unha formación ana 1 óx  i ca a 
partir da P 3 dos perfectos fracos da primeira. A última das 
variantes, d i u  ser í a  o resultado dun proceso de nive lación 
analóxica coas demais formas do tema de perfecto con vT /i/ 
(di ch e s , d i ron , d i ra ,  di s e)�. 
Todas estas solucións lograron sobrevivir no ga lego, 
pero con desigual fortuna: mentres que dou e deu ocupan case 
todo o ter ritorio -dou óese unha área compacta e ben 
de 1 imitada que abrangue toda a prov i nc  ia da Coruña, non 
sendo o nordeste, e o norte da de Pontevedra ; deu o cupa o 
resto-, d i u  soamente se rexistra en puntos de Ourense e 
León, alternando na maior parte dos casos con deu26. Os 
dat as que of rece o esc rutinio dos textos ! iterari as 
concordan en xera l con esta distribución. Así, dou aparece 
só en es c ritores o c cidentais27 , ben como solución única, 
como su cede en Can tare s (pp. 13 -2 veces-, 7 7 , 1 02 ) , en 
Fo l l a s  ( pp .  xxv, 1 0 , 7 1 ,  9 6 , 9 9 , 10 7 , 1 12 ,  125 -2 veces-, 
1 8 4 , 1 92 ,  223 , 24 5 )  e en Que i xume s  (pp. 8 5 , 8 6 , 8 7 ) 28 , ou 
ben como so l u ción cla ramente maioritaria a l ternando con deu, 
como o cor re na Ga i ta :  deu ( p. 1 5 9 )  / dou ( p. 25 , 27 , 139 , 
1 5 5 , 1 8 4  -2 veces-, 1 9 6 ) , ou no Canci onero popul ar: deu ( I ,  
24 Pa ra a s  documen tacións ant i gas d e  dou, c f r .  Ma i a ,  História, p .  776-77 7 ,  n .  7 ,  que reco l l e  u n  par de 
exemp los t i rados de documen tos  redac tados na Coruña e en  Pontevedra . Véxase ademais Lore n z o ,  
Crónica Troiana, pp .  84-85 e 122 . 
25 Para es tas i n te rpretacións , c f r .  P i el , "A f lexão verbal do por tuguês ( Es tudo de morfologia 
h i s t ó r i ca)" , 8iblos 20 ( 1 945) , p .  389 ; W i l l iams , Oo Jatim, p .  226 ; Hube r ,  Gramática, p .  242 ; 
Nunes , Compêndio, p .  313 ;  Normas, p p .  93-94 . 
26 C f r .  Al Ga, mapa 225 . 
27 M a r i ñ o ,  Estudio, pp .  594-595 , obse rva tamén u n  p redom i nio  de dou nos tex tos do p r ime i ro tercio do 
sécu l o .  E s ta preferencia expl icar iase , segundo e l ,  porque ' case que todos e les teñen unha 
v i ncu lac ión  máis  ou menos fo r te  coa comarca compos te lá  ou ,  en  xera l , coa provi ncia  da Coruña "  ( p .  
595). 
28 Oou é tamén o ún ico resul tado que se pode a topar nos textos do Compendio de M i rás ( p p .  62 , 73 , 74 , 
80 , 108 , 127 ,  139 , 1 40) .  
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pp. 7, 39; I I , pp . 43 -2 veces-, 4 4, 53, 249; I I I , pp. 11 -2 
veces-, 36, 85 ,  20 5 ,  250) 
veces-, 190,  207; I I , pp. 
114, 1 2 1 , 1 3 1 , 177, 182 -2 
I I I , pp. 32, 83, 84, 85, 
/ do u ( I , pp. 49, 107, 108 -2 
13, 6 5, 70, 81, 100, 10 4, 10 5, 
veces-, 187 -2 veces-, 20 5,  208 ;  
116, 1 5 4, 159 -2 veces-, 160 -2 
296). De u ,  pola contra, aparece 
empregado nos textos debidos a escritores ourensáns, o mesmo 
que di u ,  do que só atopamos un exemplo en Lamas: deu  (A i r e s , 
pp. 43, 5 4, 137; Sa i n e t e ,  pp. 18, 9 4  -2 veces-;  Sa udade s ,  
pp. 8, 24, 25  -2 veces-, 78, 103) / di u ( Sa u dade s ,  p. 21) . 
De u é tamén a solución que Saco emprega nos exemplos da súa 
gramática ( pp. 150,  16 5,  171, 184, 219). 
veces-, 181, 250,  258, 289, 
Para rematar, cómpre facer referencia ás interesantes 
apreciacións de Saco acerca da frecuencia relativa destas 
solucións. Segundo o gramática ourensán, " de las tres 
[formas] que tiene la tercera persona de singular, do u ,  de u ,  
d i u ,  la primera es la mas usada, pero tiene el inconveniente 
de confundirse con la primera persona del presente de 
indicativo " (p . 106). Resulta di fí ci 1 saber se Saco, ó 
caracterizar do u como a solución máis empregada, está 
textos pensando na lingua oral ou na empregada nos 
literarios. De tódolos xeitos, é máis que probable que esta 
impresión persoal sexa unha conclusión tirada a partir da 
lectura de textos contemporáneos coma os Can tares  de 
Rosalía, a Ga i ta ga l l ega de Pintos ou o A l b um de l a  Car i dad ,  
onde do u é efectivamente a solución maioritaria29 • 
Tocante á dimensión normativa da observación de Saco, 
está claro que a partir das súas palabras non se pode 
deducir que o autor rexeitase de forma terminante a solución 
occidenta l do u .  Pero non é menos certo que nelas se percibe 
29 C f r .  Emesto González Seoa n e ,  6losario, p p .  255-260, s .  v. ' da r ' .  
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unha c e r t a  r e s i s t en c i a  a adm i t i l a .  Po l o  d e ma i s , a í nda que as 
s ú a s r e t i c e n c i a s se funden  no r i s co de c o n f u s i ó n coa P 1 do 
p r e s e n t e  de  i nd i c a t i vo , é pos i b l e  que e s t e  a r gumen t o  encub r a  
a p r e f e r en c i a  n a t u r a l d o  g r amá t i c a p o l as s o l u c i ón s  p r o p i as 
d a  s ú a  t e r r a . 
1 4.3.3. O present e  de subxunt ivo. 
A s o l u c i ón  e t i mo l ó x i c a de ( <  l a t . DEM ) ax i ña e n t r ou en 
c ompe t en c i a  coa f o rmac i ón an a l óx i c a dea , a p a r e c i da c omo 
c o n s e c u e n c i a  da n i ve l a c i ón c o s  p r e s e n t e s  de s ub x un t i vo dos  
v e r b o s  r e gu 1 a r e s  mon o s  i 1 áb i c o s  d a  c1 1 ( 1 e a , crea ) , n o s  que , a 
d i f e r e n  c i a d e  de , / e / é a vo e a 1 do r ad i c a 1 e non o sMiID • 
Es t a  nova  f o rma , d a  q u e  t emo s t e s t emuños  x a  d e s de o p e r í odo 
me d i e v a 1 31 , f o i a que  f i na  1 me n t e a c abou p o r  i m p o ñ e r s e n o  
g a l e g o  mode r n o . 
P a r a e x p l i c a- l a  apar i c i ó n da s o l u c i ó n dia, que 
a c t u a l me n t e se  e s co i t a  n o  no r d e s t e  da Co r uñ a , e n  boa p a r t e  
d a s  p r ov í n c i as d e  Lugo e Ou r e n s e  e n o  g a l e g o  e x t e r i o r32 , 
man éx an s e  dúas t e o r í a s . S e gundo a p r i me i r a , dia s e r í a  unha 
c r e a c i ó n r e c e n t e f o rmada por  d i s i m i l a c i ón a p ar t i r  de  dea33 . 
A s e gunda  e x p l í c a a  p ar t i ndo dunha supos t a  b a s e  * oEAM , que  
xu s t i f i c a r í a adema i s  a p r e s e n c i a  de s t a  f o rmac i ón n o  as t u r ­
- 1  e o n é s  o u  n o  m e smo  po r t ugu é s34 • Coma n o  c a s o  d e  dea, di a 
30 Para esta expl icación , c f r .  Normas, p .  94 . 
31 C f r .  C l a r i nda de A zevedo Ma i a ,  His tória, p .  7 7 8 .  
32 C f r .  fe rnández Re i ,  Dialectoloxía, p .  93 , e fllGa, mapa 230 .  
33 C f r .  San tama r i n a ,  El verbo, p .  43 . 
34 C f r .  P i e l , " f lexão " ,  p .  381 ; Menénde z P idal , Manual, p .  304 ; Normas, p .  9 4 .  Sobre a presenc ia  de 
día e dea no por t ugués e no leonés , c f r .  Mai a ,  História, p .  780 ; Vasconce l l os ,  Esquisse, p .  1 1 5 ;  
Zamora V icente ,  Dialectología española, Gredos , Mad r i d ,  19672 , p p .  1 8� e 1 95- 196 , e Menénde z 
P idal , El dialecto leonés, I ns t i tuto de Es tudios Astur iano s ,  Oviedo , 1962 , p .  10 1 . 
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está abondos amente documentada nos textos ga l egos 
medievais35 • 
Esta p l ura l idade de so l ucións está reco l l ida só en 
p arte nas obras dos nos os primeiros gramáticas. As í ,  na 
descrición de Saco están presentes a s o l ución maioritaria 
d e a  e dí a ,  que sen dúbida debe a súa inc lusión á s úa 
condición de res u l tado caracter í stico, a í nda que non 
exc l usivo, do g a l ego ourensán. Va l l adares, que habitua l mente 
se mostra moi xeneroso á hora de ref l ectir variantes, 
reco l l e  unicamente de a .  
imp l í cito da so l ución 
A exc l usión e o rexeitamento 
de exp l í case probab l emente po l a  
coincidencia co caste l án, que proxecta s obre de l a  unha 
sombra de dúbida. Sen embargo, xa sexa como pervivencia da 
forma etimo l óxica e antiga, xa como consecuencia da presión 
do caste l án, de está presente na maior í a  dos textos 
! iterarias da época, no me l l or dos casos convivindo con dea.  
As í ,  en Can t ar e s  ga l ] egos ,  Fo i l a s  n o va s  e A i r e s  da m i ña 
t e rra non temos senón de ( Can t a r e s ,  p. 1 8 ; Fo l l a s , p p. 123, 
1 82 ) ,  des ( Can t ar e s , p. 1 3 7 ; Fo l l a s , p. 239 -3 veces - ;  
A i r e s , p .  1 38), d e d e s  ( A i r e s , p. 8) e den ( Can t a r e s , p. 1 60 ; 
Fo l l a s , p. 40). Noutras  obras como a Ga i t a ga l l ega ou o 
Can c i on e ro pop u l ar ga l l ego as ocorrencia s  de de e dea están 
máis ou menos equi l ibrada s36 • Po l a  contra, d í a  mostra unha 
escas a vita l idade como forma !iteraria e s ó  aparece en obras 
debidas a escritores ourensáns. A s í ,  témo l o  en Saudades 
35 C f r . ,  por exemplo, Maia, pp. 7 77-779, que rexistra diversas ocor rencias no  corpus documen tal por 
ela estudiado. Os seus exemplos cor responden significativamente a textos redactados nas 
proví ncias de Ourense e Lugo, a súa zona de dominancia actual. Ademais, a profesora por tuguesa 
cita algúns exemplos illados localizados nunha cantiga de amigo de Johan Servando, nunha de 
escar nio de A fonso X e nunha das Cantigas de San ta María. 
36 Na obra de Pintos temos de ( pp .  25, 1 24, 154 -2 veces-, 1 70), den (p. 1 66 )  f ronte a dea (pp .  103, 
206 ) ,  dean (pp .  98, 103). No Cancionero atopamos de ( I, pp. 35, 65, 92, 93, 1 1 6, 201 ;  I I ,  pp. 87, 
242 ) ,  des ( I ,  pp. 14 ,  99 -2 veces- ) ,  demos ( I, p. 1 10 ;  I I, p. 140)  f ronte a dea ( I, pp. 56 -2 
veces-, 85, 1 76, 197,  1 9 9 ; I I ,  pp. 5 -2 veces-, 6 1 ,  94 -2 veces-, 1 78, 1 79 -2 veces-, 195 -2 
veces-, 243, 2 4 4 ,  290 ;  I I I, pp. 6 -3 veces-, 6 4 ,  82, 166 ,  1 7 4, 1 91 ,  194, 281 ), deas ( I I I, p. 1 4 ) . 
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gallegas (p. 14 ) ,  en concorrencia con dea (p. 3 ) , ou na 
Literatura popular de Saco : dí a (pp. 1 0 1 -2 veces- , 1 63 -2 
veces ; mesma cop l a-, 1 86, 3 1 1 , 3 12, 324 ) ,  días (p. 230 -2 
veces-, 23 5 ) ,  onde convive con de e mais con dea : de (pp. 
94, 3 3 5 ) ,  des (pp. 73, 3 1 1 , 335 ) ,  den (p. 3 3 3 ) ,  / dea (pp. 
57, 9 1 , 95, 1 04, 234 -2 veces-, 3 36, 345, 346, 347 ) dean (p . 
3 1 1 ) . 
1 4.4. D i c i r. 
14.4.1.  A P2 , P3 e P6 do presente de i nd i cat i vo e a P2 
do i mperati vo. 
Para as persoas se gunda e terceira de singu l ar e 
terceira de p l ura l do presente de indicativo, o ga l ego 
actua l coñece principa l mente dúas so l ucións: a primeira 
de l as -dices, dice, di cen- , etimo l óxica e tradiciona l ,  
sobrevive na zona máis orienta l das provincias de Lugo e 
Ourense , no ga l e go exterior e en puntos i l l ados de 
Pontevedra; a outra -dis, di, din- xerouse probab l emente no 
occidenten , desde onde se expandiu cara ó l este ata ocupar 
comp l etamente as provincias da Coruña e Ponte vedra e a banda 
occidenta l das de Lugo e Ourense38 • 
A pesar de que as dúas so l ucións están presentes nos 
textos do X I X  ocupando proporcións simi l ares, só Va l l adares 
as inc l úe na súa descrición (p. 82 ) .  Saco, po l a  contra, 
reco l l e  unicamente a so l ución innovadora dis, di, din (p. 
1 03 ) .  Para comprendérmo- l as causas desta omisión, sen dúbida 
de l iberada, cómpre comparármo- l o  tratamento dispensado a 
estas formas do presente de indicativo co reservado para a 
P2 do imperativo. Neste caso Saco si coincide con Va l l adares 
37 C f r. " 97 11ormas, p. 
38 Cfr .  Fernández Rei, Dialectoloxía, p .  95, e AlBa, mapa 234 . 
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en sina l a- l a  existencia de dúas variantes: d i c e e d i . Tendo 
en conta que na actua l idade a presencia de di c e s , d i c e , 
d i cen é moito maior cá de d i c e imperat i vo�, resu l ta 
evidente que, ó exc l uí- l as primeiras e non a segunda, Saco 
pretendía simp l emente fuxir da coincidencia co caste l án 
propoñendo como so l ucións únicas as formas diferenciais. 
Neste sentido, a inc l usión de d i  como forma da P2 do 
imperativo proba indirectamente que a difusión de d i c e  era 
mínima40 , pois en caso contrario é máis que probab l e  que 
d i c e aparecese como so l ución única. 
Po l o  demais, non debemos esquece- l a  e l evada frecuencia 
re l ativa de uso que atinxen as formas de presente d i c e s , 
d i ce ,  d i cen na l gúns dos textos l iterarios da época. Esta 
presencia é particu l armente significativa nas recopi l acións 
de cantigas popu l ares41 , o que pode interpretarse no sentido 
de que a vaci l ación entre as formas tradicionais e as 
innovadoras era máis xera l do que é hoxe e aínda non estaba 
c l aramente decidida42 • Sen embargo, a maior í a  dos autores 
manifestan unha predi l ección c l ara po l as formas innovadoras. 
Cando menos, esta é a tendencia que apreciamos en Pintas, 
39 E n  rea l i dade ,  o Rl Ga só rex i s t r a  dice ti en tres puntos ( c f r .  mapa 241 ) . 
40 Así o i nd i ca a súa nu la  presenc i a  nos tex tos l i te r a r ios esc rutados. Sen emba rgo , rex i s t ramos unha 
ocor rencia nos exemplos da g ramá t ica de Saco : " oícel le á teu pai que veña maña ô t raba l l o "  ( p .  
213) . 
41 Tanto no Cancionero popular gallego como na l iteratura popular de Galicia as proporcións están m á i s  
ou  menos equ i l i bradas. Ho Cancionero detec támo-las  seg u i n tes ocor renc i as : dis ( I ,  pp .  2 -2  veces­
' 94, 162 , 188 ; I I ,  pp . 5 7 ,  265 ;  I I I ,  pp. 2, 153, 154 -2 veces - ,  225 , 296 -2 veces- ) ,  di ( I ,  pp. 
98 , 166 ; I I ,  pp .  47 , 6 1 ,  176 , 244 , 272 ; I I I , pp .  10 , 56 , 64 ,  164 -4 veces - ) ,  din ( I ,  pp .  45 -3 
veces- , 177 , 200 ;  I I ,  pp .  58 , 9 0 ,  17 1 ,  223 , 275 ;  I I I ,  pp .  70 , 84 , 86 , 135 , 153 -4 veces- ,  245 , 
289 ) / /  dices ( I I ,  pp .  72, 117 , 121 ,  244 , 267 ; I I I ,  pp .  6 1 ,  125 , 152, 242) , dice ( I ,  pp ,  104 , 
208 ; I I I ,  p .  200 ) ,  dicen ( I , pp .  36 , 64 ,  173 ; I I ,  pp .  115 , 162 , 244 , 249 ; I I I , pp .  84 , 86 , 125 , 
152 , 291 -2 veces - ,  293 ) . Ha l i tera tura popular de Saco a topamos es tout ras :  dis ( p p .  85 , 87 , 108 , 
109 , 124 , 148 , 150 ) , di ( pp. 113 ,  130 , 213 , 326 ) , din ( p p .  5 5 ,  65 , 84 , 86 , 107 , 127 -3 veces- , 
308 , 328 ) // díces ( p p .  88 , 93 ,  119 -3 veces- ,  131 ,  135 ) ,  dice ( pp .  83 , 117 , 196 , 220 , 310 , 315 , 
336 ) ,  dícen ( pp .  63 ,  78 ,  8 1 ,  96 , 134 , 147 ) .  
42 Esta é a opi n i ó n  de Ramón Ma r i ñ o ,  Estudío, p .  599 , con respecto ás p r i me i ras décadas do X I X .  
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R o s a l í a ,  P o nd a l  ou  Cu r r o s . Na  Gaita gallega as  o c o r r e n c i as 
das  f o rmas  t r ad i c i o n a i s ,  a í n d a  s e ndo b a s t an t e  nume r o s a s , s on 
p o u c a s  s e  a s  comp a r amo s c o a s  d a s  s o l u c i ó n s  i nn o v ado r a s : dis 
( pp .  9 ,  2 6 , 3 2 , 4 4 , 6 1 , 1 2 3 - 3  v e c e s - , 1 2 4 ,  1 4 7  - 2  v e c e s - , 
2 0 2 , 2 0 7  - 2  v e c e s - ) , di ( pp .  2 8 , 3 2 , 3 6  - 3  v e c e s - , 7 0 , 1 2 5 ,  
1 4 3 , 1 7 0 ) , din ( pp .  3 0 , 3 1 , 3 6 , 5 2 , 6 0 , 6 2 , 6 3 , 1 2 2 ,  1 5 6 ,  
1 5 7 , 1 6 5 , 1 8 0 , 1 8 4 , 1 8 9 , 1 9 5 ,  2 0 3 ) //  dice ( pp .  2 7 , 1 5 6 ) , 
diz ( p .  6 - 2  v e c e s - ) ,  dices ( p .  1 2 1 ) ,  dicen ( pp .  2 4 , 2 7 , 3 7 , 
2 0 6 ) . A l go s eme l l an t e  a c o n t e c e  e n  Queixumes : din ( pp .  1 8 , 
3 3 , 6 3 , 7 1 , 2 2 3 ) , di ( pp .  7 0 , 9 1 , 9 3 , 1 2 2 ,  1 7 5 ) / /  dice ( pp .  
5 9 , 1 6 3 ) ; e n  A ires da miña terra : dis ( pp .  1 6 ,  2 3  - 2  v e c e s - , 
2 4 , 2 5 , 4 3 , 1 2 0 ) , di ( pp ,  2 4 , 4 1 , 5 3 , 1 5 6 , 1 6 0 ) , din ( p p .  
1 5 , 4 5 , 1 0 1 , 1 4 1 ) / /  dices ( p .  1 6 ) , dice ( p p .  3 3 , 8 7 ) ,  dis 
( p ,  3 5 ) , dicen ( p p .  3 4 , 9 4 , 1 3 3 ) , e n o  Divino Sainete : di 
( pp .  4 5 , 9 4 , 1 1 1 ) , din ( pp .  4 2 , 9 9 ) / /  dicen ( pp ,  1 0 , 5 7 ) . 
Má i s  a cu s a d o  a í n d a  é o co n t r as t e  n a  o b r a  de  Ro s a l í a ,  o n d e  s ó  
a t o pamo s u n  e x emp l o  d e  dice e n  Cantares ( p .  8 9 ) . E n  Saudades 
gallegas, s e n e mb a r g o , o e qu i l í b r i o  é ma i o r : dis ( p .  5 ) , di 
( p p .  2 3 , 7 2 )  / /  dice ( p p .  8 6  - 4  v e c e s - , 9 8 ) ,  dicen ( pp .  1 1 0 ,  
3 0 ) . P o l o  d e ma i s , o e mp r e g o  s i s t em á t i c o de  dises ( p .  1 0 4 ) , 
dise ( p p .  7 8 , 9 7 , 1 3 3 , 1 3  7 )  , disen ( pp .  1 0 0 , 1 2 9 )  n u n  au t o r 
c omo M i r á s , d e  f i l i a c i ó n  c l ar ame n t e  o c c i d e n t a l , p o d e r í a 
d e b e r s e  t a l  v e z  á i n f l u e n c i a  d o  c as t e l án ,  a l go que , p o r  
ou t r a p ar t e , é e v i de n t e  n ou t r o s  a s p e c t o s  d a  s ú a  o b r a . 
1 4 . 4.2 . O rad i cal do futuro e do pospretér ito de 
i nd i c at i vo. 
Tan t o  a g r amá t i c a de S a c o  coma a de Va l l ad ar e s  
r e x i s t r an a a l t e rn a n c i a  e n t r e  o s  r e s u l t ad o s  f o rmados  a 
p ar t i r  d o  i n f i n i t i vo r e du c i do dir (direi , diri a) e o s  
r e f e i t o s  a n a l ox i c ame n t e  a p a r t i r  d e  dicir o u  decer (dicirei 
ou  decerei , diciría o u  decería) . Po l o  q u e  s e  r e f i r e ó s  
Elementos d e  Va l l ad a r e s , o p a r ad i gma r e co l l e  a s  dúas  
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s o l ucións t anto  no futuro coma no pospre téri t o  (p . 83). En 
Saco , en cambio, is t o  s ó  suce de  no · fut uro, pois para o 
pospre t érito unicament e t émo- l a  forma analóxica di c i rí a  (pp . 
1 0 3 - 1 04). Por out ra banda, cómpre engadir que di c i re i  
aparece empregado nos exemp 1 os da gramát ica d e  Saco ( p .  
1 50). 
Moi s eme l l ant e é o t ratament o  d e s t e s  mesmos t empos d e  
facer, o out ro verbo que d eixou t e s t emuña d a  súa pert enza á 
t erceira conxugación lat ina. O mesmo en Saco (pp. 94-9 5) que 
en Valladare s (pp . 6 5-66) as formas creadas a part ir de fa r 
( fare i, faria) aparecen ó lado das re f ei t as sobre fa cer  
( [a ce r e i ,  fa cería). As emade, na obra de Saco far figura como 
infini t ivo xunt o  a fa cer e faguer. 
A pre s encia de  di c i r e i  - di c i rí a  e [a cere i - facería, 
unhas formas que daquela coma hoxe d eb í an t er certo  apoio na 
fala43 , nas d e scricións d e s t e s  dous gramát ica s cont ras t a  coa 
s úa nula ut i l ización nos t ext os lit erarios , ond e non 
at opamos ningunha ocorrencia delas. Pola cont ra, si cont amos 
con algún t e s t emuño l it erario dos infini t ivos d i r  e far, que 
hoxe s ó  e s t án document ados nun par de  puntos do ALGa44 • De 
t ódolos xeitos,  é preciso recoñecer que e s t as formas s ó  
aparecen con cer t a  frecuencia na Ga i t a ga l l ega: d i r  (pp. 38, 
1 47, 1 69, 193), far (pp . 1 0  -2 vece s-, 25 ,  27, 54, 1 23 ,  1 87, 
204) , des far ( p .  1 00)45 • 
, 
A part e d e  Pin t a s ,  s ó  Rosa l í a  
emprega d i r  nunha ocasión ( Can t ares, p. 70). 
43 Ha actuali dade dicirei e lacerei / faguerei rexístranse por todo o dom í nio  li ngiiístico galego , O ra 
ben, o confronto da d ist r i bución destes dous ver bos revela, por unha banda, que a vixencia  de 
facerei é maior cá de dicirei, e, pola outra, que dicirei presenta unha maior densidade no 
occi dente das províncias da Coruña e Pontevedra. Cfr. AlGa,  mapas 238 ( direi) e 266 ( farei) . 
44 Cfr. ALGa, mapas 242 ( dicir) e 271 ( facer) . 
7 
45 Non obstan te, en Pi n tos tampouco faltan os exemplos de facer (pp. 7, 12, 17, 25, 31, 37, 4 9, 63, 
69, 70, 80, 124, 139, 153, 165, 1 69, 181, 192, 206), desfacer (p. 6 1 ). 
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14 . 4 . 3. O t ema de perfect o. 
O radical dos t empos do tema de perfect o  non adoit a  
present ar problemas.  Nes t e  sent ido , a s  gramát icas do X I X  non 
fan senón recolle-lo resul tado xeral dix- , que é o habit ual 
no galego moderno . As í e t odo , os E l e men tos de Valladares 
ofrecen algúns dat as que cómpre coment ar .  
En primeiro lugar , cómpre consigna-la presencia dun 
radical de c- , analóxico dos t empos do t ema de presente , 
nalgúns t empos do tema de perfecto , concretament e no 
antepretéri t o  de indicat ivo e mais no fut uro de subxunt ivo . 
As í pois , para es tes  tempos témo-las formas de céra , de cére ó 
lado dos et imolóxicos d i j era ,  d i j ere (p . 8 3 ) .  En cambio , 
para os pretéri t os de indicat ivo e subxun t ivo Valladares non 
dá máis s olución cá e timolóxica ( di jen,  d i j e ch e s  . . . ' 
d i j e s e  . . .  ) .  Es t e  t ipo de formacións analóxicas non son 
descoñecidas en galego , e as í en puntos da área as t uriana 
rex í s transe resul t ados con radical d i c- , dec- para algunhas 
formas arrizot ónicas do pretéri t o  de indicat ivo: di c i che / 
de c i ch e, d i c i s te s46. Por out ra banda , nes t a  mes ma área 
rex í s t ranse  t amén radicais analóxicos do t ema de presente  
para as  formas arrizot ónicas de perfect o  de facer47 • A í nda 
que hoxe es t e  fenómeno parece localizado nunha área 
marxinal , non podemos de en trada desbot a-la posibilidade de 
que es t es result ados puidesen aparecer ocasionalment e  en 
lugares s i t uados fóra do t errit orio onde hoxe se  escoit an. 
De t ódolos xei t os , o feit o  de que as formas de céra e de cére 
que presenta  Valladares t eñan vocal t emát ica pechada é 
mot ivo abondo para sos peit armos da s úa fiabilidade. Outra 
46 Cfr .  nlGa,  mapa 237 . 
47 Cf r .  nlGa, mapas 260 ( fixeches) , 262 ( fixemos) , 263 ( fixestes) , 264 ( fixeron) , 265 ( fixera) e 269 
( fixese) . Os resultados rexistrados no galego asturiano presentan uns radicais fac-,  fa - e f-, 
cor respondentes ós infinitivos facer, faer e ter. 
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causa que poder í a  exp lica- l a  presencia des t as formas , e que 
xus t ificar í a  o t imbre pechado da voca l t emát ica , ser í a  o 
cruce de de cer ' dicir ' con decer , descender ' .  
Por out ra banda, para a P1 do pret éri t o  de indicat ivo 
Va l l adares rexis t ra ó l ado do resu l t ado et imo l óxico di jen , 
unha so l ución di jín , forxada ana l oxicamen t e  a part ir dos 
perfect os fracos da cu e da c r u . Es t a  forma debe poñerse en 
re l ación co fi jín que o propio Va l l adares reco l l e  xunto con 
fi jen e figuen  como P1 do pretéri t o  de indicat ivo de fa cer  
( p .  6 5 ) .  A í nda que na act ua l idade dixín e fixín  non aparecen 
document ados en ningures48 , a primeira de las  figura nunha 
cánt iga reco l l ida por Pérez Ba l l es t eros :  " En Vis ta  A l egre 
dixín / baixando a Vi l agarc í a" (Can c i o n er o  I I I ,  p. 1 3 3 ) . A 
exp l icación que seme l l a  máis p l ausib l e é que se tra t e  dunha 
formación humor í s t ica ou fes t iva. 
14 . 5. E s tar . 
14 . 5 . 1 .  O pres ente de s ubxuntivo . 
Para o presen t e  de subxunt ivo de e s t ar contamos só coas 
informacións direct as de Saco, xa que na edición impresa dos 
E l emen t o s de Va l l adares fa l t a a conxugación des t e  t empo por 
un erro na ordenación dos mat eriais. 
Para es t e  t empo o gramát ica ourensán unicamente  reco l l e  
dous dos resu l t ados que s e  document an no ga l ego act ua l : o 
maiorit ario e s t e a  e o menos común i s t í a  ( e s t í a), ambos 
par a 1 e 1 os a de a e d í a49 • A í  n da que ad o i t a dar s e por boa a 
afirmación de que o ga l ego medieva l non coñece máis 
resu l t ado có e t imo l óxico 
48 Cfr . f/LGa, mapas 237 ( dixen) e 259 ( fixen) . 
49 V i d .  supr a ,  pp . 574-575 . 
e s t é, o cert o  é que t emos 
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t es t emuños de  e s t e a e de e s t í a xa desde época t emperá. Así , 
es t as dúas so l ucións est án abondos ament e  document adas a 
par t ir do sécu lo X I I I  no corpus que serve de  base á Hi s t ó r i a  
do ga l ego -p o r t ug u é s  de C l arinda de Aze v edo Maia50 • Cómpre 
engadir que dest as formas rexís transe 




documentos ga l egos redac t ados nas 
provincias de  Ourense e Lugo. 
Po l o  que se  refire á dis t ribución act ua l , a forma 
e s t í a ,  da que i s t í a  é unh a simp l e  variant e foné t ica con 
harmonización da voca l inicia l  inducida po lo /i/ t ónico , 
rexís trase en puntos do ga l ego ext erior51 • Sen embargo , 
t emos t amén no ticia da súa exis t encia no l est e da prov íncia 
d e  Ourense52 • En ca lquera caso , a súa difusión na segunda 
m e t ade  do X IX debía de  ser xa c a t iva , po lo menos a xu lgar 
po l a  súa nu l a  presencia l i t eraria53 • O propio Saco soament e 
a emprega ocasiona l ment e ,  e sempre en comp e t encia con e s t e a 
e mesmo con e s t é :  i s t i a s  (p . 207 ) / e s t e a  (p. 1 99) , es t e an 
( p .  1 7 1 ) / e s t é s ( p .  1 5 1 ) .  
Fron t e ó que sucede con e s t í a , nos t extos 1 i t erarios 
apréciase unha no t ab l e  frecuencia da  so l ución e timo l óxica 
5
° Cfr .  Clarinda de Azevedo Maia , His tória, pp . 785-787. 
51 Cfr .  Al Ga, mapa 248 ;  Fernández Rei, Dialectoloxía, p. 95. 
52 O propio Al Ga rexistra estía ó lado de estea no concello de Rubiá, limítrofe con León. Por outra 
banda, tal como se indica na n. 12 do mapa 248, es tía aparece empregado tamén nos Contos 
vianeses. 
53 Estía tampouco se rexistra nos textos do primeiro tercio do século. Cfr. Mariño, Estudio, pp . 605-
606 . 
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esté54 . Sen des botar por compl eto a posi bi l i dade de que 
nal gún c as o  poi da tratars e  de exempl os de conservación da 
sol ución anti ga55 , creo mái s ben que a s úa presenci a debe 
ach acars e á i n f l uenci a do es pañol . 
1 4 . 5 . 2 .  O t ema de per f e c t o .  
Pol o que s e  re fi re ó radical do tema de per f ecto , as 
posicións de Saco e Val l adares vol ven a ser di screpantes . 
As í , mentres que Saco reali z a  unh a escol l a  normati va e dá 
como s ol ución única estiv-, excluí ndo deli beradamente as 
f ormas con radical estuv-, que s en dúbi da crí a castel ani smos 
( pp .  8 4 - 8 6 ) ,  Val l adares li mí tas e a consi gna-l os resul tados 
que coñece : estiv-, estuv- e estouv- ( pp .  6 2 - 6 3 ) .  Tanto no 
cas o de Saco coma no de Va 1 1  adares as s o  1 uc ións propos tas 
para estar son paral el as ás  si nal adas para ter, un verbo co 
que estar mantén , como é s abi do , unh a es trei ta rel ación : 
tiv- ( Saco )  e tiv-, tuv-,  touv- ( Val l adares ) 56 • 
O resul tado estiv- é o descendente do anti go estev-, 
que cambi ou en /i / o /e/ do radical posi bl emente por unh a 
di si mi l ación , xerada en pri mei ro termo nas f ormas 
arri z otónicas ( esteveron > estiveron, estevera > estivera, 
etc . ) e l ogo es tendi da ás ri zotónicas (estiven, estivo) para 
54 E n  case tódolos textos detectamos u n ha a l ternancia entre  estea e esté. As í sucede na Gaita gallega: 
estea ( p .  23) , esteia ( p .  63) / esté ( p .  49 ) ; na poes ía  de Rosal í a :  estea ( Cantares, p .  16 ; 
Follas, p. 81) / esté (Cantares, p ,  104 ; Follas, pp . 199 , 201 ) , estés (Follas, p .  174 ) ,  estén 
( p p .  113 , 144 ) ;  no Cancionero popular gallego: estea ( I ,  p .  2 ;  I I I ,  p. 296 ) / esté ( I I I ,  p .  259 ) , 
e na l iteratura popular de Saco : estea ( pp .  317, 324 ) ,  esteas ( p .  53 , 55 ) / esté ( p. 231 ) .  En 
C u r ros , e n  cambio non temos máis  ca estea (flires, p p .  147 ,  153 ; Sainete, p. 95) .  
5 5  E n  por tugués , conforme i nd ican  tl unes , Cotnpêndio, p .  299 , e W i l l i ams , Oo la tim, p .  228 , as fo rmas 
e t imo lóxicas mant ivé ronse a ta o século XVI , en  que foron d e f i n i t ivamen te desprazadas pol a 
s o l uc i ón analóxica esteja. 
56 Vid . i n f ra ,  pp , 627 . 
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as í r egula riza-lo par adigma57 • Es t u v- (ant. e s t o v- ) , o mesmo 
que t u v- (ant. t o v- ) , pr esente x a  de forma espo r ádic a  nos 
textos antigos , d éb ese moi p robablemente  a unh a 
contamina ción do c astelán.se. Por último , e s t o u v- e t o u v­
xurd i ron por anal ox í a co tema de  p e r  f e c t o de h a b e r ,  h o u b -59 • 
Estas últimas formas, e s t o u v- e t o u v- ,  a penas se  documentan 
hox e. O ALGa r e xístr aas en dous puntos se cundarios da 
p rov í ncia de Ponteved r a , un deles p e rtenc ente p r e cisamente ó 
con c ello da Estrada , de onde e r a  natu r al Vallada r es60 • 
Con r espe cto ó emp r ego lit e r a rio destes t r es 
r esultados, os te xtos que nós analizamos inclínanse en x e r al 
pola solu ción tr adicional e s t i v- ,  que apar e c e  como solu ción 
úni c a  en Rosalía : e s t i ve r a  ( Can t ar e s , p. 1 05 ) ; en Cu r ros : 
e s t i ve s e  ( Sa i n e t e , p. 8 0 ) ;  en Sa u da de s  ga l l ega s :  e s t i ve n  
(pp. 5 1 , 7 6) ,  e s t i vo (pp. 1 02, 1 06) , e s t i veron (p. 1 03) , 
e s t i ve r an (p. 4 5 ) , e na L i t e r a t u r a  pop u l ar de Sa co: e s t i ve n  
(p. 1 5 3) ,  e s t i vera (pp. 5 4 , 89, 1 24 ) , e s t i ve r e  (p. 65 ) .  
Outros te xtos , como a Ga i t a ga l l ega ou o Can c i on e ro pop u l a r 
g a 1 1 ego , v a c i 1 a n en t r e e s  t i v- e e s  t u v-61 , que a 1 t e r na  n en 
propor cións simila r es. Máis r a r a  é e s t o u v- ,  que non apa r e c e  
e n  ningunh a das ob r as que vimos manex ando. Quen si a emp r ega 
é L óp ez F e r r eiro , qu e puido coñ e c el a  a través de te xtos 
antigos62 • 
57 C f r. Wi l l i am s ,  Do la tim, p. 228. 
58 Así o c ren , e n t re ou t ros , Nunes , Compêndio, p. 322 ,  n .  5 ou C l a r i nda de Azevedo Maia, His tória, p p .  
7 8 8  e 839-840 . 
59 C f r. H 1 16 or111as, p .  
6° C f r. AlGa, mapas 246 ( estiven) n. 1 4 , 247 ( estivera) e 3 7 6  ( ti ven) n .  1 1 .  
61 No Cancionero a topámo- los segui n tes exemp los : estiven ( I I , p. 1 73), estivera ( I I I ,  pp. 7 7 ,  263) // 
estuven ( I ,  p. 1 75), estuvo ( I I ,  p .  306), estuvera ( I I ,  p. 243). Na obra de P i ntos temos estivera 
( pp. 48 , 1 0 1) e estuvera ( p .  48). 
62 C f r .  Pa l ac i o  e Roi g ,  " I nt roducc i ó n " a A tecedeira de Bonaval, p. 57 . 
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P a r  a r emat ar c ómpr e f a c ermos  men c i ó n dunha i nd i c a c  i ón 
de  S a c o  ( p .  8 6 ) a p r o p ó s i t o do emp r ego  en S a rm i e n t o  dun 
p r e t é r i t o  de  s u bxu n t i vo e s t e s é53 . A xu l gar  po l a  prude n c i a  
con  que  o o u r e n s án aco l l e  a no t i c i a ,  e s t a  f o rma non l l e 
de b í a r e s u l t a r  coñ e c i d a . 
n o t i c i a s 
me d i e va l 64 • 
s ob r e  
1 4 . 6 .  F a c e r . 
a s ú a  
S e n emba r g o , s on d i ve r s as as  
ex i s t en c i a  d u r an t e  o p e r í odo  
1 4 . 6 . 1 .  O tema de p resen t e65 • 
É s ob r ad amen t e  coñe c i do que  no g a l e go común ex i s t en 
t r e s  a l omo r f o s  p a r a  o r ad i c a l  d o s  t empo s  do t ema de  p r e s e n t e  
d e  fa c e r :  fag [ - o , - a  . . .  ] ,  fa [ - s , - i ,  - n , -r e i  . . .  ] e fa c [ - e r ,  
- emos , - e de s ,  - í a  . . .  ] .  C o n  r e s p e c t o  ó p r i me i r o d e l e s , pouco  
é o q u e  t emo s que  d i c i r ,  po i s  t an t o  S a co como Va l l ad a r e s  
r e c o l l e n  s ó  o r e s u l t ado ma i o r i t a r i o ,  q u e  é p o r  ou t r a banda  o 
ún i c o q u e  r ex i s t r amo s e n  t ódo l o s t e x t o s l i t e r a r i o s  
r e v i s ad o s . E n  c amb i o , non  s u c e de  o me s mo c o s  ou t r o s  dous . 
Ó l ado d a s  fo rmas con  r ad i ca l  fa c - Ma r c i a l  Va l l ad a r e s  
i n t r o d u c e  n o  p a r ad i gma da conxuga c i ón as s ú as 
c o rr e s po n d e n t e s  var i an t e s  con t ema fag- ( fag u e r , fag u emo s , 
fagu e de s , fag u í a  . . .  ) ( pp .  6 5 - 6 6 ) , que  a l gúns au t o r e s66 
ex p l i c an  c omo unha e x t e n s i ó n ana l óx i c a do  r ad i c a l  d a  P 1 do  
p r e s e n t e d e  i n d i c a t i vo e do  p r e s e n t e d e  s ubxun t i vo ,  q u e  é 
63 O f rade biei to emprega efectivamente un subxun t ivo es tesen no seu "Coloquio de 24 gal l egos 
r ú s t icos " , tal e corno i ndica Ma r i ño ,  Estudio, p. 606 . 
64 C f r . C l a r i nda de A zevedo Mai a ,  História, p p .  785 e 787-788 , e Lorenzo , Crónica Troiana, p .  124 . 
65 Para a a l te r nancia farei, faria / {acerei, facer ia e far / facer, v id .  supra , pp .  578-579 .  
66 C f r .  Vázquez Cuesta e Mendes d a  Lu z , Gramática, I ,  p .  1 16 ,  e C l a r i nda d e  A zevedo Mai a ,  História, p .  
79 1 , n .  1 .  
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as í me s mo unha f o rmac i ó n an a l óx i c a de  d igo , d i ga67 • S e n  
e mb a r go , e s t a  s o l u c i ón , 
qu e d a  s o r p r enden  t e men t e  
unha  o b s e rvac i ón f i na l 
c a r a c t e r í s t i c a do g a l e go  our ens án68 , 
r e l e gada n a  d e s c r i c i ón de  S a c o  a 
á conxug ac i ó n d e s t e  v e r b o  na  que  o 
n o s o  au t o r n o s  i n f o r ma d e  que  " e n var i o s  pun t o s  de  Ga l i c i a  
s e  u s a  l a  g s u ave e n  ve z de  l a  c ó x e n  t odos  l o s t i empo s "  
( p .  9 5 ) .  En c a l qu e r a  c as o , d e s t a  c i r cuns t an c i a  non  d e b e  
i n f e r i r s e  que S a co  cons i d e r ar a  p o u c o  r e c o me ndab l e s as  f o rmas 
con  r ad i c a l  fag- . Po l o  meno s , i s t o é o que  se  d e du c e  do 
f e i t o  de que  n o s  e x emp l o s da súa g r amá t i c a e s t as f o rmas 
a l t e r n e n  e n  p r op o r c i ón s  s eme l l an t e s  c o as cons t ru í das  s o b r e  
f a c - :  f a g u e r  ( p .  1 5 1 )  , f agu e n do ( p .  2 1 6 )  , f agu e r e d e s  ( p .  
1 5 0 )  / fa c e r  ( p p .  2 1 2 ,  2 1 6 ) . Po l o  d e ma i s , a s o l u c i ón fag­
e n t r ou na l i ngua l i t e r a r i a  da man d a l gúns e s c r i t o r e s  
o u r e n s án s , que  a e mp r e gan p r o f u s ame n t e ,  s e  ben  a l t e r nando  
s emp r e  c o n  fa c - . As í , t emos e x e mp l o s dunhas e ou t r as  e n  
A i r e s  da m i ña t e rr a : fagu e r  ( pp .  1 2 ,  3 3 , 3 8 , 6 0 , 6 1 , 1 1 9 ,  
1 2 2 , 1 2 3 , 1 5 1 , 1 5 3 ) , fag u e r e s  ( p .  1 6 1 ) ,  fag u e de s  ( p .  1 4 8 ) , 
fag u í a  ( p .  1 2 ) , f r on t e  a fa c e r  ( pp .  2 3 , 3 7 ) ,  fa ce n do ( pp .  
1 8 , 4 8 , 8 7 , 1 0 3 ) , fa c í a s  ( p .  1 5 0 ) , fa c e i  ( p .  8 1 ) ,  ou  n a  
L i t e r a t u r a  pop u l ar de  S a c o : fa c e r  ( pp .  6 5 , 8 0 , 9 5 , 1 0 3 , 1 1 1 ,  
1 1 5 ,  1 1 9 ,  1 2 5 , 1 2 6 , 1 3 0 ,  2 0 3 , 2 3 4 , 2 3 5 , 3 1 4 - 3  v e ce s - , 3 1 6 ,  
3 2 2 , 3 3 0 , 3 3 8  - 2  v e c e s - ) ,  fa c e n do ( p .  2 0 3 ) , fa cemo s ( p p .  9 9 , 
1 6 0 ) , fa c í a  ( p .  2 3 1 ) ,  fa ce i ( p .  8 3  - 2  ve c e s - ) ,  f r on t e  a 
fagu e r  ( pp .  6 8 , 3 0 7 , 3 2 2 ) , a fagu e r  ( p .  1 5 6 ) , fag u é s  ( p .  
1 2 1 ) .  En  c amb i o ,  non  apa r e c e n  n i n  no  D i vi n o  Sa i n e t e  n i n  e n  
Sa u dade s ga l l ega s .  D e  t ódo l o s x e i t o s , c o n  r e s pe c t o  á 
p r i me i r a  d e s t as dúas  o b r as cómp r e  t e rmos  e n  c on t a  que  as  
f o rmas  c o n  r ad i c a l  fag- s i  apar e c í an n a  ve r s i ón manu s c r i t a  
d a  o b r a , p e r o  f o r o n  p o s t e r i o r men t e  c o r r i x i d as , p r o b ab l eme n t e 
67 C f r .  Santamar i na, El verbo, p. 42 ,  e C la r inda de Azevedo Maia, História, 789-792 . 
68 Poden verse no f'ILGa os mapas 256 ( facemos, -edes) , 258 ( facia) , 270 ( fai, facede) e 271 ( facer) . 
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polo prop i o  Cur ros, na pr ime i ra edic i ón impr e sa de 1 88869 • 
Re sulta  ar r i scado avent urar s e  a e specular sobre  as pos i ble s 
causas que o induc i ron a i ntroduc i r  e s t e s camb i as. Non creo 
que a expl icac i ón e s t ea en que Cur ros cons i de ras e as  formas 
con fag - demas i ado connotadas d i alectalmente, po i s  de fe i to 
procede en var i as ocas i óns en s enti do contrar i o, camb i ando, 
por exemplo , gran por gra u  ou e s e  por i s e .  Qu i za i s fos e a 
s úa devoc i ón por Saco, que en apar enc i a  r elegaba e s tas 
formas a un s egundo plano, o mot i vo últ i mo da cor r ecc i ón . 
O t e rce i ro dos rad i ca i s  menc i onados ó come zo, fa - ,  é 
unha soluc i ón i nnovadora que de sprazou por completo o 
rad i cal trad i c i onal e e t i molóx i co fa c - das P2, P3 e P6 do 
pr e s ent e de i nd i cat i vo e da P2 do i mpe rat i vo ( fa z e s , fa z e  -
fa z ,  faz e n , fa z - fas ) 70 • Estas formas anti gas a penas s e  
r ex i s t ran hoxe má i s  ca en pun t os i llados,  na ma i or i a  dos 
casos de forma e spor ád i ca e nalgún s ó  como formas 
fos i l i zadas empr egadas en cons t r ucc i óns e s t e r eot i padas71 • De 
forma t amén e s por ád i ca apar ecen nalgúns t extos dos Séculos 
E scuros , pe ro xa no s éculo X I X  non at opamos n i ngunha 
ocor r enc i an . A pe s ar de t odo, no paradi gma de fag u e r  
Valladar e s  comple t a  pola súa con t a  a r egular i zac i ón do 
pr e s ent e de ind i cat i vo e do i mpe r at i vo dando fagu e s , fagu e ,  
fag u e n  e fag u e  t i  como formas alt e rnat i vas ás  comúns fas ,  
69 C f r .  A lonso Montero , " V a r i an tes " ,  p .  1 29 .  
70 Para a expl icac ión  des ta  subs t i tuci ó n , c f r. Santama r i na ,  El verbo, p .  42 , e Normas, p .  1 00 .  
Obsérvese adema is  o par a l e l i smo con  dis, di, din. 
71 C f r .  !1LGa, mapa 255 ( fas, fai) , esp. n .  3 ;  257 ( fan) , n. 5 ;  e 270 ( fai, facede) , n. 5. 
72 Para a lgunhas documentacións das f o rmas a n t i gas nos séculos XVI I e XVI I I ,  c f r. Ma r i ño ,  Estudio, p .  
6 1 0 .  Neste mesmo t ra ba l l o  ( p p .  609 e 6 1 4 )  o f réceseno- l a  re lac ión  d e  fo rmas que presentan  o s  
textos d o  p r i mei ro te rc io  d o  X I X .  E n t re e las  só f i guran os resul tados moder nos . O mesmo s ucede 
nos textos da  segunda metade do séc u l o  que nós revisamos . Ne l a  temos unicamente un imperat ivo 
face que ocorre nun refrán reco l l i do  por  Saco na l ítera tura popular de Galicia: " Ga ta rubi a ,  ca l  
as face, ta l  as cu i da "  ( p .  31 4 ) .  Non obstan te ,  có111pre  ac l a ra r  que  se t rata dun r e f rá n  procedente 
da  co lecc i ó n  que no século XV I  rea l i zo u  Hernán Húñe z .  
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fai, fan , fai t i . N a  miña opinión, non c reo que se l l e poida 
dar  c r edibi l idade a es te  t estemuño , x a  que, conforme veremos 
máis adian t e, non ser á  es t a  a ú l tima ve z que Va l l adares 
int en t e  regu l ariza r  a r t ificiosamente  un p a r adigma ir regu l a r. 
1 4 . 6 . 2 .  O t ema de pe r f e c t o . 
P a r a  o r adi c a l do t ema de perfec to as gramá ticas de 
S a co e Va l l adares reco l l en a exis tencia de dúas so l ucións: a 
común fix- e a minorit a ria fig- ,  c a r a c terística  da l gúns 
pun tos da p rov íncia de Ourense73 • Es t a  variante  vai 
norma l men t e  asociada ó r adi c a l de p resen te fag-, pero es t á  
menos espa l l ado c a  e l , de xeito que onde temos figuen temos 
t amén semp re faguer ,  pero onde temos faguer non sempre temos 
figuen .  Os nosos gr amá ticas son conscientes des te  
p a r a l e l ismo, e así o t r a t amen to  que reciben es t as dúas 
varian t es é p a r a l e l o  do dispensado ós r adic ais 
cor responden tes do tema de p resen t e. Des t e  xei t o, Saco 
reco l le no mode l o  de conxugación do ver bo unic amente  as 
formas con r adic a l  fix- , deix ando p a r a  a observa ción fina l 
x a  ci t ada a no ticia da exis t encia de for mas con fig-. 
Va l l ada res, po l a  con t r a, reco l l e  os dous r adic ais na 
ex posición do p a r adigma. 
Con respe c t o  ó emp rego l i t e r a rio des t as dúas so l ucións 
pouco se pode engadir 6 x a  di t o  a p ropósito  de facer e 
faguer. Así, fig- ap arece emp regado ó l ado de fix- nos 
exem p l os da gr am á t i c a  de Sa co: figueche (p , 213) / fixeche 
(p . 1 9 3), ou en A ires da miña terra, onde ap arece en menor 
p ropor ción c ás formas de p resen t e  con fag- : figuen (p , 16), 
figo (p. 22, 46, 137, 148), pero fixen (p. 103), fixeches 
(p . 33 - 2  veces-, 122), fixo (p. 4, 24, 38 - 2  veces-, 40, 
73 
C f r .  AlGa, mapas 259-265 e 269 . 
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1 1 9, 1 20), fixe ron (p. 3, 39, 40, 5 2, 5 5 , 7 7). Por outra 
banda , s abemos que no Di v i n o  Sa i n e t e  un f i go que apareci a na 
versión manuscrita foi corrixido en f i xo na edición 
impre s a74 • En cambio, non te mos n i ngún exemp 1 o en Sa u da d e s  
g a  1 1  e gas n i n na L i  t e1·a t u r a  pop u 1 a r  de Saco, onde, segundo 
antes dixemos, fagu e r  ocorre con frecuencia .  
Por último, cómpre que nos refiramos, sequera sexa 
brevemente, á forma fezo que atopamos ó lado de f i jo e f i go 
nos E l emen t o s  de Valladares . O feito de que apareza illada 
lévanos a supoñer que Vallad ares a incorporou á súa obra non 
como forma dialectal viva senón tras vela escrita nalgún 
texto ant igo75 • 
1 4 . 7 .  H a b e r . 
1 4 . 7 . 1 .  O p r e s en t e d e  i nd i ca t i vo . 
No cas o  do presente de indicativo de h a b e r  non existe 
acordo 
autores . 
ha b emo s ,  
as  s olucións entre 
As i ,  mentres que 
h a b e d e s  / hamos , 
presentad a s  polos distintos 
Saco 
h a de s  
recolle a alternancia 
( p . 8 6 ) , Valladares 
unicamente rexistra unha forma distinta das comúns no caso 
da P 4 : h a b emos / h emos , h a b e d e s  ( p .  6 6 ) . Rodrí guez ,  por 
último, ofrece s ó  a s  formas  plenas  ha bemo s , h a b e d e s  
("Apuntes ", p .  6 5). 
Polo que s e  refire ás variantes hamos , h a d e s  apuntadas 
por Saco , os testemuños que puidemos recadar nos textos 
literarios contemporáneos confirman a impresión que suscita 
a s úa distribución actual acerca do seu carácter marxinal. 
74 Cfr. Alonso Montero, ·variantes' ,  p. 1 29. 
75 Para a forma fijín que aparece na obra de Valladares ó lado de fijen ' fixen ' , véxase o dito a 
propósito de dijín 'dixen ' ,  p. 581. 
De feit o, soamente a t opamos unha ocorrencia da P5 nunha das 
obra de Curros, A i res  da miña t erra (p. 1 4 8). 
Por outra banda, o cont raste que se percibe en 
Valladares ent re a P4 e a P5 queda plenamente  xust ificado á 
vist a do act ual reparto  xeográfico das formas h emo s e h e d e s. 
Confront ando os mapas dia l ect olóxicos correspondent es a cada 
unha observamos que ment res que a primeira se rexist ra con 
certa  regu l aridade en t odo o t errit orio, pero principa l men t e  
na met ade orient al ,  d a  segunda só t emos test emuños nuns 
poucos punt os76 • A análise dos textos contemporáneos 
confirma est e  contraste, pois vemos que neles h emo s ocorre 
con cer t a  frecuencia, ó lado de habemo s, en t anto  que de 
h edes  non a t opamos nin un só exemplo que opoñer ós 
re l at ivament e  numerosos de habede s  e habés. Temos unicament e  
h emo s en Curros 
1 O O )  e mais en 
(A i r e s, p p . 4 ,  2 3 , 
Rosal í a  (Can t a r e s, 
1 5 2 ;  Sa i n e t e, p p . 
p. 1 7 8 ;  Fo l l a s, 
1 3, 36, 
p .  1 1 2 ) . 
Alt ernando con habemo s aparecen t amén no Can c i o n e r o  p o p u l ar: 
h emo s ( I ,  p. 1 5 2 )  / habemo s ( I I ,  pp. 13 ,  2 1 0 ,  2 6 6 ; I I I , p p. 
1 0 4 , 2 4 4 ) , e na L i t era t ura p o p u l ar: h emo s (pp. 6 8, 1 3 7  -2 
veces-) / habemo s ( p .  
exemp l o  que l ocalizamos 
( p .  1 3 4). 






Por out ra parte, na exposición dos paradigmas os t res 
gramá t icas arriba cit ados, Saco, Valladares e Rodr í guez, 
omit en 
ac l ara 




h a i. 
que 
Non obst an t e, Saco 
nas cons t rucc ións 
impersoais é h a i  e non ha a forma empregada (p . 8 8). Aínda 
así, o ourensán advirte  a presencia dalgún ha impersoa l nas 
obras de Sarmient o  e na l gunhas const ruccións paremio l óxicas 
(Onde  a l l o s h a , viño  haberá) . En ca l quera caso, t émo- l a  
76 Cfr . RLGa, mapas 274 e 275 .  
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i mpres i ón de o noso g r amát i c a  descoñec í a  esta so l uc i ón como 
forma v i v a. 
1 4. 7. 2 . O presente de subxunt i vo .  
P a r a o p resente de subxunt i vo, as ún i cas formas 
no t ab 1 es , á p a r  t e do co mú n h a.xa , s o l u c i ón ú n i c a en Saco , 
Va l l ada res e Rodr í guez , son as formas caste l an i zadas h a.ya , 
que atopamos en M i rás (p. 27) , e h a.yga. , que aparece en 
Cuve i ro (p . 1 7) .  Esta ú l t ima so l uc i ón apa rece xustamente 
censur ada, en tanto que formac i ón h í b r i da , na re l ac i óns de 
e r ros f recuentes que s ina l a  Saco no seu coñec ido a rt i go 
" Poes í a ga l lega contemporáne a "  (p . 9) . 
1 4 . 7 . 3 .  O t ema de p e r f e c t o . 
Tampouco 
comp l icac i óns . 
p resenc i a  nos 
caste l an izado 
o tema de per fecto o f rece ma iores 
L i m itare i me, po lo tanto , a sub l iña- l a  
E l emen tos de Va l l adares de formas co r ad i ca l 
hub - ó l ado dos resu ltados et imo l óx icos e 
m a i o r i tar ios con tema h oub - , que son, por out r a  parte os 
ún i cos que o f recen autores tan d ispares como Saco, 
Rodr í guez, M i rás ou Cuve i ro. Po l o  dema i s, a xu l g a r  po l os 
textos que nós rev isamos , non parece que as formas 
i mportadas t i vesen unh a  i nc idenc i a  notab le na l ingua 
l ite r a r i a. As í ,  en tódo l os textos rev isados houb - é a ún ica 
forma rex i str ada. Soamente nos apénd ices do Compend i o de 
M i rás atopamos un hub o  (p . 90) en conco r renc i a  con oub o  (p. 
71 ) e h oub ech edes (p . 68 ) .  
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14.8. I r. 
14.8 . 1. A P4 e a P5 do presente de indicativo e a P5 do 
imperativo . 
No caso d as formas referidas as variantes que se 
presentan de gramática a gramática son m í nimas. En xeral, 
tódolos autores coinciden á hora de inclu í r  i mo s , i de s  e i de 
como formas de primeira e segund a  persoas de plural do 
presente de indicativo e segund a  de plural do imperativo, 
respectivamente. Ora ben, nalgúns textos atopamos 6 seu lado 
solucións formadas sobre o radical va - ,  procedente de VADERE , 
o verbo que se cruzou con iRE na formación dos tempos do tema 
de presente77 • En concreto , as formas con tema va - que 
atopamos son va de s , como P5 do presente de indicativo 
(Mirás, p. 29),  e va de , P s  do imperativo (Saco, p. 1 0 1 ) . 
Paradoxalmente, en ningún dos textos ocorre a solución 
vamo s , que hoxe está bastante máis estendida 
territorialmente que va de s ou va de78 • Por outra parte, os 
d atas que puidemos tirar d as obras !iterarias revisad as 
concord an coa situación actual no sentido de que vamo s , como 
presente de indicativo79 , ocorre con certa frecuencia, en 
tanto que de va d e s  non temos máis ca un par de exemplos en 
Curros ( A i r e s , pp. 8, 49) e o imperativo vade non comparece 
en ningunha  ocasión. 
77 Cfr . Hunes, Compêndío, p .  299 ; Pie l ,  " F l exão " , p .  381 , e W i l l iams, Oo Jatím, p .  230 . As Normas, sen 
embargo, parecen acepta-la tese do castelan ismo ( p .  1 03). 
78 Cfr . Fernández Re i ,  Oíalectoloxía, p .  9 7 ,  e flLGa, mapas 285-286 e 292 . 
79 Cómpre adve r t i r ,  non o bstan te, que ás veces o contexto non pe rmi te disting u i r  se estamos diante dun 
i m perativo ou dunha fo rma de i ndicat i v o .  
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14.8.2. O copretéri to de ind i cat i vo. 
A s  gramát i cas de Saco ( p. 1 0 1 ) e Valladares (p. 8 4 ) 
rex i s t ran a carón do res ult ado et i mo l óx i co ía as out ras dúas  
formas  que coñece o g alego act ual: i ba e i ña .  Rodríguez, 
po l a  súa p art e, soamente  i nclúe í a  e i ba ( " Apuntes ",  p .  6 9 ) .  
Con res pect o  ás formas  i nnovadoras i ba e iña, seme l la 
acep t ab l e a tese segundo a cal es t as soluc i óns res ponden a 
un i n t en t o  de reforza-lo trad i c i onal í a, unha forma de 
escaso corpo fonét i co, a t ravés de dúas vías:  a ana l oxía co 
i mperfect o  dos verbos d a  pr i me ira conxugac i ón e a adopc i ón 
do sMT caracterís t i co do verbo vi rOO .  De t ódo l os xe i t os,  se 
ben p arece fóra de t oda d i s cus i ón que t anto  i ba como i ña s on 
creac i óns  xeradas  aut onomamen te  des de o prop i o  g alego81 , non 
creo que sexa pos i ble expl ica-la es pect acu l ar exp ans i ón de 
i ba, es pec i alment e  en época moderna , sen t er en cont a a 
pres i ón do cas t e l án. Polas i nformac i óns de que d i s poñemos, o 
proceso debeuse i n i c i ar en época rela t i vament e  t emperá. Tal 
é o que se deduce d a  i mport an t e  presenc i a  de i ba en t extos 
do XV I I e do XV I I I . O mes mo sucede nos textos do pr i me i ro 
terc i o  do X I X, onde i ba se  present a xa como forma 
exclus i va82 • Non mo i d iferente  é a s i t uac i ón durant e  a 
segund a met ade do século. Ha i algúns d a t os que i nd i can que 
nes a alt ura i ba era xa con d i ferenc i a  a so l uc i ón má i s  
es t end i d a .  O pr i me i ro i nd í c i o  cons t i t úeo a not a  que Saco 
i n troduce p ara comun i cárno- l a  súa i mpres i ón acerca da 
frecuenc i a  rela t i va de emprego das t res formas .  Segundo el 
í a  e i ña ú s anse " mucho menos " que i ba (p . 1 0 1  n.). 
8° C f r .  Normas, p. 103. Para iña, véxase tamén W i l l i ams , Oo latim, p. 231. 
81 Así o c o n f i rma ademai s o fei to de que iva apa re z a  espo radicamen te nos textos medi evai s ,  e o de que 
iba e o mesmo iña se manteñan hoxe nalgunhas á reas d i a l ec t a i s  por tuguesas .  C f r .  Vasconce los , 
Esquisse, p .  1 17 ,  e W i l l iams , Oo latim, p. 231 . 
82 Para a presencia de iba nos Séculos Escuros e no p r i m e i ro tercio do XIX ,  cf r .  Ma r i ño ,  Estudio, p . 
621 . 
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A a n á l i s e  d o s  t e x t o s l i t e r a r i o s n o n  f a i  s e nón  c on f i rma­
- l a i mp r e s i ón de  S a c o . N e l e s a p r e s e n c i a  de  i a  e d e  i ñ a  é 
r e s i dua l e c a s e  an e c dó t i c a .  Iba é a ún i c a fo rma que c o ñ e c e n  
au t o r e s  c omo Cu r r o s , L amas ( Sa u da de s )  ou Ponda l .  P o r  ou t r a 
b an d a , n o n  t e n  compe t e n c i a  e n  t e x t o s t i r ad o s , e n  p r i n c i p i o , 
do  g a l e g o  o r a l , c omo o Can c i on e ro pop u l ar d e  P é r e z  
B a l l e s t e r o s  o u  a L i t era t u r a  pop u l a r  d e  S a c o . Iña a t o p ámo l o  
s ó  e n  Ro s a l í a ,  e s emp r e  a l t e r n ando c o  ma i o r i t a r i o  i ba .  A 
f r e cu e n c i a  de  emp r e go v ar í a ,  s e n  emb a r g o , d e  Can t a r e s  
ga l l egos a Fo l l a s  n o va s . Na p r i me i r a o b r a  a t o p ámo l o  nunha 
s o a  o c as i ón ,  i ñamos ( p .  1 8 7 ) , c o n t r a  unha chea de 
o c o r r e n c i as de  i ba :  i ba ( pp .  2 2 , 4 9 , 9 3 , 1 1 2 ,  1 4 0 , 1 4 7 , 
1 5 7 ) , i bamos ( p .  1 2 6 ) , i ban ( pp .  1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 4 ) . E n  Fo l l a s  a 
p r e s e n c i a  d e  i ña aume n t a  s i gn i f i c a t i varne n t e a t a  c h e g a r  c a s e 
a e qu i p a r a r s e  c o a  d e  i ba :  i ñ a  ( pp .  7 7  - 2  v e c e s - , 9 0 , 1 1 5 ,  
1 2 2 ,  1 2 5 , 1 8 9 , 2 5 3 , 2 5 9 , 2 6 0  - 3  v e c e s - ) ,  i ñan ( p .  1 4 ,  8 1 , 
2 0 8 , 2 5 9 ) , f r on t e  a i ba ( p p .  8 4 , 1 2 8 , 1 9 1 , 1 9 8 , 2 3 5 , 2 5 3  - 2  
v e c e s - ) ,  í bamos ( p .  2 3 5 ) , i ban ( pp .  7 1 , 7 2 ,  1 2 2 ,  2 0 6 , 2 4 2 ) . 
P o r  ú l t i mo , í a  s ó  a p a r e c e  r e p r e s e n t ado n a  Ga i t a 
ga l l ega , s emp r e  c omo s o l u c i ón mo i m i no r i t ar i a :  í a  ( pp .  4 ,  
3 4 , 4 0 , 5 5 ) , f a n  ( p .  4 1 ) f r o n t e  a i ba ( pp .  2 9 , 5 5  - 2  v e c e s - , 
6 5 , 1 0 1 , 1 5 4 ,  1 9 7 ) , i ba s  ( p .  1 4 8 ) , i ban ( pp .  3 4 , 5 5 , 1 4 1 ,  
1 9 2 ) . P o l o  dema i s , o emp r e go de  í a  p o r  p a r t e  do p o n t e ve d r é s  
c o n c o r d a c o a  d i s t r i bu c i ó n a c t u a l  d e s t a  s o l u c i ó n , p r e s e n t e  
s ob r e  t o d o  no s u r  e n o  o e s t e  d a  p r ov í n c i a  de  P on t e ve d r a83 • 
14.8 . 3. O presente de subxunti vo. 
N o s  t e x t o s de S a c o  ( p .  1 0 1 ) , Va l l ad a r e s  ( p .  8 4 ) e 
Rod r í gue z ( 1 ' Apun t e s " , p .  6 9 ) d o cumén t as e , adema i s  d a  f o r m a  
c omún vaya ' va i a ' , c o n  i o d e  e p e n t é t i co ,  u n  r e s u l t ad o  vaa que 
8 3  C f r . AL Ga, mapa 287 , e Fe rnández Rei , D ialectoloxía ,  p .  9 7 .  
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r emit e  a un est adio ant e rio r e de riva dir ect ament e do lat in 
VADAM , con p e rda do -o- int e r vocálico. Na descrición de Saco 
esta  solución p r esenta crase na P4 e mais na P5 : vâmo s ,  
vâde s .  
A unanimidade que most r an est es t r es aut o r es, unida ó 
f ei t o  de que vaa apar eza , aínda que esp o radicament e ,  nalgúns 
t ext os da época84 par ece indicar unha p r esencia na fala 
maio r que a que se documen t a  hoxe en día85 • 
14.8.4. O tema d e  p erfect o. 
Se nos t empos do t ema de pr esent e o act ual i r  r esult a  
dun cruce ent r e  o s  paradigmas lat inos d e  iRE e d e  VADERE , os 
t empos do t ema de p e r f ec t o  f o r on tirados do paradigma de 
ESSE , Po r est a razón , conside ramos pr e f e rible t ratar  est es 
conxuntament e cos de s e r , mesmo a pesar de que nalgún aut or  
exist an dif e r encias no  t ra t amen t o  dos t emas de p e r f ect o dos 
dous ve rbos . 
1 4 . 9 .  O í r 86 • 
Conside rados conxunt ament e , nos paradigmas que o f r ecen 
Saco e mais Valladar es mest úranse f o rmas que r emit en a t r es 
infinit ivos distint os con cadanseu radical: p o r  unha banda 
o u í r ,  r esult ado e t imolóxico de AUDIRE , e pola out ra o í r  e 
ouvir, o p r imeir o con r educción do dit ongo en posición át ona 
84 Témolo nas dúas compi lacións de poesía popular, o Cancionero popular: vaan (1 , p .  200) , e mai la  
L iteratura popular :  vaa ( p p .  320, 3 4 7) ,  vaas ( p .  305), vaan ( p .  102), se ben  como fo rmas 
m i no r i tarias en comparan za con vaya. Polo  demais, algúns vamos que aparecen nes tas e noutras 
obras pode r ían i n te rpretarse como presentes de subxuntivo. 
85 Segundo se deduce dos datos reco l l i dos po l os i nves t igadores do llLGa, mapa 289 , vaa subsis te  hoxe 
moi precariamen te . 
86 Para o t ratamento da vocal temá t i ca véxase o cap í tulo cor responde n te da mor foloxía regular , pp . 
501-508 . 
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e o s e gundo con i n t r o duc c i ó n n a  f r o n t e i r a s i l áb i c a dun [ /3 ]  
que  e v i t a  a i n cómoda s e cu e n c i a  / ou f /ITT . 
N o  c a s o  d e  Va l l ad a r e s , a a l t e r n an c i a  en t r e as  f o rmas  
c o n  r ad i c a i s  o - e ou- e s t énd e s e  r e gu l armen t e  por  t o d o  o 
p a r ad i gma , n o n  s e n d o  n a t u r a l me n t e nas  f o rmas r i z o t ón i cas  
( pp .  8 5 - 8 6 ) . Non o co r r e  o me s mo n a  g r amá t i c a de S a co  ( pp .  
9 9 - 1 0 0 ) , onde  s e  c omb i n an de x e i t o  u n  t an t o  an á r qu i c o f o r mas  
p r o c e d e n t e s  d e  oír con  o u t r a s que  r e m i t en a ouír  e a o u vi r .  
E n  r e a l  i d ade , o - é o ún i c o r ad i c a l  que r ex i s t r amo s d e  f o rma 
s i s t emá t i c a t o do ó l on g o  d o  p a r ad i gma . Ou - apar e c e de  f o r ma 
bas t an t e  x e n e r a l i z ada , p e r o  n o n  s emp r e .  As í , n a  P 4 e n a  P 5 
do p r e s e n t e de  i nd i c a t i vo e n a  P 5 do i mp e r a t i vo t e mo s 
s o ame n t e f o rmas r e l a c i o n adas  con  oír  ( oímos , oíde s ,  o í de ) . 
P o l a  c o n t r a , a p r e s e n c i a  de o u vi r  é p u r ame n t e  o c as i o n a l . 
Temo s e x emp l o s de l s ó  n a  P 2 e n a  P 3 do p r e s e n t e  de  
i nd i c a t i vo ( ou ve s , o u ve )  e ma i s  n a  P 1 e n a  P 3 d o  p r e t é r i t o  
d e  i nd i c a t i v o ( o u vin , o u vi u ) . 
En p r i me i r o t e rmo s o r p r e nde  a p r e s e n c i a  c o n c o r d an t e  de  
ouír n a s  dúas  g r amá t i c as , s o b r e  t o do t e ndo en  c on t a  q u e  s e  
t r a t a  dunha f o rma hox e mo i m i no r i t a r i a ,  r e duc i d a a u n s  
p o u c o s  pun t o s  d i s p e r s o s  p e r t e n c en t e s  ás  p r o v í n c i as d a  C o r uñ a  
e P o n t e v e d r a88 • En p r i n c i p i o  cabe r í a  p e n s ar q u e  o u í r  s e  v i u  
f avo r e c i do po l o  f e i t o  de  s e  t r a t ar dunha s o l u c i ón 
d i f e r e n c i a l  c o n  r e s pe c t o  ó c as t e l án ,  unha  cond i c i ón que  n o n  
cump r í a  o ma i o r i t a r i o  o í r ,  c o i n c i d e n t e e n  ámb o l o s i d i omas . 
De t ód o l o s x e i t o s , e x p l i c a- l a  s ú a  p r e s e n c i a  t endo  e n  c on t a  
87 Para esta explicación sobre a formación de oír e ouvir, cf r. Normas, p .  1 04. O resultado oír está 
ben documentado xa desde o século X I I I ,  tanto en Galicia coma en Portugal. Véxanse ,  entre outros , 
Lorenzo , Glosaria, pp .  956- 957 ; Hettmann, " Glossá r io" , p. 639 e Hichãelis de Vasconcelos , 
" Glossá r io " ,  p .  62. 
88 Para a d i stribución xeográ f i ca de ouír, así como de oír, ouvir e ouguir véxanse no flLGa os mapas 
294-308. Cfr .  ademai s  Fernández Rei ,  Oialectoloxía, p. 97 . 
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só  o s e u c a r á c t e r  d i f e r e n c i a l  e n co n t r a  a l gúns  a t r an c o s . En  
p r i me i r o l u g a r , t amén  o u vi r  g o z ab a  d e s a  van t ax e  e s e n  
embargo  n a s  g r amá t i c as c i t adas  o cu p a  unha p o s i c i ón 
ab s o l u t ame n t e  marx i n a l , me s mo a p e s a r  d e  que  na  1 i t e r a t u r a  
t e n unha p r e s en c i a  má i s  q u e  ap r e c i ab l e . As í , S a c o  p a r e c e  
c o ñ e c e l a  s ó  a t r av é s  d e  S a r m i e n t o  e r e f í r e s e  a e l a  c omo 
f o r ma f ó r a  de  u s o  ( p .  1 0 0 ) . Non o b s t an t e ,  s e gundo ve r e mo s , 
e mp r é g a a  nunhas p o u c a s  o c a s i ón s  na  s ú a  o b r a  L i tera tura 
popu l ar de Ga l ici a. Va l l ad a r e s , p o l a  s ú a  p a r t e ,  n i n  s e q u e r a  
a i n c l ú e no  p a r ad i gma . 
P o r  ou t r a p a r t e , o e mp r e go l i t e r a r i o  de o u í r  non s em p r e  
s e  pode  xu s t i f i c a r  a p a r t i r  d a  súa  ac t u a l d i s t r i bu c i ó n 
x e o g r á f i c a .  I s t o  s i  pod e r í a e x p l i c a r , p o r  exemp l o , a s ú a  
a p a r i c i ón ,  s emp r e  con c a r á c t e r  o c a s i ona l f r on t e  ó c omún o ír ,  
n a  ob r a  de  P i n t a s , onde  t emos f o rmas como o u íche ( p .  2 6 ) , 
o u í s tes ( p .  1 5 2 ) , o u ído ( p .  5 2 ) . P o r  ou t r a pa r t e , o e s c r i t o r  
p o n t e ve d r é s  i n c l úe o s  r e s u l t ad o s  o u í r  e o u ído n o  s e u b r eve 
vo c abu l a r i o e t i mo l óx i co ( p .  8 7 ) ó l ado das  c o r r e s ponden t e s 
f o rmas con  o - ( p .  8 7 ) .  S e n  e mb a r go , s e  a p r e s en c i a  de  o u í r 
n o n  s o r p r ende  nun po n t e ve d r é s c o mo P i n t o s , o s e u emp r e g o  
bas t an t e má i s  f r e cu en t e  na  o b r a  d e  Cur r o s  r e s u l t a má i s  
d i f í c i l d e  e xp l i c a r . En A i res da mifla terra o u ír é a 
s o l u c i ón ma i o r i t a r i a f r on t e  a o í r  e o u vi r :  o u í r  ( pp .  5 7 , 
8 4 ) ,  o uí ndo ( p .  6 1 ) ,  o u í a  ( p .  4 1 ) ,  o u í u  ( pp .  5 4 , 1 3 9 ) , 
o u í ra s  ( p .  1 2 2 ) , o u í do ( p p .  8 ,  3 5 , 4 4 ) / o ír ( p .  7 0 ) , o í a  
( p .  9 3 ) ,  / o u v i de ( pp .  1 7 1 , 1 7 3 ) . A s  f o rmas o i o  ( pp .  1 5 , 
1 5 0 )  e o i an ( p .  1 4 0 )  r e m i t en t amén  mo i p r o b ab l emen t e  a u n  
i n f i n i t i vo o í r. P o l o  q u e  s e  r e f i r e ó D i v i no Sa i ne te , na 
e d i c i ón i mp r e s a  n o n  a p a r e c e  x a  má i s  c a  o í r, p e r o  s ab emo s 
p o l o  p r o f e s o r  A l on s o  M o n t e r o  q u e  n a  v e r s i ó n au t ó g r a f a  d a  
o b r a  a p a r e c í an ,  p o l o  m e n o s  e n  d o u s  c a s o s , f o r mas  c o n  r ad i c a l  
o u - que l ogo foron cor rixidas89 • Todo is t o ,  unido ó feito  d e  
que Saco (p . 1 0 0) a p r e s en t a ,  xunto con o ír ,  como forma 
común l évanos a supoñe r p a r a  e l a unha  ext ensión maior da  que 
t en hoxe en  d í a90 • 
Por out r a  banda, o u vi r, exc l uí do da  g r amática  d e  
Va l l adar e s  e marxinado n a  de  Saco e n  t anto  que forma 
de susada , non é en abs o l u t o  d e s coñe cido no ga l e go l it e r ario 
da  s e gunda me t ade  do s é cu l o  X I X. De t ódo l os xeitos, s ó  
de t e c t ámo- l a  s úa p r e s encia en t r e s  das  obr a s  ana l izad a s :  
A i r e s  d a  miña t erra, Saudades ga l l egas e a L i t era t ura 
p o pu l ar d e  Sa co91 • A s í e t odo, o feito de  que os únicos 
aut or e s  que a emp r e g an con máis ou menos asiduidade p roce dan 
p r e cis ament e dunha das  á r e a s  en que na a c t ua l idad e  o u v i r  
subsis t e  con c e r t a  for za fainos supoñe r que a s úa difusión 
non d ebí a s e r  daque l a  moito maior do que é hoxe92 • En 
c a l que r a  caso , o p r e dom í nio c l aro  nos t extos l it e r arios d e  
formas que r emit en a o í r é s en dúbid a unha  mos t r a da  s úa 
vixencia no ga l ego fa l ado. 
Po l o  que s e  r efir e  á P 1 do p r e s ent e de indicat ivo e ó 
p r e s en t e d e  subxunt ivo cómp r e  d e s t ac a- l o  r exis t ro d a s  formas 
8 9  C f r .  A lonso , " Va r i antes " ,  p .  1 2 9 .  
9 0  Tampouco se debe descartar  s e n  m á i s  a pos i bi l i dade d e  que o emprego d e  ouír por pa r te d e  C u r ros 
sexa debido á i n f l uencia  da gramática do seu pa isano Saco . 
91 E n  //ires da miña terra as fo rmas que remi ten a ouvir a pa recen só ocas iona lmente , segundo se puxo de 
re l evo pouco máis a r r i ba :  ouvide ( pp .  1 7 1 ,  1 73 ) .  Algo semel lante  oco r re na L iteratura popular , 
onde ouvir ocorre de fo rma esporádica f ro n te ó ma io r i ta r io  oír :  ouvir ( p .  83 ) ,  ouvín ( p .  1 2 1 ,  
1 23 ) ,  ouviu ( p .  1 2 1  -2 veces- ) ,  ouvidos ( p .  1 2 1 ) / /  oír ( p p .  55 , 88 , 100 , 1 6 2 ) ,  oíre ( p .  1 4 6 ) ,  
oyo ( p .  1 4 1 ) , oyes ( p .  150 ) ,  oye ( p .  320 ) ,  oi  ( p p .  68 -4 veces-, 89 , 220, 325 ) , oyen ( p .  1 26 ) ,  
oín ( pp .  58 -2 veces - ,  62, 100 , 108, 1 44,  1 46 , 1 62 ,  185 , 229 ) ,  oíche ( p .  65) , oíra ( p .  1 4 9 ) ,  
oíran ( p .  1 22 ) ,  oyan ( p .  1 26 ) ,  oído(s) ( p p .  7 7 ,  323 ) . Pola cont ra, en  Saudades é xa c l a ro o 
predom í n i o  de ouvir : ouvir ( p .  28 ) ,  ouvindes ( p .  3 ) ,  ouvía ( p .  50 ) ,  ouvín ( pp .  63, 6 4 ) ,  ouvidos 
( p .  70 , 7 3 )  // oie ( p .  3 1 ) ,  oíu ( p .  2 1 ) .  
92 Como dato s i g n i f i ca t i vo pódemos c i ta- lo  de que a pro fesora Ma i a  xa só rex i s tra ouvir e ouír e n  
documentos redac tados na zona de Ponteved ra l i m í t ro f e  c o n  Por tuga l .  C f r .  História, p .  798 . 
S 9 8  
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e t i mo l óx i c as o u z o , ( < Aunio , o u za ,  o u zas . . .  AUDIAM , AUDIAS , . ) ó 
l ado das comúns e ana l óx i cas oyo ' o io ' , oya / oa ' o i a ' , oya s 
/ oas  ' . ' 0 1 a s . . .  nas g r amá t i c as de S a co e Va l l adares . Po lo 
dema i s , non ha i r as t ro dou t r as formac i óns ana l ó x i c as como 
o u vo, o u va . .  
a l t u r a  os 
No t o c ante  á d ifus i ón que podían ter  nes t a  
resu l t ados e t i mo l óx i cos , os es c asos exemp los 
l i t e r a r i os que rex i s t r amos parecen i nd i car  que a súa 
d i s t r i bu c i ón xeogr áf i c a non var iou mo i t o desde aque l a . Así , 
os dous au tores en que a topamos es t as formas p roceden 
prec i samen te  das comar c as en que hoxe perv i ven es t as 
so l u c i óns : o Bergan t i ños de Ponda l ,  que emprega o u zo (p . 
2 7 ) ,  m a i s  t amén oyo (p . 1 9 1 ) ,  e o u za (pp . 1 4 7, 1 8 7 ) en 
Q u e i x ume s ; e a ría de Pontevedra no c aso de P i n t as , que usa 
o u zan nun par de o c as i óns (pp . 1 65 ,  1 7 9 ) . 
Por out r a par te , a S a co es t as formas non l l e debían 
resu l t a r mo i f am i l i ares, po i s  in terprét aas er roneament e  e 
dedu ce a par t i r  de l as un inf in i t i vo inex istente o u za r, ó 
que , en todo c aso , cor respondería un presen te  de subxun t i vo 
* o u c e  e non o u za . O r a  ben , t amén ha i que recoñecer, en honra 
do g r amá t i c a ou rensán, que nunha observac i ón f i na l adv i r te 
que es t e  suposto  o u za r  non se emprega : 
De cuatro diversos temas ó infinitivos se derivan las 
variadas formas de este verbo, á saber: oir, ouir, ou vir 
y ouzar. Los dos últimos no están en uso (p. 100). 
Tamén en Va l l ada res se per c ibe unh a ex tens i ón ana l óx i ca 
do r ad i c a l  o u z - ó res t o  do p resent e  de ind i c a t i vo, agás na 
P 4 e na P 5 ( àímos, à í ( de ) s  / 6 u ímos, ó u í ( de ) s ) ,  así como á 
P 2 do i mper a t i vo .  Des te  xe i to temos unhas formas ó u z e s, 
6 u z e, ó u z en, 6 u z e  t i, for x adas a par t i r  de o u z o, o uz a, que 
a l t ernan coas que rem i t en a o í r  ( àe s  / às / àye s ; àe / à i  / 
àye ; à en / àn / àyen ; à e  t i  / à i  t i ) . En p r inc i p i o, non é 
i mpos i b l e  que es t a  n i ve l ac i ón ana l óx i c a es tea t i r ad a  da 
l ingua or a l . De fe i to ,  nun dos puntos secundar i os do ALGa 
rexí s t rase hoxe un paradigma des tas caract erí s t icas93 • Non 
obs t ante, coñecendo a proclividade do personaxe a 
regularizar pola súa con t a  os paradigmas irregulares94 , non 
sería descabelado s upoñer que es t amos diante  dunhas formas 
fan t as iosas invent adas polo propio Valladares. 
1 4 . 1 0 . P o der . 
14 . 10 . 1 .  O t ema de presente . 
As únicas f armas que paga a pena coment armos s on as 
corres ponden tes á P 1 do presen t e  de indicat ivo e ó presen t e  
de s ubxun t ivo . Como é s abido, a s  solucións et imolóxicas 
po s s o , pos s a . . . ( < PÔssUM , * PÕssAM) , car ac t er í s t i  cas do ga 1 ego 
medieval, foron subs tit uídas xa desde o período medio95 
polas analóxicas podo , po i da ,  creadas conforme o modelo de 
q u er e r  ( q u ero [ E ]  , q u e i r a podo [ :> ] ,  po i da ) 96 • Es te  é o 
sis t ema común a unha boa parte  do t errit orio galego, e o 
maiorit ario xa ent re os escrit ores galegos do X I X, pero, así 
e t odo, non falt an t ampouco variantes dialect ais localizadas 
en áreas máis ou menos es t ensas . As gramá t icas de Saco ( pp .  
1 0 7- 1 08) e Valladares ( pp .  68-7 1 )  presen t an coincident ement e  
o cit ado paradigma maiorit ario podo , po i da (con vocal 
radical aber t a  en Valladares) e s ó  rexis t ran variant es no 
cas o  do presen t e  de s ubxunt ivo. Polo que se refire á obra do 
gramát ica ourens án, o único res ult ado alt ernat ivo recollido 
é póde a ,  variant e  fonét ica de pod i a ,  unha s olución 
93 Véxase o punto o5b no f/lGa, mapas 295-30 2 .  De tódolos xeitos ,  neste caso a nivelación non se l im ita 
ó p resente de i ndicativo , senón que afecta a boa pa rte do paradigma do verbo . 
94 Por exemp lo ,  cfr . má i s  abaixo o d ito sobre os presentes de i ndi cativo de poñer e de ter, pp .  605 e 
627 respectivamente . 
95 Hunes , Compêndio, p .  329 n .  1 ,  detecta x a  un analóx ico podo no canto de posso en G i l  V icente . 
96 Cfr . Normas, p .  1 07 .  
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c a r a cter í stic a da l gúns fa l ares ourensáns. Estab l écese deste 
xeito un desequi l ibrio evidente entre a P 1 do presente de 
indic ativo e o presente de subxuntivo, xa que pod i a  adoita 
l evar  apare l l ado pod i o97 • De tódo l os xeitos, convén adver tir 
que mes mo entre os es c ritores ourensáns,  que empregan podi a 
con certa frecuencia, pod i a  r ar amente comparece. Deste 
xeito, temos unic amente podo en obr as como A i r e s  da m i ña 
t e rra (pp. 8, 4 1 ,  60), o D i v i n o  Sa i n e t e  (p. 34 ) ,  S a u da d e s  
ga l l ega s (pp . 56,  1 18), ou a L i t e ra t ur a  pop u l ar de Ga l i c i a  
(pp. 53,  5 5 , 7 1 ,  72 -2 veces-, 76 -2 veces-, 78, 87, 1 07, 
1 0 9 , 1 1 8, 1 24, 1 29, 1 34, 185,  1 96 -5  veces-, 2 1 2, 229,  234). 
Po l a  contr a, pod i a  s i  aparece na l gúns destes textos,  se  ben 
competindo con po i da e con poda . As í ,  en Cur ros,  por 
exemp l o, l oca l izamos tres ocor rencias de pod i a  ( A i r e s , pp. 
9 ' 1 0; Sa i n e t e, 
S a i n e t e, p. 1 1 ) 
Va l l ada res, 
p . 62) fronte a dúas  de po i da ( A i r e s , 1 33, 
e unha de poda ( A i re s, p. 1 68). 
po l a  s ú a  parte, rexistr a uns r adic ais 
a l ternativos pàd-, ana l óxico do presente de indicativo, e 
p u i d-, este ú l timo probab l emente inventado por e l  e deducido 
do r adic a l  da s formas do tema de perfecto. En ningún dos 
dous autores hai referencias á extensión á P 1 do presente de 
indic ativo da s o l ución po i d-, un proceso que se  rexistr a 
n a l gúns puntos do g a l ego actua l e que atopamos 
espor adic amente na l gúns textos da época98 • 
1 4 . 1 0 . 2 .  O t ema de p e r f e c t o . 
Das tres variantes principais que se  rexistr an hoxe en 
ter ritorio ga l ego, p u i d- ,  po i d- e pud- , as preferencias dos 
97 C f r .  11lGa, mapas 309 ( podo) e 3 1 4  ( poída) . 
98 Temos un exemplo en Rosa l ía  ( Follas, p .  1 07 ) ,  f ronte ó ma io r i ta r io  podo ( Cantares, p p .  v 1 1 1 ,  22 , 
52 , 87 -2 veces- , 1 54 , 1 70 ,  1 7 1  -2 veces- ,  1 7 2 ;  Follas, pp . xx i i i , xxvi , 29 , 35 , 1 8 1 , 227 ) .  
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g ramát icas seme l l an ir dirixidas cara ás dúas p rimeiras. 
Pud-, p rexudicada quizais po l o  feito de ser unha s o l ución 
coinciden te  co cas t e l án ,  queda f ó ra da g ramática de Saco en 
t anto  que na de Va l l adares a s úa presencia se 1 imit a  a s ó  
dous t empos do tema de p re fec t o. Des t e  xeit o, ment res que 
para o p ret érit o e mai l o  ant ep retérit o de indicat ivo as 
únicas formas reco l l idas son p u i den, pu i dera e p o i den, 
p o i dera, no p re t érito e no fut uro de subxunt ivo at opamos 
p u dera - p u de s e, pudere ó l ado das cor res pondent es formas 
con radica l p u i d- e p o i d-. 
A pesar dis t o, nunha aná l ise mesmo super ficia l dos 
t ex t os l i t erarios con temporáneos percíbese c l aramente  a 
p resencia de formas con radica l pud-, que at inxen unha 
e l evada p roporción e chegan na l gúns casos a se conver ter na 
s o l ución maiorit aria. 
En ca l quera caso , as p re ferencias por unha ou out ra 
s o l ución var í an dependendo do autor de que se t rate. Po l o  
xera l  t odos e l es mes t uran sen máis crit erio có do gus t o  
per soa l  formas con radicais dis t intos , de maneira que non é 
posib l e  es t ab l ecer unha r e l ación ent re a so l ución 
maiorit ariament e  empregada e a área dia l ect a l  de p rocedencia 
de cada aut or. Tendo p resen t e  a act ua l dis t ribución 
xeográfica99 des t as s o l ucións non nos sorprende que en 
aut ores como Cur ros ou Pin t as p ud- sexa con diferencia o 
resu l t ado p redominant e. As í ,  en A i re s  t emos con es t e  r adica l 
p u den (pp. 44, 90), p u do (pp. 46, 48), p u dera (p. 84 -3 
veces-), p u de s e  (pp. 20, 38), puder (p. 132), f ront e  a 
a l gunha aparición es porádica de p u i d-: p u i d o (pp. 30,  61), e 
de p o i d-: p o i dera (pp. 20, 28 -2 veces-). No Sa i n e t e  
rexis t ramos unicament e  dúas oco r rencias de formas do t ema de 
99 V i d .  flLGa, mapa 3 1 1  ( puiden) . 
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p e r f e c t o ,  c on p u d - en  ámb o l o s c a s o s : p u den ( pp .  9 3 , 9 8 ) . 
Tam é n  n a  Ga i t a ga 1 1  ega t e  mo s un i c ame n t e  f o rmas c o n  p u d - : 
p u do ( pp .  1 6 4 , 1 8 7 , 1 8 8 ) , p u dera ( p .  1 0 1 ) .  
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E n  c amb i o ,  e n  Q u e i x um e s  dos p i n a s , e n  Sa u da d e s  ga l l egas 
e na p o e s í a  de R o s a l í a  a s o l u c i ón ma i o r i t a r i a é p o i d - .  En 
Can t a r e s  a t o p amo s po i do ( p .  1 2 6 ) , p o i deron ( p .  i x ) , p o i de r a 
( p p .  v ,  v i i ,  1 5 , 9 4 , 1 3 6 , 2 0 5  - 2  ve c e s - ) f r o n t e  a p u de n  ( p .  
1 2 ) , p u do ( p ,  i v ) , p u d e r a  ( p .  3 3 , 4 1 ,  8 0 ) .  En Fo l l a s  n o va s  o 
p r e do m i n i o  é má i s  c l ar o : p o i de n  ( p ,  2 6 2 ) , p o i dera ( pp .  1 1 6 ,  
1 1 7 ,  1 6 8 ) , po i de r a s  ( p ,  4 6 ) ,  p o i der�n ( p .  x x v i ) ,  p o i de r e  ( p .  
2 2 8 ) f r o n t e  a p u de n  ( p .  x x i i i ) , p u de ch e  ( p .  4 6 ) ,  p u deran ( p .  
x x v i ) .  A l go s e me l l an t e  o c o r r e  e n  Sa u da de s ,  onde  r e x i s t r amo s 
u n h a  s o a  apar i c i ón de  p u den ( p .  4 3 ) c on t r a  un ap r e c i ab l e  
núme r o  d e  f o rmas c o n  p o i d - :  p o i de n  ( p .  6 1 ) ,  p o i d o ( pp .  2 1 , 
2 4 , 2 9 ) ,  p o i dera ( pp .  2 5 , 5 1 ,  5 6 ,  1 0 3 , 1 1 3 ) , p o i deran ( p . 
3 6 ) . E n  Pond a l , p o r  ú l t i mo , t emo s po i do ( p .  6 6 ) , p o i d e r a  
( p p .  1 6 ,  1 9 ,  6 7 , 1 2 7 , 1 5 1 , 1 5 5 ) ,  p o i deran ( p .  2 0 6 ) , p e r o  
p u do ( p .  1 2 3 ) , p u de r a s  ( p .  9 2 ) .  As í po i s , á v i s t a  d o s  d a t a s  
t i r ad o s  d e  t o d o s  e s t e s t ex t o s , p o d e mo s  c o n c l u í r q u e  p u i d­
non  p a r e c í a g o z a r  d a s  p r e f e r e n c i a s d o s  e s c r i t o r e s , p o l o  
me n o s  n a  m e s ma me d i da e n  que  e r a  e s t i mado p o l o s n o s o s  
g r am á t i c a s . 
1 4. 1 1 .  P o ñ e r  / pór . 
1 4.1 1.1. Os t empos do t ema de pre s en t e. 
Como e r a  de  p r e ve r , n a s  g r amá t i c as  apar e c e n  r e co l l i do s  
o s  p a r a d i gmas c o r r e s po n d e n t e s  a p o ñ e r  e pór , o s  d o u s  
r e s  u 1 t a d  o s  p r i n c i p a i s a que  d e u  l u g a r  o 1 a t í n PÕNÉRE e n  
t e r r i t o r i o  ga l e go . N o n  o b s t an t e ,  p a r a  s e rmo s p r e c i s o s , a s  
d ú a s  s o l u c i ón s  s ó  e s t án p r e s e n t e s  s i mu l t an e ame n t e n a s  o b r as 
d e  S a c o  ( pp .  8 9 - 9 1 ) e V a l l ad a r e s  ( pp .  7 1 - 7 2 ) . P o l a  c o n t r a ,  
Mirás no seu Co mpendi o e Cuveiro en E l  hab i a  ga l l ega ofrecen 
unicament e  un dos dous result ados, p o ñer no caso do primeiro 
(p. 3 5)100 e pór no do segundo (pp. 28-32). 
Por out ra banda, ent re os paradigmas que ofrecen Saco e 
Valladares percíbense algunhas lixeiras diferencias que 
revelan cara a onde van encamiñadas as preferencias de cada 
un. Así, ment res que Valladares adopt a  unha posición 
aparent emente  neut ra, rexist rando en t ódolos casos as formas 
corresponden t es a p o ñer e a pór , Saco manifesta  unha marcada 
predilección polas formas que remiten a pór. Na súa 
gramát ica a oposición p o ñer  / pór só aparece reflect ida, 
ademais de no infinit ivo, no xerundio e nas P4, P5 e P6 do 
present e  de indicat ivo (p o ñemo s, p o ñede s ,  p o ñen / p o mo s, 
p o n de s, p o n). Nos res tan t es t empos en que p o ñer  e pór 
present an formas diferent es, Saco rexist ra unicament e  as 
corresponden t es a pór: p uña para o copretéri t o  de 
indicat ivo, p o re i para o futuro deste mesmo modo, p o ría -
puría  para o pospretéri t o  e p o nde para a Ps do imperat ivo. 
Cómpre engadir, non obst an t e, que no caso do copretérit o  de 
indicat ivo Saco document a  a exist encia dunha solución p o ñí a, 
pero present ándoa como caract eríst ica de Sarmien t o  (p. 89 n. 
a). As ret icencias con que parece acoller est a  forma débense 
non t an t o  a que fose unha forma absolut amente descoñecida 
para el como á consideración de que se t rat aba dun result ado 
híbrido cast elán-galego. De feito, así aparece caract erizado 
uns anos máis t arde no seu art igo "Poesía gal lega 
cont emporánea" (p. 9). En calquera caso, a preferencia de 
Saco polas formas de pór é en boa medida lóxica se t emos en 
lOO Así e todo , nos tex tos que complementan a súa breve descr i c i ó n  g ramat ical  mestúranse , como é 
hab i t ua l . e n  case tódolos textos 1 i te ra r ios  da época , as formas que rem i ten  a poñer coas 
per tencentes ó pa radigma de  pór: poñer ( p .  67 ) ,  poñendo ( p .  6 1 ) , poñen ( p .  84) , poñía ( p .  64) , 
poñé ( p .  101 ) ,  f ronte a pór ( p .  57) , compor ( p .  59) , pondo ( p .  64) . 
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c o n t a  q u e  e s t a  de b í a d e  s e r  x a  d aque l a  a 
c a r a c t e r í s t i c a de  b o a  p a r t e  do g a l ego  ou r e n s án1º1 • 
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s o l u c i ón 
P o l o  que  s e  r e f i r e á g r amá t i c a d e  Va l l adar e s, a 
n e u t r a l i d a d e  de que  an t e s  f a l ab amos condú c e o  me s mo a a l gúns  
e x c e s o s  d e  c e l a .  Como t a l  c r e o  que  se  debe  i n t e r p r e t a- l a  
e x t e n s i ón d o  r ad i c a l  poñ- á P 2 d o  p r e s e n t e d e  i nd i c a t i vo, n a  
q u e  pàñ e s  f i gu r a  ó l ad o  d o  c omún p à s .  A í nda q u e  o ALGa. 
r e x i s t r a e s t a  s o l u c i ón , o me s mo cá P 3 poñe , nun pun t o  do 
o c c i d e n t e de L e ó n , c o n s i d e r o  que no c a s o  que n o s  o c u p a  poñe s 
é unha  s i mp l e  i nv e n c i ó n d e  Va l l ada r e s  s e n  n i ngún apo i o  r e a l  
n a  f a l a102 • 
P a r a  r e mat a r  c o a  d e s c r i c i ó n dos  p a r ad i gmas p r o po s t o s, 
cómp r e  f a c e rmos  r e f e r en c i a  á o p o s i c i ón pon de s ,  ponde / 
p o de s , pode , aná l o ga  a t en de s ,  t en de / t e d e s , t e de e v i n de s , 
vi n de / vi de s , v i de , n a  P 5 do p r e s en t e  d e  i nd i c a t i vo e do 
i mp e r a t i vo de  pór . A s  g r amá t i c as  de S a c o  e Va l l ad a r e s  non 
r e c o l l e n má i s  c ó  r e s u l t ad o  pon d e s , pon de , e n  t an t o que a 
o b r i ñ a  d e  Cuve i r o d á  podes ( compode s )  c o mo ú n i c o r e s u l t ado 
p a r a  o p r e s e n t e  de  i n d i c a t i vo .  Na Ps  d o  i mp e r a t i vo , s e n 
e mb a r go , o au t o r  de  E l  hab i a  ga l l ega r e x i s t r a a f o r ma 
c o r r e s po n d e n t e  a poñe r ( compoñe de ) . A e x c  1 u s  i ón de  pode s / 
pode e r a  p r e v i s i b l e  á v i s t a  d a  s ú a  r e du c i d a p r e s e n c i a  n a  
f a l a .  T é ñ a s e  e n  c o n t a  q u e  a ma i o r  p a r t e  d a  á r e a  e n  q u e  s e  
e s c o i t a  p ó r  q u e d a  d e n t r o  d a  de  t en de s , v i n de s , po l o  q u e  non  
d e b e  e s t r añ a r  q u e  pon d e s  a p e nas  t e ñ a  compe t e n c i a1ro , 
lOl Para a ac tual d i s t r i bución xeog r á f i ca de poñer e pór, c f r .  Fe rnánde z Rei, Oialectoloxía, p. 9 8 ,  e 
RLGa,  mapas 319-322, 328-329 e 332-334 . 
lOZ Neste s e n t i do , poñes responde r í a  ó mesmo mecanismo ca fagues, teñes ou veñes. V i d .  pp. 587-588 , 
627 e 635 respec t i vamente . 
103 Pa ra a d i s  t r i  bución actual de pondes / podes e ponde / pode, c f  r .  RLGa, mapas 320 e 332, 
respec t ivamente . Para con f ronta-las á reas de pór coas de tendes e vindes, véxanse os mapas 333 , 
373 e 407 . 
P o r  ú l t i mo , c o n  r e s pe c t o ó emp r e go l i t e r a r i o  d e  p o ñer  e 
de  pór c ab e  d i c i r  q u e  t ód o l o s t e x t o s  l i t e r a r i o s r ev i s ad o s , 
i n d e p e nd e n  t emen t e  de  c a l s e xa  a p r o c e d e n c  i a  x e o g r á f i c a d o s  
s eu s  au t o r e s, c omb i n an o s  d o u s  p a r a d i gmas . As p r o po r c i ón s  
v a r í an de au t o r  a a u t o r  e v a n  d e s d e  o e qu i l i b r i o  que 
p r e s e n t an a Ga i t a ga l J ega104 o u  a po e s í a  de  Cu r r o s 1º5 e de  
Ro s a l í a106 a t a a p r e f e r e n c i a  má i s  o u  menos  c l a r a  por  u n h a  das  
dúas  s o l u c i ón s . N e s t e  c a s o e s t á ,  por  exemp l o ,  Saudades  
s o l u c i ó n  ga l l egas, do o u r e n s án L amas , o n d e  pór é a 
ma i o r i t ar i a107 • 
1 4 . 1 1 . 2 .  O t ema de per fec t o . 
No s t e mpo s  do t ema d e  p e r f e c t o  as  g r amát i c as de  S a c o  e 
Va l l a da r e s  r e co l l e n ,  adema i s  d a s  f o rmas  c o  r ad i c a l  c omún 
pux-,  o u t r a s cun r ad i c a l  puñ- hoxe  c a r a c t e r í s t i c o das f a l a s 
d e  c a s e  t o d a  a p r o v i n c i a  de  L u go, d e  b o a  p a r t e  d o  g a l e g o  
e x t e r i o r , do  l e s t e  d a  C o r u ñ a  e d o  c u a d r an t e  no r o r i e n t a l  d e  
104 Na Gaita os exemplos son moi numerosos . P e r tencen ó paradigma de poñer: poñer ( p p .  5 1 , 61 , 68 , 71 , 
102 , 1 2 4 , 125 , 1 27 ,  139 , 1 47 ,  167) , depoñer ( p .  167) , repoñer ( p .  166 ) ,  poñendo ( p p .  36 , 4 1 ,  43 , 
4 4 ,  70 ) ,  poñedes ( p p .  3 ,  62 , 1 43 ) , poñen ( p p .  37, 4 5 ,  62 , 157 ,  163 ) , repoñen ( p p .  1 59 ,  1 92 ) ,  
poñía ( p .  1 49 ) ,  poñían ( p .  1 85 ) .  Corresponden a pór: pór ( p p .  8 ,  5 0 ,  1 4 8 , 1 6 1 , 167 ,  1 8 1 , 1 84 ) ,  
compor ( pp .  1 1 ,  37, 202 ) , dispor ( p .  25 ) , propor ( p .  180 ) ,  pondo ( p p .  34 , 1 2 9 ,  193 ) , compón ( p .  
1 66 ) ,  supón ( p .  5 ) , puña ( p. 1 97) , repuña ( pp .  5 0 ,  62 ) ,  puñan ( p .  171 ) ,  porá ( pp .  5 ,  1 0 ) , porás 
( p .  1 5 ) , porías ( p. 4 2 ) . Por  out ra  pa r t e , no vocabu l a r i o  e t i mo l óx ico aparecen a m i údo as dúas 
s o l uc ións : antepor - antepoñer ( p .  73 ) ,  impor - impoñer ( p .  83 ) , poñer - pór ( p .  89 ) , pe ro 
depoñer ( p .  77) , recompoñer ( p .  9 1 ) ,  repoñer ( p .  9 1 ) .  
lOS En Curros a s i tuac ión  é bas tante s i m i l a r .  Per tencen a �ires os segui n tes exemplos : compoñer ( p .  
53 ) ,  poñendo ( p .  1 43 ) ,  repoñendo ( p .  28 ) , poñei ( p .  1 1 3 ) , dispoñei ( p .  1 1 6  - 2  veces- ) ,  f r o n te a 
pór ( pp. 3 1 ,  122 , 1 52 ) , pondo ( p .  93 ) ,  puña ( p .  63 ) ,  compuñan ( p. 57) . No Sainete temos poñer ( p .  
36 ) ,  repoñendo ( p .  30 ) ,  poñendo ( p .  85 ) ,  poñen ( p. 57 ) ,  dispoñen ( p .  109 ) ,  repoñen ( p .  92 ) f ronte 
a pór ( p p .  92 , 97) , propuña ( p .  33 ) ,  porás ( p. 69 ) .  
106 As oco r rencias son as segu i ntes : poñer ( Follas, pp. xx í i i , 88 -2 veces-) , compoñer ( Follas, p .  
1 8 6 ) , poñendo ( Cantares, p p .  67 , 69 ; Follas, p. 254 ) , poñen ( Cantares, p .  1 84 ) , poñé ( Follas, pp .  
1 1 8 ,  20 1 )  / pór ( Cantares, p .  3 1  -4 veces-; Follas, p .  1 8 1 ) ,  pondo ( Follas, pp .  1 Í9 ,  1 92 ) ,  puña 
( Follas, p .  169 ) .  
1 07 Un icamen te atopamos t res exemplos de poñer: traspoñer ( p .  88 ) , poñendo ( p .  4 8 ) , poñía ( p .  87) , 
con t ra u n  número cons i de rablemente m a i o r  de oco r rencias de pór ( pp. 76 , 1 1 2 ) , dispor ( p. 59 ) , 
pondo ( pp .  4 2 ,  64 , 70 , 76 , 1 17 ) , repondo ( p .  51 ) ,  puña ( p p .  5 1 , 99 , 104) , puñan ( p p .  50, 53 , 97 ) .  
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Pontevedra108 • Non obs tante, a s istematicidade con que se  
reco l l e  esta a l ternancia non é a mesma nos dous textos. Na 
obra de Saco as formas con puñ- corres ponden soamente á P 6 
do pretérito de indicativo (puñe r o n), a todo o antepretérito 
(puñera ... ) e ó pretérito de subxuntivo (puñes e  .. . ). En 
cambio, no futuro de subxuntivo e en tódalas demais forma s  
do pretérito de indicativo pux- é a única solución. 
Valladares, que pola súa procedencia tiña que coñecer ben a s  
formas con p uñ-, recólleas  todo ó longo do tema de perfecto, 
non sendo nas  formas rizotónicas,  corres pondentes á P 1 e á 
P 3 do pretérito de indicativo. Este contraste vese  
confirmado po l os actuais traballos dialectolóxicos,  que 
rexistran p uñen e p uñ o  en moi contados puntos, en contra do 
que sucede coas formas  arrizotónicas 109 • Por outra banda, nas 
esca s a s  documentacións ! iterarias de puñ- este radical 
aparece sempre en formas arriz otónicas. De tódalas  obras  
escrutadas,  só temos exemplos na poes í a  de Ros al í a: p uñe c h e s  
( Can t a r e s, p .  1 7), puñe r o n (Can tares, pp . 8 5, 1 25 ; Fo l l as, 
pp . 5 7 , 24 5), puñera ( Can tares, p .  3 4), pro puñera (Can t a r e s, 
p. 1 43 ), pero p uxen (Can tares, p. x; Fo l l as, pp. 1 69, 1 70 -2  
veces-), puxo  ( Can tares, p .  8 7 ; Fo l l as, pp. 30,  5 4, 59) e 
tamén p uxe r o n (Fo l l as, p. 30). 
1 4 . 1 2 .  Q u e r e r . 
O p aradigma deste verbo a penas presenta 
p articularidades dignas de mención . En xeral, as gramática s  
non fa� máis que recolle-los res ultados comúns, que s on, por 
outra p arte, os que empregan a maior í a dos textos 
literarios:  q uer- como radical de tódolos tempos do tema de 
presente, agás do presente de s ubxuntivo, que ten radical 
lOB 
C f r .  Fe rnández Rei , Dialectoloxfa, pp .  98-99 , e fllGa, mapas 324 , 326 , 327 e 33 1 .  
109 C f r .  fllGa, mapas 323 e 325 .  
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q u e i r -110 , e q u i x- c omo r ad i c a l  d o s  t e mpo s  do t ema d e  
p e r f e c t o .  
A s  ú n i c a s  cu e s t i ón s  que o f r e c e n  c e r t o  i n t e r e s e  s on a s  
r e l a t i va s  á p r e s e n c i a  n a s  g r am á t i c a s , e ó e mp r e go n o s  
t e x t o s , d u n h a  P 3 d o  p r e s e n t e  d e  i nd i c a t i vo con  vT � ( q u e r) e 
dunha P 2 d e s t e  me s mo t empo q u e s, que a l t e r n a  c o a  f o r ma p l e n a  
q u e r e s. Da p r i me i r a d e s t as f o r mas  x a  n o s  o cupamo s nun 
c a p í t u l o  p r e c e d e n t e 1 1 1 • A v a r i an t e  de  P 2 q u e s , n a  a c t ua l i d a d e  
c o n f i nada  p r a c t i c ame n t e n o  e x t r e mo o e s t e  da p r ov í n c i a  d a  
Co r uñ a1 12 , ap a r e c e r e c o l l i d a  n a s  g r amá t i c as  de  S a c o  ( p .  1 0 7 ) 
e d e  Va l l ad a r e s  ( p .  7 3 ) . P o l a  c o n t r a ,  M i r á s , má i s  p r óx i mo e n  
p r i n c i p i o  ó g a l e g o  o c c i d e n t a l , n o n  r e x i s t r a má i s  c a  q u eres  
( p .  3 5 ) . A p e s a r  de  q u e  h o x e  e n  d í  a é unha s o  1 u c  i ó n c a s e  
r e s i du a l , q ue s  t en u n h a  p r e s e n c i a  n o t ab l e  n o s  t e x t o s d a  
s e gunda  me t ade  
o c c i d e n t a i s  c o mo 
do X I X . A t o p ámo l a  n o n  
P o n d a l 1 13 , o n d e  n o n  
s ó  e n  au t o r e s  
t e n c ompe t en c i a ,  
Ro s a l í a1 14 o u  P i n t o s 1 15 , s e n ó n  t amén nunha das  o b r a s d o  
o u r e n s án Cu r r o s 116 • P o r  ou t r a b a n d a , t e mo s t amén t e s t e mu ñ o s  
l lO O presente de subxunt ivo quera a penas ten uso l i te r a r i o . D e l  temos un exemplo i l lado en  Follas: 
querás ( p .  1 95 ) ,  contra o emprego m a i o r i ta r io  de queira: queira ( p .  1 8 4 ) ,  queiras ( pp .  83, 109 , 
1 1 2 ,  120 , 136 , 139 , 183 -2 veces- ) .  
1 1 1  V i d .  s u p r a ,  p p .  497-500 . 
1 12  C f r .  F e r nánde z Rei , Dialectoloxla, p .  99 , e flL Ga ,  mapa  336 . 
1 13 E n  Queixumes a topamos soamen te ques ( p p .  38, 5 5  - 2  veces- ) .  
114 En  Cantares ques compa rece nunha ocas i ó n  ( p .  1 79 ) ,  men tres que  queres destaca como f o rma 
ma io r i t a r i a  (pp .  2 -3 veces- , 22 , 3 1 ,  1 1 5, 1 28, 1 85 ) . E n  Follas as proporc ións están máis  
equi l i b radas : queres ( p p .  45 ,  1 9 1 ,  252 ) / ques ( p p .  135, 203 , 238 ) .  
115 Cor responden á Gaita gallega os exemplos que segue n : queres (pp. 7, 8, 1 4 ,  6 1 ,  195) / ques ( pp .  
2 1 ,  1 25 ) .  
1 16 A súa presenc i a  é así  e todo marx i nal : en flires temos un par  de exemplos ( pp .  23 , 1 2 0 )  cont ra  un 
bo número de ocor rencias de queres ( pp. 1 6  -2 veces-, 17, 22, 25, 2 6 ,  36, 43, 1 1 6 ,  1 1 9  -3 veces- , 
1 20, 1 52 ) .  No Sainete temos xa u n icame n te queres ( pp. 58 , 1 06 ) ,  o mesmo ca en  Saudades gallegas, 
do tamén o u rensán Lamas Carvaj a l  ( pp. 9 ,  71, 73 ) .  
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do s eu emp r e go f r ecuent e na l gúns t extos do XV I I I  e do 
p rimeiro t e rcio do x r x117 • 
1 4 . 1 3 . S aber. 
1 4 . 1 3. 1 .  A P 1 do present e  de i nd i cat i vo e o present e  de 
subxunt ivo. 
Coma no cas o  d e  caber , as s olucións p ropos t as por Saco 
(pp. 86-88) e Va l l adar e s  (pp . 74-76) para e s tas  f ormas do 
ve rbo saber p r e s en t an a l gunhas diverxencias dignas d e  
coment aria . O p rimeiro pun t o  de  discre pancia cons t i t úeo a P 1 
do p r e s ent e de  indicat ivo , para a 
unicament e o r e sult ado maiorit ario 
que Saco r eco l l e  
sei ,  en t an t o  que 
Valladar e s  engade ademais saba, unha formación analóxica s en 
n i n g ú n a p o i o r e a 1 na f a 1 a 118 co a que p r e t en de  r e g u 1 ar i z a - 1 o 
paradigma d e s t e  t empo. Polo que s e  r e fire  ó radica l do 
p r e s ent e de subxunt ivo , sumando as s o l ucións que of r ecen os 
dous g ramá t icas t emos document ados p racticament e t ódo l os 
r e s u l  tactos que s e  r exis t ran no ga l e go actua l .  Saco , máis 
p ruden t e  e mode rado , unicamen t e r eco l le na s úa obra as 
formacións e t imo l óxicas sai b - e sábe- , e s ta ú l t ima variant e 
fonét ica d e  sab i - .  Val l adar e s , po l a  s úa par t e , r eco l l e  t r e s  
novos r e s u l t ados ademais do e t imo l óxico sai b - :  sab-,  cr eado 
por ana l ox í a  cos r e s t ant e s  t empos do t ema de p r e s ent e , e 
seip- / sepi -, dúas formacións híb ridas r e s u l tant e s  do cruce 
co cas t e l án sepa. Por out ra banda , o da Es t rada e s t ende o 
radica l sai b- á P2 e á P5 do impe ra t ivo , e d e s t e  xeit o  t emos 
ó l ado d e  sabe, sabe (de) as formas invent adas sai ba ti 
[ s ic] , sai be {de} v6s. Conforme vimos xa en máis dunha 
ocasión , Valladar e s  incor r e  a miúdo en e r ros de s t e  t ipo. 
117 Para estas atestacións , cfr . Mari ño ,  Es tudio, p. 541 n .  39 . 
118 Hos traba l l os máis recentes saba non aparece rexistrado en n i ngures. Cfr . AlGa, ;apa 347 . 
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Temo s , 
c a b e r1 19 • 
ent re out r o s , un cas o análogo no paradigma de 
Cómpre ago ra que no s preguntemo s ata  que pun t o a 
descrición do s no s o s  gramát icas responde á realidade 
lingli í s t ica do seu tempo. 
O primeiro feit o que chama a no sa at ención é a 
exclusión , sen dúbida deliberada , do cas t elanismo s ep a . Po r 
máis que o s  t es temuño s lit erario s non sexan moi numer o s o s , 
abondan para decat ármono s de que a penet ración des ta  f o rma ,  
que na act ualidade é a s olución maio rit aria no galego 
falado , es taba xa moi avanzada . Polo s dat as de que 
dispoñemo s ,  es te proces o non era recen te senón que viña 
f raguándo se  desde o s  ano s  finais da I dade Media1w. Po r out ra 
banda , as f armas con radica 1 s ep- compare cen a miúdo en 
t ex t o s  do XV I I I  e do primeiro  t ercio do X I X121 • Na segunda 
met ade do século a s úa presencia é patente en obras como o 
Ca n c i on e r o  pop u l a r ga l l ego ou Fo i l a s n o va s , en que s epa 
aparece como f o rma única122 • As í pois , resulta evident e  que a 
omisión de s epa nas obras de Saco e Valladares é produc t o  do 
rexeit amen t o  consciente  dunha f orma considerada 
acer t adament e  como cas t elanismo. Ora ben , ent re Saco e 
Valladares exis t e  unha diferencia fundamental: ment res que o 
primeir o adopt a  unha per spec t iva que podemos denominar 
' puris t a '  , Valladares pract ica un diferencialismo 
119 Para o para l e l i smo en xeral dos paradi gmas de saber e caber e para este caso en par t i cu l a r ,  v i d .  
supra  p .  564 . 
120 A pro feso ra Ma ia , História, p .  8 1 1 ,  rex i s t ra f r ecuen temente e s ta forma en documen tos redac tados en  
Gal i c i a  durante a segunda me tade do XV e no XYI . 
121 Yéxanse as documentac ións en  Ma r i ño, Estudio, p .  640 . 
122 No Cancionero temos sepa ( I I , p. 1 8 ,  82, 296 ; I I I ,  p p .  1 6, 64) ,  sepas ( I I ,  p. 9 0 ;  I I I ,  p .  258) . E n  
Follas ato pamos sepa ( p p .  xx i i i, 9 1 , 228), sepas ( p .  82), sepás ( p. 108), sepan ( p .  42) . 
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super f ic i al que non l l e  i mp i de dar cab i da na súa gramá t ica a 
sol uc i ó ns h í br i das como s e ipa ou s ep i a123 • 
As sol uc ión s t rad ic i ona i s s a i ba e s a b i a  - s á b e a ,  se non 
mo i d i fund i das , aí nda debí an mant er durant e est e per í odo 
unha  v i t al i dade al go ma i or c á  que t eñen hoxe . O f e i t o  de un 
aut or como Saco,  t an pouco dado pol o xeral a f an t a sí as 
l i ngi.i í st icas , as recol l a  na súa obra poder í a  i nt er pret ar se 
como un i nd íc i o da súa v i xenc i a no gal ego our en sán ,  que é 
xer al ment e a base da súa desc r ic ión . Hai  al gúns dat a s  que 
apo i an est a supos ic ión . O s  únicos exempl os de s a i ba que 
Ramón Mar iño ( Es t u d i o ,  p . 6 4 0 ) at opa nos t extos do 
pr er r exur d i ment o cor responden prec i samen t e  ó Tí o Farr u c o ,  
obr a  d o  ouren sán Pedro  Boado.  Por out ra banda , aí nda que o 
ALGa non rex i st r a a sol uc ión s a b i a  - s á b e a  en n i ngún punt o 
do gal ego our ensán , sabemos que na f al a  de Xunque i r a de 
Am b í a é u sua 1 o e m p r e g o de sá b e a124 • 
Pol o dema i s ,  a coherenc i a  e s i st emat ic i dade con que 
P i n t os empr ega s a i ba na Ga i t a ga l l ega125 , a única das obras 
consul t adas en que encon t ramos est a sol uc ión , pode i n d icar 
que naquel a al tura est a forma aí nda se mant iña con forza no 
gal ego f al ado na comarca de Pon t evedr a .  Est a supos ic i ón 
ver í ase reforzada pol o f e i t o  de que uns cen anos ant es 
Sar mi en t o  empregaba est a sol uc i ón nas súas copl as126 • 
123 Solucións deste t ipo a penas aparecen nos textos que nós revisamos . Soamente encont ramos un 
exemplo  na L itera tura popular de Saco. T rá tase da forma sépeas (p. 229) , que aparece nun romance 
obt ido en Puga , preto de Ourense . Hon obstante, isto non impide que sépea sexa censurado como 
híbrido castel án-galego no a r t igo " Poesía gal l ega con temporánea" (p. 10) . 
124 M .  Ángeles Paz Gon zález , El habia de Xunqueira de 1/mbía, p .  42. Neste mesmo punto rex ístrase 
tamén, segundo xa d ixemos , cábea como presente de subxuntivo de caber . V i d .  supra, pp. 565-566 .  
125 Hesta obra só están  representadas as formas con radi cal saib-: saiba (p. 51), saibas (p. 1 1 ), 
saiban (pp . 37, 103, 1 05 ,  1 65 ,  2 1 6) .  
126 C f r .  Mari ño, Estudio, p .  640. 
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En cambio , non parece que a forma ana l óxica s a b a que 
rexis t ra Va l l adares gozase dunha difusión moit o  maior cá 
act ua l .  O feito de s ó  a at opemos en Ponda l ( Qu e i x ume s ,  p .  
29) fainos sos peitar que xa daque l a  viv í a  confinada nas 
zonas máis occident ais da p rov í ncia da Coruña. 
14.13.2. o t ema de perfec to .  
O s  t ex t os de Saco e Va l l adares ref 1 icten a vaci l ación 
que se aprecia na l í ngua ! it eraria ent re as s o l ucións 
t radicionais con radica l s o u b - e as nacidas do cruce co t ema 
cor res pondente  do cas t e l án ,  Des t e  xeit o ,  nas dúas g ramát icas 
e i t a das as formas h í  br idas con radica 1 s o up - conviven coas 
ga l egas de tema s o u b - . Va l l adares engade ademais o resu l t ado 
cas t e l anizado s up - .  Po l o  demais,  cómpre sina l ar que os 
resu l t ados propos t os en cada un des tes  tex t os concor dan 
p l enamen te cos sina l ados para c a b e r . 
A xu l gar po l a  e l evada frecuencia r e l at iva que at inxen 
nos t ex t os da segunda met ade do X I X, o g rao de pene t ración 
das s o l ucións cas t e l aniz adas deb í a  ser xa daque l a  moi 
not ab l e. En rea l idade, a s úa imp l antación é percep t ib l e  xa 
nos t ex t os dos Sécu l os E s curos, par t icu l armen t e  nos 
p roducidos no sécu l o  XV I I I , onde s o up - é xa maioritario 
f ro  n t e a s o u  b -127 • P o l o que s e r e f i r e ás  obras t o madas como 
pun t o  de referencia para a segunda met ade do X I X, observamos 
que naque l as en que se  det ecta  a p resencia de formas 
t radicionais es tas 
out ras con radica l 
aparecen s emp re 
s o up - . Ta l é o que 
en concor rencia con 
ocorre, por exemp l o, 
na poesía de Cur ros, onde a t opamos formas como s o u bo ( A i r e s , 
p p. 46, 62) ou s o u b e r a  ( Sa i n e t e ,  pp . 3 2, 52, 1 0 7) fron t e  a 
out ras como s o upen ( Sa i n e t e ,  p. 94) e s o up e r a  ( A i r e s , p. 
127 Cfr . Mariño ,  [studío, p .  639 . 
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78). E s t a  me s ma me s t ura de f ormas galegas e de f ormas alleas 
apréc i as e t amén nas dúas comp ilac i óns de po e sía popular : no 
Can e i onero popu 1 ar t emo s s o u b e ch e s  ( I ,  p. 84 ) ,  soubera  ( I ,  
p .  16; I I I , pp. 17 , 29 4), s o u beras  ( I I , p. 109; I I I ,  p. 15), 
s o u be ran ( I I , p .  17 5 )  fron t e  a soupo ( I ,  p. 149 ; I I I , pp. 
139 , 217 ), 
s o up e ran 
soupera 
( I ' p .  
( I ,  p . 4 ,  
22) ; na 
99; I I ,  p. 
L i t e ra t ura 
72; I I I , p. 263 ) , 
popu l ar a t opamo s 
s o u b e c h e s  (p. 212), s o u b e ra ( p. 7 7 , 85 , 124 , 126 ) , s o u beran 
(p. 23 4), pero s o upera (p. 79), souperas (p. 78 ) .  Noutro s  
t ex t o s , as  f ormas con s o u b - n i n  s e quera acadan unha 
pre s e nc i a  t e s t emuñal . Ne s t e  cas o  e s t á  a poe sía ro sal i ana , 
que o frece s ó  as s oluc i ón s  híbr i das con t ema s o up - :  s o upen 
( Fo l l a s ,  p. 10 -2 vece s - , 17 0), s o up e c h e s  ( Can tares , p .  68), 
s o upo ( Fo l l a s ,  pp. 87 , 170), soupera ( Can tare s ,  pp . 46 , 49), 
s o uperas  ( Can tare s , pp . 99 -2 vece s - , 126 -2 vece s- , 129 ) , 
s o up eran ( Fo l l a s ,  p. 4 3 ) .  Pola con t ra ,  n o s  t ext o s  e scru t ado s 
non  at opamo s ocorrenc i as do cas t elan i smo s e n  adap tar s up- . 
1 4 . 1 4 .  S a l i r . 
A gramát i ca de Saco ( pp .  96-98 ) fa i s e  eco da 
alt ernanc i a  que s e  perc i be n o s  t ext o s  l i t erar i o s , e que xa 
daquela debía s er frecuen t e  na fala , e n t re o cas t elan i zan t e  
s a l i r  e o t rad i c i o nal s a i r . Tamén M irás recollía s a l i r na 
súa breve e de f i c i e n t e de scr i c i ón morf olóx i ca (p . 32), pero 
e s t a  ve z s e n  re f er i s e  á exi s t e nc i a  do e qu i valen t e  gale go . En 
ámbolo s cas o s  a Pi do pre s en t e  de i nd i cat i vo e o pre s en t e  de 
subxun t i vo pre s en t an o radi cal e t i molóx i co sa i l - hoxe 
caract erí s t i co da me t ade nort e das provi nc i as da Coruña e 
Lugo128 • Na obra do ouren s án at opamos adema i s  as  s oluc i ó n s  
s a l i o ,  s a l i a ,  que s e n  dúbida debeu d e  e sco i t ar n o  s eu 
128 Para a distribución xeográ f ica deste e doutros resul tados c f r. Fernández Rei, Oialectoloxía, p .  
100, e ALGa, mapas 161 e 170 . 
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Ourense na t a l , onde hoxe se  mant én , igua l c a  no ga l ego 
ex t erior , agás  na Z amora de fa l a  g a l eg a , e no l es t e  de Lugo . 
Po l o  demais , non hai referencias ó resu l t ado ana l óxico s a l a ,  
s a l a .  
As s o l ucións propos t as por Saco para s a l i r con t ras t an 
marcadament e  coas reco l l idas  para os mes mos t empos de va l e r .  
Como é s abido , ámbo l os verbos present an na P1 do presente  de 
indic a t ivo e no presen t e  de subxunt ivo uns resu l t ados 
aná l ogos e, por outra parte, cunha dis t ribución t errit oria l 
non moi deseme l l ante129 • A pes ar dis t o ,  no paradigma de va l e r 
o gramá t ica ourens án (p . 102 ) soamente consigna un resu l t ado 
para l e l o  ó s  ofrecidos para s a l i r :  os etimo l óxicos va l l o ,  
va i l a .  Xun t o  a e l es temos ademais a s  formas  va l o ,  va l a ,  cun 
radic a l  va i - ana l óxico das  demais formas  do paradigma. Sen 
emb argo , o noso aut or omite  t oda referencia á s  formas va l i a ,  
va 1 i a ,  posib l ement e  variant es de va l o ,  va l a  cun iode 
epent é t ico , que hoxe present an unha dis t ribución para l e l a á 
de s a l i o ,  s a l i a e que , xa que l ogo , non l l e deb í an resu l t ar 
a l l eas . 
Po l o  que se  refire á sit uación que ofrecen os t ex t os 
l it erarios , cómpre s a l ient ar en primeiro termo a vit a l id ade 
que manifes t an as formas t radicionais, especia l mente  no c a s o  
d e  va l e r .  Téñase en cont a ,  non obs t ante, que s a l i r aparece 
nos t ex t os en compet encia 
document a cións que a t opamos 
con 
s on 
s a í r ,  po l o  
re l at ivamente  
que a s  
pouco 
numeros as . Aínda  así a t opamos s a l l o ,  s a l l a en A i r e s  da m i ña 
t er r a : s a l l an (p. 14) ; en Fo l l a s  n o va s : s a l l a s  (p. 8 9 ) ;  en 
Que i x um e s  do s p in a s : s a l l a (p. 55), e no Can c i on e ro popu l a r :  
s a l l o ( I I ,  p. 121), s a l l a ( I ,  p. 114; I I , p. 143) , s a l l an 
( I ,  p. 114; I I , p. 144; I I I , p. 201) . Nos t ex t os revis ados 
129 Para a d i s t r i bución das fo rmas da P 1 do presente de  i nd icat ivo e do presen te de subxun t ivo de 
valer, c f r .  �lGa, mapas 121 , 133-134. 
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n o n  c o mp a r e c e n  n i n 
va l e r  a s  f o rmas  
s a i o ,  s a l a  n i n s a l i o ,  
e t i mo l ó x i c a s  s on as í 
s a l i a .  
me smo 
No c a s o  de  
a s  má i s  
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f r e c u e n t e s . Temo s e x e mp l o s de l a s n a  Ga i t a ga l l ega : va l l a 
( pp .  2 3 , 1 8 2 ) , va l l an ( p .  2 7 ) ;  n a  po e s í a de  Ro s a l í a :  va l l a 
( Fo l l as ,  p p . xx i i i ,  1 7 4 , 1 8 1 ) , va l l an ( Can t a r e s ,  p .  3 9 ) ;  e n  
A i r e s : va l l a ( p .  1 6 ) , va l l an ( p .  3 3 ) ;  e n  Qu e i x ume s :  va l l a 
( p .  5 5  - 3  v e c e s - ) ;  e n  Sa u dade s :  va l l o ( p p .  9 ,  3 8 ) ,  va l l a ( p .  
1 7 ) , va l l an ( p .  7 0 ) ; n o  Can c i on e ro pop u l ar :  va l l a ( I ,  p p . 
3 6 , 1 4 3 ; I I ,  p p . 4 ,  1 7 , 6 7 , 2 0 6 , 2 2 3 ; I I I , p .  6 2 , 9 2 , 2 6 7 , 
2 6 8 ) , va l l an ( I I ,  pp . 2 7 5 ,  2 9 5 ) ,  e n a  L i t era t ura popu l ar :  
va l l a ( p .  1 9 7 - 2  v e c e s - ) .  F r o n t e  a e s t a s do cume n t a c i ón s  o s  
va l o , 
A s  
va l a  p r e s é n t an s e  
ú n i c a s  o b r a s  e n  que  
c omo 
a t o p amo s 
a n a l ó x i c o s  
m i n o r i t ar i a s . 
Fo i 1 a s  n o vas  
1 9 8 ) . 
( p .  8 9 ) e a L i t era t ura pop u l ar ( p p .  
s o l u c i ón s  
va l a  s o n 
1 2 4 ,  1 5 1 ,  
É p r e c i s o  f a c e r  r e f e r e n c i a  adema i s  
s o l u c i ó n s  c a s t e l ás sa l go s a l ga ,  
á p e n e t r a c i ón d a s  
va lga va lga , 
p a r t i c u l a r me n t e  f r e c u e n t e s  n a s  c o mp i l a c i ón s  de  po e s í a  
popu  1 a r . Va 1 ga a p a r e c e  t am é n  de  f o rma  e s  p o r  ád i c a  e n  Can t a r e s  
ga l l egos ( pp .  1 7 6 ,  1 7 7 ) e má i s  a m i ú d o  n o  Can c i on e ro d e  
P é r e z  B a l l e s t e r o s  ( I ,  p p . 4 ,  5 3 , 1 3 0 ;  I I , p .  2 0 8 ; I I I , p p . 
2 3 , 2 9 2 ,  2 9 6 ) e n a  L i t e ra t ura pop u l ar de  S a c o  ( pp .  5 9  - 2  
v e c e s - , 6 3 , 7 9 , 9 0 , 1 0 0 - 2  ve c e s , 1 1 5 ,  1 4 4 , 1 6 2  - 2  ve c e s - ) .  
N e s t a  s e g u n d a  o b r a  r ex i s t r am o s  t amén a s  f o rmas  s a l go ( p .  
3 2 6 ) e sa l ga ( pp .  1 1 8 ,  2 3 3  - 2  v e c e s - ) .  
P o r  ú l t i mo ,  S a c o  r e x i s t r a adema i s  a ex i s t en c i a  dun h a  
s o l u c i ó n ve i ga ,  q u e  i n t e r p r e t a  c omo p r e s e n t e  d e  s ubxu n t i vo 
de  va l er ( p .  1 0 3 ) . Ta l v e z  f o s e  a s eme l l an z a  c o  c as t e l án 
d i a l e c t a l  o u  vu l g a r  va i ga ,  p o r  va lga , o que  l l e s u x e r i u e s t a  
a t r i b u c i 6 n 130 • S e n  emb a r go , o ve i g a ou  v a i g a que a p a r  e c e 
13
° C f r .  Henénez P i da l ,  Manual, pp .  292-293 . 
e mp r e gado  o c a s i on a l me n t e n a l gúns  t e x t o s 131 é p r o b ab l eme n t e  o 
r e s  u 1 t ado  d e  BENEDICAT . 
1 4 . 1 5 .  S e r . 
1 4 . 1 5 . 1 .  O p r e s en t e de i nd i cat i vo .  
O p a r a d i gma que o f r e c e n  o s  n o s o s  au t o r e s  p a r a  o 
p r e s e n t e  d e  i nd i c a t i vo o f r e c e  a l gunhas  f o rmas que p a g a  a 
p e n a  s a l i e n t a r a q u í . P a r a  a p r i me i r a p e r s o a  de  s i n gu l ar as 
g r am á t i c as  d e  M i r á s ( p .  1 7 ) ,  Cuve i r o ( p .  1 5 ) , S a c o  ( p .  8 2 ) , 
Va l l a da r e s  ( p .  7 6 )  e Ro d r í gue z ( " Apun t e s " , p .  6 1 ) p r e s e n t an 
ó l ad o  de  son , que é o r e s u l t ad o  e t i mo l óx i c o e ma i o r i t a r i o 
d e  siÍM , unha  f o r ma s o ,  que P i d a l  do cume n t a  n o  e s paño l do 
s é cu l o  XV I 132 e que , s e gundo o t e s t e muño de  F e r n ão d e  
O l i ve i r a , e s t ab a  t am é n  v i x e n t e n o  p o r t ugu é s  do qu i ñ e n t o s 133 • 
No  c a s o  d o  g a l e go , o s  e s t ud i o s  d i a l e c t o l óx i c o s  má i s  
r e c e n t e s  x a  n o n  do cumen t an a s o l u c i ó n so en n i ngún  pun t o134 • 
S e n  emb a r g o , po l a  i n f o r ma c i ón que  n o s  s u bm i n i s t r an o s  t e x t o s  
l i t e r ar i o s , s eme l l a que e s t a  f o r ma l o g r ou s o b r e v i v i r  c ando  
me n o s  a t a  ben  e n t r ado o s é cu l o  X I X ,  se  ben  s e mp r e  en  
13 1  De  valga a topamos unha ocor rencia i l lada na  L itera tura popular ( p .  19 1 ) . P a r a  veiga as  
documen tacións son máis n umerosas . A topámo l o ,  po r  exempl o ,  n os  tex tos do  Compendio de  H i rá s :  
veija ( p .  128 ) , veijan ( p .  103 ) ,  e na Gaita gallega: veiga ( p .  21 ) .  
132 C f r .  Henénde z P ida l , Manual, p .  302 . 
133 O g ramá t ica  qu iñen t is ta  ref i ra ata ca t ro  va r i a n tes d i s t i n tas pa ra a P1 do presente de i ndica t ivo 
de ser: ' uns pronunc i am em om, como som, e ou t ros em ou, como sou, e out ros em ão, como sãó, e 
também ou t ros , que eu mais favoreço , em o pequeno , como so. No parecer da primeira pronunci ação 
com o e m, que d i z  som, é o mu i  nobre João de Bar ras , e a razão que dá por s i  é es t a :  que de som 
mais perto vem a fo rmação do seu p l u ra l ,  o qual  di z somos. Contudo , sendo eu moço pequeno , fui  
c r iado em S .  Domi ngos de Évo ra , onde fa z iam zomba r i a  de m im  os da te r ra ,  porque eu assim o 
pronunc i ava , segundo que o a prendera na Be i ra "  (C i to  po l a  edición de Haria Leonor Carval hâo 
Buescu , A Gramática da linguagem portuguesa de fernão de Oliveira, Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda , L isboa , 1975 , p. 1 2 1 ) .  
1 34 C f r .  ALGa, mapa 352 . 
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compe t e nc i a  d e s i gua l con son . No s eu e s t ud i o sobre  o g a l e go 
e scr i t o no pr ime i ro t e r c i o  do X I X  Ramón M a r i ño de t ect a a s ú a  
pr e s e nc i a  e n  var i as dos t ex t os r e d act ados dur an t e  e s e  
pe r í odo , e adema i s  r e x í s t r aa n a  obr a  do Cur a d e  F ruí me 135 • Na 
l i t e r a t u r a  do Rexur d i men t o  a penas  a t opamos má i s  que a l gún 
que ou t r o  e x  e m p 1 o i 1 1 ad o 136 • De t ó do 1 os x e i t os , o f e i t o de 
que t ódo l os t ex tos g r ama t i ca i s  produc i dos dur an t e  e s t e  
pe r í odo co i nc i dan e n  s i na l a- l a  s ú a  ex i s t enc i a  non pode s e r  
casua l . P a r a  exp l icar e s t a  co i nc i denc i a  pod e r í as e  pen s a r  
t amén e n  so  como un ha d e s a s  formas f an t asma, s i m i l ar ás que 
a m i údo apar ece n nos nosos d i  cc i onar  i os,  t r an s m i t i das  de  
autor  a aut or por cop i a, pe r o  s en unh a  bas e r e a l  que as  
aut or i ce. Cabe t amén a pos i b i l i dade d e  que se  t r a t e, como 
sospe i t a  M a r i ño ,  dunha " forma ve rba l v i s t a  e n  l ecturas  
an t e r i o r e s  e non e sco i t ada  ou empr e gada n a  f a l a  v i va "  
( Es t ud i o ,  p. 644 ) . P e r soa l me n t e  c r eo que non é e s t e  o caso. 
Ca l que r a  d e s t as exp l i cac i óns  pod e r í a  s e rv i r  par a  xus t i f i ca ­
- l a pr e s e nc i a  d e  so  e n  aut or e s  como Va l l adar e s , que t i ñ a  
s empr e  mo i pr e s e n t e a obr a  de  Saco , ou como Rod r í gue z, que 
coñ ecí a t amén a g r amát i ca do our e n sán e que ad ema i s  t i v e r a  
ocas i ón d e  cons t a t a- l a  e x i s t e nc i a  d e  formas como soo ou s õo 
nos t ex t os an t i gos . Sen embar go, o caso de  Saco non é 
equ i pa r ab l e  ó d e s t e s  autor e s. En pr ime i ro l ug ar, cando o 
cr e go our e n s án r e dact a a s ú a  obr a  non d i spón d e  má i s  
pr ece de n t e s  có hum i l de Comp e n d i o  de  M i rás, ó que,  por out r a  
par t e , non cr eo que o noso aut or  l l e conced e s e  unh a  g r an d e  
f i ab i l i d ade . Por out r a banda , debe t e r s e  en  con t a  que cando 
Saco r eco l l e  na s úa obr a  unh a  forma que é l  s ó  coñece a 
t r avés d a  l i t e r a t u r a  ado i t a  i n t r oduc i l a  e n  not a  ac l ar ando a 
135 C f r .  Mar i ño , Estudío, pp .  6 4 1  e 643. 
136 So aparece empregado na Gaita gallega ( p .  29 ) , nos tex tos do Compendio de Mi rás ( p .  62) e n u n  dos 
re f ráns reco l l idos na l iteratura popular de Saco ( p .  316 ) .  Sen emba rgo , este ú l t imo non foi 
obt ido d i rectame n te pol o  ou rensá n ,  senón t i rado da recopi l ac ión  do comendador Hernán Núñe z .  
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s ú a p r o c e den c i a 137 • As  í p o i s , c r e o que os t e s t e m uño s dos 
g r amát icas pe rmit en a firmar que , a í nda  que a s úa p r e s encia 
l it e r aria é ex í gua s e  a compar amos coa de s on , s o  d ebeu 
s obr e vivir na fa l a  a t a época r e l a t ivament e s e rodia. 
Par a  a s e gunda p e r soa de singu l ar as g r amát icas d e  
S aco, Va l l ad a r e s  e Rod r í gue z r eco l l en unicament e a so l ución 
e timo l óxica e s. Mirás e Cuveiro, po l a  súa par t e, non o f r ecen 
máis cá forma e r e s, que , a í nda  que document ada xa en t ex t os 
an t igos,  p a r ece debe- l a  súa puxanz a  act ua l á pod e r os a  
inf l uencia do cas t e l án .  A s í  o debe ron ent end e r  os t r e s  
p rimeiros au tor e s , e de  aí  que a exc l uí s en das  s úas  
de scricións . Sen embar go ,  a súa pos t ur a  non foi compar t ida 
po l os e scritor e s  con t emporáneos, nin s eque r a  po l os máis 
e s crupu l os ament e puris t as,  que nas súas  obr as emp r e gan 
indis t int amen t e  unha  ou out r a  forma138 . É máis, en ocasións a 
a l  t e rnancia ent r e  e s  e e r e s  é buscada de  1 ibe r adament e, s en 
dúbida p a r a  producir un e f ecto e s t i l í s t ico139 • 
1 37 Así o fai  nas numerosas ocasións en que rexis tra fo rmas l idas na obra de Sarmiento ,  ou mesmo cando 
dá conta de fo rmas como can tí n, observadas nos Cantares de Rosal í a .  
138 A única excepción notable cons t i túena os Queixumes de Ponda l , onde es aparece de fo rma constante  
( pp .  3 3 ,  38 , 5 3 ,  54 ,  70 , 133 ) . Os dema i s  au to res combi nan es e eres en  proporc ións s i m i l a res . As í  
sucede na Gaita gallega: es ( pp .  7 ,  8 ,  9 ,  1 1  -2 veces- , 20 , 32 , 125 , 128 ,  1 90 )  / eres ( pp .  30 ,  
6 1 , 189 -2 veces- , 197) ; na poes í a  de Rosa l í a :  es ( Cantares, p p .  154 ,  155 -3 veces- , 156 , 201 ; 
Follas, pp .  9 -2 veces- , 52 -7 veces- , 1 1 1  -2 veces- ,  139 , 1 52 ,  1 54 ,  173 , 205 , 217 ,  250 , 262 ,  263 
-2 veces- )  / eres ( Cantares, pp .  22 , 1 0 9 , 1 1 3  -2 veces- , 1 49 ,  1 5 5 , 172 ,  204 ; Follas, pp .  52 -2 
veces- ,  97 , 1 0 9  -2 veces- , 154 , 1 60 ) ; ou na poes í a  de C u r ros : es ( !)ires, p p .  23 , 1 6 1 ; Sainete, p .  
107) / eres ( Rires, p .  1 1 9 ;  Sainete, pp .  22 - 2  veces- , 50 ) . E n  Saudades, en  camb i o ,  n o n  temos 
má i s  ca eres ( p p .  6 ,  34, 98 , 1 06 , 1 12 ,  1 1 3 -2 veces- ) .  
139 E n t re os exemp los que se pode r í a n  c i ta r  esco l l emos dous t i rados da obra de Rosa l ía :  " a nq u '  es 
bon i ta / eres t ra ido r a "  ( Cantares, p .  1 55 ) ,  " cando maxino q u '  ês i da / n ' o  mesmo so l  te 
m ' amos t ras , / y eres a es t re l a  que b r i l a ,  / y eres o vento que zóa . / S i  can t a n ,  ês tí que 
can tas , / si c ho ra n ,  ês tí que choras . . .  " ( follas, p .  52) . 
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14.15 . 2 .  O presente de subxunti vo .  
Toc a n t e  ás formas propost as p a r a  o presen t e  de 
subxun t i vo de s e r , cómpre dest a c ar en pr i me i ro l ugar a 
presen c i a  coi n c i den t e  de s e a  n as obras de t ódo l os 
g r amá t i cas . M i rás ( p . 19) e Cuve i ro (p . 1 7) dana como 
so l uc i ón ún i c a .  Os rest an t es aut ores i n c l úen adema is  a l gúns 
resu l t ados a l t e r n a t i vos: s exa e s í a  no c aso de Saco (p . 83), 
s e j a  e s e ña no de Va l l adares , 
( " Apun t es " , p .  62)140 • 
e s í a  no de Rod ríguez 
Na m i ña op i n i ón , o recoñecemen t o  de s e a ,  unha forma 
coi n c i den t e  co c ast e l án e ,  consegu i n temen t e ,  sospe i t osa de 
cast e l an i smo , é t odo un sín t oma da d i fus i ón que a l c an z ar a  n a  
1 i nguaxe ora l . En efec t o ,  de i xando x a  á par te  t raba l l os 
pouco r i gorosos coma os de M i rás ou de Cuve iro ,  p ara 
exp l i ca- l a  presen c i a  dest a so l uc i ón na obra dun pur i st a 
conven c i do como Saco , que exc l úe po l o  xer a l  as formas que 
c re c ast e l an i z an tes , debemos supoñer que est e aut or vía xa 
como mo i m i nor i t ar i as as ou t r as var i an t es . En caso con t r a r i o  
é má i s  que probab l e  que s e a  non f i gu r ase n o  p arad i gma . 
Est a 
l i t erar i os 
i mpres i ón con fírmase 
con t emporáneos141 , nos 
se 
que 
a cud i mos ós t ex t os 
s e a  predom i n a  de 
mane i ra abso l ut a .  En boa parte  das obras t omadas como 
referen c i a  é a ún i ca so l uc i ón rex i st rada . As i ocorre n a  
poesí a d e  Rosa lía , onde t emos s e a ( Can t a r e s , p p . v i  -3 
veces- , v i i ,  x ,  18 , 40 , 5 2 , 5 5 , 90 , 144 , 156 , 173; Fo l l a s , 
pp . xx i v ,  27 , 3 5 , 63 , 89 , 181 , 247 , 248), s e a s  ( Can t a r e s ,  p .  
150), s é a d e s  ( Fo l l a s ,  p .  112), s e an ( Can t ar e s , p .  49); ou n a  
d e  Curros , onde reco l l emos s e a  ( A i r e s , p p . 9 ,  2 7 ;  Sa i n e t e ,  
140 Pa ra a d i s t r i bución actual de todos estes resul tados , c f r .  RL Ga, mapa 366 . Para a explicación 
h i s tó r i ca ,  véxase Normas, p p .  1 1 4- 1 1 5 .  
141 Para a presenc ia  de sea en  textos med i eva i s ,  c f r .  C l a r i nda de Azevedo Mai a ,  História, pp .  828-830 . 
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p .  24 ) ,  s e a s  ( A i r e s , p .  72 ) , s e an ( A i r e s , p .  121 ) ;  ou na  d e  
P a n d a  l ,  q u e  o f  r e ce s ó  un p a r  de e x e mp 1 o s : s e a  ( p .  3 5 )  , s e a s  
( p .  1 12 ) . Nou t r as o b r a s  a p r e s e n c i a  de  s exa é p r ac t i came n t e 
ane c dó t i c a .  D e l a  t e mos un ún i c o e x e mp l o  n a  Ga i t a ga l l ega , 
s exan ( p ,  3 0 ) ,  e n  c o n t r a  d e  i nnume r ab l e s apar i c i ón s  de  s e a : 
s e a  ( t í t . , p p . 23 -2 v e c e s - , 3 1  -2 v e c e s - , 3 3 , 3 7 , 4 9 , 52 , 
5 8 , 1 5 4 - 3  ve c e s - , 1 6 6 , 1 7 7 , 1 9 6 , 20 3 ) ,  s e a s  ( pp .  8 ,  9 ,  21 , 
26 , 27 , 1 3 0 ,  1 5 6 ,  1 5 7 , 20 1 ) ,  s e a n  ( p .  52) . A l go s e me l l an t e 
s u c e d e  n a  L i t e ra t u r a  pop u l a r de  S a c o , onde  t emos s ex a s  ( p .  
3 3 5 ) f r on t e  a s e a  ( pp .  5 7 , 6 3 , 7 1 ,  8 4 , 9 3 , 9 4  -2 vec e s - , 
1 0 4 , 1 1 5 ,  129 , 1 32 ,  1 3 5  -2 v e c e s - ,  1 5 4 , 327 - 4  v e c e s - , 3 3 5 , 
3 3 7 ) , s e a s  ( pp .  6 4 , 6 8 , 8 1 , 1 0 3 , 1 12 ,  1 4 5 ) , s e an ( pp .  1 1 9 ,  
327 -2 ve c e s - ) .  As  p r o po r c i ón s  r e p í t e n s e  no c a s o  d o  
Can c i on e r o  popu l a r de  P é r e z  B a l l e s t e r o s , que  r e x i s t r a u n h a  
s o a  v e z  u n h a  f o rma s e ñ a s  ( I I ,  p .  1 27 ) - non s e  e s q u e z a  q u e  
unha  b o a  p a r t e  das  c án t  i g as  que  compoñen  a s ú a  o b r a  f o i 
r e co l l i d a no n o r t e  das  p r o v i n c i as d a  Coruña  e Lugo , 
pr e c i s amen t e  onde hoxe  s e  e s co i t a  s e ña- . F r on t e  a e s t e  
e x e mp l o  i l l ado  s e a  p r e s é n t as e  c omo a s o l u c i ón  ma i o r i t a r i a :  
s e a  ( I ,  p p . 9 ,  1 1 , 3 5 , 1 9 4 ;  I I , p .  3 ,  5 ,  25 , 52 , 7 9 , 1 0 7 , 
1 3 1 , 1 6 5 , 1 9 0 -2 v e c e s - , 262 ; I I I , pp . 5 3 , 1 4 6 , 1 5 7 , 20 1 ,  
202 - 4  v e c e s - , 25 4 -2 v e c e s - , 27 5 ,  29 0 ) ,  s e a s  ( I ,  p .  1 3 3 ; 
I I ,  p .  24 8 ;  I I I , p p . 7 4 , 1 7 8 , 1 9 4 -2 v e c e s - ) ,  s e an ( I ,  pp . 
5 1 , 1 5 8 ; I I , p .  1 5 5 ; I I I ,  pp . 1 9 3 , 1 9 5 , 26 9 -2 ve c e s - ) .  
Lamas c o n s t i t ú e a ún i c a  e x c e p c i ón a e s t a  t e n d e n c i a  x e r a l . 
Nas  s úa s  Sa u dade s ga l l eg a s  non e n c on t r amos má i s  c a  s exa : 
s exa ( p .  1 02 ) , s ex a s  ( p .  5 5  -2 v e c e s - ) ,  s exan ( pp .  4 6 , 7 0 ) .  
O r e su l t ado  s í a , 
v i vo h o x e  n o  ga l e go 
r e co l l i do p o r  S ac o  e p o r  Rodr í gu e z  e 
d e  A s t u r i as e nun pu n t o  i l l ado d a  
p r o v  i n c  i a  d e  Ou r e n s  e142 , non  comp a r e c e  e n  n i n gún dos  t ex t o s  
r ev i s ado s . P o r  e s t a  r a z ón , o f e i t o  d e  q u e  S a c o  o r e x i s t r e e 
142 Concr etamente no punto 01 7 , que co r r esponde a Viana do Bol o .  C'fr . ALGa, mapa 366 . 
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o emp r e gu e  nos  exemp l o s ( p .  1 9 1 ) pode  i n d i c a r  que  daque l a  a 
s ú a  p r e s e n c i a  na  f a l a  e r a  d i f e r en t e  e a l go ma i o r  do que  é 
h o x e . 
14.1 5.3. O pretérito de indicativo. 
En t r e o s  t e mpo s  do t ema de  pe r f e c t o d e  s e r ,  que , como é 
s ab i do , é c omún c o  de  i r ,  o ún i co que  p r e s en t a  a l gunha 
p ar t i cu l a r i dade d i gn a  de  comen t ar i a é o p r e t é r i t o d e  
i n d i c a t i vo .  Re f í r ome c o n c r e t amen t e  á v ac i l ac i ón f u - / fo ­
q u e  a f e c t a  ó r ad i c a l  d as p e r s o as s e gunda de  s i ngu l a r e 
p r i me i r a e s e gunda de  p 1 u r  a 1 : f u c h e s  / f a ch e s ,  fumas / 
fomo s , f u s t e s / fos t e s .  
A í nda que  o s  t r e s  c a s o s  s e  p r e s en t an f o rma l men t e  c omo 
i d én t i co s , s ep á r an o s  n o t ab l e s d i f e r e n c i as , t an t o  no r e l a t i vo 
á s ú a  o r i x e  c oma n o  t o c an t e  á s ú a  d i s t r i bu c i ón x e o g r á f i c a .  
N o  c a s o  d a  P
2 fu ch e s , con  vo c a l  r ad i c a l  /u/  deb i da ó i n f l ux o  
me t a f on é t i co de  - í  f i na l , é o r e s u l t ado f on é t i co e s p e r ab l e  
do  1 a t .  .., .,  -FU I ST I  , do m e s mo x e i t o  q u e  s u c e d e  na P 1 fun ( 1 a t .  
Fui) 143 . Fo ch e s , en c amb i o , t oma o r ad i c a l do r e s t o  das  f o rmas  
d o  t e ma d e  p e r f e c t o  ( fomo s , fos t e s ,  foron , fora , fos e ) . O s  
c a s o s  d a  P4 e d a  P5 r e p r e s en t an , e n  c e r t a  mane i r a , o p r o c e s o  
i n ve  r s o . N e 1 e s  f o - é o r a  d i c a 1 e t i mo 1 ó x i co ( 1 a t .  Fu - ) , e n  
t an t o  q u e  fu - s e  d e b e  mo i p r obab l emen t e  a unha n i ve l a c i ón 
an a l óx i ca con r e s p e c t o  á P 1 e á P2 ( fun , f u c h e s ) .  
P o r  o u t r a b anda , t ampo u c o  a s ú a d i s t r i bu c i ón x e o g r á f i ca 
é c o i n c i de n t e .  Fu ch e s  o cupa a ma i o r  pa r t e  do t e r r i t o r i o  
g a l e go , s a l vo a me t ad e  o c c i de n t a l  das  p r ov i n c i as d a  C o r u ñ a  e 
P on t e v e d r a , qu e t eñ e n  n e s t a  p e r s o a  un r ad i ca l  fo - ( fo c h e s  o u  
fo s t e s ) . Fumas e f u s t e s ,  e n  c amb i o ,  e s có i t an s e  
143 C f r .  San tama r i na , El verbo, p .  4 6 .  
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p r i n c i p a l m e n t e  n a s  f a l a s d o  g a l e go o r i e n t a l  e e n  pun t o s do 
n o r t e  d a s  p r o v i n c i a s d a  C o ruña  e LugoM4 • 
O s  n o s o s  g r amá t i c a s  de b e r o n  i n t u i r e s t a s d i f e r e n c i as,  
p o i s  n a s  súas  de s c r i c i ón s  p o d emo s  ap r e c i a r un mar c ado 
c o n t r a s t e  e n t r e o t r a t ame n t o  d i s pe n s ado á P 2 e o r e s e r vado 
p a r a  a a P 4 e a P 5 . As i , me n t r e s  que  no p r i me i r o dos c a s o s  é 
b as t an t e  x e r a l  o r e c o ñ e c e me n t o  das  dúas  s o l u c i óns,  n o  d a s  
p e r s o a s  p r i me i r a e s e gunda  de  p l u r a l ,  c as e  t ó do l o s au t o r e s  
r e c o l l e n s i mp l e men t e  a s  f o r mas  e t i mo l óx i c a s  c o n  r ad i c a l  fo - .  
V e x amo s c a s o  p o r  c a s o  ca l e s  s on as  f o rmas p r o p o s t a s . P a r a  a 
s e gu n d a  p e r s o a  de  s i ngu l a r t ó do l o s au t o r e s, c o a  s o a  
e x c e p c i ó n d e  Ro d r i g u e z, adm i t e n a s  dúas  f o rmas,  f u c h e ( s )  e 
fo ch e ( s )  n o  p a r ad i gma d e  s e r145 • S e n  e mb a r go, p a r adoxa l me n t e 
s ó  S a c o  ( p .  1 0 1 ) e Cuve i r o as  r ex i s t r an no d e  i r  ( p .  2 6 ) ;  
M i r á s ( p .  2 9 ) e Va l l ad a r e s  ( p .  8 4 ) i n c l ú e n  s ó  o r e s u l t ado 
con vo c a l  r ad i c a l  / u / . En c a l qu e r a  c a s o, non  me p a r e c e que  
e s t a s d i f e r e n c i a s e n t r e  o s  p a r ad i gma s de  s e r  e i r  o b e d e z an a 
a l gunha  e s cu r a  r a z ón ; po l a  c o n t r a, s emé l l anme om i s i ó n s  
i n d e l i b e r a das . P o r  ou t r a b an d a, p o l o  q u e  s e  r e f i r e ó s  
" Ap un t e s " de  Ro d r i gu e z, a ú n i c a f o rma c o n s i gnada, vá l i d a  
t an t o  p a r a  s e r  c omo p a r a  i r ,  é f u c h e  ( p .  6 2 ) . 
A d i s t r i bu c i ó n x e o g r á f i c a d e  f u c h e s  e fo c h e s  n o n  d e b i a 
s e r  mo i d e s e me l l an t e  da a c t u a l . De  f e i t o, a f o rma fo ch e ( s )  
a t o p ámo l a  s ó  e n t r e  e s c r i t o r e s  d e  p r o c e de n c i a  o c c i d en t a l  c omo 
P i n t a s ( Ga i t a ,  p p . 1 6 1 , 1 8 8 ) ou Ro s a l i a  ( Can t a re s ,  p p . 1 6 1  
- 2  ve c e s -, 2 0 4 ; Fo l l a s  ( pp .  1 3 5, 2 0 0, 2 4 7 ) . Non  o b s t an t e, 
e s t a  ú l t i ma e mp r e g a t am é n  f u c h e s  ( Fo l l a s ,  p p . 5 2, 6 4, 9 5 ) .  
No s d e ma i s  e s c r i t o r e s  e n  que  r e x i s t r ámo - l a  a p a r i c i ón dunha  
P 2, f u ch e ( s )  p r e s én t a s e  c omo s o l u c i ón ú n i c a ( A i re s , pp . 1 5, 
144 C f  r. f e r nández Rei , Díalectoloxía, p .  97 ,  e tUGa, mapas 360 ( fuches) , 362 ( fomos) e 363 ( fostes) . 
145 M i rás ( p .  17), Cuve i ro ( p .  15), Saco ( p .  82), Val lada res ( p .  76). 
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79 , 9 1 , 1 5 0 , 1 5 1 ,  1 59 ,  1 6 1 ;  Sa udade s , pp. 9 ,  1 1 3 ) . Por ou t ra 
banda , nas compi l acións de l i t erat ura ora l  o predominio de 
formas con radica l f u - é t amén ab s o l u t o146 , 
A s i  pois, o recoñecement o  de [a c h e s  por part e  d o s  
gramát icas,  e especia l ment e  por parte  de Saco, que 
seguramen te  s ó  coñeci a f u ch e s  como f orma nat iva , d ébese  sen 
dúbida ó s eu emprego por par t e  de escrit ores de pres t ixio 
como o s  arriba cit ado s .  
O cas o  d a  P4 e d a  P 5 é ben diferent e. Nes t a  ocasión 
Mirás , Cuveiro e Va l l adares s oamen t e  inc l úen nas s úas 
descricións as s o l ucións maiorit arias con radica l fa - .  Saco , 
po l a  s úa part e ,  reco l l e a vaci l ación fa - / f u - e Rodr i guez , 
por ú l t imo , 
fús t e de s .  Na 
non rexis t ra máis s o l ucións 
miña opinión non é casua l 
que f uma s e 
que sexan 
precisament e  Saco e Rodri guez o s  únicos aut ores en reco l l e­
- l o s  resu l t ado s ana l óxico s de t ema f u - .  Non debe es quecerse 
que a banda orienta l de  Ourense é unha das áreas en que hoxe 
en d i a  esas f ormas se  rexis t ran de f orma máis regu l ar. 
Segundo is t o , Rodrí guez , que proced i a  de Viana do Bo l o ,  onde 
hoxe s e  rexis t ran f umas e f u s t e s147 , es t ari a l imitándose  a 
rexis t ra- l as f ormas que coñec í a  como nat ivas. Por out ra 
banda , as escasas document acións 1 it erarias de f uma s -de 
f u s t e s  non rexis t ramo s  ningunha- at opámo l as t amén en obras 
debidas a escrit ores ourensáns 148 • 
146 No Cancionero rex i s t ramos unha oco r renc i a  de foche ( I I I, p .  5 0 )  f ronte a fuche{s) ( I, p p .  86, 1 42 ; 
I I, p p .  1 9, 273, 286 ; I I I, pp .  9 ,  87, 1 22, 2 1 4 ,  240 -2 veces- ) .  O mesmo sucede na l i tera tura 
popular: fuche{s) ( p p .  65 -2 veces-, 1 08, 1 22, 147, 1 83, 2 1 7  -2 veces-, 323 )  f ro n te a taches ( p p .  
88, 1 14 ) . 
147 Véxase o punto 01 7  do RL Ga, mapas 362 e 363 . 
148 No co r pus que tomamos como re fe rencia  rexist ramos fumas en  Saudades ( p .  1 1 1 )  e na l i tera tura 
popular de Saco ( p .  205 ) ,  nunha cán t i ga reco l l ida  en A l ongas , u n ha pequena parroquia do conce l l o  
d e  Toé n , pre to d e  Ourense . 
1 4 . 1 6 .  T e r . 
1 4 . 1 6 . 1 .  O p r e s e n t e  d e  i nd i c a t i vo e o i mp e r at i vo . 
N o  ga l e go a c t ua l ex i s t e un p a r a l e l i s mo p e r f e c t o  n e s t e s 
d o u s  t e mpo s  e n t r e  os  r e s u l t ad o s  de  t e r  e o s  d e  vi r .  N a  P 5 do 
p r e s en t e  de i n d i c a t i vo e do i mp e r a t i vo a du p l i c i d ade  de  
f o rmas , t en d e ( s )  - v i n de ( s )  / t e de ( s )  - vi de ( s ) , de r i va do 
d i s t i n t o  t r a t ame n t o  que r e c i b i u  d e p endendo das z o n as a 
n a s a l i dade  v o c á l i c a d o s  a n t i go s  t ee de ( s ) , vii de ( s ) . M e n t r e s  
q u e  nunha  á r e a  a nas  a 1 i d ade d e s  apare  c e u ne s t e s c a s o s  s e n 
de i x a r  r as t r o ,  nou t r a  a s ú a  pe r d a  comp e n s o u s e  c o a  r e p o s i c i ón 
dunha  c o n s o an t e  nas  a 1 na marxe  s i  1 áb i c a149 • 
A s  g r amá t i c as  de  S a c o  ( pp .  8 8 - 9 0 ) ,  Va l l ad a r e s  ( pp .  7 8  e 
8 8 - 8 9 ) e Cuve i r o ( p .  1 4 ) r e c o l l e n e s t a  dup l i c i d ade de  f o rmas  
s e n mo s t r a r , a l omenos  apa r e n t e me n t e ,  p r e f e r e n c i a  p o r  
n i ngunha  d e l a s .  S e n  emb a r go , M i r á s ( p .  37 ) e Ro d r í gu e z  
( " Apu n t e s " , p .  7 1 ) ,  que  s o amen t e  o f r e c e n  o p a r ad i gma d e  t e r ,  
n o n  r e x i s t r an má i s  c a  t e de s150 • 
P o l o  que  s e  r e f i r e ó s  t e x t o s  l i t e r ar i o s , n e l e s p a r e c e n  
i mp o ñ e r s e  as  f o r mas c o n  n as a l , t an t o  no  c a s o  de  t e r  coma no  
d e  v i r .  De f e i t o  e s t as son  as ú n i c a s  s o l u c i ón s  que  a t o pamo s 
n a  p o e s í a  d e  Ro s a l í a :  t e n de s  ( Ca n t a r e s ,  p p . 123 ,  1 5 8 , 1 5 9  -2 
v e c e s - , 20 5 ;  Fo l l a s , p .  25 6 ) ,  v i n de s  ( Fo l l a s ,  p p . 134 , 1 4 4 ) , 
v i n de ( Can t a r e s , p .  1 7 6 ;  Fo l l a s , p .  24 9 ) ,  en A i r e s  da m i ña 
t e rra : v i n de ( pp .  39 , 1 36 ) ; en S a u da d e s  ga l l egas : t en d e s  ( p .  
7 6 ) , o u  e n  Q u e i x ume s : t e n d e s  ( pp .  32 , 1 43 ) , v i n d e s  ( p .  6 9 ) ,  
149 C f r .  Normas, p .  1 16 ,  e F e rnánde z Rei , Dialectoloxía, pp .  58-59 . Pa ra a d i s t r ibución xeog ráf ica  dos 
resul tados de ter e vir véxase , nesta  ú l t i ma obra , a p. 1 0 1 .  C f r .  Ademais ,  AlGa, mapas 373 
( tendes / tedes) ,  378 ( tende / tede), 407 ( vindes / vidas) e 421 ( vinde / vide) . Para pondes / 
podes, un caso a nálogo pero non idéntico ó de ter e vir, vid. supra , pp. 605 . 
150 Nos textos do Compendio de M i rás son tamén as fo rmas sen nasal as únicas que se rexis t ra n :  tedes 
( p .  93 ) ,  vide ( p .  85 ) . 
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6 2 5  
vinde ( p . 6 9 ) .  En P i n t a s ou n a  Literatura pop ular as  f o r mas  
s e n  c o n s o an t e  n a s a l  r e x í s t r an s e  e s po r ad i c ame n t e : tedes 
(Gaita , p p . 1 3  - 3  ve c e s - , 1 4 0 ) ,  vide (Literatura ,  p .  1 2 8 ) . 
D e  t ó d o l o s x e i t o s , a n o rma é tende ( s ) ,  vin de ( s ) : tendes 
(Gaita, p p . 1 3 , 1 4 4 , 1 8 3 ; L iteratura, p p . 5 6 , 5 7 , 2 3 1  - 2  
v e c e s - ) ,  tende (Gaita, p .  4 4 ; Literatura, p p . 7 5 , 1 5 9 ) , 
vinde (Gaita, pp . 1 3  - 1 1  v e c e s - , 1 6 4 - 4  ve c e s - ; Literatura, 
p p . 5 7 , 1 1 5 - 2  v e c e s - , 1 8 9 , 2 0 4  - 1 0  v e c e s - ) .  O ún i c o t e x t o  
e n  que  tede { s )  e vide ( s )  t eñ e n  unha  p r e s e n c i a  d e s t a c ada é o 
Can cionero popular d e  P é r e z  B a l l e s t e r o s , que , s e gundo  x a  
t e mo s d i t o , f o i r e c o l l i do p r i n c i p a l me n t e n o  n o r t e  das  
p r o v i n c i a s d a  C o r u ñ a  e Lugo , onde  hoxe  s on c omún s e s t a s 
f o r mas : tedes ( I I ,  p .  2 5 1 ) ,  vides ( I I ,  p .  1 9 3 ) , vide ( I ,  p p . 
2 3  - 3  ve c e s - , 1 5 1 ; I I ,  p p . 1 6 6 , 2 2 6 , 3 0 2 ; I I I , p p . 2 7 , 1 1 6 ,  
1 7 1 ) .  N o n  o b s t an t e , n e s t a  o b r a  t ampo u c o  f a l t an o s  e x emp l o s 
d e  f o rmas  c o n  r e p o s i c i ón d e  n a s a l :  tendes ( I ,  p .  1 9 8 ;  I I I , 
p p . 6 1 , 2 5 9  - 2  ve c e s - ) ,  tende ( I ,  p .  1 9 7 ) , vinde ( I ,  p p . 
1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 7 , 1 0 8  - 2  v e c e s - ; I I ,  p .  2 2 3 ; I I I ,  p p . 1 1 4 ,  
1 3  2 )  
P a r a  a P 6 d o  p r e s e n t e  d e  i n d i c a t i vo as g r amá t i c a s  d e  
S a c o  e Va l l ad a r e s  o f r e c e n , p o r  unha  b anda , a s  s o l u c i ó n s  ten 
e v én, que  s on o s  r e s u l t ad o s  f o n é t i co s  e s p e r ab l e s do 
me d i e va l teen e veen, e ,  p o r  o u t r a ,  as  f o rma c i ón s  ana l ó x i c as  
teñen e veñen, c o n  r ad i c a i s  teñ-, veñ - t i r ad o s  d a  P 1 d e s t e  
me s mo t e mpo e d o  p r e s e n t e  d e  s ubxun t i vo ( teño, veño, 
teña . . .  , veña . . . ), q u e  e v i t an o s i n c r e t i s mo e n t r e  a P 3 e a 
P 6 ( el ten / eles ten, el vén / eles vén )
151 • Cuve i r o ( p .  
1 4 ) , p o l a  s ú a  pa r t e ,  s ó  s e  r e f i r e ó c a s o  d e  ter, p a r a  o que  
r e x i s t r a  os  dous  r e s u l t ad o s . P o r ú l t i mo , M i r ás e Ro d r í gu e z  
n o n  o f r e c e n  má i s  c ó  r e s u l t ad o  c o n  r ad i c a l  ana l óx i co teñen . A 
151 C f r .  Normas, p .  1 1 6 .  Para a d i s t r i bución  actua l  des tes resul tados , cf r .  f/LGa, mapas 374 ( teñen) , 
408 ( veñen) . 
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p o s i c i ón ma i o r i t ar i a e n t r e  o s  g r amá t i c a s  p a r e c e  
e f e c t i v amen t e  fundada  n a  r e a l i d ade  l i ngli í s t i c a d o  s eu t e mpo . 
As í , a xu l g a r  po l o  que  s u c e d e  n a  ma i o r í a  d o s  t e x t o s 
l i t e r a r i o s , onde  a s  f o rmas  h o x e  ma i o r i t a r i as t eñen  - veñe n  
a l t e r nan l i b r eme n t e e e n  p r o po r c i ón s  s i m i l ar e s  c o n  t en 
vén152 , a v a c i l a c i ón de b i a e s t a r mo i x e n e r a l i z ad a153 • En 
mo i t o s  d e s t e s  t ex t o s a v a r i a c i ó n , f avo r e c i d a ás  v e c e s  p o r  
n e c e s i d a d e s  mé t r i c a s ,  p o d e  me s mo adqu i r i r  un c e r t o  v a l o r  
e s t i l í s t i co .  Véxan s e , p o r  exemp l o ,  o s  s e gu i n t e s  f r agmen t o s 
t i r ad o s  d e  Fo l l a s  n o vas : " E  n a i s  que  non  t eñen f i l l o s / e 
f i l l o s que  non t en p a i s "  ( p .  2 1 4 ) .  " Non t eñen / e s as x e n t e s  
c o n c e n c i a ,  n i n t e n  a l ma "  ( p .  2 5 8 ) . 
P o r  o u t r a  banda , do r e s u l t ado t e i n ,  c a r a c t e r í s t i co d o  
g a l e go o r i en t a l , s ó  t emo s no t i c i a  a t r av é s  dunha  b r eve  
i nd i c a c i ón d e  Saco  ( p .  89  n .  a ) , que  a r e x i s t r a  n o n  c omo 
152 E n  C u r ros temos teñen ( Rires, pp .  1 4 ,  4 6 ,  1 0 2  - 2  veces- , 1 5 2 ;  Sainete, p .  18 ) ,  veñen ( Mres, p p .  
67  - 3  veces - , 136 ; Sainete, p .  79 ) ,  f ronte a ten ( Rires, p p .  78 , 1 6 3 ;  Sainete, pp . 54 , 82 ) ,  vén 
( Mres, pp .  5 1 ,  1 33 ) .  E n  Queixumes as ocorrencias es tán  tamén bas tante empa re l l adas : teñen ( pp .  
54 , 1 95 , 207 ) ,  re teñen ( pp .  1 77 ,  1 7 8 )  / ten ( p p .  53 , 62 ) , vén ( p .  1 2 1 ) .  O mesmo sucede n a  poes ía  
de Rosa l ía :  tden ( Cantares, pp . i x ,  2 6 ,  1 0 9 ;  follas, pp .  xxi i i ,  xxiv , 2 ,  2 1 4 , 222 , 248 , 258 ) ,  
veñen ( Cantares, pp .  3 ,  7 ,  33 , 37 ; follas, p .  8 ,  27 , 30 , 6 2 ,  85 , 94 , 1 16 ,  1 1 7  -3 veces- ,  250 ) ,  
f ronte a ten ( Cantares, p .  6 5 ;  follas, pp .  xx i i i , 5 ,  57 , 9 4 ,  1 7 6 ,  203 , 2 1 4 , 220 , 229 , 23 1 ,  236 , 
246 , 258 ) , vén ( Cantares, pp .  1 57  -2 veces- ,  1 62  -2 veces- ;  follas, pp .  4 1 , 1 63 ) ,  ou na 
L itera tura popular de Saco , onde temos teñen ( pp .  59 , 77 , 1 07 ,  1 4 4 , 1 59 ,  196 , 198, 2 1 2 ,  328 ) ,  
veñen ( p p .  1 5 7 ,  205 , 328 -2 veces - ,  334 ) ,  pero ten ( pp .  64 , 6 5 ,  9 2 ,  1 0 9 ,  1 19 ,  1 20 ,  1 2 1 , 1 28 , 1 83 ,  
34 5 ) , detén ( p .  77 ) ,  vén ( p p .  59 , 99 , 1 2 1  -3 veces- , 1 25 ,  1 34 , 1 3 6 ,  1 5 5 ,  1 6 1 , 1 83 , 234 ) .  Sen 
embargo , no  Cancionero popular son m a i o r i ta r i as as fo rmas ana l óx i cas : teñen ( I ,  pp. 35 , 60 , 6 1 , 
66 -2 veces- ,  84 , 1 1 1 , 1 3 0 ,  1 4 8 ;  I I ,  p p .  3 0 ,  4 8 ,  1 4 9 ,  1 6 1 , 1 9 3 ,  205 -2 veces - ,  2 1 2 ,  228 -2 veces-
2 4 2 ,  256 , 295 ; I I I ,  pp. 1 3 2 ,  2 1 0 ,  295 ) ,  veñen ( I ,  pp. 6, 93, 1 84 ;  I I ,  pp. 43 , 1 5 1  -3 veces- , 234 ; 
I I I ,  p .  3 1 ) ,  f ronte a ten ( I I , p .  283 ; I I I ,  p p .  64 , 1 62 ,  2 1 1 ) ,  vén ( ! , pp .  1 1 5 ,  1 25  -2 veces- , 
207 , I I ,  p .  285 ; I I I ,  p p .  86 , 277 ) .  O mesmo sucede na Gai la gall ega, onde a topamos teñen ( p p .  1 4 ,  
24 , 28 , 3 0 ,  34 , 3 6  - 4  veces- , 4 0 ,  6 3 ,  1 03 , 1 2 4 , 1 56 ,  1 5 8 ,  1 6 3 ,  1 8 0 ,  1 87 ) ,  manteñen ( p .  32 ) ,  veñen 
( pp .  1 5 ,  52 -2 veces- ,  63 , 1 03 , 1 54 , 1 8 0 , 1 86  -2 veces-)  f ro n te a ten ( p .  1 54 ) ,  vén ( p .  1 90 ) .  
Saudades gallegas cont ras ta notablemente con todos es tes textos , poi s  o f rece u n i ca111ente f o r ma s  
con  rad i c a l  ana lóx i c o :  teñen ( pp .  2 ,  4 ,  30 , 3 7 ,  4 9 ,  64 , 8 1 , 9 3 ,  9 9  - 2  veces- , 1 0 3 ,  1 1 2 ) , conteñen 
( p .  94 ) .  
153 A s i tuac i ó n  que re f l i c tan  os tex tos da  segunda me tade do século cont ras ta coa que nos o f recen os 
redactados no p r i me i ro terc i o ,  onde teñen, veñen predomi na de fo rma c l ara . Non obstan te , téñase 
en  conta que nas escasas most ras ! i t e ra r i as que conservamos do  século XVI I I  ten e vén son os 
resu l tados norma i s . C f r .  Ma r i ño , [studio, pp .  6 5 1-652 e 66 1-662 .  
f o rma v i va  e c o ñ e c i d a  p o r  e l , s e nón  c omo s o l u c i ó n e mp r e gada  
por  S a r m i e n t o154 • 
P o r  ú l t i mo , c ó mp r e  s ub 1 i ñ ar  que  no p r e s en t e  d e  
i nd i c a t i vo r e x i s t r ámo - l a  t e n t a t i va p o r  p a r t e  de  Va l l ad a r e s  
d e  r e gu l a r i z a r  ana l ox i c ame n t e  a s  f o rmas d e s t e  t empo t omando 
c omo b a s e os  r ad i c a i s  t eñ - , veñ - que p r e s e n t an a P 1 , e ,  de  
s e - l o  c as o , t amén a P 6 , e ma i l o  p r e s en t e  de s ub x un t i vo .  A 
n i ve l a c i ó n a f e c t a  s o amen t e  á P 2 e á P 3 , que  d e s t e  x e i t o  s e  
v e n  conv e r t i d as e n  t eñ e s  veñ e s  e t e ñe veñe , unhas  
s o 1 u c i ó n s q u e  non  par  e c e n t e r b as  e r e a 1 155 • Na t u r a 1 me n t e ó 
s e u  l ado a t op ámo - l o s r e s u l t ad o s  c omún s  t e s 
ven156 , 
1 4 . 1 6 . 2 .  O t ema d e  pe r f e c t o . 
v e s , t en 
As s o l u c i ó ns  r e c o l l i d as p a r a  o r ad i c a l  d o s  t e mpo s do 
t ema  de  p e r f e c t o  man t e ñ e n  o p a r a l e l i s mo c o as p r o p o s t as p a r a  
e s t a r157 • A s  í , S a c o  ( p p . 9 O - 9 1 ) e Ro d r í g u e z ( " A p un t e s , p p . 
7 1 - 7 3 ) o f r e c e n  s ó  o r e s u l t ado t i v- ,  he r d e i r o do me d i e va l 
t e v- ,  e x c l u í n d o  de l i b e r ad ame n t e as f o rmas c a s t e l an i z adas  con  
t u v- . Va l l ad a r e s  ( pp .  7 8 - 7 9 ) , po l a  s ú a  pa r t e , r ex i s t r a t am é n  
t i v- ,  p e r o  ó s eu l ad o  r e c o l l e t amén r ad i c a l  c a s t e l án t u v- e 
o ana l óx i co t o u v- ,  v i vo a í nda hoxe  n a l gún p un t o  d a  p r ov i n c i a  
d e  P o n  t e v e  d r a 158 • 
154 Sen embargo , Ma r i ño ,  Estudío, pp .  651 -652 , só l oca l i za na súa obra a so l uc i ó n  ten, coas va r i antes 
g r á f i cas tem, ten e tên. Qu i z a i s  o g ramática ourensán que r ía r e fe r i rse a P i n tas , que emprega teín 
na Gaí ta n unha ocas ión  ( p .  4 ) . 
155 Non obstante , veñes aparece dúas veces , den t ro do mesmo poema nunha das cánt igas reco l l i das na 
L i tera tura popular de  Saco ( p .  92 ) .  
156 P a ra un caso análogo , v i d .  supr a ,  p .  605 . 
157 V i d .  supra , pp .  583-585 . 
158 C f r .  ALGa, mapa 376 .  
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Po l o  que se refire ó emprego literario des t as 
so l ucións , nos t ex tos es c rut ados observamos unha decidida 
preferencia po l a  s o l ución ga l ega, que é a únic a  que 
rexis t r amos nas obr a s  de Cur ros 159 e nas Sau dades ga l l egas de 
Lamas Carva j a l 160 • Nout r as obr as  como a Ga i t a ga l l ega, a 
L i t era t u ra p o p u l ar ou a poesía de Ros a l ía as formas con t i v­
non son x a  ex c l usivas, pero si  c l ar amen te  maiorit arias 161 • De 
t ódo l os xeit os, a difusión das  formas cas t e l anizadas é 
pa t ente  en t ex t os como a L i t era t u ra p o p u l ar, onde as  formas 
e o n r ad i e a 1 t i v- e s t á n e n m i no r í a 162 • 
159 Tiven ( flires, pp .  4 2 ,  1 2 2 ,  1 42 ) ,  detiven ( Sainete, p .  22 ) .  tiveches ( Rires, p .  4 3 ) , tivo ( flires, 
pp . 5, 4 0 ,  1 29 ) , tivemos ( Sainete, p .  1 07 ) ,  tiveron ( flires, p. 52 ; Sainete, p .  94 ) ,  tivera 
( flires, p .  67 ) ,  tiveras ( ,qfres, p .  2 4 ) , tiveran ( flires, pp .  1 3 ,  52) . Na ve rs ión  manusc r i ta do 
Sainete a pa recía un detuven, que s i g n i  f i c a t i vamente  foi co r r i x ido na ve r s i ón i mpresa po r detiven. 
C f r .  A l onso , Sainete, p .  1 29 . 
160 Tiven ( pp .  5 ,  6 2 ,  9 9 ,  1 1 3 ) ,  tivo ( pp .  7 7 ,  98 ) ,  tiveron ( p p .  2 ,  28 , 50 ) ,  tivera ( pp , 23 , 45 ) ,  
tivese ( pp. 94 , 1 0 1 ) ,  tiveses ( p .  1 0 1 ) ,  tivesen ( pp .  48 , 1 1 0 ) . 
161 Na obra de P i n tas a topamos tiven ( p .  1 7 1 ) ,  tiveches ( p .  26 ) ,  tivo ( p .  50 ) ,  tiveron ( p .  55 ) , tivera 
( p p .  49 , 55 , 1 8 2 )  f ronte  a tuveche ( p .  55 ) , tuvo ( pp .  1 4 9 , 1 6 7 ) ,  tuvera ( p .  1 7 1 ) .  Os segu i n tes 
exemplos cor responden á l i tera tura popular: tiven ( pp .  73, 95 , 1 13 ,  1 1 8 ) , tiveche(s) ( p p .  8 7 ,  
88 ) ,  tivo ( p .  1 56 ,  202 ) ,  tivemos ( p .  58 ) , tivera ( p p .  7 9  - 2  veces- , 86 , 1 1 8 ,  1 3 3 ,  232 , 327 ) ,  
tiveras ( pp. 8 6 ,  1 37 ) ,  tiver ( pp .  54 - 2  veces - ,  326) f ro n te a tuven ( p .  8 4 ) ,  tuvo ( p p .  7 0 ,  204 ) . 
P o r  ú l t imo , e n  Rosa l í a  rex i s t ramos tiven ( Cantares, p p .  1 4 ,  57 , 1 1 9 -2 veces- ; follas, p. 9 ,  10 -
2 veces- ,  1 6 9 ,  1 70 ) , tiveche(s) ( follas, p. 234 , 251 ) ,  tivera ( Cantares, pp .  7 6 ,  1 00 ,  1 4 1 ; 
follas, p .  82 ) , tiveras ( Cantares, p. 1 06 ) ,  tivere ( follas, p .  248 )  f ronte  a tuven ( follas, p .  
xx i i i ) ,  tuvo ( Cantares, p .  v i ; follas, p .  1 84 ) .  Por out ra  banda , e n  Queixumes temos s ó  u n  pa r de 
exemplos : tiveran ( p .  1 89  -2 veces - ) , tuvera ( p. 1 98 ) .  
162 Nes ta obra rex i s t rámo- las  s eg u i n tes f o rmas :  tiven ( I , p .  1 55 ;  I I I ,  p .  294 ) ,  tivo ( I I , p .  1 24 ) ,  
tivera ( I , p .  1 7 ;  I I ,  p. 1 2 4 ) , tiveras ( I ,  p .  1 53 ) , tivere ( I ,  p .  1 1 )  f ro n te a tuven ( I ,  p .  2 0 ;  
I I ,  p p .  1 1 3 ,  222 - 2  vece s - ,  245 , 260 ; I I I ,  p .  1 66 ) ,  tuveche(s) ( I ,  p p .  9 ,  97 , 1 02 ;  I I ,  p .  1 26 ) ,  
tuvo ( I I ,  p p .  2 8 ,  196 , 1 97  -4 veces - ) , tuvera ( I ,  p .  1 6  -2 veces - ;  I I I ,  p .  99 ) ,  tuveras ( I I ,  pp .  
8 ,  1 0 ;  I I I ,  p p .  6 5 ,  2 4 1 ) .  tuvere ( I , p .  5 1 ) . 
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1 4 . 1 7 . T r a e r 163 • 
As g r amá t i c as  d e  S a c o  ( pp .  9 3 - 9 5 ) e d e  Va l l ad a r e s  ( p .  
6 5  n . ) ,  as ú n i c as q u e  s e  r e f i r e n  á c o n x u g a c i ó n d e s t e  v e r b o , 
a l u d e n  á e x i s t e n c i a  d u n s  r e s u l t ad o s  t rag- e t r o ug- q u e  
c omp i t e n c o s  c o mú n s  t r a - e t ro ux - c omo r ad i c a i s  d o s  t e mpo s  
d o s  t e mas de  p r e s e n t e e de  p e r f e c t o  r e s p e c t i v amen t e 164 • 
D e s a f o r t unadame n t e a e s c a s a  p r e c i s i ó n d e s t as i n f o rma c i ó n s  
f a i  q u e  n o n  s emp r e  s e x a  f á c i l  r e c o n s t r u í - l o s  p a r ad i gmas . 
Os  dous  au t o r e s c i t ad o s  e s t ab l e c e n  u n  p a r a l e l i smo e n t r e 
a c on x ug a c i ón d e  t r a e r  e a de fa c e r .  As í , d o  me s mo x e i t o  q u e  
s u c e de  n a  e x p o s i c i ón do p a r ad i gma d e s t e  ú l t i mo v e r bo , a o b r a  
d e  S a c o  un i c ame n t e  i n c l ú e n o  c a d r o  d e  c o n x u g a c i ó n a s  f o r mas  
comúns con  t ema d e  p r e s e n t e  t r a - e t e ma de  p e r f e c t o  t r o ux - . 
A n o t i c i a  da e x i s t e n c i a  de  s o l u c i ón s  a l t e r na t i va s  d á s e n o s  
n u n h a  no t a  f i n a l q u e  d i  o s e gu i n t e :  
En varias puntos de Galicia se usa la g suave en vez de 
la c ó x en todos los tiempos de es tas dos verbos don de 
haya una de dichas letras : faguer, faguemos, faguia, 
figuen,  figu era, &c. , trouguen, trougo, trouguera, &c. ,  
por facer, facemos, fixen, trouxen, &c. ( p .  95 ) .  
I n t e r p r e t an d o  l i t e r a l me n t e  a o b s e r v a c i ó n d e  S a c o , 
d e b e mo s  c o n c l u í r q u e  e s t e  au t o r  s ó  r e c o ñ e c í a a e x i s t e n c i a  
dunha s o l u c i ó n a l t e r n a t i va á c omún n o  c as o  d o s  t e mpos  d o  
t e ma d e  p e r f e c t o . Ob s é r v e s e  adema i s  q u e  o s  e x emp l o s c i t ad o s , 
en t r e  o s  que  u n i c ame n t e  f i gu r an f o rmas p e r t e n c e n t e s  a e s t e s 
t empos , au t o r i z an e s t a  l e c t u r a  r e s t r i c t i va .  O r a  b e n , t e ndo  
e n  c on t a  o p a r a l e l i s mo q u e  se  e s t ab l e c e  e n t r e  t r a e r  e fa c e r  
163 Para a vacilación traer / traír e para as var iantes rexistradas nos presentes de indicativo e de 
subxuntivo de traer, véxase o dito má is ar r iba a propósito dos verbos en -aer, -aír, -oer, 
164 
oír, pp . 491 -493 e 501 -508. 
Para unha explicación sobre a orixe dos resultados tra- / trag- e troux- / troug-, cfr . 
Santamar i na, El verbo ,  pp . 44-45 ;  Normas, pp . 1 17 - 1 1 8 ;  Williams, Oo latim, pp . 245-246 ;  Hunes, 
Compêndio ,  pp . 333-335; Huber, Gramática, pp. 223- 224 e 244 ; Piel, ' flexão", p .  392, e Maia, 
História, 842-849 . 
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/ faguer e a d i f u s i ón d e  traguer n o  dom í n i o  ou r e ns án165 , 
c r emos  que  t ampo u c o  s e r í a  d e s c a b e l ado s u po ñ e r  que a o m i s i ó n  
do r ad i c a l  trag- s e  d e b e  s i mp l emen t e  a u n h a  r e d a c c i ó n pou c o  
a f o r t unada . 
Va l l ad a r e s , p o l a  s ú a  p a r t e ,  n i n s e qu e r a  r e p r o du c e  a 
c o nxug a c i ón c o mp l e t a  do v e r b o , s e nón que  s e  l i m i t a  a r e m i t i r 
e n  n o t a  a faguer : 
Como faguer se conj uga tambien traguer, por mas q ue en 
el pasado perfecto de  indicativo muchos digan tróujen; 
en el pluscuamperfecto de  íd . troujera:, en el pasado 
imperfecto de subjuntivo troujera, tToujese y en el 
futuro imperfecto del mismo subjuntivo troujere ( p .  65 
n .). 
Como s e  p o d e  ap r e c i a r , as  súas  o b s e r vac i ó n s  n o n  s o n  
mo i t o  má i s  e xp l í c i t a s c á s  d e  S a c o . N e s t e  c as o  o q u e  n o n  
q u e d a  c l a r o  é s e  V a l l ad a r e s  c o n s i d e r a  traguer c omo f o r ma 
f r e cu en t e  e n  p é  d e  i gua l d a d e  con  traeT ( o  me s mo que faguer e 
faceT ), o u  s e , p o l a  c o n t r a , s e l e c c i o n a  n o r ma t i v ame n t e a 
p r i me i r a  e n  d e t r i me n t o  d a  s e gunda . 
P o r  o u t r a b an d a , d e b emos  p r e g un t a r n o s  s e  Va l l ad a r e s , ó 
i n d i c a r  q u e  tTaguer s e  c o nxuga  c omo faguer, e s t á  p e n s ando e n  
trag - c o m o  r ad i c a l  c o n s t an t e  p a r a  t ó d o l o s t e mpo s  do t ema d e  
p r e s e n t e  trago fago , traga faga , traguer faguer , 
e t c . ) . No  g a l e go a c t u a l , a i nme n s a  ma i o r í a  d a s  f a l as que  
c o ñ e c e n  t raguer p r e s  e n  t an u n  r ad i c a 1 t rag- s ó  n a s  f o r mas 
a r r i z o t ón i c as ( traguer, traguendo, traguemos, traguía ... , 
t raguere i . . .  , trag uede) , n o n  s e ndo n a s  do p r e s en t e  d e  
s ub x un t i vo ,  que  t e ñ e n  tra- d o  me s mo x e i t o c ás r i z o t ón i c a s 1� .  
Po l a  c on t r a ,  trag- c omo  r ad i c a l  c o n s t an t e  (trago .. . , 
165 C f r . ,  po r exemplo ,  RLGa, mapa 394 . 
166 Compár ese a d istr i bución xeog r á f ica de trag- nas r i z otónicas (RL Ga, mapas 380-382 , 384 , 389 , 390 e 
392 )  coa deste mesmo r adical nas a r r i zotónicas (mapas 383 , 385 , 388, 393, 395 , 396 ) .  
t raga . . .  , t ragu e r ,  e tc . )  s ó  é hox e coñ ec i do nuns poucos 
pun t os da cos t a  occ i dent a l  coruñ e sa s i t uados na área 
be r gant i ñá e na subár ea do Xa l l as . A l í probab l ement e o debeu 
e s co i t ar Ponda l ,  que en var i as ocas i óns e scr i be t rague (pp . 
1 3, 1 4, 6 4,  1 85). Non obs t ant e, ha i i nd í c i os de que no 
sécu l o  X I X  e s t e  s i s t ema ocupaba unha ár ea cons iderab l emen t e  
ma ior.  As í ,  son var i os o s  t e x t os  do pr e r r e xurd imento que 
r ex i s t ran formas como t rago e t raga : t ra j o  ( Ter t u l i a de 
Pi caños) , t rage ( Di á l ogo s egundo en l a  A l ameda de San t i ago), 
t raga ( Ar t í c u l o  comun i ca do ) ,  t ràgamos ( La Ter t u l i a  en l a  
Qu i n t ana ) . Cómpr e r eparar adema i s e n  que en t ódo l os casos s e  
t ra t a  de t ex t os amb i ent ados e r edact ados na comarca de 
Sant i ago167 • Tra j o  ' t ra i o ' at opámo l o  t amén nos t e x t os de 
M i rás, out ro autor  que pasa  por r epr e s entant e da fa l a  
compos t e l á (p . 80). Par ece c l aro, po i s, que ne s t a zona as 
formas t rago , t raga e ran cando menos coñec i das cont ra 
med i ados de sécu l o, po l o  que non é impos ib l e  que Va l l adar e s  
s oube s e  da súa e x i s t enc i a .  De t ódo l os xe i tos,  fó ra de s t a 
zona o usua l  deb í a  s e r  ou ben o empr e go cons t ant e de t ra - en 
t odo o t ema de pr e s ent e , ou ben o empr e go comb i nado de t r a ­
e t rag-, o pr i me i ro para a s  formas r i zot ón i cas e para as 
ar r i zot ón i cas do pr e s en t e  de s ubxunt i vo e o s e gundo para o 
r e s t o  das formas ar r i zot ón i cas 168 • 
Po l o  que s e  r ef i r e  ás so l uc i óns c i t adas para o t ema de 
pe rfecto, os t ex t os mos t ran un predom í n i o  not ab l e  da forma 
167 Para as re fe rencias exactas , c f r .  M a r i ñ o ,  Estudio, p. 657 .  
168 Nos textos revisados , trag- só comparece nestas fo rmas , ás veces a l te r nando xa con tra-. En Aires 
temos traguer ( p .  143 ) ; en Saudades a topamos traguía ( p .  48 ) ,  pero tamén a traer ( p .  37) ; no 
Cancionero popular rex i s t ramos traguer ( I I I ,  p .  125 , 205 ) ,  traguía ( I ,  p .  93 ; I I I ,  p .  56 ) ,  
traguerei ( I ,  p .  99 ) , pero traer ( I ,  p p .  9 6 ,  9 9 ,  1 1 9 ;  I I ,  pp .  58 , 220 , 292 ; I I I , p p .  72 , 130 ) , 
traemos ( I I ,  pp. 1 94 ,  1 9 5 ;  I I I ,  p .  7 ) , traía ( I I I ,  p .  48 ) ,  traerei ( I ,  p .  1 0 0 ;  I I I ,  p .  180 ) ,  
traerá ( I I I ,  p .  248 -2 veces - ) , traede ( I I I ,  pp. 27 ,  72 ) .  Noutras obras s ó  temos exemplos de 
formas con tra-. Así  sucede na  Gaita, o nde temos traía ( p .  33 ) ,  ou na l iteratura popular de Saco , 
que presen ta traer ( p p .  95 , 1 04 ,  106 , 1 25 ,  234 , 336 -2 veces - ) ,  traendo ( p. 64) , traedes ( p .  
1 03 ) ,  traemos ( p .  331 ) ,  traía ( p .  70 ) ,  trarei ( p .  236 ) .  
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c omún t r o ux - , s e gu i d a i nme d i a t amen t e  p o r  t r o ug- , que cando 
compa r e c e  ado i t a  f a c e l o  a l t e r n ando con t r o ux -169 • Tr á t as e , 
como é s ab i do , d o s  d o u s  r e s u l t ados  ma i o r i t ar i o s hoxe 170 • As í 
e t od o , o s  t e x t o s o f r e c e n  t amén  r e su l t ad o s  m i no r i t ar i o s  que 
as  g r amá t i c a s  n i n  s e qu e r a  r e f i r en . Tr á t a s e  de  s o l u c i ón s  hoxe 
mo i m i no r i t ar i as como é o c a s o  das  f o rmas con r ad i ca l  t r u i ­
que e mp r e g a  P i n t a s e que  s on c a r a c t e r í s t i c as p r e c i s amen t e  do 
o c c i de n t e  de  P on t e v e dr a :  t r uyen ( p .  2 7 ) ,  t r uyemos ( p .  6 3 ) ,  
t r uye ron ( pp . 2 9 , 1 7 0 ) , p e r o  t amén  t r o uxe ron ( p .  3 3 ) .  Ou t r as 
s o l u c i ón s  h o x e  e s c a s ament e  do cume n t adas s on as  f o rmas con 
r ad i c a l  t ro i x - e t r ux- q u e  apa r e c e n  como f o rmas i l l adas  no 
Can c i on e ro d e  P é r e z  B a l l e s t e r o s : t ro ixo ( I I I , p .  2 1 7 ) , t r uxo 
( I I I ,  p .  4 8  - 2  v e c e s - ) .  As c án t i g as en que apar e ce n  f o r on 
r e co l l i d as  r e s pe c t i v amen t e  e n  V i ve i r o  e e n  B e t an z o s , dúas 
l o c a l i d ad e s  c e r c an a s  a pun t o s e n  que o ALGa r e x i s t r ou  e s t as 
s o l u c i ón s 171 • 
1 4 . 1 8 .  V a l e r .  
As  ú n i c a s  f o rmas q u e  o f r e ce n  c e r t o  i n t e r e s e  s o n  as 
c o r r e s p o n d e n t e s á P 1 do p r e s en t e  de  i nd i c a t i vo e ó p r e s e n t e  
169 Así  sucede no Cancionero popular, onde temos trouxen ( I ,  pp .  93 ,  96 ; I I I ,  p .  203 ) , trouxo ( I ,  pp .  
13  -2 veces- , 1 56 ;  I I ,  p p .  72  -2 veces- ,  73 , 130 ; I I I, p .  177 ,  264 ) ,  trouxera ( I I ,  p .  4 4 ) , f ronte 
a trouguen ( I I , pp . 2 4 ,  302 ) ,  trougueche ( I I I , p .  50 ) ,  trougo ( I I I ,  p .  1 45 ) , trouguere ( I I I , p . 
263 ) ; ou na Literatura popular : trouxen (pp . 108 , 1 2 1 ) ,  trouxo ( p. 339 ) , trouxeno ( p .  53) f ronte 
a trougo ( p .  1 45 ) . Non obstante , en  C u r ros a to pamos sempre troux-: trouxeche ( Mres, p. 1 5 ) , 
trouxeron ( Sainete, p .  80 ) ,  trouxéramos ( Sainete, p .  92 ) .  O mesmo sucede en Saudades: trouxen ( p .  
4 0 ) , trouxo ( p .  2 ) ,  trouxese ( p .  1 1 6 ) , e m a i s  na poesía de Rosa l í a :  trouxo ( follas, p p .  1 46 , 
251), trouxeron ( Cantares, p .  6 0 ;  Fol las, p .  178 ) , trouxera ( Follas, p .  95 ) .  Por ú l t imo tampouco 
fal tan os au to res que , como Ponda l , empregan troug- de manei ra cons tante : trougo ( p p .  36 , 2 1 1 ) ,  
trouguera ( p .  1 43 ) . 
17° C f r .  AlGa, mapas 386-387 e 391 . 
171 Troixen a pa r ece , por exem pl o ,  no Ba rquei ro ( punto c1 do ALGa) , 111oi ce rca de V i ve i ro ;  truxen no 
propio Betanzos ( punto c 1 5 ) .  C f r .  mapa 386 .  
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de subxunt i vo .  De l as ocupámonos no cap í tu l o  corres pondente a 
sal i r172 • 
1 4 . 1 9 .  V e r . 
Ó tratarse dun verbo que no tema de perfecto pertence á 
terce i ra conxuga c i ón, ver vese afectado como c a l quera outro 
verbo desta c l ase po l a  neutra l i zac i ón da opos i c i ón entre a 
C I I e a C I I I , c aracter í st i c a dos fa l ares de boa p arte do 
terr i tor i o  ga l ego173 • Deste xe i to, ó l ado de viu, con voc a l  
temát i c a / i / como viron , vira, vise . . . , atopamos tamén un 
resu l tado veu. As gramát i cas  de Saco (p . 110 ) e de 
Va l l adares (p. 80 ) reco l l en ámba l as s o l uc i óns, ma i s  sen 
prec i s aren que se  trata de soluc i óns comp l ementar i as 
xeograf i camente. A i nda que n ingún dos dous mostra 
exp l i c itamente as  s úas  preferenc i as por unha ou outra forma, 
é s i gn i f i c at i vo que no p arad i gma que ofrece Saco viu f i gure 
en pr i me i ro l ug ar, en tanto que no de Va l l adares este lugar 
estea ocupado por veu . M i rás (p , 3 0 ) ,  po l a  súa p arte, ofrece 
un i camente veu, resu l tado prop i o  da área que po l o  xera l l l e 
serve de referenc i a .  
Po l o  que se pode deduc i r  dos textos, a d i s tr i buc i ón 
xeográf i c a  de viu / veu pouco debeu var i ar nestes cen anos. 
Viu témo l o  de mane i ra constante en es cr i tores de procedenc i a  
ourensá, como Curros,  (Aires, pp. 21, 27,  58, 7 5, 98, 102, 
102, 107,  14 7,  151, 165 ) ,  Lamas (Saudades, p. 28 ) ou Saco 
(Literatura, p p. 111, 204, 345 -3 veces- ) ,  ou no pontevedrés 
P i ntos (Gaita, p. 4 0 ) .  Veu, po l a  contra, atopámo l o  en 
es cr i tores da comarc a de Compostela, como Ros a l í a (Cantares, 
pp. 49, 104; Follas, p p. 68, 85, 87, 213 , 225, 242 ) ,  que non 
172 Vid . supra , pp . 6 1 3-6 1 6 .  
173 Cfr . �l Ga, mapa 402 . Véxase ademais o d i to a r r i ba nas pp. 510-5 1 4 .  
obstan t e  emp r e ga v i u nunha ocas i ón ( Fol l a s,  p .  8 7 ) ' o u  o 
p r o p i o  M i r ás ( pp .  6 4 , 6 7 , 8 7 ,  8 8  - 2  veces- , 8 9 ,  1 1 7 ,  1 4 1 , 
1 4  2 )  , así como t amén no Ca nc i onero pop u l ar de  P é r e z  
Ba l l est e r os ( I ' p .  3 9 ; I I , p . 3 0 4 ) , qu e, como xa d i x emos e n  
má i s  dunha ocas i ón fo i r eco l l i do fundame n t a l me n t e  no  no r t e  
das p r ov i nc i as da Co r uña e de  Lugo, onde  hox e é común a 
n eu t ra l i zac i ón . 
Por  o u t ra par t e , na conxugac i ón do p r e t é r i t o  de  
i nd i cat i vo Va l l adar es cons i gna unhas fo rmas véch e ( s ) ,  
vés t e s, véron - véno , ó l ado das comúns vich e ( s } ,  v i s t es ,  
vi ron - vinon . Sen embar go , para a P4 d est e mesmo t empo e 
para t óda l as dema i s  fo rmas do t ema de p e rfect o soamen t e  se 
ofr ecen as fo rmas con voca l t emá t ica / i / : v i mos, vira, 
v i se . . .  Est as so l uc i ó ns con voca l t emát i ca / e /  const i t úen  
p r o bab l emen t e  un  i n t en t o  d e  r educ i - l a  anoma l í a  qu e supón que 
un mesmo ve r b o  se i n t e g r e  nunha c l ase no t ema d e  p r ese n t e  e 
n o u t ra no  de  p e rfect o .  A í nda que p o d e r í a  t rat arse dunha 
i nvenc i ón de  Va l l adares , mo i afecc i onado po l o  x e r a l  a est e 
t i po d e  i n t e rv e nc i óns , non  d e b e  p e rde rse de  v i st a  qu e ve ches 
e ve ron , con voca l t e má t i ca / e / , est án documen t adas hox e nun 
par d e  pun t os do su r da p rov i nc i a  de  Pon t evedra174 • 
Por  ú l t i mo ,  o fu t u r o  d e  subxun t i vo ve r, veres . . . qu e 
apar ece na gramá t i ca de  Saco ( p .  1 1 1 )  par ece fro i t o  dun 
s i mp l e  desco i do, i nduc i do t amén po l o  car áct e r  h í b r i do do  
parad i gma de  v e r .  Téñase en  con t a, adema i s, que o parad i gma 
d e  ve r apa r ece ó l ado dos d e  c r e r  e l er ,  que,  a d i fe r enc i a  
daqu e l ,  son r e gu l ar es e t eñen, po l o  t an t o, o mesmo rad i ca l  
para os dous t emas. 
174 C f r .  fllGa, mapas 40 1  ( viches) e 404 ( viron). 
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1 4 . 2 0 .  V i r .  
1 4 . 2 0 . 1 .  O p r e s en t e d e  i nd i c a t i vo e o i mp e r a t i vo . 
O s  c a s o s  d e  a l  t e rn a n c i a  que a f e c t an á s  f o r mas d e s t e s 
t e mpo s ,  v i nde ( s )  / vide ( s ) ,  veñen/ vén e veñes, veñe / vés, 
vén, f o r o n  xa t r a t ad a s  n o  e p í g r a f e  co r r e s po n d e n t e  d e  ter, un 
v e r b o  co  que vir man t én un e s t r e i t o  p a r a l e l i s mo e n  t o do o 
t ema d e  p r e s e n t e . us 
1 4 . 20 . 2 . O t ema de pe r f e c t o . 
En p r i me i r o t e r mo, 
p r e t é r i t o  de i nd i c a t i vo 
cómp r e  d e s t a c a r  q u e  p a r a  a P 1 do 
S a co  ( p .  9 0 ) e Va l l ad a r e s  ( p .  8 8 ) 
r e x i s t r an ó l ad o  d a  s o l u c i ón comú n  vin  unha  f o r mac i ón 
ana l óx i c a viñen q u e  p e r m i t e  e 1 i m i n a r  u n ha das  dú a s  
' i r r e gu l a r i dad e s ' q u e  p r e s e n t a  o t ema d e  p e r f e c t o  ( P 1 vin ,  
P 3 veu) . E s t a  f o r ma , q u e  S aco  d e b í a  c oñ e c e r  b en, po i s  é 
c a r a c t e r í s t i c a ,  a í n d a  que  n o n  e x c l u s i va , d o  ga l e go  da me t a d e  
s u r  d e  Lugo  e d o  n o r t e  d e  Ou r e n s e 176 , n o n  é c o n  t o d o  
f r e cu e n t e  n o  g a l e g o  e s c r i t o do X I X . D e  t ódo l o s t e x t o s 
r ev i s ad o s  s o ame n  t e  a a t o p amo s n a  o b r a  d e  dous our  e n s  áns : 
L amas C a r v a j a l  ( Saudades, p .  5 6 )  e o p r o p i o  S a c o  ( L i tera tura 
popular, p ,  3 1 4  - 2  v e c e s - ) ,  n e s t e  ú l t i mo c a s o  e n  compe t e n c i a  
c o  ma i o r i t ar i o v i n  ( p p .  5 6 , 8 5, 9 8, 1 2 7 ,  1 3 3  - 2  v e c e s -, 1 6 0, 
2 0 0, 2 0 3 ,  3 3 6 ) . 
Ou t r o c a s o  d e  c o n c o r r e n c i a  d e  s o l u c i ón s  a l t e r n a t i vas é 
o q u e  s e  r ex i s t r a .  n a  P 3 d e s t e  me s mo t empo . 
Va l l a d a r e s  o f r e c e  o r e s u l t ado común veu 
P a r a  e s t a  f o rma  
e ,  adema i s, o 
a n a l óx i co viu, c r e ad o  s o b r e  a b a s e  d o s  v e r bo s  d a  t e r c e i r a 
( par t i r - par t iu ;  v i r  - viu) i n t e r pr e t ando  o -e- ( [ e ]  ou 
175 
V i d .  supra , p p .  624-627 . 
176 
C f r .  Fernández Rei , Dialectoloxía, p .  1 0 2 ,  e flLGa, mapa 4 1 1 .  
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[ e ) )  do radical coma se fose vocal t emá t ica177 • Saco, en 
cambio , cit a  unicament e  a fo rma ve u .  Fóra dunha pequena área 
do sur de Pont eved ra vi u a penas se rexist ra máis que de 
fo rma moi ocasional. Po r ist o  semella que a súa inclusión na 
obra do da Est rada obedece a un mecanismo de compensación 
que, t al vez inconscient emente, t rata  de nivela-los 
result ados de v i r cos de ve r .  Non obstan t e, v i u aparece 
document ado nos t ext os , pero sempre en posición moi 
mino ritaria con respect o a ve u ,  consagrada desde o p rincipio 
como f arma ' no r mal ' 178 • 
177 C f r . Normas, p. 122 . 
178 Temos un exemplo en  Rosal ía ( follas, p. 1 1 4) e out r o na L i tera tura popular ( p .  1 1 5). Sen emba r g o ,  
tanto n a  poes ía  r osal iana como n a  ob r a  d e  Saco veu é a f o r ma maio r itar ia ( Cantares, pp .  4 4 ,  157 ; 
follas, pp .  1 4 ,  64 , 197 ; L itera tura, pp .  63 , 90 , 1 15 ,  133 ,  198 -2 veces- ,  203 , 208 -6 veces - ,  209 
-2 veces- , 229 , 232 , 236). 
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1 5  C> a. d -v e r b i o  
1 5 . 1 .  C a r acter i z a c i ó n. 
Prescindindo polo de agora das discrepancias que poidan 
ex i stir a cerca  das clases de palabras sobre as que incide o 
adverbio, c ómpre salientármo-la c oincidencia básica entre as 
tres definicións da clase adverbio que atopamos nos textos 
g aleg os: 
El adverbio es una palabra indeclinable, que modifica la 
significacion de los verbos y adjetivos (Saco, p. 119). 
Es una palabra invariable que sirve á calificar, bien un 
verbo, bien un adjetivo, ó bien otro adverbio 
(Valladares, p. 104 ). 
El adverbio ( ad verbum) es una palabra que sirve para 
modificar la acción del verbo, ampliando ó limitando su 
extensión (Rodríguez, "Apuntes", p. 74). 
As tres definicións responden ó patrón c ara cterolóxico 
maioritariamente seguido pola tradición gramatic al. Así , 
nelas os trazos de c orte formal o cupan un lug ar moi marxinal 
(Saco  e mais Valladares limítanse a indic ar que se trata 
dunha clase 'invariable' ou ' indeclinable'), ou ben nin 
sequera están presentes , c omo sucede no texto de Rodríguez. 
N on podía ser doutro xeito dada a insuficiencia do criterio 
formal p ar a  c ara cteriza -lo  adverbio fronte ás demais clases 
de palabras invariables . 
Pola c ontra, a súa c aracterización c omo clase baséase 
en trazos de natureza semántic a . Neste sentido, estimamos 
6 3 7  
moi atinadas as obser vacións de Gómez Asencio1 acerca da 
interpretación do concepto ' modificar ' ,  que nestes 
gramáticas e en xera l en toda a producción gramatica l do X I X  
debe entenderse como ' expresar unha modificación ' e non como 
' desempeñar 
modificador ' .  
na c l áusu l a  a función sintáctica de 
Por outra banda, das tres definicións vistas quizais 
sexa a de Va l l adares a que con maior c l aridade tende unha 
ponte de r e l ación entr e  o adverbio e o adxectivo. o propio 
emprego do termo ' cua l ificar ' ,  co que define o pape l do 
adverbio, parece apuntar a esta vincu l ación, que, por outra 
parte, xa fora posta de r e l evo anteriormente por numerosos 
gramá ti cos2 • 
Po l o  que se refire ó texto de Rodríguez, a 
caracterización do adverbio comp l étase coa equiva l encia 
semántica que estab l ece entre o adverbio e o sintagma 
formado por unha preposición e un substantivo, ou mesmo por 
un só substantivo: 
Exceptuando el adverbio negativo no y el afirmativo si, 
todos pueden resolverse por un nombre sustantivo, v. 
g.: Estoy aq uí, ó lo que es igual en este lugar, estudiaré 
pronto, esto es en breve tiempo; ganaré m u cho ó lo que 
es lo mismo gran cantidad ("Apuntes", p. 74). 
Se as definicións citadas máis a r riba pouco máis son ca 
unha r epetición mecánica do mode l o  manexado po l a  tradición 
occidenta l ,  este novo enfoque que l le dá Rodríguez, se non 
orixina l ,  pois está p resente xa en Port-Roya l3, e l ogo en 
1 Cfr. Gramática y categorias verbales, pp .  223-226 . 
2 Cfr. Góme z Asenci o ,  Gramática y categorias verbales, p .  226 , e Cal ero Vaquera , Historia, pp .  1 42-
1 4 3 . 
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Condillac ou Destutt Tracy4 , resulta cando menos pouco 
frecuente na gramática española do X I X5 • 
Polo demais, segundo se bota de ver nas definicións, os 
nosos gramáticos 
palabras 
Rodr í guez, 
que 
que 
discrepan con respecto ás clases de 
resultan ' modificadas ' 
neste aspecto se revela 
polo adverbio. 
como o máis 
tradicionalista e conservador de todos eles, indica soamente 
o verbo, inducido tal vez pola propia etimolox í a  do termo 
' adverbio ' .  A pesar da evidente insuficiencia desta 
descrición, son moitos os gramáticos contemporáneos a el que 
seguen a repetila6 , Saco, pola súa parte, engade na 
definición unha nova clase, o adxectivo, como fac í a  a 
Academia nalgunhas edicións da súa gramática7 • Sen embargo, 
inmediatamente despois o ourensán completa a nómina co 
substantivo e co propio adverbio . 
Por último, Valladares, que cita o verbo, o adxectivo e 
mailo adverbio, ofrece a formulación que hoxe en d í a  conta 
con máis seguidores dentro da gramática de corte 
tradicional . Non obstante, a pesar da súa antigtiidade 
(aparece exposta por primeira vez en Jovellanos) e do seu 
3 Na Gratnl!laire de Arnauld e Lancelot esta equivalencia exprésase do seguinte xei to: " Le désir que les 
hommes ont d '  abréger le discours, est ce qui a donné lieu aux adverbes , car la plupart de ces 
part i cules ne sont que pour signifier en un seul mot, ce qu'on ne porrai t  marquer que par une 
préposi t ion et  un nom" (p. 1 07 ). Tamén Rodríguez i nsiste na 'ut ili dade' do adverbio para abrevia­
la expresión: "aunque no son indispensables en las lenguas , contri buyen, sin embargo , á hacer más 
breve la expresión" (p . 74 ) .  
4 Cfr. Br�ndal, les partias, p .  53 . 
5 Cfr. Gómez Asencio, Gramática y categorías verbal es, p .  222, e Calero Vaque ra, Historia, pp. 1 4 1 -
1 42 .  
6 Cfr. Calero Vaquera , Historia, pp . 1 43- 1 4 4 . 
7 Ha de 1866, por exemplo, tras defini-lo adverbio como a palabra que modifica o verbo, engadía: 
" Jambién suele juntarse con el adjetivo ,  modificándole á la manera que al verbo" (p. 1 17 ) .  
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arraigamento actual , non parece que esta postura contase con 
moitos seguidores dentro da gramática española do X I X8 • 
1 5. 2. C l a s i f i c a c i ó n .  
Os modelos de clasificación que propoñen o s  nos os 
gramática s tampouco achegan ningunha novidade de importancia 
con res pecto ós sistemas habituais na tradición occidental. 
De tódolos xeitos , cómpre advertir que só Saco (pp . 119-124) 
manexa os dous criterios usuais :  o formal e o semántico. 
Valladares (pp. 10 4-107) e Rodríguez ( " Apuntes",  pp. 74-76) , 
pola contra , distinguen unicamente subclases semánticas. 
Conforme ó criterio formal os adverbia s poden ser , 
s egundo Saco , simples , os que constan dunha s oa palabra , ou 
compos tos , os que cons tan de máis de unha palabra. Ora ben , 
a fronteira entre estes últimos e as chamadas locucións 
adverbiais ( ' modos ' adverbiais segundo a terminoloxía de 
Saco) resulta difícil de precisar. Os modos adverb i a i s  
aparecen definidos como "ciertos idiotismos que generalmente 
s e  forman de alguna preposicion con sustantivos ó adj etivos 
- usados adverbialmente" ( p .  124) Sen embargo , esta 
definición acáelle perfectamente a algunhas das formas que 
cita como exemplos de adverbia s compostos. Des te xeito , 
mentres que agu s t o  (p. 119) é ,  segundo el , un adverbio 
composto , a modo , a ras t 1·0 (p. 125) ou d ' a q u e l a  (p. 127) son 
modos adverbiais .  A distinción entre uns e outros parece 
baseada , pois , no feito de que nuns cas os o autor decida 
8 C f r .  Gómez Asenc i o, Gramática y ca tegorias verbales, pp .  231-232 , e Calero Vaque r a ,  Historia, p .  
1 45 .  
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convenc i o na l me n t e g r a f a- l o s dous  e l emen t o s u n i do s , f o rmando 
u n ha soa pa l a b r a , o u  ben  s ep a r ados9 • 
P o l o  d e ma i s , as  c l as i f i c ac i ón s  de  b as e  s e mán t i c a que 
o f r e c e n  S ac o , Va l l ad a r e s  e ma i s  Rodr í gu e z  son as  h ab i t u a i s  
e n  t ódo l o s t ex t o s  c o n t e mp o r án e o s .  D e  t odas  e l as é a de  
Va l l ad a r e s  ( pp .  1 0 4 - 1 0 7 ) a que c o n  má i s  f i de l i d ade  s e  axu s t a  
ó mode l o  das  g r amá t i c as  e s paño l a s ,  que  ado i t an d i s t i n gu i r  
adve r b i a s  d e  a f i r m a c i ón , d e  n e g a c i ón ,  d e  dúb i d a ,  d e  l u g a r , 
d e  t e mpo , de  mo d o , d e  c a n t i d ade , d e  c ompa r a c i ón e d e  o r de10 • 
A d e  S a c o  é p r a c t i c ame n t e i d é n t i c a ,  c o a  ún i c a s a l v i d ade de  
que  n e l a  s e  s u p r i me n  o s  d e  c ompa r a c i ó n e d e  o r d e e s e  
engaden  o s  i n t e r r o g a t i vo s . Rodr í gue z , p o r  ú l t i mo , é mo i t o 
má i s  r e s t r i c t i vo ,  e s ó  r e c o ñ e c e  o s  de  l ug a r , t e mpo , modo e 
c an t i dade . 
A s  f o r mas  r e l a c i onadas b a i xo cada  u n  d e s t e s e p í g r a f e s  e 
o s  v a l o r e s  a e l as a s i gnado s a penas  o f r e c e n  d a t a s  de  
i n t e r e s e  para  o c omen t a r i a .  De t ó d o l o s x e i t o s , c o n f r on t ando 
as s o l u c i óns r e co l l i das  p o r  S a c o  c o a s  que  o f r e c e Va l l ad a r e s , 
obs e rvamo s no p r i me i r o ,  s e  non unha p r e d i l e c c i ón ,  s i  unha 
a t en c i ón e s pe c i a l  á s  s o l u c i ón s  c a r a c t e r í s t i c as ,  e na l gún 
c a s o  e x c l u s i va s , do s e u ga l e go  n a t i vo .  E s t e  é o c as o , p o r  
e x e mp l o ,  d e  huxe , q u e  f i gu r a  ó l ad o  d o  c omún hoxe ( p .  1 2 1 ) , 
o d e  despo ixa ( p .  1 2 2 ) , e i q u í ,  e í ,  e l í  ( p .  1 2 1 ) , e s í  ( p .  
1 2 3 ) , e i x i ña o u  a i x i ña ( p .  1 2 2 ) , e t c .  
9 A esta d i f icul tada pa ra es tablecer un  l í m i te e n t re o " m ín imo "  e o " es tenso· r e f í rese tamén Antón 
Santama r i n a ,  "El adve rbio gallego " , Verba 2 { 1975 ) , pp .  59 , n .  l .  O profesor Santamar i na p ropón 
a tender a dous c r i te r ios ,  o s i g n i f i cado , po is  · a  un contenido s imple cor responderá un  adverbio 
m í n i mo " ,  e a gra f i a :  " e n  caso de que admi ta la grafia e n  una sola palabra será indicio de que es 
m í n i mo también ;  e n  caso contrario será extenso " .  Ora ben , cómpre recoñecer que a 
discrecionalidade con que os esc r i tores optan por g rafar  unidas ou separadas ce r tas fo rmas , 
e s pecialmente e n  pe r í odos en que non ex iste unha norma consoli dada , di f iculta a apl icación deste 
segundo c r i te r i o . 
lO C f r .  Calero Vaquer a ,  Historia, p p .  1 47 - 1 4 9 ,  e Gómez Asenc i o ,  Subc lases, p p .  170- 1 73 .  
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1 6 - O s  ' e 1 e m e n t o s  d e  
r e 1 a c i ó n ' : p r e p o s i c i ó n e 
c o n :x: -u. n c i ó n 
1 6 . 1 .  D e f i n i c i ó n . 
definicións de preposición e conxunción son As 
en focadas nos textos galegos desde unha perspectiva 
semántico- sintáctica, en tanto que elementos que ' expresan ' 
a relación que se  establece entre dous termos.  Os  trazos 
formais ( ' invariabilidade ' ou ' indeclinabilidade ' )  quedan 
novamente nun segundo plano dada a imposibilidade de asentar 
neles a distinción entre as dúas clases. Mesmo así, as 
definicións propostas para cada unha presentan, como 
veremos,  seria s problemas de colisión . 
Dos tres autores que tratan da cuestión (Saco, 
Valladares e Rodríguez) é Saco o que advirte máis claramente 
a relación que existe entre as dúas clases . Así, cons idera 
que o seu papel é o de " expresar relaciones ya entre las 
ideas , ya entre los pensamientos " (p . 127). No primeiro caso 
estamos diante dunha preposición , no segundo diante dunha 
conxunción. Con respecto á s úa caracterización cómpre 
destacar en primeiro lugar que os termos con que se  designan 
os elementos entre os que s e  establece a relación ( ' ideas ' e 
' pens amentos ' )  deixan translucir unha concepción loxicista 
da linguaxe , que conta , por outra parte , con bastantes 
defensores dentro da tradición gramatical española11 • Ora 
ben , o que Saco non aclara é cal é ,  a s eu entender , a 
diferencia entre as ' ideas ' e os ' pensamentos ' .  En calquera 
cas o , na miña opinión , este recurso a termos tirados da 
lóxica debe entenderse como un intento de evita-la 
11 C f r .  Góme z Asenc i o ,  Gramática y categorías verbal es, pp . 239-240 , e Ca le ro  Vaquera , Historia , p .  
1 5 1 . 
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di ficul tade de di sti ngui - l a s  dúas cl ases parti ndo da 
categorí a verbal ou si ntáctica do s el emento s rel aci onado s .  
Meno s avi sado ca Saco , Val l adares o fréceno s dúas 
de fi nici óns basicamente i dénticas.  Vexámol as : 
[Preposición] es tambien una palabra invariable que h ace 
conocer la relación que existe entre dos nombres, dos 
frases, ó dos proposiciónes (p. 108 ) .  
[Conxunción] es una palabra que sirve á unir y ligar 
entre si las frases de un discurso" (p. 1 1 2). 
A i mpreci si ón da termi nol oxí a l i ngi H stica que manexan 
o s  no so s autores i mpí deno s coñecer exactamente o si gni ficado 
de termo s como ' f rase ' ou ' propo sici ó n ' . En cal quera caso , 
co ntrapoñendo as dúas de fi nici óns semel l a  facti bl e deduci r 
que , en opi ni ó n  de Val l adares ,  o que di f erenci a as 
prepo sici óns das c o nxunci óns é que mentres que as pri mei ras 
poden poñer en -rel aci ó n  dúas pal abras , as segundas e stán 
reservadas exclusi vamente para f ace-l o propi o con  uni dades 
si ntagmáticas superi ore s .  Esta é a po stura segui da por un bo 
número do s gramática s  españoi s c ontemporáneo s ,  que explican 
aquel es caso s en que na estructura super fici al a conxunci ón 
aparece uni ndo ' pal abras ' medi ante o recurso da eli si ón: 
Xo an e Pedra van de pas e o = Xo án va i de pas e o + Pedr o va i de 
pas e d2 • 
Por outra parte , Val l adares ,  como moi to s do s seus 
contemporáneo s ,  re f orza a súa caracteri zaci ó n  da prepo sici ón 
establ ecendo os  seus l í mi tes  coa cl ase adverbi o .  Para i so 
recorre ó coñeci do argumento de que a prepo sici ó n  " nada 
espera después de si y el senti do queda acabado , compl eto , 
12 C f r .  Calero Vaquera , Historia , p p .  1 64 - 165 . 
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sin neces idad de mas [ . .. ] ,  mientras que la preposición 
espe r a a 1 g un a p a 1 ab r a de s p u e s de s i 11 ( p . 1 O 8 ) 13 • 
Rodríguez sen dúbida percibiu tamén a dificul tade de 
distinguir prepos icións e conxuncións partindo s ó  da 
natureza dos elementos relacionados .  Para salvala recorre ó 
subterfuxia de empregar en cada unha das definicións termos 
tirados de disciplinas distintas (a lóxica e a linglií stica), 
e, xa que logo, non homologab l es . Así, a prepos ición "es una 
palabra invariable que expresa l a  relación entre dos i de a s "  
("Declinación", p .  390 ; "Apuntesl' , p .  1 5 )  en tanto que as 
conxuncións "tienen la particularidad de unir las ora c i on e s  
y todos los vo ca b l os , que figuran en el discurso oratorio, á 
excepción de la preposición" ("Apuntes", p .  77 ) .  
De tódolos xeitos,  a oposición entre as dúas clases 
fundaméntase principalmente no papel da preposición como 
sinalador do ' caso gramatical ' ou, por dicilo con termos 
modernos , da función sintáctica do elemento que segue . neste 




p .  390 ; 
toma la voz, á 
11 Apuntes ", p .  15 1 1 ) .  
1 6 . 2 .  C l a s if i cació n  d a s p r e po s ic i ó n s .  
quien afecta" 
As únicas tentativas que rexistramos para a 
clasificación das preposicións corresponden a Saco e a 
Rodríguez. O primeiro (pp . 127-128) ofrécenos ata tres 
modelos distintos en función do criterio empregado . Así, 
atendendo 6 seu significado, as re l acións que establecen as 
preposicións poden s er de 1 ugar, de tempo, de causa, de 
contrariedade, etc . Por outra banda, de acordo coa s úa 
constitución morfolóxica pódense distingui-las prepos icións 
13 C f r .  Gómez Asenc io ,  Gramática y categorías verbal es, pp .  255-258 . 
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simples (de, con , etc.) das compostas (descontra, dendesde , 
etc.) e dos ' modos prepositivos ' :  
En 
Así como hemos visto modismos que equivalen á 
adverbias, los hay tambien que hacen el oficio de 
prepos1c10nes, y que podrian llamarse modos 
prepositivos. Suelen componerse de algun sustantivo y 
una ó mas preposiciones (p. 129 ) .  
realidade, a del imitación das ' preposicións 
compostas ' e os ' modos prepositivos ' non se establece de 
forma clara. Coma no caso dos adverbia s compostos e as 
locucións adverbiais semella que o trazo definitorio reside 
no feito de que mentres que nos primeiros os dous elementos 
se escriben convencionalmente unidos, nos segundos aparecen 
separados . I sto non impide que Saco confunda uns e outros : 
Algunos adverbios, cuando van seguidos de alguna 
preposicion, equivalen á preposiciones compuestas, por 
mas que los dos elementos se escriban separadamente (p. 
1 29 ) .  
Por último, dependendo da súa independencia formal, as 
preposicións poden tamén dividirse en inseparables ("no 
pueden usarse, sino en composicion con otras palabras") e 
separables ("las que pueden emplearse fuera de composicion") 
(pp. 1 2 7 - 1 2 8 ) .  En realidade, as chamadas preposicións 
inseparables s on simplemente prefixos. A s úa inclusión 
dentro da clase preposición é bastante frecuente entre os 
gramática s decimonónicos ,  ó contrario do que sucedía na 
tradición anterior, 
clase14 • 
en que adoitaban ser excluídos da 
Semellante a esta última, mais non idéntica, é a única 
distinción que establece Rodríguez: 
14 Para as relacións entre preposicións e p re f ixos na tradición española c f r .  Gómez Asencio ,  Gramática 
y categorlas verbales, pp. 253-255, e Calero Vaquera, Historia, pp . 157- 158. 
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Serán separables aquellas que tienen significado propio, 
y nunca se usan en palabras compuestas [ ... ]. 
Preposiciones inseparables son aquellas que, aunque 
tienen significado, sólo se usan en composición 
("Declinación", pp. 461-462; "Apuntes", pp. 1 5-16). 
Obsérvese que para Rodríguez o t razo que define as 
' separab l es '  é a imposibi l idade de emprega l as como prefixos. 
Saco, máis prudent e, recoñeci a como t a l es as que podían 
aparecer i l l adas . A inadecuación da caract erización de 
Rodríguez maniféstase en canto confrontámo- l as re l acións de 
exemp 1 os dos dous ti pos e comprobamos que a 1 gunhas f armas, 
como c on ou s o b r e , aparecen nas dúas nóminas . 
Va l ladares (pp . 108- 1 1 2) ,  po l a  súa part e, rexeit a  
imp l icit amente a dist inción ent re separab l es e inseparab l es 
e só reco l l e  na súa obra as que os outros dous aut ores 
denominan preposicións separab l es .  
Nout ra orde de cousas, as diverxencias ent re os tres 
aut ores cit ados a propósito da nómina de preposicións 
' separab l es '  son mínimas . 
comp l etas son sen dúbida 
prac t icamen te  coincidentes : 
De 
as 
a ,  
t ódo l os xeitos, as máis 
de 
an t e ,  
Saco e 
ba i xo ,  
Va l l adares, 
cara , con , 
con t r a  ou d e s c o n t ra ( e s con t ra. en Va l l adares), de , de i ca ,  
dende ou dende s de ( en 1 ugar desta ú 1 t ima en Va 1 1  adares 
a t opámo- l a  conxunción de s q u e ) , e n , en t r e  ou an t r e ,  h a s t ra ,  
onda ou unda , para ou pra , por , s egun ( a s egún en 
Va l l adares), s in ou s e n , s o b r e , s u ,  t r a s , x u n t a  ou xun t o  
(fa l ta en Va l l adares) 
Fronte a e l as, a de Rodríguez mostra unha acusada 
inf l uencia da re l ación que ofrecen habitua l mente as 
gramáticas españo l as15 • Tanto é así que a supresión do h a c i a.  
15 As formas recollidas son á, ante, baixo, cabe, con, contra, de, dende, en, entre ou antre, has tra, 
ende, pra, por, según, sin, so, sobre, tras. 
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cast elán nin sequera queda compensada pola incorporación 
dalgún dos seus equivalen t es galegos . 
1 6 .3. C l a s i f i c a c i ón d a s  c o n x u n c i ón s. 
Os sist emas de clasificación das conxuncións non son 
moi diferent es dos sinalados para as preposicións. Así, 
adopt ando un cri t erio formal, Saco (pp. 1 36 - 1 37) dist ingue 
ent re conxuncións simples ( q u e ) , compost as ( porq u e )  e 
modismos conxunt ivos ( para q u e ) . Desde est a  mesma 
perspect iva, Valladares (p. 1 1 4) fala só de simples e 
compost as .  Aínda que nominalmente  as dúas propost as 
coinciden, en real idade non é así, xa que as compost as de 
Valladares ( con t a l  q u e ,  a s í  q u e , et c.) son os modismos 
conxunt ivos de Saco . En cambio, algunhas das simples de 
Valladares serían compost as para o ourensán ( s i q u era , 
empore s o ,  e t c . )  
Polo que se refire á clasificación baseada en crit erios 
semánt icos, os t res aut ores que vimos manexando ofrecen 
cadansúa relación . Aínda que a coincidencia non é plena, 
detect amos un grupo bastante numeroso, f armado po 1 as 
copulat ivas, disxunt ivas, adversat ivas, causais, 
condicionais e ilat ivas -conclusivas en Rodríguez-, que 
aparecen nas t res propostas. A est e  grupo hai que engadi-las 
comparat ivas (Saco e Valladares), as concesivas (Saco e 
Rodríguez), as finais (Valladares e Rodríguez), as 
dist ribut ivas (Valladares e Rodríguez, que as denomina 
correlat ivas), as det erminat ivas e t emporais (Saco), as 
continuat ivas (Valladares) e as explicat ivas (Rodríguez). 
Ora ben, cómpre ac 1 ar ar que en Saco e en Va 1 1  aclares 
t odos est es t ipos aparecen enumerados sen ningunha clase de 
organización int erna. En Rodríguez, pola cont ra, est ablécese 
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unha d i s t i n c i ó n , mo d e r n a  e i nn ovado r a  p a r a  o s e u t empo16 , 
e n t r e  a s  ' c o o r d i n a t i va s ' ( c opu l a t i v as , d i sxun t i vas , 
a d ve r s a t i va s , e x p l i c a t i va s , c o n c l u s i va s  e c o r r e l a t i v as ) ,  que 
" l i ga n  t an s ó l o  l a s o r a c i on e s " ,  e a s  ' s u b o r d i na t i vas ' 
( f i n a i s , c aus a i s , c o n d i c i o na i s  e con c e s i va s ) ,  q u e , ad ema i s  
d e  l i g a r , " s u b o r d i nan o r a c i on e s " ( p .  7 7 ) . 
1 6 .4. Not as s o b r e  o e m prego d algunha s  prep o s icións. 
N o n  p o d emo s r ema t a r e s t e  c a p í t u l o  s e n  f a c e rmo s  
r e f e r e n c i a  a c e r t o s e mp r e go s  d a l gunha s p r e p o s i c i ó n s  g a l e g a s  
q u e  d e r o n  p é  a o p i n i ón s  e n c on t r ad a s  p o r  p a r t e  do s g r am á t i c a s  
g a l e go s . A c on t r o v e r s i a ,  q u e  a f e c t a  un i c ame n t e  a S a co e 
Va l l ad a r e s , x o r d e  d a  d i s t i n t a  c o n c e p c i ón que e s t e s dous 
au t o r e s  t e ñ e n  a c e r c a  d a  f u n c i ó n da g r amá t i c a .  En  r e a l i d ade , 
o q u e  s u c e d e  é que Va l l ad a r e s ,  f a c e n d o  s ú as  a s  c e n s u r a s  
c on t r a  o c as t e l án d e  Ga l i c i a  de Á l va r e z  G i mé n e z 17 e 
i n t e r p r e t an do q u e  as  r e g r a s d e  co r r e c c i ó n g r ama t i c a l  do 
e s p a ñ o l t e ñ e n  v a l i d e z u n i v e r s a l  e ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  s o n  
a p l i c a b l e s  a c a l qu e r a  l i n g u a , c o n d e n a  c omo f a l t a s c on t r a a 
g r amá t i c a e co n t r a  a p u r e z a  d a  l i ng u ax e o que n o n  s on má i s  
c a  u s o s  g a l e go s  n o n  c o i n c i d e n t e s  co  c as t e l án .  Ne s t e  c a s o  
e s t á ,  p o r  e x emp l o , o n o n  empr e go , q u e  n o n  ' s u p r e s i ó n ' ,  d a  
p r e p o s i c i ón a n a s  p e r í f r as e s  ir, vir ou vo l ver + i n f i n i t i vo ,  
r e c o m e n d a d a s  p o r  S a c o  ( p p . 1 8 8  e 2 0 0 ) e c o n d e n a d a s  p o r  
V a l l ad a r e s  ( p .  1 0 8 ) . A l go s e me l l an t e  a c o n t e c e  c o  emp r e go d a  
c o n s t ru c c i ó n a + i n f i n i t i vo con va l o r  x e r u n d i a l  ( S a c o , p .  
2 0 0 ; V a l l ad a r e s , p .  1 0 9 ) . P o r  ú l t i mo ,  t amén a o p c i o n a l i da d e  
d o  e mp r e g o  d a  p r e p o s i c i ón de n a  p e r í f r a s e  d e  f u t u r i da d e  
haber + ( de ) + i n f i n i t i vo , r e coñ e c i da p o r  S a c o  ( p . 1 8 0 ) , f o i 
16 Para os escasos preceden tes des ta d i s t i nc i ón na gramá t i ca española , c f r .  Gómez  Asenc io , Subclases, 
p p .  177-182, e Calero Vaque ra, Historia, pp .  1 66-169. 
17 los de fectos del lenguaje, pp. 62-68. 
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obxecto da crítica de Valladares, que condena a súa omisión 
(pp . 1 0 9- 1 1 0).  
Maio r fo rtuna tiveron outros usos específicos destas e 
doutras preposicións, que Valladares nin sequera recolle na 
súa obra. Refí r ome, po r exemplo, ó non emprego de a 
precedendo o "término de accion de los verbos activos" ,  ou, 
con outras palabras, complemento directo (Saco, p .  200), ou 
á utilización da preposición en introducindo o complemento 
directo dun verbo que expresa unha acción en 
desenvolvemento: comer n o  pan , ap urar n e l e s ,  etc. (Saco, p. 
203) . Sen embar go, o da Estrada si condena o emprego desta 
preposición co verbo 
San t i ago ( p . 1 1 1  ) . 
i r  en construccións como va i e n  
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1 7 . A i n. t e r :x: e e e i ó n. 
A in t e rxección en t ra a formar pa r t e  das ' par t es da 
oración' da man de  g ramá ticos la t inos como Dona to ou 
Prisciano . A par tir  de  aquí, o seu es t a t u t o  grama tical vai 
se r obxecto de  discusión para os gramá t ic as, que se  dividen 
e n  dous bandos: o dos que, seguindo a t radición la tina , a 
inclúen na r elación de c l ases de palabras e a dos que lle 
negan esta condic ión, normalm en t e por conside rala non unha 
' pa r t e' da oración, senón a exp r esión dun pensament o  
comple to18 • Na t radición española máis próxima ós nosos 
au t o r es es ta segunda cor r ent e é aínda clarament e 
minori taria. Sen embargo, mesmo ent r e  os gramátic as que na 
p r ác t ica a t ratan como clase de palabras é fac tible obs e rvar 
ce r t a r e ticencia a dispensarlle un t ratamen to  igual có que 
se lle dá , por exemplo, ó ve rbo ou ó p ronome . Así, non é 
inf r ecuen t e  qu e est es g ramá tic as e vi t en emp r ega-lo t e rmo 
' palabra ' para se  r efe rir en a ela19 • En últ ima ins t ancia 
est e fei to  non é máis ca un índice da escasa convicción con 
que es t es au t o r es asumen a dou t rina t rad icional das ' par t es 
da o ración' . 
En t r e  os au tor es galegos, Saco e Valladar es mant eñen 
ru tinariamen t e  a in t e rxección ent r e  as clases de  palabras e 
ofr ecen para ela unha definición de  cor t e  semán t ico similar 
ás que é posible a t opar na maioría dos t ra t ados da época: 
Dase este nombre á ciertas palabras cortas é 
indeclinables con las que el alma expresa instintivamente 
sus afectos ( Saco, p. 13 8) . 
Es una palabra que sirve  unicamente á expresar las 
diferentes afecciones del ánimo (Valladares, p .  115). 
18 C f r .  Ga rc ía  Gonzá l e z , Contribución, p p .  7 1 -75 . 
19 C f r .  C a l e ro Vaquera , Historia, pp .  1 70- 1 7 1 .  
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Rodríguez, po la contra, encarna na gramática ga lega a 
posición dos autores que dubidan entre ser fieis ás súas 
propias conviccións ou acepta-lo criterio de autoridade da 
Acadenrla. Así , aínda que na súa obra a interxección figura 
na re lación inicia l das 'partes da oración' ("Apuntes", p. 
14) , logo , no breve capítu lo a e la dedicado (p. 79) , 
discúte l le este estatuto desde presupostos semánticos20 
("encierra [ ... ] la manifestación comp leta de l pensamiento") 
e ,  sobre todo, sintácticos: 
Como tales signos, al presente, no formulan, ni el sujeto, 
ni el verbo, ni el complemento, ni tampoco ninguno de 
los modificativos de tales elementos de la oración 
gramatical, sinó que son el elemento único y resumen de 
la expresión del pensamiento, no están muy acertados los 
gramáticas en denominados partes de la oración 
("Apuntes, p. 79)21 • 
Sen embargo , a pesar da so lidez da súa argumentación, o 
noso autor acaba por pregarse diante do criterio de 
autoridade e decide inc luí-las interxeccións "aunque no sea 
sinó por e l  respeto que nos merece e l  parecer de la i lustre 
Academia de la Lengua Españo la" (p. 79). A decisión de 
Rodríguez non deixa de ser chocante, sobre todo tendo en 
conta que a institución académica, xa desde a revisión 
gramatica l de 1870, compartía esas mesmas dúbidas. 
Por outra parte , a posibi lidade de c lasifica-las 
interxeccións foi un novo motivo de discrepancia entre os 
gramáticas, A dificu ltade dunha c lasificación de base 
2° Coincide deste xeito cos autores que seguen a corrente filosófica de Condillac e Destutt Tracy. Con
eles concorda tamén na idea de que na interxección están as raíces da linguaxe humana: "Es tan 
antiguo su origen que aseguran filólogos eruditos haber sentado con ellas el hombre, al 
constituirse en sociedad, la base del primitivo lenguaje" ("Apuntes·, p. 79). Cfr. Gómez Asencio, 
Gramática y categorías verbales, pp. 295 e 310. 
21 Compárense as palabras de Rodríguez coas que case cen anos antes escribía o español Mata y Araujo:
"no es parte, ni puede ser lo, de la oración, porque no puede ser sujeto, ni verbo, ni atributo". 
Cito por Gómez Asencio, Gramática y categorías verba les, p. 303. 
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semántica era evidente dado o carácter ocasiona l do seu 
significado. Diante disto, un bo número de autores optan por 
non estab lecer ningunha división interna. Na gramática 
ga lega esta é a posición de Va lladares ou de Rodríguez. 
Outros, en cambio, distinguen entre interxeccións propias 
(as formas usadas só como interxeccións) e as interxeccións 
impropias (pa labras pertencentes a outras c lases de pa labras 
que poden funcionar ocasiona lmente como interxeccións)22 • 
Esta é a liña na que se inscribe Saco, que, se ben non 
emprega estas etiquetas, distingue as "únicas interjecciones 
verdaderas", que son "meros son idos inarticu lados, rápidas 
exha laciones de l a lma, movida con vehemencia por a lgún 
afecto", como ai, oi, hou, hui, ei (p. 138), das que , 
funcionando como interxeccións, non son senón "monosí labos 
que ta l vez se han formado por abreviacion de otras 
pa labras" (p. 138) ou ben "verbos, nombres ó adverbios , 
usados en sentido exc lamatorio" (p. 139). 




1. O problema ortográfico . 
No século XIX o galego comeza a manifesta-los primeiros 
indícios da súa recuperación como língua escrita, 
timidamente nas primeiras décadas, con máis forza conforme 
vai decorrendo a centuria. Os longos séculos de silencio que 
preceden este período de renacencia foron paradoxalmente os 
que contemplaron as transformacións máis substanciais que 
experimentou a língua antiga no seu camiño cara á súa 
conformación actual. Deste xeito, o enmudecemento do galego 
durante os Séculos Escuros, ó crear un hiato entre a língua 
medieval e a moderna, supuxo unha ruptura na tradición 
escrita, o que en última instancia acabaría provocando que o 
noso idioma accedese á idade contemporánea como unha lingua 
practicamente ágrafa. 
Diante da falta dunha tradición recente de que botar 
man, as primeiras persoas que, polas razóns que sexan, 
collen a pluma para escribiren en galego vense na obriga de 
inventar un patrón ortográfico á medida das características 
que naquela altura presentaba o idioma. Evidentemente as 
circunstancias con que se tiveron que enfronta-los 
escritores do Rexurdimento 'pleno' non foron as mesmas cás 
que deberon atopar homes como Fernández Neira, Boado ou 
Pardo de Andrade, que escribiron as súas obras sen a penas 
contaren con referentes inmediatos. Pola contra, co 
incremento da producción escrita durante a segunda metade do 
século percíbese xa unha certa interacción entre os textos 
que van vendo a luz. Así e todo, aínda a pesar desta 
proliferación de autores e de obras, os escri tares debían 
sentirse polo común bastante orfos. Así o confesa Rosalía no 
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seu prólogo a Cantares gallegos cando declara escribir "sin 
gramática, nin regras de ningun-ha clás". Non moi diferente 
debía de se-la impresión dos que a seguiron no tempo. Os 
escritos producidos durante o primeiro tercio do século 
carecían da entidade suficiente para convertérense en modelo 
para uns autores con vocación literaria culta. Polo demais, 
os autores máis 
para mereceren 
linguística. 
próximos no tempo 





Por outra banda, o proceso de expansión do galego 
escrito, ó facer aflora-las diverxencias entre os escritores 
a propósito de certos problemas puntuais, permite distingui­
-las distintas tendencias que se ían perfilando con respecto 
ó establecemento do patrón ortográfico. 
Foi precisamente esta cuestión a que máis atención 
concitou e máis controversias provocou entre gramáticos e 
curiosos en xeral. En certa medida é normal que fose así. As 
dificultades léxicas ou gramaticais podían salvarse de forma 
máis ou menos airosa acudindo ó dialecto nativo, pero o 
carácter carácter convencional e a miúdo arbitraria dos 
sistemas ortográficos non permitía este recurso. 
Segundo sinalamos pouco máis arriba, a tradición 
escrita máis recente non reunía condicións para erixirse en 
modelo. Aínda que por razóns diversas, algo semellante 
sucedía cos textos antigos. O sistema gráfico característico 
do galego medieval, aínda que non tan descoñecido como se 
pretende, resultaba de escasa utilidade para o moderno 
debido ás transformacións experimentadas polo sistema 
fonolóxico ó longo dos séculos. Este proceso evolutivo facía 
da ortografía antiga un sistema pouco económico e, en 
cons e cuenc ia, enormemen te comp 1 exo para os escritores 
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contemporáneos. Por esta razón a 
antiga do galego non se traduciu 
descuberta da tradición 
en propostas de adopción 
das súas convencións gráficas. Só en casos pun tua i s como o 
da discusión sobre a representación da prepalatal fricativa 
xorda se invocou o ga 1 ego medi eva 1 como argumento en favor 
do emprego combinado de <g>, <j> e <x>. De tódolos xeitos, 
en n i ngún mamen t o se chegou a propoñer de f arma exp 1 í cita 
como criterio de emprego destes tres grafemas o comunmente 
adoptado nos textos antigos. É máis, non faltaron as 
censuras dentro do propio bando etimoloxista contra algúns 
membros como Antonio de la Iglesia, que, contravindo os 
'principias etimolóxicos', amosaba en ocasións unha certa 
debilidade polo sistema antigo. 
Fóra disto, a tradición antiga non exerceu a penas 
influencia, cando menos no plano gráfico, sobre os 
gramáticas e escritores do Rexurdimento. A única excepción 
digna de mención constitúea a obra de López Ferreiro, onde 
este influxo si é claramente perceptible en cuestións como o 
emprego do grafema <ç>, a adopción dos sufixos antigos -zón 
/ -çón e -són, o predominio dos plurais tipo oficiaes, a 
resolución en ao e aa dos encontros entre a preposición a e 
o artigo determinado, e o mantemento no plano gráfico dos 
hiatos xerados pola desaparición das consoantes 
intervocálicas (avoa, teebras, campaa, orfaa, bees, 
corazoos, etc.). De tódolos xeitos, coido que o de López 
Ferreiro en un caso illado dentro do panorama do XIX galego. 
Tamén foi bastante marxinal o papel que desempeñou o 
portugués no proceso de discusión e fixación do patrón 
ortográfico do galego. As abondosas declaracións, máis 
frecuentes conforme avanza o século, sobre a proximidade ou 
mesmo sobre a identidade dos dous idiomas non conseguiron 
traspasa-la fronteira do puramente verbal e constitúen 
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simples afirmacións retóricas ou sentimentais sen a penas 
repercusións prác ti cas. As í , n i n se quer a nos defensores da 
reunificación detectamos tentativas serias de adoptar para o 
galego o sistema gráfico do portugués. Non obstante, nalgún 
caso concreto o exemplo do portugués sen dúbida exerceu unha 
influencia importante cando non decisiva. Refírome, por 
exemplo, ó debate xa citado sobre a representación do /J/, 
no que o portugués é invocado como exemplo desde as 
posicións etimoloxistas. Ora ben, a simple adopción da 
triple representación non abonda para acepta-la influencia 
directa do portugués. De feito, na maioría dos escritos dos 
etimoloxistas o portugués non ocupa, contra o que cabía 
esperar, un lugar preeminente, senón que figura, 
aparentemente en pé de igualdade, con outros idiomas 
románicos como o francés ou o italiano. En cambio, a 
asunción deste sistema por parte do belixerante grupo de 
escritores que na última década do século proclaman a 
necesidade da 'reintegración' si parece obedecer a un 
intento deliberado de achegarse ó portugués. 
Pola contra, outras cuestións que dificilmente podían 
pasar desapercibidas, como a representación das palatais 
lateral e nasal, non saen á luz máis ca incidentalmente, e 
nunca nas gramáticas nin nos escritos máis 
lingi.iísticos. Algúns intentos de adopción 
portuguesas, como o protagonizado por Pondal, 
abandonados e non tiveron tempo de callar. 
propiamente 
das graf í as 
axiña foron 
Se a influencia da ortografía portuguesa a penas é 
perceptible, a da española si xogou un papel máis destacado, 
mesmo a pesar da tendencia diferencialista que de modo 
incipiente se aprecia xa desde os primeiros tempos do 
Rexurdimento. Foron varias os factores que así o 
determinaron. En primeiro lugar, cómpre ter presente que os 
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gramáticas galegos, e os escritores en xeral, pola súa 
procedencia social e / ou pola súa formación intelectual 
tiñan o castelán como primeira língua. En segundo termo, 
tampouco convirá esquecer que estas obras -e neste caso 
penso fundamentalmente nos traballos de corte gramatical­
teñen sempre o castelán como punto de referencia: de feito, 
están pensadas desde o castelán e van dirixidas a un público 
eminentemente castelán-falante. Por último, os homes e 
mulleres que protagonizan o Rexurdimento en ningún momento 
aspiran a expulsa-lo castelán do domínio lingtiístico galego, 
senón que de mellor ou de pear grado aceptan a súa presencia 
de facto. Os máis ambiciosos e atrevidos conformaríanse 
simplemente con que o galego gozase da mesma consideración e 
prestixio có seu competidor. Nestas circunstancias non debe 
resultar estraño que nalgúns autores opere, inconsciente ou 
deliberadamente, unha certa tendencia a non afastar en 
exceso o sistema gráfico galego do castelán. En caso 
contrario, ocasionaríanse -entenden eles- non poucas 
complicacións para a aprendizaxe nunhas persoas que parten 
dun coñecemento previa da ortografía española. Así, por 
exemplo, fóra duns poucos casos de emprego do acento con 
finalidade diacrítica, o sistema de acentuación gráfica 
maioritariamente empregado nos textos galegos do século XIX 
é moi semellante, cando non idéntico, ó prescrito pola 
Academia Española. Tentativas illadas como a de Valladares, 
que propón un sistema 'á francesa', en ningún momento 
acadaron o consenso necesario para impoñérense. Este mesmo 
desexo de facilita-la aprendizaxe da ortografía galega a un 
público que empregaba comunmente o castelán percíbese tamén 
nos criterios que Valladares propón para o emprego dos 
grafemas <g>, <j> e <x>. Por outra banda, por máis que 
nalgúns textos se recorde a necesidade de empregar <b>, <v> 
e <h> de acordo con criterios estrictamente etimolóxicos, o 
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certo é que moi a miúdo os escritores e os mesmos gramáticas 
se deixan arrastrar polos hábitos . ad quiridos durante a 
aprendizaxe do castelán: hachar, hirmán, horfo, bran, abó, 
armonía ... Ora ben, estes e outros casos similares deben 
achacarse máis á inseguridade e asistematicidade 
características dos momentos aurorais da recuperación dunha 
lingua ca a unha vontade deliberada de asumi-la ortografía 
española. Os chamados a empregar <b>, <v> e <h> conforme á 
etimoloxia ou as advertencias de Saco contra a utilización 
de <y> nos ditongos decrecentes en posición final, aínda que 
en xeral serviron de ben pouco, son unha mostra da vontade 
ine quívoca de conseguir para o galego un sistema gráfico 
autónomo. Do mesmo xeito hai que entende-la insistencia no 
emprego de signos gráficos como o apóstrofo ou o guión de 
enlace, que a miúdo asumen un valor emblemático como 
plasmación gráfica de certas virtudes tópicas (eufonía, 
dozura, etc. ) atribuídas ó galego. 
Sen descartar por completo que puidesen existir 
motivacións ocultas, creo que no debate sobre a ortografia 
do galego non xogou un papel destacado a vontade de 
achegamento ó español ou ó portugués. Pola contra, a 
discusión xurdiu principalmente polas distintas concepcións 
que tiñan estes autores acerca da natureza e da final idade 
do sistema gráfico. Deste xeito, disputas sobre cuestións de 
detalle e mesmo triviais ad quiren unha dimensión que 
transcende o simple plano anecdótico. A través dos debates 
particulares, e especialmente a través do debate sobre a 
representación do /J/, percíbese a existencia de dúas 
tendencias fundamentais. A primeira delas, fortemente 
impregnada de pragmatismo, concibe a ortografía desde 
presupostos utilitarios. Desde estas posicións considérase, 
polo tanto, que o papel da ortografia é meramente secundario 
e que a súa fixación debe orientarse ó servicio da sinxeleza 
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e da facilidade da aprendizaxe. A outra tendencia nace con 
vocación elitista e parte dunha concepción sacramental da 
ortografía, que se entende como reflexo do xenio e da 
historia da lingua e que, polo tanto, non pode alterarse 
caprichosamente. A estas diferencias de criterio non son 
alleas as discrepancias no relativo ós límites da 
recuperación do galego. Aínda que a xeneralización do uso do 
galego e a súa implantación no ensino non se contemplan nun 
horizonte próximo, percíbese nos defensores da primeira 
postura, Saco e Lamas si na 1 adamen te, unha preocupación por 
facilita-lo acceso ó galego escrito a todo tipo de persoas. 
En cambio, desde a outra perspectiva o galego enténdese máis 
ben como instrumento literario ou como xoguete erudito. 
Agora ben, aínda que os distintos autores que viñemos 
estudiando neste traballo defendan ocasionalmente unha 
destas posicións, o certo é que ningún deles mantén de forma 
coherente e sistemática o mesmo criterio a propósito de 
tódolos problemas. Asi, 
do 
defensores da sinxeleza 
emprego 
da 
de representación única !JI propoñen o 
apóstrofos, guións e acentos gráficos diversos conforme 
unhas normas confusas e complexas que eles mesmos 
transgreden a miúdo. Pola contra, outros autores, como 
Rodríguez Rodríguez, partidarios da racionalidade no emprego 
destes signos gráficos avogan pola representación triple da 
prepalatal fricativa xorda. Por outra parte, a dura polémica 
entre foneticistas e etimoloxistas esgótase na discusión 
sobre a grafía do /J/, e así, problemas análogos como o de 











cuestións, pois o sistema gráfico habitualmente empregado 
era o resultado de aplicar, aínda que non de forma 
sistemática, o criterio etimolóxico . Polo que se refire ós 
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foneticistas, o seu silencio explícase probablemente polo 
desexo de concilia-lo principio de modernización e 
simplificación da ortografía coa conveniencia de non afastar 
en exceso o sistema gráfico do galego do dos idiomas veciños 
e de non provocar unha ruptura radical e traumática coa 
tradición. 
2. A descrición gramatical e o modelo de língua. 
Polo que se refire á descrición gramatical propiamente 
dita, cómpre sinalar en primeiro lugar o desinterese que se 
percibe en xeral en tódolos autores pola dimensión teórica 
das súas obras. Na miña opinión, esta act i tude non pode 
achacarse a unha soa causa, senón que é consecuencia da 
acción combinada de diversos factores, singularmente das 
carencias na formación dalgúns autores e, sobre todo, da 
concepción da gramática galega como instrumento subsidiaria 
ou complementaria da española. Con estes presupostos é 
inútil esperar dos autores galegos propostas de análise 
radicalmente orixinais ou innovacións teóricas 
extraordinarias. Pola contra, en todos eles apreciamos en 
maior ou en menor grao un sometemento rutinario e ás veces 
irreflexivo á tradición gramatical española. Deste xeito, as 
obras estudiadas acusan claramente a influencia das 
doutrinas da Academia Española e, no caso particular de 
Valladares, da gramática de Salvá. Da escasa vocación de 
orixinalidade dos gramáticas galegos pode servir como mostra 
a renuncia de Rodríguez a defende-las súas opinións críticas 
coa Academia verbo da inc 1 us ión da i n t erxecc ión na nómina 
das 'partes da oración'. Así 
esta actitude submisa non 
gramát icos galegos, senón que 
e todo, é preciso aclarar que 
é patrimonio exclusivo dos 
caracteriza tamén a unha boa 
parte dos textos españois contemporáneos a eles. 
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Por outra parte, aínda que podemos dicir que esta é a 
tónica xeral, é de xustiza recoñecer que nas gramáticas 
galegas non todo é reproducción mecánica e seguimento 
acrítico dos modelos escollidos. Así, nos nosos textos, e de 
forma especial na obra de Saco, atopamos solucións 
terminolóxicas (v. gr. a denominación 'lexioloxía'), 
definicións ou propostas de clasificación e subclasificación 
das 'partes da oración ' que desde unha óptica actual poderán 
considerarse máis ou menos felices, pero que en todo caso 
agachan unha reflexión sobre os feitos linguísticos e unha 
crítica das posicións máis conservadoras. 
A partir da língua recollida e proposta explícita ou 
implicitamente como modelo e, sobre todo, a partir das 
opinións expresadas con respecto a certas formas, usos e 
fenómenos pódense identificar dúas orientacións distintas, 
dúas maneiras diferentes de concibi-la gramática e de 
aborda-lo problema da constitución do patrón culto. Existe 
en primeiro lugar unha tendencia predominantemente 
descritiva, representada por Saco, que descansa sobre a idea 
de que toda solución é válida e aceptable no galego escrito 
coa única condición de que sexa galega. Consecuentemente con 
estes presupostos o gramática ourensán renuncia polo xeral á 
selección normativa e, en todo caso, limítase a manifestar, 
ou, máis a miúdo, a insinua-las súas preferencias. Cando así 
sucede, estas baséanse sempre en criterios de carácter 
interno, sobre todo na coherencia interna do sistema 
(bateches é preferible a batiches por que /e/ é a vocal 
temática da CII; canciós é mellor ca cancións porque en 
posición interior o grupo tautosilábico -ns- tende a 
reducirse en -s-) e, nalgúns casos, nas intuicións do autor 
acerca da frecuencia relativa de cada variante (por esta 
razón dáselles preferencia a oír e ouír fronte a ouvir e 
*ouzar). Con todo, mesmo nestes casos o noso autor raramente 
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rexeita ou desaconsella abertamente o emprego das demais 
solucións. Esta tolerancia e permisividade con respecto a 
todo tipo de variantes diatópicas trócase en rixidez cando 
sobre unha determinada solución recaen dúbidas acerca da súa 
lexitimidade. Nestes casos Saco adopta unha postura 
escrupulosamente purista e rexeita ou omite calquera forma 
que supoña tomada do castelán. Aínda que os acertos 
derivados desta actitude son moi numerosos -para comprobalo 
abonda con repasa-las solucións recollidas nos capítulos 
correspondentes á morfoloxía verbal e confrontalas coas que 
dá Va 11 adare s-, o purismo de Saco condúceo ás veces a un 
diferencialismo que, se ben non atinxe as cotas que 
caracterizan o galego escrito nas primeiras décadas do XX, 
nunca é desexable por canto supón unha dependencia con 
respecto á outra língua en conflicto. Deste xeito, algunhas 
formas xenuinamente galegas pero coincidentes formalmente 
cos seus correspondentes casteláns quedan relegadas a un 
segundo plano ou simplemente son excluídas da descrición. Un 
caso extremo pode se-lo do pronome suxeito tu, xeral na área 
de procedenc ia de Saco e omitido na súa gramática, pero 
adernai s pódens e citar outros exemp 1 os, como os dos 
demostrativos femininos ista, isa, que sen dúbida deben a 
súa presencia na obra ó feito de seren solucións 
diferenciais con respecto ó castelán. Nesta mesma dirección 
apunta a predilección que mostra o noso autor polas formas 
que presentan algún tipo de alteración fonética, 
singularmente a harmonización vocálica, ou polas solucións 
que lle permiten establecer un contraste co castelán que 
resulte vantaxoso para o galego (gal. llo / ]lelo fronte ó 
esp . se lo). 
Os traballos representativos da segunda tendencia, 
singularmente os de Valladares e Rodríguez, aínda sendo 
eminentemente descritivos, acusan unha maior incidencia do 
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compoñente normativista. Polo común, esta circunstancia 
débese ós prexuízos antipopularistas destes autores, que ven 
con desconfianza a pretensión de Saco de toma-lo galego 
aldeán como modelo de corrección. Deste xeito, diante das 
imperfeccións que eles perciben na linguaxe 'rústica ' e, 
sobre todo, diante da inexistencia dun rexistro culto que se 
poida adoptar como modelo, estes gramáticas considéranse 
autorizados para intervir máis activamente no proceso de 
selección. Un exemplo paradigmático desta intervención 
constitúeo o emprego do termo 'vulgarismo ', un concepto que, 
se ben non pode ap 1 i cars e prop i amen te a unha 1 ingua que a 
penas está introducida nos rexistros cultos, é manexado 
adoito nestes textos. En realidade o recurso ó vulgarismo é 
a miúdo un subterfuxia empregado para estigmatizar certas 
solucións que estes autores senten como rústicas ou como 
'demasiado galegas '. Outra mostra clara da autosuficiencia 
destes gramáticas é a tentativa protagonizada por Valladares 
de regularizar artificiosamente algúns paradigmas verbais 
irregulares -lémbrense, por exemplo, os casos de poñes, 
teñes, veñes-. 
Esta coincidencia na consideración negativa do galego 
'rústico ' e na convicción de que o gramática non pode ser un 
simple notaria da realidade linguística non se mantén logo á 
hora de decidir cales son os criterios que deben rexe-la 
escolla normativa. Para Rodríguez, como xa dixemos en máis 
dunha ocasión ó longo deste traballo, o grao de fidelidade ó 
latín constitúe a medida da corrección dunha solución. Deste 
xeito, no caso de existir variantes, este autor adoita 
preferir a quela que formalmente máis se aproxime ó étimo. 
Así sucede, por exemplo, nos casos de tu / ti, cantei / 
cantín, cantache / cantaches ou cantaron / cantano(n). Sen 
embargo, se nestas ocasións as preferencias de Rodríguez 
teñen efectivamente un fundamento etimolóxico, noutros casos 
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estas están baseadas en simples coincidencias superficiais, 
como ocorre, 
que son 
por exemplo, cos demostrativos 
presentados como herdeiros 





En cambio, os pronunciamentos de Valladares en materia 
normativa fundaméntanse polo xeral na observancia dunhas 
regras de corrección de validez supostamente universal. En 
realidade, como xa queda dito, as súas propostas neste 
terreo resultan da aplicación ó galego de criterios de 
corrección tirados do castelán. Esta é a base que lle 
permite desaconsellar ou mesmo condenar usos e construccións 
sintácticas, entre eles o emprego de artigo con nome propio 
de persoa ou algunhas perífrases verbais, comúns en galego 
pero non admitidas no español culto. 
De tódolos xeitos, é preciso advertir que fóra destes 
casos, que podemos considerar excepcionais, a gramática de 
Valladares en ningún momento revela unha vocación normativa 
clara. Pola contra, sobre todo no terreo morfolóxico, o da 
Estrada admite sen criterio aparente variantes alternativas 
sobre as que non manifesta as súas preferencias. Un bo 
exemplo disto pode se-lo capítulo da morfoloxía verbal, onde 
aparecen recollidas en pé de igualdade solucións 
características de diversas áreas dialectais ó lado de 
formas xurdidas da hibridación de galego e castelán. O mesmo 
sucede na atribución de xénero gramatical a certos 
substantivos que o teñen diferente en castelán e en galego. 
Nun bo número destes casos Val ladares evita pronunciarse 
acudindo á cómoda etiqueta de 'substantivos de xénero 
amb iguo' 
Con tan fracos argumentos sería evidentemente esaxerado 
pretender situa-lo compoñente prescritivo como principal 
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trazo definitorio desta obra. Non obstante, non deixa de ser 
certo que as mostras desta inclinación normativista, por 
escasas que sexan, son un índice das opinións deste autor 
verbo do papel da gramática e dos prexuízos con que aborda a 
descrición do galego. Aínda así, a principal diferencia que 
separa a obra de Valladares da de Saco non é tanto o seu 
maior ou menor normativismo coma a súa tolerancia con 
respecto ó castelanismo. 
En conclusión, despois de todo o visto podemos afirmar 
que, prescindindo dos aspectos puramente ortográficos, nos 
textos gramaticais a preocupación pola unificación do galego 
escrito ocupa un lugar moi secundario. A súa pretensión non 
é tanto a de conseguir un modelo de língua que supere e 
transcenda o estado de dialectalización do idioma coma a de 
integrar toda esa realidade plural nun molde suficientemente 
amplo e flexible como para que nel teña cabida a variedade. 
Neste sentido, as gramáticas non supuxeron un avance notable 
no proceso de estandarización. A súa aportación fundamental 
neste terreo estriba na inequívoca afirmación da autonomía 
do galego e no esforzo despregado na procura dunha variedade 
culta singular e depurada de elementos alleos. Entendidas 
así, as gramáticas do XIX constitúen a primeira defensa 
explícita do galego 'identificado '. Polo demais, estes 
textos ofrecen sen dúbida un material de primeira man para o 
estudio do galego e para o coñecemento das ideas e actitudes 
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1 1 . 1 .  Concepto de nome . Substantivo e adxectivo . . .  3 7 4  
1 1 . 2 .  C l asificación do substantivo . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 9  
1 1 . 2 . 1 .  C l asificación semántica . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 9  
1 1 . 2 . 2 . C l asificación morfo l óxica . . . . . . . . . . . . . . 3 8 2  
1 1 . 3 .  C l asificación do adxectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 3  
1 1 . 4 .  Caracterización morfo l óxica . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 5  
1 1 . 4 . 1 .  O xénero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 5  
1 1 . 4 . 1 . 1 .  Tipos de xénero . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 5  
1 1 . 4 . 1 . 2 .  O xénero no substantivo . . . . . . . . . .  3 8 8  
1 1 . 4 . 2 . O número . Formación do p l ural . . . . . . . . . .  4 0 7  
1 1 . 4 . 2 . 1 .  O p l ura l dos substantivos 
compostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 6  
1 2 .  O verbo ( I ) .  Caracterización xera l . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 0  
1 2 .  1 .  Concepto de verbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 0  
1 2 . 1 . 1 . Saco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 0  
1 2 . 1 . 2 .  Va l l adares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 3  
1 2 . 2 .  Os tipos de verbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 5  
1 2 . 2 . 1 .  Saco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 5  
1 2 . 2 . 1 . 1 .  Verbos afirmativos vs . 
atributivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 5  
1 2 . 2 . 1 . 2 .  Verbos derivados e compostos . . . . .  4 3 6  
1 2 . 2 . 1 . 3 .  Verbos transitivos, 
intransitivos e ref l exivos . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 8  
1 2 . 2 . 1 . 4 .  Outros tipos de verbo . . . . . . . . . . . .  4 3 9  
1 2 . 2 . 2 .  Va l l adares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 0  
1 2 . 3 .  A voz . O prob l ema da pasiva . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 2  
1 2 . 4 .  Concepto de modo . Os modos verbais . . . . . . . . . .  4 4 5  
1 2 . 5 .  A tempora l idade verba l . Organización 
t empor a 1 do verbo ga 1 ego . . . . .  . . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . . .  . . 4 4  7 
1 2 . 5 . 1 .  As formas compostas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 3  
1 2 . 5 . 2 .  Infinitivo p ersoa l e infinitivo 
inva r iable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 9  
1 2 . 5 . 3 ,  O participio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 4  
1 3 . O verbo ( II ) .  Morfo l oxía regu l ar . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 6  
13. 1. O radical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  467 
1 3 . 1 . 1 . A l ternancias na voca l radic a l  dos 
verbos da CII con voc a l  radica l /e/ ou /o/ . . . . .  4 6 7  
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1 3. 1. 2. Alternancias na vocal radical dos 
verbos da CIII. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 1 
1 3. 1. 2. 1. Verbos con vocal radical /e/ . . . . .  4 7 1 
1 3. 1. 2. 2. Verbos con vocal radical /u/ . . . . .  4 7 6  
1 3. 2. A vocal temática . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 9  
1 3. 2. 1. As clases mórficas . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  4 7 9  
1 3. 2. 1. 1. Verbos procedentes da CIII 
latina con vocal radical /i/ ou /u/ . . . . . . . .  4 8 0  
1 3. 2. 1. 2. Outros verbos con vacilación 
entre a CII e a CIII: ba ter / ba tir, 
xemer / xemir, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 9  
1 3. 2. 1. 3. Vacilación -aer / -aír, 
- oer / - o í r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 1  
1 3. 2. 2. A P 1  do perfecto da CI: 
can tei / can t ín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 4  
1 3. 2. 3. Vacilación e / � na P 3 do 
presente de indicativo e na P 2 do 
imperativo nalgúns verbos da CII . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 7  
1 3. 2. 4. A vocal temática nos verbos en -aer, 
-aír, - oer, -oír. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 1 
1 3. 2. 4. 1. A P 1 do presente de 
indicativo e o presente de subxuntivo . . . . . .  5 0 1  
1 3. 2. 4. 2. A P 2 e P 6 do presente 
de indicativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 3  
1 3. 2. 4. 3. Vacilación /i/ - /e/ na P 3 
�o pres 7nte de indicativo e na P 2 do 1mperat 1vo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 6  
1 3. 2. 5. Vacilación /e/ /i/ na vT dos 
perfectos fracos de CI I e CI I I. . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 8  
1 3. 2. 5. 1. A P 2 dos perfectos de CII . . . . . . . .  5 0 8  
1 3. 2. 5. 2. A P 3 dos perfectos fracos 
de CII e CIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 0  
1 3. 2. 5. 3. A P 4 e a P 5 d os perfectos 
fracos de CI I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  5 1 4 
1 3. 2. 6. A vocal temática nos futuros . . . . . . . . . . .  5 1 5  
1 3. 3. O sufixo modo-temporal . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  5 20 
1 3. 3. 1. Desprazamentos acentuais na P 4 
e na P 5 do presente de subxuntivo . . . . . .. . . . . . . .  5 20 
1 3. 3. 2. Vacilación -r- / -re- no infinitivo 
conxugado e no futuro de subxuntivo . . . . . . . . . . . .  5 2 3  
1 3. 3. 3. A P 4 e a P 5 do copretérito, 
antepretérito e pospretérito de indicativo 
e do pretérito de subxuntivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 9  
1 3. 4. O sufixo número -persoal . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 3  
� 3. �. 1. . A P 1 do pretérito e do futuro de 1nd 1ca t 1vo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 3  
1 3. 4. 2. A P 2 do pretérito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 4 
1 3. 4. 3. Os sufixos número -persoais da P 5 . . . . . . .  5 4 0  
1 3. 4. 3. 1. O SNP - des / - s. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 0  
1 3. 4. 3. 2. A P 5 do imperativo . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 8  
1 3. 4. 3. 3. A P 5 do pretérito . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 1  
1 3. 4. 4. A P 6 do pretérito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 4  
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1 4 . O ver bo (III ) .  Morfo l oxía ir r egu l ar . . . . . . . . . . . . . .  5 5 8  
1 4 .  1 .  Andar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 8 
1 4 . 2 .  Caber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6 3  
1 4 . 2 . 1 .  A P1 do presente de indicativo 
e o presen t e  de subxunt ivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6 3  
1 4 . 2 . 2 .  O t ema de perfec t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6 6  
1 4 . 3 .  Dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6 7  
1 4 . 3 . 1 .  A P 1 do pretérito de indicativo . . . . . . . .  5 6 7  
1 4 . 3 . 2 .  As res t an t es formas do t ema de 
perfecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  569 
1 4 . 3 . 3 .  o presente  de subxuntivo . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 4  
14 . 4 .  Dicir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  576 
1 4 . 4 . 1 .  A P2 , P3 e P6 do presente  de 
indicativo e a P2 do imperativo . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 6  
1 4 . 4 . 2 .  O radica l do fut uro e do 
pospret érit o de indicat ivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 8  
1 4 . 4 . 3 .  O t ema de perfe c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 0  
14 . 5 .  Estar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  581 
1 4 . 5 . 1 .  O presente  de sub xuntivo . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 1  
1 4 . 5 . 2 .  O t ema de perfec t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 3  
1 4 . 6 .  Facer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 5  
1 4 . 6 . 1 .  O t ema de present e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 5  
1 4 . 6 . 2 . O t ema de perfec t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 8  
1 4 . 7 .  Haber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 9  
1 4 . 7 . 1 .  O presen t e  de indicat ivo . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 9  
1 4 . 7 . 2 .  O presente  de subxunt ivo . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 1  
1 4 . 7 . 3 .  O t ema de perfe c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 1 
1 4 . 8 .  Ir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 2  
1 4 . 8 . 1 .  A 4 e a P� do presente de indicat ivo e a P5 do 1 mperat 1vo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 2  
1 4 . 8 . 2 . O copret érito de indicativo . . . . . . . . . . . .  5 9 3  
1 4 . 8 . 3 .  O presen t e  de subxuntivo . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 4  
1 4 .  8 .  4 .  O t ema de perfec t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 5  
1 4 . 9 .  Oír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 5  
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